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FE DE ERRATAS
Pôgina   13 en la  lîneo 6, dice: extro . . .  debe decir estro ,
Pâgino 40 en la  lînea 3I dice: Samosanta,debe decir:Satnosata
pôgina 149 en la  llnea 28 dice: inmortalidad, debe decir:
existencia............................................................ ...........
p6gina ............. 314 en la  lînea 19, dice renancentista, debe decir:
prerenancentista
p&gina   423 en la  lînea 13 dice: Anouilh, debe decir: Gide, A.
P 6 g in a .... . .  702 en lînea2 dice:Obras de consulta, debe decir:
B ib liografîa  fuente
P&gina.. . .  705 en la  lînea 1 dice:B ibliografîa  ordenada, debe decir:
B ib liografîa  general y especîfica
pôgina  714 en la  lînea 1 dice: b ib liografîa  ordenada, debe decir:
B ib liografîa  especîfica en revistas.
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ABREVIATURAS Y OBSERVACIONES .
En laS notas o llamadas que completan el texto se usan 
las abreviaturas siguientes:
- O.C.p. -  Obras Complétas de Quevedo en prosa;
nos referimos siempre a las publicadas 
por E d ito ria l A guilar, Madrid, 1961, con 
estudio prelim inar y notas de Felic idad  
Buendfa.
-  O.C.v. -  Obras Complétas de Quecedo en verso;
nos referimos siempre a las publicadas 
por la  E d ito ria lP lan eta , de Barcelona, 
1963, Introduccion, b ib lio g ra fîa  y notas 
de D. José M. Blecua.
-  0. c. -  Obra citada con anterioridad en el texto.
Excepcionalmente se usa como texto de re fe re n d a  y citacion  
el de las Obras Complétas editadas por D. A. Fernandez Guerra, 
pero se advierte en su momento oportuno, y se indica mediante 
una nota àc la ra to ria .
Las notas se enumeran sucesivamente hasta e l f in a l de cada 
uno de los capitulos del traba jo , donde se encontraran todas 
las referehcias indicadas.
La b ib lio g ra fîa  consta solo al f in a l del traba jo . Esta d is - 
puesta alfabéticamente por lib ros y por rev is tas .
La enumeracion sîstem âtica in ic ia l de los indices es sig - 
n if ic a t iv a :
la  primera c if ra  indica el capitu lo  a quepertenece, 
la segunda al apartado y la  tercera a la  subdivision 
que se hay considerado dentro dentro de éste ultim o.
A MODO DE PRESENTACION
Siehdo alumno de H is to ria  de la  L ite ra tu ra  , oi en varias  
ocasiones al Dr. J. M. Blecua presentar a D. Francisco de 
Quevedo, como el Nombre de riqueza impresionante, ni su fic ien -  
temente conocido, ni bien comprendido en nuestra H is to ria  de 
la L ite ra tu ra .
Me entraron grandes deseos de meterme a investigar e l mun­
do qüevèdesco y co n tribu ir a su mejor entendimiento, bajo un 
punto de v is ta  f ilo s o fic o .
Mi tarea Na Sido laboriosa, y no creo Naber agotado todas 
las posib ilidades. Ni en la  obra ni en la persona de D. Fran­
cisco se llega facilm ente a su f in a l .
He tenido mucNos a lic ien tes  que me Nan movido y animado 
en mi caminar Nacia el descubrimiento del pensamiento é tico  
de Quevedo: su variedad, su autenticidad; pero sobre todo, 
el ver las contrddicciones , la  torcidas interpretaciones que 
se dieron en su vida y en la N is to ria  posterior a su muerte.
A rticu les en rev is tas , con ideas re la tivas  al tema; las 
tes is  inéditas de Dn. Lascaris Comneno y de Dn. F. Ruiloba 
P. , me Nën inducido a encaminarme por este f i lo n ,  que por 
no estar investigàdo, me perm itia traba ja r con amplituda de 
miras. Sin embargo, su inmensa obra, los mucNos manuscrites 
conservadbs, la proximidad y la fecundidad de Quevedo, me Nan 
llevado de B ib lio teca en B ib lio teca , Noras y di'as leyendo y 
anotando, cotejando y midiendo.
Me parecié que el pensamiento de Quevedo era tema lo su- 
ficientëm ente rico  para permitirme en ju ic ia r al autor completg, 
descubrir valorës olvidados o desconocidos, y co n tribu ir con 
esta apôrtacion, no acabada, a una mejor in terpretacion, y 
a una ju s tif ic a c io n  de lo que Na sido y puede ser la  obra que 
vedesca en el pensamiento ético  espanol del s. XVI y X V II.
Mi especial agradecimiento al Dr. José Todolf D. que en todo 
momento me Na alentado en la  consecuciôn de esta tarea.
En las manos benévolas del tribunal pongo un trabajo NecNo 
con ilu s iô n , como trib u to  de respeto al genio del barroco 
que fue D, Francisco de Quevedo y V illeg as .
C a p i t u l o
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I .  LA R E A L I Z A C I ü N e t i c a  DE ÜUEUEDO
1 .  1 .  SU I DEAL ETI CO
A l  e s c r i t o r ,  como e l  c a m i n a n t e  q ue  e m p r e n d e  u n  c a m i n o ,  
c u a n d o  p i s a  t i e r r a  y c o m i e n z a  a a n d a r ,  se l e  a b r e n  c i e n  c £  
m i n o s .  A l  p r i n c i p i o  t o d o s  s o n  h a c e d e r o s ,  como s i  l a  v o l u n -  
t a d  F u e s e  d u e n a  y s e n o r a  d e l  m u n d o ,  p e r o  c u a n d o  e l  c ami nar »
t e  e l i g e  y se de t e r m i n a , se a v e n t u r a  en  u n o  y d e j a  n o v e n t a
y n u e v e .  L a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e d a n  como m i e m b r o s  a m p u t a d o s  
o como c u e r d a s  F l o j a s  que  r e c l a m a n .  En Q u e v e d o ,  mas que en  
m u c h o s  o t r o s  a u t o r e s ,  se n o s  p r é s e n t a  como c o m p l i c a d a  e n c r j j  
c i j a d a  de m u c h a s  p o s i b i l i d a d e s  y ,  a l  e l e g i r ,  n e c e s a r i a m e n t e  
r e n u n c i a m o s  a o t r a s .
Nos h e mo s  d e c i d i d o  a a F r o n t a r  u n a  d i m e n s i o n  i m p o r t a n t e ,  
f o r m i d a b l e m e n t e  r i c a ;  Su p e r s o n a l i d a d  i n t e r i o r :  L a s  c a t e g o  
r f a s  de s e t  D.  F r a n c i s c o  de Q u e v e d o  y V i l l e g a s .
F i e l e s  à s u m i s m b  v i t a l i s m o ,  e x a m i n a r e m o s  l a s  c i r c u n s t a n ^  
c i a s  p o l f t i c o - s o c i a l e s  que  c o n t r i b u y e r o n  a c o n s t i t u i r  e s t a  
p e r s o n a l i d a d  «
Como p r i n c i p a l  d i m e n s i o n  p r o y e c t i v a ,  de s o s t é n ,  c r e e m o s  
que  su a i m a  a s c é t i c a  y su  i n t e n c i d n  m o r a l i z a d o r a , a l u m b r a r a n  
l a  r e c i e d u m b r e  de c r i s t i a n o  c o n v e n c i d o .
No h emo s p o d i d o  e î u d i r ,  e l  e x a m i n e r  a f u e r  de s i n c e r o s , 
u n a  d i m e n s i o n  que  i n t u i m o s  muy F u e r t e  y a c a s o  c a p a z  de u n i -  
F i c a r  e n  e l  t o d a s  l a s  o t r a s  t e n d e n c i a s  de c i m a  y de a b i s m o ,  
t a n  c a r a c t e r î s t i c a s  de su p e r s o n a l i d a d  r i c a  y c o m p l e j a .
E l  t e s t i m o n i o  de A l F o n s o  R e y e s  e s  b i e n  e l o c u e n t e ,  en  ma­
t e r i a  e n  q ue  l e  p o d e m o s  c a l i F i c a r  de m a e s t r o :
"No h a y  d u d a  que l a  p e r s o n a l i d a d  h u ma na  l o g r d  e n  o t r a s  
e p o c a s  m a y o r  a n v p l i t u d  que  l a  q ue  h o y  c o n c e d e n  l a s  n e c e s i d a -  
d e s  y p e r m i t e n  l a s  c o s t u m b r e s .  Nos s o r p r e n d e  h o y  l a  F a c i l i -  
d a d  c o n  que  a q u e l l o s  h o m b r e s  de 1 s i g l o  de o r o  r e c o r r f a n  l a
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e s c a l a  de l a s  p a s i o n è s  de u n o  a o t r o  p a r a d o j i c o  e x t r e m o  y ,  
h u n d i d o s  a l o s  p i e s  de l a  p l c a r e s c a ,  a l z a b a n  l o s  o j o s  c o n  
a r r e b a t o  m f s t l c o l '  ( 1 )
" E l  d e l e l t a r  a p r o v e c h a n d o "  de G a b r i e l  T e l l e z ,  o l a  e j e m  
p l a r  a r m a d u r a  d s c é t l b a  de l a  o b r a  g r a c i a n e s c a  p a r e c e  e s t a  su 
p e r a d a  e n  l a  o b r a  d i d a c t i c o  m o r a l  de Q u e v e d o  y ,  s e g ù n  é l  m i ^  
mo p l e n s a ,  a l  e s c r i b i r  e l  B u s c o n ,  t e n d r f a  que  r e d i m i r l e  de 
o t r o s  e s c r l t o s  m e n o s  g r a v e s ,  y c u m p l e  c o n  e l  p r i n c i p l e  g e n e ­
r a l  que  s e n d l a  A m é r i c o  C a s t r o ,  de q u e ,  e n  e l  I d e a r i u m  de 
n u e s t r o  s i g l o  X V I I ,  r a r a  v e z  e n c o n t r a m o s  l a  F i l i a c i o n  o g e £  
men d e l  m b d e r n o  p a t r i m o n i o  i d e a l .
Es u n  t r a n s i t e  de I d e a s  e s p e c u l a t i v a s  q ue  d e l  m u n d o  F i l o  
s o F i c o  se t r a s l a d a  a l  m u n d o  de l a  p r a c t i c e ,  t e n d e n c i a  que  
r e h u y e  e l  t r a t o  c o h  l a  m e t a f l s i c a .
T r e n t e  a Una c o r r i e n t e  e s p e c u l a t i v a  de u n  C a l d e r o n  y l a  
E s c o l a s t i c a , l o s  F r a y  L u i s  de G r a n a d a ,  L e o n  o S. J u a n  de l a  
C r u z ,  S t a .  T e r e s a  y M i g u e l  de M o l i n o s ,  h a y  u n a  r e a l i d a d  v i ­
t a l  p o l i t i f c a  que t i é n e  m a y o r  r a p i d e z  de m o v i m i e n t o ,  de c a m -  
b i o .  La c ü l t u r a  t a r d a  mas e n  m u d a r s e . . .  R o c r o y  y l a  d e s g r a ­
c i a . . .  h a c e n  m i r a r  a t r a s  c o n  n o s t a l g i a  a g u d a ;  S é n e c a  a t r a e  
como un  i m a n  y Q u e v e d o  c o n e c t a  r a p i d a m e n t e  c o n  e l  t e m p l e  e ^  
t o l c o  d e l  p a s a d o *  d e l  p r e s e n t s  y p o d r f a m o s  d e c i r  q ue  d e l  Fij  
t u r o .
s é n e c a  l e  a t r a e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de q u e  b a y a  s i d o  o no 
e s p a n o l ,  â l n o  p t i r q u e  e s  " e s t o i c o " ;  e s  e l  m i s m o  t e m p l e  c o n  e l  
q ue  c o n e c t a  c o n  b o b ,  c o n  P a b l o  de T a r s o  o J e r e m f a s ,  p o r q u e  
F u e r o n  p o s t u r e s  de a c c i é n ,  n o r m a s  o c a u s a s  de v o l u n t a d ,  p u j i  
t o s  de p a r t l d a  dë a u t é n t i c o  v a l o r .  S o l o  e s t a  m a n e r a  de e n c o r i  
t r a r s e  y s e n t i r  I n t e r i o r m e n t e , p e r m i t s  a j u s t e r  e l  d e s e o  c o n  
l o s  s u c e s o s  y l a s  b o s a s ,  p r o c u r a  l i b e r t a d ,  q u i e t u d  y p a z  a l  
m i s m o  t l e m p o  q ue  é v i t a  l a s  q u e j a s  y l a  p e r t u r b a c i o n .
Con t o d o ,  Q u e v e d o  no e s  u n  h o m b r e  q ue  se p u e d a  e n c e r r a r
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en  un  s l s t é n i a ,  a p e s a r  de su  t e m p l e  é q u i v a l e n t e .  N i  l a  s u -
c i e d a d  de î o s  c i n i c o s ,  n i  e l  s u i c i d i o  de S é n e c a , n i  l a  " a p ^
t h e i a "  e s t o i c a ,  n i  l a  m a l d a d  de l a s  p a s i o n e s  c a l a r a n  e n  é l ,  
h a s t a  h a c e r l e  a b a n d o n a r ,  c a m b i a r ,  o t r a s  s o l u c i o n e s  mas d e f ^  
n i t i v a s .
P a r a f r a s e a  a l o s  e s t o i c o s ,  p e r o  l e s  da n u e v o  s e n t i d o :
-  " N o  p e r d e m o s  l o s  h i j o s  o l a  h a c i e n d a ;  l o s  p a g a m o s  
a q u i e n  n o s  l o s  p r e s t o .
P o r q u e  en  Q ue v e d o  t e n e m o s  c o n  v e n t a j a  un  E p i c t e t o  e s p a ­
n o l ,  un  C r è s i p o  c l a r o ,  un  Z e n o n  m e n o s  d u r o ,  u n  A n t i p a t e r  mas 
b r e v e ,  u n  L l e a n t e s  v i v o  y un  S é n e c a  c r i s t i a n o "  ( 2 )
La s o l u c i é n  d e l  p r o b l e m s  de l a  v i d a  y de l a  m u e r t e ,  e l
c a m b i o  d e l  s i g n o  e n  e l  v a l o r  p o s i t i v e  que h a l l a  e n  e l l e s  
( 3 )  . . .
E l  p e n s a m i e n t o  é t i c o  y a s c é t i c o  se d an  l a  mano e n  Que­
v e d o  y t i e r i e n  qüe v e r  c o n  l a  r e c i e m d u m b r e  de su  p e r s o n a l i ­
d a d  t o d a .
Lo é t i c o  como e l  p e n s a r  que  a f i r m a  l a  m o r a d a  d e l  h o m b r e  
en  e l  s e r ,  y l a  V e r d a d  de 1 s e r  como e l e m e n t o  o r i g i n a r i o  d e l  
h o m b r e .
E l  " l u g a r "  pue é l  h o m b r e  p o r t a  e n  s i  m i s m o  de su  a c t i t u d  
i n t e r i o r ,  de sü r e F e r e n c i a  a s i  m i s m o ,  de su a c t i t u d  a l  muri  
d o ,  e s  e l  s u e l b  F i r m e ,  s o s t é n  de l a  " p r a x i s "  de l a  que  b r o -  
t a n  l o s  a c t o s  h u m a n o s .
N a t u r a i m e  n t e  e n g l o b a  a l a  m o r a l ,  p u e s  e s  su modo o F or ma  
de v i d a .  No se r é F i e r e  n e c e s a r i a m e n t e  a l o  r e l i g i o s o ,  s i  b i e n  
e s t a  a b i e r t o  a s u s  m a n i F e s t a c i one  s .
Q ue v e d o  ha  q u e r i d o  s e r  F i e l  a s u s  p r i n c i p i o s  é t i c o s .
La F i d e l i d a d  de l a  a u t e n t i c i d a d ;  l a  F i d e l i d a d  de l a  r e a ­
l i d a d ,  l a  F i d e l i d a d  a l a  v i d a  y a l a  m u e r t e . . .
D a r  t e s t i m o n i o  F i e l  de t o d o  l o  nue v e f a n  s u s  o j o s ,  p a r a  
q ue  e m p e z a s e  a e s t a r  p a t e n t e  a l o s  o j o s  de l o s  q ue  no  q u e r i a n
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v e r  e n  su  t l e m p o ,  d de l o s  q ue  no  s a b e m o s  m i r a r  e n  t o d o s  l o s  
t i e m p o s .  P o t  e s o  se e x c u s a  de e n t r o m e t e r s e  v i v o ,  d o n d e  o t r o s  
s o l o  p u e d e n  e n t r â t  m u e r t o s .  A d e s c u b r i r  l o  o c u l t o  y que 
o t r o s  no v er i  p o r q u e  l o  t a p a n  l o s  h a b i t o s ,  l o s  v e s t i d o s ,  l a s  
a p a r i e n c i a s i è  . l a s  m e n t i r a s ,  y l a s  m é d i a s  v e r d a d e s .
L a  F i d e l i d a d  a s f  m i s m o  que l e  e x i g i ô  e l e g i r  c o n  F i r m e z a  
y d e c i s i o n )  q u i z é ;  e l  t o r m e n t o ,  l a  p e n a ,  e l  a n o n i m a t o  y l a  
m u e r t e ;  p r o c e s o  de s u a s c e t i s m o  c o m p l e t e ;  l a  h u f d a  de l a  cojq 
t e m p e r 1 z a c i o n , e l  b i e n e s t a r ,  y t r a n q u i l a  p o s e s i o n  q ue  da  l a  
a d u l a c i ô n ,  e l  o c u l t a r ,  c a l l a r  y a c c é d e r ,
Con e l l e ,  Q u e v e d o ,  t r a n s c i e n d e  mas  a l l a  de l a s  c o s a s ,  / 
mas a l l a  de l a  m u ë r t e .  /
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1 . 1 . 1 . E l  s f  m i s m o  de Don F r a n c i s c o  Cornez de Q u e v e d o y V i l l e g a s
B u s c a n d o  e se s f - m i  s m o , de r e f e r e n d a  é t i c a ,  i m p o r t a n  p o c o  
a u n q u e  i m p o r t a n ,  l o s  d a t o s  c r q n o l o g i c o s  y g e o g r â f i c o s ,  p e r o  
v a l e n  mas l o s  o t r o s  de 1 c u r r i c u l u m ,  q ue  p o r  d i s t i n t o s  m e d i o s  
y m o d o s  p o d e m o s  c o n s e g u i r .
Don R a f a ë l  A l b e r t i  n o s  p r e s t a  e l  e x t r o  p o é t i c o  y d e s c r i p ­
t i v e  p a r a  à m b i e n t a r  y a b r i r  e l  p o r t i c o  de e s t e  d e s p l i e g u e , 
v e r d a d é r a m e n t e  r i c b  y c a l e i d o s c o p i c o .
" H a b l a r  de Q u e v ed o  e s  h a b l a r  de un  p o e t a  e x t r a n o ,  de un 
a i m a  e n  c l ë r b s c u r o  v i o l e n t e ,  de un  h o m b r e  e n d i a b l a d o  c o n  fu_l  
g o r e s  de a n g e l ,  de Un e s p a n t o s o ,  a m a r i l l o ,  t o r t u r a d o  s e r :  
u n a  m f s t i c à ,  l l a m a  de a z u f r e  r e t o r c i d a ,  un a s c é t i c o  h u e s o  
m o n d e ,  p e l a d e ,  u n a  d e s c o n o c i d a  e x h a l a c i o n  e n  p e r m a n e n t e  z i £  
z a g u e o ,  ur ià  v i d a  en  c o n s t a n t e  e x t e r t o r ,  en  r o b u s t e  a g o n f a l ' . .
D e j a n d o  de l e d o  e l  l i r i s m o  e x u b é r a n t e  y l a  g r a n d i l o c u e n -  
c i a ,  a que a v e c e s  e i  c o n  f e  r e n d  a n t e  se s i e n t e  h a l a g a d o . e n  
d e r i v a r ,  p o r  e l  a p l a u s o  i n t e r n e  de l o s  o y e n t e s ,  d i f i c i l m e n -  
t e  d a r f a m o s  e n  e l  c l a v o  m e j o r ,  p a r a  e m p e z a r  a e n t r a r  e n  l a  
p e r s o n a l i d e d  de Don F r a n c i s c o .
Don R a f a ë l  A l b e r t i  s i g u e  en su p i n t u r a  d e s c r i p t i v e :
" S i  a l o s  p o e t a s  h u b i e r a  que c l a s i f i c a r J o s  e n  l o  F f s i c o  
e n t r e  h e r m o s o s  y f e e s ,  a D.  F r a n c i s c o  de Q u e v e d o  l e  s e r f a  
t o d a v f a  e l o g i o s a  l e  d e n o m i n a c i o n  de h o r r i b l e :
H o r r i b l e  e r a ,  no s o l o  p o r  e l  a n t i p a t i c o ,  p e r i l l u d o  y b i -  
g o t u d o  r o s t r o , d e s g r a c i a d o  a u n  mas a c a u s a  de u n o s  é n o r m e s  
a n t e o j o s  e m p i h g o r o t a d o s  s o b r e  l a  n a r i z ,  s i n o  p o r  su  g e n e r a l  
d e s g u a l d r a j e z  y g r a n  r e n g u e r a ,  b u e n  b l a n c o  p a r a  l a s  i r a s  de 
t o d o s  s u s  e n e m i g o s  y e s p e c i a l :  p a r a  e l  mas f e r o z  y no m en o s  
a n t i p a t i c o  Don L u i s  de G o n g o r a l '
En su d e s c r i p c i o n  p i c t o r i c a ,  a l e g a  A l b e r t i  a l o  a m b i e n -  
t a l , a  l o s  p e r s o n a j e s  que  l e  r o d e a n ,  a l a s  s o m b r a s  que p r o -
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y e c t a n ,  y a l a s  I r i F l u e n c i a s  m u t u a s  s o b r e  s u s  r e t r a t o s  b a r r o ­
c o  s .
" N o  s i e n t e  y b  muy a t r a y e n t e , a p e s a r  de m u c h o s  r a s g o s  
q u e  a c r e d i t â n  l o  c o n t r a r i o , a l  m i s m o  L o p e  de  V e g a ,  y  no  d i -  
g a m o s  n a d a  d e l  j o t o b e t a  de  Don J u a n  R u i z  de  A l a r c o n ,  n i  h a £  
t a  e l  m e n d r ,  c i t a n d o  u n o s  c u a n t o s  i n s i g n e s ,  C a l d e r é n  de l a  
B a r c a :
" U n a  cot i io a l i m o n a d a  l u z  b i l i a r  e n u u e l v e  a l o s  e s c r i t o -  
r e s  de e s a  E s p à R a  de F e l i p e  I I I  y F e l i p e  I V ,  r e y e s  p é l i d o s  
y  j e t u d o s ,  c u ÿ a s  i m a g e n e s , s o p o r t a d a s  h o y  p o r  n o s o t r o s  e n  
l o s  m u r o s  de I d s  m u s o s ,  u n i c a m e n t e  c omo  s u s t a n c i a  p l a s t i c s ,  
d i j é r a n s e  l a s  p r o y e c t o r a s  de e se d e s a g r a d a b l e  r e s p l a n d o r .  
G a r a s ,  y c ù l p e m o s  de e s t o  a l  r e a l i  smo m o r t a l  de n u e s t r o s  p i n  
t o r e s ,  de d a s p e d i r  h u e s p e d e s ;  n a r i g u d e c e s  y c a f d o s  l a b i o s  de 
c r e c i d a s  u e g é t a b i o n e s ,  i m p a s i b i l i d a d e s , p a j a r r a c o s  o f r a n c o s  
g e s t o s  de a t r a V e s a d o s  e i n s u f r i b l e s l '
P a s a n d d  de l a s  t e o r f a s  a u n a  r e a l i d a d ,  A l b e r t i  n o s  p o n e  
a n t e  l o s  d j d s  l a  v i s i o n  b a r r o q u i s t a  de  n u e s t r o s  p i n t o r e s  
q u e  t i e n e n  q u e  v é r  c o n  l o s  r e t r a t o s ,  c o n  e l  a i m a  y c o n  e l  
c u e r p o  de l a  e x i s t e n c i a  de s u s  p e r s o n a j e s ,
" N o  o l v i d a r é  j a m a s  m i  p r i m e r a  v i s i t a  a l  P r a d o  de M a d r i d .  
D e s p u é s  de l a  m a r a v i l l a  d i o n i s f a c a  de I t a l i a  y l o s  f l a m e j i  
C O S ,  e l  s o b r e c o g e d o r  a p a g a m i e n t o ,  l a  e x t r a n a  l u z  o b s c u r a  de 
l a  e s c u e l a  ë s p a n o l a .  V e n i a  y o  de l o s  c i e l o s  y m a r e s  a z u l e s .  
Una c l a r a  p r l m a v e r a  a d o l e s c e n t e ,  q ue  se me i d e n t i f i c o  de su 
b i t o  c o n  l o s  a û r e o s  T i z i a n o ;  l o s  o p u l e n t o s  V e r o n é s .  La  p i n ­
t u r a  ë s p a n o l a  s o l o  r e c o r d a b a  e l  t e n u e  a z u l  g u a d a r r a m e n o  s o ­
b r e  e l  que se l e v a n t a , e n  l o  a l t o  de u n  i n m e n s *  c a b a l l e t e , 
e i  p r i m e r o s e  n i n e  P r i n c i p e  B a l t a s a r  C a r l o s ,  de V e l a z q u e z . Pe 
r o  no s o s p e c h a b a  y o  l o s  h o n d o s  n e g r o s ,  l a s  i m p o n e n t e s  t e n e -  
b r o s i d a d e s ,  e l  e s p i r i  t u  t r i s t e ,  s e v e r e ,  m e l a n c d l i c o ,  a p e s a r  
de l a s  r e p e n t i n a s  l u m i n a r i  a s  de un  G o y a ,  de n u e s t r o s  p i n t o r e s ,
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Y s i  me s o r p r e n d i o  e l  c o l o r ,  mas e x t r a n e z a  me c a u s d  l a  r e p e -  
t i d a  c o m p l a c e n c i a  e n  l a  t e m a t i c a  d e s a g r a d a b l e  o v i o l e n t a :  
a l l f  l o s  b o b o s ,  l o s  e n e n o s ,  l a s  p u s t u l a s ,  m a t a d u r a s  y z a r r a ^  
p a s t r o s e r f a s  de l o s  l i s i a d o s  de M u r i l l o ;  e l  t r a c o m a ,  e l  b o -  
c i o  y l o s  h a r a p o s  de l o s  m e n d i g o s  de R i b e r a ,  c u a n d o  no l a s  
c r u j i e n t e s  b r u t a l i d a d e s  de s u s  m a r t f r i o s ;  l a s  c a b e z a s  c o r t £  
d a s  de V a l d é s  L e a l ;  l a s  F i g u r a s  p i n t a d a s  a e s c o b a z o s  de He­
r r e r a ;  t o d a  l a  t r a p e r f a  v o c i f é r a n t e  y e n d i a b l a d a  de G o y a .
Una e s p e c i e  de v e r d a d e r a  d a n z a  o s u f r i m i e n t o  de l a  m u e r t e ,  
o de c o s a s  a p u n t o  de m o r i r ,  de p o b r e  v i d a  h o r r i b l e  en  r o r i  
d a . Y  e so  que yo  como i l u s o  y p r i m e  r i  zo  p i n t o r ,  no  me h a b i a  
a s o m a d o  a su l i t e r a t u r a ,  a l a  r e p r e s e n t a d o r a  p o r  l a  p a l a b r a  
e s c r i t a  de e s e  m i s m o  s o l  de l a  m i s e r i a ,  r u e d o  de l a s  d e s d i -  
c h a s ,  c o r t e  de l o s  m i l a g r o s  de l a  m u e r t e  que l o s  p i n c e l e s  
me m o s t r a b a n .  T e n d r f a n  que  c a e r  e n  m i s  m an o s  C e r v a n t e s  y 
L a z a r o  e l  de T e r m e s  y Guzman de A l f a r a c h e ,  y e l  A g u s t f n  de 
R o j a s ,  d e l  v i a j e  e n t r e t e n i d o  y ,  s o b r e  t o d o ,  e s e  Q u e v e d o  d e l  
B u s c o n ,  de l o s  S u e n o s ,  de l a s  j a c a r a s ,  l o s  s o n e t o s  y l o s  r o  
m a n c e s ,  de l a  v i d a  1 a s t i m a d a  e h i r i e n t e ,  p a r a  c o m p r e n d e r  q ue  
y a e s a  E s p a n a  a g o n i c a  y c a n s a d a  de l o s  c u a d r o s  e r a  l a  m i s m a  j 
de l o s  l i b r o s .  Am ar ga  l u z ,  f u n e b r e  y d i v e r t i d o  c a r n a v a l  d e l  
d e s c e n s o  de un p u e b l o .  D o l o r  y r e  t o r t i  j o n e s  de h a m b r e ,  b a s -  
c a s  y m o r i s q u e t a s  de l a  m u e r t e ,  que  l o s  v i v o s  y e n c a n d i l a d o s  
l e n t e s  de Don F r a n c i s c o  v a a a u m e n t a r ,  a e n c a l a b r i n a r  h a s t a  
l o  i n s o p o r t a b l e ( 4 )
R a f a e l  A l b e r t i  ha  r e c o r r i d o  r a p i d a m e n t e  e l  p a n o r a m a  p i c -  
t o r i c o  y de e x ’a g e r a d o  t e n e b r i s m o  p e s i m i s t a .  Ha t e r m i n a d o  en  
l o s  l e n t e s  e s c r u t a d o r e s  de Don F r a n c i s c o  que v e n  y p e n e t r a n  
t o d o ,  c o n  e s t e  t i n t e  b i l i a r ,  c o n  un s a b o r  a c i b a r a d o  que d e £  
t i l a n  t a n t o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  t a n t o s  s e r e s  que p u l u l a n  p o r  
e l  M a d r i d  r o t o  y s u c i o  de s u s  d f a s ,  i m p o s i b l e ;  a c o j e t a d a s  
p o r  s u s  c a l l e s  m a l o l i e n t e s ,  p e r d i d o  e n  m e d i o  de s u s  p l a z o -
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l e t a s ,  c o n  r a b o  y c u e r n o s  d e l  d i a b l o ,  p r e s i d l e n d o  l a  f u e d a  
de t o d a s  l a s  F i g u r a s ,  e n d r i a g o s  o f a n t a s m a s  q u e  r f e n  o H o ­
r a n  e n  s u s  s u e n o s  y e n  l a  i m a g i n a c i o n  b u l l e n t e  y c r e a d o r a  
e n  d a n z a  de e n d e m o n i a d o s  y m u e r t o s  de s u s  v e r s o s  y de s u s  
p r o s a s , . ,  l o s  s o l d a d o s ,  l o s  j u e c e s ,  l o s  a l g u a c i l e s ,  l o s  
m é d i c o s ,  l o s  b o t i c a r i o s ,  l a s  d a m a s  g o r d a s  y f l a c a s ,  l a s  
e n g a n a d a s  y l a s  d o n c e l l a s  que  no  s o n ,  l o s  v i e j o s  v e r d e s ,  
l a s  s u e g r a s  y l o s  m a r i d o s ,  m a d u r o s  p o r  l a  l i d i a ,  l o s  b e o -  
d o s , l o s  t r u h a n e s  , l o s  e m b u s t e r o s ,  l o s  c a l v o s ,  l a s  n a r i c e s ,  
l o s  g a t o s ,  l o s  c h i n c h e s ,  l a s  p u l g a s ,  l a s  f l o r e s ,  l a s  l e g u m -  
b r e s ,  a c o m p a n a d o s  d e l  d e s e n g a n o ,  l a  h i p o c r e s f a ,  l a  e n v i d i a ,  
l a  d i s c o r d i a ,  l a  g u e r r a ,  e l  l i a n t e ,  e l  o l v i d o ,  y ,  c e r r a n d o  
e l  c o r t e j o ,  l a  s e g a d o r a  g u a d a n a  de l a  m u e r t e .
La  p e d a g o g f a  d e l  S i g l o  X V I I ,  e n  l o  p o l i t i c o  c o mo  e n  l o  
e s c o l a r ,  p r o f e s o  e l  a p o t e g m a  de q u e :  "  La  l e t r a  c o n  s a n -  
g r e  e n t r a " .
A c a r d e n a l a n d o  a Q u e v e d o ,  h a b i a l e  e x p l i c a d o  l a  v i d a  su 
ma g n a  l e c c i o n  de l a s  c o s a s  y e n  su  d e s p i e r t o  s o n a r  de c a ­
d a  d f a ,  de c a d a  n o c h e  de s u v i d a ,  l a s  v e g l r a r  e n  t o r n o  
s u y o ,  m i e n t r a s  p u e d e  l l a m a r  p o r  s u s  n o m b r e s  a l o s  p e r s o ­
n a j e s  de l a  d a n z a ,  p o r  l o s  q ue  t i e n e n  o p o r  l o s  q ue  en  t o r -  
b e l l i n o  e - n d i a b l a d o  i n v e n t a  s i n  c é s a r .
No i g n o r a b a  c u a n  i n c o e r c i b l e  s u e l e  se r  l a  o p c i é n  h u m a n a ,  
a n t e  d e t e r m i n a c i o n e s  m a t i z a d a s  y a u n  c o n t r a p u e s t a s  e n t r e  s i ,  
p o r q u e  l o  q u i e r e  de e se modo e l  d e l i b e r a d o  r e s p e t o  d l v i n o  
a l  l i b r e  a l b e d r f o  de l a  c r i a t u r a  r a c i o n a l .  P e r o  f i e l  a su 
p e r s o n a l i d a d ,  i n h i e s t o  e n  m e d i o  d e l  c f r c u l o ,  v o m i t a  l a s  mas 
c r u d a s ,  l a s  mas h i r i e n t e s ,  l a s  mas m o r t f f e r a s  v e r d a d e s .  F l £  
g e l o  e n  mano c o n t r a  l o s  s i e t e  v i c i o s  c a p i t a l e s ,  c h a s q u e a  a 
d i e s t r a  y a s i  n i e  s t r a  e l  l a t i g o  m o r a l i  z a d o r , s e r m o n e a n d o .
Y a u n q u e  é l  s u e l e  a n d a r ,  a m e n u d o ,  de p a t a s  e n  e l  i n f l e £  
n o ,  p r e d i c a  l a  v i r t u d ,  g r i t a n d o  m as  q u e  t o d o s  l o s  d i a b l o s .
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Q u e u e d o  se f e c o n o c e  como h o m b r e  F r i o ,  c e r e b r a l  y c a l c u -  
l a d o r .  T r a b a j a d o r  i n c a n s a b l e  y l u c h a d o r .  Dos m a n e r a s  de no 
e s t a r  n u n c a  e x c e s i v a m e n t e  s o l o .  U n as  v / eces r o d e a d o  de e n e -  
m i g o s  o de a m i g o s  i n t e r e s a d o s  y s i e m p r e  de l i b r o s ,  a m i g o s  
m u d o s  p o r  q u i e n e s  se c o m u n i c a  c o n  l o s  v i v o s  y c o n  l o s  m u e r -  
t o s .
P o r  e l l o s  t a m b i e n  l u c h a ,  t r a b a j a ,  v e n c e ,  s a t i r i z a ,  s e r m o  
ne a o h a c e  o b r a  de p r e d i c a d o r  e t i c o ,  p o r q u e  e s  e s c a r m i e n t o  
de u n o s  y e s c a n d a l o  de o t r o s .  C e n s u r a s  y p r o h i b i c i o n e s  c o n -  
t r i b u y e r o n  a qUe p u d i e r a  a F i r m a r se : Q u e v e d o ,  e l  e s c r i t o r  de 
q u i e n  mas se h a b l a  y m e n o s  se l e e ,
Q u e v e d o  m f s t i c o ,  F i l o s o F o ,  m o r a l i s t e  y s a n g r i e n t o  de e s -  
c a r n i o  como s i  j u n t a r a  e n  s i  e l  v e r a n o  y e l  i n v i e r n o  de Cas[ 
t i l l a .
Q u e v e d o  sfe r e c o n o c e  i n c a p a z  de no i n t e r v e n i r ,  de c e l l a r ,  
de a g u a n t a r  Una e s p e c i e  de F u r i a ,  u n a p a s i o n  p o l i t i c a ,  que 
e s  como o b s e s i o n  de su v i d a ,  como h e r e n c i a  r e c i b i d a ,  como 
a l m a  v i v i d a  y que s u p o n e  y l l e v a  c o n s i g o ;
F a v o r  y d e s F a v o r ,  d e s t i e r r o  y h u i d a ,  c o n d e n a s  y p e r s e c u -  
c i o n e s  y c ^ r c e l e s ,  t o r t u r a s  y l a  m i s m a  m u e r t e  a d e l a n t a d a .  
Yo he  v e n i d o  a l  m un d o  p a r a  i n t e r v e n i r ,  p o d r i a  e x p l i c a r  D.  
F r a n c i s c o ,  n i  e s t a r  m i r a n d o ,  n i  p a r a d o  y s e n t a d o  p u e d o  a g u a n  
t a r ,  c u a n d o  a l g o  i m p o r t a n t e  y ,  î o c u r r i e r o n  t e n t a s  c o s a s  d e c ^  
s i v a s  e n  su d e r r e d o r !
Como s i  Q u e v e d o  t u v i e r a n  u n a  e s p e c i e  de n o s t a l g i a  de : Im
p e r i o ,  g r a n d e z a ,  m a n d o ,  y ,  a l  no p o d e r  c a p i t a n e a r ,  p o r  F a i ­
t e  de o c a s i o n e s ,  m e d i o s ,  q u i z a  c o n d i c i o n e s  F i s i c a s ,  se d e d ^  
c ô  a o t r o  t i p o  de c r e a c i o n  p o l f t i c a  a o t r o  t i p o  de m a n d o ,  
e l  i n t e l e c t u a l ,  l a  F i l o s o F i a  p o l f t i c a .  Como i n t e l e c t u a l  e s -  
t r i c t o ,  t r a t a n d o  de a t e n e r s e  a l a  v e r d a d  p r o b a d a ,  Q u e v ed o  
se a t r e v e  a p r o c l a m a r i a ,  a e s c r i b i r l a ,  a d i c t a r l a  p a r a  a l -  
g u i e n .
I B
S i  h u b i e r a  t e n i d o  mas  p o d e r  e f e c t i u o ,  q u i z a  no  se h u b i e -  
r a  q u e d a d o  e n  i n t r i g a n t e .  No o b s t a n t e  D ,  F r a n c i s c o  n o  e s  un  
m e r o  i n t r i g a n t e  c o r t e s a n o  p a g a d o  y m a n d a d o ;  s u s  r e c t i f i c a -  
c i o n e s  p o r  c o n v i c d i o n  p r o b a d a ,  p r u e b a n  u n a  e s p e c i e  de a r m a -  
z o n  y o s a m e n t a  i n t e l i g e n t e ,  y u n a  a c t i t u d  e t i c a  c o n s t a n t e
de u n a  F i d e l i d a d  â s f  m i s m o  a p r u e b a ,  s o m e t i d a  c o n  d u r e z a
y e f i c a c i a .
S i n  e m b a r g o ,  Q u e v e d o  e s  p o l i e d r i c o ,  t e m p e s t u o s o , de c l a -  
r o s c u r b  h o r i z o n t e *  i d e a l i s t s  en  e l  f o n d o ,  p a r a  q u i e n  l a  r e ^  
l i d a d  n o  se c a s a b a  c o n  s u s  s u e n o s  s o b r e  l a  r e a l i d a d ,  e s  d e -  
c i r ,  v o l a d o r  a r a è  d e l  s u e l o  como s i  f u e s e  c h a p o t e a n d o  a l b a  
n a l e s ,  v a  c o b  v e r b o  c a d e n t e ,  a v e c e s  e n a m o r a d o ,  a v e c e s  v l -  
r u l e n t o  y muy  c u l t o ,  muy c l a r o ,  muy d u r o ,  d i l a c e r a d o  y r e b o  
t a d o  de p a r t e d  en  p r i s i o n ,  de d e s e n g a n o  e n  l i m p i a s  c o n s e c u e n  
c i a s ,  de d e a p r t e c i o  e n  s o l e d a d ,  de e s c d n d o l o  e n  m e d i t a c i o n . , ,  
" B r t e v e  c o m b a t e  de i m p o r t u n a  g u e r r a »  
ten mi  d e f e n s e ,  s o y  p e l i g r o  s u m o ,
y f i i i e n t r a s  c o n  m i s  a r m a s  me c o n s u m o ,
mtehos me h o s p e d a  e l  c u e r p o ,  que  me e n t i e r r a , "  ( 5 )
T a l  v e z  Cr t ey b q ue  p a r a  o b t e n e r ,  b a s t e  i d e a r ;  q u i z a  se l e  
o l v i d a r o n  l a s  l e c c i o n e s  de l a  v i d e ,  c u a n d o  p e n s o  q u e  p a r a  
l o g r a r  e r a n  s u F i c i e n t e s  e l  p e n s a m i e n t o  y l a  i m a g i n a c i b n .  P o r  
e l  c o n t r a r i o  s i e m p r e  v a m o s  c o n - n o s o t r o s - m i s m o s  y , a u n q u e  
e l ” m u n d o ' ' y  e l  c o n t r a s t e ,  e l  e n c u e n t r o  y l a  d i v e r s i d a d  m a d u -  
r e n  a n t e s  y , a v e c e s ,  a h o r r e n  c a m i n o ,  e l  s f - m i s m o ,  a h f  e s t a  
y  c o n  é l  r e i n a m o s  o F r a c a s a m o s .
P a r e c e  q u e  v a  c o n  e l  m i s m o  a r d o r  a l  d i t i r a m b o  q u e  a l a  
c a r c e l .
" No  he de c a l l e r  p o r  mas que c o n  e l  d e d o  y a  t o c a n d o  l a  
b o c a ,  y a  l a  F r e n t e ,  s i l e n c i o  a v i s e s  o a m e n a c e s  m i e d o .  
i N o  h a  de h a b e r  u n  e s p f r i t u  v a l i e n t e ?  
i N u n c a  se h a  de s e n t i r  l o  que se d i c e ?
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^ N u n c a  se ha  de d e c l r  l o  q u e  se s i e n t e ?  ( 6 )  
i T e s t i m o n i a r  l a  v e r d a d  o b j e t i v a ? ,  I c o n  l o s  r i e s g o s  que 
s u p o n i a  e n  e l  a m b i t o  p o c o  e v o l u c i o n a d o  ^ t l c a m e n t e , y 
c u a n d o  l a s  v e n t a j a s  p o d a a n  s e r  t a n  p o c a s ! .
P e r o  s u  i h e s t a b l l i d a d  l e  h i z o  p a s a r  F r e c u e n t e m e n t e  d e l  
l i b e l o  a l a  a d u l a c i o n , de l a  s a n a  c o n t r a  s u s  p r e s u n t o s  e n e -  
m i g o s  a l a  p u e s t a  en s e r v i c i o  a l  m e j o r  p o s t o r  e n t r e  l o s  b a s -  
t i d o r e s  y t e n e b r o s i d a d e s »  U a r a p a l e o  a u n o s  y  a o t r o s ,  l e j o s  
de l a  c o r d i a l i d a d  O e l  v e r d a d e r o  a m or  q u e  a d m i r a  y s a b e  r e -  
n u n c i a r ,  i m p e r o  e l  r e n c o r  n a t u r a l ,  e l  h a c e r  g r a c i a  o e l  e n -  
v i d i o s o  F l a g ë l o  no  s i e m p r e  c o r t e s ,  n i  j u s t o ,
P e r o  v e a m o s  como se ve a s i  m i s m o  D , F r a n c i s c o  e n  e s t e  am 
b i e n t e  d e s a l m a d o .
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1 . 1 * 2 *  A u t o r r e t r a t o  de Q u e v e d o
Q u e v e d o  d e s c r i b e  s u  h i s t o r i a
En " D e s v ë l o s  s o n o l i e n t o s  y e n  d i s c u r s o s  de v e r d a d e s  s o n a -  
d a s " ,  e d i t ô d o  e n  B a r c e l o n a  1 6 2 7 ,  r e f i e r e  s u  n a c i m i e n t o  y l a s  
p r o p i e d a d e d  q u e  I d  c o m u n i c d .
N i  l a  l u h a  l l e g d b a  a c u a r t o  m e n g u a n t e ,  n i  e l  s o l  q u i s o  
a l u m b r a r ,  p b r d u e  n a c i d  de n o c h e . . .
L i b r a  l e  h i z o  i n c l i n a d o  a p e s a s  y m e d i d a s .
L e d n ,  E s c o r p i o ,  V i r g o  y A r i e s  l e  p r e s t a n  s u s  s f m b o l o s ;  en  
u n a  b u r l a  dd h o r d s c o p o ,  e n t r e  l o s  q u e  d e s t a c a  e l  d o n  de l a
l e n g u a  de E s c o r p i d n  q u e  e l  m i s m o  c o n f i e s a ,  y l a  m a l a  s u e r t e
c o n  q u e  p u e d e  e s c r i b i r  s u  d e s t i n o ,  c omo  c o n  t i n t a  s u  m a l a v e r *  
t u r a .  " M u r 1 e r b n  l u e g o  m i s  p a d r e s . . . "  y  en  t o d o  m a l a  s u e r t e ,  
y e r r o s ,  d e s v e n t u r a s  y d e s g r a c i a s :
" a g u a r d a  h a s t a  q ue  yo p a s e ,  
s i  h a  de c a e r s e  u n a  t e j a ;  
a c i d r t a n m e  l a s  p e d r a d a s ,  
l a s  c u r a s  s o l o  me y e r r a n .
No h a y  r i e c i o  q u a  no  me h a b l e ,
h i  v i e j ë  q ue  n o  me q u i e r a ,
h i  p o b r e  q u e  n o  me p i d a
n i  r i c o  q u e  no  me o F e n d a .
A q u e s t o  k a b i o  c a n t a b a  
a l o s  b a l c o n e s  y r e j a s  
de A m i n t a ,  q ue  a u n  de o l v i d a r l e  
l e  b a n  d i c h o  q u e  no  se a c u e r d a . "  ( 7 )
A n i n g u n  p o e t a  que  c a n t a  a s u  a m a d a ,  se  l e  o c u r r i r i a  r e -  
t r a t a r s e  y  p o n e r s e  c omo u n  t r a p o ,  c omo  l o  h a c e  Q u e v e d o .  Don 
L u f s  de G d n g o r a  l e  d i r f a  q u e  t i e n e  " b a j o s  l o s  v e r s o s  y t r i s ­
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t e s  l o s  c o l o r e s " ,  p e r o  c r e a m o s  e n c o n t r a r  a l g o  mas q ue  v e r ­
s o s  p o r  v e r s o s  y c o l o r e s  p o r  c o l o r e s ,  en  e s t e  s u m e r g i r s e  
a u t i s t i c o  de 0 ,  F r a n c i s c o ,  p o r q u e  e l  b a n a r s e  e n  e sa l u z ,  
p o b r e  l u z ,  d e b f a  s e r  p o r  a l g o ,  que  h e m o s  de t r a t a r  de a d i -  
v i n a r  e n  e s t e  a u t o r r e t r a t a r s e , como s i  d i b u j a r a  n u e v a m e n t e  
o t r o  S u en o  d o t r o  B u s c d n .
Se a u t o r r e  t r a t a  c o n  l a  c r u e l d a d  d e l  q ue  se m i r a s e  e n  u n  
e s p e j o  y se v i e r a  r e p e t i d o  v a r i a s  v e c e s  e n  s u c e s i d n  p r o g r £  
s i v a  y d é f o r m a n t e ,  como s i  a q u e l l a s  s u s  m a l d i t a s  a n t i p a r r a s , 
l e  a n a d i e r a n , ten e l  c e n t r e  de s u s  c r i s t a l e s ,  i m a g e n e s  s u y a s  
de s u a m a r g o r  de s u  v i s i o n  d e s e s p e r a d a ,  e n t r e  b u r l e s c a  y de 
m u e r t e .
Qu e v e d o  se a u t o d e s c r i b e .
Con mas é c u a n i m i d a d  o b j e t i v a  que  s u s  c r f t i c o s ,  n i n g u n o  
d i j o  e n  b u f l a s  t e n t a s  v e r a s ,  se r e t r a t d  a s f  m i s m o  e n  s u s  pa  
l a b r e s ,  e n  s u s  m u d a n z a s ,  en  s u s  a n t a q o n i s m o s ; b i e n  q u e ,  b a y  
q ue c o n F e s a r l o  t a m b i é n , n u n c a  s a b e m o s  a que  c a r t a  n o s  p o d e -  
mos q u e d a r ,  ^ a  l a  c a r t a  de mas de s u s  s e v e r a s  r e c o n v e n c i o -  
n e s ? , i a  l a  c a r t a  de m en o s  de s u s  l e t r i l l a s  j a c a r a s  y r o m a n ­
c e s ?
Lo t e m p e r a m e n t a l e m e n t e  s a t f r i c o ,  l a  v i o l e n c i a  p a s i o n a l  de 
s a t a d a ,  e l  p e s i m i s m o  t e t r i c o  y un p a r e n t e s c o  e s t r e c h o  e n t r e  
e s t o i c i s m o  y p i c a r e s c a  m a n e r a  de e n t e n d e r  l a  v i d a ,  s u p e r a n  
e n  Q u e v e d o  t o d o s  l o s  c o m p l e j o s  de i n F e r i o r i d a d ,  q u e  no d e j a n  
de e s t a r  p r é s e n t e s  y a c b u a n t e s  p e r o  q u e  no  q u i e r e  e n c u b r i r -  
l o s  n i  o c u l t a r l o s .  ^ P r o d u c e  a n g u s t i a ,  e s c a l o F r f o  o r e p u g n a n -  
c i a  a S I  m i s m o ?
Q u e v e d o  se a u t o r r e t r a t a  de F or ma  mas p r o F u n d a m e n t e  b u r l o -  
n a ,  s a t f r i c a ,  a t r e v i d a  p e r o  J u v i n i l m e n t e  c o m b a t i v a  y a l e g r e -  
m e n t e  z u m b o n a  e n  e l ;  " M e m o r i a l  que d i d  d o n  F r a n c i s c o  de O u e -  
v e d o  y V i l l e g a s  en  u n a  A c a d e m i a ^ p i d i e n d o  p l a z a  e n  e l l a "  ( S )  
" D o n  F r a n c i s c o  de Q u e v e d o ,  h i j o  de s u s  o b r a s  y p a d r a s t o
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de l a s  a j e n a ô ,  d i c d î  Que h a b i e n d o  v e n i d o  a s u  n o t i c l a  l a s  
c o n s t i t u c i o n e s  d e l  c a b i l d o  d e l  r e g o d e o ,  como c o m F r a d e  que  
h a  s i d o  y e s  de l a  Ù a r c a j a d a  y R i s a ;  a t e n t o  a q u e  e s  h om­
b r e  de b i e n ,  n a c i d o  p a r a  e l  m a l ,  h i j o  de a l g o  p a r a  s e r  h om­
b r e  de m u c h a s  f u é r z a s  y de o t r a s  t e n t a s  f l a q u e z a s ;  p u e s t o  
e n  b a l  e s t a d o  q ue  de c o m e r  e n  a l g u n o ,  se c a e  d e l  s u y o  de 
h a m b r e ;  p e r s o n a  que s i  h u b i e r a  e c h a d o  a d o r m i r ,  n o  f a l t a r a n  
m a n t a s  c o n  l a  b u e n a  f a m a  q u e  t i e n e ;  h a  e c h a d o  m u c h a s  v e c e s  
e l  p e c h o  a l  a g ü a  p o r  n o  t e n e r  v i n o ;  e s  r i c o  y t i e n e  m u c h o s  
j u r o s ,  de p o r  v i d a  de D i o s ;  s e n o r  d e l  v a l l e  de  l a g r i m a s ;  q u e  
h a  t e n i d o  y t i e h e ,  a s f  e n  l a  c o r t e  c omo  F u e r a  de e l l a ,  muy 
g r a n d e s  c a r g o s  de c o n c i e n c i a , d a n d o  de t o d o s  m uy  b u e n e s  
c u e n t a s ,  p é r o  no  r e z a n d o l a s " .
P o e t a  c é r é b r a l  y de i m a g i n a c i o n  b r i l l a n t e ,  q u e  d o m i n a  t o ­
d o s  l o s  r e S o r t d s  y p a l a n c a s  d e l  i d i o m a ;  i n t e l e c t u a l ,  e s  d e -  
c i r ,  F r ï o  y p r u d e n t e ,  a n a l i z a d o r , e n j u i c i a d o r  y o b s e r v a d o r  a 
e s p a l d a s  dè s e h t i m i e n t o s , l e  l l e v d  a a c e r t a r  e n  m u c h a s  r e a l i ^  
d a d e s  y a c o n t r a d e c i r s e  c o n  l a  e s t a b i l i d a d  a F e c t i v a  de su  c £  
r a z o n ,
Q u e v e d o  p r d F u n d i z a  e n  su  d e s c r i p t i v e  r i s a  e s t a l l a n t e  y d £  
s a t a d a ,  c o n  p l n c e l a d a s  de c o l o r i d o  p a r a  q u i e n  l o s  p e c a d o s  y 
l a s  t e n t a c i o p é s  t i ë n e n  n o  se q u e  t i n t e  de g r a c i a  q ue  l e  i n ­
c l i n a  a c o m p à d e c e r  mas a q ue  m a l d e c i r .
" O r d e n à d o  de C b r o n a  p e r o  no  de  v i d a ;  q ue  e s  de b u e n  e n -  
t e n d i m i e h t o  p e r o  ho  de b u e n a  m e m o r i a ;  e s  c o r t o  de v i s t a  c o ­
mo de v e n t u r a ;  h o m b r e  d a d o  a l  d i a b l o  p r e s t a d o  a l  m u n do  y e n -  
c o m e n d a d o  a l à  c a r n e ;  r a s g a d o  de o j o s  y de c o n c i e n c i a ;  negruD 
de c a b e l l o  y  de d i c h a ;  l a r g o  de  F r e n t e  y de r a z o n e s ,  q u e b r a -  
d o  de c o l o r  y de p i e r n a s ,  b l a n c o  de c a r a  y de t o d o ,  f a l t o  de 
p i e s  y  de j u i c i o ,  mozo a m o s t a c h a d o  y d i e s t r o  e n  j u g a r  l a s  a £  
m a s ,  a l o s  n a i p e s  y  o t r o s  j u e g o s ;  y p o e t a ,  s o b r e  t o d o ,  h a -  
b l a n d o  e n  p e r d o n ,  d e s c o m p u e s t o  c o m p o n e d o r  de c o p i a s ,  s e n a l a -
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do  de l a  n a n o  de D i o s .  P o r  t o d o  l o  c u a l  y a t e n t o  a s u s  b u e -  
n o s  d e s e o s ,  p l d e  a v u e s t r a  m e r c e d  p u d i é n d o l o  h a c e r  a l a  
p u e r t a  de u n a  i g l e s i a  p o r  c o j o ;  l e  a d m i t a n  e n  l a  d i c h a  c o m -  
p a n i a  d e l  P l a c e r ,  d a n d o l e  e n  e l l a  a l g u n a  p l a z a  m u e r t a ,  a u n ­
q u e  s e a  de h a m b r e ;  que e n  e l l o  r e c i b i r a  m e r c e d  y h a r a n  c a r ­
men c o n  l o s  f r a i l e s  ( 9 )
i O e s p e j a  nue  s t r a s  d u d a s  y l l e g a  a d a r n o s  un  c o n c e p t o  c l £  
r o  y de F i n i  t i v o 7
Lo  l u m i n o s o  y c l a r o  de s u s  i n t e n c i o n e s  e i d e a s  de l a  v e £  
d a d ,  e l  b i e n ,  l a  j u s t i c i a , l o  e n r e u e s a d o  de s u  v i d a  y e s c r ^  
t o s  c o n  a l t l b a j o s  y s i g n i F i c a d o s  q u e  s i e m b r a n  e n i g m a s  de 
p e r p l e j i d a d j  t a n  c o f n p l i c a d a  como s u  p e n s a m i e n t o ,  como s u s  h £  
z a n a s ,  cofr io l a  i n m e n s a  gama de s u s  h e c h o s  a n t e  s u s  o t r o s  r £  
t r a t o s .
Q u e v e d d  m i r a  a su a i ma
Max S h e l é r  ha  a c u s a d o  a l  r o m a n t i c o  de r e s e n t i d o ;  h u y e  
d e l  m un do  c i r c u n d a n t e  p a r a  r e F u g i a r s e  e n  e l  p a s a d o  ( p a r a  
c o n s o l a r s e , p o r q u e  no  p u e d e  s o p o r t a r  l a  v i d a  p r e s e n t s )  H u f r  
a l  p a s a d o ,  h u f r  a l  F u t u r o ,  d o s  F o r m a s  muy d i v e r s a s  de h u f r  
y no e s t a r  e n  e l  p r e s e n t s .  Q u e v ed o  t a m b i e n  h u y e ;  p e r o  v e a ­
mos p o i / q u ë   ^ no  l e  p o d e m o s  c a l i  F i c a r  F a c i l m e n t e  de r o m a n t i c o ,  
t a m b i é n  se r é s i s t é  a s e r  F u t u r i s t a , p e r o  su  h u f d a  a l  F o n d o  
de s u a l m a ^  t i e n e  a l g ü n  m o t i v o .
h g i n  s e r  j u e z  de l a  p e l o t a ;
J u z g a r  l a s  F a l t a s  me a g r a d a " . . . ( 1 0 ) .
A s f  e m p i e z a  u n a  l e t r i l l a  s a t f r i c a  de s u  a u t o r r e t r a t o ,  p e ­
r o  e l  a n a l i s i s  m a j o r  y mas i n t e r e s a n t é  l o  h a c e  e n  l a  F amosa 
s a t i r a  a u n a  Dama;  e s c r i t a  e n  t e r c e t o s  ( i l )  y ,  e n  s u  s e g u n d a  
p a r t e  :
"No e s  como m i  v i d a  t u  e s t a t u r a ,  
q u e ,  p o r  no d e c i r  r u i n ,  q u i s e  p o n e l l o :  
b i e n  l a r g a  b a s  m e n e s t e r  l a  s e p u l t u r a .
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Es como t u  l i n a j e  m i  c a b e l l o
o s c u r d  y n e g r o ;  t a n t a  s u l i m p i e z a
qu e p a r e b e  q ue  no  b a s  l l e g a d o  a v e l l o .
Es como t u  c o n c i e n c i a  m i  c a b e z a ,  
a h c h a ,  b i e n  r e p a r t i d a ,  s u F i c i e n t e  
p a r a  m o s t r a r  p o r  s e n a s  m i  a g u d e z a .
Nb e s  de t u  a v a r a  c o n d i c i o n  m i  F r e n t e ;  
q u e  e s  l a r g a  y b l a n c a ,  c o n  a l g u n a s  v i e j a s  
h e r i d a s ,  t e s t i m o n i o  de v a l i e n t e ,
Sbn como t u s  e s p a l d a s  m i s  d o s  c e j a s ,  
e n  a r c o ,  c o n  l o s  p e l o s  a l g o  r o j o s ,
de l a  c o l o r  de l a s  t o s t a d a s  t e j a s .
Son como t u s  m e n t i r a s  m i s  n a r i c e s ,  
g r a n d e s  y g r u e s a s ;  m i r a  como e s c a r b a s  
c o n t r a  t i , m i  B e l i s a :  no me a t i c e s .
Y a s f :  l a s  b a r b a s  l e v a n t a d a s ,  l a  b o c a  s a l i d a ,  l o s  d i e n -  
t e s  e s p e s o s ,  e l  g a z n a t e  e s t i r a d o ,  l o s  h o m b r o s  d e r r i b a d o s ,
l o s  b r a z o s  f l a c o s ,  l a s  m a n o s  a b i e r t a s  y l a r g a s .
Como t u  p e n s a m i e n t o  t e n g o  yo  e l  p e c h o  
a l t o  y en  g e n e r o s a  c o m p o s t u r a ,  
d o n d e  p u e d e n  c a b e r  h o n r a  y p r o v e c h o .
Como e s  t u  v i d a  t e n g o  l a  c l ô t u r a ,  
e s t r e c h a ,  s i n  b a r r a n c o  n i  c a v e r n a  
que  p a r e z c o  c o s t a l  e n  l a  F i g u r a .
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E s t a  m i  i m a g e n  e s  m i  r e t r a t o  
a d b n d e  e s t o y  p i n t a d o  t a n  a i  v i v o ,  
q u e  se c o n o c e  b i e n  m i  g a r a b a t o * !  ( 1 2 )
A i m a  d o l o r i d a ,  l a  de Q u e v e d o ,  que  no p u e d e  o l v i d a r ;  que  
d i f i c i l m e n t e  p e r d o n a ;  t a n  r e s e n t i d o  e n  l o  p r o F u n d o , que  su 
a i m a  no o i v i d a . . .  S o b e r b i a ,  c r u e l  y ,  l a  t i r a n i a  y v e n g a n z a  
d o m i n a n  c o h  l a  m i s e r i a  e l  a mo r  y ,  a m e n a z a n  a h o g a r l a .
La s u t i l  v e n g a n z a  y l a  s o b e r b i a  de l a  r e b e l d i a  
E l  p f c a r o  y e l  e s t o i c o  e s t a n  muy p r o x i m o s  e n  un  t a l a n t e ,  
c u y a  s e m e j a r i z a  e s  de p a r e c i d o  g r a n d e  y é q u i v a l e n t e .  D o m i n e r  
c o n  l a  r e b e l d i a  y e l  d e s p r e c i o  de l a  no  n e c e s i d a d ,  de 1 b a s -  
t a r s e  a s f  m i s m o  y s a t i s F a c e r s e  c o n  s u s  m i s e r i e s .  D o m i n a  c o n  
l a  p o b r e z a ,  i n u n d a  c o n  l a  m i s e r i a .  En e s t e  s e n t i d o ,  a v e c e s ,  
se n o t a  u n  r é g o d e a r s e  de l o s  h a r a p o s  y un o r g u l l o  s o b e r b i o  
de l a  r e b e l d e  p r o t e s t a  c o n t r a  l o  e s t a b l e c i d o ,  l o  que  p a r e c e
b i e n ,  l o  que e s  t e n i d o  p o r  h o n r a d o .  E l  B u s c o n  e s  como u n a
g r a n  r a p s o d l a  de l a  m i s e r i a .
i H a s t a  g u é  p u n t o  e s  a u t o b i o g r a F i c o ?  ^ E s  un  r e t r a t a r s e  p o r
d e n t r o  de Q u e v e d o , v i s t o  de F u e r a ?
" S i  v o y  a d e c i r  v e r d a d  
de n a d i e  se me da  n a d a ,  
q ue  e l  â n i m a  a p i c a r a d a  
me ha  d a d o  e s t a  l i b e r t a d "
Hay u n a  a m a r g a  e s t i m a c i o n  de l o s  h o m b r e s ,  de l a s  c o s a s ,  
de l o s  h e c h o s  y l o s  o F i c i o s ,  un  j u i c i o  p e s i m i s t a  de F o n d o  
t r i s t e  q u e ,  a p e s a r  de l o  j o c u n d o  y l o  b u l l i c i o s o  d e l  c o ­
l o r ,  d e j a  u n a  a m a r g u r a ,  u n a  d e s a z o n a d a  i n q u i e t u d ,  p o r q u e  
l o  ha  l l e n a d o  t o d o  de l o  i n F r a h u m a n o ,  y ,  t o d o  l o  e l e v a d o ,  
h e r o i c o ,  a m a b l e ,  ha  s i d o  s u s t i t u f d o  p o r  un  r e s e n t i m i e n t o  
d e s p i  a d a d o  y u n a  s o m b r f a  c r u d e z a  se p r o y e c t a  s o b r e  l a  v i -
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s l o n  d e l  m u n d o  y de l o g  h o m b r e s .
Hay  i n t e n c i o n  s a t i r i c a ,  r e a l i s m o  y e s t i l i z a c i o n ,  p e r o  Qu£ 
v e d o  v a m u c h o  mas a l i a .  La  r e a l i d a d  no  e g  p u n t o  de l l e g a d a ,  
e s  l u g a r  de p é r d i d a  p a r a  q u e  su  o r i g i n a l i d a d ,  s u  p o d e r o s a  
i m a g i n a c i o n ,  c r e e n  y p r o d u z c a n  n u e v o s  a s p e c t o s .  La t r a n s c e j i  
d e n c i a  é t i c o - a s c é t i c a ,  que  de e s t o  se d e d u c e ,  l l e g a ,  a v e c e s  
a c o n c l u s i o n e s  i m p o r t a n t e s ,  e n  r e l a c i o n  c o n  su  m i s m o  e n t e n -  
d e r s e  y s a b e r s e .
E s t a ,  c omo v i s i é n  de e s p e j o ,  c o n F e s i o n  y r e t r a t o  i n d i r e £  
t o ,  e s  l a  m u e s t r a  que c o m p l é t a  e l  c u a d r o  de su v e r  p o r  d e n -  
t r o  y d e c i r  a F u e r a ,  l o  q u e  e s  D.  F r a n c i s c o ;
" M u c h o s  d i c e n  m a l  de m i  
y yo  d i g o  m a l  de m u c h o s ;  
m i  d e c i r  e s  mas v a l i e n t e ,  
p o r  s e r  t a n t o s  y s e r  u n o .
Que t o d o s  d i g a n  l a  v e r d a d ,  
p o r  i m p o s i b l e  l o  j u z g o ;  
q ue  y o  l a  d i g a  de t o d o s ,  
c o n  m i  l i c e n c i a  l o  d u d o .
P o r  e so no l o s  c o n d e n o  
p o r  e 50 no  l e s  d i s c u l p e ;  
no F a l t a r â  q u i e n  no c r é a  
a l o s  o t r o s  y a l o s  u n o s . ( 1 3 )
Lo  h e mo s  n o t a d o  y a ,  su  p o s t u r e  v a l  l e n t e  y s u  s i n c e r i d a d  
no l e  d e j a b a n  c a l l a r  F a c i l m e n t e  e l  e r r o r  y t e r g i v e r s e r  l a s  
c o s a s .
Su p o s t u r a  o r g u l l o s a ,  a v e c e s  d e s a F i a n t e ,  a n t e  t o d o s  u n o  
s o l o ,  en  j u z g a r ,  d e c i r ,  p r o p o n e r  a u t o r i d a d . . .
E s t a  i m a g e n  o b s c u r a ,  a d r e d e ,  q u e  n o s  d a ,  a d q u i e r e  c i e r -  
t a m e n t e  c l a r i d a d  c o n  s u s  m i s m a s  p a l a b r a s - c o n F e s i o n .
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“ Yo d o y  que p o r  c o n d i c i o n  
t e n g e  l a  p r o p i a  d e l  h u mo .  
q ue  t i z n o  y h a g o  l l o r a r ,  
y de l a  l u z  s a l g o  o b s c u r o .
Yo c o n f i e s o  q ue  m i  u i d a  
e s  u n a  m esa  de t r u c o s  
z a r a n d a s ,  g o l p e s ,  i d e s  
y m a l o g r a d o s  a p u n t o s T ( 1 4 )
N a d i e  m e j o r  que  é l  p a r a  s a b e r l o  y p a r a  d e c i r l o .  L e o  S p i ^  
z e r ,  h a b l a n d o  d e l  B u s c o n ,  d i c e  que  e s  l a  m e z c l a  c o n j u g a d a  
d e l  a n h e l o  de a v e n t u r a  y de h u f d a  d e l  m u n d o ;  p e r o  h a y  que 
a n a d i r  q ue  su v i d a  e s  u n a  b u s q u e d a  de l a  v e r d a d ,  h u m o r i s m o  
y s i n c e r i d a d ,  de p r o f u n d a  s i g n i  f i c a c i o n  h u m a n a .
Don F r a n c i s c o  Q u e v ed o  c o n t a b a  52 a n o s  y n o s  d e j a  u n a  d e £  
c r i p c i o n  " m a d u r a "  o a l  m e n o s  muy d i f e r e n t e  de s u s  o t r o s  a u ­
t o r r e  t r a t o s  a n t e  r  l o r e  s . A l  d e d i c a r  l a s  C u a t r o  p e s t e s  d e l  muri 
do  a l  D u q u e  de M e d i n a c e l i ,  su a m i g o ,  l e  c o n f i e s a  su s i t u a -  
c i o n  d e l i c a d a  y n o s  h a c e  e s t a  i n d i c a c  i o n  :
"Hanme de s amp a r a d o  l a s  f u e r z a s ,  c o n f i é s a n l o  v a c i l a n d o  
l o s  p i e s ,  t e m b l a n d o  l a s  m a n o s ;  h u y o s e  e l  c o l o r  d e l  c a b e l l o  
y v i s t i o s e  de c e n i z a  l a  b a r b a ;  l o s  o j o s  i n h a b i l e s  p a r a  r e -  
c i b i r  l u z ,  m i r a n  l a  n o c h e ;  s a q u e a d a  de a n o s  l a  b o c a ,  n i  
p u e d e  d i s p o n e r  e l  a l i m e n t e  n i  g o b e r n a r  l a  v o z ;  l a s  v e n a s  
p a r a  c a l e n t a r s e  n e c e  s i  t a n  l a  f i e b r e ;  l a s  r u g a s  h a n  d e s a m o -  
l a d o  l a s  f a c c i o n e s ,  y e l  p e l e j o  se v e d i s f o r m e  c o n  e l  d i b u -  
j o  de l a  c a l a v e r a ,  que p o r  é l  t r a s l u c e ,  N i n g u n a  c o s a  me da 
mas h o r r o r  que  e l  e s p e j o  en  que me m i r o ;  c u a n t o  mas f i e l m e r i  
t e  me r e p r e s e n t s ,  mas f i e r ame n t e  me e s p a n t a "  ( 1 5 )
Q u e v e d o  e s t a  m e d i t a n d o  s o b r e  l o s  e s t r a g o s  d e l  t i e m p o ,  en  
s u f i g u r a ,  e n  s u c u e r p o .
E s t e  a u t o r r e t r a t o  n o s  s i r v e  de p u e n t e  m a r a v i l l o s o  e n t r e
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s u s  d e s c r i p c l o n e  s h u m o r i s t i c a s ,  c a r i c a t u r e s c a s ,  p e r o  a c a s o  
m i r a n d o s e  m as  p r o F u n d a m e n t e  e l  a i m a ,  s i n  h a c e r  c a s o  d e l  c u e j r  
p o , y  e s t e  e n  q ue  su f f s i c o  e m p i e z a  a c o b r a r  i m p o r t a n c i a  y  a 
r e c l a m a r  a t e n c i o n , y  q ue  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  e n  c u e n t a  e n  Qu£ 
v e d o .
A Don Ü u i j o t e  no l e  p o d e m o s  r e p r é s e n t e r  c u m p l l d a m e n t e  
s i n  R o c i n a n t e ,  s i n  su a l b a r a d a  de c a b a l l e r o  a n d a n t e ;  a Don 
F r a n c i s c o  e s  i m p o s i b l e  i m a g i n a r l o  s i n  su  a p é n d i c e  n a s a l  cum 
p l i d o  y s u s  a n t i p a r r a s ,  q u e  se l l a m a n  d e s d e  é l ,  " q u e v e d o s "  
s i n  a l g u n o  de  s u s  d e f e c t o s  F f s i c o s .
Q u e v e d o  l o s  r e c o n o c e  c o n  l a  F a l t a  de F i e r a  a g r e s i v i d a d ,  
y c omo r e c l a m a n d o  a t e n c i o n  y p i e d a d ,  q u i z a  p r o t e c c i o n ,  de 
su  p o d e r o s o  a m i g o .
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1 . 1 . 2 .  L o s  r e t r a t o s  F f s i c o s  de D . F .  de Q u e v e d o  ( 1 6 )
P a b l o  A n t o n i o  de T a r s i a  l o  d e s c r i b e  a s f :  " F u é  d o n  F r a n ­
c i s c o  de m e d i a n a  e s t a t u r a ,  p e l o  n e g r o  y a l g o  e n c r e s p a d o ,  l a  
T r e n t e  g r a n d e ,  s u s  o j o s  muy v i v o s ;  p e r o  t a n  c o r t o  de v i s t a ,  
q ue  l l e v a b a  c o n t f n u a m e n t e  a n t e o j o s ;  l a  n a r i z  y l o s  demas 
m i e m b r o s  p r o p o r c i o n a d o s ; ( 1 7 )  y de m e d i o  c u e r p o  a r r i b a  Fud
b i e n  h e c h o ,  a u n q u e  c o j o  y l i s i a d o  de e n t r a m b o s  p i e s  que l o s  
t e n f a  t o r c i d o s  h a c i a  d e n t r o ;  a l g o  a b u l t a d o ,  s i n  que l e  aFe a 
s e ;  muy b l a n c o  de c a r a ,  y e n  l o  mas p r i n c i p a l  de su p e r s o n a  
c o n c u r r i e r o n  l a s  s e n a l e s  que  l o s  F i s o n o m o s  c e l e b r a n  p o r  i n -  
d i c i o  de b u e n  t e m p e r a m e n t o  y v i r t u o s a  i n c l i n a c i o n V  ( 1 8 )
C o n t r a s t a n  e s t a s  d e s c r i p c i o n e s  b e n e v o l e n t a s  c o n  e x p r e -  
s i o n e s  de 1 p r o p l o  Q u e v e d o  q u e ,  a u n q u e  h i l a r a n t e s  y h u m o r f s -  
t i c a s ,  p a r e c e r f a n  s o p o r t e  de u n a  r e a l i d a d .  Es p r e c i s o  p u n -  
t u a l i z a r  que  e l  f m p e t u  c r e a d o r  y l a  o r i g i n a l i d a d ,  y s u s  i d £  
a s  y p r e t e n s i o n s  s , l e  h i c i e r o n  e s t i r a r  su n a r i z  o su c o j e r a  
como a l  D o m i n e  C a b r a .
Sus d a t o s  c r o n o l o g i c o s  p u e d e n  se r  t a m b i é n  i m a g e n  y r e t r £  
t o  de s u r e a l i d a d  F f s i c a .
P e r o  t r a t e m o s  de u n a  d i F i c u l t a d  d i F f c i l  de s u p e r a r :  l a  
F i g u r a  de Q u e v e d o  ha s i d o  p a r a b o i i z a d a , c o n t r a h e c h a  y d e s -  
h e c h a ,  r i d i c u l i  z a d a  p o r  l a  l e y e n d a ,  e l  c u e n t o  y e l  c h i s m e ,  
y ,  l a  l a b o r  e s t e r a  e n  de s c u b r i  r  l o  e x p û r e o  y l o  p u r o  p a r a  
q u e d a r n o s  c o n  l o  c i e r t o ;  p e r o  t r a t e m o s  de r e c o r r e r  l a s  g a ­
l e r i e s  de l o s  m u s e o s ,  p a r a  c l a s i F i c a r  l o s  p e r F i l e s  F f s i c o s  
q ue  r e v e l a n  su a i m a  y p l a s m a n  su g e n i o  y F i g u r a .
A n t o n i o  P a p e l l  l o s  o r d e n a  de e s t a  m a n e r a  ( 1 9 ) :  r e t r a t o
de J u a n  de N o o r t ,  e j e c u t a d o  e n  1 6 2 8  p a r a  l a  e d i c i o n  de E p i £  
t e t o  y F o c f l i d e s  e s p a n o l  ( 2 0 ) .  No u s a  l e n t e s ,  p r é s e n t a  l a r ­
g e  m e l e n a ,  o j o s  g r a n d e s  y v i v o s ,  n a r i z  r e c t a  y l a r g a ,  b i g o ­
t e s  de c u i d a d a s  g u f a s  y p e r i l l a .
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E l  r e t r a t o  a t r i b u f d o  a V e l a z q u e z  o a Van de r  Hammen,  Ou£ 
v e d o ,  e n  p l e n o  v i g o r  f f s i c o ,  t i e n e  e l  p e l o  i n t e n s a m e n t e  n e ­
g r o ,  a b u n d a n t e  b i g o t e ,  m i n u s c u l e  p e r i l l a ,  o j o s  n e g r o s ,  v i v o s  
y de m i r a d a  p ê n e  t r e n t e .
R e t r a t o  d e  P a c h e c o ,  e j e c u t a d o  e n  1 6 2 6  e n  u n  v i a j e  e f e c t u £  
d o  a S e v i l l a  p o r  e l  e s c r i t o r  m a d r i l e n o .  O s t e n t a  Q u e v e d o  c u e £  
p o  muy r o b u s t o ,  c o r t a  m e l e n a ,  b i g o t e  no  muy c u i d a d o ,  o j o s  
p e q u e n o s  y n a r i z  v o l u m i n o s a  y d e f o r m a d a .
E l  r e t r a t o  de l a  c o l e c c i o n  U e l l i n g t o n . R e p r e s e n t s  u n  hom 
b r e  q ue  d e j o  l a  j u v e n t u d  h a c e  t i e m p o  y e n  c u y o  s e m b l a n t e  se 
v e n  r e t r a t a d o s  l a s  g r a v e s  p r e o c u p a c i o n e s  que l a  a c u c i a n .  0 £  
b e  t e n e r  mas  de 5 0  a n o s  y e n  e l  c a b e l l o  que  l e  p e n d e  s o b r e  
l o s  h o m b r o s ,  m u e s t r a  l a s  p r i m e r a s  c a n a s .  L l e v a  b i g o t e  y b a £  
b a ,  L o s  c r i s t a l e s  de l o s  " q u e v e d o s "  s o n  a h u m a d o s ,  y a t r a v é s  
de e l l o s  se d e s t a c a n  u n o s  o j i l l o s  v i v o s  e i n t e l i g e n t e s .
E l  r e t r a t o  p i n t a d o  p o r  M u r i l l o  a p a r e n t a  u n o s  6 0  a n o s ,  y 
v a  c o m p l e t a m e n t e  r a s u r a d o ,  c i r c u n s t a n c i a  muy r a t a  e n  s u é p £  
c a  y muy d i g n a  de t e n e r s e  e n  c u e n t a .  E l  c a b e l l o  g r i s a c e o  y 
1 i g e r a m e n t e  o n d u l a d o  l e  c u e l g a  s o b r e  l o s  h o m b r o s ,  q ue  en e l  
F r o n t a l  e s b o z a  l a  c a l v i c i e ,  T i e n e  l a s  c e j a s  muy  p o b l a d a s .
Sus  o j o s  g r a n d e s ,  n e g r o s  y h e r m o s o s .  L a  b o c a  c a r n o s a  y l a  
n a r i z  a g u i l e n a .
No p o d e m o s  d e t e n e r n o s  a v e r  l a s  d i  Fe r e n c i a s  y d e c i d i r -  
n o s  p o r  e l  mas  a u t é n t i c o ,  p e r o  s f  p o d e m o s  c o m p l é t e r  su  r e -  
t r a t o  c r o n o l o g i c o  c o n  d a t o s  y F e c h a s  q u e  l o  r o d e a n  y a c l a -  
r a n  c o n  d e t e r m i n a c i o n e s  q u e  p u n t u a l i z a n ,  q u i z a , e l  p o r q u e  de 
c i e r t a s  v a r i a n t e s  F f s i c a s  o de e x p r e s i o n .
L a  v e r s i o n  de P a c h e c o  p r é s e n t a  a Q u e v e d o  c o n  p o d e r o s a  
c a b e z a ,  r o s t r o  F u e r t e  y b i g o t e  m o s q u e t e r o , n a r i z  de j u d f o ,  
l a b i o  i n f e r i o r  a b u l t a d o ,  m e n t o n  t e s o n e r o . . .
E l  m o m e n t o  de l a  v i d a  que e s  e l  r e t r a t o  de P a c h e c o  p u e ­
de r e v e l a r ,  a l  m e n o s  a l g u n a s  m o t i v a c i o n e s , a l  m a r g e n  de l o s
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v a l o r e s  e s t é t i c o s  o p i c t o r i c o s :
l l e v a  a n t e o j o s  p a r a  a q u d i z a r  s u s  o j o s  m l o p e s  p e r o  " muy v i ­
v o s " ,  c o n  e l  c u r i o s o  c o m e n t a r i o  que  a h a d e  T a r s i a ,  que p u e ­
de p a t e n t i z a r  e s t u p e f a c c i o n .
En l a  p i n t ü r a  que l e  haCe V e l a z q u e z  t e n f a  Q u e v e d o  u n o s  
40 a n o s  ( 1 6 2 8 ) .  Q u e v e d o  m e d i t a t i v o ,  t e n s o  de i n t e l i g e n c i a ,  
d e s p i e r t f s i m o ,  s i n  a g r e s i v i d a d .  P a r e c e  m i r e r  de r e o j o ,  c o ­
mo s i  t u v i e s e  en  c u e n t a  que  l e  e s t a b a n  r e t r a t a n d o  l a s  e n t r e  
t e l a s ,  como é l  s o l f a  r a d i o g r a f i a r  c o n  su p l u m a  y su p a l a b r a .
E n t r e  a mb os  r e t r a t o s  ( e l  de P a c h e c o ,  e l  de V e l a z q u e z ) ,  
h a y  l a  d i f e r e n c i a  no s 6 1 o  c r o n o l ô g i c a  s i n o  de a c t i t u d ,  a t r a c  
c i o n  d e l  a i m a  que l o  h a  p l a s m a d o  y e l  g e n i o ’ que  se d e s c u b r e  
d e n t r o .
Hay  un b u s t o  de Q u e v e d o  e n  l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .  Me he 
p a r a d o  d e l a n t e  de é l ,  que r i e n d o  p e n e t r a r  en  su i n t e r i o r  y 
en e l  a i m a  que  e l  a r t i s t e  l e  q u i s o  p o n e r .  L a s  a r r u g a s  de su 
r o s t r o  a c u s a n  l a  a n c i a n i d a d ,  l o s  t r a b a j o s  y l a s  d i  F i c u l t a -  
d e s ,  l a  e x p r e s i o n  m a r c a d a  d e l  r o s t r o .  La m i r a d a  de s u s  o j o s  
m i o p e s  ha l o g r a d o  se r  r e F l e j a d a  p o r  e l  e s c u l t o r  h a b i l m e n t e  
y su F i  s i o n o m f a , m e l a n c o l i c a  y s e v e r a  a d q u i e r e  v i d a  y u na  
c i e r t a  n o b l e z a . E n t r e c e j o ,  l a b i o s  g r u e s o s ,  m u c h a s  c i c a t r i ­
c e s  y F r e n t e  a n c h a  y d e s p e j a d a .  E s t e  e s  Q u e v e d o  p o r  F u e r a  
p e r o  i C u a l  e s  su r e t r a t o  p o r  d e n t r o ?
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1 . 1 . 3 .  Q u e v e d o  se v e a s f  m i s m o ;  Q u e v e d o  p o r  d e n t r o .
Su r o s t r o ,  m i r a d o  de p e r f i l ,  d a  l a  i m p r e s i é n  de u n  a v e ,  
y p a t e n t i z a  s u c a f a c t e r  d e c i d i d o ,  e n e r g i c o ,  s i n  e u f e m i s m o s .  
T e m p e r a m e n t o  a s p e r d  y de p o c o s  a m i g o s .  L o s  a n g u l o s o s  p e r F i ­
l e s  r e F l e j a r i  o r g u l l o ,  i n d i F e r e n c i a , q u i z a  a m a r g u r a  s u F r i d a  
y a g u a n t a d a  m u c h o  t i e m p o .  P e r o  o b s e r v â m e s  més c u i d a d o s a m e n -  
t e  e i n v e s t i g u e m o s  s o b r e  s u  p s i c o l o g f a .
E l  D u q u e  de M a u r a ,  g r a n  c o n o c e d o r  de Q u e v e d o , l o  d e s c r i ­
be a s i  ( 2 1 ) :
" T e n g o  p a r a  m f  q ue  e 1 p o t e n c i a l  a F e c t i v o  e x c e d i é  c o n s i  
d e r a b l e m e n t è  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  e x p a n s i o n  q u e  se  l e  d e -  
p a r a r o n  e n  t o d o  e l  c u r s o  de s u e x i s t e n c i a ,
E c h é  de m e n o s ,  d e s d e  l a  i n F a n c i a ,  de a l g u n  e n t r a n a b l e  
a F e c t o  v a r o n i l ,  de  p a d r e ,  h e r m a n o  m a y o r ,  o a m i g o  p a t e r n a l  
q u e  p u d i e r a  s e r v i r l e ,  s e g u n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s , de m e n t o r ,  
g u f a ,  s e r m o n e a d o r ,  c o n F i d e n t e ,  c o l a b o r a d o r  y h a s t a  c o m p l i ­
c e  ( 2 2 ) .
E c h o  de m e n o s  l a  d u l c e  y  c o r d i a l  c o m p a n f a  de  l a  m u j e r  y 
e l  c a l o r  d e l  h o g a r  que  n u n c a  t u v o .
D e s a s i s t i d o  de a l i e n t o s  c o n F o r t a d o r e s , se t u v o  q u e  e n -  
F r e n t a r  a s a l v a j e s  p a s i o n e s  a j e n a s  y p a d e c e r  i n c o n t a b l e s  
m i s e r i e s  p r o p i a s .
P u e s t o  e n  l a  a l t e r n a t i v a , como t o d o s  l o s  m o r t a l e s  que 
s o b r e s a l e n ,  de s e r  e n v i d i a d o  o c o m p a d e c i d o ,  e l i g i o  l o  p r i -  
m e r o ,  h a s t a  q ue  p o r  l a  s e v i c i a  de l a  v i d a  c a y o  e n  l o  s e -  
g u n d o " .
S o l e r  C a y e t a n o ,  p r e t e n d i e n d o  h a c e r  p r e c i s a m e n t e  u n  a n é -  
l i s i s  y d i a g n o s t i c o  p s i c o l d g i c o  d e l  t e m p e r a m e n t o  y c a r a c t e r  
de D.  F r a n c i s c o , t o m a  n o t a  de  t o d o s  l o s  a c t o s  q u e  l e  a y u d e n  
a c l a s i F i c a r l o  y c a l i F i c a r  s u  a c t i t u d  y c o n s t i t u c i d n  i n t e r n a ,
Cada u n o  s i g n i F l c a r é  a l g o  e n  su  a p r e c i a c i d n , d i g n a  de
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s e r  t e n l d a  e n  s u d e b i d a  v a l o r :
" E r a  de b u e n a  e s t a t u r a ,  e l  c a b e l l o  n e g r o ,  l i m p i o  y a l ­
g o  e n c r e s p a d o ,  l a  c a b e z a  a n c h a  y b i e n  r e p a r t i d a ,  b l a n c o  e l  
r o s t r o ,  l a r g a  y e s p a c i o s a  l a  f r e n t e ,  c o n  a l g u n a s  v i e j a s  h e ­
r i d a s ,  t e s t i m o n i o  de su v a l o r .  T e n f a  l a s  n a r i c e s  g r a n d e s  y 
g r u e s a s  y l o s  o j o s  muy v i v o s  y r a s g a d o s ;  p e r o  t a n  c o r t o  de 
v i s t a  q u e  l l e v a b a  a n t e o j o s  c o n t i n u a m e n t e . Eue a b u l t a d o  de 
c u e r p o ,  de h o m b r o s  d e r r i b a d o s  y r o b u s t e s ;  de b r a z o s  f l a c o s  
p e r o  b i e n  h e c h o s  y g a l a n o s ;  c o j o  y l i s a d o  de e n t r a m b o s  p i e s  
q u e  l o s  t e n f a  t o r c i d o s  h a c i a  d e n t r o ;  de i m g e n i o  p r o n t o  y 
F e l i z ,  a g u d o  en  l o s  d i c h o s  y p r o F u n d o  e n  l a s  s e n t e n c i a s .
E r a  d i e s t r o  e n  l a s  a r m a s ,  de a t r e v i d o  c o r a z o n  y c o n s u l ­
t e r  de t o d o s  l o s  v a l i e n t e s .
De i m a g i n a c i o n  b r i l l a n t e ,  c a r a c t e r  v i o l e n t e ,  de a r r e b a -  
t a d a s  p a s i o n e s ;  p r o n t o  e n  i n v e n t e r  y de p e n e t r a c i o n  s a g a c f -  
s i m a .  L a s  c i e n c i a s  que p o s e y o  F u e r o n  t e n t a s  y l a s  d o m i n o  
e n  t a l  e x t r e m e ,  que s i n  l i s o n j a  p u d o  d e c i r l e  " v a n  de r  Ham­
m e n "  que e r a  t a n  u n i v e r s a l  e n  t o d a s  l a s  m a t e r i a s  y t a n  p a r ­
t i c u l a r  e n  c a d a  c i e n c i a  o a r t e ,  q u e  n a d i e  j u z g a  s i n o  q ue  
n a c i é  p a r a  l o  p r i m e r o  q u e  t o m a  e n t r e  l a s  m a n o s  o q ue  Fue 
c r i a d o  p a r a  t o d a s "  ( 2 3 ) .
P a r a  c o n o c e r  p r o F u n d a m e n t e  a Q u e v e d o  e s  p r e c i s o  c o n o c e r  
m u c h a s  c o s a s :  L a s  c o n d i c i o n e s  m o r a l e s ,  s o c i a l e s ,  y e c o n o -  
m i c a s  e n  que  s u s  p o s i b i l i d a d e s  t u v i e r o n  que  d e s e n v o l v e r s e , 
p e r o ,  y s o b r e  t o d o ,  i n v e  s t i g a r  a l  de t a l l e  l o s  c o m p l e j o s  
p s i c o l é g i c o s  que se t r a d u c e n  e n  su v i d a  y e s c r i t o s ;  e n j u i -  
c i a r  s u s  e s t u d i o s ,  c o n s i g n â t  s u s  v i a j e s ,  a mi  s t a d e s  que m o -  
d i F i c a n  su c o n c e p c i o n  d e l  m u n d o ;  p e n e t r a r  e n  s u a r d o r o s o  
b r e g a r ,  e n  s u i n F o r t u n i o ,  e n  s u s  p e n a s  y  a l e g r f a s  ; p r é c i ­
s â t  y e x h i b i t  l a  c o n s t i t u c i o n  F f s i c a .
A l g u n o s  de e s t o s  p e s o s  e s t a n  a d e l a n t a d o s . N a t u r a l m e n t e  
se n o s  e s c a p a r a n  o t r o s  o no p o d r e m o s  l l e g a r  p o r  l o s  i f m i -
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t e s  q ue  n o s  h e m o s  t r a z a d o .
Sus d e f e c t o s  f f s i c o s  c o n t r i b u y e r o n  mas de l o  q ue  se p u e d e  
c a l c u l e r  a f i j a r  su  c a r a c t e r ;  v a m o s  a d e t e n e r n o s  e n  l a s  a l j j  
s i o n e s ,  q ue  a l  p e s o  e n c o n t r a m o s  e n  s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s .  En 
l a  c o n t e s t a c i â n  a V a l e r i o  V i c e n c i o  s o b r e  l a  F am os a  p o l é m i c a  
de " Su  B s p a d a  p o r  S a n t i a g o "  d i c e  e x p r e s a m e n t e : q u e  y o  s o y  
c o j o  y c i e g o ;  s i  l o  n e g a r e ,  m e n t i r f a  de p i e s  a c a b e z a ,  a pe 
s a r  de m i s  o j o s  y de m i  p e s o .
Ya h e mo s  v i s t o  como se r e t r a t a  e n  e l  M e m o r i a l  p i d i e n d o  
p l a z a  e n  u n a  A c a d e m i a ,  c o n  s u s  d e f i c i e n c i e s  F f s i c a s  b i e n  r e  
s a l t a d a s .  M a s ,  s i  c a b e ,  e n  l a  s a t i r a  a u n a  d a m a ,  t a m b i é n  
t r a f d a .
En un  r o m a n c e  e n  r e s p u e s t a  a l  d u q u e  de L e r m a ,  l e  p o n e  e £  
t a  a f i r m a c i o n ;
E l  c o j e a r  e n  l o s  v e r s o s ,  
e so  e s ,  s e n o r ,  r e t r a t a r m e .
En l a s  q u i n t i l l a s  a l a s  F i e s t a s  e n  q u e  c a y e r o n  t o d o s  l o s  
t o r e a d o r e  s ,  t e r m i n a  c o n  e s t a  e l u s i o n ;
l ' i  q u i é n  p u e d e  s i n o  un  c o j o  
a b o g a r  p o r  l a s  c a f d a s ?
Y e n  l o s  p l e i t o s  y t r a b a j o s  v a r i o s ,  de l a  t o r r e  de J u a n  
A b a d ,  se a c u e r d a  de s u s  s u F r i m i e n t o s  y d e s d i c h a s :
A q u f  c o b r o  e n f e r m e d a d e s ,  
qu e no  r e n t a s  y t r i b u t o s ;  
y m a n d o  t o d o s  m i s  m i e m b r o s ,  
y a u n  d e s t o s  no m a n d o  a l g u n o s .
A s f  l o  h a n  v i s t o  o t r o s :
G o n z a l e z  P a l e n c i a  ha  e s t u d i a d o  a Q u e v e d o  p o r  d e n t r o ,  y 
h a  c o n o c i d o  s u  h o n d u r a  c omo  p o c o s .
" Yo  c r e o  - d i c e -  que  e n  Q u e v e d o  h a y  que r e c o n o c e r  v i o l e r i  
c i a  de s e n t i m i e n t o s ,  e x a l t a c i o n  de p a s i o n e s ,  d e s e n f r e n o ,  a 
v e c e s ,  p r o c a c i d a d ,  c r u e l d a d ,  i m p l a c a b l e  e n  l o s  a t a q u e s  y e n
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l a s  b u r l a s ,  f a l t a  da m o d e r a c i o n  t o l e r a n t e  a n  l o s  j u i c i o s , 
c o n c r e t a d o s  a m e n u d o  e n  t e r r i b l e s  d i c t e r i o s ;  p e r o  p o r  e n c i -  
ma de t o d o  y e n v o i v i é n d o l o  t o d o  como u n  v e l o  de n o b l e z a ,  
h a y  un  a n s i a  i n s a t i s f e c h a  de j u s t i c i a ,  de s i s t e r o s a d o  e s p f ­
r i t u  de r e c t i t u d ,  r o m a n t i c i s m o  de c a b a l l e r o  a n d a n t e ,  c u l t o  
a l o s  i d e a l e s  r e l i g i o s o s  y p a t r i o t i c o s ,  d e v o c i o n  p o r  l a  
a m i s t a d  y a d m i r a c i o n  t a n  f e r v o r o s a  y f e r v i e n t e  de  l o s  m e-  
r i t o s  a j e n o s  q u e  o b l i g a n  a e x c u l p a r ,  y c a s i  a b s o l v e r ,  c o n  
b e n e v o l e n c i a  s u s  f r e c u e n t e s  p e c a d o s .
No s o l o  e s  un  m o r a l i s t e ,  s i n o  que se p u e d e  d e c i r  que no  
a s p i r a  a s e r  mas que  u n  h o m b r e  a q u i e n  y a n t e  q u i e n  s o b r e  
t o d o  p r e o c u p a  e l  a s p e c t o  é t i c o  de l o s  g r a n d e s  p r o b l è m e s  h u -  
m a n o s "  ( 2 4 ) .
Q u e v e d o  n o s  p a r e c e  como un  a i m a  a q u i e n  m u c h a s  c o s a s  se 
l e  q u e d a n  p e q u e n a s ;  E l  c u e r p o  a l g o  r o t o  y d e s g r a c i a d o  p a r a  
un  e s p f r i t u  a l t o  y n o b l e ;  e l  mun do  d o n d e  e s t a  p r e s o ,  b u s c a  
c o m p a n f a  p o r  h u f r  de s f  m i s m o ,  l a  e x p r e s i o n ,  p o r q u e  ha  de 
p a s a r  de l a  c l a r i d a d  a l a  c l a r i v i d e n c i a ; su  t i e m p o ,  y p o r  
e so t i e n e n  v i s o s  de p r o f e t a  e s c a t o l o g i c o .
La o b s c u r a  e m o c i o n  h u ma n a  que da l a  r e  f l e x i o n  i n t e l e c ­
t u a l  que  t r a s f i e r e  a o t r o  p i a n o  l a  r e a l i d a d ,  a u n q u e  se a p a -  
s a n d o  p o r  l o  g r o t e s c o  y l a  d e f o r m a c i ô n  a n t i r r e a l i s t a .
La i n t e r i o r i d a d  r i c a ,  s a b i a ,  b a s a d a  e n  l a  i d e a  b f b l i c a  
de c o r a z o n ,  f r e n t e  a l o  q ue  h o y  se ha  d a d o  e n  l l a m a r  é t i -  
c a  de l o s  s e n t i m i e n t o s ,  que  h a c f a  t e n e r  e n  é l  u n a  f i r m e z a  
y p o s i b i l i d a d  de s e g u r a  r e c u p e r a c i o n .
Una e s p i r i t u a l i d a d  de d e s i e r t o ,  c o n  s u s  t e  n t a c  i  one s y 
p e l i g r o s ,  c o n  s u s  r e b e l i o n e s  y c o m p e n s a c i o n e s ,  c o mo  en  J o b ,  
c o m o . . .  J e r e m f a s .
P o r  e s o ,  mas que J o b ,  c u y o  m u l a d a r  no  e s t a b a  e n  l a s  t i -  
n i e b l a s  y p o d f a  c o n s o l a r s e  m i r a n d o  a l  c i e l o ,  l a  l u z  y a 
l a s  e s t r e l l a s , e s c r i b i r a  D.  F r a n c i s c o  d e s d e  l a  c é r c e l ,  s u -
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m i d o  e n  su  d o l o r  p u r i f i c a  t o r i o :
" M i  m a n s i o n  se r e d u c e  a u n a  p i e z a  s u b t e r r é n e a ,  t a n  h u -  
m ed a  como un  m a n a n t i a l ;  t a n  o b s c u r a  o u e  en  e l l a  s i e m p r e  e s  
n o c h e  y t a n  F r f a  que  n u n c a  d e j a  de  p a r e c e r  e n e r o .  T i e n e  s i n  
p o n d e r a c i o n  mas t r a z a  de s e p u l c r o  q ue  de c a r c e l " . . . ( 2 5 )
A D u e v e d o  se l e  m u r i o  l a  i n F a n c i a  de r e p e n t e ;  se l e  m u -  
r i e r o n  l a  n i n e z  y l a  j u v e n t u d  y t a m b i é n  l a  m o c e d a d .  La e d a d  
v a r o n i l  a g o n i z o  s i n  d a r s e  c u e n t a .  E l  c a b e l l o  y l a  b a r b a  se 
l e  t i n e r o n  de c e n i z a  de s u b i t o ,  l o s  o j o s  ya  no  v e n  s i n o  l a  
n o c h e ;  l a s  v e n a s  p a r a  c a l e n t a r s e  n e c e s i t a n  e l  a r d o r  de l a  
F i e b r e  y a t r a u é s  d e l  p e l l e j o  se d i b u j a  l a  c a l a v e r a .  Q u e v e ­
do  e m p i e z a  a t r a n s f o r m a r s e  e n  u n a  de s u s  g r a n d e s  i d e a s :  l a  
m u e r t e  en  v i d a ,  l a  v i d a  e n  m u e r t e .  En e s t a  h o r a  e n  c u a n d o  
s u e n a n  m e j o r  a l g u n o s  de s u s  v e r s o s :
" H u y e  s i n  p e r c i b i r s e  l e n t o  e l  d i a " . . .
o b i e n :
" T o d o ,  t o d o  t r a s  s i  l o  l l e v a  e l  a ho  b r e v e " . . .
P r i n c i p a l m e n t e  a o u e l  e x p r e s i v o ,  ! Ah de l a  v i d a ! :
! Ah de l a  v i d a !  & N a d i e  r e s p o n d e ?
Î A q u f  l o s  a n t a n o s  que  he  v i v i d o !
L a  F o r t u n e  m i s  t i e m p o s  h a  m o r d i d o ;
J a s  H o r a s  m i  l o c u r a  l a s  e s c o n d e .
! D u é  s i n  s a b e r  como n i  a d o n d e  
l a  s a l u d  y l a  e d a d  se h a y a n  h u i d o !
F a l t a  l a  v i d a ,  a s i s t e  l o  v i v i d o  
y no h a y  c a l a m i d a d  q ue  no  me r o n d e .
En e l  h o y  y m a n a n a  y a y e r ,  j u n t o  
p a n a l e s  y m o r t a j a ,  y q u e d a d o  
p r é s e n t e s  s u c e s i o n e s  de d i f u n t o .  ( 2 6 )  
i N a d i e  r e s p o n d s ?
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Q u e v e d o  no t i e n e  e c o  n i  r e s p u e s t a  a t a n t a s  p r e g u n t a s .
N a d i e  r e b p o n d e  p o r q u e  e s t a  muy s o l o .  D e sd e  q ue  n a c i d , c a ­
s i ,  e s t a  s i n  e c o  s u F i c i e n t e . Ni  e n  e l  A l c a z a r ,  n i  e n  e l  p a ­
t i o  b u l l a n g u e r o , n i  e n  A l c a l â  c o n  s u s  m i l e s  de e s t u d i a n t e s ,  
c r e o  q u e  h a s t a  en  l a  m i s m a  " A c a d e m i a  de l a  r i s a " ,  s i e m p r e  
se e n c o n t r a b a  s o l o *  como s i  h a b l a r a  p a r a  a l g u i e n  q u e  e s t a  
l e j o s ,  a u s e n t e ,  de 1 F u t u r o .
i E g o f s t a  b a s t a r  se a s f  m i s m o ?  Dr  g u i  1 o s o  s u p e r a r s e  a s f  
m i s m o ,  i n c o n F o r m i s t a  y r e b e l d e ?  o b i e n  ^ e s  u n  e s c a r m e n t a r  y 
s a c a r  e x p e r i e n c i a  e n  l a  p r o p i a  c a r n e ,  u n a  a s c e s i s  s u p e r a d o ­
r a ,  q ue  t r a h s c i e n d e  y p u r i F i c a ?
M a d r i d ,  A l c a l a ,  V a l l a d o l i d ,  N a p o l e s ,  S i c i l i a ,  V e n e c i a ,  
S e v i l l a , . . . n i n g u n a  l a  r e t i e n s .
L a s  h o r a s  y l o s  d f a s ,  l o s  c a r g o s  y l o s  t r a b a j o s ,  t o d o  
se s u c e d e  como s i  t u v i e r a  q ue  a p r o v e c h a r  p a r a  e s t a b i l i z a r -  
SB , d e F i n i r s e  y q u ë d a r s e  e n  a l g o  s e g u r o .
T od o e s  e n  é l  sUc e s i o n e  s de p r é s e n t e s ,  " p e r o  p r é s e n t e s  
de d i  F u n t o s "  . . *
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1 . 2 .  LO CGNSTI TUTI UAML NTE INELUYENTE EN UUEUEDO 
L a s  c i r c u n s t a n c i a s  mas i n f l u y e n t e s  e n  su a l m a  é t i c a  
Q u e v e d o  p o d r i a  e m p e z a r  a d e F i n i r s e  d i c i e n d o  q u e  e s  u n  h om*  
b r e  d e l  s i g l o  X V I I ,  e l  de  l a  d e c a d e n c i a  de l o s  A u s t r i a s ,  q ue  
t i e n e  s u p r i n c i p i o  e n  l a  m u e r t e  de F e l i p e  I I  ( 1 5 9 8 )  o q u i z a  
d i e z  a n o s  a n t e s ,  c u a n d o  e l  d e s a s t r e  de l a  I n v e n c i b l e .
P e r o  n a d a  mas a v e n t u r a d o  q ue  p r e t e n d e r  r e s u m i r  e n  u n a s  
c u a n t a s  F r a s e s  e l  a m b i e n t e  de l a  e p o c a  de Q u e v e d o  ( 1 5 8 0 -  
1 6 4 5 ) .
Con e s t a  p a l a b r a  " a m b i e n t e "  se  p r e t e n d e  s i n t e t i z a r  v a n a -  
m e n t e  u n  m u h d o  i n F i n i  t o ,  F o r m a d o  p o r  e s t r a t o s  a n t r o p o l d g i c a  
y e t i c a m e n t e  d i F e r e n t e j ,  a v e c e s  o p u e s t o s ,  y s i e m p r e  e n  p e r ­
p é t u a  e v o l u c i d n .
Cu a n d o  e S t o  p a s a  a n u e s t r o  l a d o ,  y a  e s  d i F i c i l  e m p e n o ;  
c u a n d o  e s  e h  u n a  e p o c a  r e m o t a  se p i e r d e  e l  a r o m a  i m p r e c i s e  
de l o  v i v o ,  que  se de s v a n e c e , c u a n d o  se e x h a l a  y q ue  no  se 
p u e d e  e v o c a f .  P e r o  c o n  e s t a s  r é s e r v a s ,  se t i e n e  s i n  e m b a r g o  
q u e  t r a t a r  é l  a m b i e n t e  e n  e l  que  se m o v i d  Q u e v e d o .
S i r v i e n d o m e  de l a  p l u m a  de D . * G r e g o r i o  M a r a n d n ,  l o  c a l i -  
F i c a m o s  de " h i p e r t r o F i a "  d e l  e s p f r i t u  n a c i o n a l  ( 2 7 ) ;  g e n e r a l  
p e r e z a  ( 2 8 ) ,  a g o t a m i e n t o  d e l  e s p f r i t u  i d e a l i s t s  ( 2 9 ) ;  l a  r e -  
l i g i o s i d a d  y e l  F a n a t i s m e  ( 3 0 ) ;  p r o F u n d i d a d  de l a  Fe m o n â r -  
q u i c a ;  l a  i n m o r a l i d a d  de l a s  c o s t u m b r e  s ; l i c e n c i a  y p e r v e r ­
s i o n  s e x u a l e s ;  F r i v o l i d a d  y a l t i v e z ;  d e s p r e o c u p a c i ô n  p o r  l o  
u n i v e r s a l  V ( 3 1 )
Una a F i  r m a c i d n  de l a  é t i c a  mas u n i  v e r  s a l i s t a : e s t a r  d o n ­
de q u i e r a  q u e  h a y  e l e c c i o n .  O b r a r  como t o d o  e l  m u n d o  o c o n -  
Fu s i o n a r  l o m o r a l  y l o  s o c i a l . . .  F r e n t e  a e s t a  u n i v e r s a l i d a d  
l a  s i n g u l a r i d a d  e x i s t e n c i  a l  : " a t r e v e r  se p o r  p o c a  c o s a ,  a t r e -
v e r s e  a t o d o  y e n t r e  o t r a s  c o s a s  a s u s t r a e r s e  a l o s  e n g a n o -  
3 0 3  h a l a g o s  de l a  h i s t o r l a  m o n d i a l ,  p a r a  l l e g a r  a s e r  n a d a "  
( 3 2 ) .  E n t r e  a mb os  e x t r e m e s  y mas i n c l i n a d o  a l  l a d o  de a c a
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de l a  b a l a n z a ,  Que v e d o  s i n t i o  y v i v i o  a c t i v a m e n t e  l o s  p r o ­
b l è m e s  de su  t i e m p o .
" l a  e s t a n c i a  d e l  h o m b r e  c o n t i e n s  y c o n s e r v a  l a  v e n i d a  
de l o  q ue  p ë r t e n e c é  a l  h o m b r e  e n  su e s e n c i a ,  l a  a b e r t u r a  de 
s u e s t a n c i a  h a c e  a p a r e c e r  l o  que  a d v i e n e  a su e s e n c i a  que 
v i v i e n d o  a s f  se d e t i e n e  e n  su c e r c a n f a ' . '  ( 3 3 )  La c o t i d i  a n e i -  
d a d ,  e l  a d v e n i m i e n t o  y l a  a b e r t u r a  de H e i d e g g e r ,  e n  e l  
" e t h o s "  e s  l o  que e n t e n d e m o s  i m p o r t a n t e  e x a m i n e r  e n  U u e v e d o  
q u e ,  e n  p o e s f a  y e n  p r o s e ,  e n  b u r l a  y e n  v e r a s ,  q u i s o  c a u t e  
r i z a r  t a n t a s  h e r i d a s  que a f e c t a b a n  a l o s  h o m b r e s  de su t i e m
po  y q ue  p o r  l o  m i s m o  no p u d o  s e r  a j e n o  a su i n f l u j o  y r ec_ i
p r o c i d a d .
La c u r i o ô i d a d  i n g é n i t a  l l e v o  a l  " C a b a l l e r o  de l a  t e n a z a "  
a o b s e r v e r  l a  v i d a  en  t o r n o  s u y o .
P o c o s  c omo é l  a c i e r t a n  a s o r p r e n d e r  l a s  m u d a n z a s  y t r a £ s  
F o r m é e i o n e  s de que e s  c a p a z  e l  a i m a  h u m a n a ;  v e r d a d e r o  c o r -  
c h e t e  m o r a l  de su t i e m p o ,  s o r p r e n d e  l o s  v i c i o s ,  p e c a d o s  y 
d e l i t o s ,  l o s  e n s a r t a  en c a d e n a s  de g a l e o t e s  en su g a l e r a  
l i t e r a r i a .  P o r  e l  m ar  de su i m a g i n a c i o n  r e m a r a n  e t e r n a m e n t e
a z o t a d o s  c o n  l a  p e n c a  de su p l u m a .
A g i t a d o  y s a t f r i c o  no c o n o c e  r e p o s e  y e q u i l i b r i o  e s p i r i -  
t u a l ,  de m o d e r a c i o n  y c a l m a ;  e s  v i q o r o s o ,  e n F a t i c o ,  a v e c e s ,  
t o n a n t e ,  a u s e n t e  de s e n c i l l e z  y m o d e s t i a .
R e F l e j o  de su a i m a ,  t  r  a n s  Fe r e n c  i  a a su a i m a ,  y a t u r b u l e r i  
t a  de p o r  s f .  S i  s o l o  U u e v e d o  h u b i e s e  s i d o  d e l a t a d o r  y v e r -  
d u g o ,  s i  é l  s o l o  h u b i e s e  o b s e r v a d o  l a  de s o l a c i  on y d e p r a v a -  
c i o n ,  p e r o  como v e r e m o s ,  e n  l a s  c o s t u m b r e s ,  e n  l a  p o l f t i c a ,  
e n  m u l t i t u d  de h e c h o s  c o n c r e t e s  e x i s t f a ,  no s o l o  b a j o  l a  
c r u e l  m i r a d a  d e l  m i o p e  e s c r u t a d o r ,  s i n o  a l a  p r e o c u p a d a  v i £  
t a  de M a t e o  A l e m â n , L u j a n  de S a a v e d r a  y t a n t o s  o t r o s .
Hay u n a  m o t i  v a c i o n  q e n é r i c a  que  n o s  p a r e c e  de s c u b r i r  e n  
U u e v e d o  c o n  e s p e c i a l  a g u d e z a  y que ha  s i d o  e s t u d i a d a  p o r
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D i a z  P l a j a  c omo  p é r d i d a  de 1 a r q u e t i p o  ( 3 4 ) .  Es  e n  e f e c t o  un  
m o t i v o  de m o r a l i d a d ,  de é t i c a  y a s c é t i c a ,  de c o m p o r t a m i e n t o  
y o p i n i o n  p u b l i c a  e l  h a b e r s e  p e g a d o  a l o s  t r a n s c e n d e n t a l i s -  
mos  m e d i e v a l  i s t a s  y de l o s  e n c u m b r a m i e n t o s  d e l  s i g l o  de o r o ,  
a l a  d u r a  r e a l i d a d  t e r r e s t r e  de e n c o n t r a r s e  de  p r o n t o  de c a r  
ne y s a n g r e .  No e s  q ue  y a  no s e a n  c a p a c e s  de  e l e v a r  en v e r ­
t i c a l  h a c i a  l a  t r a n s c e n d e n c i a ,  e s  q ue  l o  h o r i z o n t a l  d e l  p r o  
y e c t o  d o m i n a  y l a  a n o r a n z a  d e l  b i e n  p a s a d o  c omo  p u r o ,  r e m o ­
t o  e i n a l c a n z a b l e , l l e n a ,  e m b a r g o  y m u e v e .
C u a n d o  0 .  F r a n c i s c o  e m p i e z a  a r e c o r d a r  t i e m p o s  p a s a d o s :  
"Un g o d o ,  que  e n  u n a  c u e v a  e n  l a  m o n t a n a  
g u a r d o ,  p u d o  c o b r a r  l a s  d o s  C a s t i l l a s . . . ( 3 5 ) .
La h i s t o r i a  m e d i a v a l  y l a  de l o s  g r a n d e s  i m p e r i o s  s a l t a  
a su m e m o r i a ;  como l a  é p o c a  g l o r i o s a  i d e a l  p é r d i d a :
" ! 0 h  R o m a ! & P o r  g u é  c u l p a  h a n  m e r e c i d o  
g r a n d e s  p r i n c i p i o s  e s t o s  F i n e s  F e o s ?  ( 3 6 )
0 a q u e l  O t r o  s o n e t o  a l a s  c a u s a s  de l a  r u i n a  de Roma, 
c u y o  p r i m e r  v e r s o  c o m i e n z a :
" E n  e l  j u i c i o ,  e 1 F a v o r ;  y l a  v e n t u r a ,  
v é n a l ;  e l  o r o ,  p a l i d o  t i r a n o  ( 3 7 )
E l  de " L o s  i n g l e s e s ,  S e n o r ,  y l o s  p e r s a n o s . . . "  p e r o  s o ­
b r e  t o d o  l a  " S U  v a  a Roma a n t i g u a  y m o d e r n a :
. . .  A l l f  e l  a r t e  v i  e l  a t r e v i m i e n t o ,
p u e s  M a r c o  A u r e l i o  e n  s u c a b a l l o  a r m a d o  
. . .  Oh c o r o n a s  o c e t r o s  i m p é r i a l e s .
A n o r a  l o s  t i e m p o s  g l o r i o s o s  p a s a d o s ,  c o n F i r m a n d o  l a  c a f -  
d a  d e l  f d o l o  y d e l  i d e a l ,  s o b r e  u n a  r e a l i d a d  c u y a  p r o y e c -  
c i o n  e s  mas h o r i z o n t a l  q u e  v e r t i c a l .
A un q ue  s e p a r a d o  p o r  t a n t a s  c u l t u r a s  y é p o c a s ,  l a s  c i r ­
c u n s t a n c i a s ,  q u i z a ,  seme j a n t e s ,  p u s i e r o n  e n  l a  m e n t e  de L u ­
c i a n o  de S a m o s a n t a  p a r e c i d o s  a r g u m e n t e s .  E s t e  e n  e l  I m p e r i o  
de l o s  A n t o n i  n o s , que  e x t i e n d e  s u i n m e n s o  d o m i n i o  de r e l a t £
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v a  p a z  y p r o s p e r i d a d  e x t e r i o r ,  e s t a  m i n a d o ,  s i n  e m b a r g o  i n ­
t e r  i o r m e n t e  p o r  g é r m e n e s  de d e c a d e n c i a .  ( 3 8 )
Q u e v e d o ,  t a n  a g u d o  o b s e r v a d o r  como L u c i a n o ,  n o s  d e s c r i b e ,  
e n  p a r a l e l o ,  q u i é n e s  y c u a l e s  s o n  l o s  v e r d a d e r o s  c a u s a n t e s  
de  l a  r u i n a  q ue  a m e n a z a :
L u c i a n o  de S.
P e r o  i q u é  e s  e s o ?  No e s  
T a s i c l e s  e l  F i l o s o F o ?  No 
p u e d e  s e r  o t r o .  De sd e l u e ­
g o :  l l e v a  l a  b a r b a  s u e l t a  
y l e v a n t a d a s  l a s  c e j a s  y 
a n d a  s u m i s o  e n  a l t a s  m e d ^  
t a c i o n e s ,  c d n  u n a  m i r a d a  
de  T i t a n o ,  è 1 c a b e l l o  e c h a  
d o  h a c i a  a t l a s  s o b r e  l a  
F r e n t e ,  u n  t f p i ù o  B o r e a s  
o T r i t o n ,  t a l  como l o s  
p i n t o  Z e u x i s .  T i e n e  un a £  
p e c t o  b i e n  a d e r e z a d o ,  y e s  
e l e g a n t e  en  e l  a n d a r , c o m e -  
d i d o  en  e l  t r a j e .  P o r  l a  
m a n a n a  s u e l t a  m i l  m a x i m a s  
s o b r e  l a  v i r t u d  e i n c r e p a  
a l o s  que se d a n  a l o s  p l £  
c e r e s ,  y a l a b a  l a  b u e n a  m£ 
d i d a .  P e r o  c u a n d o ,  d e s p u é s  
d e l  b a n o  l l e g a  a c o r n e r ,  y 
e l  c r i a d o  l e  p o n e  un b u e n  
v a s o - l e  g u s t a  p u r o - ,  e n t o £  
c e s ,  como s i  b e b i e r a  e l  
a q u a  de L e t e ,  se p o ne  a d £  
m o s t r a r  t o d o  l o  c o n t r a r i o
Q u e v e d o  
F ué  e l  c a s o  que e n t r é  en  
San P e d r o  a b u s c a r  a l i c e n -  
c i a d o  C a l a b r é s ,  c l é r i g o  de 
b o n e t e  de t r e s a l t o s  h e c h o  a 
modo de m e d i o  c e l e m f n ;  o r i l l o  
p o r  c e n i d o r  y no muy a p r e t a d o ;  
o j o s  de e s p u l g o ,  v i v o s  y b u -  
l l i c i o s o s ,  p u n o s  de C o r i n t o ,  
asomo de c a m i s a s  p o r  c u e l l o ,  
r o s a r i o  en  m a n o ,  d i s c i p l i n a  
e n c i n t o ,  z a p a t o  g r a n d e  y de 
r a m p l o n ,  y o r e j a  s o r d a ,  m a n -  
g a s  de e s c a r a m u z a  y c a l a d o s  
de r a s g o n e s ,  l o s  b r a z o s  en  
j a r r a  y l a s  m a n o s  e n  g a r F i o ;  
h a b l a  e n t r e  p e n i t e n t s  y d i s ­
c i p l i n a n t e ,  d e r r i b a d o  e l  c u £  
l l o  a l  h o m b r e ,  como b u e n  t i -  
r a d o r  que  a p u n t a  a l  b l a n c o  
( m a y o r m e n t e  s i  e s  b l a n c o  de 
M é x i c o  o de S e g o v i a ) ,  l o s  
o j o s  b a j o s  y muy c l a v a d o s  
e n  e l  s u e l o ,  c omo e l  que  
c o d i c o s o  b u s c a  e n  é l  c u a r -  
t o s ,  y l o s  p e n s a m i e n t o s  t i -  
p l e s ;  l a  c o l o r  a p a r t e s  h e n
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de  l o  que  h â b f a  d i c h o  p o r  
l a  t n a n a n a .  Como u n  m i l a n o  
se  a b a l a n z a  s o b r e  l a  c a r n e  
de  l e s  d e ma s  y e m p u j a  c o n  
e 1 c o d o  a l  u e c i n o ,  se 1 1 e -  
n a  l a  b a r b a  de s a l s a ,  se 
h i n c h a  como un  p e r r o  y se 
e c h a  s o b r e  i o s  p l a t e s  c o ­
mo s i  e n  e l l o  h u b i e r a  de 
h a l l a r  l a  v i r t u d ,  m i e n t r a s  
q u e  c o n  e l  i n d i c e  r e b a n a  
c u i d a d o s a m e n t e  e l  m u n d o ,  
p a r a  n o  d e j a r  n i  u n  p o c o  
d e  s a l s a .  A e s t o  no  d e j a  
de  q u e j a r s e  a u n q u e  l e  d e n  
t o d a  l a  t o r t a  y se q u e d e  
e l  s o l o  c o n  e l  c e r d o  e n t e  
f  o • • •
P e r o  a u h  c u a n d o  no  e s t i  
b e b i d o  v e n c e  a t o d o s  p o r  
s u s  m e n t i r a s ,  i m p u d e n c i a  y 
c o d i c i a .  Es e l  p r i m e r o  e n  
t r e  l o s  a d u l a d o r e  s , p e r j u r a  
c o n  suma h a b i l i d a d .  L a  h e -  
c h i c e r i a  l e  v a d e l a n t e  y l a  
d e s F a c h a t e z  l e  s i g u e .  En 
s u m a ,  e s  un  p r o d u c t o  p e r -  
F e c t o ,  c a b a l  e n  t o d o s  l o s  
a s p e c t o s ,  y c o m p l é t a  e n  m i l  
m o d o s .
( D i d l o g o s ) p a g .  54 y 55
d i d a  y a p a r t e s  o u e b r a d a ;  
muy t a r d o n  e n  l a  m i s a  y a b r £  
v i a d o r  e n  l a  m e s a ;  g r a n  c a z a  
d o r  de d i a b l o s ,  t a n t o  que  s u £  
t e n t a b a  e l  c u e r p o  a p u r o s  e ^  
p f r i t u s .  E n t e n d i a s e l e  de e n -  
s a l m a r ,  h a c i e n d o  a l  b e n d e c i r  
u n a s  c r u c e s  m a y o r e s  que  l a s  
de l o s  m a l  c a s a d o s . T r a f a  e n  
l a  C a p a  r e m i e n d o s  s o b r e s a n o ; 
h a c i a  e l  d e s a l i n o  s a n t i d a d , 
c o n t a b a  r e u e l a c i o n e s ,  y s i  
se d e s c u i d a b a n  e n  c r e e r l e ,  
h a c i a  m i l a g r o s  q u e  me c a n s 6 .  
E s t e ,  s e n o r ,  e r a  u n o  de l o s  
q ue  C r i s t o  l l a m o  s e p u l c r o s  
h e r m o s o s j p o r  F u e r a  b l a n q u e a -  
d o s  y l l e n o s  de m o l d u r a s ,  y  
p o r  d e n t r o  p u d r i c i o n  y g u s a -  
n o s ;  F i n g i e n d o  e n  l o  e x t e ­
r i o r  h o n e s t i d a d ,  s i e n d o  e n  
e l  i n t e r i o r  d e l  a l m a  d i s o -  
l u t o  y de muy a n c h a  y r a s -  
g a d a  c o n c i e n c i a .  E r a  en  b u e n  
r o m a n c e  h i p d c r i t a ,  e m b e l e c o  
v i v o ,  m e n t i r a  c o n  a l m a  y 
F a b u l a  c o n  v o z .
( A l q u a c i l  A l g u a c i l a d o )  
p a g .  1 6 6
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D e j a n d o  a p a r t é  l o  s a r c a s t i c o ,  e s t e  r e t r a t o  d e l  m un d o c i r  
c u n s t a n c i a l  f u n e r a r i o ,  e s  t o d o  u n  a n â l i s i s  s o c i a l  e n  e l  que 
t a m b i ë n  c o i n c i d e  c o n  e l  s a m o s a t e n s e ;
P a r a  d e m o s t r a r  l o  a b s u r d o  de l a s  c r e e n c i a s  p o p u l a r e s  a_ 
c e r c a  de l a  m u e r t e  y d e l  mas a l i a ,  L u c i a n o  l e s  d e d i c a  un  Di a  
l o g o :  e l  " De L u c t u " ;  c o n  su a c o s t u m b r a d a  v i u e z a  d e s c r i b e  e l  
d u e l o  de l o s  p a r l a n t e s  y a m i g o s ,  y p a r t i c u l a r m e n t e  d e l  v i e  j o  
p a d r e  d e l  d i f u n t o ,  m i e n t r a s  q ue  e n  b o c a  de e s t e  p o n e  l a  al^a 
b a n z a  de l a  m u e r t e ,  como e s t a d o  de q u i e t u d  y c o m p l é t a  i n d i -  
f e r e n c i a ,  h a b i e n d o s e  p o r  f i n  a c a b a d o  t o d a s  l a s  n e c e s i d a d e s  
y d e s e o s  h u m a n o s .  A s i  e l  c a d a v e r  de  un  h o m b r e  J o v e n  t e n d i d o  
e n  un  a t a u d  c o n s t i t u y e  l a  m e d i d a  q ue  p e r m i t e  s o p e s a r  c o n  t £  
d a e x a c t i t u d  l o s  v a l o r e s  de l à  v i d a  t e r r e n e ;  de e s t a  l o g i c s  
a t e r r a d o r a  se h a r â n  e c o  l o s  d i f u n t o s  d e l  I n F i e r n o  e n m e n d a d o ,  
d e c l a r a n d o  c o n  m i l  e x t r e m o s o s * d e t a l l e s  l o s  m o t i v o s  p a r a  no 
q u e r e r  v o l v e r  a l a  t i e r r a .
P e r o  a d e m a s ,  Cluevedo se F i j a  no t a n t o  e n  l a s  c e r e m o n i e s  
c omo en l a  m a n e r a  de l l e v a r l a s  a c a b o .  E l  c o r t e j o  m o r t u o r i o  
s o n  s u  b r a u n d a  de l u c e s ,  c a m p a n i l l a s  y m u n i d o r e s . . .
" U e n i a n ,  e n v a i n a d o s  e n  u n o s  s a y o s  g r a n d e s  de d i  Fe r e n t e  s 
c o l o r e s ,  u n o s  p i c a r o s ,  h a c i e n d o  u n a  t a r a c e a  de  m u l l i d o r e s .  
P a s o  e s t a  r e c u a  i n c e n s a n d o  c o n  l a s  c a m p a n u l a s ;  s e g u f a n  l o s  
m u c h a c h o s  de l a  d o t r i n a ,  m e n i n o s  de  l a  m u e r t e  y l a c a y u e l o s  
de 1 a t a u d ,  c h i r r i a n d o  l a  c a l a v e r a ,  g r i t a n d o  s u l e t a n f a ;  l u £  
g o  l a s  o r d e n e s ,  y t r è s  e l l o s  l o s  c l e r i g o s ,  q u e ,  g a l o p e a n d o  
l o s  r e s p o n s o s ,  c o n . t a b a n  de p o r t a n t e  a b r e v i a n d o ,  p o r q u e  no 
se d e r r i t i e s e s  l a s  v ê l a s  y t e n e r  t i e m p o  p a r a  s u m i r  o t r o ;  
s e g u f a n s e  l u e g o  d o c e  g a l l o F e r o s ,  h i p o c r i t a s  de l a  p o b r e z a ,  
c o n  d o c e  h a c h a s ,  a c o m p a n a n d o  e l  c u e r p o  y a b r i g a n d o  a l o s  de 
l a  C a p a c h a , q u e ,  h o m b r e a n d o ,  t e s t i  F i c a b a n  e l  p e s o  de l a  d i -  
F u n t a .  ( 3 9 )
P e r o  se m e t e  c o n  t o d o s :  l o s  c l e r i g o s  y r e l i g i o s o s ,  " l o s
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de l a  c a p a c h a ,  ( h e r m a n o s  de S. J u a n  de Ü i o s ) ,  l o s  c h i c o s ,  
l o s  c l e r i g o s ,  l a  v i u d a ,  q ue  t i e n e  u n  c u e r p o  de  r e s p o n s e  y 
u n  a i m a  de a l e l u y a s . . .
Oon de  m as  p r o F u n d i z a  e n  un  a n â l i s i s  c i r c u n s t a n c i a l  c o n  
i n F l u e n c i a  e n  s u e t i c a  e s  e n  e s a  F o r m a  de r e z a r  de " c o r v a s  
a i m a s "  i n c l i n a d a s  a l  s u e l o ,  que  no p a r e c e  s i n o  q ue  se l a  h a n  
c o p i a d o  e l  u n o  a l  o t r o :
L u c i a n o :
Sus  o r a c i o n e s  r e z a b a n  
a s f : " ! 0  J u p i t e r ,  que yo  l l £  
g u e  a s e r  r e y ! "  " 0  J u p i t e r ,  
h a z  que me c r e z c a n  l a  c e b o  
l i a  y e l  a j o ! "  " 0  d i o s e s ,  
qu e m i  p a d r e  se m u e r a  p r or »  
t o ! " .  L u e g o  d i r i a  u n o :
" !  bue y o  h e r e d e  l a  p r o p i e -  
d a d  de m i  m u j e r ! "  "  Que no  
me d e s c u b r a n  e n  m i s  m a q u i -  
n a c i o n e s  c o n t r a  m i  h e r m a -  
n o ! "  "  Que s a ï g a  b i e n  d e l  
p l e i t o ! "  " Que me c o r o n e n  
en  l o s  j u e g o s  o l i m p i c o s ! "
( O r a c i o n e s  a J u p i t e r )
Q u e v e d o :
Q u i e n  o s  v i o  e n  un r i n c d n ,  
m e d r o s o s  de s e r  o i d o s ,  p e d i r  
m u r m u r a n d o :  " S e n o r ,  m u e r a  m i  
p a d r e ,  y a c a b e  y o  de s u c e d e r  
e n  su h a c i e n d a ;  l l e v a o s  a 
v u e s t r o  r e i n o  a m i  m a y o r  hej r  
m a n o ,  y a s e g u r a d m e  a m i  e l  
m a y o r a z g o ;  h a l l e  y o  u n a  m i n a ,  
d e b a j o  de m i s  p i e s ;  e l  r e y  
se i n c l i n e  a F a v o r e c e r m e ,  y 
vâa me  y o  c a r g a d o  de s u s  F a v £  
r e s . . .  Y h a c e d  e s t o ,  q ue  s i  i  
l o  h a c e i s  yo  o s  p r o m e t o  de 
c a s a r  d o s  g O e r i a n o s ,  de v e s -  
t i r  s e i s  p o b r e s  y de d a r o s  
F r o n t a l e s " .
( O r a c i o n e s  de l o s  q ue  se 
a t r e v e n  a D i o s  y a g u a r d a n  
a c o g e r  s o l o s  l o s  r e t a b l o s )
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1 . 2 . 1 .  L a s  c i r c u n s t a n c i a s  mas c o n d i c i o n a n t e s :
L a s _a m b i e n t a l e  s
Hay h e c h o s  muy c o n c r e t o s  q u e  e n  s u d e s a r r o l l o  p s i c o l d g i -  
c o ,  v i t a l ,  e x p l i c a n  l a  m a n e r a  i n d e l e b l e  de u n a  p o s i b l e  a c -  
t u a c i d n :  En 158Ü e l  v i e  j o  O u qu e de  A l b a  e n t r a b a  t r i u n f a l m e n  
t e  e n  L i s b o a  y h a c i a  j u r a r  p o r  r e y  de P o r t u g a l  a F e l i p e  I I ,  
y Q u e v e d o  a b r e  l o s  o j o s  c u a n d o  e l  i m p e r i o  l l e g a  a su c u m b r e
A l o s  s e i s  a n o s  p e r d i o  a s u p r i m o g e n i t o r ,  y a su  m a d r e  
e n t r d  a f o r m a r  p a r t e  de l a  s e r v i d u m b r e  de l a  i n f a n t a  I s a b e l  
C l a r a  E u g e n i a .  S e g u r a m e n t e  e s t a  a u s e n c i a  f u e  c u b i e r t a  p o r  
u n  a l t o  C a b a l l e r o ,  que  d i f f c i l m e n t e  p u d o  s u p l i r  e l  c a r i n o  
p a t e r n o  c o n  su c e l o s a  s a l v a g u a r d a .
0 .  A g u s t f n  de V i l l a n u e v a ,  p r o t o n o t a r i o  de A r a g o n ,  p a r i e n  
t e  s u y o ,  d e b i d  c u i d a r ,  a l  m e n o s  p o r  a l q u n  t i e m p o , de su e d u -  
c a c i d n .
B e n j a m i n  e n t r e  c u a t r o  h e r m a n o s ,  a c o s t u m b r a d o  a d e s e n v o l -  
v e r s e  en l a  s o l e d a d  de su c a s a  y e n  l a  s o c i e d a d  de s u s  h e r ­
m a n o s  m a y o r e s ,  é l  a p r e n d i o  a l u c h a r  e n  un  m e d i o  no muy p r o £  
p e r o .
Sabemos a l  d e t a l l e  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i d n  d e l  s e r v i c i o  
r e a l  de l a  é p o c a .  La  d i s p o s i c i d n  de  l a s  v i v i e n d a s  y t o d o  e l  
" h a b i t a t "  y a m b i a n t e  que  l e s  r o d e a b a  ( 4 0 ) .
P e r o  e n t r â m e s  de l a  mano de un  t a n  e x p ç r t o  i n v e  s t i g a d o r  
como e l  D uq ue  de M a u r a ,  p a r a  o b s e r v a r  s i g i l o s a m e n t e  e l  d e -  
s e n v o l v i m i e n t o  i n f l u y e n t e  e n  e l  t e m p e r a m e n t o , e l  c a r â c t e r  
y l a  f o r m a c i d n  de l a  v i s i o n  de l a  r e a l i d a d ;  P e d r o  ( 4 1 )  y 
F r a n c i s c o  se s e n t i  r i a n  a t r a i d o s  p o r  e l  he r v i d e  r o  d e l  p a t i o  
d e l  A l c a z a r  r e a l ,  F e r i a  de n o v e d a d e s ,  d o n d e  c o n c u r r i a n  h o m -  
b r e s  de t o d a s  l a s  c a t a d u r a s ,  p e o r  h a b l a d o s  que l a s  i n q u i l i -  
n a s  d e l  â t i c o  ( s o l t e r a s  o v i u d a s )  y de muy m e n o s  c o r r e c t o s
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m o d a l e s  p a r e  j a m e n t e  c h i s m o s o s ,  p e r o  p o r  e s o p r e c i s a m e n t e  de 
l a  mâs a t r a c t i u a  f r e c u e n t a c i o n .
No p o d e m o s  e x t r a n a r n o s  de u n  t e m p e r a m e n t o , e n  Q u e v e d o , 
e n t r e  r e c o n c e n t r a d o  y a m a r g a d o ,  d u r o  y s o l i t a r i o  y de su 
v i s i o n  p e s i m i s t a  de l a  r e a l i d a d .
N i  s i q u i e r a  l e  e r a  d a d o  c o m p a r t i r  e se s o l a z  f i s g o n e o  p r £  
c o z  c o n  l o s  j u e g o s  p r o p i o s  de s u e d a d ,  e n  c o m p a n i a  de o t r o s  
m u c h a c h o s ;  p o r q u e  e r a  z a mb o  y su a n d a r  e o u i v a l f a  a l a  c o j e -  
r a .  Una o p e r a c i o n  q u i r u r g i c a ,  t r i v i a l  h o y ,  e n  q u i r o f a n o s  de 
e s p e c i a l i s t a s ,  h u b i e r a  e n d e r e z a d o  s u s  p i e s  t o r c i d o s  h a c i a  
d e n t r o  y ,  p e r m i t i é n d o l e  s e p a r a r  s u s  r o d i l l a s  v i e i o s a m e n t e  
j u n t a s ,  h u b i e r a  e n d e r e z a d o  a c a s o ,  p o r  a n a d i d u r a ,  l a  t r a y e c -  
t o r i a  e n t e r a  de su v i d a .
La c a l l e  d e b f a  s e r  p a r a  e l  u n  v e d a d o  E d é n .  La a m i s t a d ,  
a l g o  f a b u l o s o .
P r o p e n s o ,  F r a n c i s c o ,  p o r  a p r e n d i z  de c o j o  y m a e s t r o  de 
o r g u l l o  a v a y a s  y b u r l a s  a j e n a s ,  i r r e p r i m i b l e s  e n  l a  i n f a n -  
c i a  c r u e l ,  g u s t a r f a  de p e r d e r s e  i n a d v e r t i d o  e n t r e  c o r r o s  de 
p e r s o n a s  m a y o r e s  que no r e p a r a b a n  e n  é l ,  n i  p a r a  r e c r e a r  zum 
b o n e s  l o s  o j o s ,  n i  p a r a  c o n t e n e r  d i s c r e t o s  l a  l e n g u a .
A g u d o  de c o m p r e n s i o n  y b i e n  e n s e n a d o  de m a n e r a s ,  d e b i é  
h a b l a r  p o c o  y e s c u c h a r  m u c h o  y l a s  g r a t u i t e s  l e c c i o n e s  r e -  
c i b i d a s  e n  a q u e l l a  U n i v e r s i d a d ,  a l  a i r e  l i b r e ,  d o n d e  s o l o  
SB c u r s a b a n  c o n  p r o v e c h o  l o s  s i e t e  p e c a d o s  c a p i t a l e s ,  l e  eri  
s e n a r o n  muy p r o n t o  c u a n t o  a su i d e a l  no  c o n v i e n s  t o d a v f a  S£ 
b e r  de l a s  m i s e r i e s  h u m a n a s .
En c a s a  se h a b l a b a  de s u s  M a j e s t a d e s  c o n  v e r d a d e r a  u n -  
c i o n .  L o s  d e s q r a c i a d o s  s u c e s o s  d e b i e r o n  e x a l t a r  s u  i n f a n t i l  
i m a g i n a c i o n . . .  La m a d r e ,  a l  r e g r e s o  d e l  s e r v i c i o  p a l a c i e g o ,  
c o m e n t a r i a  e n  l a  m es a  e l  e s t u p o r  p a l a t i n o  a n t e  l a  i n f a u s t a  
g u e r r e  c o n  F r a n c i a ,  l a s  o s a d f a s  d e l  c o r s a r i o  D r a k e ,  e l  d r a -  
m â t i c o  f r a c a s o  de l a  I n v e n c i b l e ,  l a s  i n c u r s i o n e s  s a n g r i e n t a s
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d e  B a r b a r r o j à  y de O r a g u t .
L o s  p r i m â r o s  a c t o s  q ue  c o n o c e m o s  n o s  l e  r e t r a t a n  e n t r e  
d i s c o l o  y o b e d i e n t e ,  a l t i v o  y b r a v o n e l .
Q u e v e d o  c o j o  y h u é r f a n o  no p u d o  s e r  c a u d i l l o  de g u e r r e s  
i n f a n t i l e s .
Sus c o n t a d o s  a m i g o s  se l o  d i r a n  c â n d i d a m e n t e , b e n é v o i a  o 
m a l é v o l a m e n t e  y e l  r e f u g i o  f o r z a d o  o v o l u n t a r i o  F u e ,  s i n  du 
d a , e l  e s t u d i o .
En e s t e  e j e r c i c i o  a p a r e c e  u n a  l u z  e s p e r a n z a d o r a  e n  su c a  
m i n o ,  F r . A l o n s o  de O r o z c o ,  d i s c f p u l o  de S t o .  Tornas de V i l l £  
n u e v a ,  Fue s u m a e s t r o  de i n f a n c i a  y ,  l o s  c o n s e j o s  y a d v e r t e r i  
c i a s  de e s t e  g r a n  m f s t i c o  d e b i e r o n  i n f l u i r  en  su v i d a ,  mas 
q ue  l o s  t r a t a d o s  y m a n u a l e s  a c a d é m i c o s .  ( 4 2 )
De i n f a n c i a  t r i s t e  y c r u e l ,  a j u v e n t u d  e s t u d i a n t i l  y b u -  
l l i c i o s a  y l i g e r a  en  A l c a l â .  No h a c e  F a i t e  e s F o r z a r s e  n i  en  
c o m p r o b a r l o ,  n i  e n  i m a g i n a r l o ,  b a s t a  l e e r  c o n  a l g o  mâs de 
r é a l i s m e  l a s  p a g i n a s  de t r a z o  p i c a r e s c o  d e l  B u s c o n .
F e r n a n d e z  G u e r r e  h a b l a  de u n  p r o c e s o  s e g u i d o  c o n t r a  Q u e -  
v e d o  p o r  h a b e r  h e r i d o  g r a v e m e n t e  a un  c o m p a n e r o  e n  d u e l o .  
P e r o  l o s  y e r r o s  c o m e t i d o s ,  l a s  r i n a s  e s t u d i a n t i l e s ,  l o s  p a -  
s e o s  n o c t u r n o s ,  l o s  d e v a n e o s  a m o r o s o s ,  e l  a m b i e n t e  r e g o c i j a n  
t e  de l o s  e s c o l a r e s ,  l a s  b u r l a s  de l o s  n o v a t o s ,  l o s  a p u r o s  
e c o n o m i c o s  ( 4 3 ) ,  l a s  t r e t a s  p i c a r e s c a s  y l a s  F i e s t a s  c a l l e -  
j e r a s  y b u r l e s c a s  e s t â n  e n  e l , a m b i e n t e  r e g o c i  j a n t e  e s t u d i a r i  
t i l .
En e s t a  é p o c a  p i e r d e  t a m b i é n  a su m a d r e ,  y d o b l e  h u é r F a -  
no  , se a i s l a  mâs d e l  m u n d o  que l e  r o d e a  y se r é f u g i a  mâs y 
mâs e n  e l  e s t u d i o ,  que l e  s a l v a  y l e  a y u d a  a v e n c e r  y t r i u r i  
F a r .
Q u e v e d o , a  s u s  v e i n t i c u a t r o  a n o s ,  e s c r i b i a  a J u s t o  L i p s i o  
e n  un  l a t i n  i m p e c a b l e  '^En c u a n t o  a m i  E s p a n a  &Uué p o d r é  r e -  
F e r i r  que no s e a  c o n  d o l o r ?
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U o s o t r o s  s o i s  p r e s a  de  l a  g u e r r a .  N o s o t r o s  de 1 o c i o  y de 
l a  i g n o r a n c i a .  En v u e s t r a s  g u e r r a s  t e n é i s  s o l d a d o s  y e n  e l l a s  
se c o n s u m e n  v u e s t r o s  t e s o r o s .  A g u i  s o m o s  n o s o t r o s  l o s  que n o s  
c o n s u m i m o s .  No h a y  n a d i e  q u e  h a b l e ;  mâs  s i  m u c h o s  q ue  m i e n -  
t e n . .
( L a  t r a d u b c i o n  de A s t r a n a  m u e s t r a  b e l l a m e n t e , a d e m â s ,  e l  
c u a d r o  e x a c t b  y c r u e l ,  s u  a m i g o  e l  h u m a n i s t e  a p r e c i a r â  e l  
c r i t e r i a  a l t b ,  c u l t o  y b r i l l a n t e  de D.  F r a n c i s c o . )
Q u e v e d o  s o l i t a r i o ,  a p e s a r  d e l  t o r b e l l i n o  de su v i d a ,  de 
s u  s e n s u a l i d a d ,  de i m p u l s i v i d a d  y F r a n q u e z a ,  de s u  t r a t o  i n  
c e  s a n t é  c o n  g e n t e  de t o d o  t i p o  y c o n d i c i â n . . .  H o y  h a b l a r i a m o  s 
de  i n a d a p t a c i o n ,  de F r u s t r a c i o n  a F e c t i v a  b â s i c a ,  de F r a c a s o s  
p s l q u i c o s .
T o do  e se m u n d b  e s  u n  t o r b e l l i n o  de g e n t e  q u e  no  l e  c o m -  
p r e n d e .  Q u e v e d o  se s i e n t e  s o l o .  E s c r i b i o  a v a r a m e n t e  s u s  v e r  
d a d e r o s  e i n t i m o s  s e n t i m i e n t o s ,  p a r a  a l g u n o s  de s u s  c o n t a ­
d o s  a m i g o s .
L o p e  e s  F am os o c u a n d o  Q u e v e d o  e s t u d i o  en  V a l l a d o l i d .  Am 
b o s  se a t r a e n  y L o p e  a d m i r a  l a  c u l t u r e  y v a l e n t f a  q u e v e d e s  
c a s .
La a t r a c c i o n  no  v i n o  p o r  s e m e j a n z a  o e q u i v a l e n c i a .  A l a  
j u v e n i l  a l e g r i a  l o p e s c a  e n  l a  que a l g o  de g é n i a l ,  i n c o n s ­
c i e n t e ,  como q u i e n  d i c e  a l g o  mâs de l o  que  s a b e ,  Q u e v e d o  no 
o p o n e ,  p e r o  e x p é r i m e n t a  q u e  n o  p u e d e  a l u m b r a r  c u a n t o  s a b i a ;  
i n s a t i s F e c h o  p e r m a n e n t e ,  se  q u e d o  s i e m p r e  un p o c o  m âs  a b a j o  
o mâs a r r i b a  que  L o p e .  C u a n d o  Q u e v e d o  d i c e  h o m b r e ,  E s p a n a ,  
m u e r t e ,  d i c e  m u c h o  mâs q u e  c u a n d o  l a s  e s c r i b e  L o p e .
C e r v a n t e s  q u i s o  a D ,  F r a n c i s c o  p o r  s e m e j a n z a  de  a t r a c ­
c i o n :  amb os  s u F r f a n  p o r  r a z o n e s  d i v e r s a s ,  Q u e v e d o  se a t r e -  
v f a  a l a  v e r d a d ,  h i r i e n t e  y p e l i g r o s a .  M i g u e l  e s  u n  i r o n i ­
e s  t r a n q u i l o  y s o s e g a d o ,  b o n d a d o s o .
P e r o  C e r v a n t e s  e s  a l g o  e s c é p t i c o  y t i e n e  un r a d i c a l  r e s -
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p e t o  a l a  d i g n i d a d  h u m a n a .  Como s i  e l  h u m o r ,  l a  o s a d f a ,  l a  
b u r l a  SB l e  h i c i e r a n  de p r o n t o  p i a d o s a s  c o n m i s e r a c i o n e s ,  a l  
s o s p e c h a r  q u ë  e l  h o m b r e  e s  c a s i  m e j o r  de l o  que p u e d e ,  de l o  
q ue  p o d r f a  s e r .  &Fue c o b a r d i a ? . ^ F u e  a m o r ?
Q u e v e d o  e s  v i t a l ,  v o l c a n i c o ,  d e s p r e c i a t i v o ,  r e n c o r o s o ,  
d o m a d o  p o r  l a  v i d a ,  p o r  e n t r o m e t i d o  y s o p l o n .
P a r a  d e s c r i b i r  c o n  a r d o r  a P e d r o  T e l l e z  G i r o n  Ouque de 
G s u n a ,  a f i l d  l a  p l u m a  e n  e l  s o n e t o  m o r t u o r i o :
De A s i a  Fue t e r r o r ,  de E u r o p a  e s p a n t o ...............
N o b l e ,  c u l t o ,  a u d a z ,  g e n e r o s o  ..................................
Q u e v e d o  b o n s o n d  c o n  d l ; e n  a l g u n a s  c o s a s  p o r  c o n t r a s t e ,  
p o r  a d m i r a c i d n  en  o t r a s ;  l e  g u a r d d  F i d e l i d a d ,  v i v o ,  p r e s o  y 
m u e r t o .  ^ C o n c o r d a r o n  e n t o n c e s  en u n  F u n d a m e n t a l  s e n t i d o  e t _i  
C O ?  E l  c u m p l i d d  v a l o r ,  l a  v e r d a d  o b j e t i v a ,  l a  b e l l e z a  y  l a  
b o n d a d  y  l a  s i m p a t f a  q ue  s u p e r a n  l a  c o n v e n i e n c i a  y  l a  v i d a  
p r o p i a  de t o d a s  e x p u s i e r o n  y  d i s p u s i e r o n  Q u e v e d o  y  O s u n a .
P e r o  e n  Q u e v e d o  h a y  q ue  c o n t a r  mâs c o n  s u s  e n e m i g o s .
L a  p l u m a  de Q u e v e d o  ha  p o d i d o  s e r v i r  como i n s t r u m e n t o  C£ 
t â r t i c o .  La  p l u m a  de D .  F r a n c i s c o  p a r e c e  c o n  F r e c u e n c i a  a 
m od o  de s a n g r i a  de b a r b e r o  que se a d m i n i s t r a s e  a u t o m â t i c a -  
m e n t e ,  y l e  p u r i F i c a s e  y d e s c a n s a r a  de l a  v i r u l e n c i a  i n t e r ­
n a .  Mâs q ue  l o s  a m i g o s ,  l o s  e n e m i g o s  F o r m a r o n  p a r t e  de Que­
v e d o  y c o n s i g o  l o s  l l e v o  p o r  d o q u i e r ,  s o l o  a t i t u l o  de e j e m  
p l o ,  v a l e  l a  m u e r t e  de V i 1 1 a m e d i a n a . ( 4 4 )
R e l i g i o s e  p i e d a d  o F r e z c a  l l a n t o  
F u n e s t o ;  que  a su l i b r e  p e n s a m i e n t o  
v i n c u l o  l e n g u a  y p l u m a ;  c u y o  a l i e n t o  
se a d m i r a b a  de v e r l e  v i v i r  t a n t o .
C i s n e  F u e ,  que  c a u s a n d o  n u e v o  e s p a n t o ,  
a u n  p e n s a n d o  v i v i r  c l a u s u r o  e l  v i e n t o  
s i n  p e n s e r  que  l a  m u e r t e  e n  c a d a  a c e n t o
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l e  a m e n a z a b a ,  j u s t a ,  a l  p r i m e r  c a n t o .
Con l e  s a n g r e  d e l  p e c h o ,  q u e  p r o u o c a  
a q u e  e l  s a c r o  s i l e n c i o  s e e t e r n i c e , 
e s c r i b e  t u  e s c a r m i e n t o  p a s a j e r o :
Que q u i é n  e l  c o r a z o n  t u v o  e n  l a  b o c a ,  
t a l  b o c a  s i e n t e  e n  é l ,  q ue  s o l o  d i c e ;
" E n  p e n a  de q u e  h a b l é ,  c a l l a n d o  m u e r o "  ( 4 5 )
A d m i r a b l e  como o b r a  p o é t i c a ,  h i r i e n t e  c o n t e n i d o  d e l a t o -  
r i o  p a r q u e  e l  v i n a g r e  s a t f r i c o  se p e r c i b e  a l  t r a s l u z .  En 
1 6 2 9 ,  J u a n  J a c o b o  C h i f l e t ,  m é d i c o  e m i n e n t e  y a m i g o  de E s p a n a  
e s c r i b i r â  de  Q u e v e d o :  " P e r s o n a l i d a d  d o c t f s i m a ,  p a r a  s e r  e s -  
p a n e l ,  e s p f r i t u  f u e r t e  q u e  no  t e m e a n a d i e " .
L o s  u s e s  l i t e r a r i o s ,  l a s  f o r m a s  s o c i a l e s ,  l a  s e n s i b i l i d a d  
l i t e r a r i a  de l a  é p o c a  y s u  m a n e r a  de r e p r e s e n t a r s e , c o n t r i -  
b u i r â n ,  s i n  d u d a ,  a e n r a r e c e r  l a  a d m o s f e r a  d e l  g r u p o  de i n ­
g é n i é s  c o r t e  s a n o s  d e l  s i g l o  X V I I .  L a s  F u e n t e s  c o n s u l t a d a s  
e n  P e l l i c e r ,  B a r r i o n u e v o , C o n t a r i n i , B r u n e i ,  l a s  e p f s t o l a s  
de  G o n g o r a ,  l a s  d e n u n c i a s  de Q u e v e d o ,  l o s  p a s q u i n e s ,  r e l a -  
c i o n e s ,  i n s u l t o s  e t c . ,  i n d i c a n  u n  p e r F i l  de s i t u a c i â n  t e n s a  
c r u e l  y t i r a n t e .  P u d i e r a  s e r  c omo u n a  de l a s  e x p a n s i o n e s  n o £  
m a i e s ,  J u s t i F i c a b l e s ,  o c o r r i e n t e s ,  c u a n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
de e x p a n s i o n  de l a s  p e r s o n a s  e n  g r a n d e s  e m p r e s a s ,  no p u e d e n  
a l i m e n t a r s e ,  n i  d e s a r r o l l a r s e  t i e n d e n  a n u t r i r s e  e n  o p e r a -  
c i o n e s  h i r i e n t e s ,  a l g o  a u t o d e s t r u c t i v e s ,  en  a d m o s F e r a s  c o n -  
F i n a d a s ,  e n  c o m p e t i t i v a s  e x p e r i e n c i a s ,  y e l  i n g e n i o  se a g u -  
d i z a  p a r a  a c t i v e r  s u s  c u a l i d a d e s  r e c r e a t i v a s .
C o n s e g u i r  o m a n t e n e r  e l  F a v o r ,  e l  p u n t o  de  h o n r a ,  l a  p r e  
b e n d a ,  e t c , , o  b i e n  l a  c o n v i c c i o n  de t e n e r  u n  t a l e n t o  s u p e ­
r i o r ,  i n g e n i o  mâs a g u d o ,  s o n  m o t i v o  p a r a  i l u m i n a r  c o n  c l a r ^
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d a d  l o s  i n t e  r i  o r e  s de un  h o m b r e  c u y o  c o n t e n i d o  se d e r r a m a  
t a n  f a c i l m e n t e ,  j u s t i f i c a n d o s e , a g r e d i e n d o  a e s t o s  e n e m i g o s ,  
v i 1 i p e n d i a n d o  c u a n d o  s a l e  e l  c a s o .
L I  m i s m o  c o n f i e  sa e n  e s t e  p e g u e n o  r o m a n c e  s u s  v a i v e n e s  a l  
s o n  de l a  e n e m i s t a d :
" M u c h o s  d i c e n  m a l  de mi
C ô n f i e s o  que m i s  s u c e s o s  
r e e m p U j o n e s  y v a i v e n e s
h a n  p a r e c i d o  c o l u m p i o ,
p o t o  a s i e n t o  y m a l  s e g u r o . "  ( 4 6 )
A l g u n a s  dé s u s  e n e m i s t a d e s  p u d i e r a n  c o n s i d e r a r s e  como c o r i  
d i c i o n a n t e s  de su m a n e r a  de s e r ,  a l  m e n o s  de s u m a n e r a  de 
r e a c c i o n a r ,  r i e f i n i d o r a s  de su p e r f i l  p e r s o n a l ,  p o r q u e  a l  l u  
c h a r  e n t r e  e l l a s  se r e f i e j a  su a c t i t u d  p r o f u n d a .
D e j a n d o  S p a r t e  l a s  r e l a c i o n e s  a m i s t o s o - p o l i t i c a s  o de e n £  
m i g a  p e r s o n a l  c o n  e l  m o n a r c a ,  e l  C o n d e  Duque de O l i v a r e s  h a y  
que  n o m b r a r  a G o h g o r a ,  A l a r c o n  M o n t a l b â n ,  P a c h e c o  de N a r v â e z  
J â u r e g u i ,  P .  N i s e n o ,  " V a l e r i o  V i c e n c i o " . . .
S i n  e n t r a i  e n  a n â l i s i s  de l o s  o r f g e n e s ,  c a u s a s ,  r a z o n e s ,  
l a s  l i n d e z a s , c r u z a d a s  e n t r e  e l l o s ,  l a  c r u e l d a d  q ue  d e s t i l a n  
y p e r s i s t e n c i a  e n  m a n t e n e r l a s ,  h a c e n  p e n s a r  h o y ,  d e s d e  u n a  
p e r s p e c t i v a  mâs o b j e t i v a  y d e s a p a s i o n a d a  en  u n a  f a l t a  de 
r e s p e t o  h u m a n o  y de i n s a t i s f a c c i o n  p r o f u n d a  p o r  p a r t e  de 
Q u e v e d o . ( 4 7 )
Y e s  como c o n s e c u e n c i a  de a n t i p a t i a ,  de su b u r l a , d e  
s u d e s p r e c i o  o s t e n t o s o ,  de h a b e r  a p r e t a d o  c o n t r a  e l l o s ,  c o ­
mo d e c i a  F o r n e r ,  "  l o s  p u n o s  de su a g u d e z a " .
De l a s  m u c h a s  m a n e r a s  que  h a y  de  m o r a l i z a r ,  Q u e v e d o  e l i -  
g i o  l a  mâs p e l i g r o s a ,  l a  mâs p r o v o c a t i v a , a c a s o  n e c e s a r i a ,  
p e r o  c o n  c o n s e c u e n c i a s  v e n g a d a s .  L a  r e t a h i l a  de s u s  o f e n d i -
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d o s  r e s u r g i r a  de a l g u n  m o d o ,  y s e r â n  l o s  p r o p a l a d o r e s  de su 
m a l a  f a m a ,  c u y à  v e n g a n z a  a ü n  p e r d u r a ,
J o s é  M a r i a  S a l a v e r r i a  ha  t r a t a d o  de e x p l i c a r  c o n  a g u d e z a  
y g r a c e j o  e se d u a l i s m o  q u e  i n f o r m a  e l  c a r â c t e r  q u e v e d e s c o . 
D i c e  q ue  Don F i a n c i s c o  e r a  un  m a d r i l e h o  f â c l l ,  p r e c o z ,  a t r £  
v i d o  de p a l a b r a  y o b r a ,  i n g e n l o s o  y de p l u m a  c a s c a b e l e r a  
i r r e u e r e n t e *  " A  p e s a r  de s u e d u c a c i o n  c o r t e s a n a  -  e s c r i b e  -  
( 4 8 )  y de s ê i  t a n  m a d r i l è n e ,  m a n i f i e s t a  a c a d a  p a s o  v e n i r  
de l a  m o n t a n a  Y p o r  e so e s  Q u e v e d o  u n a  p e r s o n a l i d a d  t a n
d o b l e ,  t a n  à s c i n d i d a  y c o n t r a d i c t o r i a . . .  L l e v a  s o b r e  s i  e s a  
f a t a l i d a d  d ê s c o n c e r t a n t e  de s e r  u n  d i a  d e s l e n g u a d o  y c i n i -  
c o  c omo b u f o n ,  y a l a  s i g u i e n t e  m a n a n a  g r a v e  y  p e n s a t i v o  c o  
mo u n  f i l â s o f o  e s t o i c o ,  p o n d e r a d o r  de l a  m u e r t e  c omo u n  m i £  
t i c o ,  o p r e o c ü p a d o  de c o m b a t i r  a l o s  e n e m i g o s  de s u  r e y  c o ­
mo u n  e n c e n d i d o  p a t r i o t e " .
P e r o  q u i z â  no s o l o  e s  D.  F r a n c i s c o  q u e  c a m b i a  r â p i d a m e n t e  
de s u  s e r - h a c e r ;  m u c h a s  c i r c u n s t a n c i a s  p o l i t i c a s  y p r e f e r e n -  
c i a l e s  d e c i s i v a s  p u e d e n  c a m b i a r  e n  l a  c o r t e  de F e l i p e  I I I  y 
F e l i p e  l U  en  m e n o s  de v e i n t i c u a t r o  h o r a s ,  p o r  e so  p a r e c e  a 
t o d a s  l u c e s  i n s u f i c i e n t e  y p o c o  e l a b o r a d o  a f i r m a r  que e s t a  
d u p l i c i d a d  se d e b a  a s u  o r i g e n  m o n t a n t s  y a s u  c i u d a d  de 
a d o p c i o n :  M a d r i d .
H a y  q u e  c o n s i d e r a r  q ue  u n a  g r a n  p a r t e  de s u  o b r a  e s  c i r ­
c o n s t a n c i e l  . L a  s a t i r â ,  e s p e c i a i m e n t e , e s  mâs d e l  h o y  que  
d e l  m a n a n a .  Como l a  s u y a  e s ,  g e n e r a l m e n t e , t a n  p e r s o n a l ,  
t a n  de s u  t i e m p o ;  p a s a d a  e s a  p a l p i t a n t e  a c t u a l i d a d  l l e g a  a 
f a t i g a r  a l  l e c t o r ,  p o c o  a m i g o  de e s t u d i o s  c o s t u m b r i s t a s .
P e r o  s u  o b r a  s é r i a ,  f i l o s o f i c a ,  s a t i r i c o m o r a l , p o l i t i c s  
y p o é t i c a  e s  v e r d a d e r a m e n t e  de h o y  y de s i e m p r e .
L a  i m p o r t a n c i a  de t e n e r  u n  e n e m i g o  e s  de c o n s e c u e n c i a s  
i m p r é v i s i b l e s .  Q u e v e d o  b u s c a  u n a  c l a r a  a s c e n d e n c i a  i n t e l e c -  
t u a l  ( 4 9 )  e n  e l  a f â n  de  c l a r i d a d .  E l  t e n e r  u n  e n e m i g o  t a n
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f u e r t e  l e  h a c e  r e s b a l a r  h a s t a  l a  v e r t i e n t e  d e l  c o n c e p t ! s m o  
y de c i e r t a  o b s c u r i d a d .
La r i  v a l i d a d  c o n  G o n g o r a ,  & n a c i â  de l a  c o n s t i t u c i o n  d i ­
v e r s e  de l o s  e s p i r i t u s ,  d e l  c h o q u e  c o t i d i a n o  de l a s  i d e a s  y 
de l a s  t é c n i c a s ,  o d e l  " o d i u m  g r e m i a l i s " ? .
Como e x p l i c a  P a p e l l  ( 5 0 )  " l o s  d o s  e s c r i b f a n  l e t r i l l a s ,  y 
r o m a n c e s  s a t f r i c o s  y v e r s o s  de c i r c u n s t a n c i a s " .
" E l  p u è b l o  s o l i a  p r e f e r i r  a Q u e v e d o  p o r  l a  s a l  y p i -  
m i e n t a ,  e l  g r a c e j o  y e l  c h i s t e  y p o r q u e  G o n g o r a  no  t é n i a  l a  
f a c i l i d a d  de su r i v a l  e n  p u b l i c a r  s u s  o b r a s "  ( 5 1 ) .  P e r o  Qu£ 
v e d o  d e b i é  r ë c o n o c e r  q u e  L u i s  e r a  mâs p o e t a  que  é l .  C o mb a-  
t i a  s u  m a n e r a  de d e c i r ,  p e r o  q u e d a b a  s u b y u g a d o  p o r  l a  b r i -  
l l a n t e z  de s u s  i m â g e n e s .
Q u e v e d o  b u s c a  l o  p s i c o l é g i c o  f r e n t e  a l o  l i n g U i s t i c o ; 
b u s c a  y r e b u s c a  e n  l a  e n t r a n a  s e m a n t i c s  de l a  p a l a b r a ;  no 
d i l u i r  l a s  i d e a s  e n  un m a r  de v o c a b l e s  s o n o r o s .
La r e q u i s i t o r i a  que se c r u z a n ,  y a e n  v e r s o  ya  e n  p r o s a ,  
n o  e s  p a r a  s e r  d e s c r i t a  ( 5 2 ) ,  s i  a t e n e r  e n  c u e n t a ,  p a r a  
a t e n d e r  mâs a Q u e v e d o ,  q u e  e n  su a f i n  i n t e l e c t u a l i s t a  y en 
s u  a n s i a  de c l a r i d a d  ha i n c l i n a d o  l a  b a l a n z a ,  q u i z â  d o n d e  
n o  q u i s o .  De su  r e f l e x i o n  i n t e l e c t u a l  b a s t a  u n a  o b s c u r a  
e m o c i é n  q ue  l e  l l e v a  a t a l l a r  c o n  s u s  i d e a s  t a j a n t e s  y v o ­
c e s  a f i l a d a s  s e n t e n c i a s  de g r a n i t o .  L o r e n z o  R i b e s  l e s  l l a ­
ma " p o s t a s  j a b a l i e s " ,  y ,  c i e r t a m e n t e ,  se c o n t e m p l a r o n  c o n  
r e c a t o ,  se a d m i r a r o n  c o n  r e c e l o  y se s o p o r t a r o n  c o n  r e s i g -  
n a c l o n .
C a b a l l e r o  d e f e n s o r  de d a ma s  u l t r a j a d a s ,  d i c e  J u l i o  C e j a  
d o r ,  no  b u s q u e m o s  en  é l ,  s i n  e m b a r g o ,  s e n t i m i e n t o s  t i e r n o s  
a f e c t i v o s .  Q u i z â  p o r q u e  n o  l l e g â  a c o n o c e r ' e n  su  o r f a n d a d  
l a s  c a r i c i a s  m a t e r n a l e s  o a s a b o r e a r  s u f i c i e n t e m e n t e  e l  s a -  
b o r  de un  h o g a r .  Q u e ve do  s a l l â  f r i o  y d u r o .  De e x t r a n a  e n -  
t e r e z a  e n  l a  p r o s p e r i d a d , t e n a z  e n  l o s  s u f r i m i e n t o s  y e n  l a
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a d v e r s i d a d »
B u e r o  V a l l e j o  ha  d e s c r i t o  a s i  l a  C o r t e  de F e l i p e  I V :
-  " E n  l a  c o r t e  n a d i e  p r e g u n t a  p a r a  q ue  l e  d i g a n  l a  v e r ­
d a d .
-  L a  v e r d a d  e s  u n a  c a r g a  t e r r i b l e , d i f f c i l  de  s o p o r t a r .
-  . . .  V u e s t r o  l i n a j e  no  o s  p e r m i t i r â  e n c o n t r a r l a  c a s i  n u n  
c a .
A un q u e  t e n g â i s  l o s  o j o s  a b l e r t o s  o s  l o s  v o l v e r â n  a c e -  
r r a r . : .
-  T e r m i n a r é i s  p o r  a d o r m e c e r o s  de n u e v o ,  F a t i g a d a  p o r  l a  
b u s q u e d a .  ( 5 3 )
No f u e  a s i  p a r a  Do n F r a n c i s c o  de Q u e v e d o .
i S e g u n d o  S é n e c a ? ,  m âs  b u l l i d o r ,  m e n o s  h o n d o ,  mâs m o r d a z ,  
m e n o s  e m p a c a d o .
L o s  c o n t r a t i e m p o s  de l a  v i d a ,  l a  f a l t a  de c a l o r  f a m i l i a r ,  
l a  s a n g r e  e s p a n o l a ,  d u r a  y a u s t e r a ,  c u a j a r o n  e n  h o m b r e  b e -  
r r o q u e n o  e n  e l  p e n s a r  y e n  e l  s e n t i r .
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1 . 2 . 2 ,  L a s  c i r c u n s t a n c i a s  p o l i t i c a s ,  g r a n d e s  c o n d i c i o n a n t e s  
de s u v i d a  y de s u e t i c a . -
" De l a s  é p o c à s  de d e c a d e n c i a  no  se p u e d e  e s p e r a r  n i  c l £  
r i d a d  n i  t e i t i p l a n z a .  C l  p o l v o  que l e v a n t a n  l a s  g r a n d e z a s  s e -  
c u l a r e s  a l  d e r r u m b a r s e , n u b l a  l o s  o j o s  p a r a  que  no  p u e d e n  
p e r c i b i r  l a s  c o s a s  t a i e s  como s o n " .  ( 5 4 )
Don F r a n t i s c o  v l v i o  d i a  a d i a  l a s  v i c i s u t u d e s  de l a  c o r ­
t e  e s p a n o l a  fen l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de l a  s u c e s i o n  de F e l i p e  
I I  a F e l i p e  I I I  ( 1 5 9 8 )  y a F e l i p e  I V  ( 1 6 2 1 ) ,  c u a n d o  l a s  g u e  
r r a s  c o n  F r a n c i a  y l o s  P a i s e s  B a j o s ,  ( 1 6 2 4 ) ,  c u a n d o  l a s  s u -  
b l e v a c i o n e s  de C a t a l u n a , P o r t u g a l  ( 1 6 4 0 ) .
Cu a n d o  l o s  v a l i d o s  y f a v o r i t o s  g o b e  r n a r o n  a E s p a n a .  L o s  
U c e d a ,  L e r m è  o e l  C o n d e - d u q u e  de O l i v a r e s  ( 1 6 4 3 ) .  E n t o n c e s ,  
c u a n d o  un h o m b r e  b e l  e n t e n d i m i e n t o  p o d e r o s o  de Q u e v e d o  c o n ­
t e m p l a  y s i ë n t e  eh s u c a r n e  e l  c a m b i o  r u i n o s o ,  e l  a f â n  de 
c o n t e n e r l a ,  su  a m b i c i o n  de p u r i f i c a r  e l  a m b i e n t e ,  su  s e n t i ­
do  h o n d o  de l o  t r a n s c e n d e n t a l  y de l o  a b s o l u t o  y l a  p r e o c u -  
p a c i o n  a b r a S a d o r ë  de u n a  E s p a n a  m e j o r  q u e  e n c i e n d e n  su a n i ­
me y l e  c o m u n i c a n  l o s  b r i o s ,  p a r a  c u m p l i r  su  m i s i o n  que c r é é  
s a g r a d a ,  i r r e n u n f c i a b l e  y q u i z â ,  p r o f é t i c a ,  a l o  I s a i a s  t e ­
n a n t e  .
No i g n o r a b a  Q u e v ed o  l a  d e b i l i d a d  c a m b i a n t e  y f r â g i i  de 
l a  l i b e r t a d  h u m a n a ,  a n t e  l o  d e t e r m i n a d o  e i n a l t e r a b l e  q ue  
o r i g i n e  u n a  c o n d u c t a  a s e q u i r ,  p e r o  a b s o r t o ,  q u i z â  e n  d e -  
m a s i a ,  en  s u s  e s p e c u l a c i o n e s  i d e o l o g i c a s ,  no r e p a r a  e n  l a  
l e y  p o l i t i c s  de que  u n a  v e z  a c e p t a d a  c u a l q u i e r  c a u s a ,  se ha  
de p e c h a r  c o n  t o d o s  l o s  e f e c t o s  n a t u r a l e s  de a l l a .
A h o r a  b i e n ,  c o n  d e p l o r a b l e  f r e c u e n c i a ,  se o b s t i n a n  l o s  
o p t a n t e s  e n  a l u d i r l o s ,  p a r c i a l  o t o t a l m e n t e ,  i m p e t r â n d o l o  
a v e c e s  de D i o s  a f u e r  de m i l a g r o ,  o p r o c u r â n d o l o  o t r a s ,  
t e s t a r u d o s ,  c o n  l a s  s o l a s  f u e r z a s  y m e d i o s  de l a  a c c i o n .
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Tan c i e r t o  é s  q ue  u n a  v e z  m e t i d o  e n  e s t a  r u e d a  de l a  f o r t u -  
n a ,  se v a h a c i a  a r r i b a  y h a c i a  a b a j o  e n  un  j u e g o  i n i n t e r r u r n  
p i b l e .
Es p o t e s t a t i v b  a c t u a r  o n o .  Es l i b r e  l a  p o s i c i o n  i n i c i a l :  
o p o s i c i o n i s t è I c o n s p i r a d o r ,  t i r a n i c i d a ,  a d u l a d o r . . .  p e r o  
a s u m i d a  l a  p t l m e r a  a n d a n a d a  se h a n  de a d m i t i r  l a s  c o n s i g n a s , 
r e s p o n s a b i l i d a d e s  y e s t a r  d i s p u e  s t o  a c o r r e r  l o s  a z a r e s ,  
r i e s g o s  y s l t u a c i o n e s  d i f i c i l e s ,  p o r  t o d a s  l a s  p a r t i d a s ,  
p o r q u e  s o n  i n h e r e n t e s  a c a d a  c a s o .
Q u e v e d o , h i  p e r s o n a l m e n t e , n i  e n  e l  m un d o c i r c u n s t a n c i a l  
q ue  l e  t o c o  v i v i r j  a d m i t e  u n a  s i t u a c i o n  q ue  se d i v e r s i f i q u e  
y r e l a t i v i c e  s i n  t i n o ,  s i n  l e y  y s i n  l i m i t e .
A h o r a  b i e n »  t i è m p o  y c i r c u n s t a n c i a s  c a m b i a n t e s  c o m p r o m e -  
t i d a s  y de p o l v o  é t i c o  y p o l i t i c o  l o s  de Q u e v e d o ,  s i  l o s  
h a y ,  p a r a  o u e , s i  u n a  v e z  m â s ,  l a  o p o r t u n i d a d  e s  m a d r e  d e l  
e x i t o ,  d e b a s e  a que  e l l a  c r e a  t a m b i e n  e l  c l i m a  p r o p i c i o  p a ­
r a  c a d a  F l o r a c i â n .
C a m b i o  r a d i c a l  e n  t o d a s  s u s  E a s e s  de  l a  v i d a  p o l i t i c a  a 
l a  m u e r t e  de F e l i p e  I I .
L .  P F a n d l ,  s i n t e t i z a  a s i  l o s  h e c h o s  p o l i t i c o s  de l o s  u l -  
t i m o s  a u s t r i a s  ( 5 5 ) ;  " C o n  F e l i p e  I I I  se  i n i c i a  l a  d e c a d e n ­
c i  a p o l i t i c a ,  e c o n o m i c a  y s o c i a l  d e l  p u e b l o  e s p a n o l .  E l  mo­
n a r c a  g o b i e r n a  l a  n a c i o n  c o n  t o t a l  c a r e n c i a  de c o m p r e n s i o n  
y s e n t i d o ,  c omo  s i  F u e r a  e l  u l t i m o  b r o t e ,  p r o x i m o  a d e s a p a -  
r e c e r ,  de u n a  a r r a i g a d a  y v i e j a  g e n e r a c i o n " .
E l  i n t e n t o  i m p e r i a l i s t a  de C a r l o s  V,  q ue  c r i s t a l i z o  d e s ­
p u e s  en  l a  m u e r t e  de F e l i p e  I I ,  c o n o i r t i e n d o s e  e n  i d e a  de 
u n a  m o n a r q u i a  u n i v e r s a l ,  v a  a g o t a n d o  l a  m e d u l a  n a c i o n a l  e n  
u n a  s e r i e  de m o m e n t â n e o s  t r i u n f o s ,  q u e  se c o n v i e  r t e n  e n  r e -  
v e s e s  y q u e ,  e n  d e f i n i t i v e ,  no s o n  mâs  que c o n s e c u e n c i a s  de 
d e s a s t r o s a s  g u e r r a s ,  s i n  e f i c a c i a  a l g u n a  p a r a  l a  p r o s p e r i d a d  
n a c i o n a l .
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La i n t e r v / a n c i o n  de I n g l a t e r r a  y H o l a n d a  en e l  c o m e r c i o  y 
e n  l a  m a r i n a  a c a r r e a n  é n o r m e s  p é r d i d a s  y F r a n c i a  p e r m a n e c e
a l  a c e c h o  dé u n a  p r e s a  s e g u r a ,  a p e s a r  de s u s  c o n c l u s i o n e s
d e  p a z  y s u é  c o n t r a t o s  m a t r i m o n i a l e s " .
En e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  l l e g a  F e l i p e  I I I ,  f l e m â t i c o ,  sor i  
r o s a d o  y m o F l e t u d o  R e y ,  i n c l i n a d o  a i n o c e n t e s  d i s t r a c c i o n e s  
y a u n a  p i e d a d  o p a c a  y d u l z o n a .  ( 5 6 )
I n m i n e n t é  y p r o x i m o  e s t a  e l  p e l i g r o  de que c o n s e j e r o s  y
F a v o r i t o s  s i n  c o n c i e n c i a  l e  c o n v i r t i e  r a n  e n  j u g u e t e  de s u s  
a m b i c i o n e  s .
Va l o  h a b i a  p r e v i s t o  s u  p a d r e ,  s i e m p r e  s e v e r o  y e s c l a v e  
de  s u s  d e b a t e s ,  c u a n d o  p r o n u n c i o ' a q u e l l a s  m é m o r a b l e s  p a l a ­
b r a s :  " D i o s  q ue  mé ha  d a d a  t a n t o s  r e i n o s ,  me h a  n e g a d o  un 
h i j o  c a p a z  dé r e q i r l o s ;  t e m o  que  me l o  g o b i e r n e n " .
M e j o r  q ué  e l  s o b r e n o m b r e  de " p f o " ,  c o n  que e l  p u e b l o  c a -  
l i f i c o  a a q u é l  m o n a r c a ,  d i g n o  de c o m p a s i o n ,  l e  h u b i e r a  c o n -  
v e n i d o  e l  de " p o b r e  c a m i n a n t e "  o e l  " r e y  v i a j e r o " ,  p u e s  i n -  
c e s a n t e m e n t é  t u v o  que  i r ,  m o v i d o  p o r  s u  F a v o r i t o  y c o n s e j e -  
r o ,  de C a s t i l l a  a A n d a l u c i a ,  de A n d a l u c f a  a A r a g é n ,  de A r a ­
g o n  a C a t a l u n a ,  p a r a  c o n s e g u i r  d e l  p u e b l o  y de l a s  C o r t e s ,  
v a l i é n d o s e  d e  p r o m e s a s ,  de f a v o r e s  y g r a c i o s a s  p a l a b r a s ,  
a q u e l l a s  d i s p e n d i o s a s  s u ma s  de m i l l o n e s ,  l l a m a d o s  s e r v i c i o s ,  
q u e  e l  v e n a l  y d é r r o c h a d o r  m i n i s t r e  c o n s t a n t e m e n t e  s o l i c i -  
t a b a .
L a  s u b i d a  a l  t r o n o  de 1 n u e v o  Re y h a c e  a b r i g a r  n u e v a s  e s -  
p e r a n z a s  de m e j o r a s  s o c i a l e s  y a r r e g l o s  de e n t u e r t o s .
P o r  e s t o  l e  e s c r i b e  Q u e v e d o  c o n  s i n c e r i d a d  y a u n  c o n  
o s a d f a :
. . .  Ha s i d o  v u e s t r a  r e s o l u c i o n  t a n  p r o d i g i o s a  que m i  c u ^  
d a d o  no e s  s o l p m e n t e  b u s c a r  p a l a b r a s  d e c e n t e s  a v u e s t r a  r a -  
z o n ,  s i n o  r a z o n e s  q ue  a l c a n c e n  a e x p r i m i r  s e n t i m i e n t o s  y 
a c l a m a c i o n e s  que  n i n g ü n  o t r o  m o n a r c a  o c a s i o n o .
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. . .  Ya q ue  no  p o d é l s  r e  s u d  t a r  l o s  m u e r t o s ,  q ua  e s  e l  ma 
y o r  m i l a g r o ,  r e s u c i t a r é i s  l o s  v i v o s  q ue  e s  e l  mâs  n u e v o ,  v_i 
V O S  y d i f u n t o s  o s  l o  h a  t e n i d o  l a  d e s o r d e n .  &Oue o t r a  c o s a  
s o n  e l  h a m b r é  y l a  p o b r e z a ,  i n t r o d u c i d a s  p o r  l a  c o d i c i a  que  
h a c e  e l  l o g r b  de l a s  a l m a s ,  s i n o  s e p u l c r o s  de l o s  v i v o s  que  
l a s  p a d e c e n ?  M o h a t r a s  de s a n g r e , s e n o r ,  no p a s a r o n  d e l  i n s ­
t a n t e  q u e  l a s  s b p i s t e i s .
Ya v e o , c o n  s o l a  v u e s t r a  p r o m e s a ,  a l a  g u e r r a  h a r t a  de s f  
m i s m a ,  y , c o n  F a s t i d i o  y h o r r o r  de  l a s  a r m a s ,  p o n e r l a s  a 
v u e s t r o s  p i e s ;  a l a  p a z ,  c o n  s e r e n o  y c l e m e n t e  s e m b l a n t e ,  
p e d i r  a l b r i c i a s  a l  m u n do  de v u e s t r a  r e s o l u c i o n .
. . .  N u n c a ,  s e n o r ,  n u n c a  l o s  c a t a l a n e s  a b o r r e c i e r o n  v u e s ­
t r o  j u s t i  F i c a d o  s e n o r f o , s i n g  l o s  m e d i o s  que  l o s  d e s e s p e r a -  
b a n  d e l ;  s i  e s t o s  p u d i e r o n  d e s v i a r l o s  de v u e s t r a  m a j e s t a d ,  
VOS p o d r e i s  r e d u c i r l o s .
L a  c u l p a  t i e n è  q u i e n  a v u e s t r a  m a j e s t a d  l e  d e s c o n F i o  de 
t o d o s ,  y e l  r e m e d i o  h a  s i d o  q ue  l o s  s u c e s o s  h a n  d e s c o n F i a d o  
d e l  a v u e s t r a  m a j e s t a d " .  ( 5 7 )
D e s p u e s  de  23 a n o s  de r e i n o  de F e l i p e  I I I ,  l l e g o  a l  t r o ­
n o  F e l i p e  I V .  L a  E s p a n a  c o n F i a d a  y l e a l  e s p e r a b a  de c a d a  n u £  
V O  s o b e r a n o  h u e v o s  i m p u l s e s  y  m e j o r a s  e F i c a c e s  p a r a  u n  b r i ­
l l a n t e  r e s u r g i r .
P a r a  c o n m e m o r a r  e l  a d v e n i m i e n t o  de F e l i p e  I V  se a c u h a r o n  
e n  S e v i l l a  m o n e d a s  de p l a t a  que  l l e v a b a n  en  e l  a n v e r s o  l a  
e F i g i e  d e l  r fey y e n  e l  r e v e r s e  l a  de H e r c u l e s  e s t r a n g u l a d o r  
de â s p i d e s  e h  s u  m i s m o  n i d o ,  c o n  l a  i n s c r i p c i o n :  " H o e r c u l i  
H i s p a n o  S e n a t u s  P o p u l u s q u e  H i s p a l e n s i s " .
En r e a l i d a d  se n e c e  s i  t a b a  u n  H e r c u l e s  p a r a  l i m p i a r  a q u e ­
l l a  E s p a n a  -  v e r d a d e r o  a s t a b l e  de A u g i a s  -  de m a i a n d r i n e s  
y p a r a s i t e s ,  p e r o  no e r a  F e l i p e  I V  e l  h é r o e  l l a m a d o  a c o l -  
m a r  l a s  e s p e r a n z a s ,  e x p r e s a d a s  p o r  l o s  s e v i l l a n o s  e n  l a  a c u  
n a c i o n  de  l a  F am os a m e d a l l a .  La  v i g i l a n t e  p r u d e n c i a  y l a  c a ^
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mosa y e q u i i l b r a d a  p o n d e r a c i ô n  de F e l i p e  I I  d e g e n e r a r o n  l a s  
t i m o s a m e n t e  fen su h i j o ,  s i e n d o  s o l o  t i m i d e z  y e n c o g i m i e n t o  
r e s p o n s a b l e s ,  y en  su n i e t o ,  i n c a p a c i d a d  r a d i c a l  p a r a  t o d a  
r e s o l u c i o n  y e m p r e s a .  ( 5 8 )
Lo i m p o r t a n t e  de e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  p o l i t i c a s  no  e s  
p r e c i s a m e n t e  que s e a n  y se d e n  en  un  â m b i t o  a l e j a d o  y s i n  
r e p e r c u s i o n  s o b r e  l a  v i d a  e t i c a  p s i c o l o g i c a ,  h u m a n a ,  e n t e r a  
de Q u e v e d o ,  p o r o u e  Q u e v e d o  v e , o y e ,  v i v e  i n m e r s o  e n  e s t a  
c i r c u n s t a n c i a  y e s  v a p u l e a d o  p o r  e l l a  e n  c a s o s  t a n  c o n c r e ­
t o s  como l o s  v i a j e s  de F e l i p e  I I I  a A n d a l u c f a  o C a t a l u n a ;  
l a s  r e p e r c u s i o n e s  de a l t a s  y b a j a s  de O s un a  e n  N â p o l e s  y l a  
C o n j u r a c i o n  de V e n e c i a  y l a  d e v o c i o n , a p r e c i o ,  r e s p e t o  d e l  
M e m o r i a l , S a b r a  y R e a l  M a j e s t a d  o l a  E s p i s t o l a  c e n s o r i a ,  a l  
C h i t o n  de l e s  t a r a b i l l a s  o e l  que se a e n c a r c e l a d o  e n  S. Ma£ 
COS p o r  a g e n t e s  d e l  C o n d e - D u q u e  y ,  s o l o  s a ï g a  de l a  p r i s i o n  
a l a  c a f d a  de 1 g r a n  v à l i d o  de F e l i p e  I V .  ( 5 9 )
P e r o  a c a s o #  p a r a  c o m p r e n d e r  m e j o r  su  a c t i v i d a d  é t i c a ,  su  
p o s t u r e  a s c é t i c a  d e f i n i t i v a ,  f r e n t e  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
que v i v i o ,  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  muy e n  c u e n t a ,  a d e m â s  l a s  c o £  
t u m b r e s  s o c i a l e s  que l e  r o d e a r o n  y f u e r o n  c o n s e c u e n c i a  de 
e s t a s  d é c a d e n t e s  s i t u a c i o n e s  p o l i t i c a s .  S i n  e m b a r g o  p a r a  s i n  
t e t i z a r  m e j o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p o l i t i c a s ,  l i t e r a r i a s ,  y 
c r o n o l o q i c a s  h e mo s  c o t e j a d o  e s t o s  p a r a l e l o s :
C r o n o l o q i a  d e C r o n o l o q f a  d e l  C r o n o l o q  f  a p o l i t i c a
Que v e d o  p e n s a m i e n t o  y l a
C u l t u r e
1 5 0 0  Nace F .  de l j u £  M o n t a i g n e , M .  p u b l i -  I n c o r p o r a c i o n  de
v e d o ,  en  M a d r i d ,  e l  c a  s u s  E n s a y o s , ( p r ^  P o r t u g a l  a E s p a n a .
17 de S e p t .  Es b a u -  m e r a  e d i c i o n ) .  19 de
t i z a d o  en  l a  i g l e -  s e t i e m b r e ,  e s  r e s c £
s i a  de S. G i n é s ,  e l  t a d o  de 1 c a u t i v e r i o
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26  de s e p t i e m b r e . M i g u e l  de C e r v a n t e s ,  
r t n o t a c i o n e s  a l a s  
o b r a s  de G a r c i l a s o  
p o r  F e r n a n d o  de 
H e r r e r a .
1 5 8  1  . i ...............
1 5 8 2  ...................................
1 5 8 4  ...................................
1 5 8 5  ...................................
1 5 8 6  ...................................
M u e r e  D.  P e d r o  G. 
d e Q u e v e d o  i n t e n ­
d a n t e  d e l  p a d r e  de 
F r a n c i s c o  de Que ve  
d o .
N a c i m i e n t o  de J u a n  F e l i p e  I I  p r o c l a m a
R. de A l a r c o n  e n  d o  Re y de P o r t u g a l
M é j i c o .
B r u n o ,  J . ( 1 5 4 8 - 1 6 0 0 )
de
" De l a s  s o m b r a s  l a s
i d e a s " .
Se p u b l i c a  e l  I n d e x Se a
l i b r o r u m p r o h i b i t o - t r u c
rum d e l C a r d e n a l t e  r i
Ü u i r o g a .
F r a y  t u f s de L . : L o s
n o m b r e s de C r i s t o .
o  d e l  E s c o r i a l ,
T e r e s a  de J é s u s :  C£ 
m i n o  de P e r f e c c i o n .
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1 508 T e r e s a  de J e s u s  p u  Es e j e c u t a d a  M a r f a
b l i c a ;  V i d a  y l a s  E s t u a r d o .
M o r a d a s .  O e j - r o t a  de l a  A r -
M u e r e  J u a n  H u a r t e :  . . ,
, , . . m ad a I n v e n c i b l e .E xa me n de i n g e n i o s .
1 5 9 0 L o p e  de V e g a :  A r e a  A n t o n i o  P é r e z ,  se 
d i a .  * c r e t a r i o  de F e l i p e
I I ,  e s  d e t e n i d o .
Se e v a d e  de l a  p r ^  
s i  o n .
D i s t u r b i o s  e n  Z a r a  
g o z a  a c a u s a  de A.  
P é r e z .  Se e j e c u t a  
a L a n u z a ,  J u s t i c i a  
M a y o r  de A r a g o n .
1 5 9 1  ..................................
1 5 9 2  I n g r e s a  e n  e l  M u e r e  M i g u e l  
E s t u d i o  de l o s  T e a -  M o n t a i g n e ,  
t i n o s ,  h o y  I n s t i t u ­
t e  de BUP de S. I fei_
d r o .
1 5 9 4 E n r i q u e  I V ,  ( " P a ­
r i s  b i e n  v a l e  u n a  
m i s a " )  se h a c e  c £  
t o i i c o  .
1 5 9 6  En s e p t i e m b r e ,  M u e r e  J u a n  B o d i n  
se i n c o r p o r a  a l a  ( 1 5 3 0 - 1 5 9 6 ) : M é t h o -
U n i v e r s i d a d  de A l -  d u s  ad f a c i l e m  h i s
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c a l a  de H e n a r e s .  t o r i a m  c o g n i t i o n e m .
( L e y e s ,  T e o l o g i a ,  S o b r e  l a  R e p û b l i c a
C â n o n e s ,  F i l o s o f i a ,  ( 1 5 7 6 )
M e d l c i n a ) N ace  R.  D e s c a r t e s  
( +  1 6 5 0 )
1 5 9 7  ( G e n e a l o g i a  
de  l o s  m o d o r r o s )
F r a n c i s c o  S u â r e z  
( l 5 4 8 - 1 6 1 7 ) : D i s p u -  
t a c i o n e s  m e t a f i s i -  
c a s .
1 59 0 P r i m e r  s o n e t o  
i m p r e s o  de Q u e v e d o  
e n  e l o g i o  de L u c a s  
R o d r i g u e z  p o r  su 
o b r a :  C o n c e p t o s  d_i 
v i n o s  e n  p o e s i a .
Nace  Z u r b a r â n . M u e r e  F e l i p e  I I , S e  
c e d e n  l o s  P a i s e s  
B a j o s .
« p a r e c e n  e n  P a r i s  
l a s  R e l a c i o n e s  y 
C a r t a s  de A .  P é r e z ,  
Sube a l  t r o n o  F e ­
l i p e  I I I .
1 5 9 9 Nace V e l a z q u e z . 
P r i m e r a  p a r t e  d e l  
Gu zma n de A l f a r a -  
c h e . P .  M a r i a n a :  
"De r e g e  e t  r e g i s  
i n s t i t u t i o n s "
D e r r o t a  de l a s  Du 
n a s ,
N a s s a u  v e n c e  a l  A£ 
c h i d u q u e  A l b e r t o .  
La c o r t e  se t r a s -  
l a d a  a V a l l a d o l i d  
p o r  i n t e r é s  d e l  va 
l i d o  d u q u e  de L e r -  
m a .
1 6 0 0  P r i m e r a s  o b r a s  N a c e n  C a l d e r o n  de 
e n  p r o s a :  P r a g m a -  l a  B a r c a ,  A l o n s o
R e f o r m a  U n i v e r s i -  
d a d  de P a r i s
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t i c a  q ue  e s t e  ano  
1 6 0 0  se o r d e n o  p o r  
c i e r t a s  p e r s o n a s  
d e s e o s a s  de 1 b i e n  
c o m u n ,  G e n e a l o q i a  
de l o s  m o d o r r o s .
C a n o ,  y B a l t a s a r  
G r a c i â n .
F r a n c i s c o  S â n c h e z  
( B r o c e n s e ) : ( 1 5 5 2 -  
1 6 3 2 )  D o c t r i n a  de 
E p i c t e t o .
M u e r e  G i o r d a n o  B r u  
n o .
1 6 0 1  M u e r t e  de l a  
m a d r e  de Q u e v e d o  
D n a .  M a r i a  de S a n -  
t i b â n e z  V i l l e g a s .  
Q u e v e d o  a p a r e c e  en  
l a  c o r t e  de V a l l a ­
d o l i d .
C h a r r o n  P i e r r e ( 1 5 4 1 -  F l o t a  e s p a n o l a  a 
1 6 0 3 )  : "De,  l a  Sa g es s e" ,  l a  i s l a  de W i g h t .
1 6 0 2  G r a v e  e n f e r m e  
d a d  e n  V a l l a d o l i d .  
R e c a i d a  e n  1 6 0 4 .  
S i r v e  a l  Du q ue  de 
L e r m a .
_    Nace J u a n  P é r e z
de M o n t a l b â n .
1 6 0 3 S h a k e s p e a r e :  H a m l e t ,  M u e r e  l a  d u q u e s a  
M a c b e t h .  de L e r m a ,  p r o t e c -
M u e r e  P .  C h a r r o n  t o r a  de Q u e v e d o .
M u e r t e  de I s a b e l  
de I n g l a t e r r a .
1 6U4 _______________________  Paz c o n  I n g l a t e r r a ,
S p i n o l a  t o m a  O s t e n  
d e .
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1 6 0 5  F l o r e s  de  p o e -  P r i m e r a  p a r t e  de  1
t a s  i l u s t r e s :  de Pe " I n g e n l o s o  H i d a l g o
d r o  E s p i n o s a ,  en e l  O . Q u i J o t e  de l a
a p a r e c e n  p o e m a s  de M a n c h a "  ( M a d r i d )
Q u e v e d o .  ( V a l l a d o l i d )
Nace F e l i p e  I V .  ( V a  
1 1 a d o l i d ) . Toma de
U a c h t e n d o r c k .
1 6 0 6  C o n o c e  a l  D u -  M u e r e  J u s t e  L i p s i o .  
q u e  de  O s u n a .  E s c r ^  N ac e R e m b r a n d t  y Co£ 
be  l o s  p r i m e r o s  s u e  n e i l l e .  
n o s .  ( m a n u s c r i t o s )
1 6 0 7 Nace F r a n c i s c o  R o ­
j a s  Z o r r i l l a .
1 6 0 9  P i e i t o s  p o t  l a  M a t e o  A l e m â n :  O r t o -  
p o s e s i o n  de i  a t o r r e  g r a f i a  c a s t e l l a n a .  
de  J u a n  A b a d .  ( C i u d a d  K e p l e r :  A s t r o n o m i e  
R e a l ) .  n o v a .
L a c o r t e  v u e l v e  a 
M a d r i d .  T r e g u a  de 
d o c e  a n o s  c o n  H o ­
l a n d a .
E x p u l s i o n  de l o s  
m o r i s c o s .
1 6 1 0 E l  O u q ue  de O s u n a  
v i r r e y  de S i c i l i a  
R a v a i l l a c  a s e s i n a  
a E n r i q u e  I V  de 
F r a n c i a .
1 6 1 1 S e b a s t i a n  de C o b a  
r r u b i a s :  T e s o r o  de 
l a  l e n g u a  c a s t e l l a  
n a
T r i u n f o  de l o s  Qu é£  
q u e n e s  s o b r e  l o s  
m o r o s .
V i c t o r i a  n a v a l  so  
b r e  l o s  t u r c o s .
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1 6 1 3  P o e s f a S  y 1 â -  
g r i m a s  de u n  p e n i -  
t e n t e .  S i r v e  a Osu 
n a  e n  S i c i l i a .
F r a n c i s c o  S u â r e z :  
" De l é g i b u s "  N o v a -  
l a s  e j e m p l a r e s  de 
C e r v a n t e  s . 
S o l e d a d e s  y P o l i f £  
mo de  G o n g o r a .
1 6 1 4  ..................................  A p a r e c e  e l  ( J u i j o t e  Toma de l a  M a a m o r a
de Ave 1 l a n e d a . \ l i a  en  l a  c o s t a  de A f r _ i
j e  a l  P a r n a s o , de c a .
C e r v a n t e s .
1 6 1 5  ..................................  S e g u n d a  p a r t e  de 1 Ana de A u s t r i a  se
U u i j o t e  ( M a d r i d ) .  c a s a  c o n  L u i s  X I I I .
1 6 1 6  ..................................  M u e r e  M. C e r v a n t e s  E l  D u qu e  de O s u n a ,
v i r r e y  de N â p o l e s .
1 6 1 7  . . . . . . . Toma de U e r c e l l i  
en  I t a l i a .  O su n a  
a t a c a  a l o s  v e n e -  
c i a n o s .
G r a c i a  p i d e  p r o t e c  
c i o n  a E s p a n a  c o n ­
t r a  l o s  t u r c o s .
161 8 C a b a l l e r o  d e l  Nace A g u s t f n  M o r £
H â b i t o  de S a n t i a g o .  t o  y C a b a n a .  
( P e l i g r o  de m u e r t e  
e n  V e n e c i a )
Cae e l  Duque de 
L e r m a .  V e r c e l l i  e s  
e n t r e g a d o .  C o n j u r £  
c i o n  de V e n e c i a .  
D e f e n e s t r a c i â n  de 
P r a g a .
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C o m l e n z o  de l a  g u £  
r r a  de l o s  t r e i n t a  
a n o s .
1619 J u a n  K e p l e r  ( 1 5 7 1 -  
1 6 3 ü ) :  H a r m o n i c e s ,  
M u n d i  L i b r i ,
P r i s i o n  y p r o c e s o  
de R o d r i g o  C a l d e ­
r o n .
P r e g m â t i c a  p r o h i -  
b i e n d o  q u e  Ana de 
A u s t r i a  r e i n e  en 
E s p a n a ,
1 6 2 0  P r i s i o n  en  
U c l é s  ( C u e n c a ) .  
R e c l u f d o  e n  l a  To 
r r e  de J u a n  A b a d .
F r a n c i s c o  B a c o n  
( 1 5 6 1 - 1 6 2 6 ) : Nouum 
O r g a n u m .
Cae e n  d e s g r a c i a  
e l  O u q u e  de O s u n a ,  
L o s  p u r i t a n o s  i n -  
g l e s e s  h u y e n  ( a  , 
N u e v a  I n g l a t e r r a )  
de l a  p e r s e c u c i o n  
de C a r l o s  I .  E s p a  
n a  i n t e  r v i e n e  e n  
l a  g u e r r a  d e  l o s  
t r e i n t a  a n o s .
1 6 2 1  A r r e s t o  d o m i -  F r a n c i s c o  S u â r e z :  
c i l i a r i o  e n  M a d r i d .  De a n i m a .
P o l i t i c a  de D i o s  go 
b i e r n o  de C r i s t o  y 
. t i r a n i a  de S a t a n é s
M u e r e  F e l i p e  I I I .  
R e f o r m a s  a d m i n i s ­
t r a t i v e s .  E j e c u -  
c i d n  de 0 .  R o d r i ­
g o  C a l d e r o n .  E s p a  
n a  i n v a d e  U a l t e l l £  
n a .  F i n  de l a  t r e  
g u a  c o n  H o l a n d a .  ' 
Sube a l  t r o n o  F e -
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lipe 11/,
1 6 2 2  C o n f i n a d o  dd 
n u e v o  e n  l a  T o r r e ,  
C o n v a l e c e n c i a  e n  
l l a n u e u a  de l e s  I n ­
f a n t e s .
M u e r e  a c u c h i l l a d o  
e l  c o n d e  U i l l a m e d i a  
n a ,  c a l l e  M a y o r  de 
M a d r i d .
R e f o r m a s  a d m i n i s t r a  
t i v a s .  V i c t o r i a s  
de U i n p f e n  y de 
P l e u r s .
1 6 2 3  E p f s t o l a  s a t i -  
r i c a  y c e n s o t i a  d o n  
t r a  l a s  c o s t u m b r e s  
p r é s e n t e s  de l o s  e ^  
p a n o l e s .
U u e -
v e d o  s e c r e t a r i o  d e l  
R e y .
N a c i i n i e n t o  de P a s ­
c a l  ( 1 5 6 6 - 1 6 3 9 ) .  
Tomas de c a m p a n e -  
1 1 a :  " l a  c i u d a d  d e l
s o l " .
L l e g a  a M a d r i d  e l  
P r i n c i p e  de G a l e s .
1 6 2 4 F a l l e c e  e l  h i s t o r i é  Sa qu e o de C a d i z
d o r  P .  M a r i a n a ,  
l / e l a z q u e z :  L o s  b o -  
r r a c h o s .
p o r  l o s  i n g l e s e s ,  
en  r e p r e s a l i a  p o r  
l a  r u p t u r a  de r e l £  
c l o n e s  e n t r e  l a  i n  
f a n t a  D h a .  M a r f a  
de C s p a h a  y e l  
j o  de J a c o b o  I .  
F a l l e c e  e n  p r i s i ô n  
e l  ü u q u e  de O s u n a .  
R i c h e l i e u  p r i m e r  
m i n i s t r e  de L u i s  
X I I I .
1 6 2 5 Hu go  G r o c i o  ( 1 5 0 3 -  L o s  h o l a n d e s e s  t o
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1 6 4 5 ) :  S o b r e  e l  de 
r e c h o  de l a  g u e r r a  
y de l a  p a z .
m a b a n  B a h i a .  La r e  
c u p e r a  0 .  F a d r l g u a  
de T o l e d o .
Toma de  B r e d a .
1 6 2 6  S a l e  a l a  l u z :  M u e r e  F c o .  B a c o n
de l a  v i d a  d e l  
B u s c o n  l l a m a d o  D.
P a b l o s .  E j e m p l o  de 
u a g a b u n d o s  y e s p e -  
Jo de t a c a n o s .
C o r t e s  de B a r b a s t r o ,  
T r a t a d o  de M o n z d n  
s o b r e  l a  U a l t e l l ^  
n a .  A t a g u e  i n g l d s  
a C a d i z .
1 6 2 7  A p a r e c e n  l o s  
SUENOS, e n  B a r c e ­
l o n a .
M u e r e  D.  L u i s  de 
G o n g o r a .  A p a r e c e n  
s u s  o b r a s  e n  v e r s o .
1 6 2 8  M e m o r i a l  p o r  -  
e l  p a t r o n a t O  de San 
t i a g o  y p o r  t o d o s  
l o s  s a n t o s  n a t u r a -  
l e s  de E s p a n à .  Nue 
v o  d e s t i e r r o  a l a  
T o r r e  d e  J u a n  A b a d .
I n v a s i o n  de Monf jB 
r r a t o  p o r  l o s  e s -  
p a n o l e  s .
1 6 2 9  l a  c u l t a  l a t i -  
n i p a r l a ,  O i s c u r s o  de 
t o d o s  l o s  d i a b l o s ,  
( L a  e n t r o m e t i d a ,  l a  
d u e n a  y e l  s o p l o n ) .
Nace  e l  p r i n c i p e  
B a l t a s a r  C a r l o s .
1 6 3 0  E l  c h i t o n  de 
l a s  t a r a b i l l a s .
M u e r e  K e p l e r  
V e l a z q u e z :  l a  f r a -
C o m i e n z a n  l a s  o b r a s  
d e l  b u e n  r e t i r o .
1 6 3 1  Es  d e n u n c i a -  
d o  a l a  I n q u l s i c i o n  
p o r  L u i s  P a c h e c o  de 
N e r v a e z .
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g u a  de V u l c a n o .
1 6 3 2 M u e r e  F c o ,  S a n c h e z .  
Nace S p i n o z a  ( + 1 6 7 7 ) y  
L o c k e .
1 6 3 4  M a t r i m o n i o  c o n  ----- --
O n e .  E s p e r a n z à  de 
M e n d o z a .  F r a C a s o  
m a t r i m o n i a l  y s e -  
p a r a c i d n .
. T r i u n f o  de N o r d l i n  
g e n .
1 6 3 5 M u e r e  L o p e  de Ve­
g a ,
Se f u n d a  l a  A c a d e  
m i a  F r a n c e s a ,
O e c l a r a c i d n  de g u £  
r r a  d e l  Rey L u i s  
X I I I  de F r a n c i a ,
Se i n a u g u r a  e l  b u e n  
R e t i r o ,
Ce m pa n as  d e l  C a r d e  
n a l  I n f a n t e .
1 6 3 7  C o n s u l t a  f i -  
l o s d f i c a - p o l i t i c a  
d e l  Duq ue  de M e d i n ^  
c e l l  e n  C o g o l l u d o  
( G u a d a l a j a r a  ) .
René D e s c a r t e s ; " D i ^  
c u r s o  d e l  M é t o d o " .
P o l é m i c a  h i s p a n o  
f r a n c e s a :  " E l  m a r ­
t e s  f  r a n c e s " .
1 6 38  " R e m e d i e s  de M u e r e  l o c o ,  J u a n S i t i o  de F u e n t e r r a
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c u a l q u i e r  f o r t u n e " .  P e r e z  M o n t a l b a n . 
V i a j e s  y e n f e r m e d a -  Nace  M a l e b r a n c h e  
d e s .  ( + 1 7 1 5 )
b f a .  T r i u n f o  e s p a  
n o l  f r e n t e  a Co n de ,
1 6 3 9  Q u e v e d o  p r e s o  M u e r e  J u a n  R u i z  de
e n  c a s a  d e l  O u qu e A l a r c d n .
d e M e d i n a c e l l , t r a ^  M u e r e  Tomas C a m p a -
l a d a d o  a l a  p r i s i d n  n e l a .
de S.  M a r c o s . ( c o n -
f i s c a c i d n  de o b r a s ,
c a r t a s  y p o e i h a s ) .
L o s  f r a n c e s e s  i n -  
v a d e n  C a t a l u n a .  
R e c u p e r a c i d n  de 
S a l  s e s .
1 6 4 0   S u b i e v a c i o n  de Ca
t a l u n a .  R e b e l l d n  
de P o r t u g a l .  
A l i a n z a  d e l  Rey de 
F r a n c i a  c o n  C a t a l u  
n a .
1 6 4 1  M u e r e  D n a .  
p e r a n z a  de A r a g o n .
L u f s  V e l e z  de Cue 
v a r a :  " E l  d l a b l o  
C O j u e l o " .
D e s c a r t e s :  M e d i t a -  
c i o n e s .
C o n j u r a c i d n  de A£ 
d a l u c i a .
1 6 4 2 C a l d e r d n  de l a  B a£  
c a :  " E l  A l c a l d e  de 
Z a l a m  e a " .
M u e r e  G a l i l e o .
Nace N e w t o n
S i t i o  de L e r i d a .  
D e r r o t a  en  L e g e n d s
1 6 4 3  S a l e  da l a  p r i _ M u e r t e  de L u f s  X I I I
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s i d n  de L e d n . " L a  
p a c i e n c i a  y l a  c o n ^  
t a n c i a  d e l  5 t o .  Job'. '  
" P r o u i d e n c i a  de D i o s  
y G o b i e r n o  de  C r i s t o .  
S a l  a l a  l u Z t  " V i d a  
de M a r c o  H r u t o " .
Cae e n  d e s g r a c i a  
e l  c o n d e  D uq ue  de 
O l i v a r e s .
L b s u c e d e  D.  L u f s  
de H a r o .
D e s a s t r e  e s p a n o l  
e n  R o c r o y .
So r  M@ de A g r e d a  
m e n t o r a  de F e l i p e  
I V .
1 6 4 4  " V i d a  d e  S . P £  
bio".
D e j a  l a  C o r t e  y se 
r é f u g i a  e n  su  T o r r e  
de J u a n  A b a d .
D e s c a r t e s :  P r i n c i -  
p i  a P h i l o s o p h i a e .
R e c u p e  r a c i d n  de Ld 
r i d a .
P d r d i d a  de G r a v e l y  
n a s .
1 6 4 5  M u e r e  Q u e v e d o  
e l  0 de s e p t i e m b r e , 
e n  V i l l a n u e v a  de 
l o s  I n f a n t e s .
F r a n c i s c o  M. de M£ 
l o : " Hë de l o s  m o -  
v i m i e n t o s  y s e p a r ^  
c i d n  de C a t a l u n a " ,
M u e r e  e l  Conde Du 
que de O l i v a r e s  
( 2 2  de J u n i o )
La d p o c a  de Q u e v ed o  v i v e  y e s c r i b e ,  o f r e c e  a s p e c t o s  s i n -  
g u l a r e s  que d e s p i e r t a n  l a  a t e n c i d n  y s i r v e n  de e x p l i c a c i d n  
a l  modo como se d e s e n v u e 1 ve l a  a c t i v i d a d  d e l  l i t e r a t o ,  d e l  
p o l i t i c d y d e l  m o r a l i s t a .
D e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  l i t e r a r i o  y a r t f s t i c o ,  no c a b e  
d u d a  de que  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I  e s  u n a  é p o c a ,  no 
de d e c a d e n c i  a , s i n o  de a p o g e o .  C u a n d o  Q u e v e d o  a l c a n z a  l a  m a -  
d u r e z ,  h a  v i s t o  m o r i r  e n  1 6 1 4  a M a t e o  A l e m a n ;  e n  1 6 1 6 ,  a Ce£ 
v a n t e s ;  e n  1 6 2 2 ,  a l  Con de  de  V i l l a m e d i a n a ; en  1 6 2 4 ,  a V i c e n ­
t e  E s p i n e l ,  y a l  P .  J u a n  de M a r i a n a ;  e n  1 62 7  a Don L u f s  de
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G o n g o r a ;  e n  1 6 3 5 ,  a L o p e  de V e g a .  S on ,  como é 1 ,  h o m b r e s  y a  
m a d u r o s ,  F r a n c i s c o  S u c r e z ,  L o s  A r g e n s o l a s ,  U d l e z  de G u e v a r a ,  
F r a n c i s c o  de R i o j a  y R u i z  de  A l a r c o n .  Son u n  p o c o  mas j d v e -  
n e s  q u e  é l ,  C u i l l d n  de C a t r o ,  R o d r i g o  C a r o ,  B e r n a r d o  de  Baj^ 
b u e n a .  M i r a  de A m d s c u a ; b a s t a n t e s  mas J d v e n e s  p e r o  y a  c o n  
p e r s o n a l i d a d  q u e  c o m i e n z a  a se r  r e l e v a n t e ,  T i r s o  de M o l i n a ,  
C a l d e r o n  de  l a  B a r c a ,  S a a v e d r a  F a j a r d o ,  A g u s t f n  de M o r e t o ,  
J u a n  de j â u r e g u i ;  B a l t a s a r  G r e c i a n ,  e l  P .  M a r q u e z ,  e l  P .  Ni e  
r e m b e r g  y N i c o l a s  de A n t o n i o .  C u a n d o  a l b o r e a b a  su  j u v e n t u d ,  
t o d a v f a  p i n t a b à  e l  G r e c o  e n  T o l e d o ;  e n  su  e d a d  v i r i l  p i n t a n  
y a  R i b e r a  e n  V a l e n c i a  y l u e g o  e n  I t a l i a ,  Z u r b a r â n  e n  E x t r e ­
m a d u r a ,  V e i a z q u e r  en  S e v i l l a  y e s c u l p e n  e n  G r a n a d a  A l o n s o  C£ 
n o ,  e n  S e v i l l a  M a r t i n e z  M o n t a n é s  y e n  V a l l a d o l i d ,  G r e g o r i o  
H e r n a n d e z .  Y è l a  d p o c a  c e n t r a l  de l a  v i d a  de Q u e v e d o  c o r r e ^  
p o n d e  e l  p r o d i g i o s o  e s F u e r z o  r e a l i z a d o  e n  m a t e r i a s  e c o n o m i -  
c a s  y s o c i a l e s  p o r  h o m b r e s  de t a l l a  de S a n c h o  de M o n c a d a ,  
M a r t i n  G o n z a l e z  de C e l l o r i g o ,  P e d r o  F e r n a n d e z  de  N a v a r r e t e ,  
F r a y  A l o n s o  de C a s t r i l l o ,  P o l o  de Q n d e g a r d o ,  P e d r o  de V a l e r i  
c i a ,  q ue  o r a  d e f i e n d e n  t e o r f a s  c o m u n i s t a s  y d o c t r i n e s  de co  
l e c t i v i z a c i d n  i m p o r t a d a s  de A m e r i c a  o a p a r e c e n  c omo o r i g i n a  
l e s  p r e c u s o r e s  de l O s  f i s i o c r a t a s  F r a n c e s e s  de 1 s i g l o  X V I I I .
En m e d i o  de e s t e  C o n c l a v e  e s p l e n d o r o s o  de g e n i e s  , de a_l 
t a s  f i g u r a s  t e a t r a l ë s  y l i t e r a c i e s  y de a r t i s t e s  y s a b i o s  
c u y o  r e n o m b r e  h a  l l e g a d o  a s e r  i n m o r t a l ,  Q u e v e d o  se d e s e n -  
v u e l v e  de  i g u a l  a i g u a l  c o n  s o l t u r a  y d e s e m b a r a z o ,  c o n q u i s -  
t a n d o  l a  a m i s t a d  c o r d i a l  y h a s t a  f n t i m a  de a l g u n o s ,  como Lo 
p e  de Ve ga  y C e r v a n t e s ,  y l a  c o n s t a n t e  a n i m a d v e r s i o n  de o t r o s  
c o n  q u i e n e s ,  v i v e  en  p e r p é t u a  y F r e n é t i c a  d i s p u t a ,  como Gon 
g o r a ,  J u a n  R u i z  de A l a r c o n ;  J u a n  de J a u r e g u i ,  L u i s  P a c h e c o  
d e  N a r v a e z  y F i n a l m e n t e  J u a n  P é r e z  de M o n t a l b a n ,  a q u i é n  
a b r u m a  c o n  l o s  d e s e n f r e n o s  de l a  P e r i n o l a ,  s i n  c o n s i d e r a c i o n  
n i  r e s p e t o  a l g u n o .
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1 . 2 . 3 .  La  I n f l u c n c i a  de l a s  c o s t u m b r e s  en su é t i c a
P a r e c e  c omo  s i  a l a  m u e r t e  de F e l i p e  I I  se h u b i e r a n  p r o d u  
c i d o  u n  v u e l c o  e n  l a  s o c i e d a d  e s p a n o l a  e n  t o d a s  s u s  F a s e s .
En l a s  c o s t u m b r e s  i g u a l  q u e  en l o  p o l i t i c o ;  e l  c a r a c t e r  r i ­
g i d e  d e l  M o n a r c a ,  su c o n c e p t o  c r i s t i a n o  de l a  v i d a ,  l a  a c c i o n  
i n F l u y e n t e  de  s u s  c o n F e s o r e s  y t e o l o g o s ,  e l  d e s a s t r e  de l a  
I n v e n c i b l e , e l  e m p o b r e c i m i e n t o  de l a  n a c i o n ,  l a  a F i r m a c i o n  
c o n s t a n t e  de l o s  m o r a l i s t a s  y de l o s  m i s m o s  P r o c u r a d o r e s  de 
l a s  C o r t e s  C a s t e l l a n a s ,  q ue  n u e s t r a s  d e r r o t a s  y c a l a m i d a d e s  
e r a n  c a s t i g o  m e r e c i d o  de l a  mano de D i o s  p o r  l o s  p e c a d o s  pu  
b l i c o s ,  d a n  h l o s  u l t i m o s  a n o s  d e l  Rey P r u d e n t e  u n  c a r a c t e r  
de a u s t e r i d a d  y c o n t i n e n c i a ,  q u e ,  a v e c e s ,  t o c a  l o s  l i n d e r o s  
m i s m o s  d e l  m i s t ' i c i  s m o . ( 6 0 )
P e r o ,  a l  m o r i r  0 .  F e l i p e ,  c a m b i a  t o d o  de i m p r o v i s e ;  e l  
R e y ,  s u s  m i n i s t r e s ,  l a s  c o s t u m b r e s :  n i  se r ç s p e t a  l a  m e m o r i a  
m i s m a  d e l  a u s t e r e  m o n a r c a ;  s u r g e n  l i b e l o s  en  l o s  que  se maJ^ 
t r a t a  a l  que  I l a m a n  " c o n F u s e  y m a l  g o b i e r n o "  s u y o ;  a i n s t i -  
g a c i o n e s  d e l  de L e r m a ,  F e l i p e  I I I  a p a r t é  de s i  a l o s  a n t i ­
q u e s  m i n i s t r e s ;  Q u e v e d o  d i r a :  " Q u e d o  d e s n u d o  e n  p o c o s  a n o s  
l a  m a j o r  h e r e n c i a  de su g r a n  p a d r e " . ( 6 1 )
A l a  p a r s i m o n i a  de l o s  g a s t o s ,  s u c e d e  e l  d e s p i l F a r r o ;  a 
l a  m o d e r a c i o n  e n  l o s  p r e m i o s ,  l a  i n c o n t i n e n c i a  de m e r c e d e s ;  
a l  r e c o g i m i e n t o  c o r t e s a n o , e l  b o a t o  y e l  l u j o ;  l a  v i d a  r e -  
c o l e t a  d e l  p a l a c i o  t r u é c a s e  en  F i e s t a s  y d i v e r s i o n e s  s i n  
c u e n t o ,  como s i  un a s o c i e d a d  e x c e s i v a m e n t e  c o n t e n i d a  c o n  
mano F é r r e a ,  h u b i e r a  h a l l a d o  de i m p r o v i s o  l a  a n s i a d a  l i b e r -  
t a d  y se e n t r e g a s e  a a l l a  c o n  t o d a s  s u s  s e n s u a l i d a d e s  y g o -  
c e s .
Q ue v e d o  t e n i a  10 a n o s  y ,  a u n q u e  e n t r e g a d o ,  q u i z â ,  a m u -  
c h a s  c o s a s  d e s b a r a t a d o r a s  de su l o c a  v i d a  j u v e n i l ,  no  a l c a n  
z a s e  a v e r  t o d a  l a  t r a s c e n d e n c i a  de e s t a s  m u t a c i o n e s ,  d e j o
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h o n d a  e i n d e i e b l e  h u e l l a  e n  s u  v i d a ,  e s t a  q u e  b o y  l l a m a r f a -  
mos  c r i s i s  p o l i t i c s  y que  e r a  s o b r e  t o d o  c r f s i s  s o c i a l ,  que 
l e  f e g a l a b a  l o s  m a j o r e s  m o t i v o s  de s u d e c i r  s a t i r i c o ,  de su 
s a b e r  é t i c o ,  de su p e n s e r  a s c é t i c o .
E l  31 de m a r z o  de 1 6 21  m o r f a  F e l i p e  I I I ;  Q u e v e d o ,  p r i s i o  
n e r o  e n  l a  T o r r e  de J u a n  A b a d .  A l l ï  s e  e n t r e t u v o  e s c r i b i e n -  
d o  l o s  " A n a l e s  de q u i n c e  d i a  s "  ( 6 2 ) .  La  r e v o l u c i o n  p r o d u c i -  
d a  p o r  l a  m u e r t e  y l a  v e n i d a  d e l  n u e v o  M o n a r c a ,  s u  h i j o  F e ­
l i p e  I V  e s  e l  m a t e r i a l  q ue  l e  s i r v e . ( 6 3 )
" Y o  e s c r i b o ,  c o m i e n z a  e n  l a  d e d i c a t o r i a ,  e n  e l  F i n  de 
u n a  v i d a  y e n  e l  p r i n c i p l e  de o t r a :  de un  m o n a r c a  que  a c a b é  
de s e r  r e y  a n t e s  de e m p e z a r  a r e i n a r ,  y de o t r o  que  e mp e z o  
a r e i n a r  a n t e s  de s e r  r e y  . . .  ^ s t e ,  t a n  F o r m i d a b l e  e n  l o s  
u m b r a l e s  de l a  v i d a ,  q ue  e n  p o c a s  h o r a s  de r i g o r ,  j u s t i c i a  
y p r i s i o n e s ,  h a  d e s q u i t a d o  m u c h o s  a n o s  de c l e m e n c i a  y b e n i £  
n i d a d  n o  c o n v e n i e n t e ,  de s u p a d r e ;  s i  b i e n ,  c u a n d o  e m p e z o  a 
r e i n a r  s i g u i o  e s t e  p r o p i o  c a m i n o ,  a u n q u e  mas d e s p a c i o .  M i  
i n t e n t e  e s  p o n e r  a n t e  l o s  o j o s  de t o d o s ,  c u a n t o  r e y  y c u a n  
g r a n d e  c a b e  e n  d i e z  y s i e t e  a n o s ,  y c u a n t a  r u i n a  e n  d o c e  h o  ‘ 
r a s  y c u a n t a s  m a r a v i l l a s  e n  q u i n c e  d f a s  y c u a n t o  s e s o  se 
a d e l a n t a  a l a  p r i m e r a  F l o r  de l a  e d a d ,  no s i n  v e r g O e n z a  d e l  
p o s t r c r c a b e l l o " . ( 6 4 )
T e s t i g o  e x c e p c i o n a l ,  D,  F r a n c i s c o  s i e n t e  e n  s u p r o p i a  
c a r n e  e l  a l z a  y l a  b a j a  de l a  c o r t e  y p o r  l o  m i s m o  de  l a  v ^  
d a  s o c i a l  e s p a n o l a .  E l  e s p f r i t u  a p o c a d o  de 1 de L e r m a ,  mas 
c o r t e s a n o  q u e  g u e r r e r o ,  i n F l u f a  s o b r e  e l  c o n c e p t o  de v i d a  
e s p a n o l a ,  c o n  p r e d o m i n i o  p a r a  l a  p a z  que  p a r a  l a  g u e r r a . T o ­
d o  e l  s i g l o  a n t e r i o r  se h a b f a  c o n s u m i d o  e n  u n a  l u c h a  i n c e -  
s a n t e  c o n t r a  l o s  F r a n c e s e s  " a m b i c i o s o s " , l o s  F l a m e n c o s  " r s -  
b e l d e s " ,  l o s  t e m i b l e s  t u r c o s ,  l o s  i n g l e s e s  " h e r é t i c o s " ,  l o s  
a l e m a n e s  " l u t e r a n o s " ,  l o s  m o r i s c o s  y c o r s a r i o s  t r a i d o r e s .  La 
m a n o s e a d a  c o n t r o v e r s i a  l i t e r a r i a  s o b r e  l a  p r i m a c f a  de l a s  a£
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mas o l a s  l e t r a s ,  h o y  d e s u s a d a  y e s c a n d a l o s a ,  a g i t o  i n n u m e -  
r a b l e s  p l u m a s  e n  a g u e l  s i g l o  y no Fue u n  l l e n a r  l a  o c i o s i d a d  
l i t e r a r i a ,  s i n o  e x p r e s i o n  de e n c o n t r a d a s  p o s i c i o n e s  de c o n ­
c e p t o  de l a  v i d a ,  p o s t u l a n t e s  c a d a  u n a  de i m p o n e r s e  en l a  s o ­
c i e d a d .
D u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I  l a  v i c t o r i a  se i n c l i n a  p o r  l a s  a r m a s ,  
p o r o u e  d a n  r u m b o  a E s p a n a  o p o r o u e  e l  c o n c e p t o  de v i d a  a s u m £  
do p r o p o r c i o n a  a l o s  e s p a n o l e s  l o s  a l i e n t o s  p a r a  c o n s e g u i r  
l a  p r e p o n d e r a n c i a  y e l  t r i u n F o  a s u F a v o r ,  A l  m o r i r  F e l i p e  
I I ,  se p r e F i r i o  l a  p a z .
E s t a  p r e  F e r e n c i a  no  Fue i n o c u o  l a u r e l  l i t e r a r i o  s i n  s o s -  
p e c h a r l o ,  g u i z a  s u p o n e  u n  c a m b i o  é t i c o  que  D.  F r a n c i s c o  a c u  
sa c o n  s o r p r e n d e n t e  a g u d e z a  y d e l a t e  c o n  i n u s i t a d a  a g r e s i v _ i  
d a d .  La o r i e n t a c i o n  i d e o l o g i c a  que e m p e z a b a  t e n i a  s e g u n  é l ,  
e n o r m e  t r a s c e n d e n c i a  p a r a  e l  F u t u r e  de l a  s o c i e d a d .  Le c o s -  
t o  e n F r e n t a r s e  b r i o s a  y a r r o j a d a m e n t e  p e r o  su v i s i o n  h a y  que  
c a l i F i c a r l a  de g e n i a l .  P r o p u g n a d o r  y a p o l o g i s t e  de l a  g u e r r a  
F r e n t e  a l a  p a z ,  e i m p o p u l a r  y v a l i e n t e , t e n d r a  que  b u s c a r  
l o s  b e n e F i c i o s  de l a  g u e r r a .  En ( j u e v e d o  no s o l o  h a y  d i F e r e i n  
c i a  de c o n c e p t o s  s o b r e  l a  g u e r r a  y l a  p a z , como l a  q u i s i e r o n  
e n t e n d e r  s u s  c o n t e m p o r d n e o s .  E l  c o n c e p t o  m i s m o  de l u c h a  a s -  
c é t i c a  que p é n é t r a  su p e n s a r  é t i c o - a s c é t i c o  a c l a r a  su p o s i -  
c i o n  y t e n d e n c i a .
En b o c a  de P l u t d n ,  e l  D i o s  d e l  I n F i e r n o ,  p o n e  e s t a s  p a l £  
b r a s :
" L a  g u e r r a  se h a  de e s t o r b a r  p o r  t o d o s  m i s  m i n i s t r o s  
e n  t o d a s  p a r t e s ,  p o r  que  e j e r c i t a  l o s  a n i m o s ,  p r e m i a  l o s  v i_r  
t u o s c s ,  a m p a r a  l o s  v a l i e n t e  s , a n i u u i l a  e l  o c i o  n u e s t r o  e n e -  
m i g o ,  y a c u e r d a  de l o s  s a n t o s  y de l o s  v o t o s " .
ü p o n e  l o s  d a n o s  de l a  p a z :
" D i a b l o s ,  en  t o d o  e l  mundo m e t e d  l a  p a z  que e n  e l 1 a 
v i e  ne e l  d e s c u i d o ,  l a  l u j u r i a ,  l a  q u i a ,  l a  m u r m u r a c i o n :  l o s
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v i c i o s  m e d r a n ,  l o s  m e n t i  r o s o s  se o y e n ,  l o s  a l c a h u e t e s  se 
a d m i t e n . . .  l o s  m e r i t o s  se c a e n  de s u e s t a d o " ,
P e r o  e n  l a  h o r a  de t o d o s  y l a  F o r t u n a  c o n  s e s o  e s c r i b i d  
l a s  mas g r a v e s  s e n t e n c i a s  s o b r e  l a  g u e r r a  y l a  p a z , c omo  s £ 
n d n i m o s  de t r a b a j o  y h o l g a n z a  r e s p e c t i v a m e n t e ,
" L a s  m o n a r q u i a s  c o n  l a s  c o s t u m b r e s  q u e  se F a b r i c a n  se 
m a n t i e n e n ;  s i e m p r e  l a s  b a n  a d q u i r i d o  c a p i t a n e s ;  s i e m p r e  l a s  
b a n  c o r r o m p i d o  b a c h i l l e  r e  s ; de s u e s p a d a ,  no  de su l i b r e ,  
d i c e n  l o s  r e  ye s que  t i e n e n  s u s  d o m i n i e s ;  l o s  e j é r c i t o s ,  no 
l a s  U n i v e r s i d a d e s ,  g a n a n  y d e F i e n d e n ; v i c t o r i a s  y n o  d i s p u ­
t a s ,  l a s  h a c e n  g r a n d e s  y F o r m i d a b l e s .  L a s  b a t a l l a s  d a n  r e i ­
n o s  y c o r o n a s ;  l a s  l e t r a s  g r a d e s  y b o r l a s .
E m p e z a n d o  u n a  r e p û b l i c a  a s e n a l a r  p r e m i o  a l a s  l e t r a s ,  se 
r u e g a  c o n  l a s  d i g n i d a d e s  a l o s  o c i o s o s ,  se h o n r a  l a  a s t u c i a ,  
a u t o r i z a  l a  m a l i g n i d a d  y se p r e m i a  l a  n e g o c i a c i d n ;  e s  F u e r z a  
q ue  d e p e n d a  e l  v i c t o r i o s o  d e l  g r a d u a d o ,  e l  v a l i e n t e  d e l  d o ­
t e r  y l a  B s p a d a  de l a  p l u m a "  ( 6 6 ) .
Un t e x t o  l a r g o ,  p e r o  u n  a n â l i s i s  me t i c u l o s o  y r e  a l i  s t a  
como p o c o s .  R e c u e r d o  de p e r s e c u c i o n e s  p o l f t i c a s ,  s u F r i d a s  
a l  1 a d o  de O s u n a  o v f c t i m a  de l a s  c a b a l a s  c u r i a l e  s c a s  que  é l  
d e s c r i b e  de u n a  m a n e r a  i n i m i t a b l e :
" L a  t i n t a  e s c r i t a  v a l e  mas q ue  l a  s a n g r e  v e r t i d a  y ,  a l  
p l i e g o  de p a p e l  r e F  i n a d o ,  no  l e  r é s i s t é  e l  pe  t o  F u e r t e ,  que 
se b u r l a  de l a s  c è l e r a s  de 1 F u e g o ,  y u n a  m an o  c o b a r d e ,  p o r  
u n  c a n o n  t a j a d o ,  se s o r b e  d e s d e  e l  t i n t e r o  l a s  h o n r a s ,  l a s  
r e n t a s ,  l o s  t i t u l o s  y l a s  g r a n d e z a s .  M uc h a  g o n t e  b a j a  se ha 
v e s t i d o  de n e g r o  e n  l o s  t i n t e r o s .  ( 6 7 )
Q u e v e d o  no  Fue e l  u n i c o  q u e  n o t é  como l a s  c o s t u m b r e s  s o ­
c i a l e s  SB c o r r o m p i a n  e n  l a  v i d a  p u b l i c a  y p r i v a d a  y q u e , -  e l  
h e c h o  t e n i a  s u m a t r a n s c e n d e n c i a  p a r a  l a  c o n s e r v a c i o n  de l a  
s a l u d  p u b l i c a .  (6G^ A p o r F i a  p o r  b o c a  de s u s  p i c a r o s .  S a l a s  
B a r b a d i l l o  se d e d i c a  a l a  c o r r e c c i o n  de v i c i o s  s i  r v i é n d o s e
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i n c l u s o  de l a  s a t i r a .  M a t e o  A l e m a n  y L u j a n  de S a a v e d r a  mo
r a l i z a n  t a m t a i é n .
M a r i a  de Z a y a s , c o n t e m p o r a n e a  de Q u e v e d o ,  p r é s e n t a  un
m un d o c r u e l ,  d e s g a r r a d o  p o r  e l  o d i o ,  l a  t r a i c i o n  y l a  l a s -  
c i v i a .  Se d a  u n a  r u p t u r a  c o n s t a n t e , e n  s u s  n o v e l  a s ,  de l o s  
l a z o s  a f e c t i v o s  mas Fue r t e  s ,  s o l i d o s ,  c o n s i d e r a d o s  como F u£  
d a m e n t o  de l a  s o c i e d a d ,  como s i  se t r a t a r a  de u n a  F e m i n i s t a  
de p r i m e r a  h o r a ,  c o n c u e r d a  c o n  s u s  c o e t a n e o s  en  u n a  v i s i o n  
s o m b r i a  d e l  m a t r i m o n i o  e n  e l  que  e l  c o n F l i c t o ,  e l  e n g a n o  y 
l a  v i ô l e n c i a  s o n  i n e v i t a b l e s ;  c o n t r a  é l ,  e l  u n i c o  r e m e d i o  
p a r a  e s c a p a r  a s u s  t o r m e n t o s ,  e l  c e l i b a t o ,  l a  r e n u n c i a  a s -  
c é t i c a  y l a  h u i d a  d e l  m u n d o .  t n  l a  g u e r r a  e s t a b l e c i d a ,  e l  
v a r o n  e s  e l  p r i n c i p a l  c u l p a b l e  y e l  c a u s a n t e  de un  s e n t i m i e n  
t o  de d e c a d e n c i a , t e n s i o n  y d e s e n g a n o :
i ' P o r q u é ,  v a n o s  l e g i  s i  a d o r e s  d e l  m u n d o ,  a t a i s  nue  s t r a s  
m a n o s  p a r a  l a s  v e n g a n z a s ,  i m p o s i b i 1 i t a n d o  n u e s t r a s  F u e r z a s  
c o n  v u e s t r a s  F a l s a s  o p i n i o n e s ,  p u e s  n o s  n e g a i s  l e t r a s  y a r ­
m a s ? . . .  Yo s a e q u r o  que  s i  e n t e n d i s  r a i  s que t a m b i é n  h a b i a  en 
n o s o t r o s  v a l o r  y F o r t a l e z a ,  no o s  b u r l a r a i s  como o s  b u r l  a i  s ; 
y a s i ,  p o r  t e n e r o s  su  j e t a s  d e s d e  que  n a c e m o s  v a i s  e n F l a q u e -  
c i e n d o  n u e s t r a s  F u e r z a s  c o n  l o s  t e m o r e s  de l a  h o n r a ,  y e l  
e n t e n d i m i e n t o  c o n  e l  r e c a t o  de l a  v e r g Ü e n z a ,  d a n d o n e s  p o r  
e s p a d a s ,  r u e c a s ,  y p o r  l i b r o s ,  a l m o h a d i l l a s "  ( 6 9 ) .
" L u e g o  e l  c u l p a r l a s  de F a c i l e s  y de p o c o  v a l o r  y m en o s  
p r o v e c h o  e s  p o r t i u e  no se l e s  a l c e n  c o n  l a  p o t e s t a d .  Y a s i ,  
e n  e m p e z a n d o  a t e n e r  d i s c u r s o  l a s  n i n a s ,  p o n e r l a s  a l a b r a r  
y h a c e r  v a i n i l l a s ,  y s i  l a s  e n s e h a n  a l e e r ,  e s  p o r  m i l a g r o . . .  
Y e s t a  e s  n a t u r a l  e n v i d i a  y t e m o r  q ue  t i e n e n  de l o s  que  h a n  
de p a s a r  e n  t o d o .  B u e n o  Fue r a  que s i  u n a  m u j e r  c i n e r a  e s p a -  
d a ,  s u F r i e r a  que  l a  a q r a v i a r a  un  h o m b r e  e n  n i n g u n a  o c a s i o n ;  
h a r t a  g r a c i a  F u e r a  que  s i  u n a  m u j e r  p r o F e s a r a  l a s  l e t r a s ,  
no se o p u s i e r a  c o n  l o s  h o m b r e s  t a n t o  a l a s  d u d a s  como a l o s  
p u e s t o s ;  s e g u n  e s t o ,  t e m o r  e s  e l  a b a t i r l a s  y o b l i g a r l a s  a
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que e x e r z a n  l a s  c o s a s  c a s e r a s " .  (7 0 )
E l  amo r  n o b l e  y d e s i n t e r e s a d o  no  e x i s t a .  R e t i r e r  se  d e l  
m un d o no t i e n e  u n a  a s c é t i c a  muy s o b r e n a t u r a l  o t r a n s c e n d a n t e  
s i n o  h u i r  de  l a  m a l d a d ,  l o s  p e l i g r o s ,  l a  v i ô l e n c i a ,  a p e t i t o  
d e s e n f r e n a d o , s a l v a r s e  de l o s  e n g a n o s  de l o s  h o m b r e s :
" Y a ,  i l u s t r i s i m o  F a b i o , p o r  c u m p l i r  l o  q ue  p e d i s t e  de  q u e  
no d i e s e  t r a g i c o  f i n  a e s t a  h i s t o r i a ,  l a  h e r m o s f s i m a  L i s i s  
q u e d a  e n  c l a u s u r a , t e m e r o s a  de q u e  a l g û n  e n g a n o  l a  d e s e n g a -  
n a s e ,  no e s c a r m e n t a d a  de d e s d i c h a s  p r o p i a s .  No e s  t r a g i c o  
f i n ,  s i n o  e l  maa F e l i c e  que se p u d o  d a r ,  p u e s  c o d i c i o s a  y 
d e s e a d a  de m u c h o s ,  no se s u j e t o  a n i n g u n o . "  ( b . c .  )
V o c e s  m o r a l i z a d o r a s  p l e n a m e n t e ,  de e c o n o m i s t a s , p o l i t i c o s  
y t e o l o g o s  q u e  se a s om an  a m e n u d o  a l  t r a f a g o ,  a l  d e s o r d e n  de 
l a  v i d a  e s p a n o l a ,  p a r a  s e h a l i z a r  e n  su m a l e a m i e n t o  l a s  c a u ­
s a s  de l a  d e c a d e n c i a  ( 7 1 ) .  L a  c r e a c i o n  de l a  f a m o s a  J u n t a  de 
R e F o r m a c i o n ,  p a r a  e l  s a n e a m i e n t o  de  l a s  c o s t u m b r e s  ( 7 2 ) ,
S i  l a s  d e n u n c i a s  y l o s  d e s e n f a d o s  s a t i r i c o s  de Q u e v e d o  no 
m o t i v a r o n  e l  n o m b r a m i e n t o ,  c i e r t a m e n t e  c o n t r i b u y e r o n  a su 
m o t i v a c i o n . H a y  c o i n c i d e n c i a s  e x t r a n a s  q ue  no se e x p l i c a r i a n  
de o t r a  m a n e r a ,  e n t r e  l o s  c a p i t u l o s  d i c t a d o s  p o r  a q u e l l a  y 
l a s  d e s c r i p c l o n e s  h a c h a s  p o r  D.  F r a n c i s c o ,  y ,  l a  c o i n c i d e n -  
c i a  c o n  e l  mas  a l t o  t r i b u n a l  de l a  n a c i o n , d e b i o  se r  m o t i v o  
de o r g u l l o  p a r a  U u e v e d o .
Q u e v e d o  e s  h o m b r e  r e a l i  s t a  de v i s i o n  d e s p i a d a d a  y c r u e l ;  
De u n  m o n s t r u o  de p o b r e z a  o m i  se r i  a , un  M u r i l l o  o u n  V e -  
l é z q u e z , q u i z a , s a c a r o n ,  a c a r i c i â n d o l e , u n  a r q u e t i p o  que a l  
s e r  t r a t a d o  c o n  a q u e l  c a r i n o  c o m p a s i v o  se i d e a l i z a  y p i e r d e  
l a  r e p u g n a n c l a  de l o s  a n d r a j o s  o l a  a n t i p a t i a  de  l a  s u b n o r -  
m a l i d a d .  L o s  d o s  p i l l â t e s  de l a  p l a z a  de Z o c o d o v e r  de T o l e ­
d o  e s t â n  l i e v a d o s ,  t r a i d o s  y c r e a d o s  c o n  l a  d u l z u r a  c e r v a n -  
t i n a  que l o s  c o n v i e r t e  e n  p e q u e n o s  h e r o e s  y a t r a y e n t e s  p e r -  
s o n a j e s  a q u i e n e s  g u s t a r i a  v e r ,  o i r  y h a s t a  se p u e d e  e n v i -
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d i a r  su " q u i d "  de a l e g r e  y d i s p a r a t a d o  u i v i r .  L o s  p e r s o n a j e s  
de U u e v e d o , s u s  i d e a s  y su  v i s i o n  de l a  r e a l i d a d  e s  c r u e l ,  
d e s p i a d a d a  e n  d e m a s f a  p a r a  p e r m i t i r  a l  h o m b r e  l e v a n t a r s e  en  
a l a s  de f a n t a s i a s ,  p a r a  d e s a t a r  e l  a l m a  de p r i s i o n e s  y cade_ 
n a s  y v o l a r ,  l e  j o  s de h u m a n o s  a p e t i t o s .
U u e v e d o  s o n o  y s o n o  e n  l a s  p r o f u n d i d a d e s  d e l  a v e r n o ,  p l a  
t i c a n d o  c o n  l o s  d i o s e s  i n f e r n a l e s ,  e n c a r a n d o s e  y a c u s a n d o  a 
l o s  p r e c i t o s  y d o l i e n t e s .  E s t o  e s  l o  que h a c e  en l a  v i d a ,  
e s t o  l o  q ue  feus o j o s  i n q u i s i t i v o s  h a n  a p r e n d i d o  a v e r ,  l o  
que c o n  d e l e c t a c i é n  m o r b o s a  p r é s e n t a  y l o  que s é r i a  en r e a l £  
d a d ,  t r i s t e  y a b s o l u t a m e n t e  h a b l a n d o ,  Q u e v e d o ,  s i  no  h u b i e r a  
u n a  e x c e p c i o n ,  u n a  e s c a p a t o r i a  y u n a  p o s i b i l i d a d  t r a n s c e n ­
d e n t s  p a r a  é l .
La  c u r i o s i d a d  i n g é n i t a ,  l a  c u r i o s i d a d  de l a  v i d a  y de l a  
s o c i e d a d ,  e l  t e n e r  l a  11 a v e  de t o d o s  l o s  s e c r e t o s ,  i m p e r f e £  
c l o n e s ,  e x t r a v a g a n c i e s  y d e l i r i o s ,  j u n t o  a u n a  e x p e r i e n c i a  
y a l t u r a  n a d a  comu n en  t o d o  s a b e r  h u m a n o  y d i v i n o . ( 7 3 )  E s -
p a n t a b a s e  Q u e v e d o  a l  c o n t e m p l e r  a q u e l l a  s o c i e d a d  e n  que l o s  
v e r d a d e r o s  a r g u m e n t o s  de  E i l o s o f i a  y r a z o n  e r a n  i m p o t e n t e s  
y S e r v i a n  de e n t r e t e n i m i e n t o  a c u r i o s o s  y p é d a n t e s  y e n a r -  
b o l a  e l  l a t i g o  de J u v e n a l ,  M a r c i a l  y l o s  s a t i r i c o s  mas d u r o s  
y a u d a c e s ,  y se p o n e  a d u d a r  a l a  l u z  d e l  d i a  que s ea  s u e n o  
0 r e a l i d a d ,  l o  que s u s  o j o s  m i s m o s  e s t a n  v i e n d o  t o d o s  l o s  
d i a s .
D e s p i a d a d o ,  e m p i e z a  a g r i t a r ,  s e h a l a n d o  c o n  e l  d e d o  en  
p l e n a  c a l l e  p u b l i c a  r e s a l t a n d o ,  d e s p r o p o r c i o n a l m e n t e  l o  que  
ve y l o  que e s ,  c o n  e l  p r o p o s i t o  de h a c e r  c a e r  e n  l a  c u e n t a  
que e x i s t e ,  que  t i e n e  i m p o r t a n c i a , q ue  e s t a  a i l i . D e l  i n d i -  
v i d u o  a l a s  f a m i l i e s ,  l u e g o  a l a s  c o r p o r a c i o n e s , o f i c i o s ,  a l  
g o b i e r n o  m i s m o  e n t e r o  e m b a r c a .
Su o b r a  e s  un  p e r i o d i c o  c a r i c a t u r e  s c o  de o p o s i c i o n  a l a s  
c o s t u m b r e s  y p r i v a n z a s  c o n  t o d a  l a  g e n i a l i d a d ,  s a l  y p i m i e n
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t a  y g r a c e j o  de Q u e v e d o ;  p e r o  e n  e l  s i g l o  X V I I ,  d o n d e  no se 
a d m i t i a  l a  ë u d a c i a  p o r  p a s a t i e m p o .  0 .  F r a n c i s c o  no se q u e d a  
s a t i s F e c h o  c b n  h à c e r  r e i r  y s u s  m a n u s c r i t e s  no  se p o d r i a n  
c o n F u n d i r  c d h  l a s  r e v i s t a s  de h u m o r  de t o d o s  l o s  t i e m p o s  que 
b u s c a n  u n  l e c t o r  p e r s p i c a z .
E n v o l v i e n d o  e n  a c f b a r  s u s  s a t i r e s ,  e n v u e l t o  e n  c h u s c a d a s  
y b i z a r r f a s ,  a b r o q u e l a n d o s e  e n  l a s  h o l g u r a s  de un  s u e n o ,  0 .  
F r a n c i s c o  e s  mas  l i b r e ,  m as  l e j a n o ,  mas c r u e l ,  e n e m i g o  y d £  
n i n o  p a r a  r e p r e n d e r ,  g r i t a r  q ue  l o  q u e  p u d i e r a  h a c e r  u n  p r e  
d i c a d o r  e n  e l  p u l p i t o  o u n  D i r e c t o r  de c o n c i e n c i a s ,  p o r  e so 
s u  é t i c a  e s  mas s o c i a l .
P u e d e  s o n à r  a F u e r t e  l a  a F i r m a c i o n  e l o g i o s a  de J u l i o  C e -  
j a d o r ,  a q u i e n e s  no c o n o c e n  a Q u e v e d o  mas q ue  d e s d e  f u e r a :  
" E l  p u e b l o  r e c o n o c f a  e n  é l  e l  v a r o n  s i n  t a c h a ,  a l  g r a n  
t e o l o g o  y e f e c r i t u r a r i o ,  a l  s a b i o  y d e F e n s o r  de l a  r e l i g i o n  
y m o r a l  p u b l i c a ,  ë l  d e s e n m a s c a r a d o r  de t o d o s  l o s  F r a u d e s  y 
a m b i c i o n e s  de  l o s  de a r r i b a  y de l o s  de a b a j o " .  (7  4 )  P e r o  
e s  muy c i e r t o  e l  h e c h o  h l s t o r i c o  de q ue  a p e s a r  de l o s  F u e £  
t e s  e n e m i g o s  q u e  t e n i a  F r e n t e  a s i ,  de l a  I n q u l s i c i o n ,  c u y a  
m a q u i n a  o m n i p o t e n t e  p o d r a  p o n e r s e  e n  m a r c h a , n u n c a  se l e  
m o l e s t a r a  a Q u e v e d o ,  F u e r a  de a l g u n a s  i n d i r e c t e s  y c o r t e s e s  
a m o n e s t a c i o n e s .
i C o n t r i b u y é  a e s t a  p o p u l a r i d a d  e l  q ue  e n  su g a l e r i a  de 
p r e s o s  n u n c a  j a m a s  se e n c u e n t r e n  l o s  p o b r e s ,  l o s  s o l d a d o s ,  
y l a  g e n t e  mâs s e n c i l l a  y m o d e s t a ?
L o s  d i a b l o s  d e l  H l g u a c i l  A l g u a c i l a d o  s a b e n  de m u c h o s  p e £  
s o n a j e s ,  su  g a l e r i a  e s  e x a h u s t i v a  de l a  s o c i e d a d  de l a  é p o -  
c a :
P o s t a s ,  m é d i c o s ,  e s c r i b a n o s ,  s o n  b l a n c o  p r e  F e r i d o  y c i e -  
r r a  c o n t r a  e l l o s  c o n  F r e c u e n c i a :  a l g u a c i l e s ,  l e t r a d o s ,  s a s -  
t r e s ,  t a b e r n e r o s ,  b o t i c a r i o s ,  j u e c e s ,  d u e f i a s ,  q ue  t i e n e n  
p r i n c i p a l  l u g a r  e n  s u r é p e r t o r i a  s a t i r i c o . . .  a s t r ô l o g o s ,  a d u
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l a d o r e s ,  a l q u i m i s t a s , g e n o v e s e s ,  h i p o c r i t a s  y m e r c a d e r e s  
( q u a  t o d o  a s  u n o ) ,  l o s  r e  ye s , m i n i s t r o s  y e m p e r a d o r e s ,  y l o s  
r i c o s  qua s o n  l o s  d u e n o s  d e l  m un do  y s o n  r e y e s  a su m a n e r a . . ,  
L o s  b u f o n e s ,  b a r b e r o s , c o r c h e t e s ,  c o m i c d s ,  p a s t e l e r o s ,  
c r i a d o s ,  l a d r o n e s ,  r a m e r a s ,  q ue  s o n  l o s  de su g a l e r f a  c o m i ­
c a  ; l o s  a v a r i e n t o s ,  c a s a d o s ,  c o r n u d o s ,  l o s  d i s c r e t o s ,  F i l o -  
s o f o s ,  e n a m o r a d o s ,  h a b l a d o r e s ,  que l l a m a  p r o t o n e c i o s .
0 e l  a r b r i t i s t a  a u t o r  de c o m e d i e s ,  a r t i l l e r o ,  a g u a d o r ,  
c i r u j a n o ,  b u s c o n a ,  c o c h e r o ,  c i e g o ,  m a e s t r o . d e  e s g r i m a ,  e r -  
m i t a n o ,  e c l e s i a s t i c o ,  e n t r o m e t i d o ,  f u l l e r o ,  h o l a n d e s ,  i t a ­
l i  a n o , j u g l a r ,  l i b r e r o ,  l i n d o ,  m e n t i  r o  s o . . .
P e r o  l o s  d i a b l o s  no s a b e n  n a d a  de p o b r e s .  ( 7 5 )
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L a  e p f s t o l a  c e n s o r  i  a c o n t r a  l a s  c o s t u m b r e s  ( 7 6 )
L a  e x p r e s i ô n  m e j o r  de su  c o m p r o m i s o  p ù b l l c o  y de  su p o s ­
t u r e  a n t e  l a  s i t u a c i o n  c i r c u n s t a n c i a l , a que  l e  l l e v ô  su vJL 
d a  de r e l a c i d n  c o r t e s a n a ,  f u e  e s t a  c a r  t a  v a l i e n t e  e s c r i t a  a l  
p r o p i o  C o n d e - D u q u e ,
L a s  r e l a c i o n e s  de U u e v e d o  c o n  D .  C a s p a r  de Guzmân F u e r o n  
v i o l e n t a s  y e n c o n t r a d a s  y c o n  a l t i b a j o s  y s o r p r e s a s ,  no a c l a i  
r a d o s  a û n  p o r  l a  h i s t o r i a .  No s o l o  p o r  l a  p r i s i ô n  en  San P1a£ 
COS de L e ô n  y s u l i b e r a c i ô n ,  a l a  c a i d a  d e l  v a l i d o  p l e n i p o -  
t e n c i a r i o ,  s i n o  p o r  o t r a s  s i t u a c i o n e s  e s p e c i a l e s  que  D.  F r a j i  
c i  S C O  v i v i ô ,  a l  c o m p a s  de l a  r e l a c i ô n  d e  t i r a  y  a f l o j a  c o n  
e l  C o n d e - D u q u e .
Un a n â l i s i s  s e n c i l l o  y s i n  p r e t e n s i o n e s  de  c i e n t i F i c o  n o s  
h a c e  v e r  l a s  r a z o n e s  y e l  p o r  que  de  s u s  c r f t i c a s  y c e n s u r a s  
a l  C o n d e - D u u u e ,  e n  su v a l i m i e n t o .  T o do  e n  e l l a  e s  i m p o r t a n t e , 
y n o  t i e n e  d e s p e r d i c i o  s u  r i c o  c o n t e n i d o  y su  e x p r e s i ô n  c a £  
g a d a  de c o n c e p t o s .
C o m i e n z a  c o n  u n a  i n t r o d u c c i ô n  c omo q u i e n  q u i e r e  v e n c e r  
e l  m i e d o  p o r  e l  a t r e v i m i e n t o  y d i c e  s i n c e r a m e n t e  su p r o p o ­
s i t o .  Se n e c e  s i  t a  s e r  v a l i e n t e  p a r a  s e r  como Q u e v e d o ,  c e n ­
s o r  de v a l i d e s  y de l a s  c o s t u m b r e s  de su é p o c a .
i N o  h a  de h a b e r  u n  e s p i r i r u  v a l i e n t e  ? 
i S i e m p r e  se h a  de  s e n t i r  l o  q ue  se d i c e ?
^ N u n c a  se h a  de d e c i r  l o  q u e  se s i e n t e ?  ( 7 7 )
La  a p e l a c i ô n  a l a  v e r d a d  como a r m a  d e F e n s i v a  y c o m p r o m l -  
s a r i a  p o s t u r e  de j u r a m e n t o .  La  v e r d a d  o b j e t i v a  y l a  v e r d a d  
a b s o l u t e ,  como g a r a n t i e  de l a  p a l a b r a  y de l a  de s c  r l p c i ô n :
En o t r o s  s i g l o s  p u d o  s u p e c a d o  
s e v e r o  e s t u d i o  y l a  v e r d a d  d e s n u d a ,  
y r o m p e  r  e l  s i J e n c i o  e l  b i e n  h a b l a d o .
Pue s sep  a q u i e n  l o  n i e g a ,  y q u i e n  l o  d u d a .
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Que e s  i e n g u a  l a  v e r d a d  de D i o s  s e v e r o ,  
y l a  I e n g u a  de D i o s  n u n c a  Fue m u d a .
H a ce  de l a  v e r d a d  y D i o s  u n a  t a u t o l o g f a  y u n a  d e m o s t r a c i ô n  
l ô g i c Q - o n t o l ô g i c a  de D i o s  y su " e x i s t e n c i a " ,  q ue  m u e s t r a  c l £  
r a m e n t e  su p r e p a r a c i ô n  e n  e s t a s  l e y e s .
S i  D i o s  a l a  v e r d a d  se a d e l a n t a r a ,  
s i e n d o  v e r d a d , i m p l i c a c i o n  h u b i e r a  
e n  s e r ,  y en  q ue  v e r d a d  de s e r  d e j a r a .
H a s t a  a q u f  i n t r o d u c c i ô n  y m o t i v a c i ô n ,  s i n  n i n g u n a  c e n s u r a  
c o n c r e t s ,  s ô l o  e l  e s c u d o  d e F e n s o r  y l a  v a l e n t f a  y a u t e n t i c ^  
d a d , d e l  q ue  s i n  m i e d o  d i c e  l a  v e r d a d .
La  p r i m e r a  c e n s u r a  p o l i t i c a  a l  g o b i e r n o  d e l  C o n d e - D u q u e :
La g u e r r a  e s  m e j o r  m e d i o  de v i r t u d  que l a  p a z .  T r e n t e  a l  o c i o  
t o r p e ,  e l  j u e g o  i n s a n o ,  e l  de s p r e c i o  a l a  v i d a ,  e l  a F a n , l a  
v a l e n t f a .
M u l t i p l i c ô  e n  e s c u a d r a s  u n  s o l d a d o  
su h o n o r  p r e c i o s o ,  su  a n i m o  v a l i e n t e , 
de s o l a  h o n e  s t a  o b i i g a c i ô n  a r m a d o .
Y e s t a  v i r t u d  p o l f t i c a  r e p e r c u t e  e n  l a  v i r t u d  p e r s o n a l  y 
de c o s t u m b r e s  Fue r t e  s , r e c i a s  y e s t o i c a s .  E l  i d e a l  e s p a r t a -  
no v u e l v e  a t r a n s c r i b i r s e  ;
H i l a b a  l a  m u j e r  p a r a  su e s p o s o  
l a  m o r t a j a ,  p r i m e r o  que e l  v e s t i d o ,  
m e n o s  l e  v i ô  g a l a n  que p e l i g r o s o .
T o d a s  m a t r o n a s ,  n i n g u n a  d ama .
L a s e g u n d a  a c u s a c i ô n  y c e n s u r a  p o l f t i c a :  l a s  r e l a c i o n e s  
c o n  e l  e x t e r i o r ,  n u n c a  j a m a s  d o b e r f a n  s e r  p a r a  i n t r o d u c i r  
n u e v o s  v i c i o s  y c o s t u m b r e s  p e l i g r o s a s  o d u d o s a s .
L a c o d i c i a  y l a  u s u r a ,  l a  a m b i c i ô n  y l u j u r i a ,  E l  m a l  c o ­
rne r c i o  c o n  L i g u r i a ,  de g e n t e  u s u r e  r a  y l a d r o n a ,  s o n  d e l a t a -  
d o s  y p u e s t o s  e n  c a n d e l e r o .
P a s a  d e s p u é s  a a n a l i  z a r  l o s  p e q u e n o s  v i c i o s ,  l o s  v i c i o s
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c a s e r o s  y d i u u l g a d o s  y c o m u n e s :  l o s  p e c a d o s  de  l a  g u l a ,  de 
l a  h a r t u r a  e x c e s l v a  y s a t i s F a c c i ô n  c o n  e l  c o m e r  y b e b e r ,  
a n o r a n d o  l a  d i s c i p l i n a  y e l  o r d e n :
Que e l  v i e n t r e  e n t o n c e s  b i e n  d i s c i p l i n a d o  
b u s c o  s a t i s F a c c i ô n  y no h a r t u r a ,  
y e s t a b a  l a  g a r g a n t a  s i n  p e c a d o .
L a  a l u s i o n  a l a  h i s t o r i c a  i n t r o d u c c i ô n  de l a s  e s p e c i a s , 
c o n c r e t a m e n t e  e l  c l a v o ,  l a  p i m i e n t a  y o t r a s ,  l o s  b u e n o s  v i ­
n o s  y l o s  a d o r n o s  s u p e r F l u o s .
P e r o  l a  g r a n  d l F e r e n c i a  v i e n e  m a r c a d a  p o r  e l  v e r s o  1 3 0  
q u e  e m p i e z a  a d e l a t a r  l a  p e r e z a  y l a  o c i o s i d a d ,  e l  j u e g o  y 
l a  g a n d u l e r i a :
H o y  d e s p r e c i a  e l  h o n o r  a l  q u e  t r a b a j a ,  
y e n t o n c e s  Fue e l  t r a b a j o  e j e c u t o r i a ,  
y e l  v i c i o  g r a d u ô  l a  g e n t e  b a j a .
P o r  F i n  a n a l i z a  l a  e x c e s i v a  a F i c i o n  de l o s  e s p a n o l e s ,  y 
p r i n c i p a l m e n t e  d e l  C o n d e - D u q u e ,  a l o s  j u e g o s  de c a n a s  y t o ­
r e s ,  y t a b l a d o s ,  c o n  a q u e l l a  F i n u r a  y p e n e t r a c i o n  que  s o n  
p r o p i a  y v a s t a  c u l t u r a  a r m o n f a  de su a s t r o  p o ô t i c o .
La m i l i t â t  y v a l i e n t e  d i s c i p l i n a  
t e n g a  mas p l a t i c a n t e s  q ue  l a  p l a z a ;  
de s c a n s e n  t e l a  F a l s a  y t e  1 a F i n a .  ( 7 8 )
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1 . 3 .  SU RE C l EDUMBRE E T I C A
C a u t e r i z a r ,  c a n t a n d o  y r i e n d o ,  l a s  l l a g a s  de u n a  s o c i e d a d  
c o r r o m p i d a ,  d i s i m u l a n d o  b a j o  l a  b u r l a  i n o c e n t e , l a  v e r d a d  
a m a r g a .
E sa  p o d r f a  s e r  l a  s i n t e s i s  de l a  i n t e n c i o n  m o r a l i z a n t e  ét_i  
c a .
E x p r e s a r  Con i n t e n s i d a d ,  h o n d u r a ,  s i n t e s i s  y c l a r i d a d  e l  
p e n s a m i e n t o  Ô t i c o - m o r a l  d e l  s i g l o  X V I I ,  p u e d e  e x p r e s a r  a l  
m i s m o  t i e m p o  e n  u n a  s o l a  F r a s e  l a  o b r a  e n t e r a  de D.  F r  a n c  i £  
c o .
V a l e r a ,  q ü e r i e n d o  c a l i F i c a r  e l  " T r a d a d o  de l a  P r o v i d e n c i a  
de D i o s " ,  d e c i a  que e r a  e l  T e s t a m e n t o  de l a  i n t e l i g e n c i a  que 
e n s e n a b a  a Cûmp r e n d e  r  q u e  c o s a  se a l a  r i q u e z a  e n  l a s  a n s i a s  
de l o s  r i c o s ,  q u ô  c o s a  l a  p o b r e z a  en  l a  p a z  de l o s  p o b r e s .
P e r o  ve amOs s u c e s i v a m e n t e  p o r  q ue  y p a r a  q u e  Q u e v e d o  e s  
a s f ;  h a s t a  d o n d e  l l e g a  su c r i t i c a d a  a u t e h t i c i d a d  y su  h o n ­
d u r a  .
i E s  s o l o  b r o p e l  l o  q ue  d i c e ,  o t i e n e  u n  s e n t i d o  p r o F u n d o  
e x i s t e n c i a l ?  ^ H a y  que c r e e r  e n  su p e n s a m i e n t o  é t i c o  y a s c é t _ i  
c o  o h a y  q ue  t o m a r l o  t a n  e n  b r o m a  como s u s  c h a s c a r r i l l o s ,  
c h i s t e s ,  b u F O n a d a s  y a r t i F i c i o s i d a d e s  c o n c e p t i s t a s ?
^ T i e n e  Q u e v e d o  u n a  i n t e n c i o n  F i l o s o F i c o - é t i c a  de c r e a r  
u n a  nue va m o r a l ,  u n a s  c o s t u m b r e s  nue v a s , p u r i F i c a r  e l  am­
b i a n t e ?  o , s l m p l e m e n t e  ^ s e  d i v i e r t e , h a c e  r e f r ,  s a c a  d i n e -  
r o  c o n  l a  v e n t a  de s u s  l i b r o s  y a h f  a c a b a  t o d o ?
E s t o s  i n t e r r o g a n t e s  n o s  p r o p o n e m o s  c o n t e s t e r  como s f n t e -  
s i s  de l a  i n v e s t i g a c i o n  y de u n a  nue  v a  p e r s p e c t i v a  a l a  o b r a  
d e l  g e n i a l  c o n c e p t i v i s t a  b a r r o c o ,  que  s u p o  c i e  r t a m e n t e  h a c e r  
m u c h a s  c o s a s ,  p e r o  que n u n c a  se l e  p o d r a  n e g a r  u n a  t e n d e n c i a ,  
un  s e n t i d o  y u n a  i n t e n c i o n  b i e n  c l  a r a  y de F i n i d a  e n  s u  o b r a .
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H e c h o s  s o r p r e n d e n t e s î 
En p r i m e r  l u g a r  h a y  h e c h o s  u e r d a d e r a m e n t e  s o r p r e n d e n t e s  
e n  l a  h i s t o r i a  d e l  g r a n  Don F r a n c i s c o :  e l  t i e m p o  d e d i c a d o  
a c o n s t r u i r  o b r a s  a s c é t i c o - m o r a l e s .  L o s  n u m e r o s o s  t f t u l o s  
q ue  de  e l l e s  n o s  h a  d e j a d o  y e l  c u i d a d o , s a b i d u r f a , p r u d e n -  
c i a ,  r e c t i t ü d  o ue  e n  e l l e s  h a  p l a s m a d o .
S i n  c o n t a r  l a s  o b r a s  F e s t i v a s ,  l a s  s a t f r i c o - m o r a l e s ,  d e l  
p e r f o d o  de I b s  s u e n o s  n i  l a  h i s t o r i a  de l a  v i d a  de 1 B u s c o n ,  
q u e  s o n  g é n f e s i s  y c o n s e c u e n c i a  de s u  p e n s a m i e n t o  é t i c o  y de 
s u s  i d e a s  a è c é t i c a s .  S i n  t e n e r  e n  c u e n t a  s u s  e s c r i t o s  p o l i ­
t i c o s ,  q ue  s b n  l a  a s c é t i c a  y l a  m o r a l  d e l  g o b i e r n o ,  o l a s  
o b r a s  c l a s i  F l c a d a s  como F i l o s o F i c a s ,  p o r  e l  t f t u l o  o p o r  
l a  i m i t a c i é n  q ue  e n  e l  c o n t e n i d o  h a c e  de E p i c u r o  o S é n e c a .
S i n  h a c e r  a l u s i o n  a l a s  t r a d u c c i o n e s  de  " L a  v i d a  de v o t a "  
de S.  F c o .  de S a l e s  o de l a s  " E p f s t o l a s "  de s é n e c a  ( 7 9 ) , Que 
v e d o  compuEO mas de c u a r e n t a  p o e m a s  11 a m a d o s  m e t a F i s i c o s  ( 8 0 ) ,  
mas  de c i e n  p o e m a s  c l a s i F i c a d o s  como m o r a l e s  y mas de c i n -  
c u e n t a  de t e m a  r e l i g i o s o ,  a l g u n o  de l o s  c u a l e s ,  como e l  " P o £  
ma h e r o i c o  a C r i s t o  r e  s u c i t a d o "  t i e n e  8 0 0  v e r s o s  e n d e c a s f l a  
b o s  e n  c i e n  o c t a v a s  r e  a i e  s . ( 8 1 )
P e r o  s u s  o b r a s  c o n s i d e r a d a s  s o l o  e s p e c i F i e a m a n t e  c omo  a £  
c é t i c a s ,  o c u p a n  u n a  g r a n  p a r t e  de su  v o l u m i n o s a  o b r a .
A t e n i é n d o n o s  a l a  c l a s i F i c a c i o n  de l a  o b r a  s e m i - c r i t i c a  
de  F e l i c i d a d  B u e n d f a  de l a s  E d i c i o n e s  A g u i l a r  de 1 9 6 1  e n  su 
t o m o  I ,  l e  d e d i c a  c e r c a  de q u i n i e n t a s  p a g i n a s  a s u s  o b r a s  
a s c é t i c a s ,  c a s i  un  t e r c i o  d e l  v o l u m e n  de s u p r o  s a .
C o n t i e n s  o b r a s  b r e v e s  y de s e n c i l l a  r e  F l e x i o n  a s c é t i c a  
c o m o : " L a  p r i m e r a  y mas d i  s l m u l a d a  p e r c u s i o n  de l o s  j u d f o s  
c o n t r a  C r i s t o  Je  s u s  y c o n t r a  l a  I g l e s i a " ;  " s o b r e  l a s  p a l a ­
b r a s  q u e  d i  j o  C r i s t o  a s u  S a n t f s i m a  M a d r é  en  l a s  b o d a s  de 
C a n é  d e  C a l i l e a " ,  o l a  " H o m i l f a  de l a  S a n t f s i m a  T r i n i d a d "  
y l a  " D e c l a m a c i o n  de J e s u c r i s t o ,  H i j o  de D i o s ,  a su e t e r n o
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P a d r e  e n  e l  h u e r t o ,  a q u i e n  c o n s u e l a ,  e n u i a d o  p o r  e l  e t e r n o  
P a d r e ,  un a n g e l " ,  b r e v e s  y e n j u n d i o s a s  r e f l e x i o n e s .
Da o t r a  e m b e r g a d u r a  s o n ;
-  De l a  m i l a g r o s a  v i d a  d e l  B i e n a v e n t u r a d o  F r .  Tomas de 
V i l l a n u e v a ,  de l a  o r d e n  de San A g u s t f n ,  A r z o b i s p o  de 
V a l e n c i a .
-  L a  c u n a  y l a  s e p u l t u r e ,  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  p r o p i o  y 
e l  d e s e n g a n O  de l a s  c o s a s  a j e n a s .
-  V i r t u d  m i l i t a n t e  c o n t r a  l a s  c u a t r o  p e s t e s  d e l  m un do  y 
c u a t r o  F a n t a s m a s  de l a  v i d a .
A u t é n t i c a s  m e d i  t a c i o n e  s de l a  mas e l e v a d a  e s p i r i  t u a i i d a d , 
s o n  o t r a s  b r e v f s i m a s  r e f l e x i o n e s  s o b r e ;
-  Modo de r d s i g n a r s e  a l a  v o l u n t a d  de D i o s .
-  E l  c o m é n t a r i o  a l a s  p e t i c i o n e  s d e l  P a d r e  N u e s t r o :  D o c -  
t r i n a  p a r a  m o r i r  m u e r t e  y s e p u l t u r e  y u n a  se r i e  de or ja 
c i o n e s  que  p o n e  en b o c a  de l o s  A p ô s t o l e s :  S.  P e d r o ,  S.
J a c o b o . . .
Hay  d o s  p e r s o n a j e s  b f b l i c o s  que  e n t u s i a s m a r o n  a Q u e v e d o :  
J o b  y e l  A p ô s t o l  de l o s  g e n t i l e s .  ^ I n t u i c i o n e s  t e m p e r a m e n t ^  
l e s ? ,  i c o n e x i o n e s  de e q u i v a l e n c i a s ? , i F o r m a  p r o F u n d a  e i n t e r ­
na  de r e a c c i o n a r  muy seme j a n t e  ?
La c o n s t a n c i a  y p a c i e n c i a  d e l  S t o .  J o b  e n  s u s  p é r d i d a s ,  
e n F e r m e d a d e s  y p e r s e c u c i o n e s ,  l a  c a f d a  p a r a  l e v a n t a r s e ,  e l  
c i e g o  p a r a  d a r  v i s t a ,  e l  m o n t a n t e  de l a  I g l e s i a  e n  l a  v i d a  
de San P a b l o  A p ô s t o l , i n d i c a n  e n  r e a l i d a d  e s a  a t r a c c i ô n  p o r  
l o s  d o s  pe r  s o n a j e  s b f b l i c o s ,  c o n  s e d u c c i ô n  p r o F u n d a  y e n t e r a ,
P e n s a n d o  e n  l o s  j u i c i o s  de o b r a s  j o c o s a s ,  e n  l a s  c r f t i c a s  
que  l o s  c o n t e m p o r é n e o s  ( m e n t e c a t o s )  p a c a t o s  y a l g u n o s  de l o s  
m o d e r n o s  l e  h a n  h e c h o ,  t e n e m o s  que o r i e n t a r  n u e s t r o  j u i c i o  
e n  d i r e c c i ô n  d i s t i n t a ,  a l  e n c o n t r a r n o s  c o n  e s t a s  o b r a s .
A.  F e r n a n d e z  G u e r r a  y O r b e , g r a n  r e c o p i l a d o r  de l a s  o b r a s  
de Q u e v ed o  h a c e  e s t a  a F i r m a c i o n  en  e l  p r ô l o g o  a l a  n o v e l a
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de  1 B u s c o n :  " Se  v e ,  p u e s ,  e n  e s t o s  j u e g o s  y t r a v e s u r a s ,  c ô -  
mo no  se o b s è u r e c e  a l  e s c r i t o r  p o l i t i c o ,  p u e s  q ue  t o d o s  s u s  
r a s g o s  t i e n d e n  a m e j o r a r  a l  h o m b r e  y l a  s o c i e d a d ,  p o n i é n d o -  
l e  d e l a n t e  e l  e s p e j o  de s u s  i m p e r f e c c i o n e s  y l o s  m e d i o s  p r a c  
t i c o s  de c o r r e g i r l à s " , ( 8 2 )
T r a t a n d o  de b u s c a r  l o s  j u i c i o s  mas f a v o r a b l e s ,  L .  P f a n d l ,  
h i s t o r i a d o r  de l o s  s i g l o s  XUI  y X V I I  n o s  l o  e x p r e s a  a s i :
" N a d i e  como U u e v e d o  h a  p e n e t r a d o  e n  l o s  m a i e s  de l a  p o  
I f t i c a  y de l a s  c o s t u m b r e s  de su s i g l o .  S a c u d e  e l  l a t i g o  de 
s u  s é t i r a  s o b r e  l o â  i n d i v i d u o s  y s o b r e  l a  f a m i l i a ,  l o  m i s m o  
q u e  s o b r e  l a s  a s o b i a c i o n e s , e s t a m e n t o s  y c l a s e s  s o c i a l e s  
q u e  s o b r e  e l  g o b i e r n o .  E l  c o n j u n t o  de s u o b r a  de e s c r i t o r  
c o n s t i t u y e  u n a  p r o t e s t a  c o n t i n u a d a  c o n t r a  l a  d e g e n e r a c i o n  
c o n t e m p o r â n e a " . (8 3 )
A u n q u e  i n j u s t o ,  e s  n e c e s a r i o ,  s i n  e m b a r g o ,  h a c e r  n o t a r  
t a m b i é n  e l  j u i c i o  de M. T i c k n o r ,  p a r a  q u i e n  h u b i e r a  l l e g a d o  
e n  u n a  o d o s  o c a s i o n e s  a l  d e s a t i n o  y a l a  b l a s f e m i a .  (8 4 )  
P e r o  mas p o n t i e r a d o ,  M é r i m é e  l l e g a  a a f i r m a r  e n  su  e n s a y o  
s o b r e  l a s  o b r a s  de U u e v e d o :
" U u e v e d o  no d i s t i n g u e  l o s  v i c i o s  de l a s  r i d i c u l e c e s ;  
e s t a s  u l t i m a s  l e  a t r a e n  c o n  p r e  f e r e n c i a , y s i  a t a c a  a l o s  
v i c i o s ,  l o  h a c e  m e n o s  c o n  l a  e s p e r a n z a  de e n d e r e z a r  a l  p e -  
c a d o r  oue c o n  l a  i n t e n c i é n  f o r m a i  de b u r l a r s e  de é l .  Como 
se o c u p a  m u c h o  mas de se r  a g r a d a b l e  q ue  e d i f i c a n t e ,  no se 
c r é é  o b l i g a d o ,  como o t r o s  m u c h o s ,  a c o r r é g i  r  e l  r e a l i  smo de 
c i e  r t a s  p i n t u r a s  c o n  u n a  o s t e n t a c i o n  de m o r a l ,  n i  s i g u i e r a  
a d v e r t i r  a l  l e c t o r  q ue  no  i m i t e  a s u s  p e r s o n a j e s . "  ( 8 5 )
No m e n o s  b e n i g n o  y s i n  c o n t e m p l a c i o n e s  e s  R.  S e l d e n :
" E s  u n  g é n e r o  de s a t i r a  que  a u n q u e  d i  v i e  r t e  p o r  su a g u d e z a ,  
d u e l e  y r é p u g n a  p o r  s u c r u e l d a d .  A U u e v e d o  l e  f a l  t a n  t o t a l -  
m e n t e  o t r o s  r e c u r s o s  p a r a  d i v e r t i r  que  l o  r i d i c u l o , l o  e x -  
t r e m a d o  y l o  v i o l e n t o ,  y p a r a  c o n v e n c e r l o s  de l a  v i ô l e n c i a ,
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l o s  de l a  t r a d i c i ô n ,  l a  v e h e m e n c i a  y e l  p a t r i o t i s m e ;  j a m a s  
se s i e n t e  e n  é l  art ior a l  p r d j i m o " .  ( 8 6 )
E l  m i s m o  U a l l b u e n a  l e  d e d i c a  e s t e  c o m é n t a r i o  ( e n  d i v e r s e s  
l u g a r e s  de 1 B u s c é n ) :  Q u e v e d o  se r é c r é a  en  l o  s u c i o , l o  b a j o  
y a u n  t r a g i c o , l a s  d e f o r m a c i o n e s  c a r i c a t u r a l e s  a c t u a n  s o b r e  
un  f o n d o  de r e a l i d a d  p i n t o r e s c a . . , "  ( 8 7 )
Y a l  l l e g a r  en  n u e s t r o  t r a b a j o  h a s t a  e s t e  l u g a r  se n o s  
r e b e l a n  l a s  i d e a s  y l a s  p a l a b r a s  c o n t r a  e s t e s  j u i c i o s ,  g u i -  
z a s  p a r c i a i e 8 ,  q u i z a s  t e n d e n c i o s o s , s i e m p r e  i n c o m p l è t e s  y 
d e s c o n o c e d o r e s  a l  m e n o s  de l a  m i t a d  de l a  v e r t i e n t e  de su 
a i m e  é t i c a - a s c é t i c a  y m o r a l i z a d o r a .
C o n c e d a m b s  que p r o v o c o  r i  sa s t r i s t e s  y q u i  z a l o s  i m p e t u s  
m o v i e  r o n  m a f e , a l g u n a  ve z , q u e  l a  c o n s i d e r a c i o n ,  p e r o  no se p u e  » 
de i g n o r e r  q ue  l a  p a r t e  mas e l e v a d a  y h e r m o s a  de su  e s p f r i t u  
e s t a  en  e s t a S  o b r a s  s o r p r e n d e n t e s , n u m e r o s a s ,  d e n s a s  y l l e n a s  
de v e r d a d ,  i h g e n i o  y v i  t  a l i d a d  c omo c o r r e s p o n d e  a l a s  o b r a s  
t o d a s  de Ü.  F r a n c i s c o ,
P e r o  e s  e x t r e m a d a m e n t e  i n j u s t o  que  se n i e g u e  u n a  i n t e n ­
c i o n  m o r a l i z è d o r a ,  su  c a p a c i d a d  de r e c u r  s o s  p a r a  d i v e r t i r  y 
e l  no h a b e r  l l e g a d o  a p r o p o n e r  v a l o r e s  a u t e n t i c a m e n t e  c r i  s -  
t  i  a n o s  o h u m a n o s  p a r a  a t r a e r  c o n  c o n v e n c i m i e n t o  a l o s  que 
l e y e s e n .
S o s t e n e m o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o  i n n u m e r o  de su p e n s a m i e r i  
t o  é t i c o - m o r a l  d e r r a m a d o  p o r  t o d a  su o b r a ,  se a e n  l o s  b r f o s  
de su i m a g i n a c i o n ,  e n  l a  e s t u d i a d a  c a r c a j a d a  s o n o r a ,  f r a n c a  
y d i v e r t i d a ,  o r i g i n a l ,  a t  r e  v i  da  y s i n  r e b u s c a m i e n t o s  a u t o -  
s a t i s f a c t o r i o  n a r c i  s i  s t a , s e a ,  como d i c e  h e r m o s a m e n t e  Menén 
de z y P e l a y o :
" F o r m a  e s c u e l a  s i n  s a b e r l o ,  s i n  b u s c a r l o ,  s i n  p r é t e n ­
de r l o  . S i g u e  l o s  r u m b o  s e x c é n t r i c o s  de su i n s p i r a c i o n  que 
c r é a  un m un d o n u e v o  de a l e g o r i a s ,  de s o m b r a s  y r e p r e s e n t a -  
c i o n e s  f a n t a s t i c a s  e n  l o s  c u a l e s  e l  e l e m e n t o  i n t e l e c t u a l , l a
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t e n d e n c i a  s a t l r i c a  d i r e c t a ,  s i  no p r e d o m i n a n  c o n t r a p e s a n  a 
l o  m e n o s  e l  p o d e r  de l a  i m a g i n a c i o n .  ( 0 8 )
Q u e v e d o  n o  h a c e  v e r s o s  p o r  e l  p l a c e r  de m e z c l a r  c o l o r e s ,  
n i  e s c r i b e  o b r a s  s o l o  p a r a  d i v e r t i r  y h a l a g a r .  A c o s t u m b r a ,  
p o r  e l  c o n t r ë r i o ,  a m e z c l a r  mas  b i e n  i d e a s ,  a j u g a r  c o n  
e l l a s  y a d e r r a m a r  a b u n d a n t e m e n t e  su  p e n s a m i e n t o  m o r a l , Pe ­
r o  a d e m a s  Q u e v e d d  h a  p r e t e n d i d o  e x p r e  s a m e n t e  m a n i f e s t a r  s u s  
i d e a s  é t i c o - s o c i ë l e s  e n  e s t a s  o b r a s .
M u c h a s  de s u s  c o n s t r u c c i o n e s  q u i e r e n  d e s p e r t a r  y e l e v a r  
a l a  g e n t e  a u n  h i v e l  de v a l o r e s  d i s t i n t o , p o r  u n  p r o c e d i -  
m i e p t o  i n d i r e c t e ,  muy de su  é p o c a  y a m b i e n t e ;  m o s t r a r  l o s  
d e f e c t o s  de ù n a  S o c i e d a d  d é c a d e n t e ,  t o c a n d o  s u s  p a r t e s  mas 
d e s c a r n a d a s  y s u s c e p t i b l e s  de h e r i d a s ;  p e r o  l a s  o b r a s  a s c é ­
t i c a s  c o n e c t a n  c b n  l a  c o r r i e n t e  o u e  F l u y e  s i n  c é s a r  de l o s  
a n h e l o s  mas  v f e n t u t o s o s .
H a b l a n d o  E r n e s t  M e r i m é e  de l a  v i d a  de S t o .  Tomas de V i ­
l l a n u e v a  r e s ü m o  ë s l  l a  i m p r e s i d n  q u e  l e  p r o d u c e  s u  a u t o r ;
" L a s  c o s t u m b r e s  p a t r i a r c a l e s  de u n a  f a m i l i a  m a n c h e g a  
d e l  s i g l o  X V i ,  l a  p i e d a d  i n g é n u e  d e l  n i n o ,  l a  m o d e s t i a  r e -  
l i g i o s a ,  c u a n d o  e s  l l a m a d o  a l a s  d i g n i d a d e s  de su O r d e n  l a  
c a r  i d a d  i n d u s t r i o s a  de 1 O b i s p o ,  su  p o b r e z a  que c o n t r a s t a  
c o n  e l  l u j o  de l o s  p r e l a d o s  y ,  s o b r e  t o d o ,  s u  m u e r t e ,  f o r -  
man un  r e l a t o  q ue  no  d e c a e  n i  u n  m o m e n t o ,  u n a  s e r i e  de c u £  
d r o s  i n t e  r e  s a n t é  s . E l  a u t o r  q ue  se d i r i g e  no  a l o s  l i t e r a ­
t e s  n i  a l o s  s a b i o s ,  s i n o  a l  p u e b l o ,  d e s c i e n d e  a d e t a l l e s  
q u e  l e  h a b r i a n  e s p a n t a d o  de o t r o  m o d o " .  ( 8 9 )
S é l o  d e s d e  e s t a  n u e v a  p e r s p e c t i v a  v a m o s  a p o d e r  c o m p r e n  
d e r  como e n  D,  F r a n c i s c o  de  Q u e v e d o  n o s  e n c o n t r a r n o s  c o n  u n  
e s p f r i t u  n e t a m e n t e  c r i s t i a n o  q u e  t i e n e  a u t é n t i c a s  a n s i a s  
a c t i v a s  de p e r f e c c i é n  y q u e  l l e n a n  y a l e g r a n  e l  a i m a  Huma­
na e n  u n  t o n o  s u a v e  p r o f u n d o  y c o n v i n c e n t e  de v a l o r e s  a d -  
q u i r i d o s  p o r  l a  m e d i t a c i o n , r e  f l e x i o n  y o r a c i o n .
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" A b r a m o s ,  c o n f i r m a  M e r i m é e ,  s u s  o b r a s  a s c é t i c a s ,  r e -  
c o r r a m o s  s u s  p o e s f a s  r e l i g i o s a s ;  no  h a y  m o r a l i s t a  q u e  h a -  
b l e  I e n g u a j e  més a u s t e r o ;  n o  h a y  m o r a l i s t a  q ue  t e n g a  i d e a  
m as  a l t a  de l a  v i r t u d . "  ( 9 0 )
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1 . 3 . 1 .  Lo  q u e  q u e d a  d e l  e s t o i c ! s m o  e n  Q u e v e d o
P a r e c e  q ü e  se p u e d e  a f i r m a r  s i n  t e m o r  q u a  h a y  un c i e r t o  
B s t o i c ! s m o  e n  d u e v e d o , p e r o  e s  i g u a l m e n t e  v â l i d a  l a  p o s i b i - «  
l i d a d  de e n c o n t r a r  c o n t r a d i c c i o n  y r e p u g n a n c i a  de Quev/edo 
p o r  l a  d o c t t l n a  e s t o i c a .  En e s t o  n o  e s  s o l o  p o r  s u s  a l t i b a -  
J o s  y  c o n t r a d i c c i o n e s  i n t e r n a s ,  v a r i a c i o n e s  a q u e  n o s  t i e n e  
a c o s t u m b r a d d s  e n  t o d o s  l o s  t e r r e n o s ,  s i n o  q u e  l o s  d i s t i m t o s  
c a m i n o s  p o r  d o n d e  c o n o c i o  e l  e s t o i c i s m o  y  l a s  r e p e r c u s i o n e s  
q u e  e n  é l  p t o d u j e r o n ,  l o  e x p i i c a n  e n  p a r t e .
En e l  e s t o i c i s m o  D.  F r a n c i s c o  l l e g d  a n  a l g u n o s  c a s o s  a 
l a  i m i t a c i d h  y a l a  m i s m a  a d m i r a c i o n ,  p e r o  e s  n e c e s a r i o  d i ^  
t i n g u i r  y s o p e s a r  c o n v e n i e n t e m e n t e ;  de Z e n o n  a E p i c t e t o  y 
de E p i c t e t o  a S e n e c a  y e n  S é n e c a  se F i j a  y se a f i n c a  m i s  
q u e  e n  l o s  o t r o s .  Ademâs de s e r  e l  m as  e s p i r i t u a l i s t a  de 
l o s  e s t o i c o s  h a  s i d o  c o n s i d e r a d o  c o n  r a z o n ,  e n  c i e r t a  m a n e -  
r a ,  como e s p û r e o  y m e n o s  e s t o i c o ,  no  c a t a l o g a b l e  en l o s  I f -  
m i t e s  de l a  e s c u e l a  e s t o i c a , c o n  s u j e c i o n  a t o d a s  s u s  n o r m a s  
y l e y e s .
Sus  c o n t e m p o r a n e o s ,  s u s  c e n s u r e s  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  l e  
a p o d a n  e l  e s t o i c O ,  E p i c t e t o  r e s u c i t a d o ,  n u e v o  s é n e c a  e t c :
N i e r e m b e r g  a l  d a r  su  v e r e d i c t o  de a p r o b a c i o n :  ( 9 1 )
" P a r e c e  c omo  s i  E p i c t e t o  se n o s  h u b i e r a  v u e l t o  e s p a n o l  
y S é n e c a  c r i s t i a n o " .
E l  m i s m o  Q u e v e d o  n o s  p o n e  s o b r e - a v i s o  e n  s u s  a c t i t u d e s  y 
p o s i b i l i d a d e s  ; t r a d u j o  y c o m e n t d :  De l o s  r e m e d i o s  de c u a l -  
q u i e r  f o r t u n e . ( 9 2 )
D .  P e d r o  de S a l c e d o ,  s u  c e n s o r  a u t o r i z a d o  d i c e  a l  p a r m i -  
t i r  l a  i m p r e s i o n ;
" P o r  m a n d a t o  de U. A . he v i s t o  u n  l i b r o  t i t u l a d o  Tra-< 
d u c c i o n  de S é n e c a  a G a l i o n ,  e s c r i t a  p o r  D .  F r a n c i s c o  de Ou£ 
w e d o ,  e n  q u e  h a l l a r é  l a  a d m i r a c i o n  n u e v a s  m a t e r i a s  y e l  e s -
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c r u p u l o s o  n a d a  q ue  c o r r e g i r ,  y e l  mas a t e n t o  d u d a  s i  e s c r i -  
b i d  S d n e c a  e n  n u e s t r o  s i g l o  o t r a d u j o  e l  a u t o r  e n  a q u e l l o s .  
No t i e n e  c o s ë  c o n t r a  l a  Fe y l a s  b u e n a s  c o s t u m b r e s ,  a n t e s  
n o s  e n s e n a  e n  t a n  b r e v e  v o l u m e n  n u e s t r a  f r a g i l i d a d ,  ( 9 3 )
P e r o  D,  F r a n c i s c o  que l o  d e d i c a  a i  d u q u e  de M e d i n a c e l i  
l e  d i c e  c o n  t o n o  muy s e n t i m e n t a l :
' •Yo c o n o z c o  que  s i r v o  s o l o  p a r a  d e s h a c e r  a S e n e c a  p r o -  
l i j o ,  V u e s t r a  e x c e l e n c i a ,  s i e m p r e  o c u p a d o  en  e l  s o c o r r o  de 
l a  l i m o s n a ,  s a b r a  e s t i m e r  l o s  c o n s u e l o s  que o t r o s  e s c r i b e n ,  
c omo q u i e n  l o s  o b r a ,  y e n t r e t e n i d o  s e r i a m e n t e  en  l a  l e c c i d n  
s a g r a d a ,  n o  e x t r a n a r d  l a  d o c t a  y b i e n  i n t e n c i o n a d a  m e l a n c o -  
1 f a  de s d n e c a  en  e s t e  t r a t a d o " ,  ( 9 4 )
Mas i m p o r t a n t e  e s :  " N o m b r e ,  o r i g e n ,  i n t e n t e ,  r e c o m e n d a -  
c i d n  y d e s c e n d e n c i a  de l a  D o c t r i n e  e s t o i c a "  ( 9 5 ) ;  d l  m i sm o 
n o s  de  su i n t e n c i d n :
" E l  o r i g e n  de l o s  e s t o i c o s  e s  mas a n c i a n o  q u e  e l  n o m b r e  
y d i F e r e n t e  d e l  q u e  m u c h o s  h a n  h a b l a d o ,  y mas n o b l e ,  P r e t e r i  
d o  q ue  me d e b a n  e s t a s  d o s  p o s t r e r a s  p r e r r o g a t i v a s " .  ( 9 6 )  
Q u e v e d o  no l o  o c u l t d  s u s  i n t e n t e s ,  s u s  i n t e n c i o n e s  y s u s  
l o g r o s  e n  e s t a  m a t e r i a ,  p e r o  l o  i m p o r t a n t e  r e a l m e n t e  e s  que 
se l o  a d m i t i e r a n  a s i  a m i g o s ,  q u i z a ,  p e r o  s o b r e  t o d o  e n e m i -  
g o s .
No h a b l a m o s  d e l  p o r q u d  de e s t a  i m i t a c i d n  o a d m i r a c i o n ,  
p o r q u B  y a  s e n a l a m o s  e n  su l u g a r  l a  a p r o x i m a c i d n  y l a s  c a u ­
s a s ;  l o  q ue  n o s  i n t e r e s a  v e r  a q u i  e s  l a s  n u e v a s  d i m e n s i o n e s  
q u e  p u d l e r o n  h a b e r  e s c a p a d o  a Q u e v e d o ,  d e m a s i a d o  i n t e r e s a d o ,  
o a s u s  e n e m i g o s ,  d e m a s i a d o  c e g a d o s  c o n  p r e j u i c i o s  e n  c o n ­
t r a  de e l .
r t l  i n t r o d u c i r  e l  E n c h i r i d i o n  de E p i c t e t o ,  e n  l a  e d i c i o n  
de 1 70 1 ( 9 7 ) ,  se i m p r i m i e r o n  e s t a s  p a l a b r a s ,  e n  r e l a c i o n  c o n  
l o  que  D.  F r a n c i s c o  e r a  t e n i d o  r e s p e c t a  a l o s  e s t o i c o s :
"No h a b i é n d o m e  d a d o  a l a  l e c t u r a  de l i b r e s  de P h i l o s o -
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p h f a  M o r a l *  l a  e s c o g f  p o r  m i  p r i n c i p a l  e s t u d i o  c o mo  e l  mas 
i m p o r t a n t e  de  l a  v i d a  Hu ma na  y e s p i r i t u a l .  He l e y d o  s o b r e  
e s t a  m a t e r i a  a P l a t o n ,  P l u t a r c o ,  S é n e c a  y e l  E n c h i r i d i o n  de 
E p i c t e t o ,  g u é  f u e  m a e s t r o  d e l  E m p e r a d o r  A n t o n i o  P f o  y d i s c i  
p u l o  de  E p i c u t o .  Lo  h a n  t r a d u c i d o  a l  Romance C a s t e l l a n o  e l  
M a e s t r o  G o n z é l e z  de C o r r e a s ,  e l  M a e s t r o  F r a n c i s c o  S â n c h e z  
de l a s  B r o z a s *  a q u i e n  s i g u i o  d o c t a m e n t e  0 .  F r a n c i s c o  de 
Q u e v e d o ,  e n  v ë r s O  c o n  p e n s a m i e n t o s  y c o n c e p t o s  p r o p i a m e n t e  
s u y o s ,  s i n  a p a r t ë t s e  e n  n a d a  d e l  o r i g i n a l ,  c omo e l  c u r i o s o  
p o d r a  v e r " .  ( 9 7 )
Su p a r i e n t e .  P e d r o  A l d r e t e ,  a l  d e d i c a r  l a s  t r è s  u l t i m a s  
m u s a s ,  ( 9 6 )  h a c e  e s t a  m a n i f e s t a c i o n  1 a u d a t o r i  a : T o d a s  l a s  
o b r a s  de 0 .  F .  de  Q u e v e d o ,  m i  t i o ,  a s i  e n  v e r s o  como e n  p r o  
s a ,  s a c r a s ,  s é r i a s ,  y b u r l e s c a s ,  se d i r i g e n  a l a  r e f o r m a c i o n  
de l a s  c o s t u m b r e s  y c o n t i e n e n  a l t a  e n s e n a n z a . "
Q u e v e d o  no  o c u l t o  n u n c a  e s t a  i n t e n c i o n  e s t o i c o - m o r a l i z a n  
t e  y e n  l a s  q ue  no s o n  e s p e c i f i c a m e n t e  r e l i g i o s o - a s c é t i c a s ,  
r e c u r r e  a l  t o p i c o ,  y a  u s a d o  e n  t i e m p o s  d e l  A r c i p r e s t e  de HJL 
t a :
" I n c i t a r  a l  l e c t o r  a p r e s c i n d i r  de l a  t r i v i a l i d a d  de l a  
e n v o l t u r a  f e s t i v a ,  p a r a  q u e d a r s e  c o n  l a  m é d u l a  m o r a l i z a d o r a l *  
P o d r i a  d e d i r s e ,  q u i z a , q u e  l a  f o r m a  de p r o c é d e r  de Q u e v e d o  
e s  b a r r o c a  y r e b u s c a d a :  p a r a  e j e m p l a r i z a r  p r é s e n t e ,  e l  v i c i o ,  
m u e s t r a  e n g a n o s ,  l o s  e m b e l e c o s  de l a  s o c i e d a d  de su t i e m p o .
P o r  e 50 r é s u l t a  c a r i c a t u r a - t e s t i m o n i o ,  d o l o r  y e s c a r m i e r i  
t o ,  l a  mano M g n c h a d a  de s a n g r e  de l a  h e r i d a ,  
â P e r o  se p b d r i a  p r o c é d e r  de o t r a  m a n e r a ?
Se p o d r i a  t o m a r  a b r o m a  e s c a r m e n t a d o r a ,  b e o e v o l a  y r e s -  
p e t u o s a ,  h i l a r a n t e  y h u m o r i s t i c a  o b i e n ,  y e s t o  e s  l o  que 
p r e f i r i o  D.  F r a n c i s c o ,  l i a r s e  a e s t o c a d a s ,  como n u e v o  Q u i -  
j o t e ,  c o n  r e l a m p a g o s  t r u e n o s  y r a y o s ,  sa rca jmo  d e s e s p e r a d o ,  
( m a n e r a  de f e  e n  l o  f u t u r o  p e r o  p e s i m i s m o  e n  l o  p r e s e n t s ) .
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"A m a n o à  de v u e c e i e n c i a  v a n  e s t a s  d e s n u d a s  v e r d a d e s , q u e  
b u s c a n ,  no  q u i e n  l a  v i s t a ,  s i n o  u u i e n  l a s  c o n s i e n t a " , ( 9 9 )
S i n  e m b a r g o ,  " p r e d i c a d o r  d e l  p u e b l o " ,  a p e s a r  de su c u l ­
t u r e ,  se d e b e  a i  p ü b l i c o ,  mas  b i e n  b a j o ,  y a é l  se  d i r i g e ,  
c o n f i a d o  e x t r a o r d i n a r i a m e n l e  e n  s u s  f u e r z a s ,  p a r a  d e s p e r t a r  
l a  c o n c i e n c i à  d o r m i d a .
Q u e v e d o  p a r e c e  un e n a m o r a d o  d e l  e s p f r i t u  d e l  R e n a c i m i e n -  
t o ,  que  q u i s i e r a  i n s e r t a r l e  en  p r i n c i p i o s  c o n o c i d o s  de l a  
o r t o d o x i a  c r i s t i a n a .
C u a n d o  se t r a t a  d e l  f i l o s o F o  f r i q i o ,  o d e l  p r i m e r  f i l o s o  
Fo r o m a n o  no  p a r e c e  t a n  d i f i c i l  p o r  l o s  p u n t o s  de c o n t a c t e ,  
p r o x i m i d a d  y c o i n c i d e n c i a .
P a r e c e  como s i  e l  n u d o  de e n t r o n q u e  p u d i e r a  e n c o n t r a r s e  
e n  e l  l i b r o  de J o b ,  d o n d e  p r o p o n e  e s a  é t i c a  s é r i a ,  v a r o n i l ,  
r o b u s t a ,  c o n  u n a  d o s i s  e x c e s i v a  de i n s e n s i b i l i d a d  p o r  p a r t e  
e s t o i c a .
La a m a l g a m a  de l a  s i m p a t f a  p o r  l a  F i l o s o f i a  e s t o i c a  de l a  
a b s t e n c i o n  * e l  s u F r i r  y a g u a n t a r  y e l  t e n e r l o  mas b i e n  p o r  
d o n  y g r a t u i d a d  l o  que t i e n e s  y h a s  r e c i b i d o ^ a n t e  s que como 
d e r e c h o  y e x i g e n c i a  que  se t e  d e b a .
Q u e v e d o  q u i e r e  d i  s c u l p a r  l a  t e n d e n c i a  e s t o i c a  a a h o g a r  l a  
n e c e s a r i a  a t r a c c i o n  a F e c t i v a , i n t e r p r e t a n d o l o  s o l o  como c o n -  
s e j o  p a r a  no d e j a r s e  l l e v a r  y v e n c e r  de  e l l o s  e n  su p o d e r o -  
s a  a t r a c c i o n .
" No t e n g o ,  c o n f i e  sa s u f i c i e n c i a  de  e s t o i c o ,  p e r o  s i  
a f i c i o n  y d e u d a  c o n  e l l o s " .
L o s  e s t o i c o s  h a n  s i d o  g u i a  e n  s u s  d u d a s ,  c o n s e j o  e n  s u s  
t r a b a j o s ,  d e f e n s a  en l a s  p e r s e c u c i o n e s  " s e r e n i d a d  f)ue h a  po 
s e f d o  g r a n  p a r t e  de su v i d a " .
Hay a d e m a s  un  p a r a l e l o  c r o n o l o q i c o - a m b i e n t a l : E p i c t e t o  
l u c h a  c o n t r a  u n a  Roma e n  l a  d e c a d e n c i a ,  Q u e v e d o  se e r i g e  en 
c e n s o r  de l a s  c o s t u m b r e s  de su t i e m p o .
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S e gu n  E p i c t e t o  h a y  q ue  e x t i r p â t  de l a  n a t u r a l e z a  h u ma n a  
o r g u l l o ,  a l t i v e z  y a v a r i c i a .  Ha y oue  h a c e r  a l  a i m a  s e n o r a ,  
r e s c a t é n d o l a  de l a  e s c l a v i t u d  d e l  c u e r p o  y a l  c u e r p o  t r a n s -  
F o r m a r l o  e n  a i m a *  p o r  l a  o b e d i e n c i a  a l a  r a z d n .
La f i l o s o f i a  e s t o i c a  n i  a u n  a l i a d a  a l a  c r i s t i a n a  l o g r d  
a b a t i r  y m e n g u a r  l a  a l t i v e z  y a m b i c i d n  de Q u e v e d o ,  y n e c e -  
s a r i o s  l e  f u è t o n  p a r a  s o s t e n e r  l a  c o n s t a n t e  m i l i c i a  de su 
v i d a .
Como s i  l a  a l t i v e z  y e l  o r g u l l o  se a l i a s e n  p a r a  a g u a n t a r  
s u  p a c i e n c i a  y r e s i q n a c i d n .
" E l  s a b i o ,  mas q u i e r e  m o r i r  d i g n o  de  v i v i r ,  que m o r i r  
i n d i g n o  de l a  v i d a .  E l  s a b i o  c o n  l a  s o m b r a  d e l  c u e r p o ,  d i -  
f u n d e  l a  l u z  d e l  a i m a ,  e n t r e t i e n s  c o n  l a  t i e r r a  y e l  p o l v o  
l a s  v e n g a n z a s  d e l  t i r a n o ;  c o n  l a  c e n i z a  q ue  l e  s a t i s f a c e ,  
l e  e n g a n a " .
C u a n d o  e l  d o l o r  l l a m a b a  i r a c u n d o  a l a s  p u e r t a s  de su v i ­
d a ,  e n  l a  s o l e d a d  de l a  p r i s i d n ,  Q u e v e d o  s u p o  m o s t r a r s e  f i e l  
a l a  d o c t r i n e  y p L o c l a m a r s e  s o b e r a n a m e n t e  e s t o i c o .
P e r o  a n t e s  de c o n t e m p l â t  s u  r e a l i z a c i d n  é t i c a ,  e s  n e c e s a  
r l o  d i s t i n q u i r  b i e n  l o  que  e s  y l o  q u e  no e s  e s t o i c i s m o ,  l o  
q u e  q u e d a  y l o  que h a  s i d o  s u p e r a d o  y t r a n s c e n d i d o  e n  Q u e v £  
d o .
P a s o  a o t r a s  s e q u r i d a d e  s y c o n v i c c i o n e  s .
A l  h a b l a r  d e l  E s t o i c i s m o  e n  Q u e v e d o  o  de l a  C o n t r a r r e f o ^  
ma y e l  N e o e s t o i c l s m o  no  p o d e m o s  h a c e r l o  s i n  m a t i z a r ,  y a ü n  
s i n  c u e s t i o n a r  s e r i a m e n t e ,  a p e s a r  de s u s  m i s m a s  a f i r m a c i o -  
n e s .  Lo que q u e d a  de e s t o i c i s m o  e n  Q u e v e d o  d e s p u é s  de l a s  
u l t i m a s  p r u e b a s ,  d e s p u é s  de l a s  g r a n d e s  i n f l u e n c i a s  y p u r i -  
f i c a c i o n e s ,  c r e e m o s  q u e  r e a l m e n t e  e s  muy p o c o .  Vamos a v e r  
p r e c i  s a m e n t e  e s t a s  d i f e r e n c i a s  en  l o s  p u n t o s  mas i m p o r t a n t e s  
y l a s  d o c t r i n e s  que mas o b r a r o n ,  e n  d e f i n i t i v a ,  s o b r e  su p e £  
s o n a  y c o n v l c c i é n  e n  l o s  m o m e n t o s  d e c i  s i  v o s ,  y a s f  J u z g a m o s
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m e j o r  d e ^ ' s u  a p o y o  e s t a b a  e n  l a s  p a l a b r a s  de E p i c t e t o  y S é n £  
c e , s i n  a b a n d o n a r 1 a s , o e n  o t r a s  c o n v i c c i o n e s  y s e g u r i d a d e s ,  
B a s a n d o s e  en  e l  m a n u e l  de E p i c t e t o  ( c a p . 1 5 ) .
" N u n c a  d i g a s  que p e r d i s t e  n a d a ,  s i n o  que l o  v o l v i s t e . . .  
S o l o  t e  t o c a  g o z a r l o  como a j e n o  e l  t i e m p o  que  t e  l o  c o n c e d i e  
r a  su d u e n o " .  ( l ü O )
C o m e n t a  s è t i s f e c h o  Q u e v e d o  c6mo e s t a  s u p e r a d o  e n  J o b ,  c a p .  
1 9 , :
A q u f  l o s  m i s m o è  l a d r o n e s  s o n  u s a d o s  p o r  l a  P r o v i d e n c i a  0 £  
v i n a  como c o b r a d o r e s ,  como d e l  f u e g o  y l a  t e m p e  s t a d  y l o s  
l l a m a  s u y o s  ( 1 0 1 ) .  L a  s i m i l i t u d  l e  a u t o r i z a ,  d i c e , a h a l l a r  
p o r  c a l i  F i c a d a s  l a s  d o c t r i n e s  e s t o i c a s  p a r a  g a s t a r  e n  e l l a s  
c u a t r o  c a p i t u l e s ,  p e r o  h a  de p e r f e c c i o n a r l o  c o n  l a  v e r d a d  
c r i s t i a n a .
F u n d a m e n t o s  m e t a f i s i c o s  de l a  é t i c a  e s t o i c a ,  y l o s  que 
p o d e m o s  e n c o n t r a r  e n  l a  O b r a  de Q u e v e d o  n o s  v a n  a d a r  mas 
c l a r i d a d  s o b t e  e s t a  d i s g r e s i o n ,  mas a c e n t u a d a  e n  e s t a s  o c a ­
s i o n e s  q ue  e n  o t r a s .  Un s o l o  m u n d o ,  c o m p u e s t o  p o r  t o d a s  l a s  
c o s a s ,  y u n  s o l o  O i o s  d i f u n d i d o  p o r  t o d a s ,  y u n a  s o l a  s u b s -  
t a n c i a  y u n a  s o l a  l e y ,  u n a  s o l a  r a z o n  c omu n a t o d o s  l o s  a n ^  
m a i e s  r a c i o n a l e s  y u n a  s o l a  v e r d a d ,  de e l l a  t i e n e  que  s a l i r  
l a  u n i c a  y e t e r n à  a s p i r a c i o n ,  r e c t o r a  de n u e s t r a  c o n d u c t a  
p a r a  l i b r a r n o s  de l o s  p e l i g r o s  de l a  f a n t a s i a .
" H a y  q ue  r e c o r d a r  s i e m p r e  e s t a s  c o s a s :  c u a l  e s  l a  n a t u  
r a l e z a  d e l  t o d o  y c u a l  e s  l a  m i a ,  e n  q u é  r e l a c i é n  e s t a  é s t a  
y c o n  r e s p e t o  a a q u e l l a ,  como s o y  p a r t e  d e l  t o d o  y como e s  
e 1 t o d o  y q ue  n a d i e  l e  i m p i d a  o b r a r  y h a b l a r  s i e m p r e  a c o m o -  
d a d o  a l a  n a t u r a l e z a .  Lo que  n o s  g u i a  e s  l a  f a c u l t a d  que po  
s e e e l  a i m a  de d i r i g i r s e  a s i  m i s m a ,  de c o mp o ne  r  se s e g u n  s u 
v o l u n t a d  y de c o n s i d é r â t  t o d o  l o  que  s u c e d e  d e s d e  e l  p u n t o  
de v i s t a  que  j u z g u e  c o n v e n i e n t e " .  ( 1 0 2 )
O b r a r  b i e n  e s  o b r a r  c o n f o r m e  a n u e s t r a  n a t u r a l e z a  y n u e £
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t r a  r a z o n ,  c o n f i r m a  E p i c t e t o  l a  v o l u n t a d  l o  e s  t o d o  y l a  v i £  
t u d  c o n s i s t e  e n  s o p o r t a r  y a b s t e n e r s e .
L a  d i s c u s i é n  c o n  e l  a n o n i m o  e n e m i g o  que  se e n f r e n t a  en  su 
P r o v i d e n c i a  d e  O i o s ,  h a c e  s a l i r  c o n  m u c h a  f r e c u e n c i a  a l a  me 
s a  de  p r o p o s i c i o n d s  l a s  de l o s  e s t o i c o s :
" N o  p u e d o  p o n e r t e  e n  p a z  mas c o r  t e  s m e n t e  e s t a  d i s c o r d i a .  
Tu q u i e r e s  s e r  t o d o  c u e r p o  y t u  c u e r p o  a n h e l e  se r  a i m a .  A p r e n  
de  d é l  a t e n ë r  b u e n o s  p e n s a m i e n t o s .  Yo t e  p r o b a r é  d e s d e  t u  
m i s m a  f o r m a c i é n  e n  t o d o s  l o s  e s t a d o s ,  y c o n  s u  f i n ,  y e n  é l  
se  c o n t r a d i c e  y r e p r e h e n d e  y e n s e n a  t o d o  l o  c o n t r a r i o .
N i  t e  v i s t e  e n g e n d r â t ,  c o n c e b i r  n i  n a c e r :  de a q u f  p r o c é ­
d é  q u e  a 1 a n a t u r a l e z a  a t r i b u y a s  t o d o  t u  s e r ;  a l a  f o r t u n a  
y a l  a c a s o  t b d o s  l o s  s u c e s o s  y a D i o s  n a d a " . ( 1 0 3 )
Mas a d e l a n t e  p u n t u a l i z a  l a  l i b e r t a d  h u ma n a  y e l  s o m e t i -  
m i e n t o  de l a  n a t u r a l e z a ,  l a  d i  f e  r e n d  a c o n  l o s  o t r o s  s e r e s  
y e l  g o b i e r n o  p o r  l a  P r o v i d e n c i a  de  D i o s :
" L a  m a j e s t a d  de l o s  e l e m e n t o s  no  h a  p o d i d o  e x e n t a r s e  
d e l  i m p e r i o  d e l  h o m b r e .  D e s ! i z a n d o s e  l o s  p a c e s  p o r  l o s  s i -  
n u o s o s  v o l u m e n e s  d e l  m a r  no  p u e d e s  h u i t  e l  v a s a l l a j e  d e l  e n  
t e n d i m i e n t o  d e l  h o m b r e .
A l  e n t e n d i m i e n t o  h u m a n o  s i r v e  l a  t i e r r a ,  o y a  p e c h e r a ,  ’< 
t r i b u t â n d o l e  e l  f r u t o  de t a n  i n n u m e r a b l e s  l a b o r e s ,  o y a  s o £  
t e n i e n d o  e l  p e s o  de t a n t a s  c i u d a d e s  p a r a  c u y a  f a b r i c s  ve nai 
v e g a r  s u s  c e r r o s  e n  p e d a z o s ,  y e n  c u y o  o r n a t o  ve en e s t a t u a s  
m e n t i r  v i d a s  s u s  m a r m o l e s "  ( 1 0 4 )  ^ O u i é n  d i r a  que  e l  m u e r t o  
y e l  q ue  da  v i d a  s o n  de u n  l i n a j e ?  Se p r e g u n t a  a s i  m i s m o ,  
c o n v e n c i d o  de d e r r o t a r  a su  e n e m i g o  i n t e r l o c u t o r ,  n e q a d o r  de 
l a  P r o v i d e n c i a ,  i n m o r t a l i d a d ,  l i b e r t a d  d e l  h o m b r e  c o n  su r a  
c i o n a l i d a d  s u p e r i o r  y d i f e r e n t e  a l a  n a t u r a l e z a  a n i m a l .
No h a y  q u e  o l v i d a r  e n  Q u e v e d o  u n  f a c t o r  i m p o r t a n t e ,  q u e  
h a  de r e c o b r a r  v a l o r  d e c i s i v o  de i n f l u e n c i a  e n  s u t e m p l e  y  
e n  su  s e n t i d o  é t i c o ,  y q u i z a  e n  s u l u c h a  a s c e n d a n t e .  Lo p o -
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d r f a m o s  e n u n c i a r ,  q u i z a s ,  a s i :
I n f l u e n c i  a p r o f u n d a  de l o  j e s u f t i c o  e n  l a  v i d a  y o b r a  de 
Q u e v e d o :
Un h e c h o  de i n n e g a b l e s  e i m p r é v i s i b l e s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  
l a  v i d a  de Q u e v e d o  f u e  su  p r i m e r a  f o r m a t i o n  e n  e l  C o l e g i o  
I m p e r i a l .  Su p r o p i o  t e s t i m o n i o  e s  e l o c u e n t e  y p o n d e r a t i v o :  
" C u y a  r e v e r e n c i a  y r e s p e t o  c r e c i o  c o n m i g o  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  
a n o s :  a q u i e n  d e b o  d e s d e  l a  G r a m a t i c a ,  l o s  e s t u d i o s  y p u d i e  
r a  d e b a r  m u c h a  v i r t u d  y g r a n d e s  p r o g r e s o s ,  s i  a s u s  m u c h a s  
d i l i g e n c i a s ,  no se h u b i e r a n  o p u e s t o  m i  i n c a p a c i d a d  y d i s t r a _ i  
m i e n t o "  ( I G S ) .
P u d i e r a  s e r  un  c u m p l i d o  y s a l i r  d e l  p a s o  e n  u n a  c i r c u n s -  
t a n c i a  o b l i g a d a .  P e r o  e s t e  s e n t i r  r e s p e t o  a d m i r a c i o n  y s e -  
g u i r  l o s  c o n s e j o s  y p a r e c e r e s  de l o s  P a d r e s  de l a  C o m p a n f a ,  
n o  e s  s o l o  n i  u n i c o .  En e l  M a r t i r i o  p r e t e n s o r  d e l  m a r t i r .  
( 1 0 6 )  A p r o v e c h a  p a r a  e x p o n e r  su  d e v o c i o n  p o r  l a  C o n g r e g a c i o n  
d e f e n s o r a  de l a  f e  y m a e s t r a  de l a s  g e n t e s .
Sus p a l a b r a s  s o n  e l o c u e n t e s  y n a d a  i n d u c e  a p e n s a r  e n  u n  
e s f u e r z o  p a g a d o  o en u n  h a l a g o  p r e m e d i t a d o .
" L a  d e v o c i o n  que me a n i m a ,  c u a n d o  no me d i s c u l p e  e l  nom 
b r e  de t e m e r a r i o ,  me d e f e n d e r s  e l  de f e r v o r o s o "  ( 1 0 7 ) .
" S a g r a d a  y s o b e r a n a  r e l i g i d n ,  a c r e e d o r a  de t a n t o  b i e n  
de l a s  a l m a s  que a un m i s m o  t i e m p o  c o n  t u s  h i j o s  e n  t o d o  e l  
o r b e  e s t a s  e n s e n a n d o  e n  c a t e d r a s  y en  p û l p i t o s  l a  v e r d a d  de 
l a  f e , y a l o s  g e n t i l e s  y h e r e j e s ,  c o n  p e r p é t u a s  c o n t r o v e r -  
s i a s ,  l a  m e n t i r a  de s u s  e r r o r e s . . .  t i j ,  q u e  f a b r i c a s  de l a s  
b a t e r i a s  y t e  r e n u e v a s  de l o s  c o n t r a s t e s ,  s i r v i é n d o t e  de e £  
f u e r z o s  t u s  e n e m i g o s ,  t r i u n f o  q l o r i o s o ,  p u e s  s i e n d o  t u  nom­
b r e  e l  de J é s u s ,  t o d a  r o d i l l a  se t e  d o b l a r a "  ( 1 0 8 ) .
No r e c a t o  su r e s p e t o  y e x p u s o  f r e c u e n t e m e n t e  s u  a d m i r a ­
c i o n  p o r  l a  o b r a  de l a  C o m p a n f a  de J é s u s .  B a s t a  r e v i s a r  l o s
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n o m b r e s  d e  j e s u i t a s  q u e  s a l e n  e n  s u s  o b r a s ;  he  a q u f  a l g u n o s  
de  l o s  m as  f r e c u e n t e s :
S u a r e z ,  L e s i o ,  C o n i m b r i c e n s e s ,  M a l d o n a d o , P i n e d a ,  R i v a d e n e j f  
r a ,  M a r i a n a ,  P i m e n t e l ,  A r i a s ,  N i e r e m b e r g ,  R i c c i ,  C o u s s i n ,  3 ,  
S a l i a n ,  B .  J a u q u i n o t ,  A .  K i r c h e r .
" S o n  t  an  e n d i o s a d o s  l o s  a r b o l e s  d é s t a  g e n e a l o g f a ,  e s c r i  
b e  e n  l a  c i t a d a  v i d a  d e l  P .  M a s t r i l i  q u e ,  como de o t r o s  d i c e  
e l  e n c a r e c i m i e n t o ,  q ue  l l e g a n  c o n  l a s  r a m a s  a l  c i e l o ,  d i c e  
l a  v e r d a d  q u e  é s t o s  l l e g a n  c o n  l o s  t r o n c o s " .  ( 1 0 9 )
Su a d m i r a c i o n  se t r a n s f o r m a  e n  i n f l u e n c i a  s o b r e  su  p e n s a  
m i e n t o  y su  o b r a ,  c u a n d o  l e  p r e s t a n  a s i s t e n c i a  e s p i r i t u a l , 
c o m p a n f a  y a m i s t a d  e n  m o m e n t o s  d e c i s i v o s  de s u  v i d e  y ,  de 
s u s  o b r a s  é t i c o - a s c e t i c a s ,  c u a l e s  s o n :  E l  d i f f c i l  t r a n c e  de 
l a  c é r c e l  de L é o n  y l a  d e c i s i v a  h o r a  d e l  p r e p a r a r s e  a m o r i r  
e n  V i l l a n u e v a  de l o s  I n f a n t e s .  F u e n t e s  p a r a  s u s  l e c t u r e s  y 
e s c r i t o s ,  q u e  e s  d e c i r  t a n t o  como i n f l u e n c i a ,  q u i z a  d e c i s i ­
v a  p a r a  s u o b r a .
P r e c i s o  s e r a  a d m i t i r  e n t o n c e s  q ue  e n  s u  e s t o i c i s m o  y e n  
s u  n e o e s t o i c i s m o  h a y  u n  m a t i z  muy i m p o r t a n t e  a d e s t a c a r  que  
e s  l o  j e s u f t i c o ,  i n f l u f d o  de  b e i i c i s m o  g u e r r e r o ,  p e r o  d i f e ­
r e n t e  a l o  a b s o l u t a m e n t e  s e n e q u i s t a ,  a l o  de  E p i c t e t o ,  a l o  
de  Z e n o n  o C r i s i p o .
Ha s i d o  M a r c e l  B a t a i l l o n  q u i e n  h a  a n a l i z a d o , e n  p a r t e ,  
e s t a  c o r r i e n t e  y p o s i b i l i d a d  de  i n f l u e n c i a  e n  Q u e v e d o  de un  
e s t o i c i s m o ,  c omo  e n  l a  E u r o p a  d e l  s i g l o  X V I I ,  y e n  p a r t i c u ­
l a r  e n  E s p a n a .  ( l l ü )
Q u e v e d o ,  p o r  l a  v o l u n t a d  p r o p i a  y p o r  e s p f r i t u  a b i e r t o  
a s o c i o  a l  h u m a n i s m e  d e v o t o  u n  e s t o i c i s m o  y é l  no  d u d a  e n  c a  
l i f i c a r l o  de c r i s t i a n o .  Con é l ,  p r i m e r o  l l e g a  a S.  F r a n c i s ­
c o  de S a l e s ,  c o n  e l  s e g u n d o  q u i e r e  c o o r d i n a r  c o n  l a  m a n e r a  
d e  p e n s a r  de J u s t o  L i p s i o .  T o do  e l l e  no  l e  i m p i d e  e n c a r n a r  
u n  e s p f r i t u  l i b r e ,  a v e c e s  s a t f r i c o ,  a v e c e s  v i r u l e n t e .
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B a t a i l l o n  l l e q a  a a f i r m a r  que e s t e  c o n j u n t o  a m a i g a m a d o , 
d i f i c i l  de  g e s t a r ,  en  u n a  s o l a  p e r s o n a ,  p o s i b l e  s i n  e m b a r g o  
e n  Q u e v e d o ,  e s  u n  " r e n a c e r  de un f n t i m o  s e n t i m i e n t o  c r i s t i ^  
no  c o n  un  h u m o r  b u r l o n  que  e s  ( n o t a  p e c u l i a r )  t a n  c a r a c t e r i £  
t i c a  de 1 " e r a s m i s m o "  ( 1 1 1 ) .
P a r e c e  s i n  e m b a r g o  que  no h a  l l e g a d o  muy p r o f u n d a m e n t e  l a  
l u z  b r i l l a n t e  d e l  g r a n  a s t r o  de L u r o p a ,  t r a s m o  de R o t e r d a m ,  
p a r a  q ue  e s t a  s e d u c i d o  p o r  u n a  t a n  g r a n  p e r s o n a l i d a d .  P a r e ­
c e  , e n  e f e c t o ,  que  D.  F r a n c i s c o  c i t a  c o n  i g u a l  o seme j a n t e  
g u s t o  a t r a s m o  que a A r i a s  M o q t a n o  o a v a r i e s  o t r o s  c o e t a -  
n e o s .
P e r o  l a  p r u e b a ,  q u i z a ,  mas i m p o r t a n t e  de su e r a s m i s m o  l a  
t e n e m o s  en  l o s  h e c h o s  h i s t o r i c o s  que c i r c u n s t a n c i a r o n  su 
o b r a  l i t e r a r i a .  J a u r e g u i  a l  a t a c a r  l a  : Cuna y l a  s e p u l t u r a ,  
q u i s i e r a ,  h a b e r  e n c o n t r a d o  e r a s m i s m o  y ,  no  s o l o  p o d e r  c e n s u  
r a r  e l  d e s p r e c i o  d e l  a u t o r  p o r  l o s  s i l o q i s m o s  de l a  L s c o l a ^  
t i c a  o l a  p r e t e n s i o n  de h a c e r  l e e r  y m e d i t a r  a S.  P a b l o  a 
l o s  i g n o r a n t e s .
t r a s m o  no  a p a r e c e  como i n f l u y e n t e  e n  Q u e v e d o ,  c u a n d o  e n  
Ca no  e n c o n t r a m o s  que u n  m o t i v o  f u e r t e  de a c u s a c i o n  c o n t r a  
C a r r a n z a ,  e s t o  y t o d o  que se c r i t i q u e :  su l i b e r t a d  de l e n g u a
j e , s u  f a l t a  de r e s p e t o  a l a s  c o s a s  s a n t a s ,  a l o s  s a c e r d o t e s ,  
f r a i l e s ,  o l a  c r f t i c a  a l a s  l i m o s n a s  f a r i s â i c a s .
P e r o  su c o n v i c c i o n  y su s e g u r i d a d  d e f i n i t i v a ,  b u s c a d a  f u e  
r a  de u n a  m e t a f X s i c a  e s t o i c a ,  y s u é t i c a  d i s o c i a d a  de l o s  
p r i n c i p i q s  r f g i d o s  d e l  e s t o  i c i s m o ;  c o n  l o s  f u n d a m e n t o s  d e :  
i m p a s i v i d a d ,  n i  e l  " p a t h o s "  s u b y a c e n t e ,  n i  l a  i n t e r v e n c i o n  
d e l  " f a t u m "  o f o r t u n a  p u d i e r o n  t o r c e r s e  a r e f u g i a r s e  en  o t r a  
f e  y en  o t r a  e s p e r a n z a .  t s  c u r i o s a ,  a l a  p a r  que  e x t r a n a ,  
s i n t é t i c a ,  e s t a  e x p r e s i ô n  que  e n c o n t r a m o s  en  l a  c a r t a  a L u ­
c a s  v a n  T o r r e  ( 1 1 2 ) :  " A d  s t o i c o r u m  p o r t u m  c o n f u g i o " ,  p e r o
a l  c i t a r  p o s  t e r i o r m e n t e  a San A q u s t i n  n o s  d i c e :  T h e o l o q i a e
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c o r i f e u s :  N i h i l  s i n e  a g u s t i n i  d o c t r i n a  d i c e r e  v a l e o  n e c  a u -  
d e o " .
A S e n e c a  l e  d i s c u t l 6  s u  a p o l o g i a  d e l  s u i c i d i o  y  a t o d o  
b 1 s i  s t e r na  l a  f a l t a  de  s u p e r a c i ô n , de t r a n s c e n d e n c i a  h u m a n a .
P u e c e  q u e d a r  se c o n  s u o r  i e n t a c i ô n  p r a c t i c e  d e l  p e n s a m i e r i  
t o  a p l i c a d o  a l a  v i d a ,  a u n q u e  o u i z a  c o n  d e m a s i a d a  c o n c e n t r e s  
c i o n  e n  su y o  p e r s o n a l .
Se q u e d a  c i e r t a m e n t e  c o n  l a  c r i t i c a  de l a s  o p i n i o n e s ,  que 
e s t a b l e c e  a v e c e s  c o n  s i s t e m a .
La a s p i r a c i o n  a l a  c o n t e m p l a c i o n  e s t o i c a ,  como u n  d e s e o  
p r o f u n d o  d e l  h o m b r e ,  a u n q u e  c r e e m o s  q ue  p u r i f i c a d o  y t r a n s ­
c e n d i d o ,  c a l a  h o n d o  y p e r m a n e c e  c omo  r i c a  a p o r t a c i o n  a su 
e s p f r i t u ;  e l  modo e s t o i c o  de a f r o n t a r  l a s  a d v e r s i d a d e s ,  y 
o t r o s  t e m a s  s e c u n d a r i o s  q u e  no  p o d e m o s  a d m i t i r  c o mo  v i n c u -  
l a d o s  e n  t o d o  a l  e s t o i c i s m o  p r i m i t i v o ,  s i n o  e s p i r i t u a l i z a -  
d o  p o r  e l  e s t o i c i s m o  s e n e q u i s t a  p o s t e r i o r  y p o r  t a n t o  no  
a t r i b u i b l e s  e n  t o d o  m e m e n t o  y a u n  d e s a r r a i g a d o s  e n  e l  c o n -  
t e x t o  d o c t r i n a l  e s t o i c o  p r i m i t i v o .
La  r e s i g n a c i o n ,  l a  e s p e r a n z a  d e f i n i t i v a  y t r a n s c e n d e n t e  
e s t a n  a f i a n z a d a s  en  a l q o  d i f e r e n t e  d e l  " p a t h o s ”  e s t o i c o ,  
c u a n d o  Q u e v e d o  l o  d e s c r i b e  e n  l o s  M a r t i r e s  C r i s t i a n o s  o e n  
e l  m i s m o  C r i s t o .
" G r a n  v e n t a j a  h a c e  de t o d o s  l o s  f i l o s o f o s  y p o e t a s  l o s  
q ue  d é l l o s  f u e r o n  e n  e l  t i e m p o  de l a s  p e r s e c u c i o n e s  de l o s  
m a r t i r e s  c r i s t i a n o s ;  v i e r o n l o s  d e s p r e c i a r  l a  v i d a ,  t r i u n f a r  
e n  l a  m u e r t e ,  p u d i e r o n  o f  r  a l o s  a p o s t o l e s ,  p o r  e s o e x c e d i £  
r o n  a l o s  d e m a s "  ( 1 1 3 ) .  Q u e v e d o  l l e g a  a p e n s a r  q u e  s on  v a l o  
r e s  c r i s t i a n o s  y no e s t o i c o s  p r i m e r o s ,  l o s  q u e  S e n e c a ,  E p i c  
t e t o ,  J u v e n a l ,  P e r s i o  e t c ,  a p r e n d i e r o n  de s u s  c o n t e m p o r é n e o s  
l o s  c r i s t i a n o s  y no a l a  i n v e r s a .
D e s d e  l u e g o , c u a n d o  e n  l a  d e c l a r a c i d n  de C r i s t o  e n  e l  hue_r 
t o  q u i e r e  d e s c r i b i r  e l  m o d e l a  de a c e p t a c i o n ,  r e s i g n a c i o n
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h a b l a  de e s t a  m a n e r a ;
" Y  a q i i é l  t e m o r  de C r i s t o  y a q u é l  s u d o r  s a n g r i e n t o  e s t a n  
a n i m a n d o  e n  s u m u e r t e  de g o z o  a t o d o s  l o s  m a r t i r e s  p o r  su l e y  
en  q u i e n  e l  a m o r  d i v i n o  u e n c e  l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a .  S o l o  e l  
a m o r  de O i o s  l e  e s  p e r m i t i d a  l a  v i c t o r i a  d é s t o s  t e m o r e  s i ' ( 1 1 4  ) 
P e r o  b a s t a r i a  c o m p a r a r  c o n  o j o s  a t e n t o s  t e x t e s  p a r a l e l o s  
de s é n e c a  y Q u e v e d o  s o b r e  e s t o s  t e m a s ,  p a r a  v e r  l a  d i f e r e n -  
c i a  y l o  que  se h a  a n a d i d o ,  e l e v a d o  y t r a n s c e n d i d o  e n  e l  t £  
ma d e l  e s t o i c o ;  t r a e m o s  u n  s e n c i l l o  e j e m p l o :
De l o s  R e m e d i o s  de C.  F o r t u n a  La c u n a  y l a  s e p u l t u r a
S e n e c a
M o r i r a s .  No v i v i e r a  c o n  e s p e ­
r a n z a  de d e s c a n s a r  s i j i o  e s p e -  
r a r a  m o r i r .
M o r i r a s  l e j o s .  L n  t o d a s  p a r ­
t e s  m i  c u e r p o  p i s a  l a  t i e r r a  
y ve e l  c i e l o .
Q u e v e d o  
B i e n a v e n t u r a d o s  l o s  que  
m u e r e n  en e l  S e n o r .  
M o r i r  e s  d e s c a n s o  de 1 
c u e r p o  y j u s t a  r e s t i t u -  
c i o n  a l a  t i e r r a  de l a  
p a r t e  que h a  p r e s t a d o .
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1 , 3 . 2 .  E l  p e n i t e n t e  de San M a r c o s
L a s  p r i n c i p a l e s  o b r a s  a s c é t i c a s  f u e r o n  e s c r i t a s  e n  l a  
é p o c a  mas d u r a  de su v i d a ,  e n  l a  p e r s e c u c i o n  y e n  a b a n d o n o ,  
e n  l a  c é r c e l  y e n  l a  d e s g r a c i a ,  c u a n d o  e s t a b a  e n f e r m e  y v e n  
c i d o  p o r  l a  é d a d  y e n r i q u e c i d o  p o r  l a  e x p e r i e n c i a ,  p o d f a  a l  
m i s m o  t i e m p o ,  d a r  m e j o r e s  l e c c i o n e s ,  i n f l u i r  e n  l a  g e s t a c i o n  
de e s t a  e j e m j a l a r i d a d ,  p e r o  n u n c a  se p o d f a  c o n s i d e r a r  como mo 
v i l  û r i i c o  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  e x t e r n a ,  como e l  u n i c o  y p r i n c £  
p a l  m o t i v o .
Q u i z a ,  e n  u n  p r i n c i p i o ,  s u  c a p a c i d a d  de t r a n s c e n d e n c i a  h u  
b o  de l i m i t a r s e  a l a  s o b r e p o s i c i o n  de l o s  v a l o r e s  c a d u c o s  de 
e s t e  m u n d o ,  a l a  a b s t r a c c i o n  de l a  s o c i e d a d  y de  l o s  h u m a n o s  
y  r e s e r v o  p a r a  e s t a s  o b r a s  e l  r i c o  v e n e r o  de s u r e l i g i o s i d a d , 
e l  d e s e o  de p e r f e c c i o n ami e n t o  y c o n v e r s i o n  c r i s t i a n a ,  p r o p i a  
de 1 m un do  q ue  l e  r o d e a b a  y de l a  n a c i o n ,  como P a t r i a  q ue  saJL 
v a r .
M e n c i o n  e s p e c i a l  e l  h e c h o  d e l  e n c a r c e l ami e n t o  e n  San M a r  
C O S ,  en e s t a  d i m e n s i o n  a s c é t i c a  de Q u e v e d o .  P r e s c i n d i e n d o  de 
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  h i s t o r i c a s ,  de l a s  h u r l a s  y v e n g a n z a s  de 
s u s  e n e m i g o s ,  de l a  t r a n s c e n d e n c i a  p a r a  l a  v i d a  d e l  p o e t a ,
S.  M a r c o s  de L é o n  f u e  p a r a  su a i m a  a s c é t i c a  y ,  p a r a  su v i d a  
de e s c r i t o r ,  a l q o  d e c i s i v o ;  o i g a m o s  s u s  m i s m a s  p a l a b r a s ,  su  
d i a r i o  y su h o r a r i o  y su m i s m a  e s p e r a n z a  y p e n i t e n c i a :
" E s p e r o  l o  que me v e n g a ;  s i n  que me a l t é r é  e l  é n i m o  l a  
c o n t e m p l a c i o n  de m a y o r e s  t r a b a j o s ,  n i  me a f l i j a  p a r a  l a  d e £  
c o n s o l a c i o n  l a  m e m o r i a  de q o l p e s ,  mas s e n s i b l e s  p o r  mas c r u £  
l e s ;  v i v o  s i e m p r e  c o n  l a  e s p e r a n z a  de q ue  su d i v i n e  m a j e s t a d  
h a  d e  i l u m i n a r  a i o s  que  me p e r s i q u e n , p a r a  q u e  r e c o n o c i e n d o  
su e r r o r  p u e d a n  q u e d a r  p e r d o n a d o s .
V i v o  c o n t e n t f s i m o  e n  m i s  t r a b a j o s ,  p o r q u e  c r e o  q u e  me c o n  
v i e n e n  m i s  q ue  l a s  f e l i c l d a d e s  q ue  a n t e s  g o z a b a .
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Una h o r a  e m p l e d  a n  c o n t e m p l e r  c o n f o r m e  p u e d o ,  s i n o  como 
d e b o ,  no  l o  q ue  s o y ,  s i n o  l o  que  t e n q o  de s e r ,
O r a c i o n ,  t r a b a j o  y c o m i d a  p a r c a ,  l e c t u r a  y e n  d a r  r e n d i -  
d a s  g r a c i a s  a O i o s .
G a s t o  d e s p u é s  m e d i a  h o r a  e n  c o n t e m p t  a r  l a  g r a n d e z a  de 
O i o s  y  l a  n a d a  d e l  h o m b r e ,  a s u n t o  que  i l u s t r a  s i e m p r e  a m i  
t o r p e z a ,  p a r a  r e c o n o c e r  a f o n d o  m i  m i s e r i a .
P r e s u m o  q ue  e s  l a  cama m i  s e p u l t u r a  y p r o c u r o  c o n  t o d a  
m i  p o s i b i l i d a d  t e n e r  un  g r a n  d o l o r  de h a b e r  o f e n d i d o  a 
a q u é l  S e n o r  t a n t a s  v e c e s " .  ( 1 1 5 )
i T r a n s f o r m a d o ?  ^ c a m b i a d o ?  ^ c o n v e r t i d o ?  0 .  F r a n c i s c o  s a -  
l i d  de l a  p r i s i o n  de 5 .  M a r c o s  s i n  r e n c o r ,  s i n  p r e t e n s i o n e s  
r e v a n c h i s t a s , d i  s p ue  s t o , q u i z !  a c u m p l i r  l o  que  h a b f a  a p r e n  
d i d o  en  l a  c a l m a  y en  l a  t r i b u l a c i o n .
L o s  t e s t i m o n i e s  s o b r e  l o s  u l t i m e s  a n o s  h a b l a n  c l a r a m e n t e  
de s u p r e p a r a c i o n  a b i e n  m o r i r ,  c o n  m u e s t r a s  de u n a  p i e d a d  
no c o m u n .
L o s  t r è s  u l t i m e s  a n o s  p a s a d o s  e n  l i b e r t a d ,  no  c o n t e n t o  
c o n  l a  s o l e d a d  de l a  T o r r e ,  se t r a s l a d o  a V i l l a n u e v a  de l o s  
I n f a n t e s ,  p a r a  l o g r a r  u n a  m a y o r  a s i s t e n c i a  a l  p a r t i r  p a r a  
l a  e t e r n i d a d ,  p u e s  se h a l l a b a  en a q u e l l a  v i l l a  u n  g r a n  a m i ­
g o  s u y o ,  E l  A . J a c i n t o  de T e b a r ,  a q u i e n  p r o f e s o  e s p e c i a l  
a p r e c i o  y v e n e r a c i o n .
E l  f i n a l  de u n  h o m b r e  q ue  p e n s o  e n  l a  m u e r t e  " d e s d e  l a  
c u n a "  y p r é p a r é  a l o s  h o m b r e s  de s u t i e m p o  a t r a n s c e n d e r  
d o l o r e s ,  e n f e r m e d a d ,  p o b r e z a s  y r i  que z a s , e s  e l  u l t i m o  h e ­
c h o  a s c é t i c o  s o r p r e n d e n t e  q u e  n o s  m u e s t r a  u n a  f a c e t a  mas 
de Q ue v e d o  a u t é n t i c o  y d e s c o n o c i d o , c o n  l a  p r o f u n d i d a d  a s ­
c é t i c a  y c r i s t i a n a  que m a r c a  su m o r a l  y s u é t i c a .
Q u e v e d o  p r i s i o n e r o  e s  un  h o m b r e  p u r i f i c a d o  e n  d i v e r s e s  
s e n t i d o s ;  A p e n a s  se q u e j a .
E n c e r r a d o ,  e s  c a p a z  de m a y o r  i n t e r i o r i z a c i o n .
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A d v i e r t e  t o n  g i a n  l u c i d e z  s u  p o s i b i l i d a d  de s e r  l i b r e  i n  
t e r i o r m e n t e :  d u e n b  de s f ,  d i a l o g a d o r  c o n s i g o  m i s m o ,  de l e c ­
t u r e  y e x p r e s i o n  b o n  l o s  d e m a s .  N a d i e  l e  p u e d e  p r i v e r  l a  1 ^  
b e r t a d  o r i g i h a l .
Como h o m b t e  c i m e r o ,  e s t é  mas a b i e r t o  a l  d o l o r ,  p o s e e  tarn 
b i e n  m e j o r e s  m e d i b s  de c o n s u e l ^ , mas  c a p a c i d a d  de e s t e r  a 
l a  a l t u r a  de l l e g a r  a s e r  i g u a l  a s f  m i s m o ,  a l a  a l t u r a  de
l a  l i b e r t a d  de 0 .  F r a n c i s c o  de Q u e v e d o .
No p e r d i o  e l  h l i m o r  e n  su  c a u t i v e r i o ,  b r o m e é  a v e c e s  c o n  
s u  e s t a d o :
" A  mdd o de c a c h i d i a b l o s  
me c e r c a r i  t r e s  c a c h X r r i o s :
O r b i ^ o ,  e l  C a s t r o  y B e r n e s g a ,  
q u e  s o n  d e l  D u e r o  m e n i n o s " : .
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] . 4 .  R E A L I Z A C I O N  DE SU PERSONa L I D AD  EN LA LUCHA E T I  C D - A 5 C E T I C A
1 . 4 . 1 .  Su t e m p l e  é t i c o - a s c é t i c o
M u c h o s  h i s t o r f a d o r e  s y c r f t i c o s  h a n  q u e d a d o  a t u r d i d o s ,  
de s o r  i e n t a d o s  y s o b r e p a s a d o s  o de s b o r d a d o s  p o r  l o s  d a t o s  c or i
t r a d i c t o r i o s  y d e s d r g a n i 2 a d o s  d e l  v i v i r ,  d e l  d e c i r  y d e l  e £
c r i b i r  de U u e v e d o .  No e s  e x t r a n o  que  m u c h o s  h a y a n  n a u f r a g a d o  
e n  e l  m a r e m ag n um  de l a  c o m p l e j i d a d  a n i m i c a ;  l o s  mas se h a n  
l i m i t a d o  a c o n f e s a r  su d e s o r i e n t a c i o n  y s o l o  a l g u n o s  h a n  a v e £  
t u r a d o  u n a  c r i t i c a  d e f i n i t i v a  q u e ,  a v e c e s ,  r é s u l t a  p a r c i a l  
y o t r a s  no s u f i c i e n t e m e n t e  p r o b a d a  y d e f i n i d a ,  n i  a p o y a d a  
c o n  r a z o n e s  de h e c h o s ,  t e x t o s  y m o t i v e s  i n v e s t i g a d o s .
D a da  s u c o n d i c i o n  de g e n i a l  e s c r i t o r ,  d i a g n o s t i c a r  su  a ^  
ma a t r a v é s  de l o s  e n t r e  s i  j o s  i n c o n s c i e n t e s ,  de s u  e s t i l o
e s  u n a  d i f i c i l  e m p r e s a .
P u e s t o s  c omo e n  u n a  b a l a n z a  y ,  s o p e s a n d o  l o s  d i v e r s e s  
" i n g r é d i e n t s s "  q ue  l o  c o n s t i t u y e n  c o l o c a r e m o s  e n  o r d e n  a x i o  
l o g i c o  su c a r a c t e r  c o n t r a s t a d o , c o n  n o t a b l e s  a l t i b a j o s ,  c o n  
v u e l t a s  y r e v u e l t a s  s o b r e  s i  m i s m o ;  s u  e s p f r i t u  e n  l u c h a  
t r a g i c a ,  mas a l l a  de u n a  a x i o l o g f a  c o m u n ,  c o n  u n a  m e z c l a  de 
a i m a s :  a p i c a r a d a ,  s a t f r i c a ,  f i l o s o f i c a ,  é t i c a - m o r a l i s t a - r e -  
v e s t i d a  de a i m a  p o l i t i c a .
T o d a s  e s t a s  c u m b r e s  n o s  r e v e l a n  m e j o r  su  t e m p l e  a s c é t i c o ,  
y n o  u n  " c o m o  s i "  que e s  e l  i m p a c t o  q ue  p r o d u c e  Q u e v e d o ,  
c u a n d o  se p é n é t r a  en é l  p r o f u n d a m e n t e , t a n t o  o mas que  u n  
Unamuno y o t r o s .
E l  t e m p l e  de a n i m o  t a n  d i f f c i l  de d i  f i n i r , t a n  f r e c u e n t e  
en  n o t a r s e  c o n  l o s  e f e c t o s  de su p r e s e n c i a ,  n o s  c o l o c a  a n t e  
n o s o t r o s  m i s m o s  y en l a  a c c i o n  y r e a c c i o n  n o s  d é t e c t a  y r é ­
v é l a ,  n o s  m u e s t r a  como s o m o s .  P o r  e s o ,  q u i z a ,  p o r  l o  que  
t i e n e  de v e r d a d  i n t e r i o r ,  a u t e n t i c i d a d  y v e r a c i d a d ,  r a d i o -
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g r a f f a  y " v e r d a d  o n t o l d g i c a "  d e l  I n d l v i d u o ,  t i e n e  q ue  v e r  
c o n  l a  a c c i o n  c r e a d o r a  p o e t i c a ,  c u a n d o  a s ,  c omo e n  Q u e v e d o ,  
n o  s o l o  u n a  d e s c r i p c i o n  o un  l i r i s m o  s i n  a p o y o  r e a l ;  no  u n  
" c o m o  s i  q u i s i e r a "  e s p a n t a r n o s  c o n  l a  i n m i n e n c i a  de l a  m u e £  
t e ,  l a  v e r d a d  t r a g i c a  de  l a  v i d a ,  l a  d e f i c i e n c i a  d e l  a m o r .  
La  o r i g i n a l i d a d  y l a  a u t e n t i c i d a d  de su a l m a  t r a s p a s a r o n  
l o  q u a  d i c e n  l a s  p a l a b r a s .
Q u i z a  d e s d e  e s t a  c u m b r e  p o d a m o s  c o m p r e n d e r  su  e s p a n o l i s -  
m o ,  a l  s e r v i c i o  de u n a  r e n o v a c i o n  é t i c a .
Una v i t a l i d a d  d e s b o r d a n t e  e n  i n q u i e t u d  d e l  a l m a ,  que  b u ^  
c a  s i n  c e s a r  p e r f e c c i o n ,  q ue  n o  se a c a b a  p o r q u e  e s t a  a l t a  y 
l a  r e a l i d a d  b r u t a l  y o b j e t i v a  e s t é  b a j a  y e s  d e l e z n a b l e .
P e r o  v e a m o s  e n  q ue  c o n s i s t e n  e s t a s  i r i s a c i o n e s  de a l m a  
q u e  h a n  c o n f u n d i d o  a p r u d e n t e s  c r f t i c o s  y r a z o n a d o r e s  s e s u -  
d o s  c o n o c e d o r e s ,  de U u e v e d o ,
Su a l m a  de m o r a l i s t a  s^  v i s t e  de  e s t a m e h a  p a r d a  d e l  s e n ­
t i m i e n t o  r e l i g i o s o .  P e r o  l e j o s  de s e r  u n a  a l i e n a c i ô n  c é m o d a  
o s o l u c i o n  f a l s a  de r e f u g i o ,  e n  Q u e v e d o  b r o t a  de  u n  c o n o c i -  
m i e n t o  p r o f u n d o  de l a  E s c r i t u r a  y de l o s  S a n t o s  P a d r e s ;  de 
l o  q u e  é l  m i s m o  t r a t ô  de r e c r i m i n a r  ( p e r o  a l a  i n v e r s a ) ,  e n  
s u  g r a n  n o v e l s  p i c a r e  s e a  : V i d a  d e l  B u s c o n  D,  P a b l o s :  ( " v i -  
c i a d o  e l  c o r a z o n  e n  l a  n i n e z  c o n  f a t a l e s  e j e m p l o s ,  n i  l o s  
e s t u d i o s  n i  e l  d e s a r r o l l o  de u n  i n g e n i o  d e s p e j a d o ,  a l c a n z a n  
l u e g o  a e n d e r e z a r  l o  t o r c i d o  de s u  b a s t a r d e a d o  i n s t i n t o " ) .
G o n z a l e z  de A m e z u a ,  e n  su d i s c u r s o  a n t e  l a  R e a l  A c a d e m i a  
E s p a n o l a ,  h a b l a  e n  t é r m i n o s  de d e s a r t i c u l a c i ô n  e n t r e  a i m a  y 
v i d a :  " S u  v i d a  e s  u n a  p e r p é t u a  p a r a d o j a ,  u n a  c o n s t a n t e  a n t j [  
t e s i s  e n t r e  l o  q ue  p i e n s a  y l o  que  o b r a ,  . . .  e n a m o r a d o  de 
l a  v e r d a d ,  de l a  j u s t i c i a  y d e l  b i e n ;  mas c u a n d o  a c u d i m o s  a 
s u  v i d a  o s u s  e s c r i t o s ,  u n a  y o t r o s  n o s  d e t i e n e n  c o n  s o r ­
p r e n d e n t e  p e r p i e j i d a d " . ( 1 1 6 )
J o s é  MB C o s s f o  h a b l a r a  d e l  d i v o r c i o  e n t r e  i d e a s  y c o n d u c
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ta. (117)
Mas Amadee de l a  s i n c e r l d a d  o f i d e l i d a d  a u n a  i d e a  o a u n  
s e n t i m i e n t o .  ( 1 1 8 )
P u d i e r a  s e r  ^ f i d e l i d a d  a s f  m i s m o ,  e n  su c o m p l e j o - s e r - O u £  
v e d o ?
Q u e v e d o  n o s  d e j a  c o n v e n c i d o s  c u a n d o  n o s  h a b l a  c o n  e s t a  
c l a r i d a d :  P e r o  é l  m i s m o  q u i e n  se e x p l i c a  e n  c a r t a  a D . A .  Men 
d o z a ;
" O i r a n m e  que v u e l v a  l o s  o j o s  a l a  h e r m o s u r a  de l a  t i e ­
r r a ,  a l o s  a m i g o s ,  a l o s  d e l e i t e s  . . .  y que s i n  d u d a  l l o r a -  
r é  p o r  e l  q u e  de en m e d i o  de e s t a s  c o s a s ,  y de s u e d a d  e s  
a r r e b a t a d o .
Y l o  p r i m e r o  oue  m i r é  como c o n s u e l o ,  f u e  v e r  q ue  s a l f a  l £  
b r e  de e s t a s  m i s m a s  c o s a s ;  p u e s  l a  h e r m o s u r a  de l a  t i e r r a  no  
d e j a  o t r a ,  s i n o  m e m o r i a  de su f i n  "  ( 1 1 9 )
T a m b i é n  e s  c o m p l e j o  e s c r i b i r  y d e s e n t e r r a r  su  m a n e r a  de
e n c o n t r a r s e ,  de e n f r e n t e r  se c o n  l a s  c o s a s  y de d e s c r i b i r  su  
s i t u a c i o n  p r o f u n d a  de s e n t i m i e n t o s  c o n s t a n t e s  n o  s u p e r f i c i e  
l e s ;  e s e  f o n d o  e s t a b l e  e s  t a m b i é n  u n a  m e z c l a  c o m p l e j a  e n  
f u n c i o n  de su  c e r e b r a l i d a d :
-  Su e s t a r  d e c e p c i o n a d o , -  Su s e n t i r s e  d e s o f d o ,  -  Su s e n  
s a c i o n  de f r a c a s a d o ,  -  Su c a p a c i d a d  de v e n g a d o r ,  v e n g a t i v o  
( 1 2 0 )  -  Su a p o y o  y r e s p a l d o  que  l e  a g u a n t a  y m a n t i e n e :  en  l a  
f i d e l i d a d  a l  d o g m a ,  a l a  p a t r i a ,  -  Su i n c a p a c i d a d  de m e n t i r a ,  
-  Su v e r s e  t a l  y como e r a ,  -  E l  d e s p r e c i o  de l a s  p r o p i a s ,  ge  
n i a l e s ,  c u a l i d a d e s ,  -  Su e n e r g f a  m o r a l ,  -  Su c a p a c i d a d  de 
r e b e l i o n  y de d e s a f f o  a t o d a  u n a  s o c i e d a d .  .
E s t e  e s  e l  b a r e m o  n i  e x c e s i v o  n i  m i n u c i o s o ,  q u e  a l c a n z a
e n  u n a s  s i t u a c i o n e s  o en  o t r a s ,  y e n  t o d a s  se d a ,  c o n  u n a  
c i e r t a  m e z c l a  de 1 t a l a n t e  a s c é t i c o - é t i c o .
Sus f a m o s o s  v i c i o s  y d e s l i c e s  g r u e s o s ,  s u s  e sc  a n d a l o s a s  
r e l a c i o n e s ,  no  m o r i j e r a d a s  c o n  l a  e d a d ,  c o n f e s a d a s  c o n  l a
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p u b l i c s  h u m i l d a d  de p e c a d o r ,  que  r e p e t i d a m e n t e  ae c a l i  f i c a  
de l a s c i v o ,  en  o b r a s  q ue  é l  m i s m o  d i d  a l a  i m p r e n t a .
Rend B o u v i e r  n o s  da  u n  a n a l i s i s  c a s i  c o m p l e t e  de c u a l  p u  
d o  s e r  su  f o r m a c i d n  e n  e s t e  t e m p l e  i n d o m a b l e  e n  Q u e v e d o :
" I I  d e m e u r a  j u s q u ' à  l a  f i n  de s a  v i e  i n a l t é r a b l e m e n t  a t t j |  
c h é  a u x  i d é e s  r e l i g i e u s e s  q u i  l u i  o n t  é t é  a l o r s  i n c u l q u é e s  
p a r  l e s  j e s u i  t e s . . .
C e t  s p r i t  s c e p t i q u e , q u i  d i s s o c i e ,  q u i  d é c o u p é  t o u t ,  q u i  
n ' a  q u e  de s a r c a s m e s  p o u r  l e  m o n d e ,  f a i t  l e  s i l e n c e  a u t o u r  
l e s  a u t e l s  d e  s o n  D i e u  e t  ne p a r a î t  p a s  c o n a î t r e  u n  i n s t a n t  
l a  d o u t e  r e l i g i e u s e . . .  Une l e n t e  a s c e n s i o n  m a r q u e  d ' a i l l e u -  
r e s  l e s  d i v e r s e s  é t a p e s  de  s a  v i e .
L e s  é c r i t s  p o l i t i q u e s  p u i s  r e l i g i e u x .  C ' e s t  l a  b i e n  e n ­
t e n d u ,  l ' a l l u r e  d ' i n f l e x i o n s . . .  M a i s  s e s  v i e u x  m a i t r e s ,  e n  
f i n  de c o m p t e ,  p r e n n e n t  u n e  t o t a l e  r e v a n c h e ;  i l  a c h e v a  l a  
v i e  a g e n o u x " ( 1 2 1 \
Es  c i e r t o  q u e  s u f r i d  D .  F r a n c i s c o  u n a  a c u s a c i d n  y c o n t r l O  
v e r s i a  a n t e  l a  I n q u i  s i c i d n , p e r o  n o  l o  e s  m e n o s  q u e  l a  f a m o  
s a  l u c h a  d e l  T r i b u n a l  de l a  J u s t a  v e n g a n z a ,  n o  e s  n i  m u c h o  
m e n o s  u n a  p a v o r o s a  i n v e c t i v a ,  c u a l  c a b r f a  t e m e r  de u n a  é p o -  
c a  e n  q ue  l a  a c t i v i d a d  de e s t e  t r i b u n a l  l l e g d  a l  r i g o r  y a 
l a  e x i g e n c i a .
P o r  e l  c o n t r a r i o  d e j d  s u s  e s c r i t o s  p o r  i n m u n e s  y ,  t o d o  
e l  f a r r a g o s o  m e m o r i a l  e n  c u e s t i d n ,  r e s u l t a b a  m e n o s  p e l i g r o -  
s o  q u e  e n o j o s o .
A l g u n a  de l a s  c u e s t i o n e s  q u e  p r é s e n t a  s o n  t a n  o c i o s a s  que 
n o  l o g r a r o n  s i q u i e r a ,  ya  e n t o n c e s ,  q u i z a  e x a l t a r  l a  f i g u r a  
a r i s t o c r a t i e s  d e l  i n t e l e c t u a l ,  f r e n t e  a u n o s  a d v e r s a r i e s  que  
r e s u l t a r o n  m é d i o c r e s  e n  s u s  l u c h a s  y e n  s u s  d e f e n s a s  ( a c u s a  
c l o n e s ) .
A t f t u l o  de e j e m p l o  t r a e m o s  e l  c a r g o  13 c o n t r a  D . F r a n c i s ^  
c o  de Q u e v e d o ,  que  no  h a c e  mas que  m o s t r a r  l a  r e t o r s i d n  e
Ill
i n o c u i d a d  de l a s  a c u s a c i o n e s  c o n t r a  e l  q e n i o .
" P o n e s e l e  en  e l  c a r g o  de h a b e r  d i c h o  e n  e l  f o l i o  5 9 , que 
un  p f c a r o  ( n o  d e c l a r a n d o  s i  e r a  é l  u o t r o )  se v e s t f a  l a  c a -  
m i s a  de d o c e  v e c e s ,  d i v i d i d a  e n  d o c e  t r a p o s . . .  y q ue  d e c f a  
u n a  o r a c i o n  a c a d a  u n o ,  c omo  s a c e r d o t e  q u e  se r e v i s t e .  P o r  
c i e r t o  ( d i j o  e l  r e l i g i o s o )  que e r a  e l u s i o n  d e s c o m p u e s t a  y 
d e s v e r g o n z a d a ,  l a  de un p f c a r o  y s u s  a n d r a j o s ,  u n  s a c e r d o t e  
y s u s  v e s t i d u r a s  s a g r a d a s  d e d i c a d a s  p a r a  t a n  a l t o  f i n ,  c o n  
l a  m i s t e r i o s a  s i g n i f i c a c i o n  de c a d a  u n o  y que p o r  s e r  t r a c e  
l a s  c o s a s  e s t a b l e c i d a s  ( a d e m a s  d e l  s a c e r d o t e ,  p a r a  d e c i r  mj^ 
s a ,  que  s o n :  a m i t o ,  a l b a ,  c f n g u l o ,  e s t o l a ,  m a n f p u l o ,  c a s u l l a ,  
a r a ,  c o r p o r a l e s ,  c r u z ,  c a l i z ,  p a t e n a ,  que  s i e m p r e  a n d a n  j u n  
t o s  y v i n o  y a g u a . . .  y a s f  t e n g o  p o r  i m p o s i b l e  que  e s t e  a t r £  
v i m i e n t o  l o  h a y a  c o m e t i d o  o t r o ;  p e r o  como e s t e  h o m b r e  e s t a  
c o n  t o d a s  s u s  a c c i o n e s  p r o v o c a n d o  l a  j u s t i c i a  de O i o s ,  a t e -  
s o r a  i r a ,  p a r a  e l  d f a  de su p e r d i c i o n ,  que  o l v i d a d o  l o  t i e ­
ne o t a n  s i n  t e m o r  l o  g u a r d a "  ( 1 2 2 ) .
Y en  l a  c o m p l e  j i d a d  de s u s  l u c h a s ,  d e l  v a i v é n  q ue  l e  e x ^
ge p l e g a r s e  c o n s t a n t e m e n t e  a l a  i n f i n i t e  v a r i e d a d  de t e m a s ,  
e 1 s e g u r o  e q u i l i b r i a  de u n a  f i l o s o f f a  b a s a d a  en  s f  m i s m o ,  e n
u n  " s u b s t i n e  e t  a b s t i n e "  de f i l i a c i o n  s e n e q u i s t a :
S i  no t e mo  p e r d e r  l o  que p o s e o ,
N i  d e s e o  t e n e r  l o  que  no g o z o ,
P o c o  de l a  F o r t u n e  e n  m f  e l  d e s t r o z o  
V a l d r a ,  c u a n d o  me e l i j a  a c t o r  o r e o .  ( 1 2 3 )
Su p e n s a m i e n t o  e r a  q u e ,  e l  m i s m o  s e m b l a n t e  se h a  de c o n -
s e r v a r  s i e m p r e  e n  l o  p r o s p e r o  que e n  l o  a d v e r s o ,  a u n q u e  e s
mas d i f f c i l  e n  l o  p r o s p e r o ,  p o r q u e  s a l e n  de s f  l o s  a f e c t o s  
y l a  r a z o n  se d e s v a n e c e  c o n  l a  g l o r i a .
L .  P f a n d l  c u a n d o  q u i e r e  s i n t e t i z a r  q u i é n  e r a  Quevedo,^pW.y.^çv 
su i n t e r i o r  y e n  su p r o f u n d o  s e n t i m i e n t o :
C o n s t a n t e  e n  l a s  c o n t i n u a s  a l t e r n a t i  v a s :  d i c h a s  y .
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c h a s ,  é x i t o s  y p e r s e c u c i o n .  E s p f r i t u  a g u d f s i m o  y s u a v e ,  d u ^  
c e  en  l a s  b u t l a s  y e n  l o s  v e r s o s  g r a v e .  P e s i m i s t a ,  b u r l é n ,  
a t r e v i d o ,  s e V e r o ,  r e f l e x i v o ,  p e n s a d o r  c r i s t i a n o ,  c r e y e n t e  
como u n  n i h o ,  c o n  l a  m i r a d a  F i j a  e n  l a  o t r a  v i d a ,  d e s p r e c i ^  
d o r  de l a  p r é s e n t é .  ( 1 2 4 )
E l  r a s g o  ë n é r g i c o ,  e l  t o n o  r e a l i s t a ,  d e s d e n é  de l o  a b s t r a c  
t o ,  p a r a  d i r i g i r s ë  a l o  é t i c o .
No se c o n t e n t a b a  su  a i m a  c o n  l o s  h e c h o s  r e a l i z a d o s  a su 
a l r e d e d o r , c o n  v e r l o s  t r a n s c u r r i  r  c omo c i r c u n s t a n c i a s  que 
g o l p e a n  e l  e s p f r i t u ,  s u c e  s i v a m e n t e  s i n  d e j a r  h u e l l a  de su 
p a s o .  Su t e m p l e  de m o r a l i s t a  se a b r f a  a s e r i o s  i n t e r r o g a n t e s  
y a e u e s t i o n a r s e  s o b r e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  s u c e d i é n d o l e  a 
m e n u d o  q u e  e r a n  mas l a s  p r e g u n t a s  q u e  se a p u n t a b a n  e n  s u  i n  
t e r i o r ,  q u e  l a s  r é  s p u e  s t a  s q ue  p o d f a  o f r e c e r  y q u e  s é l o  l e n  
t a m e n t e  p o d f a  r e s p o n d e r .
U u e v e d o  t u v o  que  e l e g i r  y p o r  t a n t o  r e n u n c i a r  a d a r  c o n ­
t e  s t a c i o n  a t o d o .  La p a r t e  de v e r d a d  q u e  p e n s é  a l c a n z a r ,  c r £  
y é  que  i n c l u f a  a a q u e l l a s  p r e g u n t a s  b â s i c a s  e n  l a  v i d a  de 1 
h o m b r e ,  c o n  c u y a  r e s p u e s t a  p e n s é  q u e  p o d r f a  d a r  s e g u r i d a d  a l  
c a m i n a r  p r o s p e c t i v e  d e l  h o m b r e .
S i e n t e n  l o s  h o m b r e s ,  c a r a  a l  p o l v o  e n  q ue  q u e d a n  c o n v e r -  
t i d o s  d e s p u é s  de l a  v i d a ,  n e c e s i d a d  de a p o y o ,  e s p e r a n z a  y  se 
g u r i d a d  a c o g e d o r a ,  p a r a  p o d e r  r e p o s e r  q u i e t a m e n t e  e n  a l g o  r £  
c o n f o r t a n t e ,  p a r a  a l c a n z a r  y a  a h o r a  p a c f f i c o  s o s i e g o .
E l  i g n o r e r  en  q u é  c i r c u n s t a n c i a s  se h a l l a  h a c e  z o z o b r a r  
a l  h o m b r e  de  h o y ,  de a y e r  y de s i e m p r e  y ,  e l  d a r l e  u n  a s i d e  
r o  do c e r t i d u m b r e  e s  un  a p o y o  que  l o  s a l v a .  E l  a n s i a  a n h e -  
l a n t e ,  l a  a g i t a c i é n  i n t e r n a  v e r t i g i n o s a  l e  c o n m u e v e n  c r u e n -  
t a m e n t e ;  l e  a g i t a n  m e z c l a n d o l e  c o n  e l  t o r b e l l i n o  de l o s  s u ­
c e s o s  e x t e r i o r e s ,  e n  l o s  q u e  n o  o b t i e n s  n i  p a z ,  n i  c o n s u e l o ,  
n i  d o m i n i o ,  p o r q u e  s é l o  p o r  e l  g o b i e r n o  y s e g u r i d a d  i n t e r i o r  
se p u e d e  h a c e r  s e n o r  de s f  m i s m o .
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U u e v e d o  e s c r i b i d  s u s  o b r a s  a l r e d e d o r  de l o s  m o m e n t o s  co r i  
c r e t o s  v i v i d o a  y en  v e z  de p r o y e c c i o n e s  u n i v e r s a l e s  y a b s -  
t r a c c i o n e s  i n f i n i t a s ,  p a r a  n a d i e ,  f u e r o n  s o l u c l o n e s  c o n c r e -  
t a s  p a r a  s f  y p a r a  l o s  h o m b r e s  de su  t i e m p o .
A l  e s c r i b i r  l a  " C u n a  y S e p u l t u r a "  t i e n d e  a p r e p a r a r  a l  
h o m b r e  p a r a  l a  m u e r t e  d e s d e  l a  c u n a ,  m o s t r a n d o l e  l a  v a n i d a d  
de l a s  c o s a s  t e r r e n a s ,  r e v e l a n d o l e  l o s  v e r d a d e r o s  b i e n e s ,  l £  
b r a n d o l e  de l o s  f a l s o s  t e r r o r e s  de l a  e n f e r m e d a d  y s u f r i m i e r i  
t o  i n d t i l  de  l a  m u e r t e .
" A n t e s  e m p i e z a s  a m o r i r  que s e p a s  que c o s a  e s  v i d a  y v £  
v e s  s i n  g u s t a r  d ' e l l a  p o r q u e  se a n t i c i p a n  l a s  l a g r i m a s  a l a  
r a z d n " .  ( 1 2 5 )
E l  r e s u l t a d o  e s  que l o  é t i c o  y l o  a s c é t i c o  se v i n c u l a n  y 
c o m p l e m e n t a n  e n  u n a  s o l a  y m i s m a  d i r e c c i o n ;  P r e p a r a r  u n  c a -  
m i n o  mas p e r f e c t o  p a r a  e l  h o m b r e  y s u  v i v i r  q ue  r e c o n o z c a  
s u o r i g e n  y q u e  no o l v i d e  e l  f i n a l ,  üe  e s t a  m a n e r a  c o i n c i d e  
t a n  f r e c u e n t e m e n t e  su p e n s a m i e n t o  de l a  m u e r t e ,  c o n  su p e n ­
s a m i e n t o  é t i c o .
S i  s o y  p o b r e  e n  m i  v i v i r  
y de m i s  m a i e s  c a u t i v o , 
mas p o b r e  n a c f  que v i v o  
y mas p o b r e  he de m o r i r .  ( 1 2 6 )
En e l  p r i n c i p i o  de e s t a  o b r a  c i t a d a ,  h a c e  u n  a n a l i s i s  p r o  
f u n d o  y t r a n s c e n d a n t e  que  c o n f i r m a  p l e n a m e n t e  c u a n t o  v e n i m o s  
d i c i e n d o  y q ue  n o s  i n t r o d u c e  en u n  n u e v o  a s p e c t o  de su t e m ­
p l e  é t i c o - a s c é t i c o  c r i s t i a n o :  E s t a  e n  mano d e l  h o m b r e  p r e p a  
r a r ,  b u s c a r ,  y h a l l a r  e l  c a m i n o  de p e r f e c c i o n  p e r o  e n  d e f i ­
n i t i v a  no s e r a  e l  h o m b r e  q u i e n  p e r f e c c i o n e ;  q u i e n  p e r f e c c i i o  
n a  e s  D i o s .  La r a d i c a l  c r e e n c i a  de 1 h o m b r e  p o s t u l a  l a  i n t e £  
v e n c i d n  a b s o l u t a  de D i o s ,  e n  U u e v e d o .
" P u e s  s i e n d o  c i e r t o  que c a b e n  g r a n d e s  c o s a s  en  e l  e n t e r :  
d i m i e n t o  h u m a n o ,  e s  mas c i e r t o  c u a n  p e q u e n a s  s o n  l a s  que se
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l e  e m b a r a z a n  c o n  l a  e s t i m a  de l a s  que s o l o  l e  m e r e c e n  d e s ­
p r e c i o .
A i m a  e t e r n à  s e m e j e n t e  a O i o s  t i e n e ;  m as  no l a  t i e n s  n i  l a  
t r a t a  c o mo  a à e m e j a n z a  d e  O i o s  n i  como a e t e r n à ,  m i e n t r a s  l a  
h a c e  s e g u i r  a l  c u e r p o  y o l v i d a  p o r  c u a l q u i e r  a p e t i t o " . ( 1 2 7 )
L o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  q ue  c o n s t i t u y e n  l a  c o m p l i c a d a  r e d  de 
c u a n t o  n o s  r o d e a ,  n e c e s i  t a n  s e r  i l u m i n a d o s  p o r  l u c e s  de i d e a s  
q u e  l l e g u e n ,  q u i z a ,  a p a s a r  oe m e r a  l e t r a  y a m o n t o n a m i e n t o  
r f g i d o  de c o n c e p t o s ,  p a r a  q u e  se c o n v i e  r t a n  e n  c o n s u e l o s  v ^  
v i f i c a n t e s  e n  m e d i o  de l a s  i n q u i e t u d e s  d e l  v i v i r  h u m a n o .
P a r a  que  p u e d a  d a r s e  c u e n t a  e l  h o m b r e  e n  u n  i n s t a n t e ,  c u a j i  
d o  se a c e r c à  a l  m un do  s u p e r i o r  y t r a n s c e n d e n t e ,  c u a l  e s  su  
s i t u a c i d n  y s u  h i s t o r i é ;  p e r c a t a n d o s e  d e  s u p a s a d o  y c a l i f £  
c a n d o  d e b i d à m e n t e  su o r i g e n ,  p u e d e  h a l l a r  s e n t i d o  a l a  v i d a  
y c o n F o r t ami e n t o  p a r a  s o p o r t a r l a .
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1 . 4 . 2 .  L a u l t i m a  e t a p a  d e l  c a m i n o
C o n v i e n e  p r e s e n t a r s e  a n t e  l o s  v a i v e n e s , c o n t r a d i c i o n e s  y 
d i s t i n t o s  h u m o r e s ,  c u a l  de  e l l o s  f u e  e l  u e r d a d e r o ,  o r i g i n a -  
d o r  de Q u e v e d o .
U u e v e d o  se c a l i f i c d  de " h o m b r e  d a d o  a l  U i a b l o  y p r e s t a d o  
a l  m u n d o "  ^ 5e p u e d e  e n c e n d e r  v e l a  a D i o s  y a l  d i a b l o  a l  m i £  
mo t i e m p o ?
C u a n d o  é 1 se p r é s e n t a  . . .  " m a l o  y l a s c i v o ,  e s c r i b i d  c o ­
s a s  h o n e s t a s ;  y l o  que  mas s i e n t o  e s  q u e  h a n  de p e r d e r  p o r  
m i  su c r é d i t o ,  y que l a  m a l a  o p i n i d n  q u e  y o t e n g o  m e r e c i d a ,  
h a  de h a c e r  s o s p e c h o s o s  m i s  e s c r i t o s " . . .
i  Es  que  t u v o  m a l a  c o n c i e n c i à ?  ^ N o  p u e d o  h a c e r  l o  que 
q u i s o ?  E n t o n c e s  s u s  a r r e p e n t i m i e n t o s  s o n  mas v a l i o s o s  que 
s u s  d e l i n c u e n c i a s .  P e c a r  a s o l a s ,  l o  q ue  h a c i a  r e i r  a l  p u e ­
b l o ,  e s  d o l o r o s o  y d e s e n q a n o . C o n c i e n c i à  de c u l p a  y d o l o r  
de a r r e p a n t i d o ,  e l  t r a d u c t o r  de l o s  t r e n o s  j e r e m i a c o s .
" E l  q ue  se b u r l a ,  a v e c e s ,  se c o n f i e s a " ,  d e c i a  G r a c i a n ;  
s i  l o  a p l i c a m o s  a U u e v e d o  &Uué h a y  q ue  d e s c o n t a r  e n  l a  b u r ­
l a  y e l  h u m o r  q u e v e d e s c o  p a r a  e n c o n t r a r  l a  c o n f e s i d n ?
F r a n c i s c o  de U u e v e d o  f u e  t i m i d o  f u n d a m e n t a l m e n t e , & T u v o  
a l g u n a  ve z en  q u i e n  a p o y a r  l a  c a b e z a  y l l o r a r ?
S i  t o m a m o s  e l  p u l s o  a l a  e f u s i d n  a f e c t i v a ,  a v a r i a s  c o n -  
c l u s i o n e s  p o d e m o s  l l e g a r  e n  u n a  o b s e r v a c i d n  p s i c o l d g i c a  s e n  
c i l l a :
Sus v e r s o s  de a mo r  n u n c a  l l e g a n  a e n t r e q a r s e  d e l  t o d o .  Se 
p i e r d e n  en l a  o r f e b r e r i a  t e j i d a  de o r o s  r i q u a s i m a  - & E s  como 
u n  d e s a f f o  a l a  l e n g u a  a d e c i r  l o  que é l  d i c e ?  ^E s un  s u s p £  
r o  a b r e v i a d o  que no l l e q a  a ac 1 ^ i r a r  l o  oue q u i e r e ?
Sus l a r q o s  t f t u l o s  a l o s  s o n e t o s  s o n  como m e d i t a c i o n e s  
p a r a  i m p e d i r  e l  p a s o .
Hay como un  t e m o r  que  se e s c a p e  l o  que p a r e c e  f u g a z ,  s i e n
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d o  a s f  q ue  se p r o c l a m a  e t e r n o  e l  a m o r .
-  H a c i a  u n a  u n i d a d  v i t a l  de e s t i l o  q u e v e d i a n o  -
Es F a c i l  e n c o n t r a r  e n  a u t o r e s ,  q u e  se o c u p a n  de U u e v e d o ,
y c r i t i c a n  o a n a l i z a n  su p e n s a m i e n t o ,  a f i r m a c i o n e s  s o b r e  l a
1 ' '
c o n t r a d i c c i o n  i n t e r n a ,  e l  c l a r o s c u r o ,  l a  c o n t r a r i e d a d  y l a  
a m b i v a l e n c i a  F r e c u e n t e ,  Q u i z a  se p u e d a n  h a l l a r  e l e m e n t o s  e n  
l a s  o b r a s  de Q u e v e d o  q ue  F u n d a m e n t e n  l a s  r a z o n e s  q ue  p o r  l o s  
que  l o  h a c e n ,  p e r o  t a m b i é n  p u e d e  s e r  c i e r t a  y F u n d a d a  e s t a  
a F i r m a c i o n :  " E n  Q u e v e d o  se r e c o r r e  u n a  u n i d a d  de e s t i l o - v i t a l
q ue  d a  u n i d a d  a t o d a  su  o b r a  que p u e d e  j u s t i  F i c a r s e  p l e n a ­
m e n t e .  "
S o b r e  1 6 3 3 ,  e n  e l  p r o l o g o  a " l a  c u n a  y l a  S e p u l t u r a " ,  c o n  
F i e s a  l l a n a m e n t e :  " S i e n d o  b a s t a n t e s  m i s  i g n o r a n c i a s  p a r a  cul_ 
p a r m e ,  l a  m a l i c i a  ha  a n a d i d o  a m i  n o m b r e  o b r a s  i m p r e s ' a s  y de 
mano q ue  n u n c a  e s c r i b f .  No d e j a  de  se r  n o t a  m f a  e 1 s e r  t a l  
q ue  s i  me p u e d a n  a c h a c a r  seme j a n t e s  t r a t a d o s "  ( P r o l o g o  Cuna 
y S e p u l t u r a )
S i n  d e j a r n o s  s o r p r e n d e r  p o r  su  a p a c i b i e  h u m o r ,  e s  muy p £  
s i b l e  e n c o n t r a r  e n  Q u e v e d o  de l o s  a n o s  3 0 :  l a s t i m a d o ,  p e r s e  
g u i d o ,  e n t r a n d o  e n  u n a  a n c i a n i d a d  p r e m a t u r a ,  u n a  c o n c i e n c i à  
que s i n  a l t e r a r  e l  p a s a d o ,  l o  ve c o n  r e F l e j o s  v i v o s ,  y d e $ £  
p a s i o n a d a m e n t e  s e r e n o ,  j u z g a n d o  s u  a y e r  de a v e n t u r a s  y d e s -  
v e n t u r a s  y d a n d o  u n i d a d  a s u  p e n s a m i e n t o  é t i c o  p r o F u n d o .
^ Se p u e d e  h a b l a r  de d e s d o b l a m i e n t o s ,  de d o b l e s  p e r s o n a -  
j e s ,  de c o n t r a d i c i o n e s ?  ^ N o  s e r a  p o r  e l  c o n t r a r i o  u n a  d i a c r £  
n f a ;  u n a  e v o l u c i o n ;  p e s i m i s t a  e x i s t e n c i a l  s f ,  p e r o  n i  c o n t r £  
d i c t o r i a ,  n i  e s c é t i c a  o de  t e a t r o  p r e m e d i t a d o ?
C o n t i n u a  c o n f e s a n d o  y j u s t i  F i c â n d o s e  e n  e l  c i t a d o  p r o l o ­
g o :
" C o n t é n t e n s e  c o n  e l  m a l  q ue  me h a c e n  e n  o b l i g a r m e  a p a -  
d e c e r  l a  p e n i t e n c i a  de m i s  y e r r o s ,  i m p r i m i é n d o l o s  de m i e d o
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q ue  n o  me l o s  a u m e n t e n ,  e s c o g i e n d o  p o r  m e j o r  e 1 p a d e c e r  su  
r e p r e h e n s i o n  u i v o  que su v e n g a n z a  m u e r t o ” . ( 1 2 8 )
i C o n u e r s i o n e s  de U u e v e d o ? . P o s i b l e s , a u t e n t i c a s  c o n v e r s i o -  
n e s ,  a u n q u e  no  p o d a m o s  d e m o s t r a r  l a  p e r s i s t e n c i a  y  l a  r e a l ^  
z a c i d n  de  t o d o s  s u s  b u e n o s  p r o p d s i t o s .
B û s q u e d a  a r d i e n t e  y d o l o r o s o  d e s e n g a n o .
En su  r e t i r o  de U i l l a n u e v a  de l o s  I n f a n t e s ,  e n  c o m p a n f a  
de c u r a s  d e l  p u e b l o  y g e n t e s  l u g a r e n a s ,  se a p a g a  l e n t a m e n t e
e n  e l  o l v i d o  de t o d o s *
P a r a  A l f o n s o  de C o s s f o  y C o r r a l  e s t e  s o n e t o  e ue  t i e ne 
é v i d e n t e s  m u e s t r a s  de s e r  a m o r o s o ,  s é r i a  p o r  e l  c o n t r a r i o  
s f n t e s i s  de l a  l u c h a  p o r  l a  b u s q u e d a  de s e g u r i d a d  y a s i l o  
e n  l a s  c o s a s ,  s e g u r i d a d  y r e f u g i o  q ue  a l  no s e r  h a l l a d o s  se 
c o n v i e r t e n  é n  l a  u l t i m a  l e c c i d n  de l a  f u t i l i d a d  de l o s  s e ­
r e s .
Q u e v e d o  no h a b r i a  a p r e n d i d o  e s t a  l e c c i d n  p o r  l a  a s c d s i s  
n o r m a l  y p o r  c a m i n ô  c o r r i e n t e ,  d i g a m o s ,  d e l  e r m i t a n o  d e l  de 
s i e r t o  q ue  doma su c u e r p o  c o n  c i l i o s ,  a b s t i n e n c i a s , d i s c i ­
p l i n a s ,  y d e s t r u y e n d o  l a s  t e n t a c i o n e s  c o n  l a  o r a c i d n ,  r a c i o  
c l n i o  y t e m p l a n z a ,  a u n q u e  v o l u n t a r i o  o f o r z a d o  a v e c e s ,  e l  
s i s t e m a  h a y a  e s t a d o  p r e s e n t s  en  su v i d a .  E l  c a m i n o  de Ü u e v £
d o e s  i n v e r s o  y s a l p i c a d o  de d o l o r o s o s  d e s e n g a n o s , p r u e b a s ,
e s c a r m i e n t o s , E l  c a m i n o  e s  c o n t r a r i o ,  no  c o n t r a d l c t o r i o ,  p £  
r o  l a  m e t a  p u e d e  s e r  c o m u n ,  l o s  e f e c t o s  p a r e c l d o s  y l a s  a s -  
p l r a c i o n e s  s e m e j a n t e s .
A f u g i t i v a ( s )  s o m b r a ( s )  d o y  a b r a z o ( s )
......................................................................................................  ( 1 2 9 )
E l  d r a m a  de d o l o r  y c o n t r a d i c c i o n  e s  l o g i c o ;  Un d u a l i s m o ,  
e u e r p o - a l m a  se p l a n t e a  en p r o f u n d i d a d .  L o s  s e n t i d o s  se s a t u  
r a n  de l a  v a c i e d a d  de l a s  c o s a s ,  de l a  i n s a t i s f a c c i o n  que  
no p u e d e n  d a r  y s i n  e m b a r g o  no se a m o l d a n  n i  se r e s i g n a n ,  
no  se a c o s t u m b r a n ,  n i  a v i e n e n  a v e r s e  p r i v a d o s ,  a c a r r a r s e
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s o b r e  s f  m i s m o s ,  v a c X o s  e i n s a t l s F e c h o s ,  s i n  n a d a  que  a b r a -  
z a r .  No h a y  n a d a  que h a y a  c r e c i d o  d e n t r o  y q u e  l l e n e  e l  v a -  
c l o  y e l  a i m a  se e s c a p e  y e n c a b r i t a ,  h u y e  p o r  l a s  v e n t a n a s ,  
a n s i o s a  de  a b r a z a r  e l  m u n d o  c o n  e l  f u e g o .  Veamos l a  s i t u a -  
c i d n  p s i c o l é g i c a  y l a  d e s c r i p c i ô n  m a r a v i i l o s a  de u n  p r o c e s o  
â s c e t i c o  de p u r i f i c a c i o n ,  e n  l a  l e c c i d n  de l a  f u t l l i d a d  de 
l a s  c o s a s :
L a s  c o s a s  s ô n t  -  f u g i t i v a s  s o m b r a s ,  -  p e s a d o s  s u e n o s ,
-  ( n u b e s  q u e  p a s a n ) ,  -  i m a g e n e s  v a n a s .
L a s  a c c i o n e s  que d e s a r r o l l a n :  -  d a r  a b r a z o s ,  -  s o n a r ,  
s u e n o s  c a n s a d o s ,  -  l u c h a r  a s o l a s  s i n i  c é s a r ,  -  s u d a r  t r a s  
l a  l u c h a ,  -  p o r f i a r  c o n  n u e v a  f u e r z a ,  -  s e g u l r ,  a l c a n z a r ,  
c o r r e r ,
M u c h a s  a c c i o n e s  p a r a  n o  c o n s e g u i r  n a d a :  s o m b r a s ,  s u e n o ,  
i m a g e n  v a n a ,  n a d a .  Se r e s u e l u e  e n  humo l a  a p a r i e n c i a  de l a s  
c o s a s .
P o r  l a  g u l a  y l o s  h a r t a z g o s ...................a l o s  h a s t i o s ; p o r  l a
l u c h a  b r a z o  a b r a z o  c o n  l o s  p f c a r o s ...................a l a  e x p e r i e n c i a
p o r  e l  d e s a m p a r o  de l o s  m e n d i g o s ...................a l  a p r e n d l z a j e  d e  l a
c o n f o r m i d a d .
A 0 .  F r a n c i s c o  l e  a t r a i a  l a  f i g u r a  de J o b ,  m a l t r e c h o ,  de 
s a m p a r a d o  de  D i o s  y de l o s  h o m b r e s ,  r e b e l d e  y r e f l e x i v o ,  r e  
l i g i o s o ,  y t r a n s c e n d i e n d o  t o d a s  l a s  c o s a s  de e s t e  m u n d o ;  y 
t l e n e n  m u c h o  d e  e s t e  J o b  d o l i e n t e ,  e s c a r m e n t a d o ,  que p i d e  
c u e n t a s  a D i o s  y a c u a n t o s  l e  r o d e a n ,  l o s  m e n d i g o s ,  p o r d i o -  
s e r o s ,  p f c a r o s  y m i s é r a b l e s  q ue  n o  c o n o c e n  mas l e  y q ue  l a  
n e c e s i d a d ;  a l  s o l  l a s  l l a q a s  de s u s  a n d r a j o s  y d e j a n d o  e l  
t i e m p o  r e s b a l a r  s o b r e  s u  v i d a ,  o p o n e n  a l  d o l o r  l a  b u e n a  c a ­
r s  y  s i n  m as  v a l e d o r  e n  e l  a b a n d o n o  de t o d o s  q u e  e l  p r o p i o  
i n g e n i o .
T a m b l é n  e l l o s  se r a s c a n  l a  s a r n a  c o n  u n  t e j o .  La f i l o s o -  
f f a  de l a  p i c a r e s c a  n o  e s  u n a  e x a l t a c i o n  de d e s a r r a i g a d o s
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n i  l a  a p o l o g i a  d e l  p e c a d o  y l a  f r i v o l i d a d ,  l a  p e r e z a  y l a  
v i d a  v a g a b o n d a .  P o r  e l  c o n t r a r i o  e s  u n a  F i l o s o f f a ë t i c a  d e l  
B s c a r m i e n t o ,  de l a  e x p e r i e n c i a ,  de 1 a p r e n d e r  p r a c t i c e  y a 
l a  c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  b i e n e s  y l o s  m a i e s ,  l o  m i s m o  que J # k .  
C o m p a r e  se e s t e  t e x t o  de l a  C o n s t a n c i a  y p a c i e n c i a  d e l  S t m .  
J o b ,  c o n  l a  r e f l e x i o n  p r é c é d a n t e :
" L o  p r i m e r o  e s  de a d v e r t i r  q ue  n i n g u n a  c o s a  que  da D i o s  
e s  m a l a ,  y q ue  a q u i  l l a m a n  m a i e s ,  n o  l o s  que l o  s o n  s i n o  l o s  
q ue  l o s  h o m b r e s  d i  s f  aman c o n  e s t e  n o m b r e .  L l a m a m o s  b i e n e s ,  
r i q u e z a s ,  p o s e s i o n e s ,  e s t a d o ,  f a m i  l i a , p a l a c i o s ,  s u c e s i ô n  y 
s a l u d  y m a i e s  a l  c a r e c e r  de t o d o  e s o .  A J o b  l e  q u i t ô  t o d o s  
a q u e l l o s  b i e n e s  p a r a  d a r l e  p o b r e z a ,  s o l e i / a W ,  d e s p r e c i o  y e n -  
f e r m e d a d e s  a s o u e r o s a s .  Due e s t e s  s o n  L i e n e s  i / â n J a l o s  D i o s ,  
l o s  s u c e s o s  c a d a  d f a  l o  e n s e i ï a n " .  ( 1 3 D )
Amar  l a  v i d a ,  d e s p u é s  de e s t a  a s c e s i s  p u r i f i c a d o r a , t r a -  
t a r  de c o n t e n e r  e l  r e l o j  d e l  t i e m p o ,  p a r a  que n o  r e s b a l e ,  
t r a t a r  de e l e v a r  e l  p r o p i o  c u e r p o  a l a  i n m o r t a l i d a d ,  e s t o s  
s o n  l o s  m o t i v e s  de l o s  u l t i m e s  g r i t o s  de l a  a s c e s i s  q u e v e -  
d i a n a .
S e r a  c o n v e n i e n t e  e l  f a m o s o  s o n e t o :  Amer  c o n s t a n t e  mâs 
a l l é  de l a  m u e r t e :  " C e r r a r  p o d r a  m i s  o j o s  l a  p o s t r e r a " ;  A l ­
f o n s o  de C o s s i o  e n c u e n t r a  e n  e l  d e s p u é s  de t a n t e s  c omo l o  
b a n  t r a i d o  y l l e v a d o ,  ( 1 3 1 )  e l ,  d i â l o g o  d i a l é c t i c o  de a s c e ­
s i s  mâs p r o f o n d e  s o b r e  l a s  a n s i a s  de i n m o r t a l i d a d .
La t r a n s c e n d e n c i a  r e s u r r e c c i o n a l  d e l  h o m b r e  c o m p l e t e ,  
p e r s o n a  p u r i  f i c a d a  y e l e v a d a  e s  i n d i s p e n s a b l e .
Su p o b r e  c u e r p o  d e s h e c h o , p o r  l a  g o t a ,  e l  r e u m a ,  s u s  
o j o s  m i o p e s ,  s u s  p i e s  m e d i o  c o j o s ,  p a t i z a m b o s ,  y s u s  m a n o s  
l a r g a s  y a t o r m e n t a d a s ,  no  p u e d e n  q u e d a r  a s i  p e r d i d a s  y en  
e t e r n o  a b a n d o n o ;  e 1 que  t a n t e  h a  s u f r i d o ,  p o r q u e  t a n t o  ha 
a m a d o ,  p a r a  que  c a d a  s e n s a c i ô n  s o b r e p a s e  e l  e n g a n o ,  p a r a  
qu e no  se c o n v i e r t a  e n  u n a  e t e r n a  n a d a  i n o p é r a n t e  y s i n  m e -
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t i w o .
La  f e  de  CJuevedo q ue  s o b r e p a s a  e l  e s t o i c i s m o  que e s  l a  
m i s m a  c r e e n c i a  r e l i g i o s a  e n  l a  r e s u r r e c c i o n  de l o s  i n X s t i c o s ,  
de  J o b . ;  " c r e o  que  he  de v e r  a m i  R e d e n t o r " . . ,  O on de  l a  r e -  
s i g n a c i o n  se t r a n s f o r m a  e n  e s p e r a n z a ;  d o n d e  l a  f e  se c o n v i e £  
t e  e n  c o n f o r m i d a d ;  d o n d e  e l  a n b e l o  p r d f u n d o  e n c u e n t r a  su ob  
j e t o ,  e n  l a  g l o r i f i c a c i d n  d e l  p o l v o  a q u i e n  t r a n s f i g u r a  e n  
e l  f u e g o  d e l  a m o r .
S e n t i d o  de l o  a s c e t i c o  e n  U u e v e d o
Se p u e d e  a f i r m a r  q ua  e l  R e n a c i m i e n t o  p r i v é  s o b r e  e l  B a r r £  
CO e n  u n  d o m i n i o  de l o  i m a g i n a t i v o  y  l o  " i r r a c i o n a l " .  Lo p £  
c a m i n o s o  e r a  l o  f a n t a s t i c o .  L a s  t e n t a c i o n e s  p e l i g r o s a s  e r a n  
s u e n o s  y  f a n t a s i a s .  En e l  b a r r o c o  l o  p e l i g r o s o  s o n  l o s  s e n -  
t i d o s  c o r p o r a l e s .  La  a s c d t i c a  q ue  se I m p o n i a  c o r r e s p o n d e r i a  
a l  g é n e r o  de  e n e m i g o s  c o n t r a  l o s  q ue  t é n i a  que  l u c h a r ,  f r e n  
t e  a un  h u m a n i s m e  p e g a d i z o ,  se p l a n t e d  u n a  c o n c e p c i d n  c r i s -  
t i a n a  de f o n d o .  T r e n t e  a l a  t e n t a c i d n  d e l  b a r r o c o ,  se i m p u s o  
u n a  r e a c t u a l i z a c i d n  de e s p i r i t u ,  de c r u z a d a  p r o f e t i c a  y de 
r e n o v a c i d n  de l a  m o r a l .
Como s i  l a  h e r e n c i a  de un p u e b l o  c o n q u i s t a d o r  y de sold_a 
d o s  se e n a r b o l a s e  como s i g n o  n u e v o  de a t r a c c i d n .  L o s  u l t l -  
mos g i r o n e s  de l a  m i l i c i a  de l o s  c a m p e o n e s  e u r o p e o s ,  que l l £  
v a r o n  r e d e n c i d n  y d e f e n s e  de l a  v e r d a d  c r i s t i a n a .
Q u e v e d o  c o n e c t a  p e r f e c t a m e n t e  c o n  e s t e  e s p i r i t u  d e l  b a r r £  
c o  y da  u n o  de l o s  s e n t i d o s  q ue  m a r c a n  su a s c d t i c a  y m o r a l ,  
j u n t o  c o n  e l  " a r t e  de n u n c a  l l e g a r " ,  o e l  a ma r  mas e l  c a m i n o  
q ue l a  p o s a d a ;  c a b a l l e r o  c u y o  d e s t i n o  e s  c a b a l g a r  y no habJ^ 
t a r  e n  l a s  p o s a d a s .  Se r e t i e n s  y e n t r e t i e n s  e n  l o s  a d o r n o s  
y  v o l u t a s  s i n  f l j a r s e  e n  l a  c u b i e r t a  y e n  l a  c a s a  q ue  c o n s -  
t r u y e .
P e r o  a d v i e r t e  M.  A m a d é e ,  q ue  e s t e  e s p i r i t u  c a b a l l e r e s c o
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c o h o n e s t a  c o n  u n a  e x t r a n a  p o s i b i l i d a d  b o y ;  l a  a x i o l o g f a  da 
l a s  u i r t u d e s  p r i v a d a s  c a r e c e  de i m p o r t a n c i a :
" L b s  s p a g n o l s ,  e n  somme,  se s e n t e n t  m o v i l i s e s  p l u s  q u e  
J a m a i s  d a n s  " l a m i l i c i a  de D i o s "  t e n u s  de v e i l l e r  e t  de  se 
b a t t r e  au b e s o i n  p o u r  l e u r  F o i .
Dr  q u a n d  o n  se b a t ,  t o u t  e s t  s i m p l i f i é ;  I l  n ' y  a p l u s  q ue  
l e  d e v o i r s  e t  l ' h o n n e u r  du  s o l d a t ^  l a  f i d é l i t é  e t  l e  c o u r a g e .  
L e s  v e r t u s  p r i v é e s  o n t  m o i n s  d ' i m p o r t a n c e "  ( 1 3 2 )
C o n s t i t u y e  u n a  e s p e c i e  de n u e v o  s e m i p e l a g i a n i s m o  e n  e l  q ue  
l a  t e o r i c a  s u b l i m a c i o n  c a t â r t i c a  de u n o s  v a l o r e s  i n d u d a -  
b l e s ,  p e r o  n o  t o d o s ,  n i  l o s  a b s o l u t o s  y d e f i n i t i v o s ,  e x i m e n  
p o r  s u p e r a c i o n  s u p u e s t a  de l a s  p e q u e n a s  c o s a s  de c a s a ,  de 
l a s  v i r t u d e s  d e l  h o g a r ,  y que  a l  v e r s e  d e s a t e n d i d a s  se v e n -  
g a n ,  d e s t r u y e n  y d e r r i b a n .
La  c o n c e p c i o n  d e l  e s p i r i t u  r e l i g i o s e  d e l  b a r r o c o  p o r  s o -  
b r e s a t u r a c i o n ,  p r o d u c e  u n  d e c a i m i e n t o  e n  e l  t e m o r  de D i o s .
Una f a m i l i a r i d a d  e x c e s i v a  c o n  e l  a b s o l u t e ,  o r i g i n a  u n a  e s p e  
c i e  de f i a n z a  d e l  a m i g o  p a r a  l a r g o .
De n u e v o  M . Amadée p r e t e n d e  d a r n o s  u n a  e x p l i c a c i o n  de B£ 
t a  p r o c l i v i d a d  p s i c o l o g i c a ;  P o r  p e r t e n e c e r  a C o f r a d i a s ,  p o r  
l l e v a r  d i j e s  y m e d a l l a s ,  v i s i t e r  t e m p l o s  y f r e c u e n t a r  r o m e -  
r i a s ,  s e r  d e v o t o s  de l a s  m i l  i m a g e n e s  d r a m a t i c a s  que p r o l i -  
f e r a n  en  t o d o  l u g a r ,  d a r  l i m o s n a  y c o n t r i b u i r  a l  a d o r n o  d e l  
c u l t o  ma j e s t u o s o ,  c o n s t i  t u y e n  u n a  e s p e c i e  de s e g u r o  que t r a r i  
q u l l l z a  s o b r e  e l  p o r v e n i r ,  a m o r t i g u a  e l  t e m o r  de D i o s  y p e £  
m i t e  p e c a r  t r a n q u i 1 a m e n t e . He a q u i  s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s :  
" C ' e s t  p e u p l e  d ' i m a q e s  t r a g i q u e s  m a i s  i n o f f e n s i v e s ,  
q u ' o n  h a b i l l e  d ' é t o f f e s  q u ' o n  p a r e  de b i j o u x ,  q u ' i l  s u f f i t  
de t o u r n e r  l a  n e z  au m u r ,  s i  l ' o n  e s t  g ê n e  p a r  l e  r e g a r d ,  
p o u r  p é c h e r  t r a n q u i l e m e n t  i l  ne s e r a i t  p a s  s u r p r e n a n t  q u ' i l  
a i t  c o n t r i b u é  à d i m i n u e r  l a  c r a i n t e  de D i e u "  ( 1 3 3 )
^ E s  s u f i c i e n t e  e x p l i c a c i o n ,  p a r a  s a b e r  t o d o  e l  s e n t i d o  de
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l a  a s c e s i s  q u e d e v e s c a ?
i N o  q u e d a  c o m p r o m e t i d a , c u a n d o  o b s e r u a m o s  su  f o r t f s i m a  
t e n s i o n  e n f r e n t a d a  a e s t o s  v i c i o s  de su  é p o c a ?
i N o  q u e d a  a c l a r a d a  s u o p o s i c i o n  r a d i c a l  y p e r s o n a l  a l  ma-  
n i  f e  s t a r n o s  s u  a r r e p e n t i m i e n t o , a u t o c o n f e s i o n  y e l  l l a n t o  
p o r  h a b e r  t r u n c a d o  s u c a m i n o  a s c e n d e n t e  h a c i a  e l  m o d e l o  a s -  
c é t i c o ?
N o . e s  s u f i c i e n t e  e x p l i c a c i o n  a u n  n i v e l  c u l t u r a l  e s p e c i -  
f i c o  y f u e r t e m e n t e  m a t i z a d o .  No p u e d e  s e r  m o t i v o  a c l a r a t o r i o  
p a r a  p e r s o n a j e s  c o n c r e t o s  c omo u n  L o p e ,  u n  f r a i l e  de Y u s t e  
o F r a n c i s c o  Q u e v e d o .
L a  t e r c e r a  r a z o n  q ue  e s g r i m e  M. Amadée t a m p o c o  d e c i d e  n £  
d a :  " L o s  a l t o s  p e r s o n a j e s  n o  d a b a n  b u e n o s  e j e m p l o s  e n  e s t e  
c a m p o "  ( 1 3 4 ) .  A p a r t é  q u e  l a  a b u n d a n t e  l i t e r a t u r a  s o b r e  e s t o s  
t e m a s ,  p u b l i c a  y a b u l t a  u n a  m a l i d a d  e x i s t a n t e  y c o m u n  a t o -  ' 
d a s  l a s  é p o c a s ,  no h a c e  mas  que  c o n f i r m e r  e l  s e g u n d o  s e n t i d o , 
q u e  l a  t e m a t i c a  é t i c o - a s c é t i c a  de Q u e v e d o  t o m o  m o v i d o  p o r  e £  
t a s  c i r c u n s t a n c i a s :  C a r g a r  c o n  u n  p r o f e t i s m o  r e i v i n d i c a d o  de 
e s e n c i a s ,  de c l a r i d a d e s  y a u t e n t i c i d a d ,  a u n q u e  a v e c e s  l e  
c o s t a s e  c a r o ,  y t u v i e s e  q u e  s u f r i r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de un  
p r o f e t i s m o  p o p u l a r  y s i n  c o m p r o m i s o s .
U u e v e d o  r e i v i n d i c a  c o n s t a n t e m e n t e  l a  v i d a  c omo  m i l i c i a .
Un s e n t i d o  b e b i d o  i n s a c i a b l a m e n t e  de d o s  g r a n d e s  f u e n t e s  
d e  a l i m e n t a c i o n  de Q u e v e d o :  S é n e c a  y  S.  A g u s t f n ,  c o n o c i d o s ,  
t r a d u c i d o s ,  a d m i r a d o s  y a m a d o s ,  l o s  t r a e  c o n s t a n t e m e n t e  en  
l a  i n t e n c i o n  ;
E l  h o m b r e  t i e n e  q u e  l u c h a r ,  p a r a  b u s c a r  e l  c a u c e  que  s u -  
p e r e  s u  c u i d a d o ,  e l  q u e h a c e r  y l a s  c o s a s  y l a s  p r e o c u p a c i o -  
n e s ,  q u e  l e  o p r i m e n ,  a h o g a n  y a p r i s i o n a n .
Su v i d a  t e n d r i a  q u e  s e r  un  c o n t i n u e  d e p u r a r s e  e n  l a  l u c h a  
q u e  t i e n e n  e m p r e n d i d a  p o r  d e s a r r a i q a r  l o s  v i c i o s .  E s t a  c o n ­
c e p c i o n  o r i g i n a l  de c a f d a  y n e c e s i d a d  c o mu n de l u c h a ,  p a r a
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s u p e r a r s e , l l e v a  c o n s i g o  un  s e n t i d o  a s c e t i c o  t r a n s c e n d a n t e ,
P a r a  E .  G r e g o r e s ,  U u e v e d o  no I l e g a  a t e n e r  l a  l i b e r  t a d  da 
l o s  h i j o s  de  D i o s ,  s i n o  l a  de un a m a r g a d o  p r i s i o n e r o ,  r e s i g  
n a d o  c o n  s u s  c a d e n a s  o l a  de un  P r o m e t e o  e n a n o ,  q u e  l o q r a  
m o v e r s e  e n t r e  a l l a s .  D e t r a s  de l a  c o r t i n a  de s u  c a r c e l  se va 
de  u n e  p a r t e  à o t r a  como s i  P u e r a  l i b r e ,  p e r o  se t r a t a  de 
u n a  m u e c a  y u n e  d e s e s p e r a d a  i r o n i e  de a p a r e n t e  l i b e r t a d .
Su c o n c e p C i o n  d e l  m u n d o ,  c o n t i n u a ,  no  e s  u n a  c a r c e l  a l  
e s t i l o  p l a t o n i c o  s i n o  a l  e s t i l o  de K a f k a  ( 1 3 5 )
S o b r e  s u v i d a  y su  m u e r t e  e s  p r e c i  s a m e n t e  d o n d e  U u e v e d o  
n o s  da  e l  t o n o  de su p e r s o n a l i d a d  y su  r e a l i z a c i o n  é t i c a  de 
f i n i t i v a  q ue  t e r m i n a  en  r e a l i z a c i o n  a s c é t i c a .
A un q u e  c r e e m o s  que su m a n e r a  de v e r ,  p e n s e r  y h a b l a r  de 
l a  m u e r t e  e s  un p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  de su  p e n s a m i e n t o  é t ^  
c o ,  p o r  e s o  l e  d e d i c a m o s  u n  c a p i t u l e  e n t e r o ,  e s  n e c e s a r i o  
a d e l a n t a r  a q u i ,  a l g o  como s f n t e s i s  que  h a g a  v e r  s u  r e a l i z a ­
c i o n  en  c u a n t o  a p e r s o n a l  c o m p l e m e n t o  de su i d e a l  é t i c o - a s -  
c é t i c o ,  p o r q u e  c o n t r i b u y o  d e s d e  su m a n e r a  de e n f o c a r  l a  m u e £  
t e .
Su e n f  r e n t a m i e n t o  c o n  l a  m u e r t e ;  ^ c o m o  h o m b r e ? ^  ^ c o m o  e s t d i ^  
c o 7 ,  i c o m o  f i l d s o f o  y c r i  s t i a n o ?
Su p e r s p e c t i v e  e s  s i m p  l a m e n t e  h u m a n i s t e ,  p o r  l o  q ue  r e b £  
sa  l a  f r o n t e r a  de h o r i z o n t a l  de un  " A r s  m o r i e n d i " ,  o s e a t  
de  u n  a r t e  o c i e n c i a  c a p a z  de a m a e s t r a r  e l  f e n o m e n o  c o t i d i £  
no  e i n s o s l a y a b l e  de l a  m u e r t e ,  a b a s e  de s u p e r a r  s i  s t e m a t ^  
c a m e n t e  e l  t a b u  y l a s  c o n d u c t a s  a b s e s i v a s  a n t e  e l  m o r i r  o 
e 1 s u f r i r .
L o s  o b j e t i v o s  que se p r e t e n d e n  c o n s e g u i r  e n  U u e v e d o  s o n  
u n a  e s p e c i e  de e d u c a c i o n  t a n a t o l d q i c a , que se c o n c e n t r a i !  e n  
l a  m a x i m a  a c e p t a c i d n  p o s i b l e  de l a  u l t i m a  e n f e r m e d a d ,  r e d u -  
c i e n d o  t a m b i é n  a l  m a x i m o ,  l a  t a n o t o f o b i a  o m i e d o  q u e  se t i £  
ne a l a  m u e r t e ,  como a l q o  que  se h a  de t e n e r  p o r  a l g o  i r r a -
' ;
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c l o n a l .
E n t r e  l o s  m e d i o s  r e c o m e n d a d o s  e n  t o d a s  s u s  o b r a s  p o d r f a -  
mos d e s t a c a r  l a  f a m i l i a r i z a c i d n  d i a r i a ,  c o n t i n u a ,  c o n  e l  d £  
t o  e s c a t o l d g i c o  d e l  p r o p i o  y d e l  a j e n o  t e n e r  que  m o r i r s e .
P o r  e l l o  i n t e n t a  l a  c r e a c i d n  de u n  n u e v o  s i  s t e rn a  de  c o m u n i -  
c a c i d n  s o b r e  e l  t er t t a ;  s u  f o r m a  mas  e s p o n t a n e a  e s  e l  l e n g u a j e .  
Da a h f  que  se i n i c l e  a l  h o m b r e  e n  u n a  p e d a g o g i a  de  a u t o e x p r e  
s i d n  de f e n d m e n o s  t ie p r i v a c i d n ,  de p é r t i i t i a  tie a u s e n c i a  o c u a l ^  
q u i e r  f e n d m e n o  c o n s i d e r a d o  c omo f u s t r a c i d n ,  p a r a  f a c i l i t a r  
a s i  l a  t r a n s f e r e n c l a  e n  e l  c a s o  u l t e r i o r  de l a  m u e r t e  de u n  
s e r  q u e r i d o .
E s t a  m e t o d b q i a  6 s t a  p r e s i d i d a  p o r  m u c h o s  p r i n c i p l e s  a u t d n  
t i c a m e n t e  p s i c o l d g i c o s :  L o s  q ue  s u p o n e n  u n a  e v o l u c i d n  de l a  
i m a g e n  de l a  m u e r t e  o a l o  l a r g o  de l a s  d i f e r e n t e s  e t a p a s  v ^  
t a l e s ,  a s i  c omo  l a  p o s i b l e  r e p e r c u s i d n  e n  l o s  p e r f o d o s  de ; 
c a m b i o  de l a  v i d a  d e l  i n d i v i d u o .
P e r o  e s  i n t e r e s a n t e  q u e  e s t o  se h a y a  h e c h o  no d e s d e  u n a  
p e r s p e c t i v e  u n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e  h u m a n f s t i c a ,  s i n o  c o i n c ^  
d i e n d o  d e s d e  u n a  d o c t r i n e  a s c é t i c a .
E s  c i e r t o #  s i n  e m b a r g o ,  q ue  e n  e l  c a s o  de U u e v e d o  no  n o s  
p o d a m o s  q u e d a r  t r a n q u i l o s  de d e c i r  q u e  s e a  s o l o  u n a  m e r e  t £  
n a t o l o g f a  l o  q u e  p r e t e n d e .  Su v e r d a d e r o  o b j e t i v o ,  l o  que  
r e a l m e n t e  p r e t e n d e ,  m as  q u e  u n a  c i e n c i a  e s  l a  a u t é n t i c a  s a b ^  
d u r i a  d e l  m o r i r .  Se t r a t a  de u n a  t a n a t o s o f i a - s o t e r o l o g i c a ,  
p o r q u e  q u i e r e  que  se i n s e r t s  e n  l a  m u e r t e  r e d e n t o r a  de C r i £  
t o  y e n  l a  e n e r g i a  de su r e s u r r e c c i o n ,  se a b r e  a u n a  e s p e ­
r a n z a  c r i s t i a n a  a b i e r t a  a u n a  p o s i b i l i d a d  e t e r n a .
P r e c i  s a m e n t e  p o r  e s t o  e l  s e n t i d o  s o t e r i o l o g i c o  de l a  m u e £  
t e  y de l a  p a s i o n  y de  l a  a s c é t i c a  que  l a  c o n t e m p l a n ,  q ue  l a  
p r e p a r a n  y q ue  l a  s o p o r t a n ,  d o n d e  v e r d a d e r a m e n t e  se s o p o r t a n  
l o s  e s t i g m a s  y d o n d e  v e r d a d e r a m e n t e  se p a r t i c i p a  e n  e l  c o n -  
m o r r i r  e s  e n  C r i s t o  ( 1 3 6 ) ,  m u c h o  mas  q ue  é l  l a  a s c e s i s  huma
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n i s t a ,  e s t d i c a  o d e l  t i p o  que  s e a .
C i e r t a m e n t e  l a  f e  c r i s t i a n a  no e s  s u f i c i e n t e ,  m u c h a s  v e ­
c e s ,  p a r a  s u p r i m i r  e l  m i e d o  a l a  m u e r t e  y a un  e n  a l q u n o s  c £  
S O S  p u e d e  p r o v o c a r  un  d e s e o  i n c l u s o  i m p a c i e n t e  de l l e g a r  a  
e l l a .  ( 1 3 7 )  Lo que s i  e s  c i e r t o  y p r e t e n d e  D .  F r a n c i s c o ,  
q u i z a , e s  q u e  l a  f e  y l a  a s c é t i c a  p u e d e n  p r é p a r a i  s i n  d u d a  
a l g u n a  a s u p e r a r  u n a  a n g u s t i a  o b s e s i v a  a n t e  l a  p r o p i a  m u e r -  
t e , a n t e  l a  u r g e n t e  y a c t u a l  n e c e s i d a d  de m o r i r ,  d e s t e r r a n d o  
r a d i c a l m e n t e  c u a l o u i e r a  de s u s  t a b u e s .
Todo e s t o  n o s  p e r m i t e  a s e g u r a r  que en  U u e v e d o  se da u n a  
e s p e c i e  de t a n a t o s o f i a  c r i s t i a n a  q u e ,  d e s d e  l u e g o ,  s u p o n e  l a  
s u p e r a c i d h  de l a  d i s t a n a s i a  y de t o d o  t i p o  de e u t a n a s i a  i m -  
p a c i e n t e  ÿ t i t a n i c a .  W i v i e n d o  e n t r e  l a  e s p e r a  y l a  e s p e r a n ­
z a  e l  h o m b r e  d e b e  s a b e r  q ue  su m u e r t e  e s  s o l o  un  " t r a n s i t u s ' . '
A c e p t a h d o  é s t e  m o r i r s e  c o n f i a d o  l e j o s  de t o d o  e s t o i c i s m o  
y de t o d o  s u i c i d i o  r e a l i z e  ya  en  v i d a  u n a  m u e r t e  q ue  s e g u n  
é l  e s  e n t r a i  é n  e l  c o m i e n z o  de l a  v e r d a d e r a  s a b i d u r i a ,  u n a  
s o f f a  s o t e r o l d g i c a .
I j u i z a  é s t d  l e  p e r m i t e  a D.  F r a n c i s c o  c o n f e s a r  p e r s o n a l -  
m e n t e : ( e s b r i b i e n d o  a un  a m g i o ^  ( 1 3 8 ) :
i 'CdmO p u e d e  t e m e r  l a  m u e r t e  q u i e n  no terne e l  h a b e r  n a -  
c i d o ?  Y q u i e n  terne e l  h a b e r  n a c i d o  i p o r  que t e m e l a  m u e r t e ?  
&Como p u e d e  d o l e r s e  de m o r i r  q u i e n  se a l e q r a  de s e r  h o m b r e ?  
&Que r a z d n  h a l l a  e l  h o m b r e  m o r t a l  de s e r  l o  que  e s ?  
i D e  que s l r v e  t e m e r  l o  q ue  no se p u e d e  é v i t a i ?  F u e r z a  e s  que  
q u i e n  t e m e  l a  m u e r t e  t e m a  l a  v i d a ,  p o r q u e  t o d a  l a  v i d a  e s  
m u e r t e  " .
En o t r a  c a r t a  que d i r i g e  a A n t o n i o  de M e n d o z a  s i n t e t i z a  
su a s i m i l a c i o n  dë c u a n t o s  p e r s o n a j e s  l e  b a n  s e r v i d o  de m od £  
l o  e n  u n a  r e a l i z a c i o n  de su p e r s o n a l i d a d  é t i c a  y a s c é t i c a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  en l a  s u p e r a c i o n  d e l  c a m i n o  de l a  m u e r t e :
" H i  zo  m i  a m i q o  y a su p e r s o n a  j e :  d i o l e  D i o s  p a p e l  c o r t o ;
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a c a b o l e  e n  p o b o s  a n o s ;  d e s n u d o s e  l a  r o p a  d e l  c u e r p o ,  d e j o l a  
e n  e l  v e s t U a r i o  de l a  t i e r r a ,  y d e s c a n s a  y a  d e l  o f i c i o  t r a b a  
j o s o ;  que  a s i  como d i c e  S.  P a b l o ,  " p a s a  l a  f i g u r a  de e s t e  
m u n d o " .  ^ M u r i o , ?  No;  p a s o  a m e j o r  v i d a ,  t r o c d  l a  v i d a  p o r  l a  
m u e r t e .  & M ü r i d ?  No, a c a b o  de m o r i r ,  q u e  c u a n d o  n a c i o  c o m e n z d  
a m o r i r . . i Y a  s a b e  l o  m u c h o  que l a  m u e r t e  e s c o n d e .  D e s n u d o s e  
e l  v e s t i d b  q u e  no h a b i a  m e n e s t e r ,  s o l t o  l o s  g r i l l o s  p a r a  v £  
l a r :  q ue  e s o  f u e  d e j a r  e l  c u e r p o  e n  l a  s e p u l t u r a "  ( 1 3 9 )
E s t o  s e n c i l l a m e n t e  q u e r r a  d e c i r  c u a n d o ,  e n  l a  c a n c l o n  d e l  
B s c a r m i e n t o ,  h o s  p r o p o n e  u n a  p r e d i c c i o n  de su m u e r t e  d e s p u é s  
de t o d a s  l a s  i u c h a s  p a s a d a s .  ( 1 4 0 )
" L l è n o s  de p a z  s e r e n a  m i s  s e n t i d o s ,
y l a  c o r t e  d e l  a l m a  s o s e g a d a ,
s u j e t o s  y v e n c i d o s
n p e t i t o s  de l e y  d e s o r d e n a d a ,
p o r  l i m i t e  a m i s  p e n a s
a g u ë r d o  que d e s a t e  de  v e n a s
l a  m u e r t e  p r e v e n i d a
l a  a l m a  que  a n u d a d a  e s t a  e n  l a  v i d a ,
d i s i m u l a n d o  h o r r o r e s  -, -
a e s t a  p r i s i o n  de m i e d o s  y d o l o r e s
a e s t e  p o l v o  s o b e r b i o  y p r e s u m i d o
a m b i c i o s a  c e n i z a ,  s e p u l t u r a
p d r t é t i l  que  c o n m i g o  l a  he t r a i d o ,
s i n  d e j a r m e  c o n t a r  h o r a  s e q u r a . " ( 1 4 1  )
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NOTAS AL C A P I TOL 0
1 .  C f r .  A.  RLYLS P a g i n a s  e s c o g i d a s ,  M a d r i d ,  1 8 7 6 ,  t d .  Ga­
l l e  j a ,  p a q . l
2 .  ALFONSO RCYES O . C .  P â g .  309
3 .  En U u ë u e d o  p o d r e m o s  v e r  e sa c a p a c i d a d  de t r a n s c e n d e r s e  
a l a  p é r d i d a  de l a  e n t i d a d  t o t a l ,  que  l l a m a n  h o y  l o s  
e x i s t e n c i a l i s t a s ,  a c e p t a n d o  c o n  l i b e r t a d  y F o r t a l e z a  e l  
r n o r i t  p a r a  e u l t a r  l a  c a i d a  e n  e l  i n a u t é n t i c o :  " u n o  cua_l
q u i e r à " .
4 .  RAFAËL A L B E R T I :  C o n f .  R e v ,  U n i v e r s i d a d  de M u r c i a ,  1 9 6 7 ,  
P a g .  8 5  y s s .
( j u i z â  e s  n e c e s a r i o  c o m p r e n d e r  l o s  a c e n t o s  p o é t i c o s  
de D.  R a f a e l  A l b e r t i  e n  e l  e l e u a d o  s e n t i d o  q u e  é l  l e s  
ha q ü e r i d o  d a r .  P e r o  c i e r t a m e n t e  l o s  c u a d r o s  de l a  Co £ 
t e  dé F e l i p e  Î I I  y F e l i p e  I V  de V e l a z q u e z  c o n f i r m a n  
e se t o n o  de t t i s t e z a  de a p a g a m i e n t o ,  de t r i u n f o s  y de 
e s t â t  a v o c a d o s  a l a  m u e r t e  que  l o s  d e s a s t r e s  h i s t o r i ­
e n s ,  p o l i f t i c b s  c u e n t a n .
E l  c u a d r o  de l a s  l a n z a s  de l a  R e n d i c i o n  de B r e d a  o 
l a s  M e n i n a s  l e j o s  de s e r  a l e g r f a ,  g l o r i a ,  l u j o ,  o domi_ 
n i o  de l a  m o n a r q u f a  p a r e c e n  h e c h o s  p a l a c i e g o s  de s e r e s  
t r i s t e s  que  t i e n e n  u n a  n o s t a l g i a  de g r a n d e z a  p e r d i d a . . .
5 .  O . C .  V .  P a g .  5
6 .  O . C .  V .  P a g .  1 4 0
7 .  O . C .  V.  Pag» 8 42
8 .  A f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVI  p u s i e r o n  de m o d a ,  a i m a g e n  y 
s e m e j a n z a  de l a s  de I t a l i a ,  n u r n e r o s a s  a c a d e m i a s  e n  l a s  
que se c o m e n t a b a n  a s u n t o s  l i t e r a r i o s ,  p o l i t i c o s ,  mora_l  
m e n t e  i l u s t r a d o s ,  m u c h a s  v e c e s ,  p o r  l a  v e n a  s a t i r i c a .  
A l l f  se f o r m a b a n  a m i s t a d e s  y t a m b i é n  se r e c i b i a n  d i s -  
g u s t o s .
E l  h e c h o  de que en  1 6 1 2  e x i s t i e s e  en  M a d r i d  l a  1 1 a -  
mada A c a d e m i a  " S a l v a j e "  ( p o r  s e r  su p r e s i d e n t s  F r a n c i ^  
co  de S i l v a )  h i  zo  p e n s e r  a l  S r . F e r n a n d e z  G u e r r a ,  que 
e s t e  m e m o r i a l  de U u e v e d o  f u s s e  e s c r i t o  p o r  e s t a  é p o c a ,  
no o b s t a n t e  e l  S r .  A s t r a n a  M a r i n  r e t r a s a  l a  f e c h a  a 
1608 o 9 ,  p o r  l a  p e r m a n e n t e  e s t a n c i a  de D.  F r a n c i s c o  
en  l a  t o r r e  de J u a n  A b a d ,  p o r  l o s  d i a s  de 1 6 1 2 .
9 .  O . C .  p r o s a  p a q .  88
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1 0 .  O . C .  V .  L e t r i l l a s  s a t f r i c a s  p a g .  7 0 2
1 1 .  S e gu n  ASTRANA MARIN h a c i a  1 6 0 3
1 2 .  En O . C .  V.  p a g .  6 9 2
1 3 .  O . C .  0 .  p a g .  1 0 9 5
1 4 .  O . C .  p o e s f a  p a g .  1 0 9 5
1 5 .  3 . M .  ÔLECUA. , p r o p o n e  un c o m e n t a r i o  i n g e n i o s o  y m a g i s ­
t r a l ,  c o m p a r a h d o  e s t a  a u t o d e s c r i p c i o n ,  q ue  se p o d r i a  
à t r i b u i r  a u n  P a d r e  d e l  Y e r m o ,  c o n  e l  s o n e t o  que  c o m i e n  
z a :
" S e n o r  D j  J u a n ,  p u e s  c o n  l a  F i e b r e  a p e n a s  
se è a l i e n t a  l a  s a n g r e  d e s m a y a d a ,  
y p o r  l a  m u c h a  e d a d ,  d e s a b r i g a d a ,
t i e m b l a ,  no p u l s a ,  e n t r e  a r t e r i a  y  v e n a s ; . . . O . C . p g . 3 
P e r o  maS b i e n  t e n d r f a  que  h a c e r s e  un  c a r e o  m e d i t a t i v o  
c o n  ü n o  m i s m o j  p o r  l o  a l e c c i o n a d o r  que  r e s u l t a r f a ,  p o r  
u n a  p a r t b ,  y p o r  o t r a  p a r a  d i s t i n g u i r  l a  s f n t e s i s ,  t e n  
s i o n  e i n t e n s i d a d ,  q ue  a v e n t a j a  l a  p o e s f a  a l a  p r o s a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  c o n  l a  e n v o l t u r a  de  l o s  s i g n o s ,  s f m b o l o s  
y c o i l  l a  i n e f a b i l i d a d  p o e t i c a ,  mas l a  c a r g a  c o n c e p t u a l  
y m e t a f f s i c a .
1 6 .  No p d e d e  s e r  H U e s t r o  p r o p é s i t o  e l a b o r a r  u n a  b i o g r a f f a
y m e n o s  j u s t i f i c a r  t o d o s  l o s  d a t o s .  A d u c i m o s  s o l o  a q u £  
l l o s  q u e  n o s  p a r e c e n  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  v a l o r a r  l a s  
a f i r m a c i o n e s  que  e n  e l  c o n j u n t o  d e l  t r a b a j o  h a c e m o s ,  pa  
r a  c o n f i r m a r l a a ,  o que  s i n  e l l a s  n o s  p a r e c e r f a n  i n c o m -  
p l e t a S .
1 7 .  T A R S I A ,  su  p r i m e r  b i o g r a f o ,  c omo s i  i n t e n t e r a  f a v o r e c e j r  
l e ,  o m i t e  l o  dè s u s " n a r i c e s "  m a y o r e s  q ue  l o  n o r m a l  y 
d e s c r i t é ë  p o r  é l  m i s m o  y r e t r a t a d a s  p o r  m u c h o s :
"De n a r i c e s  Mb me que  j o  La  b o c a  t a m p o c o  e s  r a n a
que b u e n  p e d a i o  me d i o ,  q u e  s i  me r f o ,  p o r  D i o s
p a r a  q u e  c a b a l l o  f u e r a  que  d e l  p u e n t e  t o l e d a n o
d e l  e s p e j o  de A r i o n ,  p a r e c e  e l  o j o  m a y o r " .
( V i d a  de D.  E c o .  U.  M a d r i d  1 6 6 3 )
1 8 .  C i t a d o  p o r  ASTRANA M A R I N ;  " I d e a r i o  de D u e v e d o " , e l  c u a l  
a n a d e  p o r  s u  c u e n t a  e s t o s  d a t o s :  A p e s a r  d e l  c o l o r  m o-  
r e n o  ( l e  a s i g n a  e l  b i o g r a f o  que  n o  l e  l l e g d  a c o n o c e r -  
l e  ) de s u m a t r f c u l  a en  l a  u n i  ve r  s i d a d  de  V a l l a d o l i d  
c o n s t a  q ue  e r a  r u b i o ,  t e x t u a l m e n t e  b a r b i r r o j o ,  como 
C e r v a n t e s , ( d e  e s t e  c o l o r ,  que  d i c e n ,  e s  e l  c o l o r  de l o s
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g e n i o s .
1 9 .  C f r .  A .  PA PE LL .  Q u e v e d o ,  su t i e m p o  e t c .  B a r c e l o n a  1 9 4 7  
p a g .  218
2 0 .  En t b r n o  a l a  F e c h a  de e j e c u c i d n  de e se r e t r a t o  h a y  u n a  
p e p u è n a  p o l é m i c a  q u e ,  t a l  v e z ,  no e s  e s t e  e l  l u g a r  de 
d i l u C i d a r  y d l s c u t i r .  F l o r e n c i o  J a n e r  a f i r m a  q ue  e s  de 
1 6 3 5 *  q u i z a  p o r q u e  en  e s t e  a n o  e s c  r i b i d  Q u e v e d o  l o s  c u a  
t r o  t r a t a d o s :  m u e r t e ,  p o b r e z a ,  d e s p r e c i o  y e n f e r m e d a d ,  
e n  f o r m a  de c a r t a s  d i r i q i d a s  a d i f e r e n t e s  p e r s o n a j e s .
Lo c i ë r t o  e s  que l a  e d i c i o n  P r i n c i p e  de e s t a  o b r a  p d s -  
t u m a *  a p a t e c i e r o n  e n  Z a r a g o z a  en  1 5 9 1 ,  b a j o  e l  t f t u l o  
de v i r t u d  m i l i t a n t e  c o n t r a  l a s  c u a t r o  p e s t e s  d e l  mun do  
y c u à t r o  f a n t a s m a s  de l a  v i d a ,  a u n q u e  se s a b e  muy b i e n  
q ue  l a  p u b l i c a c i d n  de l o s  t r è s  p r i m e r o s  t r a t a d o s  e s an 
t e r i t i r  a 1 6 3 4 .  & A c a s o  e l  r e t r a t o  no  f u e r a ,  e n  p r i n c i ­
p i o ,  r e l è c i o n a d o  c o n  l a  e d i c i d n  de s u s  o b r a s ? .
2 1 .  C f r .  DUQÜE DE MAURA. C o n f e r e n c i a s . p a g .  4 1 .  E d .  C a l l e -  
j a .  M a d r i d  1 9 4 3 .
2 2 .  E s t a  c i r c u n s t a n c i a  de su v i d a ,  de c a p i t a l  i m p o r t a n c i a , 
s e r a  d e f e t a c a d a  y a n a l i z a d a  en  e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e .
2 3 .  SOLER CAYETANO. R e t r a t o  p s i c o l d g i c o .  p a g .  2 5 .  E d .  L .  
G o n z a l e z .  B a r n a .  1 89 8
2 4 .  GONZALEZ P a L E N C I A .  " T e r c e r  c e n t e n a r i o " . p a g . 4 3 .  M a d r i d  
1 9 7 6 .
2 5 .  C a r t a  â D .  M a n u e l  S e r r a n o  d e l  C a s t i l l o .  16  a g o s t o  1 6 3 5 .  
E d .  M a d r i d .  1 9 4 1 .  p a g .  1 8 5 1 .
2 6 .  O . C .  p o e s f a  p a g .  4 ( R e p r e s é n t a s e  l a  b r e v e d a d  de l o  que  
se v i v e  y c u a n  n a d a  p a r e c e  l o  que  se v i v i d ) .
2 7 .  No q u e r e m o s ,  n a t u r a l m e n t e , c i t a r  a l o s  a u t o r e s  e x t r a n -  
j e r o s ;  s o l o  c o p i a r e m o s  l a s  p a l a b r a s  de Hume,  q ue  c a l i -  
F i c a n  e l  I m p e r i o  e s p a n o l  de " p r o d i g i o u s  n a t i o n a l  l m p o £  
t u  r e " ;  f i c c i d n ,  " q u e  p e r m i t i d  a E s p a n a  d o m i n a r  a l  m u n ­
do p o r  su s i m p l e  f u e r z a  m o r a l ,  s i n  l a  a y u d a  de p o d e r  
m a t e r i a l  a l g u n o "  ( Hu me )
2 8 .  L a s  i m p r e c a c i o n e s  c o n t r a  l a  o c i o s i d a r i  s o n  muy f r e c u e n -  
t e s  e n  l o s  t r a t a d i s t a s  y c r o n i s t a s  de l a  é p o c a .  A s f  
M o n c a d a ;  " L a  o c i o s i d a d  y b o l g a z a n e r f a  e s  v i c i o  de e s -  
p a n o l e s ,  b i e n  c o n o c i d o  de l o s  e x t r a n j e r o s " .  " E n  C a s t i -
;1 3 0
t i l l s  h a y  m u d h o s  h o l g a z a n e s " , e x c l a m a b a  F e r n a n d e z  N a -  
v a r r e t e .  Y C a j a  de L e r u e l a :  " L a  o c i o s i d a d ,  e n g e n d r o  
l u j u t i a n t e  de  l a  p a z  y p r o s p e r i d a d ,  q ue  t a m b i é n  e l  s o l  
e n g e n d r a  m o n s t r u o s ,  h a  i n t r o d u c i d o  m a l e s  p e r n i c i o s f s i -  
m os  e l  b i e n  de e s t o s  r e i n o s ,  y m u c h o s  q u i e r e n  s e a  e l  
F u n d a m e n t s  de l a s  n e c e s l d a d e s  r e F e r i d a s  y e l  F o m e n t o  
de c ù q n t o s  t r à b a j o s  a f l o j a n  a e s t a  R e p u b l i c s .  Hay o t r o s  
m u c h b e .
S é q u n  l a s  N u e v a s  de M a d r i d ,  e n  a b r i l  de 1 6 3 7  h a b f a  
e n  l ë  c o r t e  1 3 0 0  p o b r e s  " l é g i t i m é s  e i m p e d i d o s  y 3 3 0 0  
q ue  p i d e n  l i m û s n a .  E l  D o c t o r  P é r e z  H e r r e r a  d é c l a r a ,  a l  
f i n a l  d e l  r e i r i a d o  de F e l i p e  I I ,  8 0 0 0 0  m e n d i g o s  s o l o  e n  
C a s t i l l a :  u n o s  d e c e n i o s  d e s p u é s ,  L a b o r d e  p u b l i c o  u n a  
e s t é d i s t i c a  qüe a r r o j a  1 2 5 0 0 0  r e l i g i o s o s ,  4 7 8 0 0 0  n o b l e s  
o c i d s o s  y 2 7 6 0 0 0  s e r v i d o r e s  de é s t o s .
2 9 .  O t r à  c o n s e c u e h c i a  de e sa a c t i t u d  d e l  e s p a n o l ,  c l a v e  de 
l a  p s l c o l o g f a  de su d e c a d e n c i a , e s  l a  p é r d i d a  d e l  esp_f  
r i t ù  de s a c i r i f i c i o ,  de l a  f e  e n  e l  i d e a l  g e n e r o s o ;  l a  
m u e r t e ,  e n  s u ma ,  d e l  q u i j o t i s m o .
3 0 .  R a s g b  c a r a c t e r i  s t i c o  de l a  é p o c a  f u e  t a m b i é n  l a  f e  r e l _ l  
g i o s ë ;  p r o f ü b d a  y p u r a  e n  m u c h o s ,  p e r o  e n  o t r o s  d e f o r m ^  
d a  p o r  l a  r e p r e s i o n  o f i c i a l ;  y p o r  e l l o  d e r i v a d a  f é c i ^  
m e n t e  h a c i a  e l  f a n a t i s m e  o e x t r a v i a d a  h a c i a  l o s  e r r o r e s  
y l a S  s e c t a s  mâs a b s u r d a s .  La  d e v o c i o n  e x t e r n a  e r a ,  e n  
g e n e t é l ,  m u c h o  m a y o r  que l a  p r o f u n d i d a d  d e l  s e n t i m i e n -  
t o  r e l i g i o s e .  E r a  d o l e n c i a  u n i v e r s a l ,  e s  c i e r t o ,  y no  
s o l o  fen E s p a n a ;  p e r o  a c a s o  e n  n o s o t r o s  mâs i n t e n s a ;  y 
de i n f l u j o  e s p e c i a l m e n t e , m o r b o s o  e n  l a  e v o l u c i o n  d e l  
a i m a  h a c i o n a l *
( L a s  n è t a s  sé e x p l i c a n  i g u a l m e n t e  p o r  D . G .  M a r a n o n ) .
3 1 .  C f r .  EL ÇONDE DUtiUE DE O L I V A R E S .  S f n t e s i s  d e l  a m b i e n t e  
s o c i a l  d e l  s .  X V I I  p a g .  218 y s s .  E d .  M a d r i d  1 9 5 6 .
3 2 .  S.  KI ERKEGAARD.  " P o s t  s c r i p t u m "  E d .  G u a d a r r a m a  1 9 5 4 .  
p a g .  9 7 .
3 3 .  C f r .  C a r t a  s o b r e  e l  h u m a n i s m e .  E d .  T a u r u s .  M a d r i d . 1 9 6 6 .  
p â g .  5 6  y sis.
3 4 .  C f r .  D I A Z  P L A 3 A .  " E l  t i e m p o  e n  U u e v e d o " . E d .  B a r n a . 1 9 4 0 .
3 5 .  O . C .  ( v e r s o )  p .  6 3 :  " A d v e r t e n c i a  a E s p a n a  de  q ue  a n s f  
como se h a  h e c h o  s e n o r a  de m u c h o s ,  a n s f  s e r a  de  t a n t o s  
e n e m i g o s  e n v i d i a d a  y p e r s e g u i d a ,  y n e c e s i t a d a  de c o n ­
t i n u a  p r e v e n c i o n  p o r  e s t a  c a u s a " .
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3 5 ,  O . C .  ( v e r s o )  p .  0 1 :  R u i n a  de Roma,  p o r  c o n s e n t i r  r o b o s
de l o s  g o b e r n a d o r e s  de s u s  p r o v i n c i a s .
3 7 .  O . C .  ( v e r s o )  p â g .  8 7 .
3 0 .  Hu bo  e n  e s t a  é p o c a  u n  g r a n  d e s p e r t a r  d e l  a n h e l o  r e l i g i £
s o ,  a ü g e  de l o s  c u l t o s  o r i e n t a l e s ,  p r e d i c a c i o n  c a l l e j £  
r a  dë d e s b o r d a d a  s u p e r s t i c i o n  y c o r r u p c i o n  de c o s t u m b r e s ;  
L u c i a h o  se i m i t é  y t r a d u j o  e n  l o s  s s .  X V I .
C f r .  B 1 e s t u d i o  B u l l e t i n  h i s p a n i q u e :  L I I  ( 1 9 5 1 )  3 0 1 - 3 1 7 ,  
L I V  ( 1 9 5 2 )  3 7 0 - 3 8 5 ,  LV ( 1 9 5 4 )  3 8 8 - 3 9 5
3 9 .  E l  m ü n do  p o r  d e n t r o  O . C .  p â g .  1 9 6
4 0 .  C f r .  DUÜUE DE MAURA. " C o n f e  r e n d  a s  "  I V  c e n t e n a r i o  de su 
m u e r t e .  M a d r i d .  E d .  C a l l e j a  1 9 4 6 .  p â g .  1 6 .
4 1 .  P e d r o  e r a  e l  h e r m a n o  m a y o r .  F r a n c i s c o  t u v o  c i n c o  h e r m a -  
n o s :  M a r g a r i t a *  c a s a d a  c o n  P e d r o  de A l d r e t e ;  M a r i a ,  
m u e r t a  en  l a  i h f a n c i a  y So r  F e l i p a  de J é s u s ,  c a r m e l i  t a  
d e s c à l z a .
4 2 .  Mâs t a r d e  e n p t - è n d e r i a  l a  r e d a c c i é n  de l a  v i d a  de S t o .  
Tomââ de V i l l a n u e v a .
4 3 .  Su p a r l a n t e  y t u t o r  r e m i t l a l e  s e i s c i e n t o s  d u c a d o s .  L o s
c o b r à b a  p o r  l i b r a n z a  de s u m a d r é  y p o r  c o n d u c t o  de u n
a v a r l e n t o  q ue  n o s  d e j ô  e s c r i t o  e n  l a s  " C u a t r o  p e s t e s  
d e l  m u n d o " :  A v a r i c i o . C f r .  OC. p r o s a .  1 2 6 9 .  " Y o  c o n o c i  
u n  a v a r i e n t o ;  p e r d o n o l e  e l  n o m b r e ,  p o r q u e  l e  c o n o c i e -  
r o n  b t r o s  m u c h o s " .
4 4 .  A c u c h i l l a d o  e l  21 de A g o s t o  de 1 . 6 2 2  en M a d r i d .
4 5 .  3 0 1  e n  O . C .  p â g .  3 1 1 .
4 6 .  O . C .  p â g .  1 0 9 5 ,
4 7 .  C f r .  SECUNDO SERRANO P .  " L o s  e n e m i g o s  de Q u e v e d o " .
A n u a r i o  de F i l o s o f l a  de M a r a c a i b o  1 9 6 3  ( 2 3 5 - 5 1 ) .
4 8 .  JOSE M9 SAL AVEHRI A.  Q u e v e d o ,  o b r a s  s a t i r i c a s  y f e s t i -  
v a s :  ( C l â s i c o s  c a s t e l l a n o s )  v o l .  5 6 ,  p â g .  9 .
4 9 .  No s o l o  e n  su a f é n  de e s t u ’d i o ,  de c u r i o s i d a d  y de r e -  
l a c i ô n  c o n  l o s  p e r s o n a j e s  mâs c u l t o s  de su t i e m p o .
5 0 .  C f r .  O . C .  p â g .  1 34  *
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5 1»  V e r  MI GUEL ART IG f l S ;  " D o n  L u i s  de  G ô n g o r a  y A r g o t e " ,  Ma 
d r i d  1 9 2 5 ,  p â g ,  1 9 1 ,  3 6 6  y 3 6 9 .  E l  m i s m o  P a p e l l  o c .  e n  
1 3 5  y S 3 ,  y t a m b i é n  de M i g u e l  A r t i g a s :  " S e m b l a n z a  de 
G ô n g o r a " .  M a d r i d  1 9 2 8 ,  p â g .  6 0 .
5 2 .  C f r .  B o l é t i n - R e a l  A c a d e m i a  E s p a n o l a ,  " L a s  a i m a s  de Ou£ 
v e d o "  ( 1 9 4 6 )  2 9 4 .
5 3 .  L a s  M é n i n a s ,  BUERO V A L L E J O ,  E d .  E s c e l i c e r .  S . A .  M a d r i d ,  
1 9 7 2  p ë g .  4 6 *
5 4 .  C f r .  B o l e t f n  R e a l  A c a d e m i a  E s p a n o l a ,  p â g .  2 9 4  de 1 9 4 6  
" L a s  a i m a s  de Q u e v e d o ) .
5 5 .  C f r .  L . PCANDL:  I n t r o d u c c i ô n  a l  s i g l o  de o r o .  C u l t u r e  
y c o s t u m b r e s  d e l  p u e b l o  e s p a n o l  de l o s  s i g l o s  X V I  y 
X V I I .  P ag » 5 0  y s s .  B a r c e l o n a  1 9 2 9 .  E d .  A r a l u c e .
5 6 .  A l  l l e g ô f  e l  p r i n c i p e  a l o s  19 a n o s  r e g u i r i ô  e l  r e y  
( F e l i p e  i f )  un  i n f o r m e  a c e r c a  de l a s  c o n d i c i o n e s  n a t u  
r a i e s  d e & ü  h i j o ,  de s u  p r e c e p t o r  0 .  G a r c i a  de  L o a y s a :  
" E l  p r i n c i p e  e r a  u n  e j e m p l o  de  r a r a s  y e x c e l e n t e s  c u a -  
l i d a d e s ,  f i Bt û  p o r  d e s g r a c i a  d e m a s i a d o  p a c a t o  y e n c o g i -  
d o . . »
5 7 .  D e l  P à n e g i r l c o  a l a  Ma j e  s t a d  d e l  Rey n u e s t r o  S e n o r  Don 
F e l i p e  I l i  èn  l a  c a i d a  d e l  C o n d e  D u q u e  de O l i v a r e s .
O . C .  p .  p â g .  9 4 7 . .
5 8 .  Se h a  d i c h b  c o n  u n a  i r o n i e  mâs  o m e n o s  d e s o r b i t a d a  q ue  
c u m p l i ô  é i  l e m a  de l a  m o n e d a  a n d a l u z a : " F e l i p e  I V  f u e  
u n H é r c u l e s  p a r a  e l  p l a c e r " .  L o  c i e r t o  e s  q u e  en  l o s  
p r i m e r o s  f ne s es  de s u q o b i e r n o  d i ô  m u e s t r a s  de  e n t e r e z a  
y s e v e r i d a d  e h i z o  c o n c e b i r  e s p e r a n z a s  de v o l u n t a d  f é -  
r r e a  y à b n c l e n c i a  d e l  d e b a r :  H a c e  p r o c e s a r  a l  Duq ue  de 
O s u n a  p b r  i r r e g u l a r i d a d e s  e n  e l  V i r r e i n a t o  de N â p o l e s .  
D e s t i e r r é  de l a  c o r t e  a l  I n q u i s i d o r  G r a l .  L u i s  de A Ü £  
g a .  M an d a e j e c u t a r  a l  M a r q u é s  de  s l e t e  I g l e s i a s .  ( D .  
R o d r i g o  C a l d e r ô n ) .  M an da  h a c e r  i n v e n t a r i o s  de  s u s  b i e ­
ns s a l o s  f u n c l o n a r i o s  de l a  J u s t i c i a  y A d m i n i s t r a c i ô n . , 
. . .  p e r o  e l e v o  a G r a n d e  de E s p a n a  a l  C o n d e - D u q u e  de 
O l i v a r e s ,  D.  G a s p a r  de  G u z ma n ,  p r i v a d o  y v a l i d o  v e n a l  
que  g o b e r n ô  a l  R e y  a s u  a n t o j o .  A.  B r u n e i  e n  1 6 5 5 ,  a l .  
r e c o r r e r  E s p a n a  p u d o  e s c r i b i r :  Y1 n ' y  e u t  j a m a i s  de 
p r i n c e  q u i  se l a i s s a i t  g o u v e r n e r  p l u s  a b s o l u m e n t  p a r  
s e s  m i n i s t r e s  que  c e l u i  c ' y " .
5 9 .  C f r .  G r a n d e s  a n a l e s  de q u i n c e  D i a s  de D.  FRANCISCO DE
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QUE VEDO. O . C .  p â g .  7 3 0 .  E s c r i t a  e n  1 6 2 1 ,  r e f u n d i d a  e n  
1 6 3 6 .  No se p u b l i c o  h a s t a  1 7 B 8 .
6 0 .  P u d i â r a s e  p r o b a r  h a s t a  l a  v e r a c i d a d ,  e s t e  c a r â c t e r  l e -  
u i t i c o :  p o r  l o s  h i s t o r i a d o r e s ,  p o r  l o s  i n u e s t i g a d o r e s ,  
p o r  l o s  e m b a j a d o r e s  e x t r a n j e r o s  y s u s  t e s t i m o n i o s  que  
l o  d e c l a r a n ,  c o n  e l  a l e g a t o  de l a s  p r a g m â t i c a s , o r d e n a  
d o r a s  de l a  v i d a  s o c i a l . . .  P e r o  c r e e m o s  q u e  e s t a  c r f -  
t i c a  h i s t o r i e s  no se n o s  e x i g e  e n  e s t a  d e m o s t r a c i o n .
6 1 .  " G r a n d e s  A n a l e s  de o u i n c e  D i a s " . . .  O . C .  E d .  R i v a d . I ,  
p â g .  2 1 2 .
6 2 .  Su t i t u l o  c o m p l e t e  s é r i a :  H i s t o r i a  de m u c h o s  s i g l o s  
q ue  p a s a r o n  e n  u n  m e s ,  m e m o r i e s  q u e  g u a r d s  a l o s  que 
v e n d r â n " .  La  f i r m o  e l  16 de m ay o  de 1 6 2 1 .
6 3 .  No se i m p r i m i ô  d u r a n t e  su v i d a  e s t a  o b r i t a  y p a s o  de 
mano e n  mano e n t r e  s u s  a m i g o s .  H a y  d i f e r e n c i a s  j u s t i -  
F i c a b l e s  e n t r e  l o s  m a n u s c r i t o s ,  p o r q u e ,  t a l  v e z ,  l o s
o p t i m i s m o s  i n i c i a l e s  h u b i e r o n  de s e r  c o r r e g i d o s  p o s ­
t e  r i o r m e n t e  .
6 4 .  O . C .  p â g .  7 3 1 .  L a s  i n e s p e r a d a s  c r u e l d a d e s  d e l  C o n d e -  
D u q u e ,  l e  h a r i a n  r e c t i f i c a r  e s t a s  e x p r e s i o n e s .
6 5 .  " E l  e n t r e t e n i d o , l a  d u e n a  y e l  s o p l o n "  O . C .  p .  p â g . 2 25
6 6 .  " L a  h o r a  de i t o d o s  y l a  F o r t u n a  c o n  s e s o "  O . C .  p . 258
6 7 .  I d e m .
6 8 .  C f r .  e n  e s t e  e n t u s i a s m o  p o p u l a r  p o r  l a  c a i d a  d e l  C on de  
D u q u e .
L i a n t e s  a l e g r e s  
R e q o c i j o s  t r i s t e s ,  de l a s  s e n o r a s ,  m u j e r e s  de l a  Co £ 
t e ,  a l a  R e i n a  n u e s t r a  s e n o r a : A l u s i ô n  a l o s  g r i t o s  de 
M a d r i d ,  c o n  e l  m i s m o  t e m a ,  y a s o n a n t e s . S e g u n d a  p a r t e .
Ven a d o r a d a  E m a n u e l a . /  c r é d i t o  d e l  O r b e ,  v e n /  a e n -  
j u g a r  de t a n t o  l i a n t e /  l o s  o j o s  d e l  p a d e c e r . /  Ven S eh £  
r a ,  v e n , /  a o c u p a r  t u  S o l i o  A u g u s t e , /  que y a  e l e v a d o  
se v e , V e n , /  Ven que  c o n  t u  R e a l  p r e s e n c i a /  t u  p u e b l o ,  
e s p e r a  v o l v e r /
6 9 .  MARIA DE ZAYAS,  De s e n g a n o s  a m o r o s o s .  P a r t e  s e g u n d a  d e l  
s a r a o  y p r o l o g o  de A g u s t i n  G. de A . m e z u a  y Mayo ( M a d r i d : 
B i b l i o t e c a  S e l e c t a  de C l â s i c o s  E s p a n o l e s . 1 9 5 0 ) p â g . 1 7 6 - 7 .
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7 0 .  MARIA DE ZAYAS,  N o v e l a s  a m o r o s a s  y e j e m p l a r e s ,  e d l c l S n  
y p r o l ô g o  de A g u s t f n  G.  de A m e z û a .  ( M a d r i d :  B i b l i o t e c a  
S e l e c t s  de  C l â s i c o s  E s p a n o l e s ,  1 . 9 4 8 ) ,  p â g .  2 4 1 - 2 .
7 1 .  E n t r e  l o s  m u c h o s  q ue  p o d r f a m o s  c i t a r  h a y  o b r a s  de L u -  
que  F a j a r d o ,  P é r e z  de H e r r e r a ,  A l o n s o  de C a r r a n z a ,  X i -  
m é ne z  P a t o n ,  J u a n  de S o t o ,  Tomâs Ra mon,  F r .  L .  de M i r a n  
d a . . .  e t c .
7 2 .  En 1 6 1 8 ,  se c r e o  e s t a  j u n t a .  *
7 3 .  P u e s  h a  de t e n e r  se e n  c u e n t a  s u s  e s t u d i o s  de  F i l o s o f f a ,  
M o r a l ,  T e o l o g f a , F f s i c a ,  M e d i c i n a ,  C i e n c i a s  S a g r a d a s ,  
H i s t o r i a ,  L e n g u a s ,  e t c .
7 4 .  J U L I O  CEJADOR.  A n o t a c i o n e s  a l o s  S u e n o s  p â g .  1 6 5 .
7 5 .  No f a l t â r o n  e n  e l  c a m i n o  d e l  i n f i e r n o  m u c h o s  e c l e s l â s -  
t i c o s  y  m u c h o s  t e â l o g o s ,  ve  a l g u n o s  s o l d a d o s ,  p e r o  p o -  
c o s  q ue  p o r  l a  o t r a  s e n d a  i b a n  e n  h i l e r a  o r d e n a d a  y  h o n  
r a d a m e n t e  t r i u n f a n d o . . .  ( S u e n o  d e l  I n f i e r n o ) .
7 6 .  E l  t f t u l û  c o m p l e t e  e s :  "  E p f s t o l a  s a t f r i c a  y c e n s o r i a  
c o n t r a  l a s  c o s t u m b r e s  p r é s e n t a s  de l o s  c a s t e l l a n o s ,  e £  
c r i t a  a D . G a s p a r  de  G u z m â n ,  C o n d e  de  O l i v a r e s ,  e n  s u 
V a l i m i e n t o " ,  S e g û n  e l  C a n c i o n e r o  A n t e q u e r a n o ,  I I I  f .  
3 3 4 .  S e g u r a m e n t e  e s  a n t e r i o r  a 1 6 2 8  y e s  p o s i b l e  q ue  
se p u e d a  d a t a r  e n  1 6 2 4 .
7 7 .  R e m i t i m o s  a su i n t e n c i o n  m o r a l i z a d o r a  r e t r a t a d a  e n  e s ­
t e s  v e r s o s  que se a n a l i z a  mâs a d e l a n t e .
7 8 .  O . C .  v e r s o ,  p â g .  1 4 7 .
7 9 .  L a s  t r a d u c i d a s  p o r  Q u e v e d o  f u e r o n :  U,  X ,  X X X I ,  X X X I I ,  
X L I ,  X L I I ,  X L I V ,  L I V ,  CV,  CX,  CXV I
8 0 .  C f r .  C l a s i f i c a c i o n  de l o s  p o e m a s  e n  E d .  P l a n e t a ,  o b r a s
e n  v e r s o .
8 1 .  H a y  que  t e n e r  e n  c u e n t a  q ue  m u c h o s  de s u s  s o n e t o s  a t u  
m u l o s ,  s u s  e p i t a f i o s  y s u s  s â t i r a s ,  no  s o n  n a d a  mâs 
q ue d i f e r e n t e s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r a  v e r t e r  s u  p e n s a m i e n  
t o  a s c é t i c o - m o r a l .
8 2 .  A.  FERNANDEZ GUERRA -  P r o l o g o  a l  t o m o  X X I I I  de  l a  B i ­
b l i o t e c a  de AA.  EE .  p â g .  21 y s s .
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8 3 .  L .  PF ANDL :  " H i s t o r i a  de l a  L i t e r a t u r a  N a c i o n a l  e s p a n o ­
l a  dè l a  E da d de O r o "  -  T r a d u c c i o n  de 3 .  R u b i ô  B a l  a g u e  r  
-  B a r c e l o n a  1 9 3 3 ,  p â g .  3 0 8 .
8 4 .  M. T ICKNOR sè r e f l e r e  a l a s  d e s c r l p c i o n e s  de  l a  v i d a  
d e l  B u s c o n  y p a r t i c u l a r m e n t e  a l a  b u r l a  que  h i c i e r o n  
l o s  è s t u d i a n t e s  de d o n  P a b l o s  p o r  n u e v o  e n  A l c a l â .  N i  
l a  r ë l i g i o s i d à d ,  n i  s a b i d u r i a  de d o n  F r a n c i s c o ,  y mu­
c h o  m e n o s  l a  s u s p i c a c i a  de l a  c e n s u r a ,  l o  h u b i e r a n  per_ 
m i t i d o .
8 5 .  E.  MËRI MEE,  E s s a i  s u r  l a  v i e  e t  l e s  o e u v r e s  de  F c o .  de 
Q u e v e d o ,  P a r ' s  1 8 8 6 ,  p â g .  1 6 6 .
8 6 .  R.  SCLDEN ro s e  -  P r o l o g o  a l a  e d i c i o n  c r i t i c a  d e l  B u s ­
c o n  “  M a d r i d ,  1 9 2 7  -  p â g .  7 - 8 5 .
8 7 .  A.  VALBUENA PRAT -  H i s t o r i a  de l a  L i t e r a t u r a  E s p a n o l a  
B a r c e l o n a  193 7 -  E d .  G i l i ,  t .  I I ,  p â g .  1 2 9 .
8 8 .  M. MENENDEZ V PELAYO -  " H i s t o r i a  de l a s  i d e a s  e s t é t i -  
c a s  e h  É s p a n è  -  t .  I I ,  p â g .  4 9 0  y s s .
8 9 .  T r a e  ASTRANA MARIN e n  " V i d a  y o b r a s " ,  O . C .  p â g . 1 0 0 .
9 0 .  C F r .  CAŸETANÛ SOLER: " R e t r a t o  p s i q u i c o " ,  p â g .  9 0
9 1 .  1 6 3 3  P .  NIEREMBERG f u e  e n c a r g a d o  de l a  c e n s u r a  de l a  
o b r a  de Qu ev ed o  Cuna y S e p u l t u r a ;  15  j u n i o  1 6 3 3 .
9 2 .  En 1 4 7 4  a p a r é c i o  e n  P a r i s , i m p r e s o  p o r  P e d r o  Ce s a r i o , 
e l  o p u s c u l o :  De r e m e d i i s  f o r t u i t o r u m  ad G a l l i o n e m ;  
a t r i b u i d o  a S é n e c a ,  p o s t e r i o r m e n t e  se i m p r i m i ô  e n  L e i ­
p z i g  e n  1 5 0 0 ,  p e r o  e l  r e p e r t o r i u m  b i b l i o g r a p h i e u m ,  L u -  
d o v i c u s ,  c i t a  e d i c i o n e  s p o s i b l e m e n t e  a n t e r i o r e s .  La p £  
t e r n i d a d  no e s t â  muy d e m o s t r a d a ;  J u s t o  L i p s i o  n e g a b a  
que f u e f a  de S e n e c a .  Q u e v e d o  l a  c o n s i d e r a b a  l é g i t i m a  y 
l a  c o m e n t a  c o n  a d m i r a c i ô n .
9 3 .  A p r o b a c i o n  de 2 o c t o b r e  de 1 63 7 e n  M a d r i d  p o r  D.  P e d r o
G o n z a l e z  de S a l c e d o .  C f r .  O . C .  p â g .  9 5 5 .
9 4 .  D e d i c a t o r i a  d e l  20  de mayo 1 6 3 7  e n  M a d r i d ,  C r f .  O . C .  
p â g .  9 5 5
9 5 .  E s t a  o b r a  c o m p l e t a b a  su t i t u l o  c o n :  De f  i é n d e  se E p i c u ­
r e  de l a s  c a l o m n i a s  v u l g a r e s ,  y f u e  i m p r e s a  e n  1 6 3 5 .
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9 6 .  C f r .  O . C .  p .  p a g ,  9 7 1
9 7 .  E n c h i r i d i o n  dé E p i c t e t o  g e n t i l ,  c o n  e n s a y o s  de C h r i s -  
t i a r i b  y d e c l a r a t i o n  de l a  t a b l a  de C e b e s  p h i l o s o p h a  
t h e b é n o  y p l à t ô n l c o .  En A m b e r e s  p o r  H e n r i c o  y C o r n e l i o  
U e r d ü s s e n  a n d  M D CC I .  D e d i c a d o  a l  E x c e l l e n t i s s i m o  s e n o r
D.  L Ü i s  de B ë h a v i d e s  C a r r i l l o  y  T o l e d o ,  m a r q u é s  de F r o
m i s t â  y C a r a c ë n a .
9 8 .  n é s  f e r v o r d s d  q ue  a t i l d a d o  e d i t o r  de l a s  o b r a s  de su 
t i o  C F r .  O . C i  p .  9 3 9 .
9 9 .  C f r .  A l  d e d i c a r  e l  p r i m e r  S u e n o  a l  C o nd e  de L e m o s .  O . C .  
p .  p â g .  1 2 4 .
1 0 0 .  T r a i d o  p o r  Q u e v e d o  e n :  La c u n a  y l a  S e p u l t u r a .  O . C .  
1 1 9 2 *  O e d i c a c i o n  a l  d o c t i s i m o  y r e v e r e n d i s i m o  P a d r e  
F r a y  C r i s t o b a l  de T o r r e s .
1 0 1 .  J o b  c a p . 1 9 , 1 2  " S i m u l  v e n e r u n t  l a t r o n e s  e j u s  e t  f e c e -  
r u n t  s i b i  v i ë m  p e r  me e t  o b s e d e r u n t  i n  g i r o  t a b e r n a c u -  
l u m  m eu rn " .
1 0 2 .  " P e n s a m i e n t o é "  de MARCO A U R E L I O .  L o s  e s t o i c o s  E p i c t e t o  
y B o e c i o .  L i b r o  V I .  E d .  L a r a .  V a l l a d o l i d  1 9 4 3
1 0 3 .  O . C .  p â g .  1 3 9 3  de l a  P r o u ,  de D i o s .
1 0 4 .  I d e m ,  p â g .  l 3 9 4 .
1 0 5 .  R e s p u e s t a ,  p â g .  8 0 4 a .  de  O . C . p .
1 0 6 .  E l  t i t u l o  c o m p l e t o  de e s t a  b r e v i s i m a  o b r a  e s :  E l  m a r t ^  
r i o  p r e t e n s o f  d e l  m â r t i r .  E l  u n i c o  y s i n g u l a r  m â r t i r  
s o l i c i t a d o  p d f  e l  m a r t i r i o .  V e n e r a b l e ,  a p o s t é l i c o  y no  
b i l i s i m o  P a d r é  M a r c e l o  F r a n c i s c o  M a s t r i l i ,  n a p o l i t a n o , 
h i j o  d e l  s a n t ù  p a t r i a r c a  de l a  C o m p a n i a  de  J é s u s ,  b i e -  
n a v e n t u r a d o  I g n a c i o  de L o y o l a .  E l  a u t o r ,  e l  c o m u n  s e n ­
t i r ,  e n  p l u m à  de u n  d i s c i p u l o  de l o s  t r a b a j o s .  Fue r e -  
d a c t a d o  p o r  Q u e v e d o  e n  1 6 4 0 ,  u n o s  c i n c o  a n o s  a n t e s  de 
su m u e r t e .  E l  P a d r e  M a s t r i l i  f u e  m a r t i r i z a d o  e n  J a p â n  
en  1 6 3 5 .
1 0 7 .  Ya h a b i a n  e s c r i t o  l a  v i d a  d e l  P a d r e  M a s t r i l i  y l a s  c o -  
n o c i a  Q u e v e d o , e l  P .  I g n a c i o  S t a f f o r d  e n  L i s b o a  1 6 3 9  y 
e l  P .  J o a n  E u s e b i o  N i e r e m b e r g  de a h i  e l  s u p u e s t o  de D.  
F r a n c i s c o ,  a l  e s c r i b i r  s o b r e  l o  m i s m o .
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1 0 8 .  O . C é p .  p â g .  1 3 2 4 .
1 0 9 .  O . C . p . p â g .  1 3 2 6 .
1 1 0 .  M. BA T AI LL O N hô  p u b l l c a d o :  E r a s m o  y E s p a n a  e n  F o n d o  de 
C u l t u r e ,  E d .  P l ô x i c o  1 9 6 3 .
1 1 1 .  O . C *  p â g .  3 9 7 .
1 1 2 .  C a r t a  de 1 6 2 8 *  t r a i d a  e n  O . C . p .  p â g .  208 y 2 0 9 .
1 1 3 .  O . C , p .  p â g .  1 1 8 2 .
1 1 4 .  O . C . p .  p â g .  1 1 È 3 .  T a l  e s ,  a d e mâ s  l a  t e s i s  q u e  s o s t i e n e  
HENRY ETTI NG- HAUSSEN en  : F . Q .  a n d  n e o i s t o i c  m o u i m e n t ,  
p â g »  8 6 ,  é d .  O k f o r d ,  1 9 7 2 ,
1 1 5 .  C a r t â  a Adan de l a  P a r r a .  C . X .
1 1 6 .  A.  GONZALEZ DE AMEZUA " L a s  a i m a s  de Q u e v e d o "  D i s c u r s o  
e n  l a  R . A . E .  e l  17 de F e b r e r o  1 9 4 6  M a d r i d .  B o l e  t i n  de 
l a  R . A . E .  d e l  m i s m o  a n o  p â g .  45  y 4 8 .
1 1 7 .  JOSE M^ DE COSSIO e n  e l  D e s e n g a n o ;  L e c c i o n  s o b r e  un 
s o n e t o  de Q u e v e d o .  B o l e t .  B i b l i o t e c a  M e n é n d e z  y P e -  
l a y o .  X X I  1 9 4 5  p â g .  4 2 7 .
1 1 8 .  MAS AMADÉE: La c a r i c a t u r e  de l a  Femme,  du m a r i a g e  e t  
de l ' a m O u r  d a n s  l ' e u v r e  de Q. P a r i s  1 9 5 7  p â g .  3 7 0
1 1 9 .  O . C .  V .  P â g .  C I I I
1 2 0 .  Lo s a t i r i c o  a p l i c a d o  a l o  c o n c r e t o ,  a d q u i r i a  e n  é l  Frie 
c u e b t e m e n t e  e s t e  c a r â c t e r .  C f r .  p o r  v i a  de e j e m p l o  e l  
R o m â n c é :  P é s e m e ,  S e n o r a  m i a  . . .  O . C .  v .  p â g .  9 5 5 .
1 2 1 .  R.  BOUVI ER:  " Q u e v e d o  homme du  d i a b l e ,  homme da D i e u "  
p â g .  3 7 .
1 2 2 .  En o b r à s  c o m p l é t a s  ( v e r s o )  117 E d .  A.  F e r n â n d e z  G.
1 2 3 .  O . C .  V .  p â g .  6
1 2 4 .  L .  PFANDL.  O . C .  p â g .  53 y 55
1 2 5 .  O . C .  p r .  p â g  1 1 9 0
1 2 6 .  O . C .  R e d o n d i l l a  q ue  en  l a  E d i c i o n  de l a s  T r è s  m u s a s
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p r e c e d e  a l  S a l mo  X X V I I ,  s a l m o  a s c e t i c o  p o r  e x c e l e n c l a ,  
p â g .  39
1 2 7 .  O . C .  p .  Cuna y S e p u l t u r a  Cap I ,  p â g .  1 1 9 5 .  E d .  A g u i l a r .
1 2 8 .  O . C .  P r o s a  1 1 9 1 .
1 2 9 .  O . C .  p a g .  377 v e r s o .
1 3 0 .  O . C .  p r o s a  
P â g .  1 3 5 2 .
La c o n s t a n c i a  y  p a c i e n c i a  d e l  S a n t o  J o b ,
1 3 1 .  S o b r e  e s t e  b e l l i s i m o  s o n e t o  v e a n s e  l o s  e s t u d i o s  de Ama_ 
do A l o n s o  e n  " M a t e r i a  y F o r m a  e n  p o e s i a " ,  M a d r i d ,  1 9 5 5 ,  
p â g .  1 2 7  y s s . ,  y F e r n a n d o  L a z a r o  C a r r e t e r ,  " Q u e v e d o  
e n t r e  e l  a mo r  y l a  m u e r t e "  ( e n  " p a p e l e s  de  Son A r m a -  
n a n s " .  I ,  nS 1 1 ,  1 9 5 6 ,  p â g .  1 4 5  y s s . ) .  M a r i a  Rosa L i ­
da  e n  " P a r a  l a s  F u e n t e s  de Q u e v e d o "  ( R e v i s t a  de F i l o l £  
g i a  H i s p â n i c a ,  I ,  1 9 3 9 ,  p â g s .  3 7 3 - 5 )  a n o t a  l a  p r e s e n c i a  
e n  e l  e s t i l o  de a l g u n a s  i d e a s  d e l  s o n e t o  de Camoens  q u e  
c o m i e n z a  " S i  e l  F u e g o  q u e  me e n c i e n d e ,  c o n s u m i d o " ,  y 
d e l  de F e r n a n d o  de H e r r e r a  " L l e v a r  me p u e d e  b i e n  l a
s u e r t e  m i a " .  P a r a  e l  e s p l e n d i d o  v e r s o  F i n a l ,  J . L .  G o r ­
ge s ( " O t r a s  i n q u i s i c i o n e s " , B u e n o s  A i r e s ,  1 9 6 0 ,  p â g .  6 1 )  
s e n a l a  un  a n t e c e d e n t s  e n  P r o p e r c i o ,  E l e g .  I ,  1 9 ;  " U t  
m eu s  o b l i t o  p u l v i s  a m o r e  j a c e t " .
1 3 2 .  M. AMADÉE: " C a r i c a t u r e  de l a  F e m m e " .  E d .  P a r i s  195 7 
p â g .  3 5 5 .
1 3 3 .  M. AMADÉE: " C a r i c a t u r e  de l a  Femme"  E d .  P a r i s  1 9 5 7 .  
p â g .  3 5 7 .
1 3 4 .  Se r e F i e r e  a l a  c o n t i n e n c i a ;  " L l e g a d o  e l  c a s o :  e l  r e y ,  
e l  m i n i s t r e  t o d o p o d e r o s o  r e c o n o c l a n  un  h i j o  n a t u r a l ,  
c o n  u n  r u b o r  mâs b i e n  o F i c i a l ,  y s i n  d e m a s i a d o  e s c a n d £  
l o  de l o s  d e m â s " .  M.  Amadée O . C .  p â g .  357
1 3 5 .  Es c i e r t o  q ue  D.  F .  Q u e v e d o  e s c r i b i o :
T o d o  e l  m un do  e s  p r i s i o n e s .
T o d o  e s  c â r c e l  y p e n a r .
L o s  d i n e r o s  e s t â n  p r e s o s .
En l a s  b o i s a s  d o n d e  e s t â n .
La  c u b a  e s  c â r c e l  d e l  v i n o .
L a t r o x  e s  c â r c e l  d e l  p a n .
L a s  c â s c a r a s  de l a s  F r u t a s  ^
y l a  e s p i n a  d e l  r o s a l ,
P e r o  t a m b i é n  m u c h o s  p o e m a s  d i  Fe r e n t e  s r e l i g i o s o s ,  m e -
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t a f i s i c o s ,  m o r a l e s  . . . .
1 3 6 .  C f r .  G a l .  6 , 1 7  y I I  C o r .  4 , 1 0
1 3 7 .  P a b l o ,  p o r  e j e m p l o  e n  F i l .  1 , 2 3  o T e r e s a  de J e s u s  e n  : 
m u e r o  p o r q u e  no m u e r o .
1 3 8 .  R e c o g i d o  e n  O . C .  u .  p â g  C I I
1 3 9 .  I de m .
1 4 0 .  A l d r e t e  p i e n s a  que p o d r i a n  s e r v i r  de e p i t a f i o  a su turn 
b a .
1 4 1 .  O . C .  V .  p â g .  15
C a p i t u l e II
" T, {) S
P X I  N C I  ] O S
i )  K
L  A
T  I  C yv
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2 . 1 »  EN BUSCA DE P R I N C I P I O S  E T ICO S.
La s e g U n d a  t a r ë a  que n o s  h e mo s  i m p u e s t o  e s  s a b e r  c u â l e s  
s o n  l o s  p f i n c i p i o ô  v a l o r a t i v o s  i m p o r t a n t e s ,  c a p i t a l e s  o s e ­
c o n d a r i e s *  q ue  r i g e n  en  l a  c a l i f i c a c i o n  de l o s  a c t e s  de l a s  
p e r s o n a s  y de l a s  c o s a s ,  a l a  h o r a  de d a r  e l  j u i c i o  é t i c o .
M e j o r  a u n ,  e x a f h i n a r  c u â l e s  s on  l a s  p e r s p e c t i v a s  o p o s i c i £  
ne s d é t e r m i n a n t e s  de l a s  c o s a s ,  de l o s  h o m b r e s  y d e l  m u n d o ,  
d e n t r o  de l e s  c u â l e s  e n t r a n  t o d o  l o  que  n o s  r o d e a  y se c l a -
s l f i c a  p o s i t i v a  -d n e q a t i  v a m e n t e . C u â l e s  s e a n  e s o s  p r i n c i p i o s
y p e r s p e c t i v e s ,  como l o s  u s a  y e j e r c i t a  Q u e v e d o  e n  c a d a  c a ­
s o ,  n o s  a o l u c i o n a r â  y a c l a r a r â  de q u é  c l a s e  de E t i c a  e s t â ­
mes t r a t a b d o *  mâs a u n ,  s u s  m i s m a s  c u a l i d a d e s  q u e d a r a n  a l  d e £  
c u b i e r t o *  Su v e r a c i d a d ,  su  p r o f u n d i d a d ,  su  v a l i d e z  e n  t o d o s  
o a l g u n o â  c à s o s .  Nos d e j a r â  c a s i  t o d o  e l  ca mp o d e s c u b i e r t o  
s o b r e  su o b r a  y v i d a ,  p a r a  t e n e r  u n a  r e s p u e s t a  q ue  War a 
n u e s t r a  c ü e s t i â n  i n i c i a l .
L o s  p r i n c i p i o s  de que  se p a r t e ,  en  e f e c l o ,  y a u n  m â s ,  su 
m a n e r a  de e x p l i c a r l o s ,  s o n  d é c i s i v e s  en  l a  E t i c a ,  p a r a  d e c l £
r a r n o s  e l  v a l o r  de l a  m i s m a .  Se qu n s e a n  v a l i d e s  o n o ,  c i e r -
t o s  p r i n c i p i o s ,  s e q u n  l o s  a p l i q u e m o s ,  t e n d r e m o s  l a  e l a b o r a -  
c i ô n  de u n a  E t i c a  d i r i g i d a  h a c i a  u n  l u g a r  u o t r o .
^Que p r i n c i p i o s  e t i c o s  a p l i c a  Q u e v e d o ?
&Cômo l O s  a p l i c a  a l a s  g r a n d e s  r e a l i d a d e s ;  h o m b r e , m u n d o , 
c o s a s  que n o s  r o d e a n ?
^ C u â l e s  s o n  l a s  c a u s a s  de e s t a  v i s i o n ?
^ C u â l  e s  e l  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  de su p e n s a m i e n t o  é t i c o ?
He a q u i  l a s  g r a n d e s  c u e s t i o n e s  a que  s o m e t e m o s  s u  o b r a ,  
p a r a  d e s c u b r i r  l o  mâs i m p o r t a n t e  de su E t i c a .
Es o c i o s o  d e c i r  que l o s  p r i n c i p i o s  de su E t i c a  f u e r o n  l o s
p r i n c i p i o s  de  l a  E t i c a  c r i s t i a n a .  T a n t o  mâs que h e m o s  v i s t o
q u e  f u e  a l i m e n t a d o  p o r  f u e n t e s  h e t e r o c  r i s t i a n a s . P e r o  aun y
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t o d o ,  e s  n e c e s a r i o  a t e n d e r  a e s t a  r e a l i d a d :  l o s  m i s m o s  p r i n  
c i p i o s  p u B d e n  s e t  a p l i c a d o s  de m a n e r a  d i f e r e n t e .  Y C l uevedo,  
l o  p o d em d A a d e l a n t P r ,  l o s  a p l i c a  de u n a  m a n e r a  l i b r e ,  de u n a  
m a n e r a  c d h c r e t a ,  p b r  d e c i r l o  c o n  u n a  p a l a b r a ,  de u n a  m a n e r a  
" r o m a n a "  y e n  su c o n d u c t s ,  e l  c e r e b r o  e x t r a o r d i n a r l o  que e s  
ü u e v e d o ,  c r é é  e s t r i r  p o r  e n c i m a  de l a s  m i s m a s  n o r m a s  y p a r a  
p o c o  e n  I b  q u e  p u è d a  s e r  l a  v e r d a d  d o g m a t i c a ,  q u e  s i n  e mb a £ 
g o ,  s i e m p i t e  r e s p é t a ,  p a r a  t r a t a r  de v e r ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
l a  c ô n d u d t a  de  sü y o T r e n t e  a l o s  p r o b l e m a s  de s u e x i s t i r  o 
c u a l  d e b l è ’ r a  s e r  l a  c o n d u c t a  d e  s u s " c r i a t u r a s "  T r e n t e  a e s ­
t a s  m i s m o a  p r o b l a m a s .
t t i c a  p r a c t i c a ,  c o n  v i s i o n  de p r i s m a  de a u m e n t o  de d i T u -  
s i o n  de i d s  r a y a s ,  que  a l  m i s m o  t i e m p o  p e n e t r a n  l a  r e a l i d a d  
y h i e r e r i  ë n  e l  o b j e t o  y l o  d e j a n  a i  d e s c u b i e r t o  e n  su d e s n u  
d e z  T a c t u a l .
P a r  e s t a  r e l a c i d n  " s u i  g e n e r i s "  o e x t r a o r d i n a r i a ,  n o s  d £  
r a  u n a  d ë s c r i p c i o n  c l a r a  de s x  m i s m o ,  de e l  que  e s  D.  F c o .  
de U u e v é d o  p o r  d e n t r o ,  c o n  s u  v i v e n c i a ,  c o n  su e x p e r i m e n t a r , 
c oma p r i h c i p i o s  de a p e l a c i d n  é t i c a .
U u e v e d o ,  e n  e T e c t o ,  a p e s a r  de q u e ,  como h e m o s  s e n a l a d o ,  
a c u s a  u n a  r e a l i d a d  de T u e n t e s  b i b l i c a s  y E s c r i t u r a r i a s  r i c a ,  
h a s t a  i m p ô n d e r a b l e m e n t e  r i c a ,  v e m o s  q u e  se h a c e  o se p u d o  
h a c e r  e s t e  c o n s i d e r a c i o n :  l a  E s c r i t u r a  ^ e s  e l  u n i c o  p r i n c i -  
p i o  v a l i d a  de é t i c a ?  o m e j o r  a u n  ^ e s  s u T i c i e n t e  p r i n c i p i o  
é t i c o ? .
H a y  uni p r o b l e m s  de r u p t u r e  e n t r e  B i b l i a  y h o m b r e  de h o y  
y de a y e t f  q u e  se h a  i n t e n t a d o  s a l v a r ;  ( j u e v e d o  t a m b i é n  l o  
i n t e n t é ;  l a  a x é g e s i s  b f b l i c a  y l a  t r a d i c i é n  de l a  t e o l o g f a  
m o r a l ,  no  e s t é n  s i e m p r e  de a c u e r d o  y se p r o d u c e n  s a l t o s  q ue  
e s  p r e c i s o  s o l v e n t a r . No se p u e d e  o m i t i r  su  c a r â c t e r  h i s t o -  
r i c o .  T r e n t e  a un  i n m e d i a t i s m o  a b s o l u t i s t e  y a s f  se  p r é s e n ­
t a  a n t e  u n  d i l e m a  i n e l u d i b l e :  u n a  i n t e r p r e t a c i o n  e x i s t e n c i a l
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c o n  u n a ,  no l a  u n i c a  r e s p u e s t a ,  o e l  e x e g e t a  que de t e r m i n a  
e l  c o n t e n i d o  p u r a h e n t e  h i s t o r i c o  y t e o l o g i c o  de l a s  a f i r m a -  
c i o n e s  b f b l i c a s  y l a s  r e p r é s e n t a  s i s t e m â t i c a m e n t a  se e q u i v o  
c a ,  s i  c r e e  que s u s  c o n c l u s i o n e s  p u e d e n  s e r  t o m a d a s  t a l  c o ­
mo e s t a n t  E l  p r i m è r  i n t e n t o  de a j u s t e  y de a c u e r d o  e s  a n t i -  
q u i s i m o ,  y a u n  p r i m i t i v o ,  y p u e d e  v e r s e  en  l a s  t a b l a s  domes 
t i c a s  y l o c a l e s  y ë n  l a  p r o p a g a n d a  h e l e n i s t i c o - j u d f a  o en 
l a  e s T o r Z a d a  t a r e a  de U u e v e d o  en  c o n v e r t i r  u n a  r e a l i d a d  h i £  
t o r i C a  e l  n e o e s t o i c i s m o  de l a  C o n t r a r r e f o r m a ,  e n  u n a  c o n c o £  
d a n c i a  c b h  l o s  p r i n c i p i o s  b i b l i c o s ,  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  e s -  
c r i t u r a r i o s  de O o b i . .  e t c .
C u a n d o  Q u e v e d o  èe e n f r e n t a  c o n  u n a  s o c i e d a d  p o l f t i c a  y 
s u s  p r o b l e m a s  de g o b i e r n o  y l e s  p r o p o n e ,  de b u e n a s  a p r i m e  
r a s ,  u n â à  n o r m a s  y p r i n c i p i o s  é t i c o s  e v a n g é l i c o s  se p u e d e  
p e n s e r ,  i n c l u s o ,  i i n p ü n e m e n t e  que  e s  u n  T a r s a n t é  t e a t r a l  que 
q u i e r e  V ë n d e r  l a  p i e d a d  h u e r a  p o r  l a  q r a n  v i v e n c i a  d e l  m u n -  
d o ;  p e r d , c u a n d o  se ve e n  su c o n j u n t o  s u o b r a ,  como un  e s f u e £  
20 g r a n d e  de e s t a b l e c e r  u n o s  p r i n c i p i o s  é t i c o s ,  c o n  u n a  e x é  
g e s i s  a d â p t a d a  a l e  a c t u a l i d a d ,  a su t i e m p o  y a su c i r c u n s -  
t a n c i a ,  ho  h a y  mé$ r e m e d i o  que  r e c o n o c e r l e  e s t e  v a l o r  y e s -  
f u e r z o  rtluy s u p e r i o r  a u n a  b e a t e r f a  t r a s n o c h a d a ,  y c o n  t o d o  
e l  a l i e h t o  e n e r g é t i c o  de u n o s  r e f o r m a d o r e s  é t i c o - t e o l ô g i c o -  
e s c r i t u r l s t i c o s  de s u t i e m p o .
P e r o  è s  i m p o s a b l e  q ue  n o s  c o n t e n t e m o s  c o n  e s t e  s o l o  p r i r i  
c i p i o  é t i c o ;  b i e n  se a A n t i q u o  T e s t a m e n t o ,  b i e n  y a û n  c o n  l a  
c o n f i r m a c i o n  de 1 N u e v o ,  l o  E s c r i t u r i s t i c o  en  s i  n o  e s  s u f i -  
c i e n t e  " e t h o s "  p a r a  l a  c o n d u c t a  e n  U u e v e d o .  H a y  u n  " e t h o s "  
de l a  n a t u r a l e z S j  que no c o i n c i d e  e x a c t a m e n t e  c o n  e l  " e t h o s "  
c r i  s t i a n o  ( 1 ) .  Y q u i é r a s e  o n o ,  h a y  q ue  t e n e r l o  e n  c u e n t a  a 
l a  h o r a  de l a  n o r m a  y de l a  l e y .  A l  e n T  r e n t e r  se c o n  e l l a  
n u e s t r o  c r i  s t i a n o ,  que e s  U u e v e d o ,  t r a t a  t a m b i é n ,  e n  un  e s -  
f u e r z o  de c o n f r o n t a c i é n  y r e l a c i d n ,  de h a l l a r  s u s  p u n t o s  de
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c o n t a c t e .
La  h e r m e r l é u t i c a  ë n t r o p o l d q i c a  q u e  u s a  c r e e m o s  que  e s  v a ­
l i d a  d e s d e  d i s t i n t o â  a n g u l o s  f i l o s d f i c o s ,  no s o l o  en  t a n t o  
q u e  e l  h o m b r e  e s  " l ü g a r "  ( q u a )  a d e c u a d o ,  como r e a l i d a d  mo­
r a l  c o n s t i t ü t i v a m e n t e  c i e r t a ,  e s  d e c i r ,  no e n  c o n c e p t o  de 
i d e a l  p o s i b l e  a a l c a n Z a r ,  s i  no  l a  n e c e s i d a d , e x i g i d a  p o r  s u  
p r o p i a  n a t ü t a l e z a  ( 2 )  . P e r o  a d e m a s  l a  c o n c i e n c i a  e s p e c i a ^
m e n t e  c i r c ü n s t a r i c i a d â  q u e  é l  m i s m o  e s ,  o d s t a ,  c u a n d o  e l  c o n  
c e p t o  de c ü i d a d o »  c d n  t o d a  l a  c a r q a  q u e  l e  da  Q u e v e d o ,  y l a  
s u p e r a c i d n  de l a  c o n f u s i d n .
L a  h e r m ô n d u t i c ë  a n t r o p o l d g i c a  q ue  1 l e  v a  a Q u e v e d o  a u n a  
a u t o s u p e r a b i d n »  m o s t r a n d o  e n  c o n t r a p a r t i d a  e l  f r a c a s o ,  c u a f i  
d o  i n t e n t a  s ü p e r a r  l o s  " c u i d a d o "  p o r  l o s  c a m i  n o s  de l a  p o l ^  
t i c a ,  e l  a r f t o r - a m i s t a d ,  c u y o s  a n h e l o s  de r e f o r m a  l e  l i e v a n  a 
l u c h a r  e n  l o s  t r è s  g r a n d e s  c a m p o s :  de l a s  c o s t u m b r e s ,  l a  p o  
1 1 t i c a  como q o b i e r n o  o a m o r  p a t r i o  y e l  l e n q u a j e .
S o l o  e n  l a  E t i c a  se ne q u i  s t a  m a t i z a d a ,  s e g u n  e l  p r o p l o  
Q u e v e d o ,  h â y  u n a  p o s i b i l i d a d  de s u p e r a c i d n  p a r a  1 l e g a r  a 
l a s  s o l u c i b h e s  t r a n s e e n d e n t a l e s  c r i s t i a n a s .
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2 . 1 . 1 .  Lo  t e l e o l d g i c o
" E n  n l n g u n  c a s o  n o s  s é r i a  p e r m i t l d o  i n t e r p r e t a r  u n a  
a c c i o n  como r e s u l t a d o  d e l  e j e r c i c i o  de  u n a  f u n c i d n  p s i  q u i  -  
c a m e n t e  mâs a i t a ,  s i  p o d e m o s  i n t e r p r e t a r l a  como r e s u l t a d o  
de u n a  que e s t a  mas b a j a  e n  l a  q r a d u a c i o n  p s l q u i c a "  ( C . L .  
M o r g a n , I n t r o d u c t i o n  t o  C o r p o r a t i v e  P s i c h o l o g y ) .
H a y  p u e s  o t r o  p r i n c i p i o  o r a f z  de p r i n c i p i o s  é t i c o s ,  q ue  
e s  l o  q ue  en un  p t i m e r  p a s o  a n u n c i a r f a m o s  como l o  t e l e o l o g f a  
de l a s  c b s a s ,  de l o s  s e r e s ,  y mas y m e j o r ,  l a  t e l e o l o q f a  de 1 
o b r a r  ( j ) i  L l e g a r  à l a  e s e n c i a  d e l  o b r a r  e n  f o r m a  d e c i d l d a ,  
y n o  s o l é m e n t e  g u l a h d o s e  de l o s  i m p u l s o s  que h a n  m o v i d o  a l  
i n d i v i d u b  a t r a b a j a r ,  a h a c e r ,  o r g a n i z e r  y ,  l o  que  e s  mas 
f r e c u e n t e  ÿ o u e d é n d o s e  s o l o  e n  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  o b r a r ,  e n  
e l  m e r o  j c b n t a r  r e s ü l t a r i o s  de h e c h o s ,  s i n  c o n t r ô l e r  l o  mas 
i m p o r t a n t e  que  e s  l l e v a r  a c a b o  t o d o  e l  d e s a r r o l l o  de l a  
o b r a  e m p r e n d i d a ,  e s  d e c i r ,  de a l g u n a  m a n e r a ,  l l e v a r  a l a  p l £  
n i t u d  de l a  e s e h c i a  d e l  s e r  c o n c e b i d o  e n  l a  o b r a .  N a t u r a i ­
m a n t e  q u e , e s t b  n o s  p o n e  e n  c a m i n o s  no c o n o c i d o s  de Q u e v e d o .  
N a t u r a J m é n t e  q ue  e s t o  c o n v i e r t e  a t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  a 
q u i e n e s  e b a r c b  en  s e r e s  p e n s a n t e s ,  " p r e o c u p a d o s " , l o  c u a l  e s  
mas i d e a l  que  u n a  r e a l i d a d ;  p e r o  a u n  a s i , e s  m è n e s  c i e r t o  
que  e n  l a  b b t a  de Q u e v e d o  d e s c u b r i r e m o s  e s t a  ç r e o c u p a c i o n  
p o r  ^ 1 ^ " t e 1 0 s "  de l a s  c o s a s ,  mun do  y p e r s o n a s ,  y c o n  e s t a  
c a r a c t e r f s t i c a  de l a  p r o b J e m a t i c a  d e l  h o m b r e  q ue  n o s  h a  l l £  
v a d o  a t é r m i n o  su s e r  c o m e n z a d o ,  de l a s  c o s a s  q ue  se d e s v i £  
t u a r o n  dé su s e r  o r i g i n a l .  Y a un  me a t r e v o  a s u p o n e r ,  que 
s i e n d o  Q u ë v e d o  un  h o m b r e  de d o s  p o s i b i 1 i d a d e s  e x c e p c i o n a l e s , 
e n  l o  que m i r a  a l a  f a c u l t a d  de l l e g a r  a l  s e r ,  f i n  d e l  o b r a r ,  
que  s o n :  La s u p e r a c i o n  d e l  l e n q u a j e  en  l o  que  c a b e ,  c o n  su 
m a n e j o  c r e a c i o n ,  " f l e x i o n "  y " r e f l e x i o n " ,  y su c a l i d a d  de 
" p o e t a " ,  e s  d e c i r ,  c r e a d o r  y d a d o r  de 1 s e r ,  m u c h o s  s e r e s  c o
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m e n z a r o n  a a n d a r  s i n  l l e g a r  a su  p l e n i t u d  y d e s a r r o l l o  f i ­
n a l  .
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2 . 1 . 2 .  L I  c o n c e p t o  de m u n d o ,  h o m b r e  y D i o s
O t r o  n i d o  de p r i n c i p i o s  é t i c o s ,  y a c i t a d o s ,  p e r o  q ue  i n -  
d i s p e n s a b l e m e n t e  v o l v e m o s  a s u b r a y a r ,  e s  e l  c o n c e p t o  de mun 
d o ,  h o m b r e , y D i o s  p a r a  l i e v a r l o s  a s u " t e l o s " .  Q u e v e d o  c a £  
g a  a l g u n o s  c o n c e p t o s  c o n  i n t e n s i d a d  no f a c i l m e n t e  a p r e h e n s £  
b l e ,  c u a n d o  d i c e  h o m b r e ,  mue r t e , p a t r i e  no e xp r e  s a  l o  m i s m o  
q u e  s i  p o r  e j e m p l o  t o m a r a m o s  e s t o s  m i s m o s  c o n c e p t o s  e n  L o p e  
d e V e g a .
L o p e ,  d i c e  t a l  v e z  mas  de l o  q u e " s a b e " .
Lo q u e  s o l e m o s  a c l a r a r  c u a n d o  d e c i m o s  a l g o  y no  q u e d a m o s  
s a t i s f e c h o s t  " s i , e s  e s o , p e r o . . .  ^me e n t i e n d e  l o  q ue  q u i e -  
r o  d e c i r ? " ; p u d o  p e n s a r  F r e c u e n t e m e n t e  q ue  e l  F o n d o  de l a s  
c o s a s  se l e  e s c a p a b a n ,  q ue  t e n f a  que l l e g a r  mas a b a j o , mas 
a d e n t r o ,  e n  p r o F u n d i d a d .
S o b r e  e s t o s  t r e s  g r a n d e s  c o n c e p t o s ,  t e n d r a  i n f l u e n c i a  su 
p e n s a m i e n t o  é t i c o .
P a r e c e  como s i  t o d a  l a  h i s t o r i a  d e l  p e n s a m i e n t o  hu ma no  
h u b i e r a  g i r a d o  e n  t o r n o  a e s t o s  c o n c e p t o s  c o g n o s c i t i v o s  y 
p o d r f a m o s  d e c i r ,  que l o s  p r i n c i p i o s  é t i c o s  d e s a r r o l 1 a d o s  e n  
t o d o s  l o s  s i s t e m a s  o r g a n i c o s  o l a t e n t e s  h a n  p a r t i d o  de a q u i .  
E s t o  q ue  e s  v a l i d o  p a r a  a n t i g u o s  y m o d e r n o s :  p a r a  M a r x , Huj< 
l e y ,  K i e r k e g a a r d  o San P a b l o .  T a m b i é n  l o  s e r a  p a r a  Q u e v e d o  
y l o  s e r a  de un  modo p a r t i c u l a r ;  no  s o l o  se o c u p o  de e s t o s  
t r e s  c o n c e p t o s ,  l o s  v a r i o  y p r o g r e s o  e n  su c o n o c i m i e n t o ,  
s i n o  que  t u v o  p u n t o s  de p a r t i d a  a l g o  d i s t i n t o s ,  s e g u n  ve r e ­
mos e n  l a s  F u e n t e s  de s u p e n s a m i e n t o  é t i c o .
De a h f  q ue  U u e v e d o  t e n g a  un  i n t e r é s  e s p e c i a l ,  y su  o b r a  
s e a  un  a r s e n a l  r i c o  y p o d e r o s o  p a r a  d e s p e r t a r  l a  i l u s i o n  
de e n c o n t r a r  a l g o  n u e v o  e n  e s t e  q u e h a c e r .  Es  p r e c i s o  s u p e r a r  
u n a  p o s i c i o n  p r a g m a t i s t a  d e l  h o m b r e ,  como c a u s a c i o n  m e c é n i c a  
o b i o l o q i c a ,  p a r a  a b r i r l o  a u n a  p r e s p e c t i v a  s u p e r i o r ;  h e l é -
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n i c a ,  r o m a n a , r e n a c e n t i s t a , e s t o i c a  o c r i s t i a n a ,  d o n d e  Que­
v e d o  v i o  l o s  c o n c e p t o s  q u e  h a c e n  f u n c i o n a r  l a  E t i c a .  Lo é t £  
C O  e n  e l  o r d e n  t r a n s c e n d e n t a l  e s  d i m e n s i o n  d e l  e s p f r i t u  y de 
l a  p e r s o n a ,  e n  e s t e  m i s m o  o r d e n  t r a n s f i n i t o .  P e r o  se t r a t a  
de u n  e s p i r i t u  no e t é r e o ,  s i n o  e n c a r n a d o  e n  e l  r e c u a d r o  d e l  
t i e m p o  y d e l  e s p a c i o ,  e n t r a m a d o  y " c i r c u n s t a n c i a d o "  en  l o  
s o c i a l , a b i e r t o  a su v e z a l a  e F u s i o n  a m o r o s a  de su o r d e n  . 
s o b r e n a t u r a l , que  v i e n e  a c o l m a r  y p l a n i F i c a r  t r a s  l o s  d e s -  
F a l l e c i m i e n t o s ,  l a  l i b r e  o p c i o n ,  e l  o r d e n  e F u s i v o  c r e a d o r ,  
d o n d e  s u r g e  l a  c o n s t i t u c i o n  s u s t a n t  i  v a  d e l  h o m b r e  como i m a -  
g e n  de O i o s .  i
E s t a m o s  e n  l a  d i m e n s i o n  p r e F i l o s o F i c a  y v i v i d a ,  s u r g i d a  
de l a  e s p o n t a n e i d a d  de l o s  d i n a m i s m o s  r a f c e s  de  l a  i n t e l i -  
g e n c i a  y v o l u n t a d  h u m a n a  y e n  s u s  F o r m a s  de v a l o r a r  l a s  c o ­
s a s .  ( 4 )
Lo  q ue  s i  p o d e m o s  p e n s a r  e s  q ue  p o r  e s t e  c a m i n o  e n t r a r e -  
mos  e n  e l  F u n d a m e n t o  de l a  E t i c a  q u e v e d e s c a , e n  s u " s e r " .
L a  a p e r t u r a  h e c h a ,  d e j a d a ,  a s f ,  n o s  m a n t e n d r i a  s o l o  a F l o r  
de l a  t i e r r a ,  c a e r i a m o s  i n j u s t a m e n t e  c o n t r a  Q u e v e d o  en  c e n ­
t r e r  l o  t o d o  e n  un  a n t r o p o m o r  F i  s m o . Don F c o ,  t u v o  o t r a s  p e r  si 
p e c t i v a s ,  p e r o  su Fe c r i s t i a n a  no l e  de j o  o l v i d a r  n i  un  s o ­
l o  i n s t a n t e  e s t a  r e F e r e n c i a  de F i  n i  t i  v a  y o r i e n t a d o r a  de l o s  
p r i n c i p i o s  de l a  E t i c a .
Se c u m p l e  en  é l  e s t a  a F i r m a c i o n  de P e d r o  L a i n  E . :  " E n t r e  
n o s o t r o s  e s  mas e s t i m a d a . é t i c a m e n t e  l a  r e l a c i o n  c o n  un  h om ­
b r e ,  F u n d a d a  e n  l o  q u e  e se  h o m b r e  " e s " ,  e s  d e c i r  e n  l o  que 
u n o  c r e e  q u e  e s ,  p u e s t o  q u e  e l  s e r  u l t i m o  d e l  h o m b r e  s o l o  
e s  a c c e s i b l e . p o r  modo de c r e e n c i a ,  de c o n F i a n z a ,  que l a  m e -  
r a m e n t a  a t e n i d a  a l o  que  e s e  h o m b r e  " h a c e " .  C u a n d o  e l  e s p a -  
n o l  c r e e  q ue  a l g u i e n  e s  " b u e n a  p e r s o n a "  e n  e l  F o n d o ,  como 
s u e l e  d e c i r s e ,  l a s  mas v i l l a n a s  a c c i o n e s  v i s i b l e s  de e s t e ,  
s o n  c a s i  s i e m p r e  i m p e d i m e n t o  muy  e s c a s o  p a r a  l a  m u t u a  a m i s -
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t a d "  ( 5 ) .
La i n s e r c l é n  e n  e l  m un d o e s  o t r o  p u n t o  de p a r t i d a  p a r a  
e l  e s t u d i o  de l a  é t i c a  e n  Q u e v e d o ;  e s  un  mundo c o m p l e j o  y 
a v e c e s  e s p ë c i a l .  F i j a r l o  y e s t u d i a r l o  s e r a  p o s i b i l i d a d  de 
t e n e r  o t r o  g r a n  p r i n c i p i o  é t i c o .
D i f i c i l m e n t e  se p u e d e  c o m p r e n d e r  e l  p e n s a m i e n t o  é t i c o  
de Q u e v e d o  b a s a d o  e n  u n a  a p e r t u r a  a l o  s o b r e n a t u r a l , s i n  
t e n e r  e n  c u e n t a  u n o s  da  t o  s s o b r e  e l  â m b i t o  r e l i g i o s e  o t e o ­
l o g i c o  de f o n d e  e n  e l  que se m o v i o .
L o s  e f e c t o s  de l a  i l a m a d a  e s c i  s i  on  r e n a c e n t i s t a  h i c i e r o n  
q u e  l o s  i m p u l s o s  d i s c r i m i n a t o r i o s  e n t r e  n a t u r a i e  z a y g r a c i a  
F u e r a n  n o t a b l e s  y s u s  r e p e r c u s i o n e s  e n  E u r o p a  i n s o s p e c h a d o s :
C a l  v i n o  n o s  p r e s e n t a r a  u n  D i e s  a l e  j a d e  e i n c o m u n i c a d o  c o n  
e l  h o m b r e   ^ e n  c u y a  r e l a c i o n  c a d a  u n o  se q u e d a  en  su s o l e d a d .
L a  c r i a t u t a  n a d a  p u e d e  i n F l u i r  e n  l a s  d e c i s i o n e s  i n e s c r u t a -  
b l e s  d e l  C r e a d o r .  S o l o  l o s  e i e g i d o s  t e n f a n  su g r a c i a  y s a l -  
v a c i o n .
La d i s p u t a  s o b r e  e 1 l i b r e  a l b e d r i o  y l a  p r e d e s t i n a c i o n  
e s c i n d e n  e l  c o n t i n e n t e .
Rom a se d e b a t i o  e n  T r e n t o  a l  s e r v i  c i o  de u n a  mas i n t i m a  
r e l i g a c i o n  d e l  h o m b r e  c o n  O i o s .  N a t u r a l e z a  y s o b r e n a t u r a l e -  
z a  t e n d i e r o n  a a c e r c a r s e . La g r a c i a  p e r F e c c i o n a  l a  n a t u r a l e  j 
z a , a s f  l o  d e F e n d i o  L a f n e z ,  y E s p a h a  q u e d d  se 11 a d a  en  su 
p a r v e n i r  i n m e d i a t o  p a r a  su c u l t u r a ,  c i v i l i z a c i o n  y F o r m a s   ^
d e  v i d a .
L o c i e n t i F i c o ,  l o  F i l o s o F i c o ,  l o  a r t X s t i c o ,  l o  c u l t u r a l ,  
F u e r a n  i m p r e q n a n d o s e  de l o  t e o J o q i c o ;  l o  t e o l o g i c o  se m u d a -  
n i z a  y t o d a  o b r a  que no r e  F i e  j e  e s t a  v i s i o n  p u e d e  p a r e c e r  
so s p e c h o  s a .
Ha y un e s t a d o  de c o n c i e n c i a  s u b s i g u i e n t e  q ue  p e r d u r a  e n  
c u a l q u i e r  a c c i o n  s o c i a l  o e s p i r i t u a l ,  p e r o  p a r t i c u l a r m e n t e  
en  l a  c n s m o v i  s i o n  a n t r o p o l é g i c a  y e n  e l  p a p e l  de r e l i g a c i o n
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de 1 h o m b r e  c o n  O i o s ,
La  c o n c e p c i o n  de l a  N a t u r a l e z a  e n  e l  p e n s a m i e n t o  de Q u e -  
wedo m e z c l a  y a u n a  d o c t r i n a s  a r i s t o t é l l c a s ,  mas  o m en os  e s -  
t e r e o t i p a d a s , c o n  un p r o v i d e n c i a l i s m o  Lue r t e  q u e ,  u n i d o  a 
u n  c i e r t d  d e s p r e c i o  p o r  l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  e n  su  é p o c a ,  
h a c e  q u e  l a  N a t u r a l e z a  q u e d e  e n  s e g u n d o  p i a n o  de i n t e r é s .
S i n  e m b a t g o  c o n s t l t u y e  u n  s u p u e s t o  p r e v i o  a s u  A n t r o p o l o g f a .
Q u i z a  p o r  e s t d  l a  n a t u r a l e z a  Fue a l g o  t e r n i  d a , a b a n d o n a d a ; 
e l  p e n s a h i i e n t o  c i e n t i F i c o  se p u d o  r e t r a e r  y e l  h o r i z o n t e  se 
p o b l o  d e i  n e o e s t o i c i s m o  de l a  C o n t r a r r e F o r m a  ; se a c e n t u é  l o  
e s c a t o l o t j i c o  y 1 as  F o r m a s  de v i d a  a b u n d a r o n  e n  l a  s i m u l a c i o n ,  
de s c o n F i  e n z a . . .
Es d e c i r ,  que  p r o y e c t a d o  s o b r e  F e n o m e n o s  s o c i a l e s  y p s i -  
c o l o q i c o s  p e r s o n a l e s  se p u e d e  d a r  F r e c u e n t e m e n t e  s i t u a c i o n e s  
de a m b i g t l Ç d a d  q ue  r e s u l t a n  de  e s t a  r u p t u r e  s i n  g r a d a c i o n , y 
se p r o d u c e  un  c o n t i n u e  s a l t o  p o r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  t e n s i o n  
y p o c a  c i a r i d a d  de c o n c i e n c i a ,  de s e p a r a c i o n  y h u f d a ,  p e r o  
c o n  i n q ü i e t u d  p o r  e l  m u n d o .
Q u e v e d o  da  un p a s o  d e l  n e o e s t o i c i s m o - s e n e q u i s t a  a un 
a g u s t i n i s m o , c o i n c i d i e n d o  c o n  u n a  m u t a c i ô n  e n  l o s  t e m a s  e s -  
p e c u l a d o s .
D e l  p t o b l e m a  d e l  h o m b r e ,  de su e x i s t e n c i a  y s u  c o n d u c t a ,  
p a s a  l u e g o  a e n F r e n t a r s e  c o n  e l  t e m a  de D i o s ,  e n l a z a d o s  c o n  
l o s  d e l  ë l m a  y de l a  p r o v i d e n c i a ,  l o s  t r e s  t f p i c o s  t e m a s  de 
l a  e s p e c ü l a c i o n  a g u s t i n i a n a .  E s p e c i a l m e n t e  se m a n i F l e s t a  e £  
t e  p é r i o d e  e n  l a  " P r o v i d e n c i a  de O i o s "  y en  p a r t e  d e  l a s  
" s e n t e n c i ë s " .
Q u e v e d o  h a  d e m o s t r a d o  l a  i n m o r t a l i d a d  d e l  a i m a , l o  q ue  h £  
b f a  p u e  s t o  como p r i m e r  p a s o  p a r a  d e m o s t r a r  l a s  o t r a s  d o s  g r a n  
d e s  v e r d a d e s  que  s e g u i d a m e n t e  p i  a n t e  a , l a  P r o v i d e n c i a  y D i o s ,  
u n i d a s  de t a l  m a n e r a  o ue  a d m i t i i / l a  u n a  i m p i  i c a  e n  e s e n c i a  
a d m i t i r  l a s  o t r a s  d o s .  E l i o  se d e b e  a l  e s p e c i a l  c a r a c t e r  que
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l o s  a r g u m e n t o s  c o b r a n  e n  m a n o s  de U u e v e d o .
La d e m o s t i a c i o h  de l a  e s p i r i t u a l i d a d  d e l  a i m a .  Q u e v e d o  ha  
c e  p o r  m e d i d  de r a z o n e s  p s i c o l o g i c a s ,  p e r o  s i e m p r e  c o n  e l  su 
p u e  s t o  de l a  Fe*  La m o s t r a b a  a l  i n c r é d u l o ,  s i e n d o  l o s  r a z o n a  
m i e n t o s  u n  me r d  r e c u r s o  p a r a  1 l e  v a r i e  a l a  F e .
P a r a  d e m o s t t a r  l a  e x i s t e n c i a  de D i o s ,  l o s  m e d i o s  se r a n  
c o n s e c u e h t e s  Con l a  p a u t a  nue h a s t a  e l  mo m e n t o  p r e  s e n t e  se 
ha  m a r c a d o .  L 1 F u n d a m e n t a l  e s  l a  F e : l u e g o  d e s a r r o l l a r a  o t r o s  
d o s ,  f n t i m a m e n t e  u n i d o s  a e s t e .  S e r â n  e l  e s p e c t a c u l o  de l a  
N a t u r a l ë z a  y de l a  P r o v i d e n c i a .
L a a r g u m e h t a c i ô n  p o r  l a  Fe r e s p o n d e  a un  a u t é n t i c o  F i d e f ^  
m o.  P u e d e  h a b l a r s e  de un  p a r a n g o n  c o n  e 1 a r g u m e n t o  a n s e l m i a ^  
n o ,  a l  que  r e ç u e r d a  en o c a s i o n e s .  L o s  o t r o s  d o s  a r g u m e n t o s  
s o n  t l p i c o s  e s t o i c o s ,  p e r o  c o o r d i n a d o  e l  s e g u n d o  c o n  San A g u £  
t i n .
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2 , 1 . 3 .  La v i v e n c i a ,  p r i n c i p i o  é t i c o
H a y  u n a  r e d  de p r i n c i p i o s  de é t i c a  q ue  se de s e n c a d e n a n  e n  
e l  c o m p o r b a r f i i e n t o  s e g û n  se e s t a b l e z c a  e s t e  c o n c e p t o  de v i v e r »  
c i a  e x i s t a n t e  e n  e l  m u n d o .  La  e x p e r i e n c i a  e s  i n d u d a b l e m e n t e  
u n  p r i n c i p i b  de a p e l a c i é n  e n  é t i c a ,  c u a n d o  l o s  o t r o s  f a l l a n ,  
n o  e s t a n  l o  é u F i C i e n t e m e n t e  F u e r t e s  o v i v o s .  L s m a s ,  m a t i z a  
a u n  l o s  m i s m o s  ( b r i n c i p i o s  é t i c o s ,  q ue  p r o v i e n e n  de l o s  c o n ­
c e p t o s  a n t e r i o r e s  y l o s  c a l i F i c a  c o n  u n a  c a t e g o r f a  e s p e c i a l .
En Q u e v e b o  p e r s o n a l m e n t e  y e n  j u i c i o  s o b r e  l o s  d e m a s ,  en  
s u  c o n d u c t a  y a l  e x t e n d e r  s u s  p r i n c i p i o s  é t i c o s  a l  " h o m b r e " ,  
i n F l u y e  e s t a  e x i s t e n c i a  a g i t a d a  y r i c a ,  t u r b u l e n t a  e i n t e n s a ,  
d e  m e z c l a  de p a f s e s  y l e n g u a s ,  de a p e r t u r a  a l  e x t e r i o r  y de 
p r o F u n d i d a b  e n  è l  i n t e r i o r .  De e s p e c i a l i d a d  e n  a m b i e n t e s  d £  
t e r m i n a d o s ,  s o c i a l  o h u m a n a m e n t e  c o n c r è t e s .
Como a c l a r a  O . L .  A r a n g u r e n  ( 6 )  l a  e t i m o l o g f a  de l a s  p a l a  
b r a s  n o s  d ë v u e i v e  su p l e n i t u d  o r i g i n a l ,  p e r o  u n a  F i l o s o F f a  
F i l o l o g l c a  t i d h e  que c u i d a r  no s o l o  l a  p a l a b r a  l e j a n a ,  s i n o  
l a  c e r c a n a i  1 a que  h a b l a  e l  p u e b l o  e n  e l  e n t o r n o  s o c i a l ,  no 
s o l o  p u e s  d e l  h a b l a  m u e r  t a  s i n o  d e l  h a b l a  v i v a ,  l a  u n a  y l a  
o t r a  s o n  de l a  r e a l i d a d  v i v i d a  p a r a  s u p e n s a m i e n t o  é t i c o .  
T a m b i é n  e s t b  h a  de c o n s t i t u i r  un  s u s t r a t o  de é t i c a  v i v a ,  p r £  
F u n d a  y v a l i d a  como p u e d e n  s e r l o  l o s  t r a t a d o s  t e o r i c o  y e s p £  
c u l a t i v o s ,  h i s t é r i c o s  y d o c t r i n a l e s .
Con t o d a  e s t a  p a n o r a m i c a  n o s  a d e n t r a m o s  e n  l a  o b r a  de 
Q u e v e d o ,  d i é p u e s t o s  a a r r o j a r  a l g o  de l u z  s o b r e  s u p o s i c i o n  
c o mo  h o m b r e  s i n c e r e ,  q u e  ( ) u i s o  v e r  b i e n ,  q u e  q u i  so  v e r  c l a -  
r o .
C r e e m o s  q u e  l a  a p r e c i a c i o n  d e l  P .  L a i n  E n t r a l g o  e s  j u s t a  
e n  e s t e  s e n t i d o ;  "Como t o d o  c r i  s t i a n o , U u e v e d o  r é c r é a  p o r  
s i  m i s m o  l a  i d e a  c r i s t i a n a  de l a  v i d a  m i  r é n d o l a  a t r a v é s  de
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l o s  u i d r i o s ;  su  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  de l a  s i t u a c i o n  h i s t o r i ­
e s  e n  q ue  e x i s t i d ,  t s p a i i a ,  p r i m e r a  m i  t a d  d e l  s i q l o  X V I I ,  y 
su  i n t i m a  e i n t r a n f e r i b l e  p e r s o n a l i d a d  i n d i v i d u a l ,  e sa en 
c u y a  v i r t u d  Fue e l  h o m b r e  l l a m a d o  F r a n c i s c o  U u e v e d o  y V i l l e  
g a s .  P o r  d i F ù n d i d o s  que e s t o s  i n g r e d i e n t e s  de l a  p e r s o n a l i ­
d a d  r e a l  de c a d a  h o m b r e  se h a l l e n  e n  l a  e x i  s t e n c i  a de c a d a  
u n o  "  (7 ) I
L a  r a z d n  s e n c i l l a  e s  e s t a :  l a  d i s t i n c i o n  y e l  j u i c i o  s o ­
b r e  l a  r b c t i t u d  p u e d e n  s e r  F a c i l  y c o r r e c t  amen t e  r e c o n o c i d o s  
p o r  e l  c o r a z d n  h u m a n o  s i n  r o d é o s ,  s i n  p r u e b a s ,  s i n  m é t o d o s  
c i e n t i F i c o s  ( 8 ) ,  c a u s a  y r a z d n  a d m i t i d a  p o r  e l  m i s m o  K a n t  p £  
r a  l o  que  é l  l l a m a  e l  " F a c t u m "  de l a  m o r a l  d i s t i n t o  de t o d o s  
l o s  a n t e r i o r e s  r a z o n a m i e n t o s  p o s i b l e  s , c i e r t o s  y v a l i d o s  po  
s l b l e m e t l t e ,  p e r o  d i  Fe r e n t e  s de l o s  e l a b o r a d o s .  E s t a  v i v e n c i a  
que  como c o n s t e l a c i d n  y c o m p l e j o  e n v u e l v e  l a  v i d a  h u ma n a e £  
t e  r a  de ü u e v e d o  e n  t o d a s  s u s  d i m e n s i o n e s :  i n t e r p e r s o n a l ,  c £  
l e c t i  va ; s o c i a l ,  y t r a n s c e n d a n t e ,  Y t o d a  l a  a c t i v i d a d  c o g n o £  
c i t i v a ,  e F e c t i v a , s e n t i m e n t a l ,  v o l i  t  i  va  y a c t i v a .  Se i n t r o ­
d u c e  en i d s  n i  v e l e  s de l a  v e r d a d  y d e l  v a l o r  y de l a  m i s m a  
c i e n c i a  t r a n s c e n d e n t a l .  ( 9 )
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2 . 2 .  L a CONSTRUCCION DE UNA A X IO LO G IA
2 . 2 . 1 .  EL VALOrt DE A UT E N T I C I D A D  0 EL VER POR DENTRO DE UUEVEDO
He a p u f  Uh p u n t o  de p a r  t i d a  e l e m e n t a l  y n o t o r i o  en Üue V£
d o .
" Se  d é b e n  q u i t a r  l a s  m a s c a r a s  a l a s  c o s a s  y a l o s  m i s m o s  
h o m b r e s ' ^ j  d e c f a  M o n t a i g n e .  P u e d e  se r  que  e n  U u e v e d o  no  h a l l £  
mos è x p r f e s i o n  seme j a n t e  p a r a  a v a l a r  n u e s t r o  t i t u l o .  Tamp oc o 
se r f a  s u F i c i f e n t e  a d u c i r  l a  a F i n i d a d  e n t r e  l o s  d o s  a u t o r e s , 
a F i n i d a d  muy p r o x i m a ,  s i  no  t u v i é r a m o s  su v i d a  y su o b r a  e n  
t e r a ,  qüe nofe h a b l a  de l a  r e a l i z a c i o n  de e s t e  l e m a .  Toda su 
o b r a  c o h c l u y è  E.  M e r i m é e  ( 1 1 ) ,  n o s  h a b l a  de e s t a  s i n c e r i d a d  
p o r  e n c i m a  dé t o d a  p r u e b a ,  c o n  l a  q u e  U u e v e d o  e s c r i b e ,  h a b l a  
y se c o m p o r t é .
No e s ,  s i  h e m b a r g o , u n  v a l o r  me r a m e n t e  s u b j e t i v o  e l  que 
t r a t a m o S  de d e s c u b r i r  a q u x  e n  U u e v e d o ;  como m a n e r a  de e n F r e n  
t a r s e  a r t t e  l a s  g r a n d e s  r e a l i d a d e s ,  e s  un v a l o r  h i s t o r i c o  y 
o b j e t i v û  y ,  a u n  p o d r f a m o s  d e c i r ,  i n h e r e n t e  a l  " h u m a n i s m o "  de 
t o d o s  l o s  t i e m p o s .  S a l v a d o r  M a n e r o  ha e s c r i t o :
" U t g i e h d o  e l  c a r a c t e r  e m i n e n t e m e n t e  h u m a n o ,  en l a  c o n ­
c e p c i o n  d e l  u n i v e r s e ,  q ue  e l  h u m a n i s m o  t r a t a  de  r e a l i z a r ,  no 
se c o n F û r m a r ê  n i  se c o m p o n d r i  c o n  u n a  r e a l i z a c i o n  c u a l q u i e r a  
s i n o  s o l o  l o  r a c i o n a l  y b i e n  F u n d a m e n t a d o ,  c a p a z  de r e s i s t i r  
l a  c r f t i c a  dé un  p e n s a m i e n t o  a i t ame n t e  d é s a r r o i 1 a d o  y h e c h o  
e x i g e n t é  p a r a  l a  d e d i c a c i o n  h u m a n f s t i c a " ( 1 2 ) .
A l a  Q e n t e  l e  b a s t a r a  s a b e r  p a r a  h a c e r  s u  v i d a ,  l o  que  l a  
g e n t e  d i c e ,  l o  que se  ve y se s a b e ,  l o  que se a p a r e n t a  y se 
p i e n s a ,  I b  q ue  sé c r e e .  P o r  a u t o r i d a d ,  t r a d i c i o n ,  p o r  co mü n 
s e n t i r  y a u n  p o r  i n c o n s c i e n c i a  se v a n  a d q u i r i e n d o  l a s  i d e a s  
y l a s  o p i n i o n e s  y c o n  e l l a s  se t i e n e  mas q ue  s u F i c i e n t e  p a ­
r a  v i v i r .  Lo  q ue  se s a b e  s o b r e  l a s  c o s a s ,  e l  h o m b r e  y e l
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m un d o y s o b r e  l a  m i s m a  f e  no t r a s c i e n d e n  l a  o p i n i o n .
t l  h u m a n i s t a  r i e c e s i t a  r a z o n a r  s u s  o p i n i o n e s  y s u s  c o n v i e  
c i o n e s  y *  h a s t a  sU f e ,  p a r a  s e n t i r s e  a s f  r e s p o n s a b l e  p l e n a  
de s u i d e a r i o ,  no m e n o s  q ue  de s u v i d a  p r a c t i c e  y de su  corn 
p o r t a m i e n t o . N e c e s i t a  p i n c h a r  l a s  c o s a s  p a r a  que s a l t e  su 
e n v o l t u r a  y m u e s t r e n  su i n t e r i o r ,  su r a z o n  de s e r ,  e l  n û c l e o  
c e n t r a l  a oue  o b e d e c e n ,  y no l a  c o s t r a  e p i d é r m i c a ,  h a b i t u a d a  
a l o s  r d b e s  y p a l i a d a  c o n  e l  a m b i e n t e ,  p o r  e l  m i m e t i  smo na t u  
r a l  o c o h v e n c i o n a i , S o l o  a s f  l a  e x i q e n c i a  l l e q a r a  a l  t e m a  y 
a l  p r o b l è m e  é t i c o â  en  t o d a s  s u s  d i m e n s i o n e s  y r e l a c i o n e s .  
H e i d e g g e r  se q u e j a  e n  s u ;  " C a r t e  s o b r e  e l  h u m a n i s m o " ,  de u n a  
i n t e r p r e t a c i o n  e q u i v o c a d a  y p r e c i p i t a d a  a su de F i n i c i o n  F u n ­
d a m e n t a l  d e l  " h om d  h u m a n u s "  ( 1 3 ) ,  " S e r - e n - e l - m u n d o " ,  d i c e ,  
no s i g n i F i c a  que n o s  h a b e m o s  c o n  u n  s e r  m u n d a n o ,  e n  e l  s e n t £  
do  c r i s t i a n o ,  a l e j e d o  y a u n  a e s p a l d a s  de D i o s ,  de s i i g a d o  de 
l a  " t r a s c e n d e n c i a " ,  n i  m e n o s ,  a n a d e  d e s p u e s ,  se t r a t a  de un  
s e r  a t e f s t a .  P e r o ^  l o  q u e  s f  que e s  c i e r t o  e s  q u e , d e s d e  q ue  
se a p i i d o  e n  C u r o p à  e l  p e n s a m i e n t o  h u m an o  a l  t e m a  d e l  h o m b r e ,  
d o s  c o n c é p c i o n e s  d e l  m un d o  y de l a  o r g a n i z a c i o n  h u m an a  y mûri  
d a n a  q u e d a b a n  a t r é s ,  s u p e r a d a s  y v e n c i d a s :  l a  m a g i a  y e l  m i -  
t o  y ,  c d n  e l l a s ,  s a c u d i d a  u n a  pe r e  za m e n t a l  que  h a b f a  a t e n a -  
z a d o  s i e m p r e  a l  h o m b r e .
La c d h F i a n z a  e n  l o s  p o d e r e s  o c u l t o s ,  l a  e s p e r a n z a  en  e l  
r e m e d i o  a l a s  n e c e  s i  d a d e  s hu ma na  s e n  l o  i r r a c i o n a l  y m i s t e -  
r i o s o ,  s i n  j a m a s  e s F o r z a r s e  en  d a r  s o l u c i o n  a l a s  p r e g u n t a s  
r a c i o n a l e s ,  q ue  d e s d e  e n t n n c e s  t i e n e  e l  h o m b r e  d e r e c h o  de h £  
ce r  se : q u é  s o n  y como s o n  l a s  c o s a s  y e l  mundo q ue  l a s  c o n  t  i e  
n e ,  c u a l  e s  l a  l l b é r r i m a  v o l u n t a d  d i v i n a  que l a s  g o b i e r n a . . .
E s t a  p o s t u r a  r a c i o n a l ,  " h u m a n a " ,  se a g i g a n t a ,  s i  c a b e ,  en  
e l  l l a m a d o :  " C r a n  R e n a c i m i e n t o  h u m a n i s t a " ,  y c o r r e s p o n d e  u n a  >
p e q u e n a  c u m b r e  de r e p e r c u s i o n  a l  s e g u n d o  R e n a c i m i e n t o  e s p a -  
n o l ,  en  e l  que v i  v i o  [ J u e v e d o .  En l a  E t i c a  que se v a  a m o n t a r
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Q u e v e d o ,  b o n  s u  c o n c e p c i o n  d e l  m u n d o ,  d e l  h o m b r e  y de l a s  c o  
s a s ,  v a  a p r l v a r  e s t a  a n s i a  r a c i o n a l  d e l  h u m a n i s m o ,  d e l  p r e -  
g u n t a r s e ; b o r  l a  v e r d a d  d e s n u d a ,  p o r  l a  s i n c e r i d a d  a p r u e b a  y 
e x p e r i m e n t a d a .  Va a c o n t a r  m u c h o  p a r a  é l  y p a r a  su  é t i c a ,  l a  
m e d i d a  que l e  d a  e l  h o m b r e ,  e l  " h o m b r e  c o n c r e t o " ,  a c a s o  p o r  
l a  F u e n t e  y h e r e n c i a  e s t o i c a  e n  q u e  b u s c a r é  F u n d a m e n t o s  de 
su  p e n s â t .
Y s i r i  e m b a r g o ,  y e n  d i F i n i t i v a ;
"si D i o s  no  ê x i s t i e r a ,  t o d o  e s t a r f a  p e r m i t i d o "  ( J e a n  P. 
S a r t r e ) ;  L o s  p r i n c i p i o s  de c u a l q u i e r  é t i c a  n o  r e s i s t i r f a n  
e l  e m b a t e  c r f t i c o  de q u i e n  a r g u m e n t a s e  s o l o  m e d i a n a m e n t e , Se 
v e r i a n  s i n  fe l  a p o y o  u l t i m o  y u n i v e r s a l ,  E l  c o m p l e j o  m un do  de 
l o s  c o n d e p t o s  d é r i v a  l o s  p r i n c i p i o s  é t i c o s ,  p e r o  e s t o s  c o n ­
c e p t o s  i o s  v e de m a n e r a  d i  F e r e n t e  c a d a  h o m b r e .  S eg û n  se an 
l a s  c o r i c e p c i b n e s  q l i e  de l o s  p r i n c i p i o s  se h a g a n ,  s e r  an l a s  • 
c o n c l u s i o n e s  que s b q u e n  p a r a  l o s  s e g u n d o s .
En u h é  c b s a ,  q ü i z â  c o i n c i d e n  l o s  h u m a n i s m o s  de  t o d o s  l o s  
t i e m p o s ;  e l  de Torna s  de A q u i n o  ( M a r i t a i n ) , e l  de L u i s  V i v e s  
o S t o .  Torna s  M o r o J  e l  de Q u e v e d o ,  G r e c i a n ,  P a s c a l , N e um an ,  
M a r c e l  ô K ,  B a r t h ;  u n a  p e n e t r a c i o n  y p r o F u n d a  r e  F l e x i o n  p a ­
r a  a d e n t t a r s e  e n  l à  v e r d a d  d e l  p r o b l è m e  d e l  m u n d o ,  d e l  h om­
b r e  y de l o  t r a s c e n d e n t e , y u n  q u e r e r  h a l l a r l o  e n  u n a  p r l m l -  
g e n i a  e x b r e s i ô n  c l a r a  y s i n  a d o r n o s ,  s o r p r e n d i d o  en  su d e s -  
n u d e z  i n g e n ü a . L o  C u a l  s i g n i F i c a  u n a  d o s i s  g r a n d e  de m a l i c i a ,  
p o r  p a r t e  dè l o s  o b s e r v a d o r e s .
Q u e v e d o  s u p e r a ,  s i  c a b e ,  e n  e s t a  a n s i a  i n c o n t e n i b l e  de 
v e r l o  t o d o  p o r  d e n t r o ,  s i n  t a p u j o s ;  c o n  F r e c u e n c i a  se d e d i -  
c a  a q u i t a r  m a s c a r a s  de l a s  c o s a s ,  de l o s  h o m b r e  s y d e l  m u n ­
d o  .
Q u e v e d o  é u p e r a  en  r e a l i  s m o , q u e  r a y a  en  c r u d e z a ,  p o r  e sa  
a n s i a  de v e r d a d ,  de v e n g a n z a  y de d e s p r e c i o ;  d e  e s t o i c i  s m o ,
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de h u f d a , que  h e mo s  de a n a l i  z a r , a l a s  d e s c r i p c i o n e s  de s u s  
p r e d e c e s o r e  s . S i  e l  d i a b l o  C o j u e l o  a n d a  p o r  l o s  t e j a d o s  y 
se m e t e  b a j o  l o s  t e c h o s  a h o r a s  i n t e s p e c t i v a s  y , s o r p r e n d e  
t o d o  l o  que  o c u l t d  e l  a r t e  F a c t o  que  n o s  r o d e a , U u e v e d o  a d o £  
t a r a  F o r m a s  mâs o s a d a s  e i r r e p r i m i b l e s :  s o n a n d o  c o n  e l  e s p £  
r  i  t u  s u e l t o ,  t r a s  l a  v i d a  y l a  mue r t e , d o n d e  no  h a y  F r o n t e -  
r a s . . .  E h c a r n a d o  e n  e l  h o m b r e  oue  n o  c o n o c e  p a t r i e ,  n i  p o s £  
d a ,  p o r q u e  t o d a s  l e  p e r t e n e c e n ,  n i  t i e n e  p r o h i b i c i o n  n o  é t £  
c a  de t o d o s  y de t b d o s  l o s  l u g a r e s .
E s t e  v e r  p o r  d e h t r o  de U u e v e d o  t i e n e  un  v a l o r  p o d e r o s o  
e n  su o b r a .  F r e h t e  a l o  F i c t i c i o ,  l o  p o s t i z o ,  e l  e s p f r i t u  
g e n i a l  y l i b r e  de  U u e v e d o  p é n é t r a  e s p a c i o s  y t i e m p o s  y p e r ­
s o n a s  y l l e g a  a d e n t r o ,  a l  c e n t r o  de d o n d e  h a  de m a n a r  su 
é t i c a ,  V i v e  y p r o F e s a  e sa  p r o F u n d a  r e a l i d a d  h u ma n a  c o n  d o ­
l o r ,  c o n  e l  d b l o r  de l a  r e a l i d a d  n e q r a ,  que s o l o  se ve d e s ­
de d e n t t b  y e n  l a  que se v i v e  e n q a h a d o  d e s d e  F u e r a .  Con 
a m o r ,  a l a  l ë r g a ,  a u n q u e  no l o  e x p r e s e ,  p o r q u e  e n  d i F i n i t i ­
v a  é l  nO q u i  s i é r a  t e n e r  q ue  v e r l o  a s f , é l  no  q u i e r e  que l a  
v e r d a d  s e a  a s f .  E l  no que  r  r â  p a r a  l o s  o t r o s  u n a  r e a l i d a d  
t a n  c r u e l .
Es t a n t o  m a y o r  e s t e  v a l o r  de s i n c e r i d a d ,  de a u t e n t i c i d a d ,  
p o r q u e  a c o m p a n a  a t o d a  su  o b r a  y l e  m ue v e  en  t o d o s  s u s  l i -  
b r o s .  No h a y  e n  e l 1 o s  u n  t r a t a d o  c o n  p r o p o s ! t o  de s e r v i r  de 
n o r m a  é t i c a , su  d e s e o  m o r a l i z a d o r , s i e m p r e  p r e s e n t s ,  h a y  
que  e n t r é s a c a r l o  de a q u f  y de a l l f ; p e r o  su q u e h a c e r  e s  de 
t a l  m a n e r a  q ue  mueve a l  l e c t o r  a u n i r  c o n o c i m i e n t o  d e l  h om­
b r e ,  v e r d a d  de l a s  c o s a s ,  s e r  de 1 m un d o  r e a l ,  c o n  u n  compo j r  
t a m i e n t o  é t i c o  como e l  t r a z a d o  p o r  t i p o ,  p o r  Q u e v e d o ,  o a 
h u i r  de l o s  d e l i r i o s  y d u r e z a s  d e l  a n t i m o d e l o ,  c a r i c a t u r i z £  
d o  p o r  Don F r a n c i s c o .
De un modo h a r t o  p r i m a r i o  y de F u e r t e s  c o n v i c c i o n e s ,  p a ­
r a  u n  c f r c u l o  r e d u c l d o  de s e l e c t o s ,  l a  o b r a  de Q u e v e d o ,  t i £
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ne e s e  v a l o r  de  v e r d a d  y a u t e n t i c i d a d  q u e ,  t a l  ve  z se h a  l l £  
g a d o  a d e s c u b r i r .
De e s t a  f o r m a ,  s i  o u i s i é r a m o s  c a t a l o g a r  e l  v a l o r  de e s t a  
a n s i a  q u e v e d e  s c a  de a u t e n t i c i d a d  d i r i amo s  q u e ,  t r e n t e  a l a  
h i p o c r e s f a  de 1 t r i v i r ,  de d i  s i m u l a r , de  i g n o r e r ,  de l a  me n­
t i r a ,  dé  l a  f i c c i q h ,  d e l  a d o r n o  y de l o  p o s t i z o ,  de l o  e n c u  
b i e r t o  y de l o  c e r i r a d o ,  d e l  p e c a d o  y de l a  a p a r i e n c i a  de 
v i r t u d ;  de l a  v e j e z  y l a  a p a r i e n c i a  de j u v e n t u d ,  de l a  f e a ^  
d a d  y de l a  a p a r i e n c i a  d e  b e l l e z a . . .
Q u e v d d o  b u s c a  d ë s n u d a r ,  r o m p e r  b a r r e r a s  y o b s t a c u l o s ,  po 
ne r  a f u ë f a  l o  de d b n t r o ,  d e s c u b r i r  a l  e x t e r i o r  l o  i n t e r n a .
Y a s f  sd  e s f u e r z a  è n  v i v i r  e sa  r e a l i d a d  c o n  s u v i  s t a  " m i o p e " ,  
p e r o  c o h  l e n t e s  de a u m e n t o , p a r a  q ue  no se l e  e s c a p e ;  p o r q u e  
d o n d e  n d , l l e g a  su d e f i c i e n c i a  F f s i c a ,  l l e g a  su p e r s p i c a c i a  
e i n g e n l o  i n c o n m e r i s u r a b l e  .
E s t e , e s  e 1 " l u g a r "  o r i g i n a l ,  l a  " e s t a n c i a "  d e s d e  d o n d e  
q u i e r e  11 ama r  UÜe ve do  a l a  é t i c a  d e l  se r  c r i s t i a n o ,  a l  h om ­
b r e  d e l  s i g i o  X l / I I ,  a l o s  h o m b r e  s , a n u i e n e s  l e s  e n v f a  su 
m e n s a j e i
E s t e  i n s t a l a t s e  y e s t e  v i v i r  d e n t r o  de l a  m o r e d a  d e l  i n ­
t e r i o r  de l a  r e é l i d a d ,  l e  ha  a u t o r i z a d o  a m a n d a t  a l o s  d ema s 
u n a  nornUà a q u e  a t e n e r s e .  P o b r e ,  a u n q u e  q e n i a l m e n t e  a s c e n d e n  
t e  h a c i ë  l o  b u è n o ,  r e c o n o c e  q ue  no  p u e d e  i m p o n e r , que s o l o  
p u e d e  p r o p o n e  r  y o r i e n t e r ,  q ue  n o  p u e d e  c o n v e n c e r  y s o l o  e)( 
p o n e r .
Son r i  s a s  a t n â r g a s ,  c o n  e l  a m a r g o r  de l a s  h i e l e s ,  de l a s  
he r i d a s , c o n  l à  e x p e r i e n c i a  de l a  v e r d a d .
S i n  e m b a r g o  ho va  a t e n e r  é x i t o ;  su  p e n s a r  a b i e r t o  va  
m u c h o  mas l e j o s  y a b a r c a  m i l  m a t i c e s  no  a b a r c a b l e s  p o r  t o ­
d o s  y ,  su p é n s a r  e n  l a  r e a l i d a d  y e n  l a  a u t e n t i c i d a d  de  l a s  
c o s a s ,  h o m b r e  s , y m un d o  se v a  a q u e d a  r  e n  l a  m a i l  a de su l e r i  
g u a j e  a p r i s i o n a d o  e i  r r e d e n t o  ( 1 5 ) ,  y no n o s  ha  l l e g a d o  a
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m o v e r  a d b r a r ,  c u a l  e s  e l  f i n  d e l  p e n s a r  y d e l  h a b l a r .
Q u e v e d b  h a  p e r d i d o  e n  su e f i c a c i a  u n  t a n t o  p o r  c i e n  e l e -  
v a d i s i m o .  Ha r e c o g  i d o  s o l o  u n a  m i n i m a  p a r t e  de l a  que muy 
p o c o s  s e l e c t o s  h a n  l l e g a d o  a l a  p r o p o s i c i o n  de un  q u e h a c e r  
que  c a m i n a  p o r  su o b r a .
P e r o  vfeamos d e s p a c i o  c u a l e s  s o n  l o s  c o n c e p t o s  de l o s  q ue  
p a r t e , p a r a  l l e g a r  a p r o p o n e r n o s  u n  h a c e r - e t i c o ,  e n  u n a  e s ­
t a n c i a  de l a  r e a l i d a d  d o n d e  m o r a  e l  h o m b r e  y l a  t r a n s c e n d e r ^  
c i a .
M i e n t t a s  t a n t o ,  v e r e m o s  a n u e s t r o  Q u e v e d o  que  r e s p o n d f a  
s i e m p r e  ë l a  p r ë g u h t a  p o r  l a  r e a l i d a d ,  a l a  p r e g u n t a  p o r  l a  
v e r d a d ,  p o r  que  " Q u e v e d o  e s  Q u e v e d o ,  e l  q u e - v e d . 6  a l o s  a b s -  
t r a c c i o n i s t a s  q ue  l a  r e a l i d a d ,  s u s t a n c i o s a  t o r r i  j a  p r i n g o s a  
de m i e l  ^ p a r a  que  ho se o l v i d e o  de e l l a  l o s  d e d o s ,  p a r a  q u e  
d u d e  de e l l a  e l  c o m i s t r o n "  ( 1 6 ) .
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1 .  E l  m un d o v i  s t o  p o r  d e n t r o
A f i r m a d a  su  a t t i t u d  y e l  v a l o r  m e t a f f s i c o  de s u q u e h a c e r  
T r e n t e  a " n o s o t r o s " ' ;  s a b i e h d o  q ue  su  v i d a  f u e ,  s i  c a b e ,  de 
l a  més c l à r a  " a u t e n t i c i d a d " ,  que l e  e m p u j a  a u n a  c r f t i c a  més 
a u d a z  y  m o r d e d o r a ,  y se s i e n t e  i m p e d i d a  p o r  u n a  s e n s i b i l i d a d  
m o r a l  e x a c e r b a d a ; v a mo s  a s i t u a r n o s  a n t e  e l  m u n d o  de Q u e v e d o ,  
p a r a  v e r  c omo  n o s  l o  d e s c r i b e .
I n i c i a l m e n t e  h a y  u n a  d i f i c u l t a d  m u l t i p l e  q u e  s e n a l a r  p a ­
r a  no i l u s l o n a r r i o s  d e m a s i  a d o .
i Q u é  e n t i e n d é  U u e v e d o  p o r  m u n d o ?  E l  m i s m o  e s c r i b i o  u n a  
o b r a  c o n  e s t e  t f t u l o ;  " M u n d o  c a d u ' c o  y de s v a r f  o s de l a  e d a d "  
( 1 7 ) .  O e s d e  l ü e g b  h a y  q ue  d e s e c h a r  t o d a  i d e a  q ue  p u d i e r a  so 
n a r  a c o s m o l o g i a  e l a b o r a d a ,  o N a t u r a l e z a  a b s t r a c t a  y d e s h j j  
m a n i z a d a .  C lu ev ed o rio n o s  p u e d e  h a b l a r  de u n  m u n d o  s i n  hom­
b r e  s q u e  l o  o r g a n i c e n  o q u e  l o  d e s o r g a n i c e n  y c o n v i e r t a n  en  
d e s v a r i a d o  y c a d u c b .  M un d o c o n c r e t o  y h uma no  e l  s u y o  y a u n  
m a s ,  d e n t r o  de ü n o ë  l i m i t e s ,  c a d a  ve z en  su r e f e r e n c i a ,  b i e n  
q ue  a h o r a  q e o q t a f i d o s ,  d e s p u é s  de o t r o  t i p o ,  s o c i a l e s ,  p o r  
e j e m p l o .
E l l a  n o s  c r é a  Un p r o b l e m s  de d o b i e  i n t e r f e r e n c i a ,  que 
h a y  que a f r o n t a r  s i n  r e m i  s i o n  p o s i b l e .  S o l u c i o n  de d e s v i n -  
c u l a r  e l  c a m p o  d é l  h o m b r e  y e l  c a mp o  d e l  " m u n d o "  q u e , p a r a  
q ue  c o r r e s p o n d e  a su v e r d a d e r a  d e n o m i n a c l o n ,  h a b r f a  que e n -  
t r e c o m i l l a r l o  s i e m g r e ,  p r o b l e m a  de i n t e r f e r e n c i a  e s p e c f f i c a  
de U u e v e d o ,  p o r  e l  q u e  n u n c a  s a b r e m o s  s i .  se d i r i g e  a l  mun do  
d e  l a  i n j u s t i c i a  y d e l  r o b o  v e n e c i a n o ,  c r e a n d o  c e l a d a s  y 
g u e r r a s  a l o s  " u s c o q u e s "  o c u a n d o  se r e f i e r e  a l  c o n j u n t o  de 
l o s  h o m b r e  s , de l a s  c o s a s ,  d e l  m a l  e n c a d e n a d o  c o n t r a  e l  b i e n  
y de e s p a l d a s  a O i o s ;  p a r a  Q u e v e d o  t o d o  e so e s  m u n do  i n d i f e  
r e n t e .  P e r o ,  a u n q u e  se a a d e 1 a n t a d o  a l q o  , c o n  f r e c u e n c i a  
" m u n d o "  q u e v e d e s c o  e n  e l  " m u n d i l l o "  c o n c r e t o  d e l  a s u n t o  que
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e s t u d i a ,  i i m i t a d o  e n  e l  t i e m p o  o e n  e l  e s p a c i o .
t l  " m u n d o "  a l  qüe se v a  a r e f e r i r  c o n  mas f r e c u e n c i a  e s  
e l  de l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  e l  de l a s  e s t r u c t u r a s  y o r q a n i z a -  
c i o n e s ,  p o r  e l  c u a l  l o s  u n o s  s o n  p o e t a s  y l o s  o t r o s  m e d i c o s  
y l o s  o t r o s  b o t i c ë r i o s  y s o l d a d o s  y s a c e r d o t e s  y m o n j a s  y 
e r m i t a n o s  y e s t u d i a n t e s . . .
O t r o  e s  e l  r t iundb d e l  p u e b l o ,  e l  que t r a b a j a  y q u e  s u f r e ,  
q u e  n o  t i e n e  p a n  y que  s i  r v e  y que l l o r a ,  m i e n t r a s  h a y  un 
t e r c e r  i t i u n do :  e l  ç d r t e s a n o ,  de sc r i  t o  a l  p o r m e n o r ,  que  se 
d 1 v i e  r t e  y g o z a , y d o n d e  l a s  c o s a s ,  a l  m i r a r l a s  p o r  d e n t r o ,  
r e s u l t a n  mas c a d u c s s  y l l e n a s  de f i c c i o n  que e n  l o s  demas 
" m u n d o s ' ^ .  Lo  t e r r i b l e m e n t e  s o r p r e n d e n t e  e s  que  de t o d o s  e s ­
t o s  m u n d b s  n o s  p u e d e  h a b l a r  U u e v e d o  p o r  f u e r a  y t a m b i é n  p o r  
d e n t r o ,  p o r q u e  é l  ba  e s t a d o  y v i  s t o  l o  que h a y  d e n t r o  y f u e  
r  a . P o r q u e  t o m a r a  l o s  m e d i o s  p a r a  p e n e t r a r  a l l f  s i n  b a r r e r a s  
i m p e d i d o r a s .
t l  m un d o  i n m e d i a t o  a l  q ue  se e n f r e n t a  U u e v e d o .
Se e x t i e n d e  s i  h l i m i t e s ,  p o r  u n  m o m e n t o  t o d a v f a  t a n  s o l o ,  
y se l e  ve c o n  l o s  s f n t o m a s  d e l  i n i c i o  de su c a d u c  i  d a d  y p r o  
c e i  o s a  r u i n a  c a t a s t r o f i c a , T odo e s  q r a n d e z a  t o d a v f a ;  C r u z  y 
L s p a d a  s i q u e n  h a c i e n d o  c o n q u i s t a s  y v e n c i e n d o  r e s i s t e n c i a s , 
p e r o  l o s  s f n t o m a s  s o n  y a  f a t a l e s  ( l ü ) .
La d e s i l u s i o n  de un p u e b l o  que l o  p u s o  t o d o  e n  e l  h o n o r ,  
e n  s u s  a l t o s  i d é a l e s ,  e n  e l  s u e n ô  de su m i  s i o n  u n i v e r s a l ,  y 
a h o r a  s i e n t e  c r u j i  r  l o s  p i l a r e s  d e l  o r q u l l o s o  e d i f i c i o  de su 
e x i s t e n c i a  n e c i o n a l .
U u e v e d o  l o  p l a s m o  a s f  e n  s u s  A n a l e s :  " V e i s  a q u f  a 0 .  F e ­
l i p e ,  n u e s t r o  S e n o r , o c u p a d o  e n  d e s a r m a r s e  c o n t r a  s u s  p e l i -  
q r o s ,  e n t r e t e n i d o  en  p r e m i a r  su p e r s e c u c i o n  y a t e n t o  a i  d i -  
v e r t i m i e n t o "  ( 1 9 ) .
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Y e n  o t r o  l u g a r  c o n  mas g r a v e  a c e n t o :
" M i r é  l o s  m u r o s  de l a  p a t r i e  m i a ,  
s i  un  t i e m p o  F u e r t e s ,  y a  d e s m o r o n a d o s , 
de l a  c a r r e r a  de l a  e d a d  c a n s a d o s ,  
p o r  q u i e n  c a d u c a  y a  su v a l e n t X a " . ( 2 0 )
Son l o s  p r i m e r o s  v e r s o s  de  u n  s o n e t o  de ( J u e v e d o ,  de como 
t o d a s  l a s  c o s a s  a v i s a n  a l a  m u e r t e , y d e s c r i b e n  e l  e s t a d o  y 
s i t u a c i o n  d e l  m un do  que  r o d e a  a l  p o e t a .  No e r a  p o s i b l e ,  a n ­
t e  e s t a  s i t u a c i o n  i n s t i t u c i o n a l , s o s t e n e r  p o r  mas t i e m p o  l a  
d i s p a r i d a d ,  l a  d e s n i v e l a c i o n , L . P f a n d l  se l o  e x p l i c a  a s i : 
"Un a d u a l i d a d  i n n a t a  de i d e a l i s m o  y r e a l i  smo se p r o l o n  
ga  y a c e n t u a  b a j o  l a  p r e  s i o n  de  l a  d e c a d e n c i a  p o l f t i c a  y so  
c i  a l , en a q u e l l a  e x t r a n a  m a n i F e s t a c i o n  de p s i c o l o g f a  c o l e c -  
t i v a  que p o d e m o s  n o m b r a r  c omo  e l  n a t u r a l i s m e  e i l u s i o n i s m o . 
Tan p r o n t o  se n o s  p r e  s e n  t a n  e n  a n t f t e  s i s  v i o l e n t a ,  como se 
f u n d e n  en e x t r a n a  u n i d a d "  ( 2 0 a ) .  T i e m p o  de a x a g e r a c i o n ; a u n  
d e n t r o  de l o s  m i s m o s  c o n t r a s t e s  a m e n a z a  d i s l o c a r s e  de l a  r e £  
l i d a d .  Su f m p e t u  r a d i c a d o  e n  o r q u l l o  n a c i o n a l ,  e n  l a  n o b l e z a ,  
f e  y e s t i r p e ,  h e r o f s m o ,  g l o r i a  de c o n q u i s t a s  y q u e  y a c e  p r £  
s o  e n  l o  que  e s  s e n s i b l e ,  n a t u r a l e z a .  Se s i e n t e  d e s g a r r a d o  
y m a l t r e c h o ,  c u a n d o  se e n c u e n t r a  a n t e  l a s  r e a l i d a d e s  n u e v a s .
Q u e v e d o  se p r é s e n t a  y e s t é  e n  e s t e  m u n d o .  U u e v e d o  t i e n e  
q ue  r e a c c i o n a r  e l  p r i m e r o  a n t e  é l .  Con s i n c e r i d a d  j u v e n i l ,  
c o n  e n e r g i e s  a f i r m a c i o n  de l o s  v a l o r e s  d e l  e s p f r i t u .  U u e v e ­
d o  h a r a  u n a  c r f t i c a  d e s p i a d a d a  a l a s  m e z q u i n d a d e s  h u m a n a s  y 
u n a  v i o l e n t a  a c t i t u d  d i  s p u e  s t a  a d e n u n c i a r ,  a e x a l t a r  y c e n  
s u r  a r  m o r d a z m e n t e .
E l  mundo de l o  i n s t i t u c i o n a l ,  v i  s t o  p o r  d e n t r o ,  p o r  Don 
F r a n c i s c o  de ( Juevedo
U u e v e d o  d e n t r o  y f u e r a  de e s t e  m u n d o  que  h e m o s  i n t e n t a d o
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p r e s e n t a r .  U u e v e d o  d e n t r o ,  c o n  e l  m i c r o s c o p i o  m i o p e  que no 
de j a , c r u e l ,  p a s a r  n a d a  a n t e  so o b j e t i v o ;  f u e r a ,  p o r q u e  Ou£ 
v e d o  e s  a s f ;  d o b l e ,  t r i p l e ,  p o l i f a c e t i c o  y p u e d e  s e r  s o l i  t £  
r i o ,  a j e n o  a l  m u n d o ,  v a a d e c i r  l o  que  p a s a  e n  é l .  ( 2 0 b )
U u e v e d o  se m e t i o  u n a  ve z a e x a m i  n a r  como e s  e l  " M u n d o  p o r  
d e n t r o "  ( 2 1 )  A l  d e d i c a r l o  à D.  P e d r o  G i r o n ,  d u q u e  de  O s u n a ,  
l e  d i c e  t e x t u a l m e n t e : " E s t a s  s o n  m i s  o b r a s .  C l a r o  e s t a  que  
j u z q a r a  V . E x c e l e n c i a ,  q ue  s i e n d o  t a l e s  no me h a n  de l l e v a r  
a l  c i e l o ;  mas como yo  no p r e t e n d a  de e l l a s  mas q ue  e n  e s t e  
m un d o me d e n  n o m b r e  y e l  q ue  mas e s t i m o  e s  e l  de c r i a d o  de 
V.  E x c e l e n c i a ,  se l a s  e n v f o " .
E l  m i s m o  se da  m i e d o  de a d e n t r a r s e  p o r  t a n  p e 1 i g r o s o  t r a  
b a j o , p o r  t a n  o s c p r o  m a r e m a g n u m ,  e i n v o c a  e l ;  " N i h i l  S c i t u r " ,  
de F r a n c i s c o  S a n c h e z .  Como mas t a r d e  s u p o n d r a  que s u e n a  o 
qua  ha  t r a s p a s a d o  l a s  f r o n t e r a s  d e l  v i v i r  y d e i  j u z g a r  huma 
n o ,  p a r a  no e n c o n t r a r  t r a b a s  a su i n q e n i o s i d a d ,  no  i n q e n u i -  
d a d ,  p o r q u e . . .  ! 0 .  F r a n c i s c o  t i e n e  t a n  p o c o  de i n q e n u o !  H a -  
b l a n d o  de l a  i q n o r a n c i a  y de l a s  s i e t e  v u e l t a s  q ue  da a l a  
f r a s e  h u m i l d e  " y o  s o l o  se que no  s é  n a d a : " E n  e l  m un d o h a y  
a l g u n o s  q ue  no s a b e n  n a d a  y e s t u d i a n  p a r a  s a b e r .  Y é s t o s  
t i e n e n  b u e n o s  d e s e o s  y v a n o  e j e r c i c i o ,  a l  c a b o  s o l o  l e s  s i £  
ve p a r a  c o n o c e r  como t o d a  l a  v e r d a d  l a  q u e d a n  i q n o r a n d o .
O t r o s  h a y  q ue  no s a b e n  n a d a  y d i c e n  q ue  no s a b e n  n a d a ,  p o r ­
que  p i e n s a n  que s a b e n  a l q o  de v e r d a d  y a é s t o s  h a b r f a  que 
c a s t i q a r l e s  l a  h i p o c r e s f a  c o n  c r e e r l e s  l a  c o n f e  s i  o n . O t r o s  
h a y  que no  s a b e n  n a d a  y n a d a  e s t u d i a n  p o r q u e  p i e n s a n  que 
l o  s a b e n  t o d o .  Son d e s t o s  m u c h o s  i r r é m é d i a b l e s  y l l o r a r s e -  
l e s  ha  e l  se s o " . ( 2 2 )
A d v i é r t a s e  como e s t a  U u e v e d o  d e n t r o  y como se p o n e  d e n ­
t r o  de l a  s a l s a ,  en  oue se da e l  m u n d o  de l a  h i p o c r e s f a  d e l  
s a b e r .  Su s i n c e r i d a d  y s u s  q a n a s  de d e c i r  a t o d o s  l o  que  
p i e n s a  d e l  m un d o e n  q ue  v i v e ,  no d e b e  s e r  e s t o r b a d o  n i  p o r
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s f  m i s m o ,  su  f  a l  t a  de a u t o r i d a d ,  s u  F ama p o c a  o m u c h a ,  s u s  
e s t u d i o s  y su  i m p o r t a n c i a .  ü u e v e d o  e s t a  a s f  m as  l i b r e ,  v e a -  
m o s l o :
" O t r o s  h a y ,  e n  e s t o s , que s o n  l o s  p e o r e s ,  e n t r o  y o ,  que  
no  s a b e n  n a d a ,  n i  c r e e n  oue  se s e p a  n a d a ,  n i  q u i e r e n  s a b e r  
n a d a  y d i c e n  de t o d o s  que no s a b e n  n a d a  y t o d o s  d i c e n  d é l i e s  
l o  m i s m o  y n a d i ë  m i e n t e .  Y como g e n t e  q ue  e n  c o s a s  de l e t r a s  
y c i e n c i a s  n o  t i e n e n  q ue  p e r d e r ,  t a m p o c o  se a t r e v e n  a i m p r £  
m i  r  y s a c à r  a l u z  t o d o  c u a n t o  s u e h a n " .  ( 2 3 )
l . a  P r i m e r a  d ë s c r i p c i o n  de l a  v a n i d a d  de l a s  c o s a s  d e l  m u n d o .
P o r  su m u d a b i 1 i d a d , p o r  su  v a r i a n t e  i n e s e n c i a :  " E l  m un do
q u e  a nue s t r o s  d e s e o s ,  s a b e  l a  c o n d i c i o n  p a r a  l i  s o n  j e a r l a , 
p o n e  se d ë l a n t e ,  m u d a b l e  y v a r i o ,  p o r q u e  l a  n o v e d a d  y l a  d i -  
F e r e n c i a  e s  e 1 a f e i t e  c o n  que mas n o s  a t r a e ,  c o n  e s t o  a c a r £  
c i a  n u e s t r o s  d e s e o s ,  l l é v a l o s  t r a s  s f  y e l l o s  a n o s o t r o s " . ( 2 4 )
L o s  e f e c t o s  de l a  v a n i d a d  e n  e l  m un d o s o n  d e s a s t r o s o s :  e n  
l a  v i d a :  l a  p é r d i d a  de t i e m p o  s i n  f i n ;  e l  i r  p o r  a q u f  y p o r  
a l l f  a l  Son oue  se t o c a .  " C o r r i e n d o  t r a s  l a  h e r m o s u r a ,  a r r a £  
t r a d o  p o r  l o s  o j o s  y p o r  l o s  o f d o s ,  y p o r  l o s  g u s t o s ,  h a s t a  
q u e  se e s  c o n f u n d i d o  y v u e l t o  p o r  e l  d e s e n g a n o ,  e l  v i e  j o  de 
l a  e x p e r i e n c i a  que y a  e s t a  de v u e l t a  de t o d a  v a n i d a d " . P e r o  
s u  p r e s e r i c i a ,  como su l e c c i o n ,  s o l o  e s  r e c i b i d a  a g o l p e s  y 
p a l o s :  " E s t o s  r a s g o n e s  de m i  r o p a  s o n  de l o s  q ue  d a n  e n  m f , 
l o s  que d i c e n  e n  e l  m u n d o  q ue  me q u i e r e n ,  y e s t o s  c a r d e n a -  
l e s  e n  e l  r o s t r o  y c o c e s  me l e s  d a n  e n  l l e q a n d o ,  p o r q u e  v i ­
ne  y p o r q u e  me v a y a ,  que  en e l  m un d o t o d o s  d e c f s  q ue  q u e r é i s  
de  s e n g a n o s  y e n  t e n i é n d o l e s  u n o s  o s  de se s pe  r a i  s , o t r o s  m a l -  
d e c f s  a q u i e n  o s  l e  d i o  y o t r o s ,  l o s  mas c o r  t e  se s , n o  l e  
c r e é i s " .  ( 2 5 )
S i  e s t e  e s  e l  a m b i e n t e  g e n e r a l  d e l  m u n d o .  Veamos mas p r £
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f u n d a m e n t e  q u é  h a y  e n  é l ,  p o r  d e n t r o .  Como e l  C o h e l e t  n o s  
h a  d i c h o ,  n i  mas n i ' m e n o s ,  que " v a n i t a s  u a n i t a t i s  e t  o m n i a  
v a n i t a s " *
U u e u e d b  se h a c e  a c o r n p a n a r  de un p e r s o n a j e  m i s t e r i o s o :
" E l  D e s e n g a n o " ,  u i e j o ,  l l e n o  de e x p e r i e n c i a .  E l  l e  a b r i r a  
l a s  p u e r t a s  y l o s  s e c r e t o s  de l o  v i s i b l e .
A l  p o n e r  l a s  p a l a b r a s  en  b o c a  de o t r o ,  g a n a  e n  a u t o r i ­
d a d  y e f i c a c i a  y no d e s m e r e c e  en  o r i g i n a l i d a d .
l . b  E l  m un do  e s  h i p o c r e s f a .
La  i m b g e h  de ü u e v e d o  e s  e x t r a o r d i n a r i a . " L a  c a l l e  m a y o r  
d e l  m u n d o ,  d o n d e  v a mo s  a i r ,  se l l a m a  h i p o c r e s f a .  C o r n i e n z a  
c o n  e l  m un d d y a c a b a r a  c o n  é l " .  L l e n a  e l  e s p a c i o  y e l  t i e m -  
p o  y o c ü p a  à t o d o s :  " N o ,  no  h a y  n a d i e  que no t e n g a  u n a  c a s a , 
u n c u a r t ô  o un  a p o s e n t o  e n  e l l a ,  U n o s  s o n  v e c i n o s  y o t r o s  
s o n  p a s e a n t b s "  ( 2 6 ) .  ü u e v e d o  a n t e  e l  m u n d o ,  c o n  t e m p i a n d o  c o n  
l o s  o j o s  p r è s t a d o s  y p é n é t r a n t e s  d e l  D e s e n g a n o ,  a l  c o n j u n t o  
y a s u s  i n s t i t u c i o n e s ;  d e l a n t e  de é l  c o m i e n z a  e l  d e s f i l e  y 
c a d a  u n b  e s  e x a m i n a d o  c o n  c a t a l e j o .  E l  s a s t r e  e s  e l  p r i m e r o  
q ue  d e s L i l a :  " s d  v i s t e  como h i d a l g o :  r a s o  y t e  r c  i  o p e l o , e l
c i n t i l l o  y l e  c a t i e n a  de  o r o " .  L a s  t  i  j e  r a s  y e l  j a b o n  no  l o
c o n o c e r f a n .
E l  h i d a l g o  que se h a c e  como que e s  c a b a l l e r o ,  p e r o  e s t a  
l l e n o  de d e u d a s  y no p a g a  a l  c r i a d o  que  t i e n e  p o r  l u j o  h i -  
p o c r i  t a .
E l  s i g ü i e n t e  e s  un  c a b a l l e r o  oue t r a t a  de a p a r e c e r l o  c o n  
s u s  d i s c r e t a s  c o s a s  de R e y .
La  h i p o c r e s f a  e s  mas g e n e r a l ,  mas p r o f u n d a  y mas a g u d a ; 
h a y  h i p o c r e s f a  en l o s  h o m b r e s  e h i p o c r e s f a  en  l o s  v e s t i d o s : 
a t o d o  h a b i t o  l a r g o ,  s e n o r  1 i c e n c  i  a d o  ; a t o d o  q a l l o f e r o ,  s £  
n o r  h i d a l g o  y a t o d o  f r a i l e  m o t i l o n ,  r e v e r e n c i a .
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j Y j u n t o  a l  p e c a d o ,  e l  r e m e d i o ;  e l  p r e c e p t o  é t i c o  p a r a  e l
m u n d o  de l à  h i p o c r e s f a .  " T o d o s  l o s  p e c a d o r e s  t i e n e n  m e n o s  
I a t r e v i m i e h t o  gué  e l  h i p o c r i t a ,  p u e s  e l l o s  p e c a n  c o n t r a  O i o s ,
|| p e r o  no b o n  O i o s  n i  e n  O i o s .  Mas e l  h i p o c r i t a  p e c a  c o n t r a
 ^ O i o s  y e n  O i o s ,  p u e s  l e  t o m a n  c omo  i n s t r u m e n t o  p a r a  p e c a r l '
( 2 7 )
I P o r  laf  c a l l e  m a y o r  d e l  m u n d o  t o d a v f a  p a s a  m u c h a  mas g e n ­
t e  , y e s  l a  c a l l e  d o c t o r s  e n  g r a n d e s  l e c c i o n e s  a e n s e n a r .  En 
j u n  e n t i e t r o  q u e  p a s a ,  p o r  d e f u e r a ,  p a r e c e  a s f :  l u t o ,  l l a n t o ,
| ;  h o n r a  f d n e b r e ,  t r i s t e z a ,  q ue  b r o t a  d e l  a m o r .  P o r  d e n t r o ,  l e
i d e s c u b r e  e l  v i e  j o  : e s  i n t e r é s ,  s o b e r b i a ,  a m b i c i o n ,  c o d i c i a ,
i ' :  ^ ,
[i i r e p u g n a r i c i ë , m a l d i c i o n  y g a n a n c i a .
" ! Qué d i f e r e n t e s  s o n  l a s  c o s a s  d e l  m u n d o  de c omo  l a s  v e ­
mos  ! »  ( 2 8 )
j Y e l  m u n d o  c o n t i n u a  p a s a n d o ,  t a l  c o mo  e s  p o r  f u e r a  y p o r
d e n t r o  ë n t e  C l u e v e d o .  A l g u a c i l e s  y  e s c r i b a n o s  m a n c o m u n a d o s  pa 
r a  v i  v i  r 1 mas  que  p a r a  h a c e r  j u s t i c i a ;  " U n  a h o  de v i r t u d e s  
p a r a  é s t d s  ÿ p a r ë fel  i n f i e r n o  e s  e s t é r i l " ,
E l  c f e b a l l e r o  er i  c o c h e  y c o n  c r i a d o s  y c o n  b u f o n  y l a  m u -  
j e r  h e r m o s a ,  f a l t a b a n  de s e r  v i s t a s  p o r  f u e r a  y p o r  d e n t r o .  
L o s  o j o é  h a n  de v e r  y l a  r a z o n  j u z g a r  y e l e g i r  p a r a  que  v e a s  
p o r  d e n t r o ^  y e s t b  e l  c o n s e j o  f i n a l  q u e  c o n t i e n e  o t r o s  mu­
c h o s .
U u e v e d o  v e  e l  h iundo p o r  d e n t r o  c o n  e se d e s e n f a d o  j u v e n i l , 
de  q u i e n  n a d a  t e r n e ,  a c a s o ,  o ue  l o  p u e d e  c o r r é g i  r  t o d o  e n  su 
o p t i m i s m ù  y c o n  u n o s  l e n t e s  b i c o n c a v e s ,  e n  q ue  a p a r e c e n  t o ­
d o s  l o s  e s c o n d i  t e  3 m a n i f i e s t o s ;  p o r  e s o se a y u d a  de l o s  o j o s  
d e l  D e s e n g a n o ;  e n t r e  c u a t r o  e s c r u t a d o r e s ,  no e s c a p a  p o r  l a  
c a l l e  m a y o r  d e l  m u n d o , l o  q ue  p a s a  y l o  q ue  e s ,
P e r o  t o d a v f a  t i e n e  U u e v e d o  o t r o  g r a n  m e d i o  de t r a n s p a s a r  
l a s  f r o n t e r a s  de  l ü  s e n s i b l e  y p e n e t r a r  mas a l l a  de l o s  o b s  
t a c u l o s ,  q ue  o f r e c e n  l a  v i d a  y l a  mue r t e .
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Ln  l o s  s u e n o s ,  ( J u e u e d o ,  p é n é t r a  como e s p f r i t u ,  y ve t o d o  
s i n  m e d i d a  de t l e m p o :  l o  p a s a d o ,  1 o p r e s e n t e  y l o  p o r v / e n i r .
D u e u e d o  i n t u y e *  d e s c u b r e  y d e s p o j a  s i n  r e s p e t o s .  U a n t e ,  
H i p o l i t o  y L u c i a n o  o U i l l a l o n  p u d i e r o n  s e r  s u s  p r e d e c e s o r e s ,  
c omo m o s t r a r e m o s ,  p e r o  U u e v e d o ,  mas  que  n a d i e ,  e m p u j a  u n a  
i r o n f a  r o j a ,  c h i l l o n a  y a r r e m e t e  s i n  e n u o l t o r i o s  c o n  e l  mun 
do y s u s  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s .  No n e c e s i t a  f o n d o  n a r r a t i -  
v o  que  s u a v i c e  l a  s i t u a c i o n ; e l  r e v o l o t e a r  s i n  l i m i t e s  d e l  
s u e n o  c o n v e n f a  a U u e v e d o  p a r a  a c t u a r  c o n  o m n f m o d a  l i b e r t a d .
U u e v é d o  se a s e m e j a  a un  t e r r i b l e  p e r i o d i s t a  a q u i e n  n a -  
d a  e s t a  O e d a d o  y oue  h a c e  s a t i r a  de t o d o .  ( 2 9 )
P r e c l s a m e n t e  c o n  e s t e  c o r t e  y p l u m a ,  U u e u e d o  se m e t e  a 
v/er  l o  bue  e s  e l  m un d o e n  e l  J u i c i o  F i n a l .
E l  l a s  p r é s e n t a  c omo v / e r d a d e s  d e s n u d a s ,  q ue  n e c e  s i  t a n , 
no  p r e c l s a m e n t e  q u i e n  l a s  v i s t a ,  s i n o  q u i e n  l a s  c o n s i e n t a .
La  i n t d n c i o n  y e l  t e m e d i o  e t i c o ,  v a n  j u n t o s » .  O b r a  r a p i d a  y 
c o r t a n t f e  de g r a c i a  e i n t e n c i o n  h o n d a  y s o l u c i d n  s i n  p a l i a -  
t i v o s .
E l  m uh d o c omo e s  p o r  d e n t r o ,  p o r  c dmo s e r a  d e s p u e s  c u a n -  
d o  e l  j u i c i o ,  a n t e  q u i e n  n a d i e  p o d r a  o c u l t a r  n a d a .
Y c o m l e n z a  I juev/edo s o n a n d o  a d e c i r  su  j u i c i o  s o b r e  e l  
m u n d o ,  p d r  l a  v e r d a d  de l o s  p e c a d o s  p o r  d e n t r o :  " L o s  l u j u -
r i o s o s  n o  q o e r i a n  que l o s  h a l l a s e n  s u s  o j o s  p o r  n o  l l e v a r  
a l  j u i c i o  t B s t i q o s  c o n t r a  s f ,  l o s  m a J d i c i e n t e s  l a s  l e n g u a s  
y l o s  l a d r o n e s  y m ô t a d o r e s  q a s t a b a n  l o s  p i e s  e n  h u i r  de s u s  
m i s m a s  m a n o s .  L o s  e s c r i b a n o s  h u y e n d o  de s u s  o r e j a s  p o r  no 
o i r  l o  q ue  o s p e r a b a n "  ( 3 D ) .  L a s  r a m e r a s  y p a r t i c u l a r m e n t e  
l o s  m e d i c o s  y l o s  j u e c e s ,  s o n  p r e s e n t a d o s  a l  t r i b u n a l  p o r  
s u s  d e l i t o s :  " D i v i r t i o m e  d e s t o  un g r a n  r u i d o  q ue  p o r  l a  o r i ^
1 1a  de un  r f o  a d e l a n t e  v e n i a  de g e n t e  e n  c a n t i d a d  t r a s  un 
m e d i c o ,  q ue  d e s p u e s  s u p e  l o  que e r a  e n  l a  s e n t e n c i a .  E r a n  
h o m b r e s  q u e  h a b f a  d e s p a c h a d o ,  s i n  r a z o n ,  a n t e s  de t i e m p o .
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p o r  l o  d u a l  se h a b i a  c o n d e n a d o  y v e n f a n  p o r  h a c e r l e  qua p a -  
r e c i e s e ,  y a l  f i n ,  p o r  l a  f u e r z a ,  l a  p u s i e r o n  d e l a n t e  d e l  
t r o n o " .  ( 3 1 )  De m a n e r a  no  m e n o s  g r a c i o s a ,  b u r l e s c a  y s a t f r i ^  
c a  h a c e  c o m p a r ë c e r  a u n  j u e z  que  n o  h a c i a  mâs q u e  l a u a r s e  
l a s  m a n o s ,  p o r q u e  è n  v i d a  se l a s  h a b i a  u n t a d o  e n  c i e r t o s  n £  
g o c i o s  y " p o r f i a  p o r  no  p a r e c e r  c o n  e l l a s  d e l a n t e  de l a  u n ^  
v e r s a i  r é s i d e n c i a " .
Una m ü c h e d u h j b r è  de t a b e r n e r o s ,  s a s t r e s ,  l i b r e r o s ,  y z a p £  
t e r o s  n o  se e s c S p a  n i  de l o s  a z o t e s  n i  de  l a  s e n t e n c i a .  A l  
t a b e r n e r d  l e  h a c e  s u d a r  e l  a g u a  p a r a  q ue  n o  l a  v e n d a  mas p o r  
v i n o .  A l o s  s a s t r e s  l o s  j u n t a  c o n  l o s  s a l t e a d o r e s ,  que no 
s o n  s i n d  s a s t r e s  s i l v e s t r e s .  N i  se e s c a p a n  l o s  p o e t a s ,  e n a -  
m o r a d o s  y m u s i c o s ;  y e s  c u r i o s o  c omo  p r e s e n t s  a l o s  p r o c u r e  
d o r e s :  " A n d a b a n  c o n t a n d o s e  l a s  c a r a s  d o s  o t r e s  p r o c u r a d o ­
r e  s y e s p a n t a b a n s e  q u e  l e s  s o b r a s e n  t a n t a s  h a b i e n d o  v i v i d o -  
t a n  d e s c a r a d a m e n t e *' ( 3 2 ) .
N a d i e  Se e s c a p e  de U u e v e d o  como n a d i e  se e s c a p a r a  d e l  
j u i c i o :
" ü i  h a b e r  s i l e n c i o  a t o d o s  y h a c i a n l e  t a m b i é n  u n  s i l e n  
c i a r i o  de c a t e d r a l ,  c o n  mas p e l u c a  q ue  p e r r o  l a n u d o ,  d a n d o
t a l e s  g o l p e s  c o n  sU b a s t o n  c a m p a n i l l o ,  que a c u d i e r o n  a e l l o s
mas de  m i l  c a l o n d r i g o s ,  no p o c o s  r a c i o n e r o s ,  s a c r i s t a n e s  y 
d o m i n g u i l l o s  y h a s t a  u n  o b i s p o ,  u n  a r z o b i s p o  y u n  i n q u i s l d o r , 
t r l n i d a d  p r o f a n a  y p r o f a n a d o r a  q ue  se a r a n a b a  p o r  a r r e b a t a r _  
se u n a  b u e n a  c o n c i e n c i a ,  q ue  a c a s o  a n d a b a  a l l i  d i s t r a f d a  b u ^  
c a n d o  a q u i e n  b l e b  l e  v i n i e s e "  ( 3 3 ) .
E l  p a s t e l e r o  q ue  e n g a h a  c o n  s u s  a r t e s  y t r e m p a s  y p o n e  en
l o s  p a s t e l e s  c a r n e  de a n i m a l e s  y a u n  h u ma n a ( d e  a j u s t i c i a d o s ) 
L o s  f i l d s o f o s  que  e m p l e a n  s u e n t e n d i m i e n t o  e n  h a c e r  s i l o g i s  
mos c o n t r a  su  s a l v a c i o n  y l o s  p o e t a s  que o u e r l a n  h a c e r  c r e e r  
a D i o s  q ue  e r a  J u p i t e r  y q u e  p o r  é l ,  e l l o s  d e c l a n  t o d a s  l a s  
c o s a s .
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B u r l a ,  c o n d e n a  y a f r e n t a  a l o s  " q i n o v e s e s "  p o r  l a  u s u r a  
de s u s  b a r i c o s ,  a l a s  d e v o t a s  de N u e s t r a  S e n o r a  y e n e m i g a s  de 
l a  c a s t i d a d .  t n  e l  a s t r o l o g o  que s a b e  e l  d f a  d e l  j u i c i o  
y no se ha  p r e p a r a d o  p a r a  r e s p o n d e r  e n  t a n  t r e m e n d o  d f a :
" Ya  o s  t r a e i s  l a  l e n a  c o n  v o s  como s i  s u p i e r e d e s  que 
de c u a n t d s  c i e l o s  h a b e i s  t r a t a d o  e n  v i d a ,  e s t a i s  de t a l  ma­
n e r a  quê p o r  F a i t e  de u n o  s o l o ' e n  m u e r t e ,  o s  i r é i s  a l  i n f i e £  
n o "  ( 3 4 ) .
A c a s b  e n  e s t a  s e r i e  i n f i n i t a  de c o n d e n a s  se p u e d a  v e r  su  
p e s i m i s m d ,  s u  h u m o r  n e g r o  c o n d e n a t i v o , p e r o  no  e s  d e l  t o d o  
a s f ,  p u e s  p o n e  s u s  n o t a s  i f r i c a s ,  de v e z  en  c u a n d o ,  p a r a  a £  
m o n i z a r  t a n t a  c o n d e n a  a l  i n f i e r n o ,  c omo e s t a  que p o n e  a l  
n a l :  " Co n  e s t o  a c a b o  l a  r e s i d e n c i a  y t r i b u n a l .  H u y e r o n  l a s
s o m b r a s  à s u  l u g a r ,  q u e d o  e l  a i r e  c o n  n u e v o  a l i e n t o ,  f l o r e -  
c i o  l a  t i e r r a ,  r i o s e  e l  c i e l o  y C r i s t o  s u b i ô  c o n s i g o  a d e s -  
c a n s a r  e n  l o s  d i c h o s o s  p o r  su p a s i ô n .  Y y o  me q u e d é  en  e l  
v a l l e  d l s c ü r r i e n d o  p o r  é l ,  o i  m u c h o  r u i d o  y o u e j a s  e n  l a  
t i e r r a ' *  ( 3 5 ) .
P a r a  s a b e r  su p e n s a m i e n t o  s o b r e  e l  m un do  y s u s  h o m b r e s ,  
h a y  que l e e r  i g u a l m e n t e  e l  s u e n o  d e l  i n f i e r n o  y l o s  que  a l l f  
e s t a n  c o n d e n a d o s  p o r  s u s  v i c i o s  y m a l a s  c o s t u m b r e s ,  d o n d e  
c a r g a  dfe n u e v o  c o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  y o r g a n i s m e s  p o r  s u s  
i n j u s t i c i a s ,  e m b ü s t e s  y f a l t a s  a l a  é t i c a  mas e l e m e n t a l .
U u e v é d o  no  c e s o  s u o b r a  de r e c r i m i n a c i o n  e n :  " E l  a l g u a c i l
e n d e m o n l a d o "  y c o h  p a r e c i d o  a r g u m e n t o  que  en l o s  s u e n o s  n o s  
d a u n a  v i s i o n  g r a c i o s a  y ,  como t o d a s ,  d e s e m b a r a z a d a , s o b r e  
l a  r e a l i d a d .  E l  d i a b l o  h a b l a  d e l  i n f i e r n o  y de l o s  q ue  a l l f  
h a y ,  y su  e s t a d o ,  y v u e l v e  a l a  r e t a h i l a  de l o s  v i c i o s  y c o ^  
t u m b r e s :  L o s  p o e t a s ,  l o s  o n a m o r a d o s :  " m a n c h a  e s  l a  de l o s
e n a m o r a d o s  q u e  t o m a  t o d o ;  p o r q u e  t o d o s  l o s  s o n  de s f  m i s m o s ,  
a l g u n o s  de s u s  d i n e r o s ,  o t r o s  de s u s  p a l a b r a s ,  o t r o s  de s u s  
o b r a s ,  a l g u n o s  de l a s  m u j e r e s " .
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L o s  r e y ë s  " p ô r q u e  e l  p o d ë r ,  l i b e r t a d  y m a n do  l e s  h a c e  sa^ 
c a r  l a s  v i r t u d e s  dë su s i t i o  y m e d i o  y l l e g a n  l o s  v i c i o s  a 
su  B x t r e n t o  y v i é n d o s e  e n  l a  suma r e v e r e n c l a  de s u s  v a s a l l o s  
y c o n  l a  g r a n d e z a  o p u e s t o s  a d i o s e s ,  q u i e r e n  v a l e r  p u n t o  me 
n o s  y p a t e c e r l o ;  y t i e n e n  m u c h o s  c a m i n o s  p a r a  c o n d e n a r s e  y 
m u c h o s  q ue  l o s  ë y u ü a n . . .  S o l o  t i e n e n  b u e n o  l o s  r e y e s  que c £  
mo e s  g e h t e  h o n r a d a  n u n c a  v i e n e n  s o l o s "  ( 3 6 )  Una a l u s i o n  
m âs  c o n c r e t a  së r e f i e r e  a l  m un d o  de l a  c o r t e  que  v e r e m o s  d e ^  
p u e s .  P e t o  un  p â r r a f o  a p r e t a d o  n o s  da u n  r e l â m p a g o  i l u m i n a -  
d o r  de n i u c h a s  v e r d a d e s .
U u e v é d o ,  c o n t i n u a  p r e g u n t a n d o  e l  e n d e m o n i a d o ,  e n  p r e s e n -  
c i a  d e l  l i c e r i c i a d o  C a l a b r é s :  L u e g o  a l g u n o s  j u e c e s  h a y  a l l é ?
L o s  j u e c e s  s o n  n i i e s t r o s  F a i s a n e s ,  n u e s t r o s  p l a t o s  r e g a l a d o s  
y l a  s i m i e n t e  que  ftïâs p r o v e c h o  y f r u t o  n o s  da a l o s  d i a b l o s ;  
p u e s  de c a d a  j u e z  due s e m b r a m o s ,  c o g e m o s  s e i s  p r o c u r a d o r e s ,  
d o s  r e l a t o r e s ,  c u ë l r o  e s c r i b a n o s ,  c i n c o  l e t r a d o s  y c i n c o  m i l  
n é g o c i a n t e s . . »  üe d a d a  e s c r i b a n o  c o g e m o s  v e i n t e  o f i c i a l e s ,  
de  c a d a  o f i c i a l  t r e i n t a  a l g u a c i l e s ,  de c a d a  a l g u a c i l  d i e z  
c o r c h e t e s ;  y s i  e l  a n o  e s  f é r t i l  de  t r e m p a s ,  no h a y  t r o j e s  
e n  e l  i n f i e r n o  p a r a  r e c o g e r  e l  f r u t o  de u n  m a l  m i n i s t r e "  ( 3 7  )^
P a r a  r e t r a t ë r  a l  m u n d o ,  l e  f a l t a b a  a U u e v e d o  e s t a  a i u s i ô n  
f o r m i d a b l e  s a c â d a  ô l  f i n a l  d e l  " A l g u a c i l  a l g u a c i l a d o
" S i  l o  q u ë  c o n d e n a  a l o s  h o m b r e s  e s  l o  que  t i e n e n  de 
m u n d o ,  y e s t e s  hp t i e n e n  n a d a ,  & c6 mo  se h a n  de c o n d e n a r ?  P o r  
a c â  l o s  l i b r e s  n o s  t i e n e n  e n  b l a n c o .  Y no  o s  e s p a n t é i s ,  por^ 
q ue  aun  d i a b l o s  l e  s f a l t a n  a l o s  p o b r e s ;  y a v e c e s  mâs d i a ­
b l o s  s o i s  u n o s  p a r a  o t r o s  que  n o s o t r o s  m i s m o s .  &Ha y d i a b l o  
como u n  a d u l a d o r ,  como un  e n v l d i o s o ,  c omo u n  a m i g o  f a l s e  y 
como u n a  m a l a  c o m p a n i a ?  P u e s  t o d o s  e s t o s  l e  f a l t a n  a l  p o -  
b r e . . . "  ( 3 8 ) .
U u e v e d o  c o n t e m p l a  c o n  o j o s  p r e s t a d o s  y e S c é p t i c o s  a l  mun 
d o ,  como u n a  p e r e n n e  c o m e d i a :  a l  m i r a r  p o r  d e n t r o  se d e s c u -
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b r e n  l o s  e n q a n o s ,  l a s  m e n t i r a s  y l a s  t r a p a c e r f a s  a h i p o c r e -  
s f a s  de l o s  q ue  h a b i t a n  o p a s a n  p o r  l a  c a l l e  m a y o r  y , s o b r e
t o d o , de i o s  q ue  no p u e d e n  e n c u b r i r s e  a n t e  e l  s u p r e m o  j u i c i o
o a n t e  l o s  e s p i r i t u s  d e m o n i a c o s  o a n g é l i c o s ,  s u s  g u a r d a s  y 
h o s t i g a d o r e s  e n  v i d a  y e n  m u e r t e  a n t i c i p a d a ;  s u s  p a l a b r a s  y
l o s  j u i d l o s  n o s  q u o d a n  r e s o n a n d o  b e l J e z a  F e m e n t i d a ,  d o l o r
de u n a  v i d a ,  F a i r s a  de u n a  F o r t u n a , g r a n d e z a  de c a b a l l e r o ,  
F i c c i o n  y e n q a n o .  S i e m p r e  e m b e l e c o ,  m e n t i r a ,  f a b u l a .
"No e s  f i l o s o f o  e l  que  s a b e  l a s  c o s a s ,  s i n o  e l  que l a s  
h a c e . . .  Ciué i m p o r t a  que s e p a s  d o s  c h i s t e s  d o s  l u g a r e s ,  s i  
no  t i e n e s  p r u d e n c i a  p a r a  a c o m o d a r l o s ?  ( 3 9 )
U u e v e d o  d a , p o r  p r â c t i c o , e n  m o r a l i s t e .  U u e v e d o  r é c r i m i n a  
a l o s  f i l o s o f o s  p r e n d i d o s  e n  s u s  a b s t r a c c i o n e s :  h a y  u n a  f i -  
l o s o f f a  mâs i m p o r t a n t e  q ue  e n s e n a r  y que  p r a c t i c a r .  No e s  
p r e c l s a m e n t e  l a  c i e n c i a  c omo t a l ;  U u e v e d o ,  s i  c r e e  en  l a  
c i e n c i a ,  a l  m e n o s  se b u r l a  e l e g a n t e m e n t e  como M o n t a i g n e . Lo 
h e mo s  v i s t o  en  e l  a s t r o l o g o  c a r g a d o  c o n  s u s  a s t r o l a b i o s .  Y 
c o n d e n a d o  p o r  no  t e n e r  n i n q u n  c i e l o ,  de l o s  que  t a n t o  b u s -  
c o  d u r a n t e  s u v i d a .  Es un  s a b e r  que  m i r a  a l  mâs  a l l a  y un 
p r e o c u p a r s e  p o r  I b s  p r o b l è m e s  de c o n d u c t s  d e l  h o m b r e .
P o s e f d o  de e s t e  i d e a l  é t i c o ,  f o r z o s a m e n t e , U u e v e d o  d a r â  
e n  s a t i r i c o .  E l  e f e p e c t â c u l o  que  l e  p r é s e n t a  e l  m u n d o ,  s i  no 
t o d o ,  e l  p r e d o m i n l o  e s  de c o r r u p c i o n  y n e c e d a d .  E s  i n t e r e -  
s a n t e  l a  r e p e r c u s i o n  q u e ,  como s a l v e d a d  a u n a  p o s i b l e  e x a g £  
r a c i o n ,  p o n e  Uuevfedo e n  b o c a  d e l  L i e .  C a l a b r é s :
" M i e n t e s  - d i j o  e l  C a l a b r é s  a l  e n d e m o n i a d o -  q u e  m u c h o s  
s a n t o s  y j u s t o s  h a y  h o y .  Y a h o r a  v e o  q ue  en t o d o  c u a n t o  h a s  
d i c h o  h a s  m e n t i d o  y c o n  p e n a  s a l d r â s  h o y  de e s t e  h o m b r e " .  
P e r o ,  p o r  s i  a c a s o  a l q u n o  se l o  c r e e  a s f ,  a n a d e  a l  f i n a l  co  
mo m o r a l e j a : " U u e s t r a  E x c e l e n c i a  c o n  c u r i o s a  a t e n c i o n ,  m i r e
e s t o  y no m i r e  a q u i e n  l o  d i j o ;  q ue  H e r o d e s  p r o f e t l z o . . .  y 
e l  s a l m o  d i c e  q u e ,  a v e c e s ,  r e c i b i m o s  s a l u d  de n u e s t r o s  e n £
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m i g o s  y de m an û  de a q u e l l o s  oue  n o s  a b o r r e c e n "  ( 4 0 ) .
Es  v e r d a d  t a m b i é n  q ue  en  e l  s u e n o  d e l  j u i c i o  f i n a l  p o n e  
s u  f r a s e  de c o f l s u e l o :  e l  t r i u n f o  d e  C r i s t o ,  p e r o  t a m b i é n  
t e r m i n a  b o n  e s t é  t e s t i m o n l o  e n t r e  e x p e r i e n c i a  y s i n c e r i d a d :  
" S u e n o s  b o n  e s t o s  q ue  s i  d u e r m e  V.  E x c e l e n c i a  s o b r e  e l l o s ,  
v e r é  q u e  p o r  v e r  l a s  c o s a s  c omo l a s  v e o ,  l a s  e s p e r a r a  como 
l a s  d i g b "  ( 4 1 ) .
O t r a  b ü e s t i ô n  a a n a l i z a r  e s  su t e m p e r a m e n t o  y modo de 
e n c o n t r e r s e  p s l c o l o g i c o ,  q u e  i n t e n t a r e m o s ,  p a r a  c o m p l é t e r  
l o s  m o t i V o s  de s ü p o s i c i o n  s i n g u l a r  e n t r e  a g r e s i v a  y s a t f -  
r i c a .  LB c i e r t b  e s  q u e ,  e n  s u a g i t a d a  v i d a ,  m a n t i e n e  f r e n ­
t e  a l  m ü n d o - a m b i e n t e , p a r e c i d a  p o s i c i é n  y e s t i l o  c o n s t a n t e .  
P o d r f a m d s  c a l i f i c a r l e  de n u e v o ,  de p e r i o d i s t a  s i n  p e r l o d i c o  
y p e r i o d i s t a  d e  l a  o p o s i c i é n .
C o n t i ' a  e s t o  y a q u e l l o  y c o n t r a  t o d o ,  l u c h o  s i n  t r e g u a  e n  
e s t a s  o b r a s  f o q o s a s .  " Y o  e s c r i b f  c o n  i n g e n u o  f a c i n e r o s o  e n  
l o s  h e r V / o r e s  de  l a  n i n e z . . .  l o s  que  l l a m a r o n  s u e n o s  m f o s  y 
l o s  p u s e  n o m b r e s  mas e s c a n d a l o s o s  q u e  p r o p i o s " . . .  ( 4 2 )
U u e v e d o  d i v i e r t e  e n s e n a n d o  ( l o  m a l o  e s ,  s i  s o l o  q u e d a ,  
c o n  f r e k u e n c i a , l a  d i v e r s i o n )  p e r o  s u s  a r g u m e n t o s  c o n v e n c e n :  
" D i c e s  b o s a s  q ue  b a s t a n  a c o n v e r t i r  u n a  p i e d r a "  ( 4 3 ) .
D i e s t r o  p i n c e l  de c o l o r e s  f u e r t e s  y t o n a l i d a d e s  b a j a s ,  
l o  q u e  hiéa ée a p r o x i m a  a l a  r e a l i d a d ,  de c u a n t a s  c o s a s  n o s  
i m a g i n a m d s ,  e s  l o  o ue  s o n a m o s  s i n  i n t e r v e n i r  l a  r a z é n  ( 4 4 ) .
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l . a  E l  mun do  a m b i a n t e  v i s t o  p o r  d e n t r o  en  l a  p o e s f a
L o s  m o t i v e s  e n  l o s  g r a n d e s  s a t f r i r . o s  s o n  l o  q u e  a h o r a  
s a l e n  de n u e v o  e n  l a  p o e s f a  de U u e v e d o ;  p a d r e s  a v a r o s ,  C a ­
b a l l e r o s  p o b r e s ,  m u j e r e s ,  l i n d o s ,  m e d i c o s  y o t r o s  t i p o s  y 
s i t u a c i o n e s  c o m p r o m e t s d o r a s .
Es d i f f c i l  y a r d u o  m e t e r s e  c o n  l a  p o e s f a  de U u e v e d o . D i -  
c i e n d o  c o s a s  p o s i t i v a s  y g r a n d e s ,  e s  mâs f â c i l  n o  e r r a r ,  
E c h a n d o  t a n  s o l o  u n a  r e c r i m i n a c i o n ,  p u e d e  un  o u e d a r  e n  e v i -  
d e n c i a .
Ne r v i o s i  s m o , a u d a c i a  y a r d o r ;  n e r v i o  y c o n c e p t o  s o n  e l  
s o p o r t e  de  u n a  v i d a ,  de u n a  p o e s f a  q ue  c a l a  p r o f u n d o  y que 
v a  d e r e c h a  a l a  i d e a .  P é n é t r a  e l  p e n s a m i e n t o  h a s t a  e l  m e o -  
l l o ,  h a s t a  l a  v e r d a d  y h a s t a  l a  d e s c r i p c i o n  d e s n u d a .  F u e r -  
z a q ue  a r r a s t r a  y c o n v e n c e  y d e s c u a j a ;  p r o F u n d i d a d  de l a  
i d e a  c o n  u n a  l e c c l o n  y un  q ue  d e c i r  e n  c a d a  u n a .  M en o s  p a ­
l a b r a  v a n a  q ue  e n v u e l v e  e l  c u e r p o  s i n  a i m a  y a c u m u l a  h o j a  
s i n  f r u t o .  F r u t o  a b o n d a n t e  e i d e a s ;  u n i d a d  c o n  e l  h i l o  p r o ­
f u n d o  d e l  s e g t i d o ,  de l a  v i s i o n  y d e l  j u e g o  s u t i l  de l a  p a ­
l a b r a  que no  se r é s i s t é ,  p o r q u e  en s u s  m an o s  se t r a n s f o r m a  
y f l e x i o n a  h a s t a  e l  c o n c e p t o  a que t i e n e  que  l l e g a r .
I n t e n c i o n a l i d a d , f u e r z a  v i r i l  q ue  l l e v a n  a l  que  l o  l e e  
a l q o  p r o f u n d o  y e n t e r o .
Su p r o f u n d i d a d  y v i r i l i d a d  l e  s a l t a n  de s u h u m a n i s m e  n e ­
g r o ;  h u m a n i s m o  b a j o ,  de  c o l o r  p e s i m i s t a ;  c o n  l a  v i s i o n  de 
l a  m u e r t e ;  c o n  l a  v i s i o n  de l a  v i d a  b r e v e ;  c o n  l a  v i s i o n  
de 1 v i c i o  y de 1 m a l .  P e s i m i s m o  a n t r o p o m o r f i c o  d e l  h o m b r e  
q u e  s i e n t e  c omo  n a d i e  l o s  m a i e s  d e l  m un d o  a m b i e n t e  que  l e  
r o d e a ,  que h a  i n t u f d o  p r o f u n d a m e n t e  l a  c a t â s t r o f e  q ue  se 
l e  a v e c i n a  a l  p a f s ,  q ue  q u i s i e r a  e v i t a r  l a  d e s t r u c c i o n , q u e  
a t a c a  a l o s  e l e m e n t o s  c o r  r o s i v o s  q u e  s o c a v a n  u n a  g r a n d e z a  
de un  d e c l i v e  a l a r m a n t e .
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P e s i m i s m o  l l e u a d o  i n c l u s o  e n  e s t e  e x t r e m e :  a u n a  x e n o F o -  
b i a  e x t r a n a  e n  u n  h o m b r e  que  h a b f a  r e c o r r i d o :  S i c f l i a ,  I t a ­
l i a ,  F r a n c i a ,  que  h a b f a  p e r m a n e c i d o  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  t e n f a  
e n  é l  g r a n d e s  a m i g o s ,  h a b l a b a  s u s  l e n g u a s  y a ma ba  s u c u l t u ­
r e  y ,  s i n  e m b a r g o ,  h o m b r e  p o l i t i c o  q u e  c o n o c f a  t a m b i é n  l a s  
r e a l i d a d e s  y d e s g r a c i a s  de n u e s t r o s  b i e n e s  y s u  l a t r o c i n i o ,  
n o  p o d f a  a g u a n t a r  s i n  d e l a t a r  l a  u s u r a ,  e l  r o b o  y l a  F e l o -  
n f a ,
A s f  su  p o e s f a  d i d â c t i c a  e s  r e v e l a c i é n  t a m b i é n ,  de u n  mur) 
d o  a m b i e n t e ;  de un  m u n d o  c o n c r e t e  y h u m a n e ,  c o n  l a  m i s m a  
c a r g a  y e m o c i o n  é t i c a  que  s u s  s u e n o s ,  q u e  s u s  o b r a s  a s c é t i -  
c a s  y m o r a l e s .
!Como r e t r a t a  a l  i n j u s t e  l a d r o n ! ,  e n r i q u e c i d o  r â p i d a m e n -  
t e  c o n  e l  r o b o ,  o r i g a n  de t o d a  l u j u r i a  y d e g e n e r a c i o n  y s o -  
b e r b i a  y e g o f s m o .  F o t o g r a m a  de  c o n t r a s t e s  en  a n t i n o m i e s  de 
t l e m p o ,  e s p a c i o  e n  i n t e n s i d a d :
M a t o n , q ue  a p e n a s  a n t e a y e r  h a c f a .
H o y ,  m a l  i n t r o d u c i d a  c o n  l a  e s F e r a  
su c a s a ,  a l  s o l  l o s  p a s o s  l e  d e s v f a ,  
y e s  t r o p e z o n  de e s t r e l l a s ;  y a l g u n  d f a ,  
s i  f u e r a  mâs c a p a z ,  p o c i l g a  f u e r a .  ( 4 5 )
A l  r i c o  h i n c h a d o  y g l o t o n ,  que m u e s t r a  l a  a p a r i e n c i a  que  
n o  t i e n e ,  o q u e  t i e n e  p o r  p o c o  t i e m p o  v a n a  l o c u r a  c o n  s u s  
h a l c o n e s ,  p r e c l s a m e n t e  de N o r u e g a ,  c o n  a d o r n o s  d o r a d o s  y 
p u r p u r e o s  a n t i n a t u r a l e s ,  que h a n  v a l i d e  e s f u e r z o  h u m a n e ,  a 
v e c e s  s a n g r e  y v i d a s  e l  t r a e r l o s  de o r i e n t e  y o c c i d e n t e .  
I C u a n t a s  m a n o s  se a f a n a n  e n  O r i e n t e  
e x a m i n a n d o  l a  m a y o r  a l t u r a ,  
p o r q u e  e n  t u s  d e d o s ,  b r e v e  c o y u n t u r a  
c o n  t o d o  u n  p a t r i m o n i o  e s t é  l u c i e n t e !
H e r e n c i a  de p o b r e s ,  l o  q ue  v a l e  u n a  f o r t u n a  e n t e r a ,  l o
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q ue  s o s t i e n e  u n a  f a m i l i a  y a l e q r a r f a  a un  p a d r e  p o d e r  d a r  
a s u s  h l j o s ,  l o  q u i e r e s  l u c i r  t u  e n  t u s  d e d o s ,  l u j o s a  s o r t l _  
j a ,  m é t a l  p r e c i o s o ,  r i c o  y c o n  b r i l l a n t e s .  En un  b r e v e  e s p a  
c i o  m e t e s  a v a r o  y l i c e n c i o s o  l o  que  a o t r o s  o c u p a  v i d a  e n t £  
r a  e n  c o n q u i  s t a r l o  y s a l u d  y e s f u e r z o s ,  g r a n d e s  a h o r r o s  e 1 
j u n t a r l o  - b r e v e  c o y u n t u r a -
Î C u â n t a  d e s c a m i n a d a  c i e g a  g e n t e  
t i e n e  en  p o c o  d e l  m ar  l a  s a n a  d u r a ,  
s o l o  p a r a  q ue  a d o r n e  t u  l o c u r a  
r u b i a  c a l a m i d a d ,  p u r p u r e a  a r d i e n t e ! .
L o s  s u d o r e s  y  l o s  p e l i g r o s  c o n j u r a d o s ,  l a s  m a r e a s  s o b r e -  
l l e v a d a s  y l a s  v i d a s  p e r d i d a s  en l a  n a v e g a c i ô n  p o r  l o s  ma­
r e s  t o r m e n t o s o s  y p e l i g r o s o s .  Sana d u r a  d e l  m a r ,  m a l  p a g a -  
d o r  de a v e n t u r a s .  O e s c a m i n a d o ,  p o r q u e  no  s a b e n  c u â l  e s  e l  
F i n  d e l  c a m i n d  que  e m p r e n d i ô  su o r o  y s u s  p e r l a s  y s u s  t e -  
1 a s  y s u s  d a m a s c o s ,  e n  v e z  de se r  l a  h o n r a  de  q u i e n  l o s  m e -  
r e c B  y n e c e s i t a .  S o l o  s e r v i r a  p a r a  e l  e x h i b i c i o n i s m o  de a l ­
g u n  r i c o  n e c i b .
f C ü â n t o  p i r a t a  de N o r u e g a ,  a t e n t o  
m i n i s t r o  de t u  g u l a ,  r e m o n t a d o ,  
d e s p u e b l e  de f a m i l i a  a l a d a  e l  v i e n t o !
• C u a n t o  e n q a n o  de c â n a mo  a n u n d a d o  
t i e n e  e l  g o l f o ,  i n o u i r i e n d o  su e l e m e n t o  
a l  p a s t o  d e l i c i o s o  d e l  p e c a d o !  ( 4 6 )
E l  g o l f o  d e l  m u n do  u r d i d o  y m a r c a d o  de r e d e s  i n q u i s i t o ­
r i a l e s ,  d e l  p l a c e r ,  a n u d a d a s  de l u j o  p o r  e l  r i c o ,  s i n  que  
b a y a  p o s i b i l i d a d  que  se e s c a p e .  T o do  e l l o  e s  e n g a n o  y e n c u -  
b r i m i c n t o  q ue  p u e d e  s o l o  e l  d i n e r o  u s e r  f r e n t e  a l  p o b r e  oue 
n o  p u e d e  o c u l t a r  s u s  m i s e r i e s  y s u s  v i c i o s  de t o d o s  c o n o c i -  
do s .
E x c l a m a c i o n e s  c o n t r a  e l  m un do  o r q a n i z a d o  e n  p r o v e c h o  de 
l o s  que no l o  g a n a n  n i  l o  m e r e c e n ,  y e x i g e n  l a  c o n s u p c i o n
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de l a s  v i d a s  de l o s  d e mâ s  y de l o s  p l a c e r a s  de t o d o s ,
Q u e v e d o  d e s c u b r i d o r  de e n g a n o s  y d e s f a c e d o r  de e n t u e r t o s ,  
s i e m p r e  p ü e s t o  c o n  p l u m a  e n  r i s t r e  c o n t r a  l a  h i p o c r e s f a ,
L o s  que  p i d e n  a D i o s  s a l u d  y s o n  c o m i l o n e s  y b e b e d o r e s , 
s a b e n  e l  r e m e d i o  y n o  q u i e r e n  l a  e n f e r m e d a d ,  t o n o  p o é t l c o  y 
r e a l i s t a  d e s c r i p c i o n :  s u r c o s  y h o y o s  e n  e l  r o s t r o  - " p i s a d a s  
de l o s  a n o s " - ;  c a b e l l o  b i e n  p e i n a d o  f r e n t e  a c a l v i c i e  p r e m ^  
t u r a ;  p e s a d e z  de a n o s  y e n c o r v a m i e n t o  y c a b e l l o  y b a r b a  b l a n  
c a ,  s e n a l e s  de v e j e z  y a c a b a m i e n t o  q u e  p i d e  d e s a p a r e z c a n  e l  
d e v o t o  a D i o s .  ^ N o  s a b e s ,  l e  d i c e  Q u e v e d o ,  q u e  n o  v a l e  e s t e  
d e s e a r  y p e d i r  m i e n t r a s  " v e n d i m i e s  t a z a s  c o r o n a d a s "  y c o m a s  
c a r n e s  s i n  t a s a ?  Tu p i d e s  a D i o s ,  h i p ô c r i t a ,  l o  q u e  t u  m i s -  
mo t e  q u l t a s ,  n e c i o .
Que l o s  a n o s  p o r  t i  v u e l e n  t a n  l e v e s ,  
p i d e s  a D i o s ,  Que e l  r o s t r o  s u s  p i s a d a s  
n i  s i e n t a ,  y q ue  a l a s  g r e n a s  b i e n  p e i n a d a s  
n o  p a s e  c o r v a  l a  v e j e z  s u s  n i e v e s .
E s t o  l e  p i d e s ,  y b o r r a c h o  b e b e s  
l a s  v e n d i m i a s  e n  t a z a s  c o r o n a d a s ,  
ÿ p a r a  e l  v l e n t r e  t u y o  l a s  m a n a d a s  
q ue  A p u l i a  p a s t a ,  s o n  b o c a d o s  b r e v e s .
A D i o s  l e  p i d e s  l o  oue  t u  t e  q u l t a s ;  
l a  e n f e r m e d a d  y l a  v e j e z  t e  t r a g a s ,  
y e s t a r  de e l l a s  e x e n t o  s o l i c i t a s .
P e r o  e n  r u g o s a  p i e l  l a  d e u d a  p a g a s
de  l a s  e m b r i a g u e c e s  que v o m i t a s
y e n  l a  s a l u d  que c o m i l o n ,  e s t r a g a s .  ( 4 7 )
Tema p a r e c i d o ,  y mas a l  d e s c u b i e r t o ,  e s  e l  de 1 s o n e t o  6 9 :
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" P a r a  c o m p r a r  l o s  h a d o s  mâs p r o p i c i o s ,  
como s i  l a  d e i d a d  v e n d i b l e  P u e r a " .
T odo se e x p r c s a  e n  e s t o s  v e r s o s  ap r e  t  a d o s  :
" P i d e s  Te 1 i c  i d a d e  s a t u s  v i c i o s , . . .
A t u  a m b i c i ô n  no  a J u p i t e r  e n g a n a s . . .
Tu m i r a s  l a s  e n t r a d a s  de t u  f o r o . . .  
y D i o s  e s t a  m i r a n d o  t u s  e n t r a n a s " .
L o s  ü s u r e r o s  y s u s  s o l  i c i  t a c i o n e  s i  r  r e  f  r e n a b l  e s e i n a g u a r i  
t a b l e s ,  mâs s a n u d a s  que l a s  d e l  P o n t o  a l o s  m a r i n e s ;  s u g r a n  
h i p o c r e  s i  a e s  s u d e s v e  r g t i e n z a  ; su a s t u c i a  y su  m a l  v i v i r ,  
l l a m a n d o  v i r t u d  a l  v i c i o .
L l a m a h  j u s t i c i a  a l a  m a l d a d ,  l l a m a n  a r b i t r i o  a l  r o b o ,  
l l a m a n  d u r a  à l a  d o l e n c i a  que  l e s  da  l a  o c a s i o n  de p r a c t i c a r  
su  u s u r e r o  o F i c i o .
R e p r e h e  nde  l a  ' c o n t i n u a  s o l  i c i  t u d  de l o s  u s u r e  r  o s :
" C b n  mâs v e r q ü e n z a  v i v e n  E u r o  y N o t o ,
L i c a s ,  que en  n u e s t r a  e d a d  l o s  u s u r e r o s ;  
s o s i é g a n s e  t a l  v e z  l o s  v i e n t o s  f i e r o s ,  
y o c i o s o  e l  m a r  no  g i m a  su a l b o r o t o .
No s i e m p r e  e l  P o n t o  en s u s  o r i J l a s  r o t o  
e j e r c i t b  l o s  r o n c o s  m a r i n e r o s :  
o c i o  t i e n e n  l o s  g o l f o s  s e v e r o s ;  
o c i o  g o z a  e l  b a j e l ,  o c i o  e l  p i l o t e .
C e sa  l a  b o r r a s c a  l a  m i l i c i a :  
n U n c a  c e s a  e l  d e s p o j o  n i  l a  u s u r a ,  
n i  s a b e  e s t a r  o c i o s a  su c o d i c i a .
No t i e n e  p a z ;  no s a b e  h a l l a r  h a r t u r a .
Usa  l l a m a r  a su m a l d a d  j u s t i c i a ;  
a r b i t r i o ,  a l  r o b o ;  a l a  d o l e n c i a  c u r a .  ( 4 8 )
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P e r o  u n a  d e s c r i p c i â n  de como U u e v e d o  ve e l  m u n d o  n o s  l o  
d a  e n  e l  s o n e t o  7 0 ;  u n a  c o n c e p c i o n  e s t o i c a  de h u f d a  p o r  s u s  
e n g a n o s ,  p o r  s u s  m a l d a d e s  y ,  a l o  m â s ,  t o l e r a r l e ,  c o m p r e n d e r  
s u s  q u l m e r a s  y e n m e n d a r t e  p r i m e r o ,  s i  q u i e r e s  a l g o  e n m e n d a r  
e n  e l  m u n d o .
En e l  m un d o n a c i s t e ,  no  a e n m e n d a r l e ,  
s i n o  a v i v i r l e ,  C l i t o ,  y p a d e c e r l e ;  
p u e d e s ,  s i e n d o  p r u d e n t e ,  c o n o c e r l e ;  
p o d r â s ,  s i  F u e r e  b u e n o ,  d e s p r e c i a r l e .
Tu d e b e s , c omo h u â s p e d ,  h a b i t a r i e  
y p a r a  e l  o t r o  m u n d o  d i s p o n e r l e ;  
e n e m i g o  de l ' a i m a ,  h a s  de  t e m e r l e ,  
y ,  p a t r i a  de t u  c u e r p o ,  t o l e r a r l e .
V i v e s  m a l  p r e s u m i d a s  y a m b i c i o s a s  
h o r a s ,  i n u t i l  n u m é r o  d e l  s u e l o ,  
a t e n t o  a s u s  q u i m e r a s  e n g a n o s a s ;
p u e s ,  o c u p a d o  e n  un  m o r d a z  d e s v e l o ,  
a t i  ho  q u i e r e s  e n m e n d a r t e ,  y o s a s  
e n m e n d a r  e n  e l  m u n d o  t i e r r a  y c i e l o .  ( 4 9 )
L o s  é l q u i m l s t a s  de s c u b i e  r  L o s  e n  s u s  i m i t a c i o n e s  de  l a s  
p e r l a s  de O r i e n t e .  D o c t r i n e  c i e g a  p o r q u e  e l  f u e g o  e s  c a p a z  
de d e s c u b r i r  e n  l a  c e n i z a  f r i a  l a  f e a l d a d  y n a d a  d e l  o r o  
i m i t a d o .
i V è s  c o n  e l  o r o ,  â s p e r o  y p e s a d o  
d e l  p o d e r o s o  L i c a s  e l  v e s t i d o ?  
i V e s  e l  s o l  p o r  s u s  d e d o s  r e p a r t i d o ,  
y e n  c f r c u l o s  s u f u e g o  e n c a r c e l a d o ?
i U e s  de i n m o r t a l e s  c e d r o s  f a b r i c a d o
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t e c h o ?  ^ V b s  en  l o s  j a s p e s  d e t e n i d o
e l  p e s o  d e l  p a l a c i o  e n n o b l e c i d o
c o n  l a s  t e l a s  q ue  a T i r o  h a n  d e s a n g r a d o ?
P u e s  n o  l o  a d m i r e s ,  y a l t a  e n v i d i a  g u a r d a  
p a r a  q u i e n  de  l o  p o c o ,  h u m i 1 d e m e n t e , 
no d e s e a n d o  m â s ,  h a c e  t e s o r o .
No c r é a s  f â c i l  v a n i d a d  g a l l a r d a ;
qUe c o n  e l  r e s p l a n d o r  y e l  l u s t r e  m i e n t e
p a l i d a  s ed  h i d r o p i c a  d e l  o r o  ( 5 0 )
Q u e v B d o ,  de u u e l t a  en  p o l i t i c s  y e n  e l  m u n d o ,  p u e d e  ac or i  
s e j a r ,  c u â l  e s  l o  s e g u r o  p a r a  v i v i r  y c u â l  e s  l a  v e r d a d .  La 
v e r d a d  qUe h a c e  d a r i o ,  q ue  c u e s t a  s o p o r t a r ,  que no  se a g u a n -  
t a ,  y no  se p u e d e  s o b r e l l e v a r ,  p o r q u e  e s  d u r a .
R a e r  t i e r n a s  o r e j a s  c o n  v e r d a d e s  
m o r d a c e s ,  ! Oh L i c i n i o ! ,  no  e s  s e g u r o :  
s i  d e s e n g a n a s , v i v i r â s  o b s c u r o ,  
y e s c â n d a l o  s e r a s  de l a s  c i u d a d e s .
No l a s  h a g a s ,  n i  e n o j e s ,  l a s  m a l d a d e s ,  
n i  m u r m u r e s  l a  d i c h a  d e l  p e r j u r o ;  
qÜB s i  g o b i e r n a  y d u e r m e  P a l i m u r o ,  
su  e r r o r  c a s t  i g a r â n  l a s  t e m p e  s t a d e s .
E l  q u e ,  p i a d o s o ,  de s e n g a n a  a m i g o s  
t i e n e  m a y o r  p e l i g r o  e n  su c o n s e j o  
q ue  e n  su v e n g a n z a  e l  q ue  a g r ^ v i o  e n e m i g o s .
P o r  e s t o  a l a  m a l d a d  e l  m a l o  d e j o .
V i v a m o s ,  s i n  se r  c o m p l i c e s ,  t e  s t i g o s ; 
a d v i e r t a  a l  m u n do  n u e v o  e l  m un d o v i e j o .  ( 5 1 )
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U i v a m o s  s i n  s è r  c o m p l i c e s ,  t e s t i g o s ;  a d u i e r t a  a l  mun do  
n u e v o  e l  m u n d o  v i e  j o .  R e c a l c a  i n d i c a n d o  su  p o s t u r a .  E l  v i e ­
j o  m u n d o  de  l a s  l a c r a s  e l  de  l o s  d e f e c t o s ,  e l  de l a s  m i s e ­
r i e s ,  a u n q u e  p u e d a  r a e r  l a s  o r e j a s  c o n  v e r d a d e s  m o r d a c e s .
En v e z  de  a d o r n o s  de  o r o  e n  l a  g a r g a n t a  l a  t e m p l a n z a  e s  
e l  m e j o r  a d o r n o .  A s f  r e z a  e l  u l t i m o  t e r c e t o  d e l  s o n e t o ;  
r i o r l â ,  m e j o r  c o n  l a  t e m p l a n z a  p u e d e s  
a d o r n a r  t u  g a r g a n t a ,  q ue  c o n  r a r a  
p e r d i c i o n  r i c a  que  d e l  P o n t o  h e r e d e s .  ( 5 2 )
L o s  m a l o s  j u e c e s  v u e l v e n  a j u i c i o  e n  e s t e  s o n e t o  1 2 5 .  Uu £ 
v e d o  l o s  j u z g a  c o n  l a  s e v e r i d a d  de l o s  i n j u s t o s  y c o n d e n a d o s  
p o r  l a d i b n e s  como J u d a s .
L a s  l e y e s  que  j u z g a s ,  ! Oh B a t i n o ! ,  
m e n o s  b i e n  l a s  e s t u d i a s  que  l a s  v e n d e s ;  
l o s  que  t e  c o m p r a n  s o l a m e n t e  e n t i e n d e s ;  
mas  qUe J a s o n  t e  a g r a d a  e l  U e l l o c i n o .
E l  h u m a n o  d e r e c h o  y e l  d i v i n o ,  
c u a n d o  l o s  i n t e r p r é t a s ,  l o s  o f e n d e s ,  
y , a l  d o m p a s  q ue  l a  e n c o g e s  o l a  e x t i e n d e s ,  
t u  mano p a r a  e l  f a l l o  se p r e v i n o .
No s a b e s  e s c u c h a r  r u e g o s  b a r a t o s ,  
y s o l o  q u i e n  t e  da  t e  q u i t e  d e u d a s ;  
no t e  g o b i e r n a n  t e x t e s  s i n o  t r a t o s .
P u e s  que de i n t e n t e  y de i n t e r é s  no m u d a s ,
o l â v a t e  l a s  m a n o s  c o n  P i l â t e s ,
o ,  c o n  l a  b o i s a ,  a h o r c a t e  c o n  J u d a s . ( 5 3 )
Hay  o t r o s  g é n é r é s  de s o n e t o s  c o p i a s  y p o e m a s  de Q ue v e d o  
d e d i c a d o s  a s a t i r i z a r  c u a n t a s  c o s a s  e n c o n t r é  d é t e s t a b l e s  a 
su  a l r e d e d o r . L a s  s e n a l a r e m o s , p u e  s l o  h a c e  a i m i t a c i o n  de
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M a r c i a l ,  e n  l a s  f u e n t e s  de l o s  l a t i n o s  y o t r a s ,  c o n  s u s  t e -  
mas p a r a l e l o s  p a r a  e l  h o y  de U u e v e d o ,  t o m a n d o  d e l  e n t o n c e s  
de M a r c i a l  o J u v e n a l ;  p e r o  t o d a v f a  t i e n e  u n a  c o p i o s a  s e r i e  
de s a t i r e s  c o m u n e s  y p e r s o n a t e s  de a b o n d a n t e  t e m a  y g u s t o  
n o  r e f i n a d o ,  p o r  e l  que  p o r  d e s g r a c i a  e s  mas c o n o c i d o  e l  poia 
t a .  Son n a d a  mâs y n a d a  m e n o s  que  3 4 1 ,  l a s  c o m p o s i c i o n e s  l a £  
g a s  o c o r t a s ,  s o n e t o s  y o t r a s  f o r m a s  de p o e s f a ,  e n  q ue  r i d _ i  
c u l i z a ,  r f e  o c h i s t e a  de m u c h o s  y v a r i a d o s  a s u n t o s .
Vue 1 ve a v e c e s  s o b r e  t e m a s  t r i l l a d o s  de i n s t i t u c i o n e s ,  
p e r o  s o n  mâs b i e n  l o s  p e c a d o s  y l a s  v i e j a s ,  l a s  h e r m o s a s  y 
l a s  f e a s ,  l o s  c o r n u d o s  y s u s  a t a v f o s ,  e l  b i a n c o  mâs f r e c u e n  
t e  de  s u s  v e r s o s  d e s e n f a d a d o s ,  l i b r e s  y ,  c o n  f r e c u e n c i a ,  ma_l 
s o n a n t e s  y a t r e v i d o s .
Q u e v e d o  no q u i e r e  e n s e n a r  d i r e c t a m e n t e  como e n  l o s  a n t e -  
r i o r e s ;  q u i e r e  d i v e r t i r  r i d i c u l i z a n d o , que  e s  o t r a  m a n e r a  
de d a r  l e c c i o n e s .
Una t o n i c a  de c o n j u n t o , s i  h a y  u n a  p r o p e n s i o n  de Q u e v e d o ,  
q u e d a  c l a r a  e n  e s t a s  s u s  o b r a s  d i d â c t i c a s ,  l a  g r a n  e x p e r i e r )  
c i a ,  c u l t u r e  y d o m i n i o  de 1 l e n g u a j e , p a r a  h a c e r  l l e g a r  a l  
n o m b r e  y a l  v e r b o  a l a  e x p r e s i o n  de  t a n t a s  c o s a s .
Q u e v e d o  t o d a v f a  t i e n e  a l g o  que d e c i r  e n  e s t e  m u n do  que 
e l  a m o n t o n a  c o n  l a  m i s e r i a  y l a  e x p r e s i o n ,  c u a n d o  n o  e s  d e ^  
c a r o  e s  d e s e o  de r e a l i d a d ,  de no e n c u b r i r ,  de m o s t r a r  e l  
m u n do  que h a y  a l g o  p o r  d e n t r o  p a r a  d e s e n g a n a r  a l o s  que  v i ­
v e n  s o l o  p o r  de f u e r a :  Que n o  t o d o  l o  que  b r i l l a ,  e s  o r o ;  n i
t o d o  l o  q ue  b r i l l a ,  p l a t a ,  s i n o  q ue  e n  d e f i n i t i v a  " i n  p e c a -  
t u m  c o n c e p i t  me m a t e r  me a e t  p e c c a t u m  c o n t r a  h o m i n e m  e s t  
sempe r " .
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l . b  E l  m u n d o  s o c i a l  de Q u e v e d o  v i s t o  p o r  d e n t r o
A l  t r a t a r  de c e n t r e r  a que  c o n c e p t o  de m un d o se c e n f a  Qu£ 
v e d o ,  a l  c e n s u t a r  su  a m b i e n t e ,  h e m o s  p r o c u r a d o  s e p a r a r  l a  
p a r t e  que  c o r r e s p o n d r a  a l o s  d o s  m u n d o s  muy c o n c r e t o s  y muy 
c o n o c i d o s  p o r  é l :  e l  m u n d o  de l o  s o c i a l  y s u s  p r o b l e m a s  y e l  
m u n d i l l o  de l a  C o r t e ,  S i  h e m o s  l o g r a d o  l a  s e p a r a c i o n  n o s  d £  
m os  p o r  s a t i s f e c h o s ,  p o r q u e  a l  d i r i g i r n o s  a p u n t o s  c i e r t o s  
p r o F u n d i z a r e m o s  c o n  mas é x i t o .
D e c i m o s  e l  m un d o s o c i a l  de  Q u e v e d o ,  p o r q u e  e s  e l  de su 
t i e m p o  e l  q u e  n o s  i n t e r e s a ,  e l  q ue  c o n o c f a  y e l  q u e  c r i t i c o  
y t r a t o  de m o r a l i z a r  e n  su  o b r a ,  c o n  u n a  d o c t r i n a  é t i c a  va-r  
l i e n t e .  La s a t i r a  a l a  s o c i e d a d  de Q u e v e d o  t i e n e  u n a  g r a n d e  
z a  e s p e c i a l ,  s i  l a  c o n s i d é r â m e s  d e s d e  e s t e  p u n t o  de v i s t a ,  
a u n q u e  a v e c ë s  se p u e d e  e m p l e a r  e n  c u e s t i o n e s  p e r s o n a t e s  y 
o t r a s  e n  a s u n t b s  de n o  m u c h a  t r a n s c e n d e n c i a ,  y c o n  u n  o b j e t o  
v a l a d f ,
Ve amo s s i n  e m b a r g o ,  e l  m un d o  s o c i a l  y s u s  l l a g a s ,  c o n  
s u s  c r f t i c a s  y c e n s u r a s ,  c o n  s u s  r i b e t e s  d o c e n t e s .  ( 5 4 )
L o s  g r a n d e s ,  a n a l i z a  L .  P F a n d l ,  p o c o  a n t e s  de 1 6 0 0 ,  d e s d e  
e n t o n c e s  s u b i e r o n  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , Con F e l i p e  I I  se mari  
t u v i e r o n  a l e j a d o s  de l a  c o r t e  y e n  e m p l e o s  y d i g n i d a d e s  de 
p o c o  l u c i m i è n t d .  Con F e l i p e  I I I  y , s o b r e  t o d o ,  e n  l o s  de Fe^  
l i p e  I V ,  p a d e c i B  u n a  p a u l a t i n a  p e r o  r a d i c a l  t r a n s F o r m a c i o n :  
l a  c a p i t a l  se c o n v i r t i o  e n  a t r a c c i o n  y c e n t r e  de d i v e r s i o n  
de  l o s  n o b l e s  y p a l a c i e g o s ,  l o s  e m p l e o s  y F a v o r e s  e i n t r i g a s  
p r o s p e r a n  a l  a b r i g o  d e l  t r o n o .  Sus r a s g o s  c a r a c t e r f s t i c o s :  
i n d o m i t a  a l t i v e z ,  o r g u l l o ,  m e n o s p r e c i o  de l o s  t r a b a j o s ,  p r o  
d i g a l i d a d , v a g a n c i a .  E s c a l o n  b a j o  e i m p o r t a n t e  e n t r e  l a  n o -  
b l e z a ,  p a r a  n u e s t r o  i n t e n t e ,  s o n  l o s  h i d a l g o s :  " h i  j o s  de a_l 
g o " ,  p o s e e d o r e s  de r u m b o s o s  y e s q u i m a l d o s  m a y o r a z g o s ,  q ue  
a r r a s t r a n  l o s  u l t i m e s  p a s o s  de s u e s p l e n d o r  y p r o p o r c i o n a n
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a l  r e  a l 1 smo e s p a n o l  l o s  m e j o r e s  e j e m p l a r e s  d u r a n t e  t r e s  s i -  
g l o s :  d e l  " L a z a r i l l o  de T e r m e s " ,  a l  " M a y o r a z g o  de L a b r a z "  de 
P f o  B a r o j a ,  ( 1 9 0 3 )  ( 5 5 ) .
L o s  l e t r a d o s  y m i l i t a r e s ,  c l a s e s  p r o p i c i a s ,  s a l u e  e x c e p -  
c i o n e s ,  p a r a  que  se d i e s e  e n t r e  e l l o s  q u i e n e s  h o n r a d a m e n t e  
p a s e a n  su h a m b t e ,  e x p l o t a d o s  p o r  h o s p e d e r o s ,  c r i a d o s  y n e g o  
c i a n t e s ,  ( 5 6 )
E l  u u l g o  y l a s  c l a s e s  b a j a s  t i e n e  o t r a s  c a r a c t e r f s t i c a s  
e n  l o s  s i g l o s  XV I  y X V I I :  l a  v a g a v u n d e z  e s  u n a  m e z c l a  de i d e ^  
l i s m o  c o n  u n a  g r a n d e  za a m a r g a ,  h o l g a z a n e r f a  y m e n d i c i d a d  r £  
u e s t i d a  de u n  a s p e c t o  r e l i g i o s o ,  c o n  que  e n v u e l v e  l a  l i m o s -  
n a ,  que l à  d é s p o j a b a  de su a s p e c t o  v e r g o n z a n t e  y l o  c o n v e r -  
t f a n  e n  n é g o c i é s  l u c r a t i v e s .  La  u l t i m a  c a p a  s o c i a l  e r a  l a  
g e r m a n f a ;  a u t é n t i c o  n i d o  y r é f u g i é  de l o s  d e s h e c h o s  de t o ­
d a s  l a s  c l a s e s ,  e s t a d o s  y c o n d i c i o n e s .  A c a d e m i a  de  i n t r i g a s  
b a j a s ,  r e y e r t a s  y t r u h a n e r f a s  c o n  l e n g u a j e  p r o p i o  y m o r a l  
a b o r r e c i d a . Sus a c t i v i d a d e s  e s t a b a n  o r g a n i z a d a s  y d i r i g i d a s  
p o r  c u e n t a  a j e n a ,  a s a l a r  i  a d o s  o p o r  c u e n t a  p r o p i a ,  m o v i d o s  
p o r  e l  h a m b r e .
A e s t a  s o c i e d a d  o r g a n ! z a d a  se asorao e n  su v i d a  y se m e t i ô  
e n  su o b r a  Q u e v e d o .  B a j o  e l  p e s o  de l a  d e c a d e n c i a ,  e l  r e a l i ^  
mo se c o n V i e r t e  a v e c e s  e n  n a t u r a l i s m e  g r o s e r o .  Como u n a  e ^  
p e c i e  de d ë r r o c h e  de e n e r g i e s ,  s i n  a p l i c a c i o n  n i  o r i e n t a -  
c i o n ,  que a r r a s t r a  l a  v i d a  de a q u e l l o s  que  i n s e n s a t a m e n t e  
j u e g a n  c o n  e l l a .
Q u e ve do  se v a a m e t e r  c o n  e s t a  s o c i e d a d  y c o n  e s t a  é p o c a  
v i c i o s a ,  a c r i t i c a r l a  a s a t i r i z a r l a  y a d a r l e  u n a  s o l u c i o n  
b u r l e s c a ,  u n a  n o r m a  é t i c a  p a r a  m e j o r  v i v i r .
Q u e v ed o  n o s  t r a z a  c o n  u n a  a g u d e z a  s i n  p a r  e l  a m b i e n t e  s £  
c i a l ,  q u e ,  a d e m a s ,  s a b e m o s  que e x i s t i o  h i s t d r i c a m e n t e . T r a -  
z a d o  c o n  c o l o r i d o  y g r a c i a  y c o n  r e a l i s m o  y s i n c e r i d a d  e q u ^  
v a l a n t e s  a su " v e r  p o r  d e n t r o "  y en  c o n t r a s t e ,  s i n  e m b a r g o .
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e n  u n a  p a g i n a  é q u i v a l e n t e  de  C e r v a n t e s ,  n o s  d e j a  u n a  a m a r g j j  
r a ,  u n a  d e s a z o n  y un s i  e s  n o  e s  d e s p e c t i v o  r e o j o ,  p o r  e l  
e n g e n d r o  q u e v e d e s c o  d e l  p e r s o n a j e  y de l a  s i t u a c i o n .
Q u e v e d o  n o  d e r r a m a  l a  g r a c i a  s o b e r a n a  que  l e  s o b r a  a C e £  
v a n t e s  ÿ q u e  à l o s  m i s m o s  p f c a r o s  y t r u h a n e s  h a c e  a m a b l e s  
c r i a t u r a s  y d i g n a s  de c o m p a s i ô n ,  a c a r i c i a d a s  p o r  u n a  b o n d a d  
n o  c u l p a b l e .  Q u e v e d o  d e j a  e l  s a b o r  a c r e  que  p u n z a  e n  l a  r a ­
z o n  que  d e m a n d a  j u i c i o ,  v e r d a d ,  j u s t i c i a .  D e s p r e c i o  de 1 v i ­
c i o  y h o r t o r  a b o r r e c i b l e  a l a  v i d a  t r i s t e ,  a u n q u e  l i b r e  y C £  
l o r i d a .  A m a r g a  e s t i m a c i o n  p e s i m i s t a  de u n a  s o c i e d a d  de amos 
que  no  l l é g a  a r e s o l v e r  e l  p r o b l e m s  s o c i a l  q ue  é l  v i v i o .
P a r e c è  q u e  se c u b r e  e l  r o p a j e  d e l  p i c a r o ,  p a r a  p e n e t r a r  
m e j o r  e n  l à  r e a l i d a d  de s u v i d a ,  c o s t u m b r e s  e i n t e r i o r i d a d e s .  
Con t o d o ,  Q u e v e d o ,  b i e n  s a b e  que e s  u n  r e c t o r ;  q u e  su l a b o r  
e s  d e p u r a t i v a  y no  h i s t o r i o g r a f i c a , y s u  e f e c t o  q u i e r e  s e r  
l a  c o n t r a p o s i c i ô n  de l o  q u e  e n  s u v i d a  h a  e m p a n a d o  c o n  s u s  
t i n t e s  à b m b r i o s  y de de se n c a n t o .
E l  c a b i t u l d  I X  de l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  B u s c o n ,  c o m i e n z a  
c o n  u n a  r e f l e x i o n  s e v e r e  y j u i c i o s a :  " . . .  Con e s t o  c a m i n é  
mas de u n a  l é g u a  que  n o  t o p é  p e r s o n a .  I b a  yo  p e n s a n d o  e n t r e  
m f ,  e n  1 à s  m u c h a s  d i f i c u l t a d e s  que  t e n f a  p a r a  p r o f e s a r  h o n ­
r a  y v i r t u d ,  p U é s  h a b f a  m e n e s t e r  t a p a r  p r i m e r o  l a  b o c a  de 
m i s  p a d r à s  y l u e g o  t e n e r  t a n t a  que  me d e s c o n o c i e s e n  p o r  e l l a ,  
P a r e c f a m è  a m f  t a m b i é n  e s t o s  p e n s a m i e n t o s  h o n r a d o s  que y o  
me l o s  a g r a d e c f a  a m f  m i s m o .  Mas se me ha  de a g r a d e c e r  a m f  
que  no he t e n i d o  de q u i e n  a p r e n d e r  v i r t u d ,  que a l  que l a  h £  
r e d a  de s u s  a b u e l o s " .  ( 5 7 )
Q u e v e d ô ,  e n c u b i e r t o  b a j o  h a b i t o  d e l  B u s c o n ,  e n  u n a  r e f l £  
x i o n  f i l o s o f i c a  y de u n a  g r a n  c l a r i d a d  é t i c a ,  e x p o n e  en  g e ­
n e r a l  s u  p a r e c e r  s o b r e  l a  s o c i e d a d  de s u  t i e m p o .  No s o l o  no 
SB s i e n t e  f a v o r e c i d o  p o r  l a  f a m i l i a ,  p r i m e r a  e s c u e l a  de c o £  
t u m b r e s ,  s i n o  que e s  e l  f a c t o r  n e g a t i v o  y mâs p o d e r o s o ;  t i £  .
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ne q ue  t a p a r  l a  b o c a  a s u s  p a d r e s  que  no  l e  c u e n t e n  s u s  a n -  
d a n z a s  a su h l j o ,  p o r q u e  a p r e n d e r l a s  e s  l a  d e g e n e r a c i o n  ma­
y o r .  P a d r e  l a d r â n  y m a d r é  h e c h i c e r a  y d e s h o n r a d a ;  t i o  b e b e -  
d o r  y v e r d u g o ,  b u e n  c u a d r o  p a r a  c o m e n z a r  e l  c a m i n o  de l a  
v i r t u d .  P o r  e s o no l e  d e b e  a n a d i e  n a d a ,  n i  l o s  b u e n o s  p e n ­
s a m i e n t o s ,  n i  l a s  i d e a s  h o n r a d a s .  M e j o r  f o r m a  de r é c r i m i n e r
l a  s o c i e d a d  q ue  no s o l o  no  se p r e o c u p a  de e l l o s ,  s i  no e s
p a r a  p e r s e g u i  r l o S  y h a c e r s e  c o m p l i c e  p o s i t i v e  o n e g a t i v o .
Q u e v e d o  v a  b u s c a n d o  e n  s u s a t i r a  s o c i a l ,  que  e s  e l  B u s ­
c o n ,  u n a  a u n a  1 à s  f i g u r a s  p r o t o t i p i c a s  que  r e p r e s e n t a n  en  
su c o n j u n t o  a l à  s o c i e d a d .  La  c l a s e  o c o n d i c i o n  de l o s  c l é -  
r i g o s ,  v f e n t e r o s ,  s o l d a d o s ,  e s t u d i  a n t e  s , m e n d i g o s ,  c o r c h e t e s .  
P a r a  e s d  r e u n e  s a h u d a m e n t e  l o s  r a s g o s  que l e s  c o n v i e n e n  y 
c o n  e x t r e m o s  y e x à g e r a c i o n e s ,  c a r i c a t u r i z a n  en  l o  e s e n c i a l , 
l o  q ue  a t o d a  l à  c l a s e  s o c i a l  c o n v i e n s .
Lo f f s i c o ,  l o  p s f q u i c o ,  l o  m o r a l  y é t i c o  s o b r e  t o d o  c o n  
t r a z o s  g r U B s o s .  A à f  l o s  i n d i v i d u o s  p a r t i c u l a r e s  c a e n  d e n t r o  
de l o s  g r u p o s  y a b a r c a n  a t o d o s .  A l  e s c o g e r ,  s i n  e m b a r g o ,  
l o s  r a s g f a s  f c a r a c t e r f s t i c o s ,  U u e v e d o  se m u e s t r a  t a n  c o n o c e d o r  
y r e a l i s t a ,  que s u s  f i g u r a s  p u e d e n  se r  r e t r a t o s  g e n é r i c o s  
de u n a  r e a l i d a d .  P i n t u r a  m o d e r n a  de b r o c h a z o s  r â p i d o s ,  s e -  
q u r o s  y e x a c t e s .  ( 5 8 )  La i d e a  y l a  i n t u i c i o n  de l o  e s e n c i a l  
q ue  p r o d ü c e  un  e f e c t o  s l n t é t i c o  de un  a e 1 a b o r a c i  on  e x t r a o r -  
d i n a r l a ,  m e n t a l  y a l  m i s m o  t i e m p o  r e a l i s t a .
Una e s c u e l a ,  su  f u n c i o n a m i e n t o  y s u s  m a e s t r o s  en  c u a t r o
i f n e a s :
" E l  o t r o  d f a  ya e s t a b a  c o m p r a d a  c a r t i l l a  y h a b l a d o  a l  
m a e s t r o .  F u i ,  s e n o r ,  a l a  e s c u e l a ;  r e c i b i o m e  muy a l e g r e ,  d ^  
c i é n d o m e  (.;ue t e n f a  c a r a  de h o m b r e  a g u d o  y de b u e n  e n t e n d i ­
m i e n t o .  Yo c o n  e s t o ,  p o r  no d e s m e n t i r l o ,  d i  muy b u e n  l i c c i o n  
a q u e l l a  m a n a n a .  S e n t â b a m e  e l  m a e s t r o  j u n t o  a s f ;  g a n a b a  l a  
p a l m a t o r i a  l o s  mâs d f a s  p o r  v e n i r  a n t e s ,  y f b a m e  e l  p o s t r e r o
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p o r  h a c e r  a l g u n o s  r e c a u d o s  de s e n o r a ,  q u e  a s f  l l a m a b a m o s  a 
l a  s e n o r a  d e l  m a e s t r o " ,  ( 5 9 )
E l  p o d e r  de l a  f a m i l i a ,  p r i n c i p a l  e s c u e l a ,  c o n  un  p a d r e  
" r a t o n "  y u n a  m a d r e  q ue  f é l i c i t a  e l  e s c a l a b r o  d e l  v e c i n o ,  
p o r  d e f e n d e r l a  de s u h o n r a :  " Mu y  b i e n  h i c i s t e  e n  q u e b r a r l e  
l a  c a b e ^ a ^  q ue  é s a s  c o s a s ,  a u n q u e  s e a n  v e r d a d ,  no  se h a n  de d £  
c i r " ,  Yo c o n  e s o  q u e d é  c omo  m u e r t o ,  d e t e r m i n a d o  a c o g e r  l o  
q ue  p u d i e s e  e n  b r e v e s  d f a s  y s a l i r m e  de l a  c a s a  de m l  p a d r e ' , '  
( 6 0 )
L o s  e S t u d i  a n t e  s y s u  m u n d o ,  l o s  l e t r a d o s  y  l o s  c l é r i g o s  
c u i d a d o t e s  d e  l o s  " h i  j o s  de a l g o "  p e r o ,  s o b r e  t o d o ,  l o s  c r i £  
d o s  y l o s  e s t u d i a n t e s  p o b r e s  e n  e s c u e l a s  y U n i v e r s i d a d e s .
Sus  h a m b r e s ,  s u s  h a z a n a s  n o c t u r n a s  y d i u r n a s ,
E l  m i l i t e r  y l b s  p r o p o s i t u s  de c o n q u i s t a s ;
" I b a m e  e n t r e t e n i e n d o  p o r  e l  c a m i n o  c o n s i d e r a n d o  e s t a s  
c o s a s ,  c u a n d o ,  p a s a d o  e l  T o r o t e ,  e n c o n t r é  c o n  u n  h o m b r e  e n  
u n  m a c h o  de a l b a r d a  e l  c u a l  i b a  h a b l a n d o  e n t r e  s f  c o n  muy 
g r a n  p r i s a ,  y t a n  e n b e b e c i d o  que  a u n  e s t a n d o  a s u  l a d o  no 
me v e f a . . .  y , d e s p u é s  q u e  n o s  p a g a m o s  l a s  r e s p u e s t a s ,  comer i  
z a m o s  a t r a t a r  que  de s f  b a j a b a  e l  t u r c o  y l a s  t r o p a s  d e l  
r e y . . . "  ( 6 1 )
U u e v e d o  se m e t e  c o n  t o d o s  l o  q u e  e n c u e n t r a  e n  e l  c a m i n o ;  
o p a s a n  p o r  d e l a r i t e  de é l  e n  l a  c a l l e  m a y o r  d e l  m u n d o ,  o v a 
a e n c o n t r a r l o s ; p a s a  a su l a d o  y l o s  a d e l a n t a ,  d e s p u é s  de 
h a b e r l o s  p e n e t r a d o ;  mas  q u e  u n  p e n e t r a r  p s l c o l o g i c o ,  a v e ­
c e s  e s  u n  p e n e t r a r  d e s t r o z a d o r  ( d e s p e l l e j a d o r )
Ramon Gomez dè l a  S e r n a  d i c e  q ue  e s  Un p e n e t r a r  a l a s  al^ 
mas  como P e d r o  p o r  s u c a s a ,  j u r a n d o  y  b r o m e a n d o  y c a l i f i c a n  
d o  y l l e g a n d o  a l a s  e n t r e t e l a s .  ( 6 2 )
Mas a d e l a n t e  d i c e :  " C o m e n z o  a e x p l i c a r  de q u e  m a n e r a  se 
p o d f a  g a n a r  T i e r r a  S a n t a ,  y como se g a n a r f a  A r g e l ;  e n  l o s  
c u a l e s  d i s c u r s o s  e c h é  de v e r  que  e r a  l o c o  r e p u b l i c o  y de go
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b i e r n o " ,  ( 6 3 )  L o c u r a  de v a g a n c i a  y f a n f a r r o n e r i a  d e l  s o l d a -  
d o .  Q u e v e d o  como s i  se h u b i e r a  d e j a d o  de c a l i f i c a r  a l g o  e n  
é l ,  v u e l v e  a e n c o n t r a r s e  ( r e v e s t i d o  de p f c a r o )  c o n  o t r o  t i p o  
de s o l d a d o ,  V e i n t e  a n o s  de s e r v i c i o s  a l  r e y ,  c u c h i l l a d a s ,  
p u n t o s ,  c h i r l e s  y l i n e a s  que c r u z a b a n  l a  c a r a ,  e n  l a  que  l a  
F a n f a r r o n e r f a  l l e g a  a l  c o l m o  de  l a  l o c u r a  y de l a  e m b r i a g u e z ,  
y Q u e v e d o  a l  de l a  b u r l a  y c h a c o t e r i a ,
T odo è l  B u s c o n  e n t e r o  n o s  h a b l a , f i g u r a  t r a s  f i g u r a , d e l  
m un d o s o c i a l  de Un p u e b l o ,  e n  e l  s e n  t i m i e n t o  c a b a l l e  r e  s c o  
qu e amenez a b a  c o n v e r  t i  r  se en p i c a r i s m o  n a c i o n a l ,  c a b a l l e r o s  
de i n d u s t r i e ,  f ë n f a r r o n e s  y g a n d u l e s ,  b a n d i d o s  y s a l t e a d o ­
r e s ;  r o i d o  e n  su e n t r a n a  e l  m un d o s o c i a l  p o r  m a i e s  i n c u r a ­
b l e s ,  se s o s t i e n e  como g i g a n t e  c o n  c o r o n a  de o r o  y p i e s  de 
b a r r o  a m é n a z a n d d  t u l n a :
" M i r é  l o s  m u r o s  de l a  p a t r i a  m i a .
S a l i m e  a l  c a m p o ,  v i  que  e l  s o l  b e b f a  
l o s  a r t o y o s  d e l  y e l o  d e s a t a d o s .  ( 6 4 )
D e s p u é s  d e l  s o l d a d o  e l  p o e t a  c h i r l e  y h e b é n  y e l  e r m i t a n o  
i n t e r e s a d o  y v i v i d o r .  & T r a t a  de a t u r d i r  c o n  t r e m e n d a  c a r c a -  
j a d a  de d e s b s p e r a c i o n  de t o d o s  e s t o s  t i p o s  e s t r a f a l a r i o s  e 
i n é n a r r a b l e s  que  p u l u l a n  p o r  s u  m e n t e  y p o r  l a  s o c i e d a d  y 
m un d o que  é l  m i s m o  v i v i o ?
Su c o m i t i v a  p a r e c e  c o r t e j o  f u n e b r e  y e l  e c o  de un p r e g o -  
n e r o  de d e s g r a c i a s ,  p r o x i m o  a u n a  c a t a s t r o f e  s e g u r a  de v a l o  
r e s .
A g u d e z a  t u r b i a  p e r o  p é n é t r a n t e  y r e a l i s t a ,  p o r  l a  que  
Q u e v e d o  nd se a r r e d r a  a n t e  l a  m i s m a  b a j e z a  de n o t a s  y d e t a -  
l l e s  v e r g o n z o s o s  e h i r i e n t e s .  Como s i  q u i s i e r a  c u b r i r  c o n  
su a n s i a  de v e r d a d  a l g o  de 1 i n m e n s o  m a n t o  de h i p o c r e  s f a  d e l  
m u n d o ;  a l g o  de l a  i n n u m e r a b l e  h i p o c r e  s f a  m o r a l ,  s o c i a l ,  q ue  
e n v u e l v e  a l o s  h u m a n o s  p a r a  e n r i q u e c e r l o s  c o n  l o  que  l e s
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p u e d e  h a c e r  v e r d à d e r a m e n t e  g a n a n c i o s o s ;  e n t e r a r l e  s de a l g o  
qu e s u c e d i o  a s u l a d o  e n  e l  t i e m p o  q ue  l e s  t o c o  v i v i r .
Gomez de l a  S e r n a  d i r a  de é l ,  q u e  t i e n e  " u n  d e n s o  r e z o n -  
g o  l l e n o  de s i r i c e r i d a d  q u e  n o s  a n i m a  e n  l o s  m a l o s  m o m e n t o s .  
Un v e n t a r r o n  q ue  r e f r e s c a  n u e s t r a  f i e b r e ,  F i e b r e  l o c a  de 
a v e n t u r a s  y p a z  y t r a n q u i l i d a d  s i n  s u f r i m i e n t o " .
Y l u e g o  S e g o v i a ,  p o r  s e g u n d a  v e z ,  c u n a  de s u s  e s t u d i o s ,  
c o n  e l  " D o m i n e  C a b r a " ,  c u n a  de s u  f a m i l i a  y c u n a  de su  h a ­
c i e n d a ;  p e r o  S e g o v i a  no  e s  p r e c i s a m e n t e  u n  p r o t o t i p o  s i n o  
un  modo de v i v i r  p o b r e ,  b a j o  e l  s o l  de D i o s .  Lo  t r e m e n d a -  
m e n t e  a d m i r a b l e  e s  e n  Q u e v e d o  su  m e t e r s e  y e n t e r a r s e  de t o ­
do  ; u n  b U s c a d o r  y no u n  e n c o n t r a d o r ,  c o n  e l  a n s i a  i n m e n s a  de 
o b s e r v e r  y n o  de r e s o l v e r  y h a l l a r .
O o t a d o  dé 1 dor i  de l a  p r e s e n c i a b i l i d a d ,  t e n f a  l a  e s p a d a  
h e r r u m b r a d é  d e l  e s c r i t o r  q u e  a n a d i e  m a t a ,  p e r o  q ue  d e f i e n -  
de a t o d o s  de l a  m e n t i r a  y l e s  h a c e  s e r  v a l i e n t e s  de l a  v e £  
d a d ,  que  se p r o f e s a  y se t e n g a  l a  v a l e n t f a  de d e c i r  en  v o z  
a l t a ;  e s t e  p r o m e d i o  de v e r d a d  q ue  se c o n f i e s a  e s  l o  i m p o r ­
t a n t e .  ( fes)
M a d r i d  c o r t e  de 1 R e y ,  y T o l e d o  y S e v i l l a .  L o s  f a r a n d u l e -  
r o s  y l o è  f a r s S h t e s ;  s u  v i d a  a m o r a l .  La  v i d a  de g e r m a n f a  y 
su  l e n g u a j é  y a f i c i o n e s ;  e n  f i n ,  e l  p l a n  s i n  a c a b a r ,  p o r q u e  
l a  v i d a  s i g u e ,  y l o s  e s t a m e n t o s  de l a  s o c i e d a d  s o n  m a s .
Q u e v e d o , m a e s t r o  d e l  m u n d o  s o c i a l  v i s t o  e n  c a m i s a ;  d e s -  
n u d o s ,  c é b a l l e r o s  y d a m a s ,  s i n  g o l a s  y s i n  e n t o r c h a d o s ,  a u £  
q ue  h a g a  r e f r  y s e a  l a  b u r l a  c r u e l .
U u e v e d o  v i o  d e s d e  d e n t r o  e l  p r o b l e m s  s i n  r e s o l v e r ,  p o r  
e s o  s a c a  s u c a r c a j a d a  s a r c a s t i c a , p o r q u e  p i l l a  a l  h o m b r e  y 
a l a  m u j e r  e n  s u s  d e b i l i d a d e s ,  a l a  s o c i e d a d  e n  s u s  t r a m p a s  
y e m b ü s t e s ,  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  e n  s u s  d i s i m u l o s .
Q u e v e d o  s a t i r i z é  e s t e  m un d o s o c i a l  y t r a t o  de c o r r e g i r
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c o n  s u  p l u m a  S i e m p r e  e n  r i s t r e ,  p a r a  e n d e r e z a r  i  a s  c a l a m i -  
d a d e s  de su  s i g l o ,  l o  que  no p u d o  c o n  s u s  p a l a b r a s  y a c a s o  
t a m p o c o  p u d i e r a  c o n  s u s  o b r a s .
S a t i r a  de l a s  c o s t u m b r e s  e s  e l  s u e n o  de l a  m u e r t e  y l a  
d e s c r i p c i o n  de l a  p é r d i d a  de s u s  v a l o r e s ,  é s t a  que  n o s  h a c e  
a l  h a b l a r  d e l  r é  y P e r i c o .
" V u e s a  m e r c e d  se c o n s u e l e  c o n m i g o ,  que  s o y  e l  r e y  Per_i  
c o ,  y no me d e j a n  de s c a n  so n i  de d f a  n i  de n o c h e .  No h a y  c o  
sa  s u c i a ,  n i  d e s a l i n a d a , n i  p o b r e ,  n i  a n t i g u a ,  n i  m a l a  que  
no  d i g a n  que f u e  en  t i e m p o  de 1 r e y  P e r i c o .  Mi  t i e m p o  f u e  m£ 
j o r  que l o  q u e  e l l o s  p u e d e n  p e n s a r .  Y p a r a  v e r  q u i e n  f u f  y o 
y m i  t i e m p o  y q u i e n  s o n  e l l o s ,  no  e s  m e n e s t e r  mâs que  o i l l o s .  
P o r q u e  e n  d i c i e n d o  a u n a  d o n c e l l a  a h o r a  l a  m a d r e :  " H i j a  l a s
m u j e r e s  b a j a r  l o s  o j o s  y m i r a r  l a  t i e r r a  y no  a l o s  h o mb r e s ' , '  
r e s p o n d e n t  " E s o f u e  en  t i e m p o  d e l  r e y  P e r i c o :  l o s  h o m b r e s  
h a n  de m i r a r  a l a  t i e r r a ,  p u e s  f u e r o n  h e c h o s  d ' e l l a  y l a s  
m u j e r e s  a l  h b m b r e ,  p u e s  f u e r o n  h e c h a s  d ' e l .  S i  un  p a d r e  d i ­
c e  a su h i j o :  " No  j u r e s ,  no j u e g u e s ,  r e z a  l a s  o r a c i o n e s  c a ­
d a  m a n a n a ,  p e r s f g n a t e  e n  l e v a n t â n d o t e , e c h a  l a  b e n d i c i o n  a 
l a  m e s a " ,  d i c e  " q u e  e so  se u s a b a  e n  t i e m p o  d e l  r e y  P e r i c o . . .  
A h o r a  l e  t e n d r â n  p o r  un  m a l  t i e m p o  s i  s a b e  p e r s i g n a r s e  y se 
r e i r â n  d ' é l  s i  no  j u r a  y b l a s f e m a .  P o r q u e  e n  n u e s t r o  t i e m p o  
mâs  t i e n e n  p o r  h o m b r e  a l  q ue  j u r a  y a l  que t i e n e  b a r b a s " . ( 6 6 )  
L o s  c à b a l l e r o s  que d a n  e n  a d o l e c e r  que  l o  s o n  e n  c u a n t o  
t i e n e n  c a u d a l .  Y l a  h o n r a  d e l  m un d o q u e  n i  se t i e n e  n i  se 
c o n o c e .  La v e r d a d ,  d i c e  t f m i d a m e n t e  e n t r e  m e d i o  a d e l g a z a  o 
q u i e b r a ;  en  e s t o  se c o n o c e  que l o s  g i  n o v e  se s no s o n  v e r d a d ,  
p o r q u e  a d e l g a z a n  y q u i e b r a n . ( 6 7 )
Y en  c u a n t o  a l a  j u s t i c i a ,  U u e v e d o  r e c l a m a  e l  t i e m p o  pa-> 
s a d o :  " c o m o  a l o s  e n f e r m a s ,  c u a n t a s  mâs j u n t a s  de d o c t o r s  s 
h a c e n  s o b r e  é l ,  mâs p e l i g r o  m u e s t r a  y p e o r  l e  v a ,  s a n a  me­
n o s  y g a s t a  m â s " .  ( 6 8 )
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La j u s t i c i a ,  s e g u n  s u  v i s i o n  d e l  m u n d o ,  e s  i g u a l  e i d é n -  
t i c a  a l a  v e r d a d ;  se p a r e c e n  t a n t o  q u e  c o i n c i d e n .  L a  j u s t i ­
c i a  y l a  v e r d a d  se d a n  l a  m a n o .  Q u e v e d o  d i c e  que  a d e m a s ,  p £  
r a  s e r  s i n c e r a ,  como é l  q u i e r e ,  t i e n e  q ue  i r  d e s n u d a .  A s f  
l a  a mo ;  é l  q u i e r e  q u e  l o s  s a s t r e s  n o  s e a n  l a d r o n e s  y l o s  c l é  
r i g o s  s e a n  c u l t e s ;  q ue  l o s  s o l d a d o s  se  b a t a n  e n  l a  m i l i c i a  
y n o  se h o n r e n  de F i n g i d a s  c i c a t r i c e s ,  q ue  l a s  m u j e r e s  s e a n  
h o n e s t a s  y n o  s o l o  l o  p a r e z c a n ,  y n o  q ue  l a  j u s t i c i a  l a  e m -  
p a p e l e n ,  c omo  se é m p a p e l a  l a  p r o s t i t u t e  y l a  v e r d a d  se c a m £  
F i a  c o n  v e s t i d o  i n v e n t a d o  y l u c i d e .
B u r l a  y s a r c a s m e  que l l e v a  U u e v e d o  a l o s  n o m b r e s  mâs e s ­
t r a f a l a r i o s  y j o c o s o s .  ( 6 9 )
i Y  q u é  d e c i r  d e l  m u n d o  d e l  m a t r i m o n i o ,  a l  q ue  Q u e v e d o  n o  
p e r d o n a ,  c omo  b u e n  s o l t e r o n  e m p e d e r n i d o , c o n  e x p e r i e n c i a  de 
c a s a d o ?  D e c e n a s  rie v e c e s  s a l e  en  s u s  s u e n o s ,  d i s c u r s o s  y p r £  
m â t i c a s  c o n  t o d o s  l o s  s i g n o s ,  i n f i d e l i d a d e s , d i s i m u l o s  y c a  
r a s  c r f t i c a s ,  b u r l a s ,  s a r c a s m e s  y d e s c r i p c i o n e s ;  y n o  d e j a  
d e s m e n t i r l e  e l  m un do  s o c i a l ;  d e s p u é s ,  e l  m i s m o  c o n f i r m a :  
" p a r e c i o m e  q u e  l o s  m u e r t o s  p o c a s  v e c e s  se b u r l a n  y q ue  g a n ­
t e s  s i n  p r e t e n s i o n  y de se n g a n a d a s  mâs a t i e n d a n  a e n s e n a r  q ue  
a e n t r e t e n e r "  ( 7 0 )
" Q u e v e d o  como h o m b r e  y como p e n s a d o r ,  h a  e s c r i t o  L .  
P f a n d l ,  e x p r e s a  c o n  m a y o r  p e r f e c c i o n  e l  e s p f r i t u  cie su  s i ­
g l o ,  e l  de l a  E s p a n a  f l o r e c i e n t e  y d é c a d e n t e "  ( 7 1 )
En s u s  S u e n o s ,  h a c e  g a l a  de u n a  g r a n  c u a l i d a d ,  a l  e s t i l o  
de l o s  m a y o r e s  n o v e l i s t a s  m o d e r n o s ,  a n a l i z a  y o b s e r v a  h a s t a  
l o s  u l t i m o s  d e t a l l e s  de  l a s  s i t u a c i o n e s  s u p u e s t a s  e n  l a  o t r a  
v i d a  y e x i s t e n t e s  e n  e s t a .  P u e s t a s  s e n c i l l a m e n t e  l a s  u n a s  a 
c o n t i n u a c i o n  de l a s  o t r a s ,  da t o d a v f a  m e j o r  l a  i m p r e s i o n  de 
u n a  B s c e n o g r a f f a  a b i g a r r a d a  q ue  se v a  a m o n t o n a n d o  s i n  f i n .  
L o s  o b j e t o s  s o n  e x t r a n o s ,  a v e c e s  r é p u g n a n t e s ,  a v e c e s  s u -  
c i o s  y m a l o l i e n t e s :  En e l  d i s c u r s o de t o d o s  l o s  d i a b l o s  p o -
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ne l a  s e r i e  de p e r s o n a j e s  s i g u i e n t e s ,  t o m a d a  de l a  v i d a  o r -  
d i n a r i a  y t r a s p a s a d a  a u l t r a t u m b a ,  p a r a  m a y o r  t r a n q u i l i d a d  
de " c o n c i e n c i a  de U u e v e d o " :
Una D u e n a ,  u n  S o p l o n  y un  E n t r e m e t i d o ,  p e r o  a d e ma s  l o s  
c o n j u r a d o s  c o n t r a  e l  d i a b l a z g o :  d o s  t i r a n o s ,  t r e s  a d u l a d o r e s ,  
m é d i c o s  y l e t r a d o s ,  un  c a s ! - e r m i t a n o . Se a u m e n t a  e l  i n f i e r n o  
c o n  m o h a t r e r o s  e h i p o c r i t a s .  M e t e  t a m b i é n  a t u d e s c o s  y a l e -  
m a n e s ,  " d e s p u é s  que C a l v i n o  y L u t e r o  l a d r a r o n  l a s  a i m a s  de 
l o s  u l t r a m o n t a n o s " .
P e r s o n a j e  s c o m u n e s  y n o m b r e s  p r o p i o s :  E l  m a l d i c i e n t e  y Du 
l i o  C é s a r ,  B r ù t o  y C a s i o  que l e  m a t a r o n  a p u n a l a d a s ,  s e n a d o  
r e s  de Roma.  M i n o s  y R a d a m a n t o .
A c o n t i h u a c i ô n  e l  t e m a  de l a  f a m i l i a :  l o s  p a d r e s  s i n  h i -  
j o s  y l a s  b é l l a c a s .  L o s  v e n g a t i v o s  y l o s  e n v i d i o s o s .
L a  g e n t e  de l a  g u e r r a  y d e l  g o b i e r n o :  e m p e r a d o r e s  y ma-  
g i s t r a d o s  y c a p i t a n e s  g é n é r a l e s :  C l i t o  y A l e j a n d r o ,  h i j o  de 
D i o s ,  s e n o r  de l o s  m u n d o s ,  m i e d o  de l a s  g e n t e s ,  g r a n d e  y ma 
X i m o .
A b d o l o m y n o ,  S é n e c a ,  N é r o n ,  U u i n t o  H a t e r i o  y M a r c o  E s c a u -
r  a .
L o s  o j o s  de U u e v e d o ,  p r o v i s t o s  de l a s  l e n t e s  c r u e l e s  d e l  
d e s e n g a n o ,  s o r p r e n d e n  a l  m i r a r  l a  v a n i d a d  de l a s  h o n r a s ,  de 
l o s  c a r g o s  y de l o s  p a p e l e s  d e s e m p e n a d o s  en  l a  c o m e d i a  d e l  
m u n d o .
U u e v e d o  se e s c a r m e n t o  de un m un d o s o c i a l  v i s t o  s i n  t a p u -  
j o s  y que de e s c a n d a l o s o  y f r a u d u l e n t o  h a c e  r e f r  a l  v e r l o  
s i n  c a m i s a .  N i  v a l e n  l o s  t f t u l o s  y l a s  d e c o r a c i o n e s  que d e ­
l a n t e  se p o n e n ,  p a r a  d e s a r r o l l a r  s u s  p a p e l e s  e n  l a  v i d a  h u ­
m a n a .
B i e n  y v i r t u d  no s o n  p a t r i m o n i o  p a r a  a s e g u r a r  m a y o r e s  
l u g a r e s  y d e r e c h o s  e n t r e  g e n t e s  q u e ,  e n  r e a l i d a d ,  n o  s o l o  
l o s  p r a c t i c a n  s i n o  q ue  l o s  o d i a n .  M e t i d o s  en  e l  i n f i e r n o .
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e n  s u s a l s a  s o c i a l  n o c t u r n a  o p i c a r e s c a  e n t r e  p a i e s ,  p u l l a s  
y b o f e t a d a s ;  c u a n d o  se h a b l a  e l  l e n g u a j e  de l a  s i n c e r i d a d  
q ue  e s  l à  p o b r e z a ,  se d i c e  c l a r o  l o  q u e  e s  e l  m u n d o  s o c i a l  
que  se a l b e r g a  d e n t r o .
Quev/edô se d e s e n g a n o  y ,  c o m u n i c a n d o  a l a  f a b u l a  t o d a  l a  
f r e s c u r a  y l o z a n f a  de l a  j u v e n t u d  c o n  q ue  e s c r i b e  e s t a s  
o b r a s  l e s  da  l a  a m e n i d a d  y e s t i l o  b l a n d o ,  p e r o  d e s e n g a n a d o  
d e l  ( j u i j o t e .
O u i e r e  p r o d u c i r  e l  e f e c . t o  q ue  é l  p r o d u j o  s o b r e  l e s  l i b r e s  
de c a b a l l e r i a  e n  u n a  s o c i e d a d  de p i c a r o s ,  h i p o c r i t a s  y m a-  
l e a n t e s ,  e n  q ue  a m e n a z a b a  c o n v e  r  t i  r  se su  m un d o d e l  s i g l o  
X V I I .
P o r  e s o ,  s u  f i n  i n m e d i a t o  e s  u n a  l e c c i o n  f i l o s o f l c o  é t i -  
c a , u n a  l e c c i o n  p r o v e c h o s a  a u n q u e  b u r l o n a  y p l c a n t e  a l a  h u  
m a n i d a d :  " u i c i a d o  e l  c o r a z o n  e n  l a  n i n e z  c o n  e j e m p l o s  p e rn _ i  
c l o s e s  y e s c a n d a l o s o s ,  n i  l o s  e s t u d i o s ,  n i  m e n o s  e l  d e s a r r £  
1 1 o de u n  i n g é n i é ,  f a v o r e c e r â n  l a  p o s i b i l i d a d  de m e j o r a r  a l  
Membr e y l l e v a r l o  p e r  e l  b u e n  c a m i n o ,  a n t e s  a u m e n t a r ë n  s u s  
b a s t a r d o s  i n s t i r i t o s  y l e  a y u d a r â n  a d e s c a m i n a r s e  m l s " . ( 7 J , a )
Su d e s e n g a n o  y su l e c c i o n  é t i c a  t i e n e n  a u e c e s  a p l i c a -  
c i o n  i n m è d i a t a  e n  a l g u n o s  de e s t e s  s o n e t o s .  E l  g o b i e r n o  y 
d o m i n i o  s o c i a l  p o r  e l  f a v o r  y e l  d e s a t i n o  se c o n s l g u e n  m e -  
j o r .
L a s  m a j o r e s  l e c c i o n e s  l a s  a p r e n d e r â s  d e l  s u p l i c i o .
L o s  a u t é n t i c o s  a l a b a d o s  no s o n  l o s  v i r t u o s o s  s l n o  l o s  v ^  
c l o s o s .  ( 7 2 )
S i  g o b i e r n a s  p r o v i n c i a s  y l e g i o n e s  
a m b i c i o s o  p r é t e n d e s ,  oh L i c i n i o !  
p r o c u r a  que  e l  f a v o r  y e l  d e s a t i n o  
a s e g u r e n  de i n f â m e s  t u s  a c c i o n e s .
No m e r e z c a  n i n g u n o  l a s  p r i s i o n e s
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m e j o r  que  t u ;  p u e s  c u a n t o  mas u e c i n o  
a l  s u p l i c i o  t e  v i e r e s ,  e l  d e s t i n e  
mas t e  a p r e s u r a r a  l a s  e l e c c i o n e s .
F e l i c e s  s o n  y r i c o s  l o s  p e c a d o s :  
e l l e s  d a n  l o s  p a l a c i o s  s u n t u o s o s  
l l u e v e n  e l  o r o ,  a d q u i e r e n  l o s  e s t a d o s .
A l a b e n s e  l o s  M e m b r e s  v i r t u o s e s ;  
mas p a r a  l o s  que  v i v e n  a l a b a d o s ,  
q u i e n  l o s  a l a b a  e l i g e  l o s  v i c i o s o s .
( l u e v e d o  no  j u z g a  n e c e s a r i a  p a r a  s a t i s f a c e r  l a  é t i c a  q u e -  
b r a n t a d a j  que en s u s  s u e n o s ,  que  en su B u s c o n ,  que  en s u s  
e x p o s i c l b n e s  de v i c i e s  y p a t r a n a s  se t e n g a  que  c o n d u c i r  a l  
f a c i n e r b s o  a l  s u p l i c i o  a d e c u a d o  a su p e c a d o .  No,  b a s t a l e  l a  
m e r a  e x p o s i c i o n ,  l a  a p e r t u r a  a l a  r e a l i d a d .  Lo c o n t r a r i o  e s  
p r i v a r  a l  l e c t o r  m a d u r o  de l a  s a t i  s F a c c i o n  y de 1 e s F u e r z o  
de 1 j u i c l o  m o r a l  c o r r e s p o n d i e n t e . De l a  c o n d e n a  q ue  n a c e  im 
p l f c i t a  a n t e  l a  i n j u s t i c i a ,  A ( j u e v e d o  b a s t a l e  i n c i t a r  p o r  
l a  b u r l a  y e l  s a r c a s m e  a l a  r e p u g n a n c i a  p o r  l o  a b o r r e c i b l e  
y a l  amo t  a l o  j u s t e .  Es c i e r t o  que  se v a l e  de un  m e t o d o  a ^  
c é t i c o  e X t r a n o :  E m b o r r a c h a r  a l  que q u i e r e  s a t i  s f a c e  r s e  c o n  
e l  v i n o ;  h a r t a r  a l  que q u i e r e  g u s t a r  a l g u n o s  e s p e c t ^ c u l o s  
e s c a b r o s D s ,  a m o n t o n â n d o l o s  o d e s c r i b i é n d o l o s  t a n  a l  p o r m e -  
n o r  que s u p e r e n  t o d a  s e n s i b i l i d a d .
La  e t e r n a  l e c c i o n  de l o s  r i c o s ,  e s t r e c h a n d o  a l e s  p o b r e s ,  
v e n a l  e i n c o n s i d e r a  d s - m e n t e , p o r  l a  c o d i c i a  de l o  p o c o  a j e -  
n o ,  que a p a r e c e  s i e t n p r e  p i n g ü e  y j u q o s o  b o c a d o ,  l o  r e t r a t a  
e n  p o c o s  v e r s o s :  ( 7 3 )
En l a  h e r e d a d  de 1 p o b r e ,  l a s  e s p i g a s  
mas q r u e s a s  t e  p a r e c e n ,  mus o p a c a s ,  
n i  e n  t u s  t r o j e s  l a  c o d i c i a  a p l a c a s ,
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no  p u d l e n d o  s u f r i r  t u  m i e s  l a s  v i g a s .
P u e d e  s e r  q u e ,  c omo s e n a l a  M e r i m ^ e  ( 7 4 )  a U u e u e d o  l e  h u -  
b i e s e  p r e o c u p a d o  e n  s u s  o b r a s ,  e n  a l g u n a s  o c a s i o n e s  de su 
v i d a ,  mas e l  q u e d a r  b i e n ,  mas  e l  d e l e i t a r  y s a t i s f a c e r  que 
o t r a  c o s a .  P e r o  su p r e o c u p a c i o n  é t i c a  a l a  l a r g a  o m e d i a n s  
o a l a  c o r t a ,  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  c a m i n o  d e l  v e r s o ,  e s t é  
d e m a s i a d o  c l a r a  y p r o b a d a .
No n e c e  s i  t a  h a c e r  n i n g u n a  o s t e n t a c i o n  de m o r a l i s m e  n e g a -  
t i v d ,  p r o h l b i e n d o  h a c e r  l o  q u e  s u s  p e r s o n a j e s  " g r o t e s c o s "
( o  r e a l e s )  h a c e n .  No e s  n i  c o n v e n i e n t e  l a  l e c c i o n ;  que l a  ■ 
s a q u e  c a d a  u n o .  Y no  h a y  m e j o r  m a n e r a  de i n d u c i r  a l  l e c t o r  
a que  no  i m i t e  a l  a n t i h é r o e  s i  n o  m o s t r a r l e  l a s  c o n s e c u e n -  
c i a s  de u n a  v i d a  b o c h o r n o s a .
M e r i m é e  se r e  F i e  r e  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  a l  B u s c é n ,  p e r o  e n  
s u s  v e r s o s  s a t f r i c o s  l a  c o n c l u s i o n  s a l e  p o r  s i  s o l a .  H a y  l a  
b u r l a  p o r  c o m l e n z o  y l a  c o r r e c c i o n  p o r  F i n a l .  E n t r e  e j e m p l o s  
i n n u m e r a b l e s  t r a e m o s  e s t a ;  " L e t r a  s a t i r i c a  de d i v e r s e s  e s t a  
d o s ” , t i t u l a d a î  L i n d o  C h i s t e :  ( 7 5 )
H a y  m i l  d o n c e l l a s  m a d u r a s .  
q u e  g u a r d a n  v i r g o s  F i a m b r e s ,  
h a s t a  que  a f u e r z a s  de h a m b r e s  
se l e s  v a n  e n  c a t a d u r a s .
T o d a s  s o n  v i r g e n e s  p u r a s ,  
p o r  mas a g u a d a s  q ue  e s t é n .
A n i n g u n o  q u i e r e n  b i e n
s i  n o s  l a s  c a l z a  y l a s  v i s t e
D e s d e  l a  b u r l a  a l  h o m b r e  de l a  g r a n  n a r i z ,  c é l é b r é  s o n e -
t o ,  p a s a n d o  p o r  l o s  e s t a d o s ,  s i  t u a c i o n e s , a c c i o n e s ,  d e s c r i £  
c i o n e s ,  Q u e v e d o  m u e s t r a  e n  v e r s o  s a t f r i c o  l a  m i s m a  F e c u n d i -  
d a d  que e n  l a  p r o s a ;  a l l f  l o s  a m o n t o n a b a  e n  s u s  s u e n o s  y e n  
l a  a c c i o n  v e r t i g i n o s a  de 1 B u s c o n ,  a q u i  no  h a y  F o r m a  p o é t l c a
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que l e  r é s i s t a ,  n i  t e m a  que l e  c o n m u e v a :  A l a  que  a p a r e n t a  
l o  q ue  no t i e ne c o n  su a d o r n o .  A l  c a l v o  que  d i s i m u l a  s u r i ­
d i c u l e ,  l a  f e l i c l d a d  b a r a t a  y a r t i f i c i o s a  d e l  p o b r e .  A l  m é-  
d i c o  q ue  p o r  u n  m a l  que q u i t a  r e c e t a  m u c h o s :
Haz l a  c u e n t a  c o n m i g o  d o c t o r c i l l o .
P a r a  q u i  t a r m e  un  m a l  ^me da s m i l  m a i e s ?
^ E s t u d i a s  m e d i c i n a  o p a r a l u i l l o ?
L o s  t i n t e s  de l o s  v i e j o s  y v i e j a s  p a s a n  de n u e u o  b a j o  e l  
c r i s o l  y ,  l a  v i e j a  v e n i d a  a l a  e d a d  de l a s  n i n a s ,  y t o d o s  
l o s  v i c i e s  s o c i a l e s  de l o s  c a s t e l l a n o s  y de l o s  h u m a n o s  de 
s u t i e m p o .
H o y ,  s i n  m i e d o  q u e  l i b r e  e s c a n d a i i c e , 
p u e d e  h a b l a r  e l  i n g e n i o ,  a s e g u r a d o  
de q ue  m a y o r  p o d e r  l e  a t e m o r i c e
En o t r o s  s i g l o s  p u d o  se r  p e c a d o  
s e v e r e  e s t u d i o  y l a  v e r d a d  d e s n u d a  
oue r o m p e r  e l  s i  l e  ne i  o e l  b i e n  h a b l a d o .
Ya s u m e r g i r s e  m i r e  m i s  m e j i l l a s ,  
l a  v i s t a  p o r  d o s  u r n a s  d e r r a m a d a  
s o b r e  l a s  a r a s  de l a s  d o s  C a s t i l l a s .
Yace  a q u e l l a  v i r t u d  d e s a l i n a d a ,  
qu e f u e ,  s i  r i c a  m e n o s ,  mas t e m i d a ,  
e n  v a n i d a d  y e n  s u e n o  s e p u l t a d a .
f j u e v e d o  se p o d i a  c a l i f i c a r  como e l  c u a t r o j o s  que  a p e s a r  
de su m i o p i a  s a c a  p o r  s u  p e n e  t r a c i o n  e n  e l  m u n do  h u ma n e y 
s o c i a l  de t o d o  su e m b o r r o n a m i e n t o  l a  v e r d a d  y a u t e n t i c i d a d  
d e s n u d a  que  c o r r i g e  de l a  m e n t i r a  y e l  e n g a n o ,  m e j o r  que s i  
m i r a r a n  l o s  e c h o  o d o c e  m e j o r e s  c a t a l e j o s  de t o d o  u n  s i g l o .
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En s u m i r a d a  se a d u l e  r t e  c o n  a s o m b r o  c o n  t e m o r  y c o n  h u m i l -  
d a d ,  cdmo l à  c r i a t u r a  de D l o s  ha  s i d o  e c h a d a  e n  e l  m u n d o , y  
Q u e v e d o  c e r t i f i e s  su r e a l i d a d ,  v e r i f i e s  su  m i s e r a  s u e r t e  y 
s i n  é l  e l  s i g l o  XV I  -  X V I I  e s p a n o l  t e n d r f a  l a p s o s  y l a g u n a s  
y l a  d e s g r a c i a  de no s a b e r  c u â l  y como Fue s u s u e r t e .  ( 7 6 )
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l . c  E l  m u n d i l l o  de l a  c o r t e
Q u e v e d o  c o n o b i d  e l  m un do  de su t i e r r a  p o r  d e n t r o  y p o r  
d e f u e r a ,  como d i c e  é l ;  p e r o  a u n  m e j o r  que c u a l q u i e r  o t r a  
p a r c e l a ,  e s t a  de l a  c o r t e ,  l a  p e n e t r o  c o n  v e n t a j a .  P o r  e s o  
l a  h e mo s  q u e r l d o  s e p a r a r  y e s p e c i f i c a r  c o n  e s t a  p a l a b r a  que 
s u e n a  f a m i l i a r  y a c o n o c i d a :  " M u n d i l l o " ,  p o r q u e  e s  b r e v e  e n
e s p a c i o ,  b i e n  que no e n  r e p e r c u s i o n , e n  c a l a m i d a d e s  y en r e ^  
p o n s a b i 1 I d a d ë s .
No e s  t a r e a  d i f f c i l  a m o n t o n a r  p a g i n a s  s o b r e  e s t a  r e a l i ­
d a d  c a l a m i t o s a  que v i v i o  E s p a n a  e n  l o s  d f a s  de ( Jue ve do  en  
V a l l a d o l i d  y er i  M a d r i d ,  c o r t e s  de E s p a n a .  Es c o m p l i c a d a  h a ­
c e r  u n a  f e f n t é s i s  de l a s  c r u e l e s  r e a l i d a d e s  de l a  c o r t e  y de 
l o s  m o t i v e s  q u e  t l e n e  Q u e v e d o  p a r a  v e r l a  p o r  d e n t r o ,  s a t i r ^
2 a r i a  a u n q u e  l o  t o n d e n e n ,  y r e c o r d a r l e  s u s  d e b e r e s ,  a u n q u e  
n o s i e n t e n  b i ë n  a l o s  g r a n d e s  l a s  v e r d a d e s .
Q u e v e d o  n a c e  y v i v e  en  l a  c o r t e .  De e l l a  s a b e  t a n t o  c o ­
mo de su c a s ë  y de s u  f a m i l i a .  Q u e v e d o  t i e n e  m a t e r i a l ,  mot_i  
v o s ,  e x p e r i e n b i a  y c i e n c i a ,  p a r a  h a b l a r  d e l  m un d o de l a  c o £  
t e  p o r  d e n t i o .
J u a n  Ri  O i m é n b z  h a b i a  d i c h o  de  A n d a l u c f a , c o n t r a s t a n d o  
su " a p a r e c e  r "  c o n  su " se r " :
" E l  t r a t a m l è n t o ,  l a  F o r m a ,  e l  û n i c o  e n g r a s e  d i g n e  y d £  
c e n t e  de l o s  c o j i h e t e s  s o c i a l e s  e s  e s e n c i a l  e n  A n d a l u c f a .
S i  Vd .  no l o s  g u a r d a ,  u s t e d  m u e r e ,  no a i r a d a  y g r o s e r a m e n t e , 
s i n e  a h o g a d o  e n  l a s  a g u a s  c a m b i a n t e s  d e l  r i d i c u l e " ,
P e r o  P a u l  V a l e r y  l o  h a b i a  d i c h o  t  a l  v e z  c o n  mas v a l o r  y 
d e r e c h o  de 1 a m b i e n t e  de l a  c o r t e ,  e n  e l  que  e l  " p a r e c e r "  s £  
b r e  e l  " s e r "  h a  s i d o  d e s d e  s i e m p r e  F o r m u l a  de a r t e :
" L e  d é v e l o p p e m e n t  s y m é t r i q u e  e t  comme m u s i c a l ,  d e s  c o £  
s e c e n c e s  d ' u n e  s i t u a t i o n  b i e n  i s o l é  e s t  b i e n  a l ' e x i s t e n c e  
d ' u n  m i l i e u  c o n v e n t i o n e l  où se p a r l e  un  l a n g a g e  o r n é  de v o ^
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l e s  e t  p o u r v u  d e s  l i m i t e s ,  o ù  l e  p a r a î t r e  comma nd e l ' ê t r e ,  
e t  l e  t i e n t  n o b l e m e n t  d a n s  u n e  c o n t r a î t e  q u i  c h a n g e  t o u t e  
l a  v i e  e n  e x e r c i c e  de  p r é s e n c e  de l ' e s p r i t ' * .  ( 7 7 )
L l e g a  l i n  m o m e d t o  e n  q u e ,  p a r a  c o n t r a v e n i r  e s t a  p r e p o n d e -  
r a n c i a  d é l  p a t e c e r  s o b r e  e l  s e r ,  h a c e  F a l t a  s e r  v a l i e n t e ,  
h a c e  F a l t a  s e r  h é r o e ,  t a l  v e z .  C u a n d o  e l  p a r e c e r  c o i n c i d e  
c o n  e l  t é n e r  y p o s e e r  y ,  r e n u n c i a r  a l  u n o ,  e n  F a v o r  d e l  s e r ,  
s u p o n e  p e r d e r  s e g u r i d a d ,  p e r d e r  l a  v i d a ,  se l l e g a  a l  " m a r t j ^  
r i o "  y e l  h e r o f s m o .  Aun s i n  t e n e r  e n  c u e n t à ,  l o  t e m p e r a m e n ­
t a l  y e l  s e r  i n t e r n o  de Q u e v e d o  c o n  t o d a s  s u s  e v o l u c i o n e s ;  
d i g a m o s  s o l o  que  n e c e s i t o  u n a  v a l e n t f a  e x t r a o r d i n a r i a  p a r a  
p r o F e s a r  l e  v e r d a d  que r é s u l t a  de e s t e  v e r  p o r  d e n t r o  e n  l a  
c o r t e ,  p r e c i s à m e n t e , y n o  e n  c u a l q u i e r  o t r o  l u g a r .
de n a d i e  se me d a  n a d a  
q u e  e l  a i m a  a p i c a r a d a  
me h a  do e s t a  l i b e r t a d .
P e r o  més  e x p r e s a m e n t e  y c o n  m a y o r  F u e r z a  y  e F i c a c i a ,  l a  
e p f s t o i e  C e n s o r i a  que e m p i e z a  c o n  e s t o s  v e r s o s  r e t a d o r e s :
^ N o  ha de h a b e r  u n  e s p f r i t u  v a l i e n t e ?
^ S i e m p r e  se h a  de  s e n t i r  l o  que se d i c e ?
' i N u n c a  se h a  de d e c i r  l o  q ue  se s i e n t e ?  ( 7 0 )
Y O ue Ve d o a r r e m e t e  c o n  su  p l u m a  e n  r i s t r e ,  p u n z a n d o  u n a  
c o s t r a  p ü t r e F a c t a  y h a c i e n d o  d e s p r e n d e r  m i s e r i a  a l  m o n u m e n -  
t o  v i e j o *  c a d u c o  y d é c a d e n t e .  " O u i  s o D i o s  q u e  p o r q u e  no  Fue 
se p e n s a n d o  m a l ,  t o p é  c o n  u n  s o l d a d o ;  l u e g o  t r a b a m o s  p l é t i -  
c a ;  P r e g u n t o m e  q ue  s i  v e n i a  de l a  c o r t e .  D i j o  que de  p a s o  
h a b i a  e s t a d o  e n  e l l a . . .  " N o  e s t a  p a r a  m a s "  - d i j o  l u e g o -  que 
e s  p u e b l o  p a r a  g e n t e  s u c i a ;  mas  q u i e r o  ! U o t o  a C r i s t o !  e s ­
t e r  e n  u n  s i t i o  l a  n i e v e  a l a  c i n t a ,  h e c h o  u n  r e l o j ,  c o mi e i n  
do  m a d e r a ,  q ue  s u F r i r  l a s  s u p e r c h e r i e s  que  se h a c e n  a un  
h o m b r e  d e  b i e n .  A e s t o  d l j e  y o  q ue  a d v i  r t i e  se q ue  e n  l a  c o £
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t e  h a b i a  de t o d o ,  y que  e s t i m a b a n  m u c h o  a c u a l q u i e r  h o m b r e  
de  s u e r t e .  " Q u e  e s t i m a b a n  -  d i j o  e n o j a d o  - ,  s i  he e s t a d o  y o  
s e i s  m e s e s  p r e t ê n d i e n d o  u n a  b a n d e r a ,  t r a s  v e i n t e  a n o s  de s e £  
v i c i o s  y h a b e r  p e r d i d o  m i  s a n g r e  e n  s e r v i c i o  d e l  r e y ,  como 
l o  d i c e n  e s t a s  h e r i d a s " . . .  ( 7 9 )
E l  l i b r o  s è g u n d o  d e l  B u s c o n  d e d i c a  e l  0 0  c a p i t u l e  en  su 
f o r m a  h a b i t u a i ,  s a t i r i c o - b u r l o n a , a l a  r e a l i d a d  de l a  c o r t e .  
P a r a  Q u e v e d o ,  e n t r a n d o  en  l a  c o r t e  e s  u n a  p r o f e s i o n  de l a  
v i d a  b a r a t a .
E l  v é s t i r  d i s i m u l a d o  de e n c u b r e - r o t o s , e n c u b r e  m i s e r i a s  
o s u c i e d a d e é  a t a p a r .  " S u c e d i o  p u e s  q ue  v i o  d e s d e  l e j o s  u n  
h o m b r e  q ue  l e  s a C ab a  l o s  o j o s ,  s e g u n  d i j o ,  p o r  u n a  d e u d a  y 
p o r q u e  h o  l e  c o n o c i e s e  s o l t o  d e t r a s  de l a s  o r e j a s  e l  c a b e -  
l l o  q ue  t r a i a  r e c o g i d o  y q u e d o  n a z a r e n o  e n t r e  v e r o n i c a  y 
c a b a l l e r b ;  l a n u d o  p l a n t o s e  un  p a r c h e  e n  e l  o j o  y p û s o s e  a 
h a b l a r  I t e l i a n o  c o n m i g o "  ( 0 0 ) .  To do  e r a n  t r a z a s  de  h u r t a r  
y p a n d i i l a s  de d e s a r r a p a d o s ,  m e n d i g o s  h o l g a z a n e s .
T i t u l o s  y mas t i t u l o s  c o n  " D o n "  d e l a n t e  y " d e "  d e s p u é s ,  
p a r a  e l  e p e J l i d o .
" A n i m a r o n l e  a e l l o ,  p o n i é n d o m e  p o r  d e l a n t e  e l  p r o v e c h o  
que  se me f e e g u i r i a  de c a s a r m e  c o n  l a  o s t e n t a c i o n  a t i t u l o  
de r i c o  y q u ë  e r a  c o s a  q u e  s u c e d i a  m u c h a s  v e c e s  e n  l a  c o r ­
t e "  ( 0 1 ) .  E s t e  m u n d i l l o  e s  e l  q u e  Q u e v e d o  t u v o  q ue  e x p e r i -  
m e n t a r  d e é g r a c i e d a m e n t e .
P e r o  v a y a m o s  p e n e t r a n d o  en  l o s  p a l a c i o s  v e r d a d e r o s .  So -  
n a n d o  e n  e l  " S u en o  de l a  m u e r t e " ,  Q u e v e d o  p é n é t r a  e n  e l  t e ­
ma y h a c e  p r e g u n t a r :  " ^ H a y  m u c h o s  g o l o s o s  de v a l i m i e n t o s  de
l o s  h o m b r e s  e n  e l  m u n d o ?  E n f e r m e d a d  e s  -  d i j e  yo  -  e sa de 
que t o d o s  l o s  r e i n o s  s o n  h o s p i t a i e s " .  Y c o n t i n u a  su r e t r a -  
t o  b u r l e s c o  y r e a l  como p o c o s :
A n t e s  c a s a s  de o r a t e s ,  e n t e n d i  y o .  Mas q u i e r o  q ue  t u  l e s  
d i g a s  a e s a s  b e s t i a s  que  e n  a l b a r d a  t i e n e n  l a  v a n i d a d  y  a m-
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b i d o n  q u e  l b s  r f e y e s  y p r i n c i p e s  s o n  a z o g u e  e n  t o d o .  Lo  p r l ^  
m e r o ,  e l  a z ô q u e ,  s i  l e  q u i e r e s  a p r e t a r ,  se v a :  a s i  s u c e d e  a 
l o s  que  q u i e r è n  t o m a r s e  c o n  l o s  r e y e s  mas man o d e  l o  que  e s  
r a z o n .  E l  a z o g u e  no t i e n e  q u i e t u d :  a s i  s o n  l o s  a n i m o s  p o r  l a  
c o n t i n u a  m à r e t à  de n é g o c i é s .  L o s  q ue  t r a t a n  y a n d a n  c o n  e l  
a z o g u e ,  t o d o s  a n d a n  t e m b l a n d o :  a s i  h a n  de h a c e r  l o s  que t r £
t e n  c o n  I b s  r e y e s  de r e s p e t o  y t e m o r ,  p o r q u e ,  s i  no  e s  f u e j r
z a  que t i e m b l e n  d e s p u é s  h a s t a  que  c a i g a n . . .  ( 8 2 )
Q u e v e d o  r e t r a t a  s o b r e  t o d o  l o s  v i c i e s  de l a  c o r t e  e n  s u s
v e r s o s  m o r à l é f e  y s a t i r i c o s ,  y t o m a  p r e t e x t o  de  Roma o de
c u a l q u i e r  s u b e s o  o g e n i a l  t r a n s f o r m a c i o n .
Como s i  q ü i  s i é r a  d e c i r  q u e  l a s  c a u s a s  de l a  d e c a d e n c i a
de a y e r  y h o y  s on  s i e m p r e  l a s  m i s m a s .  A s i  p a s é  e n  Roma,
a s i  p a s a  e n  E s p a n a .
En e 1 p r e c i o ,  e l  F a v o r ;  y l a  v e n t u r a ,  
v é n a l ;  e l  o r o ,  p a l i d o  t i r a n o ;  
é l  e r a r i o ,  s a c r i l e g e  y p r o f a n e ;
c o n  t o g a s  l a  c o d i c i a  y l a  l o c u r a ;
e n  d e l i t o s ,  p a t i b u l o  l a  a l t u r a ;
i t iés s u f i c i e n t e  e l  mas s o b e r b i o  y v a n o ,  
b h  o p r e e i o n ,  e l  s u f r i m i e n t o  h u ma ne  
e n  d e s p r e c i o  l a  a s c i e n d a  y l a  c o r d u r a .
P r o m e s a s  s o n ,  ! Oh Roma!  d o l o r o s a s  
d e l  p r i n c i p l e  y r u i n a  que  p r e v i e n e s  
a t u  i m p e r i o  y s u s  f u e r z a s  p o d e r o s a s .
....................................................................................................... ( 8 3 )
Q u e v e d o  se m e t i o  a p o l i t i c o ,  q u i s o  t e n e r  b u e n a  e n co m i e r »  
d a  y SB r  p r e b e n d a d o ,  c omo  d i c e  L .  Gomez de l a  S e r n a ,  p e r o  
se d e s e n g a n o  t a r d e  de l o  q u e  o t r o s  e s c r i t o r e s  n o  q u i s i e r o n  
p r o b a r .  Q u e v e d o ,  p r i n c i p i a n t e , c r é é  que d i c i e n d o  l a  v e r d a d
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se s a l v a r é  de l a s  a s e c h a n z a s  p o l i t i c a s  y q ue  e s  m e j o r  p r o t £  
g e r s e  en  s u s  t r a t o s  c o n  l a  s i n c e r i d a d  q ue  s o n  l a  c a u t e l o s a  
p r u d e n c i a .
S i n  e m b a r g o  ( j u e v e d o  no c e s a  e n  s u  e m p e n o ;  v é a s e  en  e s t e  
P o l y c l e s  l a  c o r r e c c i o n  que l e  p r o p i n a  e n  e l  S o n e t o  c u y o  p r  
m e r  v e r s o  r e  z a :
No a g r a d a n  a P o l y c l e s  l o s  p e c a d o s
c o n  e l  USD p l e b e y o  r e p e t i d o s ,
n i  d é l e i t e  p o r  o t r o  i n t r o d u c i d o s :
s i  I d s  m a y o r e s ,  y p o r  s i  i n v e n t a d o s .  ( 8 4 )
( Juevedo d e s c o n f i a  de l a  f e  f r a c a s a d a  e n  l o s  h o m b r e s  y , 
muy e s p e c i a l m e n t e  en l o s  p o l i t i c o s  y e n  l o s  que v i v e n  en 
l o s  p a l a c i o s ;  a m e d i o  c a m i n o  e n t r e  p û l p i t o  y s a c r i s t i a ,  s i n  
e s t o r b a r  à l o s  d o c t o r e s  e n  t e o l o g i a , Q u e v e d o  o c u p a  su p u e £  . 
t o  y s e r m o n e a ,  SUs se r m on e  s t i e n e n  r e s a b i o s  de l e c c i o n  u n ^  
v e r s i t a r i a  ÿ de c o n v e r s a c i o n  p i a d o s a  de s a c r i s t i a .
Q u e v e d o  o c U p a  s u p u e s t o :  e l  que  n i n g u n o  q u i e r e  que o c u -  
pe ; e l  que e s  d l s t i n t o  de 1 que  t o d o s  l e  q u i e r e n  h a c e r .  Sa­
l e  y e n t r a ;  e n t r é  y se m a r c h a ;  se e n t e r a  y e x p é r i m e n t a  en 
s u s  h u e s o s  l o  que s on  a f r e n t a s .
A s i  s 6 l o  p u d o  e s c r i b i r  t a n  a c e r t a d a m e n t e :
P a r a  e n t r a r  en p a l a c i o ,  l a s  a f r e n t a s ,
! Oh L i c i n i o I , s o n  g r a n d e s ,  y m a y o r e s  
l a s  que d e n t r o  c o n s e r v a n  l o s  f a v o r e s ,  
y l a s  d i c h a s  m e n t i d a s  y v i o l e n t a s .
L o s  p u e s t o s  en  que j u z g a s  q u e  t e  a u m e n t a s  
m e n o s  g u s t o s  p r o d u c e n  que  t e m o r e s ,  
y v e n d i d o  a l  d e s d é n  de l o s  s e n o r e s ,  
p o c a s  h o r a s  de v i d a  y de p a z  c u e n t a s .
No t e  q u e d a  d e u d o r  de b e n e f i c i o
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q ü l e n  t e  c o m u n i c a r e  c o s a  h o n e s t a ;  
y ë o l b  a l c a n z a r a s  p u e s t o  y o f i c i o
de q u i ë n  s u i n i q u i d a d  t e  m a n i  F l e s t a ;  
a q u i e h  c u a n d o  q u i s i e r e s ,  de a l g u n  u i c i o  
p u d l e t e s  a c u s a r l o  s i n  r e s p u e s t a .  ( 8 5 )
A l  e n t r a r  e n  é l  m u n d o  de l a s  i n t r i g a s  y de l a  s i m o n f a ,  
Q u e v e d o  ho se d e j o  l l e v a r  de u n  h a l a g o  d u l z a r r o n , d e l  i n s -  
t i n t o  m ü t m u r a d o r  de l a  g e n t e  y de 1 a p e t i t o  m o r d e d o r  de l a s  
f i e r a s  d e l  z o o ,  c u a n d o  e l  g u a r d a  l a s  e c h a  c a r n e  p o r  l a  m a-  
n a n a .  A l  f a V b r e c e r  e s t e  i n s t i n t o  r é c a l c i t r a n t e  d e l  p u e b l o ,  
e l  p u e b l o  d f S c o l d  p e d i r é  mas  y mas c a d a  v e z ,  y l a  p a g a r a  
e l  m i s m o  è s c r i t o t .
P r o f e t a  e n  s u  t i e r r a ,  e m p i e z a  a c l â m a r  y como l o  h a c e  a 
l a s  c l a r a s ,  de p o r  d e n t r o  r é s u l t a  de m a l  a g U e r o :  " G r a n d e s
a n a l e s  de Q u i n c e  d f a s " ,  H i s t o r i a  de m u c h o s  s i g l o s  q ue  p a -  
s a r o n  e n  u n  m e s ,  m e m o r i a s  q ue  g u a r d a  a l o s  que v e n d r a n ,  a 
l o s  s e n o r e s  p r i n c i p e s  y r e y e s  q ue  s u c e d e r é n ,  a l o s  que  h o y  
s o n  e n  l o s  a f a n e s  de e s t e  m u n d o  ( 8 6 ) .
Un d i a r i o  s i n  c e n s u r a ;  c o r r e  de  m an o  e n  mano de l o s  s u b  
d i t o s ,  h a b l a n d o  s i n  t r a b a s  de l o s  G r a n d e s  y de l o s  R e y e s  y 
M i n i s t r o s »  E s t u v o  e n  l a s  c é m a r a s  r e a l e s  a l a  m u e r t e  d e l  
r e y  y s a b e  c o mo  m u r i é  y p o r  q u e  y l o s  i n t e r e s e s  de  l a  n u e -  
va  p l a n t i l i a .  De t o d o  e m i t e  j u i c i o  y  no  h a y  r é s e r v a  n i  s é ­
c r é t a  p a r a  e s t e  E n t r o m e t i d o  p e r i o d i s t a  de l a  c o r t e  p o r  d e £  
t r o ,  a l a  m u e r t e  de F e l i p e  I I I ,  e l  31 de m a r z o  d e  1 6 2 1 ,  a 
l a s  9 h o r a s  de l a  m a n a n a .  ^ E s  b u r l a ? .  ^ E s  s a r c a s m e ? ,  ^ e s  r e £  
l i d a d  c o m p r o m e t e d o r a ?  & T i e n e  f u n d a m e n t o  Q u e v e d o ? . . .  A l l e n ­
t o  p a r a  e l  l e c t o r  m a t u t i n o  de l a  c o r t e  y v i l l a ,
, . . " d o n  F e l i p e  I I I  p a s 6  a m e j o r  v i d a ;  que  e n  l o s  j u s t o s  
y s a n t o s  t i e n e  més c o r t e s e s  y mas c o n s o l a d o s  n o m b r e s  l a  
m u e r t e . . . . .  " a  l o s  r e y e s  més l o s  a c a b a  l a  a d u i a c i o n  de l a
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c u r a  y e l  h a l a g o  de l o s  r e m e d i o s  q ue  e l  r i g o r  de l a  e n f e r m £  
d a d . . .  p o r  e s t o  l o s  r e y e s  s o l o  d o s  d i a s  e s t â n  e n f e r m a s ,  e l  
p r i m e r a  y e l  u l t i m o " .  ( 8 7 )
P e r o  Q u e v e d o  no se c o n t e n t a  c o n  e s o ,  y he a q u i  l a  p r e o ­
c u p a c i o n  c o n s t a n t e  é t i c a  de su o b r a .  E l  p r e d i c a d o r  que  h a y  
e n  su a i m a ,  p a s a  p a r  l a s  o p i n i o n e s  p o l i t i c a s ,  a l a s  r e l i -  
g i o s a s ,  p a r a  h a c e r  mas " c a r i d a d "  a l o s  p o d e r o s a s .  D e s g r a -  
c i a d a m e n t e  se q u e d a  s o l o  y n a d i e  l e  h a c e  c a s a ,  h a c i e n d o  p £  
n i  t e n d  a , o r a n d o  y r e v e l a n d o  como p r o f e t a  v i s i o n a r i o  d e l  
f u t u r o .
" O s t e n t a c i o n  h a g o  de r o b u s t a  c a r i d a d  c o n  v a n a g l o r i a ,  
que p u e d e  p e r m i t i r  a l a  p i e d a d  de m i  c e l a ,  e n  g u a r d a r  en 
l a  c l a u s u r a  de e s t a  r e l a c i o n  c o n  l a  v i d a  e l  e s c a r m i e n t o ,  y 
c o n  v o z  e l  e j e m p l o  y l a  v e r d a d .  Yo e s c r i b o  l o  que  v i  y d o y  
a l e e r  m i s  o j o s  no m i s  o f d o s .  Con i n t e n c i o n  d e s i n t e r e s a d a  
y c o n  a n i m o  l i b r e  me h a l l o  p r e s e n t s  a l o  que e s c r i b o  c o n  
mas r e c a t o  q u e  a m b i c i o n "  ( 8 8 ) .
C o n t i n u a  s u d e s c r i p c i o n  s i n  c o r t a p i  s a s ,  c r e i d o  e n  u n o s  
y e s p e r a d o  e n  o t r o s ,  y d a n d o  l a  l e c c i o n  é t i c a  de l a s  i n t r J ^  
g a s  y l a  c o n v e r s i o n  e n  l e c c i o n e s  de v a l o r  u n i v e r s a l .  V a l i ­
d e s  y C o n s e j e r o s , m a l p a r a d o s ,  i n t e r e s a d o s ,  y c o d i c i o s o s , . 
" S e  c o n o c i é  q ue  l o s  v a l i d e s  s i r v e n  a s u m a j e  s t a d  y no l e  
v i o l e n t a n ;  p o r o u e  en  t a n  t i e r n o s  a n o s  ama e l  t r a b a j o ,  de 
s u e r t e  que q u i e r e  b i e n  a q u i e n  l e  a y u d a ,  no a q u i e n  l e  d e £  
c a n s a  y l e  d e s c u i d a ; no q u i e r e  p r i v a d o s  que l e  o c a s i o n e n  
o c i o ,  s i n o  l o s  que  l e  a c o m p a n a n  en  e l  t r a b a j o ,  y l e  s i g a n  
y no l e  a r r a s t r e n ,  y l e  a c u d a n  y no  l e  c o m p i t a n "  ( 8 9 ) .
Y j u n t o  a s u s  r e v e l a c i o n e s  p o l i t i c a s  y s u s  v i s i o n e s  i n -  
t e r i o r e s  m a n i f i e s t a s ,  su s a r t a  de m i s t i c i s m o s  y su  m e z c l a r  
l a  p o l i t i c a  de D i o s  c o n  l a  p o l i t i c a  de l o s  h o m b r e s :
" C h i t o n  de l a s  t a r a b i 11 a s " , " L a  I s l a  de l o s  m o n o p a n t o s " , 
" G r a n d e s  a n a l e s  de q u i n c e  d i a s . . . . "  y t a m b i é n :  " M a r c o  B r u
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t o " ,  P o l i t i c a  de D i o s " , . , ,
L o  r e l i g i o s o  no  q u i t a  l o  v a l i e n t e , se p o d r i a  d e c i r ,  q u ^  
z é  e n  u n  c a m b i o  de t e r m i n e s .  E s t é  b i e n  c o n  D i o s ,  p l e n s a ,  
a c a s o ,  c o n  e l  D i o s  de l o s  E v a n g e l i o s  y de e s t a  r e 1 i g i o s i -  
d a d  h a  de  p r o c é d e r  su  é t i c a .
Es  u n  h u m a n i s m e  b a r r o c o  e s p a n o l  e n  e l  o u e  se da  u n a  m e £  
c i a  i n f o r m e  e i n d i f e r e n c i a d a ; u w  s i n  t e  s i  s de c l a s i s m o  y 
C r i s t i a n i s m o ,
E s t a  p o l i t i c a  de D i o s  q ue  q u i e r e  m o d i f i c a r  l a  de l o s  
h o m b r e s  y q u e  e s  como e l  c o m p l e m e n t o  d e l  e s t o i c i s m o  s e n e -  
q u i s t a ,  C o m p l e m e n t o  y s u b i i m a c i o n ,
C r i s t o  m o d e l o  de g o b e r n a n t e s ,  f r e n t e  a l  p r i n c i p e  n e o p £  
g a n o ,  mas a l l a  d e l  b i e n  y d e l  m a l ,
R e i n a r  e s  v e l a r ,  p o r q u e  q u i e n  d u e r m e  n o  r e i n a .  Rey  que 
c i e r r a  s u s  o j o s  m a l  g o b i e r n o  h a b r a .
L a s  t e n t a c i  o ne  s de J é s u s  s o n  l a s  a s e c h a n z a s  de l o s  r e y e s  
y c a d a  p a s o  t i e n e  un  p a r a l e l o ,
E l  h o m b r e  c a n s a d o  de  h i p o c r e s i a  y b l a n d e n g u e s  d i s e u r s o s  
h a l a g a d o r e  s y s u b l i m e s  a b s t r a c c i o n e s ,  s a l t a  e n  su p r i m e r a  
s i n c e r i d a d  y ,  p r i m e r o  s o r p r e n d e  c o n  su " H o r a  de t o d o s "  o 
l a  " F o r t u n e  c o n  s e s o " ,  de s c u b r i d o r a  de e se m un d o  e n g a n o s o , 
y c o n  s u s  o b r a s  s u e l t a s  e i n c o n t r o l a d a s , q u e  c o n  s u s  Bu e­
n o s ,  y d e s p u é s  n o s  s o r p r e n d e  d e  n u e v o  c o n  l a  s u p r e m a  v e r ­
d a d ,  l a  d e l  E v a n g e l i o ,  de  f o r m a  d e s a r r a p a d a  e i n s o l e n t e ,  
d e l  h o m b r e  c a n s a d o  de a c a d e m i c i s m o s  y p o s t u r i t a s  a c o m o d a -  
t i c i a s ,
Q u e v e d o  e s t é  c a n s a d o  a l  f i n ;  q u e m a d o  c o n  s u s  c o n t e m p o r j a  
n e o s .  P a r e c e  como s i  t e m i e r a  d e s q u i c i a r  e l  " m u n d o "  y p o r  
B so  e s c r i b i é  c o n  b a r r o q u i s m o  y d i s p l i c e n c i a ,  D e s p u é s  de 
e x o r t i z a r  y v e n g a r  c o n  s u s  p i n c e l a d a s  a l o s  de " d e n t r o " ,  
a l o s  de " f u e r a " ,  y a t o d o s  l o s  de s u a l r e d e d o r  ( a  l o s  am^ 
g o s  y a l o s  e n e m i g o s ) ,  Q u e v e d o  s i e n t e  l a  n o s t a l g i a  e s t o i c a
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de l a  " a p a t h e i a " .  E l :  " B e a t u s  i l l e "  b r o t a  de su c a l a m o  e n ­
t r e  e s t e  s o n e t o ,  e l e g i a  de l a  v i d a  a u e e n t e  de l a  c o r t e :  
D i c h o s o  t u ,  q u e ,  a l e g r e  e n  t u  c a b a n a ,  
m o z o  y v i e j o  e s p i r a s t e  e l  a u r a  p u r a ,  
y t e  s i r v e n  de c u n a  y s e p u l t u r e  
de p a j a  e l  t e c h o  e l  s u e l o  de  e s p a d a n a .
En e sa s o l e d a d ,  q u e ,  l i b r e ,  b a n a  
c a l l a d o  s o l  c o n  l u m b r e  mas  s e g u r a ,  
l a  v i d a  a l  d i a  mas e s p a c i o  d u r a ,  
y l a  h o r a ,  s i n  v o z ,  t e  d e s e n g a n a .
No c u e n t a s  p o r  l o s  C o n s o l e s  l o s  a n o s ;  
h a c e n  t u  c a l e n d a r i o  t u s  c o s e c h a s ;  
p i s a s  t o d o  t u  m un do  s i n  e n g a n o s ;
De t o d o  l o  que i g n o r a s  t e  a p r o v e c h a s ;  
n i  a n h e l a s  p r e m i o s  n i  p a d e c e s  d a h o s ,  
y t e  d i l a t a s  c u a n t o  mas t e  e s t r e c h a s .  ( 9 0 )
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2 .  E l  h o m b r e  v i s t o  p o r  d e n t r o
" L o s  d e m a s  p l n t a n  a l  h o m b r e  c u a l  p a r e c e  q ue  f u e r a ,  
t e  s o l o  ( J ,  Van A k e n )  se a t r e v i o  a p i n t a r l o  c u a l  e s  p o r  
d e n t r o "  y a s f  e s  Q u e v e d o ,  ( P ,  S i g O e n z a )
i Q u é  p l e n s a  d e l  h o m b r e ?  & H a s t a  d o n d e  l e  c o n s i d é r a  c a p a z  
de  p o s i b i l i d a d e s :  de c a m b i o ,  de c o n v e r s i o n ? .  &Qué c o n f i a n -  
z a  l e  m e r e c e ? .
P a r a  Q u e v e d o  e l  h o m b r e  e s t a  m a l  h e c h o  y ,  p u e s t o  e n  é l  
y e n  e l  c o s m o s  d e s d e  f u e r a ,  c o n  i m p o s i b l e  e n m i e n d a  d e s d e  
d e n t r o ,  f a l t o  de c o n o c i m i e n t o  s u f i c i e n t e , . . .
T o d a s  e s t a s  t e s i s  s o n a b a n  a u n  t a n t o  p a g a n a s ,  de modo 
q u e  no p o d f a h  m e n o s  de e n c o n a r  y p o n e r  de  r e l i e v e  l a  n e c e -  
s i d a d  de q ue  l a  I n q u i s i c i o n  e n t r a r a  a s a c o  s o b r e  s u s  o b r a s ,  
a q u e l l o s  p a r a  q u i e n e s  e l  h o m b r e  e s t a  d i v i n a m e n t e  l o g r a d o ,  \ 
l o s  que  n i  se  p d r a n  a p e n s a r  y q u i e r e n  o l v i d a r  l o  q ue  se 
V B  muy c l a r o .  Q u l z a  e s t a n  d e m a s i a d o  c o n t e n t o s  p o r q u e  n u n c a  
l e s  h a  i d o  m ë i »
En l a  t e r c e r a  a u d i e n c i a ,  c a r g o  n o n o ,  se l e  a c u s a  a D.  
F r a n c i s c o  de Q u e v e d o  de l a  s i g u i e n t e  m a n e r a ;  D.  F r a n c i s c o  
p a r e c f a  s e r  a p t e n d i z  o s e g u n d a  p a r t e  de 1 a t e f s t a  y p i n t o r  
O e r é n i m o  B o s c b  p o r q u e  t o d o  l o  que é s t e  e j e c u t o  c o n  e l  p i n -  
c e l . . .  h a  c b p i a d o  c o n  l a  p l u m a  e l  d i c h o  D.  F r a n c i s c o  ( 9 1 ) .  
Se ha  v i s t o  u n e  p r o x i m i d a d  p l a s t l c a  e n t r e  l a  e x u b e r a n c i a  
s e n s u a l i s t a  ( 9 2 ) ,  b a r r o c a  y f o r m a n d o  u n a  s e l v a  i n p e n e t r a -  
b l e  de Van A n k e n  y l a s  d e s c r i p c i o n e  s i n t e l e c t u a l e s  de n u £ s  
t r o  Q u e v e d o  h a c e  e n  s u s  s u e n o s  y e n  s u B u s c o n .  T a m b i é n  se 
h a  q u e r i d o  v e r  un  p a r e n t e  s c o  c o n  l o s  a q u e l a r r e  s y l o s  " s u £  
n o s "  de G o y a ,  c o n  su i n f o - r m i d a d  y s u a m o n t o n a m i e n t o  y e s t e  
I m p r e s i o n i s m o  c o n  que Q u e v e d o  n o s  a r r o j a  d e l a n t e  c o s a s ,  
a n i m a l e s  y h o m b r e s ,  e n  p o s t u r e s  r a r e s ,  d i  f  i d l e s , i m p o s i -  
b l e s ,  i n c l u e o  t o d a s  m e z c l a d a s  y u n  t i p l s m o  g o y e s c o  o a I p
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B o s c o .
E l  d e s e n f a d o  de l a  P l u m a  de Q u e v e d o  l e  p u s o  e n  r o c e  c o n  
l a  I n q u i s i c i o n ,  p e r o  n u n c a  su f e  p u d o  se r  o b j e t o  de a c u s a -  
c i o n  a l g u n a  ( 9 3 )
Q u e v e d o  e s  a l g o  mas que  un  h u m a n i s t e  c u a l q u i e r a ,  e n  su 
s e n t i d o  a m p l i o j  Q u e v e d o  t i e n e  u n a  p r e o c u p a c i o n  h u ma n a  y 
a u n  v i t a l ,  t a n  h o n d a ,  que no  e s  d i f f c i l  é l a b o r e r  su c o n c e £  
t o  de a n t r o p o l o g f a , c o n  t o d a s  l a s  d i m e n s i o n e s  que p u e d a  
a b a r c a r  e n  e l  h o m b r e : su v i d a ,  su i d e a l ,  su v i  t a l i d a d ,  su 
m u e r t e ,  su  t i e m p o .
Nos i n t e r e s a  a n u e s t r o  p r o p o s i t o ,  c u a l  e s  su c o n c e p t o  de 
h o m b r e ;  &Como v e , t a m b i é n ,  Q u e v e d o  a l  h o m b r e  y que p r i n c i -  
p i o s  é l a b o r a  a t r a v é s  de é l ? ,  p o r q u e  a s f  t e n d r e m o s  u n a  g r a n  
e i m p o r t a n t e  b a s é  p a r a  j u z g a r  de s u é t i c a ,  que n e c e s a r i a -  
m e n t e  t i e n e  qué  r e f e r i r s e  a e s t e  s e r - h u m a n o  y q ue  t i e n e  
que  p a r t i r  db  é l  en  r e a l i d a d .
Y d e s d e  l u e g o  h a y  que r e s p o n d e r  a s u s  e n e m i g o s  c o n  l a  
f r a s e  de L a n d s b e r g ;  " S o l o  c o n  l e n t e s  de a u m e n t o  se p u e d e  
v e r  l a  p r o f u n d a  r e a l i d a d  de l a s  c o s a s " .
Q u e v e d o  c o n  s u s  c u a t r o j o s  n o s  d e s c u b r l o  como e s  e l  hom 
b r e  e n  su " h o n d r f n " ,  en  su e n c o n t r a r s e  en  l a  v i d a ,  e n  s u s  
a s p i r a c i o n e s ,  y e n  s u s  mas a l t a s  c o n s e c u e n c i a s , e n  r e l a c i o n  
a l a  t r a n s c e n d e n c i a ,
Q u e v e d o  no d é j à  q u i e t o  a n a d i e ,  c omo  é l  m i s m o  n u n c a  l o  
e s t a ;  " E s  u n  p r e h a r a d o r  de a i m a s ,  un a l d a b o n  de a i m a s ,  un 
c r e c e d o r  de a i m a s "  ( 9 4 ) .
No p o d f a  c o n t e n t a r s e  c o n  p o c o ,  no  q u i s o  c o n t e n t a r s e ,  s ^  
no c o n  t o d o .  A Q u e v ed o  l e  i m p o r t a  l o  i n t e r n o  mas que  l o  e £  
t e r n o ;  l a s  r e a l i d a d e s  mas oue l a s  a p a r i e n c i a s ; y e n  e l  hom 
b r e  e s  d o n d e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p é n é t r a  c o n  e s t e  s e n t i d o .
No l o  h e mo s  d e s v i c u l a d o  de su m u n d o  c o n c r e t o  y de l a  v ^  
s i o n  i n t e r n a  que  de é l  n o s  da en t o d a  su o b r a .  P e r o  e s t a
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p e r f e c t a m e n t e  i n c o m p l e t o  s i  a s f  l o  d e j a m o s .  L l e g a  a e s c r i ­
b i r  que së l o  terne t o d o  s i  l o  d e j a m o s  a n a l i z a d o  a s f  e n  ge­
n e r a l ,  s i n  m i r a r  a s u s  r e c o u e c o s ;  " T o d o  e l  h o m b r e  e s  m e n t ^  
r a ,  p o r  c ü a l q u l e L  p a r t e  q u e  l o  e x a m i n a i s .  S i  n o  e s  q u e ,  i g  
n o r a n t e ,  c r é a s  e h  l a s  a p a r i e n c i a s "  ( 9 5 ) .  P o r  e s o  se m e t e  
Q u e v e d o  mas  a l l é  de l a  a p a r i e n c i a ,  a v e r  q ue  e s  l o  que  hoy 
s u e n a ,  o v a  e n  f i g u r a  de p o r d i o s e r o ; que  d o n d e  n o  p u e d e  en 
t r a r  se m e t e ,  y s i  n o ,  e n g a n a  o d i s i m u l a ,  p e r o  n o  se q ue da  
f u e t a .
Se t i n e  su  f i g u r a  de h o m b r e  c o n  e s t o s  r i b e t e s  de  p e s i -  
m i s m o  a n t r o p o l ô g i c o  e n  s u  p r i n c i p i o ,  c u y a s  c a u s a s  y a  pode 
mos v e r  d e s d e  c o r t i i e n z o ,  a u n q u e  s o l o  l a s  c o b r e m o s  a l  f i n a l .  
Son  p o r  l o  d emé ë c o m u n e s  a su a p ü n t a r  un  p o c o  p o r  b a j o  ce 
l a s  p o s i b i l i d a d e s  que  e l  h o m b r e  t i e n e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  r o  
e s  que Q u e v e d o  nb  l e  a d m i t a  p o s i b i l i d a d e s  a l  h o m b r e ,  l o  
que  l e  n i e g a  e s  l a  p o s e s i o n ,  l a  a s t a b l e  s e g u r i d a d  y l a  p e £  
m a n e n c i a  e n  su d d m i n i o .
No h a c e  f a l t a  i n s i s t i r  e n  su  s i n c e r i d a d  y c o n v i c c i o n  e n  
e s t e  a s p e c t o .  Q u e v e d o  ama l a  v i d a ;  n o  e s  u n  e r e m i t a  n i  un 
p a d r e  d e l  d e s i e r t o  q u e  se c o n s u m a ;  n a d a  t i e n s  q ue  v e r  con 
e l  que  h u y a  d e l  t n ü n d o ;  c o n  e l  que  p r a c t i q u e  u n a  s e p a r a c i o n  
y d e s c o n f f a  de é l ,  y que  p r a c t i q u e  e n  d e t e r m i n a d o s  m o m e i -  
t o s  u n a  v i d a  a s o é t i c a  y r e l i g i o s a  a u t é n t i c a  y e x i g e n t s  ( 9 6 )  
Q u e v e d o  ama l a  v i d a ,  t o d o  l o  d e l  v i v i r .  No p r e c i  s a m e n t e  
p a r a  g o z a r  y no  p r e s i s a m e n t e  p a r a  c r e a r  u n  v i t a i i s m o  d e l  
s u p e r - h o m b r e  o d e l  o p t i m i s m e  d e l  "homme p e n s a n t " ,  de  su 
c o n t e m p o r é n e o  D e s c a r t e s  ( 9 7 ) .  Q u e v e d o  ama l a  v i d a  d e s d e  e l  
é n g u l o  a b i e r t o ,  o b t u s o ,  d e  q ue  l e  i n t e r e s a  t o d o  e n  e l l a :  
e l  c o n c e b i r  y e l  h a c e r  y s u s  p r o c e s o s  y d e t a l l e s  y e l  su­
f r i r  y e l  l l o r a r  y e l  b u s c a r  p a n ,  h a b i t a c i o n  y s e g u r i d a d ,  
y t a m b i é n  a m o r  y r e f u g i o ,  p o r q u e  se q u i e r e  m o r i r .
T a l  v e z ,  D e s c a r t e s ,  se  o l v i d o  a l  d é f i n i r  a l  h o m b r e  como
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p e n s a n t e ,  e l  d e c i r  que e s  " homo  n a t u s " ,  y no  s o l o  l e  d a r â  
a s f  a l  h o m b r e  p r o y e c c i o n  h i s t o r i c a ,  m a s ,  l e  m o s t r a r a  l a  p r e £  
c u p a c i o n  p o r  l a  é x i s t e n c i a  c o n c r e t a ,  e n  su c o n s t a n t e  h a c B £
SB d e s d e  e l  c o m i e n z o  e s t a  e l  " c u i d a d o "  en  e l  h o m b r e .  N i  a ^  
c a n z a  f a c i l m e n t e  l a  p e r f e c c i o n ,  a n t e s  b i e n ,  t i e n e  que i r  
r e c o r r i e n d o  c o n  p e n a  un  c a m i n o  h a s t a  l l e g a r  a h a c e r s e .
La  e x i s t e n c i a  r e a l  y c o n c r e t a  q ue  d e s c r i b e  a s f  Q u e v e d o .  
. . .  " a n d a r é  s i n  s a b e r  l o  que me h a g o ;  a n t e s  de v e r m e  l l e n o  
de a n t o j b s ;  p a r a  h a c e r  t r a e r é  mas d o l o r e s  que  e l  m a l  F r a n ­
c e s ;  s a l d r é  r é v u ë l t o  en  l a  s a b a n a  de l a  p o s a d a ;  como q u i e n  
d a  m a d r u g o n ; l l o r a r é  p o r q u e  n a c f ;  v i v i r é  s i n  s a b e r  q u é  e s  
v i d a ;  e m p e i a r é  a m o r i r  s i n  s a b e r  q u é  e s  m u e r t e ;  e n v o l v e -  
r am e l a  c o m a d r e  en m a n t i l l a s ;  que me l a  j u r a r a n  de m o r t a -  
j a s " . . .  ( 9 8 )
P a s o  t r a s  p a s o ,  en  u n a  d e s c r i p c i o n  d e s g a r r a d a  y F u t u r e ,  
p e r o  p a s b d a . . .  ! S i  yo  v o l v i e r a  a n a c e r ! ,  " e n t o n c e s  p r e f i e -  
r o  q u e d a r m e  e n  e l  i n f i e r n o " .
Q u e v e d o  ve a t r a v é s  de s u s  a n t e o j o s  l a  v i d a .  D o s  v i s i o ­
n e s  v i e n ë n  a m e z c l a r s e  y a d a r  e l  r e s u l t a d o  de b a j o  t o n o .
Su p r o p i a  e x p e r i e n c i a .  S i  y o  v o l v i e r a  a n a c e r ,  ! p e r o  como 
y a  he n a c i d o  y he v i s t o  y e x p e r i m e n t a d o  l o  q ue  me p a s o ! . . .  
A d e m a s ,  l a  s i t u a c i o n  h i s t o r i c a  e s  que e x i s t i o ,  c o m p l e j o ,  
d i f f c i l  de a n a l i z a r  y que  da  e l  t o n o  a t o d o .
E s t a  suma f r a g i l i d a d  y m i s e r i a  y p o b r e z a  h u m a n a  de su 
p e s i m i s m o  a n t r o p o l o g i c o , e s  s e n c i l 1 a m e n t e  l a  v i s i o n  que l e  
t r a e  e l  c M s t i a n i s m o ,  que  l e  d a n  l o s  S a n t o s  P a d r e s .  Lo b a -  
s i c o  y l o  p r o p i o  de su a n t r o p o l o q i s m o  h a y  q ue  s e n t a r l o ,  d ^  
r a  é l ,  e n  e s t a ;  "Homo n a t u s  de m u l i e r e ,  r e p l e t u s  m u l t i s  
m i s e r i i s  b r e v i  v i v e n s  t e m p o r e " . . .  En J o b  c o n t i n u a  e s t u d i a r i  
d o  l a  g r a n  e x p e r i e n c i a  de l a  v i d a :  como u na  f l o r  que  n a c e  
y d e s a p a r e c e , a g o s t a d a  y a j a d a .
C r e a d o  de l a  n a d a ,  e n c a r n a d o  e n  un  c u e r p o ,  d o t a d o  de un
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e s p f r i t u  p e r s o h a l ,  d e s t i n a d o  s f ,  a l a  e t e r n i d a d .  M i e n t r a s  
t a n t o ,  l a  v i d a  t e r r e n a  e s  d u r a  p r u e b a  a l a  q ue  se l e  s o m e -  
t e  a l  h o m b r e  " v i a t o r " .
En S.  P e d r o  C r i s o l o g o , su  m a e s t r o ,  h a b f a  l e f d o ,  s i n  
d u d a ,  a q u e l l a  d e s c r i p c i o n  a n t r o p o l o g i c a ,  u n  p o c o  d e s e s p e -  
r a n t e  d e l  h o m b r e ,  q ue  e n  r e s u m e n  r e f l e j a  a t o d o  Q u e v e d o :  
! Q u é  c o s a  mas e n f e r m a  que  e l  h o m b r e  a q u i e n  e n g a n a  e l  s e n ­
t i d o ,  b u r l a  l a  i g n o r a n c i a , c e r c a  e l  j u i c i o ,  o f e n d e  l a  p om ­
p a ,  e l  t i e m p o  d e j e ,  l a  e d a d  m u d a ,  e n t o r p e c e  l a  i n f a n c i a ,  
l a  j u v e n t u d  p r é c i p i t a ,  l a  v e j e z  q u e b r a n t a !  ( 9 9 )
P u e s  e n  e s t e  e s t i l o  y f o r m a ,  c o n t i n u a  e n  su d i s c u r s o  c £  
t a d o ,  e n t r e  s o c a r r o n  y t r a g i c o : " P ô n e n m e  e n  u n a  c u n a :  s i  l l £  
r a  l l a m a n  a l  c o c o ,  s i  me d u e r m o  me c a n t a n ,  p o n e n m e  un  b a b £  
d o r ;  c u é l g a n m e  d i j e s ;  n a c e n m e  d i e n t e s  y q ue  n o  me r a s q u e  
y ,  ! A y  e l  a n g e  1 i c o ! . !  Pue s q ue  s i  p a s o  d e l  s a r a m p i  o n  y v o y  
a l a  e s c u e l a ,  e n  i n v i e r n o  c o n  un  a l a m b i q u e  p o r  n a r i z ,  t o m a  
d o s  t o d o s  l o s  c a b o s  d e l  c u e r p o  c o n  s a b a n o n e s . . .  m a n c e b o s ,  
a c e c h a d o s  p o r  l a  l u j u r i a . . .  Î P u e s  q u é  y a  h o m b r e ,  c a r g a d o  
de c u i d a d o s . . »  e n t r e  a r r e p e n t i m i e n t o s  y d e s e n g a n o s " . ( l O O )
La t r a g e d i a  hur t iana v i s t a  a e s t i l o  e x i s t e n c i a l ,  o a l  e s ­
t i l o  u n a m u n i a n o ,  b o n  d e s g a r r o n  a f e c t i v o  de q u i e n  ama l a  v ^  
da y s i e n t e  q ue  se l e  v a  p o r  su  f u g a c i d a d ,  p o r  s u  i n c o n s i £  
t e n c i a ,  y m e j o r  a u h ,  e n  e se c o r t o  v i v i r ,  t i e n e  q u e  s e r  c o n  
d o l o r .
U n as  de l é s  p r i m e r a s  a d v e r t e n c i a s  ( 1 0 1 )  e s  v e r  c é n o  Qu£ 
v e d o  h a c e  c o n à t a r  e n  s u  o b r a  u n a  d i s o c i a c i o n  d e  l a  que p o -  
d r f a m o s  c o n s t i t u i r l e , p o r  l o  d e m a s ,  e n  m a e s t r o  c o n s t a n t e  y 
c o n s u m a d o .  Con Un e s p f r i t u  de i s t r l o n  b u r l e s c o  q u e  s o l o  
p l e n s a  e n  r i d i c u l e c e s  y b u f o n a d a s ,  u n  e s p f r i t u  g r a v e  y s e £  
t e n c i o s o  que  d i c e  l a s  v e r d a d e s  c o n  r e t i n t f n  y m a d u r e z  no 
e s p e r a d a ,  y , e n  su  m a n e r a  de c o n c e b i r  a l  h o m b r e ,  l o  e n -  
f r e n t a  c o n  e l  m é x i m o  p r o b l e m s ,  l e  p o n e  a n t e  l a  m u e r t e .  P e r o
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n o  s o l o  e n  s u  o b r a ,  c q m p u e s t a  de p a r t e  j o c o s a  y p a r t e  s é ­
r i a ,  se n o t a  e s t a  d i s o c i a c i o n ,  c omo u n a  c o n v e  r  s i é n  y un  
c o r t e  p r o f u n d o ;  en s u v i d a ,  m a s ,  e n  su p o e s f a ,  e n  su o b r a  
p i c a r e s c a ,  e n  un m i s m o  s o n e t o ,  se d a n  e s t o s  d o s  m a t i c e s  c o n  
v i v i e n d o  y ,  c o s a  e x t r a n a ,  a u n q u e  c o n e c t a n  no  se m e z c l a n ,  
N u n c a  l l e g a n  a F o r m a r  u n o  s o l o .  F o r m a n ,  e s o  s f ,  u n  s o l o  
Q u e v e d o ,  p e r o  c o n  d o s  a s p e c t o s  de u n  s o l o  v i v i r .  L a  c o n -  
g o j a  y e l  a m o r ,  l a  v i d a  y l a  m u e r t e .  E l  j u n t a  l o  e s t o i c o ,  
l o  c r l s t i a n o ,  l o  t r a g i c o  y e s t e  s e n t i m i e n t o  m o d e r n o  d e l  v ^  
u i r  y e l  m o r i r ,  a t e m p e r a d o  e n  Q u e v e d o  p o r  l o  c r l s t i a n o  en  
su  v i d a .
Q u e v e d o  r e b o s a  de " c u i d a d o s " .  L o s  c u i d a d o s  q ue  e n t u r -  
b i a n  l a  e x i  s t e n c i a  h u ma n a  y l a  i m p i d e n  p o r  s f  m i s m a  y p o r  
l o s  dema s l l e g a r  a u n a  p l e n i t u d ,  y  c o n  l a  p l e n i t u d  a u n a  
p a z  y t r a n q u i l i d a d ; l l e g a r  a u n a  p e r f e c c i o n  y c o n  e l l a  a 
u n a  s e g u r i d a d .  P r e o c u p a c i o n  de s a b e r s e  o b j e t o  y e s f u e r z o  
de d e s a r r o l l a r  su  a f e c t i v i d a d .  " S i e m p r e  de se s t  i m a n d o  l o  
q ue  n o s  s o b r e ,  s i e m p r e  a n h e l a n d o  l o  q ue  n o s  f a l t a "  ( 1 0 2 ) .  
D e s d e  l a  c u n a  a l  s e p u l c r o ,  no e n c u e n t r a  d i s t a n c i a s ,  s i n o  
s o l o  un s e n t i m i e n t o  a n u d a  t o d o .
D e l  v i e n t r e  a l a  p r i s i o n  v i n e  n a c i e n d o ,  
de l a  p r i s i o n  i  r é  a l  s e p u l c r o  amando 
y s i e m p r e  e n  e l  s e p u l c r o  e s t a r é  a r d i e n d o .
Con e l  f u l g o r  de u n a  s f n t e s i s  mas r i c a  y c o m p e n d i o s a  en  
p o e s f a ,  r e s u m e  a l  h o m b r e ,  s i n  a q u e l l a s  p a l a b r o t a s  y a n a t o -  
m f a  que l e  p r o p i n a  d e s n u d o  e i n t e r i o r  e n  un  s u e n o  s i n  em-  
b a r a z o ,  ( 1 0 3 )  p e r o  c o n  i g u a l e s  s e n t i m i e n t o s  t r é g i c o s  y d e £  
g a r r a d o s  de c u n a  y s e p u l c r o ,  l a  v i d a  d e l  h o m b r e  e s t é  l l e n a .
A s f  e m p i e z a  e l  s a l m o  I X  de " l a s  t r è s  m u s a s " :
N a c f  d e s n u d o ,  y s o l o  m i s  d o s  o j o s  
c u b i e r t o s  l o s  s a q u é ,  mas f u e  de l l a n t o .
U o l v e r  como n a c f  q u i e r o  a l a  t i e r r a ;
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e l  c a m i n o  s e m b r a d o  e s t é  de  a b r o j o s .
L a p r e s e n c i a  de l o s  c l a r i n e s  de g u e r r a  e n  v e z  de l a  l i ­
r a ,  y l a  g u a d a n a  a m e n a z a d o r a , e n  v e z  de l a  p u r p u r a  y e l  o r o ,  
e s o  e s  l o  q ue  Q u e v e d o  p r é s e n t a  e n  u n a  s f n t e s i s  de  v i d a  h u m£  
n a ,  que  d e s e a ,  que p r e t e n d e ,  p e r o  q ue  v i s t a  p o r  d e n t r o  d i ­
c i e n d o  s u r e a l i d a d  e s  s o l o  m i s e r i a ,  d o l o r  y a b r o j o s  d e s d e  
q u e  s a l i o  a l a  l u z  y e m p e z o  a c a m i n a r  h a c i a  J a  t u m b a .
E l  h o m b r e  de  Q u e v e d o  e s t a  l l e n o  de  c u i d a d o  p o r  l a  e x i s -  
t e n c i a  y l o  q u e  e l l a  l l e v a  c o n s i g o .  N a c e r  y m o r i r ,  d o s  e x -  
t r e m o s  q ue  se t o c a n  y q u e  c o n v i v e n  e n  Q u e v e d o .
P r e o c u p a c i o n  p o r  l a s  r i q u e z a s  y p o r  a l c a n z a r  s u  g o c e ,  
a u n q u e  t e n g a  q u e  m o r i r  a l c a n z a n d o  s u d i s f r u t e .
E s t a  b r e v e d a d  e i n c o n s i s t e n c i a  de l a  v i d a  q u e  é l  r e t r a ­
t a  t a n t a s  v e c e s ,  que  é l  e x p é r i m e n t é  e n  s u s  c a r n e s ,  que c u r é  
c o n  l a  e x p e r i e n c i a  de  l o s  d e m é s ,  de J o b ,  de A g u s t f n .
He a q u f  s u  n u e v a ,  n e g r a  r e t a h i l a  s o b r e  cémo e s  l a  v i d a  
d e l  h o m b r e .  " E m p e z a n d o  a s e n t i r  e l  m o n t é n  de l a s  e n f e r m e d £  
d e s  q ue  l a  m o c e d a d  a c a u d a l é ,  h a c i e n d o  e l  n o v i c i a d o  p a r a  
v i e j o ,  m a n d a n d o  e n t r e s a c a r  c a n a s  a l  b a r b e r o ,  n e g a n d o  a n o s  
a p e s a r  de l a  j a q u e c a  y d o l o r  de m u e l a s  y de i  j a d a " . . . ( 1 0 4 )  
P e s i m i s m o  y d o l o r  q ue  no  s o l o  se e x t l e n d e  a l o  F f s i c o  de l a  
v i d a  c o r p o r a l ,  s i n o  c o n  mas  r a z é n  a l a  v i d a  d e l  e s p f r i t u ,  
a l a  v i d a  d e l  h o m b r e .
De s u s  t r e t a s  y f a z a n a s  p a r a  t e n e r :  " p a r a  s e r  r i c o  t e -  
n é i s  q u e  s e r  l a d r é n ,  p a r a  se r  h o n r a d o ,  a d u l a d o r ,  m e n t i  r o s o  
y e n t r e m e t i d o . . .  S i  q u e r é i s  m e d r a r  h a b é i s  de s e r  i n f â m e .
S i  s o i s  p o b r e ,  n a d i e  o s  c o n o c e r é ;  s i  s o i s  r i c o ,  n o  c o n o c e -  
r é i s  a n a d i e " .  ( 1 0 5 )
Mundo y v i d a  p o r  d e n t r o ,  c o n  h u m o r  n e g r o  q u e v e d e s c o , mo 
j a n d o  s u  p l u m a  e n  c o l o r e s  o b s c u r o s  y de a l q u i t r a n .
D o l o r ,  c u i d a d o  y s o l e d a d  d e l  h o m b r e  que c a e n  e n  u n a  e s -  
p e c i e  de  e x a g e r a c i é n  e n  l a  m e d i d a  y c o m p o s i c i é n  h u m a n a ,  c o
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mo s i  s o l o  h u b l e s e  en  su f i g u r a  e s t a  m o n o c r o n i a  l u t e r a n a  
p e s i m i s t a  de h o r r o r ,  p e c a d o  y n e g a c i o n ,
t m p l e a n d o  u n a  f i g u r a :  como s i  e l  m a l  y l a  d e s d i c h a  huma 
na d e l  v i v i r  f u e s e  l o  p r o p i o  d e l  h o m b r e  y su b a s i c a  f o r m a  
de e n c o n t r a t s e , y e l  b i e n ,  s o l o  y a c c i d e n t a l m e n t e , s o b r e v ^  
n i e r a  y como c a r e n t e  de s u j e t o  y s u s t e n t a c i o n , f u e s e ,  no 
s o l o  p a s a j e r o ,  c u a n t o  i n e f i c a z  y f r a g i l ,  e n  m a n t e n e r s e  s i n  
c a m b i o  y s i n  d i c h a  p a r a  e l  h o m b r e .
S i n  e m b a r g o ,  y v o l  v i e  n d o  a su o b r a  s é r i a ,  a s u  o b r a  de 
d e s e n g a n a d o  de l o s  b i o n e s  c a d u c o s ,  y c u a n d o  ha  v i s t o  e l  mo 
d e l o ,  se p u e d e  a d v e  r  t i  r  que  su a n t r o p o l o g f a  no e s  c i e r t a -  
m e n t e  m o n é t o n a  y m o n o c r o m a .
Q u e v e d o  h u b i e s e  d e j a d o  a l  h o m b r e  e n  m e r o  a n i m a l ,  c o n  un  
d e s t i n e  m b r a l  f a t a l i s t e  y u n a  é t i c a  de v a l o r e s  no  s u p e r i o r  
a l  i n s t i n t o .
L a  p i e d r a ,  e l  a r b o l  y e l  a n i m a l  s o n  l o  q ue  a p a r e c e n  y no 
s o n  n i  p u e d e n  s e r  m a s .  Se l e s  e n c u a d r a ,  se l e s  m i d e  y se 
l e s  e n c i e r r a  e n  u n o s  m o l d e s .  Se p u e d e  d e t e r m i n e r  de a n t e -  
mano s u s  p o s i b i l i d a d e s ,  a l  h o m b r e  n o ;  p o r  e s o  p u e d e  t e n e r  
o t r a s  l e y e s  y o t r o s  p r i n c i p i o s ,  o t r a s  r a z o n e s  que  l e  d i r i -  
j a n ,  o t r o  " e t h o s "  d e l  q ue  e s  r e s p o n s a b l e .  Q u e v e d o  p r e f i r i -  
r f a  a c l a r a r  que  p u e d e  d e c i r  i n t e r i o r m e n t e  n o ;  que  p u e d e  
c a m b i a r s e  d e s d e  d e n t r o  y d e c i r  a l  e x a m i n a d o r  de  f u e r a ,  c u â l  
e s  su  v o l u n t a d .
P e r o ,  mas y m e j o r ,  y c o n f o r m e  a s u s u s t r a t o  a n t r o p o l 6 g i _  
c o  c r l s t i a n o :  que  e l  h o m b r e  no e s  a b a r c a b l e  p o r  l o  a l t o  y
q ue  n i  su p e s i m i s m o  l e  a b a r c a  p o r  d e b a j o  ( 0  t r a t a  de a b a r -  
c a r l e ) .  E l  s e r  d e l  h o m b r e  e n t e r o  no e s  e s t e  s o l o ,  s i n o  m a s .  
T i e n e  u n a  a s p i r a c i o n  e v a s i v a  que  s e n a l a  Q u e v e d o  c o n  m uc h o 
c u i d a d o .
Q u e v e d o  no d e j a  p e r d i d o  a l  h o m b r e  en  l a  e s t a c a d a ;  y f u e  
su c r e e r  c r l s t i a n o ,  y su e s p e r a r  en  t o d o  l o  que  se p u e d e
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e s p e r a r  como c r e y e n t e ,  l o  que  l e  h i z o  l l e v a r  h a c i a  a r r i b a  
s u a n t r o p o l o g f a  que  t e n d f a  h a c i a  a b a j o .
E l  c u e r p o  a h o r a  a s p i r a  y d e s e a  e s p i r i t u a l i z a r s e  y se da 
u n  p r o g r e s o  h u m a n o  e n  h a c e r s e  c o m p l e t e  y p e r f e c t o .
" No p u e d o  ë n s e n a r t e  t u  a i m a  q ue  n i  e s  v i s i b l e ,  n i  t i £  
ne c u e r p o ;  m as  f r o c u r a r é  q ue  t u  c u e r p o  m i s m o  t e  e n s e n e  l a  
d i g n i d a d  de s ü  a i m a  y c o n  l a s  p o t e n c i a s  de e l l a  v u e l v a s  p o r  
l a s  p o t e n c i a s  q ue  l e  c u i t a s  c o n  t u s  s e n t i d o s ,  h a c i é n d o l e  
h a b i t a c i o n  de  u n  b r u t o "  ( 1 0 6 ) .  No t i e n e s  q ue  e c h a r  l a  c u l ­
p a de t u  e r r o r ,  a t u  m u e r t e ,  s i n o  a t u  v i d a .  E r e s  t u  r e s p o j n  
s a b l e  p o r q u e  e r e s  t u  q u i e n  t i e n e  q ue  s e r  s e n o r  e n  t u  v i d a  
y e n  t u s  c o s a s  y t u s  b i e n e s :  a s f  l o  e x p r e s a  e n  e s t e  s o n e t o :  
SePior  t e  H a m a s ;  y o  t e  c o n s i d é r a ,  
b u a n d d  e l  h o m b r e  i n t e r i o r  q ue  v i v e s  m i r o ,  
e s c l a v o  de l a s  a n s i a s  y e l  s u s p i r o  
y de t u s  p r o p i a s  c u l p a s  p r i s i o n e r o .
A l  a s i ê n t o  de l ' a i m a  s u b a  e l  o r o ;  
no a l  s e p u l c r o  d e l  o r o  l ' a i m a  b a j e ,
»
n i  l e  c o m p i l a  a D i o s  su p r e c i o  e l  l o d o . ( l 0 7 y  
Ve l a  d i s c o r d i a  i n t e r n a  oue  é l  l l a m a  c o m b a t i r  i n t e r i o r ­
m e n t e  y m e d i à h t e  e l  c o n o c i m i e n t o  q ue  t i e n e  s o b r e  s f  m i s m o  
y cdmo h a  l o g r a d b  s u p e r a r  e s a s  c r i s i s  de e n t i d a d  d e l  h o m b r e  
y l a  c r i s i s  de l a  f r a g i l i d a d  de l a s  c o s a s  y d e l  t i e m p o  y 
a û n  l a  c r i s i s  m o r a l ,  e s  c a p a z  de c o n v e r t i r  e n  l e c c i o n  é t i ­
c a  su e x p e r i e n c i a  y h a c e  c o n  de s e n  f a d o  y s o l t u r a  de d o c t o r  
p o l é m i c o  m e d i e v a l  l a  d e f e n s a  de u n a  t e s i s  c o n  s u s  d e d u c c i £  
n é s ,  f r e n t e  a s Us  i m a g i n a d o s  o p o s i  t o r e s :
" No p u e d o  p o n e r t e  e n  p a z  mâs c o r t é s m e n t e  q u e  c o n  e s t a  
d i s c o r d i a .  Tu q u i e r e s  s e r  t o d o  c u e r p o  y t u  c u e r p o  q u i e r e  
se r  a i m a .  A p r e n d e  d é l  a t e n e r  b u e n o s  p e n s a m i e n t o s " . ( 1 0 0 )
Como a r r e p e n t i d o  d e l  p r o c e s o  s e q u i d o  e n  e l  " D i s c u r s o  de 
t o d o s  l o s  d i a b l o s " ,  de n u e v o  de s p e l l e  j a  a l  h o m b r e  i n c r é d u l e ,
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p a r a  v a r i e  p o r  d e n t r o  e n  su m i s e r i a  y p r o b a r l e  c u a l  e s  su 
o r i g e n  y su f i n  y su a s p i r a c i o n ,  p o r  su  m i s m a  n a t u r a i e  za hu  
m a n a .  ( 1 0 9 )  No e s t a  v i c i a d o  e l  h o m b r e  e n  su r a f z  y d e l  t o d o  
c o r r o m p i d o  p a r a  s i e m p r e ,  s o l o  m a n c h a d o ,  h e r i d o ,  e x p o l i a d o  
e n  s u a u t é n t i c o  " e n s "  y a d e m a s  que ha  s i d o  r e q e n e r a d o  y r £  
d i m i d o ,  l l e v a d o  y d i g n i  f i c a d o .
" Y o  t e  p r o b a r é  -  c o n t i n u a  c o n  é n f a s i s  -  o ue  d e s d e  su 
p r i m e r a  f  o r m a c i o n , y e n  t o d o s  s u s  e s t a d o s ,  y c omo  e s  su f i n ,  
se c o n t r a d i c e ,  r e p r e h e n d e  y e n s e n a ,  t o d o  l o  c o n t r a r i o  de l o  
que  t u  d i c e s "  ( 1 1 0 ) .  A s i  e s  como p u e d e  a v e n t u r a r s e  a u n a  
p r i m e r a  c o n c l u s i o n  p r e v i a  y s e g u r a : " N i  t e  v i s t e  e n g e n d r a r ,
c o n c e b i r  n i  n a c e r :  de a q u f  p r o c é d é  q ue  a l a  n a t u r a l e z a  a t r ^  
b u y e s  t o d o  t u  s e r ;  a l a  f o r t u n a  y a c a s o  t o d o s  s u s  s u c e  s o s , 
y a D i o s  n a d a "  ( i l l ) .
P o r  e s t e  c a m i n o  Q u e v e d o  h a c e  s u p e r a r s e  a l  h o m b r e ,  p u e d e  
a l c a n z a r  p o r  é l  u n a  p l a n i c i a  de t r a n q u i l i d a d ,  u n a  e s p e c i e  
de p l e n i t u d ,  l o  que  l l a m a m o s  f e l i c i d a d ,  a u n q u e  se a b r e v e  y 
e f f m e r a .  P o r  e s t e  m i s m o  a s c e n d e r  de  l a  f e  l l e q a r â  a u na  
t r a n s c e n d e n c i a  t o t a l  s o b r e  l a  v i d a  y s o b r e  l a  m u e r t e ,  p o r  
l a  v f a  de u n a  l u c i d a  c r e e n c i a  e n  e l  mâs  a l l a ,
C u a n d o  e l  h o m b r e  se e n c u e n t r a  s o l o  c o n  su " s e r "  en  l a s  
m a n o s ,  c u a n d o  se e n c u e n t r a  mâs p r o x i m o  a s f  m i s m o ,  se p e r -  
c i b e  como i n c o m p l e t o ,  i n a c a b a d o  y n e c e  s i  t a d o , s o l o  e n c u e n ­
t r a  que  mâs a l l â ,  en l a  p o s i b l e  t r a s c e n d e n c i a  de l o  m u n d a -  
n o ,  se l o g r a r â  l o  que a h o r a  e s  i m p o s i b l e  a s p i r a r .  Lo que 
t i e n d e  a a l c a n z a r  c o n  su c a m i n o  e r n p i n a d o  de s u b i d a  e s t o i c a ,  
c r i  s t i a n a , . . .  e l  e n c u e n t r o  c o n  l a  P r o v i  d e n c i a  de D i o s ,  i n -  
m o r t a l i d a d  de 1 a i m a  y e x i  s t e n c i a  de D i o s . . .  ( 1 1 3 )
P e r o  n i  a û n  p o r  e s t a s  Q u e v e d o  e s  un  m i s â n t r o p o , que se 
e n c i e r r e  e n t r e  c u a t r o  p a r e d e s ,  que no ame e l  v i v i r  n i  l a  
v i d a .  Lo (ye p a s a  e s  que l o  que p a r a  o t r o s  f u e ,  a l o  m e j o r ,  
i n d i  f e  r e n t e  y p a s o  a su l a d o  s i n  t o c a r l e s  y s i n  s e n t i r  su
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p r e o c u p a c i o n  n i  s u  c a r i c i a ,  p a r a  Q u e v e d o ,  s i e m p r e  a r i e s g o  
y e n  t e n s i é n ,  f u e  v i t a l ;  v i v i o  a l  m â x i m o  l a  é p o c a  e n  que l e  
t o c o  v i v i r .
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2 . a N o m b r e s  y m u j e r e s  c o n c r è t e s  pue ue Q u e v e d o
N o m b r e s  y m u j e r e s  s o m e t i d o s  a l a  i r r é d u c t i b l e  o b s e r v a -  
c i o n  y a n a l i s i s  de ( j u e u e d o .  Sus p e n e t r a c i o n e s  se d i r i g e n  a 
l a  de s o u d e z  i n t e r i o r ,  a l o  que s o n  e n  su v i d a  de e s p o s o s ,  
de e s p o s a s ,  de o f i c i a l e s ,  de un  q u e h a c e r  de a c t o r e s  en l a  
c a l l e  de 1 m un do  y en  e l  m u n d i l l o  t e a t r a l  d i s i m u l a d o  de l a s  
a p e t e n c i a s ,  de l e s  s e n t i m i e n t o s  y de l e s  d e s e o s .  E s t a  r e a -  
l i d a d  d e l  N o mb re  y de l a  m u j e r  m a t e  r i  a l i z a d o s  l o  t i e n e  que 
d e s c u b r i r  c o n  f r e c u e n c i a  m e d i a n t e  un  s u t e r f u q i o  h e r e d a d o :  
Q u e v e d o  s u e n a  que ve l a  r e a l i d a d  que  v i v e .  E s t a  r e a l i d a d  
se o b  j e  t a  t a n t o  que a l  d e s c e n d e r  de s u a l t u r a ,  e s  p u r a  car^ 
ne y s a n q r e , c a s i  como s i  l a  h u b i e s e n  d e s c u a r t i z a d o .  P a r t ^  
c u l a r m e n t e  se n o t a  e n  l a  m u j e r  c o n c r e t e .
E s p r o n c e d a ,  B é c q u e r  o a n t e s  R a r c i l a s o  l a  h a b f a n  d i v i n i -  
z a d o  h a s t a  e l  i d e a l  de l a  b e l l e z a ,  h a s t a  l a  s u b i i m i d a d  de 
l o  e t é r e o .  Suma c r i a t u r a  a n g e l i c a  oue  t r a s c i e n d e  l o  t e m p o ­
r a l  y p a l p a b l e  y e n t r a  e n  l a s  c a t e g o r i e s  de l o  e t e r n o ,
P e t r a r c a  o N a r r e r a ,  e l  m a y e s t a t i c o  y d i v i n o  de l o s  v e r ­
s o s  l l r i c o s ,  h a n  q u e d a d o  a t r a s .  L a s  B e a t r i c e s  y L a u r a s  ya 
no  s o n  a l q o  s u p e r h u m a n o ,  s i n  d e F e c t o  n i  f i s u r a  e n  su s e r  y 
a m a r .  T i e n e n  t a n t o s  c o l a d e r o s  y a q u j e r o s  que y a  no  e s  a l q o  
i n a l c a n z a b l e . ü u e v e d o  n o s  da u n a  v i s i o n  de l a  m u j e r  en  t o -  
no  m e n o r ,  a v e c e s ,  d a n i n o ,  e t e r n o  e n a m o r a d o  y de s e n g a n a d o , 
l a  r e d u c e  a v e c e s  a un p e d a z o  de c a r n e  p u e s t o  a a r d e r  en 
l a s  H a m a s  de l a  p r o v o c a c i o n  y d e l  d e s e o .
U u e v e d o  c a n t a r a  t a m b i é n ,  a L i s i ,  a t l o r i s ,  E l o r a l b a ,  o 
B e l i s a ,  su t o n o  ha  m e n q u a d o ;  i n c l u s o  se ha v u e l t o  " b a j o  y 
o s c u r o " ,  s e q u n  a l g u n o s .
L s  c i e r t o ,  s i n  e m b a r g o ,  que e l  b a r r o c o  h a  h e c h o ,  c o n c r £  
t a m e n t e  de l a  m u j e r ,  que  se b a j a r a  de su p e d e s t a l  de r e i n a  
y d o m i n a d o r a  de su e s p i r i t u ,  se ha a c e r c a d o  a l  N o m b r e  y se
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ha  h e c h o  p r i m e r o  p l u r a l ,  d e s p u é s  p l a s t i c a ,  c a r n e ,  c a s i  u n a  
c o s a ,  l a  h a  c o s i f i c a d o ;  e n  Q u e u e d o  se d a  e s t a  i m p r e s i d n ,  
a l g u n a  u e z .
E s t a  a F i r m a c i d n  g e n e r a l  no  e s  d e l  t o d o  c o n c r e t i z a b l e , 
Q u e v e d o  e s  mas c e r e b r a l ;  s u s  v e r s o s  a n a l i z a d o s  p o r  B o u v i e r ,  
E m i l i o  O r o z c o  o On,  Oamaso A l o n s o ,  t i e n e n  t o n a l i d a d e s  p i c -  
t d r i c a s  t r i s t e s  y t é c n i c a s  s u a v e s  y o b s c u r a s .  ( 1 1 4 )
Con t o d o  no e s  s u F i c i e n t e ,  e s  p r e c i s e  e s t u d i a r  c o n  mas 
d e t e n c i o n  l a s  c a u s a s  de e s t a s  p o s i b l e s  v e r d a d e s ;  Es F a c i l  
a t r i b u i r  de p r o n t o  y v e r  en  D n .  F r a n c i s c o  e l  e t e r n o  s o l t e -  
r d n  q ue  se h a y a  d e s e n g a n a d o , que  c a r g u e  a F e c t i v a m e n t e  de 
s i g n e  c o n t r a r i o  su p l u m a  y a c e r e  s u s a t i r a ,  s i  c a b e ,  c u a n -  
d o  se t r a t a  dè l a s  m u j e r e s ,  i n c l u s o  c u a n d o  se t r a t e  de l o  
F e m e n i n o ,  p o r  d é b i l .  E s t a  e s p e c i e  de c o b a r d f a  n o  se da en  
Q u e v e d o ,  su  h i d a l g a  c o n c i e n c i a  e s  m a s ,  t a n  b i z a r r a  que  p u £  
de b a t i r s e  en  p u b l i c o  c o n t r a  l o s  N o m b r e s  mas p o d e r o s o s  de 
su t i e m p o ,  p o r  l a  h o n r a  c o n t r a  l o s  o m n i p o t e n t e s  de  l a  t i e -  
r r a ,  s i  e s  n e c e s a r i o .
Q u e v e d o  e s  a l g o  mas q u e  l o  v i r u l e n t e  y b u r l e s c o  que  sal^ 
t a n  a l o s  o j o s  de l o s  l e c t o r e s  s u p e r F i c i a l e s . H a y  e n  n u e s -  
t r o  a u t o r  u n a  d o b l e  v e r t i e n t e  que e n  e s t a  v i s i o n  a n t r o p o l o  
g i c a  se c o n j u g a  y c o m p l é t a .  L a  v i s i o n  d e l  N o m b r e  y l a  mu­
j e r  que  p o r  c o n c r e t s  y a u t é n t i c a  no  a g u a n t a  l o s  e q u i l i b r i o s  
y F o r m a s  o r d i n a r i a s ,  n o r m a l e s ,  q u e b r a n t a  y r a s g a  l o s  m o l d e s ,  
e s t r u j a  y h a c e  s a l i r  e n  e x t r a n a  p r o y e c c i o n  l a s  c o n s e c u e n -  
c i a s .
L a s  c o n s e c u e n c i a s  s o n  i d i o m a t i c a s ,  c i e r t a m e n t e , p e r o  so 
b r e  t o d o  s o n  c o n c e p t u a b l e s , de r e s u l t a d o  c i e r t o  y de i m p a c  
t o  s e g u r o .
L o s  e s t u d i o s  a e s t e  r e s p e c t e  s o n  n u m e r o s o s  e n  r e v i s t a s  
y p u b l i c a c i o n e s  p a r c i a l e s .  ( 1 1 5 )
L a  c a u s a  de e s t e  i n m e n s o  d o m i n i o  d e l  h a b l a r  y  d e l  p e n s a r .
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da l o s  r e c u r s o s  l i t e r a r i o s  a r t i s t i c o s  y F i l o s o F i c o s ,  en  su 
d e s e o ,  o m e j o r #  su a f a n  de a u t e n t i c i d a d .  R u p t u r a  de d i c h o s  
y r e f r a n e s ,  s ü p e r l a t i v o s  a p l i c a d o s  a n o m b r e s ,  l o c u c i o n e s  
c o n p u e s t a s ,  m e z c l a s  de l o  e s p i r i t u a l  y l o  m a t e r i a l ;  m e t a -  
F o r a s  r à r a s  a m b n t a d a s  s o b r e  p a l a b r a s ;  l a  d e F o r m a c i o n  d i s i -  
l u s i o n a n t e  y t r u n c a d a  que h a c e  d e c a e r ,  como en  un c h i s t e ,  
l a  a t e n c i o n  y p r o v o c a  l a  r i s a  ( 1 1 6 ) .
U u e v e d o  t r a t a  de m a n i  Fe s t a r  su " s t i m m u n g " ,  a p e s a r  de 
que t r a l c i o n e  y p u b l i q u e  a l q o  que  de q u e d a r  s e c r e t o  no l e  
h u b i e s e  t e n i d o  t a h  m a l a s  c o n s e c u e n c i a s  ( 1 1 7 ) .  " T r a i c i o n a  
l a s  s e c t e t a s  p r o F ü n d i d a d e s  de s u s e r ”  y su  e s t a r  e n  un  mu£ 
d o ,  a n t e  q u i e n  t r a t a  de p a t e n t i z a r  su s e n t i r  y p e n s a r  d t i -  
c o .
U u e v e d o  h a c e  a n a l i s i s  de e s t a  s i t u a c i d n ,  t a m b i é n  y p r i n  
c i p a l m e n t e  a n t e  e l  N o mb re  y a n t e  s i  m i s m o .  E n t o n c e s  e s  c u a n  
do  U u e v e d o ,  l e j o s  de j u g a r  un  p a p e l  de  t e a t r o ,  a s u e n o s  no 
r e a l e s ,  se m a n l F i e s t a  c o n  s i n c e r i d a d  c r u e l  y d e s g a r r a d a .
Q u e v e d o  no  p u e d e  p e n s a r  y e s c r i b i r  s u  o b r a  p o é t i c a  o su 
o b r a  é t i c o - m e t a F i s i c o - r e l i g i o s a  e n  u n a  a c t i t u d  de un  " c o mo  
s i " ,  p o r  e l  que  F u e se  r e p r e s e n t a n d o  a c t i t u d e s  no  a u t é n t i c a s .
Don F r a n c i s c o  r a s g d  c o n  l o s  p e t r a r q u i s m o s  y r o m a n t i c i s -  
mos y ,  s i  e s  v e r d a d ,  que  p a g a  s e r i o  t r i b u t o  a l  a m b i a n t e ,  no  
e s  m e n o s  c i e r t o ,  que r o m p e  y d e s g a r r a  e n  u n a  a n g u s t i a  como 
l a  n u e s t r a .
P e r o  a d e m a s ,  Q u e v e d o ,  t i e n e  e s t a  v i s i o n  d e l  N o m br e  y mu 
j e r  c o n c r e t e s  p o r  su pe r  s p e c t i  v a  é t i c a  y su a Fa n m o r a l i z a -  
d o r .  En su s i g l o ,  l a s  c o s t u m b r e s  F e m e n i n a s  F u e r o n  d é c a d e n ­
t e s  y c o n s t i t u y e r o n  e s c a n d a l o  p a r a  l o s  e x t r a n j e r o s  r e s i d e r i  
t e s  e n  E s p a n a .
D i a z - P l a j a  t r a e  e s t e  t e s t i m o n i o  i n t e r e s a n t e :  E l  b a l l e s t £  
r o  d e l  r e y ,  e l  h o l a n d é s  C ock  ( 1 1 8 ) ,  e s c r i b f a  d e s d e  E s p a n a :  
" E n  E s p a n a  se a d o b a n  l a s  m u j e r e s  y e s  g r a n d e  l a  p u t e r f a  pu
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b l i c a " ,  E r a n  l o s  a n o s  de l a  c o r t e ,  d e l  M a d r i d  o p u l e n t o  de 
Q u e v e d o .  C a m i l o  B o r g h e s e  e s c r i b i d  p o r  e l  m i s m o  t i e m p o  a C l e  
m e n t e  U l t l ,  de q u i e n  e r a  N u n c i o :  " H a y  d i s o l u c i o n  y e x c e s i v o  
c u i d a d o  de l a s  m u j e r e s :  t a c o n e s  a l t o s  e n  l o s  z a p a t o s  y p i n  
t u r a  en  l b s  r o s t r o s " .  ( 1 1 9 )
Q u e v e d o  r e t r a t a r a  c o n  b u r l a  e s t a  a c t i t u d  f i g u r o n a  e n  s u s  
v e r s o s  a g r e  s i  v o s  :
" E n t r e  m e n t i r a s  de  c o r c h o  
y e m b e l e c o s  de v e s t i d o s ,  
l o  m e j o r  c a s i  se q u e d a  
a l a s  o r i l l a s ,  e n  l i o " .
L a s  m u j e r e s  d e s c o c a d a s  que se b a n a b a n  e n  e l  M a n z a n a r e s ,  
s i n  i m p o r t a r l e s  u n  b l e d o  e l  q ue  l a s  v e a n ,  a n t e s  a l  c o n t r a ­
r i o  e l  n o  se r  v i s t a s  y a d m i r a d a s .
" L a s  m u j e r e s ,  d i c e  M a r c o  B r u t o ,  s o n  a r t i f i c e s  y o f i c J L
n a s  de l a  v i d a ,  y o c a s i o n e s  y c a u s a s  de l a  m u e r t e " .  Q u e v e ­
do  , h a y  que c o n f e s a r l o ,  n o  s u p o  r e c o n o c e r  e l  v a l o r  a l t o ,  
é t i c o  y m o r a l  e i d e a l  de l a  m u j e r .
0 .  F r a n c i s c o  p u d o  s e r  e n e m i g o  de l a s  m u j e r e s  a l  modo que 
e l  b e o d o  I b  p u e d a  s e r  de 1 v i n o ,  q ue  l o  a b o r r e c e  y se s i e n -  
t e  a t r a f d o  p o r  é l .  P e r o  e s t a  v e r s a t i l i d a d  y c o n t r a d i c c i o n  
p u e d e n  s é t  à c l a r a d a s  e n  l a s  l i m i t a c i o n e s  y c o m p l e j o s  de su 
i n t e r i o r  c o m p l i c a d o  p s i c o l o g i c o .
Q u e v e d o ,  s i n  e m b a r g o ,  n o s  da  u n a  v i s i o n  r e a l i s t s  y é t i c a  
de l a  m u j e r ,  a u n q u e ,  n a t u r a l m e n t e , a muy b a j o  n i v e l .
E l  m i s m b  l o  d é c l a r a  e n  c u n a  y s e p u l t u r a : " N o  p r e t e n d o
a p a r t a r  a l o s  m a r i d o s  de s u s  l é g i t i m a s  e s p o s a s ,  p u e s  a n t e s  
qu e f i l o s o f o ,  me m o s t r a r a  e n e m i g o  de l a  n a t u r a l e z a " ;  p o r
B s o  h a b f a  d e s c r i t o  a l a  m u j e r  e n  e l  M a r c o  B r u t o  c omo  e l  ne
c e s a r i o  o b j e t o .  E s ,  d i c e ,  l a  m u j e r  c o m p a n i a  f o r z o s a  q u e  ha 
de  g u a r d a r  c o n  r e c a t o ,  se h a  de g o z a r  c o n  a m o r ,  y se h a  de 
c o m u n i c a r  c o n  s o s p e c h a .  S i  l a s  t r a t a n  b i e n ,  a l g u n a s  s o n  m£
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l a s ;  s i  l a s  t r a t a n  m a l ,  m u c h a s  s o n  p e o r e s .  ( 1 2 0 )
U u e v e d o  h a  v i s t o  a l  h o m b r e  p o r  d e n t r o  d e s d e  mas c o n d i c i £  
n e s y p e r s p e c t i v e s  a n t r o p o l o g i c a s  e s p e c i a l m e n t e  v i t a l e s .  En 
v e z  de p e n s e r  er i  e l  h o m b r e  p e r F e c t o ,  i d e a l ,  c o n  s u s  c u a l i d a  
d e s  t o d à s  p o s i t i v a s ;  e n  ve z de c o n s i d e  r a r l o  como e l  s e r  en  
su m i t a d  de c a m i n o ,  m a d u r o ,  c o n  c a p a c i d a d  de p e n s a m i e n t o ,  
v o l u n t a d ;  a c c i é n , . . .  Q u e v e d o  p i e n s a  mas e n  e l  se r  q,ue n a c e  
y m u e r e ,  é s  d e c i r  en  su d e b i l i d a d  e n  su " a d e n t r o "  mas p r o F u r i  
d o .  E n t r e  e s t o s  d o s  e x t r e m o s  d é b i l e s  de l a  d u r a c i o n  h u m a n a ,  
a n a l i z a  u h a  s e r i e  de d i m e n s i o n e s  q ue  c o n d i c i o n a r a n  su p e r £  
p e c t i v a  s o b r e  e l  h o m b r e  y su p e n s a m i e n t o  é t i c o  s o b r e  su c £  
p a c i d a d  de c o m p o r t a m i e n t o .
N a c e r  e s  i n s t è l a r  a l  h o m b r e  e n  e l  t i e m p o ,  p e r o  l a  i n s t £  
l a c i o n  rto e s  n d d a  c o n f o r t a b l e ,  e s  c a m b i a r  c l a u s t r o  p o r  c a £  
c e l ,  m a d r é  p o r  m u n d o .
« . . D e l  v i e n t r e  a l a  p r i s i o n ,  v i n e  en n a c i e n d o  
de l a  p t i s i o n  i r é  a l  s e p u l c r o  amando 
y s i e m p r e  e n  e l  s e p u l c r o  e s t a r é  a r d i e n d o .
La d u r ^ f c o n d i c i é n  d e l  h o m b r e  e s t a  c l a r a m e n t e  p r o p u e s t a :  
F r e n t e  a l  m un d o  nb l e  r e c i b e  c o n  l a s  m a n o s  a b i e r t a s  s i n o  
c o n  l a s  r e j a S  y i b s  g r i J l o s  que  l e  a p r i s i o n a n .  En ve z de 
u n  a m b i t o  p a r a  v i v i r  e s  u n a  l i m i t a c i o n ,  d i f i c u l t a d ,  l a s  
F r o n t e r a s  que  no se p u e d e n  p a s a r .
P e r o  u n a  s e g u h d a  c o n d i c i o n  h u ma n a  p a r a  ü u e v e d o  e s t a  e x -  
p r e s a d a  a q u f :  La  v i d a  l e  i n s t a l a ,  q u i e r a s  o n o ,  e n  l a  t e m p o  
r a l i d a d ,  es.  d e c i r  en a l g o  i n c i e r t o  p e r o  s e g u r o .  S e g u r a  e s  
su m u d a n z a ,  su  r i t m o ,  su p r i n c i p i o ,  s u F i n ;
" a n t e s  que s e p a  a n d a r  e l  p i e ,  se mue ve  
c a m i n o  de l a  m u e r t e " .
I n c i e r t a  e s  s i n  e m b a r g o  l a  v i d a ,  l a  s e g u r i d a d , e l  c r e c _ i  
m i e n t o ,  e l  a d o n d e  de su d e s a r r o l l o ,  de su d e t e r m i n a c i o n .
Ha y  como u n a  l u c h a  y u n a  v i c t o r i a  s e g u r a s  en  t o d o  n a c i m i e n
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t o :  E l  t i e m p o  u e n c e  a l a  v i d a ,  l a  i n s e g u r i d a d ,  i n c o n s i a t e n  
c i a ,  i n c e r t i d u m b r e  s i g u e n  a s u s  o p u e s t o s ,  e s t o s  s o n  l o s  mo 
t i v o s  d e l  l l a n l o  que a l u d e  f r e c u e n t e m e n t e  Q u e v e d o ,  como i i i  
g r e d i e n t e  d e l  v i v i r  h u m a n e :
N a c f  d e s n u d o ,  y s o l o s  m i s  d o s  o j o s  
c u b i e r t o s  l o s  s a q u é ,  mas f u e  de l l a n t o ,  
C o n s e c u e n c i à  c i e r t a  e i n m e d i a t a  e l  h o m b r e  de  Q u e v e d o  e s  
u n  s e r  e n  c u i d a d o  ( l o  a n a l i  z a r e m o s  e n  e l  t f t u l o  s i g u i e n t e )  
e s  d e c i r  l i m i t a d o ,  p r e o c u p a d o ,  e t c . . .
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2 , b  N o m b r e s  y o F i c i o s  que  d e s c r i b e  Q u e v e d o
U u e v e d o  se o p o n e  a l  m e d i o  a m b i e n t e  y d e s e a  m e j o r a r l o ( 1 2 1 )  
p e r o  l e  I n F l u y e  y l e  r o d e a ,  Con c r i t e r i o s  de h o y  s é r i a  p o -  
c o  m e n o s  q ue  i m p o s i b l e  j u z g a r  a U u e v e d o  y s u p o s i c i o n  a n t e  
e l  a m b i e n t e ,  l a s  t o s t u m b r e s  y l a  s o c i e d a d .  Se p o d r i a  e s p e -  
r a r ,  q u i z a ,  que  c o n d e n a s e  mas v i v a m e n t e  l o s  a b u s o s  y v i c i o s  
y que  c o l a b o r a s e  mas d e c i d i d a m a n t e  a l  b i e n  de l a  s o c i e d a d  
m i s m a .  Que se c o m p r o m e t i e s e  mas p e r s o n a l m e n t e  en  l a  s i t u a -  
c i o n  y en l a  d e c i s i o n  p o l i t i c s ,  q ue  se d e F i n i e  se c o n  mas 
c l a r i d a d . . .
Es p o s i b l e ,  i n c l u s o ,  que  no t u v i e s e  b i e n  de  F i n i d a  su 1 i  
n e a  é t i c o - d i d a c t i c a  y ,  que  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  su j u v e n t u d ,  
t a l  ve z p e s é  m u c h o  un  a F a n  no c o n t e n i d o  de a m b i c i o n  l i t e r £  
r i a  ( 1 2 2 )  de un  d e s e o  de o s t e n t a r  i n g e n i o  i m b a t i d o ,  i n s u p £  
r a d o  y s U p e r a d o r .  Como s i  u n a  d e F e c c i o n  c o n c e p t i  s t a  se b u £  
l a s e  de l a  b u r l a ,  que no t i e n e  p r o p i a m e n t e  o b j e t o  a q u i e n  
d i r i g i r s e  ; c omo s i  l e  F a l t a s e ,  e n  a l g u n a s  o b r a s  j u v e n t u d  
l a  v e r d a d e r a  " i n d i g n a t i o "  s a t i r i c a .  ( 1 2 3 )
P e r o  h o s  i h c l i n a m o s , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  q ue  e n  s u s  o b r a s  
p o s t e r i o r e s  l l e g o  h o n d a m e n t e  p r e o c u p a d o  a l  h o m b r e  e n t e r o  y 
a l  a m b i e n t e  e n t e r o ,  y a s u  i n t e r i o r  p r o F u n d o .  ( 1 2 4 )  Y Que­
v e d o  l o  h a c e  a t t a v é s  de t i p o s  s o c i a l e s  c o n c r e t o s  y d e l  
a m b i e n t e  en  q ue  v i v e n .
La  c r i t i c a  de l o s  o F i c i o s  y p o r  l o s  o F i c i o s  no  e r a  n u e -  
v a ; h a b i a  p r d l i  Fe r a d o  e n  l a s  l i t e r a t u r a s  s a t i r i c a s  de t o d o s  
l o s  t i e m p o s  ( 1 2 5 ) ;  en l a  d a n z a  de l a  M u e r t e ,  ( 1 2 6 )  se p u e ­
d e n  e n c o n t r a r  t n uc h o s  que c o i  ne i  de n c o n  l o s  de U u e v e d o  ( 1 2 7 ) ,  
p e r o  U u e v e d o  n i  t r a t a  de t o d o s ,  n i  l o s  t r a t a  a t o d o s  p o r  
i g u a l .  A l g u n o s  s o l o  l o s  d e s c r i b e  de p a s o ,  o t r o s  l o s  d e s m e -  
n u z a  v u e l v e  y r e  v u e 1 ve s o b r e  e l l o s ,  y a su a l r e d e d o r  m o n t a  * 
t o d a  u n a  s o c i e d a d  en  c o n s t e l a c i o n .
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E l  s a s t r e
De v i d a s  à j ë n a s  que  c o r t a  c o n  l a  i m a g i n a c i o n  y c o s e  
c o n  a l m a l a d a s  ( " l i b r o  de t o d a s  l a s  c o s a s " ) .
E l  r e t r a t o  t r ë d i c i o n a l  y s u m a r i o  q u e  p o d e m o s  h a l l a r  en  
l o s  h u m a n i s t e s  b a j o - m e d i e v a l e s ,  c o b r a  a g r e s i v i d a d  y f u e r z a  
i n c o n s i d e r a d a  e n  Q u e v e d o .  A l g u n o s  de  s u s  r e p r o c h e s  y a  se 
l e  h a c f a n  e n  l a s  D a n z a s ,  p e r o  v e a m o s  l a s  d i f e r e n c i a s :
Que e l  s a s t t e  e s  u s u r e r o  y r o b a  de l a  t e l a  e n t r e g a d a  p a  
r a  h a c e r  v e s t i d o s ,  e s  u n a  a c u s a c i o n  y a  c o n o c i d a ;  q ue  m i e n -  
t e n  c u a n d o  sb l e s  i n t e r p e l a  a l  r e s p e c t a ,  t a m b i é n ;  p o r  e s o ,  
q u i z a ,  l o  d a  p o r  s o b r e e n t e n d i d o  y s u p u e s t o ;  j u e g a  b a j o  e s ­
t a  e v i d e l i c i a  y h a b l a  a s f  de l o s  s a s t r e s :
" L d ë  s a l t e a d o r e s  e r a n  a modo de  s a s t r e s  s i l v e s t r e s  y 
m o n t e s e ë ,  c bmo  g a t o s  d e l  c a m p o "  ( 1 2 0 ) .  P a r a  d e s t a c a r  s u c a  
p a c i d a d  de r o b o t  a p r o v e c h a n d o  l a  c i r c u n s t a n c i a , c omo  s a l ­
t e a d o r e s ,  c bmo  g a t o s  a l  a c e c h o .  H a y  u n  p a r a l e l o  e n t r e  s i l ­
v e s t r e s  y g r a n d e s  l a d r o n e s ,  mas d e s c a r a d o s ,  v i o l e n t o s  que  
l o s  d ema s q ue  r d b a n .
L o s  s a s t r e s  se c o n d e n a n  c o n  s u s  m i s m a s  a c c i o n e s ,  p e r o  
l a  i m a g e n  de  Q u e v e d o  e s  a g u d f s i m a  y a g r e s i v a :  " c o n  c a d a
p u n t o  que d a n " ,  ë s  d e c i r ,  s i e m p r e ,  c o n t i n u a m e n t e .
La m e n t i r a  de l o s  s a s t r e s  no  e s  u n  m e n t i r  f r e c u e n t e m e n ­
t e  , e s  c o n s t i t u i r  e s e n c i a l m e n t e  a l  s a s t r e " C u a l  f u e  a n t e s  
l a  m e n t i r a  o e l  s a s t r e " ?  ( 1 2 9 )
P a r a  i n d i c a r  l a  a b u n d a n c i a  de l o s  c o n d e n a d o s ,  t o m a  como 
s a b i d a  su d e l g a d e z :  " l o s  d e m o n i o s  l o s  u s a n  como l e n a  p a r a  
a t i z a r  e l  f u e g o ,  p e r o  s o l o  e n  h a c e  s " . ( 1 3 0 )
S o l o  se o c u p a n  de e l l o s  c u a n d o  d i s p o n e n  a l  m e n o s  de qu_i 
n i e n t o s  a l  m i s m o  t i e m p o .
Q u e v e d o  no  h a  a n a d i d o  n u e v a s  c r i t i c a s  o a c u s a c i o n e s  c o n  
t r a  l o s  s a s t r e s .  L a s  d a  p o r  s u p u e s t a s ,  p e r o  l a  a g r e s i v i d a d  
a g u d a ,  l a s  c o n s e c u e n c i a s  y l a s  d e d u c c i o n e s ,  a h i  e s t a n  p a -
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t e n t i z a d a s  y e x p u e s t a s  c o n  u n a  F u e r z a  y p e n e t r a c i o n  i n c o m ­
p a r a b l e  s .
Con m u c h a  F r e c u e n c i a  a t r i b u y e  a l o s  s a s t r e s  e l  t e n e r  e l  
p e l o  r o j i z b  y e r i z a d o  c omo  s i q n o  p e y o r a t i v o :  " p e 1 o r o j i z o  
y d e s c u i d a d o ,  r u b i o ,  de m a l  p e l o . "  ( 1 3 1 )  " P e l o  de l i m p i a d e  
r a ,  e r i z a d o *  b e r m e j o  y p e c o s o " ,  d i c e  e n  o t r o  l u g a r .  ( 1 3 2 )  
L o s  s â f e t t e s  Sdn m e n t i r o s o s  p r o v e r b i a l e s ,  ^ a  q u i e n  no  m£ 
t a r a n  l a s  m e n t i r a s  y l a s  l a r g a s  de l o s  s a s t r e s ?  y " s o n  t a ­
l e s  que  p a r a  l l a m a r  a l a s  d e s d i c h a s  p e o r e s  n o m b r e s  l a s  l l £  
mamos d é s a s t r e s "  ( 1 3 3 ) .
E l  c a s a m e n t e r o
No e s  t a h  F r ô c u e n t e  l a  c r i t i c a  de  e s t e  o F i c i o  e n  l a  s é -  
t i r a  p o p u l a r  M n t i g u a ,  p e r o  s i  en  l a  a n t e r i o r  a U u e v e d o .  Su 
c o l e g a  G a b t i e l  B a r r i  o n u e  v o , a c o m p a n o  a O su n a  e n  1 6 1 0  en  su 
v i a  j e  a I t a l i b .  Q u e v e d o  p u d o  e n c o n t r a r l e ,  t r a b a r  a m i s t a d  y 
c o n o c e r  su  e h t r e t e n i d o  e n t r e m é s :  " T r i u n F o  de l o s  c o c h e s "  
( 1 3 4 ) .  Q ü e v e d o ,  s i n  e m b a r g o ,  i r a  muy a d e l a n t e  c o n  s u c a r i -  
c a t u r i s m o  y a g u d e z a  p é n é t r a n t s .
E l  c a s à r t i e n t e r o  l o  p i n t a  t o d o  c o l o r  de r o s a ,  s i n  r e b o z o ,  
v e r g u e n z a  a l g ü n a ,  s i n  t e m o r  a q u e d a r  m a l .
U u e v e d o  h a b l a  en z i g - z a g  de e l l o s ,  p e r o  l o s  e n c o n t r a m o s  
d e s c r i t o s  e h  I b s  s i g u i e n t e s  S u e n o s : S u e n o s  de l a  M u e r t e ,  
D i s c u r s o  de t o d o s  l o s  D i a b l o s ,  d o n d e  l o s  p r é s e n t a  b o s t e z a j i  
d o ,  " p u e s  d e s d e  que e l  d i n e r o  c a y o  mas en  g r a c i a  a l a s  m u j £  
r e  s que su h o n d r ,  u n a  t e n t a c i o n  de t a l e g o  v a l e  p o r  m i l  de 
d i a b l o  y c a e n  m uc h o mas e n  u n a  d a d i v a  que e n  u n a  t e n t a c i o n , 
y a n t e s  c o n s i e n t e n  e n  u n  t o m a  que en un  p e n s a m i e n t o " .  ( 1 3 5 )  
En l a  h o r a  de t o d o s  t r a e  l a  d e s c r i p c i o n  de l a  a c c i o n  de 
l o s  c a s a m e n t e r o s :  " Un c a s ame n t e r o  e s t a b a  e m p o n z o n a n d o  e l  
j u i c i o  de u n  b u e n  h o m b r e ,  o u e ,  no s a b i e n d o  q u é  se h a c e r  de 
su s o s i e g o ,  h a c i e n d a  y q u i e t u d  t r a t a b a  de c a s a r s e .  P r o p o -
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n i a l e  u r l a  p l c a r o n a  y g u i s a b a l a  c o n  p r o s a  e f l c a z ,  d l c i é n d o l e  
qu e n o  t e n f a  n i  n o b l e z a ,  n i  h e r m o s u r a ,  h a c i e n d a ,  e n t e n d i -  
m i e n t o  y c o n d i c i o n  y . . .  e n  e s t o  l e s  l l e g o  l a  H o r a "  ( 1 3 6 ) .
En e s t o ,  Q ueUedo c o m p a r a  l o s  c a s a m e n t e r o s  a l o s  s a s t r e s ,  
p e r o  s o n  s a s t r e s  de b o d a s .  Como s a s t r e s ,  h u r t a n ,  m i e n t e n ,  
e n g a n a n ,  r e m i e n d ë n ,  a n a d e n ,  q u i t a n . . .
Una \ l e i  mas  so c u m p l e  l o  a n u n c i a d o  p o r  e l  p r o p i o  Q u e v e ­
d o ;  q u e  l o s  S u e n o s  s o n  d i s c u r s o s  de v e r d a d e s  d e s c u b r i d o r a s  
de a b u s o s ,  v i c i o ë ,  y e n q a n o s  e n  t o d o s  l o s  e s t a d o s  y o f i c i o s  
d e l  m u n d o .  Y e s t a  m a d u r a  y m a c a b r a  r e f l e x i o n  f i n a l  d e l  Su£  
n o  de l a  M u e r t e ,  q u e  c o n f i r m a  m e j o r  a u n  l a  t e s i s  i n i c i a l : 
"Me p a r e c i o  no  d e s p r e c i a r  d e l  t o d o  e s t a  o c a s i o n  y d a £  
l e  a l g u n  c r é d i t û ;  p a r e c i é n d o m e  que l o s  m u e r t o s  p o c a s  v e c e s  
se b u r l a h  y q u e ,  g e n t e s  s i n  p r e t e n s i o n  y d e s e n g a n a d a s ,  mas 
a t i e n d e n  a e n s e n a r  que  a e n t r e t e n e r "  ( 1 3 7 ) .
L a  d u e n a
Ya h e m o s  h a b l a d o  d e l  a c e n t o  s a t f r i c o  de Q u e v e d o  c o n t r a  
l o  f e m e n i n o .  Se n u t r e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  e n  u n a  f u e n t e  ya  e x £  
m i n a d a :  J u v e n a l  y M a r c i a l .  A d e u d a  t a m b i é n  a l a  c r f t i c a  me­
d i e v a l  e i n c l u s o  e l a  L i t e r a t u r a  h i p n o t i c a  de s u s  p r e d e c e -  
s o r e s .  ( 1 3 8 )  Q u e v e d o  h a  a n a d i d o  m u c h a s  c o s a s  n u e v a s :  l a  t ^  
p i  f  i c a c i o n  c omo v i u d a  a l e g r e ,  v i e j a ,  c h i s m o s a  y b u s c o n a . . .  
se  r e l a t a  y d e l i n é a .  M.  Amadée ha  r e u n i d o  e s t e  c o m p l e j o  de 
c r i t i c a  c o n t r a  l a  m u j e r ,  e l  m a t r i m o n i o  y e l  a m o r ,  ( 1 3 9 )  y 
b i e n  p o d e m o s  a f i r m a r ,  de e n t r a d a ,  q ue  e s  u n  t e m a  i m p o r t a n t e  
p a r a  Don F r a n c i s c o ,  y a  p o r  e l  e s p a c i o  y c a n t i d a d  q ue  e n  su 
o b r a  o c u p a ,  y a  p o r  l a  a g r e s i v i d a d  q ue  e n  e l  t e m a  d e s p l i e g a .
Se p u e d e  a d u c i r  que  l a  p e r s p e c t i v e  q u e v e d i a n a  e s  d e s d e  
e l  l a d o  de l a  m i s o g i n i a ,  de l a  s o l t e r i a  y h a s t a  d e l  d e s p e -  
c h o ,  o a l  m e n o s  de c i e r t a  f r u s t r a c i o n ,  y p o r  c o n s i g u i e n t e , 
q u e  c o n  Mas A . h a y  que t o m a r l o  como c a r i c a t u r a  t e a t r a l  y
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m a s c a r a  que o d i l l t a  y d e s F i g u r a  l a  r e a l i d a d .  S i n  e m b a r g o  e s  
n o t o r i o  que er l  U u e v e d o  e n c o n t r a m o s ,  e n  e l  c a s o  de l a  D u e n a ,  
u n  a n a l i s i s  maé p r o F u n d o ,  p s i c o l o g i c o ,  q u i z a  c o m p r o m e t i d o , 
q ue  s i m p l e m e n t e  c o s t u m b r i s t a ,  d e s c r i p t i v e ,  p r o F e s i o n a l .  Clue 
v e d o  d i c e  q u e  l a  D ue na  e s  c o d i c i o s a ;  e s  p r a c t i c a  h a b i t u a i  
s u y a  y e x t r a n a  l a  c o q u e  t e  r i a ; l a  F e a l d a d  y h a s t a  e l  a s c o  que  
l e  p r o d u c e  s a l t a  a l a  v i s t a .  ( 1 4 0 ) .  P e r o  l a  D u e n a  como mu­
j e r  de s e r v i c i o ,  c o n  c a r g o  de l l a v e s  y a l  F r e n t e  de l a  d e ­
mas s e r v i d u m b r e  F e m e n i n a ,  ( 1 4 1 )  h a b i a  s i d o  c a r i c a t u r i z a d a  
y a  p o r  l u e n q a s  y r e p u l g a d a s  t o c a s ,  e s c o q i d a s  p a r a  a u t o r i z a r  
l o s  B s t a d d s  de l o s  s e n o r e s  p r i n c i p a l e s ;  v i e j a s  i m p e r t i n e n ­
t e s ,  g o l O s a s ,  s o b o r n a b l e  s , c u r i o s a s ,  c h i s m o s a s . . .  L a s  D u e -  
n a s  de Q ü e v e d o  s o n  a d e ma s  c h a r l a t a n a s ,  i n t r i g a n t e s  y e n t r £  
m e t i d a s }  a t o d o  e l l o  a c o m p a n a  su a t u e n d o  e x t e r i o r :
" Co n s u b a c u l o  v e n i a  u n a  v i e j a ,  c o n  u n a  c a r a  h e c h a  de 
un  o r e j é n ,  l o s  o j o s  en  d o s  c u é v a n o s  de v e n d i m i a r , l a  F r e n ­
t e  c o n  t b n t a s  r a y a s  y t a l  c o l o r  y h e c h u r a  oue p a r e c i a  p l a n  
t a  de p i e ;  l a  n a r i z  e n  c o n v e r s a c i o n  c o n  l a  b a r b i l l a ,  que 
c a s i  j u n t a n d o s e  h a c i a  g a r r a  y u n a  c a r a  de i m p r e s i o n  de gr_i  
F o ; l a  b b c a  a l a  s o m b r a  de u n a  n a r i z ,  s i n  d i e n t e  n i  m u e l a ,  
c o n  s u s  r é p l i e g u e s  de b o i s a  a l o  j i m i o ,  y a p u n t a n d o l e  ya e l  
b o z o  de l a s  c a l a v e r a s  en  u n  m o s t a c h o  e r i z a d o ;  l a  c a b e z a  c o n  
t e m b l o r  de s o n a j a s  y l a  h a b l a  d a n z a n t e ;  u n a  t o c a  muy l a r g a  
s o b r e  e l  m o n j i l  n e g r o ;  e s m a l t a d a  de m o r t a j a ,  c o n  un r o s a -  
r i o  muy g r a n d e  c o l g a n d o " . . .  ( 1 4 2 )
Q u e v e d o  c o n t i n u a  su d e s c r i p c i o n  p e n e t r a n d o  e n  su i n t e r i o r  
y s e n t i d o  p s i c o l o g i c o  F e m e n i n o ;
" Yo  nue v i  s e m e j e n t e  a b r e v i a c i o n  d e l  o t r o  m u n d o ,  d i j e  
a g r a n d e s  v o c e s ,  p e n s a n d o  que s é r i a  s o r d a :
-  ! Hh S e t i o r a  ! , ! Ah m a d r é  ! , ! Ah t i a ! .
E l l a ,  e n t o n c e s ,  l e v a n t a n d o  e l  " a b  i n i t i o  e l  a n t e  s a e c u l a "  
de l a  c a r a ,  y p a r A n d o s e , d i j o :  No so y s o r d a ,  n i  m a d r é ,  n i
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t i a ;  n o m b r e  t e n g d  y t r a b a j o s .
Î U u i e n  ç r e y e r a  que  e n  e l  o t r o  m u n do  h u b i e r a  p r e s u n c i o n  de 
m o c e d a d  y e n  u n à  c e c i n a  c omo  e s t a !
-  Yo feoy Dona Q u i n t a n o n a .
Yo c r e i  q u e  I b s  m u j e r e s  se m o r i a n  c u a n d o  se v o l v i a n  d ue  
n a s ,  y que  l a s  d u e n a s  no t e n i a n  de m o r i r ,  y q ue  e l  mun do  
e s t a  c o n d e n a d o  a d u e n a  p e r d u r a b l e ,  q ue  n u n c a  a c a b a "  ( 1 4 3 )
Su c o d i c i a  y su  a f a n  d e s m e s u r a d o  de g u a r d a r l o  t o d o  e s t a  
a s i  r e  f l e  j a d o :
" T o d o  e l  d i a  l e  e s t a n  d a n d o  s u r e c a u d o  a t o d o s :  e n  F a ^  
t a n d o  un  c a b o  de u e l a ,  l a  D u e n a  l e  t i e n e .  S i  F a l t a  un  r e t a _ l  
c i l l o  de a l g o ,  l a  d u e n a  e s t a b a  à 1 1 i "  ( 1 4 4 )
S i n  e m b a r g o  r t a d i e  se F i a  de e l l a s  n i  l a s  t i e n e  g r a n  c o n  
F i a n z a :
" L o s  c r i a b o s  p o r q u e  d i c e n  que  l e s  g u a r d a m o s ,  l o s  s e h £  
r e  s p o r q u e  l a s  g a s t a m o s ,  l o s  c r i a d o s  p o r q u e  n o s  g u a r d a m o s ,  
l o s  de F u e r a  p b r  e l  " c o r am v o b i s "  d e l  r e s p o n s e " .  ( 1 4 5 )
En e l  s u e n b  d e l  i n F i e r n o  h a y  u n  c o m p l e m e n t o  d e s c r i b i é n -  
d o n o s  l a  d u e R b :  e l  c o l o r  b i a n c o  y n e g r o  de s u  o r d i n a r i o  
a t u e n d o  l a  r e c u e t d a  l a s  r a n a s ,  de l a s  q ue  se d i c e ,  que  s 6 l o  
s o n  c o m e s t i b l e s  dë  m e d i o  a b a j o .
Su p r e s e n c i a  e n  l a s  v i s i t a s  y r e u n i o n  de s e n o r e s  e s  s i £  
n o  m a l é F i c o :  ( 1 4 6 )
" A l l i  se  e r i g e n d r a n  l a s  a n g u s t i a s  y l o s  s o l l o z o s ;  de 
a l l i  p r o c e d e n  l a s  c a l a m i d a d e s  y p l a g a s ,  l o s  e n r e d o s  y e m-  
b u s t e s ,  m a r a n a s  y p a r l e r i a s ,  p o r q u e  l a s  d u e n a s  i n F l u y e n  
a c e l g a s  y l e n t o j a s  y p r o n o s t i c a n  c a n d i l e s  y v e l a d o r e s  y 
t i j e r a s  de e s p a b i l a r . "  ( 1 4 7 )
P a r e c e  q ue  i n c l u s o  a t e n u a ,  Q u e v e d o ,  a l g u n o  de l o s  v i c i o s  
y d e F e c t o s  q ue  r e s u l t a r o n  p a t r i m o n i o  c o mu n  de l a s  d u e n a s  e n  
l a  l i t e r a t u r a  a n t e r i o r ,  y s o l o  m a r g i n a l  y s u a v e m e n t e  l o s  
t r a t a ,  p e r o  r e u n e  y g r a v a  t o d o s  l o s  o t r o s  c o n  q u e  s u e l e  s £
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n a l a r  a o t r a  c l n s e  de m u j e r e s .  ( 1 4 0 )  A s i  n o s  h a b l a  de l a  
d u e n a  que d e s p r b c i a  a l  g a l a n  p o b r e  p o r q u e  aun  p u e d e  e n a m o -  
r a r  a u n o  r i c o  ( 1 4 9 )  y a p r o u e c h a r s e  de é l .  La  d u e n a  que p r £  
p i c i a  s e r u i c i o S  c e i e s t i n e s c o s  y c o n s e j o s  p e r n i c i o s o s  ( 1 5 0 ) .  
La i m p r e c a c i o n  d e l  D i s c u r s o  de t o d o s  l o s  d i a b l o s  e s  p o r  de 
mas  a l e c c i o n a d d r a  y s i n t e s i s  de l a  s a t i r a  de t o d a s  l a s  d u £  
n a s :  " e n c a n u t a d o r a  de p e r s o n a s  y e n f l a u t a d o r a  de m i e m b r o s ,  
e n c u a d e r n a d o r a  de v i c i o s ,  que  v i e n e s  s i e m p r e  d e l a n t e  y am£ 
n e c e s  l a s  l u j u r i e s " .
N e d i e  n i  l o s  m i s m o s  d i a b l o s  q u i e r e n  v i v i r  c o n  l a s  d u e n a s :  
" E s c o n d i a n s e  t o d o s  y b a j a b a n  l a s  c a b e z a s  v i e n d o s e  am£ 
g a r  de d u e n a s .  A l  c o n d e n a d o  que mas d e s p r e c i e  m i s  o r d e n e s  
qu e l e  he de c o n d e n a r  a d u e n a  s i n  s u e l d o "  ( 1 5 1 )
E l  m e d i c o
J u n t o  c o n  e l  s a s t r e ,  l a  d u e n a  y a l g u n o  m a s ,  e s  de l o s  t i ^  
p o s  que c r i t i c a  c o n  mas a g r e s i v i d a d ;  c o n  c o n s t a n t e  y d e sm£ 
d i d a  a g r e s i v i d a d ;  q u i z a .  ( 1 5 2 )  En un  l i b r i t o  t a n  b r e v e  como 
e l  L i b r o  de t o d a s  l a s  c o s a s  ( 1 5 3 )  se m e t e  c o n  e l l o s  a l  me­
n o s  e n  c u a t r o  o C a s i o n e s .
De e l l o s  d i c e i  "  a l o s  e n F e r m o s  m a t a n l o s  l o s  m e d i c o s " . . .  
Mas a d e l a n t e  a n a d e :  " L l a m a  a t u  m e d i c o  c u a n d o  e s t é s  b u e n o  
y d a l e  d i n e r o s  p o r q u e  no e s t a s  m a l o ;  que s i  t ù  l e  d a s  d i ­
n e r o  c u a n d o  e s t a s  m a l o  ^ c o m o  q u i e r e s  que t e  de u n a  s a l u d  
qu e no v a l e  n a d a  y que t e  q u i t e  un  t a b a r d i l l o  q u e  l e  da de 
c o m e r ? .  P e r o  no se n u e d a  s a t i s F e c h o  c o n  e s t e  p i n c e l a z o  f u e £  
t e  de a c u s a c i o n  r a d i c a l .  " T r è s  c o s a s ,  l a s  m a j o r e s  d e l  m un do  
a b o r r e c e n  s u m a m e n t e  t r è s  g é n e r o s  de g e n t e s :  l a  s a l u d  l o s  me 
d 1 c o s . .  . "
Mas a d e l a n t e  e m p i e z a  a d e s c r i b i r l e  en  p a r t i c u l a r  su  a t u e n  
do  y m a n e r a  de p r e s e n t a r s e , e s  h a c i a  e l  F i n a l  d e l  l i b r o :  " S i
q u i e r e s  s e r  Famoso m e d i c o ,  l o  p r i m e r o  l i n d a  m u l a ,  s o r t i  j o n
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de  e s m e r a l d a  en  e l  p u l g a r ,  g u a n t e s  d o b l a d o s ,  r o p i l l a  l a r g a  
y e n  e l  V e r a n o  s o m b r e r a z o  de t a f e t a n " .
L o s  a t r i b u t d s  y l a  d e s c r i p c i o n  s o n  t r a d i c i o n a l e s  e n  l a  
l i t e r a t u t a ,  p e r o  ü u e v e d o  l e s  s a c a  j u g o ,  h u m o r ,  d o n a i r e  o h £  
c e  s a r c a s m o  y b u r l a  r e F i n a d a .  La  m u l a ,  l a s  b a r b a s ,  l o s  g u a n  
t e s . . .  ( 1 5 4 )  y l a  c i e n c i a  p a r a  s e r  m e d i c o  f a m o s o  que  c o n s i £  
t e  e n  l a  m u l a ,  p u e s  q ue  s i  a n d a s  a p i e  a u n q u e  s e a s  G a l e n o  
e r e s  p l ë t i c a n t e .
Gu zm^ n de A l  f a r a c h e  y o t r o s  h a c e n  s a l i r  a l o s  m é d i c o s  e n  
l a  p e r s o h i f i c a c i o n  de G a l e n o  y A v i c e n a  c o n  e s t o s  a t r l b u t o s  
y o t r o s  m a s ,  y c o n  l o s  m i s m o s  e l e m e n t o s  r i d i c u l o s  p a r a  e l  
d i a g n o s t i c o :  d o s  r e f r a n e s  p a r a  e n t r a r  e n  c a s a ;  e l  & q u é  t e n e  
m o s ? ;  o t d i n a r i d ,  v e n g a  e l  p u l s o ;  i n c l i n a r  e l  o f d o ;  i h a  t e ­
n i d o  f r f o ?  y s i  d i c e  q ue  s i  p r i m e r o ,  d i c e  l u e g o :  " Se  e c h a
de v e r "  & d u r o  m u c h o ?  y a g u a r d a r  que  d i g a  c u a n t o  y l u e g o  d £  
c i r :  b i e n  se c o n o c e .  Cene p o q u i t o ,  e s c a r o l i t a s ,  u n a  a y u d a .  
. . . "  ( 1 5 5 )
L a  t e r a p é u t i c a  y l o s  e x p e r i m e n t o s  y a s p a m i e n t o s :  l a m e d o  
r e s ,  j a r a b e s  y p u r g a s ,  s a n g r a r l e  y e c h a r l e  v e n t o s a s .  P i d e  
o r i n e s  y Vtaz g r a n d e s  m e n e o s ,  m f r a l o s  a l o  c l a r o  y t u e r c e  
l a  b o c a . . .  " r e l a t b s  que  se e n c u e n t r a n  ya e n  l a s  D a n z a s  de 
l a  m u e r t e  de 1 4 5 0 ,  p e r o  q ue  D.  F r a n c i s c o ,  como e n  o t r o s  t i ^  
p o s  l o  d a  p o r  e n t f e n d i d o  y s a b i d o  y l o  r e c o r r e  c o mo  e n  r a p ^  
do b o s q u e j o  p a r ë  S o b r e p a s a r l o ,  y a s f  a l  r e c e t a r  d i c e  d e l  
m e d i c o  que  p r o c u r e  que  t e n g a  q u e  v e n d e r  e l  b o t i c a r i o ,  p o r ­
qu e se e n t r a v e  muy i m p o r t a n t e  l a  c o n f a b u l a c i o n . Que e l  e n ­
f e r m a  t e n g a  a l g o  oue p a d e c e r ,  p o r q u e  s i  no  a q u é  l l a m a r  a l  
m e d i c o  p o r  a l q o  s i n  i m p o r t a n c i a .  D .  F r a n c i s c o  r i z a  h a s t a  
r o m p e r  l a  c o n c l u s i o n ;  " S i  d u r a  l a  e n f e r m e d a d  t o r n a l o  a h a ­
c e r  h a s t a  q u e  a c a b e s  c o n  e l  e n f e r m o  o c o n  l a  e n f e r m e d a d .  S i  
v i v e  y t e  p a g a n ,  d i  q ue  l l e g o  t u  h o r a ,  y s i  m u e r e  d i  q ue  
l l e g o  l a  s u y a "  ( 1 5 6 )  " L a  b a r b a  d e l  m e d i c o  t i e n e  q ue  s e r  de
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l i m p i a d e r a  y l o  que  g a n e s  e s t e r a  e n  p r o p o r c i o n  de  l a  l u e n -  
g a  b a r b a "  ( 1 5 7 )  P e r o  d o n d e  l l e g a  a l a  e s t e r e û t i p i a  mas i n ­
t e r e s a n t e  e s  c u a n d o  se t r a t a  de l a  p r o p a g a n d a ,  e l  a p a r e c e r  
y e l  a p a r e n t q r  c o n  c o n s e c u e n c i a s  é t i c a s :
P a r a  ë p a t e n t a r  p e l i g r o  de g r a v e d a d  y c r i s t i a n i s m o  d e l  
m e d i c o :  " a U n q u e  e s t é  e n f e r m o  de s a b a n o n e s ,  m a n d e l e  l u e g o
c o n f e s a r  y h a Z  d e v o c i o n  l a  i g n o r a n c i a "
P a r a  a è r e d i t a r s e  de q ue  v i s i t a s  c a s a s  de s e n o r e s  " a p é a t e  
a s u s  p u e r t a s  ÿ e n t r a  e n  l o s  z a g u a n e s  y o r i n a  y t o m a t e  a 
p o n e r  a c a b a l l d "
En e l  S u e no  de l a  M u e r t e  a u t o v u e l v e  y r e t o m a  e l  m i s m o  
o b j e t o  y t e m a ,  p é r o  c o n  o t r a s  d i m e n s i o n e s  muy i m p o r t a n t e s :  
p a r a  d e s c u b r i r  su  i n t e n c i o n  é t i c a  e n  e s t a  e s p e c i e  de c a r i ­
c a t u r a .  Soh l o è  p r i m e r a s  q u e  a p a r e c e n  e n  e s c e n a ,  a c a s o  p o jr 
q ue  s o n  l o s  u l t i t n o s  q ue  n o s  d e j a n ;  d e s d e  l u e g o ,  p o r q u e  p a r a  
Ü u e v e d o  e s t a n  en  p r i m e r a  i f n e a  d e l  t e a t r o  d e l  m u n d o .  En su 
i n i m i t a b l e  d e s c r i p c i o n  t i e n e  e s t e  p r e a m b u l o :  " L u e g o  que  de
s e m b a r a z a  e l  a i m a  se v i o  o c i o s a  s i n  l a  t r a b a  de l o s  s e n t i -  
d o s  e x t e r l o r e  s , me e m b i s t i o  de e s t a  m a n e r a  l a  c o m e d i a  s i ­
g u i e n t e ,  y a s f  l a  r e c i t a r o n  m i s  p o t e n c i e s  a o b s c u r a s ,  s i e n  
d o  y o  p a r a  m i s  f a n t a s f a s  a u d i t o r i o  y t e a t r o " .  ( 1 5 0 )
U u e v e d o  n o  n e c e s i t a  a c u s a r  a l o s  m e d i c o s  de i n c o m p e t e n -  
c i a  p r o  f e s i o n a l , d e s p u é s  de  l o  q ue  h a  d i c h o  s o b r e  s u  a p a -  
r e n t a r  y no s e r ,  i  r  a p r i s a  p o r  l a s  c a l l e s  como q u i e n  t i e n e  
m u c h o  t r a b a j o  e t c .  U u e v e d o  l e s  a c u s a  de  i n t e r é s  y c o d i c i a  
e n  e l  t r a t o  c o n  l o s  e n f e r m o s :  s o l o  p a r a  s a c a r l e s  e l  d i n e r o ,  
mas que p a r a  c ü r a r l o s .  A h o r a  l e s  d é c l a r a  a g e n t e s  d i s f r a z a -  
d o s  de l a  m u e r t e .  A u n q u e  e s t a  a c u s a c i o n  t a m p o c o  se l e  p u e ­
de p r e s e n t a r  como o r i g i n a l  ( 1 5 9 ) ,  s f  su  m a n e r a  de o f r e c e r -  
1 a y su v i s  c o m i c a  y s e n t i d o  é t i c o .  T o d o  en  e l l o s  r e c u e r d a  
l a  m u e r t e  y l a  p r o d u c e ;
" L a s  m u l a s  c o n  g u a l d r a p a s  n e g r a s  p a r e c f a n  t o m b a s  c o n
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o r e j a s ;  s a y ô s  c o h  r e s a b i o s  de v a q u e r o s ;  s o r t i j o n  e n  e l  p u ^  
g a r  c o n  p i e d r a  t a n  g r a n d e  q u e ,  c u a n d o  t o m a  e l  p u l s o ,  p r o ­
n o s t i c s  a l  e n f é r m o  l a  l o s a . . ( 1 6 0 )
E l  mi femo c o n j e n t a  y s a c a  l a  c o n s e c u e n c i a  p r a c t i c a :
" Y d ,  V i é n t i o l e s ,  d i j e ;  S i  d é s t o s  se h a c e n  e s t o s  o t r o s ,  
no  e s  m u c h o  qOe e s t o s  o t r o s  n o s  d e s h a g a n  a n o s o t r o s " ( 1 6 1 ) .
P o d r f a  p a f d c e r  e x a g e r a d a  e s t a  a c u s a c i o n  de  f a l t a  t o t a l  
de  é t i c a  p r o f e s i o n a l  e n  l o s  m é d i c o s ,  s i n  e m b a r g o  h a y  a l g u ­
n a s  r a z o n e s  q ua  a b u n d a n  e n  e l  s e n t i d o  de l a s  a f i r m a c i o n e s  
d e  Q u e v e d o *  mas h i s t o r i c a s  y t é c n i c a s ,  s o b r e  l a  p r a c t i c a  de 
l a  m e d i c i n a  ë n  e l  s i g l o  X V I .  ( 1 6 2 )  Q u e v e d o  l o s  l l e g o  a corn 
p a r a r  a l o s  v e t d u g o s ,  p u e s  e l l o s  l o s  e j e c u t a n .  Como l o s  h é  
r o e s  b é l i c o S ,  e s p e c i a l m e n t e  e f i c a c e s ,  q u e  t r i u n f a n  y d o m i -  
n a n  t a n  c e r t e r a m e n t e  q u e  n i  s i q u i e r a  d e j a  a l o s  e n e m i g o s  
l a  s a t i  s f  a c c i o n  de l a  c o n f e s i o n  y m u e r e n  s i n  r e c i b i r  a b s o -
l u c i o n e s  dè n a d i e .  En e l  r o m a n c e  s a t f r i c o ;  "A un d o c t o r  e n
m e d i c i n a  q ue  se q u e r f a  c a s a r " ,  h a y  u n a  d e s c r i p c i o n .  e x h a u s ­
t i v e  de t o d o  i o  a t r i b u f d o  a l o s  m é d i c o s ,  p e r o  i n s i s t e  y r £  
p i t e  q ue  se l e s  h a  de c o m p a r e r  a l a  m u e r t e  ( 1 6 3 )  que  e n t r a  
c o n  é l  e n  l a  c a s a ;
" E n  ë n t r a n d o  e n  u n a  c a s a  
T i e n s  t a l  r e p u t a c i o n .
Que l u e g o  d i c e n  l o s  n i n o s ;
" D i o s  p e r d o n e  a l  que  m u r i o " .  ( 1 6 4 )
En e l  S ue n o  de 1 I n f i e r n o  a t a j a  e l  c a m i n o ,  y l o s  l l a m a  d ^  
r e c t a m e n t è  " p o n z o n a s  g r a d u a d a s "  p o r q u e  e s t u d i a n  p a r a  " t o H  
g o 9 " ,  y u n a  ve z g r a d u a d o s  ( q u e  o b t i e n e n  e l  t f t u l o  de m é d i ­
c o s )  m a t a h  c omo s i  f u e r a n  v e n e n o s .
En n u e v o s  v e r s o s  c r f t i c o s ,  l o  d a  de  n u e v o  r e s u m i d o  y  c o n  
c e n t r a d o ;
" S i  a l u m b r o  y o  p o r q u e  a m a t a r  a p r e n d a  
i d e  q u é  me e s p a n t o  y o  de q u e  me a p a g u e 7
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P u e s  en  mi  " Q u i e n  t a l  h a c e  que  t a l  p a g u e "  
j u s t i c i a  e l  d o t e r  se c o m p r e h e n d s .
O e s p a b i l a  a l  que  c u r a  y a s u h a c i e n d a  
c u r a  a l  que  d e s p a b i l a ,  a u n q u e  l e  h a l a g u e  
b a s t a  b a r a  m a t a r  que s o l o  a r na qu e:  
de c ë l a v e r a s  e s  su  e s t u d i o  t i e n d a
h o r  s e r  m a t a r  l a  h a m b r e  c o m e r ,  c o m e ;  
h a s t e  su m u l a  m a t a  de r e p e n t e  
n i n g u n o  e s c a p a  q ue  a s u  c a r g o  t o m e .
t s  mas m a t a l o s h a b l a n d o  e t e r n a m e n t e ;  
s e r a  e l  m un d o a l  r ê v é s  s i e m p r e  que  aso me  
p u e è  e l  a m a n e c e r  v u e l v e  o c c i d e n t e . "  ( 1 6 5 )
A s i  como e n  e ë t a  h i s t o r i é  e l  r i d f c u l o  s u c e s o  d e l  m a d i c o  
q u e  c o n f o n d e  l e s  I t l e d i c i n a s  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  e n f e r m o s :  
" L o s  m é d i c o s  h a n  de e r r a r  
de a l g u n a  s u e r t e  l a s  c u r a s ;  
y p u e s  s i e m p r e  a n d a n  h e r r a d a s ,  
d e b e n  de c u r e r  s u s  m u l a s .
E s t e ,  qüe d o t o r  t u d e s c o ,  
s i  n o  e n  b a t a l l a s ,  e n  J u n t a s ,  
e r r e  a e r r e  p e l e a b a  
c o n  r e c i p e s  de l a  p l u m a ,
s i  no  l o  h a b é i s  p o r  e n o j o ,  
e r r o  e n  G e t a f e  l a  p u r g a  
c o n  u n  r e c i é n  d e s p o s a d o  
y u n  v i e j e c i t o  c o n  b u b a s " .  ( 1 6 6 )
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E l  b o t i c a r i o
S a l e  y e n t r a  è b n  l o s  m é d i c o s  y c o n  e l l o s  h a c e  a l i a h z a .
En e l  S u e n o  d f el  J u i c i o  F i n a l  l o s  e m b a r c a  y d e s c r i b e  c o n  
j u n t a  y  è u m a r i a m e n t e . A y u d a  a l o s  m é d i c o s  a m a t a r ,  y s u s  
i n s t r u m e n t a s  y  m e d i c i n a s  s o n  p e o r e s  q u e  l a s  p i c a s  e n  l a  
g u e r r e  ( 1 6 7 ) .  La e x p r e s i o n  e s  a û n  mas a g r e s i v a  y F u e r t e ;  
" h a b i a  h e c h o  l i g a  c o n  l a  p e s t e  q ue  h a b f a  d e s t r u f d o  d o s  l u -  
g a r e s "  ( 1 6 8 ) .
En é l  S u e n o  de l a  M u e r t e  a p a r e c e n  l a s  e s p a t u l a s ,  l a s  ge 
r i n g a s j i  l a s  r e d o m a s ,  c omo i n s t r u m e n t o s  de g u e r r e  c o n  que  
a t a c a n  y d e s t r u y e n  l o  q ue  l o s  m é d i c o s  m a n d a n  ( 1 6 9 ) .
U u e v e d o  l o s  d e s c r i b e  a s f :
" A l t e d e d o r  v e n f a  u n a  g r a n  c h u s m a  y c a t e r v a  de b o t i c a -  
r i o s  c o h  ë s p l t u l a s  d e s e n v a i n a d a s  y g e r i n g a s  e n  r i s t r e ,  a r -  
m a d o s  de c a l a  e n  p a r c h e ,  c omo de p u n t a  e n  b l a n c o "  ( 1 7 0 ) .
E l  j u e g o  de  p a l a b r a s  q u e  s a c a  de 1 n o m b r e  de s u s  i n s t r u ­
m e n t o s  e s  u n a  de l a s  c r f t i c a s  mas c o n c r e t e s  c o n t r a  l o s  b o -  
t i c a r i o s .  La  r e d o m a  h a b f a  s i d o  c o m p a r a d a  p o r  Guzman de A l -  
f a r a c h e  a l a  e s c o p e t a  y l a s  p f l d o r a s  q ue  s a c a  de s u s  m e z c l a s  
a l a s  b a l e s  de  a r t i l l e r f a  q u e  m a t a n ,  p e r o  e l  l e n g u a j e  de 
Q u e v e d o  v a  m u c h o  mas a l l a  e n  l a  a u d a c i a :
L a s  m e d i c i n a s  de l o s  b o t i c a r i o s  s o n  " r e d o m a d a s " ,  p o r q u e  
l o s  m e d i c a m e n t o s  e s t é n  c a d u c o s  de p u r o  a n e j o s  e n  l a s  r e d o ­
m a s ,  y l o s  s o c r o c i o s  t i e n e n  t e l a r a n a s .  ( 1 7 1 )
L o s  b o t i c a r i o s  s o n  a r m e r o s  de l o s  m é d i c o s  q u e  l o s  p r e s -  
t a n  l a s  e s p a d a s ,  l a s  b a l a s ,  l o s  c a n o n e s  y no h a y  u n o  q ue  no 
t e n g a  s o n  de g u e r r a .  P o r  e s o  l a s  t i e n d a s  s o n  l o s  p u r g a t o -  
r i o s ,  p o r q u e  e n  e l l o s  se h a c e n  l a s  p u r g a s ,  l o s  e n f e r m o s  l o s  
c o n d e n a d o s ; l o s  e n f e r m e r o s ,  l o s  b o t i c a r i o s  y m é d i c o s  l o s  
d i a b l o s ,  p o r q u e  a n d a n  t r a s  l o s  m a l o s  y a i e j a d o s  de l o s  b u £  
n o s .
L a c o d i c i a  r a m p l o n a  y de  s c a r a d a , l a  d e d u c e  ü u e v e d o  de un
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m o t i v o  i h a d e c ü a d o ,  p e r o  t r a i d o  c o n  t o d a  i n t e n c i o n  c r f t i c a ;  
de l a s  r e c e t a s  de l o s  m e d i c o s  a l o s  b o t i c a r i o s ,  que  t o d a s  
e m p i e z a n  Con " R e c i p e "  y t i e n e n  e r r e s  a s a e t e a d a s .  Son como 
e l  i n s t r ü m e n t o  o d i a l o g o  c o d i c i o s o  de l a  m a l a  m a d r e  que p r o £  
t i t u y e  a su h i j a  o d e l  m i n i s t r o  q u e  se  a l f a  c o n  o t r o  p a r a  
a u m e n t a r  s u s  a r e a s .  ( 1 7 2 )
U u e v e d o  no  l e s  a c u s a  n u n c a  de i g n o r a n c i a  a de f a l t a  p r £  
p a r a c i o n  t e c n i c a ,  ( 1 7  3 ) ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a u n q u e  l a s  p a l a  
b r a s  que U s a n  s o n  n o m b r e s  e n  l a t f n ,  q u e  a D.  F r a n c i s c o  se 
l e  a n t o j a n  m a l  s o n a n t s  s , p o r q u e  e s c o g e  u n o s  c u a n t o s  s e g u n  
s u  i d e a  p r e v i a ,  i n d i c a r f a n  p o r  su  p a r t e  c u l t u r a  y p r e p a r a -  
c i o n .  En c u a n t o  a o c u l t a r  n o m b r e s  c o m u n e s  o v u l g a r e s  ( 1 7 4 )  
t r a s  t e c h i c i s m o s  l a t i n o s ,  mas que p r e t e n s i o n ,  p a r e c e  e n  Que 
v e d o ,  b u t l a  dé l a  a l t i s o n a n c i a  y m a l  g u s t o ,  c r f t i c a  de l a  
a v a r i c i a  y c o r r u p c i o n , p u e s  de h i e r b a s  v u l g a r e s  y e l e m e n ­
t o s  c o n o è i d o s  y é l a  man o de t o d o s ,  c omo  a l q u i m i s t a ,  l o s  
t r a n s f o r m a n  t a n t o  q ue  é q u i v a l e  a o r o ,  p o r  l o  q u e  v a l e  y p o r  
l o  que c u e s t a  é l o s  e n f e r m o s .  ( 1 7 5 )  A s f  se e x p r e s a  e n  e l  
S u e n o  d e i  i n f i e r n o :  " e s t o s  s o n  l o s  b o t i c a r i o s  q ue  t i e n e n  
e l  i n f i e r n o  I J e h b  de b o t e  e n  b o t e ;  g e n t e s  q u e ,  c omo  o t r o s  
b u s c a n  a y u d a s  p a r a  s a l v a r s e ,  e s t o s  l a s  t i e n e n  p a r a  c o n d e n a £  
s e .  E s t o s  s b n  l o s  v e r d a d e r o s  a l q u i m i s t a s ,  q ue  no D e m o c r i t o  
de A b d e r a  en  e l  A r t e  S a c r a ,  A v i c e n a ,  G e b e r  n i  R a i m u n d o  L u i I p ,  
p o r q u e  e s t o s  é s c r i b i e r o n  c omo de l o s  m e t a l e s  se p o d f a  h a c e r  
o r o ,  y no  l o  h l c i e r o n  e l l o s ;  y s i  l o  h i c i e r o n  n a d i e  l o  h a  
s a b i d o  h a c e r  d e s p u é s  a c a ;  p e r o  t a i e s  b o t i c a r i o s ,  de 1 a g u a  
t u r b i a ,  q ue  no  c l a r a ,  h a c e n  o r o ,  de l o s  p a l o s ;  o r o  h a c e n  de 
l a s  m o s c a s ,  d e l  b s t i é r c o l . . . "  ( 1 7 6 )
L o s  b o t i c a r i o s  a p r o v e c h a n  t o d o  h a s t a  e l  p a p e l  que  e n v u e_ l  
ve  e l  u n g t i e n t o ,  h a s t a  l a s  p a l a b r a s ,  p u e s  n u n c a  l e s  f a l t a  
c o s a ,  p a l a b r a  o n o m b r e  q u e  l e s  p i d a s  y ,  p u e s  t e  d a n  a c e i t e  
de  m e t i o l o  p o r  a c e i t e  de b a l l e n a ,  l o  que  c o m p r a s  no  s o n  si^
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n o  p a l a b r a s ^
L o s  n o b l e s
C a b r f a  d i s t l n g u i r  e n  l a  c r f t i c a  de  Q u e v e d o  e n t r e  l o s  
v e r d a d e r o s  y I d s  f a l s o s  n o b l e s ;  a q u e l l o s  t i e n e n  u n a  r e l a ­
t i v e  f r e b u e n c i a  e i m p o r t a n c i a  e n  l a  o b r a  de D.  F r a n c i s c o  
p o r  e l  d t g u l l o  de c l a s e  y p o r  l a  v a n i d a d ,  p e r o  l o s  f a l s o s  
n o b l e s  s d n  t r a f d o s  y l l e v a d o s  y e n s a r t a d o s  como e n  l a  s é -  
t i r â  l u c i à n e s c a .
Q u e v e d o  m o t e j a  y b u r l a  s u e x t e r i o r :  s u v e s t i d o  y s u  com 
p o s t u r e  e x t e r n e :  L o s  f a l s o s  n o b l e s  v a n  m a l  v e s t i d o s .  ( U n a s  
m a n g a s  p b r  g r e g Ü e s c o s ,  u n a  e s c l a v i n a  p o r  c a p a ,  un. s o p o r  t a l  
p o r  s o m b r e t o ,  a t i i a r r a d o  a u n a  e s p a d a ) .  ( 1 7 7  )
Su h a m b r ë  c a n i n a  y s u  n e c e s i d a d  de c o m e r  y b e b e r :  Son 
e s t é m a g o s  a v e n t u r e r a s , g a z n a t e s  de r a p i n a ;  s u s t o  de  l o s  
b a n q u e t a s *  m o s c a  de l o s  p l a t o s ,  s a c a b o c a d o s  de l o s  s e n o r e s ,  
t a r a s c a  dd l o s  c o n v i t e s ,  c é n c e r  de l a s  o l l a s ,  s a b a n o n e s  de 
l a s  c e n a s ,  s a r n a  de l o s  a l m u e r z o s .  ( 1 7 8 )
No t i e h ë h  l a s  e l e m e n t a l e s  p r e n d a s  de v e s t i r  ( s e  e n t l n t a  
l a s  p i e r n a S  p o r  f a l t a  de c a l z a s ,  n i  p a n u e l o s  p a r a  a l i v i a r  
s u  c a t a r r o  n a s a l *  a f i l a n d o  e l  b r a z o  p o r  l a s  n a r i c e s ) .
Su d e s v e n t u r a  y su  p o c a  v e r g U e n z a  e n  p e d i r  p r e s t a d o . . . .  
E l  J u e g o  de p a l a b r a s  c o n  q ue  p r e s e n t s  y d e s c r i b e  su 
v e r g o n z a n t e  n e c e s i d a d  de p e d i r  y no  d e v o l v e r ,  o c u l t a  p a r  
a m o n t o n a m i ë n t o  de c o n c e p t o s  u n a  d e s c r i p c i o n  d e l  i n t e r i o r  
p s i c o l o g i c a  p r o f u n d a .  D i c e  e l  " c a b a l l e r o "  d e s c r i b i é n d o s e  
a s f  m i s m o :
" No me h a n  p r e  s t a d o  n a d a  que h a y a  d e v u e l t o :  h a s t a  e s p a  
d a s ,  que d i c e n  q ue  no h a y  n i n g u n a  s i n  v u e l t a ,  s i  t o d a s  me 
l a s  p r e s t a s e n ,  t o d a s  e l l a s  s e r f a n  s i n  v u e l t a ,  Y c o n  no  h a -  
b e r  d i c h o  v e r d a d  e n  t o d a  m i  v i d a  y a b o r r e c f l a , d e c f a n  t o ­
d o s  q ue  m i  p e r s o n a  e r a  b u e n a  p a r a  v e r d a d  d e s n u d a  y a m a r -
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q a " .  ( 1 7 9 )
Un r e t r a t o  m en o s  c o m p i e t o  l o  t e n e m o s  e n  e l  S u e n o  d e l  I n  
f i e r n o ,  p e t o  e l  s a r c a s m o  e s  mas a g u d o .  Un h i d a l g u i l l o  l e e  
un  p e r g a m i n o  a l o s  d e m o n i o s :  su g e n e a l o g f a ;  se e x t r a n a  y 
no  c o m p r e n d e  como t e n i e n d o  t a i e s  a n t e p a s a d o s  h a  p o d i d o  i r  
a l l f .
La  v a n i d a d  y l o s  t f t u l o s  de n o b l e z a  ha  s i d o  u n o  de l o s  
t e m a s  mas e x p l o t a d o s  p o r  Q u e v e d o .  ( 1 8 0 )  La  c o n c l u s i o n  que  
s a c a  a q u f  a u n q u e  e s  c i e r  t e m e n t e  de sme s u r a d a  e s  de i n t e n ­
c i o n  p u l i d a  y r e b u s c a d a .  " A c a b a o s  de d e s e n a g a n a r , e l  que 
d e s c i e n d e  de 1 cid, de B a r n a r d o  y de G o d o f r e d o ,  y no  e s  c o ­
mo e l l o s ;  s i n o  V i c i o s o  c omo v o s ,  mas d e s t r u y e  e l  l i n a j e  
q u e  l o  h ë r e d a " .  ( 1 8 1 )  Q u e v e d o  h a  p e n e t r a d o  u n a  ve z mas 
c o n  a t r e V i m i e n t o  q u i  r u r g i c o , s a j a n t e , e n  l a  c o n c i e n c i a  h u ­
m a n a .  Un a t r e v i d d  c o r t a r  que  r a y a  e n  l a  o b s c e n i d a d ,  a v e ­
c e s ,  p e r o  b u e  r é v é l a  e l  m i s t e r i o ,  l a  d e s g r a c i a ,  l a  p o q u e -  
d a d  y e x p l o r a  d i m e n s i o n e s  i n é d i t e s  de l a  m u l t i p l e  r e a l i d a d  
h u m a n a .  A l  d e s p e d a z a r  y s u m e f g i r s e  e n  e l  a i m a  d e n u n c i a  s a £  
c a s t i c a m e n t e , e x p o n e  y r é v é l a  l a  p o b r e z a  i n g é n i t a .  Como s i  
q u i s i e r a  t e n e r  Una v i s i o n  I n t e g r a  de l o s  d i v e r s o s  a s p e c t o s ,  
va  d a n d o  V u e l t a s ,  p o r  v e r  s i  se l e  e n t r e g a  l a  v e r d a d  t o t a l .  
" Q u i e r e n  q ue  l e s  v a l g a  a e l l o s  v i c i o s o s  l a  v i r t u d  a j e n a  de 
t r e  s c i e n t o s  m i l  à n o s  y no  q u i e r e n  que  e l  p o b r e  se h o n r e  
c o n  l a  p r o p i a .  C a r c o m f a s e  e l  h i d a l g o  de o i r  e s t a s  c o s a s  y 
e l  c a b a l l e r o  que e s t a b a  a su l a d o  se a f l i g f a ,  p e g a n d o  l o s  
a b a n i l l o s  d e l  c u e r p o  y v o l v i e n d o  l a s  c u c h i l l a d a s  de l a s  
c a l z a s "  ( 1 8 2 ) .
E s t e  t e m a  d e l  c a b a l l e r o  q ue  p r e s u m e  l o  que no e s ,  que 
a p a r e n t a  t e n e r  y no t i e n e ;  s a b e r ,  d e c i r ,  e t c .  y no  h a y  n a ­
d a d e t r a s  mas que f a r s a  p o r  d e l a n t e , h a  s i d o  e l  t e m a  c a s i  
c e n t r a l  d e l  Q u s c o n ,  mas a g r e s i v o ,  mas r i d i c u l i z a d o r , o b r a  
de j u v e n t u d  a r d i e n t e ,  c o n  v i s o s  de a u t o b i o g r a f f a .
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E l  c a b a l l e r o  p o b r e  q u e  a p a r e n t a  l u j o  se m ue v e  p o r  l a  
c l u d a d  e n  z l g - z a g  p a r a  e v i t a r  a c r e e d o r e s .  No t i e n e  p a r a  
p a g a r  l a s  d e u d a s  y c u a n d o  se p r é s e n t a  u n  a c r e e d o r ,  e m p i e z a  
a h a b l a r  i t a l i a n o .
L a  a d u s a c i o n  p r i n c i p a l  c o n t r a  l o s  f a l s o s  c a b a l l e r o s  e s  
e l  p a r a ë i t i s m o  y l a  v a g a n c i a :
" S d m ü s  s u s t o  de l o s  b a n q u e t e s ,  p o l i l l a  de l o s  b o d e g o -  
n e s  y c O n v i d a d o s  a l a  f u e r z a .  M i e m b r o s  de l a  C o f r a d f a  de 
v a g d s  o p r o t o t i p o  d e l  g é n e r o  p a r a s i t e " .  ( 1 8 3 )
Q u e v e d o  p a t é h t i z a  e n  0 .  D i e g o  de N o c he  l a  i m a g e n  d e l  
p s e u d o n o b l è *  p ë r o  su b u r l a  y  c r f t i c a  a c e r a d a  l e  l l e v a  y 
t r a e  e n  t o d a s  s u s  o b r a s ,  e n  c i t a s  y v o c a b l o s  y e x p r e s i o n e s  
e l o c u e n t e  s :  é s Un " h a c i a h i d a l g o " ,  o t r a s  v e c e s  d i c e  que  e s  
u n  " c a s i  d o n " ,  O t r a s  que  se l l e n a n  de " d o n "  p o r  d e l a n t e  y 
" d e "  p o r  d e t r é s  p a r a  a c o m p a n a r s e  de n o m b r a d f a  y s o n o r i d a d .
1 '
E l  e c l e s j a s t i c b
L a c r f t i c a  y d e s c r i p c i é n  d e l  e c l e s i a s t i c o  e s  mas b i e n  
g e n é r i c b ;  comd de p a s a d a  y e s q u e m é t i c a ; t e n d r f a  q u e  h a -  
b l a r s e  m e j o r  db l o s  e c l a s i a s t i c o s  q u e  ve Q u e v e d o .  Su a g u d e  
za  e s  més t f e m p r a n a  y de l a s  p r i m e r a s  o b r a s  y t i e n e  c o n d i -  
c i o n e s  e s p e c i ë l e s ,  q u i z a  i n t e r e s a d a s ,  p o r  l a  v i g i l a n c i a  de 
l a  I n q u i s i c i é n ;  En e l  S ue n o  d e l  J u i c i o  f i n a l ,  f a l t a r f a  un  
t e x t e  c u y k  o m i a i o n  e s  p o r  l o  d e ma s  i m p o r t a n t e  a n u e s t r o  
p r o p é s i t d  ( 1 8 4 ) .
Se n o t a  e n  l a  c i t a  l a  a g u d e z a  y e l  e s t i l o  J u v e n i l  y s u s  
c a r a c t è r e s  e s p ë d i a l e s  y d i s t i n t o s  e n  l a  m a n e r a  de t r a t a r  a 
l o s  e c l e s i a s t i c d s .  O b s e r v â m e s  u n a  d i  s p o s i c i o n  de a l i n e a -  
m i e n t o  j e r â r q u i b o ,  e n  c i e r t o  m o d o ,  q u e  t i e n e  v i s e  de s e r  
b u r l e s c o ,  p e r o ,  a d e m a s , . e 1 a m o n t o n a m i e n t o  de l e s  t i p o s ,  
c u a n t a  mas b a j a  j e r a r q u f a ,  t i e n e n  e s  u n a  n u e v a  i n d i c a c i é n .  
" M a s  de m i l  e r a n  l o s  c a l o n d r i g o s , n o  p o c o s  l o s  r a c i o -
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n e r o s ,  d o h i i n g ü i l l o s ,  s a c r i s t a n e s  y u n o  s o l o  de e n t r e  l o s  
de mas a l t a  j e r a r q u i a ,  un  o b i s p o ,  un  a r z o b i s p o  y u n  i n q u i -  
s i  d o r .
Ha y u n  s a c r i s t é n  e n  e l  S u e n o  d e l  I n f i e r n o  q u e  e s  c o n d e ­
n a d o  y p e r s e g u i d o  p o r  l a s  v f c t i m a s  q ue  l o  f u e r a n  de su a b u  
so e n  l a  v i d a .  Como y a  h e m o s  n o t a d o  e n  o t r o s  p a s a j e s ,  a 
f u e r z a  dë e x t r e m a r  l a  c a r i c a t u r a ,  r é s u l t a  mas s a t i r a d a  l a  
p e r s o n a  s e c u n d a r i a  y a c o m p a n a n t e  q u e  e l  p r o t a g o n i s t a , p o r  
mas que l e  n o m b r e  como s a l t a t u m b a s ,  c o m e - e s t o l a s  y a r a n o n  
de a l t a r e s .  ^
La m u e r t e  dé  f r f o  q ue  a t r i b u y e  a l o s  e c l e s i a s t i c o s  e s  
u n a  de l a s  c r f t i c a s  mas a g u d a s  que h a  h e c h o  D.  F r a n c i s c o  
a l o s  t i p o s  de s u s  s a t i r a s .  P r e c i s a m e n t e  s o n  l o s  m i e m b r o s  
d e l  mas a l t o  c l e r o  l o s  q u e  m u e r e n  de f r f o .  F r f o  e s  l a  f a l ­
t a  de a f e c t o  y c a r i n o  s e n s i b l e  de l a  m u j e r  y l o s  h i j o s ,  l o s  
p a r l a n t e s  més  a l l e g a d o s ,  mas p r o x i m o s  ( 1 8 5 ) .  P e r o  f r f o  e s  
t a m b i é n  l a  s o l e d a d ,  l a  c o d i c i a  y e l  a b a n d o n o  de l o s  s i r -  
v i e n t e s ,  d e m S s i a d o  i n t e r e s a d o s  e n  l a  m u e r t e  de su  d u e n o  
p a r a  h e r e d a r l e .  F i n a l m e n t e ,  y s e g u n  l a  p e o r  i n t e n c i o n ,  f r f o  
s e r f a  e l  i n t e r é s  s o l a p a d o  de l o s  h i j o s  n a t u r a l s s , e n  n o  a p £  
r e c e r  n i  d a r s e  a c o n o c e r ,  h a s t a  p o d e r  h a c e r  v a l e r  s u s  d e r £  
c h o s  h e r e d i t a r i o s .  De t o d a s  l a s  f o r m a s  e s  un a n a l i s i s  p s i ­
c o l o g i c o  de l a  s o l e d a d  f a m i l i a r  h u m a n a  de l o s  e c l e s i a s t i -  
c o s  ( 1 8 6 ) .
D o s  o t r e s  a l U s i o n e s  mas s o n  c l a r a m e n t e  c l é r i c a l e s  y a £  
p e c t o s  de su  v i s i o n  c r f t i c a .  Son b r e v e s  a p u n t e s ,  e s o  s f  p £  
r o  l o  s u f i c l e n t d m e n t e  i n t e n s o s  p a r a  q ue  se p u e d a  c o n s t r u i r  
u n  c u a d r o  c o m p i e t o :
" F r a i l e s  m e n d i c a n t e s  q u e  s o n  e l  t e r r o r  de s o l t e r o s  y 
c a s a d o s  y muy f a l t o s  de p r e j u i c i o s  a n t e  t o c a s  y r e j a s "  ( 1 * 7 )  
En e l  S u e n o  d e l  i n f i e r n o  un  m a l  p r e d i c a d o r  e s  c o l o c a d o  
e n t r e  l o s  b u f o n e s .  ( 1 8 8 )
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E n t r e  l o s  t r a n s e u n t e s  q ue  v a n  p o r  e l  c a m i n o  d e l  i n f i e r n o  
se v e f a  a t ë o l o g o s  y e c l e s i é s t i c o s .
C o n f e  s o r e  s que O e n de n  a b s o l u c i o n e s  y f a v o r e c e n  l a  c o n d e n £  
c i é n  y l o s  q u e  se g a n a n  a b e a t a s  e n  e l  c o n f e s i o n a r i o  p a r a  s a  
c a r  de e l l a s  t o d o  é l  p r o v e c h o  q ue  p u e d e n ,  ( 1 8 9 )
Ha y  un  0 .  Cosme e n  e l  B u s c o n  q u e ,  a t f t u l o  p e r s o n a l ,  mas 
q u e  g e n e r a l i z a d a  a c u s a c i o n ,  como e l  L i c e n c i a d o  C a l a b r e s ( 1 9 0 )  
s o n  h i p o c r i t a s , y e n c o m e n d a r s e  a e l l o s  e s  e n c o m e n d a r s e  a l  d i a  
b l o  p o r  t e r c e r a  p e r s o n a ,  p e r o  t i e n e  m u c h a  a t e n c i o n  e n  que se 
l e  v e a  l a  d i à c i p l i n a  m a n c h a d a  de s a n g r e  ( d e  l a  n a r i z ) .
Su é x i t o  e n t r e  l a s  m u j e r e s  e s t a  s i m p l i f i c a d o  e n  e s t a  f r £  
se  q u e v e d e s c à :  " No  l e v a n t a b a  l o s  o j o s  a l a s  m u j e r e s ,  p e r e  
l a s  f a i d a s  s f . "  ( 1 9 1 )
En e l  m u n do  p o r  d e n t r o ,  a l  a n a l i z a r  l a  v a n i d a d  de l o s  e n  
t i e r r o s ,  l a s  p r a c t i c a s  c l é r i c a l e s  q u e d a n  b i e n  d e s c r i t a s  c u a r i  
d o  d i c e  q ue  l o s  a s i s t e n t e s  a l  f u n e r a l  " g a l o p a n  r e s p o n s e s  p £  
r a  t e n e r  t i e m p o  de s u m i r  o t r o  d i f u n t o " .
Con t a j a n t e  p l u m a ,  de  u n  s o l o  t a j o ,  c o r t a  u n  s a y o  y c o n  
m o r d a c i d a d  i n s u p e r a b l e  se c e b a  e n  é l .  H a b l a n d o  b u r l e s c a m e n -  
t e  de u n a  c e r e m o n i a  r e l i g i o s e ,  v a  a s a c a r  u n a  c o n c l u s i o n  m£ 
r a l i z a n t e  o t e o l o g i c o - a s c é t i c a  s o b r e  l a  v a n i d a d ,  l a  s o b e r b i a ,  
o l a  n e c e s i d a d  dë l a  a b s t e n c i o n .
L o s  q a l a n e s
O t r o  t i p o  i n t e r e s a n t e  e n  e l  q ue  p a r a  s u s  a q u d o s  o j o s  e s  
e l  g a l a n  o l o s  g a l a h e s .  No se e n t i e n d e  f a c i l m e n t e  como l o  
p u e d e  i n t r o d u c i r  cbmo p r o f e s i o n ,  p e r o  e n  s u " v i d a  d e l  B u s -  
c é n  D.  P a b l o s ,  e l  p r o t a g o n i s t e  se m e t e  u n a  v e z  a g a l a n  de 
m o n j a s  y c o n  e s t a  o c a s i o n  d e s c r i b e  l a  p r o f e s i é n  y t i p o  d e l  
g a l a n .  De t o d a s  l a s  f o r m a s  l a  g e n e r a l i z a c i é n  y l a  a g r e s i v i ­
d a d  h a c e n  e n  e s t e  u n a  s a t i r a  més  a g u d a ,  s i  c a b e ,  q u e  l a s  de 
l o s  o t r o s  t i p o s  t r a t a d o s :  " l o s  g a l a n e s  de m o n j a s  s o n  s o l e m -
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n é s  e n a m o r a d o s ,  p o r  l o  q ue  t i e n e n  de  u f s p e r a s  y t i e n e n  t a m ­
b i é n  q u e  n u n c a  s a i e n  de v f s p e r a s  d e l  c o n t e n t o . ( 1 9 2  )
L a s  e s p e t a s  i n t e r m i n a b l e s  y l o  d e s p r o p o r c i o n a d o  de l a s  
p o s t u r a s  y l à s  c o n s e c u e n c i a s  de s e r  g a l a n ,  p u e s  l o s  f a v o r e s  
t o d o s  s o n  t r o q u e s  q ue  n u n c a  l l e g a n  a c a b e s ;  un  p a l o t e a d i c o  
c o n  l o s  d e d o s  ( 1 9 3 ) ,  P e r o  a d e ma s  l o s  g a l a n e s  t i e n e n  ya que 
s u f r i r  p o r  l a  f a m i l l e  de l a  a m a n t e :  " u n a  v i e j a  que  r i n e ,
u n a  p o r t e r a  q ue  m a n d a ,  u n a  t o r n e r a  q ue  m i e n t e ,  ( 1 9 4 )
L a s  d e m a s  a l u s i o n e s  a l o s  g a l a n e s  s o n  como de p a s a d a ;  en  
e l  A l g u a c i l  E n d e m o h i a d o  y e n  e l  J u i c i o  F i n a l ,  h a y  un  g a l a n  
c o n  m u c h a  m a y o r  s e m e j a n z a  d e l  a m a n t e  r i d f c u l o ;  e n  n i n g u n o  
h a y  u n a  d e s c r i p c i o n  t a n  c o m p l é t a  como e n  é s t e  p a r a  f o r m a r  
t o d o  u n  e s c e n a r i o  t e a t r a l ,  c o n  t o d o s  s u s  a c t o r e s  y e s p e c t £  
d o r e s .
" F u f m e  a l a s  v i s t a s ,  y a l l a  c o n  se r  u n a  p l a z u e l a  b i e n  
g r a n d e ,  e r a  m é n e s t e r  e n v i a r  a t o m a r  l u g a r  a « l a s  d o c e ,  como 
p a r a  c o m e d i a  n u e v a ; . . .  P o d f a n s e  v e r  l a s  d i f e r e n t e s  p o s t u r a s  
de a m a n t e s :  c u é l ,  s i n  p e s t a n e a r  l o s  o j o s ,  m i r a n d o . . .  O t r o  
c o n  u n a  c a r t i o a  e n  l a  m a n o ,  a l  u s o  de c a z a d o r  c o n  c a r n e ,  p £  
r e c f a  que l l a m a b a  a l  b a l c o n . . .  ( 1 9 3 a )
E l  m a r i d i l l o
Es u n  p e r s o n a j e  b i e n  c a r a c t e r i z a d o  y e n m a r c a d o  p o r  O u e v £  
d o .  Es e n g a n a d o  v o l u n t a r i a m e n t e  p o r  l a s  v e n t a j a s  e c o n o m i c a s  
que  o b t i e n e ;  m i e n t r a s  e l  e n g a n a d o  p o r  l a  e s p o s a  i n f i e l  e s  
o b j e t o  de t a n t o s  c h i s t e s  de s i e m p r e ,  e l  m a r i d i l l o  e s t a  c o n ­
t e n t e  c o n  su s u e r t e ,  p o r  e s o  m e r e c e  t o d o :  " s o n  m a r i d o s  de
a n i l l o  como o b i s p o s ,  que  no  m e n o s  m e r e c e n  n i i t r a "  ( 1 9 5 )
Q u e v e d o  l o  v i o  y se i n t e r e s o  p o r  e s t a  f i g u r a  d e s d e  muy 
j o v e n ;  en  C a p i t u l a c i o n e s  m a t r i m o n i a l e s ,  v i d a  de l a  C o r t e  y 
o f i c i o s  e n t r e t e n i d o s  e n  e l l a ,  ( 1 9 6 )  l o  c o n s i d é r a  c omo u n o  
mas p a r a  g a n a r s e  l a  v i d a ,  y e l  m a r i d i l l o  e s t a  e n t r e  l a s  f i -
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g u r a s  de h o m b r a s  a r t i f l c i a l e s  que h a y  e n  l a  c o r t e ,  L o s  l l a m a  
s u f r i d o s :  " G e n t d  b s  de g r a n  p r u d e n c l a ,  s a g a c i d a d  y e s t i m a c i o n  
y q u e  c o n  m u c h a  c d m o d i d a d  p a s a n  su  v i d a . . .  t r a t a n  de i r s e  a 
l a  c o m e d i a  b a l  j u e g o ,  p a r a  d e s o c u p a r  l a  c a s a  y d a n  l u g a r  a l  
d e s p a c h o . . .  ë n t r à h  e n  c a s a  c o n  g r a n  s i l e n c i o  p a r a  no  i n q u i £  
t a r  a l  h u e s p e d ” # ( 1 9 7 )
E l  m a r i d i l l o  se v a  c a r a c t e r i z a n d o  e n  s u  o b r a  s i g u i e n t e .
En u n  p oé ma  s a t i r i c o ,  f e c h a d o  p o r  L .  A s t r a n a  M a r i n  e n  1 6 2 7 ,  
se  e s t a b l e c e  l à  c o t n p e t e n c i a  e n t r e  m a r i d i l l o s ,  se  d e s t a c a  e l  
f a m o s o  c u e r n o  c o h o  s f m b o l o  q ue  t e n d r a  i n n u m e r a b l e s  a l u s i o n e s  
e n  m u c h o s  t r a t a d b s  de U u e v e d o .  L a  t o s  p o r  e s q u i l o n  que  a n u n  
c i a  l a  v u e l t a  a c a s a ;  l a  t o s  de e n t r a d a  a l  a b r i r  l a  p u e r t a :
” Yo s o y  c ' a b r o * ;  e l  d i s i m u l a r  y h a c e r  como s i  no  v e n ,  a u n q u e  
w ea n y no o i t  a u n q u e  o i g a n " .  ( 1 9 8 )
En e l  D i s c u r s b  de t o d o s  l o s  d i a b l o s ,  a mas de r e p e t i r  l a s  
c a r a c t e r f s t i c a s ,  p e r s o n i f i c a  e n  D i e g o  M o r e n o  e l  m a r i d i l l o  
c o n  t o d a s  s u s  p o S i b i l i d a d e s :  c o r n u d o ,  s u f r i d o  y c o n s e n t i d o ,  
i n t e r e s a d o  p o r  g a r i a r  m a s .
Es  i m p o r t a n t e  S e n a l a r  q u e  e n  su s a t i r a  d e l  m a r i d i l l o  y a  
no  l e  i n t e r e s a n  l o s  a t u e n d o s  y l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e x t e r n e s ;  
n i  r o p a s ,  n i  t r a j e s  ( 1 9 9 ) .
En e l  S u e n b  d e l  I r i f i e r n o  p o n e  a l  m a r i d i l l o  e n t r e  l o s  b u -
f o n e s  " f l q u e l ,  d i O e ,  f u e  m a r i d o  d e s c u i d a d o , y e s t é  t a m b i é n
?
e n t r e  l o s  b u f b r i ë s ÿ  p o r q u e  p o r  d a r  g u s t o  a t o d o s ,  v e n d i ô  e l  
q u e  t e n f a  c o n  su m u j e r  y t o m a b a  a su e s p o s a  e n  d i n e r o s  como 
e n  r a c l o n  y se i b a  a s u f r i r ” .
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3 .  L a s  COs a s  v i s t a s  p o r  d e n t r O
! L o  qua  v a  da C e r v a n t e s  a U u e v e d o ! ;  de l a s  p a g i n a s  d e l  
b r i o  y d e l  v i v i r  s e g u r o  y p r o m e t e d o r ,  de c o n q u i s t a s  i d e a l e s .  
. . . E s  c i e r t b  que  l a  r e a l i d a d  e s  d u r a  y f e h a c i e n t e  de e x p e r i e n  
c i a s  y e s c a r m i e n t o s ,  p e r o  t i e n e  t o d a v i a  su e n c a n t o .  En C e r ­
v a n t e s  c i e r t a r t i e n t e  se p u e d e  v e r  l a  e n c r u c i  j a d a  de d i r e c c i o -  
n e s  o e l  c a m b i o  de v e r t i e n t e s ,  e n  q ue  se a n u n c i a  l a  c a i d a  
p o r  l a  i n s e g u r i d a d  e n  q ue  e l  h u m o r ,  e l  modo de e n c o n t r a r s e  
d e l  e s p a n o l ,  v a  a s e r  r e g i m e n  o r d i n a r i o ,  F r e n t e  a l  o p t i m i s m o  
h i s t o r i e n  i r i t e l e c t u a l  y de s i t u a c i o n  e n  que v i v i o  e l  e s p a n o l  
de l a s  c o n q u i s t a s  a m e r i c a n a s  y de l o s  d o m i n i o s  e x t e n s o s , ( 2 0 0 )  
l a  g e n e r a c i o n  p o s t e r i o r  s e r i a  un v i v i r  d e s v i v i e n d o s e  y un  d £  
b a t i r s e  e n  la i n s e g u r i d a d ,  que  l l e g a  a v e c e s  a de s e n g a n o  y 
m a l d i c i b n .
En C e r v a n t e s ,  p o r  e j e m p l o ,  a u n  p u e d e n  l a s  c o s a s  e m i t i r  
d e s t e l l o s  de u n a  g r a n d e z a  p o s i b l e  y F i g u r a t i v a ;  p u e d e n  s e r  
m e n s a j e r a s  o e m i s o r a s  de a b s t r a c c i o n e s ,  a u n q u e  s o l o  s e a n  v £  
l i d a s  p a r a  c a b a l l e r o s  a n d a n t e s .  L a  b a c i a  p u e d e  s e r  y e l m o  de 
P l a m b r i n o ;  v i v e n  a l  m e n o s  p o r  un m o m e n t a  como t a l e s .  En Q u e -  
v e d o  e s t a n  d e l  t o d o  d e s e n c a n t a d a s ,  mas q ue  l a  r u d a  y c r u e l  
r e a l i d a d  q ue  c o c e a ,  v i s t a  p o r  S a n c h o ,  e s  l a  r e a l i d a d  i n t e r ­
na  s o c a r r o n a  y d o l o r o s a m e n t e  s o c o r r i d a ,  a l a  q u e  se va a 
b u s c a r  s o l o  l a  V e r d a d  y no l a  i l u s i o n ,  su  a u t e n t i c i d a d  y no  
l a  a b s t r a c c i o n .  Hay u n a  d e s a c r a l i z a c i o n  o un a p e a r  de l a  d £  
v i n i d a d ,  q ue  se p r o d u c e  en  un  p r o g r e s i v o  d e s t r u i r  l o s  t b p i -  
c o s :
E l  h o m b r e ,  v o l u n t a d  de p o d e r  y de g l o r i a ,  l a  m u j e r  e c o  de 
a r m o n i a  s u b l i m e ;  l o s  r e f J e j o s  de 1 o i n a l c a n z a b l e  e n  l a s  c o ­
s a s  o b j e t i v a c i b n - c l a s i f i c a c i b n  y n o  p a r a r a  h a s t e  que se m a -  
m i f i e s t a  p r i s i o n e r a  de s u s  l i m i t e s  y u n a  e t a p a  f i n a l ,  que  e s  
l a  c o s i f i c a c i b n .
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U u e v e d o  e n t r a  d ë n t r o  de a l l a s  m i s m a s ,  l a  d e s v e l a  a u d a z m e n  . 
t e  y l a s  d e s f j o j a  dfe s u c o r a z b n  y de s u a t a v f o .  Son e s p l d n d ^  
d a s  p e r o  m i s e r a b l e ^ ,  e n  su p r o x i m i d a d ;  d a n  n a u s e a s  a a l g û n  
r e c a t a d o  h i g i e n i s t â  o  a l g ü n  p r u d e n t e  y p u d o r o s o  b u s c a d o r  de 
l i m p i e z a .  Là f e a l d a d  m i s m a ,  s i  e s  de l a  c o s a  e n  s i ,  p u e d e  r £  
s u l t a r  t o l e r a b l e  y ^ u e d e  s e r  su  b e l l e z a  p o r q u e  e s  su  r e a l i d a d ,  
i o  q u e  l e  p e r t e n e c à  p o r  s u  c o s e i d a d .
H a y  i n d u d a b l e m è n t e  u n e  e s c a l a  de l o s  s e r e s  y u n a  s e d u c c i b n  
c r e a d a  a s c e n d a n t e .  P e r o  h a y  q ue  c o n v e n i r  q ue  e s t a  a s c e n s i o n  
e s  a r t i f i c i a l  y o r g a n i z a d a  d e s d e  f u e r a ,  p o r  e l  q ue  t i e n e  p £  
d e r  de s u j e t à r ,  p d d e r  de e s c l a v i z a r , a que  l a s  c o s a s  l e  s i £  
v a n  de e s c a l e r ë  y p e d e s t a l ,  p a r a  s u b i r  y b a j a r  a s u  g u s t o .
P e r o  l l e g a  Un m o m ë h t o  e n  q u e  l a s  c o s a s  se r e b e l a n  a t o d o  d £  
m l n l o  y a t d d a  i m p b s i c i b n ,  a b u l t â n d o s e  a s i  m i s m a s ,  r e c l a m a n  
s u s  d e r e c h o B ,  r e c l a m a n  s u  p a r t e  y e x i g e n .
La  a t e n c i b n  d e l  h b m b r e  p a s a  de su c o m p r e n s i b n  a su  r e s p £  
t o ,  a s u d i v i r l i z a c l b n  o s u b i i m a c i o n . C u a n d o  A z o r i n  j u e g a  c o n  
l o s  p e q u e n o s  a d j e t i U b s ,  c o l o c a n d o l o s , s e n c i l l a m e n t e , d i c e  
b l ,  a l  l a d o  de  l a s  c o s a s ,  u n a  a l  l a d o  de l a  o t r a ,  no  se ve 
e x a c t a m e n t e  q ü e  t o ü o  s e a  t a n  f â c i l ,  p o r q u e  b u s c a r  e se I f r i c o  
y n o  r e b u s c a d d  d e s g r a n a r  de l i m p i o s  c a l i f i c a t i v o s , d e j a n d o  
q u e  l a s  c o s a s  s e a n ,  no e s  s e n c i l l o  s i n o  d i  f i c u l t o s o .  P e r o  me 
j o r  a u n ,  A n d r ^  G i d e ,  R a i n e  R i l k e  o D o y c e  P r o u s t ,  h o y  m i £  
m o ,  n o s  h a n  p u e s t O  a n t e  l o s  o j o s  e s t a  r e b e l i ô n  de l a s  c o s a s  
v u l g a r e s  q ue  l l à m ë n  l a  a t e n c i b n  y r e c l a m a n  su p u e s t o .  Se h a n  
a p r o x i m a d o  a n o s o t t o s  e n  u n  i n t e n t o  de r e a l i  smo y n o s  h a n  d ^  
c h o  que e l l e s  t a m b i é n  e s t a n  a h i  y s i r v e n  a l  h o m b r e ,  y ha  de 
d a r l e s  l a  i m p o r t a n c i a  eue  t i e n e n .
Lo  que  n i  m o d e r n o s ,  n i  a n t i q u e s  h a n  l o q r a d o  n u n c a  como 
Q u e v e d o ,  en  s u s  S u e n o s ,  o en  s u B u s c b n ,  e s  l l e g a r  a l  i n t e ­
r i o r  de l â s  c o s a s  s i n  p r e j u i c i o s  e s t e t i c i s t a s ,  v a l g a n  o no 
v a l g a n ,  s e a n  de l a s  que  h a y  q u e  a c a r i c i a r  o n o ;  l a s  c o s a s
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n o b l e s  o v a l a d i a s f  e s  l o  m i s m o ,  y e n  e 1 mas b e l l a c o  de e l l o s  
p u e d e  r é c l a m â t  su a t e n c i b n ;  a l q u n a  v e z  p u e d e  s e r  e l  c e n t r o  
de i n t e r é s  ( 2 0 1 )  de u n a  a c c i b n ;  l a s  c o s a s  p o r  d e n t r o ,  l e  d ^  
r a n  a U u e v e d o *  que  l o s  b r d è n e s  e s t a b l e c i d o s  s o n  p u r a s  i d e a l ^  
d a d e s  de u n a  c u l t u r a  d e c a d e n t s ,  q ue  h u y e  de l o  r e a l  y de l o  
d u r o  y q ue  e n c u b r e  s i n  s u s  e s t e t i c i s m o s  l a s  l l a q a s  p o b r e s  y 
p u r u l e n t e s  q ue  s o n  l a  v e r d a d  i n t e r i o r .
Q u e v e d o  fecha e n  t a r a  a l a  s o c i e d a d  de su b p o c a  i o  que  
e i l o s  t i e n e r l  e n  l a s  m a n o s ,  p o r  su n o m b r e ,  p o r  su f u n c i b n ,  
p o r  su s i t u a c i b n .
La  p r e o c u p a c i b n  p o r  u n a  m e d i d a  e s t é t i c a  e s  c o n s e r v a d a  e n  
c u a n t o  se a l e y  y n o r m a  de b e l l e z a ,  ( 2 0 2 )  p e r o  e l  e s t e t i c i s m o  
q u e  o c u l t a  e l  h o m b r e  r e a l ,  p o r  t e m o r  a h e r i r  e l  o f d o  o e l  
o l F a t o ,  d e b i d o  a u n a  n o r m a  e d u c a t i v a  a r t i f i c i o s a ,  O u e v e d o  
no  l a  a q u a n t a .
No se t r a t a  y a de b u s c a r  s o l o  l a  b e l l e z a  de l a s  c o s a s  y 
c a e r ,  u n a  ve z m a s ,  e n  l o s  t b p i c o s  de s i e m p r e .  U u e v e d o  r e c l a  
m a r a  p a r a  l a s  c o s a s  s u c e n t r o ,  su r e a l i d a d  y su n o m b r e .
O u e v e d o  q u i e r e  que t e n g a n  e l  v a l o r  d o c u m e n t a l  i r r e f r a g a ­
b l e  que l a s  c o s a s  e x i g e n .
O u e v e d o  q u i e r e  que se i l a m e n  p o r  s u  n o m b r e  y q u e  no se c £  
m e t a  l a  f e l o n i a  de a m p u t a r l e  s l a  r e a l i d a d ,  c o n  e l  e s p e c i o s o  
p r e t e x t o  de l a  e d u c a c i b n  de l a  a l t a  a l c u r n i a  y l i m p i e z a  de 
n u e s t r o  l i n a j e ,  p o r q u e  ü .  F r a n c i s c o ,  c o n o c e d o r  de l o s  g u s t o s  
y s a t i s f a c c i o n e s ,  s a b e  muy b i e n  c u a l  s o n  l o s  u s o s  y l a s  c o £  
t u m b r e s ,  l o s  d i s i m u l o s  y l a s  h i p o c r e s i a s  d e l  l e n g u a j e ,
A c a s o ,  c o n  e l l o ,  U u e v e d o  h a y a  p e r d i d o  a f i c i b n  y e l  g u s t o  
de a l g u n  p u l i d d  l e c t o r  q ue  se ha t a p a d o  s u s  p u d i c o s  o ï d o s  y 
s u s  o j o s  p u d o r o s o s  a l  l e e r  a l g u n a  o b r a  de D.  F r a n c i s c o ;  no 
se l e  d a r i a  m u c h o  a U u e v e d o  e s t a  a d m i r a c i b n ,  p o r q u e  p r e f i e -  
r e  s e r  t e s t i g o  f i e l  de u n a  r e a l i d a d  d e g e n e r a d a ,  a u n q u e  i r r £  
p a r a b l e .  ( 2 0 3 )
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P a r e c e  f a l s a  t o t a l m e n t e  l a  a c u s a c i b n  a O u e v e d o  de u n a  s £  
t i  s f a c c i b n  de un é è t i l o  F r e u d i a n o ,  d i r i a m o s  h o y ,  e n  l a s  d e £  
c r i p c i o n e s  q u e  u s a  c o n  n a t u r a l i d a d  y t t ë n q u i l o  p r o c é d e r .  Co 
mo a l  v i e j o  s o r d o  de  l o s  a q u e l a r r e s  y c a r t o n e a  d e l  m u s e o  d e l  
P r a d o ,  s e l e  p u e d e  c o n t i n u e r  a c u s a n d o  de m u c h a s  i n f e r i o r i d a  
d e s ;  m i e n t r a s  e n  s u s  r e t r a t o s  de u n a  r e a l i d a d  d e s g a r r a d o r a , 
v i v f a ,  t a l  v e z ,  a u m e n t a d o s  p o r  e l  d o l o r  de l a  s e p a r a c i b n , 
l a  v e r d a d ,  s i n  d u l c i f i c a c i o n e s  n i  d i s i m u l o s ,  e n  s u  v a l o r  i n  
t e r n o .  -
No e s  p u e s  u n a  ë a t i s f a c c i b n  e n  l o  i n f r a r r e a l  p o r q u e  e s  i n  
f r a r r e a l ;  m e n o s  un  m o v i m i e n t o  h a c i a  l a  o b s c e n i d a d  o un  s a b o  
t a j e  a l a  b e l l e z a  a r t i s t i c a ;  l a  p l e n a  p a r t i c i p a c i b n  de l o s  
s e n t i d o s  e n  l a  d e s h u d e z  de  l a s  c o s a s  e n  s i ,  s i n  t e m e r  a l o  
b u r l e s c o  y mas  a u n ,  d a n d o l e  su v a l o r  d o c u m e n t a l  i r r e m p l a z a -  
b l e ,  a p e s a r  de que r e s u i t e  d e g e n e r a d o r a ,  a l o s  o j o s  de u n a  
s o c i e d a d  que  a u n  p i e n s a  e n  c a t e g o r i e s  de l i n a j e s ,  e s c u d o s  y 
l i m p i e z a  de s a n g r e .
U u e v e d o  p o r  l o  d e m a s ,  no  se a t a  y e n c i e r r a  en  e s t a  s b l o  
d i m e n s i o n .
U u e v e d o  n o s  ha  m o s t r a d o  e s t a  q r a n  v e r d a d :  L a s  c o s a s  p o -  
s e e n  u n  g r a n  b i e n  y h a s t a  u n a  r i q u e z a ,  p e r o  que  no  h a y  que  
o l v i d a r s e  que  l a s  c o s a s  t i e n e n  u n a  b e l l e z a  f u n g i b l e .  A su  e £  
p i e n d o r  s u c e d e  e l  m i s e r a b l e  e s t a d o  de d e r r u m b a m i e n t o  y ,  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  U u e v e d o  h a  v i s t o  que  no  se p u e d e  h a c e r  c a s o  
o m i s o  de  l a s  c o s a s  que e s t a n  a h i  y e x i g e n  a t e n c i b n .  T i e n e n  
u n a  r e a l i d a d  y en  e s a  r e a l  e x i s t e n c i a  r a d i c a  s u m i s m a  v e n g a r i  
z a .  H a c e r  j u s t i c i a  e s  r e c o n o c e r l e s  s u  p u e s t o  y s u v a l o r .
Tomamo s  como m u e s t r a  y e j e m p l o  e l  d i n e r o ,  S a l t a n d o  s u f a  
m o s a  s a t i r a  P e d e r o s o  C a b a l l e r o . . .  q ue  t i e n e  mas de s o c i a l  
q u e  d e s c r i p t i v e  de 1 o b j e t o  l a  e n c o n t r a m o s  e n :  A l a b a n z a s  de 
l a  m o n e d a :
" E l  d i n e r o  p a r a  h e r m o s o  t i e n e  b l a n c o  y a m a r i l l o ,  p a r a
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g a l a n  t i e n e  c l a r i d b d  y r e f u l g e n c i a ,  p a r a  e n e m o r a d o  t i e n e  s a £  
t a s  como e l  d i o s  C u p i d o ,  p a r a  a v a s a l l a r  a l a s  g e n t e s  t i e n e  
y u g o  y c o y u n d a s ,  p a r a  d e f e n s o r *  t i e n e  c a s t i l l o s ;  p a r a  n o b i e ,  
l e b n ;  p a r a  f u e r t e ,  C o i u m n a s ,  p a r a  g r a v e ,  c o r o n a s ;  y a l  f i n  
c omo h o n r a  y p r o v e c h o  l o  t i e n e  t o d o " .
Y c o n t i n u a  b u s c a n d o l e  e t i m o l o g f a s :
" e l  d i h e r o  t i e n e  t r e s  n o m b r e s :  E l  u n o  p o r  f u e r t e ,  e l  
o t r o  p o r  u t i l ,  e l  d t r o  p o r  p e r f e c t o .  P o r  f u e r t e  se l l a m a  mo 
n e d a ,  que  q u i e r e  d f e c i r  m o c i b n  y f o r t a l e z a ;  p o r  u t i l  se l l a ­
ma p e c u n i a ,  q u e  q u i e r e  d e c i r  p e g u j a l  o g r a n j e r f a  g a n a n c i o s a ;  
p o r  p e r f e c t o  se l l a m a  d i n e r o ,  t o m a n d o  su a p e l l i d o  d e l  n u m é ­
r o  d e c e n o  q ue  e è  e l  mas p e r f e c t o " .  ( 2 0 4 )
He a q u i  u n a  r e t a h i l a  de s u v o c a b u l a r i o  c o r r i e n t e :  n a r i c e s ,  
t o c i n o ,  e t c .  ( 2 0 5 ) ,  l a s  c o s a s  " r e a l e s "  d e s v e s t i d a s ,  p o r  d e n -  
t r o ,  t a l  c omo  l a s  ve Q u e v e d o .
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2 . 2 . 2 .  LA SUPERACION DEL CUIDADÜ 
La v i d a  d e l  h o m b r e  como c u i d a d o
M a r t f n  H e i d e g g e r  t r a e  e n  " S e i n  u n d  Z e i t "  u n a  f a b u l a  q ue  
t o m a  de B u r d a c h  ( 2 0 6 ) :  E l  " C u i d a d o "  h i z o  u n a  f i g u r a  de b a r r o ,  
J u p i t e r  i n f u n d i b  e n  e l l a  u n  e s p f r i t u  y S a t u r n o  l e  p u s o  e l  
n o m b r e :  h o m o ,  de " h u m u s " .  A l a  v u e l t a ,  J u p i t e r  r e c i b i r a  e l  
e s p f r i t u  de 1 m u e r t o .  E l  c u i d a d o  d o m i n e r a  a l  b a r r o  a n i m a d o  
m i e n t r a s  v i v a .  E r a  s u d e r e c h o  p o r  h a b e r  i n t e r v e n i d o  e l  p r i m £  
r o . S o l o  p o r  e l  c u i d a d o  n o  q u e d a  c o m p l é t a  e l  h o m b r e ,  e n  s u s  
p o s i b i l i d a d e s  t i e n e  que  s u p e r a r  t a m b i é n  e l  c u i d a d o .
O u e v e d o  se d i b  c u e n t a  de e s t a  r e a l i d a d  o p o s i b i l i d a d  . huma 
n a d e l  e s t a r  e n  " c u i d a d o "  p r i n c i p a l m e n t e  e n  su  o b r a  s é r i a ,  
e n  s u d e c i r  s e n t e n c i o s o  y e n  su a s c e s i s  y t r a n s c e n d e n c i a  so 
b r e  l a s  c o s a s  y su " c u i d a d o " .
l / eamos u n a  p r o g r e s i b n ,  p o r  l o s  m e d i o s  que  u s a  e n  e s t e  su
p e r a r s e  e l  h o m b r e ,  v i s t o  p o r  d e n t r o .
E l  e m p e d e r n i d o  l e c t o r  y c o n o c e d o r  de l o s  l i b r o s  de s u t i e m
p o  y de c u a n t a s  d o c t r i n e s  p u p u l a n  e n  su a m b i a n t e ,  c u e n t a  c o n
l a  l e c t u r a  p a r a  a p a r t a r s e  d e l  " c u i d a d o " .  L o s  l i b r o s  h a b l a n  
d e s p i e r t o s  a l  s u e n o  m o n b t o n o  de l a  v i d a  y s a c a n  de e s t e  mûri  
d o  y s u s  t r a b a j o s .
P r o d u c e  l a  l e c t u r a  e l  e n s u e h o  de l o  r e a l  a p a r e n t e m e n t e  v_i 
v i d o  y t r a s l a d a d o  a o t r o  l u g a r  s i n  c u i d a d o  y d e s p r e o c u p a d o . 
L e n i t i v o  de l a s  p e n a s ;  h u f d a  d e l  d o l o r  t r i s t e ,  e v a s i b n  d e l  
q u e  se r é f u g i a  s o l o  e n  e l l a  p o r  n o  s o l u c i o n a r  s u s  p r o b l è m e s , 
c u a n d o  r e a l m e n t e  e s t a  d e s p i e r t o .
S o p o r  f u g a z  que se s u e n a  e n  s e r  l o  q ue  no  e s ,  y p o d e r  l o  
q ue  no se p u e d e ,  p a r a  s b l o  e n c o n t r a r s e  c o n s i g o  m i s m o  d e s p u é s  
de s o n a r  a l  d e s p e r t a r .  Mas l e v e  que e l  s u e n o  b i o l b g i c o ,  mas 
e s p i r i t u a l  y h u m a n o ,  m e n o s  s i n c e r o  y a r r i e s g a d o , mas e n c u b r ^
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d o r  de h i p o c r e s f a ,  c o b a r d i a  e i m p o t e n c i a .
E r a  l a  n o c h e  y e l  c o mu n  s o s i e q o .
L o s  c u e r p o s  d e s a t a b a  d e l  c u i d a d o , ( 2 0 7 )
F i g u r a  q u e  e m p i e a  U u e v e d o  p a r a  c o n f i r m a r n o s  e n  l a  e x p r e -  
s i o n  de e v a s i b n .  E l  s u e n o  no p u e d e  t r a e r  p a z  y c a l m a  c o m p l y  
t a  a l  h o m b r e  v e r d a d e r o .
E l  n o s  l o  d é c l a r a  mas a d e l a n t e ;
N a d i a  e s  h i j o  d e l  t i e m p o  e n  e s t e  p o l o ;
h i j o s  de n u e s t r a s  o b r a s  s o m o s  s o l o .  ( 2 0 8 )
E l  m i s m o  n o s  a d v i e r t e  c o n  a t e n c i b n  q u e  e s t o  n o  e s  e l  F i n  
b u e n o  y v e r d a d e r o  de 1 s u e n o .  Es  n e c e s a r i o  b u s c a r l e  o t r o  mas 
i m p o r t a n t e
" p o r  se r  r e c u e r d o  de  l a  m u e r t e " .
P l a c e r ,  a m o r ,  c u e r e r ,  p u e d e n  a r r o b a r  e l  c u i d a d o  e n  e l  hom 
b r e .  En un  q u e r e r  l l e g a r  a c o n s e g u i r  p l e n i t u d  o ue  no  se a l -  
c a n z a ;  U u e v e d o  t e t r a t a  a l  h o m b r e ,  s i n  c é s a r  p r e o c u p a d o  e n  su 
v i d a ,  e n  s u s  a c c i o n e  s , e n  s u s  p r e t e n  s i  o n e  s . S u e n o s ,  V i d a  d e l  
B u s c b n .  P o l i t i c s  de D i o s ;  l l e g a r  a un  p l a c e r ,  a u n a  c o m p l e n ^  
t u d  mas a l l a  de l o  f r a g i l  y m u d a b l e .
s b l o  e n  e l  a m or  f n t e q r o  y t o t a l  p a r e c e  d e s q u i  t a r s e  de 1
c u i d a d o  de l a  v i d a  p o r  un  m o m e n t o .  A u n q u e  no t e m e a n a d i r  eri
s e g u i d a ,  e l  a m o r  h u ma no  no e s  b i e n a v e n t u r a n z a  c u m p l i d a  en  
e l  h o m b r e .
U u e v e d o  l o  d e s c r i b e  mas b i e n  como a u s e n c i a  d o l o r o s a  y do
l o r i d a ,  l l a m a  y f u e q o  en  oue  se a r d e  -  e s  un  q u e r e r  y no un
l o g r a r  v i v i e n d o ,  -  e s  u n a  l i b e r t a d  p e r d i d a .  Y a s i  se c o n v i e £
t e  e n  un  m a n a n t i e l  de c u i d a d o s  e n  u n a  a u s e n c i a  y s o l e d a d  c o n £
t a n t e .
D i c h o s o  yo s i  m u e r o
t a n  c o r t é s  a m a d o r  de m i  c u i d a d o ,
Y p e n o  c o n s o l a d o
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p o r  l o  q ue  a d o r o ,  no p o r  l o  q ue  e s p e r o  ( 2 0 9 ) ,
L a  u e r d a d e r a  s ü p e r a c i b n  d e l  " c u i d a d o "  y d e l  e s t a r  e n  cu_i  
d a d o ,  no  e s  f a c i l  a l c a n z a r l a  de g o l p e .  No p o r  b u r l a r s e  uno 
d e  s u s  p r o p i a s  m u l e t a s  v a  a a n d a r  l u e g o  m e j o r .  U u e v e d o  y e l  
h o m b r e  p u e d e  s u p e r a r  e l  " c u i d a d o "  p o r  u n  q u e r e r ,  u n  amar  y 
h a s t a  un o l v i d a r ,  p e r o  e s t a  a p a r e n t e  v e r d a d e r a  s u p e r a c i b n  e s  
i n e s t a b l e ,  a c a s o  p d r q u e  p r o d u c e  m a r e o  y v e r t i g o .  H a y  o t r o s  
m u c h o s  s e r e s  que  a ma n ,  q u e  d e s e a n ,  q u e  s u F r e n ;  s o l o  e l  hom­
b r e  p u e d e  c r e e r  que  s a b e ,  a m ar  su p r o p i o  a m o r ,  d e s e a r  no t £  
n e r  d e s e o s ,  h a c e r  p r o b l e m s  de su s u F r i m i e n t o  y  s e r  i n t e r r o -  
g a d o r  y p r e g u n t a  a l  m i s m o  t i e m p o .  P o r  n u e s t r a  d e s g r a c i a ,  e s  
ma s  se p u e d e  d e c i r  que a m e d i d a  que c r e c e  n u e s t r a  c a p a c i d a d ,  
se  e n s a n c h a  n u e s t r a  p o s i b i l i d a d  de e x p e r i m e n t a r l o . Como e l  
p o b r e  d e s g r a c i a d o  p u e d e  s e r  F e l i z  c o n  u n  m e n d r u g o  o e l  z a -  
p a t e r o  r e m e n d b n  c o n  su c h o z a ,  l i b r e  y F e l i z ,  e l  r i c o  g u s t a -  
d o r  de p l a c e r a s  n e c e s i t a  n u e v o  i n v e n t o  no  h a l l a d o  p a r a  su 
s a t i s F a c c i b n , y t a m b i é n ,  e n  c o r r e s p o n d e n c i a , e n c o n t r a r a  m i l  
f o r m a s  de s u f r i m i e n t o  i g n o r a d a s  p o r  e l  p o b r e ,  e n  q u e  e x p e r ^  
m e n t e  n u e v o  d o l o r .
Es u n  e j e m p l o  e x t r a o r d i n a r i o  de e s t a  p o s i b i l i d a d  h u m a n a ,  
l a  d e s c r i p c i o n  que h a c e  Q u e v e d o  d e l  h o m b r e  c o n  n u e v o s  c u i d £  
d o s ,  e n  e l  r o m a n c e :  ( 2 1 0 )
L a s  a r a s  no  h a c e n  l o s  d i o s e s ,  
l a s  e s t a t u a s  y l o s  t e m p l o s ,  
s i n o  l o s  t r i s t e s  c o n  v o t o s  
y l o s  h u m i l d e s  c o n  r u e g o s .
Ha c a l a d o  h o n d o  su p e n s e r  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  h o m b r e  
e n  su t e n e r  y no  t e n e r  c u i d a d o ,  h a s t a  l e v a q t a r  d i o s e s  d o n d e  
n o  l o s  h a b f a ,  p o r  l o s  d e s e o s ,  p o r  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  y l o s  
r u e g o s .
N u e vo  J o b  d e l  s i g l o  X V I I  d e s c u b r e  e l  mun do  de su c u i d a d o  
e n  su a ma r  y su  o u e r e r ,  y e s  e s t e  m u n d o  p r e c i s a m e n t e  e l  or_i
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g e n  de su  c u i d a d o  y de su p e n s e r  y p a d e c e r .  E l  e s t r i b i l l o  
d e l  r o m a n c e  a n t e d i c h o  e s  u n  c l a r o  r e s u m e n ;
D i c h o s o  yo  s i  m u e r o
t a n  c o r t é s  a m a d o r  de m i  c u i d a d o
y p e n o  c o n s o l a d o
p o r  l o  que  a d o r o ,  n o  p o r  l o  que  e s p e r o .  ( 2 1 1 )
i C o m o  s u p e r a r  e l  c u i d a d o ?
Q u e v e d o  c o n o c e  a l  h o m b r e  en  su v a r i a d o  s e r  y h a c e r ,  e n  c £  
p a c i d a d  de c r e a r  p r o y e c t o s  y u t e n s i l i o s  y se h a  c o n v e n c i d o  
t a m b i é n  q u e  l a  i n v e n c i d n  y l a  c i v i l i z a c i o n  e r a  u n a  c a r r e r a  
p r o g r e s i v a  de a n a l g é s i c o s ,  p e r o  no  se ha  d a d o  c u e n t a  que  h a y  
u n a  p r o p o r c i b n  e n t r e  e l  d o l o r  y n u e s t r a  c a p a c i d a d  p a r a  e x p e  
r i m e n t a r l o .  S i  c r e e  e s t a ,  a u m e n t a r a  a q u é l .  -  S u s p i r o s  p o r  e l  
a i r e ,  -  d e s e o s  p o r  e l  f u e g o ,  -  l a g r i m a s  p o r  e l  m a r .
E l  t o r m e n t o  h u ma n o  c o n t i n u a ,  un  a m o r  h u m a n o ,  f n t e q r o  y 
v e r d a d e r o ,  s u p e r i o r  a l  q u e r e r ,  e s  c a p a z  de e v a d i r  m o m e n t a -  
n e a m e n t e  a l  c u i d a d o  p e r o  no  de F i n i t i v a m e n t e .
E s c o n d i d o s  e s t a m o s  de l a  m u e r t e .  ( 2 1 2 )  C i e r t a m e n t e ,  e s c o n  
d i d o s ,  no l i b e r a d o s .
T a m b i é n  e l  e n s u e h o ,  l a  e v a s i b n  p o r  l a  l e c t u r a ,  l o s  l i b r o s  
h a b l a n  d e s p i e r t o s  a l  s u e n o  de l a  v i d a .
P e r o  ^ l i b e r a d o s  d e F i n i t i v a m a n t e  e n  r é g i o n  i n a c c e s i b l e ?  
Q u e v e d o  e s  h o m b r e  d e s e n g a h a d o  que p o n e  s u e s p u e l a  a g u i j o n e £  
d o r a  s o b r e  l a s  h e r i d a s  de l a  r e a l i d a d .
C u a n d o  d e f i n e  e l  a m o r  c o n  u n a  m o n o t o n f a  y I f v i d a  r e s o n a r »  
c i a  de m o r t e c i n a  l u m b r e :
Es u n  de s c u i  do que n o s  da  c u i d a d o ,  
e s  u n  s o h a d o  b i e n ,  u n  m a l  p r é s e n t a ,  
un  a n d a r  s o l i t a r i o  e n t r e  l a  g e n t e .
E l  m un d o d e s c o n f f a  e n  v e r d a d  de l o g r a r  e x c e s i v a m e n t e  v e n  
t a j a s  en  e s t a  f u n c i b n ,  c u a n d o  l o  p r i n c i p a l  que l o g r a  e s  c i a -  
r o s c u r o  de s o m b r a s .
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P e r o  i n s i s t e  e n  e l  m i s m o  t e m a  y l o  d é c l a r a  a s f  c u a n d o  e x  
h o r t a  a l o s  a m a n t e s :
" C l  a m or  h u m a n o  no  e s  c a p a z  de d a r  a l  h o m b r e  d e s c a n s o  
d e f i n i t i v e ,  a s u  e s e n c i a l  d e s a z b n ,  p r o n t o  p a r a  y no  d e j a  a l  
a m a n t e  s i n o  l a  s e n s a c i b n  de  s u  m a n q u e d a d " .
L a s  c a u s a s  y r a z o n e s  l a s  da  d e s p u é s  e n  u n  c o m p l e t e  a n é l  
s i s  h u m a n o  q ue  p a r e c e  f i r m a d o  h o y ,  a q u f .  Es como u n a  e s p e ­
c i e  de m a r e o  q u e  l e  v i e n e  a N a r c i s o  c u a n d o  se s a c i a  de m i ­
r e r  c o n  s u s  o j o ë .
Q u e v e d o  d i c e  que  s o n  e v a s i o n e s  o e n a m o r a m i e n t o s  de s f  m i £  
m o .  C u a n d o  b u s c a  s a l i r s e  d e l  c u i d a d o  de l a  e x i s t e n c i a  p o r  
v f a s  n a t u r a i e  s , a c a b a  de e n a m o r a r s e  de s u p r o p i a  n a t u r a l e z a .
â Qu é  p u e d e  h a c e r  e l  h o m b r e  c o n  s u  v i d a ?  E l  n u e v o  i n t e r r o  
g a n t e  q ue  se p l a n t e a  Q u e v e d o ,  c u y a  n e c e s i d a d  de r e s p u e s t a  
se d e j a  s e n t i r  a t r a v é s  de t o d a s  l a s  c o s a s .
H a y ,  s i n  e m b a r g o ,  u n a  p o s i b i l i d a d  y u n a  s o l u c i é n  q ue  e s -  
g r i m i r  y que e s g r i m i o  U u e v e d o .  La  i n s p i r a c i o n  q ue  Q u e v e d o  vi^ 
v i 6  de l a  f e  c r i s t i a n a ,  de l a  e s p e r a n z a  t e o l o g a l ,  l e  d a  u n a
s o l u c i b n  que  l e  m a n t i e n e  p o r  e n c i m a  m i s m o  de l a s  v i c i s i t u d e s .
'(  ' '
" T u  n o m b r e  e s  t u  p e r f u m e  
d e r r a m a d o ,
q ue  g u a r d o  e l  o l e o  y r e p a r t i o  e l  c u i d a d o " .
J u n t o  e n  s f  l a  e x p e r i e n c i a  r i c a  y m a e s t r a  de u n a  v i d a ,  
c o m p u e s t a  de f  r a g i l i d a d  y  p o c a  c o n s i  s t e n c i a  e n  s u s  b i e n e s .  
F o r m é  s u  e s p f r i t u  c o n  a b u n d a n t f s i m a  l e c t u r a  y c o n  a l i e n t o  
c o n g e n i a l  y v i v i o  i n t e n s a m e n t e  s u  é p o c a  e n  t o d a s  l a s  d i m e n -  
s i o n e s .  P o r  e s o ,  c u a n d o  Q u e v e d o  s u p e r a  su e t a p a  c r f t i c a ,  e s  
d e s d e  u n a  f a  y u n a  e s p e r a n z a  c r i s t i a n a  que s o l o  e l  C r i s t i a -  
n i s m o  l e  p u e d e  d a r :
" L l a m a  que a l a  i n m o r t a l  v i d a  t r a s c i e n d e " .
" A m o r  de s o l a  u n a  v i s t a  s i n  f i n " .
" A m o r  c o n s t a n t e " .
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" E s p e r a n z a  mas a l l é  de l a  m u e r t e " .
l . E l  h o m b r e  c d n c r e t o ,  l a  m u j e r  c o n c r e t e ,  s e r e s  e n  c u i d a d o .
U u e v e d o  n o  h a  h e c h o  u n a  a n t r o p o l o g f a  u n i v e r s a l  y no  h a  
p e n s a d o  e n  u n  h o m b r e  u n i v e r s a l ;  no  p a r  e s t r e c h e z  de c o n o -  
c i m i e n t o s  o de h o r i z o n t e s ;  p o d f a ,  q u i z a ,  u n i v e r s a l i z a r  p e ­
r o  h u b i e s e  p e r d i d o  e n  d e n s i d a d ,  e n  o b j e t i v i d a d  y e n  c e r t e -  
z a ,  s i  h u b i e s e  g e n e r a l i z a d o .
Q u e v e d o  c u a t r o j o s  y m i o p e  se a c e r c a  h a s t a  l o  c o n c r e t o  
y l o  c e r t i f i e s ,  l o  d e s b a r a t a  y d e s c u b r e  e n  s u s  l i m i t a d o s  
p r o y e c t o s .
No e s  q u e  f u e s e  p o n i e n d o  m o t e s  a t r o c h i  y m o c h e ;  b i e n  
q ue  s u s  o s a d i a s  e n  e s t e  s e n t i d o  l e  c o s t a r a n  c a r o  ( 2 1 3 ) ,  
s u  o b s e s i o n  e s  e l  a n o n i m a t o ,  que  e s  v i v i r  c o n  u n  a f é n .
L a  f e r m e n t a c i o n  d e l  b a r r o c o  e x c i t a  y e s t i m u l a  e l  a i m a .  La  
c o r r u p c i o n  s o c i a l  e x c i t a  e l  a l i e n t o  y a n s i a  de s e n t i r ,  y 
l a s  d o s  f e r m e n t a c i o n e s  l l e v a r o n  a U u e v e d o  a s e r  u n  l a n z a -  
d o r  q u e  l e  l l e v a  a l a  s o r p r e s a ,  a l a  i n n o v a c i b n .  No p o d f a  
r e s i s t i r s e ,  p o r  mas e s f u e r z o s  q ue  h i c i e r a ;  c u a n d o  l l e g a b a  
e 1 m o m e n t o  i n c u r r f a  e n  s a t f r i c o  p o r q u e ,  e n  d i  f i n i t i v a ,  
p e n s a b a  y ,  t a l  Vez d e c f a ;  " s i  no  c u m p l i m o s  c o n  e s t e  d e b e r  
de s i n c e r i d a d ,  p a r a  q u e  h e mo s  n a c i d o " .
L a  a n a t o m f a  d e l  s e r  h u m a n o  c a b a l ,  l a  de 1 h o m b r e  d e l  s i ­
g l o  X V I I ,  f r e n t e  a u n a  e l u c u b r a c i o n ,  s o b r e  l a s  p o s i b i l i d a -  
d e s ,  a n g u s t i a s  y d o l o r e s  d e l  h o m b r e  q ue  no  h a  e x i s t i d o ;  
O u e v e d o  n o s  p o n e  a n t e  l o s  o j o s  a l  h o m b r e  s u d a n d o  s a n g r e  de 
su v e r g ü e n z a ,  de su d o b l e z ,  que  d i c e  p a l a b r o t a s  y q ue  se 
ve d l e s c u b i e r t o  e n  su e x t r a n a  y u n i v e r s a l  h i p o c r e s f a .  E l  
h o m b r e  de Q u e v e d o  se p r e s e n t s  de p r o n t o  a n t e  é l  y se a d e -  
l a n t a  a q ue  l e  de sue l i e n . ( R .  Cornez de l a  S e r n a ) .  Q u e v e d o ,  
q ue  p a s a  y n o  q u i e r e ,  se  ve f o r z a d o  a h a c e r l o ,  p o r q u e ,  c o ­
mo a  p a d r i n o  de b o d a s ,  l e  t i r a n  de l a  l e n g u a  y l e  p i d e n  l a
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l l m o s n a  de u n a  p a l a b r a ,  de  u n a  p u l l a  p a r a  r e l r ,  u n a  v e r d a d
p a r a  e s c o c e r s f e ,  como q u i e n  e n c o g e  e l  p i e  p o r  e l  d o l o r  de un
p l s o t é n .
E n t r e  e l  m i t o  de P r o m e t e o  y e l  a b a n d o n o  c i e g o  e n  l a  P r o -  
v i d e n c i a  h a y  m u c h o s  g r a d o s  a c u b r i r  e n  l a  e x i s t e n c i a  h u m a n e ,  
C u a n d o  l a  p r e o c u p a c i b n  p o r  l a s  c o s a s  l l e g a  a l o  p r o f u n d o  y
se  t r a n s f o r m a  e n  p r e o c u p a c i b n  p o r  l a  v i d a ,  l a  e x i s t e n c i a
m i s m a  d e l  h o m b r e  y s u  s e g u r i d a d ,  su  p r o g r e s o ,  su  p e r f e c c i d n ,  
t e n d r e m o s  u n a  a n t r o p o l o g f a  que  c o n d i c i o n a r a  u n a  e t i c a  y h a £  
t a  u n a  c o n c e p c i b n  de l a  v i d a  m i s m a .  S i n  h a b e r  r o b a d o  l a  p r o  
v i d e n c i a  a l o s  d i o s e s  y s i n  s e r  é l  m i s m o  p r o v i s o r  p a r a  s f ,  
p u e d e  e l  h o m b r e ,  s i n  d e j a r  de s e r  c o n s c i e n t e ,  p r e o c u p a r s e , 
e s t a r  e n  c u i d a d o  y l l e g a r  p r o f u n d a m e n t e  a l a  c o n s c i e n c i a  de 
s u  s i t u a c i b n  f r e n t e  a l a s  c o s a s ,  a l  m u n d o  y t r a t a r  de v e r  
c o n  r e a l i s m o  su l u g a r  e n t r e  e l l a s .  Hemos v i s t o  a n a l i z a r  e l  
h o m b r e  p o r  d e n t r o  cdmo s e r  q ue  t o m a d o  y f o r m a d o  p o r  e l  t i e m  
p o  t i e n e  q u e  v i v i r  e n  e l  c u e r p o  y e n  e l  m u n d o .  E s t a  no  s o -  
l i c i t a d a  f o r m a  de p r e s e n t a r s e  l e  d u e l e  h a s t a  e l  p u n t o  de 
l l o r a r :
T o d o s  m u r i e n d o  e n  l a g r i m a s  v i v i m o s  
d e s d e  q ue  a l  n a c e r  t o d o s  l l o r a m o s .
P e r o  a l  i n v e s t i g a r  l a  c a u s a  de e s t a  c o n c e p c i b n  de U u e v e ­
d o  e s  c u a n d o  p o d e m o s  d e s c u b r i r  su  m a n e r a  de e n t e n d e r  e l  hom 
b r e  e n  c u i d a d o  ( 2 1 4 ) .  S i  se a t i e n e  s o l o  y e x c l u s i v a m e n t e  a 
s u  n u d a  e x i s t e n c i a  h a  de  s e n t i  r s e  i n c i e r t o ,  p e r d i d o ,  i n s e g u  
r o .  Es  v e r d a d  que  t i e n e  l i b r e  a l b e d r f o ,  l i b e r t a d  y  p o d e r  de 
o p c i b n ,  p e r o  en  l a  n e c e s i d a d  de e j e r c e r  e s t a  l i b e r t a d  se e n  
c u e n t r a  v e r d a d e r a m a n t e  s o l o  y de s a m p a r a d o  ;
P o r  n o r t e  l l e v o  m i  a l b e d r f o  
y p o r  m a n t e n i m i e n t o  m i  c u i d a d o .
Su i n c e r t i d u m b r e  p a r t i c i p a  de l a  d u d a ,  de l a  r e f l e x i b n  y 
de  l a  c o n c i e n c i a  l u c i d a  de  su c o t e m p o r a n e o  D e s c a r t e s ,  R . ,
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p e r o  l a  m a n e r ë  de e n t e n d e r  a l  h o m b r e ,  l e s  d i v e r s i f i e s  r o t u n  
d a m e n t e .  E s t e  c o n  f  i  a d o  e n  su r a z o n  b u s c a  un  m é t o d o  p a r a  cojn 
d u c i r l e  a u n a  s o l u c i b n  c o n  u n a  s e g u r i d a d ,  q ue  u t b p i c a  o n o ,  
s a l e  d e l  p a s b .
Q u e v e d o  d e s e n g a h a d o ,  c o n s u m i d a s  l a s  f a l a c e s  p r o m e s a s  d e l  
r e n a c e n t i s m o j  n o s  d e f i n e  a l  h o m b r e  e n  c u i d a d o  p o r q u e  su v i ­
d a  e s :  -  â v i d a  s o l e d a d ,  -  a n d a d u r a  i n c i e r t a ,  -  c o l i s i b n  p e £  
m a n e n t e  c o n  r e a l i d a d e s  -  o c o n  s u e h o s  o b s c u r o s ,  i m p r é v i s i ­
b l e s ,  t u r b a d o r e s .
H a b l a n d o  de su p r o p i o  c a m i n o  l o  d e s c r i b e  a s f :  -  " c i e g a  
n o c h e " - , -  " y e r t o  e s c o l l o " y e r m a  o r i i l a " - , -  " m u d a  s e n d a " - »  
-  " a r e n a  s o l i t a r i a " - .
E l  a m b i t o  de l a  e x i s t e n c i a  p e r s o n a l  e s t a b a  e n  c u i d a d o  
p o r o u e  t i e n e  -  f a l t a  de p r o t e c c i b n , -  f a l t a  de c e r t e z a , -  im 
p o s i b i l i d a d  de r e n o v a c i b n , de v u e l t a  a t r a s :
I  Q u i e n ,  c u a n d o  c o n  d u d o s o  p i e ,  e i n c i e r t o ,  p i s o  l a  s o ­
l e d a d  de a q u e s t a  a r e n a  me p u e b l a  de c u i d a d o s  e l  d e s i e r t o ?
E l  h o m b r e  de Q u e v e d o  e s t a  e n  c u i d a d o  p o r q u e  a d e m a s  de 
i n s e g u r a ,  m o v i d i z a  l a  v i d a  t e m p o r a l  e s  f u g i t i v e ,  r a d i c a l -  
m e n t e  h u f d i z a ,
E v i d e n t e m e n t e  e s  un  v i e j o  t e m a  p e r o  a s u m i d o  c o n  i n t e n s i -  
d a d  e s p e c i a l  p o r  Q u e v e d o .  L e c t o r  de J o b :  " m i s  d f a s  s o n  mas 
v e l o c e s  que  l a  l a n z a d e r a "  ( 2 1 5 )  l e  i m p r i m e  un  a c e n t o  d o l o -  
r i d o  a v e c e s  d r a m a t i c o  y d e s g a r r a d o :
! Como e n t r e  m i s  m a n o s  t e  r e s b a l a s !
! Oh ,  como t e  d e s l i z a s ,  e d a d  m f a !
E l  c a m i n o  y f u g o c i d a d  no  s o l o  d a d o  p o r  l a  r a p i d e z  d e l  p £  
s o  d e l  t i e m p o ,  l a  s e g u r i d a d  o e l  t e m o r  de l a  m u e r t e  s i n o  p o r  
u n a  a n t i c i p a c i b n , de l o  q ue  s e r a  d e f i n i t i v e  como i n a s i b i l i -  
d a d  d e l  i n s t a n t e  y l a  s e p u l t u r a  c o n s t a n t e  de l o s  i n s t a n t e s  
e n  e l  s e p u l c r o  d e l  c u e r p o .
"  a z a d a s  s on  l a s  h o r a s  y e l  m o m e n t o ,  ( e l  i n s t a n t e )
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q u e ,  a j o r n a l  de m i  p e n a  y m i  c u i d a d o  
c a v a n  fen m i  v i v i r  m i  m o n u m e n t o . "
La  c o n s t i t u t i v a  f u g a c i d a d  d e l  t i e m p o  p o c a s  v e c e s  se p o d r ë  
h a b e r  p l a s m a d d  c o n  t a n t a  v i v a c i d a d  e n  e l  h o m b r e  c omo c u a n d o  
Q u e v e d o  d i c e  de s i :
"  s o y  un  f u e ,  y un  s e r a ,  y u n  e s  c a n s a d o "
Y p o r  l o  t a r t t o  c a u s a  d e l  c u i d a d o  d e l  h o m b r e ;  p o r q u e  l a s  
h o r a s  se l e  d e V a n a n ,  e s c a p a n  y p a s a n  c omo l a s  m a n e c i l i a s  d e l  
r e l o j ,  q u e ,  o p a s a n  s i n  p a r a r s e  o n o  s o n  r e l o j  q u e  e l  t i e m p o  
m a r q u e ,  l y  l a s  h o r a s ,  l o s  d f a s ,  o ,  a l  m e n o s ,  l o s  i n s t a n t e s  
p l a c e n t e r o s ?
"  r i s u e h a  e n f e r m e d a d  s o n  l a s  a u r o r a s  
l i m a  de l a  s a l u d  e s  s u  a l e g r f a . "
Es  d e c i r ,  l o  q ue  n o  p o d e m o s  p e r m i t i r l e  a l  h o m b r e  e s  que 
n o  p r e s t e  a t e n c i b n ,  q ue  s e d i s t r a i g a ,  d e s p r e o c u p e  y o l v i d e  
s u c u i d a d o . . .
A b d i c a r e m o s  de sU se r  de h o m b r e ,  e s  l o  m i s m o  q ue  a b d i c a r  
de  l a  c o n s e c u e n c i a ,  e s  p e d i r  que  se p a r e  e l  r e l o j .  C u a n d o  
se t r a t a  de l o  e s e n C i a l  y c u a n d o  e l  h o m b r e  e s  c o n s c i e n t e  no 
c a b e  l a  " d i v e r s i b n " ,  C u a n d o  P a s c a l  se i n d i g n a b a  de que  e l  
h o m b r e  se  p u e d a  o b s e s i o n a r  p o r  l a  m u e r t e  de un  h i j o ,  y l e  
p i d e  q ue  se d i s t r a i g a ,  o de q u e  l o s  h o m b r e s  v e a n  s i n  c o n g o -  
j a  q ue  se l e s  a c e r c a  l a  m u e r t e ,  l o  q u e  p r o p u g n a  n o  o b s t a n t e  
e s  q u i t a r  l a  d i v e r s i o n  de  s u  v i d a .  Q u e v e d o  h a b l a  e n  s u p o l f  
t i c a  de D i o s  de como e l  r e y  d e b e  d e d i c a r  su v i d a  a s u s  s u b -  
d i t o s  s i n  p e r m i t i r s e  n i  u n a  s b l a  " d i v e r s i b n " .
S i  v e r d a d e r a m e n t e  no  e s t a m o s  d o r m i d o s ,  i n c o s c i e n t e s ,  l a  
v i d a  e s  u n a  l u c h a  ( g u e r r e )
"  de s u p r o p i o  a l i m e n t e  c o m b a t i d a "
E s t e  t r a b a j o s o  v i v i r  e n g e n d r a  a n s i e d a d ,  y l a  c o n t i n u a  
c o n s u p c i b n ,  i n c o n s i s t e n c i a  d e l  v i v i r  h u m a n o .
"  b e b e  e l  a r d o r  h i d r b p i c a  m i  v i d a "
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amo l a  v i d a  c o n  s a b e r  q ue  e s  m u e r t e  ( 2 1 6 )
La i n s c o n s i s t e n c i a  v a  u n i d a  a l a  v a n i d a d  de l a  v i d a  huma 
na« Es e l  " o m n i a  v a n i t a s "  d e l  C o h e l e t ,  p e r o  que  e n  Q u e v e d o
e n c u e n t r a  o t t a  r a d i c a l  e x p l i c a c i b n ;  l a  v a n i d a d  no  e s  de l a s
c o s a s  p o r q u e  p a s a n ,  se  p i e r d e n ,  se c o r r o m p e n ,  l a  v a n i d a d  e 
i n c o n s i s t e n c i a  e s  de l a  v i d a ,  e s  d e l  h o m b r e  q ue  c o n  e l l a  
t r a f i c a  q ue  e n  e l l a  se a p o y a .  No h a y  v a n i d a d  d e l  h o n o r  n i  
d e l  m u n d o ,  n i  l a  h o n r a  v a n a  s i n o  de 1 h o m b r e ,  q ue  l a s  b u s c a ,  
l a s  q u i e r e  y l a s  a q u a n t a .  S i e n t e  e l  t e m b l o r  de l a  c o n t i n g e n
c i a  que  h a y  e h  l a s  c o s a s ,  l a  m i s m a  i n  s e g u r i d a d  l e  h a c e  b u s ­
c a r  mas a n s i o s a m e n t e  l a s  c o s a s . . .
i q u é  t i e n e s  s i  t e  t i e n e n  t u s  c u i d a d o s ?
L u e g o  e l  c u i d a d o  e s t a  e n  e i  h o m b r e :
En t a n t d  q u e  a l  r i g o r  de m i  c u i d a d o ,  
b u s c o  ( a y !  s i  l o  h a l l a r e )  a l g û n  o l v i d o .  
i E s  u n a  l e y  i m p u e s t a ,  e x i g e n t e ,  l l e n a  de s o b r e s a l t o s  que  
n o s  i m p i d e  v i v i r  " n u e s t r a  v i d a " ?
a q u f  p a r a  v i v i r  me f a l t a  v i d a ,
a l l a  p a r a  v i v i r  s o b r a  c u i d a d o .
T a l  e s  l à  i n t e n s i d a d  q ue  l o s  t r e s  c o n c e p t o s  j u e g a n  en  
t o s  v e r s o s  q u e v e d e s c o s  e n  p a r i d a d  c o m p l é t a :  m u e r t e ,  v i d a ,  
c u i d a d o . . .
" N o  me a f l i g e  m o r i r ,  no  he r e h u s a d o  
a c a b a r  de v i v i r ,  n i  he p r e t e n d i d o  
h a l a g a r  e s t a  m u e r t e ,  que  h a  n a c i d o  
a u n  t i e m p o  c o n  l a  v i d a  y e l  c u i d a d o "
&Una c omo o b s e s i ô n  p o r  l a  e x i s t e n c i a ?  & C a b a i  a n g u s t i a d o  
p o r  l a  v i d a ?  p e r o  i p o r  g u é  v i d a ?  C a n t b ,  s u f r i b ,  a l  a s p e r o  
t o r m e n t o  de v i v i r .  I n t e n s e  p r e o c u p a c i b n  y m e d u l a r i d a d  p o r  
l o  v i t a l ,  p e r o  i g u a l m e n t e  se p u e d e  h a b l a r  de p r e o c u p a c i b n  
y a n g u s t i a  p o r  e l  h o m b r e  c o n c r e t o ,  v i v o .
Q u e v e d o  s o r p r e n d e  a l  h o m b r e  e n  au e x t r a n e z a ,  y d i g o  a l
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h o m b r e  c o n c r e t o ,  p o r q u e  Q u e v e d o ,  ( s e m e j e ) ,  e s  u n  p e r i o d ! s t e  
d e l  s i g l o  X X ,  o un  g u a r d i a  c i v i l  d e l  X V I I ,  o u n  g o l i l l a  d e l  
X V I I I .  D o n d ë  q u i e r a  q ue  h a y  u n  s u c e s o ,  p u e d e  e s t a r  Q u e v e d o .  
C u a l q u i e r  h d m b r e  que  p a s a  p o r  l a  c a l l e  t i e n s  m i s t e r i o ,  s e c r £  
t o  o i n t e r é s  p a r a  q ue  Q u e v e d o  l e  d e s c u b r a  su  " q u i d " ,  l o  i m ­
p o r t a n t e ,  I d  d e c i s i v e ,  l o  c a t e g é r i c o .  Su é x i t o  e s t é  p r e c i -  
s a m e n t e  e n  d u e  n o s  c o r r o b o r a ,  como o t r o s  n o  l o  l o g r a n .
Q u e v e d o  d e s c u b r e  l a  d u p l i c i d a d  h u m a n a  y s u  d o b l e z ;  d e s d e  
n i n o  l o  e x p e r i m e n t s  que  e s  e x t r a n o  p a r a  l o s  d e m a s  y l o  e s  
p a r a  c o n s i g b  m i s m o .  ( 2 1 7 )  No e n c u e n t r a  c o i n c i d e n c i a  e n  s u s  
a c c i o n e s  y è è t a  d o b l e z  c r e c e  c o n  é l  m i s m o ,  h a s t a  su  m i s m a  
m a d u r e z .
Q u e v e d o  e s  e l  d e t e c t i v e  q u e  o b j e t a r é  a su c o n t e m p o r é n e o  
l o  que  e l  m i s m o  d e b e r f a  h a c e r  y  n o  h a c f a ,  t r a t a r  de h a l l a r  
c o i n c i d e n c i a  e n t r e  su se r  y é l  m i s m o .
Q u e v e d o  se r i e  c o n  r i s a  c f n i c a  y s a r c a s t i c a  a l  m i s m o  
t i e m p o ;  no  p r o v o c a  h i l a r i d a d  g e n e r a l ;  a u n o s  l e s  c a u s a  g r a ­
c i a ,  a o t r o s  l e s  r é p u g n a ;  Q u e v e d o  se r i e  p a r a  q u e  e l  h o m b r e  
e n g o l a d o  de 1 s i g l o  X V I I  c a u s e  g r a c i a ,  b a s t a  v e r l o  e n  c a m i s a ,  
q u i t a r  l o s  r o p a j e s  a l o s  c a b a l l e r o s  y  a l a s  d a m a s  y a s i  se  
r e i a  Q u e v e d o  d e s d e  su i n t e r i o r .
Q u e v e d o  se r e i a  de l o s  v e s t i d o s , de l o s  e m b r o l l o s  y p e r ^  
f o l l a s ,  p e r o  s o b r e  t o d o  se r e i a  d e s d e  e se i n t e r i o r  p s i c o l é -  
g i c o  y d e s d e  e se i n t e r i o r  p s i q u i c o ,  e n  que  l a  d e s n u d e z  l e  
m o s t r a b a  l a  t r a m p a  més a b u l t a d a  d e l  a d o r n o  s u p e r f l u e  e i n * -  
t e n c i o n a d o ,  d e l  a p a r e c e r  u n a  c o s a  y s e r  o t r a .  P o r q u e  e s  en  
e s t e  i n t e r i o r  d o n d e  p i l l a b a  a l  h o m b r e  p i d i e n d o  d é d i v a s  p o r  
d e n t r o  y a p a r e n t a n d o  v i r t u d  p o r  d e f u e r a .
Q u e v e d o  se p â s e a  p o r  M a d r i d  d e l  s i g l o  X V I I  ( 1 6 3 9  més o 
m e n o s )  v e a m o s  su  i n t u i c i o n  p é n é t r a n t s  p e r i o d i s t i c a  d e l  d i a ,  
m es  y a h o  c o r r e s p o n d i e n t e .
P o r q u e  s o n  més que  d i c h o s  g r a c i o s o s ,  que  c omo g r e g u e r i a s
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se v e n d e n  d i a r l a m ë n t e  a u n a  h o r a  de t e  r m i n a d a ,
U n o s  se r i e n  dë e l l a s ,  o t r o s  se m e s a n  l a  b a r b a ,  p o r q u e  
u n  t i r o n  de v e r d a d  l e s  h a  a f e c t a d o .
Q u e v e d o  é l a b o r é  Un a l f a b e t o  c o n  n o m b r e s  c o n c r e t o s  q ue  esi 
t a b a n  a l l i ,  e n  t a l  ë s q u l n a  y p l a z a  y c a s i ,  s i  h o y  M a d r i d  
F u e s e  mas p é q u e n o ,  o a y e r  no  f u e s e  t a n  d i s t a n t e ,  p o d r i a  s e ­
n a l a r  c o n  e l  d e d o  Ë q u i  e s t u v o  y e r a  F u l a n o  y Z u t a n o .
T r e s  p a r a  c a d a  l e t r a  d e l  a b e c e d a r i o  y e n t r e  l a s  t r e s  un  
c u a d r o  c o m p l e t e  de l a  s o c i e d a d .  E s t e  r o s a r i o  o l e t a n i a  d e s -  
g r a n a d o  c a m i n a n d o  p o r  l a  c a p i t a l ,  c omo a n t e s ,  s o n a n d o  p o r  l a  
c a l l e  m a y o r ,  n o s  d e s c r i b e  c o n  e s a  p r o  f u n d i d a d  a b s o l u t a  y 
q u e v e d e s c a ,  q ue  e s  e l  h o m b r e  c o n c r e t o  y l a  m u j e r  c o n c r e t s  
p a r a  O u e v e d d *
" L o  mas c o r r i e n t e  e n  M a d r i d "  s i g l o  X V I I  h a c i a  1 6 3 9 ,  no 
i m p o r t a  q ue  m e s ,  d i a  n i  h o r a :  A l c a h u e t a s ,  mas que  p i c a d o r e s
a r e s p e c t e  de l o  que se g a s t a  mas su c a b a l l e r i a ,
A b u n d a n  t a m b i é n  l o s  a m i g o s  t a n t e  c omo t r e g u a s ,  m i e n t r a s  
h a y a  c o m o d i d a d e s " .  ( 2 1 8 )
I n t e r e s a n t e  e l  de s e n m a s c a r a m i e n t o  q u e  h a c e  de l o s  a d o r n o s ,  
s i m u l e s  y de l o  p o s t i z o  y como n u n c a  t u v o  m e l i n d r o s i d a d e s  e n  
l a  b o c a  p a r a  d e s c r i b i r , h a b l a  de l o  s u y o  y l o  d i c e  c l a r a m e n -  
t e  b a r r i g a s  de a l g o d o n  c omo p a n t o r r i l l a s ,  n u e v o  modo de h i -  
d r o p e s i a "  ( 2 1 9 )
Q u e v e d o  h a  c o m e n z a d o  a d e s n u d a r  y se ve l a  " f o l i a "  y l a  
a p a r i e n c i a , h o y  p a r a  e n g o r d a r  y m a h a n a  p a r a  en f l a q u e c e r , 
p o r q u e  l o s  d o s  s o n  m o d o s  de e n c u b r i r  u n a  r e a l i d a d ,  E l  p r e f £  
r i r i a  q ue  e l  h o m b r e ,  l a  m u j e r ,  se m o s t r a s e  como e s ,  n o  " l o s  
c a l v o s  c o n  p e l u c a s ,  no  l a s  d o n c e l l a s  s o t a n a d a s " .
Con u n a  e s p e c i e  de g r e g u e r i a  i n g e n i o s a  r e t r a t a  u n a  s e r i e  
e n  su  i n t e r i o r  f o r m a  de se r  y se v a  t  r a n q u i l o : " F r a i l e s  de 
e n t r e a m b a s  a i l l a s  y m e n o s  j i n e t e s  e n  e l  c o r o " .
Q u e v e d o  s i g u e  c o n  l o s  v e s t i d o s  d e s n u d a n d o  y de s c u b r i e n d o
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" s o t a n i l l a â  a r r e m a n g a d a s  c omo b i g o t e s " .  P e r o  no  v a y a s  a 
c r e e r  que è a  f a l t a  de p r o f u n d i d a d  l o  que  l e  i m p i d e  c a l a f  a ^  
g o  mas p r o f u n d o ,  quà  e s  l a  r e a l i d a d  p s i c o l ô g i c a  y m o r a l  de 
l o s  h o m b r e s  c o n c r e t o s  q ue  p a s a n  h o y  p o r  l a  c a l l e  o se a s om an  
a l a s  t i e n d a s  e n  l ô s  c e l l e s  de M a d r i d .
L a  l i s t a  de l o s  p e r s o n a j e s  c o r r i e n t e s  e n  Q u e v e d o  s a l e  , 
a q u i  de n u e v o ;  p u e s t a  e n  l a  p i c o t a  c o n  e sa g o t a  de a c f b a r :
" E s c r i b a m o s  q ue  r o b a n  a p r e t e n d i e n t e s .
" G r a n d e s  como l e t r a s  g b t i c a s  e n  m u c h o  p a p e l ,  p o c a s  r a ­
z o n e s .
" M a r i d d s  de a n i l l o ,  como o b i s p o s  y que  no m e r e c e n  m i t r a .
" M a d r a s  que  se c o m e n  s u s  h i j a s  o e l  p r e c i o  p o r  l o  q ue  
l a s  v e n d e n ,  q ue  e s  l o  m i s m o .
" P r e t e n d i e n t e s  p a r a l i t i c o s  q u e  n o  s a n a n  p o r  no t e n e r  
h o m b r e  y o t r o s  p b r  no t e n e r  m u j e r .
" S a s t r e s  de v i d a s  a j e n a s  que c o r t a n  c o n  l a  i m a g i n a c i b n  
y c o s e n  c o n  a i m à r a d a s .  ( 2 2 0 )
Es un  l a b e r i h t o  e l  h o m b r e  de Q u e v e d o ,  e n  e l  que  Q u e v e d o  
h a  e n t r a d o ,  ha  q u e d a d o  e n l a b e r i n t a d o  y c o n  v a c u n a c i b n  p a r a  
m a y o r e s  c o s a s *
Rambn Gomek de l a  S e r n a  l e  r e t r a t a  c o n  su d e s p a r p a j o ;  c o  
mo e l  s o l t e r o n  q u e  se c a s a s e  y n o  se c a s a s e  c a d a  d f a ,  a 
q u i e n  l a  c h i q u i l l e r î a  l e  p i d i e s e  a g u i n a l d o  de l a  b o d a ,  c a d a  
d f a ,  en  c a d a  e s q u i n a  y que é l  l e  d i e s e  p o r  l i m o s n a  u n a  s o n -  
r i s a  a g r i d u l c e  y p i c a r a  de u n a  v e r d a d  s o b r e  l a  v i d a  y s o b r e  
e l  h o m b r e .
Como e m p l e à d o ,  c u y o  o f i c i o  e s  l a  i n t r o s p e c c i o n , e s t u d i a  
e l  d a t a i l e  c u â l e s  s o n  l a s  d i f i c u l t a d e s  de l a s  v i d a s  e n  su 
d i a r i a  e x i s t e n c i a  y e n  su  p r e o c u p a c i b n  p o r  e l  v i v i r .
Ha y un c o n s t a n t e  d e v e n i r  y un  m o v i m i e n t o  i n v e r o s f m i l  e n  
s u s  p e r s o n a j e s  e l e g i d o s .  N u n c a  l o s  a c a b a  de c o n f i g u r e r  e n  
s u  p r i m e r  a s a l t o ,  S e r é n  n e c e s a r i o s  v a r i e s  t u r n o s  y p a s a d a s .
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p a r a  i r  a h a d i e n d o  c a t e q o r i a s .
No e s  u n a  n i  s o l a  l a  c a l i f i c a c i b n  q ue  da  a s u s  i n d i u i d u o s  
s o h a d o s  o s o r p r e n d i d o s  e n  l a  c a b a l  d e s n u d e z  de su  n a t u r a l  er i  
c o n t r a r s e .
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2 ,  E l  h o m b r e  " l u g a r "  a d e c u a d o  de e t i c i d a d
Con e s t a  a f i r m a f c i ô n  s e n c i l l a  p e r o  b a s i c a  no q u i e r e  d e c i r  
mas que e l  p e n s a m i e n t o  é t i c o  de Q u e v e d o  se a p o y a  e n  e l  hom­
b r e  como p e r s o n a .  Que e s  e l  h o m b r e  e l  q ue  d a  s e n t i d o  a l o s  
v a l o r e s  e x a m i n a d o s  è n  su p e n s a m i e n t o  F i l o s b f i c o  p o r q u e  e s  c o  
mo e l  c e n t r o  u l t i m o  i m p r e s c i n d i b l e  ; n i  l o  t e l e o l b g i c o  n i  es. 
c a t a l ô g i c o ,  n i  l o s  d e ma s  c o n c e p t o s ,  n i  e l  m i s m o  v a l o r  de au 
t e n t i c i d a d  t i e n e n  a p o y o  e n  s i ,  mas q ue  c o n t e m p l a d o s  d e s d e  
e s t e  v a l o r a d o r  c e n t r a l .  E s t o  j u s t i f i e s  p o r  o t r a  p a r t e ,  que 
h a b l e m o s  de é l  e n  e s t e  a p a r t a d o  c e n t r a l ,  p o r q u e  e n t e n d e m o s  
q ue  e s  e l  e j e  de l a  a x i o l o g i a ,  o su  s u j e t o ,  e l  q ue  h a  de h £  
c e r  l a  e v a l ü a c i o n .
A l  e x a m i n a r  l o s  i n g r e d i e n t e s  c o n s t i t u t i v o s  d e l  h o m b r e  de 
Q u e v e d o  como " l u g a r "  a d e c u a d o  de e t i c i d a d  h a b r e m o s  e m p e z a d o  
l a  s u p e r a c i o n  d e l  c u i d a d o ,  s u p e r a c i o n  q u e ,  s i n  e m b a r g o  no 
t e r m i n e r a  h a â t a  t r a t a r  de l a  t r a n s c e n d e n c i a  c r i s t i a n a .
S e r a  n e c e s a f i a  e x a m i n a r  c omo U u e v e d o  ve a l  h o m b r e  como 
r e a l i d a d  c o n t i t u t i v a m e n t e  é t i c a ,  e s  d e c i r ,  c o n  c a p a c i d a d  e £  
t r u c t u r a l  é t i c o ,  p e t o  a d e m a s  como e l  h e c h o  m i s m o  de l a  p e r ­
s o n a  que  ve Q u e v e d o  e s  u n  v a l o r  é t i c o .  ( 2 2 1 )
Hemos t r a t a d o  de e x a m i n a r  como ve e l  h o m b r e  s e r - e n - c u i d a  
d o ,  q u i e n  n d  se asome d e t e n i d a m e n t e  e n  su o b r a ,  p o d r i a  i n ­
c l i n e r  se a c r e e r  qüe se t r a t a  de u n  n i h i l i s t e ,  d e s t r u c t o r ,  
p a r a  q u i e n  n ô d a  q u e d a  en  p i e  y t o d o  se r e d u c e  a d e s o l a c i o n  
y n a d a ,  b a j o  s u  c r f t i c a  d e s d e h o s a  y s i n  e n t r â m e s .  P e r o  se 
o l v i d a  a l  a g i o g r a f o ,  a l  p o e t a ,  a l  p o l i t i c o ,  q ue  no  d e j a  de 
s e r  p r o f u n d a m e n t e  h u m a n o ,  q u e  t o d o  e n  e l  h o m b r e  l e  i n t e r e s a , 
s o l o  q ue  se h a  de d e j a r  p a s a r  p o r  l a  v e r d a d  p a u l i n a : " l a  f i ­
g u r a  ( f a n t a s m a i ,  f u g i t i v e ,  l i g e r a ,  i n a s i b l e . . . )  de e s t e  mun 
d o ,  se p a s a . "
En Q u e v e d o  u n o  de l o s  p u n t o s  i n d u d a b l e s  de p a r t i d a  e s  e l
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h o m b r e  e n  su o p e r a r ,  e n  su h a c e r ,  p e r o  que  h a b i e n d o  v i s t o  c o n  
c i a r i d a d  l a  d o b l e z  m e n t i r a  de e s t a  v i d a ,  que  a su  m i s m o  s e r  
t r a i c i o n a  y e n g a n a  a t o d o  de s a p e r c i b i d o , t i e n e  d e r e c h o  a d £  
c i r l o  y p a r a  c a p t a r  e l  a g r i o  h u m o r  q u e  t a l  c u a d r o  r e z u m a  t i £  
ne  t a m b i é n  l i b e r t a d  y d e r e c h o  a r e p r o d u c i r l o , r e c o m p u e s t o  y 
r a z o n a d o  c o n  e l  i n g é n i o  a c i d o  y de se n v o l t u r a  p r o p i a .  P e r o  l o  
q ue  no se p u e d e  n e g a r  c o n  e l l o  e s  q u e  n i e q u e  e l  p r o t a g o n i s m o  
a l  h o m b r e ,  q u e  su c e n t r o  no se a é l  y que  su p e n s a r  no s ea  un  
h u m a n i  s m o .
Hemos p r e  s e n t a d o  l a  t e o r i a  é t i c a  de  Q u e v e d o  p r i n c i p i a n d o  
p o r  l o  t e l e o l o g i c o ,  no  t e n d r a  s e n t i d o  q ue  p r e t e n d i é s e m o s  p r e £  
c i n d i r  d e l  h o m b r e  s i  a d m i t i m o s  a q u e l l a s  a f i r m a c i o n e s  p o r q u e  
s o l o  d e n t r o  de l o s " f i n e  s "  t i e n e  e l  h o m b r e  su d i g n i d a d ,  p e r o  
a q u e l l o s  a d q u i e r e n  su v e r d a d e r a  f i n a l i d a d  y s e n t i d o  s i  e l  
h o m b r e  se l o  d a .
P e r o  a d e m a s  no se p u e d e  p r e t e n d e r  a r r a n c a r  t a l  c o n c e p c i b n  
a l  p e n s a m i e n t o  Oue v e d i a n o  p o r  c u a n t o  l e j o s  de se r  d e s h u m a n i ^  
z a d o r  a u n  l o  que p a r e c e  s a r c a s t i c o ,  e x a g e r a d o . . . e t c .  e s  h u ­
mano y s a l u d a b l e m e n t e  t e r a p é u t i c o . Es como u n  a c e r b o  de e a u  
t e r i o s  d e l  d e s e n g a h o ,  a d m i n i s t r a d o  e n  un  j u e g o  a u d a z  p e r o  a 
v e c e s  u n i c o  r e m e d i o  r a c i o n a l  a l a  m i s e r i a  h u ma n a  de l a  v i d a .
P a r e c e  c omo s i  D.  F r a n c i s c o  h u b i e r a  i l e g a d o  a r e b a j a r  l a  
p e r s o n a  h u m a n a  h a s t a  c o n v e r t i r l a  e n  p o c o  m en o s  q u e  u n  g u i n £  
p o ,  i n c a p a z  p o r  c o n s i g u i e n t e  de a s u m i r  e s t a  s u b j e t i v i d a d  é t _ i  
c a  y s o m e t i d o  a l o s  v a i v e n e s  e n  q ue  se h a l l a .  P o r  e l  c o n t r £  
r i o  c r e e m o s  d e s c u b r i r  u n  p r o g r e s i v o  y d i n a m i c o  a d e n t r a r s e  
e n  e l  h o m b r e ,  l a  p e r s o n a ,  l a  v i d a ,  y d e s p u é s  de c o n o c e r l a  
p o r  e l  i n t e r i o r - s e r , p o r  s u s  d e b i l i d a d e s  mas p r o f u n d a s  e s o  
s f ,  l a  de s m a n t e l a  y d e s m i t i f i c a ,  t r a t a  de a p r e c i a r l a  s o l o  e n  
l o  q ue  v a l e .  No h a y  u n  d e s p r e c i o ,  c omo  a l g u n o s  p r e t e n d e n  v e r  
s i n o  un  m e n o s p r e c i o  p o r q u e  su f i n  d e f i n i t i v e  n o  se p u e d e  al^ 
c a n z a r  e n  e l  r e i n o  de l o s  f i n e s  p r é s e n t e s ,  d o n d e  se r e a l i z e
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l a  é t i c a ,  y e s  c o n s c i e n t e  de u n a  e s p e r a  s a l u a d o r a .
P o r  s u m a n e r a  de se r  y l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  y c i  r c u n s t a j n  
c i a s  de  s u v i d a ,  d e s d e  s u s  p r i m e r o s  e n c u e n t r o s  c o n  l a  v i d a  
y l a  c a r n e  m o r t a l  h u m an a  h a  c a l a d o  e n  l o s  d e s e n g a n o s  mas d £  
r o s ,  y u n  s a b o r  i n c u r a b l e  l e  q u e d a r a  e n  l a  a q u d a  p u n t a  de s u  
p l u m a  p a r a  s i e m p r e .  P e r o  p o r  h a b e r  s a j a d o  t a n  d o l o r o s a m e n t e  
l a  h e r i d a  de l a  m i s e r i a  h u ma n a  t i e n e  u n  d o b l e  F i l o  s u  t a j a r i  
t e  e s p a d a :  c o n  u n o  r a s g a  e l  c o s t a d o  s a n q r i e n t o  de  e s t e  h om­
b r e  e n  e l  m u n d o  t e r r e n a i ,  d e j a n d o  q ue  mane e l  h u m o r  de l a  
b u r l a  y h a s t a  d e l  s a r c a s m e ,  q ue  p u e d e  p a r e c e  r  s e r  u n a  de l a s  
f o r m a s  de p i e d a d ,  y c o n  e l  o t r o  a b r e  c o n s t a n t e m e n t e  u n a  i u z  
q u e  se f i l t r a  e i l u m i n a  n u e s t r a  m i s e r i a  t e r r e n a i ;  é v i d a m e n t e  
e s p e r a n d o ,  m i r a n d o  a l  h o r i z o n t e  p a r a  é l  t a n  l u m i n o s o  y c o n ­
f o r t a n t e  de l a  m u e r t e .  ( 2 2 2 )
Lo  mas r a d i c a l  d e l  h o m b r e ,  d i c e  J .  A l c o r t a ,  e s  s e r  " a n i ­
m a l  m e t a p h y s i c u s  e t  m o r a l i s " .  C o l o c a r  d e n t r o  de  s u s  e s t r u c -  
t u r a s  l a  r a z o n  é t i c a  e s  p u n t o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  c o m p r e n d e r  
a i  h o m b r e  o v u e l t a  e n  o t r o  s e n t i d o :  l a  r e a l i d a d  é t i c a  e s  c o n £  
t i t u t i v a m e n t e  h u m a n a .  ( 2 2 3 )
P u e s  v e a m o s  como e n  u n a  d e f i n i c i o n  de c o m p o r t a m i e n t o  y e t ^  
c i d a d  se d e f i n e  f j u e v e d o :
" E s c r i b o  de l a s  c u a t r o  p e s t e s  d e l  m un do  ( e n v i d i a ,  i n g r £  
t i t u d ,  s o b e r b i a ,  a v a r i c i a ) ,  no  como m é d i c o ,  s i n o  como e n f e £  
mo que l a s  h a  p a d e c i d o .  T e m o . . .  que  a n t e s  me t e m e r a n  p o r  e l  
c o n t a g i o ,  q u e  me e s t i m a r a n  p o r  l a  d o c t r i n a .  Yo p r e t e n d o  que  
e l  n o m b r e  de V . S .  me se a a n t i d o t e  e f i c a z ,  p a r a  q u e  e n  mi  
a g r a d e z c a  q u i e n  me l e y e r e  l a  e x p e r i e n c i a  c o n  s u e s c a r m i e n t o :  
p u e s  a c o n t e c e  que  e l  d o l i e n t e  d é  mas s e g u r a  r a z o n  de  l a  e n f e r  
m e d ad  que p a d e c e ,  que e l  m é d i c o  de l a  que e u r o .  Mas i m p o r t a ,  
p a r a  a b o r r e c e r l e ,  s a b e r  d e l  m a l e  c u a n  m o l e s t o  y p e l i g r o s o  e s  
e l  m a l ,  q ue  e l  d o c t o r  l a s  m e d i c i n a s  que  h a y  p a r a  g u a r e c e r  
d é l :  p o r q u e  m u c h a s  v e c e s  e l  s a b e r  l o s  r e m e d i o s  q u e  h a y  p a r a
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l o s  p e l i g r o s ,  a n i m a  a no  r e c e l a r  de l o s  p e l i g r o s  q u e  h a y . "  
( 2 2 4 )
Es  t a m b i é n  l a  v e r d a d  q ue  no  d e b i é r a m o s  d a r  m u c h o  c r é d i t o  
a n u e s t r o  s a b e r .  " T o d a  n u e s t r a  s a b i d u r f a  e s  p r e s u n c i o n  a c r e  
d i t a d a  de l a  i g n o r a n c i a  de l o s  o t r o s "  ( " L a  c u n a  y l a  s e p u l ­
t u r a "  ) .  N i  u f a n a r n o s  de v a l i e n t e s ,  p o r q u e ,  & s a b é i s  l o  que 
p u e d e  se r  e l  v a l o r ?  S e n c i l l a m e n t e  m i e d o . . . ;  " e l  q u e  p e l e a  e n  
s u  t i e r r a  p o r  d e f e n d e l l a ,  p e l e a  de m i e d o  de m a y o r  m a l  que e s  
se r  c a ü t i v o  y v e r s e  m u e r t o ;  y e l  q u e  s a l e  a c o n q u i s t a r  a l o s  
q ue  e s t a n  e n  s u s  c a s a s ,  a v e c e s  l o  h a c e  de m i e d o  de que  e l  
o t r o  no  l e  a c o m e t a . "
V i d a  f u g i t i v e ,  s i e m p r e  a m e n a z a d a  p o r  u n a  m u e r t e ,  a l  f i n ,  
s e g u r a .  H o n r a  e n  s o s p e c h a :  " i l e g a d o  a v e r  l o  q ue  e s  l a  h o n r a  
n o e s  n a d a "  ( " E l  s u e n o  d e l  I n f i e r n o " ) .  V a l o r  e n  h u r l a s ;  s a ­
l u d  f l a c a ,  a p o d e r a d a  p o r  q u i e n e s  h a b r i a  q ue  v e r  s i  a c e r t a r a n  
a s a l v a r l a  no  q u e r i e n d o ,  p u e s  que t e n t a s  v e c e s ,  a l  q u e r e r l o ,  
n o  l o  c o n s i g u i e r o n . Vana s a b i d u r f a .  C l a r a  v i s i o n  q u e v e d e s c a  
de 1 m u n d o .
P e r o  e n t o n c e s ,  se p o d r f a  p r e g u n t a r :  ^ e n  d o n d e  e s t a  l o  hu  
m an o  de Q u e v e d o ? . . .
i f l  q u é  h e m o s  de l l a m a r  h u m a n o ?  ^ A  l o  q ue  e s  p r o p i o  d e l  
h o m b r e ?  P r o p i o  d e l  h o m b r e  s e r a  l o  q ue  l o  s e a  de s u n a t u r e l ^  
z a  r a c i o n a l .  Lo mas c o n f o r m e  a e s a  n a t u r a l e z a  e s  l a  v e r d a d .  
P u e s  e n t o n c e s  n i n g u n a  d a v i d a  mas h u m a n a  p a r a  e l  h o m b r e  que 
l a  v e r d a d .  A u n q u e  p a r e z c a ,  a u n q u e  se a t r e m e n d a m e n t e  d u r a  y 
a m a r g a .  P e n s a r  que a u n  s e r  c r e a d o  p a r a  l a  v e r d a d  h a y  que 
g u a r d a r l e  de e l l a  p o r q u e  e s  d o l o r o s a ,  e s  p e n s a r  q u e  su c o -  
b a r d f a  l e  h a c e  i n d i g n o  de l a  v e r d a d .  No c a b e  m a y o r  a g r a v i o .
P e r o ,  ^ Ü u e r é i s  que  l l a m e m o s  h u m a n o  a l o  p i a d o s o ?  Humano 
e n  e l  s e n t i d o  c o n  q ue  se u s a  e l  t é r m i n o  e n  e l  s o n e t o  mar av_ i  
l l o s o  de L o p e :
" V o l v e d  l o s  o j o s  a m i r a r m e ,  h u m a n o s .
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q u e  p o r  l a s  s e n d a s  de m i  e r r o r ,  s i n i e s t r a s ,  
me d e s p e h a r o n  p e n s a m i e n t o s  v a n o s . "
T a m b i é n  a s f  s o n  p i a d o s a s  e s t a s  v e r d a d e s  d e s e n g a n a d a s  que  
p a r e c e n  s i n  p i e d a d .  P r i m e r a m e n t e , p o r q u e  e s a s  e x p r e s i o n e s  ge 
n e r a l e s  de n u e s t r a  u n i v e r s a l  m i s e r i a  h u m a n a ,  e n  e s t e  e s p i r ^  
t u a i  c o m u n i  smo d e l  d o l o r ,  p a r e c e  c o mo  q u e  f u n d e n  y d i s u e l v e n  
y e n  o t r o  t a n t o  a m e n g u a n  e l  d o l o r  p a r t i c u l a r .
Tan  t e r r i b l e  e s  l a  d e s i l u s i o n  q u e  e l  p r o p i o  c a r i n o  de l a  
m a d r é ,  e l  mas  v a l i e n t e , c u a n d o  e s t a  e n  t r a n c e  e l  b i e n  d e l  
h i j o ,  s u e l e  v a c i l a r  a n t e s  de d a r s e l a ,  a u n q u e  p r é s u m a  que l a  
n e c e s i t a .  Una m a d r é  e s  u n a  s a n t a  e s p o n j a  de d e s i l u s i o n e s . . .  
L a s  a b s o r b e  p a r a  e v i t é r s e l a s  a q u i e n  a m a.  S e r é  o b r a  m a t e r n a  
c o n  a p a r i e n c i a s  de c r u d e z a ,  e v i t a r  d e s i l u s i o n e s ,  s i n o  como 
l a  m a d r é  d e j a n d o  que p e r d u r e n  i l u s i o n e s  p a r a  n o  m a t a r l a s ,  
p r o c u r a n d o  s i q u i e r a  q ue  n o  n a z c a n ,  p a r a  que  n o  t e n g a n  q ue  
m o r i r .  E l  u n i c o  modo de n o  d e s i l u s i o n a r  se e s  n o  h a b e r  se  i l i j  
s i o n a d o .
i B e n e F i c i o  h u m a n f s t i c o  de 1 d e s e n g a h o ! E l  d e s e n g a h o . . .  No 
e s  l a  d e s i l u s i o n ,  a u n q u e  é s t a  p u e d a  p r o d u c i r l e ,  s i n o  q ue  e s  
t a  d e s t i n a d o  a i m p e d i r  q u e  se p r o d u z c a .  S i  h u m a n o  e s  l o  ve j r  
d a d e r o  y l o  p i a d o s o ,  n a d a  mas  h u m a n o  q u e  e l  d e s e n g a h o ,  p o r ­
q u e  e s t a  h e c h o  de l o s  d o s .
3 .  A m b i t o  y F o r m a s  de r e s p o n s a b i l i d a d
E l  c o n c e p t o  de h o m b r e  e n  U u e v e d o ,  a d e m a s  de a f i r m a r l o  C£ 
mo " l o c u s "  de e t i c i d a d ,  p o d e m o s  p e n s a r  que a p u n t a  a â m b i t o s  
y F o r m a s  de r e s p o n s a b i l i d a d .  S u p o n d r a  s a l i r n o s  de 1 l u g a r  y 
r e i n o  de l o s  f i n e s  a l a s  o t r a s  c a p a c i d a d e s  q ue  p o r  s e r  h um£  
n a s  s o n  s u c e p t i b l e s  de s e r  é t i c a s :  Su c a p a c i d a d  de e l e c c i é n ,  
l i b r e  y v o l u n t a r i a ,  s u  c a p a c i d a d  de a p e r t u r a  y r e l a c i o n ,  en  
f o r m a s  r e s p o n s a b l e s :  a c t u a l e s ,  h a b i t u a l e s  e t c .  y a m b i t o s  de 
c o n s i s t e n c i a  é t i c a  q u e  p o r  s u  r a c i o n a l i d a d  se p u e d a n  r e f e r i r
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a l a  r e s p o n s a b i l  i d a d  i n t e r n a ,  c a u s a l ,  a f e c t i u a  e t c .  1 r e s  p u j i  
t o s  o e j e m p l o s  c o n f 1 i c t i u o s , p r o b i e m a t i c o s  que se b a n  c o l g ^  
d o  c omo S.  B e n i t o  a (Jueuedo y que se p u e d e n ,  s i n  e m b a r g o ,  
e n m a r c a r  d e n t r o  de l a s  f o r m a s  y a m b i t o  de r e s p o n s a b i l i d a d  
H u m a n a ,  c o n s t i t u y e n d o  u n a  c l a r a  v i s i o n  e t i c a ,  e n  c u a n t o  q ue  
r a d i c a l  y f u n d a m e n t a i m e n t e  Hu m a n a :  f r e n t e  a l  o t r o  s e x o ,  f r e n  
t e  a l  p e c a d o ,  f r e n t e  a l a  p o l f t i c a ,  ^ Que p i e n s a ,  que  d i c e ,  
q ue  H a ce  ( J u e v e d o ?
F r e n t e  a l  o t r o  s e x o ,  su a c t i t u d ,  de  que su o b r a  t e s t i m o -  
n i a ,  e s t a  p o l a r m e n t e  e s c i n d i d a ,  y de u n a  p a r t e  c o n s i s t e  en  
l a  s a t i r e  i n c a n s a b l e  y e n c a r n i z a d a , d o n d e  se v i l i p e n d i a  a 
l a s  m u j e r e s  c o n  s a n a  de l a  que  no  c o n o z c o  e j e m p l o  c o m p a r a ­
b l e ;  m i e n t r a s  p a r  e l  o t r o  l a d o ,  su m a r a u i l l o s a  p o e s f a  a m a t £  
r i a  e x a l t a  a a l g u n a  dama c o n  l a  s e r v i d u m b r e  e r o t i c a  mas r e r i  
d i d a .  E s t e  d u a l i s m e  i n t e r n o ,  que se m a n i f i e s t a  a t r a v e s  de 
f o r m a s  e s t a b l e c i d a s  e n  l a  t r a d i c i o n  l i t e r a r i a ,  p u e d e  r e d u c i £  
SB f a c i l m e n t e  a u n i d a d  e n  l a  p u d o r o s a  t i m i d e z  d e l  p o e t a .  P u e s  
a c o g i é n d o s e  a l a s  c o n v e n c i o n e s  de 1 a m o r  p l a t o n i c o , t a l  c u a l  
e r a n  r e c o n o c i d a s  d e s d e  oue  M a r s i  1 l o  F i c i n o ,  t r a d u j o  y comer i  
t d ,  E l  b a n q u e  t e  y  P e t r a r c a ,  p r e s t o  a s u s  i d e a s  c u n o  I f r i c o ,  
Q u e u e d o  as ume  u n a  p o s i c i d n  que  e n l a z a  l a  l i n e a  d e l  a m o r  co j r  
t é s ,  y q u e ,  e n  c u a n t o  a m a d o r ,  l o  p o n e  a l  m a r g e n  de t o d o  co r i  
f l i c t o  v i t a l ,  ya  que  s u s  s e n t i m i e n t o s  no p r e t e n d e n  c o n d u c i r  
a c o n s e c u e n c i a  p r a c t i c a  n i n g u n a .  E l  o b j e t o  de su a m o r ,  c o l £  
c a d o  muy s o c i a l m e n t e  p o r  e n c i m a  de 1 p o e t a ,  l e  e s  - s e  s u p o -  
n e -  i n a c c e s i b l e , y e n  s e r l o  r a d i c a  s u  v a l o r  y d i g n i d a d ,  P o r  
p r i n c i p i o  y t r a n q u i l i d a d  de s u a n i m o ,  e s t a  s i t u a d o  f u e r a  de 
s u  a l c a n c e .  Ha de p r e s t a r l e  t r i b u t e ,  c u l t e  y a d o r a c i o n  s i  n 
e s p e r a n z a s  de r e c i p r o c i d a d ; y d a d a  s u e s p i r i t u a l  p u r e z a ,  
e s e  a m a r  p u e d e  p e r d u r a r ,  i n c o l u m e ,  a l o  l a r g o  de 1 o s  a n o s  
c o n  s u s  e s t r a q o s  •
( H o y  c u m p l e  a mo r  e n  m i s  a r d i e n t e s  v e n a s
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v e i n t e  y d o s  a n o s ,  L i s i ,  y no p a r e c e
q ue  p a s a  d f a  p o r  é l . )
s o b r e v i v i e n d o  a l a  amada
( C ë l o s a  d e b o  de t e n e r  l a  s u e r t e ,
p u ë s  v i e n d o  ! Oh L i s i ! ,  q ue  p o r  v e r t e  m u e r o ,
c o h  l a  v i d a  me e s t o r b a  e l  p o d e r  v e r t e ) ,
e i n c l u s b  a l  p r o p i o  a m a d o r
( p d l v o  s b r a n ,  mas  p o l v o  e n a m o r a d o )
P e r d  i p o d r é  d e c i r s e  p o r  e so q ue  se t r a t a  de s e n t i m i e n t o s  
a r t i f i c i a l m e n t e  c u l t i v a d o s  a i  s o l o  e f e c t o  de  l a  p o e t i z a c i ô n ?  
No h a b r f a  de e h t e n d e r s e  e n  e l  s e n t i d o  de  q ue  l a  p o e t i z a c l a n  
m l s m a  e s  u n  h è r o  e j e r c i c i o  r e t o r i c o  o que  l o s  s e n t i m i e n t o s  
m e d i a n t e  a l l a  e x p r e s a d o s  s o n  f a l s o s  e f i n g i d o s ,  p u e s  l a  poe 
S I  a a m a t o r i a  de Q u e v e d o  t i e n e ,  s i n  d u d a  a l g u n a ,  e l  a c e n t o  
i n c o n f u n d i b l ë  de l a  s i n c e r i d a d  y e s t e  a c e n t o  a u n  l l e g a  a 
c e r s e  p o r , m o r t e n t o s  d e s g a r r a d o r .
H a y  u n a  e l à b o r a c i o n  de  l o s  m o v i m i e n t o s  s e n t i m e n t a l e s  ce 
a c u e r d o  c o n  l ë  c o F i g u r a c i o n  c u l t u r a l  d o n d e  h a n  de e n c a j a r s e ,  
p e r o  l o  m i s m o  c a b r f a  e x p r e s a r  de t o d a  p o e s i a  a m o r o s a ,  s i n  
qu e e l l o  d e s m i e n t a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  l a  a u t e n t i c i d a d  d e l  s e n  
t l m i e n t o .
La  p o e s i a  a m a t o r i a  de U u e v e d o  no e x c l u y e  e l  i n g r e d i e n : e  
s e x u a l ,  p u e d e  c o m p r o b a t s e  e x a m i n a n d o  e l  s o n e t o  a F l o r a l b a ,  
y que  c o n  t o d o  su l i r i s m o  a r r a n c a  de u n a  s i t u a c i o n  c o m i c a . 
P e r o  s a l v o  e n  e sa o c a s i ô n  " t r a i c i o n e s  d e l  s u e n o "  e l  amor  de 
Q u e v e d o  no  e s p e r a  r e t r i b u e i o n :  Su ama da  h a b i t a  e n  u n  p i a n o
s u p e r i o r  que  é l  j a m a s  p e n s a r f a  e s c a l a r .  Y e s  e n  e sa r e  l a c i o n  
e r o t i c a  u n i l a t e r a l ,  de l a  ( |ue c u a l q u i e r  p e r s p e c t i v a  de c o -  
r r e s p o n d e n c i a  e s t a  e x c l u i d a ,  d o n d e  é l  se s i e n t e  s e g u r o  y a 
s a l v o .  C o r r e s p o n d e n c i a  t a l ,  n i  se l a  e s p e r a  n i  se  l a  d e s e a ;  
e s  u n  a m or  s o l i p s i s t a ,  s i n  c o m p r o m i s e  a l g u n o  c o n  l a  r e a i i d a d  
Humana d e l  s e r  a m a d o .  L n c e r r a d o  t r a s  l a  c o r a z a  de u n a  c o n v e n
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c i o n  que l o  p t o t e q è ,  i n c l u s o  c o n t r a  l a  s o s p e c h a  de que t o d o  
p u d i e r a  a c a s b  s e r  a l g o  mas que u n  j u e g o  l i t e r a r i o ,  d e s p l i e g a  
s i n  r i e s g o  s u s  s e n t i m i e n t o s  e r o t i c o s  e n  l a  e s t e r a  a s é p t i c a  
de l a  p o e s i a ;
L o s  h e c h o s  de l a  v i d a  p r a c t i c a  n o s  h a b l a n  a c e r c a  de l a s  
r a d i c a l e s  a c t i t u d e ë  o i n c l i n a c i o n c s  o u e  l a s  o b r a s  de l a  i m £  
g i n a c i o n  c r e a d o r a ,  t r a n s F o r m a n d o  y u t i l i z a n d o  a su  m a n e r a  
l o s  m a t e r i a l e s  de l a  e x p e r i e n c i a ,  p u e d e n  a c a s o  s u m i n i  s t r a r -  
n o s .  Cbmo e j e m p l o  p u e d e  t o m a r s e :
T r o p e c é  y no c a f :  n o  p i e n s e n
q ue  de p r i v a n z a s  r e a l e s ,
s i n o  de l o s  p i e s  mas m a l o s
q u e  h a n  v i s t o  n u e s t r a s  e d a d e s .  ( 2 2 5 )
S i  e l  o b j e t o  d è l  a m or  p l a t o n l c o  e r a  s u b l i m e  y s o l o  p o r  e l  
s u e h o  p o d i a  t o c a r s e ,  e l  o b j e t o  de l a  r e l a c i o n  s e x u a l  se s i ­
t u a  p o r  e l  c o n t r a r i o  e n  u n  n i u e l  d e s p r e c i a b l e  ; l a  m u j e r  a p ^  
r e c e  c o m o :  " u n a  f i e r a " ,  " u n  e l e f a n t e " ,  " u n a  b a l l e n a "  y l a
r e l a c i o n  q u e d a  r e d u c i d a  a l  m e r o  t r a t o  de 1 " H o s p i t a l  de A m o r " .  
En u n a  y o t r a  d i r e c c i o n ,  U u e v e d o  se s u s t r a e  e l  r i e s g o  que l a  
m u j e r  r e a l  p u e d e  r e p r é s e n t e r  p a r a  é l .
Y ^ e n  q u é  c o n s i s t i r a  e se r i e s g o ?  Me p a r e c e  que su n o t a b l e  
a v e r s i o n  a l  m a t r i m o n i o  p u e d e  d a r n o s  e n  c i f r a  l a  r e  s p u e  s t a .
S i  en  l a  v i d a  p r a c t i c a  se r e s i s t i o  t a n t o  a c a s a r s e ,  y s i  t a n  
t o  a b o m i n a  d e l  c a s a m i e n t o  en  s u s  e s c r i t o s ,  e s ,  e x p l i c i t a  y 
r e i t e r a d a m e n t e , p o r  d e s c o n f i a n z a  h a c i a  l a  m u j e r .  " No l a  q u i e  
r o  Fea n i  h e r m o s a "  - d i c e  p o r  g r a c e j o  en  u n a  c a r t a  r e c h a z a n -  
do l a  s u g e s t i o n  de c o n t r a e r  m a t r i m o n i o - . . .  " F e a  no  e s  c o m p £  
n i a ,  s i n o  s u s t o ;  h e r m o s a  no  e s  r e g a l o ,  s i n o  c u i d a d o . . . "  C h i ^  
t o s a m e n t e ,  se n i e g a  a l a  i d e a .  No e s  q u e ,  e n  v i s t a  de l a  que 
c o n s i d é r a  e x p e r i e n c i a  c o r r i e n t e ,  r é t r o c é d a ;  no se t r a t a  de 
un s i m p l e  c a l c u l e  de c o n v e n i e n c i a s  en  e 1 o r d e n a m i e n t o  de l a  
v i d a  p r o p i a ,  s i n o  de l a  a n t i c i p a c i o n  a n q u s t i a d a  de u n a  p o s ^
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b i l i d a d  - p r o b a b i i i d a d , p i e n s a  e l -  a l a  q ue  p e r  n a d a  d e l  m u ^  
d o  q u i s i e r a  v e r s e  e x p u e s t o :  l a  de que  su m u j e r  e n g a n e .  P a r a  
U u e v e d o ,  c a s a d o  y c o r n u d o  v i e n e n  a p a r a r  e n  l o  m i s m o :  s o n  
t e r m i n e s  s i n o n i m o s .  S i e n d o  e n g a n o s a  su  n a t u r a l e z a , i n d e f e c -  
t i b l e m e n t e  l a  m u j e r  h a  de p o n e r l e  c u e r n o s  a l  m a r i d o ;  e s  d e -  
c i r ,  p r e f e r i r a  a o t r o ,
L o  c u r i o s o  e s  q u e ,  no  o b s t a n t e  su g r a n  r e p u g n a n c i a  de m i l  
m a n e r a s  d e c l a r a d a ,  U u e v e d o  t e r m i n é  c a s a n d o s e ,  y p o r  c i e r t o  
e n  l a s  c o n d i c i o n e s  F o r z a d a s  y a b s u r d e s  de que  s u b i o g r a F f a  
i n f o r m a ,  c u a n d o  c o n t a b a  y a  c i n c u e n t a  y t a n t o s  a n o s ,  c o n  u n a  
v i u d a  de su  e d a d ,  m a d r é  de h i j o s  c r e c i d o s .  & P o r  q u é  l o  h l z o ?  
i S e r f a  e a t a  i n c o n q r u e n c i a  de su c o n d u c t s  p r u e b a  o i n i c i o  de 
q ue  a q u e l l a s  b r o m a s  c o n t r a  e l  m a t r i m o n i o  e r a n  més que n a d a  
u n  m o t i v e  de d i v e r s i o n  l i t e r a r i a ?
P a r e c e  b i e n  c o m p r o b a d o  q ue  s i  D.  F r a n c i s c o  a c e p t o  a l  F i n  
l a  c o y u n d a  t e m i d a ,  de l a  q u e ,  p o r  l o  d e m a s ,  se h u b o  de z a F a r  
i n m e d i a t a m e n t e , l o  h i z o  c e d i e n d o  a l a  p r e s i o n  de su p r o t e c ­
t o r ,  e l  d u q u e  de M e d i n a c e l i ;  y e s t o  v e n d r f a  a a n a d i r  u n  r a ^  
g o  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v o  e n  su s e m b l a n z a :  e l  de un  r e s p e t o  
d e s m e s u r a d o  h a c i a  l a s  j e r a r q u i a s  d e l  m u n do  s o c i a l ,  p u e s  no 
d o b i o  de se r  p o c a ,  en  e f e c t o ,  l a  a u t o r i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  
d o b l e g a r  s u  r e  s i  s t e n c i  a e n  p u n t o  t a n  d e l  p e r s o n a l  a r b i t r i o  
c omo  e s  é s t e  de t o m a r  e s t a d o ,  y e l l o  e n  c o n t r a  de l a  p o s t u -  
r a  o u e ,  c o n  é n f a s i s  v i r u l e n t e ,  h a b i a  m a n t e n i d o  a l o  l a r g o  
d e  l a  v i d a  e n t e r a .  D e s p u é s  de h a b e r l o  p e n s a d o  d e s p a c i o ,  d e b £  
r e m o s  r e c o n o c e r  que l a  c o n t r a d i c i o n  e s  s o l o  a p a r e n t e ,  y  se 
d i s u e l v e  e n  l o s  r e c é n d i t o s  a b i s m o s  de su p e r s o n a l i d a d ,  t a l  
c o m o ,  r a p i d a m e n t e  y m e d i o  a t i e n t a s ,  v e n i m o s  p r o c u r a n d o  so ri 
d e a r l o s  a g u f .  S i  h e mo s  r e f e r i d o  su d e v a s t a d o r a  p r o c a c i d a d  
s a t i r i c a  a u n  f o n d e  de a n q u s t i a d a  t i m i d e z ,  t e n d r e m o s  que r e  
F e r i r  a e s e  m i s m o  F o n d o  t a m b i é n  a l  a c a t a m i e n t o  de l a  a u t o r ^  
d a d  c o n s t i t u f d a ,  y p o r  c i e r t o ,  n o  un  a c a t a m i e n t o  s e r e n o ,  r a
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z o n a b l e  e i n d i F e r e n t e , como e l  de q u i e n  a c e p t a  s e n c i l l a m e n t e  
l o s  d i c t a d o s  de l a  r e a l i d a d ,  s i n o  m as  b i e n  u n a  a d h e s i o n  c e l £  
s a ,  c a s i  c o m p u l s i v a ,  a p a s i o n a d a  y a n q u s t i a d a .
3 . a T r e n t e  a l a  c o n c i e n c i a  d e l  c u l p a - p e c a d o  
En e l  d i s c u r s o  a t o d o s  l o s  d i a b l o s  d i c e  a l  l e c t o r  q ue  l ie 
y e r e  u n a  r e c o m e n d a c i o n  c o n  r e s o n a n c i a  de d o b l e  F o n d o :  " L o  
q u e  h a n  de h a c e r  ( l o s  l e c t o r e s )  e s  no  t o m a r l o  n i n q u n o  p o r  s i  
( e s t e  l i b r o )  s i n o  u n o s  p o r  o t r o s ;  y c o n  e s t o  e l l o s  q u e d a r a n  
p o r  q u i e n  s o n ,  y m i  l i b r o  s e r a  b i e n - q u i s t o  de l o s  p r o p i o s  
q u e  a b r a s a  y p e r s i q u e :  y p o r q u e  no  me a n t u v i e  a l q u n o ,  t o m o  
p o r  m i  l o  q u e  me t o c a ,  q ue  n o  e s  p o c o  n l  b u e n o "  ( 2 2 6 )
Ua d i r i g i d o  a l o s  b e l l a c o s  y p i c a r o s ,  b e r g a n t e s ,  t a c a n o s ,  
e m b u s t e r o s ,  p e r v e r s e s  y a b o m i n a b l e s . . .
P a r e c e  c o mo  s i ,  a n t e s  oue n a d i e  l e  e c h e  n a d a  e n  c a r a ,  y a  
se l o  h a  e c h a d o  a n t e s  é l .  ^ M c a s o  l o  n e c e s i t a b a  como d e s v i o ,  
y d e F e n s a  c o n v e n i e n t e ,  p a r a  p o d e r  l a n z a r  i m p u n e m e n t e  a l o s  
c u a t r o  v i e n t o s  l a  o p c i o n  q ue  t i e n e  de l a  g e n t e ? . L o  c i e r t o  e s  
q u e  a s i  e n F r e n . t a  a l o s  h o m b r e s  d e s n u d o s  a n t e  s u v i s t a  y s u s  
p e r F i l e s  r e c a b a n  e l  d e r e c h o  de r e c o n o c e r  l o  q u e  s o n  e n  su  i n  
t e r i o r i d a d :  " T o d o  oue he e s c r i t o  e n  e s t e  l i b r o  h a b l a  c o n  v u e £
t r a s  v i d a s ,  m u e r t e s ,  c o s t u m b r e s ,  m e m o r i e s :  n o  h a y  que  rempiu 
j a r  h a c i a  l o s  b u e n o s "  ( 2 2 7 )
P o d r i a  d i s t i n g u i r s e  b i e n  u n  d o b l e  n i u e l  de c o n c i e n c i a :
-  C o n F e s a r s e  v i c i o s o ,  q ue  p u e d e  s e r  u n  c i n i s m o  e x t e r i £  
r i z a n t e ,  s a r c a s t i c a  s a t i  s F a c c i o n  de  su d e b i l i d a d ,  q ue  m u e s -  
t r a  como u n a  c i e r t a  p r e t e n c i o s i d a d  e n  l a  que  e m b a r c a  a m u c h o s .
-  A r r e p e n t i m i e n t o , q ue  e s  r e c o n o c i m i e n t o ,  r e c o n v e r s i o n ,  
p r o F u n d o  y s i n c e r e  n i v e l  p e r s o n a l ,
E l  p l a c e r  m o r b o s o  de l o  v i c i o s o  q u e  h a y  e n  L u e v e d o , que 
l o  c o n F i e s a  y m a n i  F i e s t a ,  e s  u n a  e s p e c i e  de c o r r u p c i o n , F i s i o  
l o q i c a ,  d é p r a v a n t e  como n e c e s a r i a ( i n d i s p e n s a b l e ) , que  e s t a
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s l e m p r e ,  b a s t a  c o n  p o n e r  l a  c o n d i c i o n  de h o m b r e .  De a h f  s u  
p e r p é t u a  r e p u i s a  a c i e r t o s  v i c i e s  v i n c u l a d o s  a c i e r t o s  horn 
b r e s ,  l a  r e p u l s a  a l a  m u j e r ,  p o r  s e r  h e c h a  p a r a  s o p o r t a r  o 
e x c i t a r  l a  s e x u a l i d a d  d e l  h o m b r e .
Es u n a  e s p e c i e  de s a t i  s F a c c i o n  c u r i o s a  de s a b e r ,  a h o n d a r  
y c o n f i r m a r  p e r i o d f s t i c a m e n t e  q ue  u n a  v e z  m i s  se h a  c u m p l i -  
d o  de q ue  t a l » . .  t e n i a  q ue  s e r  a s i . . .  y a l o  s u p o n i a  y o .
A s i  e s t a  m a n e r a  de  c o n t e m p l e r  a l  h o m b r e  e n  e l  " v i c i e "  e s  
" s a n o "  p o r q u e  n o  e s  u n a  d e g e n e r a c i o n  o u n a  a b o l i c i o n  de l o s  
v a l o r e s  a x i o l i g i c o s .  P o r  e l  c o n t r a r i o  e l  v i c i o  a s i  e n t e n d i -  
d o  c o n s t l t u y e  a l  h o m b r e  e n  s u h o m b r i a  y m a n e r a  de e s t a r  - e n -  
c u i d a d o ;  no  r e c o n o c e r  l o  e s  F a i t e  de a u t e n t i c i d a d .  C i e r t a m e r i  
t e  e l  v i c i e  l e  d e j a  e n  e l  c u i d a d o  y n o  l e  s a c a  de é l .  La  v ^  
d a  en e l  m u n do  t a l  c omo  Q u e v e d o  l o  h a  v i s t o ,  s i g u i e n d o  s u s  
p r a c t i c e s ,  t i e n e  q ue  d i s c u r r i r  a s i  y n o  s a c a n d o l e  de e l l a s  
l e  d e j a  a h i  h u n d i d o ,  p o r  e s o l e  p u e d e  r e c r i m i n a r  c o n  s i n c e -  
r i d a d  y a u t e n t i c i d a d ,  p o r q u e  c i v i c a m e n t e  l a  s o c i e d a d  l o  j u £  
t l F i c a  y s e n t i F i c a :  s i e m p r e  se h a  h e c h o  a s i . . .  t o d o s  h a c e n  
a s i . . .  p o r  q u é  v a s  a s e r  m e n o s .  E s t o  e s  l o  q ue  l e  h a r a  l e -  
v a n t a r  a Q u e v e d o .
P e r o  m i e n t r a s  t a n t o  Q u e v e d o  se s i e n t e  a s i :  " h i j o  de s u s  
o b r a s . . .  h o m b r e  de  b i e n  n a c i d o  p a r a  m a l ,  m o z o  d a d o  a l  m un ­
d o ,  p r e s t a d o  a l  d i a b l o  y e n c o m e n d a d o  a l a  c a r n e , . . .  a n c h o  
de  F r e n t e  y de c o n c i e n c i a " , . . ( 2 2 8  )
Y Q u e v e d o  p i e n s a  a s i  e n  g e n e r a l  d e l  " h o m b r e "  n o r m a l  y 
c o r r i e n t e ,  q u e  " t o d o s "  s o n  c omo é l  y q u i z a ,  q u e  m u c h o s  l e  
v e n  a s i :
" No se me e c h a b a n  de v e r  l o s  F o n d o s  de b e l l a q u e r i a s  
y l a s  e n t r e t e l a s  de l o s  e n b u s t e s ;  a q u e l l a  c a r a  m as  r a i d a  
q u e  l a  p o l i l l a ;  a q u e l l o s  g r e g U e s c o s  mas r o t o s  q u e  l a  c o n ­
c i e n c i a ,  y a q u e l  h a b l a r  p a l a b r a s  m i s  l i v i a n a s  q u e  m i s  c a s -  
c o s " ,  ( 2 2 9 )
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En su " q u i n t a  e s e n c i a "  o su q u i n t a  d e m o n i a ,  c o mo  d i c e  e n  
e 1 d e l a n t a l  d e l  l i b r o ;  d i s c u r s o  de t o d o s  l o s  d i a b l o s .
P e r o  e l  " v i c i o "  s e  p u e d e  c o n v e r t i r  en  c u l p a - p e c a d o .  Cuar i  
d o  e l  h o m b r e  ëe d a  c u e n t a  de que  t i e n e  u n o  de e s t e s  v i c i e s  
y que  s o n  v i c i e s  y a c e p t a  p e r m a n e c e r  c o n  e l l o s ,  c omo c o n  pr j o 
v e c h o ,  s i n  s a l i r  de e l l o s ,  a d q u i e r e - c u l p a , y e l  v i c i o  se c o n  
v i e r t e  e n  p e c e d o .  E l  a p o d e r a r s e  de s u  m a n e r a  de e s t a r ,  de su 
f o r m a  de e n c o h t r a r s e , l e  l l e v a  a u n a  n u e v a  d i m e n s i o n  de " c u ^  
d a d o " ;
E l  c u i d a d o  como i n e s t a b i l i d a d  i n t e r i o r  de l a  v i d a  a n t e  l a  
v i d a  m i s m a .  És  un a b a n d o n o  f u e r a  de s i  m i s m o  y u n a  l u c h a  y 
q u e b r a n t o  i n t e t i o r  e n t r e  c u e r p o  q ue  a s p i r a  a s e r  a i m a  y e l  
h o m b r e  a r e a l i z a r s e  p e r f e c t o .
E l  p e c a d o  como d e s v i a c i o n , a p a r t a m i e n t o  y un  s e n t i r s e  1 an 
z a d o  a u n a  e x i  s t e n c i a  f a l s a  y F a l s i f i c a d o r a  de l a  v i d a  h u m a -  
n a .  Q u e v e d o  l a  s i m b o l i z a  c o n  e l  i n f i e r n o .
V i v e  y p a l p i t a  y se c o n s u m e  a c o n g o j a d o  p o r  e l  e m p e c a t a -  
m i e n t o .  S u e n a  que v i v e  a s i  y se s i e n t a  a s i .  No e s  un a c t o  1 ^  
m i t a d o  y r e c o r t a d o ,  e s  un  modo de v i v i r ,  como u n a  p r o f e s i o n ,  
modo de se r  y e n c o n t r a r  s e , como a l q o  q ue  l e  a b s o r b e  t o t a l m e r i  
t e  su e s e n c i a  a n t r o p o l o g i c a  y l e  p r i v a  de r e a l i  z a r s e  p o r  corn 
p l e t o  de o t r a  f o r m a ,
Q u e v e d o  r e c h a z a  l a  s i t u a c i o n  de c u l p a ;  i p o r  o u é  l o  r e c h a -  
z a ? * ^ e s  p o r  i n c o m p a t i b i l i d a d  c o n  l a  f e ? » & p o r  l l e g a r  a l a  s o -  
l u c i o n  d e l  a r r e p e n t i m i e n t o ? .
C i e r t a m e n t e  p u e d e  h a b e r  un  f o n d o  F u n d a m e n t a l  de n o  a c e p ~  
t a c i o n  p o r  c o n t r a d i c t o r i e d a d e s ,  p e r o  t a l  v e z ,  l a  s i t u a c i o n  
n u e v a  c o n  t i n t e  e s t o i c o  q u e  a p a r e c e  e n  e l  t a l a n t e  q u e v e d i a -  
no  e s  l a  d e l  " h a s t i o " .  E l  h o m b r e  se s i e n t e  a s i  v a c i o ,  p e r d i -  
d o ,  s i n  e s t a b i 1 i d a d , . . .  p o r  q u e r e r  h a l l a r s e  a s i  m i s m o ,  p o r  
b u s c a r  l a  e x i s t e n c i a  p e r d i d a ,  a d o p t a  u n  n u e v o  mod o de v i d a  
y d e j a  de p e c a r .
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"He s l d o  m a i d  p o r  m u c h o s  c a m i n o s  y h a b i e n d o  d e j a d o  de  
s e r  m a l o ,  n d  s o y  b u e n o ,  p o r q u e  he  d e j a d o  e l  m a l  de c a n s a d o  
y n o  de " a r r e p ë n t l d o " .  ( 2 3 0 )
i P i e n s a  Q u e v e d o  d u e  n o  e s  s u f i c i e n t e  e s t e  modo de a l e j a £  
se  de l a  c u l p a  p a r a  h a l l a r s e  v e r d a d e r a m e n t e ?
Su a c t i t u d  se m a n t i e n e  e r g u i d a ,  e n  l u c h a ,  t r a t a n d o  de e n  
c o n t r e r  u n  n u è v o  m o d o .
Se s i e n t e  p e c a d o r .
A p o s t r o f a  a l o s  q ue  n o  se d a n  c u e n t a  l o  q ue  s o n .
E l  " e r g o  r e m i t o  l a  s o l u c i o n  a L u c i f e r " ,  q ue  é l  d a r a  c u e r i  
t a  de s i ,  p ü é s  e n  c o s a  t a n  m e n u d a  se a t o l l a n  r e v e r e n d a s  h o -  
p a l a n d a s " .  ( 2 3 1 )
i N o  Q u i e f e  m o a t r ë r  Q u e v e d o ,  cémo l o  e s e n c i a l m e n t e  h u ma no  
se ha  d e s v i a d d  p u e s  se  h a n  c o n t r a h e c h o  l a s  v i d a s  de l o s  hom 
b r e s ,  q u e  së h a n  c o r i v e r t i d o  e n  p u r o  i n f i e r n o ? .
" L a  j u v e h t u d  m oz a  c a s o  c o n  e l  p e c a d o "  ( 2 3 2 )  h a b l a  de 
l o s  h i j o s  q ue  t u v i e t o n  d e l  m a t r i m o n i o ;
" N o  s a b l a .  No p e n s a b a .  No m i r a b a  y s u s  c a r a c t e r l s t i -  
c a s " . . .
P e r o  Q u e v ë d o  a r i a l l z a  l a  c o n c i e n c i a  de c u l p a  c omo  un  é s c o  
l l s t i c o ;
" Q u i e n  p e c a  e s  l a  v o l u n t a d ,  e s  l a  p o t e n c i a  e s p i r i t u a l  
d e l  a i m a " .  ( 2 3 3 )
" C o n f i e  sa  c o n  l o s  t e o l o g o s  y f i l o s o f o s  que l a  v o l u n t a d
a p e t e c e  l a  m a l o  d e b a j o  de  r a z ô n  de b i e n .
La  v o l u n t a d  e s  l a  q ue  c o n s i e n t e  y q u i e r e ;  no  e s  s u f l c i e n
t e  l a  r e p r e s e n t a c i o n  de  l a  i r a ,  n i  e l  c o n o c i m i e n t o  de  l a  l u
j u r l a » . . .  ( 2 3 4 )
L a s  c a t a g o r i a s  de 1 p e c a d o ,  p a r a  Q u e v e d o ,  s o n ;  La  e s e n -  
c i a l  h i p o c r e s i a  y t e a t r a l i d a d ;  " p a r a  s e r  p e c a d o  p r i m e r o  e s  
h l p d c r i t a  y e s  h i p o c r i t a  l u e g o  q ue  e s  p e c a d o " .  ( 2 3 5 )
" L a  h i p o c r e s i a  c o m i e n z a  c o n  e l  m u n d o  y c o n  é l  a c a b a r a .
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t o d o s  l o s  p e c a d o s  s u e l e n  t e n e r  h i p o c r e s i a  a n t e  l o s  h o m b r e s  
y de e l l a  n a c e n  y ée a l i m e n t a n , e s t o  se d e m u e s t r a  en  q ue  e l  
m a l  se v i s t e  de b i e n  e n  l o  a p a r e n t e ,  p a r a  a t r a e r  l a  v o l u n ­
t a d "  ( 2 3 6 ) .  E s t a  e s  l a  m i s  c l a r a  y c o n f i r m a d a  h i p o c r e s i a .
La e n e r v a c i o n  y d e g e n e r a c i o n  de l a  e s e n c i a  h u ma n a  que h a  
de p r o d u c i r  u n  h a s t i o ,  u n  a s q u e a m i e n t o , u n a  r e p u g n a n c i a ;  an 
t e r i o r m e n t e  a l u d l d a .
" C u a n t o  e n g a n o  de c i n a m o  a r i u d a d o  
t i è n e  e l  g o l f o ,  i n q u i r i e n d o  su  e l e m e n t o  
a l  p a s t o  d e l i c i o s o  d e l  p e c a d o " ,  ( 2 3 7 )
E l  m a y o r  p e c a d o  e s  e l  s u i c i d i o .
Es  como ur t a c o n c l u s i o n  de su c o n c e p t o  de p e c a d o ,  de s u s  
c a t e g o r i e s  de de s v i a c i o n  de l a  e s e n c i a  y e x i s t e n c i a  h u m a n a .  
E l  s u i c i d i o  t r u n c a  l a  p r o p i a  d e c i s i o n  de e x i s t e n c i a  i n d i v i ­
d u a l  h u m a n a ;  m a y o r  d e s v i r t u a c i o n  y a  no c a b e .
No t u v i e r a  m a y o r  r e p e r c u s i o n  n i  c o n s i d e r a c i o n  mas p r o l o n  
g a d a ,  s i  n o  h ü b i é ë e m o s  a f i r m a d o  su s e n e q u i s m o  y n e o e s t o i c i £  
mo p r o f e s i o n a l <  E l  p r o b l e m a  e r a  g r a v e ,  c u a n d o  l o s  e s t o i c o s  
a n t i g u o s  l o  a b e p t a r o n ,  S é n e c a  da  c l a r a m e n t e  su a p i n i o n  ( 2 3 0 )  
M o n t a i g n e , l a s  s i g u e  y l o  j u s t i f i c a  ( 2 3 9 ) ,  c u a n d o  e 1 d o l o r  
e s  g r a n d e  ( 2 4 0 ) .
La  i n c o m p a t i b i l i d a d  d e l  s u i c i d i o  l a  t i e n e  Q u e v e d o  c o n  e l  
s e r  de h o m b r e .  E l  que e s  c a p a z  de s u i c i d a r s e  e s  q ue  ha  p e r -  
d i d o  l a  c o n c i e n c i a  de s u s e r  de h o m b r e ,  de s u e x i s t e n c i a .
S o l o  l o  a d m i t e  en e l  c a s o  a b s u r d o :  S u i c i d a r s e  p o r  m i e d o
a l a  m u e r t e :
" M a t a r s e  p o r  no  m o r i r  e s  s e r  i g u a l m e n t e  n e c i o  y c o b a r -  
d e . Es l a  a c c i o n  mas i n f â m e  de e n t e n d i m i e n t o . " . . . ( 2 4 1 )
A l e r t a  c o n t r a  l o  q ue  c o n s t l t u y e  l a  p r o f u n d a  de s e r  p e r ­
s o n a  y a f i r m a r s e  como t a l  en  e i  m u n d o ,  s u i n d i v i d u a l  e x i s ­
t e n c i a ,  su  p e r s o n a l  m a n e r a  de e n c o n t r a r s e  e n  e l  I m b i t o  v i ­
t a l  y f u n d a m e n t a l  de s u  se r  p e r s o n a .
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3 . b , T r e n t e  a l a  p o l f t i c a  
P e r  l a  n e b b s i d a d  de l i m i t a r n o s ,  e s  n e c e s a r i o  c o n c r e t a r
e n  d o s  de s u s  o b r a s  y e n  d o s  c a s o s  p u n t a l e s .
De p o l f t i c a  de D i o s  y g o b i e r n o  de C r i s t o  c u l l  e s  e l  c o m -  
p o r t a m i e n t o  r e s p o n s a b l e  d e l  r e y ,  y de  l a  V i d a  de M a r c o  B r u -  
t o ,  s l t u a c i o h  a r r i s c a d a  s o b r e  e l  h o m i c i d i o  d e l  t i r a n o .
Q u e v e d o  p r o p o n e  e l  e j e m p l o  de C r i s t o  e n  u n a  e x t e n s i l n  y 
l i m i t e s ,  a v è c e s  m e t a f o r i c o s ,  a v e c e s  d i r e c t e s  y c o n t u n d e n -  
t e s .  C u e n t a  c omo C r i s t o  s i n t i o  q ue  a l g u i e n  l e  t o c a b a  l a  v e a  
t i d u r a  y  d e d u c e  l a  l e c c i o n :
E l  b u e n  R e y ,  S e n o r ,  h a  de  c u i d a r  n o  s o l o  de su r e i n o  y 
de su f a m i l i a ,  mas  de  s u v e s t i d o  y de s u s o m b r a ,  y n o  h a  de 
c o n t e n t e r  se c o n  t e n e r  e s t e  c u i d a d o :  h a  de h a c e r  que l o s  q u e
l e  s i r v e n  y  e s t i n  a s u l a d o  y s u s  e n e m i g o s  v e a n  q ue  l e  t i e ­
n e  ( . . . )  E l  o c l o  y l a  i n c l i n a c i o n  n o  h a  de  d a r  p a r t e  a o t r o  
e n  s u s  c u i d a d o s  ( . . . )  Q u i e n  d i v i e r t e  a l  Re y l e  d e p o n e ,  n o  
l e  s i r v e .
P e r o  v e a m o s  o t r o  e j e m p l o  de a p i i c a c i o n  mas i n m e d i a t a ,
E s t o  e s t a  l l e n o  de i n t e n c i o n :  n i  F e l i p e  I I I  n i  s u h i j o  
d e s e m p e n a r o n  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  s u g o b i e r n o  y a m b o s  e n -  
t r e g a r o n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  a s u s  p r i v a d o s ,  c u y a  i n t e r p o s i -  
c i o n  r o d e o  a l  r e y  c o n  u n a  m u r a l l a  i n v i s i b l e .  Q u e v e d o  i n s i s ­
t e  c o n s t a n t e m e n t e  e n  e l  d e b e r  de 1 r e y  de h a c e r s e  a c c e s i b l e . 
A l  c o m e n t a r  e l  t e x t o  " D e j a d  que  l o s  n i n o s  se a c e r q u e n  a m i " ,  
e s c r i b e  :
E l  r e y  e s  p e r s o n a  p û b l i c a ,  su C o r o n a  s o n  l a s  n e c e s i d a d e s  
de su r e i n o ,  e l  r e i n a r  n o  e s  e n t r e t e n i m i e n t o  s i n o  t a r e a ;  
m a l  Rey e l  q u e  g o z a  s u s  e s t a d o s ,  y b u e n o  e l  q u e  l o s  s i r v e ,  
Rey  que se e s c o n d e  a l a s  q u e j a s ,  y  q u e  t i e n e  p o r t e r a s  p a r a  
l o s  a g r a v i a d o s  y n o  p a r a  q u i e n  l o s  a g r a v i a ,  e se r e t i r a s e  
de su o f i c i o  y o b l i g a c i o n ,  y c r e e  q ue  l o s  o j o s  de D i o s  no 
e n t r a n  e n  su r e t i r a m i e n t o ,  y e s t é  de p a r  a l a  p e r d i c i o n  y
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a l  c a s t i g o  d e l  S e n o r ;  de q u i e n  no  q u i e r e  a p r e n d e r  a s e r  R e y .
La a p l i c a c l o n  m e t e f ô r i c a  q ue  h a c e  ( J uev edo de l a s  E s c r i t u -  
r a s  e s  i n g e n i o s a  a v e c e s .  De l o s  m i l a g r o s  de C r i s t o  a l  s a n a r  
a l o s  e n f e r m o ë  d i c e :
U e r d a d  e s  que no  p o d é i s ,  S e n o r ,  o b r a r  a q u e l l o s  m i l a g r o s ;  
m a s  t a m b i é n  l o  e s  que  p o d é i s  i m i t e r  s u s  e f e c t o s .  O b l i g a d o  
e s t a i s  a l a  i m i t a c l o n  de C r i s t o .
S i  o s  d e s c u b r l s  d o n d e  o s  v e a  e l  q u e  no  d e j a n  q ue  p u e d a  
v e r o s ,  i n o  l e  d a i s  v i s t a ?  S i  d a i s  e n t r a d a  a l  que  n e c e s i t a n -  
d o  de e l l a  se  l a  n e g a b a n ,  ^ n o  l e  d a i s  p i e s  y p a s o s ? .
P u d i e r a  p e n s a r s e  en  q u e ,  P o l f t i c a  de D i o s ,  e s  un t r a t a d o  
t e o r i c o  u t o p i c o  y u n a  como p e r d i d a  de t i e m p o  de ( J u e v e d o .  S i n  
e m b a r g o  se d é s c u b r e  b a j o  l a  e n e r g f a  d e l  e s t i l o  de su a u t o r  
u n a  como i n v e n c i b l e  de s e s p e r a c i o n  a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de 
c a m b i o ,  p e r o  u n  d e s e o  a r d i e n t e ,  d e c i d i d o  y f i r m e  de p r o p o ­
ne r  u n a  f o r m a  de c o m p o r t a m i e n t o  q u e  e x p r e s a  e l  a m b i t o  y f o j r  
mas  de r e s p u e s t a  a d e c u a d a s  a l  m o m e n t o  y su  n e c e s i d a d .
P u e d e  s e r  c|ue l a  e l e c c i o n  de un  m o d e l o  i m p o s i b l e  de a l -  
c a n z a r  s u g i r i e s e  de n u e v o  l a  b u r l a ,  e l  s a r c a s m e  y s i n  e m b a £  
g o  no  se p u e d e  e n c o n t r a r  f a c i l m e n t e  t r a t a d o  p o l i t i c o  s e m e -  
j a n t e .  Ha h u i d o  p o r  c o m p l e t o  de c o m p o n e n d a s ,  de a c e r c a m i e n -  
t o s  f o r z a d o s  de p r i n c i p i o s  a n e c e s i d a d e s  y de s i  t u a c i o n e  s a 
p r i n c i p i o s .
L a s  a c t i t u d e s ,  c a u s a s  y e f e c t o s  é t i c o s  e s t a n  p r o p u e s t o s  
c omo  c o n s e c u e n c i a s  de l a  e l e c c i o n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e a l  
q ue  a s i  l o  r e q u i e r e .
M a r c o  B r u t o , a s e s i n o  d e l  d i c t a d n r  D u l i o  C é s a r  e n  n o m b r e  
de l a  l i b e r t a d  r e p u b l i c a n a  de Roma.
i S e  p u e d e  a s e s i n a r  e n  n o m b r e  de l a  l i b e r t a d ?
i  Se p u e d e  ‘a s e s i n a r  en  n o m b r e  de a l q o ?
i C u a l e s  c o n  l a s  a l t a s  i n v o c a c i o n e s  en  s u y o  n o m b r e  se p u £  
d a  a s e s i n a r ?
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En l a  a p r b b a c l ô n  q u e  o t o r g a  e l  D r .  de A.  C a l d e r d n ,  c a n d -  
n i g o  m a g i s t r a l  de T o l e d o ,  se l e e :
" H e l a  v i s t b  y no h a l l o  c o s a  que d e s d i g a  de l a  r e l i g i d n  
y  c o s t u m b r e s  d r i s t i a n a s .  Lo oue  h a l l o  e s  e n  p o c a s  h o j a s  mu­
c h o s  v o l u m e n è s  de l a  m as  a l t a  p o l f t i c a .  A q u f  e n s e n a  a l o s  
p r i n c i p e s  e l  g o b i e r n o ,  a l o s  v a s a l l o s  l a  o b e d i e n c l a  y a t o ­
d o s  e l  c e l o  d e l  b i e n  p u b l i c o . . .  l a  c u e s t i d n  p o l f t i c a  de  J u ­
l i o  c é s a r  e s  o t r o  t e s t i g o  de v e r d a d " . ( 2 4 2 )
La  i n t e n c i d n  é t l c a  v a  c o l o c a d a  d e s p u é s  de l a s  d e c l a r a c i o  
n é s  p o l f t i c à s  de l o s  a u t o r e s  c l a s i c o s  q ue  r e c o g e  a l  c o m i e n -  
z o  d e l  l i b r o ;
" P a r a  q u e  se v e a  i n v e n c i d n  n u e v a  de 1 a c i e r t o  y d e l  d e -  
s o r d e n  e n  q u e  l a  m u e r t e  y l a s  p u n a l a d a s  F u e r o n  e l e c t o r e s  d e l  
i m p e r i o . . .  I b s  p r e m i o s  y l o s  c a s t i g o s  q ue  l a  l i v i e n d a d  d e l  
p u e b l o  d i d  à Lin b u e n  t i r a n o  y a un  m a l  l e a l .  *'No p r e t e n d e  
q u e  en  e l  c e r c o  e s c a r m i e  n t e n  l o s  c i u d a d a n o s  f i e l e s  y m e n o s  
q u e  en  e l  o t r o  se a l i e n t a n  l o s  p r i n c i p e s  v i o l e n t o s . . . " ( 2 4 3 )  
E l  a s e s i n a t ù  i n d i v i d u a l ,  c o l e c t i v o  ( g e n o c i d i o )  c u a n d o  se 
q u i e r e  j u s t i f l c a r  b o n  a p e l a c i o n e s  a l a  j u s t i c i a ,  a l  p u e b l o ,  
a l a  l i b e r t a d ;  â l a  H i s t o r i a ,  a l a  P a t r i a ,  a l  m i s m o  D i o s . . .  
i n o  b u s c a n  e n c u b r i r  a l g o  no  v e r d a d e r a m e n t e  é t i c o ? .
Q u e v e d o  t r a e  e l  p r o p d s i t o  e l  j u i c i o  de Q r u t o  de l a  h i s ­
t o r i a :
C o r n e l i o  T é d i t o ,  e n  e l  l i b r o  4 de l o s  a n a l e s ,  3 4 ,  h a b l a  
de l o s  v a r o n e â  q ue  a l a b d  T i t o  L u v i o :
"A e s t e  m i è m o  C a s i o ,  a e s t e  B r u t o ,  n u n c a  l o s  l l a m a  l a -  
d r o n e s  y p a r r i c i d a s ,  v o c a b l o s  que a h o r a  l o s  a p l i c a n :  m u c h a s  
v e c e s  l o s  l l a m a  v a r o n e s  i n s i g n e s " .
P e r o  e l  j u i c i o  de Q u e v e d o  se v a a p l i c a n d o  m e s u r a d a  l e n t a  
y a n a l f t i c a m e n t e  c o n  e l  m é t o d o  de u n a  é t i c a  c o m p l é t a  e n  l o s  
é m b i t o s  y f o r m a s  de r e s p o n s a b i l i d a d :  " S e a  f r u t o  u t i l  a l a s  
r e p u b l i c a s , . . , e l  s a b e r  r e c e l e r  se d e l  t i r a n o  q u e  t i e n e  a l g o
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m a l o  e n  q ue  se p i e r d a .
E l  t i r a n o  y e l  l i b e r t a d o r  c o n o z c a n  q u e  n i  u n o  l o g r a  su 
i n t e n t o  n i  e l  o t r o  p i e r d e  su m a l d a d  c u a n d o  e l  p u e b l o ,  en  
c u y a  m e m o r i a  n o  t i e n e  v i d a  e l  p a s a d o  v e n d e  a l  i n t e r é s  p r o ­
p i o  l a  l i b e r t a d ,  p o b r e  p o r  l a  s u j e c c i o n ,  m i s  b i e n  s o c o r r i ­
d a " .  ( 2 4 4 )
S o b r e  B r u t o  ( h i j o  de C é s a r )  y su  a c c i o n  y r e s p o n s a b i l i ­
d a d  p i e n s a  en  l a  a m b i c i o n ,  mas i m p a c i e n t e  q ue  l a  v e n g a n z a ;
" E l  h i j o  ama a l  p a d r e  e n  t a n t o  o u e  no s a b e  q u e  m u r i e n -  
d o  a q u é l  h e r e d a  l a  h a c i e n d a ,  p o r q u e  en s a b i é n d o l o ,  o l v i d a  
e l  s e r  q u e  l e  di<5 p o r  l a  h e r e n c i a  q ue  n o  l e  d a " ,  ( 2 4 5 )
S o b r e  l o s  a c t o s  y l a s  a c t i t u d e s ,  l a  p e r s u a s i l n  y l a  o p ­
c i o n ,  m o c i ô n  y d e c i s i o n ;
C a s i o  r a z o n a  y j u z g a ;
! Oh B r u t o !  i P u é  c i  u d a d a n o  h a b r a  e n  Roma que c o n s i e n t a  
q u e  m u e r a s  de e s a s u e r t e  p o r  l a  l i b e r t a d ?  & P o r  v e n t u r a ,
B r u t o ,  t e  i g n o t a s  a t i  m i s m o ?
Q u e v e d o  c o n c l U y e ;  No ha  t i r a n o  oue  n o  a c a b e n ,  s i  se j u n -  
t a n  u n o  q u e  ë b o r r e c e  l a  t i r a n i a  p o r  su  n a t u r a l e z a ,  y o t r o  
o u e  l a  a b o r r e c e  p o r  l a  r a z o n .  ( 2 4 6 )
L a s  p a l a b r a s  d e c i  s i  v a s  de m o c i o n  i n t e r n a  y de c o o p e r a c i o n ;
&Qué e s p e r a m o s  p o r  n u e s t r o  t e m o r ;  c u a n d o  l a  R e p u b l i c a  n o s  
e s p e r a  p o r  su r e m e d i o ?  ( 2 4 7 )
J u i c i o  f i n a l  é t i c o ;  c i r c u n s t a n c i a d o  a c r e d i  t o l e  s l a  d e t e j r  
m i n a c i o n ,  p e r s u a d i o l e s  e l  s é q u i t o ,  e s c o g i o l e s  e l  l u g a r ,  d i £  
p u s o l e s  l a  t r a i c i o n ,  l l e g o l e s  l a  h o r a ,  e n t r e g o l e s  a C é s a r ,  
d e s n u d i  s u s  p u n a l e s ,  d e r r a m o  l a  s a n g r e  y l a  v i d a  d e l  p r i n ­
c i p e  y c a l l o l e s  l a  t u r b a c i o n  q ue  l e s  g u a r d a b a  p o r  h a b e r l a  
de r r a m a d o . N i n g u n o  ve l a  c a r a  de su p e c a d o ,  q u e  n o  se t u r -  
b e .  ( 2 4 0 ) .
P a r e c e  c omo  s i  r e  s o n a r  an l o s  a r g u m e n t o s  y p l a n t e a m i e n t o s  
d e su a m i g o  y m a e s t r o ,  P .  M a r i a n a ,  d e f e n s o r  d e l  t i r a n i c i d i o
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( 2 4 9 ) ,  p e r o  t l u e v e d d  Como u n a  de e s a s  e r g u i d a s  e f i g l e s  que  
l o s  I m a g i n e r ' b s  m e d i e v a l e s  e s c u l p f a n  y q u e ,  d e s d e  l a s  a l t u -  
r a s  de u n a  e t e r n a  g l o r i a ,  m i r a n  c o n  g e s t o  m e z c l a d o  de p i e -  
d a d  y  de z u m b i ,  de s a r c a s m o  y  de p e n a ,  e l  t r a f a g o  l a m e n t a ­
b l e  de n u e s t r d  h u m a n a  v i d a ,  de l a  c u a l  e l l a s  a l t a m e n t e  h a n  
c o n s e g u i d o  r e d i m i r s e .  E s t a  a s i .  F i r m e  y d u r f s i m o ,  a g u a n t a n -  
do  i m p e r t é r r i t o ,  e n  u n a  i n d e f e c t i b l e  r e s i s t e n c i a ,  t o d a s  l a s  
a c o m e t i d a s  d e l  c a s o  a d v e r s e  y de l a  s u e r t e  i m p i a - f r e n t e  a l  
m i e d o ,  f r e n t e  a l a  t o r p e z a ,  f r e n t e  a l a  e s t u p i d e z ,  f r e n t e  
a l a  s o m b r a  dè  l a  m u e r t e  y f r e n t e  a l  f u e g o  s i n i e s t r o  d e l  i n  
f i e r n o .  H e r o i c o  y b u r l o n ,  i n t e l i g e n t e  y I s p e r o ,  d e s d e n o s o  y 
c a b a l l e r o ;  s o b r e  t d d o  c r i s t i a n o .
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2 . 2 . 3 .  H AC IA  UN NUEVO AROUETIPO
Es i n d i s p e n s a b l e ,  t a l  v e z ,  p r e q u n t a r s e  a n t e s  de s e q u i r  
a d e l a n t e ,  p o r  l a s  c a u s a s  de e s t a  a c t i t u d  t o m a d a  p o r  Q u e v e d o , 
L l a m é s e l a  p e s i m i s t a ,  b u r l e s c a ,  c a r i c a t u r a l ,  e x a g e r a d a  o r e a  
1 i s t a - s i n c e t a ; como o u i e r a  que  se l a  c o n s i d é r é ,  h a b r é  que 
b u s c a r l e  su  s m o t i v e s .  P u e d e  s e r  de t o d o  t i p o ;  c i r c o n s t a n c i é  
l e s ,  p e r s o n à l a s  o rtiâs p r o f o n d e s .  L o s  q u e  p a r e c e n  mas i n t e r £  
s a n t é s  de c o n s i d e r a r  s o n  l o s  a m b i e n t a l e s  y l o s  b e b i d o s  en  
u n a  e s p i r i t u a l i d a d  b a r r o c a  que  c u l t u r a l m e n t e  a s i m i l é  Q u e v e -  
d o  p o r  t o d o s  l o s  p o r o s .
Uno de l o s  m o t i v o s  y ,  t a l  v e z ,  e l  mas r a d i c a l  p a r a  c a t e -  
g o r i z a r  a l  h o m b r e  en  s u s e r ,  e s  s a b e r  que  Don F r a n c i s c o  de 
Q u e v e d o  s u f r i o  y v i v i d  e s t a  c r i s i s  d e l  m o d e l o  y l a  p e r d i d a  
de 1 a r q u e t i p o .
L a  l i n e a  pué  r e p r e s e n t s  e l  p e n s a m i e n t o  h i s t d r i c o  d e l  hom 
b r e ,  y ,  a u n  sü a c c i o n  h i  s t d r i c a , t e n d r f a  que d i b u j a r s e  s i -  
n o i d a l ,  c o n  s u s  a l t o s  y s u s  b a j o s .  Ha y u n a  e s p e c i e  de d i f i -  
c u l t a d  i n s u p e r a b l e  e n  m a n t e n e r  l a s  c u m b r e s  y u n a  i m p o s i b i l ^ ,  
d a d  e n  c a m i n a r  p o r  l a  c i m a  de l a s  g e n i a l i d a d e s .  L a s  é p o c a s  
de 1 e l e v a r s é  h u m a n o  a l a s  c i m a s ,  t i e n e n  u n a s  c a r a c t e r x s t i -  
c a s  m a r c a d a s  c o n  r e s p e c t o  a l a s  d e c a d e n c i a s .  Se a d m i t e  i n ­
c l u s o  l a  p o s i b i i  i d a d  de que u n a  se a l o  u n o  y o t r a  l o  o t r o ,  
c o n  t a l  de q ue  se n o s  p e r m i t a  c o n s i d e r a r  l o s  d i v e r s o s  r e n a -  
c i m i e n t o s ,  c omo  é p o c a s  de e l e v a c i d n  o s u p e r v a l o r a c i d n ,  en 
q u e  e l  h o m b r e  sfe h a  s e n t i d o  p o t e n c i a d o  a l  m a x i m o  y como t e i i  
t a d o  de " r o b a r  e l  f u e g o  a l o s  d i o s e s " ,  i n v a d i d o  de l a  " h y -  
b r i s t é s " ,  o u e  l l a m a b a n  l o s  g r i e g o s ,  p a r  l a  que q u e r i a n  s u -  
p e r a r  su p r o p i a  l i m i t a c i o n  c o n g e n i t a  y p a s a r s e  a l o  d i v i n o -  
h u m a n o .
P a r e c e  q ue  se c o n s t l t u y e  u n a  é p o c a  m o d e l  i c a  d e l  h o m b r e  
p r o t o t i p o  y m e d i d a  de l a s  c o s a s ;  c a n o n  e s t a b l e c i d o  p o r  e l
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p a r v e n i r  y de se a n d o  a l c a n z a r  l a  i n m o r  t a l  i d a d  o l a  p e r t n a n e n c i a . 
P a r  c o n t r a s t e  l o s  t i e m p o s  e n  q ue  l a  h i s t o r i a  se i n s c r i b e  e n  
l a  c u r v a  b a j a ,  h a y  u n a  de v a l u a c i o n , u n a  d i s m i n u c i o n  y r e b a j ^  
m i e n t o .
E n t r e  l a s  d o s  s i t u a c i o n e s ,  i n d i v i d u a l m e n t e  h a y  d i f e r e n t e s  
l i n a j e s ;  d i f f e r é n t e s  g é n e r o s  que  h a n  c r e c i d o  y d e s a r r o l l a d o  
su p o s i c i o n  C r i t i c a  e n  l a  h i s t o r i a .
U u e v e d o  d i r a ,  e n  l a  " F o r t u n a  c o n  s e s o  y l a  h o r a  de t o d o s "  
q u e ;  l o s  d i f e r e n t e s  l i n a j e s  v i e n e n  de 1 h a c e r  y d e l  d e c i r .  S i  
se p r e t e n d i e r a  c a r a c t e r i z a r  e x a c t a m e n t e  e l  p r o c é d e r  de u n a  y 
o t r a  é p o c a  a I d s  r e n a c i m i e n t o s ,  l e s  c o r r e s p o n d e r f a  e l  d e c i r ,  
y a l a s  d e c a d e n c i a s  e l  h a c e r .
S i  r e n a c e  e n  I t à l i a  o en  E s p a n a  e 1 C o r t e s a n o  o e l  P r i n c i p e ,  
f a l t a r a n  v i r t ü d e s  y c u a l i d a d e s  p a r a  a p r o p i a r l a s  a l  n u e v o  h é r o e  
h a b r a  n u e v o s  i n t e n t e s  de r o b o  de l a  i n m o r t a l i d a d  d i v i n s  y de 
su f u e g o  s a g r a d o .
L o s  m o d e l o S  h u m a h o s ,  g r i e g o s  o r e n e c e n t i s t a s , e n  t o d a s  l a s  
é p o c a s  de s u p f e r a c i o n  l o s  h u b o .  En l a  e x a i t a c i o n ,  e l  ^ n s u e f ï o .
F r e n t e  a e l l a s ,  l a s  c r i s i s  d e l  m o d e l o  y l a  d e s a p a r i c i o n  d e l  
a r q u e t i p o  e s  é v i d e n t e  e n  l a s  d é c a d e n t e s .  Q u e v e d o  a s u t n i é  e s t a  
e t a p a  c o n s c i e n t e  y f i r m e  e n  s u d e c i s i o n .  No e s  que no h a y a  i n  
d i v i d u o s  m o d é l i c o s ;  se h a  p e r d i d o  l a  s o b r e v a l o r a c i o n ,  e l  v a ­
l o r  de l o  u n i v e r s a l ,  e l  p o d e r  a r q u e t i p i c o .  H a b r é ,  a l o  mas u n  
J o b  y un  S é n e c a ,  p o b r e s  y r e s i g n a d o s ,  que  no  t r i u n f a n  c o n  l a s  
a r m a s  s i n o  c o d  l a  p a c i e n c i a  y e l  v e n c i m i e n t o  p r o p i o .
Es t a n  c i e r t a  l a  c o n c e p c i é n  de l a  n u e v a  m i l i c i a  y g u e r r a  
q u e  d a  e l  t r i u n f o  q u e ,  f r e n t e  a l a  o s a d f a ,  e l  a r r o j o  y l a  e l e  
g a n c i a  m i l i t a r  se p r o p o n d r a  ; l a  c a u t e l a ,  l a  p r e c a u c i o n  a s c é -  
t i c a ,  l a  v i g i l a n c i a  a l  i n t e r i o r  e n e m i g o .  P o r  l o s  e n e m i g o s  de 
f u e r a  e s t a n  l o s  e n e m i g o s  de d e n t r o .  L a  f a m a  y l a  h o n r a  m o v i e  
r o n  e j é r c i t o s ,  d e r r o c a r o n  m o n t a n a s ,  e n t r e g a r o n  v i d a s ,  c a u s a -  
r o n  h a z a n a s .  La  e n v i d i a  y l o s  v i c i o s  t a m b i é n  p u e d e n  m o v e r  a l
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h o m b r e  y a l  m u n d o ,  p e r o  c u a n d o  l a  " F a m a  no v a l e  n a d a "  ( Sueno 
de 1 i n f i e r n o ) ,  c u a n d o  no  e s  n a d a  l a  f a m a  n i  m ue v e  a n a d a ,  h a y  
p a r a  p e n s a r  q ue  h e mo s  c a m b i a d o  de m o t i v a c i o n  é t i c a  i n t e r i o r  
e n  e l  h o m b r e j
L a  m o t i v a c i o n  é t i c a  de l o s  r e n a c i m i e n t o s  se a s i e n t a  s o b r e  
u n a  g e n e r o s a  à m p l i t u d .  Se d i l a t a  e n  u n a  a d m i r a b l e  d i m e n s i o n  
h u m a n o  s o c i a l »  A d q u i e r e  v a l o r e s  de o p t i m i s m o  y p o s i t i v a  c o n -  
f o r m a c i o n .  A c t i t u d e s  de a t a q u e  y de a c t i v i d a d - c o m b a t i v i d a d .
L a  é t i c a  q u e  c o r r e s p o n d e  a l a  é p o c a  d e c a d e n t s  e s p a n o l a  d e l  
1 6 0 0 ,  q ue  b e b i o  y a s i m i l o  Oue v e d o , e s  p o r  e l  c o n t r a r i o  u n a  
é t i c a  de r e s t r i c c i é n . p r o h i b i t i v a ,  c o n s t r e n i m i e n t o  y r é s e r v a .  
S i  se l o g r a b a ,  a l  m e n o s ,  l a  c o n s e r v a c i o n , t e n f a m o s  g r a n  cami^ 
n o r e c o r r i d o .
C e r v a n t e s  y e l  Q u i j o t e  c a b a l g a n  e n t r e  l o s  l i m i t e s  de l a s  
d o s  é t i c a s ;  de  e s p l e n d o r  y de r e s e r v e  a m e n a z a d o r a .  E l  C a b a ­
l l e r o  q ue  s a l e  a d e s f a c e r  e n t u e r t o s  e s  e s c a n d a i o  y l e c c i o n  de 
o s a d o s  y a d v e n e d i z o s ,  de c u e r d o s  y o s a d o s  r e m e d i a d o r e s  de 
f o r t u n e s .
P e r o  h a y  u n a  r e a i i d a d  mas p r o x i m a ,  que  a b o r d a r é  O u e v e d o  
c o n  t a n t a  o s a d f a ,  y ë s  c o n f i  r m a c i o n  p l e n a  de l a  é t i c a  a m b i e n  
t a l ,  de l a  q u ë  e s  h i j o  n u e s t r o  o b s e r v a d o r  y a n t r o p o l o g o .
D e l  t i e m p o  de F e l i p e  I I I  s o n  a c u s a c i o n e s  como e s t a s :  L o s  
s o l d a d o s  e s p a n o l e s  e s t a n  d é b i l e s  y a f e m i n a d o s ,  l o s  b a l l e s  y 
l o s  s a r a o s  l e s  d e b i l i t a n ;  no t i e n e n  v a r o n i l  a n i m o  p a r a  l u -  
c h a r .  C r f t i c a  a c u s a t o r i a  f r e c u e n t e ,  q ue  h a c e  p e n s a r  e n  l a  
r e a i i d a d  de u n  C a m b i o  de s i g n o  en  l a  é t i c a .
E l  m o d e l o  en  c r i s i s  y a r q u e t i p o  p e r d i d o .
O r t e g a  y G a s s e t  h a  p o d i d o  e x c l a m a r  e n  e s t a  m i s m a  o r i e n t a -  
c i o n  p e s i m i s t a :  " L é a s e  c o n  u n  p o c o  de b u e n  s e n t i d o  n u e s t r o
p a r n a s o  d e l  s i g l o  X V I I ,  e i n t é n t e s e  r e c o n s t r u i r ,  p a r t i e n d o  
de é l ,  e l  t i p o  de a i m a  q ue  l o  h a  f r a g u a d o .  E l  q ue  h a g a  e s t a  
e x p e r i e n c i a ,  a c a b a r a  e c h a n d o s e  l a s  m a n o s  a l a  c a b e z a ,  s o b r e -
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c o g i d o  de e s p a n t o " .
T o d o  u n  a n a l i s i s  s i n t e t i z a d o  de n u e s t r o  a s u n t o  y d e l  t e m a  
d e l  h o m b r e  q u e  n o s  p r e o c u p a .  f l  m o d e l o  que  se t a m b a l e a  y  e l  
a r q u e t i p o  de s a p  a r e c i d o ; e l  a l m a  q ue  l o  f r a g u a  t i e n e  una  c a r a £  
t e r i s t i c a  y u n a  p e r s p e c t i v e  a n t r o p o l o g i c a ,  f r e n t e  a c u y a  é t _ i  
c a  t i e n e  gue  t o m a r  u n a s  p o s i c i o n e s ,  q u e  n o s  i n t e r s s a n .
La  f u n c i o n  que d e s e m p e n a  e l  m o d e l o  f i l o s é f l e a m e n t e  f r e n t e  
a l  h o m b r e ,  e s  un r e ë o r t e  q u e  no  se p u e d e  d e s p e r d i c i a r , s o p e  
n a  de  m a r r o t a r  u n o  de l o s  b u e n o s  r e c u r s o s  h u m a n o s .
B i e n  e s  c i e r t o  que a c t d a  s o l o  n e g a t i  v a m e n t e , e n  su  a u s e n -
c l a ,  p e r o  e s  ê n  e s t a  d i m e n s i o n  l a  que  se d e j a  s e n t i r  e f i c a z -  
m e n t e  e n  d e f l h i t i v â .
L a  m o t i v a c i o n  d i n é m i c a  d e l  o b r a r  h u m a n o  c a m b i a r a  de s i g n o  
y ,  l a  p r o y e c c i o n  de d i r e c c i o n  no e s t e r a  e n  l o  a l t o  y s u b l i m e ,
s i  n o  a c a s o  e h  l o  é l è m e n t a l  y r u d o ,  e n  l o  s e n c i l l o  y p r i m i t ^
v o .  E l  m o d e l o  se ha  t a m b a l e a d o  h a s t a  e l  e s c a n d a l o  d e l  d e r r um
b a m i e n t o  t o t a l  y l a  p r o p o s i c i o n  de l o s  o r f g e n e s ,  c omo l o  a o £
r a d o ,  m o d é l i c o ,  p e r d i d o .
En e s t e  s e n t i d d  e s  a l e c c i o n a d o r  e l  n u m é r o  de s o n e t o s  c o n  
q u e  U u e v e d o  f u s t i g ë  e l  e s c a n d a l o  d e l  d i n e r o  y a n o r a  l a  s e n -  
c i l l e z  é t i c a  p r i m i g e n i a  de u n  i m p e r i o ,  q ue  m a r c o  e s p l e n d o r  a 
l a  h i s t o r i a .
En e l  p r e c i o ,  e l  f a v o r ;  y l a  v e n t u r a ,  
v e n a l ;  e l  o r o ,  p a l i d o  t i r a n o ,
e l  e r a r i o  s a c r i l e g o  y p r o f a n e ;
c o n  t o g a s  l a  c o d i c i a  y l a  l o c u r a ,
e n  d e l l t o s  p a t i b u l o  l a  a l t u r a ;  
mas  s u f i c i e n t e  e l  mas  s o b e r b i o  y v a n o ,  
e n  o p r e s i o n  e l  s u f r i m i e n t o  h u m a n o ,  
e n  d e s p r e c i o  l a  s c i e n c i a  y l a  c o r d u r a .
P r o m e s a s  s o n  ! Oh R o m a ] ,  d o l o r o s a s
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d e l  p r e c i p i c i o  y r u i n a  q u e  p r e v i e n e s  
a t u  i m p e r i o  y f u e r z a s  p o d e r o s a s .
E l  l a u r e l  q ue  t e  a b r a z a  l a s  d o s  s i e n e s  
l l a m a  a l  r a y o  q u e  é v i t a ,  y p e l i q r o s a s  
y c o r o n a d ë s  p o r  i g u a l  l a s  t i e n e s .  ( 2 5 0 )
L o s  l a u r e l ë s ,  l a  e s t a t u a  y l o s  a p i a u s o s ,  que  n o  v a l e n  d i -
n e r o ,  s o n  m e j d r  p r e m i o  q ue  e l  c o m p r a d o  c o n  o r o  y p l a t a .
U u e v e d o  10 a n o r a ;  a n o r a  e n  p a r a l e l o  u n a  e d a d  p a s a d a  y p r ^
m a r i a  p a r a  e l  r e i n o  de E s p a n a  e n  q u e :
Un g o d o  que  u n a  c u e v a  e n  l a  m o n t a n a  
g u a r d o ,  p u d o  c o b r a r  l a s  d o s  C a s t i l l a s ;
Y, s i n  e m b a r g o ,  p o r  c a u s a  de e s t a  d i  s o l u c i o n  i n t e r i o r :
Es mas f a c i l  ! Oh E s p a n a !  e n  m u c h o s  m o d o s ,  
q u e  l o  que  a t o d o s  l e s  q u i t a s t e  s o l a ,  
t e  pufedan a t i  s o l a  q u i t a r  t o d o s .
E s t a  d i s m i n u c i o n  de p o s i b i l i d a d  e x p a n s i v a  que  se e n c i e r r a  
e n  un  e s t r e c h o  c f r c u l o  ^ e s  un v a l o r  d i s m i n u i d o  y p r i v a d o ?
^ e s  un  m i s e r o  v a l o r  y un  o r g u l l o s o  b a s t a r s e  a s i  m i s m o ,  s i n  
d i m e n s i o n  a m p l i a d o r a ?
Es u n a  de l a s  1 i m i  t a c i  one  s mas s é r i a s  a u n a  é t i c a  s u f i c i e n  
t e  p a r a  d e s c u b r i r  a l  h o m b r e  e n  t o d a  s u a m p l i t u d .
A l  q u e r e r ,  Q u e v e d o ,  p r o  f  u n d i  z a r  e n  e l  i n t e r i o r  de l a  o b s e j r  
v a c i o n ,  p i e r d e  l a  d i m e n s i o n  s u p e r i o r .  P o r  u n a  e s p e c i e  de i n m ^  
n e n c i a  e n  l a  v i s i o n ,  no t  r a s c i e n d a  h a c i a  e l  i d e a l  y p e r m a n e c e  
p r i s i o n e r o  de su m i o p e  o b s e r v a c i o n .
S i  se p u e d e n  e n c o n t r a r  p e r F i l e s  h u m a n o s ,  se d a  un  p r o c e s o  
de i n d i v i d u a l i z a c i o n  y un  g i g a n t i s m e  h u m a n o  s i n  t r a s c e n d e n c i a , 
n a c i d o  e i n d i v i d u a l i z a d o  s i n  r a s g o s  e j e m p l a r e s  v a l i d e s ,  como 
u n i v e r s a l e s  m o d e l o s ,  s i n o  como f i g u r a s  de h o m b r e s  c o n c r e t o s .
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1 ,  H a c i a  l a  s u p e r a c i o n  de l a  c o n f u s i o n
Q u e v e d o  se r e f i e r e  a l  h o m b r e  c o n c r e t e  m o l i e n t e  y c o r r i e n t e  
d e  l a  C o r t e  y d e  l a  C e l l e ,  c o n  e l  que  é l  t r o p i e z a  p o r q u e  no 
t i e n e ,  no  p u e d e  t e n e r ,  a r q u e t i p o  su m o d e l o  a q u i e n  r e f e r i r s e  
i d e a l m e n t e  y p o r  o t r o s  m o t i v a c i o ne  s . P e r o  a d e m a s  de  v e r l o ,  
c omo  a n t e r i o r m e n t e  h e m o s  d i c h o ,  e n  su  i n t e r i o r  r e a i i d a d  c r u e l ,  
f r e n t e  a o t r a s  f o r m a s  de r e a i i d a d ,  U u e v e d o  l o  ve como u n  s e r  
e n  c o n f u s i o n .  ( 2 5 1 )
U u e v e d o  se s i n t i o  muy  c e r c a n o  a S é n e c a ,  a A g u s t i n ,  a J o b .  
P o r  e so no  e s  a v e  n t u r a d o  d e c i r  q ue  e s t a  a p r o x i m a c i o n  l e  de s £  
m e j a n z a  e n  e l  p e n s a m i e n t o ,  e n  e l  s e n t i m i e n t o  y e n  l a  a f i c l o n .  
Pue u n  s e n t i  r  se h e r m a n a d o s ,  e n  l a  e x i s t e n c i a l  m a n e r a  de c o n c £  
b i r  e l  h o m b r e .
P a r a  u n a  c o n c e p c i o n  a n t r o p o l o g i c a  de U u e v e d o  e s  i n d i s p e n s a  
b l e  r e l e e r  e l  " S u e h o  de l a  m u e r t e " .  E m p i e z a  c o n  L u c r e c i o ,  c o  
mo e x c u s a ,  p e r o  e s  J o b  q u i e n  d i r i g e  su p e n s a m i e n t o :
" h o m o  n a t u s  de m u l i e r e . . . m i l i t i a  e s t  v i t a  
h o m o n i s  s u p e r  t e r r a m .  P e r e a t  d i e s  i n  q u a  n a t u s  s u m " .
Y c o n t i n u a  c b m e n t a n d o  e s t e  u l t i m o  v e r s o ,  a r r e b a t a d o  como 
o t r o  J ob  e n  u n a  a n g u s t i o s a  e x i s t e n c i a :
P e r e z c a  e l  p r i m e r  d f  a 
e n  q u e  y o n a c f  e n  l a  t i e r r a  
y l a  n o c h e  e n  q u e  e l  v a r b n  
f u e  c o n c e b i d o ,  p e r e z c a .
E s p e r e  l a  l u z  h e r m o s a
y n u n c a  c l a r a  l u z  v e a
n i  e l  n a c i m i e n t o  r o s a d o
de l a  a u r o r a  e n v u e l t a  e n  p e r l a s
p o r q u e  no c e r r o  e l  v i e n t r e
q u e  a m i  me t r u j o ,  l a s  p u e r t a s .
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Y p o r q u e  mi  s e p u l t u r e  
no f u e  m i  c u n a  p r i m e r a .
E l  h o m b r e  c o s a  F l a c a  
de m i s e r i a s  l l e n o ,  
de b i e n  y de d e s c a n s o  a j e n o ,  
e s  c omo  s o m b r a  v a n a ;  
q u e r r a  e s  l a  v i d a  de 1 h o m b r e  
s u s  d i a s  y s u s  h o r a s  
c omo  l a s  d e l  j o r n a l e r o "  ( 2 5 2 )  
i U u é  c o s a  mas  e n f e r m a  que  e l  h o m b r e ?  p a r e c e  p r e q u n t a r s e  a l  
m a l d e c i r  su  s u e r t e  y a l  a p r o b a r  l o s  d i c h o s  de J o b .  P e r o  Uu e­
v e d o  va  mas l e j o s ;  e n  u n  a n a l i s i s  e x i s t e n c i a l  q ue  h i d a l g a m e n  
t e  c o n f i e s a  t o m a r  d e l  s e r m o n  XL V de S.  P e d r o  Cr  i  s ô l o q o : &Hay 
a l g o  mas e n f e r m o  q ue  e l  h o m b r e ?  De c u n a  a s e p u l c r o  e n  u n a  a £  
c e n s i o n a l  c a r r e r a  s u c e s i v a  d e l  t i e m p o ,  d e s c r i b e  l a  p o s i c i o n  
h u m a n a  g e n é r i c a  d e l  d e s e h q a h o  y l a  m i s e r i a  c o n f u s a :
" L e  e n g a n a  e l  s e n t i d o ,  l e  b u r l a  l a  i g n o r a n c i a ,  l e  c e r c a  
e l  j u i c i o ,  l e  o f e n d e  l a  p o m p a ,  e l  t i e m p o  l e  d e j a ,  l a  e d a d  mu 
d a ,  e n t o r p e c e  l a  i n f a n c i a ,  l a  j u v e n t u d  p r é c i p i t a ,  l a  v e j e z  
q u e b r a n t a .
i P u e d e  h a b e r  c o s a  mas e n f e r m a  o ue  e l  h o m b r e ? "
E l  h o m b r e  se e n c u e n t r a  en  c o n f u s i o n .  Su r e a i i d a d  e s  p o b r e  
y m i s e r a b l e  s i n  d o m i n a r  l o s  e l e m e n t u s  c o n s t i t u t i v o s  d e l  se r  
y d e l  o b r a r ;  t i e m p o ,  e s p a c i o ,  e d a d  y m e n o s  a u n  l o s  e l e m e n t o s  
q ue c o n s t i  t u y e n  s u s  i n s t r u m e n t e s , m e d i o s  y d e f e n s e s .  L o s  sert  
t i d o s  l e  e n q u n a n ,  l a  i g n o r a n c i a  l e  b u r l a  y s u s  f u e n t e s  de e n e £  
g f a  no  s o n  a p r o v e c h a d a s  n i  q o b e r n a d a s ;  l a  i n f a n c i a  l e  e n t o r ­
p e c e ,  l a  j u v e n t u d  no e s  l o z a n f a  s i n o  d e s b o q u e  y l a  v e j e z  no  
e s  e s p e r a n z a  s i n o  q u e b r a n t o .
Una p e r c e p c i o n  c l a r a ;  u n a  c o n c e p c i o n  p e s i m i s t a  e n  l a  q ue  
e l  d u a l i s m e  i n a n i q u e o  t i e n e  su o p c i o n ;  u n a  p r e p o n d e r a n c i a  de 1
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m a l  m a t e r i a l  s o b r e  e l  b i e n  de l a  r a z o n .
C o m p o s i c i o n  d u a l i s t a  h u m a n a ,  no c o n c o r d e ,  s i n o  e n f r e n t a d a  
a n i m a l i d a d  y r a c i o n a l i d a d  e n  l u c h a  y o p o s i c i o n  y e n  e l l a  v e n  
c e ,  de o r d i n a r i o ,  l a  p a r t e  mas p o d e r o s a  que  e s  l a  mas m a t e r i a l  
y c o n  r e s a b i o s  de m a l d a d .
Es u n a  c o n f u s i o n  y u n  d e s o r d e n  c omo l a  que v i o  q u e  g o b e r -  
n a b a  y d i r i g i a  e l  m un d o  p o r  d e n t r o ,  l a  o ue  g o b i e r n a  t a m b i é n  
a l  h o m b r e  e n  s u s e r  y e x i s t i r .
E l  h o m b r e  se e n c u e n t r a  e n  e s t o s  c u i d a d o s  y l e j o s  de s e r  l a  
c a u s a  de a c l a r a r  y e n c o n t r a r  su  v e r d a d e r o  s e r  y e x i s t i r ,  e s  
l a  m u l t i t u d  dë c u i d a d o s  q ue  e n t u r b  i  an  l a  e x i s t e n c i a  h u m a n a .
Q u e v e d o  p i e n s a  e n  u n  s u e n o  m a s ;  &co mo  e s  e l  h o m b r e ,  y e l  
h o m b r e  c o n c r e t b  p o r  d e n t r o ?  e n  e l  " D i s c u r s o  de t o d o s  l o s  d l £  
b l o s " ;  l o s  d i a b l o s  s o n  l o s  t a c a n o s ,  b e r g a n t e s ,  e m b u s t e r o s ,  
p e r v e r s e s  y a b o m i n a b l e s  c o n  q u i e n  h a b l o " . . .  y p o r  s i  h u b i e r a  
d u d a ,  Q u e v e d o  d e s f a c h a t a d a m e n t e  se l o  d e d i c a  a l o s  m i s m o s  q ue  
é l  ve : " t o d o  l o  e s c r i t o  e n  e s t e  d i s c u r s o  h a b l a  de vue  s t r a s  
v i d a s ,  m u e r t e s ,  c o s t u m b r e s  y m e m o r i e s :  no h a y  que r e i i p u j a r  
h a c i a  l o s  b u e n o s " .  ( 2 5 4 )
Q u e v e d o  n o  o c u l t a  s u  i n t e n c i o n  é t i c a ,  p e r o  l o  i n t e r e s a n t e  
e s ,  t a l  v e z ,  mas q u e  d e s c u b r i r  a o u e l l a ,  e s  l l e g a r  a su v a l o r  
f i l o s o f i c o  a n t r o p o l o q i c o  y ,  e n  e s t e  c a s o ,  c o n  u n a  a p r o x i m a ­
c i o n  p o s i b l e  a l  e x i s t e n c i a l  " c u i d a d o " .
La E t i c a  q u e  p r o p u q n a  n o  e s  l a  q ue  p r o v i e n s  de u n a  l e y ,  
a v i s o ,  a t e n c i o n  o d e t e r m i n a c i o n  m o r a l  p a r t i c u l a r  ; e s  l a  c o n £  
t i t u t i v a  h u m a n a  de l a  v i d a  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  c u i d a d o ,  l a s  
c o s t u m b r e s ,  l a s  m e m o r i a s  y r e ç u e r d o s  de l a  e x i s t e n c i a  ( 2 5 5 ) .
No e s  n i n g u n  i n t e n t o  de d e m o s t r a c i o n  e x i s t e n c i a l  f i l o s ô -  
f i c a ,  p e n s a r  e n  U u e v e d o ,  c.omo e l  h o m b r e  p r o c u r a  a c e r c a r s e  a l  
se r  i n t e r i o r  d e l  h o m b r e ,  c omo  l l e n o  de c u i d a d o s  y p e r p l e j o  
p o r  l a s  s i t u a c i o n e s  c o m p l e j a s  que  e n t u r b i a n  e l  r i o  de l a  e x i £  
t e n c i a . '
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" Y c o n  s e r  l a  c a s a  de s u y o  c o n f u s a ,  r e u u e l t a  y de se s pe  r £  
d a  y d o n d e :  " n u l l o  e s t  o r d o " ,  l o s  d e m o n i o s  n o  se c o n o c i a n  n i
se  p o d f a n  a v e r i q u a r  c o n s i g n  m i s m o s ;  l o s  c o n d e n a d o s  se d a b a n  
o t r a  v e z  a l o s  d i a b l o s ;  n o  h a b f a  c o s a  c o n  c o s a ,  t o d o  a r d i a  de 
c h i s m e s ,  l o s  u n o s  se m e t f a n  e n  l a s  p e n a s  de l o s  o t r o s " .  ( 2 5 6 )  
La e x i s t e n c i a ,  en  s i n t e s i s ,  e s  u n  a l b a r o t o  que v a c i a  l a  
m e n t e  y e l  v o c a b u l a r i o  de U u e v e d o ,  l o  q u e  c o n c i b e  c omo p o s i ­
b i l i d a d  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e l  h o m b r e  c o n c r e t e .
O e sd e  e l  e n g e n d r e r  a l  n a c e r :  c u i d a d o  y t r a b a j o  h u m a n o  s i n  
f i n  ! " S i  me h a n  de e n g e n d r e r  b a s t a r d o ,  h a y  p e c a d o  y c o n c i e r t o  
y p a g a  a l c a g U e t a " ,
S i  he  de s e r  de l é g i t i m a  m a t r i m o n i o ,  ha  de h a b e r  c a s a m e n t i s  
r o  y m e n t i r a s  y d o t e . . .  " a n d a r é  s i n  s a b e r  l o  que h a g o  a n t e s  
de v e r ,  l l e n o  de a n t o j o s ,  p a r a  n a c e r  t r a e r é  mas d o l o r e s  q u e  
e l  m a l  f r a n c é s ,  s a l d r é  r e v u e l t o  e n  l a  s a b a n a  de l a  p o s a d a ;  C£ 
mo q u i e n  da m a d r u q o n ;  l l o r a r é  p o r q u e  n a c f ;  v i v i r é  s i n  s a b e r  
q u é  e s  v i d a ;  e m p e z a r é  a m o r i r  s i n  s a b e r  o ue  e s  m u e r t e " . . .
Q u e v e d o  no h a  a c a b a d o ;  un h o m b r e  p r o x i m o  y c o n c r e t e ,  h e c h o  
r e t a z o  y c a r n e  s u y a ,  e s t a  n a c i e n d o  y v i v i e n d o ,  su c o n c e p t o  h i j  
mano e s t é  c o n f u s o  e n t r e  e s t a  b a r a h u n d a  de c u i d a d o s :
" E l  s u e h o ,  e l  c o m e r ,  e l  b e b e r  e l  n a c e r  de l o s  d i e n t e s  y 
e l  v e n i r  de l a s  v i r u e l a s  y s i  p a s o  e l  s a r a m p i o n " . » .
T o d a s  y c a d a  u n a  de l a s  e t a p a s  l l e n a  su l e t a n f a  e 1 c u i d a ­
d o  y l a  a t e n c i o n . La i n f a n c i a  no se l i b r a ;  l e j o s  de l o s  e n -  
c a n t o s ,  de l a s  g r a c i a s  y de l a s  d u l z u r a s  de l a  i n o c e n c i a ;  
v e a m o s  como l o  ve en s u e h o s ,  s i n t é t i c a  y r e a l m e n t e :
" Y  ya m a y o r  v o y  a l a  e s c u e l a ,  e n  i n v i e r n o ,  c o n  a l a m b i o u e  
p o r  n a r i z ,  t o r n a d o s  t o d o s  l o s  c e b o s  d e l  c u e r p o  p o r  s a b a h o n e s ,  
d o s  p o r  a r r a n c a d a s ,  u n o  a l a  q i n e t a  e n  e l  p i c o  de l a  n a r i z ,  
d o s  c o n v i d a d o s  a c o m e r  y c e n a r * e n  l o s  z a n c a j o s ,  l l a m a n d o  s e -  
h o r  a l  m a e s t r o " . . .  ( 2 5 7 )
F r e n t e  a u n a  c o n c e p c i o n  de l a  e n t u s i a s t a  j u v e n t u d ,  d i n a m i -
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c a  y h a s t a  d i u i n i z a d a  c o n  l a s  l u c h a s  y v i c t o r i a s  d e l  amor  
i d e a l  y v a l o r  i d e a l i z a n t e , Q u e v e d o  ve c o n  o j o s  o p a c o s  p e r o  
r e a l i s t a s ,  u r a n o s ,  l o  q u e  t a m b i é n  p a r c i a l m e n t e  e s  c i e r t o ,
Con e l  c u i d a d o  e n s o r d e c e d o r :
" C o n s i d e r a o s  m a n c e b o s ,  a c e c h a d o s  de l a  l u j u r i a  de l a s  
m u j e r e s  e n  t o d a s  p a r t e s  y s i t i a d o s  de su  a p e t i t o . , , "  ! Y,  
c o n  q u é  c u i d a d o  v i t a l  se  t o p a !  " ^ a h o r a  h a b f a  de v o l  v e r  yo 
a l l é  a c a l z a r  j u s t o  y a n d a r  m i r a n d o m e  a l a  s o m b r a ,  t r o t a n d o  
c o n  l o s  o j o s  l a s  a z o t e a s  y l o s  t e r r a d o s ,  s u s p i r a n d o  de n o ­
c h e  h e c h o  m a l  a g l i e r o ,  e n  c o m p e t e n c i a  de l a s  l e c h u z a s ,  a b r i -  
g a n d o  e s q u i n a s ,  a d o r a n d o  c a b e l l o s  y d a n d o  m i  p a t r i m o n i o  p o r  
l a  c u i t a  de u n  z a p a t o " .
i L l e g a  e l  h o m b r e  a s u m a d u r e z  de p e r f e c c i o n  o e s  un p e r ­
p é t u e  i n e x a c t e  e n  e l  t r a b a j o  de s u i r s e  h a c i e n d o ?  P a r a  Que­
v e d o ,  t o d a v f a  e n  e l  h o m b r e  h a y  que d e s t a c a r  u n a  v e r d a d  y e £  
c r i b i r l a  d e t e n i d a m e n t e ;
Î P u é s  q u é ,  ya h o m b r e ,  e s t é  c a r g a d o  de c u i d a d o s :
" A r r e p e n t i m i e n t o s  y d e s e n g a h o s , e m p e z a n d o  a s e n t i r  e l  
m o n t o n  de e n f e r m e d a d e s  que  l a  m o c e d a d  a c a u d a l é ,  h a c i e n d o  e l  
n o v i c i a d o  p a r a  v i e j o ,  m a n d a n d o  e n t r e s a c a r  c a n a s  a l  b a r b e -  
r o . . .  ( 2 5 8 )
L o s  c u i d a d o s  no se a c a b a n ,  a n t e s  a u m e n t a n  c u a n d o  e l  sepuJL 
c r o  se a c e r c a ;  un  como c o n f u s o  t r o p e l  l l e v a  a l  s e p u l c r o  p o r  
e l  c a m i n o  de l a  c o n f u s i o n .  Q u e v e d o  se a f i a n z a  e n  s u  v i s i é n .  
E s g r l m e  su a g u d e z a ,  m o j a  m e j o r  su  p l u m a  y p i n t a  r o j a  y n e g r a  
u n a  r e a i i d a d  t e r r i b l e  y p u n z a n t e :
! " P u é s  Qué s i  l a  v i d a  a d r e d e  p o r f i a  h a s t a  que  uno e n v e -  
j e z c a  y l e  l a b r a  de c a l a v e r a ,  c o n  c a l v a  de p i e  de c r u z ,  c é s -  
c a r a  de n u e z  p o r  p e l l e j o ,  j i b a  de r e q u i e m  p o r  m u l e t i l l a ,  q ue  
v a y a  l l a m a n d o  a l a s  s e p u l t u r a s ,  s u e n o  e n  p i e ;  e s p i a d o  de h e -  
r e d e r o s ,  r o n d a d o  de r e s p o n s e s ;  h e r e d a d  de m e d i c o s  o c u p a c i o n  
de b a r b e r o s ,  y a l e g r o n  de b o t i c a r i o s ,  l l a m é n d o m e  t f o  l o s  l a -
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b r a d o r e s  y a q ü e l o  l o s  m u c h a c h o s ! " .
L o s  c u i d a d o s  de l a  v i d a  l e  t i e n e n  a t u r d i d o .
! " L a  g e n t e c i l l a  que  h a y  e n  l a  v i d a  y c o s t u m b r e s " !
He a q u f  u n  c u a d r o  de c u i d a d o s  q u e v e d e s c o  que no t o l é r a  y 
l e  h a c e  a b o r r e c i b l e  l a  v i d a .
Le r e p u g a n  e s t a  é t i c a  de t o m a  y q u e d a  b i e n ,  y é l  l a  d e l a -  
t a  s i n  t a p u j o ë .  P e r o  l a  s e h a l a  como c u i d a d o s  o ue  t i e n e  e l  hom 
b r e  p o r  v i v i r  e n  l e y Ë s  y c o s t u m b r e s :
" P a r a  se r  r i c o  h a y  q ue  s e r  l a d r o n  s i  q u e r é i s  s e r  h o m b r e  
h a b é i s  de se r  ë d u l a d o r ,  m e n t i  r o s o  y e n t r e m e t i d o ,  s i  q u e r e i s  
m e d r a r ,  h a b é i â  de s u P r i r  y s e r  i n f â m e .  S i  o s  q u e r é i s  c a s a r  
c o r n u d o ,  p a r a  s e r  v a l i e n t e  h a b e f s  de s e r  t r a i d o r  y b o r r a c h o  
y b l a s f e m o .  P a r a  se r  b i e n q u i s i t o  h a b é i s  de s e r  m a l  h a b l a d o  o 
p r o d i g e .  S i  Sé c o n f i e s a  e s  h i p o c r i t a ;  s i  no  se c o n f i e s a  e s  
h e r e  j e .  S i  e è  a l e g r e  d i c e n  que  e s  b u f o n ;  s i  e s  t r i s t e  que  e s  
e n f a d o s o " .  ( 2 5 9 )
La c o n f u s i o n  e s  un  e s t a d o  a l  q ue  l l e g a  ( j u e u e d o  t r a s  e s t o s  
i n n u m e r a b l e s  c u i d a d o s ;  d e s p u é s  de v e r  a l  h o m b r e  y a l  m un do  p o r  
d e n t r o ,  e x c l è m a  como h a r t o  y mas que s a t i  s f e c h o :
" S e a  p O f  t o d a s  l a s  e x p e r i e n c i a s  m i  s u c e s o ,  p u é s  c u a n t o  
mas a p u r a d o  itie h a b f a  de t e n e r . . .  e l  c o n o c i m i e n t o  rie e s t a s  co  
s a s  me h a l l e  en  p o d e r  de l a  c o n f u s i o n ,  p o s e f d o  de l a  v a n i d a d  
de t a l  m a n e r a  que e n  l a  q r a n d e  p o b l a c i o n  d e l  m u n d o ,  p e r d i d o  
y a ,  c o r r f a  d o n d e  t r a s  l a  h e r m o s u r a ,  me l l e v a b a n  l o s  o j o s  y a 
d o n d e  t r a s  l a  c o n v e r s a c i o n , l o s  a m i g o s  de u n a  c a l l e  e n  o t r a ,  
h e c h o  f a b u l a  de t o d o s "  ( 2 6 0 )
Q u e v e d o  se s i e n t e  c a u t i v o  en  l a  c é r c é l  de s f  m i s m o ,  a p e -  
s a r  de su a l t i v e z ,  g r i t a ,  se d e s e s p e r a ,  se a b r a s a  su c o n c i e n  
c i a  de que  su e x i s t i r  no  e s  mas que  p r i s i o n  que r e c l a m a  u n a  
s a l i d a .  ^ La h u f d a ? , ^ L a  e v a s i o n ? ,  ^ L a  a c e p  t a c  i o n  e s t o i c a ? .
" C u a n t o s  p l a z o s  l a  m u e r t e  me v a  d a n d o ,  p r o i  i  j i d a d e s  s o n  
q ue  v a n  c r e c i e n r i o  p o r q u e  no  a c a b e  de m o r i r  p e n a n d o " .
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L a  v i d a  e s ;  p r l s l d n ,  s e p u l c r o ,  s o m b r a ,  s u e n o ,  f i c c i o n ,  s u £  
n o  c o n  r i b e t è s  de p e b a d i l l a  i n f e r n a l ,  c i e q a  n o c h e ,  m u e r t e  l e n  
t a # * ,
Q u e v e d o  c a e  e n  e l  p e s i m i s m o  d e s e s p e r a n t e  o ^ e s  mas b i e n  l a  
d e s i l u s i o n  dé q ü i e n  p a r  s u s e n s i b i l i d a d ,  su  c u l t u r a ,  su c a p £  
c i d a d  e t i c a  ( c l è r a  u i f e i o n  é t i c o - c o n c e p t u a l  de l o  que  t e n d r f a  
qu e s e r )  no t i e n e  p o s i b i l i d a d  de h a c e r s e  i l u s i o n e s ?  P o r  l a  
" i m p i e d a d ”  dé l a  n a t u r a l e z a  c o n  su c r i a t u r a  ( h o m b r e )  p o r  l a  
m a l i g n i d a d , ë g d i s m o ,  f a l s e d a d  c o n  que se e n c u e n t r a  e n  su  a p e £  
t u r a . . .
& C u a l  e s  SU r e c u r s ô ?  o ^ e s  i r r e m e d i a b l e ?  ^ E l  m a l  e s  l o  p r o  
p i o  y e l  b i e r l  e s  e l  a c c i d e n t e ? .
Q u i z a  se a v l b l e n t o  p a r a  m u c h a s  o p i n i o n e s  no  a d m i t i r  e l  pe 
s i m i s m o  de U ü e v e d o ,  p ë r o  v i s t o  e l  c o n j u n t o  de s u p e n s a m i e n t o  
s o b r e  e l  h o m b t é  e m p e z a m o s  a v e r  que su p e s i m i s m o  no  e s  s o b r e  
s u  s e r ,  s i n o  s o b r e  feu v i d a  ( s u  v i d a  de v i a t o r ) .
Memos h a b l a d o  dé l a  e s e n c i a l  f u g a c i d a d  de l a  i n c o n s i  s t e n -  
c i a ,  f r a g i l i ü a d  6 i n c e r t i d u m b r e  de l a  v i d a  d e l  h o m b r e ,  p e r o  
p o d r a n  e v a d i r s e  a l  c u i d a d o  y a l a  c o n f u s i o n  y s e r a n  c a p a c e s  
de a l c a n z a r  e n  e l  m un d o h a b i t a b l e  u n a  s u e r t e  de p l e n i t u d ( 2 6 1 ) .  
V/eamos c u a l e f e  s o n  l o s  c a m i n o s  de e s t a  e v a s i o n  p o r  l o  a l t o :
P o r  o b r a  y g r a c i é  d e l  r e c u e r d o ,  e l  s a b e r  q ue  l a  v i d a  h u y e ,  
g a n a  u n a  s u e r t è  de p e r e n n i d a d  y p i e r d e  c i e r t o  a m a r g o r  de c o n  
g o  j a :
'•Cae d e l  d i e l o  l a  n o c h e ,  y e l  c u i d a d o  
p r e s i a  e n ^ a n o s a  p a z  a l  s u e n o  f r f o .
P u e s  no  t e  b u s c o  y o  p o r  s e r  d e s c a n s o ,  
s i n o  p o r  s e r  r e c u e r d o  de l a  m u e r t e . "
P o r  e l  c o n t r a r i o  l a  m e m o r i a  a l  t e s  t i m o n i e r  c o n  e l  r e c u e r d o  
h a c e  de l o  f u g i t i v o  a l g o  p e r m e n e n t e  y a l i v i a  a i  h o m b r e  d e l  
c u i d a d o  como u n a  " b r e v e "  a n t i c i p a c i o n  de  p e r e n n i d a d :
" S i  de l a s  c o s a s  d i v e r s a s  l a  m e m o r i a
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se r f e c u e r d a ,  y l o  p r e S e n t e  y l o  p a s a d o  
j u n t o s  l a  a l i v i a n  y l a  d a n  c u i d a d o ,  
y e n  e l l a  s o n  c o n f i n e s  p e n a  y g l o r i a . "
La  m e m o r i a  de l o  que  f u e  " a s i a t e "  e l  h o m b r e  e n  su p r o p i a  
i n v a l i d e z  t i é n e  e s t e  r e c u r s o  " s u s  m e m o r i e s "  p a r a  a l i v i a r  su  
s i  t u a c i d n .
T a m b i é n  e l  p l a c e r ,  l a  e n t r e g a  a e s t f m u l o s  p l a c e n t e r o s  p e r o  
su f u g i t i v i d a d  e s  m a n i f i e s t a  s o l o  p e r m i t e  r o b a r ,  " a r r o b a r " ,  
t p e r o  c u é n t o  t i e m p o ? .  No p a s a  de o c u i  t a r n o s ,  de e s c o n d e r n o s  de 
n u e s t r a  e s e h c i a l  y o r d i n a r i a  f o r m a  de ë s t a r .
" E s c o n d i d o s  è s t a m o s  de l a  m u e r t e ,  t e j i d o s  en  d i v e r s e s  1 a -  
z o s . "
No p u e s  a b s o l u t a m e n t e  l i b e r a d o s ,  m e t i d o s  e n  un  r e f u g i o  o c £  
s i o n a l ,  n u b ë  q ue  n o s  o c u l t a  un  m o m e n t o  de n u e s t r o  c u i d a d o .  Es 
u n  i n t e n t o  de e v a s i o n ,  ^ q u i z a  a l g o  i n u t i l ?  ^ N o c r e f a  f j u e v e d o  
d e m a s i a d o  e n  e s t a  v f a ? .
L a  r e n u n d i a  a s c é t i c a  como s a l i d a  y s u p e r a c i o n  de 1 c u i d a d o ,  
I f n e a  de l a  v i s i o n  e s t o i c a .  R e n u n c i a r  a t o d o  p a r a  r e t i r a r s e  
a l  f o n d o ,  à l a  p r o f u n d i d a d  d e l  a i m a .  R e d u c i é n d o s e  a l o  e s e n ­
c i a l ,  m i r a n d o  mas a l  " e n s "  h u ma n o  q ue  a l a  v i d a  de 1 h o m b r e .  
L i b r a n d o s e  de l a  m a l i c i a ,  r e n u n c i a n d o  a l a  a m b i c i d n  y t o d o s  
s u s  e g o f s m o é :  b e s a r m a r a s  l a  mano a l o s  p l a c e r a s ,  l a  m a l i c i a  a 
l a  e n v i d i a ,  a l a  v i d a  e l  c u i d a d o .
U u i z a  l a  m i s m a  p a l a b r a  l o  i n d i c a  y l a  s u a v i d a d  l o  c o r r o b o  
r a  ; q u i z a  no d s s u f  i c i e n t e  h u i d a ,  e v a s i o n  y l i b e r t a d  p e r o  a l  
m e n o s  s i  d e s a r m a n ,  i m p i d e n  l a  t e n s i o n ,  d e s c a r g a n  d e l  c u i d a d o .  
No n o s  v u l n e r a  t a n  f â c i l m e n t e ,  n i  n o s  h i e r e ,  n i  n o s  m a t a .
E l  m i s m o  a m o r  h u ma n o de que h a c e n  a l u s i d n  t a n t o s  p o e t a s  
d e l  q ue  I J ue v ed o  m i s m o  n o s  d i r a :
D e s p u é s  que  t e  c o n o c i  
T o d a s  l a s  c o s a s  me s o b r a n :  
e l  s o l  p a r a  t e n e r  d i a .
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a b r i l  p a r a  t e n e r  r o s a s .  
â,Toda l a  V i d a  p u e d e  s e r  t r a n s f i g u r a d a  p o r  e s t e  s o l ? , e l  a m a r  
q u e  t a l  h a c ë  no p u e d e  l i b r a r  de l a  m u e r t e ,  n i  d e l  t i e m p o  q ue  
a j a  l a s  F l o r e s  y o b s o u r e c e  e l  s o l .
6,Cdmo l o g r b r  l a  e v a s i o n  f i n a l ,  c o m p l é t a ,  d u r a d e r a ?
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2 .  L a  c r i  t i c à  d e l  v a l o r  a n t r o p o l o g i c o  c o n s e q u i d o  p o r  l a
c i e n c i a  y l a  c u l t u r a
D u e v e d o  d e s c o n f i a  y e s  p e s i m i s t a  e n  e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  
y e n  e l  l o q r o  huma no » No e s  q ue  no c r é a  e n  l a  p o s i b i l i d a d  
h u m a n a ;  l a  d r f t i c a  l o  e n f r e n t a  c o n  u n a  t e o r i a  e s c o l a s t i c a  
d e l  r é a l i s m e , y  d e s t r u y e  l a  p o s i b i l i d a d  y c a p a c i d a d  h u ma n a  de 
c o n o c e r ,  f a c i l  o g r a t u i  t a m e n t e  c o n c e b i d a .  No p a r a  h a s t a  1 1 ^  
m a r  i n f a m i e  de 1 e n t e n d i m i e n t o  y t o r p e z a  b e s t i a l ,  y n o c h e  p o r  
o s c u r i d a d  e h  que  se ve s u m i d o .
N i e g a  a 1 Os s e n t l d o s  s e r  p o r t a d o r e s  de v e r d a d .  T r a t a r l o s  
de m e n t i r o B o s  no e s  d b s a c r e d i t a r l o s .
M i e n t e n  d i ë r t a m e n t e  no p o r  su  c u l p a ;  n i  p o r  m e n t i r  o e n -  
g a n a r ,  n i  è l l o s  m i s m o s  d i c e n  e n  r e a l i d a d  l a  m e n t i r a ,  p e r o  
l a  o c a s i o n a n .
N i  l a  v o l u n t a d  e s  mas a f o r t u n a d a  e n  e l  h o m b r e ;  e n  e l l o  se 
m u e s t r a  b ü e n  h e r e d e r o  de M o n t a i g n e  e i m i t a  s u  c o n t e m p o r a n e o  
F r a n c i s c o  S a n c h e z .
L a s  c a u s é s  d e l  e f r o r  y de l a  i n c a p a c i d a d ,  c o n  f r e c u e n c i a  
s o n  d e s o r b i  t a d a s  y p u e s t a s  e n  l a  m i s m a  d e b i l i d a d  y c o n s t i t u  
c i o n  h u m a n e :  " L o  que  no l e  c a e  e n  q u s t o  a l a  v o l u n t a d ,  s i e m
p r e  se l e  h é c e  r o d e d  a l  e n t e n d i m i e n t o " .
La  f o r m é  c o n s t i  t u t i v a  h u m a n a ,  su  c o n d i c i ô n  de h o m b r e  p e -  
c a d o r ,  s u j e t o  a l a s  p a s i o n e s  y a l o s  v i c i o s ,  l e  d e s c o n c i e r -  
t a n  y l e  i m p i d e n  c o n o c e r  e l  m un do  y a s i  m i s m o .
I J ue v ed o  10  a f i r m a  d e l  h o m b r e  e n  g e n e r a l  y d e l  h o m b r e  cor t  
c r e t o ;  p e r o  dé e s t e ,  e n  p a r t i c u l a r ,  su a f i r m a c i o n  e s  mas  i n  
s i s t e n t e .
L o  que c o n s i q u e  e l  h o m b r e  e s ,  p o r  u n a  p a r t e ,  b i e n  p o c o  y ,  
p o r  o t r a ,  d i f f c i l m e n t e  se l i b r a  de l a  i g n o r a n c i a ;  l a  p r i m e r a  
a p r o x i m a c i o n  p e s i m i s t a  a l  s e r  de l a s  c o s a s  y a l  s e r  de 1 hom 
b r e  e n  c o n c r e t o ,  l e  p r o d u c e  e sa  i m p r e s i o n  de p o q u e d a d  y de
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a p a g a m i e n t o 4 P o r  e s o j  t a l  v e z ,  e l  a g u d i z a m i e n t o  de ü u e v e d o  
SB d a  en  e l  f eu en o .  Ën l a  p r i v a c i o n  de l o s  m e d i o s  n a t u r a l e s ,  
d e l  c o n o c i m l d r n t o , e s  c u a n t o  e m p i e z a  a c o n o c e r  como s i  e s t o s  
m e d i o s  l e  e â i o r b a t à h ,  c omo  s i  no c r e y e s e  en  su e f i c a c i a ,  c o ­
mo s i  l a  p r i n c i p a l  r e a l i d a d  y v e r d a d  l a  c o n s i g u i e s e  a l  m a r g e n  
de e l l o s .  Es  i n t s r e s a n t e  q ue  é l  m i s m o  c o n s c i e n t e  y d e c i d i d a -  
m e n t e  l o  p i e n s a  a s i  y n o s  c o n f i r m a  e n  l a  p o c a  c o n f i a n z a  q u e  
t i e n e  en  s ü  v i d a  c o r t a  y p é n é t r a n t e  ; e n  su b u e n  o f d o  y e n  s u 
m u c h a  i m a g i n a c i o n  y c u l t u r a .  A u n q u e  e n  r e a l i d a d  de v e r d a d  ( l a  
c o n s i g u i e s e )  e h  q u i e n  no  c o n f i a  e s  e n  s u s  p o s i b i l i d a d e s  de 
l i e g a r  a l â  v e r d a d  d e l  h o m b r e  c o m û n ,  c o n c r e t o , c o n  l o s  m e d i o s  
c o m u n e s  c o n f c r e t o s ,  p o r  e so  se e n t r e g a  a l  s u e n o .  No e s  su u n  
c a  i n t e n c i ( ^ n ,  j î e r o  q u e d a  c l a r o  que  s o l o  a s i  l l e g a  a l a  v e r d a d .
E m p i e z a  e l  s u e n o  d e l  j u i c i o  f i n a l  y d i c e :
A l  c o n d ë  dé Le mo s p r e s i d e n t s  de l a s  I n d i a s .  A m a n o s  de M,
E.  v a n  e s t a à  d e s n u d a s  v e r d a d e s  que  b u s c a n  no q u i e n  l a s  v i s t a ,
s i n o  q u i e n  l é s  c o n s i e n t a ,  que  a t a l  t i e m p o  h e m o s  v e n i d o ,  q ue  
c o n  s e r  t a n  sbmo b i e n ,  h e m o s  de r o g a r  c o n  é l .  ( 2 6 2 )
Q u e v e d o  e m p i e z a  e l  s u e n o  d e l  i n f i e r n o  de seme j a n t e  m a n e r a :  
l i b r a n d o s e  de l o s  s e n t i d o s  y p o s i b i l i d a d e s  de c o n o c i m i e n t o , 
c u l t u r a  y v e r ü a d  y a s i  l l e g a  e l  h o m b r e  a l  m un do  de l a  v e r d a d .  
En e s t e  s e n t l d o ,  e s t a  a f i r m a c i o n  t i e n e  f u e r t e  v a l i d e z :
" Y o ,  que e n  e l  J u i c i o  v i  t a n t a s  c o s a s  y e n  e l  d e l  " A l g u a  
c i l  e n d e m o n i a d b "  o i  p a r t e  de l o  q ue  n o  h a b i a  v i s t o ,  como sé 
q ue  l o s  suenfas»  l o s  mas de l a s  v e c e s  s o n  b u r l a  de l a  f a n t a s i a  
y o c i o  d e l  a i m a ,  y que e l  d i a b l o  n u n c a  d e j d  v e r d a d ,  p o r  no t £  
ne r  n o t i c i a  de l a s  c o s a s  q ue  j u s t a m e n t e  l a s  e s c o n d e  D i o s ;  
g u i a d o  d e l  ë n g e l  dô m i  g u a r d a ,  l o  q ue  se s i g u e  p o r  p a r t i c u l a r  
P r o v i d e n c i a  de D i o s " . . .  ( 2 6 3 )
Con e s t o  ya  p u e d e  c o m e n z a r  a d e s c r i b i r ,  a s a b e r  v e r  c o s a s  
p o d t i c a s  y a e n t e n d e r ,  c u a l  o t r o  D a n t e ,  de d e s c r i p c i o n e s  m a -  
r a v i l l o s a s .
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" H e l l e m é  e n  un  l u g a r  f a u o r e c i d o  de l a  n a t u r a l e z a  p o r  e l  
s o s i e g o  a m a b l e ,  d o n d è  S i n  m a l i c i a  l a  h e r m o s u r a  e n t r e t e n i a  l a  
v i s t a ,  ( mu da  r e c r e a c i d h  y s i n  r e s p u e s t a  h u m a n a ) ,  p l a t i c a b a n  
l a s  F u e n t e s  e n t r e  l a S  g u i j a s  y l o s  â r b o l e s  p o r  l a s  h o j a s ;  t a l  
v e z  c a n t a b a  e l  p a j a r b " .  ( 2 6 4 )
P e r o  no f a l t a n  l u g a r e s  e n  l o s  q u e  d i r e c t a m e n t e  se b u r l a  de 
l a  i g n o r a n c i a ,  d e l  p o c d  l i e g a r  a s e r  d e l  h o m b r e  y de su p o c o  
s a b e r ;  e l  t e x t o  e s  p o r  d e ma s  a g u d o  y c h i  s p e a n t e ; t o d o s  c a b e n  
e n  é l  y é l  m i s m o  no se e x c l u y e  e n  su p r e t e n s i o n :  " E s  c o s a  a v £
r i g u a d a ,  a s i  l a  s i e n t e  M e t r o d o r o  de C h i o  y o t r o s  m u c h o s  que 
no  se s a b e  n a d a  y t o d o â  s o n  i g u a l e s ,  y a u n  e s t o  n o  se s a be  
c i e r t o ,  que  a s a b e r s é  y a  se s u p i e r a  a l g o :
" E n  é l  h iundo h a y  é l q u n o s  oue  no  s a b e n  n a d a  y e s t u d i a n  p £  
r  a s a b e r ,  y é s t o s  t i e n ë n  b u e n o s  d e s e o s  y v a n o s  e j e r c i c i o s :  
p o r q u e  a l  c à b o  s o l b  l e ë  s i r v e  e l  e s t u d i o  de 1 c o n o c e r  como t o  
da  l a  v e r d a d  l a  s i q ü e n  i g n o r a n d o . . .
Q u e v e d o  i n t e n t a  de h u e v o  u n a  r e d u c c i o n  e s t o i c a ,  u n a  p r u e -  
ba  mas p a r a  ( 2 6 5 )  e n c o h t r a r  un  c a m i n o  e s e n c i a l  y c o r t o ,  a b s £  
l u t a m e n t e  c o t t o  p a r a  a h c l a r s e  e n  l o  a b s o l u t e  y d e f i n i t i v o ;  
t a l  v e z  SB o l v i d a  c o n ë c i e n t e  e i n c o n s c i e n t e m e n t e  q ue  d e s d e  
l o s  p r i m e r a s  é s c r i t o è  de l a  c o m u n i d a d  c r i s t i a n a ,  se ve l a  ne 
C B s i d a d  p r a c t i c e  y c o n c r e t s  de i n s e r i r s e  e n  l a  c u l t u r a  y en  
l a s  e x i g e n c i e s  de l a  v i d a  d i a r i a .  P a r a  Q u e v e d o ,  c o m o  e r a  p a ­
r a  l o s  p r i m e r b s  c r i s t i a n o s ,  l a  n e c e s i d a d  no e r a  d e l  t o d o  o b v i a  
p u e s  a l  p r e  sé n t a r  se c o n  un  m e n s a j e  e s c a t o l o q i c o , ^ no  p o d r i a  
p r e s c i n d i r  dé l a s  f o r m u l a c i o n e  s de l a  c u l t u r a  y de l a s  u n i d £  
d e s  c u l t u r a l e  s m e n d r e s :  f a m i l i a ,  n a c i o n ,  e t c . ?
La s o l u c i o n  c r i f e t i a n a  p r i m i t i v a ,  y de l a  I q l e s i a  de t o d o s  
l o s  t i e m p o s ,  e s  que l a s  p o s i b i l i d a d e s  de l a  é t i c a  no  p u e d e n  
r e d u c i r s e  a l a s  e x p t e s i o n e s  f o r m u l a r i a s  de n i n q u n a  é p o c a  n i  
l u g a r ,  s i n o  o ue  l a s  a b a r c a  a t o d a s  y e s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  
f l e x i b l e  p a r a  s u p e r a r i a s ,  p a r a  p o d e r s e  e x p r e s a r  m e j o r ,  p e r o
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a d e m a s  e n  d d t i n i t i v a ,  e s  q ue  l a  r e l i g i o n  no  p u e d e n  e n c e r r a r s e  
e n  l a  é t i c a .
Q u e v e d o  t i ë h e  p l a h t e a d o s  e l  p r o b l e m a  d e s d e  o t r o  é n g u l o  mu 
c h o  mas s e n c i l l o ,  l a  d e f i c i e n c i a  h u m a n a  no se p u e d e  s o l u c i o -  
n a r  c o n  l a  c ü l t u r a ,  ëu l i m i t a c i o n  y n e c e s i d a d  no  se p o s i b i t ^  
t a n  mas g ué  müy l e v e r f t e n t e  y d e s d e  l u e g o  no p u e d e n  a b o g a r  s i n o  
e g u i v o c a d a f t i e n t e  p o r  à o l u c i o n e s  d e f i n i t i v e s .
Q u e v e d o  l l e g a  a l a  d e c l a r a c i o n  de l a s  p o c a s  p o s i b i l i d a d e s  
h u m a n a s ;  s i n  e m b a r g o  l o  d i c e :
" R e s t a  d é f e e n g a n a r t e  de 1 e s t u d i o  v a n o  y de l a  p r e s u n c i o n  
de l a  c i e n c i a ,  y e n s e n a r t e  cômo e s  n i n g u n a  t u  s a b i d u r f a ,  y 
n i n g u n a  c o s à  e s  Mas v e r d a d e r a  de l a s  d i c h a s ,  n i  mas c l a r a ,  n i  
mas  d i f i c u l t o s a  de t u  p r o p i a  e s t i m a c i o n  d o n d e  t i e n e s  l a s  ra_f  
ce  s .
L a s t i m a  t e n g o  a l a  n i n e z  que g a s t a s  e n  e s t u d i o s  m e n o s  p r £  
v e c h o s o s  que  1 6 s  j u q u e t e s  y d i j e s ,  p o r q u e  e s t o s  d i v i e r t e n  y  
e n t r e t i e n e n j  y a q u e l l o s  p e r s u a d e n  a l o s  que d e s p u é s  no a d m i -  
t e n  s i n  g r a n  d i f i c u l t a d  y d e s e n g a h o " ( 2 6 6 ) .
Sus b u r l a s  d ë l  d i n e r o  q u e d a n  a t r a s ,  l a  s a b i d u r f a  d e l  h om ­
b r e  s a b i o  e s  i t i ënos  que e l  d i n e r o ,  " c o m o  no l a  h a y ,  s o l o  se 
f u n d a  e n  l é  p r ë s u n c i o n " . " T o d a  n u e s t r a  s a b i d u r f a  e s  p r e s u n c i o n  
a c r e d i t a d a  p o t  l a  i g n o r a n c i a  de l o s  o t r o s " .  L o s  u n o s  se e n g £  
n a n  a l o s  d t t b s  y se c o n t e n t a n  c o n  e n c o n t r a r  a o t r o s  mas i g ­
n o r a n t e s .  Q ü ë v e d o  p i e n s a  mas e n  e l  h o m b r e  c o n c r e t o  q ue  en e l  
u n i v e r s a l  e b ë t r a c t o ,  m o d é l i c o ,  i n e x i s t a n t e .
"Que é d b e r b i o  e s t a  e l  g r a m a t i c o  c o n  l a  i n t e l i g e n c i a  1 i  t e  
r  a l  de l a s  v / b c e s ,  q ue  n i  s a b e  l o  que  s i g n i f i c a n  n i  c o n o c e  e l  
u s o  p r o p i o  d ' e l l a s  e n  l a s  l e n g u a s  p e r e g r i n a s . . .  s i e n d o  v e r d a d  
ou e l a  p r o p i a ,  q ue  n a t u r a l e z a  l e  e n s e n o ,  no l o  s a b e  y que no  
p u e d e  h a b l a r  n i  e s c r i b i r  e n  e l l a  s i n  r e p r e h e n s i o n " .  ( 2 6 ? )
Q u e v e d o  ve a l  h o m b r e  como u n a  t a r e  a " a d  e x t r a " ,  p o b r e ,  s i n  
l i b e r a c i o n  p o s i b l e ,  s o l o  l e  q u e d a  un c a m i n o :
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A p e s a r  de t o d o  Q u e v e d o  h a  s a b i d o  t e r m i n a r : no  h a  d e j a d o  
a l  h o m b r e  s o l o  y u n i c a m e n t e  e n  e s t a  s u  m i s e r a  c o n d i c i o n  y s u 
p r e c a r i a  s i t u a c i é n  de p o b r e z a  y c u i d a d o  e n  l a  e x i s t e n c i a  d i £  
r i a  y c o n c r f e t a *
Su c o n c e p c i o n ,  p e s i m f s t i c o - d u a l i s t a  h a c e  p o r  o t r a  p a r t e  
q u e  de j e  a l  m e n o s  un  c a m i n o  a b i e r t o  a l a  p o s i b i l i d a d  y l a  s a ^  
v a c i é n : p o r  u n a  t r a d s c e n d e n c i a . Se p u e d e  e n c o n t r a r  e n  s u o b r a  
u n  p r o g r e s i v o  s ü p e r é r  l a s  c r i s i s  de l a  v i d a  y l o s  c u i d a d o s .
Mas a u n ,  Q ü e v e d o  p u e d e  h a b l a r  c o n  p r o p i e d a d  de u n  c a m i n o  mas 
d i f i c i l  y p e n o s b »  p e r o  no  p o r  e s o  i g n o r a d o  e i n é d i t o :  l a  a u t o  
s u p e r a c i ô n ^  Sus s i t u a c i o n e s  pe r s o n a l e  s e n  l a  v i d a  p o l l t i c a  y 
o r d i n a r i a ,  l e  d i e  r o n  o c a s i é n  de e j e c u t a r  e s t e  d i f i c i l  a r t e .
Sus c u i d a d o s  p e r p e t u o s  de p l e i t e i s t a  e m p e d e r n i d o  l e  a c o s -  
t u m b r a r o n  a l a  l u c h a .  L o s  m a e s t r o s  de su e s p i r i t u  l e  e n s e n a -  
r o n  e s t a  d i f i c i l  c i e n c i a ,  E l  m i s m o  l o s  d é c l a r a  a b o g a d o s  p r o -  
t e c t o r e s  y m a d s t r o s .  J o b ,  S é n e c a ,  E p i c t e t o ,  S.  A g u s t i n ,  S.  P £  
b l o ,  S.  F r a n b l S C O  de S a l e s . . .  ( 2 6 8 )
O e s a r r a i g a r  e l  c u i d a d o  y s o l u c i o n a r  l a s  c r i s i s  f u e r o n  o c u -  
p a c i o n e s  f U ë r t e m e n t e  e m p r e n d i d a s  e n  s u s  o b r a s  s é r i a s  y e n  s u s  
a n o s  d i f i c l l e s .
En l a  J u S t i f i c a c i d n  y s u p e r a c i o n  de s u s  a s c e t i s m o s ,  v e r e m o s  
q u e  t i e n e  t a M b i é n  d i s t i n t a  m o t i v a c i d n ,
E l  h o m b t e  t i e n e  que t r i u n f a r ,  p i e n s a  Q u e v e d o ,  i n c l u s o  de 
s i  m i s m o ,  p ü e s  l a  m a y o r  m i s e r i a  que l e  p u e d e  s u c e d e r  e s  q ue  
se p i e r d a  è n  s u p r o p i a  m i s e r i a  y c o n f u s i o n ;  q u e  l l e g u e  a i d e n  
t i f i c a r s e  c o n  l a  f a l s e d a d ,  s i n  p o d e r  n u n c a  d e s e n g a n a r s e  c o n  
l a  v e r d a d .
Hay  u n  e j e r c i c i o  a s c é t i c o  de s a l i d a  de s i  m i s m o ,  p a r a  l i e ­
g a r  a l a  l u z  de l a  v e r d a d  r e c o n o c i d a .
Q u e v e d o  no  t i e n e  q u e  a r r e p e n t i r s e  de h a b e r  e n c o n t  r  a d o  a l
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h o m b r e  e n  e s t e  e s t a d o  de p o s t r a c i d n ,  e n  su s i t u a c i d n  m i s e r a ­
b l e  y su  c o n f u s i o n  i n g é n i t a ,  e n  su s e r  m i s m o .  Es u n a  p o s t u r a  
d i f i c i l  p e r d  s i n c e r a  y m a n t e n i d a .  No e s  s i n  e m b a r g o  l a  d e f l -  
n i t i u a .  T i e r i ë  q ue  e l a b b r a r  u n a  s u p e r a c i o n  g n o s e o l d g i c a  que 
c o n  a r r e b a t d  y d e s p a r p a j o  t r a z o  a l  p r i n c i p i o .
Q u e v e d o  h a  r e s e r v a d b  e n  s u  a f i r m a c i o n  p o s i b i l i d a d e s ;  no 
se h a  c o r t à d p  l a  r e t i f a d a ;  un  c a m i n o  a b i e r t o  i n t r o d u c e  e n  
u n a  s u p e r a c i o n .  T i e n é  u n a  p o s i b i l i d a d  de c o n f u s i o n ,  t i e n e  
u n a  p o s i b i l i d a d  de e l e v a c i d n ; l a  p r i m e r a  e s  e n  a p o y o  m a t e ­
r i a l  y s e n s i b l e  c o n s t i t u t i v e ,  l a  s e g u n d a  e s  e l  c o m i e n z o  de 
l a  d e m o s t r a c i o n  de sü  a i m a  i n m o r t a l :  " E s t o  t e  h a n  de e n s e -
n a r  en  t  i  p t o p i o ,  a t j ^ ,  l a s  o p e r a c i o n e s  que  p o r  se r  e s p i r i -  
t u a l e s ,  f o r z o s a m e n t e  h a n  de s e r  d e l  e s p i r i t u  y no  de l a  c a £  
n e .  Son e s t a s :  p e n s a m i e n t o s ,  i m a g i n a c i o n e s  y d e s e o s ;  a c u y o s  
a c t e s  c o n c u t r e n  m a g i é i t a l m e n t e ; m e m o r i a  e n t e n d i m i e n t o  y v o ­
l u n t a d ,  p o t e i i b i a s  p r l h b i p a l e s  d e l  a i m a  oue p o r  s e r  a c t o s  d e l  
c u e r p o  f i s i é b  y o r g a n i c o  o se d e t i e n e  y e m b a r a z a  e n  su t u r b £  
d a  d i s p o s i c l d n  o se f l l f u n d e  y e x p l a n a  p o r  e l  b i e n  c o n c o r d e  
c a p a z  de sü â i m o n i a " *  ( 2 6 9 )
P e r o  e s t a  s u p e r a c i o n  o e s c a l a d a  h u m a n a  de p r o g r e s o ,  n o  e s  
c a m i n o  f a c i l .  No se è l c a n z a  f â c i l m e n t e  l a  p e r  f e c c i d n , e s  la_r  
g o  y p e n o s O . T an  c l é r a m e n t e  se r e c o n o c e  que  e l  d e f e c t o  e s  de 
l o s  c u e r p o s  e n  su  c o m p o s i c i d n ;  que  e l  m i s m o  c u e r p o  a n h e l a  
s e r  a i m a .
Hemos v i S t o  a Q u e v e d o  d e s c r i b i r ,  e n  u n a  e s p e c i e  de " c a t â -  
b a s i s " ,  e l  d e r r b t e r o  de l o s  c u i d a d o s  e n  que se s u b s u m e  e l  
h o m b r e  c o n  su r e a l i d a d  c r u e l  y m i s e r a ,  m i n u c i o s a m e n t e  y p a s o  
a p a s o  h a s t a  feu v e j e z  y su  t u m b a ,  e s  e n  s u a s p e c t o  a n i m a l l -  
d a d  e n  su d u a l i s m e  y e n  su c o m p o s i c i o n  de 1 s e r ,  e n  su  p a r t e  
m as  b a j a ,  p e r o  Q u e v e d o  e n  l a  r a c i o n a l i d a d  h u m a n a  v e , c o n  p a ­
l a b r a s  de J u v e n a l ,  ( 2 7 0 ) ,  c omo c a p a c e s  " d e  t e n e r  i n g é n i é s  
d i g n o s  de v e n e r a c i â n , c a p a c e s  de c o s a s  d i v i n a s ,  h a b i l e s  p a r a
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a p r e n d e r  y è j e r b i t a r  l a s  a r t e s  y e s t e  i n g e n i o  e s  como e n u i a -  
d o  d e l  c i e l d ' *  ( 2 7 1 ) ,  y a p o y â n d o s e  e n  l a  d e m o s t r a c i o n  a r i s t o -  
t é l i c a ,  f u n d a m e n t a  n u e s t r a  p o s i b i l i d a d  de l o s  c o n o c i m i e n t o s  
u n i  v e r  s a l e  s :  " c u a n t o  e l  a i m a  a n i m a n d o  e 1 c u e r p o  e n t i e n d e ,  no
s o l o  l a s  c o é a s  t o r p o r a l e s  e n  p a r t i c u l a r ,  s i n o  q u e  l a s  u n i v e j r  
s a l e s  c o n  l a s  c a u s a s  d ' e l 1 a s  ; y e s t a  i n t e l i g e n c i a  e s  c u y a  y 
e n  s i ,  y e s p i r i t U a l ;  y p o r  s i m p l e  y n o  c o m p u e s t a  de m a t e r i a  
y f o r m a ,  i n c o r r u p t i b l e  d ' e l l a ,  y p o r  s i  e x i s t a n t e  y no d e d u -  
c i d a  de l a  d o t e n c i a  de l a  m a t e r i a " .  ( 2 7 2 )
Q u e v e d o  Ve p o s i b l e  a u n q u e  d i f i c i l  e s t a  s u p e r a c i o n ;  l a  
p r i m e r a  p a r t e  d e l  l i b r b :  P r o v i d e n c i a  de D i o s ,  l a  t i t u l a  e x a c  
t a m e n t e :  " P r b v i d e n c i a  de D i o s  p a d e c i d a  de l o s  q ue  l a  n i e g a n
y g o z a d a  de l o é  q ue  l a  c o n f i e s a n " ,  e n  e l l a  p r o p o n e ,  c o n  u n a  
a r g u m e n t a c i o n  d e c i d i d e ,  l a  i n m o r t a l i d a d  d e l  a i m a .
L a s  r a z o b e s  q ue  é l  m i s m o  da  s on  l a s  que n o s  i m p u l s a n  a po  
de r  a f i r m a r  q ue  h a y  1 r e s  p a s o s  que ha  s e g u i d o  Q u e v e d o  c o n  s £  
g u r i d a d ,  p a r a  su s u p e r a c i o n  h u m a n a - é t i c a  de l a  v i d a  e n  s u s  
d i v e r s a s  c r i s i s  y s i t u a c i o n e s . ( 2 7 3 )
Ha y u n a  s e n t e n c i a  de Q u e v e d o ,  e x p r e  s i  v a , d e s t i l a c i o n  a g u £  
t i n i a n a  de l o  mas l l m p i o :  "  ! Oh S e n o r ! ^ c u a n d o  e s t a r e m o s  c o n ­
t e n t e s ?  ! s i S m p r e  d è S e s t i m a n d o  l o  q ue  n o s  s o b r a ,  s i e m p r e  a n h £  
l a n d o  l o  q u è  n o s  f a l t a ! "  Como S.  A g u s t i n  p e n s a b a  q ue  l a  v e r ­
d a d  p r i n c i p a l  e s  l e  que  e n s e n a  de d e n t r o .  E l  n o b l e  : " N o n  i r e  
f o r a s "  p r e n d i é  f u e r t e  e n  s u I n t e r i o r .  L a  v i d a  e n t e r a  e s  b r e ­
ve p a r a  i l u m i n a r l o  y c o m p r e n d e r l o .  Lo  mas  i m p o r t a n t e  e s  q u e ,  
p a r a  D.  F r a n c i  s c d , se c o n v i r t i é  e n  e l  p r i m e r  e s c a l o n  d e l  s u ­
pe r a r  se a s i  m i s m o :  E l  c o n o c i m i e n t o  q u e  t i e n e  de s i .
P e r o  e n  s e q u n d o  l u g a r ,  h a y  e n  Q u e v e d o  un s e g u n d o  a p o y o  p £  
r a  l a  s u p e r a c i o n .  E l  e s f u e r z o  c o n s t a n t e  y d e c i d i d o  p a r a  s o -  
b r e p o n e r s e  a l a s  i n f i n i  t a s  f r a g i l i d a d e  s y a l a s  i n e s t a b i l i d £  
de s .  Q u e v e d o  se a c r e c e  a n t e  l a s  d i f i c u l t a d e s .  T u v o  f a c i l  ma­
t e r i a  en  su  v i d a  y l a s  f u é  s u p e r a n d o :  En " l a  v i r t u d  m i l i t a n ­
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t e " ,  c u a n d d  h a b l a  d e l  t e r c e r  f a n t a s m a ,  e l  d e s p r e c i o ,  c o n  u n  
s e n t l d o  c r i s t l a n o :  " S é a m o s  d e s p r e c i a d o s  n o  d e s p r e c i a d o r e s  de 
l o s  o t r o s ; y  r io s o l o  r ib a b o r r e z c a m o s  a l o s  que  n o s  d e s p r e c i a n ,  
a n t e s  l o s  m l r e f n o s  c d h  ô l  a f e c t o  q ue  e l  e n f e r m e  a l a  m e d l c i n a  . 
p r e s e r v a t i v e  de t o d a s  s u s  d o l e n c i a s " .  ( 2 7 4 )
H a y  u n a  t é r d e r a  r f i Z o n  y m e j o r ,  u n  a p o y o  m a y o r  y d e m o s t r a -  
b l e  c o n  mas am( ] l  l o s  t e x t o s .  Q u e v e d o  s u p e r  o su p e s i m i s m o  y 
l a s  m l s e r i a s  que  v i o  e n  e l  h o m b r e  c o n c r e t o ,  p o r  su  f e  c r i s ­
t i a n a  en  l a  P r o v i d e n c i a  D i v i n a ,
C u a n d o  Q u e v e d o  p o f ee y o  e s t a  p o d e r o s a  f u e r z a  de t r a n s c e n d e r i  
c i a ,  se l e  à b t e  un m u n d o  n u e v o  en  s u s  o b r a s  m o r a l e s  y r e l i -  
g l o s a s ,  se d e s p a c h a  a s u s  a n c h a s  c o n  l a s  v e r d a d e s  de l a  R e l ^  
g i o n ,  s i e m p r e  c o n  m e è ü r a  y p r o f u n d i d a d .  Lo d i c e  de T o r c u a t o  
T a r s o ,  p e r o  e â  a p l i c a b l e  a s i  m i s m o ;  " P e r m f t a n m e  d i s c u r r l r  
c o mo  f i l o s o f b  c r e y e r i d o  c omo  c r i s t i a n o .  P u d i e r a  d i s c u r r l r  me­
j o r  como c r i s t i a n o  f i l o s o f o ,  y e n n o b l e c i e r a  m e j o r  y mas s u 
t r a t a d o ,  l a  v e r d a d  b ue  P l a t o n ;  s i  t o m a r a  e l  c o n s e j o  de A r i s -  
t o t e l e s :  " A m l g o  P i é t o n ,  e m p e r o ,  l a  v e r d a d  mas a m i g a " ,  ( 2 7 5 )  
E s t a  f e  d e m o s t r a d a  c o n  u n a  o b r a  t a n  c o n t u n d e n t e  como " U i £  
t u d  m i l i t a n t e "  y " L a  P r o v i d e n c i a  de D i o s "  y l a s  o b r a s  a s c é t ^  
c a s , q u e , dOMo V e r e m o s ,  a p u n t a n  a u n a  v i r t u d  p r o g r e s i v a ,  s o n  
p a r a  Q u e v e d o  m e j o r e s  m o t i v a c i o n e s  q u e  l a s  que s a c a  de su 
f u e r z a  y e h e r g f a :  " E s t i m e m o s ,  s e h o r  M a n u e l  e l  d e s p r e c i o  c o n  
a n s i a  de que c é d a  d i a  se a u m e n t e .
! D i c h o s o  a q u e l  a q u i e n  h a l l a r e  l a  c u e n t a  d e l  p o s t r e r o  d i a  
s o l o  e s t i m a d o t  de s u d e s p r e c i o  m i s m o !  B i e n a v e n t u r a d o  a q u é l  a 
q u i e n  e l  m un d o  d e s p r e c i a r e  p o r q u e  e l  m un d o d e s p r e c i o ; que  no  
de j a  a l g o  q üe  s e a  p r e c i o s o  e n  e l  m u n d o ,  que  no h a  g a s t a d o  su 
e s t i m a c i o n  en  o t r o s  b i e n e s  q u e  en  a q u e l l o s  q ue  n o s  c a u s o  p o r  
g u a r e c e r  n u e s t r o s  m a i e s  a q u e l  S e n o r  de q u i e n  se d i j o  " q u e  se 
a p o c â  a s i  m i s m o  r e c i b i e n d o  f o r m a  de s i e r v o " .  ( 2 7 6 )
P a r e c e ,  c omo s i  a r r e p e n t i d o  de s u  e s c a l a  d e s c e n d a n t e  a l
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h o r r o r  y l a  m i s e r i a  de c a d a  h o m b r e ,  a u i s i e r a  p r o p o n e r l e  l a  
i n v e r s a ,  s u p e r a d o r a  " a n a b a s i s " ,  p a r a  l i e g a r  a l a  m a d u r e z .
" No  t e  v i s t è  e n g e n d r â t , d i c e ,  c o n c e b i r  n i  n a c e r :  de  a q u i
; ■ *
p r o c é d é  q ue  l a  n a t u r â l e z a  l e  a t r i b u y e s  t o d o  t u  s e r ; a l a  
f o r t u n e  y ë l  a c a s o ,  t o d o s  s u s  s u c e s o s ; y a D i o s , n a d a "  ( 2 7 7  ) 
E n t o n c e s  fcomo r é p i i b a  y d e t e n i d a m e n t e  v a  p r o p o n i e n d o  l o s  
p a s o s  de m e n b s  a m a s i  Q u i e r o  e s c r i b i r  l o s  s e c r e t o s  de t u  f o £  
m a c l o n . . .  " d é  f o r z o s o s  i n g r e d i e n t s  s de m u e r t e ,  e n  l a  o f i c i n a  
de l a s  v e n a â  V a r t e r i a s ,  h i e r v e s  i n f o r m e  e n b r i o n  a ü n  p a r a  
i m a g i n a d o  d é s a p a r e c i b l é , l u e g o  que  l o s  d i a s  d i s p o n e n  e s t a  ma 
t e r l a  c o n  d r g a n o s  c a p a c e s  p a r a  e l  a i m a ,  D i o s  se l a  i n f u n d e  y 
e m p i e z a  a ü l v i r  y a p r f a p o r c i o n a r s e  y e n n o b l e c e r s e  h a s t a  mo­
v e r  se y d e r h b è t r a r  l é  p é r f e c c i o n  que  h a  a d q u i r i d o  c o n  l a  p o s e  
s i o n  d e l  e s p i r i t u " .  ( 2 ? 8 )
En e l  p a t t o  no  e s t a  d i f e r e n t e  de l o s  o t r o s  a n i m a l e s  v é g é ­
t a t i v e s  y s é h s i t i v o s ,  h o  u s a  de l a  r a z o n ,  no  p o r q u e  no  l a  
t e n g a  s i n o  p b r  q ue  nb t i e n e  o r g a n e s  c a p a c e s  de e s t e  u s o .  En 
l a  t a r d a n z é  se r e c o n o c é  l a  d i g n i d a d  de l o  r a c i o n a l  a l o  v e g £  
t a t i v o ,  p u e  B q u i e r e  su  e j e r c i c i o  mas  e s t u d i  o s a  d i  s p o s i c i o n  
de l a  n a t u r a l e z a .  D ë ë p U é s  e m p i e z a  a s e r  j u g u e t e  e n t r e t e n i d o  
d o s  v e c e s  h é r m o s o ,  p o r  l a  v i d a  nue v a  q u e  e s t r e n a  y  p o r  l a  r £  
c o m e n d a c i o n  de l a  i n o c e n c i a  que a g r a c i a  s u s  j u g u e t e s .  P a r a  
l o s  p r i m e r o s  s i e t e  a h o s  y e m p i e z a  a r e s p l a n d e c e r  c o mo  e n  c e £  
t e l l e s  l a  l u m b r e  d e l  e n t e n d i m i e n t o ; y p o c o  a p o c o  se v a  d i l £  
t a n d o  como l l a m a  e s p l é n d i d a  o a t i z a d a  de l a  i m i t a c i o n  u t i l -  
m e n t e  e n v i d i o s a  o f o m é n t a d a  a s o p l o s  c o n  l a s  p a l a b r a s  d e l  
m a e s t r o ,  o a s i s t i d a  dé l a  a t e n c i o n  p r o p i a .
M i r a l e  h o m b r e  y c o n s i d é r a  l a  a r m o n i a  de a q u e l  v i v o  e d i f i -  
c i o ,  a d m i r a n d o  en  c u a n  p o c o  b u l t o  se v e n  e p i l o g a d o s  e l  s u p e ­
r i o r  e i n f e r i o r  o r b e , a b r e v i a d o s  s i n  o f e n s a  de su  d i g n i d a d , 
m e n o s  e s p a c i o s o s ,  n o  m e n o s  c u l t o s .  ( 2 7 8 , a )
La  p l u m a  de O u e v e d o  se d e s b o r d a  d e s d e  e s t a  l i n e a  y r a y a
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l o  p o é t l c o  c o n  l o  d u l t o  y l o  I n g e n i o s o ,  c o n  l o  v a s t o  de  su 
s a b e r *  " E l  h a  e s c u d t i h a d o  l o s  c l a u s t r o s  d e l  c i e l o ,  a c e c h a d o  
l o s  c a l l a d o s  p a s o s  de s u s  l u c e s ,  de se n v u e l t o  l o s  s e n o s  de l a  
t i e r r a  y s u s  e n t r a n a s .  J u n t é  c o n  un l e n o  l a s  i n f i n i t a m e n t e  
d i s t a n t e s  o r i l l a s ,  b u r l d  l a s  a m e n a z a s  de l a s  b o r r a s c a s ;  s i r -  
v i d s e  de l a s  a m e n a z a s  d e l  v i e n t o ;  h a l l d  e n  l a  p i e d r a  i m a n  
I d s  a m o r e s  c o n  e l  n o r t e ,  l o s  a n i m a l e s  l e  s i r v e n  c omo e s c l a -  
v o s  y l a  m a j e s t a d  de l o s  e l e m e n t o s  no  h a  p o d i d o  e x e n t a r se de 
s u  i m p e t i o .  ( 2 ? 9 )
O t r o s , p u e s t o s  en  e l  t r a n c e ,  c o n f i a r a n  e n  s u  r a z d n  y b u s -  
c a r  an l o s  m e j o r ë s  c a m i n o s  p a r a  c o n d u c i  r l a  b i e n  ; Q u e v e d o ,  d e -  
s e n g a n a d o ,  e s c a t m e n t a d o , p e r o  no  d e s e s p e r a d o ,  se e n t r e g a  a 
u n a  s o l a  s e g u r i d a d ,  s e c r e t a  s e g u r i d a d ,  u n a  s o b r e - r a c i o n a l - e £  
p e r a n z a :
" Y  s o l o  ert l a  ë s p e r a n z a  me c o n f f o "  La  v i d a  d e l  h o m b r e ,  
e l  h o m b r e  m i s m o  e s ;  i n c e r t i d u m b r e ,  a n g u s t i o s a  y c o l i s i d n  p e £  
m a n e n t e  c o n  l a s  r e a l i d a d e s ,  c o n  l o s  s u e n o s ,  c u i d a d o s , p e r o  
t o d o s  p u e d e n  s u p e  r a r s e , c o n  u n a  a u t o s u p e r a c i o n , a l  h a c e r  p i e  
e n  e l  t e r r e n e  f i r m e  y n o  d u d o s o  de l a  e s p e r a n z a .  ( 2 0 0 )
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D e c i a  M o n t a i g n e :  " Se  d e b e n  g u i t a r  l a s  m a s c a r a s  a l a s  c o s a s  
l o  m i s m o  q u e  a l o s  h o m b r e  s " ;  f u e  u n a  p r e t e n s i o n  de D .  F r a n c i £  
c o  c o n s t a n t e  ÿ d e c i d i d a : l i e g a r  a l a  r e a l i d a d  de 1 m u n d o , l i e ­
g a r  a l a  r e a l i d a d  d e l  h o m b r e , a l a  de l a s  c o s a s , h a s t a  t o c a r -  
l a s  y p u n z a r l é s  e n  s u s  m a n o s ,  no  un  m a n t e n e r s e  f u e r a  y c o n t e n  
t a r s e  c o n  v e r  l a s  y a C a r i c i a r l a s .
O u e v e d o  sè a c e r c a  t a n t o  q ue  se r e v i s t e  de l ' a s  c o s a s  que  t o
c a .  N a d i a  l e  p o d r â  d è c i r :  O u e v e d o  n o  s a b e  de q ue  se t r a t a .  E l
v e r  i n t e r i o i  l e  d e s c ü b r e  un  p a n o r a m a  de l a s  c o s a s  e n  su v e r ­
d a d .
L a s  c o s a ë  q ue  no  fee v a l o r a n  p o r  l o  q ue  a l l a s  p u e d e n  se r  e n  
s i  m i s m a s  s i h o  p o r  su  a p a r e c e r .  No se t r a t a  de u n  p r o b l e m a  
k a n t i a n o  a d e l a n t a d o ,  s i n o  de u n a  v a l o r a c i o n  e t i c a  de l a  r e a l i ^  
d a d .  C u a n d o  d e n t r o  t l e n e n  un i n t e r é s ,  l a s  c o s a s ,  a u n q u e  se a 
p e q u e n o ,  m o m è n t é n e o  y f u g a z  g o c e ,  p u e d e n  s e r  b e l l e s ,  e f i m e r a s ,  
p a r a  c i r c u n s t a n c i a r  l a  v e r d a d ,  como e l e m e n t o s  e s p a c i o - t e m p o r £  
l e s  o d o c u m e n t e s  t e s t i g o s .
Q u e v e d o  se h a  g u a r d a d o  l a  r e t i r a d a ;  p a r a  m e j o r  d i s c u l p e r  
s u  a t r e v i m i e n t o , e n t r a  a s a c o  e n  l a s  c o s a s  y l a s  de s c u b r e  en
l a  n o c t u r n i d a d  y e n  l a  o s a d i a  d e l  s u e n o .
Q u e v e d o  e h t r a  e n  l e s  r e a l i d a d e s  c r u d a s  de l a  v i d a  p i c a r e £  
c a ,  p r o t e g i d ô  p o r  e l  a m b i e n t e ,  p e r o  su o s a d i a  n o  p a r a  a h l ;  e s  
q ue  t i e n e  a l g b  que  d e c i r n o s  y e n  o t r a  F or m a h u b i e  se s i d o  i m p o  
s i b l e  ; no  l o  h U b i é s e m o s  a g u a n t a d o ,  n o s  h u b i é s e m o s  r e b e l a d o  o 
e n f u r e c i d o .  Q u e v e d o  t i e n e  e x p e r i e n c i a s  de s u s  p r e t e n s i o n e s  pa  
r a  u s a r  e s t a s  t r e t a s .
Sabe de c o n t  i e n d a s , p l e i t o s  y c â r c e l e s ,  p a r a  n o  e s t a r  e s -  
c a r m e n t a d o  e n  e s t a s  l i d e s .  La s o l u c i o n  e s  é s t a :  v e r  e l  i n t e ­
r i o r  y d e s c u b r i r l o  c o n  t r a n q u i l i d a d .
H a y  u n a  v e r d a d e r a  r e b e l i o n  de l a s  c o s a s  e n  e l  i n t e r i o r  de
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Q u e v e d o  q u e  èe t r a n s f o r m a  e n  r e v e l a c i o n ; c o s a s  q ue  h a s t a  e l  
B u s c o n  y l o s  S u e n o s  ho  h a b f a n  e n t r a d o ,  o c u p a n  s u  l u g a r  y r e ­
e l  aman su  a t f e n c i o n  y c o m p r e n s i o n ,  c omo r e c l a m a  a t e n c i o n ,  a 
s u  m o d o ,  e l  p i c a r o  t i o t a m u n d o s , b u s c a d o r  de v i d a s .
F r e n t e  a Una p e r f f e c c i o n  o r d e n a d a  de c o n j u n t o  a r m o n i o s o  o 
e x p o s i c i o n  b e l l a ,  d e l i c a d a , l a s  c o s a s  s o n  d i  f e r e n t e s  s e n -  
c i l l a m e n t e  y no  se a f a n a n  de t e n e r  c u a l i d a d e s ,  n i  p r e t e n d e n  
o u e  l a s  l l a m e m o s  p o r  o t r o s  n o m b r e s  y q u e  l a s  a d o r n e m o s ,  p e ­
r o  q u i e t e n  d e s h a c e r s e  de s u p e r p é t u a  i n j u r i a  de n o  s e r  n o t a -  
d a s .
S e g u i r â h  1 1 a m â n d o s e  a d e m a s :  p r i v a d a ,  n e c e s a r i a ,  o r i n a l  o 
b e r e n g e n a , p e t o  se a l e g r a r â n  de h a b e r  s e r v i d o  de a l g o  e n  e l  
m u n d i l l o  c é m l c o  de l o s  s e r e s ,  p a r a  r e p r e s e n t a r  u n a  s i t u a c i d n  
y u n a  e x i s t ë n c i a .
Q u e v e d o  H a c e  e n f o q u e s  p a r c i a l e s ,  a e s t i l o  G r e c o  e n  e l  c u £  
d r o  d e l  " E n t i e r r o  d e l  C o nd e  O r g a z " ,  y s a c a  a v i d a  y c o l o r  l o s  
de t a l l e  s y l a s  c o s a s  mas i n v e r o s i m i l e s . E l i a s  d i s f r u t a n  c o n  
l a  l u z  y l a  g r a c i a  o de s g r a c i a  que l e s  h a  c a b i d o ,  p e r o  o c u p a n  
u n  p u e  s t o  e n  e l  c u a d r o ,  y e s a  e s  su v e n g a n z a .
C o j a m o s  p é c i e n t e m e n t e  u n a  p a g i n a  c u a l q u i e r a  de 1 " B u s c o n " .  
C a p i t u l o  V, l i b r o  I y r e p a r e m o s  e n  l a s  c o s a s  q ue  s a l e n  a l u z  
c o n  su r e a l i A m o  p a l p i t a n t e :
H i e d e  a L â z a î o  s i n  r e s u c i t a r ,  m a n o s  a l a s  n a r i c e s ,
c a m a s ,  h a t o ,
l a  p a t e n t e  ( l a  c o n t r i b u c i d n  e c h a r  de s u s  e s t d m a g o s ,
de n o v a t o ) ,  d a r m e  de p e s c o z o n e s ,
e n t r e  d o s  c o l c h o n e s ,  a c e  i  t e ,
como t o r t u q a ,  t e n e r  s a r n a ,
d o s  d o c e n a s  de r e  a i e  s a n d a r  m a n c h a n d o  y
n e g r a  c a p a ,  p a d e c e r  h a m b r e ,
c u a t r o  o se 1 s t r a p a z o s ,  e s c a l e r a
e n t r d  e n  su  g e n e r a l ,  b e l l a o u e r i a .
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r e p e i o n e s ,  p a n i z u e l o ,
p e r r o  c o q i d o  e n t r e  p u è r t a s ,  l â t i g o ,
g a l g o  c o n  c a l  a m b r e , c o r r e d o r ,
l a s  m a y o r e s  h a r i c e s  a v i  s o n  P a b l o s ,  a l e r t a ,
e n  p a s o  de Semana S a n t a ,  d a r m e  v a y a ,
m a r o m a ,  e s p a l d a s ,
No e s  l o  t e c n i c o  n i  r e b u s c a d o  s o l o ,  n i  l a  a v a r i c i a  a n  e l  
u s o  e s p e c i a l  de l o s  t e r m i n e s ,  l a s  p a l a b r a s  y l a s  c o s a s  c o b r a n  
r e a l i d a d  q ue  ho  e s  i f r i c a  o s o n o r a ,  s i n o  e x i s t e n c i a l .  E s t a n  
v i v i e n d o  u n é  r e a l i d a d  c o l o c a d a  e n  d i f i c u l t a d ,  e n  p r i s i d n .  D_i 
f i c i l m e n t e  c a b b  o t r o  h o m b r e  n i  mas j u s t o  n i  mas a d a p t a d o  a 
l a  c i r c u n s t a n c l a , y p o r  e s o , n i  mas  e x a c t o  n i  mas v i v o .
No e s  e f eta ; s i n  e m b a r g o ,  l a  u n i c a  y u n i  t a r i a  p r e t e n s i d n  de 
Q u e v e d o .  U ü é v e d o ,  p l u r a l i  s t a  y c o m p l e j o ,  se a v i e n e  m a l  a c e -  
r r a r s e  c a m i n o s  p o r  un s i m p l e  e s t i l o  o f o r m a ,  como v e r e m o s  mas 
a d e l a n t e .  P e r o  Q u e v e d b  t i e n e  o t r o  c a mp o  i n m e n s o  de p r o d u c c i o n ,  
d o n d e  m u e s t r a  e s t a  a n f e i a  de r e a l i d a d  y de a u t e n t i c i d a d ,  que 
n o  l e  f a v o r è c e  p o r  e l  e s t i l o  o l a  d e s g a n a  o e l  g e n i o  b u r l e s -  
c o  o c u l t o  e n  s u s  o j o s  m i o p e s ;  l a  p o e s f a  de Q u e v e d o  a c u s a  u n a  
r e a l i d a d  c o n s t a n t e ,  no  un  " c o mo  s f "  ( 2 8 1 ) .
L l e g a , c d n  f r e c u e n c i a ,  a p l a n t e a r s e  l a  c u e  s t  i o n  de l a  p o ­
s i b l e  r e a l i d f e d  de l o  q ue  d i c e ,  de l o  q ue  c r e e ,  de l o  que e s -  
p e r a .  R e s p o n d e  c o n  feu v e r s o ,  e x p r e s i d n  de a u t e n t i c i d a d  en l a  
f e  y en  e l  a m o r . S i g h i f i c a  mas s u p o e s f a  que l o  que  e n u n c i a .  
Una r e a l i d a d  s u p e r i o r  a l a  e x p r e  s i o n  m i s m a .  E l  m e d i o  e m p o b r £  
c i d o  p o r  u n a  c r i s t a l l z a c i o n  p o c o  d u c t i l ,  a p e s a r  de e s t a r  en  
m a n o s  h a b i l e s .
L a s  c o s a s  s o n  u s a d a s  como r e v e l a c i o n  de su i n t e r i o r i d a d ,  
de su v e r d a d . En e l  s o n e t o  291 e s  e l  f u e g o  e l  e l e m e n t o  r e v e -  
l a d o r  de l a  v e r d a d ,  p e r o  t a l  v e z  l e  p a r e c e  p o c o  a r t i s t i c o  s £  
l o  y l e  c o n s i d é r a  e n  su m a x i m a  e x p r e s i o n  e l  E t n a  a r d i e n t e :
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Mas c omo èn  è l t a  n i e ve a r do  e n c e n d i d o
s o y  E n c e l a d o  v i v o  y E t n a  a m a n t e
y A r d i e n t e  i m i t a c i o n  de t i  e n  e l  m u n d o ,  ( 2 8 2 )
En e l  s o r i è t o  a F l o t a , s o b r e  l a  b r e v e d a d  de l a  h e r m o s u r a  
h a c e  h a b l a r  à l a s  c o é à s  y e x p r e s a r s e  e n  s u r e a l i d a d :  l a  m o c £  
d a d  d e l  a n o ;  l a  a m b i C i o s a  v e r g ü e n z a  d e l  j a r d i n ,  e l  e n c a r n a d o  
o l o r o s o  r u b i ;  T i r o  a b t e v i a d o ,  o s t e n t a c i o n  l o z a n a  de l a  r o s a ,  
d e i d a d  d e l  b è m p o ,  e s t t e l l a  d e l  c e r c a d o ,  e l  a l m e n d r o  n e v a d o .
La  p r l m a v è t a  y l o fe r o j o s  c o l o r e s ,  e l  r u b f  q u e  e s  como u n a  
p u r p u r a  de . î i r o .  La r d s a  y e l  a l m e n d r o  m u e s t r a n  su  h e r m o s u r a ,  
c a d u c a  p o r  è s t é s  r e a l i d a d e s .  La p r e  s i o n  de l o s  a d j e t i v o s  m u e £  
t r a n  l a  e m p ë n o é a  v o l ü n t a d  de d a r  a l u z  r e a l i d a d e s  s u p e r i o r s  s , 
n o  p o r q u e  l a  r é a l i d a d  e s  s u p e r i o r .
E l  r i o , p o r  v o r a z  l l a m a  a b r a s a d o  y
e l  a r r o y o ,  mâs y mas c o s a s ,
l a  F l o r ,  p u e d e  s e r  e l  a m o r  r e a l
e l  v o l c a n ,  en  Q u e v e d o ,
e l  c l a v e l , p o r q u e  e l  a m or  e s  g r a n d e ,
e l  V /e s u b i o ÿ  b e l  Et f i f e ,  v a r i a d o ,
f u e g o ,  d i v i n o ,
l l a m a ,  p o r q u e  l a s  c o s a s  t i e n e n
t i z d n  e n c é n d i d o  de u n a  r e a l i d a d  a p r o x i m a t l v a
p i n o  o r o b l è  y r e v e l a d o r a .
A v e c e s  l a  r e a l i d a d  se a m o n t o n a ,  p o r  q u e r e r  m a n i f e s t e r  a_l 
g o  g r a n d e  e i m p o r t a n t e  :
D i s p a r a t a d o  ë è m e r i l  que  c o r t a  y h i e r e ,  t o r o h e r i d o ,  e n f u r £  
c i d o  y p e l i g t o s d j  f u e g o  s u e l t o  e i n c o n t r o l a d o ,  o s a  q u e  l o s  
h i j u e l o s  l e  h a n  r o b a d o ,  r a y o  f u l m i n a n t e  de p a r d a s  n u b e s ,  Es 
s e r p i e n t e  o a s p i d  c o n  e l  p i e  o p r i m i d o ,  l e d n  s u e l t o  de s u s  pr_i  
s i o n e s ,  c a b a l l o  a l a d o  y s i n  f r e n o , â g u i l a  que  su n i d o  h a n  p r o  
f a n a d o ,  e s p a d a  l o c a ,  p e d e r n a l  que  a r d e ,  p d l v o r a  e n c e n d i d a ,  vi^ 
l l a n o  r l c o  c o n  p o d e r  t i r a n o ,  v f v o r a ,  c o c o d r i l o ,  c a i m â n  f l e r o .
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R é s u l t a ,  t a l  ue z , d e m a s i a d o  c d m o d o  a p l i c a r  a U u e u e d o  e l  
m o l  de i d e a l  y s i n t é t i c o  b a r r o c o .  E s t e  se m e z c l a  p o r  s u p e r p o -  
s i c i o n e s  y c b n f u s i o n e s ;  l a s  a l t e r n a t i v a s  y l a s  i d e  a l i d a d e  s ; 
Q u e v e d o  l a s  t i e n e  quë t e n e r  y h a y  q ue  b u s c a r s e l a s ; y a c a s o  se 
l a s  e n c o n t r e m o s .  T i e h ë  d u a l i s m o s  o m e j o r ,  p l u r a l i s m o s  y c o m -  
p l e j i d a d e s  e h  s f  que  p r o y e c t a  en  l a s  p o s a s ,  e s  v e r d a d ;  p e r o  
c o n t e n t a r  se c o h  e so e s  h a c e r  s o l o  u n o  de l o s  p o s i b l e  s e n s a y o s  
y e s t u d i o s  y no  e l  m e j o r  n i  d e f i n i t i v o .  D .  F r a n c i s c o  p o s e e  
c o m p l e j i d a d ÿ  r i q u e z a  y p r o f u n d i d a d ,  p a r a  s e r  un  i f r i c o  p o p u ­
l a r  y u n  h e r d i c o  d e s c r i p t o r  r o m a n c e r o .  T i e n e  p o d e r  su p l u m a  
de l i e g a r  a l a s  c o s a S  p o r  de  f u e r a  y l i e g a r  a l a s  c o s a s  p o r  
d e n t r o .  PuOde s e r  i d e a l i s t s . . .  y p u e d e  se r  p o p u l a r ,  p o r q u e  no  
de s c o n o c e  a l  p u e b l o  y s u s  c o s t u m b r e  s y c o s a s ; p e r o  no e s  p o p u  
l a c h e r o  y sU p r o x i m i d é d  a l o  r e a l  n o  l e  v i e n e  p o r  l o  v u l g a r  
o g r o s e r o ,  s i n o  p o r  u n e  s u p e r a c i d n  p o r  h a b e r  t r a s p a s a d o  l a s  
c o s a s .
S i  n o s  er r tpef ïamos,  p o d e m o s  e n c o n t r a r  e n  Q u e v e d o  e l  a m o r ,  
t r a t a d o  s d l b  p o r  e l  l a d o  c o r t e s a n o  p e t r a r q u i s t a , y l a s  ma­
y o r e s  y m e j t i r e s  r e l u m b t a n t e s  r e a i i z a c i o n e s .  Un a m o r  p l a t d n i -  
c o  y u n a  d e s c r i p c i d n  i d e a l i s t s  d e s i u m b r a n t e , p e r o  no  e s  l a  
m e j o r  m a n e r à  de en t e n d e  r  l a  p o e s f a  a m o r o  s a , y m e n o s  l a  m e t a -  
f f s i c a  y r e l i g i o s a ,  como v e r e m o s .  No e s  que  e s c a p e  a l a  l e y  
u n i v e r s a l  de p a g a r  t t l b u t o  a su t i e m p o ,  p e r o  e s  n e c e s a r i o  no 
c o n c e b i r  a p r i o r i  e l  m a r c o  p a r a  e l  c u a d r o  a u t é n t i c o  que  e s  
Q u e v e d o ,  s u p é  r a n d o  c u a l q u i e  r  m o l d e .
A A m i n t a  l e  l l a m a  s o l  y e s t r e l l a s  l o s  d e s p e r d i c i o s  de su 
f u e g o .  Una v e z  l e  e h c o n t r a m o s  c o n  u n a  e x p r e s i o n  c e n t e l l e a n t e : 
" r e l a m p a g o s  de r l s a s  c a r m e s f e s " ,  p e r o  t a m b i é n  p u e d e n  c o n v e r -  
t i r s e  e n :  " j e t a  c o m e d o r a " ;  p e r o  s a c  a r  u n a  l e y  p o r  e s t o s  c o n ­
t r a s t e s ,  p u e d e  s e r  t r a i c i o n a r  l a  r e a l i d a d  c o n j u n t a .
M e j o r  e s  e n c o n t r a r  e n  Q u e v e d o  u n a  p o s i b i l i d a d  m a y o r ,  que  
l a  de e s t a r  f u e r a  de l a s  c o s a s  y d o m i n a r l a s .
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i Su r e a l i ë f n o  e s  l â  a u t e n t i c i d a d  que  s o l o  l o  m a n i f i e s t a  en
I s u  c o n j u n t o *  ho e n  p a r t i c u l a r .  S u p e r a  c o n  t a n t a  f a c l l i d a d
i
! c u a l q u i e r  l i m i t e  q ue  e s  o c i o s o  o p o n e r s e .  Su p o d e r  c r e a d o r ,  su
b r i o  y su  d i h a m i s m o  â t r o l l a d o r  no se p u e d e  e n c e r r a r  e n  su  m i £
mo e s t i l o .  P o r  e n c i m â *  p o r  d e b a j o ,  t r a s p a s a  l a s  c o s a s  p o r q u e  
l a s  s u p e r a , n o  p o r q u e  l a s  s o m e t e .
Q u e v e d o ,  p u e s ,  ho p u e d e  se r  c a t a l o q a d o  c o n  un m o l d e  f a c i l  
y m o n o - l i n e â l ;  n i  e s  b a s t a n t e  c o n  l l a m a r l e  r e a l i s t a  e n  e l  s e n  
t i d o  de m a e s t r o  d e s c u b r i d o r  de l a  v e r d a d  r e a l  de l a s  c o s a s  y 
l a  e x p r e s i o n  de s u a u t e n t i c i d a d  i n t e r i o r .  Q u e v e d o  e s  u n  p l u ­
r a l i s t e  d i m é h s i o n a l  ÿ s i t u a c i o n a l  f r e n t e  a l a s  c o s a s ,  e n  l a  
q ue  l a  t o n â l i d a d  v e t b a l  p u e d e  i n c l u s o  t r a i c i o n a r  s i  se h a c e  
e x c e s i v o  c â g o  de a l l a .
Oâmaso A l b n s o , g t a n  a n a l i s t a  de l a  p o e s f a ,  ve e n  Q u e v e d o  
u n a  d i m e n s i o n  nias p r o f u n d a ,  que  u n a  c l a s i f i c a c i o n  s u p e r f i c i a l  
no  p u e d e  h â l l a r .
Veamos l a  V a l o r i z a c i o n  i n t e n s e  que da  a l a s  c o s a s  e n  e s t e  
s o n e t o  a A m î n t a ;  e s  u n  s o l  a r d i e n t e ,  c u a n d o  e s t é  p r e s e n t s , 
t e n d r f a  que  È ë r  como e l  s o l ,  l u z  y a l e g r f a  a u n  e s t a n d o  a u s e n  
t e  :
S o l  P u e s  e r e  s s o l , a p r e n d e  a s e r  a u s e n t e
d f a  b e l  s o l  que  a p r e n d e  e n  t i  l u z  y a l e g r f a ;
m a r  No v i s t e  a y e r  a g o n i z a r  a l  d f a
o r o  a r d i e n t e *  y a p a g a r  e n  e l  m ar  e l  o r o  a r d i e n t e ?
a i r e
a d o r m e c i d o ,  L u b g o  se e n n e g r e c i o ,  m u s t i o  y d o l i e n t e ,
m u s t i o ,  e l  a i r e  a d o r m e c i d o  e n  s o m b r a  f  r f a  ;
d o l i e n t e ,  l ü e g o  l a  n o c h e  en  c u a n t a  l u z  a r W f a ,
s o m b r a  f r f a  t a n t b s  c o n s u e l o s  e n c e n d i »  a l  B r i e n t e .
«. . .   .........
' L a  p o e s f a  q u e v e d e s c a  t i e n e  un  d e s g a r r o n  a f e c t l v o  ( 2 0 3 ) .
T i e n e  u n a  t e r r i b l e  r e a l i d a d ;  l a  p o e s f a  c omo e l  p u n t o  d o n d e
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se e f e c t u a  l a  l i g a c ? T 5 n  e n t r e  e l  c o n c e p t o  y su c o r  r e  s p o n d e n c i  a 
f o n é t i c a ,  e n  l a  b a s c u l a n t e  d i s p o s i c i o n  y e n f r e n t a m i e n t o , p a r a  
D.  A l o n s o  u e n c e r i a  l a  t e r r i b l e  r e a l i d a d  de l o  s i g n i f i c a d o .  La 
r e a l i d a d  de Q u e v e d o  e s  p l u r a l ,  no s o l o  de F o r m a n t e , no s o l o  
b u r l e s c a ,  s i n o  t a m b i é n ,  a g u d a  y p é n é t r a n t s ,  a u d a z  y a r d o r o s a ,  
t r a n s f o r m a n t e  y t r a n s p a r e n t e .
Lo h u m a n o , l o  p o é t i c o ,  l o  e n é r g i c o  y l o  p r o f u n d o  de su p e n  
s a m i e n t o  se h a n  d a d o  c i t a  p a r a  h a c e r  u n  c o n j u n t o  a r m o n i o s o  y 
v i b r a n t e .
L o p e  o C e r v a n t e s  d e s c r i b e n ,  p o n g a m o s  p o r  c a s o ,  un  c a b a l l o .  
En s u s  m a n o s  se t r a n s f o r m a  f â c i l m e n t e  e n  un s u p e r c a b a l l o . Nos 
h a c e m o s  l a  i d e a  que no l o  e s  y l o  d i b u j a m o s  a s u a l t u r a  p o b r e  
y de f o r m e . E l  c a b a l l o  que  n o s  d e s c r i b e  Q u e v e d o  no e s  un i n f r a -  
c a b a l l o ,  p u e d e  s e r  u n a  n e q a c i o n  e n t e r a  d e l  a n i m a l  ( 2 0 4 ) .
^ H a y  u n a  d e f o r m a c l o n  n i h i l i s t a  e s c a r m e n t a d a ,  q u e  r e b a j a  o 
e l e  v a , t r a s p a s a  y t r a s c i e n d e ,  p o r  s u p e r a c i o n ,  no  p o r  i q n o r a n  
c i a ?
^ U n a  v o l u n t a r l a  c o n f u s i o n  e n t r e  l a s  c o s a s  y e l  m un do  en 
que  se de s e n v u e l  v e ? . [ j u e v e d o  e s t é  e n  m e d i o  de l a  m u l t i t u d  de 
c o s a s  de s o r d e n a d a s  que h a y  e n  su d e r r e d o r ,  h a c i é n d o s e  u n a  m a s , 
e n  un  d o b l e  J u e q o  de a p r o x i m a c i o n  y a i e  j a m i e n t o . Como s a t é l _ i  
t e s  g i r a n  y q i r a n  a su  a l r e d e d o r  y é l  e s  u n a  mas q u e , p o r  p £  
n e t r a r l a s  a f e c t i v a m e n t e , se l e s  a c e r c a  t a n t o ,  q ue  s o l o  c o s i -  
f i c a n d o s e  p u e d e  l i e g a r  a u n a  t a l  c o m p r e n s i o n .  P o r  o t r a  p a r t e .
e n  su d i m e n s i o n  p l u r a l i s t e ,  se a i e  j a , d e s p u é s  de h a b e r s e  a c e £  
c a d o  t a n t o  y ,  e n  v a r i a s  p o s i b i l i d a d e s ,  m u e s t r a  s u s u p e r i o r i -  
d a d .
P e r o  Q u e v e d o  s a b e  m u y  b i e n  h a s t a  d o n d e  p u e d e n  l i e g a r  l a s  
c o s a s ;  q ué  s a t i s f a c e r ;  c u a l  su  a l c a n c e .  Q u e v e d o  no se c o n t e n  
t a  c o n  v a r i a s  p o r  d e n t r o  y l i e g a r  a su c o s e i d a d ;  d e s p u é s  de 
r o t o  su c a p a r a z o n  y s a c a d o  su v e r d a d  t i e n e  u n a  p o s i c i o n  d i f £  
r e n t e  y e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  i n g e n i o s a ,  o r i g i n a l ,  c r i s t i a n a  y
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I t r a s c e n d e n t e , c omo v e r e m o s .
! E l  d e s t i n o  m o r a l i z a n t e  e s  b a s i c o  y s u s t e n t a n t e ,  p e r o  l a
!
r e a l i d a d  f i l d s o f i c a  e x i s t e n c i a l  f r e n t e  a l a s  c o s a s  no  e s  me­
n o s  p a l p a b l e  ; Con f r e c u e n c i a ,  s i n  e m b a r g o , se d a  u n a  p o s i b i ­
l i d a d  n u e v a  y c a s i  o r i g i n a l  e n  Q u e v e d o .
L o  é t i c o  ÿ l o  d i d â c t i c o  e s  como l a  f u e r z a  q ue  t r a t a  de se 
g u i r  y v e n c e r ,  p e r o  p o r  c o n t r a s t e  y r e  a l i  smo l o  i n s t i n t i v o  
v e n c e  e n  e l  p l i c a r e s c ô  Q u e v e d o .  Se l e  e s c a p e  c o n  u n a  b u r l a  so 
n o r a  y é a r c â è t i c a  a v e c e s .
i H a y  u n  a s p e c t o  g O y e s c o  y m a c a b r o  e n  l a  v i s i o n  r e a l i s t a  
de D.  F r a n c i  S C O , q ub  p a r e c e  f u e n t e  de i n s p i r a c i o n  d e l  p i n t o r  
de F u e n t e t o d O f e ?
i , Es  u n a  c b n s e c u e n c i a  y u n a  d e s e m b o c a d u r a  de s u r e  a l  i  smo?
E l  q u e r e r  v e r  l a s  c o s a s  como s o n ,  e l  d e s e n f a d o  y a l t i v e z  
de n e g a r s e  d c o l h c i d i r  c o n  l o  h i p o c r i t a ,  a m a n e r a d o  o m e n t i r o  
s o ,  l e  h a c e  l l ë g a r ,  p o r  c o n t r a s t e ,  d i d â c t i c o - é t i c o ,  a e s t a  
s i t u a c i o n .
L i r a  U r q ü i è t a ,  e n c u e n t r a  e n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o i n c i d e n ­
t e  s de l a  v i b â  de ambos c o r t e s a n o s ,  G oy a  y Q u e v e d o ,  e l  o r i g e n  
de s u r e a l i s t f l f j  d e s g a r r a d o :
" E l  h a b ë r  v i v i d o  l o s  d o s  e n  l a  c o r t e  y e l  se r  a mb os  a l t _ i  
v o s ,  su  a c t i t u d  i m p e c a b l e  f r e n t e  a l a  h i p o c r e  s i  a . . . "  ( 2 8 5 )  
l o s  p r o v o c a n  s u a g u d a  v i s i o n  r e a l .
A l  p i n t o r  tJe l a  c o r  t e  n o  l e  i m p o r t a n  l a s  b a n d a s ,  s e d a s ,
c r u c e s  y e n c a j e s ;  su  m a l i c i a  s a b e  f i j a r  i m p l a c a b l e  l a  imbec_ i  
l i d a d ,  a u n q u e  se a e n  un  r o s t r o  p r i n c i p e s c o .  G o y a  h u y e  de l a  
v i d a  e n g o l a d a  y p o s t i z a  y c u a n d o  se d e s a t a  s u  f a n t a s i a  y p r o  
y e c t a  en b l a n c o  y n e g r o ,  ! Qué r e a l i  smo t a n  m a c a b r o  p e r o  s i n ­
c e r a  d e s c r i p c i o n ,  de l o  q ue  q u e r f a  p l a s m a r  d e l  m u n d o  y d e l  
h o m b r e  y de l a s  c o s a s .  ( 2 8 6 )
Q u e v e d o  se r e i r a  " d e  l o s  e u e 1 l o s  e n  s a l ,  de  p u r o  t i e  s o s  y
de l o s  g a r g u e r o s  c o n  r e g i s t r e s "  ( 2 8 7 ) ,  a u n q u e  e s t a n  e n  e l  e ue
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1 l o  d e l  C on de  D uq ue  y s e n t e n c i o s o  y t e r r i b l e  a p u n t a  c o n  e l  
d e d o  o e n c a r c e l e  ( 2 B 8 ) .
N i  e s  e x a c t o  que  Goya se q u i  s i é r a  d i v e r t i r  c o n  s u s  a q u e -  
l a r r e s ,  n i  m e n o s  que ( Jue ve do  q u i  s i e  r  a m a n i f e s t e r  o t r a  v i s i o n  
q u e  l a  r e a l ,  a u n q u e  b u r l e s c a  y d e s c u a r t i z a d a  de l o  e n g o l a d o  
de  su  m u n d o .
P a t e z c a n  a se r  j u z g a d o s  • 
ert  v i  Va c a r n e  y e n  g ü e r o s  
t o d o  c i g U e n b  g a z n a t e  
y don c o r c o v a  c a m e l l o  ( 2 8 8 a )
P a r a  m e j o t  e n t e n d e r  a Q u e v e d o  b a s t a r f a  c o m p r e n d e r  e s t e  r o  
t na nc e  s a t f r i f c o î
" I n t r o d u c c i o h  y d o c u m e n t e s  p a r a  e l  n o v i c i a d o  e n  l a  c o r t e " ( 2 8 8 b ) 
Na d a  de l o  q üe  t e  l l è v a s  v a l e  n i  t e  ha  de s e r v i r ,  en  l a  c o r t e  
n e c e s i t a s  o t r a s  c o s a s  muy d i  f e  r e n t e  s a l a s  n a t u r a l e s :  n i  t e ­
l l e ,  n i  p i e  fe, n i  d i é n t e s ,  n i  m a n o s ;  no m u e s t r e s  d u l c e  m i r a r ,  
n i  t u s  g r a c i é s  n e c e ô i t a s .
En l a  C o r t e  se v ë n c e  y t r i u n f a  p o r : c a n t i d a d  de m o n e d a ;
" l a  m e j o r  f a c c i o n  d e l  h o m b r e ,  e s  l a  b o i s a  g r a n d e  y l l e n a " .
La  m e n t i r a  y e l  s u t e r f u g i o ,  e l  a d o r n o  y e l  e n g a n o ;  e l  o f r e -  
c e r  y e l  r e ô l b i r  s i h  d a r .  L a s  c o s a s  y a no s o n  mas que  l o  cor i  
t r a r i o  de l o  que  q u i e  r e  n d e c i r :  " T i e n e n  m i l  c o s a s  de n u n c i o s " ,  
y no  s o n  l o  que  l a s  c o s a s  que l e s  a n u n c i a n  s i n o  l o  c o n t r a r i o .
Es c i e r t o  q uë  en  l a s  p a g i n a s  de D.  F r a n c i s c o  no se p u e d e  
h a b l a r  de v e t d a d ë s  t o t a l e s ,  en  c a d a  u n o  de s u s  c a p i t u l e s ;  l a  
v e r d a d  s o c i a l ,  l ë  v e r d a d  r e a l ,  l a  v e r d a d  h u m an a  s o n  v e r d a d e s  
p a r t i c u l a r e s .  E l  p f c a r o  Don P a b l o s  y s u s  c r e a c i o n e s  s o m n i f e r a s  
v e n  l a  v e r d a d  defede un  â n q u l o  e s p e c i a l ;  e l  p o s t a  m e t a f i s i c o ,  
r e l i g i o s o  y d i d â c t i C o  d e s d e  o t r o .  S i  h e m o s  de h a c e r  c a s o  a su 
c o n j u n t o ,  D.  F r a n c i s c o  v i o  l a  v e r d a d  d e s d e  d e n t r o  en  t o d a s  
l a s  d i r e c c i o n e s ,  q ue  su o b r a  t i e n e  u n  v a l o r  de a n â l i s i s  i m ­
p o n d e r a b l e .  Tan c i e r t a  e s  l a  a f i r m a c i o n  de L .  P f a n d l :  " Q u e v e
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d o  e s c r i b i d  s o l o  d u r m i e n d o ,  mas qua  o t r o s  v e l a n d o "  ( 2 8 9 )  Y e n  
u n  p a r r a f o  l a r g o  y e n j u n d i o s o ,  e l  h i s p a n d f i l o  se d e s p a c h a  s i n  
d i f i c u l t a d  s o b r e  D.  F r a n c i s c o  y s i n t e t i z a  n u e s t r a  a f i r m a c i d n :  
" Q u e v e d o  e s  u n  p e n s a d o r , u n  i n v e  s t i g a d o r  de l a  v i d a  y de 
l a s  c o s t u m b r e s  de su  t i e m p o .  E l  c a r a c t e r  y e l  e s p i r i t u  de s u 
s i g l o ,  l a  é p o c a  p o l i t i c s  de l a  E s p a n a  f l o r e c i e n t e  q ue  v e n f a  
a m e n o s  e n  l a  v i d a  de l o s  A b s b u r g o " ,  t o d o  c a e  b a j o  su r e a l i s  
m o ,  b a j o  su  g r a n  i d é a l i s m e  y p l u r a l i d a d  p a r a  a n a l i z a r l o  c o n  
e l  e s p i r i t u  b a r r o c o  y su  p o t e n c i a  i n t u i t i v a  de m i c r o s c o p i o .
B a j o  e s t e  f ü é g o  a r d e n  l e n t a  y c a l l a d a m e n t e  e l  i m p e t u  e x t r a -  
v i a d o ,  l a  i n d i  f e r e n c i a  e s t o i c a ,  e l  a g u d o  d o n  de l a  o b s e r v a -  
c l d n  y e l  c o m p l a c e  r  se c i n i c o  de l a  mo f a  mas a m a r g a " . ( 2 9 0 )
E l  c a m i n o  r é c o r r i d o  e n  l a  o b r a  de Q u e v e d o  en  su  v i s i o n  I n  
t e r n a  de l a s  c o s a s  e s  l a r g o  y v a r i a d o .  '
D e s d e  e l  d é s c u b r i r  d e l  o b s e r v a d o r  p é n é t r a n t s  q u e  se d a  
c u e n t a  de l a s  p r o f u n d i d a d e s  de l a  r e a l i d a d  a u t é n t i c a  a l a  vi^
s i o n  b a r r o c â  de l a  r e a l i d a d  a m a r o a  q ue  t i e n d e  a u n  n i h i l i s -  
m o.  La  r e a l i d a d  se e s t i l i z a  y c a m i n a  de l o  r e a l  a l o  t r a s c e r i  
d e n t a l i a  l o  i r r e a l ,  p a s a n d o  p o r  e l  c a m i n o  de l o  b u r l e s c o .
Q u e v e d o  sé d e f i n i o  a s f  m i s m o  como h i  j o  de a l g o  y f u e , s £  
g û n  L .  P f a n d l  " h o m b r e  de m u c h a s  f u e r z a s  y o t r a s  t a n t a s  f l a -  
q u e z a s "  ( 2 9 1 )
Su f a c i l i d a d  p a r a  l é  b u r l a  a m a r g a  v i e n e  d a d a  p o r  p n a  se r i e  
de c a u s a s .
Q u e v e d o  l l é g a  a u n a  p o s t u r a  e x a g e r a d a  e i r r e a l  p o r  u n a  i d e a  
de a u t e n t i c i d a d .  Q u e v e d o  n e c e s i  t a  l o  b u r l e s c o  c omo  s a l i d a  y 
c omo  p a g o  a s u t e m p e r a m e n t o  y a su t i e m p o .  E r a  l a  m a n e r a  p o ­
s i b l e  de d e c i r l o  que  s e n t f a ,  c o n  d o l o r ,  l a  r e a l i d a d  que  l e  
d o l f a .
Una s o c i e d a d  de c o n t r a s t e s  y m e z c l a s  r i d f c u l a m e n t e  m o r a -  
l l z a n t e s  e i n m o r a i e  s ( 2 9 2 ) .
Q u e v e d o ,  " s e  t u v o "  q ue  r e  i  r  g r o t e s c a m e n t e , b u r l e s c a m e n t e ,
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de l a s  c o s a s  q u e  v e i â  e n  u n a  s o c i e d a d  b a s t a r d a .  Q u e v e d o  Pue 
u n f i e l  r e t r a t l s t a  d ë l  m un d o  d o n d e  v i  v i  o ; s u f a c i 1 i d a d  p a r a  
l a  b u r l a , su  r i  sa  a m a r g a m e n t e  m a l é v o l a ,  f a c i l i t a d a ,  d e c o l o -  
r a d a  p o r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  de l a s  c l a s e s  s o c i a l e s ,  de l o s  
d e s l i c e s  y d e f e c t o s  d e l  g o b i e r n o  y l a  a d m i n i s t r a c i o n ,  l e  h a ­
c e n  e l  e n l a c e  n a t u r a l  de l o s  e x t r e m o s  mâs d i s c o r d e s .
La  r e a l i d é d  j e r a r q u i z a d a  a l r e d e d o r  de l a  n o b l e z a ,  l a  d i v _ i  
n i d a d ,  l a  b ë l l e Z ë ,  l a  m u j e r  p e r f e c t a ,  e l  v a r o n  n o b l e  y f u e r ­
t e .  L a s  c o s â s  c d n c é n t r i c a m e n t e  i b a n  s u b i e n d o  y p e r d i e n d o  su 
c a r â c t e r  o b S C u r o  y a d q u i r i r i a n  d i v i n i d a d  t a m b i é n .
D i a z  P l a j a  e n :  " E s p i r i t u  de 1 B a r r o c o "  ( 2 9 3 )  e s t u d l a  e l  cam 
b i o  p r o d u c i d o  e n  l é  o b s e r v a c i o n  de l a  r e a l i d a d  p o r  l o s  p i n t o  
r e  s . L a s p r o x i m a c i o h  g l o s a  l a s  c o s a s  que  p a s a n  a un  p r i m e r  
p i a n o ,  p r o d u f c i d a  p o r  l a  r e t i n a  d e l  p i n t o r .  E l l a s  t a m b i é n  s on  
i n t e  r e  s a n t é s  a u n q ue s o r d i da s , d e - c o l o r a d a s ,  d i s f o r m e s .
Q u e v e d o ,  a m e d i o  c a m i n o  e n t r e  l a  s o n r i s a  t é t r i c a m e n t e  b u £  
l o n a  de V o l t a i r e  y l a  a c a r i c i a d o r a  mano s u a v e  de D a n t e ,  se 
b u r l a  mâs g t a c i o s a m e n t e  que e l  p r i m e r o  y t i e n e  mâs r e a l  y p r £  
x i m a s  l a s  c b s a s  q u e e l  r e n a c e  n t i  s t a . No e s  su a c t i t u d  de bur_
l a ,  f r u t o  dé u n a  v a c i l a c i o n ,  e s  u n a  s e g u r i d a d  l a  que  a t i e n d e
y s o s t i e n e  l é s  c o s a s  que  l e  c o r r e s p o n d e n .
S i  h emo s d l c h o  que l a s  c o s a s  se r e v e l a n , e s t â n  como a g r a d £  
c i  da  s a q u i e r i  l e s  ha  p e r m i t i d o  m a n i  f e  s t a r  se y r e i  v i n d i c a r .
E l  t e m p l e  de â n i m o  q u e v e d e s c o  n o s  s o r p r e n d e  a n t e  n o s o t r o s  
m i s m o s  y n o s  h a c e  c o l o c a r  f r e n t e  a f r e n t e  a n t e  l a s  c o s a s ,  P£ 
r a  v e r  nue  s t  r o s  s e c r e t o s ,  p r o f u n d i d a d e s , a n t e  l a  s i t u a c i o n  
q ue  t e n e m o s  y que  g u a r d a m o s .  A s i  D.  F r a n c i s c o  a y u d o  a v e r  l a
v e r d a d e r a  r e a l i d a d  d e l  se r  a m u c h o s ,  q u i e n e s  h u l a n  de e s t e
a f  r o n t a m i e n t o .
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B l a n c h e t  p i e n s a  e n  Q u e v e d o  como e l  d e s e s p e r a d o  de l a  v i d a  
p o r  s u s  d u r a s  l e c c i o r i é s ,  y c o m p a r a  su  t a l a n t e  a l  dp u n  r o m â n t _ i  
c o  a d e l a n t a d o .  H a b l a  de " h i e l ,  r a b i a  y d e s e s p e r a c i o n  a m a r g a , 
r i  s a de L a r r â  y de B y r b n " ,  ( 2 9 4 )  F r e n t e  a l a  s o n r i s a  b e n é v o l a  
p o r  c o n t r a s t é *  de Ce r v a n t e s ,  H o r a c i o  o M a n z o n i .
Y e s  v e r d é d  que  y à  no se p u e d e  p e n s a r  y s o n r e i r  como H o r £  
c i o  n i  a c a r i b i a r  como C e r v a n t e s ;  r e c u r r i e n d o  de n u e  v o a l o s  
t e x t o s  y l a s  c o n f i r m a c i o n e s  e n c o n t r a m o s  u n  a b i s m o  e n  e l  m i s ­
mo s o n a r  d e s é n g a n o s *  s e g û n  s e a  un  t e m a  d e l  Q u i  j o t e  o se an s u e  
n o s  de D,  F r a n c i s c o .  S a n c h o ,  c u m p l i d o  e l  s u e n o  de su  v i d a :  
s e r  g o b e r n a d b r , r e g r a s a  c o n  l a s  a l  F o r  j a s  l l e n a s  de d e s e n g a n o s ,  
p e r o  C e r v a n t e s  l e  p o n e  u n a  s o n r i sa  y u n a  m u e c a  y u n a  g r a c i a  
e n  e l  d e c i r *  q u e  d i s i p à n  t o d a  a m a r g u r a .
S ue na  d o l i  F r a n c i s é e  y h a y  t e r r i b l e s  d e s e n g a n o s  e t i c o - m o r £  
l e s :  a h l  1 a v i d a ,  a h l  e l  m u n d o ,  a h l  t o d o  e n  r e f r i e g a  c o n  u n a  
g r a n  e l e v a c i o n  t r a s c e r i d e n t e , p e r o  c o n  u n  p o c o  de a n g u s t i a  y 
m i e d o  de qué  e n  r e a l i d a d  p u e d a  se r  a s 1 .
L a  a v a r i c i a  de p a l a b r a s  y e l  t r a t o  a f e c t i v o  de l a s  c o s a s ,  
h a s t a  p e n e t j f a r l â s  y p d s e e r  1 a s , no  p a r a  s i e m p r e ,  s i n o  p a r a  
t r a s c e n d e r l a s . Es u n  g o c e  de s e s p e r a d a m e n t e  a g u d o  p o r q u e  t i e ­
ne s a b o r  de p o f e l r i m e r l a . Es u n a  g e s t i c u l a c i ô n  a n g u s t i o s a  s i e m  
p r e  c o n  c l a r a  C o n c i e n c i  a de l o s  v a l o r e s  e x i  s t e n c i a l e s  a b s o l u  
t o s .  E l  h o m b r e  h o s t i g a d o  p o r  e l  p r o b l e m a  de l a  e x i  s t e n c i a , y 
p e r d i d a s  l a s  f b o n t e r a s ,  c o n t i n u a  s i n  e m b a r g o  a f e r r a d o  a e l l a .
Q u e v e d o  se e n f r e n t a  a l  m un d o de l a s  c o s a s  s i n  t e n e r l e  m i £  
d o ,  p e r o  s i n  m i r a r l e  como F i n  u l t i m o .  L a s  c o s a s  a s p i r a n  a l a  
i n m o r t a l i d a d  y q ue  l a s  s a q u e  de su r i n c o n ;  q u i e r e n  t e n e r  n o -  
v e l a d o r  y p u e  s t o  e n  e l  m u n d o ,  Q u e v e d o  a b r e  l a  p o s i b i l i d a d  de 
e n t r a d a ,  p e r o  no  h a y  c o n F o r m a c i o n  n i  d u c t i l i d a d .
L a s  c o s a s  s o n  t o d a v l a  m a t e r i a  r e b e l d e  que no a c e p t a  e s t a
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f o r m a .  Hay  ur i a  b r e u e d a d  h o s t i l  de l a  f r a s e  f r e n t e  a u n a  a r m £  
n i o s a  d i s p o s i c i o n  de l a  f o r m a  c e r u a n t i n a ,  p o r  e j e m p l o .  Como 
p o r  t e m o r  de p a r a r s e  e h  e l l a s ,  s a l t a  y r e v / u e l u e  e n  t o d a s  s i n  
q u e d a r s e  co r i  n i n g u n a .  P e r s o n a j e s  y c o s a s  a p a r e c e n  y u x t a p u e s -  
t o s  s i n  s u b d r d i n a c i é o  j e r a r q u i c a ,  s i  n c o m u n i c a c i ô n ,  como q u i e n  
l o s  e n s a r t ë  e n  I f n e a s  s i  n m i r a r s e  y r e l a c i o n a r s e  u n o s  c o n  
o t r o s .
En " E l  l l b r o  de t o d ë s  l a s  c o s a s "  se da e s t a  o b s e r v a c i o n  
c o n  t o d a  e x a C t i t u d ; " P a r a  s e r  c a b a l l e r o  o h i d a l g o ,  a u n q u e  s e a s  
j u d f o  y m o r d ;  h a z  m a l a  l e t r a ,  h a b l a  d e s p a c i o  y r e c i o ,  a n d a  a 
c a b a l l o ,  b e b e  m u c h o  y ho t e  c o n o z c a n . . . "  ( 2 9 5 )  Un d f a  s a l e  
p o r  l a  c a l l e ,  m a q u i n a  ë n  b a n d o l e r a  y o b j e  t i v o  a g u d o ,  o c o n  
s u s  o j o s  m i o p e s .  Y . he a q u f  l o  que  f o t o g r a f i o ;
-  Un h o m b r e  que  t i ë n e  c a b e l l o  e n s o r t i j a d o ,  n e g r o  y r e c i o ,  
D a r a  mas q u e h a c e r  a l o s  b a r b e r o s  y ,  s i  c r f a  p i o j o s ,  se 
r a s c a r â  l a  c a b e z a .
-  Un c a l v o ,  s i  e s  b a r b e r o ,  l e  r e l u c e  e 1 c a s c o  y p a r e c e  su 
c a r a  c a b e z a  c o h  e 1 p e l o  y s u s  c a b e z a s  c a r a s  s i n  é l .
-  Un hor r tbre de f r e n t e  c h i c a  y a r r u q a d a  p a r e c e  mono y r i d ^  
c u l o  p a r a  l o s  d l ie l e  u i e r e n .
-  E l  de h a r i c e s  r t l e h i q u e s  y r o m a s ,  t a n  p e q u e n a s  que a p e n a s  
l a s  p u e d e  h a l l â r  e n  l a  c a r a  e 1 m a l  o l o r .
-  B o c a  g r a n d e ,  de  o r e j a  a o r e j a ;  b o c a  p e q u e n a  y f r u n c i d a  
que  h a c e  h û c i c o  de h u r o n  y p a r e c e  o ï d o .
-  B o c a  e n  a l m f b a r  c o n  h u m e d a d  de b a l s a  que h a b l a  c o n  p e r - *  
d i g o n e s  y r a z d h a  c o n  z u m o . . .
-  M u j e r  c o n  c a r a  p o d r i d a  como o l l a ,  
m u j e r  t a r a s c a ,  d e l i n c u e n t e  de c a r a ,  
r e v e s a d a  de o j o s ,  g o t i c a  de n a r i z ,  
v i e j a s  e n  d u d a ,
b i z c o s  q u e  s o n  t u e r t o s  en  d u d a . . .  ( 2 9 6 )
Tod o c o s i f i c a d o ,  e n  un  p r i m e r  p i a n o ,  que i m p r e s i o n a  y hu
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y e .  Q ue u e d o  f u s i l a ,  a p u n t a n d o  y d i s p a r a n d o  i n s t a n t a n e a s  y d £  
j a n d o  m u e r t o  y p a r a d o  e l  o b j e t i u o  y c o s a ;  l o  q u e  p o d r f a  t e n e r  
v i d a  y a n i m a c i o n  o p t i m i s t a ,  e n  o t r o  d i f e r e n t e  de 0 .  F r a n c i s c o .
H a b l a n d o  de u n  b o r r a c h o :  " T i e ne l o s  o j o s  p o r  v e n d i m i a s " ;  
de u n o  de b r e z o s  l a r g o s ,  que  " t i e n e  p o r  b r a z o s  p a l a s " .  Oe u n  
h o m b r e  z u r d b »  q ue  "sabfe p o c o ,  p o r q u e  a u n  no  s a b e  o u a l  e s  su 
d e r e c h a  y e s  g e n t e  de m a l a  m a n e r a ,  p o r q u e  no h a c e  c o s a  a d e r £  
c h a s " .  " A1  h o m b r e  c o r d o v a d o ,  j u e z ,  p o r  m a l  i n c l i n a d o  p o r q u e  
t o d o  l o  d u d ë  c o n  l a  é o r c o v a " .
P o d r f a  c r e e r s e  e n  L u e v e d o ,  d i v e r t i d o  p a s a t i e m p o  u h o l g a n z a  
de s u  i m a g i n a c i o n ,  p o r  l a s  c a l l e s  de M a d r i d  " d e s p r e o c u p a d o " .  
S i n  m a n f a  e x i s t e n c i a l i s t a  se t i e n e  q ue  c o n c l u i r ,  e n  On.  F r a n  
c i s c o ,  como e l  h o m b r e  q ue  v i v e  p r e o c u p a d o  y e n  d i s c o r d i a  c o n  
l a s  c o s a s .  D u ë v e d o  l e ë  c o n c e d e  r e a l i d a d  p e r o  no se q u e d a  en  
e l l a ,  l a  t r ë ë c i e n d e  p b r  s u p e r a c i o n ,  n o  se d e j a  a g a r r a r  p o r
l a s  c o s a s ,  p e r o  l e s  da  v a l o r ,  un  v a l o r  de " r e a l i d a d " .  C u a n d o  
t e r m i n a  su s ü e n o  d e l  " J u i c i o  F i n a l " ,  q u e  h a  d e d i c a d o  a l  C on de  
L e m o s  ( 2 9 7 ) ,  l e  d i c e  Una r e f l e x i v a s  s e n t e n c i o s a s  p a l a b r a s ,  y 
a l  M a r q u é s  de V i 1 1 a m e d i  a n a : " Vue s a  s e n o r f a  l e  a e s t o  c o n  c u r i £  
s i d a d  y a t e n c i o n ,  y no m i r e  a q u i e n  l o  d i j o :  q u e  H e r o d e s  p r £  
f e t i z o ,  y p o r  l a  b o c a  de u n a  s i e r p e  de p i e d r a  s a l e  u n  c a n o  de 
a g u a ,  e n  l a  q u i j a d a  dë un  l e o n  h a y  m i e l ,  y e l  s a l m o  d i c e  que 
a v e c e s  r e c i b i m o s  s a l u d  de n u e s t r o s  e n e m i g o s  y de mano de a q u £  
l l o s  que n o s  a b o r r e c e h " .
L a  s u p e r a c i o n  se t r a n s f o r m a  en  e l e v a c i é n  y l a  t r a s c e n d e n c i a  
e s  e s p e r a  y e s p e r a n z a .  P o r  a q u f  Cluevedo t r a s c i e n d e  l a  r e a l i d a d  
y t r a s c i e n d e  l a  v i d a »  P a r a  c o m p r e n d s  r  a 0 .  F r a n c i s c o  no h a y  
q ue  o l v i d a r  u n  p r i n c i p i o  é t i c o  i n d i s p e n s a b l e :  e l  t e l e o l o g i c o  
p o r  m a j o r  d e c i r ,  l o  ë s c a t o l o g i c o .
La v i s i o n  d e l  f i n  e s  m o t i v o  de t r a s c e n d e n c i a  de l a  r e a l i ­
d a d  y de l a  v i d a .  Q u e v e d o  p u d o  a f i r m a r :  " Se  ve  m e j o r  l o  que 
SB c r é é  a p e r s u a s i d n  de l a  r a z o n ,  q u e  l o  que  se m i r a  c o n  l o s
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o j o s  e n  l a s  c o s a s  m i s m a s  q ue  se u e n  c o n  e 1 1 o ë "  ( 2 9 8  )
Memos p o d i d o  v e r  que  e l  h o m b r e  q u e  e s  y d e s c r i b e  Cluevedo
e s  l u g a r  de a h c l a j e  p b s i b l e  de l o  a x i o l o g i c o  e n  c u a n t o  c o n t e
n i d o  de o b j e t i v o s  é t i c o s  y en c u a n t o  e s t r u c t u r a c i o n  é t i c a .  
P e r o  e s t o  t i ë n e  u n a  f e e r i e  de c o r r e l a t e s  e s e n c i a l e s ,  r a d i c a l e s  
e n t r e  l o s  que  d e s t a c a n  e n  l a s  é t i c a s  p e r s o n a l i s t a s ,  l a  c a p a c i _  
d a d  de t r a n s c e n d e n c i a  o t r a n s c e n d e n t a l , que t a m b i é n  se c o n f ^  
g u r a  e n  l a  m e n t e  como e n  l a  v o l u n t a d  d e l  s e r  h u m a n e .
Ya A r i s t o t e l e s  h a b l a  de que  e l  o b j e t o  m a t e r i a l  de l a  E t i c a
no l o  d e b e n  f c o n s t i t u i t  l o s  a c t e s  t o m a d o s  a i s l a d a m e n t e , s i n e
i n s e r t o s  e n  l a  t o t a l i d a d  u n i t a r i a  de l a  v i d a .  Memos t r a t a d o
de r e c o r r e r  l a  o b r a  s i g n i  f i c a t i v a  de  ü u e v e d o  b u s c a n d o  e s t e
p e n s a m i e n t o  é t i c o  y s u s  f u n d a m e n t o s  y s o l u c i o n e s ,  no  se t r a t a
de f i j a r n o s  y a n a l i z a r  u n a  f r a s e  o u n a  i d e a  s u e l t a  o un  h e c h o
a i s l a d o ,  t o d o s  e n  r e t r o s p e c t i v a  v i s i o n  o b i e n  l o s  p o s t r e r o s ,  
q ue  c o n  f r e C u e b c i a  s i n t e t i z a n  t o d o s  l o s  p r e t e r i t e s .
La  r e s p u ë s t a  de ü u e v e d o  t i e n e  a l  f i n ,  u n a  c o n s i  s t e n c i a  s i n  
l i m i t e s  y üh  f ü n d a m e n t o  t r a n s c e n d e n t a l ,  e l  de l a  f e .
O u i z a  p u d o  d e c i r  c omo A q u s t f n ,  d e s p u é s  de c o n o c e r  d e s d e  l a  
a s p e r a  C a s t i l i a  a l a  d u l c e  C a m p a n i a :  " V a r i a  m u l t i m o d a  v i t a ,
e l  i n m e n s a  v é h e m e n t e r " .
P o r  muchOS c a u c e s  p a s o ,  q u i z a  c e d i o  a m u c h a s  t e n t a c i o n e s  y 
a m b i c i o n e s ;  d e b a j o  de c a d a  u n a  l a t i a  o a r d i a  u n a  f e  c r i a t i a -
0 3 #
E l  a l i v i o  d e f i n i t i v e  de su c u i d a d o ,  d e l  c u i d a d o  de 1 h o m b r e ;  
" t u  n o m b r e  e s  t u  p e r f u m e  d e r r a m a d o  
que g u a r d o  e l  o l e o  y r e p a r t i o  e l  c u i d a d o " .
D i e s  r e p a r t i o  e l  c u i d a d o  y se g u a r d o  e l  o l e o  q u e  p o d e r  eu 
r a r  su  mas r a d i c a l  d o l e n c i a ,  q u i e n  e n  é l  t r a n s c i e n d a , c u r a .
E l  d e s c a n s o  p u e s  d e l  q ue  c r é é  y r e m e d i o  de l a  c o n g o j a  y 
a n g u s t i a  e s  f a c i l  y s e g u r a :
" No h a  en e l  m un do  mas s a b r o s o  v i n o  q ue  a l  b e b e d o r  c o n ­
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t e n t e  y q u i t e  s u s  c u l d a d o s  y d o l o r e s " .
San B u e n a v e n t u r a  e s t a b l e c r a  como n e c e s a r i a  l a  f e  p a r a  q u e  
l a  r a z o n  p u d i e r a  c o m p r e n d e r  l a  n a t u r a l e z a .  Toda F i l o s o f f a  q u e  
p r e s c i n d i e r a  de l a  c t b a c i o n ,  no p o d r f a  c a p t e r  e l  se r  m i s m o  de 
l a s  c o s a s .  Y no  o t r a  l a b o r  h a c i a  ü u e v e d o ,  c o n  l a  d i f e r e n c i a  
de q u e  se c b r i t e n t a b a  ç b n  e s t e  c o n o c i m i e n t o  de f  e , p o r  l a  f n d o  
l e  e s p e c i a l  qUe I d  a t t i b u f a . ( 2 9 9 )
E l  c o n o c i m i e n t o  q uô  p r o p o r c i o n a  l a  Fe e s  a u t é n t i c o ,  e s  t a n  
v a l i d o  como c u a l q u i e r ' o t r o ; no n e c e s i t a n  p r o b a r s e  l a s  c o s a s  
de F e ; c a s o  de q u e r e r  d e m o s t r a r l a s  r a c i o n a l m e n t e , h a y  q ue  J u £  
t i f i c a r  e s t é  i n t e n t b ,  b e c f a  ü u e v e d o . Y p r e c i s a m e n t e  o p i n a b a  
a s f  p o r q u e  ô r â  q u e r e t  f J e m o s t r a r  u n  c o n o c i m i e n t o  de  a b s o l u t e  
v a l i d e z  p o r  o t r o  c o n t i n g e n t e  y e x p u e s t o  a g r a v e s  e r r o r e s .  P o r  
e so Q u e v e d o  s a b e  p o r  l a  Fe l a  v e r d a d :  " A f i r m a n d o  m i s t e r i o s
t a n  g r a n d e s ,  c omo s b n  b u e  h a y  B i o s ,  r e  s u r r e c c i o n  de  l a  c a r n e ,  
a i m a  e t e r n a . . . ,  no  d i c e  c r e o  s i n o  s é ,  p a r a  e n s e n a r  q u e  s o l o  
c o n  i n f a l i b l è  c e r t e z a  se s a b e  l o  que  de B i o s  y p o r  B i o s  se 
c r é é "  ( 3 û ü )
Es l a  F i h a l  a s p i r a c l o n  de Q u e v e d o ,  e s  su u l t i m a  v e r d a d , l a  
mas p r o f u n d d ,  l a  mas v l v i d a ,  l a  mas e n c a r n a d a  en  e l  c o r a z ô n  
d e l  h o m b r e .  A e l l a  ba  ë n c a m i n a d o  t o d o s  s u s  e s f u e r z o s ,  t o d o s  
s u s  p a s o s  t e n f a n  su  s d l a  d i r e c c i o n , g u i a d o  p o r  l a  F e . Y l a  
f e  l e  d i d  l a  p o s e s i d n  de l a  v e r d a d ,  l a  de l a  e x i s t e n c i a  de 
B i o s ,  y ya  e l  h o m b r e ^  Q u e v e d o ,  no p u e d o  a d e l a n t a r  m a s ,  y a no 
s u p o  Qué v e r d a d  a h a d i i  a l a  S u p r e m a  E x i s t e n c i a .  No se a t r e -  
v i ô  a i n t e n t â t  h o r a d a t  e l  m i s t e r i o  y e n  c a m b i o ,  c o n s t a n t e m e n  
t e  r e c u e r d a  q ue  ho s6 d e b e  i n t e n t e r  p e n s e r  q ué  s e a  B i o s .
T o d o  l o  q u e  s b b r e  B i o s  se a t r e v e  a r e p e t i r  s o n  l a s  c o n o c ^  
d a s  f r a s e s  de San A g u s t f n  q ue  no d i c e n  s i n o  q u e  n o  se p u e d e  
d e c i r  n a d a .  No h a y  j u s t i f i c a c i d n  p a r a  l a  o s a d f a  de q u e r e r  sa  
b e r  a l g o  de l a  n a t u r a l e z a  de B i o s .  A l o  m a s ,  r e p i t e  l a  f r a s e  
de San A g u s t f n  de q u e  p a r a  B i o s  e l  t i e m p o  s o l o  e s  p r é s e n t e .
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h o y ,  y q ue  s u d f a  no  e s  c a d a  d f a ,  p u e s  su h o y  e s  l a  e t e r n i -  
d a d .  S o l a m e n t e  u n a  c o s a  a f i r m a ,  que  no  o l u i d a  c u a l e s  f u e r o n  
l a s  e n s e n a n Z a s  p r e f e r i d a s  p o r  s u s  m a e s t r o s :  e l  p r e d o m i n i o  d e l  
e n t e n d i m i e n t o  s o b r e  î à  v o l u n t a d  en  e l  g o b i e r n o  s u p e r i o r  de 
D i o s .
Y no  se p u e d e  d e c i r  n a d a  m a s .  Aûn a f i r m a r  l o  a n t e r i o r  e s  
p e l i g r o s o :  " Dé D i o s ;  é ü n  e l  d e c i r  v e r d a d  e s  p e l i g r o s o " , h a b f a  
d i c h o  San À g u s t i n  y e s  n o r m a  p a r a  ü u e v e d o .  De a h f ,  l a  r e p u i ­
s a  c o n s t a n t e  a t o d o  l o  o ue  se a i n d a g a r  l a  e s e n c i a  de D i o s  o 
e l  m d v i l  de  s u s  a c t o s .  A p l i c a r  e l  t é r m i n o  p o r q u é  a l o  que  
D i o s  h a c e  ÿ m a n d a  e s  c o s a  d e m o n f a c a  y t e n t a c i d n .  No d e j a  de 
r e p r e n d e r  l a  i n s o l e n c i a  de l o s  que  se a t r e v e n  a p r e g u n t a r  
a D i o s  l a s  c a u s a s  p b r  l a s  q ue  o b r a  o d e j a  de o b r a r  y t e r m i ­
na  d i c i e n d o :
Oue e l  s e c r e t o  de D i o s  no a d m i t e  e s p f a ,  
n i  m é r i t o  d e s n u d o  l e  p r e v i n o .
En E p i c t e t o  t a m b i é n  se a p o y a  p a r a  c o n v e n c e r  de que no  h a y  
q u e  j u z g a r  à D i o s ,  q u e  no  h a y  que a c u s a r l e ,  " p u e s  a l  f i n  l a  
s a b i d u r f a  d i v i n a  a n d a  j u g a n d o  c o n  l a s  c o s a s  h u m a n a s " .
Q u e v e d o  n o s  h a c e  s u s  u l t i m a s  d e c l a r a c i o n e s :  " P e r d o n e m e  
v u e s t r a  m e r c e d  que  n o  d i s c u r r a  e n  c o s a  de l a s  g u e r r a s  n i  de 
l a s  p a c e s ;  b u e  p a r e c e t f a  o c i o s i d a d  a j e n a  de 1 p e l i g r o  e n  que  
me h a l l o .  D i b s  me a y u B e  y me m i r e  e n  l a  c a r a  de 3e s u e r i  s t o  y 
g u a r d e  a v u e s t r a  m e r c é d  c omo  ve r é  i  s "  ( 3 0 1 ) .  A s f  e s c r i b f a  e n  
su u l t i m a  c a r t a  5 S e t l e m b r e  de 1 6 4 5  q u i e n  m o r i r i a  t r è s  d f a s  
de s p u é s .
C e r r a r  p o U r d  m i s  o j o s  l a  p o s t r e r a  
s o m b r a  que  l l e v a r e  e l  b l a n c o  d f a .
A i m a  a q u i e n  t o d o  un  D i o s  p r i s i o n  ha  s i d o
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au c u s r p o  d e j a r â ,  no  su c u i d a d o .
p i b i v o  s e r é j  mas  p o l u o  e n a m o r a d o ,  ( 3 0 2 )
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NOTAS A L  C AP I T Ü L O___
1 .  N i  a û n  e n  l a  é p o c a  m e d i e v a l ,  t a n  b e a t i f i c a d a  a v e c e s  i n  
g e n u a m e n t e ,  b a n  c o i n c i d i d o  e s t e s  d o s  " e t h o s " ,  mas  que 
en  l a  m e n t e  de a l g u n o s  t e o l o g o s .
2 .  C F r .  J . L . L O P E Z  A» E t i c a ,  R e v ,  O c c .  M a d r i d  1 9 7 2  p a g .  7 1 .
3 .  En p a S o  p o s t e r i o r  y mas d e c i s i v e  se c o n v e r t i r a  e n  l o  e £  
c a t o l o g i c b .
4 .  C F r .  L o s  e t a p a s  o n i v e l e s :  p r e f i l o s o f i c o  y f i l o s o f i c o  
de l a  E t i c a  en  D r .  ARANGUREN, E t i c a ,  o . c .  o e n  D r .  3 .
/IL COH T A . P r o l o q o m e n o  p a r a  u n a  f  u n d a m e n t a c i o n  t r a n s c e n ­
d e n t a l  de l a  E t i c a ,  M a d r i d ,  1 9 7 6 ,  p a g .  23 y 5 5 .
5 .  PEDRO L A i N  ENTRALGU, E s p a n a  como p r o b l e m a .  T .  I I ,  5 0 0 .
6 .  C F r .  3 . L .  ARANGUREN, o . c .  p .  23
7 .  P . L A I N  ENTHALGÜ, A v e n t u r a  de l e e r ,  E s p a s a  C a l p e ,  M a d r i d ,
1 9 6 4  p a g .  13
8 .  C F r .  d .  ALCORTA o . c .  p a g .  5 8 ,  s s .
9 .  A d v e f t i m o s  e l  f à l l o  y l a s  c o n s e c u e n c i a s  q ue  u n a  F a l t a
t o t a l  de s u b o r d i n a c i o n  y e n t r o n q u e  c o n  u n a  F i l o s o f f a  
p o d r f a  t r a e r  e v i d e n t e m e n t e : u n  s u b j e t i v i s m o  y un  r e l a ­
t i v i s m e ,  a l  m en o s  t jue e l e v e  y c o n s t r u y a  v a l o r e s  v a l i d e s  
i n t e r s u b j e t i v o s .
1 0 .  D u e r e m o s  e n t e n d e r l a  c o n  t o d a  l a  c a t e g o r x a ,  b a s e  y c i m e n
t a c i o h  q u e  e n  l o s  v a l o r e s  se h a  p o d i d o  f u n d a m e n t a r ,  d e £
de K a h t ,  L o t z e  o N i e t z s h e  u n a  t e o r f a  v a l i d a  de é t i c a .
1 1 .  E s s a i  s u r  l a  v i e  e t  l e s  e u v r e s  de Ü u e v e d o  p a g .  299 A l p h o n  
se P i c a r d ,  P a r i s  1 8 8 6 .
1 2 .  " E l  h u m a n i s m e ,  t e m a  de n u e s t r o  t i e m p o "  -SALVADOR MANERO- 
P a g .  8 2 -  C . 5 . I . C .  M a d r i d  1 9 5 0 .
1 3 .  C f r .  en  l a  e d i c i o n  T a u r u s  p a g .  49 -  M a d r i d  1 9 5 9
1 4 .  P a r a  T o f f n i n ,  " E l  e s t o i c i s m o  c o n t i e n s  un  e l e m e n t o  de
h y b r i s :  e s  un t i t a n i s m o "
1 5 .  P o r q u e  s o l o  h a  s e r v i d o  p a r a  h a c e r  r e i r  y Q u e v e d o  q u e r f a  
h a c e r  p e n s e r .
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1 6 .  RAMON COMÉZ DE LA SERNA: " ü u e v e d o "  E d .  a u s t r a l ,  p a g . 1 7 .  
M a d r i d  1 9 6 2 .
1 7 .  Es u n é  o b r a  f r à d m e n t a r i a  c o m e n z a d a  h a c i a  1 9 2 1 .  Su t f t u -  
l o  e s :  " M u n d o  c é d u c o  y d e s v a r f o s  de l a  e d a d  e n  l o s  a n o s  
de 1 6 1 3  h a s t a  1 É 2 0 " .
T a m b i é b  e s c r i b i ô  D,  F r a n c i s c o  " E l  mun do  p o r  d e n t r o " .  E£  
c r i t o  e n  1 6 1 2  y p u b l i c a d o  e n  1 6 2 7 , e n  e l  m a n u s c r i t e  o r i ­
g i n a l , e l  t f t u l o  c o m p l e t e  e s :  " M u n d o  p o r  d e n t r o  y p o r  de 
F u e r a " » •
1 0 .  To da  l ë  g r a n d e z d  q ue  F e l i p e  I I  s o n o  p a r a  su n a c i o n  e n  su 
E s c o r i ë l  m a r a v i l l o s o ,  l a  f e b r i l  y o b s e s i v a  a m b i c i o n ,  e l  
a f i n  i h s a t i s f e c h o  o ue  a c u c i a b a  s u  e s p f r i t u  a u t o c r a t i c o ,  
no p u d b  t r a s p a s a r l o  a s u s  d e s c e n d i e n t e s .  Su d e s a z o n  de 
r e y  e s t a  r e f i e j a d a  e n  l a  f r a s e  a l  M a r q u é s  de C a s t e l - R o -  
d r i g o î  " !  Due me t e m o  que l e  b a n  de g o b e r n a r ! " . . .
1 9 .  C f r .  O . C .  p a g .  7 5 5
2 0 .  S o n e t d  29 e n  l a  E d i c i o n  P l a n e t a  y e n  P a r n a s o  8 0 6 .
2 0 .  a )  L .  PFANDL .  H i s t o r i a  de l a  L i t e r a t u r a  n a c i o n a l  e s p a n o  
l a  de 1 s i g l o  de o r o .  B a r c e l o n a  1 9 2 9 .
2 0 .  b )  Su p r o s a  c o n t u n d e n t e ,  l l e n a  de a r i s t a s  t a j a n t e s ,  co r i  
t i e n e  u n a  f o r m i d a b l e  p r o v i s i o n  de r e c i a s  i n v e c t i v a s ,  de
i r o n i a ë  V a l a  v e z  de  s e l l o  j a c t a n c i o s o ,  que s a c r i f i c a n
do  e n  f e ra s  de l a  v e r d a d  y r o t u n d i d a d  d e l  c h i s t e ,  i n m o l a  
a l o s  e n e m i g o s  y a l o s  a m i g o s .  E r a ,  q u i z a ,  un  g e n i o  d e -  
m a s i a d o  g r a n d e  p a r a  s u t i e m p o  y a n a d i è  l e  g u s t a  que l e  
c u e n t e r i  s u s  p r o p i a s  f a l t a s .
2 1 .  " D i s c U t s o  d e l  m un d o  p o r  d e n t r o  y p o r  f u e r a " , se t i t u l a  
e n  e l  n i â n u s c r i t o  q u e  p e r t e n e c i o  a L a s t a n o s a .  " E l  m un do
p o r  der i  t  r o  " ,  s e g u n  l a  p r i m e r a  e d i c i o n  de 1 6 2 7  e n  B a r c e ­
l o n a  y Z a r a g o z a .
2 2 .  C f r .  O . C .  p .  p a g .  1 6 4
2 3 .  C f r .  O . C *  p .  p a g .  1 6 4 .
2 4 .  I d e m .  p a g .  1 6 4 .
2 5 .  C f r .  O . C .  p .  p a g .  1 6 5
2 6 .  I d e m .  p a g .  1 6 5 .
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27 .  O. C.  p . p a g . 166
2 0 .  I de m pag- .  168
2 9 .  C l  p u b l i c o  l o s  s U e n o s  s o n  e l  t i t u l o  s u g e s t i v o  de " V e r d a  
d e s  de s c u b r i d o r a f e  de e n q a n o s ,  a b u s o s  y v i c i o s ,  e n  t o d o s  
l o s  g e n e r o s  de e s t a d o s  y o F i c i o s  d e l  m u n d o " .
3 0 .  O . C .  p .  p a g .  127
3 1 .  O . C .  p .  p a g .  1 2 6 .
3 2 .  O . C .  p ;  p a g .  1 2 7 .
3 3 .  Lo m a b d o  s u p r i , m i r  P e d r o  G u t i é r r e z  de C e t i n a  p o r  " i r r e l _ i  
g i o s o  ÿ de m a l  e j e m p l o  y d o c t r i n a " .  S i n  e m b a r g o ,  s i  e n  
l a  e v d l u c i o n  d e l  m o t i v o ,  o b s e r v a m o s  r e f l e x i v a m e n t e  mas 
a l i a  del m i s m o  h e c h o , y d e l  m o t i v o  c r i s t i a n o  y de  l a  m i s  
ma i n t è n c i o n  de ( J u e v e d o ,  v e r e m o s  l a  q r a n  d i s t a n c i a  q ue  
l o s  s é p a r a  d e l  m un d o d a n t e s c o .  Ü u e v e d o  se r i e ,  s i  se 
q u i e r ë *  se b u r l a ,  p e r o  no  e s  h u r l a  s a r c a s t i c a  de i n c r é ­
d u l e .  ü u e v e d o  c r e e  y d i s t i n g u e  l o  d o q m â t i c o  y l o  r e s p e t a  
y q u i e t e  c a m b i a r l o .
3 4 .  U .C.  p î g .  131 .
3 5 .  U . C .  p i  p â q . 1 3 1 i
3 6 .  V e r  e n  O . C .  p .  p a g .  1 3 7 .
3 7 .  O . C .  p .  p a g .  1 3 8 *
3 8 .  Id em p a g .  139
3 9 .  O . C .  M un do  p o r  d é h t r o .  p a g .  1 6 5 .
4 0 .  M l q u a c i l  e n d e m o n i e d o .  O . C .  p .  p a g .  1 4 0
4 1 .  F i n  s u e n o  j u i c i o  U . C .  p .  p a g .  1 3 2 .
4 2 .  A p o s t i l l a  a l  e n r t i e n d a r  su o b r a , y  c a m b i a r  su t i t u l o  p o r :  
" J u g u e t e s  de l a  n i n e z " .
4 3 .  A r g u m e n t a  de 1 L i e .  C a l a b r é s  a l  e n d e m o n i a d o .
4 4 .  Muy seme j a n t e  e s  e l  j u i c i o  de v a l o r  e m i t i d o  p o r  0 .  RAMON 
GOMEZ OE LA SERNA e n  su o b r a  " Ü u e v e d o "  A g u i l a r ,  1 9 6 2 ,  p .
1 1 6 .
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4 5 .  U . C . v .  b a g .  5 1 .
4 6 .  O . C .  p O B S i a  p a g .  5 6 .
4 7 .  En l a  é d i t i o n  P l a n e t a  O . C . v .  N9 6 4 ,  p a g .  5 8 .
4 8 .  Con e l  NQ 66 e n  l a  p a g .  6 0  E d .  c i t a d a  O . C . v .
4 9 .  P a g .  62  ND 7 0  O . C . v .  p a g .  62
5 0 .  P a g .  7 2  8 3  e n  l a  m i s m a  e d i c i o n  O . C . v .
5 1 .  P a g .  08 6 n  E d .  P l a n e t a  O . C . v .
5 2 .  P a g .  0 0  O . C . v .
5 3 .  P a g .  101 O . C .
5 4 .  L a  s o c i e d a d  E s p a H o l a  de l o s  s i g l o s  XV I  y X V I I  c o m p r e n ­
d r a ,  s e g u n  L . P f a n d l ,  l a s  s i g u i e n t e s  c l a s e s  s o c i a l e s :  e l  
c l e r o ,  l a  p r i m e t a ;  l a  n o b l e z a ,  u n a  c l a s e  m e d i a  o b u r g u e  
s f a ,  l o s  l e t r a d o s ,  q ue  d i  F f c i l m e n t e  se p u e d e n  a d m i t i r  c £  
mo c l a s e  s o c i a l ,  l a  m i l i c i a ,  g r a n  o c u p a c i o n  p a r a  u n  i m -  
p e r i o  q ue  m a n t e n i a  h o m b r e s  en  t o d o s  l o s  F r e n t e s ,  y , e n ­
t r e  l a s  c l a s e s  b a j a s ,  d i s t i n g u e  s u b d i v i s i o n e s  i n t e r e s a n  
t e s :  L o s  c a m p e s i n o s ,  l a  p l e b e  y l a  g e n t e  d e l  hamp a y q e r  
m a n f a .  D e l  e l e m e n t o  F e m e n i n o  p a r e c e  que  no h a y  c l a s i F i -  
c a c i o n  y l o  c o l o c a r f a  c o n  i n d i  Fe r e n c i a  o e n  c o m u n ,  o s £  
p a r a d a m e n t e , p e r o  s i n  o r d e n  n i  e s t a m e n t o  p a r a  e l l a s .
5 5 .  C F r .  o . c .  de P F a n d l .  p a g .  1 06  y 1 0 7 .
5 6 .  P a r a  m e m o r i a s  de s o l d a d o s  m e r c e n a r i o s  q ue  a u m e n t a n  e l
n u m é r o :  o r g u l l o s o s , g o r r o n e s ,  c a m o r r i  s t a s ,  p f c a r o s  y p £  
b r e s . . . c F r . " L e s  m e r c e n a i r e s  au  X V I I  s i è c l e "  P o i t i e r s .  
" V i d a  de 1 C a p i t a n  A l o n s o  C o n t r e r a s "  En B o l e t f n  R . A .  de 
l a  H i s t d r i a , 1 9 0 0 .  " V i d a  de 1 s o l d a d o  M i g u e l  C a s t r o "  E d .
A.  Paz y M e l i a ,  M a d r i d  1 9 0 0 .
" E t a t  m i l i t a i r e  de l a  m o n a r c h i e  e s p a g n o l e "  I . P . A .  B a t y  
P o i t i e r s »  1 8 6 4 .
5 7 .  O . C . p .  p a g .  3 0 9 .
5 8 .  L a  d e s c r i p c i o n  de a l g u n o s  p e r s o n a j e s ,  c omo l a  de 1 d o m i ­
ne C a b r a ,  se t i e n e  p o r  r e a l  y c i e r t a  ( N o t a  de l a  E d i c i o n
A g u i l a r )
5 9 .  O . C . p .  p é g .  289
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6 0 .  I d e m .  p a g .  2 9 0 .
6 1 .  O . C .  p a g .  307
6 2 .  R.  GOMEZ DE LA SERNA. " O u e u e d o " .  E d .  E s p .  C a l p e  ( A u s t r a l )  
p .  14 O . C .
6 3 .  O . C .  V .  P a g . 3 0 7 .
6 4 .  S o n e t d  de l a  p a g .  31 O . C .  v .
6 5 .  C f r .  RAMON G. OE LA SERNA o . c .  P a g .  23
6 6 .  O . C .  p i  P a g .  18 2
6 7 .  C f r .  " S u e n o  de l a  m u e r t e "  O . C .  p a g .  1 8 4 .
68 . I  dem 18 5 .
6 9 .  E j .  c a d a  df fe s a l e n  a u t o r e s  y c a d a  u n o  c o n  t r e s  v o l u m e n e s : 
D o c t o r i s  P u t e i  1 , 6 ,  v o l u m e n e s  1 . 2 , 3 , 4 , 5 , 6  h a s t a  1 5 ;  L i -  
c i c e n c l a t i  A b b a t i s  Oe U s o r i s ;  P e t r i  C u s o u i  I n  C o d i c e m ;  
R u p i s  B r u t i p a r t i n ,  C a s t a n i ;  M o n t o c a n e n s e  Oe A d u l t e r i o  e t  
P a r r i c i d i o ;  C o r n a z a n o  R o c a b r u n o . . .
7 0 .  " S u e n o  de l a  m u e r t e "  O . C .  p .  p a g .  197
7 1 .  L .  PFANOL o . c .  p a g .  3 7 8 .
7 1 .  a )  O . C . p .  p a g .  288
7 2 .  S o n e t o  M o r a l  NB 46  E d .  c i t a d a  p a g .  46 O . C . v .
7 3 .  P a g .  99 O . C .
7 4 .  V e r ,  s u "Essa i  s u r  l ' o e u v r e  e t  l a  v i e  d e , F r a n c i s c o  de Uu£ 
v e d o "  P a r i s  1 8 8 6  p a g .  1 6 6
7 5 .  O . C . v .  p â g .  7 5 7 .
7 6 .  C f r .  e n  RAMON GOMEZ OE LA SERNA 49 o . c .
7 7 .  C i t a d o s  é n  " Ü u e v e d o "  A.  PURRAS p a g .  1 4 .
7 8 .  1 4 0  U . C . V .
7 9 .  U . C . p .  3 1 3 .
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0 0 ,  E l  B u s c o n .  P â g .  3 2 5  O . C . p .
8 1 .  I dem p â g .  3 2 6  O . C .  p .
8 2 .  O . C ,  p .  p â g .  186
8 3 .  NB 1 04  e n  l a  E d i c i o n  c i t a d a  O . C . v .  p â g .  87
8 4 .  O . C . p .  p â g .  50
8 5 .  O . C . v .  p â g . 6 9 .
8 6 .  T i t u l o  p o r  dama s a m p u l o s o  y b a r r o c o , p e r o  q ue  e x p r e s a  t £
do e l  p l a n  y t o d a  l a  v e r d a d  de Ü u e v e d o ,  T r e n t e  a l  m u n d ^ .
1 l o  de l a  c o r t e .
8 7 .  G r a n d e s  a n a l e s ,  e n  O . C . p .  p â g .  7 3 0 .
8 8 .  O e d i c a t o r i a  de I d e m ,  O . C .  p â g .  7 3 0 .
8 9 .  O . C .  p â g .  7 3 5
9 0 .  O . C . p .  P â g .  5 6 .
9 1 .  C f r .  A r t i c u l o  de L U I S  PAHHOT e n  " C r u z  y R a y a " ,  t r a d u c i d o  
p o r  J . A .  M a r a v a l l , 16 j u l i o  1 9 3 4 .
9 2 .  En e l  s e n t i d o  de q u e  e n t r a n  t o d o s  e l l o s  e n  s u  c o n t e m p l £  
c i o n ,  a u n q u e  s e a  p r e c i s a m e n t e  p r o d u c t o  i m a g i n a t i v e  s e n ­
s i b l e .
9 3 .  E s t o s  c o m e n t a r i o s ,  s i n  e m b a r g o ,  n o s  p r e s e n t a n ,  de a l g u n a  
m a n e r a ,  u n a  r e a l i d a d  m a l  e x p r e s a d a ,  t a n t o  p o r  p a r t e  de 
s u s  c o m e n t a d o r e s ,  como p o r  p a r t e  de s u s  e n e m i g o s  a l  i n -  
t e r e s a r s e  p o r  su c o n d e n a .
9 4 .  C F r .  RAMON GOMEZ DE LA SERNA, Ü u e v e d o  -  p a g .  13 o . c .
9 5 .  " En  u n  m u n d o  p o r  d e n t r o "  O . C . p .  p â g .  1 6 6 .
9 6 .  L l e v a b a  c u e n t a  de l a s  c o n f e s i o n e s  b ê c h a s  d e s d e  q ue  t é n i a  
u s o  de r a z o n  ( T a r s i a )
9 7 .  Hay  p r e c i  s a m e n t e  u n  s a l t o  e n  l o s  d o s  c o n c e p t o s  a n t r o p o -  
l o g i c o s :  e l  o p t i m i s m e  c a r t e s i a n o , que  a l c a n z a  f â c i l m é n -  
t e  l a  t r a n s c e n d e n c i a  y se b a s t a  a s i  m i s m o ,  y e l  q u e v e -  
d e s c o ,  q u e  l u c h a  y p e n a  y a p e n a s  l l e g a .
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9 8 .  D i s c u r s o  a t o d o s  l o s  d i a b l o s .  U . C .  p .  p â g .  2 0 2 .
9 9 .  S.  PEDRO CRISOLOGO. S e r m o n e s ,  1 2 5 .
1 0 0 .  " D i s c u r s o  a t o d o s  l o s  d i a b l o s "  O . C . p .  p â g .  2 0 2 .
1 0 1 .  V o l u e r e m o s  s o b r e  e l l o  a l  t r a t a r  de ü u e v e d o  v i s t o  p o r
d e n t r o  y l a  d i s c o r d i a  e n  su i n t e r i o r .
1 0 2 .  S e n t e n c i a  O . C .  p .  p a g .  1 0 1 4 .
1 0 3 .  La a n a t o m i a  d e l  s e r  h u m a n o  c a b a l  p a s a  f r e n t e  a n o s o t r o s ;  
! v a  s u d a n d b  s a n g r e  y d i c e  p a l a b r o t a s !  i £ s  e l  h o m b r e  que
se ha  a d e l â n t a d o  a que  l e  d e s u e l l e s !  GOMEZ DE LA SERNA.
O . C i t .  p â g . 1 6 .
1 0 4 .  D i s c u r s o  c i t a d o  p â g .  2 0 2  de O . C .  p .
1 0 5 .  I d e m .
1 0 6 .  P r o v i d e h c i a  de D i o s .  O . C .  p .  p â g .  1 3 9 3 .
1 0 7 .  Su p r i m e r  v e r s o ,  O u i t a r  c q d i c i a ,  no a n a d i r  d i n e r o .  E d i ­
c i o n  c i t a d a .  O . C . v .  p â g .  4 4 .
1 0 8 .  " P r o v i d e n c i a  D i v i n a "  O . C . p .  p â g .  1 3 9 3 .
1 0 9 .  C f r .  e n  P r o v i d e n c i a  D i v i n a ,  l a  n u e v a  d e s c r i p c i o n  a n a t o ­
m i e s .
1 1 0 .  P r o v i d e n c i a  D i v i n a .  O . C .  p â g .  1 3 9 3 .
1 1 1 .  I d e m .  O . C .  p â g .  1 3 9 3 .
1 1 3 .  M. HEI DEGGER,  e n  c n n v e r s a c i o n  c o n  R.  S c h a r e r ,  d e c i a  qua  
l a  F i l o s o f f a  no  p u e d e  l l e g a r  a D i o s ,  que  l o  q ue  a v e c e s  
se l l a m a  a s f  no e s  s i n o  u n  c o n c e p t o  m u n d a n o  s u b l i m a d o ,  
a l g o  p u r a m e n t e  i n m a n e n t e ,  y o u e ,  e n  f i n ,  e l  e n c u e n t r o  
c o n  l a  O i v i n i d a d  e s  u n a  e x p e r i e n c i a  r e s e r v a d a  a l a  r e l ^  
g i o n  y d i s t i n t a  de l a  f i l o s o f f a ,  c u y o  o b j e t o  e s  e l  s e n ­
t i d o  d e l  s e r .  H e i d e g g e r  c o n f i r m a  s u p o s i c i o n  r a d i c a l i -  
z a n t e  e n  s u s  u l t i m a s  p r o d u c c i o n e s :  Was i s t  M e t a p h y s i k ?  
d o n d e  h a  e s c r i t o  e s t a s  p a l a b r a s :
" â C u â n d o  se r e s o l v e r â  l a  t e o l o g i â  c r i s t i a n a  de u n a  
v e z ,  a t o m a r  en  s e r i o  l a s  p a l a b r a s  d e l  A p o s t o l  y de 
a c u e r d o  c o n  e l l a s ,  a t o m a r  l a  f i l o s o f f a  como u n a  l o c u -  
r a ? "  y e s t a m o s  de a c u e r d o  c o n  l a s  d e c l a r a c i o n e s  h e i d e -
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g e r i a n a s ,  s i e m p r e  que a c o t e m o s  e l  s e n t i d o  de f i l o s o f f a  
e n  S. P a b l o ,  d e t e r m i n e m o s  l o  q ue  e l  m i s m o  p r o f e s o r  M a r -  
t f n  H.  e n t i e n d e  p o r  m e t a f f s i c a  y s e p a r e m o s  l o  que  e l  
c o n c e p t o  v u l g a r  de c o n o c i m i e n t o  f i l o s o f i c o  i n c l u y e .
1 1 4 .  C i t a d o s  fen e l  e f e t u d i o  I n t r o d u c t o r i o  de 3 .  M. BLECUA,
XCI  E d ,  P l a n e t a .
C f r .  e n  E M I L I O  OROZCO D I A Z ,  " E l  s e n t i d o  p i c t d r i c o  
d e l  c o l o r  e n  l a  p o e s f a  b a r r o c a " ,  e n  Temas d e l  B a r r o c o ,  
G r a n a d a ,  1 9 4 7 ;  p a g s .  9 6 - 9 8 ;  DAMASO ALONSO, P o e s f a  e s p a -  
n o l a ,  M a d r i d ,  1 9 5 0 ,  p a g s .  5 4 4 - 5 4 8 .
1 1 5 .  C f r .  " P o e s f a  e s p a n o l a " ,  M a d r i d ,  1 9 5 0 ,  p a g .  5 6 5
1 1 6 .  C f r .  e j e m p l o s  fen O . C .  E d .  P l a n e t a  X C I I .
1 1 7 .  I d e m . O . C .  p a g .  X C I V .  3 . M .  BLECUA p r o p o n e  h a c e r  c o n  l a  
o b r a  q u e v e d e s c a  d o s  g r a n d e s  g r u p o s  de d i s t r i b u c i o n  y d o s  
s u b g r u p o s :  e l  1 B l a  p o e s f a  como e x p r e s i d n  de l a  a u t e n t i ^  
c i d a d  d e l  s e r ,  fe1 2 b l a  p o e s f a  c omo  j u e g o ;  a )  como l e c -  
c i d n  d i d a c t i c a  b )  l a s  t r a d u c c i o n e s .
E s t a  p o s i b l e  c l a s i f i c a c i d n  se p o d r f a  e x t e n d e r  no s o ­
l o  a s u  o b r a  e n  v e r s o  s i n o  a s u o b r a  e n  p r o s a  y , i n c l u -  
s o ,  y e s  l o  mas i n t e r e s a n t e ,  a su  o b r a r .
1 1 8 .  E n t r e  1 5 8 4  -  1 5 9 2
1 1 9 .  " E s p f r i t u  d e l  B a r r o c o "  D I A Z  PLA3A p â g .  8 2  E d .  A p o l o ,
B a r n a .
1 2 0 .  O . C . p . 1 1 9 7 .
Q u e v e d o  d e s c r i b e  t a m b i é n  a l a s  m u j e r e s  e n  " S u e n o  de 
l a s  C a l a v e r a s "  s f e l e n  l a s  m u j e r e s  muy g a l l a r d a s  de v e r s e  
d e s n u d a s .
L a s  Z a h u r d a s  be P l u t d n :  ( l o s  d i a b l o s  l a s  e c h a n  d e l
i n f i e r n o  p o r q u e  Son de p r o v e c h o  e n  l a  t i e r r a )  Mundo p o r  
d e n t r o :  ( l o  p r i f h f e r o  q u e  v i s t e n  e n  d e s p e r t a n d o  e s  l a  c a r a ,
l a s  m a n o s )  La h o r a  de t o d o s :  i t i r a n o s !  i p o r  c u a l  r a z d n
s i e n d o  l a s  m u j e t e s  de l a s  d o s  p a r t e s  d e l  g é n e r o  h umano 
l a  u n a ,  l a  t e n é i s  e n  t a n  p o c o ?
( v e r  e n :  e l  a m b i t o  y f o r m a s  de r e s p o n s a b i 1 i d a d , l a  c a u ­
sa  de e s t a  v i s i o n  de Ü u e v e d o ) .
1 2 1 .  A un q u e  h a y  q u i e n  l o  h a  p u e s t o  e n  d u d a :  C f r .  " E n  h o m e n a j e  
a Damaso A l o n s o " ,  M a d r i d ,  1 9 6 1 .
1 2 2 .  C f r .  LAZARO CARRETER:  O r i g i n a l i d a d  d e l  B u s c é n ,  T . I I  Ma­
d r i d ,  1 9 6 1
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1 2 3 .  C o n c e d e m o s  c o n  E . MERI MEE,  O . C .  P a r i s ,  1 8 0 6 ,  p .  1 6 6  o 
SANCHEZ A lONSO,  A r t B  e n  R . F . L .  1 9 2 4 ,  p .  128  o c o n  C.  
UOLSSLER ( u n a  C a r i c a t u r a  a r b i t r a r i a  y f e b r i l ,  t r a s  l a  
que  ape nf es  se r e c o n o c e  l a  p o b r e  r e a l i d a d ) . . .  Su s a t i r a  
no p e n e t r a r i a  e n  l a  c o n c i e n c i a  m o r a l .  V i d .  E i n f O r i e n g  
i n  d i e  s p a n i s c h e  D i e h t u n g .
1 2 4 .  FRANZ WALTER MULLER h a  e s c r i t o ,  p o r  l o  d e m a s ,  q ue  l o s  
m i s m o a  S u e n o s  s b n  e l  a t a q u e  mas f u e r t e ,  c o n t r a  t o d o  e l  
s i s t e n i a  p o l i t i c o - a s o c i a l . . .  que j a m a s  se e s c r i b i o  e n  l a  
D e c a d e n c i a  de l a  M o n a r q u i a  e s p a n o l a .  ( A l e q o r i e  u n d  R e a -  
l i s m u s  i n  dfen S u e n o s )  A r c h i u i u m .  FOr  d a s  S t u d i u m  d e r  
n e u r e n  S p r a c h e n  u n d  L i t e r a t u r e n .  2 0 2 ,  1 9 6 6 .
1 2 5 .  MELCHOR DE STA.  CRUZ e n ;  F l o r e s t a  e s p a n o l a  de A p o t e g m a s
y s e n t e n c i a s ,  p u b l i c o  c u a t r o  c a p i t u l o s  e n  f o r m a  de c o l e £  
c i o n  de s e r i t e n c i a s ,  a n e c d o t a s  y m a x i m a s  p o p u l a r e s .  Su 
i n f l u e n c i a  l a  e n c o n t r a m o s  c o n f i r m a d a ,  s e g u n  e l  e s t u d i o  
de M e n é n d è z  y P e l a y o ;  O r i g e n e s  de l a  N o v e l a  P â g .  L X I U  y 
s g t s .
1 2 6 .  F ue e s c r i t a  h a c i a  e l  a n o  1 4 5 0  p e r o  h u b o  v e r s i o n e s  p o s t £
r i o r e s :  1 5 2 0  e t c .  C f r .  r e p r o d u c c i o n  de J o s é  A.  DE LOS
R I O S.
1 2 7 .  A s f  P a p a ,  a r z o b i s p o ,  o b i s p o ,  r e y ,  c a b a l l e r o ,  m e r c a d e r ,  
a b o q a d o ,  c a n o n i g o ,  m é d i c o ,  u s u r e r o ,  c u r a ,  f r a i l e ,  men ­
d i c a n t s ,  e r e m i t a ,  c o n t a d o r ,  s a c r i s t â n .
1 2 8 .  Sueho de 1 J u i c i b  f i n a l ,  1 9 2  U . C . p .
1 2 9 .  Su en o de l a  m u e r t e ,  1 7 8 ,  U . C . p .
1 3 0 .  Sueno d e l  I n f i e r n o  y e l  A l g u a c i l  A l g u a c i 1 a d o .
1 3 1 .  Sueno de 1 i n f i e r n o .
1 3 2 .  Sueno de l a  M u e r t e .  1 8 6  U . C .
1 3 3 .  Sueno de l a  M u e t t e  i d e m .
1 3 4 .  C f r .  COTARELO M UR I .  P â g . L X I X  b ,  A un o u e  e l  e n t r e m é s  no 
a p a r e c i o  h a s t a  1 6 1 7 .  E s t u d i o  p r e i i m i n a r  de l o s  e n t r e m e -  
s e s  e n  N . H . A . E .
1 3 5 .  D i s c u r s o  de t o d o s  l o s  d i a b l o s .  P a g .  2 2 4 .  U . C . p .
1 3 6 .  P â g .  2 33  O . C . p .
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137.  P a g .  197 O i C .p .
1 3 0 .  C f r .  F A R I N L ' L L I :  " I n f l u e n c i a  de l a  l i t e r a t u r e  i t a l i a n a  
d e l  C o t b a c c l o " ,  e n  l o s  s o m n i  de B e r n â t  M e t g e ,  e t c .  V e r  
e l  m is nt o  f e u t o r :  I t a l i a  e S p a g n a ,  p â g .  2 64  y s s .
1 3 9 .  MAS A.  " L a  c a r i c a t u r e  de l a  f e m m e ,  d u  m a r i a g e  e t  de l ' a
m o u r .
1 4 0 .  Es de n o t a r  oue no s o l o  se t r a t a  de l a  D u e n a ;  se t r a t a  
t a m b i é n  de l a  s u e g r a ,  l a  b e a t a ,  l a  b e b e d o r a ,  l a  f l a c a ,
l a  c u l t a ,  l a  f r e g o n a ,  l a  g o r d a ,  l a  p e d i g u e n a ,  l a  b u s c o -
n a ,  e t c . . * .
1 4 1 .  C f r .  e l  s e n t i d o  de l a  D u e n a  e n  RICARDO DEL ARCO: R e v .  de 
L i t e r a t u r a ,  1 9 5 3 ,  p â g .  2 9 3 .
C e r v a n t e f e  l a  i n m o r t a l i z a  e n  v a r i o s  p a s a j e s :  N o v e l a s  e j e m  
p l a r e s ,  E l  c e l o s o  e x t r e m e n o ,  p â g .  1 5 6 .  D.  O u i j o t e .  I I ,
48 E d .  c i a s .  C a s t .  M a d r i d ,  1 9 6 2  p â g .  2 1 0 .
1 4 2 .  O . C .  p» q â g .  1 8 9 .
1 4 3 .  O e l  SüfeRo de l a  M u e r t e .  1 9 0  O . C .
1 4 4 .  I d e m .
1 4 5  I b d e m .
1 4 6 .  MAS A.  c o m e n t a  l a  d e s c r i p c i o n  como un  r a s g o  mas  d e m o n i £
c o  y m i t i c b  de l a  m u j e r  e n  ü u e v e d o :  Ü u e v e d o  e n t r e  f r a n ­
c h e m e n t  d a n s  l a  V o i e  d u  m y t h e ,  e n  f a i s a n t  de l a  d u è g n e  
u n  ê t r e  f a n t a s t i q u e ,  a y e n t  r o m p u e  s e s  a t t a c h e s  a v e c  1 ' h u  
m a n i t é .  I l  a s s i m i l e  l e s  d u è g n e s  à d e s  a s t r e s  m a l é f i q u e s ,  
b . c .  p â g .  63 y 6 ë .
1 4 7 .  S ue no  de l a  M u e r t e .  O . C .  p a g .  1 9 0
1 4 8 .  E x c e p t o  e l  u s o  de c o s m é t i c o s  q u e  no se e n c u e n t r a  e n  l a s  
d u e n a s  de ü u e v e d o .
1 4 9 .  C f r .  P o e s f a .  O . C .  NQ 7 2 7 .
1 5 0 .  C f r .  e n  e l  D i s c u r s o  de  t o d o s  l o s  d i a b l o s  y e n  e l  NB 7 5 2
de p o e s f a .
1 5 1 .  D i s c u r s o  de t o d o s  l o s  D i a b l o s ,  2 2 6  O . C . p .
1 5 2 .  MAS A.  d i c e  q ue  e s  u n a  de s u s " b é t e s  n o i r e s " ,  l o  c u a l  s i £
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n i f i c a r i a  que en v e z  de r e t r o c e r i e i  o e n c o n t r a r  v a l o r e s  
p o s i t i v o s , p r o q r e s a  e n  su a c e l e r a n t e  y a g u d a  c r i t i c a ,  
a u n q u e  s e a  a u t o r r e p i t i é n d o s e . C f r .  A s e n s i o :  I n t i n e r a r i o ,  
223  y 2 25  y C a r i l l a ,  ü u e v e d o ,  1 5 1 .
1 5 3 .  Tan b r e v f e  que en l a  e d i c i o n  A g u i l a r  s o l o  o c u p a  de 1U9 a
1 1 6 .
1 5 4 .  En e l  " M a l a d e  i m a g i n a i r e "  se l e e  t a m b i é n  l o  de l a  b a r b a :
" e t  l a  b a r b e  f a i t  p l u s  de l a  m o i t i é  d ' u n  m é d e c i n "  O e u v r e s
E d .  de D e p o i s /  M e s n a r d /  P a r i s ,  1 9 2 5  p â g .  4 3 5 .
1 5 5 .  L i b r o  de t o d a s  l a s  c o s a s .
1 5 6 .  L i b r o  de t o d a s  l a s  c o s a s .  O . C .  1 1 5  p r o s a .
1 5 7 .  I d e m .  p â g .  1 1 5 ,
1 5 8 .  Su en o de l a  m u e r t e ,  U . C .  1 7 5 .
1 5 9 .  P u d i e r a  c o n o c e r l a s  o n o ,  p e r o  e l  t e m a ,  c o n  m u c h a  s e m e j a n  
za  y a  h a b f a  a p a r ë c i d o  e n  C a r v a j a l ,  T o r q u e m a d a ,  y e l  m i £  
mo C e r v a n t e s  en  é l  L i e .  U i d r i e r a ,  h a c e  e s t a  t e r r i b l e  a c £  
s a c i ô n  e n  l o s  o f i c i o s :  P e r o  q u i t a r n o s  l a  v i d a  s i n  q u e d a r  
s u j e t o s  a l  t e m o t  s i n  c a s t i g o ,  n i n q u n o :  s o l o  l o s  m é d i c o s  
n o s  p u e d e n  m a t a f  y n o s  m a t a n  s i n  t e m o r  y a p i e  q u e d o .  No 
v ê l a s  e j e m p l a r e  S , 56 t m .  I I  ( A u n q u e  no a p a r e c i e r o n  i m p r £  
s a s  h a s t a  1 6 1 4 ,  L .  P f a n d l  s u p o n e  que ya  l a s  p u d o  c o n o c e r  
Ü u e v e d o  e n  m a n u s c r i t e ) .
1 6 0 .  S ue no  de l a  M u e r t e  I d e m ,
1 6 1 .  Su en o de l a  M u e r t e  1 7 5 .
1 6 2 .  C f r .  ANTONIO OE TORÜUEMADA: C o l o q u i o s  s a t f r i c o  ( O r f q e n e s  
de l a  n o v e l a ,  U . C .  p â q . 5 0 0  y s s . )  T a m b i é n  en  Guzmân de 
A l f  a r  a c h e , y a c i t a d o .
1 6 3 .  A s f  l o  d i c e  de t a  j a n t e  en  e s t o s  v e r s o s  p o p u l a r e s :
"No se l e  ha  m u e r t o  n i n q u n o  
de l o s  que c u r a  h a s t a  h o y ,  
p o r q u e  a n t e s  que  se l e  m u e r a n ,  
l o s  m a t a  s i n  c o n f e s i o n . "
1 6 4 .  Romance s a t f r i c o .  P o e s f a  o r i q .  p â q .  1 1 1 7 .
1 6 5 .  O . C . v .  p â q .  5 8 3 .
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1 6 6 .  O . C . v .  p â g .  1 0 2 4 .
1 6 7 .  " l o s  b o t e s  de sü t i e n d a  h a b x a n  s i d o  mas d a n o s o s  q ue  d i e z  
m i l  de p i c a  e n  l a  g u e r r a "  O . C .  1 3 0
1 6 8 .  I d e m ,  m i s m a  p â g .  1 3 0  U . C . p .
1 6 9 .  U e r  l a  e x p r e s i o h  e n  G.  Dtj ALFARACHE:  " e s p a t u l a s  s o n  e s -  
p a d a s  e n  su l e n g u a ;  p f l d o r a s  s o n  b a l a s ;  c l f s t o r e s  y m e -  
l e c i n a s i  c a n o n e S  y a s i  se  l l a m a n  c a n o n  de m e l e c i n a . "
B . A . E .  X k l l l ,  3 3 4 .
170.  O.C. pâg .  175 pt
1 7 1 .  I de m O i C .  S ue no  de l a  M u e r t e .
1 7 2 .  Su en o de i a  M u e r t e .  1 7 6 .  U . C .
1 7 3 .  En c a m b i o  e n  0 .  T o r q u e m a d a  y e n  e l  L i e .  U i d r i e r a  l e e m o s  
que  l a s  d e f i c i e n c i a s  de s u s  c o n o c i m i e n t o s  p u e d e n  c a u s e r  
mâs d a h o  a l a  r e p u b l i c a  que  n a d i e .  C o m p r o b a r : U r .  N o v .  
p â g .  5 0 3  y S 0 5 .
1 7 4 .  A l  e x t r e m à t  s u s  c r f t i c a s ,  c o n t r a d i c t o r i a m e n t e  se c o n v i e r ^  
t e n  er i  a l a b a n z a s  de l o  q u e  c r i t i c a :  c o n  s u s  n o m b r e s  de 
m e l e c i h a s  l l e g a n  h a s t a  a l e  j a r  l a s  e n f e r m e d a d e s  y c u r a n
a l o s  e n f e r m o s .
1 7 5 .  O . C .  1È2 b .
1 7 6 .  C f r .  S be h b  de l a  M u e r t e ,  1 7 6  O . C .
1 7 7 .  Su en o de l a  M u e r t e .  1 9 1 .  O . C .
1 7 8 .  C f r .  e h  l a  m i s m a  O . C .  1 9 1 .
1 7 9 .  I d e m m i s m o  S u e n o .
1 8 0 .  E s t e  r e i a t o  y d e s c r i p c i o n  c o m i e n z a  e f e c t i v a m e n t e  c o n  e £  
t e  a d v e f t i d :  " l a  c o s a  q ue  mâs c a r a  se v e n d e  en  e l  mun do  
e s  l a  q u e  m e n o s  v a l e ,  que  e s  l a  v a n i d a d  q u e  t e n e i s " .
C f r .  O . C .  S ue no  d e l  I n f .  1 4 8 .
1 0 1 .  I d e m .  S u en o  d e l  I n f i e r n o .  1 49  O . C . p .
1 0 2 .  I b d e m .  m i s m o  S u e n o .  1 4 9 .
1 8 3 .  S u en o  de l a  M u e r t e  1 9 1  U . C .
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1 8 4 .  La e d i c i o n  de B R S I L I ü  SEBASTI AN CASTELLANÜS,  184U C f r .  
e n  B . A . E .  X X I I I .  S o l o  l a  e d i c i o n  d e l  S r .  A s t r a n a  M a r i n  
c o n t i e n e  e s t e  t é x t o  o ue  se a f î ad e  c o n  e s t a  a c l a r a c i o n :
" E l  j u i c i o  f i n a l  f u e  some t i  do a c e n s u r a ,  y e l  C o n s e j o  
R e a l  de C a s t i l l a  l o  e n c o m e n d o  a F r .  A n t o l i n  de M o n t o j o ,  
de l a  O r d e n  de P r e d i c a d o r e s ,  1 6 1 0 ;  s i e n d o  a d v e r s e  se d £  
n e g a b a  e l  c o r r e ë p o n d i e n t e  p e r m i s e .  Oos a n o s  mas t a r d e  
se r e q u i r i o  de n ü e u o  y en  e s t a  o c a s i o n  r e c a y o  l a  o b i i g £  
c i o n  s o b r e  F r .  A n t o n i o  de S t o .  D o m i n g o ,  f r a n c i s c a n o ,  que 
h a l l o  l a  s a t i r a  p i c a n t e  p e r o  l l e n a  de v e r d a d e s  y a s i  l e  
h i z o  e s t a  a c o t a c i é n .
C f r .  e l  t e x t u  O . C .  1 2 5 .
1 8 5 .  Hay a l g ü n a s  d i f e r e n c i a s  f u n d a m c n t a l e s  en  l a  v e r s i o n  de 
l o s  m a n u s c r i t e s ;  s e g û n  s e a  de A s t r a n a  M a r i n  o F e r n a n d e z  
G u e r r a .  En e s t a  l o s  e c l e s i â s t i c o s  h a n  s i d o  s u s t i t u i d o s  
p o r  l o s  r i c o s .
1 8 6 .  No e s  s i n o  muy e x t r a n o ,  a u n q u e  r e s u i t e  de l a  c o n t r a p o -  
s i c i ô n  q ue  se a v a l o r  a d o  e l  e f e c t o  h u ma n o de l a  e s p o s a ,  
de l o s  p a r i e n t e s ,  como a l g o  i m p o r t a n t e  e n  ( J u e v e d o ,  p o r ­
que e n  t o d a  su o b r a  d i f i c i l m e n t e  a p a r e c e  e s t e  v a l o r  r e -  
s a l t a d o .
1 8 7 .  E s t a  a c l a r d c i o n  s o l o  e s t a  en  B . A . E .  X X I I I .
1 8 8 .  C f r .  Su en o d e l  I n f .  1 4 6  O . C .
1 8 9 .  E s t a s  a C u s a c i o n e s  e s t â n  en  M e r c u r i o  y C a r o n .  O i â l o g o  de 
ALFONS(J UALDES.  E d .  M o n t e s i n o s .  M a d r i d ,  1 9 5 4  p â q .  1 1 5 .
1 9 0 .  Es l a  u h i c a  f i g u r a  a c a b a d a de c l é r i q o ,  p e r o  su d e s c r i p ­
c i o n  l o  e s  mâs a t i t u l o  d e l  L i e .  que  p o r  se r  c l é r i g o .
1 9 1 .  L o s  c l é r i p b s :  R e n a r t  de R u t e b e u f , F a u s  S e m b l a n t  de J e a n  
M e u n q ,  T a r t u f f e  de M o l i è r e ,  p r e f i e r e n  c o n f e s a r  a p e r s o ­
n a s  r i c a s  que a v i e j a s  y a m e n d i q o s ;  e n q a n a n  a m u j e r e s  
c r é d u l e s ;  t o n  s u p e r s t i c i o n e s  n ue  l e s  d a n  b u e n  p r o d u c t o . . .
1 9 2 .  E l  g a l â n  de m o n j a s  p a r e c e  h a b e r  s i d o  c r e a d o  p o r  Ü u e v e d o ,  
a u n q u e  a l g u n o s  c o e t â n e o s  de é l  l o  s a c a n ,  s o l o  l a  d e s c r i £  
c i o n  de 1 C a p .  IX do 1 H u s c o n  e s  c o m p l é t a .
1 9 3 .  B u s c o n  I ) .  P a b l o s ,  347  O . C .
1 9 3 .  a )  I d e m ,  347 O . C . p .
1 9 4 ,  S o b r e  l a  o r i g i n a l i d a d  o e x a q e r a c i o n  p a n t o m i m i c a
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de l a s  d e f e c r i p c i o n e s  H o o r t s  B a a d e r  ha  c o m p r o b a d o  que  p u e  
d e n  s e r  r e f e r e n t e s  a a c o n t e c i m i e n t o s  de l a  é p o c a , c o m o  
e l  c o m b a t s  de B a u t i s t a s  y E v a n g e l i s t a s  ( N o n n e n b u h l e r  u n d  
T a U F e r i n e n n  U b e r  d i e  B e d e u t u n g  e i n e r  T e x t e l l e  i n  ü u e v e -  
d o s  B u s c o n ,  R o m a n i  s c h e  F o r  s c h u n g e n  7 7 ,  1 9 6 5  p ,  368
1 9 5 .  C f r .  438 B . C .
1 9 6 .  L U I S  A s t r a n a  M. l a  s i t u a  e n  1 5 5 9 .  L o s  m a n u s c r i t o s  de l a  
B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  4U66 y 4 3 1 2 ,  j u n t o  c o n  e l  3 9 1 2  ( m u e £  
t r a n  l a s  C a p i t u l a c i o n e s  como o b r a  i n d e p e n d i e n t e  ) s o n  l a  
b a s e  d e l  t e x t o .
1 9 7 .  V e r  e n  U . C .  p a g .  5 8 .
1 9 8 .  C f r .  P b e s i a .  p â g .  1 03 U y 1 0 3 1  O . C .
1 9 9 .  C f r .  O . C .  p â g .  1 ^ 6 .
2 0 0 .  Un a n â l i s i s  a g u d b  e n :  " R e a l i d a d  h i s t o r i c a  de E s p a n a "  de 
A M E R i t O  CASTRO.
2 0 1 . Î T a n t à s  C o s a s  e n  e l  B u s c o n  y l o s  S u e n o s ,  q u e  r e e l  aman su 
a t e n c i o n ! :  z a n a h d r i a s ,  r â b a n o s  y p e r e j i l ,  o r i n a l ,  o r e j a ,  
p i n z a s ,  t i è n t a s ,  c a u t e r i o s ,  t i j e r a s ,  n a v a j a s ,  s i e r r a s ,  
l i m a s ;  t e n a z a s ,  l a n c e t o n e s ,  m u e i a s  y  d i e n t e s . . .  q u i j a d a s  
( O . C .  p g i  1 7 6 )  ( e s  u n a  p a g i n a  t o m a d a  a l  a z a r  de 1 s u e n o  
de l a  m u e r t e  )
2 0 2 .  Q u e v e d o  do  se p ù e d e  p e r m i t i r  e l  l u j o  de s e r  a n t i e s t é t l -  
c o :  a h f  t i e n e  feus e n e m i g o s  l i t e r a r i o s  q ue  l e  d e l a t a r a n  
p o r  s u e  f a i t e s ,  como p o r  t e r r i b l e s  q u e b r a n t a m i e n t o s  de 
l a  l e y .
2 0 3 .  VALDES LEAL p o n e  u n a  g u s a n e r a  p o r  c e n t r o  de i n t e r é s  de 
s u s  c u a d r f a s  t e n e b r i s t a s  y ,  l a  q u a d a n a ,  e l  e s g u e l e t o  y 
l a  t u m b a  c o n s t i t u y e n  e l  c e n t r o  de l a  m i r a d a  h o r r o r i z a d a  
d e l  e s p e c t a d o r .  S i n  e m b a r g o ,  ^ e s  que l a  b e l l e z a  se b a y a  
t r o c a d o  è n  s a t i s f a c c i o n  e n  l a  f e a l d a d ?  Es u n a  l e c c i ô n  
q u e  se q ü i e r e  d a r  a l o s  s e n t i d o s  e m p a c h a d o s  de e s t e t i s -  
m o s ,  s i n  l l e g a r  n u n c a  a l a  v e r d a d  de l a s  c o s a s ,  que no 
p o r  e so d e j a n  de s u c e d e r  c a d a  d f a  a n t e  e l l o s .
2 0 4 .  O . C .  p g .  1 0 0
2 0 5 .  H a t o ,  c a m a s ,  c a m i  s a , p a t e n t e ,  c o l c h o n e  s , s a r n a ,  g a r g a j o s ,  
t o s e s ,  m a n c h e g a z o ,  e s t o m a g o s , p e s c o z o n e s ,  c a p a ,  a c e i t e ,  
a l j u f a i n a ,  s a l i v a ,  l i b r a s ,  p o r r a z o s ,  h o m b r o s ,  p e s a s ,  s o -
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t a n a ,  m a n t e o ,  a z o t e a ,  p a n i z u e l o s ,  c a m e ,  l a t i q o , m a r o m a ,  
a z o t e  c o n  h i j o s ,  f r a z a d a s ,  c a c a ,  s e r u i c i o ,  g a r r a ,  g a r r o  
t e ,  m u s l o s ,  c o r d e l e s ,  g u a l d r a p a ,  v a y a .
O . C .  p g .  298 y s s .
2 0 6 .  C f r .  48 e d i c i o n .  1 9 9 - 2 0 0 .  M e j i c o .
2 0 7 .  A J e s u s  c r u c i f i c a d o . 68 e s t r o f a  -  E d .  c i t a d a  p â g .  1 9 0  
O . C . v .
' 2 0 8 .  I d e m .  p â g .  9 3 .
2 0 9 .  A ma n t e  a u s e n t e  y d e s t e r r a d o . . .  N0 4 2 2 .  E d .  c i t .  p .  458 .
2 1 0 .  L a  o r d e n a c i o n  de J . M .  B l e c u a  de l a  E d .  P l a n e t a .  p â g .  458
2 1 1 .  E s t e  e s t r i b i l l o ,  s e n a l a  l a  e d i c i o n  de P l a n e t a ,  q ue  e s t â  
e x p r e s o  e n  l o s  m a n u s c r i t o s  de l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l .
2 1 2 .  M a d r i g a l ,  e n  qué se m u e s t r a  F a b i o  a F l o r i s a .
2 1 3 .  C f r .  l a  f a m o s a  e p f s t o l a  c e n s o r i a  y s u s  c o n s e c u e n c i a s ,  
a c l a r a  e s t a  a f i r m a c i o n .
2 1 4 .  C f r .  E p .  C X X l V  dé S e n e c a :  e l  b i e n  de D i o s  f u e  c o m p l e t a -  
d o  p o r  l a  n a t u r a l e z a , e l  d e l  h o m b r e  q u e d o  a s u  p r o p i o  
c u i d a d o .  E d .  A g U i l a r ,  6 8 3 .
2 1 5 .  J o b . 7 , 6 .
2 1 6 .  Ha y u n a  c o n e x l o n  i n t i m a  y s e g u r a  e n t r e  su c o n c e p c i o n  
d e l  h o m b r e  y de i a  m u e r t e  o ue  e n l a z a  c o n  e l  c u i d a d o .  En 
m u e r t e  c omo e 1 " u l t i m o " c u i d a d o  p o r  e s o  l e  d e d i c a m o s  un  
c a p i t u l e  e n t e r o .
2 1 7 .  T o d o  h o m b f e  s â d i b a m e n t e  p r e g u n t a .  Se p r e g u n t a ,  m e j o r
a u n ,  e s  u n a  p r e g u n t a  é l  m i s m o .
2 1 8 .  O . C .  p â g . 116
2 1 9 .  O . C .  p â g . 1 16
2 2 0 .  O . C .  p â g .  117 y 118
2 2 1 .  E x p l i c a c i o n  q ue  se d a  s o b r e  e s t e  c o n c e p t o  de " l o c u s "  e l  
D r .  I G ,  AL CORTA. :  En e s t e  " l o c u s "  o i n s t a l a c i o n  en  e l  
o r d e n  t r a n s c e n d e n t a l  e s  d o n d e  l a  f i l o s o f f a  ( d e  l a  E t i c a )
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se o f r e c e  cot t lo u n a  t o t a l  i d a d  i n t e l i g i b l e ,  q u e  c o n f i g u r a  
t o d o  e l  â m b i t o  i l i m i t a d o  d e l  se r  t r a n s c e n d e n t a l ,  y y a  
c o n  é l ;  d e l  o r d e n  t r a n s c e n d e n t a l  d o n d e  l a  m e n t e  se m u e -  
ve y g o b i f e r n a  p a r a  l a  s f n t e s i s  de 1 c o n o c i m i e n t o ,  y p e n ­
s a m i e n t o .  Lo  mas r a d i c a l  d e l  h o m b r e  y su s e r  no  p u e d e  
d a r s e  s i  n o  e n  e l  d e s p l i e g u e  n e c e s a r i o  y e s p o n t a n e o  de 
su s e r  y h è t u r a l e z a .  A s i  no p u e d e  v e n i r  de u n  a r b i t r i o ,  
de u n a  c o d v e r s a c i o n  e s t a b l e c i d a .  No p o d r i a n  f u n d a r  n i  
l a  f i l o s o t f a  n i  l a  m o r a l  c omo e x p r e s i o n  de e s t a  n a t u r a ­
l e z a .  Ü . C ;  p a g .  26
2 2 2 .  D e j a m o s  p a r a  e l  c a p i t u l e  c o r r e s p o n d i e n t e  e l  v e r  como l a  
m u e r t e  e s  p a r a  é l  u n  m o t i v o  é t i c o .
2 2 3 .  J . L . L .  ARANGUREN. E t i c a  M a d r i d ,  1 9 7 2 ,  1 5 - 2 0 6
2 2 4 .  O e d i c a t o r i a  de l a  v i r t u d  m i l i t a n t e .  O . C .  p .  P a g .  1 2 2 7
2 2 5 .  " P i n t a l o  q ue  l e  s u c e d i o  c o n  u n a  f r e g o n a " .
2 2 6 .  O.C.  p .  p i g .  190
2 2 7 .  O . C .  I d e m :
2 2 0 .  O . C .  P r o s .  p a g .  9 0 .  A q u i  p o d r i a  v a l e r  p o c o  e l  a r g u m e n t o  
de s e r  un  t r u c o  l i t e r a r i o ,  no  e r a  u n a  o b r a  de  c o m p r o m i ­
s e ,  p a r è d f e  u n  v é r d a d e r o  d e s a h o g o .
2 2 9 .  G . C v  p r b s .  p a g .  7 6 .
2 3 0 .  C a r t a  CXX IX
2 3 1 .  O . C .  p r o s a  p é g :  2 3 9 .  Se s a b e  l a  r e a c c i o n  q u e  e s t a  a c t i -  
t u d  d e s p è r t o  e n  l o s  d e l  t r i b u n a l  de l a  J u s t e  U e n g a n z a :  
d a r  p o r  d ë f e n s a  de su  o b r a  l o  que  d i g a  e l  d i a b l e  e s  q u £  
r e r  s e g u i t  su  d o c t r i n a .  ( F .  D i e g o  N i s e n o )
2 3 2 .  G e n e a l o g f ë  de l o s  m o d o r r o s .  O . C .  p r o s a  p a g .  24
2 33 » P r o v i d e n c i a  de D i o s  O . C .  p .  p a g .  2 5 9 .
2 3 4 .  Mundo p o r  d e n t r o »  O . C .  p ,  p a g .  1 99
2 3 5 *  M a r c o  B r u t e  O . C .  p .  p a g .  7 4 2 .  P u e d e  a s i m i l a r s e  p o r  a q u i  
l a  r e p u g n a n c i a  de Q u e v e d o  a l a  " a c c e p t i o  p e r s o n a r u m "  
q u e  d e s t i e r r a  t o d a  j u s t i c i a  y c a u s a  t e r r i b l e s  t r a s t o r n o s .
C f r .  P o l i t i c s  de D i o s .  O . C . p .  p a g .  4 5 4 .
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2 3 6 ,  M un d o p o r  d e n t r o .  O . C . p .  p e g .  1 99
2 3 7 .  O . C . v .  p a g .  467
2 3 8 . E p i s DXX.
2 3 9 . E s s a i a ,  I I ,  I I I ,  I I .
2 4 0 . C f r . La  r e p u l g a  de P a s c a l :  P e n s é e s  I I ,  6 3 .
2 4 1 . MARCO BRUTO. O . C . p .  7 3 6
2 4 2 . O . C . p .  p â g .  8 2 0
2 4 3 . O . C . p ;  p â g .  8 23
2 4 4 . O . C . p .  p â g .  8 2 3
2 4 5 . Id em 8 3 9
2 4 6 . O . C . p .  p â g .  8 4 0
2 4 7 . I dem . 8 4 2
2 4 8 . I d em . 8 5 9
2 4 9 . P .  M A RI A NA ,  4- 1 6 2 4 ,  "De r e g e  e t  r o g i b u s  i n s t  i  t u  t  i o n e  " 
( 1 5 9 9  )
2 5 0 . O . C . V i  p â q .  87
2 5 1 . No e s  e X a c t a m e n t e  un de j a r  a l  h o m b r e  p o s t r a d o  en 
r a  m i s e r i a  de su se r  p o b r e .  Lo  e l e v a r â  t a m b i é n ,  
m o s ,  p o t  l a  e s c a l a  de l a  s u p e r a c i o n .
l a  d u -  
l o  v e r e
2 5 2 . O . C . p .  p â g .  175
2 5 3 . O . C . D e n t r o  de l a s  o b r a s  c o m p l é t a s  de F e l i c i d a d B u e n d f a
o r d e n a d a s  p o r  E d .  A g u i l a r ,  p a g  1 3 1 5 .  Es l a  c a r t a  a 0 .  
O c t a v i o  B r a n g u i f o r t e , o b i s p o  de C h e p h a l u  on  S i c i l i a ;  f £  
c h a d a  e n  1 8 8 5 .
2 5 4 .  O . C .  p â g .  1 9 8 .  T i e n e  u n a  r e c o m e n d a c i o n  é t i c a :
" L o  qua  h a n  de h a c e r  e s  no  t o m a r l o  n i n g u n o  p o r  s f ,  
s i n o  u n o s  p o r  o t r o s ;  y p o r  t o d o  e s t o ,  e l l o s  q u e d a r a n  p o r  
q u i e n e s  s o n  y m i  l i b r o  s e r a  b i e n q u i s t o  de l o s  p r o p i o s  
q ue  a b r a s a  y p e r s i q u e " .
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2 5 5 .  Ha i n t e n t a b o  e s t a  d e m o s t r a c i o n  a p r o x i m a t i v a  a l  e x i s t e n -  
c i a l i s m o  dfe QueV e d o : ALBERTO UAGNER DE REGNA e n  un d i s ­
c u r s o ,  q u e  y o  s e p a  n o  p u b l i c a d o ,  f e c h a d o  25 - I I I -  1 9 6 5 ,
2 5 6 .  O . C .  p .  198
2 5 7 .  " D i s c u r s o  dè t o d o s  l o s  d i a b l o s " .  O . C .  p .  2 02
2 5 8 .  O . C .  p .  p â g .  2 0 2 ;
2 5 9 .  Me he p e r m i t i d o  s e l e c c i o n a r  de l o s  t e x t o s ,  se e n c u e n t r a n  
t o d o s  e s t o s  e n t r e e o m i l l a d o s  e n  l a s  p â g s .  2 02  y 203 O . C .  
p r o s a .
2 6 0 .  O . C .  p â g i  1 6 4 .
2 6 1 .  E s t a  p l e h i t u d  ëfe f u g a z  como l a  v i d a  m i s m a ,  l a  " f e l i c i d a d "  
de que  fee h a b l a  t i e n e  s u s e n t i d o  t a m b i é n  e n  Q u e v e d o .
2 6 2 .  O e d i c a t o r i a  dé l o s  s u e n o s  de 1 j u i c i o  f i n a l  O . C .  p .  1 2 4 .
2 6 3 .  O . C .  1 4 l  c o m i é h z d  d e l  Su en o de 1 I n f i e r n o .
2 6 4 .  I d e m .  p â g .  1 6 3  y 1 6 4 .
2 6 5 .  O . C .  pâg. 1 6 3  y 1 6 4 .
2 6 6 .  O . C .  p .  p â g .  1 2 Ü 7 .
2 6 7 .  I d e m p .  1 2 0 8 .
2 6 8 .  E l  m i s m o  c o n f i e s a  h a b e r s e  s e r v i d o  c o n  f r e c u e n c i a  de t e j t  
t o s ,  v e r d a d e s  y a f  i  r m a c i o n e  s e s t o i c a s  y n o  c r i s t i a n a s ,  
p e r o  e fe c i e r t b  que  l o s  m i s m o s  c e n s u r e s  se l a s  a p r o b a r o n  
como c t i s t i a n i z a d o s .
2 6 9 .  O . C .  De D i v i n a  P r o v i d e n c i a .  p .  p â g .  1 4 0 1 .
2 7 0 .  JUVENAL f e a t .  XV.
2 7 1 .  O . C .  P r o v i d e n c i a  de D i o s  p â g .  1 4 0 2 .
2 7 2 .  C f r .  O . C .  1 4 0 9 .
2 7 3 .  Es i n d i s p e n s a b l e  v e r ,  e n  e f e c t o ,  l a  s i  t u a c i o n  p e r s o n a l  
de Q u e v e d o ,  p a r a  e l l o  r e m i t i r s e  a su p r o g r e s o  a s c é t i c o ,  
p e r o  t a l  v e z  i n t e r e s e  r e c o r d e r  su  s i t u a c i o n  c o n c r e t e  de 
e n c a r c e l a d o  e n  S.  M a r c o s ,  m i e n t r a s  e s c r i b f a  e s t a  o b r a  de
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P r o v i d e n c i a  dé D i o s .  U . C .  p .  p â g .  1 3 8 7 .
2 7 4 . O . C .  p . p â g . 1 3 8 8 .
2 7 5 . O . C .  p . p â q . 1 3 8 9 .
2 7 6 . o . c .  p. p â g . 1 3 0 6 .
2 7 7 . o . c .  Pi p â g . 1 3 9 3 .
278 . o . c . p . p â g . 1 3 9 3 .
278 . a )  O . C i p . p â g .  1 3 9 4 .
2 7 9 . C f r .  en P r o v i d e n c i a  de D i o s  p â g .  1 3 9 3  y 1 3 9 4
2 8 0 . H ay  u n a c i e r t a  r e l a c i o n  de e s t a  e s p e r a n z a  c o n
y p o n e  e n  f e l l a  l a  v i r t u d  de l a  e s p e r a n z a  ( C o n f .  X,  2 0 ) .  
P o r  o b r a  de l a  e s p e r a n z a ,  s o s t i e n e  5 .  J u a n  de l a  C r u z ,  
q u e d a  p u r g a d a  de i m â g e n e s  l a  m e m o r i a ,  ( S u b i d a ,  I I I ,
XV,  1 ) .
2 8 1 .  JOSE M8 B l ECÜA,  O . C .  p â g .  XCV.
2 8 2 .  La c o m p a r a c i o n  c o n  e l  f u e g o  de su a m or  v a c r e c i e n d o  h a £  
t a  l o  i n v e r o s f m i l : f u e g o  ( 2 9 1 ) ;  E t n a  e n c e n d i d o  ( 2 9 2 ) ;  
i n f i e r n o  de l i â m e s  a r d i e n t e s  ( 2 9 6 ) ;  e l  a m o r  y e l  f u e g o  
c o m p e n f e t t a d o s ,  s u p e r i o r  a l  m i s m o  f u e g o  ( 2 9 2 ) ,  c o n  u n a  
o s a d f a  o r i g i n a l  y e x t r e m a :
S i  fel  d i l u v i o  h u b i e s e  a p a g a d o  eJ f u e g o  e l  que  e n j u g a  
m i s  v e n a s ,  m a n t e n i d o  de m i  s a n g r e ,  l e  h u b i e r a  r e s t a u r a d o .
2 8 3 .  DAMASO ALONSO " E l  d e s g a r r o n  a f e c t i v o  e n  l a  p o e s f a  de Qu£ 
v e d o "  e n  " P o e s f a  e s p a n o l a "  -  E d i t o r i a l  C r e d o s .  M a d r i d  
1 9 6 2 .
2 8 4 .  Co mp âr e hs f e  e s t a s  d o s  d e s c r i p c i o n e s  y se v e r â  p l e n a m e n t e  
c o n  f i  r m a d b :
" E u e  l u e q o  a v e r  su r o c f n  y a u n q u e  t e n f a  mâs c u a r -  
t o s  que  üf l  r e a l  y mâs t a c h a s  q ue  e l  c a b a l l o  de G o n e l a  
que " t a n t u m  p e l l i s  e t  o s s a  f u i t " ,  l e  p a r e c i o  que  n i  e l  
R u c é f a J o  de A l e j a n d r o  n i  l a  B a b i e c a  d e l  C i d  c o n  é l  se 
i q u a l a b a n i i .  y d e s p u é s  de m u c h o s  n o m b r e s  q ue  f o r m é ,  b o -  
r r o  y n u i t o ,  a n a d i o ,  d e s h i z o  y t o r n o  a h a c e r  en s u me­
m o r i a  e i m a g i n a c i o n ,  a l  f i n  l e  v i n o  a l l a m a r  R o c i n a n t e ,  
n o m b r e  a su p a r e c e r  a l t o ,  s o n o r o  y s i g n i f i c a t i v o  de l o  
q ue  h a b f a  s i d o  c u a n d o  f u e  r o c f n " .  ( E d .  J u v e n t u d ,  p .  3 9 )
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Y e s t a  o t r a  de Q u e w e d o ,  c u a n d o  D.  P a b l o s  h i z o  de  Rey 
de G a l l o s ;
" L l e q o  e l  Ü i a  y s a l i  e n  u n  c a b a l l o  é t l c o  y m u s t i o ,  
e 1 c u a l  mas  de m a n c o  oue  de b i e n  c r i a d o  i b a  h a c i e n d o  re^ 
u e r e n c l a s .  L a s  a n c a s  e r a n  de mon a muy s i n  c o l a ,  e l  p e s -  
c u e z o  be c à m e l l o  y mas l a r g o ,  e n  l a  c a r a  no t e n f a  s i n o  
u n  o j o  a u n q u é  o v ë r o .  E c h ^ b a n s e l e  de u e r  l a s  p e n i t e n c i a s ,  
a y u n o s  y P u l l e r f â s  d e l  que  l e  t e n f a  a c a r g o ,  e n  g a n a r l e  
l a  r a c i o n ' *  ( C l a s î c o s  E b r o ,  p â g .  2 7 ) .
2 0 5 ,  C f r .  PEDRO L I R A  ÜR UU I ET A .  " L a s  p o e s f a s  g o y e s c a s " .  Ma­
d r i d .  1 9 5 0  i
2 0 6 .  V e l a z q ü e z  g o z o  de a p o s e n t o  r e a l  d e s d e  1 6 5 5  e n  l a  l l a m a -
d a  c a s a  d ë i  T e s d r o ,  p r o i o n g a c i o n  o r i e n t a l  d e l  v i e j o  A l ­
c a z a r  M a d r i l e n o  d o n d e  v i v i d  Q u e v e d o .
V e l a z q u e z  t r ë b a j a b a  en  p a l a c i o  e n  1 6 5 6  j u s t o  10 a n o s  
d e s p u d s  dé que  D« F r a n c i s c o  a b a n d o n d  e s t e  m u n d o  e n  V i -  
l l a n u e V a  de l o s ,  i n f a n t e s .  D i e g o  V e l a z q u e z  p i n t d  l o s  per^ 
s o n a j e é  de l a  c o r t e ,  a l  r e y  F e l i p e  I V  y a l  C o n d e  D u q u e . . .  
p i n t d  è o b r e  l a s  ' ' M e n i n a s "  s o b r e  e l l e  h a  e s c r i t o  A.  G u e r o ;  
Un c u a d r o  s e t e n o  p e r o  c o n  t o d a  l a  t r i s t e z a  de  E s p a n a  der i
1 t r o .  QUi er i  v é a  a e s t o s  s e r e s  v e r a  l o  i r r e m e d i a b l e m e n t e
c o n d e n é d o s  a l  d o l o r  que  e s t a n .  Son f a n t a s m a s  v i v o s  de 
p e r s o n a s  c ü y a  v e r d a d  e s  l a  m u e r t e .  Q u i e n  l o s  m i r e  m a n a n a ,  
l o  a d v ë r t i r a  c o n  e s p a n t o ,  p u e s  l l e g a r a  un  m o m e n t o ,  como 
a m i  më s u b e d e  è h o r a ,  e n  q ue  y a  n o  s a b r a  s i  e s  é l  e l  f a n  
t a s m a  a n t e  l a s  m i r a d a s  de e s t a s  f i g u r a s . . .  Y q u e r r d  s a l -  
v a r s e  c d n  e l l a s . . .  p u e s t o  que  d l  e s t d  ya e n  e l  c u a d r o  
c u a n d o  I q  m i t a n  < . .  y t a l  v e z ,  m i e n t r a s  b u s c a  su p r o p i a  
c a r a  e n  d l  e s p e j b  de 1 f o n d o ,  se s a l v e  p o r  u n  m o m e n t o  de 
m o r i r .
2 0 7 .  " A c u s a n s d  l o s  c u ë l l o s  de s u s  c u l p a s " ,  c u a n d o  se i n t r o d u j i s  
r o n  l a s  v a l o n a s  *- Romance s a t f r i c o  -  N 9 7 3 5 .  E d .  P l a n e t a .  
O . C .  p .  0 â q  9 0 4 .
2 0 0 .  E p f s t o l a  c e n s o r i a .
2 0 0 .  a )  O . C .  V .  p a q  9 0 5
2 0 0 .  b )  O . C .  V .  p a g .  9 1 5
2 0 9 .  L .  P .  O . C .  E d .  0ERNALDO DE QUERON, M a d r i d  1 6 5 6  f o l .  97
2 9 0 .  L .  PFANDL:  E l  s i q l o  de O r o  e s p a n o l  p a g .  370
2 9 1 .  I d e m O . C .
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2 9 2 .  C F r .  l o  q u e  d i c e  3 U I I U  CL3ADUR,  "H@ de l a  L e n g u a  y L i t £  
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3 . 1 .  HACIA UNA F I L I J S O F I A  DL LA MULRTE
^ P o d r e m o s  f e n c o n t r a r  un  i n t e n t o  a n t r o p o l o g i c o  y e t i c o  en  
U u B u e d o ,  e n  su p e n s a m i e n t o  f i l o s o f i c o  s o b r e  l a  m u e r t e ?
U u e u e d o ,  que  no  c r e e  d e m a s i a d o  e n  l a  v i d a  q ue  u e , c r e e  e n
l o  que  no  V e , c r e e  Bn l a  m u e r t e ,  c r e e  mas a l i a  de l a  m u e r t e .
C r e e r  l o  q u e  no u e m d s .  S i  no c r e y e r a  mas que l o  q u e  ue ^ c o n  
q u e  d e j a r i ë  de l l o r a r ?
O u e u e d o  d i a l o g a  t o n  e l  d e m o n i o :
-  " L o  q u e  d e j a s  v e s  y no  l o  que e s p e r a s .
Q u e v e d o  r e s p o n d s !  - L o  que  v e o  e s  m o r t a l  y p e r e c e d e r o ;  l o  
q u e  no  v e o  e s  e t e r n b .  Mas v e r d a d  d i c e  l a  f e  q ue  l o s  o j o s ;  me 
j o r  e s  v e r  l o  q ue  nb m i r o ,  p o r  l a s  p r o m e s a s  de Je s u e r i  s t o , 
q u e  s e g u i r  l o  que  a p a r e n t e m e n t e  e n g a n a  m i  v i s t a ;  t u  me q u i e -  
r e s  c e g a r  e l  a l m a  y oue  s o l o  v e a  e l  c u e r p o " .  ( 1 )
L a  v i d d *  l a  m u e r t e  y e l  c u i d a d o  se a r t i c u l a n  e s e n c i a l m e n t e  
e n  l a  e x i S t e n c i S  d e l  h o m b r e  de F o r m a  que l o  c o n s t i t u y e n . Me­
mo s v i s t o  l a  p S r s p e c t i va  é t i c a  de su v i s i o n  a n t r o p o l o g i c a  er i  
g e n d r a d a  é n  l a  e x i s t e n c i a  h u m a n a ,  p e r o  n o s  h a c e  F a l t a  r e c o r r e r  
e l  c a p f t u l o  i m p o r t a n t e  de l a  " c a t e g o r f a "  de l a  m u e r t e  como 
i n t e g r a d o t â  d e l  se r  h u m a n o ,  como F o r m a d o r a  de su p e n s a m i e n t o  
é t i c o .
Nos ha  p à t e c i d o  que e l  n u d o  de u n i o n  y c o n j u n c i o n  l o  F o r ­
man e s t o s  v e t s o s ,  en  p a r t e  p r e n a d o s  de s e n t i d o  m e t a F f s i c o î  
" No  me a F l i g e  m o r i r ;  no he  r e h u s a d o  
a c a b a r  de v i v i r ,  n i  he p r e t e n d i d o  
a l a r g a r  e s t a  m u e r t e ,  que ha  n a c i d o  
a un t i e m p o  c o n  l a  v i d a  y e l  c u i d a d o .  ( 2 )
E l  a m o r  q u e  m a g n i f i c a  v i d a  y m u e r t e  e s  i n g r e d i e n t s  que  p e £  
d u r a  en  e l  c o r a z o n  y l a  m e m o r i a  d o n d e  r e i n o  h o s p e d a d o .
La  p o s t u r a  de I j u e v e d o  n o s  p a r e c e  m u c h o  mas r a d i c a l  que mu 
c h a s  de l a s  p o s t u r e s  m o d e r n a s  e s t u d i a d a s  a n t e  l a  m u e r t e ,  n o
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s o l o  on l o  q ue  t i e n e  de p r o f u n d a  c o n v i c c i o n ,  r e f l e x i o n  f i l o -  
s o f i c a ,  p e r o  s o b r e  t o d o  p o r  l a  p e r s p e c t i v a  e t i c a  que  s o b r e  
su p e n s a m i e n t o  p r o y e c t a ;  p e r o ,  a d e m a s ,  t r a t a  de c o n s t i t u i r l a ,  
de i n t e g r a r l a  e n  l a  a n t r o p o l o g f a  como un  v a l o r ,  como un v a l o r  
é t i c o  p a r a  é l  h o m b r e t
Como A.  M a c h a d o ,  l a  p u d o  d e s c r i b i r  e n  v e r s o s  seme j a n t e s :
Ml  b o r d e  b e l  s e n d e r o  u n  d f a  n o s  s e n t a m o s ,  
y a  n u e s t r a  v i d a  e s  t i e m p o ,  y n u e s t r a  s o l a  c u i t a ,  
è o n  l a s  b e ê e s p e r a n t e s  p o s t u r e s  que t o m a m o s  
p a r é  a g u a b d a r .  Mas e l l a  no f a l t a r é  a l a  c i t a .
No se p u e d e  e s t u d l a r  d e s d e  o t r o  p u n t o  de v i s t a ,  n i  s é p a r a  
do y s o l o  dbmd t e m a  ë x i s t e n c i a l ,  n i  s i n  i n f l u e n c i a  en  su v i ­
da  y d o c t r i h a .  Klo e s  m e t a f f s i c a  l o  q u e  i n t e n t a  h a c e r ,  & s e r a  
a s c ë t i c a , t â l  V e z ?
E l  t e m a  t i d n e  su  f j o r q u é  e n  Q u e v e d o .  Es un p r o f u n d o  m o t i v o  
de h o n d a  r a f Z  i b é r i c a ,  a u n  v i v a  y f e c u n d a .  ( 3 )  S o l o  p o r  e s t a  
r a z o n ,  d e b e r f a m d s  e s p e r a r  h a l l a r  m a t e r i a  en  é l  p a r a  un e s t u ­
d i o  e x t e n s o .  Q u e v e d o ; i d e n t  i  f i c a d o  c o n  e l  a i m a  h i s p a n i c a ,  v ^  
b r a  a su c o m p a s  c u a n d o  e n  e l l a  r e s u e n a  a l g o  t r a s c e n d e n t a l .
N e c e s i t a r e r t i o s  c l a s i f i c a r  t r a b a j o s a m e n t e  su r i q u e z a  abundio 
s a ,  e n  d i f e t e n t e s  I f n e a s  de r e l a c i o n  de su p e n s a m i e n t o .
Hay  u n a  t b a d i c i o h  l i t e r a r i a  s o b r e  l a  m u e r t e  e n  l a  p e n f n s i j  
l a ,  a l a  o ue  D.  F r a n c i s c o  no p u e d e  se r  a j e n o ;  e s  u n a  m o t i v a -  
c i o n  m a s ,  p e r o  de a c c i o n  p o d e r o s a  y e f i c i e n t e  e n  un  t a n  g r a n  
l e c t o r  de l i b r o s  a n t i g u o s  y c o n t e m p o r é n e o s . J o r g e  M a n r i q u e ,  
r e s u e n a  en  s u s  p é g i M a s  c o n  s u s  r e c o m e n d a c i o n e s  m o r a l e s  i m p l ^  
c i t a s  ( 4 ) ,  J u a n  de P e d r a z a  o l a s  a n o n i m a s  D a n z a s  de l a  m u e r ­
t e  , que e n  e l  s i g l o  X V I  a u n  e s t a b a n  e n  b o g a .
La m u e r t e  h a c e  r e l a c i o n  c o n s t a n t e  a l a  v i d a ,  e n  l a  o b r a  
de Q u e v e d o ,  no s o l o  p o r  c o n t r a p o s i c i o n , s i n o  c omo  c e r t e z a .
L a  m u e r t e  c omo p é r d i d a  d e l  t i e m p o ,  T r e n t e  a n u e s t r o  v i v i r  tem 
p o r a l .  La m u e r t e  como F i n ,  c omo e s c a t o l o g i a  h u m a n a ,  que e s  r e
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s o r t e  de l a s  V i r t u d e s .
-  E l  h o m b r e  e x a m i n a d o  e n  e s t a  e s c a t o l o g i a  h u m a n a .
-  E l  h o m b r e  c o n t t a s t a d o  a n t e  l a  u n i c a  v e r d a d  i n d i s c u t i b l e ,
-  E l  o b s e s l o n a n t d ' ' L e i u - m o t i  v "  de su p e n s a m i e n t o  é t i c o .
E s t a s  s o n  l a s  d i m è n s i o n e s  que n o s  p r o p o n e m o s  e x a m i n e r  e n
su  o b r a .
S i n  e s t e  e x a m e n  t i e t e n i d o  p o d r f a  q u e d a r  i n c o m p l e t e  s u p e n -  
s a m i e n t o  n r i t r o p o l o q l c o  y su v i s i o n  é t i c a  de l a  r e a l i d a d  h um£ 
n a .
P o r q u e  v i e n d o  como l e  m a n e j a  U u e v e d o ,  t e n d r e m o s  c o n c r e t s  
m a n i f e s t a c i o n  de su h u m a n i s m e .  Ya s o l o  t r a t a r l e  c o n  l a  f r e -  
c u e n c i a  c o n  que  l e  t r a t a ,  e s  s u f i c i e n t e  p a r a  d a r l e  t f t u l o  de
h u m a n o ,  s i  d e b e  m e r e c e r l e  q u i e n  de e se modo t o m a  e n  c o n s i d e -
r a c i o n  e l  mas h u ma n o de l o s  t e m a s .
P a l a b r a s  de 1 g r a v e  a u t o r  t o c a n t e s  a l a  c e r t e z a  de l a  m ue £  
t e :  " . . .  n i n g u n  h o m b r e  m u e r e  de r e p e n t e ;  de d e s c u i d a d o  y d e -
v e r t i d o ,  s i ,  &Como p u e d e  m o r i r  de r e p e n t e  q u i e n  d e s d e  q ue  n £  
ce  ve que  v a  c o r r i e n d o  p o r  l a  v i d a  y q ue  l l e v a  c o n s i g o  l a  
m u e r t e ?  ^ U u é  o t r a  c o s a  v é i s  e n  e l  m u n d o  s i n o  e n t i e r r o s ,  m ue £  
t o s  d i a r i a m e n t e ?
P e r o  a d e m a s ,  l a  m u e r t e  e s  a modo de d e f i n i d o r  de l a  v i d a
y de 1 i d e a r i o  d e l  h o m b r e .  La m u e r t e  e s  u n  s i q n o  é t i c o  q ue  D.
F r a n c i s c o  c o l o c a  a su p e n s a m i e n t o  s o b r e  e l  h o m b r e .
F i n a l m e n t e  u n a  n u e v a  e v a s i o n  y s a i t o  d e f i n i t i v e  e n  U u e v e ­
d o n o s  t r a s l a d a ,  p o r  l a  m u e r t e ,  a u n a  n u e v a  t r a s c e n d e n c l a .
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3 . 2 .  SENTIDU ESCATOI ÜGICU DEL HOMBRE
Su a d m i r a d o  M o n t a i g n e  h a b f a  e s c r i t o ;  " L a  m o r t  c ' e s t  une  
p a r t i e  de n o t r e  ê t r e ,  no m o i n s  e s s e n c i e l l e  q ue  l e  v i v r e "  ( 5 ) .  
Q u e v e d o  h a b f a  e n t e n b i d o  l a  v i d a ,  l a  m u e r t e  y e l  h o m b r e  e n t e -  
r o ,  c omo ur i  se r  l i m i t a d o ,  c o r t a d o  e n  su  c a r r e r a  y e s t o  como 
a l g o  a b s o l ü t a m é n t e  è è r i o .  E s t a  a f i r m a c i o n  p a r e c e  o s a d f a ,  t r a  
t a n d o s e  de n u f e s t r o  a u t o r ,  p e r o  no l o  e s .
U n a m u n o , mas r e c O h c e n t r a d o ,  mas " e x i s t e n c i a l i s t a " ,  h a c e  e £  
t a  c o n f e s i o n î  " E s t o y  a v e r g o n z a d o  de h a b e r  f i n g i d o  a l g u n a  v e z  
e n t e s  de f i c c i o n ,  p e r s o n a j e s  n o v e l e  s c o s ,  p a r a  p o n e r  en  s u s  
l a b i o s  l o  q u e  no me a t r e v i a  a p o n e r  e n  l o s  m f o s  y h a c e r l e s  
d e c i r  e n  b f o m a  l o  güè  y o  s i e n t o  muy e n  s e r i o "  ( 6 ) .  Q u e v e d o  
h i z o  q u e  s b h a b a  c o n  l a  m u e r t e  de r o n d o n ,  c o n  e l  d i a b l o  j u z -  
g a d o r  de l o s  h o m b r e s ,  c o n  l o s  h o m b r e s  a l  f i n  de s u  v i d a ,  c o n  
l a  c u n a  que  e s  s e p u i t u r a .  No e s  s é r i a  t o d a  su m a n i f e s t a c i o n , 
p e r o  e s  maà q ue  a V e M t u r a d o  s u p o n e r  q ue  s o l o  e s  p u r a  d i v e r ­
s i o n ,  j u e g o  y p a s b t l e m p o ,  s i n  v e r  e n  é l ,  un h o m b r e  p r o f u n d a -  
m e n t e  i n q u i e t o  p o r  i a  s o l u c i o n  de su v i d a ,  p o r  l a  s o l u c i o n  
de l a  v i d a  brt  l a  m u e r t e .  ,
No se p u b d é  e n c o h t r a r  un s e n t i d o  t e o l o q i c o  c o mo  s o l u c i o n  
de s a l v a c i o n ,  a l  f e s t i l o  m o d e r n o  a c t u a l ,  ( 7 )  c o n  u n  a n a l i s i s  
f e n o m e n o l ô g i c o ,  p e r d  a p u n t a  s o l u c i o n e s  é t i c a s  a g u d f s i m a s ,  y 
c r f t i c a s  p o r  m e d i o  de e l l a .  No h a c e  f a l t a  u n a  c l a s i f i c a c i o n  
e x h a u t i v a ,  ë p t a  p a r a  u n a  a n t r o p o l o g f a  e x i s t e n c i a l ,  p e r o  su 
r e f l e x i o n  f i l o s é f i c a ,  d i l u i d a  e n  su o b r a  s é r i a ,  e s  s i n t o m ê -  
t i c a  de u n a  v i s i o n  de l a  e x i s t e n c i a  b u m a n a ,
Q u e v e d o  t r a t a  de l l e v a r  a l  e x t r e m e  e l  t e m a  de l a  m u e r t e :  
c o mo  e l e m e n t o  l i t e r a r i o ,  como e l e m e n t o  d e s c r i p t i v o  h u m a n o ,  
c omo  e l e m e n t o  e s c a t o l o q i c o ;  c o n  e l  d r a m a t i s r a o  e x i s t e n c i a l  de 
u n a  v i v e n c i a  c o n t i n u a  y t r a n s f o r m a d o r a .
i R e c i b i o  y a c u s o  e l  i m p a c t o  de l o s  s u c e s o s  de s u t i e m p o ?
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^ F u e  h i  j o  de  su é p o c a  y l e  t o c o  v i v i r  h e c h o s  q ue  i n f l u y e r o n  
e n  e s t a  t e m a t i c a  de su o b r a ?
Se h a b l a  c o h  c i e r t o  F u n d a m e n t o  de u n a  h e r e n c i a  s e n e q u i s -  
t a  e n  t o d a  l a  o b r a  l i t e r a r i a  e s p a n o l a ,  y l o s  i n v e s t i g a d o r e s  
e x t r a n j e r o s ,  de u n a  f i l o s o f i a  é t i c a  c a r a c t e r f s t i c a m e n t e  i b é -  
r i c a ;  l a  " m o r g u e  e s p a g n o l e " .
P o d e m o s  i q u a l m e n t é  i n t u i r  l a  p s i c o l o g i a  de U u e v e d o  e s p e -  
c i a l m e n t e  d i s p u e s t a  p a r a  c a p t a r  c i e r t o s  f e n o m e n o s  mas a f i n e s  
a u n  a i m a  I m p u l s i v a ,  n e r v i o s a ,  y de c o n t r a s t e s ,  que  a un s e r  
s e c u n d a r i a m e n t e  r e p o s a d o  y t r a d i c i o n a l m e n t e  i n a m o v i b l e .  Como 
p e n s â m e s  p u h t u a l i z à r  e s t o s  a s p e c t o s  mas a d e l a n t e ,  a p o y a m o s  
a h o r a  l o  q ü e  d e b e  (Jufevedo a e sa a i m a  h i s p a n i c a  q ue  a t r a v i e s a  
l o s  s i g l o M  é n  l a s  p a p i n a s  de l o s  f i l o s o F o s  y l o s  p o e t a s .
Es v e r d a d  q u e ,  à d i f e r c n c i a  de l o s  a r t i s t e s ,  como C a l d e ­
r o n ,  q ue  c t é a n  un  m un d o i d e a l ,  a u n q u e  l a  r e a l i d a d  no d e j a  de 
e n l a z a r s e  er i  é l  ( 8 ) ,  U u e v e d o  v i v e  u n a  é p o c a  de s o b r e s a l t o s ,  
v i d a s  y m ü e r t e s  c a f d a s  y s u b i d a s  de g o b i e r n o s  que g e n e r a n  su 
a m a r g a  p e r S p e c t i v a  s o b r e  l a  v i d a ,  c o n  su l u j o  de de t a l l e  s ; 
s o b r e  l a  m ü e r t è j  que e s t a  p r é s e n t é  y a c t u a n t e  e n  su p e n s a m i e n  
t o .  P o r  e l l o  U ü e v ë d o  e s  U a l d é s  L e a l  o un  " B o s c o " ,  p e r o  no 
p u e d e  n e g a r  su  a l c u r n i a  en  s e n t i r  l o  b r e v e  de l a  v i d a  y l o  
r e a l  de l a  m u e r t e ,  t e n i d a s  de su e s t i l o  y F or m a p r o p i o s ,  
qu e v e d e  s c o s .
U u e v e d o  e h l a z a  p o r  un  c o n d u c t o  mas d i r e c t o  que  c u a l q u i e r  
e s c r i t o r  c o n  e s t e  s e n t i r  s e m i e  s t d i c - o , c r i  s t  i  a n i  z a b l  e , c r £ t _ i  
c o a m a r g o ,  l l e n o  de s i n c e r i d a d  que h o y  se l l a m a r f a  a u t e n t i c _ i  
d a d  y que  f â c i l m e n t e  se l e  c a n o n i z a r f a  c o n  e l  n o m b r e  d e :  p £  
p u l a r  y " c o n t e  s t a t a r i o " .
U u e v e d o  p o s t a  y e s c r i t o r  de 1 p u e b l o ,  p o r q u e  se b u r l a  de 
l a  s o c i e d a d ,  a t a c a  a l o s  n o b l e s ,  f r a c a s o  en  e l  t e a t r o  f o r m a i  
y a c a d é m i c o ;  p e r o  s o b r e  t o d o ,  p o r q u e  a s i m i l o  m e j o r  q ue  n a d i e  
e s t a  a i m a  p o p u l a r  f o l k l o r i c a  y d i c h a r a c h e r a ,  e n  q ue  l o  j o c £
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s o  l l e g a  a l o s  i f m i t é s  b u r l e s c o s  de l o  t r u h a n e s c o  y l a  r e a ­
l i d a d ,  a l  ve  r i  smo de l o  m a c a b r o .
i  Se p u e d e  h a b l a r  de u n  s e n t i d o  e s t o i c o  e n  l a  v i d a  y e l  aj^ 
ma e s p a n o l a *  d e t e c t à d o  h o y  y s i e m p r e  p o r  l o s  e x t r a n j e r o s ,  
c o mo  a l g o  d l i r o ,  d i f f d i l ,  e x i g e n t e  o i n t r a n s i g e n t e , como a l ­
g o  t r i d e n t l h o  y muy i n t e r i o r  a l  c o n c i l i o  de l a s  e x i g e n c i a s ? .  
i S e  p r e t e n d ë  d e s c u b t i r  u n  a t a v i s m o  e s t o i c o  e n  e l  e s p a n o l  q u e  
l e  h a  d a d o  b m b i e n t e j  l a  v i d a  y l a  v i v e n c i a ,  p e r o  e s  mas c i e j r  
t o  y s e g u r o  q ue  h a y  g r a n d e s  h i t o s  q u e  m e j o r a n  l a  p o s e s i o n  
h i s p é n i c a ? .  S é n e c a  e s  u n o ,  e l  m a y o r ,  e l  o r i g i n a l  ( 9 )  y e l  * 
p u n t o  f u e r t e  de p a r t l d a  q u e  e m e r g e ;  p e r o  u n a  s i m b i o s i s  c o n  
l o  c r i s t i a n d  l e  d a  p ê r m a n e n c i a  y c a r t a  de n a t u r a l e z a  h i s p a ­
n i c a  gue l e  : h a r a  r e V i v i r  y v e n e r a r  como f u e n t e  i n t e r m i t e n t e  
p e r o  i n a g o t â b l e .  E l  i n f a n t e  ü .  J u a n  M a n u e l ,  e l  C a n c i l l e r  Lo 
p B Z  de  A y a i b  o F e r n a h d o  P é r e z  de G u z m é n ,  l o  h a c e n  l l e g a r  h a £  
t a  u n a  a s i m l l a c i o n  mas p e r f e c t s  de e s t e  s e n e q u i s m o  e s t o i c o  
d e l a  c a d u r i i d b d  de l o  c o n t i n g e n t e  y l a  r e a l i d a d  de l o  e s c a t £  
l o g i c o ,  qu& é s  J o r g e  M a n r i q u e ,  J u a n  de  Mena o A u s i a s  M a r c h .
H a y  un t f ë H a c i m i e n t o  y se  p u e d e  a d m i t i r  un  v e r d a d e r o  n e o -  
e s t o i c i s m o *  d e l  que h e mo s  h a b l a d o ,  y o u e ,  e n  e s t e  a s p e c t o ,  
mas  a u n  que e n  l o  d e m a s ,  e s  u n a  v u e l t a  a l a s  f u e n t e s .  La E p i £  
t o l a  M o r a l ;  ë e r f a  e l  a n t e c e d e n t e  i n m e d i a t o .  E l  " a r s  b e n e  m o -  
r i e n d i " ,  l ë  v i r t u d ,  que  n o  e s  b a r a t a ,  se r e p i t e  y r e a v i v a  
a h o r a .  P e r o  l a  c a r a c t e r f s t i c a  p o s i c i o n  f r e n t e  a l a  m u e r t e  e s  
l o  q u e  mas d o m i n a  y g o b i e r n a  l a  i d e a  e s t o i c a .  L a  m u e r t e  no 
e s  u n  a c t o  p u n t u a l ,  a i s l a d o ,  m o r i m o s  t o d o s  l o s  d f a s  d e s d e  
q u e  n a c e m o s .
En l a s  C a r t a s  a L u c i l i o  ( 1 0 )  s é n e c a  e x p r e s a  e s t a  i d e a ,  
q ue  e n c o n t r a m o s  c r i s t i a n i z a d a  p e r o  t r a s l a d a d a  f n t e g r a m e n t e  
e n  l a  E p f s t o l a  M o r a l :  " T e  h a g o  p r é s e n t e  l o  q ue  y a t e  h i c e
o b s e r v e r ,  q ue  n o s o t r o s  no c a e m o s  de r e p e n t e  e n  l a  m u e r t e ,  s £  
n o  q u e  n o s  a c e r c a m o s  a e l l a  g r a d u a l m e n t e . M o r i m o s  c a d a  d f a .
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p o r q u e  c a d a  d f a  se p l e r d e  a l g u n a  p a r t e  de l a  v i d a  y . . .  A s f ,  
l a  u l t i m a  h o r a  que  v i v i m o s  no e s  l a  q ue  n o s  da  l a  m u e r t e ,  s £  
no  t a n  s o l o  l a  que  l a  c o n s u m a ,  P o r q u e  l a  v i d a ,  s i  e s t a  de 
e l l a  a u s e n t ë  l a  v i r t u d  de m o r i r ,  e s  u n a  e s c l a v i t u d . "
C o m p a r e s e  c o n  e s t o s  v e r s o s  de l a  E p f s t o l a :
I O h , s i  a c a b a s e ,  v i e n d o  como m u e r o ,  
dè a p r e n d e r  a m o r i r  a n t e s  q ue  l l e g u e  
k q u e l  F o r z o s o  t e r m i n e  p o s t r e r o ! "
Con e l l b s  a r l l a z a  U u e v e d o  y p a r e c e  mas c o n s c i e n t e m e n t e  e £  
t ü i c o  q ue  a l g u r i o s  de e l l e s .  F i s c a l ,  i m p l a c a b l e  y c o n c e n t r a d o  
l u c h a d o r ,  e m u l o  de J u v e n a l  y f e r v o r o s o  d i s c f p u l o  de s é n e c a ,  
c u a n d o  m o r a l i s a  o ,  c o n  h u m e r  a m a r g o ,  s a t i r i z a  h a s t a  l o s  l i ­
m i t e s  de i b  é o n v e n i e n t e ,  e s  e l  s u r g i r  d e l  a i m a  e s t o i c o - m o r £  
l i z a n t e  que  t o m a  c o n c i e n c i a  de s f  m i s m o .  Q u e v e d o  no se c i e -  
r r a  n i  a g d t a  p o r  e s t o  e n  un  g é n e r o  l i t e r a r i o ;  s a t f r i c o ,  1 f -  
r i c o ,  h u m o r f s t i c o , p e r o  t a m b i é n , c o n  t o d a  l a  g r a v e d a d  de l a  
m e d i t a c i o r i  F i l o s o f i c a ,  s i n  p e r d e r  l a  l u m i n o s i d a d  de u n a  i n £  
p i r a c i o n  p b é t i c a .  La F u g a c i d a d  d e l  t i e m p o ,  l a  v a n i d a d  de l a s  
c o s a s ,  l a  b r e v e d a d  de l a  v i d a ,  l a  e t e r n a  i l u s i o n  de l a  e x i £  
t e n c i a ,  l à  m u e r t e  p r é s e n t e ;  U u e v e d o ,  t r a d u c e  y r e p i t e  p a r a -  
f r a s e a  e i m i t a  y r e s U c i t a  a S é n e c a .
Veamos d ë t e n i d a m e p t e  como e s  h e r e d e r o  y c r e a d o r  de un  " a r s  
m o r i n d i "  y de un " a r s  t r a s c e n d e n t i " e n  que se sume c o n  s u s  
p e n e t r a n t e à  e i n s p i r a d o s  v e r s o s .
S i n  e m b a r g o ,  e n  v e z  de l i m i t â m e s  a t e s t i f i c a r  su v e n a  e 
i n s p i  r a c i o n , e s  p r e c i s e  v e r  p o r  g u é  i n t e n c i o n  q u i e r e  l l e g a r  
a un  l i m i t e  y a u n a  o r i e n t a c i d n  c o n  s u s  m e d i t a c i o n e s  i f r i -  
c a s ,  e n  s o n e t o s  i m p e c a b l e m e n t e  c o mp u e s t o  s .
U u e v e d o  r é p u g n a  a l  h o m b r e  s u p e r f i c i a l ,  v u l g a r ,  s i n  b o n -  
d o n ,  que  v e n t e a  l o s  g r a n d e s  v a l o r e s ,  l o s  v a l o r e s  t  r  a s c e n d e r ^  
t e s  y l o s  e s c a t o J d q i c o s . A l  h o m b r e  e s p a n o l  d e l  X V I I ,  a l  p o ­
l i t i c o  y a l  a r t e s a n o ,  de 1 t i e m p o  de F .  U u e v e d o ,  l e  p a s a  a c a
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s o  mas  q ue  è c u a l q u i e r  o t r o  q u e ,  a n t e  t a n t o  c a m b i o ,  d e c a d e n  
c i a  y d e s l l u s l d n ,  t i e n d e  a c o n s e r v e r  u n a  p e r s p e c t i v a  v i s u a l  
de  l a s  c o s a s , .  de s u s  c o s a s ,  f r e n t e  a t o d o  l o  e s e n c i a l  y t ra_s  
c e n d e n t e .  A n t e  t o d o  p o r c j u e  l a s  c o s a s  s o n  o p u e d e n  s e r  l a s  
q u e  no  c a m b i e n ,  l o  u n i c o  q ue  p e r m a n e c e  e n  su v i d a ,  l o  que 
l e  l i b r e ,  e n  d é f i n i t i v e ,  de l a  t r a g e d i a  e x t e r n e  y ,  s o b r e  t o  
d o ,  de l a  i n s e q u r i d a d  i n t e r n a  p o r  l a  q u e  e l  e n v e j e c i m i e n t o  
y e l  e s c a p a r s e l e  de su d o m i n i o  l a  v i d a  y e l  s e r ,  n o t a  c o n  
h o r r o r  y l o  r e h u e y e  l a  a n t i c i p a c i o n  d e l  m o r i r ,  Como s i  p u -  
d i e r a  t r a n s p o r t e r  se à l a  o t r a  v i d a  s u s  i n s t r u m e n t a s  o p a r a  
h a c é r s e l o s  d b o r r e c e i * ,  e n  e s t a ,  s i n  d a r l e s  v a l o r  l o s  r i d i c u l £  
z a c h o c a r r o n a m e n t e , ^ e n s a n d o  o u é  s u c e d e  e n  l a  o t r a  v i d a  c o n  
l o s  a p e g o s  ho t r a s c e n d i d o s  e n  e s t a .
E s t e  t e x t o  de l o S  B u e n o s  p a r e c e  u n  f i l m  de d i b u j o s  o un 
c u a d r o  de V ë l d é s  L e a l ,  p e r o  no m e n o s  que un  a g u d o  a n a l i s i s  
de 1 h o m b r e  y l a s  c o s a s  que no  h a  l o g r a d o  s u p e r a r  e n  e l  " c u £  
d a d o "  y se l e  h a n  q u d d a d o  p e g a d a s .  S i n  s o m e t e r l a s  y d o m e s t i c  
c a r i a s  l e  h a h  s u p e r ë d n  y c o n d i c i o n a d o  a é l  m i s m o .
" D e s p ü é s ,  y a  gué  a n o t i c i a  de t o d o s  l l e g o ,  q u e  e r a  e l  
d f a  d e l  j u i c i o ,  f u e  dé v e r  como l o s  l u j u r i o s o s  n o  q u e r f a n  
q u e  l o s  h a l l a s e n  s u à  b j o s ,  p o r  no l l e v a r  a l  t r i b u n a l  t e s t i -  
g o s  c o n t r a  s f ;  l o s  m a l d i c i e n t e s ,  l a s  l e n g u a s ;  l o s  l a d r o n e s  
y m a l d i c i e n t e s  g a s t â b a n  l o s  p i e s  e n  h u i r  de s u s  m i s m a s  m a n o s .  
. . .  P e r o  l o  q ue  mas me e s p a n t o  f u e  v e r  J o s  c u e r p o s  de d o s  o 
t r è s  m e r c a d e r e s  q ue  se h a b f a  c a l z a d o  l a s  a i m a s  a l  r ê v é s  y 
t e n f a n  t o d o s  l o s  c i h c o  s e n t i d o s  e n  l a s  u n a s  de l a  mano d e r £  
c h a "  ( 1 1 ) .
Q u e v e d o  p i e n s a ,  q u i z a ,  e n  l a  p o s i b i l i d a d  de de s p e  r t a r  en  
e l  h o m b r e  un  d r a m a  i n t e r n o  y a l i g e r a r  l a  m a d u r a c i o n  de su 
v i v i r  c o n  l a  a n t i c i p a c i o n  de su m o r i r .  P e r o  a d e m a s ,  l a  c a d u  
c i d a d  y l a  t e m p o r a l i d a d  de l a  v i d a  y de l a s  c o s a s  q ue  no t l £  
n e n  q ue  i m p e d i r  l a  t e n d e n c i a  de l a  m e n t e  y l a  v o l u n t a d  h a c i a
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v a l o r e s  y v è b d a d e s  mas a b s o l u t a s  y de f i n i t ! v a s .  C u r i o s o  y 
m a c a b r o  e s t e  de t a l l e  a t i l d a d o  de l o  p o s t r e r o ,  q u e  s e g u i m o s  
l e y e n d o :  " I b a  s ü d a n d o  u n  t a b e r n e r o  de c o n g o j a ,  t a n t o ,  q u e ,
c a n s a d o  se d e j a b a  c A e r  e n  c a d a  p a s o ,  y a m i  me p a r e c i o  q ue  
l e  d e c i a  u n  d e m o n i o :  - H a r t o  e s  que s u d é i s  e l  a g u a ,  no n o s  l a  
v e n d a i s  p o r  v i n o "  ( 1 2 ) .
La a n g u s l i à  h a c i a  e l  f l u i r  t e m p o r a l  que  n o s  c o n s u m e ,  n o s  
h a c e  a g a r r a r  a l o  q ue  n o s  p a r e c e  s e g u r o  b o t i n  de v i d a ,  s i n  
d a r n o s  c u e n t â  que a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  n o s  a g o t a  e s t e  i  r  s i n  
p a r a r  c o n s u m i é n d o s e , n o s  c r é a ,  m a d u r a  y h a c e  s e r .  No e s  que 
se t e n g a  que  n ë g a r  e l  p a s o  d e l  t i e m p o  y que  p o d a m o s  i n h i b i £  
n o s  a l a  e x p e  r i ë n c i a  u n i v e r s a l  y ,  e n  m o m e n t o s  d e s g a r r a d o r a , 
de 1 p a s o  de 1 t i e m p o  y de l a  i n c o n s i s t e n c i a  c o n g e n i t a  de t b d o ,  
La m u e r t e  se i m p u s o  a l a  n a t u r a l e z a  h u ma n a de d i s t i n t a  m a n £  
r a  q ue  l a  c a d u c i d a d  a l a s  c o s a s ;  p a r a  e l l a s  e s  u n  e v e n t o  ex  
t e r n o  c a s u a l ,  i n e l u d i b l e  y f a t a l .  L n  e l  h o m b r e  l a  m u e r t e  e £  
t a  i n s e r t a  y como i m p r e s a  d é t e r m i n a n t e  de s u v i d a  y de su 
s e r .
Nos p a r e c e  que s e n t i m o s  a m a r g a m e n t e  l a  m u e r t e  de l o s  d e ­
m a s ,  y mas l a  de a q u e l l o s  que  p a r e c e  h a n  f o r m a d o  y c o n f o r m a  
d o  n u e s t r o  e s p i r i t u ,  ( s e r o  s e n t i m o s  mas n u e s t r a  p r o p i a  m u e r ­
t e ,  e n  c u a n t o  que e s  Un p u n t o  de v i s t a  i r r e n u n c i a b l e  s o b r e  
l a  r e a l i d a d  u n i v e r s a l t P e r o ,  s e g u n  F r a n c i s c o  U . ,  n u e s t r a  
p e r s p e c t i v a  e s  t a n  m i o p e  como l a  d e l  t a b e r n e r o ,  q u e  t o d o  
q u i s i e r a  c o n v e r t i r l o  e n  v i n o  o que l e  a h a d e  a g u a  p a r a  v e n ­
d e r  m a s ;  l a  de 1 m e r c a d e r  que  t i e n e  l a  v i d a  p u e s t a  e n  l a s  
u n a s  a m a s a d o r a s  de b i e n e s .  U u e v e d o  e s  e l  a n t i - E p i e u r o ,  que  
p r o p o n i a  l i b r a r s e  de 1 d o l o r  y d e l  t e m o r  a l a  m u e r t e  c o n  e s ­
t a  f a l a c i a :
" L a  m u e r t e  no  e x i s t e ,  p u e s  m i e n t r a s  v i v i m o s  e l l a  no e £  
t a  y c u a n d o  e s t a ,  n o s o t r o s  ya no e x i s t i m o s " .
E s t a  n o c h e  y d i a  c o n  n o s o t r o s ,  c o n  n u e s t r o  c a m i n a r  y d e £
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c a n s a r ,  e n  e l  c a m b i o  y e n  l a  p e r m a n e n c i a .
E s t a  a n g u s t i o s a  s i t u a c i o n  v i t a l  e n  que  e 1 h o m b r e  v i v e ,  n o  
t a n d o  e l  p a s o  d e l  t i e m p o ,  h o y ,  a y e r ,  y s i e m p r e  h a  p r o c u r a d o  
e n s o r d e c e r 1 a , a m o r t i g u a r 1 a y o l v i d a r l a ,  p o r  e so  Q u e v e d o  l e  
t r a e  e n  b r o m a ,  b u r l a  o v e r a s  a l  h o m b r e  a su j u i c i o ,  a su  m u e £  
t e ,  a s u i n f i e r n o .
L o s  a n t i g u o s  p r o c u r a r o n ,  a n t e  t o d o ,  un o r d e n  e s t a b l e  y l a  
p r o s c r i p c i o n  d e l  c a m b i o  y m u d a n z a ,  a f i n  de q ue  e l  h o m b r e  piu 
d i e r a  c r e e r  se s i e m p r e  é l  m i s m o ,  o q u e ,  a l  m e n o s  l a  r e a l i d a d  
q u e  v i v r a  n o  l e  r e c o r d a s e  s i n  c é s a r  q ue  é l  m i s m o  c a m b l a b a  e 
i b a  p a s a n d o ,  t a n  y mas d e p r i s a  que l a s  c o s a s .  S i n  e m b a r g o  l a  
e s e n c i a l  t e m p o r a l i d a d  que se a g o n i z a b a  i g u a l ,  l e s  h a c i a  s a ­
l i r  de su m u n d o  i r r e d e n t o .
E l  c u l t o  a l  t r o n c o  f a m i l i a r  y l a  p e r v i v e n c i a  e n  l o s  h i j o s  
y  e n  l a  c a s a ,  e r a n  e l  c o n s u e l o  a m b i e n t a l  d e l  p r o p i o  m o r i r  ca  
d a  d f a ;  p a r a  un  s i g l o  de c a m b i o s ,  d e c a d e n c i a  y e s t r u c t u r a s  
s i n  p e r m a n e n c i a ,  se i n t e n t a  e s t u d i a r  u n a  e v a s i o n  de b a s e :  
q ue  l a  m u e r t e  d e s a p a r e z c a  d e l  h o r i z o n t e  de l a  v i d a  y a s f  no  
h a b r a  l a  d e s d i c h a  y l a  t r i s t e z a  de su r e a l i d a d  y p r e s e n c i a .
E l  a n s i a  de 1 h o m b r e  q u i e r e  h a c e r  de s a p a r e c e r  de su h o r i ­
z o n t e  l a  m u e r t e  y l o  e s c a t o l o q i c o .  Q u e v e d o  se l a  p r é s e n t a  y 
SB l a  p o n e  e n  t o d o s  l o s  p o s t r e s  y e n  t o d a s  l a s  s o l f a s ;  su 
c o n c e p t o  de l a  m u e r t e  i n t e n c i o n a l m e n t e  mas i n t e n s e  t a l  v e z  
q u e  e l  de Un amu no  y m e n o s  p r o f u n d o  q u e  a l g u n o s  p e n s a d o r e s  
de l a  " e x i s t e n c i a " .  Su m a n e r a  de t r a b a j a r  f r e n t e  a e s t a  c o -  
mun e v a s i o n  no  d e j a  de se r  e f i c a z  y c l a r a m e n t e  i n t e n c i o n a d a .  
N i n g u n  h o m b r e  d e j a  de e x p e r i m e n t e r  l a  i n t o l e r a n c i a  a l  d e v e ­
n i r  p r o g r e s i v o , l a c é r a n t e  y a c e l e r a d o ; c u a n d o  e l  r i t m o  n a t u  
r a l  de l a  v i d a  se r o m p e  y c a m b i a ,  e x p é r i m e n t a  e l  h o m b r e  que 
e l  p r o c e s o  se p u e d e  a c a b a r ;  un  v i a j e ,  un  s o b r e  s a l t o , un  am£ 
g o  de e n  f e  r m e d a d  o un  l e v e  a c c i d e n t e ,  e l  h e c h o  f o r t u i t e  e n  
u n  v e c i n o  o p a r i e n t e  o a m i g o .  B e r g s o n  l o s  l l a m a b a  " g o l p e s  de
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t i m b a l "  p u e s  e s t a l l a n  s i n  s i n f o n i a ,  c e r r a n d o  e n  c a d a  u n o  un  
p e r i o d o  de t i e m p o ,  q ua  t i e n e  u h  f l u i r  s i n  r e t o r n o .
U u e v e d o  b u s c a  d i r e c t o  e l  h o n d o  s e n t i r  d e l  t i e m p o ,  e n  e l  
q u e  p i e n s a  r e f l e x i v e ,  s i n  a d u l c o r a r  l a s  c a d e n c i a s ,  v e r s o s  l £  
p i d a r i o s ,  t a l l a d o s  e n  e l  d i a m a n t e  e s t o i c o - s e n e q u i s t a :
" A y e r  se f u e ,  m a n a n a  no h a  l l e q a d o ,  
h o y  se e s t a  y e n d o  s i n  p a r a r  un  p u n t o ,  
s o y  un  f u e  y un  s e r a  y u n  e s  c a n s a d o .
En e l  h o y ,  y m a n a n a ,  y a y e r  j u n t o  
p a n a l e s  y m o r t a j a ,  y he q u e d a d o  
p r é s e n t e s  s u c e  s i o n e  s de d i f u n t o " .  ( 1 3 )
P a r t i r  e s  c o m e n z a r  a m o r i r ;  c a d a  h o m b r e  e s t a  a p o l i l l a d o  
p o r  l a  e n f e r m e d a d  d e l  t i e m p o  q u e  se g a s t a .
P e r o  U u e v e d o  t i e n e  l a  h a b i l i d a d  y l a  o p o r t u n i d a d  é t i c a  de 
b u s c a r  e s t e  s o s t é n  de 1 e d i f i c i o  h u m a n o  s i n  d o l o r ,  c o n  n a t u r £  
l i d a d  y s i n  l a m e n t o s  d e s g a r r a d o r p s .
U u e v e d o  se p r o p o n e  s a c a r  e s a r a d i o s c o p i a  que  e s  e l  d e s n u  
d a r  a l  h o m b r e  de t o d o  o r n a t o  y d e j a  c o n  e sa p r o f  u n d i d a d  t r a r i  
q u i l a ,  que  e s  l a  c o m p r e n s i o n  de u n a  v e r d a d  que  i n c u l c a .
E s t e  s o n e t o  t a j a n t e  y f u e r t e ,  s i n  p i e d a d ,  que  e n c u e n t r a  
s i n  f u n d a m e n t o  a t o d o  l o  que  p u e d e  p e r e c e r ,  p a r e c e  s e r  u n a  
i m a g e n  que d e s p u é s  va  a u s a r  U n a m u n o ;  n i n g u n a  e n f e r m e d a d  mas 
t e r r i b l e  y d e s q a r r a d o r a , que p r o d u z c a  a n g u s t i a  mas  d e c i s i v a  
que  l a  u l c é r a  de e s t o m a g o ,  q ue  e m p i e z a  a d i g e r i r s e  a s i  m i £  
m o,  c o n s u m i é n d o s e  p o c o  a p o c o .
L a v a n i d a d  p u d o  l e v a n t a r  un  m o n u m e n t o  e t e r n o  e n  p i e d r a  o 
m a r m o l  que  a l  t i e m p o  p u d i e s e  d e s a f i a r  y a s i  de 1 t i e m p o  p u -  
d i e r a  b u r l a r s e .  A s f  e l  h o m b r e  se h a b r i a  a r r o p a d o  de n u e v o  de 
l o  i n e x o r a b l e ,  de l o  t r a g i c o  d e 1 a c a b a r  y su  e t e r n i d a d  se hu 
b i e r a  a s e g u r a d o .  L o s  e s p f r i t u s  f a r a o n i c o s  y l o s  p o d e r o s o s  de 
t o d o s  l o s  t i e m p o s  h a b r f a n  c o m p r a d o  e n  l a  v i d a  e l  t i e m p o  y l a
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e t e r n i d a d  p o r  un  p r e c i o .  Su m o n u m e n t o  no s é r i a  un s f m b o l o  
q u e  r e p r é s e n t a ,  s i n o  u n a  r e a l i d a d  que a s e g u r a  y p e r d u r a  l o  
q u e  e l  h o m b r e  no  e s .
" p o r q u e  t a m b i é n  p a r a  e l  s e p u l c r o  h a y  m u e r t e " . ( 1 4 )  
Q u e v e d o  J u è g a  c o n  l o s  t é r m i n o s  y c o n  l o s  c o n c e p t o s ,  como 
s i  no  l e  c o s t a s e  m e d i t a r ,  r e f l e x i o n a r  y p r o d u c i r  n u e v a s  i d e a s  
y ,  de su p l u m a  F a c i l  b r o t a n  a r a u d a l e s  n u e v a s  t r a n s c e n d e n c i a s  
m e t a f i s i c a s .
No va  Q u e v e d o  â l o  f a c i l ,  a l o  q ue  se d e s p r e n d e  n a t u r a l -
m e n t e :  p i e d r a  y m é r m o l ,  h i e r r o  y a c e r o ,  a l  p a s o  d e l  t i e m p o
p e r e c e n .  Un d e s a p r e n s i v o  p u e d e  r o m p e r  u n  d f a  s u p a z ,  su  s i -  
l e n c i o  y su l ü t o  s é p u l c r a l ,  a u n q u e  no s e a ,  q u i z é s ,  i m p u n e -  
m e n t e .
Q u e v e d o  e s c r i b e  s u l a p i d a r i o  p a r a  e l  l e c t o r  v i v o ,  mas que 
p a r a  e l  p o d e r o â o  m u e r t o .  Ca da  c u a r t e t o  t i e n e  su  i d e a ,  c a d a  
t e r c e t o  su  e n s e n a n z a .
" D e v a n a r l  s o l  y l u n a ,  n o c h e  y d f a ,  ,
de 1 m un do  l a  r o b u s t e  v i d a ,  ! y  l l o r a s
l a s  a d v e r t e n c i a s  que  l a  e d a d  t e  e n v f a !
R i s u e n a  e n f e r m e d a d  s o n  l a s  a u r o r a s ;  
l u n a  de l a  s a l u d  e s  s u a l e g r i a :
L i c a s ,  Ê e p u l t u r e r o s  s o n  l a s  h o r a s . "  ( 1 5 )
En o t r a s  o c a s i o n e s  e s  e l  r e c u e r d o  l o  q ue  d e s p i e r t a  e l  ai^ 
m a ,  l a  a n g u s t i a  de su b r e v e d a d  y p a s o  r a p i d o  d e l  d e v e n i r .  En 
u n  m o m e n t o  de e s p e c i a l  e v o c a c i o n  se t r a e  a l a  m e n t e  a n t e  s f  
l o  que  e r a  y l o  q ue  e s  y l o  que s e r a ,  y c h o c a  s u  p e r s o n a  ac  
t u a i  c o n  su  s e r  de h o y  y de a y e r ,  e n  u n a  a n g u s t i o s a  s u p o s i -  
c i o n  de que  p r o n t o  no s e r a .  P e r o  e l  m i e d o  a r e c o n o c e r  n u e s ­
t r a  p r o p i a  l i m i t a c i é n  c o n s t i t u c i o n a l  y e x i s t e n c i a l ,  h a c e  que 
o l v i d e m o s  r é p i d a m e n t e  como e n o j o s o  l o  que  n o s  p e s a  y que  n o s
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a f e r r a m o s  s i  a c a s o  a l o  s u p e r f l u o ,  c omo a l g o  q ua  e n c a j a  e n  
l a  l i n e a  a r g u m e n t a i  de n u e s t r a  p r o p i a  v i d a .
Q u e v e d o  d e S t r u y e  t o d a  a r g u c i a  e i n s i n c m r i d a d  e n  e s t e  s o ­
n e t o ,  q u e  a d e m a s  e s  u n  a n h e l o  e x i s t e n c i a l ,  que  e n  su momen­
t o  a n a l i z a r e m o s .
" ! Fue s u e f i o  a y e r ,  m an a n a  s e r a  t i e r r a !
I P o c O  a n t e s ,  n a d a ;  y p o c o  d e s p u é s  h u m o !
Y d e s t i n e  de a m b i c i o n e s ,  y p r e s u m e  
a p e n a s  p u n t o  a l  c e r c o  que me c i e r r a j  
Un a n a l i s i s  v i t a l  d e s a m p a r a d o  de t o d a  " d o m e s t i c a c i o n "  p e £  
d u r a d o r a  y a m p a r a d o r a  de un  t r a n s v i v i r .  En e l  p r i m e r  t e r c e t o  
i n s i s t e  e n  e s t a  c o n c e p c i o n  d e s n u ü a  de 1 t i e m p o ,  q ue  no r e c u e £  
d a  c o s a s ,  s i n o  que e s  o no e s  y t e r m i n a  e n  un  a n a l i s i s  " h e £  
d e g g e r i a n o "  de l a s  c o s a s ,  que c u a n t o  mas c u i d a d o ,  c a v a n  ma­
j o r  e l  m o n u m e n t o  de m i  v i v i r .
Ya n o  e s  a y e r ;  m a n a n a  no h a  l l e g a d o ;  
h o y  p a s a ,  y e s ,  y Fue c o n  m o v i m i e n t o  
o u e  a l a  m u e r t e  me l l e v a  d e s p e n a d o .
A z a d a s  s on  l a  h o r a  y e l  m o m e n t o ,  
q u e ,  a j o r n a l  de m i  p e n a  y m i  c u i d a d o ,  
c a v a n  e n  m i  v i v i r  m i  m o n u m e n t o .  ( 1 6 )
E s t e  s e n t i d o  e s c a t o l ô g i c o  d e l  t o d o ,  n a d a ,  de 1 no s e r  y l a  
l i m i t a c i é n ,  l e  l l e v o  a e s c r i b i r :  Cu na  y s e p u i t u r a .
En e l  e l o g i o  d e l  b u e n  j u e z .  Don Q e r e n g u e l  de A o i s ,  que  c o  
m i e n z a :  " S i  c u n a  y no s e p u l c r o  p a r e c i e r e "  ( 1 7 ) ,  a p a r e c e  Qu£
v e d o  como un p l e n i p o t e n c i a r i o  d o m i p a d o r  de c o n c e p t o s  y t é r ­
m i n o s  p a r a  e x p r e s a r  m u l t i t u d  de c o s a s  e n  p o c a s  y c o n c i s e s  
p a l a b r a s .  E l  t e m a  no e s  e l  m a n i d o  de l a  a l a b a n z a  o e l  e p i t £  
f i o ,  l a  l o a  o l a  a p o l o g f a .  U u e v e d o  h a c e  t o d o  l o  p o s i b l e  s i n  
que se l o  i m p i d a n  o b s t é c u l o s  y l e y e s  p o é t i c a s .  P a r e c e  que  
e x i g e  a l g o  mas a l  t r a n s e u n t e  que l e a  s u d e d i c a t o r i a :  " h u é s -
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p e d ,  a d v i e r t e  q ue  e n  l a  t u m b a  n a c e  q u i e n ,  c omo  B e r e n g u e l ,  a 
v i v i r  m u e r e " .
Es u n a  l e c C i o n  p l a s m a d a  F u l g u r a n t e  y e x i g e n t e ,  l l e n a  de 
i n t e n c i o n  y l l e n a  de i n t e n s i d a d .  Son d o s  f o r m a s  q u e  m a n i f i e ^  
t a n  l o  c o n t r a r i o  de a v e n t a r  e l  c o n t e n i d o  y l o s  v a l o r e s  y p £  
r a r s e  e n  l o  que  h a y  de s u p e r f i c i a l  e i n o c u o .
U u e v e d o  r f i u é s t r a  s e r  s u p e r p o t e n t e  e n  p a l a b r a s ,  mas  l l e n o  
de i d e a s ,  H é n f s i m o  de i n t e n c i o n e s ,  d i c e  mas de l o  q ue  d i c e  
y m e n o s  de I b  q u e  q U i e r e  d e c i r .  Sus r e c u r s o s  l i n g t i f s t i c o s  
l e  p e r m i t e n  m u c h o ;  s u s  m u l t i f o r m e s  de 1 p e n s a m i e n t o  l e  a b r e n  
m as  i d e a s ,  y e n  t o d o  b u s c a  a l g o  mâs a l l a ,  que  e s  l a  i n t e n c i o n ,  
c o n  l a  p a l a b r a  y l ë  i d e a  e s t a n  s u p e r a d a s  y t r a s c e n d i d a s .  E l  
t r a s c e n d e r  l a  v i d ë  c o n  l a  m u e r t e ,  e l  t i e m p o  c o n  e l  mas a l l é ,  
l o  m u d a b l e  b d n  l o  que se f i j a ,  l a  v o l u b i l i d a d  c o n  l o  c o n s ­
t a n t e .  " L a  e s t ë t u a  d e l  p a d r e  s e r f a  o c i o s a  i d o l a t r f a  s i  s é l o  
a c o r d a r a  de l o  due h i z o  e l  m u e r t o  y no  amone s t a r  a l o  que d £  
be h a c e r  e l  v i v o " .  ( 1 0 )
Como e l  b u e h  j u e z ,  e s  n e c e s a r i o  v i v i r  a m o r t a j a d o , no  e d £  
f i c a r  p a r a  l o g r a r  v i v i r  y a s i  e l  que s i n  i n t e r é s  n i  e g o f s m o  
p r o p i o ,  v i v e  s i n  h a c e r  d a n o  a n a d i e ,  s e g u r o  q ue  s e r é  l l o r a -  
d o  a s u m u e r t e .
Q u e v e d o  e s  un  a n a l i s t a  de 1 t i e m p o  y p r o p o n e  l a  m e j o r  l e c  
c i o n  é t i c a  de 1 v i v i r  t r a n s c e n d i e n d o .  Su a n é l i s i s  e s  p r o f u n ­
do  como su i n g e n i o  y e l  d o m i n i o  de l a  p a l a b r a  y e l  c o n c e p t o  
e s  e s p a d a  q ue  h a c e  e n m u d e c e r  a l  p e n s a m i e n t o ,  p o r  l a  v e r d a d  
gu e p r o p o n e  y que  c o n  r a p i d e z  i n a u d i t a  d e j a  c omo  c a e r ,  s i n  
d a r l e  i m p o r t a n c i a .
M e j o r  que b u s c a r  e n :  Cuna y s e p u i t u r a ,  su p e n s a m i e n t o  d en  
so e s t a  e n  s u s  s o n e t o s .
Q u e v e d o  e s  e l  h o m b r e  que a n a l i z a  e l  p r e t é r i t o  c o n  su b r £  
v e d a d ,  r a p i d e z  y su de s pe  r  t a r  l a  a n g u s t i a  de s e r  e n  un dev(S 
n l r ;  p a r a  e l l o  l e  b a s t a  r e c o r d a r ,  a s o c i a r  i m a g e n e s  p r é s e n t e s
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y  p a s a d a s .  E l  h o m b r e  e x p é r i m e n t a  e l  t i e m p o  de l a  v i d a  como 
a l g o  c o m p l e j o ,  r e i t e r a d o  y s u p e r f l u o .  S i n  e m b a r g o ,  s i  en  e £  
t e  r e c o r d a r  b i e v e  h a y  a l g o  que  e n c a j a  c o n  l a  I f n e a  a r g u m e n ­
t a i  de l a  v i d a ,  en e l l o  e n c u e n t r a  d e s c a n s o  y s a t  i  s f  a c c i o n , 
y que  no l e  c o m p e n s a n  de su  f u g a c i d a d  y r a p i d e z .
C u a n d o  e l  r e c u e r d o  e s  i m p a c t o  d i s p e r s e ,  i n c o h é r e n t e ,  s i n  
p e s o  c a t e g o r i a i ,  n i  a r g u m e n t o ,  mas e x p e r i m e n t a r a  l o  i n u t i l ,  
i n e f i c a z  y s u p e r f l u o  d e l  a y e r  y s u p e s o  e s  m u e r t e ,  q ue  p r o ­
d u c e  l a  a n g u s t i a  i n t r i n s e c a  d e l  v a c i o .
Es v e r d a d  que  e l  t e m a  e s  v i e j o ;  e s  c i e r t o  q ue  Q u e v e d o  no 
l o  i n v e n t a  y t o m a  de l o  e s t o i c o  q ue  h a y  en s u o b r a ,  y l o  h £  
mo s d e m o s t r a d o ,  p e r o  l a  e n e r g f a  de e x p r e s i o n  y e l  a n a l i s i s  
m i n u c i o s a m e n t ë  h e c h d ,  l l e g a n d o  a l  h o n d o  d e l  s e r  y d e l  e x i s -  
t i r  e s  n u e v o ,  o r i g i n a l  y a d e l a n t a d o .
En e s t e  s o r i e t o  a On.  F r a n c i s c o  de l a  C u e v a  y ü l i v a  ( 1 9 )  
c o n f i r m a  n u e s t r a  p o s i c i o n  y a f  i  r m a c i  o n e  s , en  e s t o s  d o s  a t i J ^  
d a d o s  t e r c e t o s  f i n a l e s ,  l l e n o s  de c o n c e p t o s  y r i c a s  f i g u r a s :  
" e s t e  ( e l  p o l v o ) ,  e l  c a d a v e r ,  e l  c u e r p o ,  
de d o n  F r a n c i s c o  de l a  C u e v a  
f u é  p r i s i o n ,  q ue  su v u e l o  n o s  a d v i e r t e ,  
d o r l d e  p i e d a d  y m é r i t o  l e  l l e v a .
T o d a s  l a s  l e y e s  c o n  d i s c u r s o  f u e r t e ,
v e n c i o ;  y a s f  p a r e c e  c o s a  n u e v a
que l e  v e n d e  s e , s i e n d o  l e y ,  l a  M u e r t e " .
E l  h o m b r e  i n t e r c a m b i a  su v i d a  c o n  l a s  c o s a s ,  p o r  e l l a  y 
e l  t i e m p o  g a s t a d o  l a s  dome s t  i  c a , d o m i n a  y se h a c e  su  d u e n o  
y p o s e e d o r ;  c o n  e l l a s  é l a b o r a  su v i d a ,  " s u  o b r a " .  C u a n d o  cor i  
t e m p l a  c o n  e l  r e c u e r d o  e s t a  su o b r a  q ue  e s  s u v i d a ,  r e c o n c £  
l i a  s i  c o n  e l l a  p u e d e  p a g a r  p o r  l o  q u e  l e  e n t r e g o ;  he a q u f  
s u s  e x p r e  s i o n e  s en  e s t e  s o n e t o :
S e n o r  t e  H a m a s ;  y o t e  c o n s i d é r é ,
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c u a r t d o  e l  h o m b r e  i n t e r i o r  q u e  v i v e s  m i r o ,  
e s c l a v o  de l a s  a n s i a s  y e l  s u s p i r o ,  
y de t u s  p r o p i a s  c u l p a s  p r i s i o n e r o .
Y l a  r a z d H  e s t a  e n  e l  u l t i m o  t e r c e t o :
D e s c i f r a s  l a s  m e n t i r a s  d e l  t e s o r o ;
p u e s  F a l t a  ( y  e s  d e l  c i e l o  e s t e  l e n g u a j e )
a i  p o b r e  m u c h o ,  y a l  a v a r o ,  t o d o .  ( 2 0 )
P e r o  l l e g d  e l  i n t e r c a m b i o  t o t a l  y s i n  p a l i a t i v o s ,  e l  r e -  
c u e r d o  n o s  h ë c e  s e n t i r  t e m p o r a l e s  y a l  s o p e s a r  l a s  c o s a s  
l e n t a m e n t e  v e m o s  e n  n u e s t r a  b a l a n z a  de p a g e s  s u  p é r d i d a  o 
su g a n a n c i a ;  P e r o  e l  t i e m p o  n o s  ha  r e c o r r i d o  s u a v e m e n t e , 
c o n s t r u y é n d d h b s  l e n t a m e n t e  y a m o n t o n a n d o  c o n  n u e s t r a  v i d a  
n u e s t r a  o b r a .  E l  t i e m p o  u n  d f a  se a c a b a  b r u s c a m e n t e ,  se c o £  
t a ,  y e l  c a m b i o  e s  t o t a l  y a b s o l u t e ,  p u e d e  q u e  n o  q u e d e  
o b r a ,  que no  - q ü e d e  h a d a .
Q u e v e d o  t i è n e ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  s o l u c i o n  p a r a  e s t a  v ^  
s i o n  n i h i l i s t a  e i n h a n e  d e l  q u e  v e n t e a  t o d o  y a s f  m i s m o ,  
d e l  q ue  s u b a s t a  t o d û  y a s f  m i s m o .  P r i m e r o  q u i e r e  d e j a r  s i n  
a p o y o  a l  que  c o n f f a  d e m a s i a d o  en  s u o b r a ,  e l  q ue  se t r a n s F ^
g u r a  e n  su d i n é r o ,  p o r q u e  n a d i e  s a b e  m a n a n a  q u i é n  l o s  " h a -
b r é "  y q u i e n  l o s  c o n t e r a  m a n a n a .
L a  F o r t ü n a  m i s  t i e m p o s  h a  m o r d i d o
l a s  h o r a s  m i  l o c u r a ,  l a s  e s c o n d e ( 2 1 ) .
De m o m e n t o  ë ô  d e s t r u i r  a l  z a p a t e r o  q ue  se t r a n s f i g u r a  en  
s u s  b a b u c h a s  de o r o  y a l  p l a t e r o  e n  j o y a s  a m o n t o n a d a s ,  a l  • 
J o v e n  e n  s u s  F u e r Z a s  y a l  v i e j o  en  s u s  e s p e r a n z a s .
Q u e v e d o  e s  I n c o l o c l a s t a  y r a d i c a l ;  va  a l  f o n d o  s i n  m i e d o .  
N i  e 1 m o n u m e n t o  d e l  d i n e r o  n o s  a b r i g a r é  de l a  m u e r t e ,  n i  e l  
m o n u m e n t o  d e l  c u e r p o  n o s  p e r p e t u a r a .  E l  r e s u l t a d o  p a r e c e  un 
p e s i m i s m o  s e n t i r  de l a  v i d a  q ue  h u b i é r a m o s  de c r i t i c a r  a Ou£ 
v e d o  s i  l e  v i é s e m o s  p a r c i a l m e n t e  p e r o  D.  F r a n c i s c o  no se que 
da  a q u f ,  como v e r e m o s .
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Cl uevedo d e d i c o  a l  D r .  M a n u e l  S e r r a n o  d e l  C a s t i l l o  u n a  e x  
t e n s a  c a r t a ,  q ue  e s  u n a  l u c h a  c o n t r a  e l  " F a n t a s m a  de l a  muer^ 
t e " ,  p a s a n d o  a l  l e n g u a j e  d i r e c t e  y e n  p r i m e r a  p e r s o n a ,  p o c o  
f r e c u e n t e  e n  Q u e u e d o ;  d e s c r i b e  a s f  l a  v i d a  y l a  m u e r t e  en  l a  
v i d a  :
" S r ,  Don M a n u e l ,  h o y  c u e n t o  y o  c i n c u e n t a  y d o s  a n o s ( 2 2 ) ,  
y e n  e l l o s  C u e n t o  o t r o s  t a n t e s  e n t i e r r o s  m f o s .  M i  i n f a n c i a  
m u r i o  i r r e v o c a b l e m e n t e ; m u r i o  m i  n i n e z ,  m u r i o  m i  j u v e n t u d ,  
m u r i o  m i  m o c e d a d ;  y a  t a m b i e n  m i  e d a d  v a r o n i l .  P u e s  ^Como 1 1 ^  
mo y o  v i d a  a u n a  v é j e z  q u e  e s  s e p u l c r o ,  d o n d e  y o p r o p i o  s o y  
e n t i e r r o  de c l n c o  d i f u n t o s  que he v i v i d o ? . . .
Hanme d e s b m p a r a d o  l a s  F u e r z a s ,  c o n F i é s a n l o  v a c i l a n d o  l e s  
p i e s ,  t e m b l a n d o  l a s  m a n o s ;  h u y d s e  e 1 c o l o r  d e l  c a b e l l o  y 
v i s t i d s e  de c e n i z a  l a  b a r b a ;  l o s  o j o s ,  i n h a b i l e s  p a r a  r e c i -  
b i r  l u z ,  m i r a n  h o c h e ;  s a q u e a d a  de l o s  a n o s  l a  b o c a ,  n i  p u e d e  
d i s p o n e r  d e l  a l i m e n t e ,  n i  g o b e r n a r  l a  v o z ;  l a s  v e n a s  p a r a  c £  
l e n t a r s e  n e c e s i t a n  de l a  F i e b r e . . . "  ( 2 3 )
A n a l i s i s  c o m p l e t e  de l a  m u e r t e  s e n s i t i v e  y e l  t e m o r  q ue  
se h a  de t e n e r ,  a a p o y a r s e  t o d a v f a  e n  s u s e r  y v a l e r .  La  v_i 
d a ,  l a  m u e r t e *  e l  s e r ,  e l  t i e m p o  y l a  n a d a ,  e l  c u e r p o ,  e l  
m o v i m i e n t o ,  e l  c u i d a d o . . .
La  i m a g e n  e s  v i v a  y mas que  p é n é t r a n t s , a g u d a  y t e r r i b l e ;  
e l  t i e m p o  n o s  c o n s t i  t u y e  y n o s  d e s t r u y e  c o n  e l  J o r n a l  d e l  
v i v i r  p r e o c u p a d o .  P a r a  c o n F i r m a r l o  b a s t a r i a  e s t a  c i t a  de  " Cu  
na y s e p u l t u r e " :  " l / u e l v e  l o s  o j o s  s i  p i e n s a s  que e r e s  a l g o ,
a l o  que e r a s  a n t e s  de n a c e r  y h a l l a r a s  que  no e r a s ,  q ue  e s  
l a  u l t i m a  m i s e r i a .  M i r a  q ue  e r e s  e l  q u e  h a  p o c o  n o  s e r a s ;  
v e r a s  como t u  v a n i d a d  se c a s t i g a  y se  da p o r  v e n c i d a " .  ( 2 4 )
No t i e n e  u n a  i n t e n c i d n  c i e r t a m e n t e  e x i s t e n c i a l i s t a  d e l  
" S o r g e "  h e i d e g g e r i a n o ,  p e r o  & qu e l e  F a l t a  a e s t e  a n a l i s i s  de 
l a  t e m p o r a l i d a d ,  p a r a  s e r  m e j o r  e t i c a  de 1 t i e m p o  y de l a  e ^  
c a t o l o g f a  que  e s p e r a  a l  h o m b r e  en  su v i v i r  p r e o c u p a d o ?
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Q u e v e d o  l l e g a  a l a  v e r d a d  i n t e r i o r  d e l  s e r  y d e l  e x i s t i r ,
A p e s a r  de s Us r e c u r s o s  c o n c e p t u a l e s , e s t i l f s t i c o s ,  g r a m a t _ i
c a l e s ,  l e  f a l t a n  p a l a b r a s  y e x p r e s i o n e s ;  se l e  a g o t a n  l a s  
c o m p a r a c i o n e s  p a r a  r e v e l a r  l a  c l a r i d a d  i n t e r i o r  q u e  l e  da  au 
c o n c e p c i o n  de l a  v i d a  y de l a  m u e r t e ,  l o  que e l  t i e m p o  l i m a
y d e s g a s t a ,  y c u a n d d  e l  p e s o  o b l i g a d o  s o l o  d e j a  l o  F u g i t i v o
y F i c t i c i o  ÿ se l l e v a  t o d o  l o  p e r m a n e n t e  y e s t a b l e .  Roma s £  
b e r b i a  y a  no e s  l ë  a l t i v a  d o m i n a d o r a  de l o s  p u e b l o s :
" H Ü y o  l o  q ue  e r a  F i r m e ,  y s o l a m e n t e  
l o  F u g i t i v o  p e r m a n e c e  y d u r a ”  ( 2 5 )
Ha y d o s  n o t a s  que t o d a v f a  p u e d e n  c a t e g o r i z a r  m e j o r  l a  Fojr 
ma de v e r  a l  Membr e a n t e  l a  m u e r t e  de Q u e v e d o ,  m i r a n d o  a s u 
" e s c h a t o n " :  l a  a u t e n t i c i d a d  de su p o s t u r a  e t i c a  y l a  a c t i t u d  
i n t e r i o r  s e n t i m e n t a l  p r o p i a ,  que  m o d e r n a m e n t e  se h a  l l a m a d o  
" S t i m m u n g ” . ( 2 6 )  E s t e  e n c o n t r a r s e  a n t e  l a  r e a l i d a d  y t r a n s -  
p a r e n t a r s e  Win  t a p u j o s ,  t r a s p a s a r  p o r  l o s  e n t r e s i j o s  u n a  r e £  
l i d a d  d u r a  que  se s i e n t e ,  se v i v e  y no  se m i e n t e  n i  d e s m i e £  
t e .  A n t e s  h e mo s  l ë f d o  s u  n o m b r e  y s u  e d a d ,  su  c o n F e s i o n  a n t e  
l a  v i d a ,  s e n t i t  y e x i s t i r  s o n  l o s  de F r a n c i s c o  Gomez de C)U£ 
v e d o  U i l l e g a s  y no se o c u l t a ,  n i  F i c t i c i a  n i  p o e t i c a m e n t e  
t r a s  e s t e  " i r l an ' '  o e l  h o m b r e  como i m p e r s o n a l  s e r ,  q ue  v i v e  y 
s i e n t e  a n o n i r t i a m e n t e .
" N ë c f  d e s n u d o ,  y  s o l o s  m i s  d o s  o j o s  
c u b i e r t O s  l o s  s a q u é ,  mas Fue de l l a n t o ” .
E s t a  a F i  r m e c i o n  s i n  p r e t e n s i o n e s  e s  u n a  d e s c r i p c i o n  p r o -  
F u n d a  de su e x i s t i r ;  p o r  e so  a n a d e  e n  e s t e  s a l m o :  " v o l  v e r
c omo  n a c f  q u i e r o  a l a  t i e r r a "  ( 2 7 ) .  Su c o n v i c c i o n  s o b r e  t i e m  
p o  y v i d a  y m u e r t e  e s  e s t a  que  d e s c r i b e  en un s a l m o  p o s t e ­
r i o r :
" T o d o  t r a s  s f  l o  l l e v a  e l  a n o  b r e v e  
de l a  v i d a  m o r t a l ,  b u r l a n d o  e l  b r f o  
a l  a c e r o  v a l i e n t e ,  a l  m a r m o l  F r f o ,
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q u e  c o n t r a  e l  t i e m p o  su  d u r e Z a  a t r e v e " .
He a q u i  e n  que se p u e d e  r e s u m i r  y s i n t e t i z a r  t o d o  su h a c e r  
y t o d o  su e x i s t i r ;
" A n t e s  que s e p a  a n d a r  e l  p i e ,  se  m ue ue  
c a m i n o  de l a  m u e r t e ,  d o n d e  e n v f o  
m i  v i d a  o s c u r a :  p o b r e  y t u r b i o  r i o  
q u e  n e g r o  m a r  c o n  a l t a s  o n d a s  b e b e "  ( 2 8 )
E l  m a r  se b e b e  a l  r f o ;  e s t a  i m a g e n  v i v a  y v i v i f i c a n t e  de 
n u e s t r o  p o e t a ,  a l a  q ue  no da n i n g u n a  i m p o r t a n c i a ,  e s  s i n  e m . 
b a r g o  de u n a  F u e r z a  e x t r a o r d i n a r i a .  N u n c a  c e s a  de l l e g a r  e l  
r i o ,  n u n c a  se e n t e r a  e l  m a r  de su l l e g a d a ;  a û n  e l  m o m e n t o  
c o r t o  e s  p a s o  l a r g o  que d o y  a p e s a r  m f o ,  p u e s  c omo  t e r m i n a  
é 1 :  a u n q u e  e s t é  p a r a d o  y a u n q u e  d u r m i e n t e  e s t é ,  s i e m p r e  " a g u ^  
j o » .
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3 . 2 . 1 .  La  u n i c a  v e r d a d  i n d i s c u t i b l e
S i  e n  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  p o d f a m o s  c o n c l u i r  q u e  u n a  g a -  
l e r i a  de m u e r t e s  c o n d u c e  e n  Q u e v e d o  a un  e l e m e n t o  de r e v i ­
s i o n  de v i d a s  y que  " m e j o r  v i d a  e s  m o r i r ,  q u e  v i v i r  m u e r t o "  
( 2 9 ) ,  a h o r a  p o d e m o s  d e c i r  q ue  D.  F r a n c i s c o  h a  h e c h o  de l a  
m u e r t e  u n a  v e r d a d  u n i c a ,  como s i  f u e s e  l a  b a s e  y a p o y o  de s u 
s i s t e m a  y de s u  p e n s a m i e n t o .  La  u n i c a  v e r d a d  i n d i s c u t i b l e .
P o d r i a ,  p u e s  Q u e v e d o  no  c r e e r  e n  e s t a  v i d a  y c o n s i d e r a r l a  
e n g a n o s a  d o b l e m e n t e ,  a u n q u e  h u b i e r a  c o r r e s p o n d e n c i a  p e r F e c t a  
e n t r e  o b j e t o s  y p e r c e p c i o n  ( 3 0 )  y a u n q u e  l a  l l e g a s e  a h a b e r  
e n t r e  l o s  a c t o s  y l a  r a z o n  h u m a n a ,  Q u e v e d o  no  c r e e r f a  e n  l a  
v i d a .
E l  h o n d o  s e n t i d o  e n  q ue  a F i r m a  e l  a u t o r  l a  m e n t i r a  d e l  
m u n d o  c o n s i s t e  e n  q ue  su  r e a l i d a d  n o  e s  a b s o l u t e  y p e r m a n e n  
t e ,  s i n o  muy r e l a t i v e  y p a s a j e r a .  P o d r a n  s e r  l a s  c o s a s  t a l  
y c omo l a s  v e m o s ;  l a s  c o n d u c t a s ,  t a l  y como l a s  a p e t e c e m o s . 
P e r o  e n  r e l a c i o n  c o n  l a  r e a l i d a d  a b s o l u t e .  F i r m e ,  e t e r n a ,  
i q u é  s o n  e s a s  c o s a s  y e s a s  a c t i t u d e s ?  S o m b r a s  F u g a c e s ,  c r e £  
p o n e s  F u g i t i v e s ;  e n t r e  d o s  t r a y e c t o s  de s i g l o s ,  t o q u e  i n s ­
t a n t a n é e  de u n  a l a  e n  l a  s u p e r F i c i e  s o l i t a r i a  de u n  e s t a n q ü e ;  
n a d a . . .  V e r d a d  q ue  h a y  c a b e l l e r a s  de o r o ,  p e r o ,  & C u a l  e s  su 
v e r d a d  s i  d u r a n  a l g o  mas que l a s  m i r a d a s  a q u i e n e s  r e c r e a r o n  
y q u e  no  e x i s t e n  y a  t a m p o c o ? .  . . ^ C u a l  e s  a ûn  s u v e r d a d  p r e s e r i  
t e ,  c u é l  e s  l a  F i r m e z a  de su v e r d a d  p r é s e n t e ,  s i  e l  i n s t a n t e  
m i s m o  e n  q ue  l a s  e s t â m e s  c o n t e m p l a n d e , se n o s  p u e d e n  q u e d a r  
e n t r e  l a s  m a n o s ,  como e s o s  v i l a n o s  i m p a l p a b l e s  q u e  e l  r o c e  
mas  s u t i l  de n u e s t r o s  d e d o s  é v a p o r a ? . . .  V e r d a d ,  c a s i  t a n g i ­
b l e  p a r a  n o s o t r o s  a h o r a  m i s m o ,  l a  e x i s t e n c i a  de A l e j a n d r o  e l  
M a c e d o n .  P e r o ,  & q u é  v e r d a d  e s  e s a ?
T a n t e s  c e n i z a s  que c i u d a d e s  F u e r o n  ( 3 1 )  ^ V e r d a d  de l a  H i £  
t o r i a  s o b r e  F o n d e  de d e s t r u c c l o n ? :
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B u s c a s  e n  Roma a Roma,  ! Oh p e r e g r i n o !  
y e n  Roma m i s m a  a Roma no  l a  h a l l a s .  ( 3 2 )
Q u e v e d o  l e y o  a M o n t a i g n e  y b i e n  se p u e d e  h a b l a r  de i n f l u e i n  
c i a  y r e f e r e n c i a ?  en  s u  o b r a .  En u n o  de s u s  " E s s a i s "  e n c o n -  
t r a m o s  e s t a  r e f e r e n c i a  de l a  m u e r t e ;  p r e p a r a r s e  u n a  v i d a  mas 
t r a n q u i l a ,  m as  p l a c e n t e r a ;  h a b i t u e r  se a s f  a l a  i d e a  de m o r i r ,  
p a r a  que  no  e s p a n t e  e n  l a  v i d a  e l  p e n s a m i e n t o  de l a  m u e r t e .  
( " O u i  F o u r n i  n ô t r e  v i e  d ' u n e  m o l l e  t r a n q u i l l i t é  e t  n o u s  e n  
d o n n e  l e  g o û t  p u r  e t  a i m a b l e ,  s a n s  q ue  t o u t e  a u t r e  v o l u p t é  
e s t  a s t e n e  i  t e " )  ( 3 3 )
Como q u i e n ,  p o r  t e n e r  e n  o r d e n  s u s  h u m o r e s ,  h a c e  de cuain 
d o  e n  c u a n d o  u n a  c u r a  de a g u a s .
Mas p r o F u n d a  _es l a  m i s m a  v e r d a d  e s t o i c a  s o b r e  e l  m o r i r ,  
p e r o  e s  p o s i b l e  p e n s a r  q u e  e s t a  i d e a  no  c a l o  e n  Q u e v e d o  y 
q u e  s o l o  l e  s i r v i o  p a r a  p r o F u n d i z a r  mas e n  e l l a ,  h a s t a  e n -  
c o n t r a r  a p o y o  mas s o l i d o ,  M i r a r s e  a l  e s p e j o ,  p a r a  q u e d a r s e  
c o n  l a  m i s m a  F e a l d a d  de a n t e s  y o l v i d a r s e  d e s p u é s ,  no  v a l e  
l a  p e n a ;  v e r d a d e s  a m é d i a s  s o n  F a l s a s  v e r d a d e s .  Q u e v e d o  p r £  
F i e r e  l l e g a r  a l  c o n v e n c i m i e n t o , a l  i n t e r i o r ,  y a l a s  c o n s e -  
c u e n c i a s  t o d a s  que  e l l o  p u d i e r a  t e n e r ,  l a  m u e r t e  e s  v e r d a d  
a e n t e r a s  y n o  e s  p a r a  e n d u l z a r  l a  v i d a  y d e j a r  t r a n q u i l o s  
a l a  g e n t e .
L o s  que  l e e n  s u s  s u e n o s  y a û n  s u s  b u F o n a d a s  m a c a b r a s  no 
s a c a n  n u n c a  l a  i d e a  de l a  v i d a  F a c i l  y l a  m u e r t e  F i c t i c i a ,  
i d e a  c o m i c a  q u e  s i r v e  p a r a  j u g e r  a l  c a r n a v a l ,  como p u d i e r a  
s e r v i r  l a  v i d a  e s c o l a r  de'  su  t i e m p o .
La m u e r t e  e s  t e m a  c o n s t a n t e  de m e d i t a c i o n  e n  l o s  e s t o i -  
c o s  que  se r e n u e v a  c o n  e l  r e c u e r d o  de 1 t i e m p o ,  q ue  l o  v a  d £  
v o r a n d o  t o d o  y d e s t r u y é n d o l o ,  p a r a  a r r o j a r l o  e n  e l  a b i s m o  
s i n  F o n d o  de 1 p a s a d o .  Q u e v e d o  asume e s t a  d i m e n s i o n  p a r a  d a £  
l e  u n  t i n t e  de v e r d a d  y p r o F u n d i d a d ,  q ue  ya  n o  e s  e s t o i c a .
E l  p a s a d o  t i e n e  un  s e n t i d o ;  " E n m i e n d a n  o s e c u n d a n  m i s  a s u n t o s l '
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E s t a  e s ,  a n ü e s t r o  p a r e c e r ,  l a  m o r a l e j a  y e l  m e o l l o  de l a  
v e r d a d  de l o s  m u e r t o s  y de l a  m u e r t e :  C u a n d o  s u  v i d a  e s  c a -  
p a z  de e n m e n d a r  n u e s t r a  p l a n a  y de no  d e j a r n o s  i n d i f e r e n t e s ,  
l a  m u e r t e  e s  u n a  v e r d a d  que e s c l a r e c e  m u c h a s  d u d a s .  Q u e v e d o  
l o  e n t i e n d e  ë s £ :
R é t i r a d o  er i  l a  p a z  de e s t o s  d e s i e r t o s  ( 3 4 )  
c b h  p o c o s  p ê r o  d o c t o s  l i b r o s  j u n t o s ,  
v i V o  e n  c o n v e r s a c i o n  c o n  l o s  d i f u n t o s  
y B s c u c h o  Con m i s  o j o s  a l o s  m u e r t o s .
si n o  s i e m p r e  a t e n d i d o s ,  s i e m p r e  a b i e r t o s ,  
o e n m i e n d a n  o F e c u n d a n  m i s  a s u n t o s ;  
y e n  m û s i c o s  c a l l a d o s  c o n t r a p u n t o s  
a i  s u e n o  de l a  v i d a  h a b l a n  d e s p i e r t o s .
Es de n o t a r  e s t a  u l t i m a  y d e F i n i t i v a  e x p r e s i o n  p a r a  c o n ­
f i r m e r  n u e s t r a  i d e a .  Lo r e a l  no e s  p r e c i s a m e n t e  l a  v i d a  c o n  
s u s  v a i v e n e s  v i v a c e s .  Lo r e a l  e s  l a  m u e r t e  y l a  v i d a  e s  un 
s u e n o .  f l f i r m a c i o n  c U y a  o s a d i a  e s  e x t r a o r d i n a r i a .  Se s u e l e  d £  
c i r  que l a  m u e r t e  e s  r e p r e s e n t a d a  p o r  e l  s u e n o ,  p e r o  q ue  l a  
v i d a  s e a  un  s u e n o  p r o p o n e  l a  r e a l i d a d  de l a  m u e r t e ,  como r e a  
l i d a d  mas v i v a  y s u p e r i o r .  Nos a t r e v e m o s  a a f i r m a r :  p a r a  Qu£ 
v e d o  l l e g a ,  e n  m o m e n t o s ,  a s e r  l a  u n i c a  v e r d a d  e l  " l e i u - m o t i v "  
de su  p e n s a m i e n t o .
" D i o n o s  D i o s  u n a  v i d a  s o l a  y t a n t a s  m u e r t e s .
S i  y o  v u e l v o ,  y o  p r o c u r a r é  e m p e z a r  a v i v i r " . ( 3 5 )  
A l g u n o s  p u e d e n  e n c o n t r a r  u n a  s i m p l e  F r a s e  h e c h a  e n  e s t a  
p r o F u n d a  m e d i t a c i é n  e s c a t o l o g i c a  de Q u e v e d o ,  p e r o  e l  c o n t e x ^  
t o  e s  i l u s t r a t i v o  e i n s i n u a n t e .  " O t r o s  h a y  que e s t a n  e n f e r -  
moa y e x h o r t a n d o l o s  a q ue  h a g a n  t e s t a m e n t o ,  q ue  se  c o n F i e s e n ,
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d i c e n  que  se s i e n t e n  b u e n o s  y que  h a n  e s t a d o  de a q u e l l a  m a n £  
r a  m i l  v e c e s *  G e n t e  que  e s t a  e n  e l  o t r o  m un do  y a û n  no  se 
p e r s u a d e  q ue  e s t a n  d i f u n t o s " .  ( 3 6 )
H e i d e g g e r ,  K i e r k e g a a r d  h a b l a n  de e x i s t e n c i a s  i n a u t é n t i -  
c a s ,  de q u i e n e s  p a s a n  s i n  v i v i r  a u n  v i v i e n d o .  M u c h o s  de l o s  
p e r s o n a j e s  e n s a r t a d o s  p o r  n u e s t r o  a u t o r  e n  e s t o s  s u e n o s ,  c o n  
v i s o s  de r e a l i d a d ,  no  s o n  h o m b r e s  q u e  v i v e n  e n  u n a  v i d a  a u -  
t é n t i c a ,  no V i v e n  l a  v e r d a d ,  v i v e n  l a  a p a r i e n c i a ;  d e s p u é s  de 
m u c h o s  a n o s  de v i d a ,  t i e n e n  que a f i r m a r  q ue  no h a n  v i v i d o ,  
q ue  s i  p u d i e t a n  v o l v e r  p r o c u r a r f a n  c o m e n z a r  a v i v i r  de n u e -  
v o ; y r e c a l C e :  a e m p e z a r .  La m a e s t r a  y p e d a g o g a  de l a  v e r d a d  
i n c o n t r a s  t a b l e  ha  s i d o  l a  m u e r t e .
De n u e v o  a p a r e c e  e n  Q u e v e d o  l a  e x p r e s i o n  c o n v e n i e n t e :  u n  
n e c i o  q u i e n  v i v e  como s i  s i e m p r e  h u b i e s e  de v i v i r  y c u e r d o  
q u i e n  v i v e  Ca d a d f a ,  c omo q u i e n  c a d a  d i a  y c a d a  h o r a  p U e d e  
m o r i r .  L a  c a r g a  é t i c a  q ue  e s t e  p e n s a m i e n t o  a b o n d a n t e  t i e n e ,  
no l a  h a c e m o s  r e s a l t a r  t a n t o  como su v i s i o n  mas f i l o s o f i c a  
de l a s  c o s a s  y de l a  v i d a ,  c o m p a r a d a s  c o n  l a  m u e r t e .
Como l o  p O s i t i V o  r e s a l t a  de l o  n e g a t i v o ,  Q u e v e d o  s e n a l a  
l o  e n g a n o s o  de l a s  a p a r i e n c i a s  de J a v i d a ,  f r e n t e  a l a  v e j -  
d a d  de l a  m u e r t e .  Con s u s  b u r l a s ,  s u s  s a r c a s m o s  p a r e c e  que  
se m o f a  de t o d o ,  s i n  e m b a r g o  q u e d a  b i e n  c l a r o  y c i e r t o  q ue  
l a  m u e r t e  e x i s t e ,  que e s  v e r d a d ,  q u e  e s  u n a  g r a n  v e r d a d ,  
m a e s t r a  de l a  v i d a  y de s e n g a n a d o r a  de s u s  s u e n o s .
Un T r e m e n d i s m o  d e s m e d i d o  i n f l u f a  e n  m u c h o s  p r e d i c a d o r e s  
de l a  é p o c a ,  p a r a  p r e s e n t a r l a  como l o  t e m e r o s o  y l o  o p u e s t o  
a l o s  g o c e s  y d i s F r u t e s  de l a  v i d a .  E l ,  " c o m a m o s  y b e b a m o s  
h o y  que m a n a n a  m o r i r e m o s " ,  e s  l a  r e s p u e s t a  a u n  t r e m e n d i s m o  
que ha  i m p e d i d o  v e r  c o n  c l a r i d a d  e l  o b j e t o  é t i c o - m o r a l  de l a  
m u e r t e .  C a l a v e r a s  y v e s t i d o s  n e g r o s ,  o b s c u r i d a d  y t e n e b r i  smo 
se h a  a m o n t o n a d o  s o b r e  l o s  c u a d r o s  y s o b r e  l o s  e s p f r i t u s ,  
p a r a  no d e j a r  v e r  u n a  r e a l i d a d  e n l u t a d a .
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L a  é t i c a  dé 1 t r e m e n d i s m o  f u é  e l  m i e d o  y e l  h o r r o r ,  Q u e v £  
d o ,  a f u e r z a  de r i d i c u l i z a r  l a  e x a j e r a c i o n  y l o  e s t r e m o s o ,  
d e s a c o n s e j a  y d e s p r e o c u p a  d e l  m i e d o  a l a  m u e r t e ,  c omo a c t i ­
t u d  n e g a t i v a i  Se t e m e  l o  q u e  se d e s c o n o c e  o no se p u e d e  s u -  
p e r a r ,  l o  q u e  v i e n s  de r e p e n t e ,  s i n  d e j a r  t i e m p o  a m e d i r  n i  
a r e f l e x i o n a r ,  V i v i r  t o d a  l a  v i d a  v e l a n d o  s e r e n a m e n t e  l a  m u e £  
t e ,  e s t a  e s  l a  f o r m a  de v i v i r .  Q u e v e d o  s i n t e t i z a  a s f :  " P o r  
n e c i o  t e n g o  a l  que  t o d a  l a  v i d a  se m u e r e  de m i e d o  de m o r i r ' . ' . .
Q u e v e d o  b ù s c a  l a  v e r d a d  de l a  m u e r t e  como l o  r e a l  y a u -  
t é n t i c o .  Que se h a  de p r e s e n t e r  s i n  t r e m e n d i s m o s  y se ha  de 
a c e p t a r  c o n  c u i d a d o  y r e s i g n a c i o n  y a û n  c o n  t r a s c e n d e n c i a  y 
a c e p t a c i o n , como v e r e m o s .  P e r o  s o b r e  t o d o  l a  p r é s e n t a  c omo 
l o  c i e r t o  y s e g u r o  f r e n t e  a l a s  a p a r i e n c i a s  y e n g a n o s  d e l  
m un d o  y de l a  v i d a .  ( 3 7 )  ’
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3 , 2 . 2 ,  La m u e r t e ,  v e r d a d  d e s n u d a
Es i n t e r e s a n t e  e i n c l u s e  n e c e s a r i o ,  e c h a r  u n a  o j e a d a  a l a  
m a n e r a  de v e f e t i r  y de v i v i r  de l a  é p o c a  de Q u e v e d o ,  p a r a  v e r  
h a s t a  d o n d e  l l e g a  su p r e s e n t a c i o n  de l a  v e r d a d  de l a  m u e r t e ,  
f r e n t e  a l a s  m a n e r a s  de s e r  y a p a r e n t a r  de s u s  c o n t e m p o r a -  
n e o s .  L o s  g a s t o s ,  l u j o s ,  v e s t i d o s  y a l i m e n t e s ,  e l  a d o r n o  y 
e l  g o b i e r n o  de l a  c a s a  d a r é n  u n a  n o t a  c a r a c t e r f s t i c a  y s i g -  
n i f i c a t i v a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  s i  se l a s  a p l i c a  a l a s  c l a s e s  
s u p e r i o r e s ,  L o s  d e c r e t o s  y p r o h i b i c i o n e s  que se s u c e d e n ,  mas 
o m e n o s ,  c o n  a p a r e n t e  e f i c a c i a ,  e n  F a v o r i t e s ,  n o b l e s  y c o r -  
t e s a n o s ,  l i r i b e s  e n  e s q u i v a r  l a s  r e c r i m i n a t o r i a s  c o n d e n a c i o -  
n e s .  ( 3 0 )
L ,  P f a n d l  d e s c r i b e  a s f  l a  e l e g a n c i a  m a s c u l i n a  a F e c t a d a  y 
p a r i p u e s t a ;  " E l  p i e  r r tenudo y l a  p a n t o r r i l l a  F i r m e  y c o n t o r -  
n e a d a  e r a n  l a  p i e d r a  de t o q u e ,  l a  n o r m a  d e f i n i d o r a  de l a  b £  
l l e z a  v a r o n i l  y ,  c u a n d o  l a  n a t u r a l e z a  se m o s t r a b a  p o b r e  en  
l a  c o n c e s i o n  de e s t a s  d o t e s  de b e l l e z a ,  se a c u d f a  a l  a r t i f ^  
c i o  y a l a  i n d u s t r i a  p a r a  c o n s e g u i r 1 a s "  ( 3 9 ) .
E l  a t u e n d o  f e m e n i n o  c o n  e l  l l a m a d o  " v e r d u g a d o "  y e l  v e s -  
t i d o  de g r a n  v u e l o  de c a d e r a s  que  d é g é n é r é  e n  l a s  e x a g e r a -  
c i o n e s  d e l  g u à r d a - i n f a n t e . ( 4 ù )
C a l d e r o n  y T i r s o ,  p o r  a c u d i r  a o t r a s  F u e n t e s , n o s  d e s c r j ^  
b e n  c o n  v e r s o s  a c e r a d o s  e s t a s  v a n i d a d e s  F e m e n i n a s :
" T o c a d o ë ,  c i n t a s  y m é d i a s , g u a n t e s ,  p a s t i l l a s ,  p e b e t e s ,  
f a l d r i q u e r a s ,  z a p a t i l l a s , y  b o l s o s "  ( 4 1 )
La v a n i d a d  de l o  t r a n s i t o r i o  p u e s t o  de r e l i e v e  h u m o r f s L i  
c a m e n t e  p o r  Q u e v e d o ,  a l  q u e r e r l o  d a r  un v a l o r  a b s o l u t e ,  h a ­
c e v e r  l a  f a l è e d a d  y e l  s i n s e n t i d o  d e l  m u n d o ,  a l a  l u z  de l a  
v e r d a d  de l a  m u e r t e .
Lo i n c o n s i s t a n t e  de l a s  c o s a s  y l a  f u g a c i d a d  de l o s  b i e -  
n e s  e s  m o t i v o  de l a  r e f l e x i o n  é t i c o  f i l o s o f i c a  q u e  b u s c a  y
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e n c u e n t r a  s u a p o y o  e n  l a m u e r t e ,  como r e a l i d a d  i n d e s t r u c t i b l e .  
A s f  " n i  e n t f e  l a  r i s a  se o l u i d a  de s u  d o c t r i n e " .  " He q u e r i d o  
q u e  l a  m u e r t e  a c a b e  t o d o s  m i s  d i s c u r s o s  como l a s  d e m é s  c o s a s "  
( 42 ) .
De u n a  a p i l i c a c i o n  p a r a b o l i c a  y de u n a  o b s e r v a c i o n  s e n c i -  
1 1 a ,  Q u e v e d o  n o s  t r a è  e s t a  c o m p a r a c i o n  r u d a  y  d e s n u d a ,  r e a l  
y s i n c e r e ;  p r o F u n d a  c omo  u n a  m e d i t a c i o n  y e x i g e n t s  c omo  un  
c a m i n o  a s c é t l c o  i m p e n e t r a b l e .
L a m u e r t è ...................P u e s  ^ a  que v i e n e s ?  - P o r  t f  " P e r d i d o  de
m i e d o ,  l e  d l j e ;  - & n o  me d e j a r é s  v e s t i r ?  - n o  e s  m e n e s t e r ,  r e £  
p o n d i o -  - Q u è  c o n m i g o  h a d i e  v a v e s t i d o ,  n i  s o y  e m b o r a z o s a .  Yo 
t r a i g o  l o s  t r a s t o s  de t o d o s  p o r q u e  v a y a n  mas l i g e r o s " .  ( 4 3 )
! La v e r d a d  d e s n u d a  de l a  m u e r t e  I no  n e c e s i t a  que  se t a p e  
c o n  n a d a ,  q ue  se o c u l t e  c o n  t a n t o  t r a s t o  que s o l o  s i r v e  p a r a  
d i s i m u l a r  y a h o g a r  l a  r e a l i d a d .
Q u e v e d o  no  p a r a  e n  l a  s u p e r F i c i e  de l a  o b s e r v a c i o n  e x t e j r  
na  y v a  h a s t a  l o  p r o f u n d o .  F r e n t e  a l a  v a n i d a d  e n  e l  v e s t i r ,  
a p a r e n t a r  y p r e s e n t a r s e ,  l a  m u e r t e  d e s n u d a  e s  t e r r i b l e  l e c -  
c i o n  p e r o  l à  v a n i d a d  e n  l a  m i s m a  m u e r t e ,  v e s t i r  l u t o  p o r  d_i 
s i m u l o ,  c o n s t r u i r s e  un  h e r m o s o  t û m u l o  y a d o r n a r s e  c o n  s f m b £  
l o s  de l a  m u e r t e ,  no e s  l a  m u e r t e  m i s m a ,  e s  r e t o r c e r  de n u £  
v o  l a  v e r d a d  ë n  m e n t i r a  p r o f u n d a  y f u e r t e  e n  v a n i d a d .
. . . " A l l a  n o à  l a  p i n t a n  u n o s :  h u e s o s  d e s c a r n a d o s  c o n  su 
g u a d a h a ' . '  P a r  o s e  y r e s p o n d i o :
" e so n o  e s  l a  m u e r t e ,  s i n o  l o s  m u e r t o s ,  o l o  q ue  q u e d a  
de l o s  v i v o s . . .  La  m u e r t e  no l a  c o n o c e i s  y s o i s  v o s o t r o s  
m i s m o s  v u e s t r a  m u e r t e .  T i e n e  l a  c a r a  de c a d a  u n o  de v o s o t r o s  
y t o d o s  s o i s  m u e r t e s  de v o s o t r o s  m i s m o s " .
" L o  q ue  l l a m a i s  m o r i r  e s  a c a b a r  de m o r i r  y l o  que  H a ­
r n a i s  n a c e r  e s  c o m e n z a r  a m o r i r  y l o  q ue  l l a m a i s  v i v i r  e s  m£ 
r i r  v i v i e n d o " . . .  " S i  l o  e n t e n d i e r a i s  a s f ,  c a d a  u n o  de v o s £  
t r o s  e s t u v i e r a  m i r a n d o  en  s f  l a  m u e r t e  c a d a  d f a "  ( 4 4 )  M u e r t e
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p o r  t o d o s  l o s  l a d o s  c omo a g u a  que r o d e a  a e s p o n j a ,  como a i r e  
q u e  r e s p i r a  e l  p a j a r o ,  como v e r d a d  de c o n d u c t s  mas i m p o n d e ­
r a b l e  que  p u e d a  e x i s t i r  y s i n  r e m e d i o ,  l u g a r ,  d u d a  o d i s i m u  
l o .
La  m u e r t e  q ue  d e s p o j a  y d e s n u d a  de a t u e n d o s  s i m b o l o s  y en  
c u b r i d o r e s  de l a  r e a l i d a d  h uma na  e s  p u e s t a  s o b r e  l a  m es a c o n  
e se r i c o  r e p e r t o r i o ,  l a n z a d o  v e r t i g i n o s a m e n t e , c omo q u i e n  v a 
c f a  un  c u e r n o  l l e n o  de a b u n d a n c i a  de c o n c e p t o s ,  s e n t i d o s , 
p e n s a m i e n t o s  y l a s  v e r d a d e s  t e o l o g i c a s  mas e l e v a d a s .
P a r a  v e r  l a  m u e r t e  c o n  su r e a l i d a d  d e c i s i v a  t r a e m o s  e s t e  
t e x t o  m a r a v i l l o s o ,  p a r a n g o n a b l e  c o n  c u a l q u i e r  s e l e c c i o n  de 
C a l d e r o n  de l a  B a r c a  ( 4 5 )  en  e l  q ue  l o  p r o F u n d o  d e l  p e n s a ­
m i e n t o  y l a  r i q u e z a  d e l  l e n q u a j e  c a f d o  y como d e s c u i d a d o ,  
a m o n t o n a , s i n  q u e r e r ,  c o n t r a p o s i c i o n e s  que  s u p o n e n  n u e v a s  y 
c o n t i n u a s  r e  F l e x i o n e s  d i s t i n t a s :
" E n  e s t o  e n t r o  u n a  q ue  p a r e c f a  m u j e r ,  muy g a l a n a  y H e  
na  de c o r o n a s ,  c e t r o s ,  h o c e s ,  a b a r c a s ,  c h a p i n e s ,  t i a r a s ,  C£ 
p e r u z a s ,  m i t r a s ,  m o n t e r a s ,  b r o c a d o s ,  p e l l e j o s  ( 4 6 ) ,  s e d a ,  
o r o ,  g a r r o t e s ,  d i a m a n t e  s , s e r e n e s ,  p e r l a s  y g u i  j a r r e s "  ( 4 7 ) .
P a r e c e  j u g a r ,  r e i r s e ,  p e r o  c i e r t a m e n t e  h a b i e n d o  o t r a s  m_a 
n e r a s  de d e c i r  que m u e r e  e l  r i c o  y e l  p o b r e ,  q ue  l a  m u e r t e  
l o s  i g u a l a ,  p o c o s ,  d e s d e  e l  C o h e l e t ,  h a n  H e g a d o  a d e c i r  t a n  
r o t u n d a m e n t e  q ue  l a  m u e r t e  e s  l a  s o l a  v e r d a d  d e s n u d a ,  a q u f ,  
a h f ,  a l l a ,  " y  c u a n d o  p e n s é  que e m p e z a b a  a e n t r e r ,  e s t a b a  y a  
en  m i  c a b e c e r a " .  La  m u e r t e  se e n t r a  de r o n d o n  y se i l e g a  a 
l o  p r o f u n d o ,  a l a  i n t i m i d a d ,  a l a  v e r d a d  f u n d a m e n t a l  que  s i  
d i e r a  s e n t i d o  a l a  v i d a ,  de o t r a  f o r m a  v i v i r i a  a q u f  y a h o r a .
L a s  c o s a s  y l o s  h e c h o s ,  e l  " m u n d o "  t o d o ,  t i e n e  e n  l a  i d e a  
q u e v e d i a n a  u n a  f o r m a  t e a t r a l  e s p e c i a l ,  m e n o s  g r a n d i o s e  o 
g r a n d i l o c u e n t e  que e n  C a l d e r o n .  Es f i c t i c i a  su b e l l e z a ,  su 
a r t e ,  su  s e r  y su v i d a .  La c o n c e p c i o n  p e s i m i s t a  de t o d o ,  l e  
v e n d r a  p o r  a q u f .  F r e n t e  a t o d a s  e l l a s ,  l a  m u e r t e  e s  m a y o r
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r e a l i d a d .  L a s  c o s a s  p u e d e n  s e r  e l a b o r a d a s  y a p a r e c e r  a r t f s -  
t i c a s  e n  u n  m o m e n t o  y s e g û n  u n a s  n o r m a s ,  p e r o  a Q u e v e d o  l e  
h a c e n  r e f r  s u s  p r e t e n s i o n e s ,  s u  a p a r o t o s i d a d ,  su f u n c i o n  t e £  
t r a l .
No c o m p r e n d s  como e l  e s p e c t a d o r  p u e d e  d a r l e s  e x c e s i v a  v_i 
d a ,  e x c e s i v o  v a l o r ,  p r e t e n d e r  su  e t e r n i d a d  e s  a l g o  q ue  l e  r £  
p u g n a ;  c o n  su  l a t i g o  a c e r a d o ,  que  e s  su p e n s a m i e n t o  y s u  p £  
l a b r a  y su  p l u m a ,  m a n i  f e  s t a r a  s u q u i e b r a  e n  c o n t r a s t e s .  E l  
e s p e c t a d o r  n e c i o  t o m a p a r t e  e n  e l  e s p e c t a c u l o  d e l  m u n do  y e n  
e l  t e a t r o  de l a s  c o s a s ;  a l o  q u e  e s  p a s a j e r o  l e  d a  v a l o r  e t e £  
no  y ,  Q u e v e d o  se r é v é l a  c o n t r a  l a s  f o r m a s ,  que no s o n  d e f i n ^  
t i v a s  y que  t i e n e n  s o l o  l a  a p a r i e n c i a  de n u e s t r a  n e c e s i d a d ,  
c a p r i c h o ,  g u s t o  o s a t i s f a c c i o n .
La m u e r t e  e s  e l  p a s o  de l o  d é f i n i t i v e ,  l o  que  e s t a  e n  t o  
d o s  p o r q u e  e s  i g u a l  p a r a  t o d o s ;  se c o n v i e r t e  p o c o  a p o c o  en  
a b s o r b a n t e  o b j e t o  p r é s e n t e ,  c o n s t a n t e  y g r a v e  que da  v a l o r  
a t o d o .
L a s  c o s a s  y l o s  s e r e s  s u f i c i e n t e m e n t e  b e l l o s  p a r a  d i s f r u  
t a r  de l o  q ue  en  e l  i n s t a n t e  n o s  o f r e c e n  e s  c a n t o  de p o e t a s ,  
" h u e r o s ” , " c h i r i e  s "  y " h e b e n e s " .  A p e s a r  de su f u g a c i d a d ,  
a l g o  t i e n e n  que  m e r e z c a  l a  p e n a ,  n o s  p o d r i a  d e c i r  c u a l q u i e r .  
c a n t o r  de l a  f l o r ,  l a  m u j e r ,  e l  a m o r ,  l a  b e l l e z a  o l a  b o n -  
d a d .  P a r a  Q u e v e d o  e s t a s  m i s m a s  " c o s a s " ,  a u n q u e  h e r m o s a s ,  t i £  
n e n  un  s a b o r  d e s e s p e r a d a m e n t e  t r a g i c o ,  a g u d o  y p o s t r i m e r o  
q u e  h a c e  c o n s t a n t e m e n t e  s u b y a c e r  c omo  r e a l i d a d  p r e s e n t s .
No n o s  r e f o r i m o s  a q ue  c o n  g u s t o  m a c a b r o  o v i r u l e n c i a  
a f e c t i v a  q u i e r a  o p o n e r  c o n t r a s t e s  a l a  v i d a  y l a  b e l l e z a .  
Q u e v e d o  h a  r o t o  e l  e q u i l i b r i o  i d i o m a t i c o ,  c o n  t a n t a  f r e c u e r i  
c i a ,  que  h a y  que a d i v i n a r  p o r  su r i q u e z a  l a  p r e n e z  de s u s  
h u m o r e s  y no l a  e s p e c t a c u l a r  m a n e r a  b u r i e s c a  de l l a m a r  l a  
a t e n c i o n  c o n  n e o l o g i  smos ( 4 0 ) .  P e r o  a d e m a s ,  e l  f o n d o ,  v e r ­
d a d  d e s t a c a b l e  y r e a l  que  e x i s t e ,  e s  l a  que e s t o s  a n a l i s i s .
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t o r n a d o s  a m o d o  de e j e m p J o s  e n c o n t r a m o s  en t o d a  su o b r a .  " M u £  
do p o r  d e n t r o " ,  " C u n a  y s e p u l t u r a " ,  " V i r t u d  m i l i t a n t e "  o Sue 
n o s  d e l  q u e  e s t a  d e s p i e r  t o  p a r a  l e c c i o n  do l o s  d o r m i d o s ,  s o n  
o b r a s  q ue  se c e n t r a n  e n  e s t a  t e s i s ;  p e r o  l a s  m e j o r e s  m u e s t r a s  
l a s  e n c o n t r a m o s ,  t a l  v e z ,  e n  e s t a  p o e s i a  m a c i z a ,  s i n  d e s p er ^  
d i c i o  i d i o m a t i c o  y c o n c e p t u a l .  La  v e r d a d  que  t r a s c i e n d e  no  
u n a  v i d a  s i n o  l a  v i d a  y l a  v a n i d a d  de t o d a s  l a s  c o s a s .  
F a l l e c i o  C e s a r ,  f o r t u n a d o  y f u e r t e ;  
i g n o r a n  l a  p i e d a d  y e l  e s c a r m i e n t o  
s e n a s  de su  g l o r i o s o  m o n u m e n t o ,  
p o r q u e  t a m b i e n  p a r a  e l  s e p u l c r o  h a y  m u e r t e .
S i n  p r e t e n d e r  c o r r e g i r  a 3 .  C o s s f o ,  ( 4 9 )  l a  r e f l e x i o n  
s o b r e  n u e s t r a  a f i r m a c i o n , n o s  p e r m i t s  a n a d i r  m u c h a s  c o s a s .
Lo  f u e r t e  y f o r t u n a d o  que  f u e  C e s a r  se p u e d e  m o s t r a r  e n  un 
m o n u m e n t o  d e s a f i a n t e  y o s t e n t o s o ,  p e r o  l a  v a n i d a d  y l a  s o b e £  
b i a ,  como t o d o  l o  e l e g a n t e  de l o  q ue  en  e s t e  m u n d o  h a  s i d o  
c r i a d o ,  t i e n e  su m u e r t e  b a j o  l a  e n f e r m e d a d  d e l  t i e m p o .  En e l  
m a g n i f i c o  g r u p o  e n  b r o h c e ,  que  e n  e l  p u e b l e c i t o  d e l  R o n c a l  
i n m o r t a l i z a  l a  m e m o r i a  de G a y a r r e ,  se ve p l a s m a d o  h o y  l o  que  
e n  e l  de C é s a r  a y e r .  Muy c o n t e n i d o  y d e p u e s t o ,  e l  c i c e r o n e  
d e l  l u g a r  p i d e  a l  c u r i o s o  t u r i s t a  un m i n u t e  de s i l e n c i o  r e £  
p e t u o s o ,  p a r a  m e j o r  o b t e n e r  l a  a d m i r a c i o n  p o r  l a  o b r a  de Beri  
l l i u r e  y p a r a  o i r ,  s e g u n  c u e n t a n ,  c omo s u e n a  l a  m u s i c a  de G£ 
y a r r e  a l  p a s a r  d e l  v i e n t o  y a l  t o c a r  e l  a n g e l  l a  i n m e n s a  c £
j a  de m e t a l .  C l a r d  q u e ,  a n a d e ,  a n t e  n u e s t r a  o b s e r v a c i o n ,  e l
t i e m p o ,  no muy  p i a d o s o ,  v a  d e j a n d o  su h u e l l a ,  y , n e c e s i t a  
r e p a r a c i o n .
M u e r e  l a  v i d a ,  y de l a  m i s m a  m u e r t e
m u e r e  e l  e n t i e r r o  r i c o  y o p u l e n t o ;
l a  h o r a ,  c o n  o c u l t o  m o v i m i e n t o ,
a û n  c a l l a  e l  g r i t o  que  l a  f a m a  v i e r t e .
L a s  h o r a s  de v a n a d o r a s  d e l  t i e m p o  y a z a d a s  q ue  c a v a n  e l
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c a mp o  de l a  v i d a ;  a c a l l a r â n  l a  Fama de l a  r i q u e z a  y l a  o p u -  
l e n c i a  e n  e l  s e p u l c r o  de l a  m u e r t e ,  que  e s  l a  d e s a p a r i c i o n  
de t o d o  g u s t o  de Fama,  a l z a d o  p o r  l a  r i q u e z a  y e l  l l a m a r  l a  
a t e n c i o n , de l a  o p u l e n c i a  y o s t e n t a c i o n ,  que  l a  v a n i d a d  d e l  
m un d o  y l a  a p â r i e n c i a  q u i s o  a l z a r  como e t e r n a ,  s i n  c o n t a r  
c o n  l a  i f n e a  de l a s  h o r a s  q u e  d e s m o r o n a  a û n  l o s  m a r m o l e s  d u
r o s  y l a s  r o c é s  c o n  s u o c u l t o  m o v i m i e n t o .
M o f a ,  r i s a ,  r e f l e x i o n  e s p i r i t u a l  o s a n a  t e o l o g f a  de l a   ^
o r a c i o n  i m p e t r a t o r l a , t i e n e n  e s t o s  t e x t o s  de 1 S u e n o  d e l  I n -  
f i e r n o .  A l  m i s m o  t i e m p o  q u e  s u  i d e a  s o b r e  l a s  c o s a s ;  l a  vej r  
d a d  y l a  m e n t i r a ,  l a  r e a l i d a d  y l a  v e r d a d  û n i c a  q ue  e s  l a  
m u e r t e ,  q ue  10 a c a b a  t o d o  y t o d o  l o  c o n s u m e  y l o  c a m b i a .
Q u e v e d o  d e è c r i b é  a s f  a l  h o m b r e ,  que  a p e g a d o  a l a  t i e r r a  
n o  p i e n s a  e n  l a  v e r d a d  de l a  s e p a r a c i o n  de  t o d o  y e n  e l  q ue  
u n  d f a  t o d o  l o  t e n d r a  q ue  d e j a r :  " ! U h  c o r v a s  a i m a s  i n c l i n a -  
d a s  a l  s u e l o ,  q üé  c o n  o r a c i o n  l o g r e r a  y r u e g o  m e r c a d e r  o s  
a t r e v i s t e i s  a D i o s  y l e  p e d i s t é i s  c o s a s  q u e ,  de v e r g ü e n z a  de 
qu e o t r o  h o m b r e  l a s  o y e s e ,  a g u a r d a b a l e s  a c o g e r  s o l o  l o s  rie 
t a b l o s ! . . .  ! Que p r e s t o  o s  d e j a r o n !  y !Como i n g r a t a s  no  o s
f u e r o n  c o m p a R f a  e n  e l  p o s t r e r  p a s o ! "  ( 5 0 ) .
En e l  e x a m e n  r i g u r o s o  q ue  a l  m u n do  l e  h a c e  p a r a  v o l v e r  
l a s  e n t r a n a s  p o r  f u e r a ,  y v e r  l a s  que  t i e n e  p o r  d e n t r o ,  d e £  
c u b r e  l a  v a n i d a d  de l o s  e n t i e r r o s ,  l a  m a s c a r a  de l o s  i n t e r £  
s e s  y o r g u l l o  y s o b e r b i a  de l o s  d i f u n t o s .  E l  m u n d o  p o r  d e n ­
t r o ,  p o r  c u a l q u i e r  p a r t e  q u e  l o  e x a m i n é i s ,  s i  no  e s  que ig»-  
n o r a n t e  c r é a  l a s  a p a r i e n c i a s ,  t o d o  e s  h i p o c r e s f a  y v a n i d a d .
" T a m b i e n  l o s  m u e r t o s  t i e n e n  su v a n i d a d  y l o s  d i f u n t o s  
y l a s  d i f u n t a s  s u s o b e r b i a .  A l l f  no  v a  s i  no  t i e r r a  de m e n o s  
f r u t o  y mas e s p a n t o s a  q u e  l a  q u e  p i s a s ,  p o r  s f  n o  m e r e c e d e r a  
de  a l g u n a  h o n r a  n i  a ûn  de s e r  c u l t i v a d a  c o n  a r a d o  n i  a z a d o n "  
( 5 1 ) .
"  I Qué d i f e r e n t e s  s o n  l a s  c o s a s  de 1 m un d o  de como l a s  ve
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im os !  D e s d e  h o y  p e r d e r a n  c o n m i g o  t o d o  e l  c r é d i t e  m i s  o j o s  y 
n a d a  c r e e r é  m e n o s  de l o  q ue  v i e r e  "  ( 5 2 ) .  f i é s  a b a  j o  a n a d e :  l a  
s o l a  v e r d a d  r e a l  y a u t é n t i c a  e s  e s t a  q ue  t o d o  l o  a c l a r a ,  
" D e l a n t e  v o y ,  d o n d e  a g u a r d o  a l o s  q ue  q u e d a i s ,  a c o m p a n a n d o  
a o t r o s  q u e  y o v i  p a s a r  c o n  m i  p r o p i o  d e s c u i d o " .
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3 . 2 . 3 .  La  m u e r t e  c omo  p r i m e r a  de t e r m i n a c l o n  c a t e q o r i a l
La  m u e r t e  e n t e n d i d a  c omo  d i m e n s i o n  c o n s t i t u t i v e  y p e r m a n e n  
t e  de l a  e x i s t e n c i a  h u m a n a ,  t e s t i m o n i o  de s u e s e n c i a l  i n c o n  
s i s t e n c i a :
P u e s  s i  l a  v i d a  e s  t a l ,  s i  e s  d e s t a  s u e r t e  
l i a m a r l a  v i d a  a g r a v i o  e s  de l a  m u e r t e .  ( 5 3 )
Hay  u n a  é s p e c i e  de o q u e d a d  de l a  v i d a  p a r a  que  l a  m u e r t e  
c o b r e  v e n t a j a  y p r e d b m i n i o ,  un  a l g o  de d e s p r e c i o  e s t o i c o  d e l  
c u e r p o  y un  d e s e n g a n o  de 1 t i e m p o  p r e t é r i t o .  E l  c u e r p o  e s  turn 
b a  y m e n o s c a b o  d e l  s è r  v e r d a d e r o  de 1 h o m b r e :
Menos me hbspeda e l  cuerpo, que me e n t i e r r a .
Se t o r n a  l a  v i d a  p r i s i o n ,  e n  l i m i t a c i o n  l o  q ue  e s  é q u i v a ­
l e n t e  d e l  d o l o r ;
D i ô m e  e l  f c i e l o  d o l o r ,  y d i o m e  v i d a  
La m u e r t e  a l g o  d é t e r m i n a n t e ,  i n e v i t a b l e ,  f o r z o s a ,  h e r e d a -
da :
Que h a s t a  de b r e v e  m u e r t e  d e s c o n f i o  ( 5 4 )
Como s i  a l  h o m b r ë  l e  g r i t a r a n ,  a p e n a s  n a c i d o  y ,  q ue  p u e ­
de o i r  a u n q u e  c o m p r e n d e r  n o  p u e d a :  î m o r i r a s  de m u e r t e ! .
La  m u e r t e  n o  i m p u e s t a  a l a  n a t u r a l e z a  h u m a n a ,  de f u e r a ,  
como e v e n t o  d a n i n o ,  e x t e r n o  y c a s u a l .  La  m u e r t e  se i n s e r t s  
e n  e l  s e r  d e l  h o m b r e ,  e n  s u t e m p o r a l i d a d  c o n s t i t u t i v a  y 
e s e n c i a l  e i n e l u d i b l e  y f a t a l m e n t e  d i s p u e s t o  a m o r i r  d e s d e  
s u  c o n c e p c i o n .  I m p r e s s  e n  su  d e s t i n e  y e n  s u c i c l o ,  c a d a  
h o m b r e  m u e r e  b a d a  d f a ,  a u n o u e  un  d e s e n l a c e  c o n c r e t e  c o n s u m e  
e l  d e s e n l a c e  f i n a l ,  que  l l e v a  en  su s e n o  d e s d e  s i e m p r e .  La 
l i m i t a c i o n  de s u f i n  p r o x i m o  o l e j a n o ,  a c e p t a d o  o n o ,  l e  
c o s t a r a  i n t e g r a r l o ,  p e r o  e l  h o m b r e  l o  l l e v a  e n  s f  m i s m o .
Q u e v e d o  ^ s e  a d e l a n t a  a u n a  c o n c e p c i o n  r a d i c a l  y m e t a f f s i -  
c a  d e l  s e r - p a r a - l a - m u e  r t e - ?  Muy l e j o s  de é l  u s a r  u n a  t e r m i n g  
l o g f a  que  p u d i e r a  b a r r u n t a r  a l o s  f i l o s o f o s  de l a  e x i s t e n c i a .
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P e s i m i s t a  y a b o n d a n t e  e n  i d e a s  n e g a t i v e s ,  n u n c a  f u e  un hom­
b r e  a n g u s t i a d o  p o r  l à  v i d a  y c o n  l a  n a u s e a  de l a  e x i s t e n c i a .  
C a p a z  de s u p e r a c i o n  y t r a n s c e n d e n c i a  se e s c a p a  p o r  a r r i b a ,  
l o  q u e  l e  p u e d e  o p r i m i r  e l  c a t e g o r i z a r ,  c o n c r e t a  y l l a n a m e n  
t e  a l  h o m b r é ,  q ue  v a *  v i v e ,  o b s e r v a  y c o n o c e  e n  s u s  d i m e n -  
s i o n e s  y e n t r e s i j o s . .
L a  r a d i c a l  s i t u a c i o n  i n t r a t e m p o r a l , que  a l a  v e z  n o s  c o n  
sume y n o s  c r é a ,  e n  c i e r t o  m o d o ,  Q u e v e d o  l a  a p l i c a  c o n s t a n ­
t e m e n t e  a l  h b m b r e  c o n c r e t e  p a r a  d e c i r l e  que e s  m u e r t e ,  que  
v i v e  m u r i e n d o  y q ue  e s  n e c i o  y m e t e c a t o  s i  no  l l e g a  a d e s t £  
c a r  r a c i o n a l n i e n t e  su s i  t u a c i o n
L a  p r o f u s i o n  e n t r e  l a  b a r a û n d a  de c o s a s  que  l e  r o d e a n  pe 
l i g r a  a n h e g a r l e , s i *  p o r  l a  s u p e r a c i o n  y e l  " c u i d a d o " ,  no 
s o b r e  s a l e  y s o b r e - n a d a  e n  e l  m a r  c o n f u s e  de l a  c o s i  f i c a c i o n  
s i n  s e n t i d o .
L o s  a n i m a l e s  y l a s  c o s a s  m u e r e n  p e r o  e l  h o m b r e  no  p u e d e  
m o r i r  y d e s a p a r e c e r  Como l o s  a n i m a l e s .  E l  h o m b r e  e s  c a p a z  
de i n t e g r a r  l a  m u e r t e .
Es i n û t i l  i n t e n t â t  u n a  p a t e r n i d a d  e x i s t e n c i a l i s t a , p e r o  
c o r r e  de n u e s t r o  c a r g o  m o s t r a r  u n a  p r e o c u p a c i o n  e x i s t e n c i a l  
de 1 h o m b r e  c o n c r e t e  de c a r a  a l a  m u e r t e ,  que  e x t r a h o  a s u s  
c o n t e m p o r a n e o s  y p u s o  e n  v i l e  s i e m p r e  a l  que  h a  q u e r i d o  m e -  
t e r s e  c o n  l a  o b r a  i n g e n t e  de e s t e  h o m b r e  p o l i  f a c é t i c o ,  q ue  
t a n  p r o n t o  a r r e m e t e ,  c o n  r a z o n ,  c o n t r a  l a  v a n i d a d  y e l  s e r  
de l a  e x i s t e n c i a  f i c t i c i a ,  como se b u r l a  a c a r c a j a d a s ,  de 
l o  que  p a r e c e r f a  c o n s t i t u t i v e  y s a g r a d o  de l a  m i s m a  m a n e r a  
a u t é n t i c a  de s e r  d e l  h o m b r e .
P e r o  v e a m o s  d e s p a c i o  s u s  a f i r m a c i o n e  s , m e d i t a n d o ,  como 
m é d i t é  é l ,  s o b r e  l a  m u e r t e .
En su o b r a  j o c o s a ,  e n  su B u s c é n ,  p o n g a m o s ,  no d e b i e r a n  
p r e s e n t a r s e  e n  e l  r e l a t e  d e l  " B u s c a v i d a s "  mas q ue  l o  d i v e r -  
t i d o  y a l e g r e  y n o  l e  f a l t a  t e m a  n i  p a l a b r a s ,  i d e a s ,  i m a g e -
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n é s  o s u e n o s .  P e r o  l a  m u e r t e ,  e n  o b l i c u a s  i m a g e n e s ,  s o m b r a s  
y d e s e s p e r a n z a s  e s t a  s i e m p r e  p r e s e n t s ,  de t a l  F o r m a ,  que  S£ 
t e  " c u i d a d o  c o n s t i t u y e  l a  v i d a  d e l  p i c a r o " :  e l  c e m e n t e r i o ,  
e l  a u t o  de F e ,  l a  c a d u c i d a d ,  l a s  i l u s i o n e s  y e l  de  s e n g a n o . 
T o d o s  r i e n  y se d i V i e r t e n ;  e l  p i c a r o  m é d i t a  y r e f l e x i o n a .  E l  
h o m b r e  n e c i o  q ue  l o  v i v e  y no l l e g a  a d e n t r o ,  se q u e d a  c o n  l a  
e s t e r e o t e p i â  d e l  s à r c a s m o  y no p é n é t r a  h a s t a  e 1 v e r d a d e r o  i n  
t e r i o r  y p r e b c u p a c i é n  de e s e  a n t i h é r o s  q u e  e s  e l  h o m b r e  d e s -  
p o j a d o  de t o d o .  S o l o  l e  q u e d a  l a  c u a l i d a d  c a t e g o r i a i , i n t f a £  
f e r i b l e ,  s a b è  que p u e d e  m o r i r ;  s a b e  l a  m u e r t e ;  e s t e  e s  s u ûl^ 
t i m o  c u i d a d o *
L o s  a n i m a l e s  y l a s  c o s a s  m u e r e n  y d e s a p a r e c e n  t a m b i é n ,  p £  
r o  no  m u e r e n  de m u e r t e ,  m u e r e n  s i n  " c u i d a d o " ,
Una de l a s  o b r a s  mas r e t o c a d a s  y f i n a l e s  de Q u e v e d o  e s  l a  
de M a r c o  B r u t o  ( 5 5 ) .  Su t e m a  p o l i t i c o  e s t a  c l a r a m e n t e  d e f i n £  
d o ,  p e r o  s u s  i n t e n c i o n e s  se e s c a p a n  h a c i a  s u  p e n s a m i e n t o  f u n  
d a m e n t a l ;  l a  o r a c i o n  de P o r c i a  e s  u n a  s i n t e s i s  a n t r o p o l o g i c a  
de l a  B s c a t o l o g i a  h u m a n a .  P o r  l o  que se r e f i e r e  a e s t e  e n t e n  
d e r  a l  h o m b r é *  como e l  s e r  c o n  c u i d a d o ,  e s  un a n a l i s i s  e x t r e  
m a d a m e n t e  f i h o :
" Ma s  q u i e r o  m e r e c e r  s e r  t u  m u j e r ,  q u e  s e r l o ;  m e j o r  e s  
d e j a r  de se r  m u j e r  c o n  l a  m u e r t e ,  que  s e r  m u j e r  y no  s e r l o  
c o n  l a  v i d a .  Con e s t o  n o s  a c a b a r a  u n  c u i d a d o  a e n t r a m b o s ,  
p u e s  yo t e  v e o  m o r i r  d e l  q u e  t i e n e s  y yo  m u e r o  d e l  m i s m o  p o £  
q u e  no  l e  t e n g o "  ( 5 6 ) .
S i n  p r e t e n d e r  h a c e r  M e t a f i s i c a ,  c o n  su c a p a c i d a d  d i s c u r s i f  
v a  d i a l é c t i c a  y l o g i c a m e n t e  e n d i a b l a d a ,  Q u e v e d o  n o s  h a c e  pein 
s a r  e n  un  e x i s t e n c i a l i s m o  a n t r o p o l o g i c o  i n t e r e s a n t e m e n t e  a v a n  
z a d o .  Lo que c o n s t i t u y e  e l  m e o l l o  y l o  q ue  h a c e  q u e  v a l g a  l a  
p e n a  v i v i r  o m o r i r ,  l e  d a  a l g o  p r o f u n d o  q u e  o r i e n t e  y d i r i g e  
l a  v i d a  e n t e r a  que e s  v o l u n t â d ,  l i b e r t a d ,  e l e c c i o n ,  i n t e n -  
c i o n . . .  v e a m o s l o  mas d e s p a c i o ,  p o r q u e  Q u e v e d o  n o s  d a  p i e  s u -
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F l c i e n t e .  H a y  un  t e x t o  e n  e l  " S u e n o  d e l  I n f i e r n o "  q u e  no e s ,  
a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  n i  c u m p l i d o  a s c é t i c o  n i  m e r a  e l u c u b r a -  
c i o n  p i a d o s a .  Es m u e s t r a  de su u a s t i s i m a  c u l t u r e  q ue  n o  om£ 
t e  a n a d i e  y a n a d i e  o l v i d a .  D o s i t h e o  h e r e  j e  de l a  i n m o r t a -  
l i d a d  h u m a n a ,  no  e s  e l  m o t i v e  mas i m p o r t a n t e  de l a  e l u s i o n  
n i  d e l  t e x t o .  Es su  r e p l i c a  y su a F i  r m a c i  on l o  q u e  p r o F u n d ^  
z a  y a c l a r a  su p e n s a m i e n t o .  " D o s i t h e o "  e s  i g n o r a n t e  ( mas que 
t o d a s  l a s  b e s t i a s )  y se p r i v a  de u n  b i e n  t a n  g r a n d e ,  p u e s  
c u a n d o  f u e r a  a s f ,  que  f u é r a m o s  s o l o s  a n i m a l e s ,  c omo  l o s  o t r o s ,  
p a r a  m o r i r  c o n s o l a d o s  h a b f a m o s  de f i n g i r n o s  e t e r n i d a d  a n o ­
s o t r o s  m i s m o s "  ( 5 7 ) .  A p a r t é  u n a  s o l u c i o n  c r i s t i a n a ,  e s  i m p o £  
t a n t e  e n  s u r é f l e x i o n  a n t r o p o l o g i c a :  e l  h o m b r e  e s  e l  a n i m a l  
q u e  no  m u e r e  c omo l o s  o t r o s .  S é r i a  c a p a z  de f i n g i r s e  e t e r n _ i  
d a d  a s i  m i s m o  p a r a  ( n o r i r  c o n s o l a d o .  C a l d e r o n  e x p o n e  c o n  m i -  
mo e s t e  p e n s a m i e n t o  e n  l a  j o r n a d a  I ,  E s c e n a  I I ,  e n  un  s o l i l o  
q u i o  i n i c i a l  de S e g i s m u n d o :
Na ce  e l  a v e ,  y c o n  g a l a s  Nace e l  b r u t o ,  y c o n  l a  p i e l
que  l e  d a n  b e l l e z a  s u m a ,  que  d i b u j a  m a n c h a s  b e l l a s
a p e n a s  e s  f l o r  de p l u m a  a p e n a s  s i g n o  e s  de e s t r e l l a s
o r a m i l l e  t e  c o n  a l a s ,  ( g r a c i a s  a l  d o c t o  p i n c e l )
c u a n d o  l a s  e t é r e a s  a u r a s  C u a n d o ,  a t  r e  v i  do  y c r u e l ,
c o r t a  c o n  v e l o c i d a d  l a  h u m a n a  n e c e s i d a d
n e g a n d o s e  a l a  p i e d a d  l e  e n s e h a  a t e n e r  c r u e l d a d ,
de 1 n i d o  q ue  d e j a  en  c a l m a :  m o n s t r u o  de su l a b e r i n t o ;
^ Y t e n i e n d o  y o  mas a i m a  .....................................................................
t e n g o  m e n o s  l i b e r t a d ?  Nace e l  p e z ,  q u e  no  r e s p i r a
Nace e 1 a r r o y o ,  c u l e b r a  
e n t r e  f l o r e s  se d e s a t a . . .
E l  a v e ,  l o s  p e c e s ,  y e l  b r u t o  y h a s t a  e l  a r r o y o  t i e n e n  l £  
b e r t a d ,  p e r o  e l  h o m b r e  s o l o  s a b e  q ue  l a  t i e n e  o no  y s a b e  
c u a l  e s  l a  q ue  h a  de e l e g i r .
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La m u e r t e  e s  u n a  c a t e g o r x a  h u ma n a  p o r q u e  e s  u n a  c o n d l c i o n  
d e l  h o m b r e ,  l a  c o n d l c i o n  de m o r i r  o de h a b e r  n a c i d o  p a r a  m£ 
r i r ,  E s t o  e s  l o  q ue  l e  e x t r a n a  a Q u e v e d o  q ue  n o  a c e p t e  e l  
h o m b r e ,  q ue  q u i e r e  c o n v e r t i r  se e n  e t e r n i d a d  y q u e  no  l o  s a ­
p a ,  c omo no l o  s a b e n  l o s  a n i m a l e s ,  q ue  no  l o  v i v a ,  como no 
l o  v i v e n  l o s  b r u t o s .
L a  m u e r t e - v e r d a d  p a r a  e l  h o m b r e ,  no  c omo un  s i l o g i s m o  r £  
c i o n a l ,  como v e r e m o s ,  s i n o  como u n a  c o n t i n u a  v i v e n c i a  d e l  
m o r i r .  San A g u s t i n  que  f u e  s i e m p r e  u n o  de s u s  g r a n d e s  s o l i -  
c i t a d o s ,  y e n  q u i e n  h a l l o  l a s  m e j o r e s  s o l u c i o n e s , n o s  h a b l a  
d e l  h o m b r e  c Ü y a  f i n a l i d a d  e x i s t e n c i a l  e s  e l  m o r i r .  ( 5 8 )
No se t r â t a  de u n a  d e c i s i o n  p e r s o n a l  d e l  h o m b r e  p a r a  que  
s e a  p l e n a m e r i t e  l i b r e  y e n  l a  que é l  e n t r e  c omo  a r b r i t o  de su  
p r o p i o  d e s t i n o ,  y en  e s t o  l e  a v e n t a j a  l a  l i b e r t a d  que  e s  e l e c  
d o n  mas p u r è ,  p e r o  s i  un  a c t o  de p e r s o n a l  p e r c e p c i é n  p u r a .
E l  h o m b r e  p e t s o n a l  y c u e r d o  t i e n e  q u e  s a b e r ,  t i e n e  que  s e n ­
t i r ,  t i e n e  qÜe s e r  e n  su v i d a  t a l  q u e  e n  su  m u e r t e ;  no  e s  un 
a u s e n t e  a q u i e n  se p u e d a  a l e j a r ,  s i n o  u n  p r é s e n t e  q ue  se h £  
c e n o t a r ,  s e n t i r ,  c r e e r ,  v i v i r .
E l  h o m b r e  c omo r e a l i z a c i o n  de u n a  a v e n t u r a  de 1 s e r  p e r s o  
n a l  q u e  se c o n s i g u e  e n  l a  m u e r t e  c omo  f i n ,  p e r o  q u e  e s t a  p r £  
s e n t e  d e s d e  e l  p r i n c i p l e ;  d e s d e  su  de f  i n i c i o n  d e s d e  su p a r t i ^  
d a .
" L l e v a d o  d e s d e  e l  v i e n t r e  a l a  s e p u l t u r a "  ( 5 9 ) ,  e s  l a  e>( 
p r e s i o n  de J o b ,  c u y o  e c o  v a mo s  a e n c o n t r a r  e n  Q u e v e d o .
Y e s t a  o t r a  i d e a :  " P o r q u e  y o  c o n o z c o  que me r e d u c e s  a l a
m u e r t e  y a l a  c a s a  d e t e r m i n a d a  a t o d o  v i v i e n t e "  ( 6 0 ) .
S é n e c a  t a m b i é n  s e r a  s e g u r o  c a m i n o  p a r a  Q u e v e d o  y a n t e c e -  
s o r  :
" C a d a  c u a l  t e n d r a  l o  que  se l e  s e n a l o  e l  p r i m e r  d f a .  
D e s d e  a q u e l  e n  q u e  v i o  l a  l u z  p r i m e r a  e n t r é  e n  e l  c a m i n o  de 
l a  m u e r t e " .  ( 6 1 )
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A g u s t f n  t i e n e  t a m b i é n  p e r s p e c t i v a  seme j a n t e :
" D e s d e  q u e  se c o m i e n z a  a s e r  e n  e s t e  c u e r p o  q ue  ha de 
m o r i r ,  n u n c a  d e j a  de e s t a r  v i n i e n d o  l a  m u e r t e .  C o s a  e s  de su 
m u t a b i l i d a d  e l  que  d u r a n t e  t o d a  e s t a  v i d a  ( s i  v i d a  se h a  de 
l l a m a r )  se  e s t é  l l e g a n d o  a l a  m u e r t e " .
Y e n  Q u e v e d o  r e p e r c u t e n  c o n  a m p l i o  s o n :
La  v i d a  b m n i p o t e n t e  h a c i a  l a  m u e r t e . . .  " D e l  v i e n t r e  a l a  
p r i s i o n  v i n e  e n  n a c l e n d o " .
G b i e n  e s t e  o t r o  m i s  g e n i a l  y h u m a n o :
. . . " A n t e s  que  s e p a  a n d a r  e l  p i e  se mue ve  c a m i n o  de l a  m u e £
t e  " .
La g e n i a l i d a d  de n u e s t r o  p o e t a  e s  p o d e r  e x p r e s a r  e sa a n g u £  
t i a  t e r r i b l e  p o r  m e d i o  de o b j e t o s  c o m u n e s :  e l  v i e n t r e ,  e l  p i e ,  
y e l  c a m i n o .  A l  p r e s e n t e r  l a  d i n a m i c a  de 1 h o m b r e  h a c i a  l a  
m u e r t e  p o r  m e d i o  de l a  i m a g e n  d e l  p i e ,  n o s  o f r e c e  un  s e n t i -  
m i e n t o  mas h U m a n o .  Nos h a b l a  mas d i r e c t a m e n t e .
Una de l a s  p r e m i s a s  que  e l  n a c i m i e n t o  e n c i e r r a  p a r a  Q u e v £  
d o  e s  que e l  n a c e r  y su  s u b s i g u i e n t e  c o n t a c t a  c o n  e l  v i v i r ,  
r e q u i e r e  u n a  e s p e c i e  de p a g o  a n t i c i p a d o .  E s t e  s e r a  h e c h o  e n  
f o r m a  de l a g r i m a s .  D e b e m o s  r e c o r d e r  q u e  e s t a  e x p r e s i o n ,  p o r
l o  d e m i s  muy h u m a n a ,  n o  se e n c u e n t r a  en  l o s  e s c r i  t o r e  s que
l e  a n t e c e d e n .  En e f e c t o ,  s e g û n  e l  p e n s a m i e n t o  Q u e v e d i a n o , 
l l o r a m o s  p o r q u e  no f u i m o s  d e s g r a c i a d o s  a n t e s  de  n a c e r  y p o £
q u e  e n  e l  f u t u r o  p o d e m o s  s e r l o .  C u a n d o  n a c e  e l  h o m b r e  se em
b a r c a  e n  l a  a v e n t u r a  de p o d e r  l l e g a r  a se r  u n a  e n t i d a d ,  s e -  
g u r a  de s f  m i s m a .  P o r  e s o ,  p o r  no p o d e r  s e r  e n  e s t a  e x i s t e n  
c i a  t e r r e n a l  e s  q u e :
" T o d o s  m u r i e n d o  e n  l a g r i m a s  v i v i e n d o  
d e s d e  q ue  en  e l  n a c e r  t o d o s  l l o r a m o s " .
( " E l o g i o  a l  D u q u e  de L e r m a " ) .
Aûn mas d r a m l t i c a  n o s  p a r e c e  l a  c o n f e s i o n  e x p e r i m e n t a d a  
p o r  e l  m i s m o  p o e t a :
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" N a c f  d e s n u d o ,  y s o l o s  m i s  d o s  o j o s  
c u b i e r t o s  l o s  s a q u é ,  mas f u e  de l l a n t o " .
("Lagrimas de un p e n i t e n t e " ) .
D e t e n g é m o n o s  un i n s t a n t e  y c o m p a r e m o s ,  b r e v e m e n t e , l a  a £  
t l t u d  de J o b  a n t e  e l  m i s m o  f e n o m e n o  e x i s t e n c i a l :
" O e s n u d d  s a l f  de 1 v i e n t r e  de m i  m a d r é ,  y d e s n u d o  t o r n £  
r é  a l l a .  J e h o v a  d i é  y J e h o v a  q u i t o :  s e a  e l  n o m b r e  de J e h o v a  
b e n d i t o " .
Q u e v e d o  d é f i n i r é  a s f  a l  h o m b r e :
-  &Como t e  H a m a s ?
-  M o r t a l *
-  ^De d o n d e  v i e n e s ?
-  F u i  c o n c e b i d o  e h  p e c a d o .
-  i A  d é n d e  v a s ?
-  A r e n d i r  d u e n t a s .
-  ^ P o s e e à  a l g o ?
-  M i e d o ,  I r i s t e i a ,  h a m b r e ,  s e d ,  s e g u r i d a d  de m o r i r .
-  &Na da  m a s ?
-  E l  d e s e b  de s e r  p e r d o n a d o  y l a  e s p e r a n z a " .  ( 6 2 )
Es u n a  s f n t e s i s  c o m p l é t a ,  un  a d e l a n t o  de t o d a s  l a s  s o l u -  
c l o n e s  q ue  é l  p r é s e n t a ,  p e r o  n o  l a  m e n o s  d e s t a c a b l e ,  e s  su 
a n a l i s i s  a n t r o p o l é g i c o  de e s t a  c a t e g o r f a  h u m a n a  que e s  l a  
m u e r t e  como i m p r é g n a n t e  y s u b s t a n t i v o  que se n o s  e c h e  e n  c £  
r a .  Te H a m a s ,  me H a m a n ,  m o r t a l ,  p o r q u e  e s o  s o m o s .  T a m b i é n  
p o s e e m o s  a l g o  como s e g u r i d a d  i n d e t e r m i n a b l e ,  l a  s e g u r i d a d  de 
m o r i r .  S e r  y p o s e e r  a q u f  se j u n t a n  p a r a  r e  f o r  z a r  s e . No p o d £  
mos p r e t e n d e r  q ue  d i e s e  Don F r a n c i s c o  un c o n t e n i d o  a n t r o p o ­
l o g i c o  a c a d a  u n o  de e s t q s  t e r m i n e s ,  p e r o  s i n  q u e r e r ,  q u i z a ,  
h a  p u e s t o  i n t e n s i d a d  e n  c o n c e p t o s  d e c i s i v o s  p a r a  d e c i r n o s  l o  
que  e s  e l  h o m b r e  c o n  c a t e g o r f a  m o r t a l .  La m u e r t e  e s  un  momeri  
t o  e s e n c i a l  y c o n s t a n t e  de l a  v i d a ,  s i n  c o n t r a d i c i o n  i n t e r ­
n a ,  p o r  l o  de m o m e n t o ,  p o r q u e  l a  r e c o r r e r a  d e s d e  p r i n c i p i o
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h a s t a  e l  f i n ,  p o r  e s o  e s  e s e n c i a l  t a m b i é n .
E s t a  l u c h a  de c o n t r a s t e s ,  q u e  se da  e n  Q u e v e d o ,  n o s  m ue £  
t r a  u n a  v e z  mas su m u n d o  i n t e r i o r ,  h e c h o  de e n f r e n t a m i e n t o s  
y g u e r r a s .
! T a n  a m i g o  de l a  v i d a  y d o c t o r  de l a  m u e r t e ! .
! T a n  h a l a g a d o r  de l a s  c o s a s  y c o n d e n a d o r  de s u d i s f r u t e !
O i s f r u t a n d o  d e s e s p e r a d a m e n t e  y c o n  a m a r g u r a  de p o s t r i m e -  
r f a  que a g u d l z a  e l  f i n .
M u e r t e  y v i d a ,  t i e m p o  y m o m e n t o ,  e x t i n c i o n  y f e c u n d i d a d ;  
l o  m as  d e s c a b e l l a d a m e n t e  a b s t r a c t o  y c o n f u s o ,  m e z c l a d o  c o n  
l o  mas m i n u c i o s a m e n t e  a n a l f t i c o .  E s t a  c a t e g o r f a  de f i n  y de 
m u e r t e  l a  m e z c l a  y e n d o s a  como s a l  y p i m i e n t a  de c o n d i m e n t o .
E s t e  f a m o s o  s o n e t o ,  de e n t r e  l o s  p o e m a s  a m o r o s o s ,  e s  de 
l o s  mas r e p r é  s e n t a t i v o s  de n u e s t r a  a f i  r m a c i o n  y de l o  que 
e s  e l  p e n s a m i e n t o  q u e v e d i a n o :
l A y  F l o r a l b a !  s o n é  q u e  t e . . .  ^ d i r é l o ?  
s f ,  p u e s  que s u e n o  f u e :  que  t e  g o z a b a .
^ Y q u i e n  s i n o  u n  a m a n t e  q ue  s o n a b a ,  
j u n t a r a  t a n t o  i n f i e r n o  a t a n t o  c i e l o ?
Mas d e s p e r t é  de 1 d u l c e  d e s c o n c i e r t o ; 
y v i  que e s t u v e  v i v o  c o n  l a  m u e r t e  
y v i  que c o n  l a  v i d a  e s t a b a  m u e r t o .
L a s  c o s a s  y l o s  a n i m a l e s  q u e  n a c e n  y p e r e c e n  no  p i e n s a n  
n i  s i e n t e n  n i  t i e n e n  c u i d a d o s ,  s o l o  e l  h o m b r e  se p r e g u n t a  
p o r  e l  t i e m p o  y e l  t r a b a j o  y e l  c u i d a d o  que l e  d a n  l a s  c o ­
s a s  y l o  que  l a s  c o s a s  s i g n i f i c a n  p a r a  é l .
Veamos e s t a  d i f e r e n c i a  y c o n t r a s t e  a n t r o p o l o g i c o  p l e n o ,  
e n  e s t a  p o e s f a  d e l  r e l o j  de a r e n a .  A l g o  que e l  h o m b r e  ha  
H e g a d o  a " d o m e s t i c a r " ,  e s  d e c i r ,  l e  h a  e c h a d o  como u n  l a z o  
de v i d a  p a r a  c o n v e r t i r  l e  e n  su m u n d o ,  l e  h a  d a d o  s e n t i d o ,  y 
se ha  c o m p r o m e t i d o  c o n  é l .
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E l  h o m b r e  i n t e r c a m b i a  l a  v i d a  c o n  e s t a s  c o s a s  y l l e g a  a 
e x p l l c a r  e l  " d o m u s " q ue  l e  s o s t i e n e ,  P e r o  e n t r e  e l l a s ,  e l  riB 
l o j ,  que c u e n t a  e l  t i e m p o  y n u e s t r a s  h o r a s  q ue  p a s a n ,  e s  al^ 
g o  d i f f c i l  de  i n t e g r a r ,  no  e s  s o l o  un  i n s t r u m e n t o  " d o m e s t i -  
c a d o " ,  e s  un  a l g o  c o m p r o m i s o r i o .
F r e n t e  a l a  o b r a  de a r t e  e l  r e l o j  s i r v e  p a r a . . .  F r e n t e  a i  
m a r t i l i o  o ë l  d e s t o t h i l l a d o r , e l  r e l o j  e s  a l g o  m a s .  A q u e l l a  
p u e d e  s e r n o ë  u n a  r e c o m p e n s a  y u n a  s a t i s f a c c i o n  a l  t i e m p o  g a £  
t a d o ,  a l  e s F Ü è r z o  y a l  t r a b a j a r .  Es como e l  f r u t o  m a d u r o  que  
p r o l o n g e r a  r i u e s t r a  v i d a  g a s t a d a  y q u e ,  a s f  e l l a ,  p o r  a n t i c j L  
p a d o ,  n o s  r e c o m p e n s a .  Q u e v e d o  m o s t r a r a  q u e  e s  v a n o  n u e s t r o  
I n t e n t o  y f a l l l d a  n u e s t r a  e s p e r a n z a  ( 6 3 ) .  P e r o  e l  r e l o j  n o s  
c o m p r o m e t s  l a  s e n s a c i o n  d e l  t i e m p o  q ue  p a s a .  La o b r a  de a r ­
t e  h a  g a s t a d b  n u e s t r a  v i d a ;  e l  t r a b a j o  q ue  h a  p r o d u c i d o  e s t a  
a h f  a c u m u l a d d ,  p e r o  e l  r e l o j  e s  e n e m i g o ,  c u e n t a ,  c o n t r ô l a  y 
e s p f a .
Q u e v e d o  G s c r i b i o  t r è s  s i l v a s  a l  r e l o j  de a r e n a ,  de c a m p £  
n i l l a ,  de s o i .  Cada u n a  e s  u n a  l e c c i o n  s o b r e  l a  v i d a  y l a  
m u e r t e ,  de l à s  c o s a s  y d e l  h o m b r e  q ue  m u e r e ,  s i n  q ue  e l l a s  
se q u i e r a n  d à r  c u e n t a .  Q u e v e d o  i n c r e p a  a c r e m e n t e  a l  r e l o j  y 
l e  c o n s i d é r a  como e n e m i g o  j u r a d o  de su v i d a .
! Q u i  t i e n e s  eue c o n t a r ,  r e l o j  m o l e s t o  
e n  Un s o p l o  de v i d a  d e s d i c h a d a  
q u e  se p a s a  t a n  p r e s t o ;  
e h  u n  c a m i n o  que  e s  u n a  j o r n a d a . . .
D e j a  p a s a r  l a s  h o r a s  s i n  s e n t i r l a s ,
q ue  n o  q u i e r o  m e d i r l a s ,
n i  q u e  me n o t i  f i q u e s  de e s t a  s u e r t e
l o s  t é r m i n o s  f o r z o s o s  de l a  m u e r t e .  ( 6 4 )
E l  r e l o j  no  p u e d e  s e n t i r  e l  t i e m p o  n i  l a s  h o r a s  i g u a l e s  o 
d i f e r e n t e s ,  l a  v i d a  o l a  m u e r t e ,  no l a s  p u e d e  s e n t i r .
E l  r e l o j  no  p u e d e  t e n e r  c u i d a d o s ,  p r e o c u p a c i o n e s , a m o r .
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l a s t i m a ,  t e m o r .  E l  h o m b r e  l o  t i e n e  t o d o ,  e n  e l l o  g a s t a  l a  
d a ,  c o n  e l l o  l l e g a  a l a  m u e r t e  y p u e d e  s e r ,  s i  m u e r e ,  p o l v o  
y a r e n a ,  c omo e l  r e l o j  g u e  c u e n t a  y s f  c o n t i n u a  v i v i e n d o ,  vi_ 
d r i o  q u e b r a d i z o , p o r  l a  v i d a  y e l  c u i d a d o .
" . . .  L o s  c u i d a d o s  
m a l  a c o n d i c i o n a d o s  
q u e  a l i m e n t a  l l o r o s o ,  
e l  c o r a z é n  c u i t a d o  y l a s t i m o s o  
y l a  l l a m a  a t r e v i d a
que A m o r ,  I t r i s t e  de m f !  a r d e  e n  m i s  v e n a s  
no  s o l o  me a p r e s u r a
l a  m u e r t e ,  p e r o  a b r e v i a m e  e l  c a m i n o " .  ( 6 5 )
P u e d e  c o n v e r t i r s e  e n  t o d a s  l a s  c o s a s  y é l  y l a s  c o s a s  en 
n i n g u n a  de l a s  que  e l  h o m b r e  p u e d e .  P u e d e  t e n e r  c omo o f i c i o  
e l  c o n t a r  l a s  h o r a s  d e l  v i v i r ,  p e r o  no  e r e s  m a y o r  p o r  e s o .
E l  h o m b r e  e s  c o n s c i e n t e  de m o r t a l i  d a d , de su c a t e g o r f a  de l £  
m i t a d o ,  de f u g i t i v o ,  como d i c e  m a g n f f i c a m e n t e  Q u e v e d o .  N i  e l  
a n i m a l ,  n i  l a s  c o s a s  t i e n e n  e s t e  s e n t i d o  y s o l o  e l  h o m b r e  se 
l o  p u e d e  d a r ;  p e s e  a s o b r e v i v i r l e  e l  a n i m a l  o l a  c o s a  d e j a r â n  
de t e n e r  s e n t i d o ,  c u a n d o  e l  h o m b r e  q ue  m u e r e  se l o  de j e  de 
d a r .
" B i e n  sé q ue  s o y  a l i m e n t e  f u g i t i v o ;  
ya  s é ,  ya  t e m o ,  y a  t a m b i é n  e s p e r o  
q u e  he de s e r  p o l v o ,  como t u ,  s i  m u e r o ,  
y que  s o y  v i d r i o ,  como t u ,  s i  v i v o " .  ( 6 6 )
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3 . 2 . 3 . a .  Uu ev e do  c a t e q o r i z a  su  v i v i r  e n  su m o r l r
Memos I n s i s t i d o  que r é p u g n a  a l  q ue  se a p o y a  e n  l a  m u d a b l e ,  
e n  l o  q ue  p a s a :  a l  q ue  c r e e  e n  l a  e t e r n a  j u u e n t u d ;  a Roma s i  
c r e e  p e r p e t u a r s e  e n  s u s  m o n u m e n t o s  y m e d a l l a s ,  q ue  e l  t l e m p o  
l i m a  y g a s t a ;  p e r o  p o c a s  v e c e s  h a  r e u n i d o  m e j o r  q u e  e n  e s t e  
p a r  de c o m p o s i c i o n e s ,  s a b r o s a  m e d i t a c i o n  d e l  " p r e o c u p a d o "  d e l  
q u e  v i v e  l a  " a n g u s t i a  v i t a l " .
Un s o n e t o  y un  s a l m o  c u y o  c o n t e n i d o  b i o g r a f i c o  n o s  d a r f a  
l a  p s i c o l o g f a  de U u e v e d o  r e d i v i v o ,  r e t r a t a d o  e n  u n o s  c u a n t o s  
v e r s o s :
" C u a n d o  me v u e l v o  a t r a s  a v e r  l o s  a n o s  
que  h a n  n e v a d o  l a  e d a d  F l o r i d a  m i a ;  
c u a n d o  m i r o  l a s  r e d e s ,  l o s  e n g a n o s  
d o n d e  me v f  a l g u n  d i a , . . .
P a s a  v e l o z  d e l  m un d o l a  F i g u r a  
y l a  m u e r t e  l o s  p a s o s  a p r e s u r a ,  
l a  v i d a  n u n c a  p a r a ,
n i  e l  t i e m p o  v u e l v e  a t r a s  l a  a n c i a n a  c a r a " .  ( 6 7 )
N a d i e  se p r o m e t s  v i d a  l a r g a  o c o r t a ;  n a d i e  o l v i d e  l o  bre^ 
v e  d e l  c a m i n o ,  p o r q u e  e n  n a c i e n d o  c o m i e n z a  l a  j o r n a d a  que 
p u e d e  t e r m i n e r  e n  un  b r e v e  p e s o ;  l a  c u n a  p u e d e  e n l u t a r s e  y 
e l  o r i e n t e  no  d i s t a r  de su o c a s o .
N e c i o  q u i e n  no c r e e  en  l a  b r e v e d a d  de l a  v i d a  y en  l a  pre^ 
s e n c i a  de l a  m u e r t e :
S o l o  e l  n e c i o  m a n c e b o  
q ue  c o r o n a  de F l o r e s  l a  c a b e z a  
e s  e l  que s o l o  e m p i e z a  
s i e m p r e  a v i v i r  de n u e v o .  ( 6 8 ) .
E l  s o n e t o  e s t a  a un  m e j o r  t r e n z a d o ;  mas l l e n o  de e s t a  F i l £  
s o F i a  d e l  v i v i r  q ue  l l e n a  e l  p e n s a m i e n t o  c o n c e p t i s t a  m o r a l
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de Q u e v e d o .  Es mas c o m p l é t a  l a  v i s i o n  de l a  v i d a  y de l a  m u e ^  
t e ,  E l  N o m b r e ,  a n a l i z a d o  e n  su h o n d o n ,  y a  no p u e d e  q u e d a r s e  
c o n  l a s  F l o r e s  d e l  c a m i n o ,  t i e n e  q ue  s a b e r  a d o n d e  v a y c u a l  
e s  su u n i c o  y F u e r t e  d e s t i n e .  ( 6 9 )
! Como de e n t r e  m i s  m a n o s  t e  r e s b a l a s !
! O h , como t e  d e s l i z a s ,  e d a d  m i a !
. 'Que m u d o s  p a s o s  t r a e s ,  oh  m u e r t e  F r i a ,  
p u e s  c o n  c a l l a d o  p i e  t o d o  l o  i q u a l a s !
F e r e z ,  de t i e r r a  e l  d é b i l  m u r e  e s c a l a s ,  
e n  q u i e n  l o z a n a  j u v e n t u d  se F i a ;  
mas  y a m i  c o r a z o n  e l  p o s t r e r  d f a  
a t i e n d e  e l  v u e l o ,  s i n  m i r a r  l a s  a l a s .
! Oh c o n d i c  i o n  m o r t a l !  ! üh  d u r a  s u e r t e !
! Que no p u d o  q u e r e r  v i v i r  m a n a n a
s i  n l a  p e n s i o n  de p r o c u r a r  m i  m u e r t e !  ( 7 0 )
En e s t a s  e x p r e s i o n e s  a d m i r a t i v a s  se r e F u q i a  c o n d e n s a d a  t o  
da p o s i c i o n  de a u t e n t i c i d a d ,  F r e n t e  a l a  m u e r t e ,  su modo de 
h a l l a r s e .  A n a l i z a n d o  s o m e r a m e n t e  e l  d i n a m i s m o  i n t e r n e  de s u s  
v e r b e s ,  se a d e n t r a  e n  l a  r i q u e z a  i n t e r i o r  de s u p e n s a m i e n t o :  
" t e  r e s b a l a s  e n t r e  m i s  m a n o s " ,  " t e  d e s l i z a s "  e d a d  y t i e m p o  
y v i d a  o b i e n  l a  que c o r r e  y v u e l a  o c u l t a m e n t e  c o n  " p a s o s  mii 
d o s  y p i e  c a l l a d o "  e s  l a  m u e r t e .  E l l a  e s  l a  q ue  " e s c a l a " ,  
q ue  v u e l a  s i n  m i r a r  l a s  a l a s .  E l l a  e s  l a  " e j e c u c i o n " ,  en 
c u a l q u i e r  i n s t a n t e  de l a  v i d a  h u m a n a .
E l l a  e s  l a  p e n s i o n  que  h a y  que p a q a r  s i  q u i e r e s  v i v i r  ma 
h a n a .
Se ha  t o r n a d o  a Q u e v e d o  como e l  h o m b r e  que  a l  r e i r s e  de 
l a s  c o s a s ,  n o  t i e n e  p r o F u n d i d a d  y no  s i e n t e  l o  q ue  t a n  s o c ^  
r r o n a m e n t e  r i d i c u l i z a .  Como s i  no t u v i e r a  " S t i m m u n g " ,  p e r o
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me p a r e c e  e n c o n t r a r  t o d o  l o  c o n t r a r i o  l e y e n d o  a Que v e d o  e n  
s u c o n  j u n t o ,  e n  su a m p l i t u d .  No se p u e d e  n e g a r  q u e  Don F r a j i  
c i s c o  de Q u e v e d o  se t i e  g u a s o n a  y d e s c a r a d a m e n t e  e n  s u s  b u -  
f o n a d a s  y e n  s u s  c h i f e t e s .  M en os  r i s a  y b u r l a ,  q u e  i r o n i a  f i ^  
n a  y r e c i a ;  m u c h a s  de s u s  o b r a s  no b u r l e s c a s ,  ^ n o  se p u e d e n  
c a l i f i c a r  de e s c r i t a s  c o n  i n t e n c i o n a l i d a d  é t i c a ?  p e r o  e n  t £  
d a s  e l l a s  y a û n  c u a n d o  m e z c l a  l o  s e r i o  c o n  l o  j o c o s o ,  l o  
d r a s t i c o  c o n  l o  t r a s c e n d e n t e , b u s c a  un l e c t o r  p a r a  que e n -  
c u e n t r e  e l  s i g n i  F i c a d o  d e l  m o n t d n  de i d e a s  y d e l  r e b o l t i j o  
de p a l a b r a s ,  p a r a  q ue  s e p a  d i s t i n g u i r  l a  j u s t a  m e d i d a  de l a  
r e a l i d a d  q ue  ë s t â  p r é s e n t e ,  a u n q u e  e x a c e r b a d a , p a r a  que  e n ­
t r e  c o n  mas c a l m a ,  no  a s u s t e  c o n  su i n t e n c i d n  y se é v i t é  s u  
e F i c a c i a .  En l o s  S u e n o s ,  C a r t a s  a l  C a b a l l e r o  de l a  T e n a z a  y 
a u n  en  e l  m i s m o  B u s c o n ,  h a y  F r a s e s  q u e  d e j a n  v e r  m e j o r  e s t a  
s i t u a c i d n  de p r e o c u p a c i d n  de e s t e  c o n s t a n t e  c a l a r  a u t d n t i c o  
s o b r e  e s t a  r e a l i d a d .
E s t e s  v e r ë o s  d e l  " C a b a l l e r o  de l a  T e n a z a " :
" T u ,  q u e  me m i r a s  a m i  
t a n  t r i s t e  m o r t a l  y Feo 
m i r a ,  t a l e g d n ,  p o r  t f  
q u e  como t e  v e s ,  me v i  
y v e r a s t e  c u a l  t e  v e o "  ( 7 1 )
Como e l  t a l e g d n  v a c i o  e s  l e c c i d n  p a r a  e l  l a d r d n  y a v a r o ,  
e l  s e n t i m i e n t o  de a n g u s t i a  e i n s a t i s F a c c i d n , se t i e n e  que 
a p o d e r a r  s o b r e  e l  p i c a r o  a l  c o n t e m p l a r  l a  c a l a v e r a ,  s i m b o l o  
de l a  m u e r t e  t e m p r â n a ;  s u  e x t r e m a d a  s o l i c i t u d ,  p o r  r e c o g e r  
e l  s e n t i d o  mas  p r o F u n d o  que  e l  q ue  t i e n e  l a  s i m p l e  p a l a b r a  
o l a  g r a c i o s a  d e s c r i p c i d n ,
R e c o g e m o s  u n a s  c u a n t a s  m u e s t r a s  de e s t a  i n t e n c i o n a l i d a d :  
" A l c d  l o s  o j o s  y v i  l a  M u e r t e  c o n  su  t r o n o  y  a l o s  l a -
d o s ,  m u c h a s  m u e r t e s ,  E s t a b a  l a  m u e r t e  de a m o r e s ,  l a  m u e r t e
de  F r i o ,  l a  m u e r t e  de h a m b r e ,  l a  m u e r t e  de m i e d o  y l a  m u e r -
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t e  de r i s e ,  t o d a s  c o n  d i f e r e n t e s  i n s i g n i a s " .
A1 d i s p o n e r  g r o t e s c a m e n t e  l a s  m u e r t e s ,  Q u e v e d o  h a c e  o b j e  
t o  p r o f u n d a m e n t e  r e a l  de u n a  v e r d a d  p s i c o l o g i c a ,  a g u d a  o b -  
s e r v a c i d n  y c o n o c i m i e n t o  p r o F u n d o  d e l  h o m b r e ,
" L a  m u e r t e  de a m o r e s  e s t a b a  c o n  p o c o  s e s o > , ,  M u c h a  g e n  
t e  v f  q u e  e s t a b a  a p u n t o  de  a c a b a r  d e b a j o  de s u  g u a d a n a  y a 
p u r o s  m i l a q r o s  de i n t e r é s  r e s u c i t a b a n , , ,  En l a  m u e r t e  de 
F r i o  v i  a t o d o s  l o s  o b i s p o s  ( 7 2 )  y p r e l a d o s  y a l o s  mas 
B c l e s i a s t i c o s ,
Son d o s  e j e m p l o s  m a g n i F i c o s  de e s a  p r o f u n d a  i d e a  de l a  
v i d a  c o n  p r e o c u p a c i o n  e n  l a  b o r a  de l a  m u e r t e ,  L o s  e n a m o r a -  
d o s  que  no I d  s o n  t a n t o  y que  r e s u c i t a n  a l  o l o r  d e l  i n t e r é s  
m i l a g r o s o  y l o s  o b i s p o s  y p r e l a d o s  y c é l i b e s  q u e  s o l o  t i e n e n  
e l  a r r i m o  de s u s  b i e n e s .
En l a  d e é c r i p c i o n  g r a c i o s a  de l o s  a v a r o s  se ve a u n  m e j o r  
l a  i d e a  p r o f u n d a  de Q u e v e d o :  " E s t a b a n  c o n  e l l o s  l o s  a v a r i e r i  
t o s ,  c e r r a n d o  c o F r e s ,  a r c o n e s  y v e n t a n a s ,  e n l o d a n d o  r e s q u i -  
c i o s ,  h e c h o s  s e p u l t u r a s  de s u s  t a l e g o s ,  y p e n d i e n t e s  de c u a ^  
q u i e r  r u i d o  d e l  v i e n t o ,  l o s  o j o s  h a m b r i e n t o s  de s u e h o ,  l a s  
b o c a s  q u e j o s a s  de l a s  m a n o s ,  l a s  a i m a s  t r o c a d a s  e n  p l a t a  y 
o r o " ,  ( 7 3 )  Là s o r n a  y e l  r i d f c u l o  s o n  b u r l a  y s a r c a s m o ,  p e ­
r o  e s  c a p i t a l  que e l  l e c t o r  no se p i e r d a  e n  l a  m a r a n a  de 
i d e a s  que  h a  p l a s m a d o  que  e s  a r t i s t i c  amen t e  i n s u p e r a b l e  y 
é t i c a m e n t e  a c a b a d a  l e c c i o n ,
E l  a n â l i s i s  a n t r o p o l o g i c o  e s  m i n u c i o s o ,  d e t e n i d o .
E l  h o m b r e  e s  d e s n u d a d o  e n  su i n t i m i d a d  c o n  s u s  r e s o n a n -  
c i a s  mas p r o F u n d a s  p o r  l a  m u e r t e .
En e l  S ue ho  d e l  I n F i e r n o  h a c e  c o n F e s a r  a un d i a b l o :  " M u ­
c h a s  h a n  v e n i d o  a c a  muy a r r u g a d a s  y c a n a s  y s i n  d i e n t e s  n i  
m u e l a s  y n i n g u n a  ha  v e n i d o  c a n s a d a  de v i v i r " ,  ( 7 4 )
L a s  v i e j a s  a g a r r a n d o s e  a l a  v i d a ,  como a l a s  s a b a n a s ,  e s  
u n a  i m a g e n  h u m o r i s t a - m a c a b r o - j o c o s a  p r o p i a  de Q u e v e d o ,  p e r o .
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i n o  e s  v e r f d l c a  l a  e x p r e s i o n  f i n a l :  " s i n  c a n s a r s e  de v i v i r " ?
B u s c a  Q u e v e d o  d a r  e x p r e s i o n  y r é s u l t a n t e  a i  c u i d a d o  t e m e -  
r o s o  y a l a  a n g u s t i a  i n t r a n q u i l a  c o n  que  ve a l  h o m b r e  c a d a  
d i a ,  en  c a d a  o f i c i o ,  e n  c a d a  s i t u a c i o n ;  i n t e n t a  p o r  t o d o s  l o s  
m e d i o s  c o n v e n c e r l e  q ue  l a  s o l u c i o n  n o  e s  l a  h u i d a ,  l a  i g n o r a i i  
c i a  n i  l a  i n h i b i c i o n ,
E n c o n t r a m o s  un  t e x t o  m a g n i f i c o  e n  e l  " S u e h o  d e l  I n F i e r n o "  
que  d e s c u b r e  g r a n  p a r t e  de l a  d i m e n s i o n  é t i c a  de l a  m u e r t e ,  
c o n  su s e n t i d o  p l e n a m e n t e  e s c a t o l é g i c o  t i e n e  q u e  t e n e r  p a r a  
e l  h o m b r e ,  ( 7 4 a )
Q u e v e d o  p u e d e  a s f ,  d e s d e  e s t a  s i t u a c i o n ,  d i s c u t i r ,  r a z o n a r .  
y p o n e r  e n  e v i d e n c i a .
" L o  qua  p f e r t u r b a  y a l a r m a  a l  h o m b r e  no s o n  l a s  c o s a s  
m i s m a s  s i n o  d u s  o p i n i o n e s  s o b r e  l a s  c o s a s " .  E s t e  p e n s a m i e n ­
t o  de E p i c t e t o  l o  t e n i a  p r e s e n t e  Q u e v e d o ,  a s i d u o  l e c t o r  d e l  
e s t o i c o ,  p a r a  d i s c u t i r  c o n  e l  " i n s e n s a t e " ,  su  o p o n e n t e ,  c r e ^  
d o  en  s u s  S u e n o s  de m u e r t e  e I n F i e r n o :  " i Q u é  g e n t e  e s  é s t a ?  
- p r e g u n t é -  y r e s p o n d i o m e  u n e  de e l l o s :  ( c o n d e n a d o s )
- L o s  s i n  v e n t u r a ,  m u e r t o s  de r e p e n t e .
- M e n t i s  - d i j o  un  d i a b l o - ;  que n i n g d n  h o m b r e  m u e r a  de r e ­
p e n t e  y d e s c u i d a d o  y d i v e r t i d o  de s i .
C i e r t a m e n t e  l a  m u e r t e  como " c u n a  y s e p u l t u r e "  e s  u n a  h e -  
r e n c i a  e s t o i c a  que n u n c a  h u b i e r a  n e g a d o  Q u e v e d o ,  p e r o  a l  
c o n c r e t a r  a l  a n â l i s i s  s o b r e  e l  h o m b r e  oue  v i v e  y m u e r e ,  de  
p r u e b a s  de u n a  v i v e n c i a  e x t r a o r d i n a r i a , A r a n g u r e n  a c u s a  a 
a l g u n o s  e x i s t e n c i a l i s t a s  a c t u a l e s  de q u e r e r  a p r o p i a r s e  e l  
t e m a  de l a  m u e r t e  ( 7 5 ) ,  c u a n d o  l o s  e s t o i c o s  y n u e s t r o  Que­
v e d o  n o s  d a n  un  s e n t i d o  t a n  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  p r o F u n d o ,
La  m u e r t e  no  e s  a l g o  a u s e n t e  y que  no t e n g a  q u e  v e r  c o n  m i  
v i d a ,  F o rm a  p a r t e  de e l l e .  D e s g r a c i a d a m e n t e  e s  u n  e s F u e r z o  
e l  o ue  t e n g o  q u e  h a c e r  p a r a  a p r o p i â r m e l o , p a r a  t o m a r  p o s e -  
s i o n  de é l ,  p o r q u e  a u n n u e  no  p u e d o  n e g a r  que e s  de m i  p r o -
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p i e d a d  p r i u a d a ,  me a l e g r a r i a  s i  me l a  p u d i e r a n  r o b a r ,  s i  me 
d i j e r a n  de  r e p e n t e  n u e  s o y  e t e r n o ,  n u e  p e r t e n e z c o  a l a  e t e £  
n i d a d .  Un a mu n o j u e g a  c o n  e s t a  i d e a  s i n  a c l a r a r s e , q u i z a  s o ­
b r e  su q u e r e r  s o b r e p a s a r  l a  m u e r t e  y no  q u e r e r  d e s c u i d a r  l a  
V i d a .  ( 7 6 )
D e s g r a c i a d o  e l  que  no  p i e n s a ,  e l  n ue  l a  q u i e r e  o m i t i r ,  e l  
q u e  no se l e  a p r o p i a  p a r a  c o n q u i s t a r l a ,  p a r a  d o m i n a r l a ,  d i r a  
R i l k e ,  Q u e v e d o  d i a l o g a  c o n  e l  i n s e n s a t o  qua m u r i d  de r e p e n t e ,  
p o r q u e  no  s u p o  c r e e r  que  e l  m o r i r  e r a  p a r t e  de su v i d a .  & C 6 -  
mo p u e d e  m o r i r  de i e p e n t e  q u i e n  d e s d e  que  n a c e ,  ve q ue  va c £  
r r i e n d o  p o r  l a  v i d a  y l l e v a  c o n s i g o  l a  m u e r t e ? ( 7 7 )  Unamuno 
d i r i a  que  no e s  p r o c é d a n t e ,  d i s t r a e r s e , como a e o n  se j a n , p a r a  
p e n s a r  e n  h a c e r  c o s a s  d i v e r t i d a s  y no  p e n s a r  e n  l a  m u e r t e ,  
p a r a  no  e n f a n g a r s e  e n  l a  o b s e s i o n  d e l  m o r i r ,  " C u a n d o  n o s  1 1 a  
m a n ,  d e b e m o s  r e s p o n d e r  y c u a n d o  l a  i m a g e n  d e l  m o r i r  n o s  s o -  
b r e c o g e ,  p e n s a r  e n  a l l a  s i n  d e s c a n s o ,  h a s t a  v e r l o  t o d o  a su  
t r a v é s ,  como o u i e n  l l e v a  g a f a s  de c o l o r "  ( 7 0 ) .
Q u e v e d o  h i z d  Un a n â l i s i s  mas p r o F u n d o  t a l  v e z ,  i n c r e p a n -  
d o  a l  i n s e n s a t o  oue h a  s i d o  s o r p r e n d i d o  p o r  l a  m u e r t e ,  d i v e £  
t i d o  y d i s t r a i d o ;  p i l l a d o  y no  p r e p a r a d o  p a r a  r e c i b i r l a  o pa  
r a  a g a r r a r l a  y d o m i n a r l a ;  l e  d i c e  s o c a r r o n a m e n t e ; Qué o t r a  
c o s a  v e i s  e n  e l  m u n d o ,  s i n o  e n t i e r r o s ,  m u e r t o s  y s e p u l t u r a s ?  
&Que o t r a  c o s a  o i s  en  l o s  p u l p i t o s  y l e â i s  e n  l o s  l i b r o s ?  ^ A  
q u e  v o l v e i s  l o s  o j o s  q u e  n o  o s  a c u e r d e  de l a  m u e r t e ?  ( 7 9 ) .
Son l a s  r a z o n e s  de t i p o  r e l i g i o s o .  L o s  s e r m o n e s  b a r r o c o s ,  que  
c o n  un  t r e m e n d i s m o  e s c a l o F r i a n t e  e x p o n f a n  l a s  g r a n d e s  v e r d a -  
d e s  d e s d e  l a  s a g r a d a  c â t e d r a ,  ^ n o  s o n  b a s t a n t e  p a r a  i n d u c i r  
a l  i n s e n s a t o  a r a z o n a r  y a v e r  l a s  c o s a s  c o n  j u i c i o ?
Q u e v e d o  m ue v e  un r e s o r t e  mas p o d e r o s o ,  y a n u e s t r o  e n t e n -  
d e r ,  de F i n i  t  i  VO en  l a  t r a s c e n d e n c i a  é t i c a  de s u  F i l o s o F i a  de 
l a  v i d a  y de l a  m u e r t e ,  Q u i e n  l e a  a t e n t a m e n t e  e s t e  p â r r a F o ,  
p u e s t o  en  b o c a  de un d i a b l o ,  se p o d r â  c o n v e n c e r  F â c i l m e n t e .
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E l  m u n d o  é t i c o ,  n o s  va a d e c i r  C a s s i r e r ,  un  p o c o  p a r c i a l m e j i  
t e ,  t a l  v e z  h o  e s  d a d o  de un  g o l p e ,  se h a l l a  h a c l é n d o s e  c o n s  
t a n t e m e n t e .  ( 8 0 )  Efi  Q u e v e d o  h a b f a  u n a  c o n v i c c i o n  i m p l f c l t a -  
m e n t e  y ,  como p e d a g o g o  e x p e r t o ,  l e  p r o p o n e  a l  i n s e n s a t o  e s t a  
c o m p a r a c i o n i  - c o m o  se g a s t a  l a  r o p a  y v é i s  q u e  n o  e s  e t e r n a ,  
SB g a s t a  v u e s t r o  t i e m p o  y v i e n e  l a  m u e r t e ,  D i c h o  e n  l a  a r g u -  
m e n t a c i o n  y ë n  l a  s i l o g f s t i c a ,  e s t e  d i s c f p u l o  a v e n t a j a d o  de 
ü e s u ï t a s  y de M a e s t t o s  de L o g i c a  de A l c a l â ,  l e  s o r p r e n d e  c o n  
e s t a  p a r â b o l e :  " V u e s t r o  v e s t i d o  q u e  se g a s t a ,  v u e s t r a  c a s a  
qu e se c a e ,  e l  m u r o  q u e  se e n v e j e c e  y h a s t a  e l  s u e h o  de c a d a  
d f a  o s  a c u e r d a  de l a  m u e r t e  r e t r a t â n d o l a  e n  s f "  ( 8 1 ) .  F i n o  
y d u c h o  Q u e v ë d o  h a  q u e d a d o  v e n c e d o r ;  no e s  u n a  v e r d a d  r a c i o -  
n a l  que  r a c i o n a l m e n t e  se d e m u e s t r a ,  p e r o  q u e  i n t u i t i v a m e n t e  
se v i v e  y p a l p a ,  u n a  c o n t i n u a  v i v e n c i a  d e l  m o r i r .  " S i e m p r e  
a n d a n  a v i s a n d o  t a n i a s  c o s a s  y & d e c f s  o ue  h a b é i s  m u e r t o  de 
r e p e n t e ?
" N o  o s  h a b é i s  de l l a m a r ,  n o ,  g e n t e  q u e  m u r i o  de r e p e n ­
t e ,  s i  no  g e n t e  que  m u r i o  i n c r é d u l e  de que  p o d f a  m o r i r "  ( 8 2 )  
Q u e v e d o  b u s c a  d a r  e x p r e s i o n  y r é s u l t a n t e  de l a  a n g u s t i a  
y  e l  c u i d a d o  c o n  e l  que  ve v i v i r  p o r  c o n s e r v e r  l a  v i d a  o p o r  
h u i r  v a n a m e n t e  de l a  m u e r t e .  " C u n a  y s e p u l t u r e , S u eh o  de l a  
M u e r t e " ,  s o n  u n a  p r e t e n s i o n  é t i c o  t r a n s c e n d e n t s . P u e s t o  q ue  
e s  e l l e  q u i e n  n o s  e n v u e l v e ,  a l c a n z a  y v e n c e ,  Q u e v e d o  n o  p r é ­
s e n t a  b a t a l l a  c a r a  a c a r a  a l a  m u e r t e .  A v e c e s  d a  l a  i m p r e -  
s i 6 n  q ue  J u e g a  c o n  e l l a ,  que  no h a y  q u e  t e m e r l a ,  q u e  e s  v i ­
r u l e n t s ,  y o t r a s ,  q ue  e s  m e j o r  some t e  r  s e , a c e p t a r l a  p o r q u e  
v i v e  c o n t i n u a m e n t e  e n  l a  v i d a  de t o d o s .
T a l  e s  e 1 s e n t i r  de e s t e  s o n e t o :
" Y a  f o r m i d a b l e  y e s p a n t o s o  s u e n a  
d e n t r o  d e l  c o r a z é n  e l  p o s t r e r  d f a ;  
y l a  u l t i m a  h o r a ,  n e g r a  y F r f a  
se a c e r c a ,  de t e m o r  y s o m b r a s  l l e n a .
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S i  a g r a d a b l e  d e s c a n s o ,  p a z  s e r e n a  
l a  m u e r t e  e n  t r a j e  de d o l o r  e n v i a ,  
s e h a s  dâ su d e s d é n  de c o r t e s i a :  
mas  t i e n e  de c a r i c i a  q ue  de p e n a .
i U ü é  p r e t e n d e  e l  t e m o r  d e s a c o r d a d o  
de  l a  que a r e s c a l a r  p i  a d o s a  v i e n e  
e s p i r i t u  e n  m i s e r i a s  a n u d a d o ?  ( 0 3 )
^Como v a  a p r e t e n d e r  que  no m u e r a  q u i e n  n a c i o  m u r i e n d o ?  
" V i v i r  e s  c a m i n a r  b r e v e  j o r n a d a  
y m u e r t e  v i v a  e s ,  L i c o ,  n u e s t r a  v i d a ,  
a y e r  F r â g i l  c u e r p o  a m a n e c i d a ,  
c a d a  i n s t a n t e  e n  e l  c u e r p o  s e p u l t a d a "  ( 8 4 )
M u e r t e s  p o r  t o d a s  p a r t e s ,  m u e r t e  de a m o r ,  de c e l o s ,  de 
m i e d o . . .  m u e r t e  de r i s a .
" O i o n O B  D l b s  u n a  s o l a  v i d a  y t a n t a s  m u e r t e s .  ! De u n a  m£ 
n e r a  se n a c e  y de t a n t a s  se m u e r e !  S i  y o  v u e l v o  a l  m un do  p r £  
c u r a r e  e m p e Z a r  a v i v i r "  ( 8 5 ) .
Q u e v e d o  se h a  r e v e l a d o  c o n  s u i n t e n c i o n  é t i c a ;  se ha  d e £  
c o l g a d o  s i n  p e n s a r l o  y s i n  p r e t e n d e r l o ,  c u a n d o  e l  d i v e r t i d o  
l e c t o r  no  l o  e s p e r a b a .
H u m i l l a d o  e l  h o m b r e  y r e c o n o c i d o  p o b r e  e n  su s i t u a c i o n  
t e r r e n o - t e m p o r a l  y de v i a n d a n t e - 1 i m i t a d o , l e  ve  n u e s t r o  a u -  
t o r  como e s  p e r f e c t a m e n t e  r e t r a t a d o  e n  e s t a s  s u s  a n s i a s  de 
r e d e n c i o n  de u n a  s i t u a c i o n  d i f i c i l ,  i m p o s i b l e .  C r e o  e n c o n ­
t r a r  a l g o  mas e n  Q u e v e d o  q ue  u n a  p e r s p e c t i v a  e s t o i c a  e n  l a  
q ue  e l  r e s i g n a d o  v i v i r  y e l  a c e p t a r  m o r i r ,  se  s o b r e p a s a n . . .  
i h a s t a  d o n d e ? .  P o r  de p r o n t o  p o d e m o s  a f i r m a r  que  en  U u e v e d o  
l a  m u e r t e  e s  m o t i v o  c o n s t i t u y e n t e  de 1 se r  de 1 h o m b r e ;  e s  
p u n t o  de p a r t i d a  a que  n o s  h a n  a c o s t u m b r a d o  s u s  c o n s t a n t e s  
e x p r e s i o n e s  de v i d a ,  m u e r t e ,  c u n a - s e p u l c r o . . .  E l  q ue  no l o
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a d m i t s ,  e s  e l  n e c i o  d e l  s i g l o ,  s u  o p o n e n t e ,  q u e ,  como e l  im 
p f o  de San A n s e l m e ,  c a e  b a j o  su  d e m o s t r a c i o n  a p l a s t a n t e .  P£ 
r o  n o  p a r a  a h i ;  l a  m u e r t e  e s  u n  m e d i o  de h u f d a  d e l  m u n d o ,  
e s  d e c i r ,  t i e n e  u n  c a r a c t e r  a s c é t i c o  ( 8 6 )  y a d e m â s  p i e r d e  
s u  c a r a c t e r  n e g a t i v e  y d e s t r u c t o r ;  su  f u n c i o n  é t i c a  ha  s i d o  
h a c é r n o s l a  f a m i l i a r .  Q u e v e d o  h a  l l e g a d o  a p r o p o n e r l a  como 
d e s e a b l e . . .  " t i e n e  mas de c a r i c i a  que  de p e n a " .
U u e v e d o  h a  t r a n s c e n d i d o  l a  m u e r t e .  La  h a  c o n v e r t i d o  e n  
p u e n t e  d e l  a l m a  que  p o r  e l l a  l l e g a  h a s t a  s i  m i s m a .
" L l e g u e  r o g a d a ,  p u e s  m i  b i e n  p r e v i e n e ; 
h â l l e m e  a g r a d e c i d o ,  no a s u s t a d o ;  
m i  v i d a  a c a b e  y m i  v i v i r  o r d e n e .  ( 8 7 )
& ü u é  e s  e s t e  h a l l a r s e  a s i  m i s m o  p o r  y s o b r e  e l  v i v i r  y 
e l  m o r i r ? ,  ^ e s  un t r a s c e n d e r  f i l o s o f i c o ? ,  ^ e s  p u r a m e n t e  é t £  
C O ? ,  i o  9 s  t e o l o g i c o ,  l o  oue  i n s i n ù a  e n  e s t e  b r e v i s i m o  y  co  
n o c i d o  v e r s o ,  t o d o  j u n t o ?
A d m i t a m o s  q ue  e s ,  a l  m e n o s ,  un  d t s p e r t a r  t r a n s c e n d a n t e  y 
p s i c o l o g i c o ,  q u e  s u p e r a  c u a l q u i e r  e f e c t o  d e s c r i p t i v e  y l l e ­
g a  e n  p r o f u n d i d a d  a l  se r  r e a l  d e l  h o m b r e ,  p o r  s o b r e  s u s  d e ^  
c r i p c i o n e s ,  p o r  e n c i m a  de  s u s  o t r a s  p o s i b i 1 i d a d e s . Q u e v e d o  
h a  b u s c a d o  y h a  h a l l a d o  l o  t r a s c e n d e n t e  d e l  h o m b r e  e n  l a  m ue £  
t e ,  h a s t a  l o g r a r  s u p e r a r i a .  L o s  m e d i o s  de q ue  se ha  v a l i d e  
s e r â n  m o t i v o  de n u e s t r o  a n â l i s i s  p o s t e r i o r .
i E s t o i c o  y mas q ue  e s t o i c o ? ,  ^ e n  q u i é n  se a p o y a ?  P e r o  an 
t e s ,  v e a m o s  c o mo  e s  e l  m o t o r  f u e r t e  de su p e n s a m i e n t o  é t i c o .
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3 . 3 .  POR LA SEGURIDAD DE LA MUERTE A LA SEGURIDAD DE LA 
V I D A b LA MUERTE COMO AGII IÜON DE LA VI DA
U u e v e d o  h p  l l e g a d o  a u n a  s u p e r a c i o n  d e l  " c u i d a d o "  e n  un 
s e n t i d o  e s t o i c o .
La v i d a  de 1 h o m b r e  m o r t a l  no e s  un  s i m p l e  " a b s t i n e "  que 
se q u e d e  e n  e l  h e c h o  de m o r i r  y a h f  se r o m p a  t o d o  c u i d a d o  
c o n  e l  d e s e n g a n o  de l a  m u e r t e .  Su v i d a  no e s  e s t a r  a h i  s i n  
c o m p r o m e t e r s e , c omo a c a b a m o s  de v e r  e n  e l  h e c h o  d e l  t r a t o  
que  d a  a l  r e l o j ,  c o n  e l  q u e  se s i e n t e  c o m p r o m e  t i d o  y d i a l o g a  
e x i s t e n c i a l m e n t e  c o n  é l .
La v i d a  y l a  m u e r t e ,  como m e d i o  d e s d e  e l  q ue  a n a l i z a  f r £  
c u e n t e m e n t e  e l  s e r - e n - e l - m u n d o  d e l  h o m b r e  s o n  p a r a  U u e v e d o  
un m e d i o  de r e a l i d a d ,  p e r o  a d e m â s  un  m e d i o  de p e r  F e c c i o n .  
N o s o t r o s  p e n s a m o s  que  l l e g a  a t e n e r l o s  como m e d i o  de i l u m i -  
n a c i o n  de l a  v i d a .  P r e s c i n d i e n d o  de t o d o  a s p e c t o  t r a s c e n d e n  
t e ,  a l  q ue  d e s p u é s  a c c e d e r e m o s ,  s o n  c omo  un  a g u i j o n  q ue  h a c e  
a d e l a n t a r  y p o r  e l l o ,  u n o  de l o s  g r a n d e s  a p o y o s  de l a  é t i c a  
h u m a n a  de Q u e v e d o .
E l  a g u i j o n  de l a  v i d a  e s  l a  m u e r t e  que se v i e n e  y e s  s e -  
g u r i d a d  que  se p a l p a ;  l a  s e g u r i d a d  de h a b e r  i n i c i a d o  e l  v i ­
v i r  m u r i e n d o .
P e r o  e l  a g u i j o n  que  a z u z a  no s o n  s o l o  l o s  p r i n c i p l e s  q u e ,  
en  F o r m a  t e o r i c a ,  p r e s i d a n  l a  v i d a  s i n  i n d u c i r  a t o m a r  d e t e £  
m i n a c i o n e s .  La o r g a n i z a c i o n  d e t e r m i n a n t s  de 1 v i v i r  d e l  " H e -  
r â c l i t o  c r i s t i a n o "  p u e d e  se r  d i r i g i d a  p o r  e s t a  i d e a :  " q u i e -
r o  v o l v e r  a l a  t i e r r a  como n a c f ,  d e s n u d o ;  s e p a n  t o d o s  que 
p o r  b i e n e s  s i g o  l o s  que  n o  h a n  de m o r i r  c o n m i g o " .
" De n a d a  h a c e  t e s o r o ,  I n d i a s  h a c e  
q u i e n ,  c omo  y o ,  c o n  n a d a  e s t a  c o n t e n t e  
y c o n  F r â g i l  s u s t e n t e
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l a  h a m b r e  a y u n a  y F r â g i l  s a t i s F a c e "  ( 8 8 )
E t i c a  e s t o i c a  de a u s t e r i d a d ,  c o m e d i m i e n t o  y  a x o l o g f a ,  dl^ 
r e c t r i c B s  de u n a  c o n d u c t a  h u ma n a de s a b i o s  y p r u d e n t e s .  E l  
o r i g e n  y l a  m o t i v a c i o n :  l a  c a d u c i d a d  de l o s  b i e n e s ,  l a  p r o -  
x i m i d a d  de l a  m u e r t e ,  e l  a g u i j o n e a r  de l a  v i d a ,  p o r  e l  F i n  
q ue  e l l a  t i e n e .
Mas e x p l i c i t o ,  c o n t u n d e n t e  y d e F i n i t o r i o  e n c o n t r a m o s  e s ­
t e  t e x t o  de l a  c a n c i o n  de 1 " e s c a r m i e n t o "  ( 8 9 )
Una l e c c i o n  p a r a  l a  v i d a ,  p o d r i a  t i t u l a r l a ,  y un  a g u i j o n  
p a r a  v i v i r l a ,  e s  c o n  a c i e r t o  y s i n  e n g a n o :
" ! D h ,  t û ,  q u e ,  i n a d v e r t i d o ,  p e r e g r i n a s  
de o s a d o  m o n t e  c u m b r e s  d e s d e n o s a s . . .
D e t é n  e l  p a s o  y t u  c a m i n o  o l v i d a ,  
y e l  d u r a  i n t e n t o  que  t e  a r r a s t r a  d e j a ,  
m i e n t r a s  v i v o  e s c a r m i e n t o  t e  a c o n s e j a ï "  ( 9 0 )
E c o s  de l o s  M a n r i q u e , de R o d r i g o  C a r o ,  p e r o  c o n  mâs F u e r  
z a , c o n  mâs r e a l i s m o ,  c o n  mâs d e s g a r r e  b a r r o c o .
" E n  l a  que  o s c u r a  v e s ,  c u e v a  e s p a n t o s a ,  
s e p u l c r o  de l o s  t i e m p o s  q ue  h a n  p a s a d o ,  
m i  e s p i r i t u  r e p o s a ,
d e n t r o  de m i  p r o p i o  c u e r p o  s e p u l t a d o ,
p u é s  m i s  b i e n e s  p e r d i d o s
s o l o  h a n  d e j a d o  e n  m i  F u e g o  y g e m i d o s ,
v i c t o r i a s  de a q u e l  c e h o ,
q ue  c o n  l a  m u e r t e  me l i b r o  de 1 s u e h o
de b i e n e s  de l a  t i e r r a . . .
Î D i c h o s o  y o ,  q u e  F u e r a  de e s t e  a b i s m o ,  
v i v o  me s o y  s e p u l c r o  de m i  m i s m o !
Que b i e n  v i e n e n  a c o n F i r m a r  l a s  p a l a b r a s  a u t o r i z a d a s  de 
D r t e g a  y G a s s e t , c u a n d o  e n j u i c i a  e l  s i g l o  X V I I  c omo  c e n t u r i a  
d i F i c i l  y t r e m e n d a ,  l l e n a  de e n c r u c i j a d a s ,  e s p a n t o s ,  l e c c i o  
ne s y e s c a r m i e n t o s .
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A O r t e g a  l e  i n t e r e s a b a  un t i p o  de a l m a  b a r r o c a  y se a t r e  
v i o  a F r a g u a r  u n  p a r n a s o  c o n  t a n t a s  r e v u e l t a s  y e s c o n d i t e s  
que  a s u s t a ,  que  h a c e  e c h a r  l a s  m a n o s  a l a  c a r a  y s u b i r l a s  
a p r e t a n d o  l a  c a b e z a  p a r a  c o m p r o n d e r ,  no s i n  s u s t o ,  c o n g o j a  
y e s p a n t o  q u e  s o b r e c o g e .
En 0 .  F r a n c i s c o  no se d e s c u b r e ,  q u i z a s ,  e s t a  c o n g o j a  p o £  
q ue  e l  d o m i n i o  de l a  s i t u a c i o n  y de s i  m i s m o  i m p o n e  c u a n d o  
q u i e r e  e s a  c l a r i d a d  t |ue l e  p e r m i t e  i m p a r t i r  c o n  s e n c i l l e z  
u n a  l e c c i o n  e n  l a  v i d a ,  p a r a  l a  v i d a  de l o s  d e m a s .  La  l e c ­
c i o n ,  l a  de l a  m u e r t e , p o r q u e  l a  v i d a  y l o s  b i e n e s  se a c a -  
b a n  c o n  e s c a r m i e n t o  y l a  q ue  l e  i m p u l s a  e s  ya  s o l o  l a  m u e r t e .  
Mâs s e g u r a  que  l a  v i d a ,  mâs s e g u r a  q u e  l a s  c o s a s  q ue  n o s  s o £  
t e n i a n ,  l o  mâs s e g u r o  y c i e r t o  e s  l a  m u e r t e .
Hemos d i c h o  s e g u r i d a d  c o n c e r t a n d o  c o n  c e r t e z a ,  p e r o  e s  
i m p o r t a n t e  v e r  que  h a y  a l g o  m â s :  no e s  t o d a  l a  s e g u r i d a d  l a  
q u e  v i e n e  de l a  v e r d a d  de s c u b i e  r t a , c o n  se r  l a  m a y o r ,  e s  
u n a  s e g u r i d a d  i n t u i t i v e  a r r a c i o n a l ,  q ue  s i n  e m b a r g o  m an d a y a 
e n  l a  v i d a  y se s i e n t e  y se p a l p a ,  c omo d i c e  U u e v e d o ,  t r a s  
su  t r i s t e  e s c a r m i e n t o ; e n  l a  v i d a  q ue  p r o y e c t a  y q u e  e s t â  
a p u n t o  de l l e g a r  a c u m p l i r  l a  t e n s i o n  e n t r e :  v i v i r  y " m i -  
s i o n " ,  que  e s  t o d a  v i d a  h u m a n a .  Üe l a  s e g u r i d a d  de l a s  c o ­
s a s  a l a  s e g u r i d a d  de l a  v i d a .  De l a  s e g u r i d a d  de l o s  b i e ­
n e s  a l a  ü n i c a  s e g u r i d a d ,  l a  m u e r t e .  U u e v e d o  r e c o r r e  e n  e s ­
t a  c a n c i o n  e s t e  c i c l o  c o m p l e t e :  n a c e r  y c r e c e r  h a s t a  l o s  
m o n t e s ;  h a l l a r  de l o s  b i e n e s  y s e q u r i d a d e s ;  e l  t i e m p o  no p £  
s a e n  v a l d e  y e n  s e p u l c r o  se c o n v i e r t e  e l  c u e r p o ;  l a  m u e r t e  
c i e r t a  e s  l a  mâs s e q ù r a ,  d e s d e  que  l a  a d m i t e  como p r o y e c t o  
F u t u r e  de F a c t i c i d a d ,  t i e n e  d i s t i n t o  a g u i j o n  su  v i d a .
Ha a l c a n z a d o  d i c h a  e s p e c i a l  p a r a  su v i v i r .  E l  m i s t e r i o  
d e n s o  de un  F u t u r o  c o r r i d o  y d e s v e l a d o ,  p o r  l a  a c e p t a c i o n  de 
l a  v e r d a d  o ue  o r g a n i z e  e l  se r  y e l  e x i s t i r .
Es p o s i b l e  q ue  e l  p e n s a m i e n t o  q u e v e d i a n o  se e n F r e n t a r a  v £
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l u n t a r i a m e n t e  c o n  l a  e s c u e l a  b a r r o c a  de  l a  b r u j e r i a ,  y l a  
a d i u i n a c i o n  ( 9 1 ) ;  fes p o s i b l e  que  s u r e f l e x i o n  m e t a f i s i c a  so 
b r e  e l  t i e m p o ,  no F u e s e  t o m a d a  como p r o y e c t i v a ,  s i n  e m b a r g o ,  
S B  n o s  i n v i t a  g r a v B m e n t e  a p e n s a r  e n  e s t a  su  m e d i t a c i o n  m e t £  
F i s i c a  d e l  f u t u r o .
Ho y A.  O a r l a p p  ha  h a b l a d o  de u n  p r e c e d e r s e  y de un  c o n s t _ i  
t u i r s e  p r o y e c t â n d o s e , p e r o  e s  t o d o  l o  c o n t r a r i o  de u n a  a d i -  
v i n a c i o n  de b r u j e r f a ,  p r o y e c t a  l a  v e r d a d  a p a r t i r  de su p r £  
s e n t e  y h a c ë  su  F u t u r o .  ( 9 2 )  A s i  e l  p o r v e n i r  r é s u l t a  d e t e r ­
m i n a n t s  y no s o l o  se t i e n e  que  h a b l a r  de un  p r o y e c t o ,  s i n o  
de u n a  e s p e r a h z a  y dé l a  t r a s c e n d e n c i a  ( 9 3 ) .
Q u e v e d o  t i ë n e  a l g o  mâs o ue  un F u t u r o  s i n  F i n  n i  d e t e r m i -  
n a c i o n .  La m ü é r t e  s i f e m p r e  Fue a l g o  muy c o n c r e t o  p a r a  é l ,
A l g o  F u t u r o  p e r o  b a p a z  de d a r  l e c c i o n e s  a t o d o s  l o s  p r e s e n ­
t s  s y de a g u i j o n e â r  b o n  su  c e r t e z a  l o s  d f a s  de l a  v i d a .  D e £  
de su  F u t u r o  mâs o m e n o s  l e j a n o  p u e d e  g r i t a r  y v o c i F e r a r  u n :  
! a l t o !  :
" ï é ,  p u e s ,  ! oh  c a m i n a n t e ! ,  q ue  me e s c u c h a s ,  
s i  p r é t e n d e s  s a l i r  c o n  l a  v i c t o r i a  
d e l  m o n s t r u o  c o n  q u i e n  l u c h a s ,  
h a r â s  que  se a d e 1 a n t e  t u  m e m o r i a  
a r e c i b i r  l a  m u e r t e ,
q ue  o b s c u r a  y muda v i e n e  a d e s h a c e r t e .
No h a g a s  de o t r o  c a s o ,
p u e s  se h u y e  l a  v i d a  p a s o  a p a s o ,
y e n  m e n t i d o s  p l a c e r a s ,
m u r i e n d o  n a c e s  y v i v i e n d o  m u e r a s " .  ( 9 4 )
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3 , 3 . 1 .  La m u e r t e  e s  u n  o b s e s i o n a n t e " L e i u - m o t i v "  d e su
p e n s a m i e n t o  é t i c o
La o b r a  é t i c a  n u e v e d i a n a  e m p i e z a  a t r a v é s  de e s t a  p r e m i ­
s e ;  su  o b r a  p e r s o n a l  y s u p r o f u n d i z a c i o n  v i e n e n  d e s p u é s  de 
l e e r  y s a b e r  de l o s  c l a s i c o s .
S i g u i e n d o  e s t a  i f n e a  de o p i n i o n  ü . de C o s s i o  e l i g e  un 
s o n e t o  de Q u e v e d o  p a r a  c o m e n t a r  su  p e n s a m i e n t o  é t i c o  d e s d e  
l a  m u e r t e :
C e r r a r  p o d r i a  m i s  o j o s  l a  p o s t r e r a  
. s o m b r a  que me I J e v a r e  e l  b l a n c o  d i a .
" En  1 5 2 5  se c o l o c a  su c o m p o s i c i o n , e s  d e c i r ,  c u a n d o  Qu£ 
v e d o  c o n t a b a  c u a r e n t a  y c i n c o  a n o s  y e s t a b a n  e n  su p l e n i t u d  
s u  a c t i v i d a d  l i t e r a r i a  y su  e x p e r i e n c i a  v i t a l .  A c a s o  se p i e n  
se q ue  m a d r u g o  e n  é l  e x c e s i v a m e n t e  e l  de s e n g a n o , p e r o  p r e c £  
s a m e n t e  e s  e s t e  u n o  de l o s  r a s g o s  f o n d a m e n t a l e s  de su s e m b l a £  
z a  l i t e r a r i a ,  q u e  c o r r e s p o n d e  c o n  r i g u r o s o  p a r a l e l i s m o  a s u 
s e m b l a n z a  h u m a n a .  ^ No  s e r a  u n a  d e f e n s a  c o n t r a  n o s o t r o s  m i s -  
m o s ,  e l  q u e  q u e r a m o s  i n v o l u c r a r  l a s  c o s a s ,  l a  v i d a  se n o s  
o f r e c e  t a n  d i a f a n a  y s e n c i l l a  en  su t r a n s c u r r i r  que  c a b e  e l  
de s e n g a n o  e n  l a  e d a d  mas F l o r i d a ,  c omo h e mo s  v i s t o  en  t a n t o s  
c a s o s  e j e m p l a r e s ,  y v e m o s , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  i l u s i o n  y l a  
c o n F i a n z a  e n  l a  mâs a v a n z a d a  e d a d ?  T a l  c o n t r a d i c c i o n  se e x -  
p l i c a  p o r q u e  e s  l a  v o l u n t a d  y no  e l  e n t e n d i m i e n t o  q u i e n  r i -  
ge  l a  o F i c i n a  de l a  de s i  1 u s i  o n . E s t e  t o n o  de s e n g a n a d o  c o n  
q u e  Q u e v e d o  se n o s  m u e s t r a  a q u i ,  e n  e d a d  m a d u r a ,  a u n q u e  no 
a v a n z a d a ,  y e n  o t r o s  m u c h o s  v e r s o s  de m en o s  a n o s ,  d e l a t a n  
l a  r a i z  i n t e l e c t u a l  de s u p o e s f a .  En Q u e v e d o  e r a  e l  e n t e n d i _  
m i e n t o  e l  q u e  d i s p o n i a  de l a  i l u s i o n .  Es su i n t e l i g e n c i a ,  
s u  C l a r a  c o m p r e n s i o n  de l a  v i d a ,  a d v e r t i d a  d e s d e  b i e n  t e m -  
p . r a n o ,  l a  q u e  i m p r é g n a  de p e s i m i s m o  s u  p o e s f a ,  s i  q u e r e m o s  
l l a m a r  p e s i m i s m o  a l a  v i s i o n  e x a c t s  de l a  c a d u c i d a d  de l a
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e x i s t e n c i a  y de l a  i n u t i l i d a d  de n u e s t r o a  e s f u e r z o s .  De e s t e  
p e s i m i s m o  h a n  a r r a n c a d o  o t r o s  p o e t a s  p a r a  r e s u c i t a r  a l a  a £  
t i v i d a d  y a l a  a l e g r f a  d e l  e m p l e o  de l a  v i d a  e n  f i n e s  n o b l e s ,  
ü a m â s ,  h a s t a  s u m u e r t e ,  a b a n d o n o  Q u e v e d o  e l  o b r a r ,  y e l  o b r a r  
c o n  r e c t i t u d  y t e s o n ,  p e r o  e s  l o  c i e r t o  q ue  e n  s u s  v e r s o s  
mâs  l u g a r  t i e n e  e l  d e s e n g a n o  que  l a  e s p e r a n z a ,  y m a j o r e s  y 
mâs c o m p l a c i d o s  a c e n t o s  l e  a r r a n c a  l a  c a d u c i d a d  de l a s  c o ­
s a s  que e l  p o s i b l e  t r i u n f o  f i n a l  de l a  i l u s i o n " .  ( 9 5 )
C u a n d o  h e m o s  h a b l a d o  de e l  a g u i j d n  de l a  v i d a  e s  l a  m ue £  
t e ,  no h p mo s  r e s a l t a d o  q ue  y a  no  e s  e l  m i e d o  a l a  m u e r t e  l o  
q u e  i m p u l s a  a l a  v i d a  y  a l  c a m b i a ,  s i  e s  n e c e s a r i o .
No e s  u n a  h u f d a  p o r  l a  i m p r e s i o n  e x t e r n a .  Ha l o g r a d o ,  s i
n o  h a c e r l a  a t r a y e n t e  y d e s e a b l e ,  e s t e  p a s o  i n t e r m e d i o  i n d i £
p e n s a b l e :  c o n v e r t i r l a  e n  o b j e t o  a b s o r b e n t s  y de m é l a n c o l i e s  
g r a v e d a d .  P o d e m o s  a v e n t u r a r n o s  a a f i r m a r  que e s  o b s e s i o n a n ­
t e  m o t i v o  é t i c o .  L a s  c o s a s  y l a s  p e r s o n a s  q u e ,  c o n t e m p l a d a s  
p o r  s u i m a g i n a c i o n  p o é t i c o - c r e a d o r a s  p u d i e r a n  s e r  b e l l a s  o 
t e n e r  s u  c a r i z  de d u l z u r a  o a m o r ,  e n  Q u e v e d o  d e s t i l a n  un e £
p e c i e  de l e c h e  a m a r g a ,  un  s a b o r  que s a b e  a p o s t r i m e r f a  y
u n a  p r e o c u p a c i o n  e s c a t o l o g i c a  que n o t a m o s  a l  p r i n c i p i o  y 
c o n f i r m â m e s  a h o r a .
^ S e  d e b e  a s u t e m p e r a m e n t o  a p a s i o n a n t e ,  a u n a  i n t e n c i o ­
n a l i d a d  p r e m e d i t a d a ?  V ea mo s e n  p r i m e r  l u g a r  e s t a  r e a l i d a d :  
p o r  d o q u i e r  t i e n e  m o t i v o  l a  m u e r t e  p a r a  e s t a r  p r e s e n t s ,  p a ­
r a  d a r n o s  un  i d e a r i o  de i n s i n u a c i o n e s , d e n s o ,  l a c é r a n t s  y 
a g u d o .
E l  p r e g u n t a r n o s  e l  p o r q u é  de e s t e  p e n s a m i e n t o  y de e s t a  
f o r m a  de r e s o l v e r  u n a  s i t u a c i o n ,  que  é l  m i s m o  h a  c r e a d o  en  
s u  o b r a ,  n o s  v e m o s  e n  d i s t i n t a s  d i f i c u l t a d e s  p e r o  no  i n s u -  
p e r a b l e s .  Q u e v e d o  ha r e c o r r i d o  un  c a m i n o  y v a h a c i a  l a  m a -  
d u r e z  de  su  o b r a ,  c u a n d o  su  p e n s a m i e n t o  se c e n t r a  de l l e n o  
e n  e l  t e m a  ( 9 6 )  e s  c u a n d o  e l  e q u i l i b r i o  y l a  p o n d e  r a c i o n
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b r i l l a n .
P e r o  a d e m â s ,  p o d e m o s  h a b l a r ,  q u i z a ,  de u n  i n t u i r  l a  c o n -  
t i n g e n c i a  de t o d o ,  que  a p r e n d i o  p r o n t o ,  p o r q u e  e l  e s c a r m i e £  
t o  e s t u w o  s i e m p r e  a p u n t o  e n  su v i d a ,  p o r q u e  a l  a m ar  y a b r a  
z a r s e  a l a s  c o s a s  b n  b u s c a  de a l g o  d e f i n i t i v o ,  s i e n t e  e l  
t e m b l a r  c o n t i n g e n t e  que  p a l p i t a  d e n t r o  de e l l a s .
La i n s e g ü r i d a d  de l a  v i d a ,  e l  b u s c a r  a p o y o  e n  l o  h u ma n o 
l e  d i e r o n  como r e s u l t a d o  un  c o n t i n u o  " c u i d a d o "  p o r  e n c o n t r a r
u n  a l g o  a s t a b l e .  U u e v e d o  no  l o  h a l l o  e n  l a  v i d a  y l o  e n c o n ­
t r e  e n  l a  m ü e r t e :
" l / e d  e l  r i n c o n  e s t r e c h o  q u e  v i v r a  
l a  a i m a  e n  p r i s i o n  o b s c u r a ,  de l a  m u e r t e  
l a  p i e d a d  s i  se  a d v i e r t e ,
puefe e s  m e r c e d  l a  l i b e r t a d  q ue  e n v i a "  ( 9 7 ) .
L a m u e r t e  o u e  l e  s u e l t a  d e l  " c u i d a d o "  y l a  p r e o c u p a c i o n ,  
q u e  t a n t o s  r i e s g o s  l e  ha  h e c h o  c o r r e r  l a  v i d a .  S o l o  e s  e l
q u e  a z u z a ,  p e r o  nô e l  que da  s e g u r i d a d ;
"Por la  cumbre de un monte levantado,  
mis temerosos pasos t r i s t e  gufo;  
por norte solo l l e v o  mi a l b e d r f o . . . "
Es c i e r t o  q u e  OUe ve do  no  h a  a n a l i z a d o  e s t a  c a t e g o r i a  c a £
g a d a  de e x i s t e n c i a ,  c o n  l o s  c o n c e p t o s  F i l o s o f i c o s  q ue  ha  ver_
t i d o  e n  s u p e n s a m i e n t o ,  p o é t i c o ,  p o l i t i c o ,  o r e l i g i o s o ;  no
h a  e l a b o r a d o  n i n g u n  s i s t e m a  d e t e r m i n a d o .  No v a l d r i a  l a  p e n a  
b u s c a r  e n  su o b r a ,  s i  t a l  h u b i e s e  i n t e n t a d o ,  é l  m i s m o ,  p e r o
e s  mâs c i e r t o  que Una l e y  e x i s t e n c i a l  de 1 v i v i r  h a  p o d i d o
e x p r e s a r l a ,  t a l  v e z ,  c omo l o s  g r a n d e s  d e l  p e n s a m i e n t o  c o n  
s u s  s i s t e m a s :
" E n  t a n t o  q ue  a l  r i g o r  de  m i  c u i d a d o
b u s c o  ! a y !  s i  l o  h a l l a r e ,  a l g u n  o l v i d o " .  ( 9 8 )
Q u e v e d o  i n t u y o  e s t a  l e y  d e l  e x i s t i r  y l a  e x p r e s o  s e m b r â j i  
d o l a  a q u f  y a l l â  e n  s u s  v e r s o s  y e n  s u s  v e r d a d e s .
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Una s f n t e s i s  de su p r o d u c c i o n  n e c r o l o g i c a  a t e n d i e n d o  a l  
o r d e n  c r o n o l ô g i c o  de s u  c o m p o s i c i o n ,  y e n  u n a  e x p r e s i o n  m e -  
r a m e n t e  c u a n t i t a t i v a ;
-  De l o s  a n o s  1 59 8  a l  1 6 0 4 .
-  E p i t a f i ô s ,  t u m u l o s  y a l g u n a  p o e s f a  a m o r o s a .
-  i O u e g a  Con l a  m u e r t e ? .  & B u r l a  a l a  m u e r t e ? ,  ^ c a r i c a t u -  
r a s  de l a  m u e r t e ? .
. A C e l e s t i n a  
. A u n  a v a r o
. A u n  c r i s t i a n o  n u e v o  j u n t o  a l  a l t a r  
. A u n  m é d i c o  
. T u m u l o  a u n  f a e t d n  
« A u n  p o r t u g u é s
* A u n  m o r e n o  m o r i s c o
. C o n t r a  l a s  m u j e r e s  de E s p a h a
. A u n a  a l c a g U e t a  que n o  q u i s o  l a  e x t r e m a - u n c i â n  
« C e n i z a  e n  l a  F r e n t e  de A m i n t a
-  De 1 6 0 6  y 1 6 0 7  s o n  l a s  b e l l a s  s i l v a s ;
* A l  s u e h o  ( i m a g e n  de l a  m u e r t e )
. E l  r e l o j  de a r e n a
-  S e r i e d a d , b r e v e d a d  de l a  v i d a .
-  E n t r e  1 6 1 0  y 1 6 1 1 :
-  T u m u l o s  y e p i t a f i o s  a m u e r t o s  i l u s t r e s .
-  C o m p r o m i s e  y p e n s a m i e n t o  p r o F u n d o :
. C a n c i o n  F u n e b r e  a l a  m u e r t e  de d o n  L u i s  C a r r i l l o  
. O t r o  t u m u l o  a d o n  L u i s  C a r r i l l o  
. O t r o  a l  m i s m o
. I r i s c r i p c i o n  a l  t u m u l o  d e l  r e  y 
. M e m o r i a  f u n e b r e  d e l  r e  y F e l i p e  I V  
. E p i t a f i o  e n  l a  m u e r t e  de u n a  i l u s t r e  s e h o r a
-  De 1 6 1 8 - 1 6 3 4 :
-  C r a n  é p o c a  de p r o d u c c i ô n  p o é t i c a  n e c r o l o g i c a .
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De s e n g a n o  d e l  m u n d o  y s u s  v a n i d a d e s
T u m u l o  de l a  m u j e r  de un a v a r o  
A J u l i o  e l  l i b r e r o  
A u n  b u j a r r o n
E p i t a f i o  a u n a  d u e h a  m u l a t a  
A un  e r m i t a n o  m u l a t o
E p i t a f i o  a Do n R o d r i g o  C a l d e r o n ,  M a r q u é s  de s i £  
t e  I g l e s i a s  q u e  m u r i o  d e g o l l a d o  e n  p l e n a  p l a z a  
A un  p e c a d o r
A u n a  v i e j a  q ue  t é n i a  u n a  m u e r t e  de o r o  
A l a  m u e r t e  d e l  D uq ue  de O s u n a  y G a r c i a  P é r e z  
M e m o r i a  I n m o r t a l  de d o n  P e d r o  e l  D u q u e  de O su na  
En l a  m u e r t e  de F e l i p e  I I I  
A un  p e r s o n a  j e  d e s c o n o c i d o
T u m u l o  a d o n  F r a n c i s c o  J i m é n e z  de C i s n e r o s  
T u m u l o  a d o n  B e l e s a r i o  
T u m u l o  a S é n e c a  
T u m u l o  a A l e j a n d r o  Maqno 
E p i t a f i o  a u n a  s e h o r a  e n  su  s e p u l c r o  
E l  p é sa me  a s u  m a r i d o
I n s c r i p c l o n  e n  e l  t u m u l o  de d o n  P e d r o  G i r o n  
C o m p e n d i o  de l a s  h a z a h a s  d e l  m i s m o  e n  l a  i n s c r i £  
c i o n  s é p u l c r a l
E p i t a f i o  de  1 s e p u l c r o  de J a s o n  
A l  t u m u l o  de d o n  F r a n c i s c o  E s p i n a d a  
T u m u l o  de d o n  F r a n c i s c o  S a n d o v a l
I n s c r i p c i o n  e n  e l  s e p u l c r o  de l a  s e h o r a  D u q u e s a  
de  N â r a n j a
T u m u l o  a l a  s e h o r a  d o h a  M a r i a  de E n r i q u e z  
V e n e r a b l e  t u m u l o  a d o n  F a d r i q u e  de T o l e d o  
I n s c r i p c i o n  a l  M a r q u é s  A m b r o s i o  S ^ i n o l a  
F u n e r a l  d i s c u r s o  de A n i b a l  t o m a n d o  e l  v e n e n o  p a
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r a  m o r i r ,  v i e n d o s e  v i e  j o ,  s o l o  y d e s t e r r a d o .
. T u m u l o  a C o l d n
.  E l o g i o  F u n e r a l  a d o n  M e l c h o r  de P r a c a m o n t e  
. S b p u l c r o  d e l  b u e n  j u e z  de d o n  F r a n o i s c o  B e r e n -  
Q u e l  de A d i s  
. T u m u l o  de d o n  F r a n c i s c o  de l a  C u e v a  y S i l v a  
. t u m u l o  d e l  s e r e n f s i m o  i n f a n t e  C a r l o s  
. A l  m i s m o  s e n o r  i n f a n t e
. T u m u l o  a l  r e  y de S u e c i a  G u s t a v o  A d o l f o  
. F u n e r a l  e l o g i o  a l  p a d r e  n u e s t r o  F r a y  H o r t e n s i o  
F é l i x
. S é p u l c r a l  r e l a c i ô n  e n  e l  m o n u m e n t o  de  U a l e s t a n  
. E l o g i d  i l u s t r a l  e n  l a  m u e r t e  d e l  M a r q u é s  de A l ­
c a l a
P r o t e c t o r s  s y a m i g o s  a q u i e n e s  a g r a d a r . . .
P r o f u n d a  m e d i t a c i o n  m e t a f f s i c a  s o b r e  l a  m u e r t e ,
Temas d m o r o s b s  q u e  i n c i d e n t a l m e n t e  t r a t a n  de l a  m u e r t e ,  
, D e s e a  p a r a  d e s c a n s a r  n i o r i r
. A r t i f l c i o s a  e v a s i o n  a l a  m u e r t e  s i  v a l i e r a  
. C o n o c é  l a  f u e r z a  d e l  t i e m p o  y e l  s e r  e j e c u t i v o  
c o b r a d o r  de l a  m u e r t e  
, D e s c ü i d o  d e l  d i v e r t i d o  v i v i r  a l  q ue  l a  m u e r t e  
l l e g a  i n e s p e r a d a  
. R e p i t e  l a  f r a q i l i d a d  de l a  v i d a  y  s e n a l a  s u s  e i i  
g a h o s  y s u s  e n e m i g o s  
. C o n t i e n s  u n a  e l e g a n t e  e n s e n a n z a  de  q u e  t o d o  l o  
c r e a d o  t i e n e  s u  m u e r t e  
. R e t r a t o  a l  d e m o n i o  
. A Roma s e p u l t a d a  e n t r e  s u s  r u i n a s  
, A Roma a n t i g u a  y m o d e r n a  
. F i n g e  d e n t r o  de  s f  un  i n f i e r n o  
. No l o g r a  q u i e t u d  n i  d e s c a n s o
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. Amor  i m p r e s o  e n  e l  a l m a  que d u r a  d e s p u é s  de l a s  
c f e n i z a s
. Amor  c o n s t a n t e  mas a l i a  de l a  m u e r t e  
. E x h o r t a  a l o s  que a m a r e n  q u e  no s l g a n  l o s  p a s o s  
p o r  d o n d e  h a  h e c h o  su v i a j e  
. L a m é n t a s e ,  m u e r t a  L i s i ,  de  l a  v i d a  
. L a m e n t a  su m u e r t e  y h a c e  a p i t a f i o  a s u s e p u l c r o  
. A m a n t e  a g r a d e c i d o  a l a s  l i s o n j a s  m e n t i r o s a s  de 
u n  s u e h o
, M u e r e  de a m o r  y  e n t i é r r a s e  a mando 
,  L a m e n t a c i o n  a m o r o s a  y p o s t r e r o  s e n t i m i e n t o  d e l  
a m a n t e
-  1 6 3 4 - 1 6 4 4 ,  u l t i m o s  a h o s  de l a  v i d a :
-  La  B i b l i a  y S t o s ;  P a d r e s ,  S é n e c a . . .
-  G r a n  p r o f u n d i d a d  f i l o s o f i c a :
, Que l a  v i d a  e s  s i e m p r e  b r e v e  y f u g i t i v e
. R e p r e è é n t a s e  l a  b r e v e d a d  de l o  q u e  v i v e  y c u é n
n a d a  p a r e c e  l a  q ue  v i v i o
. S i g n i f i c a s e  l a  p r o p i a  b r e v e d a d  de l a  v i d a  s i n
p e n s a r  y c o n  p a d e c e r  s o l t e a d a  de l a  m u e r t e  
. D e s c r i b e  o p e  r a c i o n e  s de 1 t i e m p o  y v e r i f i c a d a s  e n  
l a s  m u d a n z a s  de l a s  d a n z a s  y b a l l e s  
. L l â m a l a  m u e r t e  
. E n s e h a  a m o r i r
. E n s e h a  c émo t o d a s  l a s  c o s a s  a v i s a n  de l a  m u e r t e  
. A r r e p e n t i m i e n t o  y l a g r i m a s  d e b i d a s  a l  e n g a h o  de 
l a  v i d a
. P r e v e n c i o n  p a r a  l a  v i d a  y l a  m u e r t e  
. C o n o c e  l a  d i l i g e n c i a  c o n  q ue  se a c e r c a  l a  m u e r t e  
. A l a  m u e r t e
. R o d é a n l e  m i l  f a n t a s m a s  e n g a h o s o s
De s u o b r a  en  p r o s a ;
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-  E n t r e  1 6 0 6  a 1 6 2 1 ,  s u s  S u e n o s :
.  E l  D u i c i o  f i n a l
. E l  e l g u a c i l  e n d e m o n i a d o
. E l  s u e h o  de 1 I n f i e r n o  o l a s  z a h u r d a s  de P l u t o n
. E l  Mun do  p a r  d e n t r o
. E l  s u e h o  de l a  m u e r t e  o l a  v i s i t a  de l o s  c h i s t e s
-  S o b r e  1 6 2 6 ,  e l  c a p .  I I I  d e l  8 u s c o n  e s  u n a  t e r r i b l e  c a r_ i  
c a t u r a  de l a  m u e r t e .
-  De l o s  a h o s  1 6 3 0  a 1 6 3 5 ,  l o s  t r a t a d o s  e n  que  l a  m u e r t e  
e s  t e m a  i m p o r t a n t e :
. G r a n d e s  a n a l e s  de q u i n c e  d f a s ,  d o n d e  e x p o n e  a l -  
g u n a s  de s u s  i d e a s ^ s o b r e  l a  v i d a  de u l t r a t u m b a .
. La  Cuna y l a  s e p u l t u r e  -  q u e  e s  u n  t r a t a d o  c o n  
f u e r t e s  r e m i n i s c e n c i a s  s e n e q u i s t a s .
. En s u s  u l t i m o s  a h o s  e n v i a  s u  e p i s t o l a  n u m é r o  
C X X X U I I  d i r i g i d a  a su  a m i g o  d o n  A n t o n i o  de Men­
d o z a ,  C a b a l l e r o  de l a  o r d e n  de C a l a t r a v a . A q u i
e x p r e s a  t o d o  su  s e n t i m i e n t o  s o b r e  l a  m u e r t e .  Ade 
mâs e s c r i b e  su o b r a  t i t u l a d a :  La P r o v i d e n c i a  de 
D i o s ,  e n  q u e  t r a t a  de p r o b a r  l a  i n m o r t a l i d a d  d e l  
a i m a .  ^
Son p u e s  mâs de n o v e n t a  c o m p o s i c i o n e s  p o é t i c a s  s o b r e  l a  
m u e r t e  como o b j e t i v o ,  v a r i a s  o b r a s  i m p o r t a n t e s  m â s ,  p e r o ,  l o  
q ue  e s  mâs d e c i s i v e ,  e s  l a  o b s e s i o n  c o n  q ue  r e p i t e  e l  t e m a  
mâs o m e n o s  p a r a l e l a m e n t e  e n  d i s t i n t a s  o b r a s :  V i r t u d  m i l i t a ^  
t e ,  Cuna y s e p u l t u r a .  R e m e d i e s . . .  n o s  p r o p o r c i o n a n  e s t e  e l e j n
c o  r e p r e s e n t a t i v e  de e s t e  p o s i b l e  a n â l i s i s  de c u a l i d a d ,  a r e £
l i z a r  e n  su o b r a :
P a r a l e l o s  de l a  m u e r t e  e n :
V i r t u d  m i l i t a n t e  y e n  Cu na  y S e p u l t u r a
! Oh m i s e r i a  h u m a n a ,  n o  s o l o  A l a  p a r  e m p i e z a s  a n a c e r  y a
f u g i t i v e ,  s i n o  i n s t a n t a n é s  m o r i r ,  y no  e s  e n  t u  mano d £
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e e n v i d i o s a  de a l g u n  momen 
t o  de r e p o s e  y c o h s u e l o ;  
q ue  s i  l l e g à s ,  t e  v a s ;  que  
s i  p e s a s ,  n o  v u e l v e s ;  que  
a n t e s  de v e h i r  m o l e s t a s ;  ve 
n i d a  h u y e s ,  y p a s a d a  no  t o £  
n a s !  V i v i m o s  t i e m p o ,  s i n  po 
d e r  d e c i r  c u a l  a n t e s  q ue  se 
p a s e ,  s i n  p o d e r  d e c i r  c u â n -  
t o  a n t e s  q u e  se a fc a be .  En 
u n  p r o p i o  i n s t a n t e  se v i v e  
y se m u e r e .  N i n g u n o  p u e d e  
v i v i r  s i n  m o r i r ,  p o r q u e  t o  
d o s  v i v i m o s  m u r i e n d o .
t e n e r  l a s  h o r a s . . .  A n t e s  em 
p i e z a s  a m o r i r  q ue  s e p a s  que  
c o s a  e s  l a  v i d a . . .
N i n g u n o  se h a  que  j a d o  de 
n o  h a b e r  s i d o  t a n t o s  s i g l o s  
a n t e s  q ue  n a c i e s e ,  y t o d o s  
se q u e j a n  de d e j a r  de se r  
d e s p u é s  de h a b e r  ë i d o . . .
V u e l v e  l o s  o j o s ,  s i  p i e n s a s  
que e r e s  a l g o ,  a l o  q ue  e r a s  
a n t e s  de n a c e r ;  y h a l l a r â s  
que  no  e r a s ,  que e s  l a  u l t _ i  
ma m i s e r i a .  M i r a  que e r e s  e l  
q ue  ha  p o c o  q ue  no f u i s t e ,  
y e l  q u e  s i e n d o  p o c o ,  y e l  
q ue  de a q u f  a p o c o  no s e r a s . .
i ü u é  c o d i c i a  e l  h o m b r e  en  
l a  v i d a  mas l a r g a ,  s i n o  mas 
m u e r t e ?  C a d a  d f a  que p a s o  
f u e  e n f e r m e d a d  de 1 que h a  de 
v e n i r ,  y e n  c a d a  d f a  que 
v i v e ,  c u e n t a  t a n t a s  e n f e r -  
m e d a d e s  m a l  i n c u r a b l e s  c o ­
mo h o r a s ,  t a n t o s  p a s o s  h a -
En n i n g u n a  c o s a  t i e n e s  s e g u  
r a  s a l u d  y e s  n e c e d a d  b u s -  
c a r l a ,  p u e s  no  p u e d e  d e j a r  
de e s t a r  e n f e r m e  q u i e n  s i e m  
p r e  e n  su m i s m a  v i d a  t i e n e  
m a l  de m u e r t e .  Con e s t e  n a ­
c e s ,  c o n  e l  v i v e s ,  y d é l  mue 
r e  s .
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c i a  l a  m u e r t e  como i n s t a r i  
t e s .  T o d o  l e  e s  m a e s t r o  
p a r a  e s t e  de s e n g a n b ,  y s i e m  
p r e  s e r â  r u d o  d i c f p u l o  de 
l a s  a v e s  y a n i m a l e s ,  q ue  mu 
r i e r o n  p a r a  d a r l e  ë u s t e n t o ,  
de l a s  que  m u r i e r d h  p a r a  
d a r l e  a b r i g o .
&Uué y e r b e c i  11 a , q u é  a n i m a l e ^  
j o ,  q u e  p i e d r a ,  q u e  t i e r r a ,  
q ue  e l e m e n t s  no  e s  p a r t e  o 
de s u s t e n t o ,  a b r i g o ,  r e p o s e  
o h o s p e d a j e ?
P u e s  Â cé mo  l l a m o  v i d a  u n a  
v e j e z  o u e  e s  s e p u l c r o ,  dor» 
de y o  p r o p i o  s o y  e n t i e r r o  
de c i n c o  d i f u n t o s  que  he 
v i v i d o ?  i P o r  q u e ,  p u e s ,  de 
s e a r é  v i v i r  s e p u l t u r a  de 
m i  p r o p i a  m u e r t e ,  y no de 
s e a r é  a c a b a r  de s e r  e n t i e r r o  
de m i  m i s m a  v i d a ?
^ T u  p i e n s a s  que  p a s a n  e n  b a ^  
de l o s  d f a s ?  P u e s  d f g o t e  que  
no h a y  h o r a  que p a s e  p o r  t f ,  
q ue  n o  v a y a  s a c a n d o  t i e r r a  
de t u  s e p u l t u r a .
& W u i é n  d e s d e  que  t i e n e  r £  
z 6 n  n o  d e s e a  p a s a r  de u n a s  
e d a d e s  a o t r a à ?  & ü u i é n  no 
d e s e a  que a l a  e d a d  v a r o n i l  
n o  se a h a d a  l a  v e j e z ?
De m a n e r a  q ue  t o d o s  d e s e a -  
mos  l l e g a r  a V i e j o s ,  y t o ­
d o s  n e g a m o s  q ue  h e mo s  l l e ­
g a d o .  U u e r e m o s  que  se a l a £  
g u e  l a  v e j e z  y t e n e m o s  l a  
m u e r t e ,  y c u a n d o  e s t â m e s  
p e l e a n d o  c o n  e l l a ,  l a  r e -  
h u s a m o s ,  y a n t e s  se p a d e c e
Tu t e m e s  l a  m u e r t e ,  y t u  m£ 
y o r  d e s e o  e s  que  l l e g u e .  
i Q u i é r e s l o  v e r ?  ^ E n  que  o t r a  
c o s a  g a s t a s  l a  v i d a  que  en 
d e s e a r ,  s i e n d o  n i n o ,  v e r t e  
m a n c e b o  y q ue  l l e g u e  e l  t i e m  
p o  de v e r t e  m a y o r ,  y l u e g o  
de v e r t e  h o m b r e ? . . . ^ D e  gué  
s i r v e  p u e s  h u f r  de l o  que 
d e s e a s ,  y t e m e r  e 1 l l e g a r  
a d o n d e  a t o d a  d i l i g e n c i a  ca  
m i n a s  y t e  l l e v a s  a t i  m i s ­
mo? i P o r  g u é  t i e n e s  m i e d o  a
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que se c r e e .  Tememos que 
v e n d r a  l a  q u e  no  t e m e m o s  
h a b l e n d o  v e n i d o .  La v i d a  
e s  t o d a  m u e r t e  o l o c u r a ;  
y p a s a m o s  l a  m a y o r  p a r t e  
de l a  m u e r t e ,  n ue  e s  t o d a  
l a  v i d a ,  r i e h d o ,  y g e m i m o s  
un  s o l o  i n s t a n t e  d é l i a ,  que 
e s  l a  p o s t r e r a  b o q u e a d a .
l a  u l t i m a  o b r a  de n a t u r a l e -  
z a ?  Lo m e n o s  que  l a  m u e r t e  
t e m e s ,  que  e s  a q u e l  p u n t o ,  
y l o  mâs d é l i a  ( q u e  f u e  t o ­
d a  t u  v i d a )  p a s a t e  r i e n d o .
No se p u e d e  a p r e n d e r  l a  
d o c t r i n a  de l a  m u e r t e ,  de 
l o s  m u e r t o s ,  p o r q u e  no t e  
n e mo s  c o n  e l l o s  c o m e r c i o  
l o s  v i v o s .  H a s e  de p e d i r  
a l o s  v i e j o s ,  que  v i v o s ,  
t o d o  e l  t r â f i q o  de s u s  p e £  
s o n a s  l e  t i e n e n  c o n  l a  
m u e r t e .
T r a t a  c o n  l o s  a f l i g i d o s  y 
e s t u d i a  c o n  e l l o s ,  c o m u n i -  
c a  a  l o s  s o l o s ;  o y e  a l o s  
m u e r t o s ,  p o r  q u i é n  h a b l a n  
e l  e s c a r m i e n t o  y e l  d e s e n ­
g a n o .  . .
V i r t u d  m i l i t a n t e  
A l  o p u l e n t e ,  a p e s a r  de l o  
que  t i e n e ,  l e  h a c e '  m e n d i g o  
l o  que  d e s e a ;  p o r o u e ,  no  se 
j u z g a  r i c o  e l  q ue  t i e n e  mu 
c h o ,  s i n o  l o  t i e n e  t o d o .  
C i e r t o  e s  q u e  n a d i e  p u e d e  
e n  e s t e  m u n d o  t e n e r l o  t o ­
d o ,  e m p e r o  d e s p r e c i a r l o  t o  
do p u e d e  c u a l q u i e r a .
De l o s  r e m e d i e s  y La e u na 
Soy p o b r e .  De l o  n e c e s a r i o  
n i n g u n o  e s  p o b r e ;  de l o  s u p e £  
f l u o  n i n g u n o  e s  r i c o .  Soy p £  
b r e .  N a d i e  l o  p u e d e  t e n e r  t £  
d o ,  y c u a l q u i e r a  l o  p u e d e  
de s p r e c i a r , p a r a  t e n e r l o  t £  
d o .
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Con l o  n e c e s a r i o  r u e g a  l a  
n a t u r a l e z a ;  l o  s e p e r f l u o  
no  e s  c a u d a l ,  s i n o  d e m a s f a ;  
no e s  h a c i e n d a ,  s i n o  c a r -  
g a . . .  H a c i e n d a  que  da  c o d £  
c i a  de mâs h a c i e n d a ,  no e s  
mâs h a c i e n d a ,  s i n o  mâs c o d i ­
c i a .  Lo m u c h o  se v u e l v e  p o ­
c o  c o n  d e s e a r  o t r o  p o c o  mâs,
V e s . . .  g r a n  c a n t i d a d  de h a ­
c i e n d a  y p o s e s i o n e s . . .  d i m e  
^ q u e  o t r a  c o s a  e s  e s o  que 
d e s i g u a l  c a r g a  a l  a u n  d e s n u  
do  c a m i n a  c a r g a d o  de s f  p r £  
p i n ?
E p i c u r o  d i j o :  S i  q u i e r e s  s e r  
r i c o ,  no a n a d a s  d i n e r o ,  q u £  
t a  c o d i c i a .
â V e s  como l a  h a c i e n d a  e s  p £  
b r e z a ,  p u e s  s i e m p r e  t i e n e  
c o n  n e c e s i d a d  de mâs a l  que  
mâs t i e n e ?
S i  t e  a f l i g e s  p b r q u e  t u  
a p o s e n t i l l o  no e s  g r a n d e  
p a l a c i o ,  c o n s i d é r a  c ü â n t o  
e s p a c i o  d é l  s o b r a  a t u  p e £  
s o n a  y d e j a s  d e s o c u p a d o , y 
l a  d a r â s  g r a c i a s  p o r  l o  que  
t e  s o b r a , y  n o  o u e j a s  p o r  l o  
q ue  t e  f a l t a .
S i  t u v i e r a s  m u c h o s  c u e r p o s  
y t u  g r a n d e z a  t e  n e c e s i t a r a  
de m a y o r e s  e s p a c i o s ,  p e r d o -  
n â r t e  l o s  s e n t i m i e n t o s ; mas 
s i e n d o  u n o  s o l o ,  t a l ,  que 
no h a y  a p o s e n t o  t a n  e s t r e ­
c h o  a d o n d e  no s o b r e  h a b i t a -  
c i o n ,  & qu é  e n v i d i a s  y q ué  
l a m e n t a s ?
V e r d a d  e s  que e l  p o b r e  no  
t i e n e  a d u l a d o r e s ,  e m p e r o  
t i e n e  o c a s i o n  de s e r l o ;  no 
t e m e  l a d r o n e s ,  e m p e r o  t é m e £  
l e  p o r  l a d r o n .  üe t o d o  e s t o  
se a s e g u r a  e l  p o b r e  o ue  e s ­
t â  c o n t e n t o  de s e r l o .
â C o n  que a g r a d e c e r â s  a l a  
p o b r e z a  e l  h a c e r t e  e x e n t o  
de a d u l a d o r e s . . . ?
. . . T a n  s e g u r o  e s t a r â s  de l £  
d r o n e s ,  que a n t e s  t e  t e m e -  
r â n  p o r  t e s t i g o  y  h u i r â n  de 
t f  p a r  e s t o r b o ,  q u e  t e  a c e -  
c h a r â n  p o r  e l  p r o v e c h o .
N a c i o  e l  m e n d i g o  p o b r e . . .  
E n t e r r a r o n l e  l o g  a s c o s  d e l  
o l f a t o ,  l o g  f h e l i n d r e g  de 
l a  v i g t a ,  l o g  h o r r o r e g  de 
l a  i m a g i n a c i o n , g i  f a l t o  
c a r i d a d  e n  l o g  u e c i n o g  ( 9 9 )
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' C a r e c e r a a  de g e p u l t u r a ' C u a r i  
do l o  o r d e n e  l a  i n h u m a n i d a d , 
no l o  c o n g e n t i r a n  l a  v i g t a  y 
e l  o l f a t o  de l o g  u i u o g .
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3 . 4 .  LA MULRTE,  D E F I N I D U R  DE SU I D E A R I Ü  HUMANO
M o n t a i g n é ,  e l  s e n o r  de M o n t a n a  c omo e l  l e  l l a m a b a ,  e n s a y a  
u n  e s t i l o  e è t o i c o  de r e v i s i o n  de l a  v i d a  a t r a v é s  de l a  m u e r  
t e :  no p u e d e  s o p o r t a r  l a  n e c e d a d  c o n  gue  l a  g e n t e  ( e l  v u l g o ,  
e l  ( s e )  c i ê r r a  l o s  o j o s  a l a  c o n s i d e r a c i o n  de l a  m u e r t e ,  
h a y  que a c o s t u m b r a r s e  a e l l a  d u r a n t e  l a  v i d a ,  h a y  que  d o m e ^  
t i c a r l a ,  h a ù e r l a  un  h a b i t o  e n  n u e s t r a  m e n t e  p a r a  a l c a n z a r  e l  
f a m o s o  " m é p r i s  de l a  m o r t "  " m e n o s  p r e c i o  a l a  m u e r t e " .  La f_i 
n a l i d a d  p r o p U ë s t a  en  s u s  " E s s a i s " :
Q u i  F o u r n i t  n o t r e  v i e  d ' u n e  m o l l e  t r a n q u i l l i t é  e t  n o u s  e n  
d o n n e  l e  g o u s t  p u r  e t  a i m a b l e ;  s a n s  q u i  t o u t e  a u t r e  v o l u p t é  
e s t  e s t e i n c t e  ( l O O )
A v e c e s  Q u e v e d o  se a p r o x i m a  a e s t a  c o n s e d e r a c i o n : S i  e s  
l e y  y no  p e n a ,  &Qué me a f l i j o ?
La n a t u r a l i d a d  y e l  h a b e r s e  a c o s t u m b r a d o  a m o r i r  np  e s  
s u f i c i e n t e  p a r a  Q u e v e d o , l a  " m o l l e  t r a n q u i l l i t é "  como s e d ar i  
t e  y l e n i t i v o  d e b i o  s e r  r e c h a z a d o  p o r  D.  F r a n c i s c o .
S i  v i v i r  e s  e s t a r  m u r i e n d o  y s i  l a  m u e r t e  h a b i t a  c a d a  u n o  
de n u e s t r o s  i n s t a n t e s  i p o r  q u e  no  l l a m a r l a ,  p a r a  q ue  l l e g u e ,  
e s t é  p r e s e n t s ,  o r d e n e  y g o b i e r n e ?
En l a  g e n e a l o g i a  de l o s  m o d o r r o s  h a y  u n a  F r a s e  o b s c u r e  
q u e  a e s t a  t e s i s  se r e F i e r e :  " L a  d i c h a  y l a  n e c e s i d a d  h u b i £  
r o n  p o r  h i j o s . . . u n a  m u e r t e  d e b o  a D i o s " .  U i s t o  e l  c o n t e x t e  
e l  s e n t i d o  e s  o b v i e  de u n  F a t a l i s m e  p i c a r e s c o :  mas t a r d e  o 
m as  t e m p r a n o  t e n g o  que  m o r i r  ! q u é  i m p o r t a  a r r i e s g a r  l a  v i d a !
Aûn e n  e s t e  c a s e  t a m b i é n  l a  m u e r t e  c o n  su i m p l a c a b l e  y de^ 
s e s p e r a d a  n e c e s i d a d  d a  a l a  v i d a  u n  s e n t i d o  de l i b e r a c i o n ,  
de d e s v a l o r i z a c i ô n .
En e l  S u en o  de l a  M u e r t e  p r é s e n t a  Q u e v e d o  l a  g a l e r i a  mas 
a g u d a  y c r i t i c a  de l a  s o c i e d a d  a n t e  l a  m u e r t e :  La  m u e r t e  de
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a m o r e s ,  de F r i o ,  de h a m b r e ,  de m i e d o ,  de r i s a . . .
" E s  c o à a  de r i s a  y que  n u n c a  se s i n t i e r o n  m e j o r e s .  O t r o s  
h a y  q ue  e s t a d  e n F e r m o s  y e x h o r t â n d o l o s  a q ue  h a g a n  t e s t a m e j i  
t o ,  q ue  se  c o n F i e s e n ,  d i c e n  q ue  se s i e n t e n  b u e n o s  y q ue  h a n  
e s t a d o  de a q u e l l a  m a n e r a  m i l  v e c e s .  E s t o s  s o n  g e n t e  que  e s -  
t a n  e n  e l  o t r o  m un do  y a û n  no  se p e r s u a d e n  q ue  e s t a n  d i F u n -  
t o s " .  ( 1 0 1 )
E l  m i s m o  h a c e  e l  c o m e n t a r i o :  " m a r a v i l l o m e  e s t a  v i s i o n ,  y
d i j e ,  h e r i d o  de d o l o r  y c o n o c i m i e n t o " :  " d i o n o s  D i o s  u n a  v i d a  
s o l a  y t a n t a s  m u e t t e s .  De u n a  m a n e r a  se n a c e  y de t a n t a s  se 
m u e r e !  S i  yo  v u e l v o  a l  m u n d o ,  yo  p r o c u r a r é  e m p e z a r  a v i v i r " .  
( 1 0 2 )
A t r a v é s  de l a  m u e r t e  c o b r a r a  a u t e n t i c i d a d  e l  v i v i r  d e l  
h o m b r e ,  e l  q u e  no h a y a  v i v i d o  c o n  e s t e  i d e a r i o  h a b r a  F a l t a -  
d o  de a u t e n t i c i d a d .
Q u e v e d o  h a  s o b r e p a s a d o  r a p i d a m e n t e  a M o n t a i g n e , l a  m u e r ­
t e  c o n s c i e n t e  c omo e l e m e n t o  d e l  v i v i r  h u m a n o ,  c u a n d o  mas 
c o n s c i e n t e ,  ( m e n o s  h a b i t u d i n a r i o ) m e n o s  t r a n q u i l i d a d  m u e l l e  
e n g e n d r a ,  p e r o  mas s e r e n i d a d .
" P o r  n e c l o  t e n g o  a l  que  t o d a  l a  v i d a  se m u e r e  de m i e d o  
de m o r i r  y p o r  m a l o  a l  q u e  v i v e  t a n  s i n  m i e d o  d é l i a s  ( m u e r -  
t e s )  c omo  s i  l a  h u b l e s e .  Que e s t e  ( e l  que  v i e n e  s i  n t e m o r ) '  
l a  v i e n e  a t e m e r  c u a n d o  l a  p a d e c e  y e m b a r a z a d o  c o n  e l  t e m o r  
n o  h a l l a  r e m e d i o  a l a  v i d a  n i  c o n s u e l o  a su F i n .  C u e r d o  e s  
s o l o  e l  q ue  v i v e  c a d a  d f a  c omo q u i e n  c a d a  d f a  y c a d a  h o r a  
p u e d e  m o r i r " .  ( 1 0 3
La  m u e r t e  se s i e n t a  e n  e l  c e n t r e  d e l  t i e m p o ,  e n  e l  c e n t r o  
de  l a  v i d a  y de l a s  c o s a s ,  y s i  no  l a s  o r g a n i z a  y o r d e n a  ne^ 
c i o s  s o m o s .
" i C u a l  de v o s o t r o s  s a b e  e s t i m a r  e l  t i e m p o ,  y p o n e  p r e ­
c i o  a l  d f a  s a b i e n d o ,  e ue  t o d o  l o  q u e  p a s ô  l o  t i e n e  l a  m u e r t e  
e n  su p o d e r  y g o b i e r n a  l o  p r é s e n t e  y a g u a r d a  l o  p o r v e n i r  c o
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mo t o d o s  e i l o s ? " .
D i c e  Q u e v e d o  de l a  m u e r t e :  Yo no v e o  s e n a s  de l a  m u e r t e  
p o r q u e  a l l é  h o s  l à  p i n t a n  u n o s  h u e s o s  d e s c a r n a d o s  c o n  su q u a  
d a n a .
E s o  n o  e s  l a  m U e r t e ,  s i n o  l o s  m u e r t o s ,  o l o  q u e  q u e d a  de 
l o s  v i v o s . . .  V o s o t r o s  m i s m o s  s o l s  v u e s t r a  m u e r t e .  T i e n e  l a  
c a r a  de v o s o t r o s  m i s m o s  y t o d o s  s o l s  m u e r t e  de v o s o t r o s  m i ^  
m o s .  Lo q ue  l l a m a i s  m o r i r  e s  a c a b a r  de v i v i r ,  l o  q ue  l l a m a i s  
n a c e r  e s  e m p e z a r  â m o r i r ,  y l o  que  l l a m a i s  v i v i r  e s  m o r i r  v_i 
v i e n d o . . .  S i  e s t o  l o  e n t e n d i e r a d e s  a s f :  c a d a  u n o  de v o s o t r o s  
e s t u v i e r a  m i t a n d o  en  sX l a  m u e r t e  c a d a  d X a . . .  y  n o  l a  e s t u -  
v l é r a d e s  a g u a r d ë n d b  s i n o  a c o m p a n a n d o l a  y d i s p o n i é n d o l a . . . ( 1 0 4 )  
E s t a  e s  u n a  de l a s  g r a n d e s  c o n c l u s i o n e s :  l a  i n v a s i o n  de 
l a  m u e r t e  e n  l a  v i d a  d e l  h o m b r e .  E l  h o m b r e  s o l o  e s  c a p a z  de 
a n t i c i p a r  s u  m u e r t e  a l a  v i d a ,  p e r o  a d e m é s  l e  c o n v i e n e ,  e s  
l o  m e j o r  q ue  p u e d e  h a c e r .
En s u s  s o l l l o q u i o s  de p o e t a  m e t a f X s i c o ,  e s t e  s e r a  u n o  de 
l o s  g r a n d e s  t e m a ë ;  a s f  l a  m u e r t e  p o d r a  d é f i n i r  s u  i d e a r i o ,  
f r a g i l ,  t e m p o r a l  e i g u a l  p a r a  t o d o s  l o s  m o r t a l e s ,
Q u e v e d o ,  c o n s e c u e n t e  c o n  é l ,  l l a m a  a l a  m u e r t e  l a  r e q u i e -  
b r a  y l a  e s p d r a :
i P d r  o u é  e m p e r e z a s  e n  v e n i r  r o g a d a ?
Q u i e r e  e l  t i e m p o  e n g a n a r m e ,  l i s o n j e r o ,  
l l a m a n d o  v i d a  d i l a t e r  l a  m u e r t e ,  
s i e n d o  m o r i r  e l  t i e m p o  q u e  l a  e s p e r o  
La  s e n t e n c i a  p u e d e  se r  e l  p r i m e r  v e r s o  d e l  s o n e t o  "Me j o r  
v i d a  e s  m o r i r  q u e  v i v i r  m u e r t o " .  ( 1 0 5 )
P e r o  v e a m o s  a l g u n o s  i d e a r i o s  d e f i n i d o s  p o r  l a  m u e r t e  q u e  
p u d i e r o n  i n f l u i r  en  Q u e v e d o .
S é n e c a  e s c r i b e  a L u c i l i o  e n f e r m e  y l u c h a n d o  p o r  l i b r a r s e  
d e  l a  e n f e r m e d a d  y de l a  m u e r t e :
" P o r q u e  t e  d i g o  q ue  m a r c h a s  a l a  m u e r t e  d e s d e  e l  dXa
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q u e  n a c i s t e ,  n e t e s a r i o  e s  p u e s ,  a l i m e n t a r  n u e s t r o  e s p X r i t u  
c o n  o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s i  q u e r e i n o s  l l e g a r  p l â c i d a m e n t e  a 
e s a u l t i m a  h o r a ,  c u y o  m i e d o  p e r t u r b a  a l o s  d e m a s . "  ( 1 0 6 )
L o  m i s m o  ée p u e d e  m o r i r  e n  un i n s t a n t e  que  en  o t r o .  Nada 
h a y  mas s e g u r o  que  l a  m u e r t e  y s i  n e m b a r g o  t o d o s  se que  J an  
de l a  que  n o  n o s  e n g a n a  j a m a s .
S é n e c a  a c e p t a  l a  m u e r t e  p o r q u e  l a  c r é a  u n a  n u e v a  f o r m a  
de v i d a .  La  m a t e r i a  no  d e s a p a r e c e  p a r a  s i e m p r e ,  s i n o  que se 
d e s c o n p o n e  e n  s u s  e l e m e n t o s  p r i m a r i e s  p a r a  s u r g i r  de n u e v o  
c o n  m i s  v i g o r  en  u n a  n u e v a  c r i a t u r a .  La m u e r t e  e s  s o l o  un 
c a m b i o  i m p r e s c i n d i b l e  y j u s t o .  N e c e s a r i o ,  p o r q u e  l a  m a t e r i a  
d e b e  t o m a r  n u e v a s  f u e r z a s  a t r a v é s  de s u s  t r a n s f o r m a c i o n e s  ; 
j u s t o ,  p o r q u e  s i  l a  n a t u r a l e z a  f u e  p r o d i g a  a l  p r e s e n t a r n o s  
l o s  e l e m e n t o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l a  f o r m a c l o n  d e l  c u e r p o ,  
e l  h o m b r e  d e b e  d e v o l v e r  a q u e l l o  q ue  l e  f u e  p r e s t a d o .  S é n e c a  
m e d i t a n d o  s o b r e  l a  m u e r t e ,  a c o n s e j a :  " e s t e m o s  d i s p u e s t o s  t o
d o s  l o s  d i a s  p a r a  d e v o l v e r  a l a  n a t u r a l e z a  l o  q ue  h e mo s  r e -  
c i b i d o  de e l l a " .  ( 1 0 7 )  La  m u e r t e  a l  i g u a l  que e l  n a c i m i e n t o ,  
f o r m a  p a r t e  d e l  t o d o  o r d e n a d o  de n u e s t r o  C o s m o s .  S i  e s t a  e s  
a s f , . , i p a r a  q u é  d e s e s p e r a r s e  a n t e  f e n o m e n o  t a l 7  & P a r a  q u i  
a n g u s t l a r s e ?  S i  a c e p t a  e l  c a m b i o  c omo  j u s t o  y d e s s a b l e ,  l o  
m i s  n a t u r a l  e s  que  se e n f r e n t a  a l a  m u e r t e  c o n  c i e r t a  s e r e ­
n i d a d  y e n t e r e z a  de e s p i r i t u .  E s t a  s e r e n i d a d  n o s  i n d i c a  que 
e l  f i l o s o f o  h a  d o m i n a d o  s u  i n s t i n t i v o  h o r r o r  a l a  m u e r t e .  
S i m b o l i z a , a d e m i s ,  e l  p a c t o  e n t r e  e l  h o m b r e  y l a  n a t u r a l e z a .
P e n s a n d o  e n  l a  m u e r t e  como l a  l i b e r t a d o r a  d e l  a i m a ,  a s e -  
g u r a  q u e  d e s d e  l a  i n f a n c i a  h a s t a  l a  v e j e z  p e r m a n e c e m o s  en 
e l  s e n o  de l a  n a t u r a l e z a ,  p r e p a r i n d o n o s  p a r a  o t r o  m u n d o  de 
1 i b e r a c i ô n .
P a r a  Q u e v e d o  f u e r o n  t a m b i é n '  l o s  m i s t i c o s  f u e n t e s  i m p o r t a j i  
t e s  d o n d e  b e b i o  su c o n c e p t s  de l a  m u e r t e .
P a r a  S t a .  T e r e s a  e l  c u e r p o  'se c o n v i e r t e  en  c i r c e l  que e n -
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c i e r r a  e l  a l m a  y no  l e  p e r m i t e  g o z a r  de l a s  b i e n a v e n t u r a n z a s  
e s p l r i t u a l e s . L6 m a t e r i a  a t a  e l  a l m a  a l a  t i e r r a  y l a  i n d u c e  
a l  p e c a d o  p r i w l h d b l a  de s u s  d e r e c h o s  a u n a  v i d a  m e j o r .  En su 
C a s t i l l o  I n t e r i o r  se e x p r e s s  a s i :
Oh D i o s  m f b  y b i e n  m i o .  &Como q u e r é l s  q u e  d e s e e  v i d a  
t a n  m i s e r a b l e ,  qua  no  e s  p o s i b l e  de j a r  de q u e r e r  y p e d i r  n o s  
s e q u e l s  de e l l a ,  s i  n o  e s  c o n  e s p e r a n z a  de p e r d e r l a  p o r  v o s ,  
o g a s t a r l a  muy  de v e r a s  e n  v u e s t r o  s e r v i c i o ,  y s o b r e  t o d o  Bn 
t e n d e r ,  q ue  e s  n u e s t r a  v o l u n t a d .  S i  l o  e s  D i o s  m i o ,  m u r a m o s  
e n  V o s ,  c omb  d i j o  S a n t o  T o m a s ,  q u a  no  e s  o t r a  c o s a ,  s i n o  mo­
r i r  m u c h a s  v e c e s ,  V i v i r  s i n  v o s ,  y c o n  e s t o s  t e m o r e s  de q u e  
p u e d e  s e r  p o s i b l e  p e t d e r o s  p a r a  s i e m p r e . ( 1 0 0 )
La t a r d a n z a  de l a  m u e r t e  l e  m o l e s t a ,  l e  a n o n a d a .  Se q u e j a  
i n t e n s a m e n t e  de que  s u a l m a  t e n g a  que p e r m a n e c e r  p o r  mas t i e m  
p o  e n c e r r a d a  e n  l a  c a r c e l  d e l  c u e r p o ,  a b r a z a d a  p o r  l a s  a n s i a s  
de d e s t r o z a r  e s a s  l i g a d u r a s  q ue  l a  a t a n  a e s t a  t i e r r a .
P u e s  v i e n e n  v e c e s  q u e  e s t a s  a n s i a s ,  y l a g r i m a s  y s u s p i ­
r e s  y l o s  g r a n d e s  i m p e t u s  q u e  q u e d a n  d i c h o s  q u e  t o d o  e s t o  p £  
r e c e  p r e c e d i d o  de n u ë s t r o  a m o r ,  c o n  g r a n  s e n t i m i e n t o ,  m i s  t o  
d o  no  e s  n a d a  e n  c o m p a r a c i o n  de e s t o  o t r o ,  p o r q u e  e s t o  p a r s ­
e s  un  F u e g o  q u e  e s t é  h u m e a n d o  y p u l d e s e  s u F r i r ,  a u n q u e  c o n  
p e n a ,  a n d i n d o s e  a s i  e s t a  a i m a  a b r a z i n d o s e  e n  s i  m i s m a ,  a c a e -  
c e  m u c h a s  v e c e s ,  p o r  un  p e n s a m i e n t o  muy l i g e r o ,  o p o r  u n a  p ^  
l a b r a  q u e  o y G ,  de q uè  se t a r d a  e l  m o r i r ,  v e n i r  de  o t r a  p a r ­
t e ,  n o  c omo  u n  g o l p e ,  o c omo  s i  v i n i e s e  u n a  s a e t a  de F u e g o .  
( 1 0 9 )
En F r a y  L u i s  de L é o n  e n c o n t r a m o s  t a m b i é n  p a r e c i d o s  a n h e -  
l o s  y d e s e o s , r e s p e c t a  de l a  v i d a  y l a  m u e r t e ;
E s t e  d e s e o  c o n s t a n t e  l o  e x p r e s a  e n  s u N oc he  S e r e n a  a l  c o n  
t e m p l a r  e l  c i e l o  i l u m i n a d o  c o n  e l  r e s p l a n d o r  de  l a s  e s t r e -  
l l a s .  A n t e  e s t e  b e l l o  e s p e c t i c u l o ,  su  a i m a  se s i e n t e  i n v a d i -  
d a  p o r  i n t e n s a  p e n a  y  p o r  l a s  a n s i a s  i n F i n i t a s  de  v o l a r  h a -
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c i a  l a s  r e g i o n e s  c e l e s t i a l e s S  
M o r a d a  de g r a n d e z a ,  
t e m p l e  de c l a r i d a d , y  h e r m o s u r a ,  
m l  a i m a  q u e  a t u  a l t e z a  
n a c i o ,  q ue  d e s v e n t u r a
l a  t i e n e  e n  e s t a  c a r c e l  b a x a  y o s c u r a .  ( 1 1 0 )
En e s t e  b r a v e  v i a  j e  p o r  e l  m u n d o ,  p i e n s a  e l  p o e t a ,  q ue  e l  
h o m b r e  se o l v i d a ' d e  su  a l t o  d e s t i n e  y se e n t r e g a  a l  s u e n o  die 
l e i t o s d  de l a  l l a m a d a  v i d a  m i e n t r a s  e l  c i e l o  s u s  h o r a s  l e  va  
h u r t a n d o .  Se e x p r e s a  e n  e s t e  p e n s a m i e n t o  l a  j , d e a  s e n e q u i s t a  
de q u e  c a d a  d f a  q ue  p a s a  v a m o s  m u r i e n d o  p a r a  l a  v i d a  t e r r e -  
n a l  p o r q u e  e l  t i e m p o ,  s i  n d a r n o s  c u e n t a ,  h u r t a  n u e s t r o  v i v i r :  
E l  h o m b r e  e s t a  e n t r e q a d o  
a l  s u e n o ,  de s u  s u e r t e  n o  c u i d a n d o  
y c o n  p a s o  c a l l a d o  
a l  c i e l o  v u e l t a s  d a n d o
l a s  h o r a s  d e l  v i v i r  l e  v a  h u r t a n d o .  ( I l l )
E l  p o e t a ,  s o r p r e n d i d o  a n t e  e s t a  s i t u a c i ô n ,  a m o n e s t a  a l o s  
m o r t a l e s  p a r é  que e m p i e c e n  a p r e p a r a r s e  p a r a  l a  v i d a  v e r d a d £  
r a :
! A y !  d e s p e r t a d ,  m o r t a l e s ;
m i r é d  c o n  a t e n c i o n  e n  v u e s t r o  d a n o .
& L a s  a i m a s  i n m o r t a l e s  
h a c h a s  a b i e n  t a m a n o ,
p o d r â n  v i v i r  de s o m b r a  y s 6 l o  e n g a n o ?  ( 1 1 2 )
S. J u a n  de l a  C r u z  e n  un a n s i a  mas m f s t i c a  y t r a n s c e n d a n ­
t e  t i e n d e  t a m b i é n  su p e r s p e c t i v e  s o b r e  l o s  m i s m o s  tema.s y s £  
b r e  e l l o s ,  s e l e c c i o n a m o s  b r e v e s  p â r r a f o s .
C o m p a r a  e l  m i s t i c o  l a  v i d a  c o n  u n a  t e l a  que  n e c e s i t a  r om 
p e r  p a r a  q u e  l a  j o y a  d e l  a i m a  se e i e v e  y r e c o b r e  s u l i b e r t a d  
a n s i a d a .  V i v e  e n  l a  t i e r r a  c o n  s u s  o j o s  s i e m p r e  p u e s t o s  e n  
e l  c i e l o  y n o s  d i c e  q u e  no  l e  F a i t e  m i s  q u e  r o m p e r  e s t a  F i a -
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c a  t e l a  de l a  v i d a  n a t u r a l  e n  q u e  se s i e n t e  e n r e d a d o  p r e s a  
e i m p e d i d a  s u  l i b e r t a d  c o n  d e s e o  de v e r s e  d e s a t a d o  y v e r s e  
c o n  C r i s t o ,  h a c l é n d o l e  l a s t i m a  q ue  u n a  v i d a  b a j a  y f l a c a  l e  
i m p i d a  o t r a  t a n  a l t a  y f u e r t e .  ( 1 1 3 )
" L a  m u e r t e " ,  a h a d e ,  " n o s  l i b r e  de l a  c a r c e l  d e l  c u e r p o  
q u e  e s  o b s c u r e  y d o n d e  e l  a i m a  v i v e  c a s i  i g n o r a n d o  l o  que 
s u c e d e  en  e l  e x t e r i o r  de su  e n c i e r r o " .
Y s i  e n  t a n t o  q ue  e s t a  e n  e l  c u e r p o  como e s t a  e l  que e s t é  
e n  u n e  c a r c e l  d e l  c u e r p o  que  e s  o b s c u r a  y d o n d e  e l  a i m a  v i v e  
c a s i  i g n o r a n d o  l o  q u e  s u c e d e  e n  e l  e x t e r i o r  de  su e n c f e r r o ,  
( 1 1 4 ) .
En e s t a  c a r c e l  se l e  h a c e  i m p o s i b l e  a l  a i m a  r e c i b i r  l a s  
n o t i c i a s  de D i o s  e n  f o r m a  c l a r a :
No t i e n s  e l  e n t e n d l m i e n t o , d i s p o s i c i o n  n i  c a p a c i d a d  e n  l a  
c a r c e l  d e l  c u e r p o  p a r a  r e c i b i r  n o t i c i a s  c l a r a s  de D i o s .  ( 1 1 5 )  
En t o r n o  a e s t a  p a r a d o j a  de mue r  t e - v i d a  p r é s e n t a  San J u a n  
de  l a  C r u z  d o s  f o r m a s  de v i d a :  l a  b e a t f f i c a ,  que  c o n s i s t e  en  
v e r  a D i o s  y se h a  de a l c a n z a r  p o r  l a  m u e r t e  c o r p o r a l  y n a t u  
r a l .  C i t a  p a r a  p r o b a r l o  p a l a b r a s  de -San P a b l o :  " S a b e m o s  q u e  
s i  e s t a  c a s a  de b a r r o  se d e s a t a r e  t e n e m o s  m o r a d a  de D i o s  e n  
l o s  c i e l o s " .  La  o t r a  e s  l a  v i d a  e s p i r i t u a l  p e r f e c t s ,  que e s  
l a  p o s e s i o n  de D i o s  p o r  u n i é n  de a m o r ,  y é s t a  se a l c a n z a  p o r  
m o r t i f i c a c i o n  de 1 c u e r p o .
I n s i s t e  San J u a n  e n  e l  m i s m o  t e m a  y p a r a  e x p o n e r  m i s  c l a -  
r a m a n t e  l o  q ue  e n t i e n d e  p o r  m u e r t e  d i c e :
"De d o n d e  e s  de s a b e r  que  l o  q ue  a q u l  e l  a i m a  l l a m a  
m u e r t e  e s  t o d o  e l  h o m b r e  v i e j o ,  que  e s  e l  u s o  de l a s  p o t e n ­
c i e s ;  m e m o r l a ,  e n t e n d i m i e n t o  y v o l u n t a d ,  o c u p a d o  y e m p l e a d o  
e n  c o s a s  d e l  s l g l o  y t o d o s  l o s  a p e t i t o s  y g u s t o s  de c r i a t u -  
r a s ,  T o d o  l o  c u a l  e s  e j e r c i c i o  de v i d a  v i e j a ,  l a  c u a l  e s  
m u e r t e  de l a  n u e v a  q ue  e s  l a  e s p i r i t u a l " .  ( 1 1 6 )
C u a n d o  e l  h o m b r e  a b a n d o n s  l o s  g o c e s  de l a  v i d a ,  q ue  San
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J u a n  de l a  C r u z  l l a m a  p a r a d o j i c a m e n t e  l a  m u e r t e ,  v o l u n t a r i  a -  
m e n t e  r e c l b e  e l  p r e m i o  de l a  i n m o r t e l i d a d .
Sus a c t e s  se t r u e c a n  e n  d i v i n e s ;  t o d o s  l o s  a p e t i t o s  d e l  
a i m a  y s u s  p o t e n c i e s  s e g û n  s u s  i n c l i n a c i o n e s  y o p e r a c i o n e s ,  
q u e  de  s u y o  e r a n  o p e r a c i o n  de m u e r t e  y p r i v a c i o n  de v i d a  e £  
p i r i t u a l , s e  t r u e c a n  e n  d i v i n e s .
E l  a i m a  y a  g l o r l f i c a d a ,  a n d a  de f i e s t a  p o r q u e  h a  c a m b i a -  
d o  su  v i d a  a n i m a l  p o r  v i d a  e s p i r i t u a l  y a h o r a  ama a l t a m e n t e ;  
c o n  a f e c t o  d i v i n e  v i v e  l a  v i d a  d e l  a m o r  p o r q u e  se c o n s u m a  l a  
u n i o n  de C r i s t o  y e l  a i m a  y p o r  m e d i o  de e s t a  u n i o n  l a  v o l u £  
t a d  de 1 1 ,  ( 1 1 7 )
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3 . 4 . 1 .  La v a n l d a d  y l a  I n c o n s i s t e n c l a  de l a s  c o s a s ,  su  
f r a g i l i d a d
" C l n s a t e  y a ,  m o r t a l ,  de  f a t i g a r t e
e n  a d q ü i r i r  r i q u e z a s  y t e s o r o ;
q ue  u l t i m a m e n t e  e l  t i e m p o  h a  de h e r e d a r t e ,
y a l  f i n  t e  d e j a r a n  l a  p l a t a  y o r o ;
v i v e  p a r a  t f  s o l o ,  s i  p u d i e r e s ;
p u e s  s o l o  p a r a  t i  s i  m u e r e s ,  m u e r e s . * ’ ( 1 1 8 )
Es l a p i d a r i o , t a n t o  m i s  que e s  e l  f i n a l  de l a  u l t i m a  c a n -  
c i o n  que  e s c r i b i o .  La i n c o n s i s t e n c i a  s u b y a c e n t e  de  l a s  c o s a s ,  
Una i d e a  q u e v e d i a n a ,  r e p e t i d a  a p r o p o s i t o  de l a  m u e r t e .  A n t e  
e l l a  se q u e d a n  v a c f a s ,  s i n  s e r ,  s i n  v a l e r .
G u s t a v e  T h i b o n  h a  e s c r i t o  h o y  e s t e  c o m e n t a r i o  d i a l o g a l ,  
q u e  r e t r a t a  à l  h o m b r e  e m b e b i d o  e n  " d o m e s t i c a r •' e l  m u n do  y  r e  
d u c i r l o  a d o m i n i o  s u y o :  " S i  D i e u  a v a i t  e x i s t é ,  i l  n ' a u r a i t  
p a s  p e r m i s  à l ' h o m m e  de c o n s t r u i r e  u n  f a u x  p a r a d i s  v o i l a n t  a 
J a m a i s  l e  v r a i " .  P e r o  l a  r e s p u e s t a  l o  c o n t i e n e  t a m b i é n  t o d o  
s i n t e t i z a d o : " T u  rie s a i s  p a s  j u s q u ' o ù  p e u t  a l l e r  l e  s i l e n c e  
de D i e u " .  ( l l 9 )
Q u e v e d o  n b  c r e f a ,  s i m p l e m e n t e ,  e n  l a  p o s i b i l i d a d  de t a l  
p a r a i s o ;  l a s  c o s a s  no t i e n e n  c o n s i s t e n c i a , e s t i n  v a c f a s ,  s i  
e l  h o m b r e  no l a s  ha  l l e n a d o .  P o r  s f  e l l a s  t e  d e j a r l n ,  n o  p o  
d r i n  l l e n a r t e ,  n o  t ë  a c o m p a n a r i n  y e n  l a  m u e r t e  t o d a s  t e  
f a l t a r i n .  ( 1 2 0 )
E l  p e n s a m i e n t o  de P l a t é n :  " M e d i t a r  en  l o s  o b j e t o s  a que 
q u i e r e  c o m u n i c a r s e  e l  a i m a ,  c o n  a q u e l l o  en  q ue  a l  f i n  d e b e  
c o n v e r t i r s e " ,  o e l  de  S é n e c a :  " S u s t i n e  e t  a b s t i n e " ,  se s o -
b r i o  e n  l a  p r o s p e r i d a d . . .  c o n t i e n e n  c o n c e p t o s ,  g l o s a d o s  y 
l l e v a d o s  e n  s u p e r s o n a l  v i s i o n ,  muy  l e j o s .
En v e z  de u n  c o m p r o m i s e ,  b r o t a  e n  Q u e v ed o  u n a  s e p a r a c i l n
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de l a s  c o s a s  que  no h a n  de a c o m p a n a r t e  e n  l a  h o r a  de l a  s e -  
g u r l d a d .  En v e z  de u n a  f e  e n  l a s  c o s a s ,  u n a  s e p a r a c i o n  p r e ­
s e n t s  y u n a  n u e v a  v a l o r a c i o n  q ue  s u p o n e  c i e r t a m e n t e  u na  
t r a s c e n d e n c i a , como v e r e m o s ,  p e r o  q u e  e s t a  i n i c i a d a  y a ;  "No 
t e  f a t i g u e s  mas e n  a d q ü i r i r  r i q u e z a s  y t e s o r o s ,  e n  a m o n t o n a r  
p l a t a  y o r o "  p o r q u e :
" ! 0 h  m u e r t e ,  c u a n t o  m o n g u a  e n  t u  m e d i d a  
l a  g l o r i a  m e n t i r o s a  de l a  v i d a ! "  ( 1 2 1 )
La  v i d a  q üe  se d e s h o j a  p é t a l o  a p é t a l o ,  i n s t a n t e  a i n s t a n  
t e ,  i c u â l  e s  e l  de l a  f e l i c i d a d ? ,  no  t i e n e  n i n g u n o  que  p u e d a  
o f r e c e r l a  s u f i c i e n t e r n e n t e  y s u  m e d i d a  e s  t e r r i b l e m e n t e  c o r t a ,  
p a r a  l l e n a r  l o  que  l a  m u e r t e  v a  e x i g i r
A n o u i l h ,  e n  " N o u r r i t u r e s  t e r r e s t r e s " ,  o f r e c e  u n a  d e s c r l p -  
c l ô n  f i e l  de e s t a  i m p o s i b i l i d a d  h u m a n a ,  j u n t o  c o n  s u  a b s o l u ­
t e  i m p e r i o s i d a d :  S i  s o i s  h o m b r e s ,  d i c e ,  s i  t e n é i s  u n  a i m a  
p r o f u n d a ,  no p o d é i s  se r  e n t e r a m e n t e  f e l i c e s ,  p o r q u e  no  h a y  
n a d a  en  e s t e  m un d o q ue  l o  s e a .  I n c r e p a n d o  e s t a  s e d  y su  n e ­
c e s i d a d  p u n z a n t e  qüe  s a t i s f a c e r  p o n e  u n a  i m a g e n  e x t r a o r d i n a ^  
r i a m e n t e  n a t u r a l .  " D e s d e  e l  p r i m e r  b e s o  e l  m i e d o  o s  a t e n a z a  
e l  c o r a z o n  p o r q u e  p r e s e n t f s  o b s c u r a m e n t e  q ue  a q u e l l o  no  p u £  
d e d u r e r " .  A l g o  t a n  f u g a z  y r e l a t i v e  n o  p u e d e  a t e n a z a r  l o  
e t e r n o ,  l o  p e r d u r a b l e ,
Lo  m i s  i m p o r t a n t e  de e s t e  i d e a r i o  de s a r r o i 1 a d o  a l a  som­
b r a  de l a  m u e r t e  s o n  I n s i n u a c i o n e s  d e n s a s  d e l  s e n t i d o  y c o £  
c i s i o n  y u n a  m u e s t r a  mas de su s i n c e r i d a d  y p r i n c i p a l  p r e o -  
c u p a c i o n :
-  La f r a t e r n i d a d  de l a  m u e r t e  q ue  i g u a l a  a t o d o s .
-  La  r e l a t i v i d a d  d e l  a m o r .
-  La f u g a c i d a d  d e l  p l a c e r .
-  E l  " c u i d a d o "  v i t a l  t e m i d o  y a m a d o ,  y e l  d e s c u i d o  d e l
d i v e r t i d o  v i v i r .
-  La  c a d u c  i d a d  de l o s  h i o n e s  y l a  f o r t u n e .
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-  La  v a n i d a d  e s t u d i a d a  y c o n s t i t u y e n t e .
-  La i n t u i c i o n  c a r i c a t u r a l  d e l  " m u n d o " .
-  La c o n t i n g e n c i a  t e m b l o r o s a  y p a l p i t a n t e  de l a s  c o s a s .  
( 1 2 2 )
-  La i n s e g u r i d a d  de l a  v i d a  y su  i n c o n s i s t e n c i a  e s e n c i a l  
que no n o s  d e j a  v i v i r . . .
" ! C â m o  e n t r e  m i s  m a n o s  t e  r e s b a l a s !  
ü h , como t e  d e s l i z a s ,  e d a d  m f a ! "  ( 1 2 3 )
E mp ec emo s p o r  LA TEMPORALIDAD m e d u l a r ,  a n i m a d o r a  y c o n t £  
g i o s a  de n u e s t r o  r a p i d e  v i v i r ,  f u g a z ,  i m p e r c e p t i b l e ,  como 
e l  d e s l i z a r s e  i n c o n s c i e n t e m e n t e , c omo  e l  r e s b a l a r  i n e v i t a b l e  
p o r  l a  p e n d i e n t e  s i n  f i n .
La v i d a  que  se n o s  q u e d a  y e r t a  e n  l a s  m a n o s ;  c omo  p e t r i -  
f i c a d a  y f r a g i l ;  como un  c r i s t a l ;  c omo  e l  a i r e  l i q u i d e ;  c o ­
mo l o s  p é t a l e s  de u n a  a m a p o l a .  E l  d r a m a  d e l  h o m b r e  e n  e l  
t i e m p o .  No s o l o  p o r q u e  e s  t e m p o r a l i d a d  o n t o l o g i e  ame n t e ,  e x i £  
t e n c i a l m e n t e , p a r a  U u e v e d o ,  e s  que  e l  s e r  d e l  h o m b r e  se a c t u a  
l i z a  e n  e l  t i e m p o ,  de mod o que su  p r e s e n t s  t i e n e  s i e m p r e  un 
d e s p u é s ,  l l e n o  de p o s i b i l i d a d e s  p e r o  i n c i e r t o ,  b r e v e ,  f u g a z  
y c o n  p r e o c u p a c i o n . A i m a  y c u e r p o  se d e s a r r o l l a n  c o n  " c u i d £  
d o " .  No e s  s 6 l o  u n a  o b s e r v a c i o n  e x t e r n a ,  co mû n e n  e l  " A y e r  
se f u e  m a h a n a  n o  h a  l l e g a d o "  ( 1 2 4 ) .  G r â f i c o ,  Q u e v e d o ,  u s a  
u n a  f i g u r a  muy a c t u a l ,  v a l i d a  d e s d e  s u é p o c a :  e l  t i e m p o  e s  
c omo " e j e c u t i v o  c o b r a d o r  de l a  m u e r t e " .  Como un e m p l e a d o  de 
b a n c a  que  r e c o g e  l o s  c u p o n e s  v e n c i d o s  y l o s  d e s t r u y e ,  p a s a n  
do  a l  o l v i d o  de  su  e x i s t e n c i a ,  a l  de s a p a r e c e r  de l a  v i s t a .
En e l  a s u n t o  de l a m e n t a c i o n  a m o r o s a  y p o s t r e r o  s e n t i m i e n  
t o  de a m a n t e ,  h a y  u n a  v i s i o n  s i n t é t i c a  de e s t a  i d e a ,  u n a  cJe 
l a s  mas p r o f u n d a s  a p r o p o s i t o  de l a  v i d a  y de l a  m u e r t e  en 
0 ,  F r a n c i s c o :
/JQué p t r â  c o s a  e s  v e r d a d  s i n o  p o b r e z a  
e n  e s t a  v i d a  f r a g i l  y l i v i a n a ?
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L o s  d o s  e m b u s t e s  de l a  v i d a  hu ma na
d e s d e  l a  c u n a ,  s o n  h o n r a  y r i q u e z a " ,  ( 1 2 5 )
No e s  s u f i c i e n t e  e x p l i c a r  p o r  h e r e n c i a  o t r a n s m i s i o n  e s t a  
i d e a  i m p o r t a n t e  de ( J u e v e d o ,  a û n  c u a n d o  l l e g u e  a se r  u n a  c a s i  
c o n s t a n t e  h i s t o r i a  en  l a  L i t e r a t u r e  L s p a h o l a .  Q u e v e d o  v i v i o  
l a  a n g u s t i a  d e l  t i e m p o  y l a  m u e r t e  c omo  a l g o  c o n s t i t u t i v o  
q ue  l e  h a c e  d i  f e  r e n t e , q u e  l e  a p r o x i m a  a l o s  e x i s t e n c i a l i s -  
t a s  de l a  t e m p o r a l i d a d  y d e l  " S o r g e "  h e i d e g q e r i a n o  de t r è s  
s i g l o s  d e s p u é s :
Qué t i e n e s ,  s i  t e  t i e n e n  t u s  c u i d a d o s ?  
i Q u é  p u e d e s ,  s i  no p u e d e s  c o n o c e r t e ?
&Oué m a n d a s  s i  o b e d e c e s  t u s  p e c a d o s ?
F u r i a s  d e l  o r o  h a b r a n  de p o s e e r t e . "
C a e r  e n  e l  m un do  y e n  l a  v i d a  e s  c a e r  e n  l a  t e m p o r a l i d a d ;
l a  r e f l e x i o n  a g u s t i n i a n a  s o b r e  e l  t i e m p o  y l a s  c o s a s ;  s o b r e
su  a n t e s  y s u  d e s p u é s  de l a  e t e r n i d a d ,  ha  i n f l u i d o  e n  Q u e v £  
d o  p a r a  l a  s o l u c i o n  d e l  p r o b l e m s  f i l o s o f i c o  de l a  t e m p o r a l l y  
d a d ,  c omo m e d i d a  c u a n t i  t a t i  v a  d e l  s e r ,  d e l  h o m b r e  e n  e l  muri 
d o .  La  m i s m a  e x p r e s i o n  " c a e r  e n  e l  t i e m p o " ,  t i e n s  r e m i  n i  s e e n  
c i a s  a g u s t i n i a n a s ,  p l a t o n i c a s  y r e c u e r d o s  de e t e r n i d a d ,
P e r o  l o  i m p o r t a n t e  y l o  o r i g i n a l  de Q u e v e d o  e s ,  que  e s t a  
v i d a ,  que  e s  su  e s t a r  en. e l  m u n d o ,  n o  e s  i n d e p e n d i e n t e  de 1 
m o r i r ,  no  se p u e d e  s e p a r a r  de é l .  E s t a r  en  e l  m u n d o  e s  mo­
r i r .
L a  m u e r t e  no  e s  e l  h e c h o  p u n t u a l  q u e  o c u r r e  a l  f i n a l  de 
l a  v i d a .  ^ C u a n d o  e s  e se f i n a l ?  & P o r  q u é  e s  e l  f i n a l ?  La m u e £
t e  no e s  un  h e c h o  s i m p l e ,  como o c a s i o n a l .  Como s u e l e  d e c i r
l a  g e n t e ,  c u a n d o  no p i e n s a ,  c u a n d o  b u s c a n d o  u n a  e x p l i c a c i o n  
q ue  c o n s u e l e  d i c e ;  E s t a b a  d e t e r m i n a d o ;  t e n i a  que  s u c e d e r .
P r e s c i n d i e n d o  de l o s  a s p e c t o s  t e l e o l o g i c o s  y t e o l o g i c o s ,  
q u e  D .  F r a n c i s c o  t e n i a  p r é s e n t e s ,  p e r o  f i l o s é f i c a m e n t e ,  p a ­
r a  Q u e v e d o ,  l a  m u e r t e  e s t a  e n g a r z a d a  de t a l  f o r m a  e n  l a  v i -
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d a  que no  se p u e d e  d e c i r  n u n c a  que e s  un  h e c h o  p u n t u a l ,  c a ­
s u a l , s i n  c o n e x i o n .  E sa c o n c l u s i o n  s o l o  p u e d e  p r o v e n i r  de u n a  
r u t i n a  v u l g a r  e n  que  p r o y e c t a m o s  un  c o n c e p t s  de v i d a  y un 
c o n c e p t s  de m u e r t e  y t e m p o r a l i d a d  v a c f o s ,  o n a d a  mas c u a n t i  
t a t i v o s  y c r o n o l d g i c o s .  Q u e v e d o  se q u e j a  de e s t a  i r r é f l e x i o n !
" M u c h a  t i n i e b l a ,  y g r a n d e  n o c h e  c i e r r a
C u a n t o  d e s t i n a  e l  h o m b r e ,  y t o d o  p a r a
En p r e t e n d i d a  m u e r t e  y p o c a  t i e r r a " .
No p u e d e  e x p l i c a r s e  a s f  en  e l  h o m b r e .  E l  s é l o  e s  c a p a z  de 
d a r  s e n t i d o  a l a s  c o s a s  y a l  t i e m p o .  M u e r t o  y d e s a p a r e c i d o ,  
l a  p e r s p e c t i v e  a n t r o p o l d g i c a  n o  e s  l a  m i s m a  q ue  l a  que p u e d e  
s e r v i r n o s  p a r a  m e d i r  l a  de c u a l q u i e r  a n i m a l ,  q ue  v i v a  m i s  o 
m e n o s  que  e l  h o m b r e .  S o l o  en  11  se d a  e l  que e s t a r - e n - e l - m u n  
do y s u t e m p o r a l i d a d  c o i n c i d e n ,  e m p i e z a n  y a c a b a n  j u n t a s .  Su 
t i e m p o  c e s a  c o n  su m u e r t e .  E l  h o m b r e  se l l e v a  s i e m p r e  consjL 
go e l  s e c r e t o  de l a  f o r m u l a  de s u t i e m p o :  de su m a n e r a  de 
s e n t i r l o ; de e n c o n t r a r s e  en  e l :  de 1 s u c e d e r  de l a s  c o s a s  y 
s u  s e n t i d o ;  de l o s  m o v l m i e n t o s  p r o p i o s  i n t e r i o r e s  y  t r a n s ­
c e n d a n t e s .  Q u e v e d o  h a b l a  d e l  b e b e r  l a  e d a d  d e l  t i e m p o  que 
p a s a  :
" B e b l d a  t o d a  l a  e d a d "
y t a m b i é n ;
"E j e c u t o r e  s s o n  l a s  h o r a s  y l o s  d f a s "
No p r e c i s a m e n t e  e l  u l t i m o  i n s t a n t e  de l a  v i d a ,  s i n o  t o d o s  
l o s  i n s t a n t e s  a d q u i e r e n  p a r a  é l  e s t e  s e n t i d o  de s u j e t o  a c t i  
v o .  No e s  e l  p a s i v o  i  r  p a s a n d o ,  c omo a l g o  o b j e t i v o ,  s o b r e  l o  
q ue  se e j e c u t a  a l g o  p o r  e l  h o m b r e .  No e s  un " c u a n t u m "  que 
p e r m i t s  r e a l i z a r s e  a l  s e r  h u ma n o i n d e p e n d i e n t e  de  e s t a  b a s e  
de s u s t e n t a c i l n ; a u n q u e  l l e g a s e  a s e r ,  como l a  c i n t a  m o v i l  
q u e  n o s  p e r m i t e  t r a n s p o r t e r , s u b i r ,  b a j a r ,  l l e g a r ;  no  e s  t o  
d a v f a  e l  s u j e t o  e j e c u t o r  de l a  v i d a  que  p é n é t r a  a l  s e r  huma 
n o .
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E s t e  s e n t i d o  e j e c u t o r  e n  e l  h o m b r e ,  de s u j e t o  q u e  e s  l a  
t e m p o r a l i d a d ,  como s e r  c o n c r e t e ,  e s t a  p l a s m a d o  e n  u n a  f i g u r a  
s i n  i g u a l  y de un  a n a l i s i s  d e l  mâs  f i n o  f e n o m e n i s m o  t e m p o r £
1 i  z a n t e :
"Y m i e n t r a s  c o n  m i s  a r m a s  me c o n s u m e ;
Ho y p a s a ,  y e s ,  y f u e  c o n  m o v i m i e n t o .  
üuë a l a  m u e r t e  me l l e u a  d e s p e n a d o ,
A z a d a s  s o n  l a s  h o r a s  y e l  m e m e n t o , , . .
P i e n s o  e n  e l  s b l i t a r i o ,  v e n c i d o  y a c h a c o s o ,  S r . de l a  To 
r r e  de J u a n  A ba d  que e c h a  u n a  m i r a d a  r e t r o s p e c t i v a  s o b r e  e l  
l a r g o  c a m i n o  r e c o r r i d o ,  l o s  e s f u e r z o s  h e c h o s  y e l  t i e m p o  y 
e l  t r a b a j o  que  v i v e .  C r e o  que e l  e n c a r c e l a d o ,  e l  e n f e r m e  o 
e l  a n c i a n o  t i e n e n  mas c a p a c i d a d  p a r a  e s t a  r e f l e x i o n ,  p e r o  
n o  e s  p o r q u e  l a  e n f e r m e d a d  i m p i d a ,  s i n o  p o r q u e  l a  v i d a  e s  
t e m p o r a l i d a d ,  s u j e t o  i n a p r e  s a b l e  q ue  a c t u a  en  m f  y me l a b r a  
e l  f u t u r e ,  c o n s t i t u y e n d o  un " s u b j e c t u m "  que me t o m a  p o r  d e -  
t r a s ,  a n t e s  que  y o me h a g a  r e s p o n s a b l e  de e l l e .
La f i g u r a  mas s o r p r e n d a n t e  de e s t a  c o m p r o b a c i o n  l a  e n c o £  
t r a m e s  e n  e l  " S u e n o  de l a  M u e r t e " .
A l  f i n  de c a d a  u n o  h a y  u n a  c o i n c i d e n c i a  e n t r e  m a t e r i a  y 
f o r m a ,  e n  " o b j e t o  y s u j e t o " ,  que h a c e  p e n s a r  a Q u e v e d o  que  
n o s  h a l l a m o s  a n t e  e l  r e v e s t i m i e n t o  t e a t r a l  de l a  m a s c a r a ,  
p a r a  pe r  s o n  i  f i c a r  o r e p r e s e n t a r  u n  p a p e l  en  e l  t e a t r o  de 1 
m u n d o .  La i n f o r m a c i o n  p o s t i z a  y m a s c a r a d a  no e s ,  e l  q u i t a  y 
p o n  a r t i f i c i a l ,  e s  l a  c a r a  de c a r n e  nue  c a d a  u n o  t i e n e  y h £  
c i e n d o  un  j u e g o  m a c a b r o  e i m a g i n a t i v e ,  como s i  se p u d i e r a n  
s e p a r a r  c a r n e  y h u e s o ,  y v i v i r  s u e l t o s .
Como l a  c a r a  y e l  c r a n e o  se e x i g e n ,  m u e r t e  y v i d a  e s t a n  
u n i d o s .  S e p a r a r l o s  e s  no v i v i r ,  p e r o  e s  l a  û n i c a  f o r m a  de po  
d e r l o s  c o n t e m p l e r ,  s o n a r .  H a b l a m o s  de l a  m u e r t e ,  como s i  un
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c i e g o  de n a c i m i e n t o  p i n t a s e  p a i s a j e s ,  como s i  n o s  f u e s e  fam_i 
l i a r  y ,  s i n  e m b a r g o ,  e s  a l g o  p l e n a m e n t e  d e s c o n o c i d o .
Como a l g o  q ue  e f e t a  p e g a d o  a n u e s t r o s  h u e s o s ,  l o  s e n t i m o s  
s i n  p o d e r l o  r e m e d i a r ;  l o  t e n e m o s  t a n  e n c i m a  que  n o s  a p l a s t a  
c o n  su m i s m a  r e a l i d a d .  No se p u e d e  p o n e r  l a  m u e r t e  como a l g o  
qu e e s t é  f u e t a  de n o s o t r o s  m i s m o s .  t n  e l  p r o p i o  v i v i r ,  como 
a l g o  c o n s t i t u t i v o ,  a f i r m a  s u  p r e s e n c i a  s i l e n c i o s a  y s u s t e n -  
t a n t e  de l a  V i d a .  Una i m a g e n  de c o n t r a r i e s ,  m e t a f f s i c a ,  muy
a l  e s t i l o  q u e v e d e s c o ,  e n  q u e  l o s  o p u e s t o s  no  se c o n t r a d i c e n
s i n o  q ue  se c o m p l e m e n t a n .
Q u e v e d o  i n s i s t e  a q u f  y a l l a  de su o b r a  p o é t i c a ,  de s u o b r a  
t o d a ,  e n  e s t é  i d e a  d e l  f l u i r  d e l  t i e m p o ,  de l a s  c o s a s ,  d e l  
p l a c e r  y d e l  s e n t i r  b r e v e ,  c o n  u n a s  d i m e n s i o n e s  a g u d a s ,  d i f ^  
e l l e s  de s o r p r e n d e r :  c omo l a  b a r c a  q ue  c r u z a  r a p i d a m e n t e  e l  
o c é a n o ,  como se r e s b a l a  e n t r e  l a s  m a n o s  e l  a g u a  y se d e s l i z a  
e l  j a b o n ,  e l  v i e n t o ,  e l  p e n s a m i e n t o .
" Como e l  q u e ,  d i v e r t i d o ,  e l  m a r  n a v e g a ,  
y ,  s i n  m o v e r  s e , v u e l a  c o n  e l  v i e n t o ,
y a n t e s  que p i e n s e  e n  a c e r c a r s e , l l e g a .  ( 1 2 6 )
La p e r c e p c i o n  de u n a  d i m e n s i o n  i n s o l i t e  e i n t e r i o r  d e l  
t i e m p o ,  como u n a  e s p e c i e  de e c o ,  c u y a  r e s o n a n c i a  s i n g u l a r -  
m e n t e  a g u d a  p e n e t r a s e  y a t r a v e  s e r a  l a  v i d a  e n  t o d a s  l a s  d i -  
m e n s i o n e s  d e :  p a s a d o ,  p r e s e n t s  y F u t u r o  c o n  t a l  b r e v e d a d ,  
c o n  t a l  r a p i d e z  e s e n c i a l  y c o n s t i t u y e n t e  que  e s ,  s e r l  y f u e ,  
s o n  a l  m i s m o  t i e m p o ;
"Como de e n t r e  m i s  m a n o s  t e  r e s b a l a s !  ( 1 2 7 )
P e r o  a d e m a s  se t r a t a  de u n a  p o s e s i d n  que se a d u e h a  d e l  i 
se r  h u ma n o  y q u e ,  como e l  ama de c a s a ,  t r a n s i t a  p o r  e l  h o g a r  
c o n  p a s o  i m p e r c e p t i b l e  p e r o  o m n i p o t e n t e  : t o d o  l o  s a b e ,  t o d o  
l o  t i e n e ,  l o  g u a r d a  t o d o .  G u a r d a  l a  v i d a ,  l o s  a n o s ,  l a  h o r a ,  
e l  i n s t a n t e .  C u a l q u i e r  i n s t a n t e  se l l e v a  y t r a e  l a  v i d a .
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L o s  F i l d s o f o s  de l a  " e x i s t e n c i a "  v a n  a d e c i r  q ue  e l  s e r  d e l  
h o m b r e  e s  " s e r - m o r t a l " ;  q ue  e s  u n  c o n c e p t o  de t o t a l i d a d  q ue  
d a  s e n t i d o  a l  m i s m o  s e r .  Es  u n a  i n m a n e n c i a  c o n s t i t u t i v a . No 
e s  n e c e s a r i o  a p e l a r  a l a  e x p e r i e n c i a  de l a  m u e r t e .  N i  de l a  
m u e r t e  p r o p i a ,  p o r  q ue  e s  un  t o d a v f a - n o  o u n  y a - e s - i m p o s i b l e .
N i  s i q u i e r a  e s  l a  m u e r t e  de 1 p r d j i m o ,  a u n q u e  e s t a  s e a  au 
t é n t i c a  e x p e r i e n c i a  h u m a n a ,  c u a n d o  e s t a  r e J a c i o n a d a  c o n  e l  
o t r o  en  u n a  a u t é n t i c a  v l n c u l a c i o n  c o m u n i t a r i a  ( 1 2 8 ) .  Q u e v e ­
d o  d i c e  t a x a t i v a m e n t e  en  e s t e  t e r c e t o ,  e j e c u t o r i o  de l a s  f u e £  
z a s  d e l  s e r ,  q ue  e l  t i e m p o  y l a  m u e r t e  s o n  e j e c u t o r e s  e n  e l  
h o m b r e :
" C u a l q u i e r  i n s t a n t e  de l a  v i d a  h u ma n a 
e s  n u e v e  e j e c u c i o n ,  c o n  q ue  me a d v i e r t e  
c u l n  f r a g i l  e s ,  c u a n  m i s e r a ,  c u a n  v a n a "  ( 1 2 9 )
Es c i e r t o  que e l  m o r i r  no  se n o s  d a  como un  h e c h o  f a c t i c o ,
s i n o  como u n  h e c h o  que h a y  que c o m p r e n d e r  e x i s t e n c i a l m e n t e ; 
a l  h o m b r e  l e  va  e h  e l l o  su p o d e r  " s e r - e n - e l - m u n d o " ,  q ue  c o n  
l a  m u e r t e  l e  s o n  r o t a s  t o d a s  l a s  r e l a c i o n e s  v i n c u l a n t e s  c o n  
e l  o t r o  ( s e r  c o m u n i  t a r  i o )
E s t a  p o s i b i l i d a d  no l e  p u e d e  s e r  d a d a  a l  h o m b r e  e n  u n  m£ 
m e n t o  t a r d f o  d e l  c ü r s o  de su s e r ,  s i n o  e n  c u a n t o  e s  y e s t a
e n  e l  m u n d o ,  y a  t i e n e  q ue  h a b é r s e l e  d a d o  p a r a  p o d e r  l l e g a r
a s e r  ( 1 3 0 ) .
La  m u e r t e  q ue  ë ë  d a d a  a l  s e r  como e x p e r i e n c i a  e n  U u e v e d o  
e s  a l g o  que  t r a n s p o s a  su  p r o p i o  s e r .  E s ,  s i n  e m b a r g o ,  c o r t £  
d a y a  i n s t a n t e s  i n t r e c r u z a d o s ,  t a n  v a r i a d o s  y h e t e r o g é n e o s  
como l a  p e r c e p c i o n  p l u r i d i m e n s i o n a l  y d i s c o n t i n u a  de l a s  c £  
s a s ,  de l o s  h o m b r e s  y a û n  de su p r o p i o  y o .  A p e s a r  de t o d o  
e s  l a  q ue  o r g a n i z a  e l  se r  de l a  v i d a ;
" H u y e  s i n  p e r c i b i r s e ,  l e n t o ,  e l  d i a ,  
y l a  h o r a  s é c r é t a  y r e c a t a d a
c o n  s i l e n c i o  se a c e r c a ,  y ,  d e s p r e c i a d a  m i a "  ( 1 3 1 )
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P e r o  mas  e f i c a z  y d e f i n i t i w a  a q u e l l a  o t r a  a f i r m a c i o n  s u y a :  
" v e n g o  a j u z g a r  q ue  t e n g o  t a n t a s  v i d a s  como t i e n e  m o m e n t o s  
c a d a  a h o " .  No s i g n i f i e s  e s t o  e n  Q u e v e d o ,  que no  h a y a  m o m e n t o s  
e s p e d  a l m e n t e  c a t e g o r i  z a d o s ,  e n  q ue  se d e s v e l a  m e j o r  o t o t a l ^  
m e n t e  e l  s e r  e n  su v e r d a d .  E l  h o m b r e  i n t e g r a  mas  c l a r a m e n t e  
su  p o s i b i l i d a d  y s u  c a t e g ô r i c o  s e r - t e m p o r a l - m o r t a l ,  c u a n d o  
se l e  d e s e m b o z a  e n  f o r m a  mas  o r i g i n a l  y e n  m o m e n t o s  e s p e c i a _ l  
m e n t e  p e r e n t o r i o s  de e s t a d o s  de a n i m o  o " t a l a n t e "  que  se p u  
d i e r a n  c a l i f i c a r  de v l v e n c i a  de l a  a n g u s t i a  de l a  v i d a ,  ( d e  
l a  m u e r t e ) .  Q u e v e d o  h a  h u f d o  de l a  t e r r i b l e  c o t i d i a n i d a d  que  
i m p i d e  a l  h o m b r e  c a t e g o r i z é r  su v i v e n c i a  y l o  e x t i e n d e  a t o  
d o s  l o s  i n s t a n t e s  de s u  v i d a .  ( 1 3 2 )
A n t e s  de que s e p a  a n d a r  e l  p i e ,  se m u e v e  
c a m i n o  de l a  m u e r t e  ( 1 3 3 )
T o d o  c o r t o  m o m e n t o  e s  p a s o  l a r g o  
q u e  d o y ,  a m i  p e s a r ,  en  t a l  j o r n a d a ,  
p u e s ,  p a r a d o  y d u r m i e n d o ,  s i e m p r e  a g u i j o .  ( 1 3 4 )  
A d e m i s  de l a  i m a g e n  d e l  r f o  que  e s  b e b i d o  p o r  e l  m a r ,  s £  
b r e  l a  q ue  v e n d r e m o s ,  p o c o  m i s  a d e l a n t e ,  h e r e d a d a  y a  e n  l a  
l i t e r a t u r e  e s p a n o l a ,  l a  i n s i  s t e n c i  a e n  l a  t o t a l i d a d  de l a  
t e m p o r a l i d a d  de 1 h o m b r e  t r a n s i d a  p o r  l a  m u e r t e ,  e s  a l g o  que 
se c o n f i r m a  c o n  l a  f u e r z a  i n c o n t e n i b l e  de l a  i d e a ,  l a  i m i g e n ,  
y l a  r e p r e s i l n  c a r g a d a  de s e n t i d o .  A n t e s  que s e p a  a n d a r  e l  
p i e .  T o d o  m o m e n t o  p o r  c o r t o  que  s e a ,  a û n  p a r a d o ,  a ûn  d u r m i e £  
d o ,  e s t a n  a t r a v e s a d o s  p o r  u n a  d i n i m i c a  f i n a l i d a d  q ue  e n  e l  
h o m b r e  e s t i :  l a  m u e r t e .
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3 , 4 . 3 .  La  m u e r t e  i q u a l a d o r a
s é n e c a  ha  v i s t o  l a  m u e r t e  como n i v e 1 a d o r a  de l a s  v i d a s .
N i  l a s  d i s t i n t a s  h o n r a s  g l o r i a s  o F ama s p u e d e n  d i s t i n g u i r  a 
l o s  h o m b r e s ,  n i  m uc h o m e n o s  l a s  r i q u e z a s  o a d o r n o s  e x t e r n e s .
D o o u i e r  v a y a m o s ,  o r l a d o s  p o r  l a  g l o r i a  o l a  m i s e r i a ,  l a  
m u e r t e  e s t a r i  a n u e s t r o  l a d o .  A u n q u e  a v e c e s  a l  v e r n o s  a c a -  
r i c i a d o s  p o r  l a  Fama l a  o l v i d a m q s ,  e l l a  c o n s t a n t e m e n t e  n o s  
r e c u e r d a  su p r e s e n c i a  e n  l a  m u e r t e  de  o t r o s .  Nos  a d v i e r t e  
q u e  s o m o s  m o r t a l e s  y q ue  n i  a û n , l a  g l o r i a  e v i t a r a  que l l e g u e  
l a  t e r r i b l e  h o r a .
A c e p t a  e l  f i l o s b f o  q u e  l a  m u e r t e  e s  l a  n i v e l a d o r a  e n  l a  
t i e r r a .  A c o n s e j a  a a q u e l l o s  q ue  v i s i t a n  l o s  c e m e n t e r i o s  y 
v e n  l a  mano d e l  h o m b r e  t r a t a n d o  de a l t e r a r  e s t a  l e y  d i v i n a  
de i g u a l d a d  p a r a  t o d o s :  " n o  d e b e  i n d i g n a r t e  l a  d e s i g u a l d a d
de l a s  t u m b a s ,  p u e s t o  q ue  l a s  c e n i z a s  de u n o  s o n  i g u a l e s  a 
l a s  de o t r o s " .  To da  p o mp a  y o s t e n t a c i o n  e n  l a  m u e r t e  e s  e x ­
t e r n a ;  a û n  e l  h o m b r e  no h a  p o d i d o ,  a p e s a r  de s u s  g r a n d e s  
e s f u e r z o s ,  a l t e r a r  n i  en  un I p i c e  e s t a  l e y  que p o r  m a n d a t o  
d i v i n o  i g u a l a  a t o d o s  l o s  m o r t a l e s .  En u n a  de s u s  e p f s t o l a s  
i n s i s t e  :
E l  f u n d a d o r  de l a s  l e y e s  de l a  h u m a n i d a d  no d i s t i n g u i o  
n u e s t r o  n a c i m i e n t o  n i  n u e s t r o  n o m b r e  mas q ue  e l  t i e m p o  q ue  
v i v i m o s .  P e r o  c u a n d o  l l e g a m o s  a l  f i n :  m â r c h a t e ,  d i c e ,  a m b i -  
c i o n ,  no  h a y  mâs que u n a  l e y  p a r a  t o d o s  l o s  que  v i v e n  en  l a  
t i e r r a .  ( 1 3 5 )
E l  i d e a r i o  e s p i r i t u a l  s e m b r a d o  e n  l a  o b r a  de Q u e v e d o ,  a 
t r a v é s  de l a  m u e r t e ,  f l o r e c e  mâs a b u n d a n t e ,  mâs r i c o  y mâs 
f u e r t e  que  e n  l a  t r a d i c i o n  l i t e r a r i a  e s p a n o l a .  ( 1 3 6 )  Es  n e ­
c e s a r i o  r e n u n c i a r  a b u s c a r  p a r a l e l o s  y p r e d e c e  s o r e  s p o r q u e  
Q u e v e d o  no i m i t a  e n  g e n e r a l ,  a n i n g u n o .  No p o d e m o s  d e c i r  q u e  
l o s  t i e n e  p r é s e n t e s ,  p e r o  e s c a s i  s e g u r o  que l o s  i g n o r a .  Su
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I n g e n i o  l e  l l e v a  a s o b r e p a s a r ,  a t r a n s c e n d e r ,  a n o  c o n t e n t e r ^  
se c o n  l o  q u ë  o t r o s  h a n  h e c h o .  E l  i d e a r i o  de  Q u e v e d o  s o b r e  
l a  m u e r t e  l l è g o  mâs a l l a  e n  u n a  c o n c e p c i â n  f i l o s o f i c a ,  m e t £  
F f s i c a  y m o r b l i z a n t e .  Nos h e m o s  de l i m i t e r  a u n o s  c u a n t o s  
e j e m p l o s ,  p u ë s  que  l o  v a s t o  d e l  t e m a  n o s  d e s b o r d a  e l  p r o p o ­
s i t o .
S o b r e  l a  U n i v e r s a l i d a d  de l a  c o n d i c i â n  h u m a n a  p a r a  l a  m u e r  
t e  o s o b r e  I b  c o n d i c i o n  i q u a l a d o r a  de e s t a  p a r a  t o d o s ,  J u a n  
de P e d t a z a  h ë b f a  e x p u e s t o ,  e n  su " D a n z a  de l a  m u e r t e "  ( s . X V I ) ,  
s u  f a m o s o  e s t r i b i l l d i  " O e s d e  e l  P a p a  a l  q u e  no t i e n e  c a p a " ,  
( 1 3 7 )  l o  q ue  y a  J o t g e  M a n r i  que  h a b i a  h e r e d a d o  y q u e  d e s p u â s  
Q u e v e d o  n o s  t e t o m a r â :
" A l l f  l o s  r f o s  c a u d a l o s o s  
a l l f  l o s  o t r o s  m e d i a n o s  
e l o s  mâs c h i c o s  
y l l e g a d b s ,  s o n  i g u a l e s  
l o s  que  v i V e n  p o r  s u s  m a n o s  
e i o s  r i c o a "  ( 1 3 8 ) .
Q u e v e d o  I b  a d m i t e , l o  d a  p o r  s a b i d o ,  p e r o  n o  se d e t i e n e . 
R e t o m a n d o  e l  m i s m d  t e m a ,  e n  t r è s  o c a s i o n e s ,  v e a m o s  h a s t a  do ri 
de l l e g a :
" Q U i e n  no V i v e  no  p a d e c e  m u e r t e  
T a m b i é n  p a r a  e l  s e p u l t u r e r o  h a y  m u e r t e " .
La  m i s m a  i m â g e n  d e l  m a r  y e l  r f o  t o m a  o t r o  s e s g o  c a r g a d o  
de i n t e n c i o n  y p r e n a d o  de  s e n t i d o :
. . . " p b b r e  y t u r b i o  r f o
q ue  n e g r o  m a r  c o n  a l t a s  o n d a s  b e b e " .
La  v i d a  t a m b i é n  e s  e l  r f o ,  l a  m u e r t e  t a m b i é n  e s  e l  m a r ,  
como e n  J o r g e  M a n r i q u e , p e r o  e n  Q u e v e d o  h a y  l a  c a r g a  de un  
p e n s a m i e n t o  p r o F u n d o ,  a p o y a d a  e s t a  i d e a  p r i m i t i v e ,  que  l a  
s o b r e p a s a  y a n a d e  m u c h o s  m a t i c e s  r l c o s  e n  c o n t e n i d o .
Ya no  s â l o  e s  l a  m u e r t e  como û n i c o  F i n  i r r e m e d i a b l e ,  c o -
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mûn e i g u a l a t o r i o ,  e s  a d e m a s  c o n d i c i o n a d o r  de l a  v i d a ,  m e d £  
d o r  d e l  t i e m p o ,  f o m e n t o  de l a  v i r t u d .
La m u e r t e  no  e s  e l  F i n  de u n  c a m i n o  de p e r F e c c l o n .  P o r q u e  
i c u â n d o  s ob  r e  v i e n e  ? Aûn e n  e l  c a s o  de  l a  v e j e z  a v a n z a d a ,  g l £  
r i o s a  y c a r g a d a  de h o n o r e s  y m é r i t o s ,  & c u â l  e s  s u a d e c u a d o  
F i n ? ,
E l  " m u e r o  p o r q u e  no  m u e r a "  de S a n t a  T e r e s a  y a  h a b i a  s a l -  
t a d o  e s t a  b a r r e r a  de p r o p o n e r  l a  m u e r t e ,  a n t e s  q u e  l a  v i d a  
se a c a b a r a .  La h a b i a  r e v e s t i d o  de a l g o  e x t e r n o  y de p o r  F u £  
r a ,  d i s t i n t o ,  no  c o mû n  e n  l o s  c a m i n o s  a n t e r i o r e s  y 5 .  J u a n  
de l a  C r u z  n b s  h a b l a  de u n a  r e v e r s i b i l i d a d  c o n  l a  v i d a ,  q u e  
e n  m f s t i c a  t i a n s c e n d e n c i a  ha  d a d o  u n  s a l t o  d e s d e  l o  me r a m e £  
t e  l i t e r a r i o  a l o  m f s t i c o - e s p l r i t u a l :
" M a s  i c b m o  p e r s e v e r e s
oh  v i d a ,  n o  v i  v i e n d o  d o n d e  v i v e s ? "  ( 1 3 9 )
Q u e v e d o  q ue  e n  " C u n a  y S e p u l t u r a "  l l e g a r a  a l a  d e d u c c i o n  
t a j a n t e  y t o t a l :  " E m p i e z a  e l  h o m b r e  a n a c e r  y a m o r i r ;  p o r  
e so c u a n d o  m u e r e  a c a b a  a un  m i s m o  t i e m p o  de v i v i r  y de mo­
r i r "  ( 1 4 0 ) .
E l  Famo so  t e m a  d e l  r e l o j  y l a s  h o r a s  que c u e n t a ,  c u y a  c u e £  
da se a c a b a  c o n  l a  m u e r t e ,  l l e v a d o  y t r a f d o  h a s t a  e l  p r o p i o  
G d n g o r a :
i Q u e  i m p o r t a ,  t i e m p o  t i r a n o ,  
a q u e l  c a l a b o z o  e s t r e c h o  
qu e d e  v i d r i o  t e  h e mo s  h e c h o  
p a r a  t e n e r t e  e n  l a  m a n o ,  
s i  e l  d e t e n e r t e  e s  e n  v a n o  
y s i e m p r e  de t f  e s t a  a j e n a  
c u a n d o  mâs p i e n s a  q ue  l l e n a  
n u e s t r a  v i d a ,  a c u y a  v o z  
h u y e s ,  c u a l  t i e m p o ,  v e l o z ,  
y s o r d o  como e n  a r e n a ?
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Q u e v e d o  l o  r e p l i e  p e r o  no  p a s a  p o r  e l  m i s m o  c a m i n o .  L a s  
i m a g e n e s ,  mâs  v i t a l e s ,  l a s  a p r o x i m a c i o n e s  mâs h o n d a s  y l o s  
c o n c e p t o s  y a b s t r a c c i o n e s  mâs s u b i d o s  y c o n s t i t u y e n t e s ; l a  
t e m p o r a l i d a d  h u m a n a ,  b a j o  e s t e  p r e t e x t o  e s  a n a l i z a d a  h a s t a  
e x t r e m e s  de s u p e r a c i o n  i f r i c a  y de i m p o s i b i l i d a d  de e n c e r r a r  
e n  u n  v e r s o  l a  m a d e j a  h u i d i z a  d e l  t i e m p o .
" B i e n  s â q ue  s o y  a l i e n t o  F u g i t i v e ;
y a  s â ,  y a  t e m o ,  y a  t a m b i â n  e s p e r o
qu e s i  he  de se r  p o l v o ,  c omo  t u ,  s i  m u e r o ,
y q u e  s o y  v i d r i o ,  como t u  s i  v i v o . "
H a c i e n d o  u n  j u e g o  c o n  l o s  c o n c e p t o s ,  d i r i g i â n d o s e  c o n  e l  
m i s m o  t e m a  a u n  r e l o j  s o l o  de c a m p a n u l a ,  m a r c a  l a  g r a d a c i o n  
p e r F e c t a :
& V e s ,  F l o r e ,  que  p r e s t a n d o  l a  A r i t m é t i c a
n u m é r o s  a l a  d o c t a  G e o m e t r f a
l o s  p a s o s  de l a  l u z  l e  c u e n t a  a l  d f a ?
En u n  o r b e  c e n i d o
m u e s t r a  e l  c a m i n o  de l a  l u z  a r d i e n t e
y c o n  r u e d a  i m p o r t u n a
l o s  t r a b a j o s  de 1 s o l  y de l a  l u n e ;
y e n t r e  o c a s o s  y a u r o r a s
l a s  p e r e g r i n a c i o n e s  de l a s  h o r a s .
Una s e n s a c i o n  i n t e r i o r  y s u t i l  q u e  a t r a v i e s a  l a  v i d a  e n ­
t e r a ,  q u e  se m u e s t r a  e n  l a  s u c e  s i o n  i  n de  F i n i d a  c o n  u n  o c u l -  
t o  m o v i m i e n t o ,  q ue  d e s g a s t a ,  que c o n s u m e ,  que a u m e n t a ,  d i s -  
m i n u y e  como l a  l u z .  La i m â g e n  de l a  l u z ,  l a  de l a  m a d e j a  de 
h i l o :
O e v a n a  s o l  y l u n a ,  n o c h e  y d f a .
0  e s t e  o t r o  S a l m o  X X V I I ,  e n  s u  p r i m e r  c u a r t e t o :
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B i é n  t e  v e o  c o r r e r ,  t i e m p o  l i g e r o ,
c u a l  p o r  m a r  a n c h o  d e s p a l m a d a  n a v e ,
a mâs v o l a r ,  c omo  s a e t a  o a v e
q u é  p a s a  s i n  d e j a r  r a s t r o  o s e n d e r o  ( 1 4 1 ) .
No s a t i s f è c h o ,  t e p i t e  y c o m p l é t a  s i n  c a r g a r  a l e g o r i a s  e n  
c o n t r a p u e s t o B  p a r a d o j a l e s , que g u s t a r f a n  a G r a c i â n .  La i m â ­
g e n  d e l  m a r ,  l a  de l a  n a v e  l e  h a n  q u e d a d o  p o c o  p e r f e c t a s ;  
a h o r a  l a  de l a  s a e t a *  l a  d e l  a v e  q ue  s o b r e  e l  a i r e  v u e l a n  
s i n  d e j a r  r a s t r o  n i  s e n d e r o .
A n t o n i o  M à c h a d o  t e n d r â  a l u s i o n e s  y r e c u e r d o s  a e s t o s  c a m ^  
n o s  q ue  se h à c e n  e n  e l  m a r  como e s t e l a s  e s p u m o s a s  i n s t a n t â -  
n e a s  q ue  n o  d u r a n  n i  d e j a n  h u e l l a s .  Q u e v e d o  h a  l l e g a d o  h a s t a  
e l  f o n d o .
3 . 4 . 3 . a .  F a m i l i a r i d a d  de l a  m u e r t e
Como u n a  C a t e ^ o r f a  mâs m e t a f f s i c a  y no  como un  s i g n o  e s t o i ^  
c o  de f r i a l d a d ,  d f e è e s p e r a c i o n  o i m p a s i v i d a d  a n t e  l a  v i d a ,  
c r e o  que se p u e d e  I n t e r p r e t e r  e n  Q u e v e d o  su r e l a c i o n  c o n s t a n  
t e  c o n  l a  m u ë r t e .  C o n s t i t u y e  u n a  f a m i l i a r i d a d  t a l ,  que  se 
p u e d e  d e s c u b f i r  un d i â l o g o  de a m or  c o n  l a  m u e r t e .  La  m i m a ,  
l a  a c a r i c i a ,  l e  h a b l a  c omo  a c o s a  de l a  que no  se p u e d e  s e ­
p a r a r ,  l e  da  c o n s e j o s ,  c u a n d o  ya n o  p u e d e  m â s ,  h a s t a  l e  r i -  
n e .  P a r a  Q u e v e d o  l a  m u e r t e  e s  su m u e r t e .  T i e n e  oue  m i r a r s e  
e n  s u s  o j o s ,  que  no  e s t â n  v a c f o s  p u e s  s o n  l o s  de é l  m i s m o .
L a  m u e r t e  q u e  e s t â  en c a s a ,  v i v a ,  p a r a  a n d a r ,  p a r a  c o m e r  y 
d o r m i r ,  a m a n e c e r  c o n  e l l a  c a d a  a u r o r a .
Mue r t e  a m i g a ,  e s p o s a  y a m a n t e .  D u l c i n e a  i  n e l u d i b l e  de su 
p e n s a m i e n t o .  Q u e v e d o  h a b l a  de e s t a  F o r m a  c o n  l a  m u e r t e :
" S i  h i j a  de m l  a m o r  m i  m u e r t e  F u e s e  
! ü u é  p a r t o  t a n  d i c h o s o  q ue  s e r f a
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e l  de m i  a m o r  c o n t r a  l a  v i d a  m f a !
! Qué g l d f i a ,  que  e l  m o r i r  de a m ar  n a c i e s e !
B u s c a n d o  s i e m p r e  q u é  q u i e r e  d e c i r n o s  e n  l a  e n c r u c i j a d a  
de su  p r o p i o  p e n s b m i e n t o  c o n c e p t i  s t a  e n c o n t r a m o s ;  e n  e se es. 
t a r  m e t i d a  l a  m u e r t e  e n  su v i d a  y e n  s u s  a c c i o n e s ,  e n  s u s  
p e n s a m i e n t o ë  y e n  feus a m o r e s ,  u n a  f a m i l i a r i d a d  d i f e r e n t e  de 
l o  m a c a b r o ,  t ie I d  f i e r o  o d e s a f i a n t e :
" P l e r d é s  e l  t i e m p o ,  M u e r t e ,  en  m i  h e r i d a ,  
p u ë s  q u l ë n  n o  v i v e  no  p a d e c e  m u e r t e ;  
s i  b a s  de a c a b a r  m i  v i d a ,  h a s  de v o l v e r t e  
a d q u e l i d s  o j o s  d o n d e  e s t a  m i  v i d a .
Un d i a l o g o  d e c i s i v e  p e r o  F a m i l i a r ,  e s p o n t a n é e  de t u  a t u ,  
" p i e r d e s  e l  t i e m p b " , . . .  p i a d o s a ,  a r t i F i c i o s a  m a n e r a  de t r a -  
t a r ,  de p e n s ë r ,  de s e n t i r .  I n g e n i o s a , p e r s p i c a z :
V u é l v e t e  a l  m i s e r a b l e ,  c u y o  r u e g o
p o t  d e s c a n s a r  e n  s u d o l o r ,  t e  l l a m a :
q ue  l o  q ue  y o  no  t e n g o ,  no  t e  l o  n i e g o .  ( 1 4 2 )
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3 . 5 .  LA MUERTE COMO SIGNO E T I C O  PARA LA V I D A
V i d a ,  m u e r t e  y c u i d a d o  g r a n d e s  d e f i n i d o r e s  de l a  e x i s t e r ^  
c i a  d e l  h o m b r e  e n  Q u e v e d o  l o s  t r è s  p u e d e n  s e r  a r t i c u l a d o s  
p o r  e l  a m o r .
T o d o s  p u e d e n  e l e v a r s e  y p e r d u r a r  a l g o  e n  l a  m e m o r l a  y e l  
c o r a z o n ,  c u a n d o  a l l f  d e n t r o  a l i e n t a  e l  c â l o r  p e r o  y a  q ue  n o  
t o d o s  e l l o s  p u e d e n  s e r  a p r e h e n d i d o s  c o n  i g u a l  o b j e t i v i d a d ,  
n o  p u e d e n  s e l  a p r o p i a d o s  n i  d o m e s t i c a d o s  de i g u a l  m a n e r a .
L a  e x i s t e n c i a  h uma na  q u e d a r â  m a r c a d a  p o r  un s i g n q  é t i c o  de 
se r  e m p l a z a d o s  p a r a  m i e n t r a s  h a y a  v i d a ,  que  e s t o  e s  v i v i r ,  
l l e v a r  e n  p o t e n c i a  l o  q u e  ha  de s e r ,  l o  q ue  v i v i e n d o  h a  h e ­
c h o  a t e n o r  de s u  i d e n t i f i c a c i o n  c o n  e l  F i n  p r o p u e s t o  y 
a c e p t a d o .
" E s  u n  d e s c u i d o  q ue  n o s  d a  c u i d a d o  
e s  un s o n a d o  b i e n ,  u n  m a l  p r é s e n t e ,  
u n  a n d a r  s o l i t a r i o  e n t r e  l a  g e n t e . . .
Yo d e j o  e l  a i m a  a t r i s :  L l e v o  a d e l a n t e  d e s i e r t o  y s o l o  e l  
c u e r p o  p e r e g r i n o .
! 0 h ,  q u l é n  t r o c a r a  a u n  d i f u n t o  
e l  p a r t i r ,  p o r  e l  e n t i e r r o ! "
No l a  v i d a  c omo p r é s e n t e  n i  c omo  s â l o  f u t u r o  s i n o  l a  v i d a  
q ue  se ha  h e c h o  d e s p u é s  de  r e c o r r e r l a  e n  p r e s e n c i a  y a t r a ­
v é s  de l a  m u e r t e .
E l  s e n t i d o  d e l  Ho mb re  e n c e r r a d o  e n  f o r m u l a s  y c o n c e p t o s  
que  i n d i q u e n  a l g o  a c a b a d o  y p r e d o m i n a n t e m e n t e  e s t â t i c o  e s  
a l g o  c o n t r a r i o  a Q u e v e d o .  L o s  p e n s a d o r e s  se o p o n e n  i n c i s i V £  
m e n t e  a c o n s i d e r a r  a l  h o m b r e  s o l o  c omo  u n a  r e a c c i o n  q u f m i c a  
o a l g o  que  no t r a s c i e n d a  l o s  l i m i t e s  de u n  n o m b r e .  P o n i e n d o  
de r e l i e v e  q u e ,  l a  c i u d a d  e s  m a y o r  que  e l  l e t r e r o  i n d i c a d o r  
de l a  c a r r e  t a r a , q u i e r e n  t r a n s p a s a r  l o s  l i n d e r o s  de l a  m e r a  
l i b e r t a d  y d e p a s a r  l a s  i m p o s i c ( o n e  a de l o s  d e t e r m l n i s m o s  n o
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t r a n s c e n d e n t ë s . Doh F r a n c i s c o  c o n c i b a  e n  su  p e n s a m i e n t o  a n -  
t r o p o l o g i c o f  p o s i c l o n e s  de un s i g n o  no  s o l o  de t r a n s c e n d e n -  
c l a  de  e s t r e c h o s  l i m i t e s ,  s i n o  c o n  c a r a c t e r f s t l c a s  a s c é t l -  
c a s .  Se p u e d e  l l a m a r  i n t u i c i o n  d e l  f u t u r o  y a p a r i c i o n  de l a  
ë s p e r a  e n  l a  e s p e r a n z a  ( 1 4 3 ) .  P e r o  c u a n d o  e s t a  t r a s c e n d e n -  
c i a ,  de c u a n d o  e l  f u t u r o  p u e d e  s e r  v e r d a d e r o  y a u t é n t i c o  l o  
h a l l a m o s  corho s i g n b  t r a n s c e n d e n t a l  e n  su  p e n s e r  s o b r e  l a  
m u e r t e .
Q u e v e d o  h a  o b s d i v a d o  h a s t a  e l  d e t a l l e  l o s  d i v e r s e s  a s p e £  
t o s  c a l e i d o s c o p i c b s  q ue  m a t i z a n  l a  v i d a  d e l  h o m b r e .  S i e n d o  
u n a  y s o l a  y ,  t a i  v e z ,  c omo e c o  de l a  s u y a  p r o p i a ,  t i e n e  mu 
c h a s  a i m a s  y s e n t i d o s  y s i t u a c i o n e s  y v i v e n c i a s .  E l  a u t o r  
d e l a  Cuna y S è p u l t u r a  se m u e s t r a  c o n o c e d o r  a d m i r a b l e  de t o  
d a s  l a s  r e c o h d i t e c e s  de l a  v i d a  d e l  h o m b r e  y de s u  e x i s t l r .  
Una i n t u i c i d h  s i n g u l a r  p a r a  p e r c a t a r s e  e i n s i g n i f i c a n t e s  d £  
t e l l e s  de l o  q ue  e s  v i d a ;  p r e s e n t ë n d o s e n o s  como u n o  de e s o s  
c a s o s  q u e ,  p O r  I b  s i n g u l a r m e n t e  q u e  e s t a n  d o t a d o s ,  a l c a n z a n  
l a  h o n d i s i m a  s a t i S f a c c i o n  q ue  p r o d u c e  e l  h a c e r s e  c o n  l a  r i -  
q u l s i m a  s u p e r a b u n d a n c i a ,  que  p o s e e  l a  r e a l i d a d  h u m a n e  en 
c u a l q u i e r a  de sUs p a t c e l a s ,  p o r  p o c o  i m p o r t a n t e  q u e  p u e d a  
p a r e c e r  a p r i m e r a  v i s t a .
Q u e v e d o ,  b n  l a  Cuba y l a  S e p u l t u r e ,  a p a r e c e  c o m o  de l o s  
p r i v i l e g i a d o s  h u m a n o ë  q u e  v i v e n  n o  c o n t e n t a n d o s e  s o l a m e n t e  
c o n  v i v l r .  Lë  v i d a  së l e s  p r é s e n t a  c a d a  d i a ,  e n  s u  d i s c u -  
r r i r  m o n o t o n b ,  p l e t d r i c o  de c o m p l e j i d a d e s  y r i q u e z a s ;
" D o s  c o s a s  t r a e ë  e n c a r g a d a s ,  h o m b r e ,  c u a n d o  n a c e s ,  de 
l a  n a t u r a l e z à ,  l a  v i d a ;  y de l a  r a z b n  l a  b u e n a  v i d a .  A q u e -  
1 1 a  p r i m e r a  t e  s o l i c i t a  y a c u e r d a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  c u e £  
p o ,  y e s t a  p o s t r e r â  l o s  d e s e o s  d e l  a i m a * . . .  Y s i  l o  m i r a s ,  
t u  p r i n c i p a l  p a r t e  e s  e l  a i m a ,  que e l  c u e r p o  se t e  d i o  p a ­
r a  n a v f o  d e s t a  n a v e g a c i o n ,  e n  q ue  v a s  s u j e t o  a q u e  e l  v i e r i  
t o  de c o n  é l  e n  e l  b a j i o  de l a  m u e r t e "  ( 1 4 4 )
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C o n s t a n t e s  p r e g ü n t a s  y p o r q u é s ,  q u e  i n s i n u a n  r e s p u e s t a s  
de c o n d u c t s ,  a c e c h a n  s i n  c é s a r ,  p a r a  e x i g i r  c o n c l u s i o n e s  
c o n t u n d e n t e s  q ue  s e a n  i n t e r p r e t a c i b n  d e l  u l u i r  y e l  v e r  e n  
l a  v i d a  un  s ë n t i d o  p l e n o .
E n F r é n t a n d o s e  c o n  c u a l q u i e r a  t e m a  e n  l a  p a l e s t r a  de su 
p e n s a m i e n t o  no  se a m i l a n o  a n t e  n i n g u n o ,  n i  se a c o b a r d o  a n t e  
s i  t u a c i o n e  s , n i  p r o b l è m e s  t r a n s c e n d e n t a l e s ,  p e r o  a n t e  l a  
m u e r t e  ha q ü e r i d o  r e c t i f i c a r  p r u d e n t e m e n t e  e l  c o n c e p t o  e s -  
t o i c o  p o r  e h c i m a  de t o d a  p e r e z a  i n t e l e c t u a l  y de t o d o  d e j a £  
se l l e v a r  s i h  s e n t i d o  p o r  l o  h e c h o  o l o  d i c h o ,  c o h o n e s t a n d o  
c o n  e l  t o d o ,  s i n  p r e o c u p a r s e  de l a s  p a r t e s .  Q u e v e d o  h a  t r a £  
c e n d i d o  de l a s  c o s a s  c o n  e l  e s F u e r z o ,  q ue  u n a s  v e c e s  p a r e c e  
p o ë t i c o ,  o t r a s  m e t a F f s i c o  y o t r a s  m e t a f i s i c o - a s c é t i c o ,
ü ea mo s  e n  u n o s  c u a n t o s  e j e m p l o s  e s t a s  p o s i c l o n e s  s u y a s  
c a r a  a l a  m u e r t e ;
" Dé b a l d e  me d a  e l  s o l  s u  l u m b r e ,  p u r a  
P l a t a  l a  l u n a ,  l a s  e s t r e l l a s  o r o ;
B a s t a  q ue  de l a  t i e r r a  s e p u l t u r e . "  ( 1 4 5 )
Ha y u n a  j e r a r q u i z a c i o n  p o é t i c a  de b r i l l o  y a r g u m e n t e s  su  
c e s i v o s  q u e  se p r o p o n e n ,  que  se s u p e r a n ,  que se d e j a n ,  F i -  
n a l m e n t e  q u e  se a p a r t a n .
N u n c a  l a  g l o r i a  Fue t a n t a  
Que l i n a j e ,  c i e n c i a ,  r i q u e z a .
Como p a r a  a r r a n c a r  un  p o c o  mas de t e m p o r a l i d a d  y g o z a r  
u n  p o q u i t o  mas e n  e l l e ,  p r o p o n e  e s t a  p r o g r e s i o n  i n t e r n a  y 
l a  d e r r i b a  a c o n t i n u a c i o n :
H a l l e  m u e r t e  p i a d o s a  que  d e r r i b a  
T a n t o  v a n o  e d i F i c i o  de Q u i m e r a s " .
L a m u e r t e  c o n  e s t e  s i g n o  que i n v i t a  a s u b s u m i r ,  e s  l a  
l e c c i o n  que da  a l a  v i d a  de 1 h o m b r e ,  d e s d e  q u e  n a c e  h a s t a  
q u e  m u e r e .  P e r o  l e a m o s  s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s :  " A s i  p u e s ,  d e -  
b e s  t e n e r  p o r  c i e r t o  q u e  l a  p r i m e r a  l e c c i o n  que  l e e  l a  s a b i
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d u r f a  d e l  h o m b r e *  a s  e n  e l  d f a  de su m u e r t e ,  y q u e  c u a n d o  
m u e r e ,  e m p l e t a  a p r e n d e r ,  y c u e  s o l o  e n t o n c e s  e l  a l m a  e s t a  
c a p a z  de d o c t r i n a ,  p u e s  se d e s n u d a  e n  e l  c u e r p o  de l a  r u d e -  
z a  y de l a s  r u d e z a â  e i g n o r a n c i a s  de e s t e  m u n d o . "  ( 1 4 5 )  T r a  
b a j o s a  c o s a  e s  l a  m u e r t e ,  t e r m i n a ,  p e r o  d o c t a .
L a  t r a s c è h d e n c i a  q ue  c a n t a  e n  u n a  m e t a f l s i c a  de c o n c e p -  
t o s  y  e n  un  t r a p a s à r  a l o  i n m o r t a l  y d u r a d e r o  p a r a  s l e m p r e  
c o n  s e n t i d o  p l e n o  y t o t a l ,
" D i e z  a n d s  e n  m i s  v e n a s  he g u a r d a d o ,  
e l  d u l c e  f u e g o  que  a l i m e n t a ,  a u s e n t e ,
de m i  s ë n g r e ..................
Y e n l a z a  c o n  e s t e  t e r c e t o  f i n a l :
L l à m a  que a l a  i n m o r t a l  v i d a  t r a n s c i e n d e  
N i  t ë m e  d o n  e l  c u e r p o  s e p u l t u r e .
N i  e l  t i e m p o  l a  m a r c h i t a  n i  l a  o f e n d e , "  ( 1 4 7 )
E s t e  v i v i t  l a  t e m p o r a l i d a d  en  u n a  p r o f u n d a  d i m e n s i o n  de 
f u t u r o ,  e s  e s t e r  a b i e r t o s  a l a  e s p e r a n z a  y c o n s t i t u y e  u n a  
f e n o m e n o l o g i a  de l a  m u e r t e  e s e n c i a l m e n t e  t r a s c e n d e n t a l . La  
m u e r t e  e s  e l  a c t o  que d a  f i n  a l a  t e m p o r a l i d a d ,  a l a  e x i s -  
t e n c l a  d e l  s ë r  n o  a l  s e r  m i s m o ,  t d r m i n o  a l  e s t a r  e n  e l  m u n -  
d o  o se a c e p t a  como i n e x o r a b i l i d a d  o como p a s o  de  u n a  a v e n ­
t u r a  s u p e r i o t .  " E s  p u e s  l a  v i d a  un d o l o r  e n  q u e  s e e m p i e z a
e l  de l a  m u e r t e ,  que d u r a  m i e n t r a s  d u r a  e l l e ,  c o n s i d e r a n d o -  
l o  como e l  p l â z o  b üe  p o n e n  a l  j o r n a l e r o ,  que  n o  t i e n e  d e s c a n  
s o  d e s d e  q ue  e m p i è z a ,  s i  no  e s  c u a n d o  a c a b a ,
"A l a  p a r  e m p i e z a s  a n a c e r  y a m o r i r ,  y n o  e s  en  t u  ma
n o  de t e n e r  l a s  h o r è s ;  y s i  f u e r a s  c u e r d o ,  n o  l o  h a b i a s  de
d e s e a r ;  y  s i  f u e r a s  b u e n o ,  no  l o  h a b i a s  de t e m e r " .  ( 1 4 8 )
H a y  e n  e l  a u t o r  de l a  Cuna y S e p u l t u r e  un  v i v i r  a b i e r t o s  
a u n  f u t u r o  c o n c r e t o  d e n t r o  de u n a  h i s t o r i a ,  p e r o  e l  s e n t i - r  
d o  de c a d a  h i s t o r i c i d a d , se d i v e r s i f i e s  en  c a d a  v i d a  s i n g u ­
l a r ,  c i r c u n s t a n c i a d a  p o r  l a s  s i t u a c i o n e s  f e n o m é n i c a s  que l a
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c o n s t i t u y e n .  Es d e c i r ,  q u e  n u e s t r a  t r a n s c e n d e n c i a  y n u e s t r a  
p r o y e c c i o n  e n  e l  f u t u r o  a d q u i e r e n  s e n t i d o s  r a d i c a l m e n t e  d i -  
v e r s o s ,  s e g u h  como c o n c i b a m o s  e l  h e c h o  m i s m o  d e l  f u t u r o : Co 
mo f a c t o r  q u e  se a b r e  s i e m p r e  a l a  p o s i b i l i d a d ;  como h o r i -  
z o n t e ,  l i m i t e ,  c e r r a d o  y f o r z o s o ,  i m p o s i b l e  de f r a n q u e a r .  
P a r a  Q u e v e d b  * e s  c i e r t o ,  q u e  se v i v e  muy p r o n t o ,  a p e n a s  i n ^  
c i a m o s  l a  v i d a ,  c o n  l a  a m e n a z a  de l a  m u e r t e ,
" A n t e s  e m p i e z a s  a m o r i r  q ue  s e p a s  que c o s a  e s  v i d a ,  . . .  
se a n t i c i p a n  l a s  l é g r i m a s  a l a  r a z o n " ,  E s t o  e x p l l c a r l a  e s t e  
i n g r e d i e n t e  é s e n c i a l  de n u e s t r a  r e a l i d a d  f e n o m e n o l o g i c a :  V£ 
v i r  b a j o  l a  a m e n a ^ a n t e  c o n s t a n t e  p o s i b i l i d a d  de l a  m u e r t e ,  
p e r o  e s t a  e s  l a  a b e r t u r a  s i n  l i m i t e :  " S i  f u e r a s  b u e n o  l o  h a  
b i a s  de t e m e r ' ' ,
Ha y i n c l ü s o  u n a  a u t e n t i c a  t e n t a c i o n  p a r a  t o d o  h o m b r e  de 
no e n t e n d e r  6u s e r  como n e c e s a r i a m e n t e  m o r t a l .  A l g o  que e s ,  
v a  y v i e n e  c o n  é l  y l e  c o n s t i t u y e  p o r  d e l a n t e  y p o r  d e t r a s ,  
como a l g o  n e c e s a r i o ,  P o r  e l  c o n t r a r i o  l e  a p a r e c e  l a  m u e r t e  
como a l g o  p u h t u a l ,  h e c h o  c o n c r e t o  y o b j e t i v o ;  f e n o m e n o  b i o -  
l o g i c o  y e n e m i g o .  La a c t i t u d  que  s u s c i t a  e s t a  c o n c e p c i o n  n o  
t r a n s c e n d e n t s  e s  e s t a  p r o q r e s i v a  s i t u a c i ô n  de e n f r e n t a m i e n -  
t o :
T r a t a r  de r e t r a s a r l a .  P r o c u r e r  a l e j a r l a ,  H a c e r  l o  p o -  
s i b l e  p a r a  o l v l d a r l a .  H a s t a  no  c r e e r  e n  e l l a ,  H a s t a  a s p i r e r  
a l a  i n m o r t a l i d a d ,
La u l t i m e  p o S t u r a  de 1 h o m b r e  v u l g a r i z a d o  p o d r i a  s e r  e s t a  
c o n s i d e r a c i o n : l a  m u e r t e  e s  un  r e s i d u e  de l a  p e r e z a  q ue  a û n  
no  h a  l o g r a d o  v e n c e r  l a  t ë c n i c a ,  P e r o  Q u e v e d o ,  muy de o t r o  
modo l a  v e l a ,  Do s i m a g e n e s  b r i l l a n t e s  y a r d i e n t e s  que n o s  
l e  h a c e n  p e n s e r  como p r o f o n d e  p e n s a d o r  de l a  v i d a  y de l a  
m u e r t e :  l a  m u e r t e  p e r t e n e c e  a l  s e r  y a l  h a b e r  de 1 s e r  y  no  
se p u e d e  l e e r  mas q u e ,  c omo a l g o  q u e  l e  a t r a v i e s a ,  como l a  
m e d u l a  a l  c u e r p o  o e l  c a b o  a l a  v e l a :  " v e l a  e r e s :  l u z  de l a
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v e l a  e s  l a  t u y a ,  que  v a  c o n s u m i e n d o  l o  m i s m o  c o n  q ue  se a l i ^  
m e n t a ;  c u a n t o  mas a p r i s a  a r d e ,  mas a p r i s a  t e  a c a b a r â s " .  ( 1 4 9 )  
Mas a d e l a n t e  a h a d e  e n  s e g u n d o  p a r a n g o n  mas v i v i d o  y c o n v i n -  
c e n t e ;  e l  b u s c a r  e l  m a l  y l a  e n f e r m e d a d  como s i  e s t u v i e r a n  
F u e r a  o e n  l o s  a n i m a l e s ,  c o s a s  y l u g a r e s ,  c u a n t o  e l  m a l  de 
m u e r t e  l o  t e n e m o s  d e n t r o ,  t a n  d e n t r o  como n u e s t r o  s e r  y ser i  
t i r n o s ,  t a n  p r o n t o  c omo  n a c e m o s .  " N o  p u e d e  d e j a r  de e s t a r  eri  
F e r m o q u i e n  s i e m p r e  e n  su  m i s m a  v i d a  t i e n e  s i e m p r e  m a l  de 
m u e r t e ,  c o n  e s t e  m a l  n a c e s ,  c o n  e l  v i v e s  y d e l  m u e r e s "  ( 1 5 0 ) »
E s t o y  e n f e r m o ,  me s i e n t o  e m f e r m o  t i e n e  e n  e q u i v a l e n t s :  
me s i e n t o  h o m b r e .  E s t u v e ,  e s t o y ,  e s t a r é  e n f e r m o .  La  c o n d u c - '  
t a  h u ma n a d e l  h o m b r e  a b i e r t o  a l a  e x i s t e n c i a  s o l o  t i e n d e  a 
c o n q u i s t a r  l o  q u e  e s t é  c o n q u i s t a d o . La  m e d i c i n a  no  s i r v e  p £  
r a  d a r  s a l u d  s i n o  p a r a  d i s m i n u i r  e n f e r m e d a d .  " E n  n i n g u n a  c o  
s a  t i e n e s  s e g u r a  s a l u d ;  y e s  n e c e d a d  e l  b u s c a r l a :  " c u a n d o
me e u r o  no  e s  q u e  e s t o y  s a n o  s i n o  m e n o s  e n f e r m o .  Es un a c c l  
d e n t e  de m i s  e n f e r m e d a d e s .  R e c o n o c e  r  se e n f e r m o  e s  l a  m e j o r i a  
ou e p u e d e  t e n e r  l a  e n f e r m e d a d .  S i  l a s  e n f e r m e d a d e s  s o n  m a l a s ,  
s i r v e n  p o r  e l l o ,  q u i z a ,  de m e d i c i n a  d e l  a i m a " .  ( 1 5 1 )
E l  s a b i o  s i e n t e  e l  d o l o r ,  e l  n e c i o  l o  p a d e c e .  E l  d o l o r  no 
d e b e  t r a s p a s a r  l o s  u m b r a l e s  de 1 c u e r p o .  A p a r e c e  a q u f  e l  e s -  
t o i c o  q u e  l l e v a  d e n t r o ,  n u e s t r o  Don F r a n c i s c o ,  p e r o  v ea mo s 
c omo l o  s u p e r a  y s o b r e p a s a .
R a z o n a  de l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  n o  d e b e  l l e g a r  a l  a i m a  e l
d o l o r  p o r o u e  e s  i m p r o p i o  de su n a t u r a l e z a  e s p i r i t u a l ,  d e be
v e n c e r l o ,  l i m i t a r l o  a  l o  que  e s :  u n a  s e n s a c i o n  de  d o l o r .  DjB 
j a r l o  que  se h i p e r t r o f i e  e s  p e r m i t i r  q ue  a p a r e z c a  o t r o  d o ­
l o r  d i s t i n t o  q u e  a r r a s t r a  a l a  d e s e s p e r a c i o n  a l  n e c i o .  Qu e-  
v e d o  p a r e c e  d e c l r ;  " S i  me v e n c e ,  s o l o  me m a n i f i e s t o  c u e r p o ;  
s i  l o  v e n z o ,  me m u e s t r o  h o m b r e " .
La  m u e r t e  l l e g a  a a d q u i r l r  u n  s i g n o  d a  v a l o r  p o s i t i v o .
F r e n t a  a u n a  p o s i c i é n  r e n a c e n t i s t a , p a r a  q u i e n  n o  h a b f a  v a -
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l o r  s u p e r i o r *  n i  a c t i t u d  c o r r e s p o n d i e n t e  m a j o r  y mas  p o s i t ^  
v a  q u e  l a  v i d a ,  h a y  u n  n u e v o  v a l o r  e n  e s t e  s i g n o  a s c é t i c o  
t r a s c e n d a n t e  q u e  e s  l a  m u e r t e .
P a r a  l o s  de 1 c u l t o  a l a  n a t u r a l e z a  v i v a ,  q u e  c r e c e  y se 
d e s a r r o l l a  e x u b é r a n t e  y l o z a n a ,  l a  e n e m i g a  y de  s i g n o  c o n ­
t r a r i o  e s  l a  m u e r t e ,  q u e  t r u n c a ,  r o m p e  y d e s p e d a z a .  P a r a  
Q u e v e d o  a l  e s t a r  i m b r i c a d a  en  l a  v i d a  y e l  v i v i r  se c o n v i e ^  
t e  e n  u n  c e d e r  c o n t i n u a m e n t e  a l a  m u e r t e .  Es  a l g o  n e t a m e n t e  
p o s i t i v o  q u e  v a  l l e n a n d o  e l  a m b i t o  t o d o  d e l  s e r .  Que e n  un 
m o m e n t o  d e t e r m i n a d o  p r e s i d e  t o d o  v a l o r .  " M i r a  q ue  e r e s  e l  
q u e  h a  p o c o  no  f u i s t e ,  y e l  q u e  s i e n d o  e r e s  p o c o ,  y e l  que  
de a q u f  a p o c o  no  s e r a s " . . . " E r e s , f u i s t e ,  s i e n d o ,  s e r é s . . .
L a  v i d a  n o  se v i v e ,  se e x i s t e ,  se p r o l o n g s  de un  modo q u e -  
b r a d i z o  y l i g e r o  s o b r e  e l  a b i s m o  de l a  n a d a ,  h a s t a  l l e g a r  a 
s u  t o t a l  l i b e r a c i o n .  Es q u e s t i o n  de e n s a y o  y a p r e n d i z a j e  de 
a r t e  v i r t u o s o  y h â b i t o  p e r f e c t o " .  " Y ,  e n  c i e r t o  m o d o ,  v a  e l  
c u e r d o  e n s a y a n d o  e l  c u e r p o  p a r a  l a  s è p u l t u r a ,  q u e  h e c h o  a 
t a i e s  h a b i t a c i o n e s ,  n o  se l e  h a r a  a n g o s t o  e l  a t a u d ,  n i  l e  
e s p a n t a r a  e l  f o r z o s o  h o s p e d a j e  de l a  m u e r t e "  ( 1 5 2 ) .  Con e s ­
t o  se l o g r a  un  s a l t o  i m p r e s i o n a n t e  p a r a  e l  h o m b r e  y no  p a r a  
Q u e v e d o .  No h a y  u n a  a n g u s t i o s a  a n s i e d a d  m o r t a l ,  p o r  e l  q ue  
p a s a r a  v a c f o .
E l  h o m b r e  q ue  v i v e  l a  e x i s t e n c i a  c o mo  v a l o r  c o n s t i t u i d o  
p o r  l a  m o r t a l  l i m i t a c i o n  de su s e r ,  l o  ù n i c o  q u e  d e s e a  e s  
l l e g a r  a e n c o n t r a r s e  d u e h o  de su p r o p i o  s e r ,  q ue  no  p o s e e  
e n  t o t a l i d a d ;  a l l e g a r  a su  p l e n a  i d e n t i d a d ,  p o r q u e  h a y  
p e r d i d o  e l  c o n t r o l  o d o m i n i o  de  su p r o p i a  m é d u l a .  E n t o n c e s  
s i e n t e  h u i r  e n t r e  s u s  d e d o s  su  p r o p i a  y r a d i c a l  e x i s t e n c i a .
No h a y  h o r a  en  q ue  no  m u e r a ,  y a ûn  se p o d r i a  d e c i r ,  que  r e -  
n a c e  e n  c a d a  i n s t a n t e .  " S i e m p r e  s u s p i r a s  que  l l e g u e  e l  d i a  
v e n i d e r o ;  no  me n e g a r a s  que  e n  t o d o  d e s e a s  t u  f i n ,  p u e s  no  
p u e d e s  d e s e a r  q u e ,  t r a s  e s t e  i n s t a n t e ,  v e n g a  o t r o ,  s i n .  d e -
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s e a r  q u e  se a c e r q u e  un  p a s o  mas t u  m u e r t e "  ( 1 5 3 )  y a p e s a r  
de t o d o ,  " t e  l l e v a s  s i e m p r e  c o n t i g o " .
P a r e c e  c omo s i  e n  Q u e v e d o  e n c o n t r a r a m o s ,  m u c h a s  v e c e s ,  
u n a  p s i c o l o g f a  i n c i e r t a  y n e b u l o s a ,  q ue  no  l l e g a m o s  a de s e n  
t r a n a r  d e l  t b d o .  Y v a m o s  d a n d o  e n  h o n d o n a d a s  y c r e s t a s  de 
d i f f c i l  a c c e s o .  P d r  e s o  h a y  q ue  l l e g a r  a s u s  a n o s  p o s t r e r o s ,  
a s u s  û l t i m o f e  e s c r i t o s ,  p a r a  q ue  n o s  d e s c u b r a  p o r  e n t e r o  s u  
a i m a .  E s t e  l è n t o  y p r o g r e s i v o  b u s c a r  c l a r i d a d ,  c u a n d o  h a b l £  
mes  de s u s  û l t i m o ô  e s c r i t o s ,  p o r q u e  n o s  i l u m i n a  e l  f o n d o  de 
s u a i m a ,  l a  ë f n t e s i s  de s u  e s p f r i t u ,  a q u e l l a  e x t r a n a  m e z c l a  
de l a  a m a r g u t a  d e l  v i v i r  c o n  un  c r i t e r l o  t r a s c e n d a n t e  ; e n t o n  
c e s  l o g r a  l a  p a z  i n t e r i o r .  H a s t a  e n t o n c e s ,  Q u e v e d o  h a b f a  s ^  
do  como un  p t i s i b n e r o  d e l  m u n d o ,  y su  e s p f r i t u  c o n  é l :  a l  
d e s a t a r l e  l a  m ü e r t e  de s u s  c a d e n a s  t e m p o r a l e s ,  l i b e r a  t a m -  
b i é n  s u  a i m a ;
" D l c h o s o  s è r é s  y s a b i o  h a b r a s  s i d o ,  s i  c u a n d o  l a  m u e r ­
t e  v e n g a  n o  t e  g u i t a r e  s i n o  l a  v i d a ;  q u e  e n  l o s  n e c i o s  no 
s o l o  q u i t a  l a  v i d ë ,  s i n o  l a  d e s c o n f i a n z a  n e c i a ,  e l  d e s c u i d o  
b e s t i a l ;  e l  a m o r  de l a s  c o s a s  t e m p o r a l e s ;  t o d o  l o  c u a l  h a ­
b r a s  d e j a d o  t u  a n t e s  y a s f  a l i v i a r a s  t u  m u c h o  l a  p o s t r e r a  
h o r a "  ( 1 5 4 ) .
M u c h o s  c r f t i c o s  y c r i t i c o n e s  de l a  o b r a  de D.  F r a n c i s c o  
h a n  c o i n c i d i d o  e n  su h a b i l i d a d  i n i g u a l a b l e  p a r a  d e s c r i b i r  y 
p i n t a r  c o n  v i v e z a  e l  c o l o r i d o  d i s t i n t i v o ,  l o  d e f e c t u o s o ,  l o  
p i n t o r e s c o ,  e n  l o  s o c i a l ,  e n  l a  c o n d u c t a ,  p e r o  p o c o s ,  q u i z e s  
n i n g u n o ,  h a  l l e g a d o  a v e r  e l  m o r a l i s t e  q ue  v a  t r a s  l o  e t e r -  
n o  e n  l a s  d e b i l i d a d e s  h u m a n a s ,  q u e  c a p t a  l o  a b s t r a c t s  y l o  
p e r m a n e n t e .
Ramon de l a  C r u z  d i b u j a  l a  v i d a  m a d r i l è n e  s i g l o  y m e d i o  
mas t a r d e ,  p e r o  s u p l a n  y c u a d r o  q u e d a n  c e n i d o s  a l o  c o n c r £  
t o ,  l o  f u g a z  y s u j e t o  a l  c a m b i o  de l a  m o d a .
D a n t e  m i s m o ,  e n  c u y a  D i v i n a  C o m e d i a  p u d o  i n s p i r a r s e  Q u e -
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v e d o ,  p o n e  e n  su p r i m e r  c a n t o  a l o s  c o n d e n a d o s :  l u j u r i o s o s ,  
c o l e r i c o s ,  a O a r o s ,  p e r o  en  é l  e s t e  d e s f i l e  de d e f e c t o s  y v £  
c i o s  s o c i a l e f e ,  e s t a  s a t i r e  de a c t i v i d a d e s  y p r o f e s l o n e s ,  n o  
se r e a l i z e  dé modo p r e v i s t o  y s i s t e m a t i c o , s i n o  a r b i t r a r i a  
y c a p r i c h o s a m e n t e , s i n  s u j e c i o n  a u n  v e r d a d e r o  p l a n ;  e l  d e s  
f i l e  de t i p o s  s o b r e  l o s  q ue  a c t û a  l a  i m p l a c a b l e  b u r l a  s a t i -  
r i c a ,  p u e d e  a l a r g a r s e  o a c o r t a r s e  a v o l u n t a d .
P r e c u e n t e m e n t e  en e 1 m i s m o  " S u e n o " ,  o e n  o t r o ,  se v u e l v e  
a i n s i s t i r ,  a z a h e r i r , a b u s c a r  n u e v o s  c a r a c t è r e s  a b s t r a c t o s  
u n i v e r s a l e s  b e l  m e o l l o  m o r a l  de su  c o m p o r t a m i e n t o . Mas i l u £  
t r a d o ,  q u i z â s ,  p o r  l o s  d i s c u r s o s  d e l  B t o .  H i p o l i t o ,  y l o s  
f r e s c o s  d e l  C e m e n t e r i o  de P i s a ,  j u n t o  a l a  t r a v e s u r a  c a p r i -  
c h o s a  y c o l o r i d o ,  l a  m a l i c i a  y l a  s e v e r i d a d  sa j a n t e  de 1 mo­
r a l i s t e .  ,
A v i d o  de b u s c a r  a n t i t e s i s  y c o n t r a p o s i c i o n  de i d e a s ,  e s t a  
f a c e t a  l e  p r o d u c i r a  u n a  s a t i s f a c c i o n  p l e n a ,  a l  e n c o n t r a r  e n  
e l l a  a t r a v e s a d a s  l a s  f r o n t e r a s  de l a  v i d a ,  l a  l i b e r t a d  p a r a  
s u e s p f r i t u  a g i t a d o  y n e r v i o s o .  Q u e v e d o  l o g r a  en  u n a  s f n t e s i s  
d i  f f c i l m e n t e  s u p e r a b l e  : s u m a r  un h o n d o  c a u d a l  de c o n t e n i d o  
t r a s c e n d e n t e , que  se v i e n e  a j u n t a r  y h a c e r  c u r s o  c omû n c o n  
l a s  c a r c a j a d a s  de su a i m a  b u f o n a  y a p i c a r a d a .  Como s i  e n  n u e £  
t r a  e x i s t e n c i a ,  t o d o  p u d i e r a  s e r  a l a  v e z  m o t i v o  de r i s a  y 
de l l a n t o .  Una m u t u a  c o m p e n s a c i ô n  e n  n u e s t r a  v i d a  y u n a  c o n £  
t a n t e  c o r r e s p o n d e n c i a ;  u n a s  a c c i o n e s  s i r v e n  de b a s e  a o t r a s ;  
l o s  c o l o r e s  se a l t e r n a n  y c r u z a n  c omo e n  u n a  t r a m a  t u p i d a  
b i e n  p e r g e h a d a .  T odo e s  c a m b i o  y t r u e q u e  y v a i v é n  e n  e l l a ,  
p e r o  en  e s t e  m ar em ag nu m i n e s t a b l e ,  u n a  v i s i o n  p r o f u n d a  y t r a ^  
c e n d e n t e ,  un a l g o  de c o mû n  d e s t i n a ,  v e r d a d  u n i v e r s a l  q ue  s u ^  
y a c e  a l  f o n d o  y t r a s c i e n d e  a t o d o  y a r b r i t a  u n a  n u e v a  s o l u -  
c i o n ,  a b r e  u n a  e s p e r a n z a  y e n c a m i n a  a l  h o m b r e  a un  f u t u r o .
U n a s  v e c e s  e s  u na  l e y  de s o l i d a r i d a d  e t e r n a .
La c o n  f  i  r m a c i  on d e l  o r i q e n  c omû n y l a  u n i d a d  de d e s t i n o .
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l a s  m a s .
La p r o c e d e n c i a  d e l  m i s m o  P a d r e  c e l e s t i a l  y e l  f i n  u n i c o  
h a c i a  q u i e n  c e m i n a m o s .
E l  q u e  t o d o s  e s t e m o s  l i g a d o s  u n o s  a o t r o s ,  a ûn  p a r a  p a -  
d e c e r  e n c a d e r i a d o s  en  l a s  m i s m a s  p a v o r o s a s  y e t e r n a s  e x p i a -  
c i o n e s .
" T o d o  i d  c r l o  D i o s  p a r a  q ue  t e  s i  r v i e  se : a s i  l o  d i j o  E l ;  
m a s  c omo t e  d i o  r a z o n  c o n  q ue  e n t e  n d i e  se s , t a m b i é n  t e  man do  
j u n t a m e n t e  q u e  e r a  p a r a  q ue  l e  s i r v i e s e s  t û  c o n  t o d o " .  ( 1 5 5 )
Su v i s i o n  f i l o s o f i c a  d e l  m un d o y de l a  v i d a ,  e n  t o r n o  a 
l a  m u e r t e  t i e n é  u n  s i g n o  a s c é t i c o - t r a s c e n d e n t e  q u e  se p u e d e  
j u s t i f i c a r  d é s d e  m u c h o s  p u n t o s  de v i s t a ,  p e r o  t a n t o  su  t e m p e  
r a m e n t o ,  c omû su p b s i c i o n  a n t e  l a  r e a l i d a d ,  como un  e s t u d i o  
mas  p r o f u n d o  como e l  q ue  C.  U o s s l e r , ( 1 5 6 )  n o s  i n d u c e n  a p e n
s a r  e n  e s t a  d e r d a d i  L o s  e s c r i t o r e s  p o d r f a n  c l a s i f I c a r s e  en  
d o s  g r a n d e s  g r u p o s :  l o s  a m a n t e s  de l a  s o l e d a d  y l o s  a t r a f d o s  
p o r  e l  m u n do  e x t e r i o r .  C u a n d o  n o s  e n c e r r a m o s  d e n t r o  de n o s £  
t r o s  m i s m o s  y de ë l g u n a  f o r m a  v o l v e m o s  l a  e s p a l d a  a l  m un d o 
q u e  n o s  r o d e a ,  aûf i  c u a n d o  h a y a m o s  e n r i q u e c i d o  n u e s t r o  p e n s a r  
c o n  l a  p o s e s i o n  dë l a  r e a l i d a d ,  n o s  a s e m e j a m o s  y p o n e m o s  d e l  
l a d o  de l o s  q ue  se a l i s t a n  e n  " l a  s o l e d a d  y l a  p o e s f a  e s p a -  
n o l a "  como m i s t i c o s ,  p o e t a s - l f r i c o s ,  f i l o s o f o s  y e n s a y i s t a s ,  
p a r a  c u i e n e s  e l  e s p e c t é c u l o  d e l  m u n d o  e s  e n t r e  i n d i  f e r e n t e  
y s i n  s e n t i d o  y b u s c a n  l a  v e r d a d ,  de i n s p i r a c i o n  l i b e r a d o r a , 
e n  l a  s o l a  v i d a  f e c u n d a  y a j e n a  a l  r u i d o  f o r a s t e r o  y e n e m i g o  
d e l  b i e n .
A s f  l o  h i c i e r o n  s i n  d u d a :  G a r c i l a s o  y F r .  L u f s  de L e é n ,
San Duan de l a  C r u z ,  H e r r e r a  m i s m o ,  y L o p e  a v e c e s ,  o e l  au  
t o r  de l a s  " S o l e d a d e s " .  M u c h o s  de e l l e s  s u f r i e r o n  e l  d e sg a- r  
r r o n  a s c é t i c o  y l a  v e n g a n z a  de l a  c r i s i s  e s p i r i t u a l  a t o r m e £  
t a d o r a  y d o l o r o s a ,  p u r i f i c a d o r a  de 1 a i m a  p a r a  a l c a n z a r  l a  
p a z .
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N u e s t r o  Q u e v e d o ,  d i f i c i l  de c a t a l o g a r ,  a u n q u e  h a b l a  de l o s  
" r e t r a i m i e n t b s  d e l  a i m a " ,  p o d r f a m o s  a f i r m a r  q ue  n o  a p e t e c i o  
l a  s o l e d a d  y q u e  nd  p a d e c i o  c r i s i s  seme j a n t e s ;  se a r m a  de l a  
f  i l o s o f l a  e s t o i c a  y c r u z a  l a  v i d a  e m p u n a n d o  e l  l a t i g o  j u s t ^  
c i e r o  de e t e t n o  f i s c a l  de  v i c i e s  y p e c a d o s  s o c i a l e s ,  p u b l i ­
é e s  y p r i v a d b s ,  s i r i  s e n t i r  l o s  e n c a n t o s  de l a  s o l e d a d  e s p i ­
r i t u a l  .
P a r a  C.  U o s s l e r  p u d i e r a  s e r  i n c l u s e  u n a  f o r m a  de h u i d a  y 
e v a s i o n ,  e l  ë s c r l b i r  s a t i r a s  y l i b e l o s  p a r a  a p a c i g u a r  e n  s i  
l a  i n s a t i s f a c c i o n  y e l  d e s c o n t e n t o . Q u e v e d o  e s t a  c i e r t a m e n -  
t e  a b i e r t o  a l  m u n d o ,  de t a l  f o r m a  y m e d i d a  q ue  s e n t f a  u n a  
p r o f u n d a  a t r a c c i é n  p o r  é l ,  h a s t a  d e j a r s e  a v a s a l l a r ,  f a s c i n a r .  
^ L e  p r o v i e n e  d e  sù h o r r o r  a l a  s o l e d a d ?  s a c a u s a  de s u  i n  
q u i e t u d  y d e s a z é n  de e s p f r i t u ,  d i  f f c i l m e n t e  l l e n o s  y c o m p l y  
t e s ? .  "A l o s  s o l o s  n o  h a y  m a l  p e n s a m i e n t o  que  no  se l e s  a t r £  
v a "  ( 1 5 7 ) ,  e s c r i b e  e n  l a  " P o l f t i c a  de D i o s " .  P e r o  y ,  s o b r e  
t o d o ,  i p o d e m o â  a d e l a n t a r n o s  a j u z g a r  u n  e s p f r i t u  a c t i v o ,  i n  
f a t i g a b l e ,  i m p è l i d o  p o r  l a  c u r i o s i d a d  de t o d o  l o  b u e n o  y l o  
m a l o  que l e  s o n  c o n o c i d o s ?  E l  c o n f e s a r a  en  " L a g r i m a s  de un  
p e n i t e n t e " :  " E l  mundo me h a  h e c h i z a d o " ;  s u s  o j o s  p é n é t r a n t e s  
b u s c a n  y e n c u e n t r a n  su a p e t e n c i a  i n t e l e c t u a l  n u n c a  s a c i a d a ,  
b u s c a  s a t i s f a c e r s e  y l l e g a r  a l a s  p r o f u n d i d a d e s  q ue  é l  m i s m o  
l l a m a r a :  " d e s n u d a s  v e r d a d e s  q ue  b u s c a n ,  no q u i e n  l a s  v i s t a ,  
s i n o  q u i e n  l a s  c o n s i e n t a " ,  E l  m un d o c o n s t i t u f a , p u e s ,  p a r a  
D .  F r a n c i s c o ,  un  p o d e r o s o  e s t f m u l o ,  u n  i n c e n t i v e  y a c i c a t e  
p e r o  p a r a  h u i r l o  y t r a s p a s a r l o ,  n o  a l a  m a n e r a  m f s t i c a ,  p a -  
c f f i c a ,  s i n o  a m a n e r a  de c amp o a b a s t a d o ,  f é r t i l  y u b é r r i m o  
de 1 m i n i s t e r i o  de l a  s a t i r a ,  d e l  t r a n s c e n d e r  d e l  t i e m p o ,  
d e l  a b r i r  e l  f u t u r o ,  d e l  a c a b a r  e l  t i e m p o ,  d e l  v e n i r  de l a  
m u e r t e ,  d e l  l l e g a r  a l  f i n  de l a s  c o s a s .  Es d e c i r ,  a l  c u s t i j o  
n a r s e  p o r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  f a c t i c a s  de t o d o ,  l l e g a r  a p r e -  
g u n t a r S B  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  t r a n s c e n d e n t a l  que s u m i n i s t r a
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l a s  d a m a s  p o é i b i l i d a d e s .
En l a  p r e d c u p a c l o n  q u e v e d e s c a ,  l a  m u e r t e  e s  e l  a g u i j o n  e £  
c a t i l o g l c o  c o n d l c l o n a n t e  de l a s  c o s a s  y t r a n s c e n d a n t e ,  e n  q u e  
e l  c u i d a d o  de s f  se h a  c a m b i a d o  p o r  un  c u i d a d o  h a c i a  u n  a n t £  
c i p a n t e  d e l  s e r ,  q ue  l o g r a  Q u e v e d o  c o n  e s t e  a s p e c t o  t r a n s c e n  
d e n t a l  de s u p o e s f a  y de su p r o s a .
S f n t e s i s  de su p e n s a m i e n t o  y de s u  a u t e n t i c i d a d  de s i g n o  
a s c é t i c o ,  e s c r i b e  u n a  c a r t a  a l  D r .  D .  M a n u e l  S e r r a n o  d e l  Ca £  
t i l l o ,  a l  d e d i c a r l e  u n a  c o l e c c i o n  de p o e s f a s  b u r l e s c a s  o ,  l o  
q u e  e s  mas p r o b a b l e , a l  e n v i a r l e  l a  " V i r t u d  m i l i t a n t e  c o n t r a  
l o s  c u a t r o  F a n t a s m a s " .
" E s c r i b é m e  v u e s a  m e r c e d  h a  l e f d o  c o n  g u s t o  l a  d o c t r i n a  
de E p i c t e t o  e n  rti i  t r a d u c c i o n , y l a  d e f e n s a  de l o s  e s t o i c o s  
y de E p i c u r o .  E è t a  a l a b a n z a  no  l l e g a  a m i  e s t u d i o  n i  s a l e  de 
E p i c t e t o  n i  de Z e n o n .  M f o s  s o n  l o s  c o n s o n a n t e s ,  a c c i d e n t e  
m uy  d e l g a d o ,  s i  b i e n  da b u e n  s a b o r  a l a  m e m o r i a .
D f c e m e  v u e s a  m e r c e d  q u e  se c o n v e n c e  de q ue  se h a  de s e n ­
t i r  l a  m u e r t e  y l o s  t r a b a j o s  y que  e n  F a v o r  de l a s  v i r t u d e s ,  
l o  e n t i e n d e  a s f  c o n  l o s  S a n t o s  P a d r e s .  D o c t r i n a  e s  é s t a  mas 
p a r a  e n s e n a r m e l a  a m'f q ue  p a r a  p r e g u n t a r m e l a . Y,  S e n o r ,  p o r  
m a l o ,  n o  sé o b t a r ,  p o r  i g n o r a n t e  no sé d e c i r .  E s t a  e u e s t i o n  
t i e n e  a u t o r i d a d  r e s u e l t a  p o r  q u i e n  l a  o b r a ,  no s o l a m e n t e  p o r  
q u i e n  l a  e s t u d i a . . .
Ya q ue  no me p u e d o  v a l e r  p o r  e l  a c i e r t o  d e  l a  p e r F e c c i o n  
de l a  v i d a ,  q u e  i n c u l p a b l e  en  l o s  b u e n o s ,  h a c e  h e r m o s a  l a  
m u e r t e ;  me v a l d r é  de l a s  m i s e r i a s  oue  en  l o s  d i s t r a f d o s  y 
d e l i n c u e n t e s  h a c e  a b o r r e c i b l e  l a  v i d a "  ( 1 5 8 ) .
i Q u i e r e  d e c i r  Q u e v e d o ,  que c o n o c e  mas e l  m a l  q ue  e l  b i e n ,  
l o  t o r c i d o  o u e  l o  r e c t o ?  ^ No  i n d i c a ,  m e j o r ,  q ue  h a y  d o s  c a -  
m i n o s  p o s i b l e s  y p o r  a mb o s  p u e d e  é l  c a m i n a r ?
C o m i e n z a  c o n  s u p r o p i o  a n a l i s i s  y s u b l d a  t r a n s c e n d a n t e ;
" S e n o r  Don M a n u e l ,  h o y  c u e n t o  y o  c i n c u e n t a  y d o s  a n o s
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y e n  e l l o s  c ü e n t ' o  o t r o s  t a n t o s  e n t i e r r o s  m f o s .  M i  i n f a n c i a  
m u r i o  i r r e v o c a b l e m e n t e ;  m u r i o  mi  n i n e z ,  m u r i o  m i  j u v e n t u d ;  
m u r i d  m i  m o c e d a d ;  ya  t a m b i é n  F a l l e c i d  m i  edafJ v a r o n i l .  P u e s  
i C d m o  l l a m o  v i d a  u n a  v e j e z  que  e s  s e p u l c r o ,  d o n d e  y o  p r o p i o  
s o y  e n t i e r r o  de c i n c o  d i f u n t o s  que  he v i v i d o ?  ^ P o r  q u é  d e s e a  
r é  v i v i r  s è p u l t u r a  de m i  p r o p i a  m u e r t e ,  y no  d e s e a r é  a c a b a r  
de s e r  e n t i e f r o  de m i  p r o p i a  v i d a ? "  ( 1 5 9 ) .
L a p r e g u n t a  a s c é t i c o - t r a n s c e n d a n t e  s u r g e  e s p o n t é n e a  y d £  
t e r m i n a n t e :  Qué c o d i c i a  e l  h o m b r e  e n  l a  v i d a  mas  l a r q a  s_i
n o  mas  m u e r t e ?  Cada d f a  q ue  p a s o  Fue e n f e r m e d a d  d e l  que ha  
de v e n i r ,  y e n  c a d a  d i a  q ue  v i v e  c u e n t a  t a n t a s  e n f e r m e d a d e s  
i n c u r a b l e s  c omo h o r a s ,  t a n t o s  p a s o s  d a d o s  h a c i a  l a  m u e r t e  
c omo i n s t a n t e s ,  T od o l e  e s  m a e s t r o  de d e s e n g a h o . . .
Y e s t o  no s i g n i f i e s  que  D.  F r a n c i s c o  no s e a  c a p a z  de o t r a  
v f a  y que no h a y a  h a l l a d o  s o l u c i o n  t r a n s c e n d a n t e  mas  d é f i n i ^  
t i v a  y û l t i m à .
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3 . 5 . 1 .  P r o c e à o  de t r a n s c e n d e n c i a  a n t r o p o l o q l c a  p o r  l a  m u e r t e
Ca da  h o m b r e ,  a l  n a c e r ,  e s t a  c o n d e n a d o  a m u e r t e .  No s a b e  
c u é n d o  l e  l l é g a r a  é l  t r a n s i t e ,  a u n q u e  su f i n  e s t é  c e r c a n o  
i n e x o r a b l e m e n t e ; p e r o ,  de c o n c e b i r  a e s t e  h o m b r e  como un  s e r -  
p a r a - l a - n a d é ; o un s e r - p a r a - l a - m u e r t e , o un s e r - p a r a - 1 a - " u i -  
d a " - i n m o r t a l  h a y  e n o r m e  d i f e r e n c i a .
E l  p e n s a r  u i e j o  de l o s  e s t o i c o s  s o b r e  l a  b r e v e d a d  de l a s  
c o s a s  y  de l à  v i d a  y d e l  h p m b r e ,  no  t e n f a  a n c l a s  de t r a n s c e n  
d e n c i a  e s p e r e n z a d o r a ; s o l o  t e n f a n  o b j e t i v a c i o n e s  c o s i f l c a d o  
r a s ,  t e m p o r a l i z a n t é s ;  h a s t a  de l a  m i s m a  m u e r t e  h u m a n a  se 
a d u e n a b a n ,  a n t l c l p a n d o  s u  p o s i b l e  r e a l i d a d .
De e s t a  e à p e r à  e n  l a  e s p e r a n z a  v a  a p o d e r  n a c e r  c o n  m a y o r  
f a c i l i d a d  a l g o  t r a n s f o r m a n t e  y d e f i n i t i v e  p a r a  l a  v i d a  y p £  
r a  l a  m u e r t ô »
P a r a  U u e v à d o  l a  v i d a  y l a  m u e r t e  c a m b i a n  de s i g n o  y s o b r £  
p a s a n  e l  s e n t i d o  dë ë r g â s t u l a ,  c a r c e l  s ô r d i d a  e i n t e r m i n a b l e  
e n  que e l  h o m b t e  p e r m a n e c e  g e n u f l e x o  b a j o  e l  r e b e n q u e  de l a  
m u e r t e ,  e s p e r e h d o  q ue  l a  g u a d a n a  d e s c a r g u e  s u  b r i l l o  s o b r e  
s u g a r g a n t a .  H a y  uh  p r o c e s o  de t r a n s c e n d e n c i a  mas  a l l a  de l a  
m u e r t e  y un p r o c e s b  de a c t i t u d e s  t r a n s c e n d a n t e s  a n t e  l a  m ue £  
t e .
S e n a l a r  s u p e n s a m i e n t o  c o n s t a n t e  o e l  a r r a n q u e  de m o t i v £  
c l o n e s  é t i c a s  ÿ a s c é t i c a s  que  l e  p r o m u e v e  l a  m u e r t e  e s  p o c o .
Se da un  p r o g r e s i v o  a v a n c e  de a c t i t u d e s  a n t e  l a  r e a l i d a d  t r a n £  
c e n d e n t e  de l a  m u e r t e .
De e s t a  r e a l i d a d ,  l a  û n i c a  y v e r d a d e r a  r e a l i d a d ,  se e v a ­
de n c o n s t a n t e m e n t e  l o s  h o m b r e s  p o r  l a  e n s o n a c i ô n ,  p o r  e l  s £  
n u e l o  e n g a n o s o  de l a  i l u s i o n .  P e r o  e l  s e n u e l o  n o  p u e d e  m a n -  
t e n e r s e  i n de f  i n i d a m e n t e  y s o b r e  l a s  i m a g i n a c i o n e s  j u v e n i l e s ,  
s o b r e  l a s  i l u s i o n e s  de l a s  a p a r i e n c i a s  se v a n  i m p o n i e n d o  l a s  
v e r d a d e s  de l a  c o n f o r m a c i o n  r e a l ,  a s p e r a  y d u r a ,  y e l  h o m b r e
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se d e s p o j a  p d c d  a p o c o  de l o s  o r o p e l e s  c o n  q u e  a d o r n a  su 
e x i s t e n c i a  h a s t a  c o n t e m p l a r  de c e r c a  s u  s e r  y h a b e r ,  que  n a  
da t i e n e n  q u e  v e r  c o n  su s e g u r i d a d  de l a  m u e r t e ,  E l  m u n do  no  
e s  un  p a i s a j e  n i  h o r i z o n t e  p o r q u e  e s t a  e n  m a n o s  de l a  r a p i n a  
d e p r e d a d o r a  ; n i  e l  p o d e r  n i  l a  g l o r i a ,  n i  l a  de se n f  r e n a d a  p o  
s e s i o n ,  t o d o â  s o n  e s p e j o s  d e f o r m a d o r e s  de l a  r e a l i d a d  que  an 
t e s  o d e s p u é s  g o l p e a r a n  c o n  t e r r i b l e s  s a c u d i d a s  a l  h o m b r e  y 
l e  d e j a r a n  l l a g a d o ,  mudo y t e m b l o r o s o ,
E l  d s t r e m é c i m i e n t o  e s c a t o l o g i c o  n o  e s  u n a  f i g u r a  r e t o r i c a  
o un r e c u r s o  que se h a y a  i m p u e s t o  e n  Q u e v e d o  s o l o  c i r c u n s t a j n  
c i a l m e n t e . L a  e s p i r i t u a l i d a d  c r i s t i a n a  l e  a p u n t a r a  un  a p o y o  
f u e r t e  y d e f i n i t i v e  p a r a  s a l i r  de e s t a  o b s c u r a  p e n u m b r a  s i n  
s o l u c i o n .
Veamos l a  d o b l e  s u p e r a c i ô n  que se i m p o n e  e n  Q u e v e d o .  L a s  
i n f l u e n c i a s  l i t e r a r i a s  p o r  u n  l a d o  r i c a s  y p r é s e n t a s ,  l a s  
e t a p a s  de su  m i s m o  p e n s a m i e n t o  s o b r e  l a  m u e r t e  p a r a  l l e g a r  
a u n a  s f n t e s i s  d e f i n i t i v a .
L o s  p r i m e r o s  m o t i v e s  c a p t a d o s  s o b r e  l a  t e r r i b l e  r e a l i d a d  
p r o v o c a n  t e m o r ,  m i e d o ,  h o r r o r  y s e p a r a c i o n  y a n d a n  m e z c l a -  
d o s  c o n  l a  p e r s p e c t i v a  h u m a n a  d e l  r i g o r ,  en  l a  e j e c u c i o n  de 
l a  u n i v e r s a l i d a d  y a v a s a l l a m i e n t o  t o t a l  de  l o  q u e  n a d i e  p u £  
de e s c a p a r ,  d e s d e  e l  mas a l t o  a l  mas b a j o .
A s f  l a s  d a n z a s  de l a  m u e r t e  d e l  s i g l o  XV I  y a n t e r i o r e s  
a l e r t a n ,  r e t r a e n  y a t r a e n  c o n  e s t a  p r e o c u p a c i o n :
" D e s d e  e l  P ap a  a l  q ue  no t i e n e  c a p a ,  
l a  m u e r t e  h a c e  e n  e s t e  m f s e r o  s u e l o  
se r  i q u a l e s ,  y a n a d i e  p e r d o n a "  ( 1 6 0 )
P e r o  s i  c a b e  e s  mas e x p r e s i v a  e s t a  o t r a :
"A l a  d a n z a  m o r t a l  v e n i d  l o s  n a c i d o s ,  
q ue  en  e l  m un d o s o e s  de c u a l q u i e r  e s t a d o ,  
e l  que  no  q u i s i e r e  a f u e r z a  de a m i d o s  
t r a e r l e  a v e n i r  muy t o s e  p a r a d o
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pufes y a  e l  f r a i l e  v o s  ha  p r e d i c a d o  
q u e  t o d o s  v a y a e s  a f a c e r  p e r i i t e n c i a ,  
p o f  m l  Mon p u e d e  s e r  mas e s p e r a d o "  ( 1 6 1 )
E l  m i e d o ,  e l  H o f r o r  q u e d a  m e j o r  r e f l e j a d o  e n  e s t a  d a n z a  
c o n  e x p r e s i o n e s  p r i m i t i v e s  y c o n t r a s t a d a s ,
"A e s t a s  e a t o d a s  p o r  l a s  a p o s t u r a s  
d a r e  f e a l d a d ,  l a  v i d a  p a r t i d a  
y d e s n u d e d a d  p o r  l a s  v i s t i d u r a s  
p o r  s i e m p r e  j a m a s  muy t r i s t e  a b o r r i d a  
e p o r  p a l a c i o s  d a r e  p o r  m e d i d a  
s e p u l c r o s  o s c u r o s  de d e n t r o  f e d i e n t e s  
qufe c o ma n  de d e n t r o  su c a r n e "  ( 1 6 2 )
E l  t e m o r  y e l  h o r r o r  se c o n v i e r t e n  e n  e s p a n t o  y a b o r r e c ^  
m i e n t o ,  e n  a i d j a m i e n t o  y e n  h u f d a  ( 1 6 3 ) .
En e s t a  z è r i a  y s e n t i m i e n t o  h e m o s  de c o l o c a r ,  q u i z é ,  a D.  
F r a n c i s c o  f r é n t e  a l a  m u e r t e  c u a n d o  n o s  h a b l a  de l a  m u e r t e  
c omo l o  d e s t r u c t o r ,  l o  q ue  a c a b a ,  s é p a r a ,  i m p i d e ;  l a  a n t i -  
v i d a ,  e l  a n t i b i é n ,  e l  a n t i t r a b a j o  c omo  a c c i o n ,  s a t i s f a c c i o n ,  
v i t a l i d a d  y e n e r g f a .
De e s t a  f o r m a  b r e e m o s  q ue  se p u e d e n  c a t a l o g a r  m u c h a s  de 
e s a s  c o m p o s i c i o n e s  s u y a s :
" T û m u l o  de l a  m u j e r  de un  a v a r o ,  '
A J u l i o  e l  l i b r e r o
  y a  c i t a d a s  a n t e r i o r m e n t e , p é g .  4 0 5 .
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3 . 5 . 2 .  P o r  e l  c a m i M o  de l a  me t a F f s i c a ,  i n t r o d u c c i o n  a l  
m i s t e r i o  de l a  m u e r t e
La m u e r t e  e s  l a  r e a l i d a d  de v a l o r  q ue  h a c e  r e f l e x l o n a r  c o
mo un t e m a  de  m e d i t a c i o n . P e r o  a d e m a s  como un m o t i v o  de e s -
c a r m i e n t o ,  c omo  u n  e j e m p l o  a t o m a r .  T i e n e  un a l i e n t o  n e g a t _ i  
VO y u n  d é j à  de a m a r g o r ,  de s i l u s i o n , de p o b r e z a  de  l a s  c o s a s  
q u e  se e x p e t I m e n t a n , de b r e v e d a d ,  de F u q a c i d a d ,  de  i n s u f i c i e n  
c i a ,  p e r o  s o b r e  t o d o  de i g u a l i t a r i s m o .
La i m a g e n  d e l  r f o - c a m i n o  que  se i n t r o d u c e  e n  e l  m a r  m i s t £  
r i o s o  y s i n  f o n d o ,  e s  a l g o  mas que u n  r e c u r s o  p o e t i c o  p a r a
i n d i c a r  l a  p é r d i d a  e n  l o  de s c o n o c i  d o , p o r  e so m e d i e v a l e s  p o -
d f a n  c o n c l u i r  c o n  t a n t a  s e n e l i i e z .
" E s t e  m u n d o  e s  e l  c a m i n o  
p â t a  e l  o t r o  q u e  e s  m o r a d a  
s i n  p e n s a r
més c u m p l e  t e n e r  b u e n  t i n o  
p a r a  a n d ë r  e s t a  j o r n a d a  
s i n  e r r a p  ( 1 6 4 )
E s t o s  m i s m o s  s o n  l o s  c a m i n o s  de Q u e v e d o ,  c u a n d o  s o b r e p a s a  
e l  o b j e t i v o  é x t e r n o  y a l a  f u q a c i d a d  de l a s  c o s a s  de l a  v i d a  
a n a d e  e l  t e m a  s e r i o  de r e  f l e x i o n  s o b r e  s u  p r o p i a  v i d a :
! D i c h o s o yo  q ue  p l a y a s  e x t r a n j e r a s  
s i e n d o  a l i m e n t o  a p e n a  t a n  e s q u i v a ,  
h a l l é  m u e r t e  p i a d o s a ,  q ue  d e r r i b a  
t a n t o  v a n o  e d i f i c i o  de q u i m e r a s !
E s p f r i t u  d e s n u d o ,  p u r o  a m a n t e ,
s o b r e  e l  s o l  a r d e r é ,  y e l  c u e r p o  f r f o
se a c o r d a r a  de a m o r  e n  p o l v o  y t i e r r a ,  ( 1 6 5 )
L a  a n t f t e  s i s :  v i d a  f f  s i c a - m u e  r t e , ^ Se r e f i e r e  a l a  m u e r ­
t e  m f s t i c a  d e l  h o m b r e  v i e j o  de q ue  H a b l a  5 ,  P a b l o  (Rm,  6 , 0 ) ?  
C u a n d o  l l e g a  s u  m u e r t e  f f s l c a  se c o n v i e r t e  e n  l a  c o n t r a d i c t o
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r i a ,  f o r m a l  y m a t e r i a l  v i d a  de h o m b r e  n u e v o .  E s t e  e s  e l  s e n  
t i d o  d e l  " d f a s  n a t a l i s "  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  e l  p r i m i t i v e  c r i £  
t i a n i s m o :
"A l o s  t r e c e  a n o s  p e r d i o  l a  m u e r t e  y e n c o n t r é  l a  v i d a "  
( 1 6 6 ) .  " L i e v a r o n l e  a l  l u g a r  de 1 m a r t i r i o ,  q ue  T e r t u l i a n o  
c o n  m a j o r e s  p a l a b r a s  l l a m o  c u n a  p r e v e n i d a  a e t e r n o  n a c i m i e n  
t o .  ( T e r .  I h  S c o r p i a c o  C a p .  1 2 ) "  ( 1 6 7 )
i L o  e n t i e h d e  en e s t e  s e n t i d o  U u e v e d o  e n  su  c é l é b r é  p a r a -  
d o j a ?
Es i n d u d a b l e  que  p o c o  a p o c o  e l  c o n c e p t o  v a e v o l u c i o n a n -  
d o , q u e  h a y  m e m e n t o s  p u r a m e n t e  f i l o s o f i c o s ,  p e r o  se va e n r £  
q u e c i e n d o  p a u l a t i n a m e n t e  p a r a  l l e g a r  i n d u d a b l e m e n t e  a l a  V£  
s i o n  p l e n a m e n t e  e s p i r i t u a l  y c r i s t i a n a  de l o s  t e x t e s  de P a ­
b l o .
I n d i c i o  é v i d e n t e  e s  q u e ,  m o v i d o  p o r  l a  m i s m a  d i f i c u l t a d  
de Rom. 6 , 8 ,  rOmpe su  a n t f t e s i s  v i g o r o s a m e n t e  c o n c e p t i s t a  
p a r a  d e c i r n o s  que  l é  mue r t e - v i d a  y v i d a - m u e r t e  s o l o  l a  l o ­
g r a  e l  c r i s t i a h o ,  p u e s  e l  h o m b r e  t e r r e n e  t i e n e  e n  l a  v i d a  
f f s i c a  v i d a - m u e r t e  e n  e l  o r d e n  f i l o s o f i c o  y s o b r e  t o d o  m ue £  
t e - m u e r t e  e n  e l  t e o l o g i c o  a l  l l e g a r  a l a  m u e r t e  f f s i c a ;
" S i  he v i v i d o  b i e n  e m p e z a r é  a v i v i r ;  s i  m a l  e m p e z a r é  a 
m o r i r "  ( 1 6 8 )
Nos d i c e  e n  La Cuna y S è p u l t u r a  h a b l é n d o n o s  de l a  m u e r t e .
E l  m i s m o  Q u e v e d o  p a r a f r a s e a  p o c o  d e s p u é s  a San P a b l o ,  h £  
b l a n d o  c o n  e l  d i a b l o :
" T u  p e r d i s t e  y a  e l  i m p e r i o  de l a  m u e r t e ,  p o r  e so  m u r i e n  
d o ,  e s t o y  f u e r a  de t u  j u r i s d i c c i o n . San P a b l o  l o  d i c e  a s f :
U t  p e r  m o r t e m  d e s t r u e r e t  eum q u i  h a b e b a t  m o r t i s  I m p e r i u m  h i c  
e s t  d i a b o l u m "  ( 1 6 9 ) .
P o r  l o  t a n t o  C r i s t o  e s  S e n o r  de l a  m u e r t e  y E l  da  n u e v o  
s e n t i d o  a l a  m u e r t e  l a  p a r t e  mas f n t i m a  de n u e s t r a  e x i s t e n ­
c i a :
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" P r o c u r a  p e r s u a d i r t e  a ama r  a l a  m u e r t e ,  a d e s p r e c i a r  
l a  v i d a ,  a c o n o c e r  t u  f l a q u e z a  y l a  v a n i d a d  de l a s  c o s a s  que
f u e r a  de a q u e l  s o l o  S e n o r  s o n " ( 1 7 0 ) .
L i b r e  e l  a i m a  d e l  c u i d a d o ,  c o n  l a  c o n f i a n z a  e n  e l  c o r a z o n  
y l a  f e  b r i l l a n d o  l ü m i n o s a  e n  l a  m e n t e ,  s o l o  n o s  r e s t a  e l  f e £  
v o r o s o  a n h e l o  de l a  p a r u s i a  q ue  e x i g e  e l  v e r d a d e r o  c o n c e p t o  
c r i s t i a n o  de l a  m u e t t e :  " v e n i .  D o m i n e  Je s u " .  Se a c e r c a  e l  Se 
n o r  :
" U e n g o  a d e c i r l e  v u e s t r a  m e r c e d  q ue  su  v i d a  v a  a c a b a n d o  
de s e r  m u e r t e ,  p a t a  s e r  l a  v i d a ;  a s f  l o  e s p e r a  v u e s t r a  m e r ­
c e d  e n  l o s  m é r i t o s  de  l a  S a n g r e  de J e s u e r i  s t o  y e n  l a  i n t e £
c e s i o n  de l a  M a d r é  de D i o s " .  ( 1 7 1 )
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3 . 5 . 2 . ë . La  l u c h a  c o n  p r e o c u p a c i o n  p o r  l a  m u e r t e
Ya q ue  l a  m u e r t e  ho p u e d e  s e r  e l i m i n a d a ,  e l  h o m b r e  h a  b u £  
c a d o  e l i m i n a r  l a  p r e o c u p a c i o n  p o r  l a  m u e r t e .  Se t r a t a  de c r e e r  
e n  l a  p o s i b i l i d a d  de l a  m u e r t e  i n e l u d i d a ,  q ue  n o  se e x p r e s s  
q u e  no  se e x b o n g a  n i  m a n i  F i e  s t a , que  no se m a n i f i e s t e  p o r q u e  
a l  s a c a r l a  a p l e n a  l u z  se p e r t u r b a  e l  h o m b r e  c o mo  a l  s a c a r
de  su i n c o n s c i e n c i a  l o  q ue  s u b y a c e  e n  l a  p e n u m b r a  y l a  no c i a
r i d a d  ( 1 7 2 ) .  En U u e v e d o  t i e n e  v i s o s  de l u c h a  a s c é t i c a ,  p e r o  
a d e m a s  u n a  s e r i e  de r t i a t i c e s  é t i c o - n a t u r a l e s :
Es u n  a l e j a m i e n t b  6 r e g r e s l o n  d e l  F i n ,  de l a  l i m i t a c i o n ,  
u n  t e m o r  a q u e  se a c a b e  l a  l u c h a  c o n t r a  e l  t i e m p o  como p a r o  
e l i m i n a d o r .
La i n s t a l a c i o n  dé l o s  s i g n o s  de l a  j u v e n t u d  y de l a  p o s £
s i o n  d e l  F u t u r o ,  qué t o n  d e s e o s  de p e r m a n e c e r  e n  l o  i r r e a l .
He a q u f  u n a  s é r i é  de t e m a s  p r o p u e g t o s  c o n  e s t e  m o t i v o  que 
p u e d e n  c a l i f i c a r s e  Como p o e s f a  a m o r o s a ,  y q ue  t i e n e  i m p l f c _ i  
t o  e l  t e m a  de l a  m ü e r t e :
F i n g e  d e n t r o  de s f  m i s m o  u n  i n f i e r n o .
No l o g r a  q u i e t u d  h i  d e s c a n s o .
Amor i m p r e s o  en  e l  a i m a  oue  d u r a  d e s p u é s  de l a s  c e n i z a s . . .
La  o p o s i c i o n  e n t r e  l a  û n i c a  p r e o c u p a c i o n  y l o s  c u i d a d o s  
i n n e c e s a r i o s , e s  l o  q u e  U u e v e d o  n o s  e c h a  d e l a n t e :
" C a r g a d o  vOy de m f : v e o  d e l a n t e  
m u e r t e  qué me a m e n a z a  l a  j o r n a d a " .
L o s  a t u e n d o s ,  e l  v e s t i r  y a p a r e n t a r ,  e l  d e c i r  y e l  h a c e r  
d e p o r t i v o  c omo  s e g u r i d a d  de p o s e s i o n  d e l  f u t u r o  s o n  r i d i c u l i  
z a d o s ,  z a h e r i d o s  y d u r a m e n t e  t r a t a d o s  e n  l o s  - s u e n o s  r e a l i d a d -  
e n  e l  s u e n o  i m a g e n  de l a  m u e r t e  y de l a  v i d a .
Lo q u e  mas r é p u g n a  a U u e v e d o  e s  e l  d i s i m u l o ,  e l  a r t i f i c i o ;
La m u e r t e  p o r  a c c i d e n t e ,
p o r  n o  t e n e r  l o s  m e d i o s  p a r a  e v i t a r l o ,  p o r q u e  no se l l e g o
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a t i e m p o .  P o r q u e  no h a b i a  t a l  m e d i c i n a .  P o r q u e  no  se p u d o  
o p e r a r .  " C u a n d o  se h a y a  d e s c u b i e r t o  e l  r e m e d i o . . .  ^ Ya no  se 
m o r i r a ?  Como s i  se p u d i e r a  c o n c l u i r :  La m u e r t e  e s  un a r t i f _ i  
c i o ,  un o c i o  q ue  se ha o l v i d a d o  l a  t é c n i c a  y ,  c u a n d o  y a  no 
e x i s t a  e l  C a n c e r ,  se p u e d a n  v e n c e r  c o n  s u l F a m i d a s ,  t e r r a m i -  
c i n a  y d e m a s ,  no e x i s t i r a  l a  m u e r t e . . .
P o r  e l  c o n t r a r i o  p a r a  U u e v e d o  v i v i r  a p a r e c e ,  a v e c e s  c o ­
mo u n  e n i g m a ,  un camp o de b a t a l l a  d o n d e  p o r  u n a  p a r t e  l u c h a n  
e n  r e n i d a  c o n t i e n d a  e l  h o m b r e  p r e o c u p a d o  y p o r  o t r a  l a  m u e £  
t e  y su a l i a d o  e l  t i e m p o :
" F e r o z , de t i e r r a  e l  d é b i l  m u r o  e s c a l a s ,  
e n  q u i e n  l o z a n a  j u v e n t u d  se f i a "  ( 1 7 3 )
T o do  l o  d e m a s  s i  a c a s o ,  a p a r e c e  c omo v a n o  i n t e n t o  de d i £  
m i n u i r  e l  c u i d a d o ,  de d i s m i n u i r  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  m u e r t e  
a l g o  a s f ,  como se hë d i c h o  l a  m u e r t e  n e g a d a  o d i  s m i n u f d a .
Una a c t i t u d ,  f a l s a  a p r e n d i d a  y d e s c u b i e r t a  e n  l o s  e s t o i c o s  
e n  e l  p r i m i q e n i o  d e s p r e c i o  de l a  v i d a  y e n  l a  d i s p o s i c i o n  
p a r a  e l  a b a n d o n s  s u i C i d a ,  c u y a  a p o l o g f a  h a r a n  l o s  m e j o r e s  
e s t o i c o s .  La m u e r t e  como a p a r i e n c i a  q ue  se a p r e n d e  en  e l  F£ 
d o n  m i s m o  de P l a t o n  y q u e  s é n e c a  a l u d e  c o n  d e s c r i p c i o n  e x t r £  
o r d i n a r i a  muy f e c u n d a  e n  l a  p o s t e r i d a d  l i t e r a r i a :  " p a t e t  ex_i
t u s " .
P u e r t a  a b i e r t a  p a r a  s a l i r  d e l  t e a t r o  de e s t a  v i d a  c u a n d o  
se q u i e r a ,  b a s t a  p a s a r  e l  u m b r a l ,  b a s t a  s a l i r .
A c t i t u d  b i e n  n a t u r a l ,  que  d i r f a n  l o s  e s t o i c o s  
En su o p o s i c i o n  a l  e s t o i c i s m o ,  Q u e v e d o  ve en  e s t e  r e s i g n ^  
do - n a t u r a l -  a c e p t a r  un  a i e j a m i e n t o  i n c o m p r e n s i b l e  de l a  r e £  
l i d a d ,  i n c o m p a t i b l e  c o n  u n a  a c t i t u d  h u ma n a  v e r d a d e r a  y mas 
o p u e s t o  a û n  a u n a  a c t i t u d  c r i s t i a n a .
Le ha  p a r e c i d o  a U u e v e d o  un e n g a n o s o  s u b t e r f u g i o ,  p a r a  
d i s m i n u i r  i n a u t é n t i c a m e n t e , no l a  m u e r t e  como h e c h o  r e a l ,  
q ue  e s  i r r e p a r a b l e ,  s i n o  l a  p r e o c u p a c i o n  p o r  l a  m u e r t e  como
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h e c h o  h u m a n o  p a r a  p r i V a r i e  de r e a l i d a d  e i n c o n s i s t e n c i a ,
P o r  u n a  p a r t e  p a r e c f e  q u e  l a  p r e o c u p a c i o n  y e l  g r a n  c u i d a  
d o  e x i s t e n d i a l  que  e t n b a r g a  a l  h o m b r e  q u e v e d i a n o  no  se p u e d e  
a t e n u a r  t a n  f a c i l m e h t é :
! Oh c o n d i è i < 5 n  m o r t a l ! !  (Jh d u r a  s u e r t e !
I Que no p ü e d b  q u e r e r  v i v i r  m a n a n a
à i n  l a  p e n s i o n  de p r o c u r e r  m i  m u e r t e !  ( 1 7 4 )
Es u n a  d u r a  sue  r t e  ; h a y  que p a q a r l a  c a d a  d f a  como l a  pen  
s i o n ,  p a r a  p o d e r  v i v i r  a l o j a d o  e n  l a  v i d a  c o mû n  y o r d i n a r i a .
San J u a n  de l a  C r u z  h a b l a r a  de c i m a  de l a  c o n t e m p l a c i o n  
q u e  e s  u n a  f r u i c i o n  " g r a c i o s a "  d o n d e  h a n  d e s a p a r e c l d o  t o d a s  
l a s  c o s a s  d é f i c i e n t e s *  p e r o  s o l o  se p u e d e  h a b l a r  de e s t a  cum 
b r e  d e s p u é s  de s u b i r  p e n o s a m e n t e  p o r  e l  d e s i e r t o  de l a  " m u e £  
t e "  q ue  e s  e l  c omû n c S m i n a r  de l o s  h o m b r e s  en  e s t a  v i d a .
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3 . 5 . 2 . b .  La v i d a ,  un fen c u e n t r o  c o n  l a  m u e r t e ;  l o s m u e r t o s  y 
l a  r e v e r s i b i l i d a d  m u e r t e - v i d a
Q u e v e d o  h a b f a  r e f l e x i o n a d o  s e r i a m e n t e  s o b r e  e s t e  h e c h o  an 
t r o p o l o g i c b  t a n  c e r c a n o  y c i e r t o  en  e l  h o m b r e  de a y e r  y de 
h o y :  m o r i m d s  s o l o  p a r a  l o s  o t r o s .  P a r a  q ue  l o s  m u e r t o s  no 
s e a n  un  e s t o r b o ,  u n ë  o f e n s a ,  un c u i d a d o ,  h a y  u n a  c o n t i n u a  
a n e s t e s i a  da l a  m u e t t e  n u e s t r a  p a r a  l o s  o t r o s .  Se p r é p a r a  a 
l o s  e n f e r m b s  g r a v e s  p a r a  que no  p i e n s e n ,  se l e s  q u i t a n  p r e o  
c u p a c i o n e s *  se l e s  r O d e a  de e l e m e n t o s  de v i t a l i d a d  y r e g a l o ,  
g u s t o  y c a p r i c h o ,  se l e s  n i e g a  l a  p r o p i a  m u e r t e .  Ya d i f u n t o s ,  
l o s  c a d a v e r e s  s o n  s a c a d o s  p o r  l a s  p u e r t a s  t r a s e r a s  de l o s  
h o s p i t a l e s  p a r a  q ue  n a d i e  l o s  v e a ,  n a d i e  se a s u s t e .
M. H e i d e g g e r  h a b l à  de e s t a  r e p e r c u s i o n  s o c i a l  de l a  m ue £  
t e  c omo un  i n c o n v e n i e n t e  s o c i a l ,  c u a n d o  no  t o d a  u n a  f a l t a  de 
t a c t o  que  d e b e  s e r  e v i t a d a  y d i s t r a f d a  a l a  p u b l i c i d a d .
Q u e v e d o  se d a r f a  c u e n t a  de e s t a  c o s i f i c a c i o n  de l o s  m ue £  
t o s .  L o s  m u e r t o s  s o n  t r a t a d o s  como c o s a s ,  no  muy a g r a d a b l e s  
y d i g n a s .  L o s  e n t e r r a d o r e s , l o s  s e p u l t u r e r o s ,  l o s  p o r t a d o -  
r e s  de d i f u n t o s  a f u e r z a  de f a m i  1 i a r i z a r s e  c o n  l o s  d i f u n t o s  
no  se e n c u e n t r a n  n u n C â  c o n  l a  m u e r t e .  Se l a  h a n  como a p r o -  
p i a d o :  l ^ a n  i n v o l u c r a d o  e n  su v i d a  como u n a  c o s a  m a s .  E s t a  
c omo d i s u e l t à  en  l o s  m i n u t p s  de su e x i s t e n c i a .
Q u e v e d o  p o r  e l  c o n t r a r i o  c o n v i e r t e  e l :  " q u o t i d i e  m o r i o r " ,
de s é n e c a  e n  u n a  r e v e t s i b i l i d a d  mue r  t e - v i d a  q ue  e s  un e n c u e j n -  
t r o  i n c e s a n t é  y s i n  d l s c o n t i n u i d a d :
" C u a l q u i e r  i n s t a n t e  de l a  v i d a  h uma na  
e s  u n a  n u e v a  e j e c u c i o n ,  c o n  que  me a d v i e r t e .
Cu an  f r a q i l  e s ,  c u a n  m i s e r a ,  c u a n  v a n a . "  ( 1 7 5 )
E s t o  t r a e  u n a s  c o h s e c u e n c i a s  e n  o r d e n  a u n a  é t i c a  y a s c é  
t i c a :  e l  m un d o  y l a  v i d a  s o n  como e n e m i q o s  y o b s t a c u l o s  a 
v e n c e r ;  como e l  a i e j a m i e n t o  que  se i n t e r p o n e ,  l a  d i f i c u l t a d
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o la tentacion y el Compromiso, algo contra lo que habfa de 
establecersë una lucha ascética.
P o u l e t  I b  p r o p o n e  â i m p l e m e n t e  c omo u n a  c a r a c t e r f s t i c a  d e l  
h o m b r e  d e l  X V I I  q ue  ë è  su c o n c e p c i o n  t e m p o r a l ,  y l o  e x p l i c a  
a s f :
" S i  e l  h o m b r e  d ë 1 s i g l o  X V I I  s i e n t e ,  p u e s ,  c o n  e x c e p c i o  
n a l  i n t e n s i d a d  s u i n d l g e n c i a  y  s u  d e p e n d e n c i a  r e s p e c t e  a l  a c  
t o  c r e a d o r *  e s  p o r q u e  a l  p e r c i b l r  e s t e  a c t o  n o  p e r c i b e  n a d a  
ni d S • • •
L a  d u r a O i o n  no  eë  ë i n o  un  r o s a r i o  de i n s t a n t e s .  Tan s o l o  
l a  a c t i v i d à d  c r e a d o r è  h a c e  p o s i b l e  e l  p a s o  de u n a  c u e n t a  a 
o t r a .
E l  s e n t i m i e n t o  u l t i m o  de u n a  e x i s t e n c i a  a c t u a l ,  l a  d i s c o r i  
t i n u i d a d  de l a  d u r a f c i o n ,  l a  d e p e n d e n c i a  t o t a l  r e s p e c t e  de 
u n a  c r e a c i o h  s i e m p r ë  f e i t e r a d a ,  t a i e s  s o n  l o s  r a s g o s  d e l  t i e m  
p o  h u ma n o  ë n  e l  s i g i o . X V I I "  ( 1 7 6 ) .
Hay un  à o n e t o  e n  Que v e d o  q ue  s e r f a  como l a  c o n a e c u e n c i a  
d e  e s t e  e n c ü e n t r o  a t t a t g o  c o n  l a  m u e r t e  no  c o s i f i c a d a ,  s i  no  
v i v a  r e a l i d a d  r e v e f ë i b l e  y c o n s t a n t e  a g u i j o n :  e l  q ue  e m p i e z a  
c o n  e l  t e r r i b l e  g r i t o J  ! Ah de l a  v i d a !
" J u n t e  p a h a l e s  de m o r t a j a . . .
- he quedadb -
p r ë s e n t e s  A U c e s i o n e s  de d i f u n t o " .
P e r o  l o  q u e  q u i z é  h a b r f a  que  p r e q u n t a r s e  s i  e s  q ue  Don 
F r a n c i s c o  no é l a b o r é  e n  e s t e  e n c o n t r a r  e n  su v i d a  l a  m u e r t e  
u n a  c o n s e c u e n c i a  a s c é t i c o - m f s t i c a  a l  e s t i l o  J u a n  de l a  C r u z ,  
c u a n d o  h a b l a  d e l  a l m ë  que v i v e  en  l a  m u e r t e :
S. J u a n  de l a  t r u z  D.  F r a n c i s c o  de Q u e v ed o
Mas &cémo p e r s e v e f a s ,  oh v i d a ,  &Que m u e r t e  e s  l a  que v i v e s ?
n o v l v i e n d o  d o n d e  v i v e s ?  &Oue v i d a  e s  l a  que m u e r e s ?
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Es de s a b e r  q ue  e l  a i m a  M e j o r  v i d a  e s  m o r i r
mas  v i v e  d o n d e  ama q ue  q u e  v i v i r  m u e r t o .  ( 1 7 0 )
e l  c u e r p o  d o n d e  a n i m a ,  V i v i r  e s  c a m i n a r  b r e v e
p o r q u e  e n  ë l  c u e r p o  j o r n a d a  y m u e r t e  v i v a  e s ,
e l l a  no t i e n e  s u  v i d a ,  L i c o  n u e s t r a  v i d a  a y e r  a l
a n t e s  e l l a  d a  v i d a  ë l  f r a g i l  c u e r p o  a m a n e c i d a ,
c u e r p o .  c a d a  i n s t a n t e  e n  e l  c u e r p o
s e p u l t a d a  ( 1 7 9 ) .
E s t a  s a b r o s a  e x p l i c a c i o n  e s  d e l  m i s m o  m f s t i c o  c a r m e l i t a :  
" L o  que i m p o r t a  v e r d ë d e r a m e n t e  e s  e s t e  p r o l o n g a d o  a c t o  d e l  
m o r i r  q ue  ëe ha de i n c o r p o r e r  a l a  v i d a " ,  s i n  p e r d e r s e ,  s i n  
c o  s i  F i c a r  së .
R i l k e  h a b l a  de l a  n e c e s i d a d  de h a c e r  de l a  m u e r t e  m i  m u e £  
t e ,  l a  m u e r t e  p r o p i a ,  p r e p a r a d a ,  c o n f o r m a d a ,  t r a b a j a d a  ( a r -  
b e i t e n )  d a d a  a > u z  ( g ë b S h z e n ) .  ( L i b r o  de l a s  H o r a s )
^ N o  p u e d e  h a b e r  un  p e l i g r o  e n  e s t e  t r a t o  y a p r o p i a m i e n t o , 
e n  q u e r e r  d o m e s t i c ë r  ÿ d o m i n e r  l a  m u e r t e  como l a s  c o s a s  que  
m a n e j a m o s  t o d o s  l o s  d f a s  e n  c a s a  y c a e r  en  u n  e s t e t i c i s m o  
t r a g i c o  c omo  e n  o t r o  c u a l q u i e r  e s t e t i c i s m o ? .
H a c i a  u n a  m u e r t e  a n s i a d a  ( 1 8 0 ) .
Ven y a ,  m i e d o  de f u e r t e s  y de s a b i o s :  
i r é  e l  a l m ë  i n d i q n a d a  com q e m i d o s  
d e b a j o  de l a s  s o m b r a s ,  y e l  o l v i d o  
b e b e r a s  p o r  d e m a s  m i s  s e c o s  l a b i o s  ( 1 8 1 )
U u e v e d o  l l a m a  a l ô  m u e r t e ,  c omo q u i e n  no  l a  t e r n e .  D e s p u é s  
a n a d e :
-  que  l a  m u e r t e  e n s e n ë  a v i v i r
-  que p r e v i e n e  l a  m u e r t e
-  que  e s  d i g n a  de a l a b a n z a  y de e n c o m i n i o .
A h o r a  b i e n  e s t e  d e s e o  p u e d e  a n i m a r s e  d e s d e  u n a  d o b l e  d e mo s  
t r a c i o n :
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P o r q u e  i s  m u e r t e  e s  e l  a c c e s o  e n  e l  m e r e c i d o  d e s c a n s o ,  
e n  l a  g r a t l i l t a  y m f s t i c a  " F r u i t i o " ,  o b i e n ,  p o r q u e  e s  como 
u n a  e s c a p a d a  y u n e  s ë l i d a  r l p i d a  d e l  m un d o a l a  s e g u r i d a d  « .
En U u e v é d o  n o  h a y  l l a m a  t a n  p u r a  y l i m p i a  q ue  s u b a  s i n  
a l g o  de humo y h o j a r â s c a ,  p e r o  e s t a m o s  s e g u r o s  q u e ,  p o r  u n a  
l u c h a  p u r i f i c a t o r i a ,  Como v e r e m o s ,  p u e d e  l l e g a r  a u n  t r a n -  
c e n d e r  i n t e r m e d i n  s u p e r i o r  p o c o  a n g u s t i o s o  y l l e n o  de e s p e ­
r a n z a .
" Que  e n  m i  c a b a n a  c o n  m i  l u m b r e  e s c a s a  
p o c o  t e n d r é  l a  M u e r t e  q ue  me q u i t e  y l a  
F o r t u n e  qüé e n  p o n e r m e  t a s a "  ( 1 0 2 ) .
T o do  m e z c l a d o  c o n  é l  t e m o r  a no e s c a p a r ,  a l a  t e m p o r a l i ­
d a d  i n t r a m u h d a n a ,  cbmo a n a d e  e n  o t r o  s a l m o  d e l  H e r a c l i t o  c r i £  
t i a n o :
•’ M u c h a  t i n i é b l a ,  y g r a n d e  n o c h e  c i e r r a  
C u a n t o  d e s t i n a  e l  h o m b r e ,  y t o d o  p a r a  
e n  p r e t e n d i d a  m u e r t e ,  y p o c a  t i e r r a " , ( 1 8 3 )
Una m u e l r t a  h e c h a  Como é l .  Un m o r i r  e n  f o r m a  a r t f s t i c a .  Una 
m u e r t e  h e r é i c a  e n  m a n b s  d u l c e s .  No e s  u n a  m u e r t e  h e c h a  p o r  
é l .  La  m u e i t e  c r i s t i a n a  e s  u n a  m u e r t e  h e c h a  p o r  E l ,  p e r o  e s  
u n a  m u e r t e  p r e p a r a d é  c o mo  é l ,  p o r  l a  a s c e s i s ,  " l a  m o r t - i f i c £  
t i n " .  N a t u r a i m a n t e  no  se p u e d e  r e d u c i r  a e s t o  s o l o  u l t i m o  
e s t a d i o .  S P r f a  s o l o  u n a  a p r o p i a c i o n  de l a  m u e r t e  p o r  a n t i c i _  
p a c i o n .  S i  c o n  é s t b *  a d q u i r i m o s  l a  s u p r e m e  p o s i b i l i d a d  de 
s e r  s o m e t i d o s  a l a  i n u e r t e ,  n o s  v o l v e m o s  l i b r e s  p a r a  l a  muejr 
t e  p e r o ,  s q ue  l a  m u e r t e  se p u e d e  r e d u c i r  s o l o  a l  c u i d a d o ?  
i n o  h a y  n a d a  mas r e a l  n i  m i s t e r i o s a m e n t e  t r a n s c e n d e n t a l  en  
e l  m o r i r  q ue  l a  p r e b c u p a c i o n ?
Q u e v e d o  l e  d i c e  a L i s i  e n  u n  a r r e b a t o  a m o r o s o :
" No  me a f l i g e  m o r i r ;  n o  he r e h u s a d o  
a c a b a r  da v i v i r , ..............................................
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S i e n t o  h a b ô r  de d e j a r  d e s h a b i t a d o  
c u e r p o  que a m a n t e  e s p f r l t u  ha c e n i d o " ( 1 8 4 )
Pero Quevedo hablà mas profunda y seriamente como hombre- 
cri stiano- pensador Cüando escribe:
• ' S e n o t ,  s i  p i a d d s o  g r d e n a s t e  f a v o r e c e r  m i s  d e s e o s  p u e s  
c r i a s t e  p a r a  t f  m i  a i m a  a t u  i m a g e n  y s e m e j a n z a ,  y d e s p u é s  
c o n t i g o  m i è m o  l a  s e p a r a s t e ,  d e s â t a l a  de l a s  i i g a d u r a s ,  d o n -  
de e n  r e p u b l i c s  m o r t a l ,  se ve s u j e t a  a l a s  l e y e s  de l o s  ape  
t i t o s  d e s o t d e n a d o s "  ( 1 8 5 ) .
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3 . 6 .  L a TRANSCENDENCIA COMO ESPERANZA C R I S T I A N A
S é n e c a  n o s  p r e s e h t a  un  n u e v o  c o n c e p t s  de l a  m u e r t e .  A pe  
s a r  de s u f o r m a c i o h  j i a g a n a ,  no ve a l  h o m b r e  c omo  un  p e d a z o  
de p i e d r a ,  l h a d e r a  d c ü a l q u i e r  o t r a  m a t e r i a  q u e  se p u d r e ,  se 
d é s i n t é g r a  y p a s a  èh  t o d o s  s u s  e l e m e n t o s  a F o r m e r  p a r t e  de 
l a  n a t u r a l e ± a .  O b s e r v é  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e l  s e r  h u ma n o a l ­
g o  q ue  t r a n s c i e n d e  l o  q ue  l l a m a m o s  m u e r t e ,  y c o mo  c r é é  e n  l a  
e x i s t e n c i a  d e l  a i m a ,  h o s  d i c e :
" E l  h Omb re  e s t d  f c o m p u e s t o  de a i m a  y c u e r p o ,  p e r o  l a  g r a r i  
d e z a  de 1 h o M b r e  s o l o  ée m a n i F i e s t a  c l a r a m e n t e  c u a n d o  se s e p a  
r a n  s u s  e l e m e n t o s  c o M p o n e n t e  s y de j e  e s t e  c u e r p o  a l l f  m i s m o  
d o n d e  l o  e h c o n t r o  y sé r e s t i t u y a  a l o s  d i s s e s " .  ( 1 8 6 )
P r e s e n t s  e l  a i m é  c b n  a t r i b u t o s  d i v i n e s  y p o r  t a n t o  a n s f a  
v o l a r  h a c i â  d i s s e s :
" L o s  é r i q e n e s  d è l  a i m a  s o n  c e l e s t i a l e s ;  e s t a  p r i s i o n e -  
r a  y e n  c o n s t a n t e  l ü c h a  p o r  s u  l i b e r t a d .  E l  a i m a  v i e n e  de 
l o s  d i s s e s  y a e l l d b  t i e n e  que r e s t i t u i r s e , n i  a û n  a h o r a  e ^  
t o y  s i n  e l l e s ,  s o l o  rtië s i e n t o  d e t e n i d o ” . ( 1 8 7  )
Quevedo apoya esta esperanza en el mas alla, no como piai 
doso engano Vacfo o Ciega evasion pagana estoica, sine como 
suprema soluùiôn a nuèstra existencia. Contra Oositeo que 
niega la inmortalidad del aima, advierte amenazante:
" P u e s  c u a n d o  F ü è t a  a s l , q u e  F u é r a m o s  s o l o s  a n i m a l e s  c o ­
mo l o s  o t r o s ,  p a r a  h b r i r  c o n s o l a d o s ,  h a b f a m o s  de F i n g i r n o s  
e t e r n i d a d  a n o s o t r d s  m i s m o s ,  y a s i  l l a m a  L u c a n o  e n  b o c a  a j £  
n a  a l o s  q ue  no  c r e e n  en l a  i n m o r t a l i d a d  d e l  a i m a :  F e l i c e s  
e r r o r e s ,  d i c h o s o s  c o n  su e r r o r  s i  e s t o  F u e r a  a s f ,  q ue  m ur i e^  
r a n  l a s  a i m a s  c o n  l o s  c u e r p o s .  M a l d i t o s  - d i j e  y o - ; s i g u i é r a  
se q u e  e l  a n i m a l  d e l  m u n d o  a q u i e n  O i o s  m e n o s  d i s c u r s o  d i o  
e s  e l  h o m b r e ,  p u e s  e n t i e n d e  a l  r ê v é s  l o  q ue  mas l e  i m p o r t a ,  
e s p e r a n d o  i n m o r t a l i d a d "  ( 1 8 8 ) .
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Ù u i z a  l a  m o d e r h a  f i l o s o f i a  ha s u F r i d o  e l  e s p e j i s m o  de l o s  
g r a n d e s  i n u é n t o s ,  T a l  v e z  c r e i a  d e s c u b r i r  t a m b i é n  l a  m u e r t e  
y su  p r o F u d d l d a d  F i l o s o F l c a .  P e r o  t o d o  h o m b r e  q ue  se h a  a t r £  
u i d o  a e n t r a r  e n  e l  m i s t e r i o  de l a  v i d a ,  se ha  a c e r c a d o  a 
l a s  p r e g u n t a s  mas d i F i c i l e s  de r e s o l v e r .
Se h a  h a b l a d o  de l é  a n g u s t i a  y e l  t e m o r  de Q u e v e d o  a n t e  
l a  m u e r t e  ( 1 8 9 ) ,  p e r o  e s  n e c e s a r i o  h a b l a r  de r e s i g n a c i o n  e £  
t o i c o - c r i s t i a n a  a l  m e n o s . Mas a û n  e n c o n t r a m o s  u n e  s o l u c i o n  
mas d e F i n i t i v a  y t r a n s c e n d a n t e :  l a  m u e r t e  e s  c a p a z  de a s u m i r  
e l  p a p e l  dé i n F o r m a t  l a  e x i s t e n c i a  y de o r d e n a r  l a  v i d a :  
* * L l e g u é  r o g a d a ,  p u e s  m i  b i e n  p r o v i e n s ;  
h a l l e m e  a g r a d e c i d o , no a s u s t a d o ;  
m i  v i d a  a c e b e  y m i  v i v i r  o r d e n e " ,  ( 1 9 0 )
No h a y  d e s g a r r e s ,  n i  l a m e n t o s ,  n i  a n g u s t i a s . C o n s e j o  y 
p e t i c i o n  de l a  v e r d a d  y r e a l i d a d  de l a  m u e r t e .
E l  i m p u l s o  o n t o l o p i c o  de l a  p e r s o n a  hu ma na  e s  r e a l i z a r s e  
e n  p l e n i t u d ,  e s t o  é s  é q u i v a l e n t e  a e t e r n i z a r s e ,  p u e s t o  que  
s i e m p r e  l e  F a l t a r a  p e r F e c c i o n  a su r e a l i d a d .  R e a l i z a r s e  en  
p e r F e c c i o n  e i n m o r t a l i z a r s e  se c o n t r a d i c e n  c o n  l a  m u e r t e  t o  
t a l .  E l  S u t e r F u g i o  l i t e r a r i o  y de m o r t a l i d a d  p a s a j e r a  que 
a d q u i e r e  e l  H o m b r ë  p o r  l a  p e r m a n e n c i a  de su o b r a  o p o r  e l  
r e c u e r d o  e n t r e  l o s  s u c e s o r e s ,  h e r e d e r o s  o a g r a d e c i d o s  s o n  
s o l u c i o n e s  i n t e r m f e d i a s  s i n  v e r d a d  a b s o l u t a  y é q u i v a l a n t e .
L a  v e r d a d e r a  e x p r e s i o n  y l a  û n i c a  m a n i F e s t a c i o n  t i e n s  
s o l u c i o n  p o r  l a  é b ë r t u r a  a l a  t r a n s c e n d e n c i a  de l a  Fe en  e l  
mas a l l a .  C u a n d o  l a  e s p e r a  y l a  e s p e r a n z a  h u ma n a se I J e n a  
de c o n t e n i d o  c r e a d o r ;  c u a n d o  e l  c o n t e n i d o  de l a  e s p e r a n z a  
e s  e l l a  m i s m a  h e m o s  d i s p u e s t o  un  n u e v o  c a m i n o  y u n a  s o l u -  
c i é n  t r a n s c e n d a n t e  d e F i n i t i v a .  Es c i e r t o  que  l a  m u e r t e  e s  
u n  F en o me no  n a t u r a l  e n  e l  h o m b r e  y q u e  e s  u n a  e s t r u c t u r a  
r a d i c a l  de s u  s e r ,  c omo l o  e s  su l i m i t a c i o n ,  su  t e m p o r a l i d a d , 
s u  i m p e r F e c c i o n . P e r o  e s  u n a  e s t r u c t u r a  q ue  no p u e d e  d o m i n â t .
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q ue  n o  d o m i n a  e l  h d m b f e .  No e s  un  d e s c u i d o  t é c n i c o ,  n i  un  o ^
u i d o  p e r e z d s o  de l a  t é c n i c a  o c c i d e n t a l .
La m u e r t é  l l e g a  a d a r  a l  h o m b r e  e s a  s e n s a c i o n  de i m p o s i b ^
l i d a d  y de h e c e s i d a d  p ue  l e  o b l i g a  a t r a n s c e n d e r  s u  n a t u r a l e
z a  y s i e n t e  l a  l l a m a d é  e x i s t e n c i a l  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  a b s o  
l u t a s  y s d b e r a n a s  de O i o s .
L a  a n t r i p o l o g f a  b r i s t i a n a  o p o n e  a l a  a l i e n a c i d n  u n  c u m -  
p l i m i e n t o  ÿ u n a  s o l ü c i d n  que  D.  F r a n c i s c o  no o l v i d d  n u n c a .
E l  F u t ü r o  c r i s t i a n o  no  e s t a  v a c i o .  T i e n e  u n  n o m b r e .  E l  f u ­
t u r e  c r i s t i a n o  e s  uh  " a d v i e n t o "  ( y  p o r  e i l o  a l g o  r a d i c a l m e r »  
t e  n u e v o ) . E l  c r i s t i à h i s m o  l l e v a  i m p l i c i t e  l a  p r o m e s a  de p o  
d e r  o b t e n e f  u n  f u t u r o  i n s u p e r a b l e  e n  e l  r e n o v a d o  m a r c o . d e  
l a  h i s t o r i é  h u ma n a  y de l a  c r e a c i d n ,  d e f i n i t i v a m e n t e  p r o m e -  
t i d o  e i n a ü g u r a d o  en  j e s u c r i s t o  r e s u c i t a d o .
No e s  p o r  e l l e  u h a  r e l i g i d n  de t u m b a s  v a c f a s  q u e  s o l o  h u £  
l e n  a c a t a f a l c o .  N i  q üe  p o r  e so t e n g a  q ue  o m i t i r  y r e n u n c i a r  
a l a s  r e a l i d a d e s  dé I b s  r e v e s t i m i e n t o s  h i s t d r i c o s .  E l  c r i s -  
t i a n i s m o  n o s  s a l e  a i  p a s o  c o n  u n a  e s p e r a n z a  a b s o l u t a  ( y  c o n  
c r e t a )  oue t r a n s c i e h d f e  p o r  s i e m p r e  y s o l u c i o n a  de u n a  v e z .
Que r e u n e  e h  s f  l a  c ô h c i e n c i a  de n o - h a b e r - s i d o  u n a  v e z  y de 
n o - s e r - t o d ë v f a , l o  q u ë  s i n  e m b a r g o  e s  c i e r t o ,  v e r d a d e r o  y se 
a n h e l a  y e s t o  e n  U u e v s d o  e s  a f i r m a c i d n  que  se m a n t i e n e  y a f i a r i  
z a .
Q u e v e d o  e s p e r a  r è f c i b i r  a l l e n d e  l a  m u e r t e  a l e g r e s  p a r a b l e  
ne s " d e  n u e v a  l i b e r t S d ,  de n u e v o  e s t a d o " .  E s t e  n u e v o  modo 
de v e r  l a  m u e r t e  s i t u e  de v e r d a d e r a  e s t i m a c i o n  p a r a  é l  y s o  
b r e  e s t a  f u n d a m e n t b  Que l a  m a y o r  p a r t e  d e l  m o r i r  se p a s a  e n  
c o n t e n t a s  y e n  l o c u t a .  No s o l o  p o r q u e  n o s  q u i t a  l a  o p r e s i o n  
y l a s  t e n t a c i o n e s  que o f r e c e  e l  m u n do  y e l  t i e m p o  s i n o  p o r  
c u a n t o  n o s  d e  u n a  n u e v a  l i b e r t a d .  P r e v a l e c e  l a  e s p e r a  t r a n £  
f i g u r a d a  y t r a n s c e n d i d a  d i m e n s i o n  s u b j e t i v a  d e l  h o m b r e  a i  
t i e m p o  que  p e r m i t s  v e n e e r  l a  o p o s i c i o n  e n t r e  l a s  c o n t r a d i c -
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c l o n e s  d e l  m u n d o  r e a l  e i d e a l .
G o n m i g o  v a n  m i s  c u i d a d o s ,  
p o r  e s o  p â r t o  a l e g r e  
y a û n ,  q u i â r o  q u e  l l e v e  l a  a i m a  
l a  p a r t e  quë e l  c u e r p o  s i e n t e .
F e y e s p e r a n z a  s b n  c a p a c e s  de a s o c i a r  e n  u n i d a d  l a  d i s o -  
c i a c i o n  y C o n t r a d i c c i o n  de l a  v i d a .
" M u r i é  C r i s t d  N u e s t r o  S e n o r ,  O i o s  y h o m b r e  v e r d a d e r o  
( q u e  v i n o  ë d a r  s a l u d  a l  m u n d o ) ,  de t r e i n t a  y t r è s  a n o s ,  y 
^me q u e j a r r f  y o  de  m o t i r  de  c i n c u e n t a ,  que  t o d o s  e l l o s  he s_i 
do e n f e r m e d a d  y e s c a n d a l o  d e l  m u n d o ? "  ( 1 9 1 )
Q u e v e d o  h a  l a n ' z a d b  s u  r e f l e x i o n  q u e  e n  su z i g - z a g  de a l ­
t o s  y b a j d à ,  de e v a s i o n e s  y s o l u c i o n e  s , de t r a n s c e n d e n c i a  y 
de i n m e r s i O n e s  e n  l a  htar  d e s h u m a n i z a n t e , l o g r a  e c h a r  u n  c a -  
bo  de su  m ë r o m a  y e n l a z a r l o  e n  a l t u r a  y s e g u r a  t r a n s c e n d e n ­
c i a .
Q u e v e d o  h a b r a  i n t ë n t a d o  l a s  e v a s i o n e s  n e g a t i v e s  de l a  m u e £  
t e ,  o l v i d a t ,  c e r r a r  l o s  o j o s  e n  un  i n t e n t e  s u i c i d a .  L a s  e v £  
s i o n e s  de I n h i b i c i o n î  e s c o n d e r s e  de l a  r e a l i d a d :
' • O e j a  q u e  c o r r a  e l  t i e m p o  s i n  s e n t i l l o ,
q u e  no q u i e r o  m e d i l l o .
n i  q ue  me M o t i  f i  q ue  s de e s a  s u e r t e
l o s  t é r m i n ô s  f o r z o s o s  de m i  m u e r t e ;  ( 1 9 2 )
E l  m i s m o  c o n f i e s a  l a  f a i s e d a d  de e s t a  c o n c l u s i o n  y l a  i n £  
f i c a c i a  d e l  m e d i o .
P e r o  b u s c a  a v e c e s  l a  s o l u c i o n  l i b e r a d o r a  e n  l a  p r o m i s c u i  
d a d  y c o n f u s i o n  i n s t i n t i v a  a u n q u e  s u p o n q a  un  " d e s h o m b r e c i m i e £  
t o "  r a d i c a l :
" e l  c o mû n  s o s i e g o
l o s  c u e r p o s  d e s a t a b a  e l  c u i d a d o "  ( 1 9 3 )
0 e s t a  e x c l a m a c i o n  e r o t i c O - a m o r o s a  de f e l i c i d a d  b i o l o g i -  
c a  de F a b i o :
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" E s c o n d i d b s  e s t a m o s  a l a  m u e r t e ,  
t e j l d o s  en  d i v e r s e s  l a z o s " .
E s t a d o  p a s a j e r o  y f a l a z ,  r e f u g i o  o c a s i o n a l  q ue  o c u l t a  un  
m o m e n t a .
E v a s i o n e s  p o s i t i v a s  e n  su  l e c t u r a  y t r a b a j o  de i n v e s t i g j a  
d o r ,  e n  u n a  e s p e c i e  de r e m e m o r a c i o n  y d i a l o g o  c o n  l a  m u e r t e ;  
" R e t i r a d o s  e n  l a  p a i  de  e s o s  d e s i e r t o s . . .
H a s t a  l a  " m e d i t à t i o  m o r t i s "  e n t r a  e n  s u l e c t u r a  q u e  l e  
e n a j e n a .
T i e n t a  l a  i f n e a  de s o l u c i o n  e s t o i c a  y a s c é t i c a ,  r e n u n c i a n  
do  a t o d o  y r e t i r a n d o s e  a l  p r o f u n d o  de su a i m a .  H a r t o  de l a  
m a l i c i a  d e l  m u n d o ,  " D é s a r m e r a s  l a  ma no  a l o s  p l a c e r a s . . .
No t r a t a n d o  de m o v e r n o s  e n  més p i a n o ,  q ue  e l  f i l o s o f i c o  
y h u m a n o ,  u n  a n a l i s i s  s i n  més p r o f u n d i d a d  n o s  m u e s t r a  en  Qu£ 
v e d o  un  p a s o  m a s ,  q üe  t r a n s c i e n d e  a l a s  m i s m a s  c o n s i d e r a c i o  
ne  s m e t a f i s i c a s ;
" L a  v i d a  e s  t o d a  m u e r t e  o l o c u r a ;  y p a s a m o s  l a  m a y o r  
p a r t e  de l a  m u e r t e ,  que  e s  t o d a  l a  v i d a ,  r i e n d o ,  y g e m i m o s  
u n  s o l o  i n s t a n t e  d ' ë l l a ,  que  e s  l a  p o s t r e r a  b o q u e a d a " . ( 1 9 4 )
La  m u e r t e  e s  mas v i d a  q ue  l a  v i d a  m i s m a .  P e r o  e l  u l t i m o  
p a s o  y d e f i n i t i v e  s o b r e  e s t e  f u q a z  y p e r e n t o r i o ,  e s  u n a  n u e  
v a  s i n g l a d u r a  e s p i r i t u a l  de n u e s t r o  a u t o r ,  q u e  se a f l a n z a  
s o b r e  un  p e n s a m i e n t o  c r i s t i a n o - p a u l i n o .  D e s p u é s  d e l  e n f r e n -  
t a m i e n t o  c o n  l a  r e a l i d a d  y p o r  p a s o s  l e n t o s  y s u c e s i v o s ,  
l l e g a  a e s t a  s o l u c i o n  f i n a l ,  que  no  s o l o  o b j e t i v a ,  s i n o  
s u b j e t i v a m e n t e  p a c i f i e s ,  y t r a n q u i 1 i  z a su  é n i m o .
E l  p u n t o  m a x i m o  de l a  a p r o p i a c i o n  de s a l v a c i o n  e s  l a  
m u e r t e  como m a n i f e s t a c i o n  d e l  c o n m o r i r  c o n  C r i s t o .
" M u r i o  C r i s t o ,  n u e s t r o  S e n o r . . .  como b u s c a n d o  u n a  m ot j ^  
v a c i o n  de f e  p a r a  l a  r a z o n  de l a  u n i v e r s a l i d a d  de l a  m u e r t e  
l a  e n c u e n t r a  e n  s u s  p e c a d o s  de j u v e n t u d  y de h o m b r e .  No l a s  
p u e d o  c o n t e r  p o r  i n f i n i t é s ,  y l a s  d e b o  a s e g u r a r  p o r  c i e r t a s ?
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(195)
S i n  p r e t e n d e r  Una t e o l o q i a  de l a  m u e r t e ,  q ue  no  l a  h a y ,  
s f  u n o s  c u a n t o s  c o r t d e p t o s  t e o l o g i c o s , y a u t é n t i c a m e n t e  de 
Q u e v e d o ,  q ü e  c o m p l e t a n  su  v i s i o n  s o b r e  l a  m u e r t e .
C r i s t o  m ü e r e  n u ë s t r a  m u e r t e ,  e n  t o d o  seme j a n t e  a l a  n u e s  
t r a ,  no  s o l o  u n a  s e m e j a n z a  e x t e r n a ,  s i n o  u n a  s e m e j a n z a  p l e n a  
La  v i v e n c i a  i n t e r n a ,  d o m p l e j a  y t r e m e n d a  de n u e s t r a  m u e r t e ,  
t i e n e  que  e s t a r  p r é s e n t e  e n  l a  m u e r t e  de C r i s t o .  La m u e r t e  
de C r i s t o  e s  s a l v a d o r e  de l a  m u e r t e  de t o d o  c r i s t i a n o ,  p o r ­
q ue  l a  m u e r t e  de C r i S t o  e s  a c e p t a d a  e n  l a  p l e n i t u d  de su e)< 
p r e s i v i d a d  h u m a n a ,  de s u o b e d i e n c i a , de l a  e n t r e g a  de su s e r  
c r e a d o  e n  l i b e r t a d .
Lo q u e  e r a  m a n i f e s t a c i o n  de p e c a d o  e n  l o s  c r i s t i a n o s ,  l l £  
ga  a s e r  m a n i f e s t a c i Û h  de u n a  a c e p t a c i o n  p o s i t i v a  y v o l ù n t £  
r i a  d e l  P a d r e  que n i e g a  e l  p e c a d o .
' " L i e n o s  de p a z  m i s  g u s t o s  y s e n t i d o s  
y a s f ,  m i  D i o s ,  a T i  v u e l v o  c o n f u s o " .  ( 1 9 6 )
Q u e v e d o  h a  p u e s t o  feu e s p e r a n z a  e n  e l  s e r  T r a n s c e n d e n t s  ; 
s o l o  a s f  se e x p l i c a n  e l  s o s i e g o ,  l a  p a z  y e l  v e n c i m i e n t o  de 
l a  c a r n e .  Una v e z  que e n c u e n t r a  e s t e  a p o y o  s e g u r o  de e s p e ­
r a n z a ,  p o n é  en  é l  l a  feat  i  s f a c c i o n  de t o d a s  s u s  p o t e n c i e s .
C o n m o r i r  c o n  C r i s t o  s i g n i f i e s  que  t r a n s f o r m a  l a  p r o p i a  
m u e r t e ,  e n  h e c h o  p u r i f i c a d o  y t r a n s f o r m a d o  como c u e r p o  de pe 
c a d o ,  p a r a  c o n v e r t i r l b  e n  c u e r p o  de g r a c i a .
5e s u p e r a  l a  o r f a h d a d  y l e j a n f a  t e o l o q i c a  de D i o s  que p u e  
de s e r  l a  m u e r t e ,  y se t r a n s c i e n d e  h a c i a  un  s e n t i d o  de C r i £  
t i f i c a c i â n .
E l  h e c h o  de t e n e r  que  m o r i r ,  como h e c h o  de l i b r e  a c e p t £  
c i o n  e n  l a  v i d a  m i s m a ,  c o n v i e r t e  e l  h e c h o  o b j e t i v o  n e c e s a ­
r i o  e n  h e c h o  s u b j e t i v o  l i b r e .
L a  l i b r e  a c e p t a c i o n  de l a  t r a n s c e n d e n c i a  y l a  l i b r e  i n -  
t e r p r e t a c i o n  d e l  h e c h o  de m o r i r ,  l e  p e r m i t s  a l  h o m b r e  l i e -
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g a r  a a m a r  l a  m u e r t e  y t e n e r  a n i m o  p a r a  m o r i r .  P o r  l a  e n t r £  
g a  de s f  a a l g o  que t r a n s c i e n d e  l a  m u e r t e ,  que  no  d e j a  e n  e ^  
t a  o r i l l a  y q u e  t r a s l a d a  mas  a l i a .
P o r  e s o  e s  c a p a z  de l l a m a r l a  y q ue  se a c e r q u e :
Ven y a ,  m i e d o  de f u e r t e s  y de s a b i o s ;
P l u y a  e l  c u e r p o  i n d i g n a d o  c o n  g e m i d o  
d e b a j o  dé l a s  s o m b r a s ,  y e l  o l v i d o .
B e b e r a h  p o r  d e m a s  m i s  s e c o s  l a b i o s .  ( 1 9 7 )
La  m u e r t e  como h e c h o  F a t a l l z a d o r  de t o d a  l a  r e a l i d a d  de 
l a  v i v e n c i a  h u m a n a ,  d e s d e  l a  f e .
No e s  u n  h e c h o  c l a r o  y d e t e r m i n a b l e ,  e s  u n  s a l t a r  y p e r -  
d e r s e ,  o m e j o r ,  de J a r se c a e r  e n  l a s  m a n o s ,  e n  e l  j u i c i o  o 
e n  l a  v o l u n t a d  de D i o s .
E s t a  l a  d i s p o s i c i o n  de D.  F r a n c i s c o ,  c u a n d o  e n  l a  U i r t u d  
M i l i t a n t e  h a b l a  c o n  e s t a  s e r e n l d a d  c r i s t i a n a  de F e :  " D i s p o n  
d r é m e  a a g u a r d a r l a  s i n  s o b r e s a l t o ,  a p a s a r l a  c o n  p r e v e n c i o n  
c a t o l i c a " .  ( 1 9 8 )
La a n g u s t i a  a n t e  e l  m o r i r ,  que c o n s u m e  l a  e x i s t e n c i a  e n  
e s t e  m u n d o ,  p i e r d e  s u  s e n t i d o  c u a n d o  l a  m u e r t e  a b r e  u n a  p o -  
s i b i l i d a d  u l t e r i o r ,  q ue  l l e n e  l a s  a n s i a s  e s e n c i a l e s  d e l  horn 
b r e ,  P o r  e so Due v e d o  h a b l a  c o n  t a n t a  t r a n q u i l i d a d  de un  e n -  
c u e n t r o ,  de un  d i s p o n e r s e  a h a l l a r l a ,  como q u i e n  e s p e r a  u n a  
n o t i c i a  o u n a  v i s i t a .  " E l l a  me e s t a  a q u a r d a n d o " ,  a n a d e  mas 
a b a j o ,  e n  t o n o  v e r d a d e r a m e n t e  f a m i l i a r :  " E n v f o  de 1 a n t e  l a  
c o n s i d e r a c i o n ,  p o r q u e  de m i  p a r t e  l a  a s i s t a  e l  e n t e n d i m i e n -  
t o ,  p a r a  q ue  su c o m u n i c a c  i  on  l e  h a b i l i t e  a d i s p o n e r  m i  v o l u r i  
t a d " .  ( 1 9 9 )
L a s  p a l a b r a s  de L a i n  E n t r a l q o  p u e d e n  s i n t e t i z a r  e s t a  e t £  
p a  de U u e v e d o ,  c o n  s o l o  a n a d i r l e  e l  c o m p l e m e n t o  de l a  v i s i o n  
c r i s t i a n a - t r a n s c e n d a n t e :  E l  h o m b r e  y su  v i d a  se r e s u m e n  e n  
" a n g u s t i a  de l a  m u e r t e ,  s o l e d a d  de l a  e x i s t e n c i a .  D e l  s e r ,  
t r a g e d i a  d e l  t i e m p o ,  que  i m p i d e n  v i v i r  i n t é g r a s  m i s  p o s i b i -
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l i d a d e s  de s e r .  A s e n t i m i e n t o  h e r o i c o  a l a  m u e r t e "  ( 2 U 0 )  y 
a l i v l o  a t o d o  " c u i d a d o "  p o r  l a  t r a n s c e n d e n c i a  de l o  F u q a z ,  
e n q a n o s o ,  p r é s e n t e .
E l  c r i s t i a n o ,  en  e f e c t o ,  a l  m e n o s  t e n d e n c i a l m e n t e  a u t é n -  
t i c o ,  e s  e l  h o m b r e  q ue  F r e n t e  a su  p a s a d o ,  e s  c a p a z  de supe_ 
r a r  l a  r e b e l i o n  e x i s t e n c i a l  y s a b e  v i v i r  s e r e n a m e n t e  e n  l a  
a c e p t a c i o n  de l a  m e m o r i a  y de l a  m e m o r i a  c o l e c t i v a ,
A b i e r t o  d e s d e  e l  p r e s e n t s ,  c o n  f u e r z a  d i n a m i c a  f r e n t e  a l  
f u t u r o ,  e s  c o n s c i e n t e  de l o s  p e l i g r o s  de u t o p i s m o ,  p e r o  l o  
a c e p t a ,  a n c l a d o  e n  d o s  b a s e s  f i r m e s ,  u n a  a c t i t u d  c r f t i c a  y 
p o s i t i v a ,  y un s a l t a t  y a r r o j a r s e  e n  l a  c e r t i d u m b r e  de l a  
e s p e r a n z a .  E s e n c i a l m b n t e  se d i v e r  s i  f i c a  de l o s  q u e  no  t i e -  
n e n  e s p e r a n z a ,  ( 2 0 1 )  s a ï v a  l a  t r a n s c e n d e n c i a  de l o  A b s o l u t o ,  
de l o  v a c f o ,  de l o  m i s  a l l a ,  d e l  mas a d e l a n t e ,  y h a c e  p r e ­
s e n t s  s i n  a b s o l u t i i a c i o n  e g o c é n t r i c a ,  u n a  a c t i t u d  c a l m o s a ,  
o b e d i e n t e  e i m a g i n a t i v a . " Y o  no sé  d o n d e  me a g u a r d a ,  d i c e ,  
e s p e r a n d o  Q u e v e d o ;  è m p e r o  sé que  y a  n o  me p u e d e  a q u a r d a r  
m u c h o  t i e m p o " .
D e s d e  e s t a  s i t u a t i o n  c r i s t i a n a  p u e d e  p r o c l a m a r  s i n  a r r o -  
g a n c i a s  n i  d e r r o t i s m b s ,  p o r  u n a  p a r t e ,  e l  n a u f r a q i o  de t o ­
d o s  l o s  v i a j e s  a l a  U t o p i a  y ,  p o r  o t r a ,  p o s e e r s e  c o n  e l  m i ­
n i m e  de d i c h a  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  s e n t i r s e  f e l i z ,  b a s e  de su 
p o s i b i l i d a d  de o b r a r  y t r a b a j a r  a l t r u i s t a m e n t e .
A Q u e v e d o  l e  f u e r n n  a b a n d o n a n d o ,  u n a  p o r  u n a ,  s i n  e x c e p -  
c i o n ,  t o d a s  s u s  i l u s i o n e s ,  t o d a s  s u s  a m b i c i o n e s .  Q u i z a ,  t o ­
d o  l o  o u e  e s p e r o  de l o s  d e m i s  l e  f u e  n e g a d o :  a m o r ,  h o n o r e s ,  
p o d e r . . .  e n g a n o s  a l  s e n t i d o ,  nue n o  b i e n  p a l p a d o s ,  se d e s v £  
n e c e n .
A l  f i n a l  s o l o  l e  q u e d o  a q u e l l o  q ue  n o  h a b i a  t e n i d o  que 
e s p e r a r  de s u s  seme j a n t e  s , c o n  l o  n u e  h a b f a  c o n t a d o  d e s d e  
su n a c i m i e n t o  y su  c u n a ;  La s o m b r a  de D i o s  a l a s  p u e r t a s  de 
l a  m u e r t e .
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Con mas r e d o b l a d a  c o n f i a n z a ,  f u e r z a  y f e  se ha  de d l r l g i r  
s o l o  a q u i e n  n u n c a  f e l l a ,  c u a n d o  d e s c r i p t i v a  y m a r a v i l l o s a -  
m e n t e  d i c e r
" E n t r é  e n  fni  c a s a ,  v i  n u e  a m a n c i l  l a d a ,
De a n c i a n a  h a b i t a c i o n  e r a  d e s p o j o s ;
M i  b a c u l o  Mas c o r u o  y m e n o s  f u e r t e .
( / e n c i d a  dè l a  e d a d  s e n t f  m i  e s p a d a ,
Y no  h a l l é  c o s a  e n  o ue  p o n e r  l o s  o j o s  
Due no  f ü è s ë  r e c u e r d o  de l a  m u e r t e .  ( 2 0 2 )
Hemos a d v e r t i d d  a d e m a s ,  que l a  m u e r t e  a d q u i e r e  e n  d e t e r -  
m i n a d o s  m e m e n t o s  e n  Q u e v e d o  u n  c a r a c t e r  c r i s t i a n o  m a r c a d a -  
m e n t e  p a u l i n o .  D.  F r a n c i s c o  t e n i a  e s p e c i a l  i n c l i n a c i o n  p o r  
d e t e r m i n a d b s  p e r s o n a j e s  h i s t d r i c o s ,  y s e n s i b l e  a t r a c c i o n  
p o r  a l g u n O B  de s u s  c é r a c t e r e s ;  n o s  a t  r e v e r i a m o s  a d e c i r  que 
c o i n c i d e n  fen e l  f o n d e  c o n  u n a s  c a t e g o r i a s  muy d é t e r m i n a n t e s .  
P o r  c i t a r  e l g u n o s :  J o b ,  a o u i e n  c o m e n t a ,  J e r e m i a s ,  S.  P a b l o  
a p o s t o l ,  c ü y a  v i d a  e f e c r i b e  y d e d i c a  a D.  F r a n c i s c o  de l / a r o ,  
A g u s t i n  de T a q a s t e ,  S. F r a n c i s c o  de S a l e s  o E p i c t e t o  y s é n £  
c a  y S t o .  Tomas dé V i l l a n u e v a .
Hay en  t o d a s  efet fes o b r a s  a s c é t i c o - m i s t i c a s , c omo  e s c a p a -  
d a s  de su p l u m a  de p b e t a ,  de s a t i r i c o  y b u r l o n  de l a  c o r t e  
y p u e b l o ,  como un  d e j e  c o m p e n s a t o r i o  o u e  c o m p l e m e n t a  y r e -  
c o m p o n e  su f i g u r a ,  c b n  un  l e g e n d a r i o  p r o c l i v e  a t o d o  l o  p o -  
p u l a c h e r o ,  c h o c a r r é h  y b u r l e s c o .
La m e d l t a c i o n  de l a  m u e r t e  c r i s t i a n a  e m p r e n d i d a  en  l a  eu  
n a  y l a  s e p u l t u r a ,  t i e n e  m a t i c e s  p a u l i n o s  oue v a m o s  a d e s t £  
c a r .
L i e v a n d o l e , d i c é  fel  h a b l a r  de l a  m u e r t e  de P a b l o  c i t a n d o  
a T e r t u l i a n o ,  a l  l u Q a r  d e l  m a r t i r i o  o u e  c o n  m a j o r e s  p a l a b r a s  
se l l a m o ,  c u n a  p r f e V f e h i d a  a e t e r n o  n a c i m i e n t o .  & S o l o  u na  p o -  
s i c i é n  p a r a d o j a l  de m e r o  d i s c u r r i r  f i l o s o f i c o ?  L a  v e r s i o n  
p l e n a m e n t e  e s p i r i t U a l  y c r i s t i a n a  se v a  h a c i e n d o  p o c o  a p o -
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C O  c a m i n o  e n  é l ,  no  s o l o  como s o l u c i o n  t r a n s c e n d e n t e , s i n o  
c omo  l a  u n l c a  s a l l d a  c r i s t i a n a  p o s i b l e ,  d e s p u é s  de C r i s t o .  
P a b l o  h a b f a  p r o p u e s t b :  " S i  m o r i m o s  c o n  C r i s t o ,  c r e e m o s  que
t a m b i é n  v i v i r e m o s  c o n  E l " .  ( 2 0 3 )  E s t o  r o m p e  l a  c o n s i d e r a ­
c i o n  s o b r e  s u  a n t f t e s i s ,  como s i m p l e  c o n c e p t i s m o  de  v i d a -  
m u e r t e  o dé m u e r t e - v i d a , y a  se c o n s i d é r é  e n  un  s e n t i d o  o 
e n  o t r o ,  p o r q u e  l a  c o n c l u s i o n  de Q u e v e d o  e s  e s t a :
" S i  he v i v i d o  b i e n ,  e m p e z a r é  a v i v i r ;  s i  m a l ,  e m p e z a r é  
a m o r i r " .  ( 2 0 4 )
En e s t a  m i s m a  o b t i t a ,  p a r a f r a s e a n d o  a S. P a b l o ,  h a b l a  de 
l a  v i d a  y l a  m u e r t e ,  " p o r  e s t o  m u r i e n d o ,  e s t o y  f u e r a  de t u  
j u r i s d i c c i é n " .
Ya he dë r e s u c i t a t  a o t r a  v i d a  e t e r n a ,  no  l o  d u d o ;  f i r m e  
y v e r d a d e r ë m e n t e  l o  c r e o .
P a r a  Q u è v e d o  e s t é  rtiuy c l a r o :  L a  m u e r t e  de C r i s t o  da n u e ­
v o  s e n t i d o  a l a  muer fcë  y s u  r e s u r e c c i o n  e s  l a  e s p e r a n z a  de 
l a  o t r a  v i d a . ,  n u e  p u e d e  p o s e e r  t o d o  c r i s t i a n o .
" P r o c u r a  p e r s u a d i r t e  o a ma r  a l a  m u e r t e ,  a d e s p r e c i a r  
l a  v i d a ,  a c o n o c e r  t u  f l a q u e z a  y l a  v a n i d a d  de l a s  c o s a s ,  
q u e  f u e r a  de a q u e l  S e n o r  s o n " .  Una c o n c l u s i o n  é t i c o - a s c é t i -  
c a  a que  l e  l l e v a  su t a l a n t e  t a l  y c omo  l o  h a c e  e n  e s t a  c o n  
e l u s i o n  nue  e s  e l  f i n a l  de l a  c a r t a  a D.  M a n u e l  S e r r a n o  Ca £ 
t i l l o ,  u n a  e s p e c i e  de a n h e l o  e s c a t o l o g i c o  y de p a r u s f a  a p o -  
c a l i p t i c a  d e l :  " U e n i ,  D o m i n e ,  J e s u " .
No s p a r e c e  i n d i s p e n s a b l e  p o n e r  c o mo  c o l o f o n  a l  p e n s a m i e £  
t o  de Q u e v e d o  s o b r e  l a  m u e r t e  y ,  s u  r e p e r c u s i o n  é t i c a ,  u n o  
de l o s  s o n e t o s  mas a n a l i  z a d o s , d i s c u t i d o s ,  t r a f d o s  y l l e v a -  
d o s ,  p o r o u e  p u e d e  s e r  s f n t e s i s  y c o m e n t a r i o  de t o d o  su i d e £  
r i  o s o b r e  e l  h o m b r e  f r e n t e  a l  t i e m p o  y a l a  m u e r t e :
" C e r r a r  p o d r a  m i s  o j o s  l a  p o s t r e r a  
s o m b r a  que  me l l e v a r e  e l  b l a n c o  d f a ,  
y p o d r a  d e s a t a r  e s t a  a i m a  m f a
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H d r a  a feu a F a n  a n s i o s o  l i s o n j e r a ;  
mas  n o ,  da e s o t r a  p a r t e ,  e n  l a  r i b e r a ,  
d e j a r a  l a  m e m o r i a ,  e n  d o n d e  a r d i a ;  
r i a d a r  s a b e  m i  a l m a  l a  a q u a  F r f a ,  
y p e r d e t -  e l  r e s p e t o  a l e y  s e v e r s .
A l m a  a q u i e n  t o d o  un  O i o s  p r i s i o n  h a  s i d o ,  ( 2 0 5 )  
V b n a s  q üe  h ü m o r  a t a n t o  f u e g o  h a n  d a d o ,  
m é d u l a s  qüé h a n  g l o r i o s a m e n t e  a r d i d o ,
SÙ c u e r p b  d e j a r a  ( n )  ( 2 0 6 ) ,  no  s u  c u i d a d o ;  
f ee ra n  c e n i z a ,  mas t e n d r a  s e n t i d o ;  
p o l v o  s e f a n î  mas p o l v o  e n a m o r a d o .  ( 2 0 7 )
P o d e mo s  d e c i r :  l a  a n t f t e s i s  o u e v e d i a n a  v a c a m i n o  de l a  
o p o s i c i o n :  a m o r - t e m p o r a l i d a d ;  a m o r - m u e r t e  ; a m o r - f I n i t u d ; 
a m o r - l i m i t a c i o n .
La  m u e r t e  e s  u n a  l e y  s e v e r a  i m p l a c a b l e  y u n i v e r s a l  p e r o  
n o  p u e d e  d e s t r u i r  e l  a m o r ,  a p e s a r  de l a  l e y  p e r m a n e c e r a ;  
p o d r a  a n i q u i l a r ,  t t a n s f o r m a r ,  d i s o l v e r  h a s t a  c o n v e r t i r  en  
p o l v o ,  p e r o  a u n  e n t o n c e s  t e n d r a  a m o r ,  e se p o l v o  s e r a  e n a m o ­
r a d o  .
E l  p oe ma  t r a t a  de t r a n s c e n d e r  su  o r i g e n ,  s u  t e m a t i c a  e x ­
t r a s  s u s  u l t i m a s  C o n f e f e c u e n c i a s .
P o d r f a m o s  d e c i r  h e b l a n d o  a b s o l u t a m e n t e  q u e  n o  e s  u n a  p o £  
s f a  o r i g i n a l  ( 2 0 8 ) .  Qüe e s  u n a  p o e s f a  c o n  i r i s a c i o n e s  m e t a -  
F f s i c a s  e n  l û c H a  de c b n t r a r i o s  y e n  c o n c e p t o s  e x t r e m e s :  V i -  
d a - E t e r n i d a d ; L a s  c o s a s - E l  a u t o r ;  y o r i g e n  de e l l a s .
Como s i  e l  s è n t i d o  de e t e r n i d a d  se h u b i e s e  e n g a r z a d o  en  
e l  t i e m p o  y p a r a  è l  h o m b r e  y t u v i e s e  u n a  c e n t i n u i d a d  l o g i c a  
y p l e n a ,  u n o  y o t r o .
Q u e v e d o ,  o u e  e s  c r i s t i a n o  a n t e s  Que e s t o i c o  y  p o r  e l l o  
l a  I m p a s i b i l i d a d  e s p e c f F i c a  n o  l a  s i e n t e ,  s u s  s o n e t o s  a l a
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m u e r t e  y s u s  e l o g i b s  I f r i c o s  p r u e b a n  oue  no  l a  p o d f a  e s p e r a r  
I m p a s i b l e ,  b u n q u e  à f  f e e r e n o ,  p o r  l a  e s p e r a n z a  de Q u i e n  ha 
p r o m e t i d o  i n m o r t a l i d a d ,  a q u i e n  o r d e n e  su  v i v i r .
E l  t r a n s c u r r i r  d e l  t i e m p o ,  o b s e s i v o  t e m a  que n o  d é j à  a 
Q u e v e d o  d e s c a n s a r ,  y c o n  é l  se h a  e n f r e n t a d o  e n  t e n t a s  o c a -  
s i o n e s .  Su o p o s l c i o h  a l o  c a d u c o ,  a l o  m u e r t e ,  h a c e  p e n s e r  
e n  l a  i d e a  de  Q u e v e d o ,  p e n a  y l e c c i o n  p a r a  l o s  v i v o s  y ,  e s -  
c a r m i e n t o ,  s i  p o r  v e n t u r a  no  l o s  h a b f a  d i c t a d o  l a  p i e d a d .
P o s i c i o n  de s e n q à n a d a  y c r i s t i a n a ,  v a l e n t f a  y de  sa s o m b r o  
a n t e  l o s  h u m a n o s  p r o b l è m e s  mas p a v o r o s o s .  Una j u s t e  a p r e c i ^  
c i o n  é t i c o - f i l o s o F i c o - r e l i g i o s a  de l a  v i d a  y de  l a  m u e r t e .
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NOTAS A l  c a p i t u l o  i i i
1 .  O . C .  p .  p a g .  221
2 .  O . C . u . p .  5 16
3 .  A p a r e è e  e d i t a d â  e n  o c t u b r e  1 9 6 8  " L e  t e m p s  e t  l a  m o r t  
d a n s  l a  p h i l o s o p h i e  e s p a g n o l e  c o n t e m p o r a i n e " .  E d i t o r :  
E d o u a r d  P r i v â t ,  1 4 ,  Rue d e s  a r t s .  T o u l o u s e .
4 .  C F r ,  e n  e s t a  m a g i s t r a l  e s t r o f a  e l  r e t r a t o  de l a  v i d a  y 
de l a  m u e r t e :
P a r t î m e s  c ü a n d o  n a s c e m o s  
a n d a m o s  m i b n t r a s  v i v i m o s  
y l l e g a m b f e
el t i e m p o  q u e  f e n e c e m o s .
5 *  E s s a i e ,  I I I
6 ,  V i d a  de Oon Q u i j o t e  y S a n c h o .  C a p .  I I  p a g .  5 .
7 .  K .  RAHNER* " S e n t i d o  t e o l o g i c o  de l a  m u e r t e "  H e r d e r .
E d i t a b à  en  1 9 6 5 ,
8 ,  O . C .  tJe VALBUENA P .  P a g .  9 8 0  E d .  S o p e n a ,
9 .  No p r é c i s a m e n t e  b e l  e s t o i c i s m o  n i  g r i e g o  n i  l a t i n o  s i ­
n o  e â p a n o l  o i b é t i c o
1 0 .  C a r t a s ,  a L u c i l i b ,  7 7 .
1 1 .  O . C .  b .  I - I  p a g *  1 2 6 .
1 2 .  O . C .  h .  Î - I  p a g .  1 2 7 .
1 3 .  S o n e t o s .  NO 2 .  C o l e c c i o n  -  O . C .  I  E d .  P l a n e t a  V p a g .  4 .
1 4 .  G o n z a l e z  de S a l a s  p o n e  e s t a  n o t a  i n d i c a t i v e  a e s t e  v b £
s o :  " M o r s  e t i a m  s a x i s  m a r m o r i b u s  oue v e n i t " .  O . C .  v .  
p a g .  1 0 .  ,
1 5 .  O . C .  V .  p a g .  l O .
1 6 .  NO 3 de O . C .  P b e s f a  o r i g i n a l .  E d .  P l a n e t a .  p a g .  5 .
1 7 .  O . C .  V .  p a g .  2 9 6 .
1 8 .  M a r c o  B r u t o .  c a p .  I . O . C .  p a g .  8 3 8
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1 9 .  G o n z a l e z  dé S a l a é  n o s  da  u n a  n o t a  b i o g r a f i c a  de e s t e  Oij 
r i s c o h s u l t o  y A b b g a d o :  Tue u a r o n  n o b l e ,  l i m o s n e r o  y poe_ 
t a .
2 0 .  O . C .  V .  p a g .  4 4 .
2 1 .  ! Ah de l a  v i d a l  & N a d i e  me r e s p o n d e ?  E x p r e s i o n e s  F u e r t e s  
p o r  l a s  o ue  c o m p a r a  l a s  h o r a s  a a z a d a s ,  a s e p u l t u r e r o s ,  
a a l g o  o u e  p a s a  c omo u n a  l o c u r a  p o r  l a  m e n t e ,  d e s t r u y e n  
do s i n  r e m e d i o .
2 2 .  Se gû n a n o t a  l ë  e d i c i o n  de F .  B u e n d i a ,  p a g  1 2 0 2 .  E d .  
A g u i l â r ,  e n  r e a l i d a d  Q u e v e d o  c o n t a b a  5 5 ;  a s f  p u e s  se 
h a b r f â  " e q u i v o c a d o "  e l  p r o p i o  a u t o r ,  p u e s ,  e n  e F e c t o ,  
l a  c a r t a  e s t a  F e c h a d a  e l  16 de A g o s t o  de 1 6 3 5  y Oon 
F r a n c i s c o  h a c i d  e n  1 5 8 0 .
2 3 .  E s t a s  m i s m a s  e x p r e s i o n e s  l a s  e n c o n t r a m o s  e n  e s t e  s o n e -  
t o  :
, " S e n o r  0 .  J u a n ,  p u e s  c o n  l a  F i e b r e  a p e n a s
se c a l i e n t a  l a  s a n g r e  d e s m a y a d a " . . .
2 4 .  O . C .  t u n a  y s e p u l t u r a  p a g .  1 0 9 0 .
2 5 .  O e l  s o n e t o :  B u s c é  a Roma en  Roma,  I o h  p e r e g r i n o !  O . C ,
V .  p a g ,  2 5 8 .
2 6 .  E v i d e n t e m e n t e  h o  p r e t e n d e m o s  e o u i p a r a r  e l  " O e r  S t i m m u n g "
h e i d e g g e r i a n o  y è x i s t e n c i a l i s t a  c o n  t o d o s  s u s  v a l o r e s  y
l a  c a t e g o r i z a c i é h  q u e  de é l  h a c e  e l  p r o p i o  " e x i s t e n c i a -  
l i s t a " ,  p e r o  &ObM F r a n c i s c o  n o  a d e l a n t a  a l g u n o s  de e l l o s ?
2 7 .  S a l m o  X Î  p r i m e r o s  v e r s o s  O . C .  p a g .  2 6 .
2 8 .  O . C .  V . p a g . 3 2 .
2 9 .  Es e l  p r i m e r  v ë r s o  d e l  S o n e t o  2 8 9 ,  b .  P a r n a s o ,  en  que 
c a n t a  a L i s i  a m a t o r l a m e n t e . No t i e n e  e l  s e n t i d o  que l e  
d a mo s  e n  e l  c o r t t e x t o ,  p e r o  l a  a F i r m a c i o n  e s  v a l i d a  i g u a l  
m e n t e  F u e r a  d e l  c o n t e x t e .  O . C .  v .  p a g  5 2 2 .
3 0 .  Q u e v e d o  n o  p a r e c e  q u e  p l a n t e a s e  d u d a  s o b r e  e l  e s c e p t i c ï £  
mo s e n s o r i a l i s t a  a e s t i l o  B e r k e l e y ,  s u  d u d a  e r a  mas p r o -  
F u n d a .
3 1 .  O . C .  V .  p a g .  127
3 2 .  O . C .  V .  p a q .  258
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3 3 .  E s s a i è  I ,  X I X ,
3 4 .  S e gû n  e l  M s.  4 3 l 2  B i b .  N a c i o n a l  f .  2 9 2  e s  c o n f o r m e  a 
l a  v e t s i o n  d e l  P a r n a s o  (Nf l  1 1 5 ) .  R e t i r a d o  a s u T o r r e  y 
a s o l ë s  e n  m e d l t a c i o n .
3 5 .  O . C .  p a g .  1 8 1 .
3 6 .  I d e m .
3 7 .  N u n c à  se h a  t o rn a d o  a q u f  e l  t r e m e n d i s m o  como e s t i l o  l i ­
t e r a r i o  o f o r m a  c a r i c a t u r e s c a  a f i n c a d a  e n  a l g u n a s  f o r ­
mas d e l  b a r r o c o ,  S o l o  e n t e n d i d o  c o n  s u  a m p u l o s i d a d  y 
e x a g e r a c i o n  o r a t o r i a ,  q ue  e s  m i s  c r u e l  e n  l o  i n t e r i o r  
o u e  v i o l e n t o  en  l o  e x t e r i o r .  No e s t a  e x e n t o  Q u e v e d o  d e l  
t r e m e r t d i s m o  l i t e r a r i o  y su  B u s c o n  y s u s  d e s c r i p c i o n e s  
s o n  t t e m e n d i s t a s ,  p e r o  é t i c a  y a s c é t i c a m e n t e  Q u e v e d o  
p r e f i e r e  l a  v e r d a d  m i s  d i r e c t s  de l a  m u e r t e .
3 8 .  H a s t é  l a  i n t r o d u c c l o n  de l a s  m a r q u e s o t a s , ( 1 5 6 2 )  e l  p r j s  
d o m i r i i o  d e l  c ô l o r  n e g r o  e n  e l  t r a j e  m a s c u l i n e  y l a  r i g ^  
d e z  dé l o s  c u e l l o s ,  e r a n  de r i t u a l  e n  l a  g r a v e d a d  e s p a -  
n o l a  t o r t e s a n a .
3 9 .  L .  PTANOL.  I n t r o d u c c l o n  a l  S i g l o  de O r o .  E d .  A r a l u c e , 
p a g .  2 7 2 .  C i t a  t a m b i é n  a A.  de B r u n e i  y su " V o y a g e  d ' E £  
p a g n e " :  " L e s  g a l a n t s  se l i e n t  l e  p i e d  a v e c  de r u b a n s  
p o u r  l e  f a i r e  p a r o i s t r e  p e t i t  e t  e n  s o u f r e n t  b e a u c o u p  
de m a r t y r e ,  à même t e m p s  que  p a r  q u e l q u e  f o u x  g r a s - d e  
Jambej l  i l s  a f f e c t e n t  t o u t  à f a i t  e t  de p a r o i s t r e  à l a  
m o d e " .  C a p .  1 2 .
4 0 .  Eue p r o h i b i d o  e n  1 6 3 9
4 1 .  " E l  e s c o n d i d o  y l a  t a p a d a "  de C a l d e r o n  a t 0 1 0 .
4 2 .  O . C .  SueRo de l a  M u e r t e  p a g .  1 7 4 ,  y a n a d e :  " No me q u e d a  
y a  que s o n a r .  Y s i  en  l a  v i s i t a  de l a  m u e r t e  n o  d e s p i e £  
t o ,  n o  h a y  que  a g u a r d a r m e " .
4 3 .  O . C .  S u e n o  de l a  M u e r t e .  p a g .  1 7 8 .
4 4 .  O . C .  p a g .  1 7 8 .
4 5 .  C f r .  " V i d a  e s  S u e n o "  J o r n a d a  p r i m e r a :  S e g i s m u n d o  c o n  
R o s a u r a .  Cu na  y s e p u l c r o  Fue e s t a  t o r r e  p a r a  m i ............
4 6 .  P e l l i z a s ,  v e s t i d o  h e c h o  de p i e l  p r o p i o  de p a s t o r e s  de
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o v e j a à ;  c o n t r a p u e s t o  a l  b r o c a d o  y a l a  s e d a ,  p r o p i o  de 
l o s  r i c o s  y oué n i  p o r  e s o  d e j a n  de e n t r e g a r l o  a l a  
m u e r t W ,  p a r a  i f  d e s n u d o s  como l o s  p a s t o r e s .
4 7 .  O . C .  b â g .  1 7 7 .
4 0 .  Traemofe u n o s  c U a h t o s  r e c u r s o s  de s u r é p e r t o r i a  p a r a  v e r  
l a  d e f b r m a c i o n  n ü e v e d i a n a  p o r  e l  e s t r u j o n ; " T o d o  e l  i n -  
F i e r n o  e s t é  c l è v i c u l a n d o " ,  d i a b l i p o s a ,  p r o t o c o r n u d o , c £  
c h i d i ë b l o , d e m o n i c h u c h o , r e z u m a n d o  m e n t i s e s ,  c h o r r e a r  
a m a n e b e r e s .  C F t ,  " P o e s f a  t s p a n o l a " ,  E m i l i o  A l a r c o s ,
1 9 5 0  p a g .  5 6 5 .  " M e d i t e r r a n e o "  13  -  1 5 ,  1 9 4 6  p a g .  1 0 6  y 
A r c h i V i u m , " Q u e v e d o  y l a  p a r o d i a  i d i o m a t i c a "  T . W .  1 9 5 5 .
4 9 .  J .  DE CÜSSIO y a h i z o  un  c o m e n t a r i o  i n t e r e s a n t f s i m o ,  
v e r s o  p o r  v e r s o ,  de e s t e  s o n e t o .  Se p u b l i c o  e n  e l  B o l e -  
t f n  de l a  B i b l i ü t e c a  M e n é n d e z  y P e l a y o  e n  V . X X I ,  1 9 4 5  
p â g .  4 1 5  y s s .
5 0 .  S ue no  d e l  I n F i e f h o  O . C .  p .  p a g .  1 5 7 .
5 1 .  O . C .  b *  p é g .  162 M un d o  p o r  d e n t r o .
5 2 .  O . C .  p .  p a g .  160  M un d o p o r  d e n t r o .
5 3 .  O . C .  V .  p â g .  2 5 ,
5 4 .  O . C .  V .  p â g .  5 0 3 i
5 5 .  Es e n  e F e c t o  de l a s  u l t i m a s  q ue  r e t o c o  y r é v i s é ,  a u n q u e  
su p r i m e r a  r e d a c c i o n  se e n c u e n t r a  F e c h a d a  e n  1 6 3 2 .  O . C .
5 6 .  O . C .  p .  p â g .  8 4 6 *
5 7 .  O . C .  p â g *  1 6 0 .
5 8 .  San A g u s t f n  h a c e  v e r  su  t r a n s c e n d e n c i a  i n c o m p r e n s i b l e  
s i n  l a  s u b l i m a c i o n  de  l a  F e .
5 9 .  J o b .  1 0 , 1 9
6 0 .  J o b .  3 0 , 2 3
6 1 .  SENECA: de C o n s o l a t i o n e , X X I .  o . c .
6 2 .  O . C .  p â g .
6 3 .  E l  h i j o  d e s t r o z a  l a  h e r e n c i a  de su  p a d r e  y m a l g a s t a  su
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d l n e r d  c o n  t a n t o  t r a b a j o  a c u m u l a d o . C F r .  Su en o d e l  I n -  
r i e r n o .  p â g  1 5 1  t ) . C .
6 4 .  O . C .  V i  p â g .  I l 9 .
6 5 .  O . C .  6 .  p â g .  1 2 0 .
6 6 .  S i l v a !  " E l  r e i b j  de a r e n a "  -  O . C .  1 1 9 ,  nO 139
6 7 .  O . C .  0 .  p â g .  24»
6 8 .  S a l m o  I X  e n  O . C .  p â g .  24 y 25
6 9 .  En l a  e d i c c i o h  P a r n a s o  p a r e c e  q u e  t e n f a  e s t e  e p f g r a f e :  
C o n o c è  l a s  F u ë r t a s  d e l  t i e m p o  y e l  s e r  e j e c u t i v o  c o b r a  
d o r  de l a  m u e r t e .
7 0 .  P a r n a s o  E s p a n O l  e n  9 c u m b r e s  d i v i d i d o ,  nO 78 a O . C .  v .  
p â g .  3 3 .
7 1 .  O . C .  p â g .  7 8 .
7 2 .  C u a n d o  e d i t o  b a j o :  " j u g u e t e s  de l a  n i n e z " ,  n o  a p a r e c e  
e s t e  h o m b r e  s i h b  e l  de r i c o s :  " v i  a t o d o s  l o s  r i c o s . . . "
7 3 .  T o d o s  f e s t o s  t é x t o s  e n :  " S u e n o  de l a  M u e r t e "  p â g .  1 0 0 0  
O . C .
7 4 .  S ue no  d e l  I n f i e r n o  O . C .  p a g .  1 5 1 .
7 4 .  a )  E l  s e n t i d o  e t i c o ,  n o  o u i e r e  d e c i r s e  n e c e s a r i a m e n t e  
r e l i g i o s e :  T am po c o e s  u n  s e n t i d o  m o r a l  c e r r a d o  y d e t e £  
m i n a d o ,  e s  u n  s e n t i d o  a m p l i a m e n t e  a b i e r t o  a l o  r e l i g i £  
so  y a l o  m o r a l ,  p e r o  s i n  p r e t e n d e r  s e r l o  de e n t r a d a ,
7 5 .  C f r .  E t i c a  de ÀRANGUREN R e v .  O c c .  1 9 5 8 ,  4 1 0
7 6 .  C f r .  I d & B  e i m ë g e n  de l a  m u e r t e  en  Un amuno R e v .  de e s -  
p i r i t u a l i d a d  196 9 p â g .  1 9 7 .
7 7 ;  O . C .  p â g .  1 5 1 ;
7 8 .  C o r r e s p o n d e n e l a  j u v e n i l  de U na mu no  c o n  J i m e n e z  I l u n d a i n  
( 1 8 9 0 ) ;  c i t a d o  p o r  J . L .  MORALES.  S t .  J o h n ' s  U n i v e r s i t y  
New Y o r k .
7 9 .  O . C .  p â g ,  1 5 1 .
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8 0 .  C f r .  A n t r o p o l o g i a  f i l i s o f i c a  p .  97  f . c . e
8 1 .  O . C .  p â g .  1 5 1 ,
8 2 .  I d e m .
8 3 .  O . C . p ,  9 .  En l a  E d .  P a r n a s o  NO 8 5 a
8 4 .  S o n e t b  a l  d e s c u i t i o  d e l  d l v e r t i d o  v i v i r  NO 1 0 3 b  P a r n a s o .
O . C .  V .  p â g .  11
8 5 .  S ue no  de I g  M u e r t e  O . C .  p â g .  1 8 1 .
8 6 .  Se v e r â  e n  l a  u l t i m a  p a r t e .
8 7 .  Ya c i t a d o  O . C .  p â g .  9
8 8 .  C f r .  b.c. p â g .  26 S a l m o  X I ,  de l a s  t r è s  m u s a s .
8 9 .  TomamOs de A l d r e t e  u n a  n o t a  v a l i o s a  p a r a  a c l a r a r  y t e £  
t i f i c a r  l o  q ue  p u e d e  s u p o n e r  e s t o s  v e r s o s  de Q u e v e d o  
f r e n t e  a l a  m u e r t e .  No e s  un d i l e t a n t e  o un o p t i m i s t a  
que se l e  ha  o c u r r i d o  h a c e r  r e i r  c o n  c h i s t e s  m a c a b r o s  
o h a b l a r  de l a  m u e r t e  p o r q u e  e s t â  de moda l o  n e g r o  y 
u l t r a t u m b a r i o . D e s p u é s  de su u l t i m a  p r i s i o n  e n  L é o n ,  
v u e l t o  a l a  t o r r e  de J u a n  A b a d ,  a n t e s  de i r  a c u r a r s e  
de l a s  a p o s t e m a s  de l a  p r i s i o n  y o c h o  m e s e s  a n t e s  de 
l a  m u e r t e  c o m p u s o  e s t a  c a n c i o n .  O . C .  p â g .  12
9 0 .  O . C .  V .  p â g .  12
9 1 .  No e s  que d u d e m o s  q ue  l o  h i z o  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  B u s ­
c o n  y e n  l o s  B u e n o s ;  ( m u c h a s  de s u s  a l u s i o n e s  g r o t e s -  
c a s  a l a s  v i o j a s  h e c h i c e r a s  s o n  e s t o )  p e r o  e n  é s t a  su 
p o e s f a  m e t a f f s i c a , se  p o d r f a  d u d a r  a c a s o  de l a  i n t e n ­
s i o n  d i r e c t e  de c u m b a t i r l a .
9 2 .  C f r .  e n  ZUKUNET; " S a c r a m e n t u m  m u n d i "  -  F r e i b u r g  1 9 6 9  
I V ,  1 4 5 2 - 1 4 5 3 .
9 3 .  Tema q u e  se e n c b n t r a r â  p o s t e r i o r m e n t e .
9 4 .  O . C .  V .  p â g .  1 5 .
9 5 .  J . M ,  DE C OSS iO ,  L e c c i o n  s o b r e  u n  s o n e t o  de Q u e v e d o , 
B . B . M . P . X X I ,  1 9 4 5 .
9 6 .  Nos r e f e r i m o s  a l a  " C u n a  y s e p u l t u r a " ,  o b r a  de m a d u r e z
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B v i d e h t e .
9 7 .  A l o s . h u e s o s  dé u n  r e  y que se h a l l a r o n  e n  u n  s e p u l c r o ,  
i g n o r â n d o s e ,  y fee r e c o n o c i o  p o r  l o s  p e d a z o s  de u n a  c o ­
r o n a .  P a g .  1 2 4 . U . C .
9 8 .  T r a f d b  e n  " J f e r a t q u f a "  p o r  L A I N  ENTRALGO: U u e v e d o  y He_i 
d e g g d r .  P â g .  2 l fa  P a m p l o n a ,  1 9 3 8
9 9 .  La Cü ha  y l a  s e p u l t u r a ,  O . C .  p .  p â g .  1 1 9 7 ;  V i r t u d  m i l ^  
t a n t e  O . C . p .  p â g .  1 2 3 1 ;  R e m e d l o s  de c u a l q u l e r  f o r t u n a ,  
O . C . p .  p â g .  9 5 7 ,  S o l o  se s e n a l a n  l a s  p â g i n a s  d e l  c o m i e £  
z o  dé l o s  t e x t ô f e  p a r a  e v i t a r  p r o l i j i d a d e s .
1 0 0 .  MONTAIGNE,  E s é a i s ,  I ,  X I X
loi. U . C . p . p â g . 178
1 0 2 . O . C . p . p â g . l ë l
1 0 3 . O . C . p . p â g . 181
1 0 4 . O . C . p ; p â g . 178
1 0 5 . O . C . V . p â g  » 5 2 2
1 0 6 . SENECA
M a d r i d
, L u c i i i o ,  E p i s t o l a s  M o r a l e s ,  S u c .  de H e r n a n d o  
1 9 2 1  E p .  1 0 2 ,  4 3 3 - 4 5 5
1 0 7 . SENECA , Ep * 101 p â g .  4 4 5
1 0 8 . STA.  TERESA 
7 0 .
DE J ES U S,  C a s t i l l o  I n t e r i o r  B a r n a  1 9 1 7 ,  |
1 0 9 . I d e m . p i g . 2 3 7 .
1 1 0 . FRAY L U f s  DE L t O N ,  N o c he  S e r e n a ,  E d .  I t e r .  A.  M a d r i d  
1 9 2 8 ,  o â g .  36
1 1 1 . I d e m . p â g . 41
1 1 2 . I b d e m . p â g . 37
1 1 3 .  S. JUAN DE LA CRUZ O . C .  M e j i c o  1 9 4 2  p â g .  8 3 7
1 1 4 .  I dem p â g .  62
1 1 5 .  Id em p â g .  62
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1 1 6 .  S. JUAN DE LA CRUZ O . C .  M e j i c o  1 9 4 2  p a g .  8 3 1
1 1 7 .  S.  JUAN DE LA CRUZ O . C .  M e j i c o  1 9 4 2  p â g .  8 3 5
1 1 8 .  " E l  E s c a r m i e n t o "  L a s  t r è s  m u s a s  1 7 6  O . C .  15
1 1 9 .  GUSTAVt  THI BONt  " V o u s  s e r e z  de D i e u " ,  1 2 3 ,  PUF.  1 9 7 3
1 2 0 .  ANDRE FROSSARD h a  d e s c r i t o  c o n  p r o F u n d i d a d  e s t a  v a c i e -
d a d  a b s o l u t a ;  " n i  e l  m o s c a t e l  de A l s a c i a ,  n i  l a  c e r v e -  
z a ,  n i  l a  f r a m b u e s a ,  v o l v f a n  a l a  F a m i l i a  mas h a b l a d o -  
r a .  Lb  c o m i d a  mâs r i c a  que  de c o s t u m b r e ,  y e l  a b e t o ,  
c o m p l è t a m e n t e  b a r b u d o  de g u i r n a l d a s  p l a t e a d a s ,  no c o n -  
m e m o r a b a n  n a d a . . .  Una N a u i d a d  a m n é s i c a  q ue  c o n m e m o r a b a  
l a  F i e s t a  dé n a d i e . .  ( D i o s  e x i s t e ,  y o  me l o  e n c o n t r e .
E d .  R i a l p  p â g .  2 1 )
1 2 1 .  S i l v a  " a  l o s  H u e s o s . . . "  p â g .  124  O . C .
1 2 2 .  Me r e i h i t d  él a p a r t a d o  s i g u i e n t e :  s u b o r d i n a c i o n  e s c a t o -  
l o g i c â  de las c o s a s .
1 2 3 .  R e p r e s e n t s  l a  b r e v e d a d  de l a  v i d a  ( c f r .  e l  v e r s o  S a l m o  
X I X  p â g .  33Ü U . C . v .
1 2 4 .  O . C . p â g .  3 3 0
1 2 5 .  Q . C . v .  p â g .  6
1 2 6 .  O . C .  p â g .  11
1 2 7 .  O . C .  p â g .  33
1 2 8 .  LANDSBERG. P . L .  Ha h e c h o  un  a n â l i s i s  i n t e r e s a n t e  de e £  
t a  a f i r m a c i o n :  S o l o  e l  h o m b r e ,  e n  c u a n t o  i n d i v i d u o ,  e s  
c a p a z  de u n a  c i e r t a  e x p e r i e n c i a  de l a  m u e r t e .  La o b r a  
de L a n d s b e r g :  " L a  e x p e r i e n c i a  de l a  m u e r t e " ,  m u e s t r a  
que p o r  l a  m u e r t e  de 1 p r o j i m o  ama do  se p u e d e  a d q u i r i r  
u n a  c i e r t a  e x p e r i e n c i a  de l a  m u e r t e .  U u e v e d o  n o s  l o  h a  
r â  v e r  é n  l a  e x p e r i e n c i a  de l a  m u e r t e  de s u  a m i g o  e l  
Du q ue  de C s u n a .
La r a z o n  de a p o y o  oue e s q r i m e  L a n d s b e r g  e s  f u e r t e m e r »  
t e  o n t â l o g i c a .  La m u e r t e  como c i e r r e  de l a  a p e r t u r a  a l  
o t r o ,  e s  p e r d e r  p a r t e  de l a  r e a l i d a d  h u m a n o - e x l s t e n c i a l  
de l a  c o m u n i d a d  c o n  e l  o t r o .  La c o n f i r m a c i o n  q ue  t r a e  
e l  a u t o r  e s  u n  s e n t i r  e x i s t e n c i a l  e x t r a o r d i n a r i o :  A g u £  
t i n  e n  su " C o n f e s i o n e s "  ( l i b r o  1 4 )  Lo  e x p r e s a  a s f :  " No  
q u e r f a  v i v i r  como m i t a d " .
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1 2 9 .  O . C ,  S a l m o  X I X  p o e s f a  p â g .  33 E d .  c i t a d a .
1 3 0 .  C f r .  Ro b e r t  CANDAU " E1  s e n t i d o  de l a  t e m p o r a l i d a d "  R e v .  
F i l o s o F f a  1 9 5 5  v o l .  X I V .
1 3 1 .  H e r a c l i t o  c r i s t i a n o .  O . C . v ,  p a g .  7
1 3 2 .  I d em  R.  CANDAU O . C .  E l  a n â l i s i s  h e i d e g g e r i a n o  d e l  " m a n "  
c omo  V u l g a r i d a d  que  d i s u a d e  de l a  v i v e n c i a  i n t e n s a ,  i m 
p i d e  el a f r o n t a t  e s t a  co mû n p o s i b i l i d a d  q u e  o f r e c e  l a  
i n t e g r a c i o n  de l a  m u e r t e ,  c omo l a  m a y o r  p o s i b i l i d a d  d e l
s e r  del h o m b r e  como " Da s e i n " .
1 3 3 .  " E l  m e r  b e b e  a l  r f o "  a p o s t i l l a  e l  m i s m o  G o n z a l e z  S a l a s .
1 3 4 .  S a l m d  X V I I I .  Eh e l  P a r n a s o  7 5 ,  b .  E d .  c i t a d a  O . C .  V-  
p â g .  3 2 .
1 3 5 .  SENECA, E p i s t .  1 0 1 ,  p â g .  4 5 0
1 3 6 .  Es a b b n d a n t f s i m o  l a  l i t e r a t u r a  e s c r i t a  s o b r e  e s t e  t e m a .  
C f r .  E l  a r t f c u l o  de J .  LANZA ESTEBAN R e v .  de l i t e r a t u r a  
1 9 5 3  V o l .  I V  o l a  o b r a  de M o n t o l i u :  " E l  a l m a  de E s p a n a
y s u s  r e f l e j o s  en  l a  l i t e r a t u r a  d e l  s i g l o  de O r o "  p â g .
498  de E d .  C e r v a n t e s  B a r c e l o n a  1 9 3 6 .
1 3 7 .  T e a t r o  T e o l o q .  é s p a n o l  BAC 1 9 4 6  p â g .  5
1 3 8 .  J .  MANRIOUE ( C a h c i o n e r o )  C.  C a s t e l l a n o s  p â q ,  8 9  M a d r i d  
1 9 4 1 .
1 3 9 .  SAN JUAN C.  C.  C a s t e l l a n o s  E s p a s a  C a l p e ,  p â g .  67 M a d r i d  
1 9 4 4 .
1 4 0 .  E d .  0 » C .  P r o s a  É d .  A g u i l a r  p â g .  1 08 7 M a d r i d  1 9 4 1 .
1 4 1 .  O . C .  P o e s f a  c t d S .  3 9 .
1 4 2 .  O . C .  V .  p â q .  5 2 3 .
1 4 3 .  A l u s i o n  de MOLTMANN: " e l  p e c a d o  d e l  h o m b r e ,  mâs que e l  
o r g u l l o ,  s e r a s  e n  r e a l i d a d  e l  de s a l  l e n t o , l a  c o b a r d f  a , 
l a  f a l t a  de e s p e r a n z a " .  O u i z â s  e l  h o m b r e  s e a ,  s i n  D i o s ,  
d e m a s i a d o  d i m l n u t o  p a r a  que s u  o r g u l l o  p u e d a  r e v e s t i r -  
se de d i  s f  r a c e  s mâs p r é s e n t a b l e s .
1 4 4 .  O . C .  P r o s a  p â g .  1 1 9 3 .
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1 4 5 .  O . C .  V .  p â g .  5 1 .
1 4 6 .  O . C .  p â q .  1 1 0 3 .
1 4 7 .  O . C .  V.  p â q .  5 1 0 .
1 4 8 .  0 .  C.  e n  p r o s a  " C u n a  y S e p u l t u r a "  p â g .  1 1 9 4 .  " t o d o s  l o s  
q ue  u l u e n ,  s i  F ü e r e n  b u e n o s ,  t i e n e n  o b i i g a c i o n  de s a b e r  
l o  q ue  e s  l a  m ü e r t e ,  p u e s  no p u e d e n  v i v i r  s i n  m o r i r .  E l  
m u c h a c h o  e n  q u i e n  m u r i e r o n  s i e t e  a n o s  de n i n o ,  y e l  m£
zo  e n  q u i e n  m u r i e r o n  v e i n t e ,  s a b e n  l o  q ue  e s  l a  m u e r t e ,
como è l  v i e j o  e n  q u i e n  m u r i e r o n  c i e n t o " .  C a r t a  a O . M . S .  
C a s t i l l o .
1 4 9 .  O . C .  La  Cuna y l a  S e p u l t u r a .  1 1 9 4 .
1 5 0 .  I d e m .
1 5 1 .  I b d e m .
1 5 2 .  O . C .  p r o s a ,  p â g *  1 1 9 7
1 5 3 .  O . C .  p r o s a ,  1 2 0 2
1 5 4 .  O . C .  p r o s a ,  1 2 0 3
1 5 5 .  O . C .  p r o s a  " C ü h a  y S e p u l t u r a " ,  p â g .  1 1 9 5
1 5 6 .  C f r .  C.  VOSSLER: " l a  s o l e d a d  e n  l a  p o e s f a  e s p a n o l a "  r i£
d r i d ,  1 9 4 1 ,  p â g .  3 0 0 - 3 0 1 .
1 5 7 .  O . C .  p r o s a ,  p â q .  5 4 4 .
1 5 8 .  O . C .  p r o s a  p â q .  1 2 8 0
1 5 9 .  O . C .  p r o s a  p â g .  128 2
1 6 0 .  JUAN DE LA PLDRAZA,  D a n z a  de l a  m u e r t e .  T e a t r o  t e o l o q ^  
c o  e s p a n o l ,  BAC M a d r i d  1 9 4 6  p â q .  5
1 6 1 .  Tl lMAS A.  SANCHEZ. BAE p o e s f a  h a s t a  e l  s i g l o  XV.  E d .  H e £
n a n d o  M a d r i d  1 9 2 5  p â g .  3 7 9 .
1 6 2 .  O . C .  de M a d r i d  1 9 2 5 .
1 6 3 .  Buen e j e m p l o  e s t e  d e l  L i b r o  de 1 Buen Amor  de 1 A r c i p r e ^  
t e  :
De T a b l e r  en  t  f  m u e r t e ,  e s p a n t o  me a t r e v i e r a
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E r e s  de t é l  m a n e r a  d e l  m un do  a b o r r e c i d a  
Oue p o r  b i e n  q ue  l o  amen e l  ome e n  l a  v i d a
T o d o s  f u y e h  d ' e l  f u e g o  como de r e  s p o d r i d a
E s p a s a  C.  1 9 4 5  p â g .  169
1 6 4 .  E d .  B . L . E .  M a d r i d  1 9 4 7  p â g .  2 0 1 .  L U I S  G. SIMON.
1 6 5 .  O . C .  V.  p â g .  5 l 2
1 6 6 .  M a i t i h e s  d e l  o f i c i o  d i v i n o  de S t a .  I n è s  ( Q u e v e d o  c i t a
e n  e s t e  s e n t i d b  a T e r t u l i a n o , p a r a  d e s c r i b i r  e l  m a r t i ­
r i o  de San P a b l o .  )
1 6 7 . O . C . p .  p â g . 1 5 2 9 .
1 6 8 . O . C . h .  p â g . 9 5 .
1 6 9 . O . C . p .  p â g . 1 2 2 0 .
1 7 0 . O . C . p .  p â q . 9 0 i
1 7 1 . O . C . p .  p â g . 9 5 .
1 7 2 . En e 1 f o n d o c r ë e m o s
a l o  m i s t e t i o s b ,  d e s c o n o c i d o , i n e s p e r a d o ,  i n o m i n a d o  q ue  
hemo s d e t e C t a d b  e n  un  e s t a d i o  a n t r o p o l o q i c o  p r i m e r o .  Es 
v i o l e n t é  e s t a  e x p r e s i o n ;  ! Ay m u e r t e ,  m u e r t a  s e a s ,  m u e r -  
t a  y m a l â n d a n t e  !
1 7 3 .  S a l mo  X I X  d e l  H e r â c l i t o  c r i s t i a n o :  P r i m e r  v e r s o :  
iComo de e n t r e  m i s  m a n o s  t e  r e s b a l a s !  U . C . v .  p â g .  3 3 .
1 7 4 .  S a l mo  X I X ,  H e r â c l i t o  c r i s t i a n o ,  p r i m e r  t e r c e t o .  O . C .  v .  
p â g .  3 3 .
1 7 5 .  S a l mo  X I X  C i t a d o ,  u l t i m o  t e r c e t o .  O . C .  v . p â q .  3 3 .
1 7 6 .  P o u l e t  ha  p r e t e n d i d o  e x p l i c a r  e s t e  f e n o m e n o  d e s d e  un 
a s p e c t o  mâè f i l o s o f i c o ,  a p o y a n d o  su  p e n s a m i e n t o  en  l a  
c o n c e p c i o r i  h umana d i s t i n t a  de 1 t i e m p o .
GEORGES POULET:  " E t u d e s  s u r  l e  t e m p s  h u m a i n e " .  E d i m b u £  
g o ,  1 9 4 9 ,  p â g .  2 0 .
1 7 7 .  S.  JUAN DE LA CRUZ, C l â s i c o s  C a s t e l l a n o s .  C â n t i c o  espi_ 
r i t u a l .  M a d r i d  1 9 4 4 ,  p â g .  6 7 .
1 7 8 .  O . C . v .  p â g .  5 2 2
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1 7 9 .  S o n e t o  de Q u e v e d o  a l  v i v i r  d e s c u i d a d o  a q u i e n  l a  m u e r t e  
l l e g a  i m p e n s a d a .
1 8 0 .  En l o s  û l t i m d s  a n o s  de s u m u e r t e  se p r é p a r é  p a r a  r e c i -
b l r  l a  m u e r t e *  l / u e l v e  l o s  o j o s  a l a  B i b l i a ,  l o s  S a n t o s
P a d r e â  y S é n e c a ,  y p o r  e s t o  e s c r i b e  e n  e s t a  d i m e n s i é n .
1 8 1 .  S a l m o  X V I  U . C .  p â g .  3 0  ( v e r s i o n  P a r n a s o  7 4  b )
1 8 2 .  S a l m o  X V I  0 * C .  p â g .  3 0
1 8 3 .  U . C .  I d e m .
1 8 4 .  L a m e n t a c i é n  a m o r o s a  y p o s t r e r o  s e n t i m i e n t o  de a m a n t e  
( P a r n a s o  2 8 5 ,  a ) O . C .  p â g .  5 1 6 .
1 8 5 .  C a r t a S .  O . C .  t d .  D.  L u i s  A s t r a n a  M a r i n ,  p â g .  1 5 0 3 .
1 8 6 .  SENECA,  L u c i i i o .  E p i s t o l a s  M o r a l e s .  M a d r i d  1 9 2 1 .
1 8 7 .  E p i s .  1 0 2  p â q .  4 3 3 .
1 8 8 .  O . C .  p .  p â q .  1 6 0 *
1 8 9 .  C f r .  M AR CI L L Y C.  L ' a n q o i s e  du t e m p s  e t  de l a  m o r t  c h e z  
U u e v e d o  R ev ue  de l a  M é d i t e r r a n é e .  A r q e l .  X I X  ( 1 9 5 9 )  
3 6 5 - 8 3 .
1 9 0 .  O . C .  V.  p â g .  9
1 9 1 .  O . C .  p r o s a ,  " V i r t u d  m i l i t a n t e " ,  p â g .  1 2 8 3 .
1 9 2 .  " A  un  r e l o j  de a r e n a "  O . C .  v .  p â g .  1 2 0 .
1 9 3 .  " A  C r i s t o  r e s u c i t a d o "
1 9 4 .  O . C .  p r o s a .  p â q ,  1 2 8 3 .
1 9 5 .  I d e m .  O . C .  p .  1 2 8 3 .
1 9 6 .  U . C .  v e r s o  p â g .  4 0 .
1 9 7 .  O . C .  p o e s f a  p â q .  3 0 .
1 9 8 .  O . C .  p r o s a .  V i r t u d  M i l i t a n t e  p â q .  1 2 8 3 .
1 9 9 .  I d e m .  O . C .  p â q .  1 2 8 3 .
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2 0 0 .  C f r .  J e r a r ( q u i a ( p a g .  2 1 4 .  f l r t f c u l o  de L A I N  ENTRWLCO.
2 0 1 .  C f r .  1 T e s .  4 , 1 3 .
2 0 2 .  O . C . v ,  p a g .  3 2 .
2 0 3 .  Rm. 6 * 8 .
2 0 4 .  Cuna y  S e p u l t u r ë .  O . E .  p a g .  1 2 1 8 .  ( 3 )  I d e m .  p a g .  1 2 2 0
2 0 5 .  R. I . I ÜA  ( " P a r a  l a s  F u e n t e s  de [ J u e v e d o "  p a g .  3 7 4  de 
Re v i  s t a  F i l o l o g i a  H i  s p a n i c a -  I 1 9 3 9 )  p i e n s a  que  e s t e
u e r s d  d e b e r i a  I f e e r s e  de e s t a  m a n e r a :  " A l m a ,  que a t o -
do  un ü i o s  p r i s i o n  ha s i d o " .
2 0 6 .  J . M . B L E C U A  e s c r i b e :  " d e j a r a " ,  p o r  r e f e r i r s e  a a l m a .
C f r .  O . C .  l /olutTlèn I ,  p o e s i a  o r i g i n a l .  E d .  P l a n e t a .  
B a r c e l o n a  1 9 6 3 ,  p a g .  511
2 0 7 .  No s i t v e  dfe e x c U s a ,  p e r o  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  e n  c u e n t a  
l o  r e b u s C a d o  d e l  t e x t o ;  l o  b a n  c o m e n t a d o  a u t o r e s  de 
t a n t a  a l t u t a  co f no;
-  ROSA L l O A :  O b r a  c i t a d a .
-  AMADO ALONSO: " S e n t i m i e n t o  e i n t u i c i o n  e n  l a  l i r i c a " ,
m a t e r i a  y F or ma  en  p o e s i a .  M a d r i d  1 9 5 5 .  p a g .  1 1 - 2 0 .
-  DAMflSO a L u NSÜÎ  " E l  d e s g a r r o n  a f e c t i v o  e n  l a  p o e s i a  de 
O u e v e d o " .  P o e s i a  e s p a n o l a ,  M a d r i d  1 9 5 0 .
-  O T I S  H.  GREEN* " E l  a mo r  c o r t e s  e n  O u e v / e d o " .  Z a r a g o z a  
1 9 5 5 .
2 0 8 .  Cada u h o  de sUs e l e m e n t o s  l o s  p o d e m o s  e n c o n t r a r  a c a s o  
e n  P e t r a t b a ,  O v l d i o ; p e r o  l a  p r o f u n d i d a d  y l a  l l e n u r a  
s o n  p r o p i a s  y e x c l u s i v e s  d e l  c o n c e p t i s m o  q u e v e d e s c o .
C a p i t u l o  IV
" P U  E N  1 E S
E T I  C A S
D E
Q U E V E I) 0 "
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4 , 0  N o t a  p r e m i a  a l a s  F u e n t e s  de Q u e v e d o
A m b i c i o s o  p r o y f e c t o  e s t e  q ue  me he t r a z a d o :  s e f i a l a r ,  b i e n  
q u e  s u m a r i a m e n t e * l a s  p r i n c i p a l e s  F u e n t e s  d o n d e  Q u e v e d o  b e -  
b i d  s u s  i d e a s  d t i c a s .
No e s ,  p u e s ,  uh i n t e n t o  de h a c e r  u n e  c r i t i c a  o c o t e j o  m 
n u c i o s o  y c u a n t i t e t i v o  de c i t a s  y l u g a r e s .  S u p o n d r f a  l a  d e -  
d i c a c i o n  e n t e r a  d e l  t r a b a j o  y e s  m a y o r ,  e n  e s t e  s e n t i d o , m i  
d e s e o ,  p a r a  c o n o c e r  a i  g e n i o  e s p a n o l  y p o l i F a c d t i c ô  q u e  e s  
0 .  F r a n c i s c o  de Q u e v e d o .
L a  d i F i c U l t a d  h a c e  no s o l o  de s u  o b r a  c o m p l e j a ,  a u n  es  
e s t e  c a m p o  de  l o  d t i b o ,  s i n o  de s u  m i s m a  p e r s o n a  y a s o m b r o -  
s a  c a p a c i d d d .  Q u e r é r  s e n a l a r ,  en e F e c t o ,  l a s  p o t e n c i a l i d a -  
d e s  de un  h o m b r e  c omb Don F r a n c i s c o  a q u i e n  a c a l z o  e l  t i e m -  
p o  p a r a  l l b g a r  a d o m i n a r  c omo e l  i d i o m a  p r o p i o  e l  l a t i n ,  e l  
g r i e g o ,  e l  d r a b e ,  e l  F r a n c e s ,  e l  i t a l i a n o  y a c a s o  a l g u n  o t r o ,  
e s  a v e n t u r e  c o n  a m a d o s , a l  m e n o s , d e  o m i s i o n e s ,  i m p r e c i s i o n e s  
y e r r o r e s .  ( 1 )
S â b e s e  a d e m a s  quë e r a  u n  t r a b a j a d o r  i n F a t i g a b l e . De d l  
h a  d i c h o  e l  Abad 0 *  P .  A n t o n i o  de T a r s i a ;  " U n a  c i r c u n s t a n c i a  
q ue  p u d i e r a  e x p l i c à r n o s  l a  r a r a  F e c u n d i d a d  de Q u e v e d o  es 
a q u e l l a  r i g u r o s a  d i s t r i b u c i d n  de su t i e m p o  q u e  h a b i a  a d o p t ^  
d o  y de que  j a m d s  se a p a r t a b a . . .  t é n i a  h o r a s  F i j a s  e n  que 
r e c i b i a  a s u s  a m i g o s  y F u e r a  de e l l e s  n o  r e c i b i a  v i s i t a s  al^ 
g u n a .  H a s t a  e n  c o c h e  y de p a s e o ,  i b a  e s t u d i a n d o ;  a p u n t a b a  
a l  p a s o  c u a n t o  l e  l l a m a b a  l a  a t e n c i d n  y l l e v a b a  un  d i a r i o  
de s u s  h e c h o s  y o b s e r v a c i o n e s .  ( 2 )  L l e g d  a r e u n i r  u n a  b i b Ü £  
t e c a  r i c a  y s e l e c t a  ( 3 )  y ,  que no  d e j d  o c i o s a ,  l o  p r u e b a  l a  
g r a c i o s a  n o t a  que l e e m o s  e n  T a r s i a :  " c u a n d o  se t r a s l a d a b a
de l u g a r , l i e v a b a  l a s  a l F o r j a s  l l e n a s  de e l l o s " .
Su p r e o c u p a c i d n  p o r  l o s  l i b r e s  e r a  c o n s t a n t e  ( 4 ) ,  D i spen^  
d i a b a  l a  m a y o r  p a r t e  de s u s  r e n t a s ,  como l o s  a n t i q u e s  h u m a -
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n i s t a s ,  e n  l a  a d q u l ô l c l d n  de c o s t o s o s  v o l u m e n e s  y m a n u s c r l -  
t o s  b u s c a d o s  c o n  a F ê n  ( 5 ) .
T o d a  l a  o b r a  q ü e u e d e s c a  e s t a  e m p e d r a d a  de c i t a s  s a c a d a s  
de l a s  c a n t e r a s  n a t u r a l e s  y e s ,  e n  c o m p a r a c i d n ,  muy p o c a  l a  
o b r a  de s e g u n d a  mano q u e  se suma a a q u é l l a s .
" L a  S d à .  E s c r i t U r a ,  q u e  c i t a  c o n  f a c i l i d a d  d e l  que  se 
l a  s a b e  de  m e m o r i a " ,  T u v o  o c a s i o n  Q u e v e d o ,  de i n t e r n a r s e  e n  
e s t o s  v e r g é l e s  d e l  ë s p f r i t u ;  a d o l e s c e n t e  a u n .  Eue e n v i a d o  a 
l a  y a  c d l e b r e  U n i v e r s i d a d  de A l c a l i  ( 6 ) ,  d o n d e  e s t u d i o  F i l o  
s o f f a ,  T e o l o g f a  y  se g r a d u o  e n  A r t e s .  E l  m i s m o  t e s t i m o n i a  
a l  P ,  J u a n  de P i n e d a :  " Y o  p r o f e s é  e n  l a  U n i v e r s i d a d  de A l c ^  
l a  y m i  s m a e s t r o s  F u e r o n :  e l  D o c t o r  M o n t e s i n o s ,  e l  D o c t o r  
T e n a s  y e l  P .  L o r c a "  ( 7 ) .
No a n a d é  q u e ,  Fue s e g u r a m e n t e  e n t o n c e s ,  c u a n d o  l e  n a c i o  
e l  d e s e o  de l a  l u z  q u e  se d e s p r e n d e  de l a s  p a l a b r a s  de l o s  
P a d r e s  de  l a  I g l e s i a .  E n t o n c e s  se a d e n t r o  e n  San A g u s t f n ,  
San A m b r o s i o ,  San J e r o n i m o  y San J u a n  C r i s o s t o m o ,  San P e d r o  
C r i s o l o g o  y o t r o s ;  a l m a c e n o  e n  s u p r o d i g i o s a  m e m o r i a ,  p a r a  
i r  d a n d o l o  d e s g r a n a d o  en  su  o b r a .  A l l i  se l e  r i n d i e r o n  t a m -  
b i é n  l o s  g r i e g o s  y l a t i n o s :  ü i r g i l i o ,  C i c e r o n ,  H o m e r o ,  P i i -  
n i o ,  T e o c r i t o  ( 8 ) .  Su c u r i o s i d a d  y s u  t e m p e r a m e n t o  l e  l l e v é  
a b u s c a r  c b n  a v i d e z  de c o n g e n i a l i d a d  a S é n e c a  y T e r t u l i a n o ,  
M a r c i a l  y P l u t a r c o .
De su  c o n o c i m i e n t o  de l o s  a u t o r e s  e s p a n o l e s ,  n o  c a b e  d u -  
d a r  a q u i e n  l e a  l a  E s p a n a  d e F e n d i d a  ( 9 )  y ,  de l o s  e x t r a n j e -  
r o s  c o n t e m p o r l n e o s ,  c o n  u n o s  se r e l a c i o n o  y a o t r o s  l l e g o  
l a  Fama de " g e n i o  e s p a n o l " .
S e r a  n e c e s a r i o  a d v e r t i r  q u e ,  e n  c u a n t o  a l  s e n a l a r  de 
l a s  F u e n t e s ,  e l  i n v e  s t i g a d o r  se e n c u e n t r a  c o n  l a s  d i F i c u l -  
t a d e s  s i g u i e n t e s :  Q u e v e d o  se F i a  c o n  F r e c u e n c i a  de s u p r o ­
d i g i o s a  m e m o r i a ,  n e c e s a r i a m e n t e  i n e x a c t a  p o r  su  p o l i F a c e t i ^  
m o ,  p r e c i s a m e n t e , A d e m a s ,  c o n  F r e c u e n c i a ,  l e e m o s  e n  s u a z a -
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r o s a  v i d a ,  q ue  e n  s u s  t r a s l a d o s  se h a l l a b a  p r i v a d o  de  s u s  
a p u n t e s  o b i e n  l e  d ë s a p a r e c i e r o n  o se l o s  s u s t r a j e r o n  ( 1 0 ) .  
Mas que f u è h t e s  h a b r f a  q u e  c a l i f i c a r  de p r e f e r e n c i a s ,  c o n c o -  
m i t a n c i a s ,  p o s i b l e ë  l e c t u r e s  o g é n i a l e s  a t i s b o s  q ue  l e  1 1 e -  
v a r o n  a c o h è c t a r  t o n  l e s  mas i n s i g n e s  v a r o n e s  de t o d o s  l o s  
t i e m p o s  y b d b l a r o n  e b s o l u t a m e n t e  su  v a s t i s i m a  c u l t u r e .
P o r  o t r ë  p a r t e  l a s  e r r a t a s  se h a n  i d o  s u c e d i e n d o  y ,  a 
v e c e s ,  m u l t i p l i c a n d e ,  a l  p a s a r  s u c e  s i  v a m e n t e  de uni  c o p i s t e  
a o t r o  y dè u n  e d i t o r  a o t r o ,  m e n o s  c r i t i c o  y e s c r u p u l o s o .
No h a b i e n d o  t o d a v f a  ü n a  o b r a  c r i t i c a , s e g u r a  de l a s  o b r a s  de 
Q u e v e d o ,  e s t a  d i f i c ü l t a d  se a c r e c e . ( 1 1 )
Es p i n t b r e S C O  y d i v e r t i d o  e l  p r o c e s o  de t r a n s f o r m a c i o n e s  
q ue  h a n  s u F r i d o  n b m b f e s  p r o p i o s  a l  p a s a r  de a d i c i o n  a e d i -  
c i o n  ( 1 2 ) ;  Es i n j ü s t o  q u e r e r  e s t a b l e c e r  n u e s t r o  p a t r o n  de 
j u i c i o  s o b r e  e s t a  F ë l t a  de h o n r a d e z  l i t e r a r i a  e n  Q u e v e d o ,  y 
e n  s u s  s u c e  s i v o s  e d i t b r e s .  La t r a s p o s i c i d n  de s i g l o s  n o  se 
h a r i a  e n  b a l d e  y ,  a u n  h o y ,  e n c o n t r a r i a m o s  a n a q a z a s  y  F a l s e -  
d a d e s  m a y o r e s  en  su c o m p a r a c i d n  c i r c u n s t a n c i a l  de é p o c a  y 
e s p a c i o .
En F i n ,  q u e  a l e c t o r  t a n  e m p e d e r n i d o  y s i n  p a r  l e  e s  i m -  
p o s i b l e  F i j a r  l a s  i d e a s  q u e  l e  p r o p o r c i o n a n  l a s  i n n u m e r a b l e s  
o b r a s  que d é v o r a ,  y èjue s o l o  e m e r j a n ,  de v e z  e n  c u a n d o ,  l a s  
que  h a n  l o g r a d o  F i j a r s e  c o n  c a r a c t è r e s  mas i n d e l e b l e s  en  su 
c o n c i e n c i a .
Con e l l o  n ü ë s t r o  g e n i o  h u b i e s e  g a n a d o  e n  a m p l i t u d  y v a s -  
t o  d o m i n i o  de l a  c i e n c i a ,  p e r o  h u b i e s e  p e r d i d o  l a  l o z a n i a  y 
l a  F l u e n c i a  que  l e  c a r a c t e r i z a n  ; l a  i n d i v i d u a l i d a d  y e l  g e ­
n i o  p r o p i o  de l o  q u e v e d e s c o .
La c i F r a  de a u t o r e s  c i t a d o s  e s  s e n c i l l a m e n t e  e n o r m e ,  y 
l a s  p r e  F e r e n c i a s  c u a n t i t a t i v a s  se o r d e n a n  s e g u n  e s t a  j e r a r -  
q u i a :  a )  C l a s i c a s ;  F u e n t e s  g r i e g a s ,  a l a s  que s i g u e n  de c e £  
c a  p o r  su a b u n d a n c i a  l a s  l a t i n a s ;  b )  l a s  c r i s t i a n a s  en  g e n £
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r a l ,  n u e  së a p r o x l m a n  e n  F r e c u e n c i a  a l a s  a n t e r i o r e s ;  c )  l a s  
e u r o p e a s ,  p o r  e s t e  o r d e n ;  i t a l i a n a s ,  F r a n c e s a s ,  p o r t u g u e s a s  
y a l e m a n a s ;  t i e n e  j u s t i F i c a c i o n  l a  p r e  F e r e n c i a  o r d e n a d o r a  en 
s u s  m i s m a s  p o s i b i l i d à d e s :  E m b a j a d o r  e n  V e n e c i a  y N a p o l e s ,  
a y u d a  d e l  M a r q u e é  de O s u n a  e n  S i c i l i a ,  c o n o c i o  e n  su m i s m o  
o r i g e n  l o s  c l a s i c o s  y l o s  m o d e r n o s  de a l l e n d e  d e l  M e d i t e r r a -  
n e o .  P e r o  v b r e m o s  nias a d e l a n t e  o t r o s  m o t i v o s  de su  p r e F e r e n -  
c i a ,  p o r  c a d a  u n a  de l a s  F u e n t e s .  d )  F u e n t e s  e s p a n o l a s ,  en  
p a r t i c u l a r .  Pa pe  11 n b s  d a  u n a  l i s t a ,  como r e s u l t a d o  de su 
c o t e j o  q ue  i n c l u f m o s  y c o m p l e t a m o s .  L o s  a u t o r e s  mas c i t a d o s  
e n  s u s  o b r a s  s o n :  s d n e c a ,  T e r t u l i a n o ,  S. A g u s t f n ,  S.  P a b l o ,
S.  J u a n  C r i s o s t o m o ,  S. J e r o n i m o ,  S.  P e d r o  C r i s o l o g o ,  L u c a n o ,  
V i r g i l i o ,  T a c i t b ,  A r i s t d t e l e s ,  H o m e r o ,  M a r c i a l ,  P l i n i o ,  C i ­
c e r o n ,  S.  j u a n ,  S.  L u c a s ,  J u v e n a l ,  S.  A m b r o s i o ,  S.  M a t e o ,  
S t o .  T o m a s ,  P l u t a r c o *  C l a u d i a n o ,  Q u i n t i l i a n o ,  E r a s m o ,  P e t r o -  
n i o  y S,  C i r i l o .
E l  r e p o s o ,  l a  s o l e d a d  y e l  s i l e n c i o  de S. M a r c o s  l e  F a v o -  
r e c i e r o n  p a r a  h a c e r  o b r a s  mas a c a b a d a s  y c o m p l é t a s .  L a s  c i ­
t a s  de s u s  u l t i m a s  p r o d u c c i o n e s  s o n  mas c o p i o s a s ,  l o s  e s c r i -  
t o s  mas d e n s o s  y» p O r  l o  q ue  se r e F i e r e  a l a  m a n e r a  de i r  a 
l a s  F u e n t e s ,  c o n  e l  r e s p e t o  y l a  a d e c u a d a  h o n e s t i d a d  de c i -  
t a r  c o n  e x a c t i t u d  e l  l u g a r .
P u e s t a s  e n  un  o r d e n  c r e c i e n t e ,  l a s  o b r a s  q u e  c o n t i e n e n  
m as  c i t a s  de a u t o r i d a d e s ,  t e n d r f a m o s  l a  s i g u i e n t e  l i s t a  de 
c d m p u t o .
1@ " L a  E s p a n a  d e F e n d i d a "  c o n  u n o s  1 5 3  a u t o r e s  d i F e r e n t e s ,  
a o u i e n e s  a c u d e .  En e l l a  se e n c u e n t r a n  t r o z o s  d e n s o s  de u n a  
e r u d i c i o n  v e r d a d e r a m e n t e  a d m i r a b l e  y a s o m b r o s a .
Le s i g u e  l a  " V i d a  de S.  P a b l o " ,  e n  l a  oue  se c i t a n  a u n o s  
78 a u t o r e s  d i s t i n t o s .
" L a  p o l f t i c a  de D i o s "  c o n t i e n s  l a s  c i t a s  de 58 a u t o r e s .
" P r o v i d e n c i a  de D i o s "  t i e n s  l a  n d m i n a  de u n o s  53 a u t o r e s
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d l u e r s o s .
" L a  C s p a d a  p o r  S a n t i a g o " ,  51 a u t o r e s  d i f e r e n t e s .
En l a  " C o n s t a n c i a  y p a c i e n c i a  d e l  S t o ,  J o b " ,  c i t a  a 49 
a u t o r e s  y e n  l a s  " C u a t r o  p e s t e s " ,  u n o s  33 a u t o r e s .
En l a s  o t r a s  o b r a s ,  e s  c o n  f r e c u e n c i a  d i f i c i l  e s t a b l e c e r  
u n  c l m p u t o  e x a c t e  y a d e m a s ,  e n  a l g u n a ,  como e n  l o s  S u e n o s ,  
n o  t i e n e n  u n  i n t e r d s  m a x i m e  p a r a  n o s o t r o s ,  y a  o ue  s o n  r e t a -  
h i l a s  de n o m b r e s  no  s o l o  n o - c i e n t f f i c o s ,  s i n o  de t r a d i c i o n  
p o p u l a r ,  s i n  m i s  r e f e r e n d a  n i  v a l o r  c o m p r o b a t o r i o .
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4 . 0 . 1 .  E l  p o r q u e  de l a s  F u e n t e s
Hemos p o d i d o  a f i r m a r  q u e  l o s  c l a s i c o s  g r i e q o s  y l a t i n o s  
f i g u r a n  a l a  c a b e z d ,  e n  l a  c u e n t a  de c i t a s  y de a f i c i o n e s  
de  Q u e v e d o .
La d e v d c i ô n  de l o  g r i e g o  l e  n a c i o  a Q u e v e d o  p o r  d o s  mo­
t i v o s  e F i c a c e s :  Sus e s t u d i o s  e n  d o s  U n i  v e r s i d a d e s  " c l a s i ­
c a s " ;  s u  t r a t o *  r e l a c i o n  y a m i s t a d  c o n  l o s  h u m a n i s t e s  mas 
c é l é b r é s  de su  t i e m p o ,
T o d a v f a  h a c f a n  f u r o r  l o s  d e s c u b r i m i e n t o s  r e n a c e n t i s t a s  
y d i v e r s e s  t r a b a j o s  ë o b r e  G r a m â t i c a  o P i l o l o g f a  g r i e g a  de 
g r a n  m é r i t e ;  se d i s c ü t f a n  en  su é p o c a  e n  l a s  U n i v e r s i d a d e s  
q u e  f r e c u e r i t o .  C o r r f a n  p o r  l a s  a u l a s  u n i v e r s i t a r i a s  de A l ­
c a l a  l o s  l i b r e s  de F r a n c i s c o  de V e r g a r a  (De o m n i b u s  g r a e c a e  
l i n g u a  p a r t i b u s )  ( 1 5 3 7 ) ;  e n  S a l a m a n c a , l o s  de J u a n  V i l l a l o ­
b o s  y M i g u e l  J e r o n i t n b  L e d e s m a :  " G r a m a t i c a e  G r a e c a e  I n t r o d u -  
t i o "  e " I n s t i t u t i o n e s  b r e v e s  l i n g u a e  g r a e c a e " ,  r e s p e c t i v a ­
m e n t e ,
A h o r a  b i e n ,  Q u e v e d o  c o n t i n u é  p r a c t  i  c a n d o  c o n  a f i c i o n  l a  
l e n g u a  g r i é g a ,  a p e s e r  de  l a s  b u r l a s  de G o n g o r a .  Sus  c o m e n -  
t a r i o s  a A n a c r e o n t e ,  p u e s t o s  a l  m a r g e n  de s u s  p o e s f a s ,  l a s  
d e s v i a c i o n e s  e r u d i t a é  e n  " E s p a n a  d e F e n d i d a " ,  l e  m u e s t r a n  c o  
mo f i l o h e l e n i s t a  dé m é r i t o ,
Q u e v e d o  b u s c o  e n  l a  f e c u n d i d a d  e s p f r i t u a l  g r i e g a  s u s  mo­
d è l e s  l i t e r a r i o s  y e s t é t i c o s ,  s i  b i e n  no s i e m p r e  f u e r o n  i n -  
t e r p r e t a d o s  c o n  l a  e x a c t i t u d  d e l  ë s p f r i t u  c l a s i c o ,
C o n o c i o  mas  l a  é p o c a  d e l  h e l e n i s m o ,  que l o s  g r a n d e s  c l a ­
s i c o s ,  a l  m e n o s  como f u e n t e s  d i r e c t e s ,  s i n  e m b a r g o ,  P l a t o n  
se h a l l a  c i t a d o  h a s t a  21 v e c e s ,  y a A r i  s t o t e l e s  no  h a y  me­
n o s  de 41 a l u s i o n é s  e n  s u s  o b r a s .  H a c e  e l u s i o n :  a s u  R e t ô -  
r i c a ,  M e t a f 1 s i c a  y E t i c a ;  a su P o l f t i c a  y a su t r a t a d o  De 
A n i m a .
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U u e v e d d  se s l n t i é  c e r c a  de l o s  p o e t a s  y de l o s  f i l é s o F o s  
d e l  d o l o r  y d e l  d e s e H g a h o ,  que s o n  a i m a s  q u e  e n t r o n c a n  c o n  
l a  de Q u e v e d o ,  d é c l i n a n t e  y a r r e p e n t i d o ,  e s c a r m e n t a d o  y v e j i  
c i d o .  G r a n  m o d e l o  y b a d r e  s u y o  f u e  E p i c t e t o ,  a q u i e n  e m p e z é  
a a ma r  e n  l a s  m u l t i p l e s  c i t a s  que h a c e  S é n e c a  e n  s u c o r r e s ­
p o n d e  n c i a  a L u c i l l o ,  C o j o  como é l ,  a m a r g a d o  y c o m b a t i d o ,  coi 
mo l o  f u e  Q u e v e d d *  l e  a d m i r a b a  p o r q u e ,  como d i c e  R a u l  V èze  
( 1 3 ) ,  E p i c t e t o  f ÜB Un e m a n c i p a d o r  de a i m a s  q u e  a g u a r d a n  e l  
a d v e n i m l e n t o  de u n  m un d o m e j o r ,  de u n a  r e n o v a c i é n  d e l  m un d o  
p o r  e l  p u e b l d .
A i m a  g e m e l a  de Q u e v e d o  f u e  P l u t a r c o  de Q u e r o n e a ,  p o r  h i s -  
t o r i a d o r ,  p e r o  s o b r é  t o d o  p o r  m o r a l i s t e .  Se t i e n e n  n o t i c i a s  
c i e r t a s  de q ue  c o n s u l t é  a e s c o l i a s t a s  ( 1 4 ) ,  q u e  l o  e s t u d i é  
s i o '  d e s c a n s o  y q ue  l o  d e f e n d i é  c o n  a f i n  e n  s u s  o b r a s  ( 1 5 ) .  
A c a s o  p o r q u e  s u f r X a  como é l  a l  v e r  a su p a t r i a  h u n d i r s e  e n  
e l  a b i s m o ,  a c a s o  p o t  se r  m a e s t r o  de su a d m i r a d o  S é n e c a  o 
s i m p l e m e n t e  p O r q u é  f u e  a p é s t o l  d e l  e s t o i c i s m o ,  Q u e v e d o  no 
e n c u b r e  s u a d m i r a c i é n  p o r  é l .
C o n o c i é  y amé a l  s e v e r o  P o r f i r i o ,  a p e s a r  de  s e r  a d v e r s a -  
r i o  d e l  C r i s t i a n i s m b .  O t r o s  m en o s  c i t a d o s  s o n  F l a v i o  A r r i a n o ,  
C l a u d i o  E l i a n o . . .
E n t r e  l o s  p o e t ô s  y su  d i v e r s a  i n f l u e n c i a  e n  l a  o b r a  p o é t ^  
c a  i n g e n t e  de Q u e v e d o  e s  n e c e s a r i o  c i t a r  a H o m e r o ,  que e n  su 
c a r t a  a V i c e n t e  M a r i n e r  d e m u e s t r a  l a  f a m i l i a r i d a d  que l e  t i e ^  
n e ;  a d e m a s ,  l a  B a t r a c o - m i o m a q u l a  i n s p i r a r a ,  e n  c i e r t o  m o d o ,  
s u s  " N e c e d a d e s  o l o c u r a s  de O r l a n d o  e n amo r a d o " .  E l  I f r i c o  
B i o s ,  e l  p o e t a  C a l l m a c o ,  e l  v a t e  F o c l l i d e s ,  e 1 i n c o m p a r a b l e  
P i n d a r o ,  s i n  c o n t a r  l o s  T r a u m a t u r q o s , s o n  f u e n t e s  de i n s p i r a  
d a s  c o m p o s i c i o n e s  de Q u e v e d o .
De l a s  f u e n t e s  e u r o p e a s  d o n d e  a p a g a  su s e d  y c u r i o s i d a d  
( 1 6 ) ,  l a  p r i m e r a  e n  su  c a n t i d a d  y c a l i d a d  e s  l a  i t a l i a n a .  E l  
c o n o c i m i e n t o  de l a  l e n g u a ;  c o n  l a  q u e  i o g r é  f a m i l i a r i z a r s e
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d e  u n a  f o r m a  a d m i r a b l e  ( 1 7 ) ;  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r a n a b l e s  c o n  
l o s  p r o h o m b r e s  de a q u e l  t i e m p o  y su p o s i b i l i d a d  de r e c o r r e r -  
l a  de S u r  a N o r t e ,  f u e r o n  m o t i v o  de e s t a  f r e c u e n t a c i o n ,
D e j a n d o  p a r a  mas a d e l a n t e  a l  D a n t e  y su  D i v i n a  C o m e d i a ,  
p a r a  v e r  a l  d e t a l l e  s u s  i n f l u e n c i a s  y d i f e r e n c i a s ,  Q u e v e d o  
n o  e s  a j e n o  a l a s  I h s p i r a c i o n e s  d u l c e s  y l l r i c a s  de C a v a l ­
c a n t i  y P e t r a r c a  y ,  d e l  " d o l c e  s t i l  n u o v o " ,  s i  b i e n ,  h a y  
q u e  a f i r m a r ,  q ue  l a s  r e c i b i o  s o b r e  t o d o  a t r a v é s  de n u e s t r o s  
B o s c a n  y G â r c i l a s o  y ,  q u e  p r e f i r i o  n o  a f i l i a r s e  a u n a  e s c u e -  
l a .
La  i n f l ü e n c i a  mas i n m e d i a t a  l a  r e c i b e ,  e n  g e n e r a l ,  de l o s  
v a t e s  n a p d l i t a n o s  y g e n o v e  se s , c o n  l o s  q u e  i n t i m é  e n  s u s  r e ­
l a c i o n e s ,  s i  b i e n *  no  p r o f u n d i z a r o n  n u n c a  s u  ë s p f r i t u .  E l  s £  
t f r i c o  B o c c a l i n i  ë s  t i t a d o  6 v e c e s  ( 1 8 ) ,  M a r i o  E q u i c o l a ,  e l  
p o l i t i c o ;  e l  f i l é l o g o  A n g e l o  C a n i n i ,  c o m e n t a d o r  de E p i c t e t o ,  
A n t o n i o  d é l i a  P a g l i a ,  f u e r o n  c o n s u l t a d o s  d i v e r s a m e n t e  p o r  
Q u e v e d o .  P e r o  l o  p ue  se p u e d e  a f i r m a r ,  s i n  t e m o r  a e x a g e r a -  
c i é n ,  e s  q ue  e n  I t a l i a  r e f i n é  su e s p l r i t u ,  a p r e n d i é  a e n j u ^  
c i a r  c o n  mas e x a c t i b u d  e l  c l a s i c i s m o ,  s a t u r é  su  i m a g i n a c i é n  
c o n  n u e v a s  f r a g a n c i a s  y ,  l a  e u r i t m i a  de l o  c l a s i c o  a r o m a t i -  
z é  mas s u s  v e r s o ê ,  d e s d e  q ue  c o n o c i é  l a s  p r o d u c c i o n e s  de 
l o s  v a t e s  i n m o r t a l e s .
A su e s p l r i t u  f c u r i o s o  y a v i d o  se d e b a  e l  c o n o c i m i e n t o  y 
b u s q u e d a  t r a n s p i r I n a i c a  de n o v e d a d e s  l i t e r a r i a s .
F r a n c e s e s ,  h o l a n d e s e s  y a l e m a n e s  e n t r a n  e n  s u s  f u e n t e s  
p o r  m o t i v o s  d i r e c t o s  o de r e b o t e .  A s !  a B e l l a y  y a R o n s a r d ,  
p o e t a s  de l a  P l é y a d e ,  e n  p l e n a  a c t u a l i d a d  e n  t i e m p o  de Que­
v e d o  ( 1 5 2 2  -  1 5 6 0 ) ,  l o s  d e b i é  c o n o c e r  d i r e c t a m e n t e . Fue a d -  
m i r a d o r  e i m i t a d o r  d e l  p e n s a d o r  M o n t a i g n e ,  a q u i e n  c i t a  v a ­
r i a s  v e c e s  c omo  M i g u e l  de l a  M o n t a n a  ( 1 9 ) .
C o n o c i é  a H e i n s o  y s u s  o b r a s ;  l a s  e d i c i o n e s  de S é n e c a ,  
T e o f r a s t r o , H o r a c i o ,  O v i d i o  y A r i  s t é t e l e  s . P e r o  a n a d i e  t r a
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t é  t a n t o  c omo  01 f a m o & l s i m o  J u s t o  L i p s i o ,  c o n  q u i e n  se c a r -  
t e a b a  e n  l a t i n  y de q u i e n  r e c i b i é  i d e a s  n u e v a s .  Se l e  c i t a  
e n  s u s  o b r a s  no  m eh o s  de u n a  d o c e n a  de v e c e s .
L e o n a r d o  L e s s l u s ,  t e é l o g o  de A m b e r e s ,  e l  b e l g a  C l a u d i o  
D a u r q u e ,  s b h  l e l d o s  i g u a l m e n t e  c o n  F r u i c i é n  p o r  Q u e v e d o .
S o b r e  l a s  f u e n t e s  p e n l n s u l a r e s ,  n o  h a c e  f a i t e  i n s i s t i r ;  
l e  e r a n  c o H ô c i d o s ,  d i  b i e n  se l e  ha de  a c u s a r  de a s i s t é m a -  
t i c o .  No t d m a b a  n o t a  de l o  m e r a m e n t e  l i t e r a r i o  y a s l  o c u r r e  
q u e ,  c o n  a l g u n o s  p f é c e r e s  d e l  p e n s a m i e n t o ,  a c t u a  como s i  J a  
m i s  l o s  h u b i e s e  c o n o c i d o .  Su c u r i o s i d a d  e r a  p u e s  e n f e r m i z a ,  
e x a c e r b a d a  y O x a l t a d a  f r e c u e n t e m e n t e ; e s t o  h a c e  q ue  s u s  c i ­
t a s  s e e n  i m p r e c i s a s  y que  i n c l u s o  a p a r e z c a n  como d e s c o n o c i -  
d a s  f u e n t e s  s a b i d a s  de Q u e v e d o .  A l g o  d i f e r e n t e  e s  l o  que  se 
r e f i e r e  a l a s  f u e n t e s  a r a b e s  y s e m i t a s ,  c u y a s  l e n g u a s  p o s e y d ,  
a l  m e n o s  dé e s t u d i a n t e  ( 2 0 ) ,  y c u y o s  c o n o c i m i e n t o s  e q u i p a r a  
d e s p e c t i v a m e n t e  a l o b  q ue  se r e f i e r e n  a l a  a l q u i m i a ,  a c u l t i ^  
mo y h e r m e t i s m o .
L a p o l i t i c o  y l a  t i r a n t e z  r e l i g i o s a  c o n  I n g l a t e r r a  y A l e -  
m a n i a  h a c e  d e s p r e c i â i  t a m b i é n  l a s  f u e n t e s  a l l l  c o n s u l t a d a s .
Un B e d a ,  Un Tomas M b f o  y O u ns  E s c o t o  f u e r o n  c o n o c i d o s  p o r  
Q u e v e d o ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  s u s  o b r a s  p o l l t i c a s .
P a r e c e  H ë c e s a r i o  b b n c r e t i z a r  y l i m i t â t  e l  c a mp o  de a c t i v ^  
d a d  r e d u c i é n d o l o  a l a s  mas f e c u n d a s  o m e j o r ,  a l a s  mas d i r e £  
t a m e n t e  é t i c a s ,  u n a  v ë z  e n u n c i a d o s  l o s  c a m i n o s  de l a s  o t r a s  
f u e n t e s  de i n s p i r a c i é n  de D .  F r a n c i s c o .
P r e t e n d e m o s  c o n  è l l o  j u s t i p r e c i a r  e n  s u v a l o r  s u  g e n i o  y 
s u  a r t e  i n i m i t a b l e  de l l e v a r  y  t r a e r  a c u e n t o ,  l o  q ue  c o p i a  
e n  s u s  n o t a s  y l o  que c o m e n t a ,  o b i e n  l o  que t o m a  d i r e c t a m e n  
t e  d e l  o r i g i n a l ,  d i s t i n t o  de l o  que  h a  l e l d o  e n  u n a  s e g u n d a  
m a n o .
Es  f a c i l  d a r s e  c u e n t a  de su f i l i a c i é n  e n  e l  carnpo é t i c o ,  
s i ,  como h e m o s  a f i r m a d o ,  l e  t e n e m o s  p o r  p r o f u n d o  c o n o c e d o r
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de  l a  S a g r a d a  E s c r i t ü r a  y h e r m a n a d o  c o n  l a s  c o r r i e n t e s  e s t o i  
c a s  e n  e l  p e n s a m i e n t o  F i l o s o F i c o .
C o n c r e t a r  y p r o F u n d i z a r  e s t o s  p e g u e n o s  p r e d i o s  de l a  i n s ­
p i r a c i é n  q ü e u e d e s c a ,  e s  l a  t a r e a  i n i c i a l  que n o s  p r o p o n e m o s .
Hay  q u e  a d v e r t i r ,  a n t e s  i n c l u s o  de c o m e n z a r  q u e ,  e l  g e n i o  
q u e  e s  Q u e v e d o ,  p u e d e  t o m a r  u n  t e m a  t r a d i c i o n a l  c o m o  a l i m e n ­
t e  b a s e  de  i n s p i r a c i é n  y d a r l e  u n  s e s g o  y m a t i z  a b s o l u t a m e n -  
t e  i n d i v i d u a l ,  en  c u a n t o  a l a  f o r m a ,  o en  c u a n t o  a l o s  f i n e s  
o s e n c i l l a m è n t e  a c ù l o c a r l o  en  e l  f o n d o  de c i r c u n s t a n c i a s  i n  
s e p a r a b l e  s de s u  t i e m p o .
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4 . 1  LA DO0LE F I L I A C l O N  E T I C A  DE D.  FRANCISCO DE QUEVEDO
4 . 1 . 1 .  M o t i v o s  h i s t o r l c o s
H ay  p o s i b l e m e r i t e  un  r e n a c e r  de l o s  e s t u d i o s  b f b l i c o s  e n  
l o s  s i g l o s  XV y XV I  e n  E s p a n a  ( 2 1 ) .
A l o n s o  T o s t a d o ,  4 1 4 5 5 ,  C a n c i l l e r  de  C a s t i l l a  y p r o f e s o r  
e n  San B a r t o l o m é  de S a l a m a n c a ,  c o m p u s o  un  c o m e n t a r i o  o r i g i ­
n a l .
B o n i f a c i o  F e r r e r ,  h e r m a n o  de San V i c e n t e ,  e n  1 4 7 8 ,  v l e r t e  
a l  v a l e n c i a n o  t o d à  l ë  B i b l i a .
L o s  t r a b a j o s  d e i  l a  B i b l i a  C o m p l u t e n s i s  v a n  de 1 5 1 4  a 
1 5 1 7 ,  p e r o  h a y  u n e  ë e r i e  de o b r a s  q ue  n u e s t r o  e s c r i t o r  va  
a e n c o n t r a r  a mano c o n  p r e f e r e n c i a  y m e j o r  p o s i b i l i d a d  de 
a p r o v e c h a m i e n t o :  I d s  t r a b a j o s  de A m b r o s i o  M o n t e s i n o s ,  s o b r e  
l a s  e p f s t o l a s .  L o é  o t i g i n a d o s  e n  e l  m o v i m i e n t o  e i n s p i r a ­
c i é n  e r a s m i s t a  ( 2 ^ ) .  L a s  de J o r g e  de M o n t e m a y o r : C a n c i o n e -  
r o  e s p i r i t u a l  ( 1 1 5 8 ) ,  La P a s i é n  de C r i s t o  en  q u i n t i l l a s ,  Pa 
r â f r a s i s  de l o s  S a l m o s ,  L a s  de B e n i t o  V i l l a  ( 1 5 4 5 ) ,  S e b a s ­
t i a n  H o r o z c o :  R e p r e s e n t a c i é n  d e l  C a p i t u l o  9 de San J u a n .
M i g u e l  de C a r v a j a l  ( 1 5 3 5 ) ,  L u i s  M i r a n d a  ( 1 5 5 4 ) .  Como d i ­
c e  Don M a r c e l i n o  M e n é n d e z  y P e l a y o :  " F a c i l  s é r i a  h a c e r  u n a  
h e r m o s a  b i b l i a  r é t e n i e n d o  y c o n c o r d a n d o  l o s  l u g a r e s  que t r £  
d u c e n  n u e s t r o s  a s c é t i c o s " .  L o s  a u t o s  S a c r a m e n t a l e s ,  que s o n  
b i b l i a  v i v i d a  p o r  e l  p u e b l o .
L o s  t r a b a j o s  b i b l i c o s , e n  g e n e r a l , de i n v e s t i g a c i é n  l i n g u i ^  
t i c a  o t e o l é g i c a ,  como l a  B i b l i a  de A m b e r e s  ( 1 5 6 9 - 1 5 7 3 )  o l o s  
t r a b a j o s  b i b l i c o s  de G a b r i e l  M o n t e s i n o s ,  L e é n  de C a s t r o ,  G r a  
J a l  e t c .
D e s d e  J u a n  de l a  C r u z ,  q u e  d e b e  a l a  B i b l i a  l a  i n s p i r a ­
c i é n  f u n d a m e n t a l  de su o b r a ,  a f r a y  L u i s  de l e é n ,  c o r a z é n  y 
c e r e b r o  t o t a l m e n t e  e m p a p a d o s  e n  e s p i r i t u  b i b l i c o ,  a H e r r e r a ,
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e l  D i v i n e ,  o a S t a .  T e r e s a ,  h a y  m u c h o s  a u t o r e s  c u y a s  o b r a s  
i n s p i r a d a s  e n  l a  B i b l i a  f u e r o n  i n c e n t i v e  a l a  m a n e r a  de t r £  
b a j o  y a l  c a m i n o  a s e g u i r  p o r  Q u e v e d o  e n  e l  s u y o .  ( 2 3 )
No e s  de e x t r a n a r  que  H u n t e r  e n  s u n o m e n c l a t o r  a p o s t i l l e :  
" M a x i m e  g l o r i o s a  e s t  h a e c  e p o c h a  i n  a n n a l i b u s  i l l a r u m  
d i s c i p l i n a r u m , q u a e  ad  S a c r a s  s p e c t a n t  L i t t e r a s .  P a l ma m v e r o  
o m n i b u s  n a t i o n i b u s  p r a e c i p u i t  h i s p a n a ,  s i v e  n u m e r u m  s p e c t e s  
i n t e r p r e t u m  S. S c r i p t u r a e ,  s i v e  h o r u m  p o n d u s  a t q u e  a u t o r i t £  
t e m " .  ( 2 4 )
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4 . 1 . 2 .  L a s  c i r c u n s t a n c i a s p e r s o n a l e s
P a r e c e  m e n t i r a  que un e s c r i t o r  de g r a c i a s ,  c h i s t e s  y r i ­
s e s ,  c omo  n u e s t r d  Q u e v e d o ,  c o n o c i d o  p o r  l o  j o c o s o ,  s a t i r i c o  
y t r i s t e ,  a b u n d e  t a n t o ,  e n  o t r a  p a r t e ,  e n  p e n s a m i e n t o s  e l e -  
v a d o s  c o n  a n s i a s  dé p e r f e c c i o n  a c t i v a ,  que  a l e g r a n  e l  a i m a  
c o n  l a  e s p e r a n z a .
ÂSon l a  e x p r e s i o n  de s u s  m a j o r e s  a n h e l o s  i n t e r n e s  y l a  
m a n i F e s t a c i o n  de s u r a i g a m b r e  c r i s t i a n a ,  c i e r t a  y s i n c e  r a ?  
& N o s  a t r e v e r l a i f i o s  a a f i r m a r  que b r o t a n  de un  f o n d o  c a p a z  de 
a u n a r  t o d a  s u  o b r a  y s on  e l  d i f e r e n t e  m a t i z  y l a  f o r m a  l o  
q ue  l o s  h a c e n  d i s t i n t o s ?
^So n i g u a l e ë  p o r  su  f i n a l i d a d  t r a n s c e n d e n t s ,  su  d e s e o  c r i £  
t i a n o ,  e s p a n o l ,  r é a l i s t e  y m o r a l i z a d o r  ?
Es i n d u d a b l e ,  s i n  e m b a r g o ,  oue  e n  Q u e v e d o  p e s a n , y  m u c h o ,  
l a s  " c i r c u n s t a n O i a s " ; l o  o u e  h o y  p o d r i a m o s  l l a m a r  l a  l e y  
e v o l u t i v e  y p r o g r e s i v a  de l a s  e d a d e s  p s i c o l o g i c a s  d e l  h o m b r e .  
M a t i z a n d o ,  n a t u r a l m e n t e , c a d a  c o n c e p t o  h a s t a  e l  m a x i m o ,  e n  
e l  s e n t i d o  m e t a f i s i c o  de c a d a  u n o .
Nos l i m i t a r e m o s  a s e n a l a r  e s a s  " c i r c u n s t a n c i a s "  q u e ,  a 
n u e s t r o  p a r e c e r ,  c o n t r i b u y e r o n  d e c i s i v a m e n t e  a l a s  c r e a c i o -  
n e s  de u n  Q u e v e d o  d i s t i n t o  ( 2 5 ) .  T r e n t e  a l  i n c i u i e t o  y t u r b u  
l e n t o  d e l  " a i m a  a p i c a r a d a "  y de v i t a l i d a d  d e s b o r d a n t e ,  en 
u n a  p o l é m i c a  e x t e r n e  e i n t e r n a ,  e l  Q u e v e d o  c u r t i d o  y " v e n c ^  
d o " ,  d o ma d o p o r  l a  v i d a ,  z a r a n d e a d o  p o r  l a  e d a d ,  l a  e n f e r m e ^  
d a d  y l a  p e r s e c u c i o n . M a d ü r a d o  p o r  l o s  f r a c a s o s  y s i n s a b o -  
r e s  de l a  v i d a .
Q u e v e d o  e c h a  m a n o ,  e n t o n c e s ,  de s u s  r é s e r v a s .  Saca  a l u z  
s i n  c e l a j e s  e l  t e s o r o  de su  r e l i g i o s i d a d ,  q u e  s i e m p r e  se 
p u e d e  d e s c u b r i r  en  e l  f o n d o  de s u a i m a , y  n o s  s o r p r e n d e  c o n  
s u s  o b r a s  a s c é t i c o - é t i c a s  de c o n o c e d o r  y e x p e r i e n t e  de l a  
v i d a  y de l a  d o c t r i n a .
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En n u e s t r a  p r e g u n t a  p a r  l a s  F u e n t e s  é t i c a s  h e m o s  d e s c u -  
b i e r t o  c omo un  m a n a n t i a l  b i f r o n t e ,  c a u d e l o s o  y r a p l d o  que e s  
a l i m e n t a d o  s u b t e r r a n e a m e n t e  p o r  o t r o s  i n n u m e r a b l e  s a r r o y u e -  
l o s .
Un m a n a n t i a l  c r i s t i a n o ,  s u r g i d o  p o r  l a  l e c t u r a  de l a s  
S d a s .  E s c r i t u r a s  y de l o s  S t o s .  P a d r e s ;  o t r o  F i l o s o F i c o ,  
b r o t a d o  de l a  d e l ë c t a c i o n  c o n  que  l e y o ,  t r a d u j o  e i n t e r p r é ­
t é  l o s  e s c r i t o s  de p è n s a d o r e s  e s t o i c o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e l  
F i l é s o f o  de C o r d o b a ,  S é n e c a .
S i  q u i s i é r a m o s  h a c e r  u n a  c o m p a r a c i é n ,  no  F a c i l ,  s o b r e  e l  
p e s o  d e c i s i u o  y d i  F é r e n t e  en  su o b r a  de u n a  y o t r a ,  o u e d a -  
r f a m o s  d u d o s o s  un m o m é n t o .  P a r a  J o s é  de C o s s f o ,  no  h a y ,  
s i n  e m b a r g o , d u d a  n i n g u n a  p o s i b l e  ( 2 6 ) ;  La  F u e n t e  e s  p r i m o r -  
d i a l m e n t e  c r i s t i a n a .  C u a n d o  o l v i d a n d o s e  de l a s  e s t r u c t u r a s  
t r a d i c i o n a l e s ,  d o c t r i n a l e s ,  q ue  e n m a r c a n  y p a r a p e t a n ,  d i s i -  
m u l a n  y " e n c a t e d r a h " ,  Q u e v e d o  da r i e n d a  a s u s  s e n t i m i e n t o s  
y s o n  e l l o s  l o s  que l l e v a n  e l  m a n d o ,  se n o s  m u e s t r a  c r i s t i £  
n o .  Sus e s c r i t o s  f n t i m o s ,  c o r d i a l e s ,  v a n  a h o n d a n d o  en  s i  
p r o p i o ,  e n  s u  t r a g e d i a  i n t i m a ,  e n  s u  a c a b a m i e n t o  y en  su 
m u e r t e .
! Ah ! , T r e n t e  a l a  m u e r t e ,  e s  d o n d e  p o d e m o s  c a l i b r a r  c o n  
e x a c t i t u d  l a  d i  F e r e n c i a  e n t r e  p a g a n o  y c r i s t i a n o .  L a  d e s e s -  
p e r a c i é n  y e l  o d i o ,  o l a  i n d i  F e r e n c i a  que  d e s a r r o l l a r o n  
a q u e l l o s  y l a  e s p e r a n z a  r e s i g n a d a  y t r a n q u i l a ,  q u e  h a  e n s e -
n a d o  e l  C r i s t i a n i s m o ,  s o n  p r u e b a s  d e c i s i v a s  e n  e s t e  j u i c i o .
M i r e s e  l a  p o s i c i ô n  d u l c e ,  y a l e c c i o n a d o r a  de e s t o s  v e r ­
s o s  a l a  m u e r t e :
" L l e g u e  r o g a d a ;  p u e s  m i  b i e n  p r e v i e n e ,
m i  v i d a  a c a b e ,  m i  v i v i r  o r d e n e " .  ( 2 7 )
La  d i f e r e n c i a  se o b t i e n s  t a m b i é n  c o n  g r a n  c l a r i d a d ,  c o m -  
p a r a n d o  l o s  t e x t o s  t r a i d o s  o t r a d u c i d o s  de P l u t a r c o ,  en  su 
o b r i t a :  " M a r c o  B r u t o "  y l o s  c o m e n t a r i  o s  o d i s c u r s o s  que é l
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e s p o n t a n e a m è n t e  a n a O e .
En l a  d i è t l n c i ô r i  d e l  l i n a j a  y l a  v i r t u d  u s a  e s t a s  c o r t a n  
t e s  c o m p a r a c i o n e s :
" A q u e l  e s  h e r e d e r o  de s u l i n a j e  e n  c u y a s  o b r a s  se a d m ^  
r a n  l o s  v a l i e n t e a " ,  ( 2 8 )  " e n  c u y a s  p a l a b r a s  se o y e n  l o s  s a -  
b i o s . . .  Es m a y o r  c u l p a  n a c e r  d e l  b u e n o  y no i m i t a r l e ,  c u a n ­
t o  e s  p e o r  ê c h a r  a p e r d e  r  l o  p r e c i o s o  o ue  l o  v i l ,  p u e s  p a r £  
c e  a n t e s  j ü s t i c i a  que v i c i o  e l  d e s p r e c i a r l o " ,  ( 2 9 )
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a s  f u e n t e  s c r i s t i a n a s  se m u l t i p l i c a n  
a l  p r o F u n d i z a r  e n  u n a  r a m i  F i c a c i o n  s i n  F i n .  No t i e n e  Q u e v e ­
do  q u e  l u c h a r  c o n  u n a  p e n u r i a  de e x p r e s i o n ,  c o n  u n a  l e n g u a  
e n  F o r m a c i o n  y s i h  p o s i b i 1 i d a d e s , n i  c o n  l o s  c o m i e n z o s  de 
l a  d i  F u s i o n  c r i s t i a n a .  Son F u e n t e s  t r a b a j a d a s  y c o p i e s ! s i -  
ma s l a s  que t i e n é  a l  a l c a n c e  de l a  m a n o .
No s i e m p r e  u s é  de e l l e s  de l a  m i s m a  For ma  y c o n  i d é n t i -  
c o s  F i n e s ,  c omo v e r e m o s  d e s p u é s ,  p e r o ,  i n c l u s o ,  s u s  l e c t u ­
r e s  y t r a d u c b i o n e s  s a g r a d a s ,  m o v i d a s  p o r  l a  c u r i o s i d a d  o 
l a  m o d a ,  p o r  un  a Fa n de e r u d i c i é n  o r a t o r i a  o de s u p e r a c i é n  
h u m a n f s t i c a  d e l  a m b i a n t e ,  F u e r o n  s i e m b r a  F r u c t f F e r a  p a r a  
q ue  e n  l o s  a n o s  a z a t o s o s  se a c o g i e s e  a v a r a m e n t e  a l a  F r o n -  
d o s a  y s e g u r a  E s c r i t u r a ,  p a r a  h a l l a r  s o l u c i é n  a su  p r o b l e ­
ms y a l o s  p r o b l è m e s  u n i v e r s a l e s  de l a  s o c i e d a d .
De e n t r e  t o d a s  l a s  F u e n t e s  c r i s t i a n a s ,  d o n d e  mas y m e j o r  
a p a g é  s u s e d  de v e r d a d ,  Fue s i n  d u d a  n i n g u n a  l a  B i b l i a
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4 . 2  LA B I B L I A ,  EN GENERAL,  COMO FUENTE DEL PENSAMIENTO DE 
QUEVEDO.
4 . 2 . 1 .  Si q n o  de l a  c o n t r a r r e F o r m a
Hay u n a  c i e r t a  s e q u r i d a d  de q ue  no  e s  u n a  t e n d e n c i a  e x -  
c l u s i v a  de Q u e v e d o  a u s a r  de l a  B i b l i a  como F u e n t e  de i n s p £  
r a c i é n ,  e n s e n a n z a ,  r e m e d i o  o c o n s u e l o .
Es u n a  t e n d e n c i a  c o m u n  a l  s i g l o  X V I  y g r a n  p a r t e  d e l  
X V I I ,  e n t r e  l o s  a u t o t e s  e s p a n o l e s .  L o s  s i g l o s  de l o s  F e l i ­
pe  s t i e n e n  fen l a s  l e t r a s  e s t e  F o n d o  c o m u n :  n o v e l a ,  t e a t r o ,  
p o e s f a  y t o d a  c l a s e  de p r o s a ,  no se s a c i a  e n  b e b e r  e n  l a s  
F u e n t e s  b i b l i c a s  su a l i e n t o  y su  i n s p i r a c i é n .
Es e l  s i g n o  c o m é h ,  n o s  a t r e v e m o s  a d e c i r ,  de l a  R e f o r m a  
y de l a  C o h t r a r r e F o t m a .
i f u e  l a  B i b l i a ,  p u n t o  de p a r t i d a  p a r a  l a s  d o s  g r a n d e s  
F u e r z a s  que  r e v o l u c i o n a r o n  s i g l o s  e n t e r o s ?
P a r a  a mb o s  c a m p o s  e s  a r m a  o F e n s i v o - d e F e n s i v a , p a r a  l o s  
p r o b l e m a s  l e v a n t a d o s  d o c t r i n a l  y p r a c t i c a m e n t e .
E l  p r o b l e m s  e s  v a s t f s i m o  y n o s  d e s v i a r f a  de l o  e s e n c i a l .  
L i m i t a n d o n o s  a l o  q u e  n o s  a c l a r e  n u e s t r o  t e m a ,  n o s  c o n c r e t ^  
r e m o s  a l  d e s p e r t a r  e s p i r i t u a l  p r o v o c a d o  p o r  l a  C o n t r a r r e F o r  
ma y e l  C o n c i l i e  de T r e n t o  y m i s  e s p e c i f i c amen t e ,  d e l  e s p i ­
r i t u  de l o s  e s p a n o l e s  mas  s o b r e s a l i e n t e s  y de l o s  p r o m o t o -  
r e s  de l a  v u e l t a  a l a s  F u e n t e s  d o g m â t i c a s  ( 3 0 ) .
C a l d e r é n  e n  su a u t o  s a c r a m e n t a l :  " A  D i o s  p o r  r a z é n  de E£
t a d o " ,  h a c e  q u e  D i  o n i  s i  o A r e o p a q i t a ,  q ue  c a r a c t e r i z a  a l a  
r a z é n ,  d e s p u é s  de h a b e r  l u c h a d o  l a r g o  t i e m p o  e n  v a n o  p o r  
v e r  c o n  c l a r i d a d  y e n t r a r  e n  l a  v e r d a d ,  e s  c o n v e r t i d o  p o r  
San P a b l o ,  c o n  e l  d i s c u r s o  e ue  t r a e n  l o s  H e c h o s  de l o s  A po s 
t ô l e s  ( 1 7 , 2 2 - 3 4 ) ,  q u e  e s  un  p r o t o t i p o  de r a z é n  l é g i c a  e n c a -  
d e n a d a ,  y se c o n o c e  c o n  e l  t i t u l o  " a l  D i o s  d e s c o n o c i d o " .
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P a r a  C a l d e r o n  e a é l  s i m b o l o  de l a  g l o r i f i c a c i o n  d e l  a i m a  r £  
f l e x i v a ,  de l a  l u c h è  c r i t i c a  d e l  q u e  b u s c a  e n t e n d e r  a p e s a r  
de l a s  d i f I c u l t a d e s ,  y v a  c a m i n a n d o  p a s o  a p a s o  a l  c o m p a s  
de l a  l u z .  p u e  t i e n e »
P e r o  s i n  p r e t e b d e r l o ,  t a l  v e z ,  C a l d e r o n  e n s a l z a  l a  l a b o r  
F i l o s o F i c a - t e o l o g i c a  de s u  t i e m p o .
Es v e r d a d  que San A g u s t f n  h a b f a  l a n z a d o  e l  " c r e d o  u t  i n -  
t e l l i g a m "  y que  Sari  A n s e l m o  l o  h a b f a  p a r a f r a s e a d o  e n  s u  d i ­
v i s a :  " f i d e s  q u a e r e h s  i n t e l l i g e r e  "  ; p e r o  l a  n u e v a  e s c o l a s t i ^  
c a  de M e l c h b r  C a n o ,  E c o .  S u i r e z ,  D o m i n g o  Ba ne z y M o l i n a  no  
h a c f a ,  en  s u s  c r f t i c a s  y " C u r s u s "  ( 3 1 )  mas que  p e n e t r a r  y 
v i v i f i c a r  a l  é s t i l o  a g u s t i n i a n o ,  l a  v e r d a d ,  p o n i e n d o  l a  Fe 
de Tomas de A q ü i h o »
P e r o  e n  e l l b  se i h t r o d u c f a  un e l e m e n t o  p e l i g r o s o  y de 
d e s c o m p o s i c i o n , l a  t e r r i b l e  r a z o n  a m i g a  de l a  " l i b e r t a d "  
que  t r i u n f a b a  e n  e l  c a mp o de l o s  r e f o r m a d o r e a :  L u t e r o ,  C a l -  
v i n o . . .  M e l c h d r  C a n d ;  h o m b r e  de h i e r r o ,  p o r  su  t e n a c i d a d ,  
p o r  su  d o m i n i o ,  p o r  feu m a n t e n e r  l o  t r a d i c i o n a l ,  p r o f e s o r  de 
t e o l o g f a  de A l c a l a ,  d e s d e  1 5 4 2  y d e s p u é s  de S a l a m a n c a ,  l a n -  
z o  s u  o b r a  c o l o s a l  " L o c i  T h é o l o g i e ! "  ( 3 2 ) , que e s  l a  suma so 
b r e  l a s  F u e n t e s  d o g m a t i c a s  de l a  Fe c r i s t i a n a .
C o n t i e n s  12  l i b r o s ,  p e r o  s e g u f a n  e l  13 y 1 4 ,  o u e  e l  a u t o r  
n o  t e r m i n é ,  en  que se a n u n c i a b a  e l  t e m a  mas i m p o r t a n t e :  l a  
e x p o s i c i é n  d e l  t e m a  de l a  S d a .  E s c r i t u r a  en  l a  l u c h a  c o n t r a  
l o s  h e r e j e s .
C a n o ,  r a z o n a d o r ,  t e r c o  y v o l u n t a r i o s o , s e  l e  v e m o v i d o  mas 
p o r  p r i n c i p i o s  c o n v i n c e n t e s  que  p o r  e x p e r i e n c i a . Pue e n e m i g o  
de l a  v u l g a r i z a c i é n  de l a  B i b l i a  e n  l e n g u a  p o p u l a r .  P e r o  VB£ 
mes p o r  g u é :
H u m a n i s m o  y R e f o r m a ,  c omo d o s  F u e n t e s  s a c u d i d a s ,  h a b f a n  
a l t e r a d o  l a  p o s i c i é n  y l a  r e l a c i é n  de 1 c r i s t i a n o ,  c o n  r e s p é £  
t o  a l a  S d a .  E s c r i t u r a  ( 3 3 ) .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p o s i c i o n  de l o s  r e f o r m a d o r e s  p r o t e s ­
t a n t e s  se a c e r c a b â  c a d a  v e z  mas a e s t e  c a m i n o .  La  c a i d a  d e l  
a b s o l u t o  y de l a  a u t o r i d a d  i n t e r p r e t a t i v e ;  l a  m u l t i p l i c a -  
c i  on s e c t o r i a l  s e g u n  l a  v i s i o n  de l a  d o g m i t i c a  e m a n a d a  de 
l a  B i b l i a ,  p r o l i f e r a d a  h a s t a  n o  v i n c u l a r l a  a n a d a  n i  a n a ­
d i e ;  c a d a  c u a l  p u e d e  h a c e r l o  c o n  s u f i c i e n t e  g a r a n t i e . .
Hay un c a n o n ,  e n  e s t e  C o n c i l i o  de T r e n t o ,  e n  e l  q ue  se 
d é c l a r a  l a  V u l g a t a  como t e x t o  a u t é n t i c o .  Con e l l o  se p r o m e -  
t i a  a c l a r a r  l a  c o n d u c t s  d e l  l a d o  c a t o J i c o ,  p a r a  c o r t a r  c o n -  
F u s i o n e  s .
T a l  v e z  Fue P l e l c h o r  C a n o ,  u n o  de l o s  que  a p o y a r o n  e s t a  
d e c i s i o n .  En s u s  " l o c i "  p o s t e r i o r e s ,  j u s t i f i e d  l a  d é c i s i o n  
de  l o s  P a d r e s  C o n c l l i a r e s .  E l  C a n o n  de l a  S d a .  E s c r i t u r a  
( 3 4 ) ,  e n  e l  q ue  se d é c l a r a  a l o s  l i b r o s  c a n d n i c o s  c omo  i n s -  
p i r a d o s  p o r  D i o s ,  sU a u t o r  n o , p u e d e  s e r  n i n q u n  h o m b r e ,  r a -  
z o n a  C a n o ,  s i n o  e l  Ë s p f r i t u  de D i o s .  E l  e n g a h o  r é p u g n a  a l a  
B s e n c i a  de D i o s  q u e  e s  l a  v e r d a d  s u m a .  La m e n t i r a  s u p r i m i -  
r f a  l a  i n m u t a b i l i d a d  de D i o s ,  p o r q u e  s u p o n d r f a  c a m b i o .  S i  
h a y  i n s p i r a c i é n ,  hâ  de s e r  d i v i n a ,  p a r a  e s t a r  l i b r e  de e r r o  
r e s  ( 3 5 ) .
S i n  e m b a r g o ,  a l  é l t i m o  p u n t o  que  h a b f a  p r o m e t i d o  r e s p o n ­
d e r ,  e n  e l  t r a t a d b  13 de l o s  " l o c i " ,  no  p u d o  h a c e r l o .  Va h a  
b f a  a d e J a n t a d o ,  p r o m e t i é n d o l o ,  que  l a  i n t e r p r e t a c i é n  no e r a  
m i s i o n  d e l  i n d i v i d u o ,  s i n o  p r e r r o q a t i v a  y d e b e r  d e l  m a g i s t £  
r i o  B c l e s i a s t i c o .  Ya q u e :  " A l i t e r  a t q u e  a l i t e r  a J i u s  a t q u e
a l i u s  i n t e r p r e t a t u r ,  u t  p e n e  q u o t  h o m i n e s ,  t o t  i l l i n c  s e n -  
t e n t i a e  e r u i  p o s s e v i d e a n t u r " .  ( 3 6 )
No e x t r a n a r a  t . ë n t o ,  a l  m e n o s  que  p r o y e c t e m o s  c r i t e r i o s  
de a h o r a ,  e l  q ue  l a  T e o l o g f a  c a t é l i c a  e s p a n o l a  se r e s i s t i e -  
r a  a l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  s u b j e t i v a s  de l a  S g d a .  E s c r i t u r a ,  
c omo  v e r e m o s  e n  a l g u n o s  e j e m p J o s  c é l é b r é s ,  y o ue  n o  p e r m i -  
t i e r a  l a  t r a d u c c i é n  a l a  l e n g u a  v u l g a r ,  y e l  que  c o r r i e s e n
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y  p r o p a g a s e n  l o s  t e x t o s  e s c r i t u r a r i o s  b a j o  l a  e x p r e s i o n  de 
l o s  t é r m i n o s  u s u a l ë s .
Fue  un s i g n o  de l a  C o n t r a r r e F o r m a .  En e F e c t o ,  en v e r s i o ­
n s  s y p a r â F r a s i s  h e c h a s  e n  A l e m a n i a  e I n g l a t e r r a  h u b o  m u c h a s  
i n t e r p r e t a c i o n e s  e i n v o c a c i o n e s .
D a r a v a  n o s  l o  c d n F i r m a ,  e n  l a  c a r t a  a c l a r a t o r i a  c o n  q ue  
I n t r o d u c e  s u s  v e r s i b n e s  de l o s  s a l m o s  y l a m e n t a c i o n e s ,  d i r ^  
g l d o s  a l a  r e i n a  de F r a n c i a .  ( 3 7 )
" Y o  he t r a d u c i d o  e s t a s  l a m e n t a c i o n e s  y l o s  s a l m o s  q ue  
c o n  e l l e s  V é n ,  c o n f o r m e  a l  t e x t o  que  l a  I g l e s i a  t i e n e  y h a  
t e n i d o  h a s t a  a q u ï ,  s i n  q u e r e r  s e g u i r  l a s  n u e v a s  t r a s i a c i o -  
n e s ,  de l a s  c u a l e s  Sun h o y  d f a  h a y  mas  que n u n c a  h u b o ,  a 
g r a n  p e n a  c o n c i e r t a  u n a  c o n  o t r a ,  a n t e s  c a d a  u n a  v a p o r  su  
c a m i n o ,  p o r q u e  e n  e l  t i e m p o  o ue  a l  p r e s e n t s  t e n e m o s ,  p a r e c e  
qu e a q u e l  e s  t e n i d o  e n  m e n o s  que n o  e s c r i b e  n o v e d a d e s .  C osa  
e s  de m a r a v i l l a r  que l a  t r a s l a c i o n  e n  l o s  S e t e n t a  i n t e r p r è ­
t e s ,  que  e i  G l o r i o s b  San P a b l o  y d e s p u é s  San A g u s t f n  y 
o t r o s  m u c h d s  s a n t o s  t u v i e r o n  e n  t a n t o ,  a l  p r e s e n t s  l o s  m a n -  
c e b o s  que  a y e r  c o m e h z a r o n  a v e r  l a  S g d a .  E s c r i t u r a ,  p o r o u e  
s a b e n  l a s  c o n j u g a c i b n e s  e n  g r i e g o  y e n  h e b r a i c o  se a t r e v a n  
l u e g o  a d e c i r  q ue  no h a n  de s e r  a n s f  a l g u n a s  c o s a s  d e l  t e x ­
t o ,  como en  l a  I g l e s i a  e s t a n ,  s i n o  como a e l l o s  l e s  p a r e ­
c e . . .  c u a n t o  m a s ,  qUe v e m o s  c l a r a m e n t e  l o s  d a n o s  t a n  g r a n ­
d e s  que  h o y  h a y  en  l a  c r i  s t i a n d a d , p o r  h a b e r  c o n  s e n t i d o  m u-  
d a r  y t r a s t o c a r  a c a d a  u n o  l o  q ue  se l e  a n t o j a ,  de a q u e l l o  
o u e  l a  I g l e s i a  t i e n f e  t a n t o  t i e m p o ,  t a n  b i e n  y s a n t a m e n t e  o £  
de n a d o "  ( 3 0 )
H ay  un p r o c e s o  i n q u i s i t o r i a l ,  e n o j o s a m e n t e  p r o l i j o  e i n -  
d e c i s o  e n  n u e s t r a  h i s t o r i é  de l o s  h e t e r o d o x o s  ( 3 9 ) :  E l  de 
B a r t o l o m é  de C a r r a n z a ,  a r z o b i s p o  de T o l e d o .  P u e d e n  v e r s e  e £  
t r e  l a s  a c u s a c i o n e s  d e m a n d a s ,  que m u e s t r a n  e l  c r i t e r i o  de 
l a  I n q u i  s i c i o n  y e l  de  l a  o r t o d o x i a  de a q u e l l o s  t i e m p o s  de
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C o n t r a r r e F o r m a .
F r a y  D o m i n g o  de R o j a s ,  e n  s u d e c l a r a c i o n  de 23 de Mayo 
de 1 5 5 9 ,  a F i r m a b a  que h a b f a  o f d o  de C a r r a n z a  l a  e x p l i c a -  
c l o n  de l a s  e p f s t o l ë s  " A d  G a l a t a s "  y " A d  E p h e s i o s " ,  y en  
a l l a s  " m u c h a s  c d s & s  d ' e s t a s  d e l  l e n g u a j e  de l o s  l u t e r a n o s " .  
E l  l e n g u a j e  de I d s  l u t e r a n o s ,  se r e F e r f a  a l  p r o b l e m a  t a n  
d e b a t i d o  de l a  j ü s t i F i c a c i o n  s i n  l a s  o b r a s .
C o n t i n u a  e l  a c u s a d o r ,  p o r  l o  o u e  r e s p e c t a  a s u " C a t h e -  
c i s m o "  ( 4 0 ) ,  q ue  l é  p a r e c e  r e c i o  e d u r o  e m a n j a r  mas s o l i -  
do  d e l  oue  c o n v i e n s  d a r s e  a l o s  s i m p l e s  e F l a c o s  h o m b r e s ,  
l o s  c u a l e s  n o  t i e n e n  d i e n t e s  p a r a  m a s c a r l o  e m u c h o  m e n o s  
p a r a  d i g e r i t l o .  Y l u e g o  a n a d e ,  c o n  l a  m i s m a  g r a v e d a d  que 
s i  F u e r a  un  P a d r é  de l a  I g l e s i a :  "De d a r s e  a t a i e s  p e r s o ­
n a s  t a n t a  t e o l o g f a  e t a n  p u r a  ( 4 1 )  se s i g u e n ,  a m i  p o b r e  
j u i c i o ,  n o t a b l e s  i n c o n v e n i a n t e s .  Uno de  e l l o s  e s  h a c e r s e  
c o n  e s t a  l e c c i o n  b à c h i l l e r e s  e a un  m a e s t r o s  e n  t e o l o g f a ,  
l o s  que  c o n v e n d r f a  v i v i r  h u m i l l a d o s  y t o m a r  e l  c e b o  p r o -  
p o r c i o n a d o  a s u  c o m p l e x i o n  de l o s  p i c o s  de s u s  m a d r é s  e no
v a l e r s e  p o r  e l  s u y o ,  de l o  c u a l  se ha de  s e g u i r  v a n i d a d  en
e l l o s ,  c o n  g r a n  d e s p r e c i o  de l o s  s a c e r d o t e s .  Y p o r  e s t o  se 
d e F i e n d e  ( p r o h i b e )  l a  B i b l i a  e n  r o m a n c e ; . ,  p o r q u e  l a  l e t r a  
v i v a  y l a  p a l a b r a  de D i o s ,  que  San P a b l o  l l a m a  c u c h i l l o ,  
t i e n e  t a n  g r a n d e s  F i l o s  y e s  t a n  p e s a d a que no se d e b e  F i a r  
de n i n o s  y de l i v i a n o s ,  q u a l e s  s o mo s  l o s  mas de l a  v i d a  p r £  
s e n t e " .
No e s  F a c i l  n i  j u s t o  j u z q a r  y c o n d e n a r ,  q u i z l ,  c o n  t a n t a  
s e v e r i d a d  a l o s  j u e c e s  de F r . L u i s  de L é o n ,  c omo e n v i d i o s o s  
y l l e n o s  de o j e r i z a  y m a l i c i a .  T a l  v e z ,  s i n  e s t o s  p r é c é d a n ­
t e  s se l e s  h a c e  i n j u s t i c i a  y j u i c i o  F a l s o .
Ha y u n a  n o t a  i m p o r t a n t e  de S. F c o .  de B o r j a  e n  e l  " T r a -
t a m i e n t o  b r e v e  d e l  mod o de p r e d i c a r  e l  S a n t o  E v a n g e l i o "  ( 4 2 ) :  
Y p i d a  a D i o s  a q u e l  ë s p f r i t u  q ue  c o m u n i c a b a  a a q u e l l o s  s a n -
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t o s  c u a n d o  i n t e t p r é t a b a n  e l  E v a n g e l i o ; p o r q u e  l a  f a l t a  de 
e s t e  ë s p f r i t u  p u e d e  t e n e r  F r f o  e l  p r e d i c a d o r ,  y p o r  no t e -  
n e r l e  n o  h a c e  F r u t d  e n  l o s  a u d i t o r e s . G u a r d e s e  m u c h o  e l  p t £  
d i c a d o r  de f r i s a r  b o n  e l  l e n g u a j e  y f r a s e s  de d e c i r  t o d o  l o  
q ue  e l l o s  d i j e r o n j  p o r q u e  l o s  s a n t o s  e n  e l  t i e m p o  que  e s c r ^  
b i e r o n  y p a r a  l o S  q ue  e s c r i b i e r o n  a c e r t a r o n ;  y a l g u n a s  c o ­
s a s  d e j a r o n  ë s c r i t à s  q ue  s i n  d u d a  a h o r a  no  l a s  d i j e r a n .  P ê­
r o  t a m p o c o  l a s  c i t e  y t r a i g a  en  e l  p u l p i t o  p a r a  i m p u g n a r l a s  
y c o n t r a d e c i r l a s , gué  s e r f a  d e s a c a t o  a l o s  S a n t o s  y e s c a n d o -  
l o  a l  p u e b l o . . .
H u y a ,  como de u n  d e s p e n a d e r o ,  e l  p r e d i c a d o r  de q u i m e r a s  
I m a g i n a d a s  dë s u  c a b ê z a  y a r r f m e s e  a l a  i n t e r p r e t a c i é n  r e -  
c i b i d a ,  y d e c l a r e  l a  E s c r i t u r a  c o n  l a  m i s m a  E s c r i t u r a  que 
n o  e n t i e n d f e  muy b i e n ,  a n t e s ,  como a E s c r i t u r a  s e l l a d a ,  l a  
r e v e r e n c i e  c o n  h u m i l d a d ,  ( 4 3 )
L a s  i d e a s  de l a  C o n t r a r e f o r m a ,  s e m b r a d a  d e s p u é s  de T r e n ­
t e , h a n  c u m p l i d o  e n  t o d o s  l o s  e s p f r i t u s  a d e l a n t a d o s  d e l  c a -  
t o c i l i s m o  e s p a n o l  y h a n  s i d o  c o n s e r v a d a s  p o r  l o s  a m e n a z a n t e s  
c a s t i g o s  de l a  I n q u i S i c i é n  n a c i o n a l  s i e m p r e  a c t i v a .  ( 4 4 )  
P o d r f a  c r e e r s e  e t r é n e a m e n t e , s i n  e m b a r g o ,  q ue  e l  f i n a l  
d e l  s i g l o  de o r o  e s p ë n o l  y e l  s i g l o  de l a s  g r a n d e s  p r o d u c ­
c i o n e s  l i t e r à r i a ë  e s p a n o l a s ,  e s t a r f a n  r e t r a f d a s  de e s a s  
f u e n t e s  f e c u n d a s  de S g d a .  E s c r i t u r a  y de su c o n o c i m i e n t o  en 
l e n g u a  r o m a n c e .  ( 4 5 )
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4 . 2 . 2 .  E n s e n a  p e r s o n a l
Q u e v e d o  c o n s u l t é ,  l e y é  y r e l e y é  c o n  e l  a n s i a  de a p a g a r  
s u  s e d  de v e r d a d ,  m u c h a s  e d i c i o n e s  de  l a  B i b l i a  e n t e r a  o en  
d i f e r e n t e s  p a r t e s ,  de l a s  e d i c i o n e s  q u e  e n  su  t i e m p o  e s t u -  
v i e r o n  a l  a l c a n c e  de su  m a n o .  ( 4 6 )
Es  m a s ,  c o n  t o d a  c e r t e z a  s a b e m o s  q u e  Q u e v e d o  l e y é  c o n  
f r u i c i é n  l a  B i b l i a ,  e n  d i f e r e n t e s  é p o c a s  de s u v i d a  y c o n  
d i f e r e n t e s  m o t i v a c i o n e s  y f r u t o s .
En s u j u v e n t u d  a r d o r o s a  y d e v a n a d a  h i z o  a b o n d a n t e  s i e m ­
b r a  c o n  a f a n  e r u d i t o  y de s u p e r a c i é n  h u m a n f s t i c a , no  c a y e -  
r o n  s i n  f r u t o  e n  un c a mp o  t a n  f e c u n d o  y ,  l o s  e s t u d i o  u l t e -  
r i o r e s ,  a l  a u m e n t a r  t a n t o  e n  s u v i d a  de h o m b r e  a m a n t e  de l o s  
p e l l g r o s ,  l a s  o p c i o n e s ,  s o l e d a d e s , c o n t r a t i e m p o s . . .  l a  s i e m ­
b r a  se t r a n s f o r m é  en c o s e c h a  de f r u t o s  m a d u r o s .  H a y ,  a v e c e s ,  
c u r i o s a s  i n d i c a c i o n e s  l l e n a s  de p e d a n t e r f a ,  c omo l a s  q ue  h a ­
c e  en  l a s  l a g r i m a s  de H i e r e m f a s  C a s t e l l a n a s  ( 4 7 ) ,  p a r a  e x p r e  
s a r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  h e b r a i c o s ,  l a  c o m p a r a c i é n  de l o s  a l f a -  
b e t o s  y e l  p a r e c i d o  de s u s  l e t r a s .
P a r e c e , a d e m a s , n o  c o n t e n t e r s e  c o n  e l  v u l g a r  t r a d u c i r  y p o -  
n e r  a l  a l c a n c e  de 1 u s o  l o s  t e s t e s  b f b l i c o s ;  h a c e  c i r c u n l o -  
o u i o s  y  r e f l e x i o n e s  p a r a f r a s e a n d o  i n g é n i é s a m e n t e ,  d e c l a r a n d o  
m u c h a s  e x p r e s i o n e s  y d i c h o s ,  c o n  l a  a n a d i d u r a  de s u s  c o m e n t ^  
r i o s  i n g e n i o s o s  y a g u d o s .
Es  a m b i c i o s o  e n  u n  p l a n  m u l t i p l e ,  d o c e n t e  y m o r a l i z a n t e , 
s a c a  e n s e n a n z a s  a l  m a r g e n ,  t i e n e  a l g o  q u e  d e c i r l e s  a l o s  e s ­
p a n o l e s  d e s p r e o c u p a d o s  d e l  s . X V I I ,  s o b r e  l o  q u e  é l  m é d i t a  y 
c o n s i d é r a .
Le i n t e r e s a ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  e n t r a n a  de l a  p a l a b r a  y en 
s u s  p a r a f r a s i s  n o  se e n t r e t i e n e  s e g u n  s u  i n g é n i é  l e  p e r m i t i -  
r a  e n  l o  m a g i c o  m u s i c a l  de l a s  e x p r e s i o n e s ,  p r e f i e r e  s u  h o n -  
d u r a  de s i g n i f i c a d o ,  n ue  é v i t é  a l a  v e z  l a  a r i d e z  y e l  d e s c £
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n o c l m i e n t o .  L a s  p r e t e n s i o n e s  d e l  l l t e r a t o  y d e l  c i e n t f f i c o  
a s o m a n  p o r  l a  m i n u c i o s i d a d  y l o s  a i r e s  i n g e n i o s o s .  T i n e  s u s  
c o m e n t a r i o s  de su p e s i m i s m o  a m b i a n t e ,  p e r o  no q u i e r e  c o n v e y  
t i r  s u s  t r a t a d o s  en  s i m p l e s  m a n u a l e s  de d e u o c i o n .
A p u n t a  e l  c a r i z  c i e n t f f i c o  p o r  t o d a s  l a s  p a r t e s .  T am p oc o  
l o s  e u f e m i s m o s  o d u l c i f i c a c i o n e s  e n  l a  t r a d u c c i o n ,  s i n o  s u s  
r e  a l i d a d e  s , a v e c e s  s a n g r a n t e s .  E n t r e  l o s  i n n u m e r o s  e j e m p l o s  
q u e  p o d r f a m o f e  a d u c i r ,  s o b r e  e s t a s  a f i r m a c i o n e s ,  t r a e r é m o s  
v a r i e s  de g r a n  c a l i d a d .  J o b  a n t e s  de l a  p e r s e c u c i o n  " s e g u n  
o p i n i o n  mas r e c i b i d a  se l l a m a b a  J o b a b " .  P a r a  l a  m a y o r  p a r t e  
de l o s  l e c t o r e S  d e l  t e x t o  s a g r a d o ,  e s  c a s i  i n d i f e r e n t e  e l  
q u e  se s u p r i r t i a n  d o s  l e t r a s  f i n a l e s ,  p a r a  O u e v e d o  no p u e d e  
p a s a r  d e s a p e f c i b i d o ,  e s  a l g o ,  i n c l u s o ,  i m p o r t a n t e  y n o t o r i o ;  
" a b " ,  l a  p a r t f c u l a  oue  se q u i t o ,  s i g n i f i c a  en  l a  l e n g u a  c a ^  
d e o a s i r i a ,  un  g é n e r o  de a d o r n o  q u e ,  como de m u c h a s  e s p e c i e s ,  
s i g n i f i c a  p r i n c i p a l ,  p r i m e r o  e n  c u a l q u i e r  o b r a  de a r t e ,  y 
e n  h e b r e o :  s e f l o r ,  d o c t o r ,  m a e s t r o ,  p a d r e ,  e l  p r i m e r o .  A s i ,
d e s p o j a d o  J o b ,  s i g n i f i c a  e l  que  l l o r a ,  e l  a f l i g i d o j  a s f ,  
d e s d e  e l  p r i n c i p i o  se d é c l a r a  en  l o s  d o s  n o m b r e s  l a  v i s i é n  
p r o f é t i c a  de l a  l ê c c i o n  o ue  d e s p u é s  se r e c o g e r a ;  como s i  
p e r t e n e c i e s e  à u n a  c i e r t a  c o m u n i d a d  de a i m a  h e b r e a ,  Q u e v ed o  
q u i e r e  i n t u i r  y c o n e c t a r  c o n  l o  q u e  l a  B i b l i a  a c o s t u m b r a  a 
d e c i r  p o r  l o s  n o m b r e s  p r o p i o s  de l o s  p r o t a g o n i s t a s .
I n t e r e s a n t e ,  s i g u i e n d o  e s t a  i f n e a ,  su c o m e n t a r i o  y p a r a ­
f r a s i s  a l  V . 2 3  d e l  c a p .  1 9 ;
" O u i s  m i h i  t r i b u a t  u t  s c r i b a n t u r  s e r m o n e s  m e i ?  O u i s  m^ 
h i  d e t  u t  e x a r e n t u r  i n  l i b r o  s t y l o  f e r r e o ,  e t  p l u m b i  l a m i n a ,  
v e l  c e l t e  s c u l p a n t u r  i n  s i l i c e ? "
No s o l o  d e s e a  J ob  que se e s c r i b a n  s u s  p a l a b r a s ,  s i n o  que 
se a b r a n  c o n  b u r i l  en  l i b r o  de l a m i n a s  de p l o m o  y c o n  c i n -  
c e l  se e s c r i b a n  en  p e d e r n a l .  De c u a n t a  i m p o r t a n c i a  f u é  que 
s u s  p a l a b r a s  q u e d a s e n  e s c r i t a s ,  I m p r e s a s  y e s c u l p i d a s ,  e s t e
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r e p e t i d o  d e s e o  l o  ( nan i  F i e  s t a , y s e r  s u s  p a l a b r a s  y s u c e s o s  
e 1 t e x t o  de t o d a  F i l o s o F f a  de l a  p a c i e n c i a  s a n t a  y de l a  
t e o l o g f a  de l a  m a t e r i a  de P r o v i d e n c i a ;  l o  que  c o n  b r e u e d a d  
p r o b a r e .
" C o s a  q u e  i m p o f t a b a  t a n t o  y a t o d o s ,  ^ a  q u i é n  se d e b i a  
e n c o m e n d a r ,  q ue  a l  que  d i j o  l a s  p a l a b r a s  y s u s t e n t é  e l  a c t o  
c o n t r a  t o d o s  1 o s  a r g u m e n t e s  de 1 i n f i e r n o ? .  No se p u d o  F i a r  
de l o s  a m i g o s ,  q u e  F u e r o n  c o n v e n c i d o s  de m e n t i r o s o s ,  y d e -  
c l a r a d o s  p o r  s e n t e n c i a  de D i o s  h o m b r e s  Que no  h a b i a n  h a b l a -  
d o l o  q ue  e r a  j u s t o .  P u e s  r e m i t i r l o  a l a  r e l a c i o n  de l o s  hi^ 
j o s  de E s a û ,  e r a  n o t i c i a  m e n d i g a d a ,  que  no  m e r e c f a  p a r a  su  
t r a d u c c i o n  t a n  e s c l a r e c i d o  i n t e r p r è t e  como M o i s é n .  P u e s  corn 
j e t u r a r  que  l a  r e v e l a c i o n  que  D i o s  h i z o  a M o i s é n ,  l o  e s c r i -  
b i o ,  e s  i n t r o d u c i r  s i n  n e c e s i d a d  l a  r e u e l a c i o n ; q u e  l e g i t i -  
m a m e n t e  se e x c u s a  c o n  que  3 o b  e s c r i b i e s e  de s i  l o  q u e  é l  
b i a  d i c h o  y p a d e c i d o " .  ( 4 8 )
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4 . 3 .  PREFERENCIAS B I B L I C A S  DE QUEUEDÜ
" E s  t a n  F e c u n d a  l a  E s c r i t u r a  S a g r a d a ,  que  s i n  d e m a s f a  
n i  p r o l i j i d a d ,  s o b r e  u n a  c l a u s u l a  se p u e d e  h a c e r  un l i b r o ,  
n o  d o s  c a p i t u l o s " .  ( 4 9 )
No p r e t e n d e m o s , a l  t i t u l a r  a s i  e s t e  a p a r t a d o ,  a c o t a r  o 
l i m i t a r  t e r r e n o s .  T r a i a  t a n  a F l o r  de l a b i o s  y de p l u m a  l o s  
t e x t o s  b f b l i c o s  nue e s  su m e j o r  a r g u m e n t a d o r  ( 5 0 ) .  Se t r a t a  
s e n c i l l a m e n t e  de l o g r a r  c o n c r e t a r  u n  p o c o  c o n  c a r a c t e  r  numé 
r i c o  ( 5 1 )  l o  mas n o t a b l e  de l a s  F u e n t e s  b f b l i c a s ,  p o r  p r e f £  
r e n c i a s  d e m o s t r a d a s  en  s u s  o b r a s .
P o r  e j e m p l o ,  t o m a n d o  s u o b r a :  " P r o v i d e n c i a  de D i o s  p a d e -
c i d a  p o r  l o s  nue  l a  n i e g an. y g o z a d a  de l o s  q u e  l a  c o n F i e s a n " ,  
l a  d i  s t r i b u c i o n  p r e F e r e n t e  de s u s  a b u n d a n t e s  c i t a s ,  que  s o n  
l a  b a s e  c o n F e s a d a  de su c o m e n t a r i o ,  n o s  da  h a s t a  qué p u n t o  
p r e F i r i o  l a  S d a .  E s c r i t u r a ,  a p e s a r  de b a r a j a r l a  en t o d a s  
l a s  d i r e c c i o n e s  s i n  s e c r e t o s  ( 5 2 ) .
A s f  p u e s ,  c i t a  a l  G e n e s i s  p o r  c u a t r o  v e c e s ,  e n  l o s  t e x ­
t o s  s i g u i e n t e s :  3 , 2 2  y mas t a r d e  e l  6 ,  18 y 19 y e l  C a p .  8 , 1  
y e s t a  s o l a  F r a s e ;  " y  v i o  D i o s  q ue  t o d o  l o  h e c h o  e r a  b u e n o "  
1 , 3 1 .
E l  l i b r o  de l o s  N u m é r o s ,  t a m b i é n  e s t a  c i t a d o  e n  e l  2 2 , 3 2  
y u n o  de l o s  p r e F e r i d o s  e s  J o b ,  nue  se e n c u e n t r a  c i t a d o  e n  
l a s  p a g i n a s  s i g u i e n t e s  de 0 .  C . :  1 3 9 8 ,  1 3 9 9  d o s  v e c e s ,  1 4 0 8  
y 1 4 3 4 ,  s i e m p r e  s e g u i d o  de un  c o m e n t a r i o  i m p o r t a n t e ,  b a s a d o  
e n  l a  c i t a  y F u e n t e  u s a d a .
De l o s  S a l m o s  c i t a  e l  L X X I I  e n  l a  p a g i n a  1 4 4 3 ,  e l  L U ,  4 
e n  l a  1 4 2 4 .
L o s  l i b r o s  d i d a c t i c o s  s o n  r e c o r r i d o s  en m u c h a s  d i r e c c i o ­
n e s  p o r  Q u e v e d o ,  p a r a  h a l l a r  c o n F i r m a c i o n  de s u s  d e m o s t r a -  
c i o n e s  s o b r e  l a  P r o v i d e n c i a  d i v i n a .  E n t r e  P r o v e r b i o s ,  E c l e -  
s i a s t i c o  y E c l e s i a s t é s  r e u n n  11 c i t a s ,  de d i s t i n t o s  p u n t o s .
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I s a i a s  e s t é  c i t a d o  en  e l  c a p i t u l o  2 . 2  en  l a  p a g .  1 4 4 8  y 
c a p .  2 8 . 1 7  e n  l a  de 1 4 5 1  y J e r e m i a s  u n a  s o l a ,  en 1 4 4 8 .
L o s  S a n t o s  P a d r e s  s o n  i g u a l m e n t e  s u  r e f u g i o  F r e c u e n t e ,  y 
c o n  p r e  Fe r e n c i a :  San A g u s t i n ,  a l  m e n o s  8 c i t a s  d i  Fe r e n t e  s , 
s i r v i é n d o s e  v a r i a s  v e c e s  de s u s  c o m e n t a r i o s  a l a  E s c r i t u r a  
c omo  l o  mas  a u t o r i z a d o ,  e n  p a r t i c u l a r  s o b r e  t e x t o s  de J o b .
San J u a n  C r i s o s t o m o  e s  c i t a d o  e n  l a s  p a g i n a s  1 5 5 2 ,  1 5 5 3 ,  
1 5 5 4  y l o  e s  t a m b i é n  San J e r o n i m o  y San G r e g o r i o  e n  l a  1 3 9 9 .
De San J u a n  O a m a s c e n o  h a  t o m a d o  l a  c i t a  de "De F i d e  o r t £  
d o x a "  1 .  I I ,  c a p .  29 ( c F .  p a g .  1 4 2 9  ) y de San P e d r o  C r i  s o l o  
g o  de " H a e c  e s t  C h r i s t i "  ( c F .  1 4 4 1 ) .
T a m b i é n  a F r a n c i s c o  S u a r e z  ha r e c u r r i d o  r e p e t i d a m e n t e  en  
e s t a  d e m o s t r a t i o n  F i l o s d F i c a  de l a  e x i s t e n c i a  de l a  P r o v i d e n  
c i a  y de l a  i n m o r t e l i d a d  de 1 a i m a .
San J e r o n i m o  se e n c u e n t r a  c i t a d o  e n  e l  u l t i m o  l u g a r ,  como 
p a r a  que  no  F a l t a s e  t e s t i m o n i o  a l g u n o  de l o s  S a n t o s  P a d r e s  
( c F .  p a g .  1 5 5 4 ) .
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4 . 3 . 1 .  P r e  Fe r e n c i a s  de Q u e v e d o  p o r  l o s  t e x t o s  d e l  N u e v o  T e s -  
t a m e n t o  e n  l a  P o l i t i c a  de D i o s  y G o b i e r n o  de C r i s t o .
Como s i  q u i s i e r a  e x p o n e r  a l  Re y y a l  Co nd e Ouq ue  ( 5 3 ) ,  
de u n a  m a n e r a  e F i c a i  e i r r e F u t a b l e  l o s  c o n s e j o s  p a r a  e l  
b u e n  F u n c i o r t a m i e n t o  de 1 g o b i e r n o ,  a modo de " R e l o x  de P r i n ­
c i p e s " ,  o ,  como s i  q u i s i e r a  e x p o n e r  e l  E v a n g e l i o  o l a  E s c r ^  
t u r a  en  s u s  a p l i c a c l o n e s  a un c a s o  c o n c r e t o ,  a l o s  d o s  més 
a l t o s  p e r s o n a j e s  de E s p a h a ,  t o m a  e n  s u s  m an o s  l a  E s c r i t u r a  
y e n  e s t a  c u m b r e  s U y a ,  l e  v amo s a i r  s i g u i e n d o ,  p o r  o u é  p a -  
s a j e s  e s c r i t u r a r i o S  se h a l l a .
D e l  G e n e s i s  h a  t o m a d o  t r è s  c i t a s  d i r e c t e s :  ( 5 4 )  " l / i 6  
C a i n  Que i b a  a D i o s  mas d e r e c h o  e l  h u m o " .  " H i z o  D i o s  a Adan 
s e n o r  de t o d a s  l a s  c b s a s " .  " D i x i t  o u o o u e  D o m i n u s  D e u s :  Non 
e s t  bonum e s s e  h o m i n e m  s o l u m " . . .  G n.  2 , 1 0 .
P e r o  l a s  p a r a F r a s i s  s o n  m uc h o mas a b u n d a n t e s  ( 5 5 ) :  D e l  
E x o d o  y d e l  L e v i t i c o , de l o s  P r o v e r b i o s  y d e l  E c l e s i â s t i c o  
y E c l e s i a s t é s ^  d e l  q u e ,  a l  m e n o s ,  se a c u e r d a  d o s  v e c e s  ( 5 6 ) .
C i t a  t a m b i é n  J u e c S s ,  1 y R e y e s  I  y I I ,  en  l o s  C a p i t u l o s  
2 2 ,  17 y 0 r e S p e c t i V a m e n t e . L o s  S a l m o s  s on  t a m b i é n  F r e c u e n -  
t e  p u n t o  de p S r t i d a  e n  e s t a  o b r a ,  p o r  u n a  r a z o n  s e n c i l l a :
Se t r a t a  de a c o n s e j a r  a l o s  r e y e s  y p r i n c i p e s ,  m a t e r i a  F r e ­
c u e n t e  e n  l o s  S a l m o s .  ü u e v e d o  l o  a p r o v e c h a  m a r a v i 1 l o s a m e n t e . 
C i t a  e l  77 ; e l  5 2 , 6 ;  e l  6 y e l  7 .  ( 5 7 )
P e r o  Q u e v e d o  ha  h e c h o  e l  E v a n g e l i o  de l o s  p r i n c i p e s  y de 
l o s  g o be  m a n t e  s en s u " P o l i t i c s  de D i o s "  y n o  se h a  c o n t e n -  
t a d o  c o n  m e n o s  ouë c o n  p o n e r l e s  c omo m o d e l o  a l  m i s m o  C r i s t o ,  
p o r  e so su  p r e d i l e c c i ô n  e s c r i t u r i s t i c a ,  se d i r i g e ,  de a r r i b a  
a b a j o ,  a l o s  c u a t r o  E v a n g e l i o ,  y l o s  r e c o r r e  s i n  c é s a r .  E l  
mas  c i t a d o  e s  S.  J u a n :  1 6  v e c e s ,  a l  m e n o s ;  l u e g o  S.  M a t e o :  
a l  m e n o s  14 v e c e s .  San L u c a s ,  més de u n a  d o c e n a  y San M a r c o s  
a l g u n a s  m e n o s  ( 5 0 ) .
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S u e l e  e m p e z a r  l o s  c a p i t u l o s  p r i n c i p a l e s  c o n  u n  t e x t o  s a -  
g r a d o  que p r o p o n e  como F i n  y m o d e l o  y , d e l  o u e  d e s p u e s ,  i r a  
e x t r a y e n d o  p o c o  a p oCo  e l  j u g o ;  a e s t o  n o s  r e F e r i m o s  p r i n c ^  
p a l m e n t e  c u a n d o  h a b l a m o s  de F u e n t e s  n e o t e s t a m e n t a r l a s  de 
Q u e v e d o  en  l a  P o l i t i f c a  de D i o s .
D e c i m o s  e d e m a s  n e b t e s t a m e n t a r i a s ,  p o r q u e  h a c i e n d o  g a l a  
de e s t a  p r e F e r e n c i a ,  Q u e v e d o  r e c o r r e  i g u a l m e n t e  l o s  o t r o s  
l i b r o s  d e l  N u e v o  T e s t a m e n t o  y e s p e c i a l m e n t e  S.  P a b l o ,  p o r  
m o t i v e s  que  v e r e m o s  d e s p u e s .  No se e s c a p a n  a e s t e  r l g u r o s o  
r e v i s a r  de F u e n t e s  l a s  e p i s t o l a s  a l o s  H e b r e o s ,  a l o s  Roma­
n o s  ( 2  v e c e s ) ,  a l o s  C o r i n t i o s  p r i m e r a  y  s e g u n d a , y a l o s  
G a l a t a s .  La  p r i m e r a  de San J u a n  y l a  m i s m a  A p o c a l i p s i s ,  s o n  
c i t a d a s  e n  e s t a  o b r a  y t r a i d a s  a c o r r o b o r a r  s u s  a F i r m a c i o -  
n e s  u n a s  v e c e s ,  y a feer o r i g e n  de s u s  d e d u c c i o n e s  l a s  m a s .
E s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  a b o n d a n t e  l a  c o n s u l t a  en  l o s  S t o s .  
P a d r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  5 .  A g u s t i n  y d e l  q ue  c a s i  e s  e o u i p a r £  
b l e  e n  a u t o r i d a d  y v a l o r  d i d a c t i c o ,  S é n e c a ,  e l  F i l o s o F o ,  
p o r  o u i e n  s i e n t e  p a r t i c u l a r  i n c l i n a c i o n  y p r e F e r e n c i a .  San 
P e d r o  C r i s o l o g o  (1  v e z ) ,  San C i r i l o  ( 2  v e c e s ) ,  San A g u s t i n  
( 3  v e c e s ) ,  S t o .  Tomés de A q u i n o ,  San J u a n  C r i s o s t o m o  ( 3  v e ­
c e s ) ,  San L é o n  I ,  p a p a  ( 2  v e c e s ) ,  San C i p r i a n o  ( 1  v e z ) ,  T e £  
t u l i a n o  ( 4  v e c e s ) .  ( 5 9 )
P o d i a m o s  r e c o r r e r  a s i  t o d a s  y c a d a  u n a  de s u s  o b r a s ,  p a ­
r a  l l a q a r  a u n a  m i s m a  c o n c l u s i o n  q ue  p o d e m o s  s a c a r  de e s t a s  
d o s  p r o d u c c i o n e s  s i g n i  F i c a t i v a s  e n  e l  c o n  j u n t o  de su " o p u s ” ; 
Q u e v e d o  c o n o c e  p r o F u n d a m e n t e  e s t o s  s a b i o s  l i b r o s ;  c o r r e  a 
e s t a  F u e n t e  a a p a g a r  s u  s e d , ’ p r i n c i p a l m e n t e  en  l o s  m o m e n t o s  
d i F i c i l e s  y d o l o r o s o s  de s u v i d a  y ,  s o n  e l  r e F u g i o  y e l  t e -  
s o r o  de su g e n i o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  p r e d i l e c c i o n e s  p o r  e l  
E c l e  s i a s t é s  m e r e c e n  un  a p a r t a d o  e s p e c i a l .  L a s  p r e  F e r e n c i a s  
a c u s a d a s  p o r  San P a b l o ,  l a s  v e r e m o s  c o n  mas d e t e n c i o n  y ,  en  
c u a n t o  a l a s  d e m a s  F u e n t e s  c r i s t i a n a s ,  p a r a  l a  F o r m a c i o n  de
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s u p e n s a r  é t i c o  y a s c é t i c o ,  n o s  c o n t a n t a r e m o s  c o n  u n a  nume- 
r a c i o n  mas f a n e r a i ,  ë u n q u e ,  c r e e m o s  s u F l c i a n t e ,
Q u e v e d o  m u e s t r a  e ë p e c i a l  p r e f e r e n c l a  p o r  l o s  l i b r o s  s i -  
o u i e n t e s  de l a  B i b l i ë ,  e n  c a d a  u n a  de l a s  o b r a s  que se c i -  
t a n :
G e n e s i s ,
P t o v i d e n c i à  de D i o s ,  
ü i d a  de Sah P a b l o ,
C d n s t a n c i a  y p a c i e n c i a  d e l  S t o .  J o b  
H o m i l i a s .
N u m é r o s ,
P r o v i d e n c l à  de D i o s ,
C o h s i d e r a c i o n e  s s o b r e  e l  N u e v o  T e s t a m e n t o
J u e c e s ,
D e s c i f r a s e  e l  a l e v o s o  m a n i f i e s t o ,
P r o v i d e n c l à  de D i o s ,
A p U n t e s  a ü t d g r a f o s .
D e u t o r o n o H l i o ,
C o n s t a n c i a  y p a c i e n c i a  de J ob  
C o i i s i d e r a c l o n e s  s o b r e  e l  N u e v o  T e s t a m e n t o ,
R e y e s ,
J o b ,
M e m o r i a l  p b r  e l  P a t r o n a t o  de S a n t i a g o
C o n s t a n c i a  y p a c i e n c i a  de J o b  
N o m b r e ,  o r i g e n . . .
V i s i t a  de l o s  c h i s t e s .
S a l m o s ,
C a r t a  a L u i s  X I I I  
V i r t u d  m i l i t a n t e
C o n s i d e r a c i ô n  s o b r e  e l  N u e v o  T e s t a m e n t o  
N o m b r e , o r i g e n . . .
V i d a  de San P a b l o
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M é m o r i a l  p o r  e l  P a t r o n a t o  de S a n t i a g o
P o l i t i c o  de D i o s  - s e g u n d a  p a r t e -
V i r t u d  m i l i t a n t e
C o n s t a n c i a  y p a c i e n c i a  de J o b
S o b r e  l a s  p a l a b r a s  q u e  d i j o  J é s u s
E l  m a r t i r i o  p r e t e n s o r  de 1 M a r t i r
L a  c u n a  y l a  s e p ü l t u r a
Su e s p a d a  p o r  S a n t i a g o
E p i  s t o l a r i o .
P r o v e r b i o s ,
M e m o r i a l  p o r  e l  P a t r o n a t o  de S a n t i a g o  
L i n c e  de I t a l i e  
C a r t a  a L u i s  X I I I
P o l i t i c a  de D i o s  - p r i m e r a  p a r t e -  
V l r t u d  m i l i t a n t e  
V i d a  de San P a b l o
I s a i a s ,
C o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e l  N u e v o  T e s t a m e n t o  
H o m i l i a s
P r o v i d e n c i a  de D i o s  
S a l o m o n  ;
V i d a  de San P a b l o  
Su e s p a d a  p o r  S a n t i a g o  
J e r e m i a s  ,
Su e s p a d a  p o r  S a n t i a g o
C o n s i d e i r a c i o n e s  s o b r e  e l  N u e v o  T e s t a m e n t o
J o n â s  ,
Su e s p a d a  p o r  S a n t i a g o  
M i q u e a s  ,
V i r t u d  m i l i t a n t e  
E v a n g e l i s t a s  ,
N u m e r o s a s  c i t a s  en  t o d a  su  o b r a .
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4 , 3 . 2 .  j o b  y  e l  E c l e s i a s t é s .
Q u e v e d o  m u e s t r a  t é l  p r e d i l e c c i ô n  p o r  e s t o s  l i b r o s  c a n o n ^  
c o s ,  que e ë  m e n e s t e r  è x p l i c a r s e  de a l g u n  modo e l  p o r o u é  y 
e l  como de è s t a  e l e c o i o n  de D.  F r a n c i s c o .  C r e e m o s ,  a d e m a s ,  
p u e d e n  i r  u n l d o s  e n  u h  m i s m o  a p a r t a d o  p o r q u e ,  p a r a  Q u e v e d o  
se c o m p l e t a b a n  a d m i r a b l e m e n t e . J o b  c o n  s u d r a m a t i s m o  y e l  
E c l e s i a s t é s  c o n  s u s  F t f a s  a r i s t a s ,  a modo de p u n z a n t e s  d a r ­
d e s ,  c d n s o l a b a n  su  a f l i c c i o n  y d e s g r a c i a  y a p a c i g u a b a n  su 
a n i m e  b e l i é b s o ,  p e r o  S o m e t i d o  en  a m e r  a l a  d i v i n i d a d .
P a r a  m e j b r  c o m p r e r i d e r  e s t a  i n c l i n a c i o n  de Q u e v e d o ,  h a y  
q u e  r e c o r d a t  que  e n  AU d u r a  p r i s i o n  de L é o n ,  e n  l a  u l t i m a  
y mas d o l o f o s a ,  e s c r l B i o  su " C o n s t a n c i a  y P a c i e n c i a  d e l  S t o .  
J o b " ,  en  s u ë  p é r d i d a â j  e n f e r m e d a d e s  y p e r s e c u c i o n e s  ( 6 0 ) .
E l  m i s m o ,  a l  n a r r a r  e i  a c o n t e c i m i e n t o  y d e s g r a c i a  que e s t j a
b a  p a d e c i e n d o ,  s e n a l a  l a  f e c h a  en  q u e  e s c r i b f a  e s t e  c o m e n ­
t a r i o ;  1 6 4 1 ,  c u a t r o ,  à n t e s  de su m u e r t e ,  c o n  l a  m a d u r e z  oue 
a su  v i d a  d i e r o n  l e s  à c o n t e c i m i e n t o s  de d e s e n g a n o  d e l  m u n d o ,  
de l o s  h o m b r e s  y de l a s  c o s a s .
No se p u e d e  p u e s  d d n t e n t a r  u n o  c o n  a f i r m a r  l a  p r e d i l e c -
c i o n  o u e v e d e s c a  como a l g o  f o r t u i t o  o i m p e n s a d o .  Se p u e d e  d £  
c i r  q ue  o b e d e c i o ,  a Una m a n e r a  de e n c o n t r a r s e ,  de s e n t i r  y 
v i v i r  c o n  t o d a  i n t e n s i d a d  s u s i t u a c i o n  " c i r c u n s t a n c i a l " ,  o 
s i  se p r e  F i e  r e , a un  a c e p t a r s e  e n  s u s i t u a c i o n ,  e n  e l  m u n d o ,  
e n  r e l a c i o n  c o n  l o  t r a s c e n d e n t e  ( 6 1 ) .
J o b  p a r e c e  su m o d e l o ,  p o r  u n  p a r a l e l i s m o  s i t u a c i o n a l  y , 
u n  t e m p l e  r e l i g i o s e  p a r e c i d o .  J o b ,  e s c o g i d o  n o  s o l o  p b r  l a  
s e m e j a n z a  e x t e r i o r ,  p u r a m e n t e ,  c u a n t o  p o r  l a  c o n e x i o n  i n t e £  
n a ,  a s u m i d a  e n  s u s  d i r a e n s i o n e s  mas p r o F u n d a s  y c o n s c i e n t e s ,  
h a c i e n d o  v a l e r  s u s  u l t i m e s  y d e F i n i t i v o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  y ,  
s l t u a n d o s e  F r e n t e  a l a  t r a n s c e n d e n c i a ,  c o n  l a  p r i m i g e n i a  p r e  
g u n t a  d e l  h o m b r e  c o n s c i e n t e  a n t e  s i ,  l a s  c o s a s ,  l o s  h o m b r e s
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y l o  t r a s c è n d e n t e , Tu ^ Q u i é n  a r e s  p a r a  m l ? ,  & o u i é n  s o y  p a r a  
t i ?  ( 6 2 ) ,  P e r o  v e a m o s l o  mas  d e s p a c i o .
J o b  no  s é l o  e s  s o c d r r i d o ,  e n  e s t a  o b r a  p r e c i s a m e n t e , p o r  
s u  i m p o r t a n d i a  de m o d e l o  i n t e r n o  p a r a  Q u e v e d o ,  p e r o  en  e s t a  
h o m o n i m a  se m o s t r o  c o n  p r o f u n d i d a d  s i n  i g u a l ,
F r a n c i s c o  P o l a n c o ,  su c e n s o r ,  n o s  l o  v a  a d e c i r  en  su 
j u i c i o  a p r o b e t o r i o ,  ë l  s a l i r  a l u z  su e d i c i o n  p r i n c i p e  e n  
M a d r i d ,  e l  17 de n o v l e m b r e  de 1 7 1 3 :  " H e  h a l l a d o  q u e  e s  m u c h o  
més q u e  1 d q u e  p r o m ë t f a  l a  e s p e r a n z a ,  p o r q u e  se a v e n t a j a  a 
s i  m i s m o  ë h  t a n t o  g r ë d o ,  q u e  s e p u d i e r a  d e s c o n o c e r  s i  e l  e £  
t i l o  y l o s  c a r a c t è r e s  n o  l o  m a n i  T e s t a r a n  p r o p i o .
E x c é d é  a l a s  d e m é s  o b r a s  e n  l a s  c a u s a s  en  l a  e r u d i c i ô n ,  
e n  l a  s o l i d ë z ,  e n  e l  d e s e n g a n o . . .  C o n o c e s e  e n  e s t a  o b r a  c u a n  
c i e r t a  e s  l a  s e n t e n c i a :  " U e x a t i o  d a t  i n t e l l e c t u m " ,  p o r q u e  
a u n q u e  e l  d ë î  a u t o r  Füe s i e m p r e  g r a n d e ,  l a  o p i n i o n  e n  q ue  l e  
p u s i e r o n  ë ù s  t r a b a j o è  l e  d e s p a b i l o  t a n t o  que l o s  a c h a q u e s  de 
h u m a n o  q u e  p a d e c e  l e  t r a n s T o r m o  e n  d i v i n o " .  ( 6 3 )
Se g u n  H a u l  A.  D e l  P i e r o  ( 6 4 )  p a r e c e  q ue  Q u e v e d o  u s o  p a r a  
s u  t r a b a j o  dë " C o n s t a n c i a  y P a c i e n c i a  de 1 S a n t o  J o b " ,  e l  v o 
l u m e n  I V ;  c o i n c i d e n  e n  l a  m e n c i ô n  d e l  p r o l o g o  de 1 l i b r o  de 
Que v e d o :
" I n  t ë t r a  q u i d e m  h a b i t a s s e  l o b  U s i t i d e .  I n  f i n i b u s  e 
I d u m e a e  e t  A r a b i a e ,  f e r t u r ,  e t  e r a t  a n t e  nome n l o b a b .  E t  
a c e p i t  u x o r e m  a r a b i e s a m ,  e t  g e n u i t  f i l i u m ,  quam v o c a v i t  E n -  
n o n " .
Q u e v e d o  p o n e  u n  d i s c u r s o  p r e v i o  t e o l o g i c o ,  é t i c o  y p o l i ­
t i c o  y  e n  é l  s a l e n  c o m e n t a d o s  y d i s c u t i d o s  e s t o s  d a t o s .  C o -  
m i e n z a :  " C u a t r o  o p i n i o n s  s h u b o  de l a  n a t u r a l s  z a  de J o b .  U n o s
d i j e r o n  que  e r a  c a n a n e o ,  o t r o s  n a c o r i t a ,  o t r o s  i d u m e o ,  o t r o s  
i s r a e l i t a .  L o s  h e b r e o s  t u v i e r o n  q u e  e r a  n a c o r i t a ;  e s t o  a u t o -  
r i z o  San J e r o n i m o .  E m p e r o  l a  c o mu n  o p i n i o n  e s  q u e  Tue i d u ­
m e o ,  c o n  l o s  S e t e n t a ,  q u e  l l a m a n d o  A u s i t i d e  l a  t i e r r a  de
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H u s ,  q ue  e s t a  en  l o s  c o n f i n e s  de I d u m e a "  ( 6 4 ) .
A na d e  ü u e v e d o  u n a  d i s q u i s i c i ô n  f i l o l o g i c a  s o b r e  e l  n o m b r e  
de J o b a b ,  de l a  c u a l  y a  h e mo s  h e c h o  m e n c i o n ,  p r o p i a  de  s u 
e r u d i c c i o n  y r e m i n l s c e n c i a , de su p é d a n t e  c o n o c i m i e n t o  de 
l a s  l e n g u a s  o r i e n t a l e è ,  p a r a  l a  q ue  R.  A.  d e l  P i e r p  c r e e  que 
se i n s p i r é  ë n  e l  D i c t l o n a r i u m  S y r o c h a l d a i c u m  de G u i d o  F a b r ^  
c i o  ( 6 5 )  y n o  d e l  ë r â m e o .  T r e n t e  p u e s ,  a l  e s c u e t o  t e x t o  de 
l a  V u l g a t a ;  H a b f a  en é l  p a i s  de Mus un  v a r é n  l l a m a d o  J o b ;  
h o m b r e  i n t e g r o ,  r e C t o  y t e m e r o s o  de D i o s  y a p a r t a d o  de 1 m a l ,  
Q u e v e d o  no  c r e e  t e n e t  b a s t a n t e  b a s e  h i s t é r i c a  p a r a  i n t r o d u ­
c i r  a s u  p e r s o n a j e ,  c o n  t o d a s  l a s  p r o y e c t o r i a s  q u e  h a  de t £  
n e r .
P o r  e s o  l e  c i r c u n é c r i b e  y p u n t u a l i z a  su h i s t o r i a  c o n  d a ­
t o s  y F e c h a è  d i s c u t i d o s  y d i s c u t i b l e s .  Nos i n t e r e s a  m a s ,  s i n  
e m b a r g o ,  su  m a n e r a  de p r o c é d e r  s u b s i g u i e n t e  c o n  e s t a  f u e r z a  
e x q u i s i t e  qUe h a  d e s C u b i e r t o  e n  e l  l i b r o  de J o b .
En o t r a s  o b r a s ,  coiüo e n  P r o v i d e n c i a  de D i o s ,  e r a  o p a r a  
a l a b a r  l a  p à c i e n c i a  b l o s  t r a b a j o s  de J o b ,  p e r o  e n  e l  l i b r o  
p r o p i a m e n t e  d i c h o ,  Q u e v e d o  v a m u c h o  mas a l l é :  e s  J o b  m i s m o  
q u i é n  l e  i n t e r e s a .
Un p e q u e h o  p é r r a f b j  l o s  n u m é r o s  1 y 2 ,  J o b  v a r o n  r e c t o  y 
j u s t o ,  l e  s i r v e  de c b r i i e n t a r i o ,  l a  f e l i c i d a d  h u m a n a  a d o l e c e  
d e l  c o n t a g i o  de l o s  v l c i o s  que  s o n  p a r  l e n t e s :  s o b e r b i a ,  i n -  
g r a t i t u d ,  a v a r i c i a ,  ë h v i d i a ,  p e s t e s  d e l  m u n d o ,  y t a i e s ,  que  
a n t e s  se b u s c a n  r e m e d i o s  p a r a  que  se p e g u e n  y n o  se d e s p e -  
g u e n  q ue  p a r a  q u e  së c u r e n  y a p a r t e n .  P o r  e s o  e m p e z é  e l  l i ­
b r o  d i c i e n d o  q ue  J ob  ë r a  v a r é n  s i m p l e ,  r e c t o  y t e m e r o s o  de 
D i o s ,  q ue  se a p a r t a b e  d e l  m a l .
Toma a c o n t i n u a c i é n  l o s  t r è s  v e r s i c u l o s  s i g u i e n t e s  d e l  
S d o .  T e x t o :  " Y  s u s  h i j o s  se c o n v i d a b a n  u n o s  a o t r o s  r e c i p r o  
c a m e n t e : u n  d f a  e n  l a  c a s a  de u n o ;  y o t r o  e n  l a  d e l  o t r o ,  
h a s t a  q u e  d a n d o  l a  v u e l t a  se c u m p l i a  e l  n u m é r o ,  p a g a n d o  e l
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b a n q u e  t e  c a d a  u n o  a I d s  o t r o s  en  su d f  a y c o n v i d a b a n  a s u s  
h e r m a n o s  p a r a  que  c o m i e s e n  y b e b i e s e n  c o n  e l l o s .  Y l u e g o  
a c a b a d a  l a  r u e d a  de l o s  c o n v i t e s ,  J o b  l o s  s e n t i f i c a b a  y 
d r u g a n d o  c o n  e l  d i a ,  o F r e c f a  h o l o c a u s t e s  p o r  c a d a  u n o " ,
Y y a t i e h e ,  F i e l  c d m e n t a r i s t a ,  l o s  s i g u i e n t e s  t e m a s  de r £  
f l e x i o n :  l a  c o n v i v e n c l a  y h e r m a n d a d ,  f r e n t e  a l a  s e p a r a c i o n  
y o d i o  de C a f n ,  a n a l i i a d o  e n  l a  P o l i t i c a  de D i o s  y G o b i e r n o  
de C r i s t o  ( 6 6 ) .  A n a d i e n d o  a e s t a  e x p r e s i o n  de un  c o n c e p t i s -  
t a  i n t e n s o  y r e f i n a d o :  " E n  d i e z  no h u b o  un C a f n ,  c u a n d o  e n  
d o s  s o l o s  h u b o  u n o ,  q ue  q u i s o  s e r  s o l o .
No se a c u e r d a n  l a p  t r è s  h i j a s  de s u s  d o t e s ,  n i  l o s  s i e t e  
h i j o s  de l a s  h e r e n c i a S ;  a t i e n d e n  e l  a mo r  y no  e l  c a u d a l .  La  
A r i t m é t i c a  l o s  c u e n t b  m u c h o .  La v i s t a  l o s  ve d i  f e  r e n t e  s ; l a  
p a z ,  u n e .  L o s  d f a s  qUe t o d o  l o  a p a r t a n ,  l o s  j u n t a b a  a t o d o s  
c a d a  d f a " .  ( 6 7 )
E l  s e q u n d o  t e m a  d è l  t e x t o  s o n  l o s  c o n v i t e s  y ,  en  c o n t r a -  
p o s i c i o n ,  l a  c o n d u c t s  d e l  p a d r e ,  p u r i f i c a t o r i a . " E l  b u e n  pa  
d r e  a p u e s t a  c o n  e l  s o l  e n  d e s t e r r a r  t i n i e b l a s ,  e n  d i f e r e n -  
c i a r  l a s  c o s a s  ( p o r q u é  e s  m e j o r  p r e s e r v e r  e l  m a l  que  c u r a r -  
l e ) ,  a c l a r a r  l o s  c a m i h o s  y e n  d e s c u b r i r  m a l o s  p e s o s  y  d e s p e  
n a d e r o s .  E l  q ue  no I d  h a c e ,  c o n f e d e r a d o  e s t a  c o n  l a  n o c h e ,  
a f e c t a  a l  s é q u i t o  de l a s  a v e s  n o c t u r n e s  y d e s p e r d i c i a  s u s  
a u d i e n c i a s  e n  v o c e s  de m a l  a g U e r o " .  ( 6 8 )
E l  t e r c e r  t e m a :  de b e n d e c i r  a m a l - d e c i r  e n  su c o r a z o n ,  
l o  c o m e n t a  c o n  u n a  s ü t i l i d a d  e x t r a o r d i n a r i a ,  t r a y e n d o  a c o -  
l a c i o n  h e c h o s  d i a r i d s  y c o n f i r m a c i o n e s  t a n  i m p o r t a n t e s  c o n  
l a  s e g u n d a  s a t i r a  e n t e r a  de P e r s i o .  & H a b r a  a l g u n o  q ue  p o r  h £  
b e r  a l c a n z a d o  su v e n g a n z a ,  l o g r a d o  su e n v i d i a ,  s a t i s f e c h o  su  
i r a  o c o n s e g u i d o  su p r e t e n s i o n  de s h o n e  s t a  h a y a  e n  s u c o r a z o n  
d a d o  g r a c i a s  a D i o s ,  de q ue  t o d o  l o  que  i n t e n t a  l e  s u c e d e  
b i e n ?
E l  t e m a  de  S a t a n é s  y e l  q r a n  c a m b i o  de l a  v i d a  y f o r t u n a
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p a r a  J o b ,  s o n  t e m a s  f c b p i o s f s i m o s  p a r a  d a r n o s  u n a  v i s i o n  p r £  
f u n d a  y a s c é t i c a  de i b s  b i e n e s  y l a  p o b r e z a  y de  l a  v o l u n -  
t a d  h u m a n a ,  F r e n t e  a l a  d i v i n a  v o l u n t a d ,  como v e r e m o s  mas 
a l  d é t a i l s ,  e n  e l  a p i a t t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e .
A n t e  a l  p a s a j e  y ,  como no p u d i e n d o  c o n t e n e r s e  p o r  més 
t i e m p o ,  u n a  a p l i c a c i ^ n  a u t o b i o g r é F i c a  e n l a z a ,  como p a r a F r a ­
s i s ,  s u  p r o p i o  c a s o :  ' ' m e j o r  e s  s e r  de s d i c h a d o  c o n  m i  g e m i d o  
y d i c h o s o  t o n  e l  a j e r i o . . .  7 de d i c i e m b r e  de 1 6 3 9 ,  a l a s  d i e z  
y  m e d i a  de l a  n o c h e , . *  y e n  t o d o  e s t o  no p e c é  J o b  c o n  l o s  
l a b i o s " .  ( 6 4 )
A p a r t i r  de a q u f  y à  e s t a  l a  l e c c i o n  h i s t o r i c a ,  p u e s t a  y 
r e c i b i d a  y d u m p l I d a . Ü u e v e d o  de s é c h a  e 1 p a c i e n t e  m é t o d o  de 
t e x t o  t r a s  t e x t o  y c b H s i d e r a c i o n  t r a s  c o n s i d e r a c i o n ,  c o n  que 
h a  l l e v a d d  l o s  t r è s  p r i m e r o s  c a p i t u l e s .  En l o s  d e ma s  d e l  
b r o  h a c e  ü h à  r e F e r e n C i ë  b r e v e  a l  t e x t o  y l o  d a  p o r  s u p u e s t o ;  
d a ,  s i n  e m Ü A r g o ,  su  î e c c i o n  a c e r a d a  c omo e s t a  a l  c a p .  6 , 2 1 . . .  
" P u e s  i p o r  p u é  t e m é i S  l o  q ue  no  o s  e s  p e d i d o  n i  p o r  l i m o s n a ,  
n i  p o r  s o c o t r o ,  n i  q üê  como a m i g o s  me l i b r é i s  de m i  e n e m i g o ,  
n i  como r e y è s  de l o s  p b d e r o s o s ?  La u l t i m a  v i l l a n f a  d e l  é n i m o  
e s  t e n e r  s u  o b l i g a c l é r i ;  E l  m i s e r a b l e  que  va a v i s i t a r  a l  p r £  
so  n o  terne l a  c é r c e l  e n  q u e  e s t a  e 1 a m i g o ,  s i n o  l a  o b l i g a -  
c i o n  de s a c à r l e  de è l l a " .  ( 7 0 )
O e s t a c a  c o n  F i n e  p é r s p i c a c i a  Q u e v e d o  l a s  d o s  c u m b r e  s de 
l a  c o n F e s i é n  de J o b !
" S c i o  e n i m  R e d e r t i p t o r  m eu s  v i v i t ,  e t  i n  n o v i s s i m o  d i e  de 
t e r r a  s u r r e c t u r u s  s u m " .  Y l a  s i e m p r e  m i s t e r i o s a  y t r e m e n d a  
r e a l i d a d  h u m a n a :  " V / i b  D i o s  que J o b  c o n  e l  d o l o r  y e 1 c e l o  
F r e n t e  a s u s  a m i g o s ,  m a l o s  c o n s e  j e  r o s , h a b f a  i n t r i n c a d o  su  
v e r d a d  y e n t u r b i a d o  l a  l u z  de s u s  p r o p o s i c i o n e s "  ( 7 1 ) .  Lo r £  
l a t i v o  de l a  v e r d a d  h u ma n a y que  a n t e  D i o s  s i e m p r e  e s t a m o s  
e n  p o s i b i l i d a d  de e n g a n o ,  e n  i n c e r t i d u m b r e  de v e r d a d .  Queve 
d o  p o n d é r a  s u a F e c t o  a d m i r a t i v o  e n  s u  e p i t a F i o  F i n a l ,  como
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q u i e n  d e d i C a  un  r n o n u m s n t o  a un  h é r o e .
Jo b se ha  t r a n s F o f f h a d o  e n  u n  a r q u e t i p o  p a r a  Q u e v e d o ,  p o r
e s o  l e  e s c u i p e  u n  s e p u l c r o  de i n m o r t a l  i d a d . D i c e  que l o  i m  
t a ,  p e r o  v e a m o s  c o n  qUe i n q e n i o ,  " E l  d o c t f s i m o  P ,  P i n e d a  hi^ 
z o  a l a  p i r é m i d e  e n  q u e  e s t a  J o b  s e p u l t a d o  un e x c e l e n t e  ep_i 
t a F i o ,  c o n  l a s  c l a u s u l a s  s o l e m n e s  d e l  r i t e  a n t i q u o  F u n e r a l .  
Yo,  p o r  i m i t a r  e s t a  p i e d a d ,  q u i e r o  q u e  J o b  c o n  s u s  p a l a b r a s
se a e p i t a F i o  de s f  m i s m o ,  p o r q u e  a u n  s e p u l t a d o  h a b l e  de s i ,
y aun  d l F u r t t o  l e  p o d a m o s  o i r " .
E p i t h a p h l u m  p i r a m l d a l i  s s e p u l c r i  J o b ,  i n  t e r r a  H u s ,  dum 
m i r a c u l a  p a i i e n t i a e  p ÿ r a m i d i s  h u j u s  l o q u i t u r  Hu s b a r b a r a  
p y r a m i d u m  s l l e a t  m i r a c u l a  M e m p h i s .
Q u i  s s i m  q u a e r i s  v i a t o r ?  ( 7 1 a )
En l a  o b r a  b r e v e  y j o c o s a :  " S u e n o  de l a  m u e r t e "  o " V i s i ­
t a  de l o s  c h i s t e s " ,  fcdmo se l l a m o  e n  l a  e d i c i o n  de 1 6 3 1 ,  
t i e n e  l a s  c i t a s  d e s t a c a d a s  de J o b ,  a l  p r i n c i p i o ,  como s i  
q u i s i e r a  p o n e r l e  p o r  t e s t i g o  de su  F i n  m o r a l i z a d o r , de l a  
l e c c i o n  que  d a  l a  m ü e r t e .  O e s p u é s  de c i t a r  a L u c r e c i o ,  de 
q u i e n  e s  p a r t i c u l a r m e h t e  d e v o t o ,  p r é s e n t a  a s f  a J o b :  " E n t r é  
seme l u e g o  p o r  l a  memOr i  a de r o n d é n .  J o b ,  d a n d o  v o c e s ,  d i ­
c i e n d o :  "Homo n a t u s  dé m u l i e r e ,  b r e v i s  v i v i s  t e m p o r e ,  r e p i e  
t u s  m u l t i s  m i s e r i i s " *
Que é l  t r a d u c e  en  v e r s o :
A l  F i n  h o m b r e  n a c i d o  
de m u j e r  F l a c a ,  de m i s e r i a s  l l e n o ,  
a b r e v e  v i d a  c omo F l o r  t r a f d o ,  
de t o d o  b i e n  y d e s c a n s o  a j e n o ,  
q u e ,  c omo s o m b r a  v a n a ,
h u y e  a l a  t a r d e  y n a c e  a l a  m a n a n a .  ( 7 2 )
Con e s t e  c o n o c i m i e n t o  p r o p i o  a c o m p a n a  e l  de l a  v i d a  que 
h i c i m o s ,  d i c i e n d o :
R u e r r a  e s  l a  v i d a  d e l  h o m b r e
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m i e n t r a s  v i v e  e n  e s t e  s u e l o  
y s u s  h o r a s  y s u s  d f a s  
c omo l o s  d e l  j o r n a l e r o .  ( 7 3 )
J o b  y a  h a  s i d o  ( c o m i e n z a  a s e r )  su  g u f a  e n  e l  c o n o c i m i e r i  
t o  p r o p i b  y de l a  v i d a  q ue  h e mo s  l l e v a d o ,  p e r o  l o  e s  i q u a l -  
m e n t e  d e l  d e s e n g a n o :  " A r r e b a t o  de l a  c o n s i d e r a c i o n  y r e n d i -
d o  c o n  1 a s t i m o s o  s e n t i m i e n t o  y  c o n  c e l o  e n o j a d o ,  l e  t o mé  a 
J o b  a q u e l l a s  p a l a b r a s  de l a  b o c a  c o n  q ue  e m p i e z a  su d o l o r  a 
d e s c u b r i r s e " .  ( 7 4 ) :  P e r e a t  d i e s  i n  ou a n a t u s  s u m . . .  e t c . ,  
q u e  c o n v i e  r t e  t a m b i é n  e n  p o e s f a ,  p a r a  d a r  e n t r a d a  a l  s u e n o  
de m e d i c o s ,  s a y o s ,  p r a c t i c a n t e s  y  b o t i c a r i o s . . .
P e r e z c a  e l  p r i m e r  d f a  
e n  q ue  y o  n a c f  e n  l a  t i e r r a  
y l a  n o c h e  e n  que  e l  v a r o n  
Fue c o n c e b i d o ,  p e r e z c a .
V u é l v a s e  a q u e l  d f a  t r i s t e  
en  m i s e r a b l e  s t i n i e b l a s  
no  l e  a l u m b r e  mas l a  l u z  
n i  t e n g a  D i o s  c o n  é l  c u e n t a .
E s p e r e  l a  l u z  h e r m o s a  
y n u n c a  c l a r a  l u z  v e a  
n i  e l  n a c i m i e n t o  r o s a d o  
de l a  a u r o r a  e n v u e l t a  e n  p e r l a s  
p o r q u e  no c e r r o  de 1 v i e n t r e  
q ue  a mi  me t r u j o ,  l a s  p u e r t a s  
y p o r q u e  m i  s e p ü l t u r a  
n o Fue m i  c u n a  p r i m e r a .
L a s  a d i c i o n e s  h e c h a s  p o r  Q u e v e d o  a l a  D o c t r i n a  m o r a l  ( b£  
t o i c a )  c a m b i a r o n  e l  e q u i l i b r i o ,  a F i r m a  t .  E t t i n q h a u s e n , p u e s  
t r a e n  p o r  d e l a n t e  l a s  i d e a s  n u e v a s  de a r r e p e n t i m i e n t o ,  j u i ­
c i o ,  s a l v a c i o n .  P r o b a b l e m e n t e  a t r a v é s  de l a  i n F l u e n c i a  de
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s é n e c a ,  e l  v e r d a d e r o  t f t u l o  de l a  c u n a  y l a  s e p ü l t u r a  e s  l a  
t r a n s f o r m a c i o n  de 1 d e s e o  de J o b .  ( C i t a d o  en  e l  t f t u l o  g r a b a  
do  e n  l a s  p r i m e r a s  e d i c i o n e s ) .  " L l e v a d o  d e l  s e n o  a l  s e p u l ­
c r o "  ( J o b  1 0 , 1 9 ) .
P u e d e  o i t s e  c o n  F r e c u e n c i a  e l  e c o  s e n t e n c i o so y c o r t a n t e  
d e l  C o h e l e t  e n  l a s  o b r a s  de Q u e v e d o ,  p e r d i d o  e n  F r a s e s  y ser i  
t e n c i a s  como e l  p r e d i c a d o r  e n  u n a  g r a n  a s a m b l e a .  L a s  a r i s t a s  
F r i a s  de 1 E c l e s i a s t é s ,  l l e v a r i a n  a l  a i m a  de Q u e v e d o  un e F i -  
c a z  c o n s u e l b ,  h o m b r é  d e s e n g a n a d o ,  c omo  e l  C o h e l e t  de 1 l i b r o ,
p u e d e  a F i r m a r  é l :  " v a n i t a s  v a n i t a t i s " .
Su e c o  p r i n c i p a l  y su i n F l u e n c i a  m as  d i r e c t a  se h a l l a ,  
p r i m e r o  en  l o  que  sé ha  r e c o p i l a d o  c o n  e l  n o m b r e  de " M i g a -  
j a s  s e n t e n c i o s a s " ,  q ue  e n  s u s  p a p e l e s  y m a n ü s c r i t o s  no  t i e -  
n e n  t f t u l o .  S e n t e n c i a s  s u e l t a s  s i n  o r d e n a r ,  n i  p o r  a r g u m e n -  
t o s  n i  p o r  o t r o s  i n d i c e s .  S i n  e m b a r g o  é c h a s e  de v e r  un  p a r £  
c i d o  c o n  l o s  c l a v o s  y a g u i j o n e s  d e l  C o h e l e t .  S o b r e  l a  v a n i -  
d a d  de l a s  c o s a s  y de l a  v i d a ,  l a  p r u d e n c i a  en  l a s  p a l a b r a s  
y e n  e l  g o b i e r n o .  La c e r t e z a  de l a  m u e r t e ,  e t c .  No h a y  n i n -  
g u n a  c i t a ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  l a s  m i g a j a s  s e n t e n c i o s a s  d e l  E c l e  
s i a s t é s ,  m i e n t r a s  que l a s  h e m o s  e n c o n t r a d o  e n  o t r a s  o b r a s .  
Son como u n a  i m i t a c i o n  i n t e g r a ,  s i n  s e n a l a r  l a  F u e n t e ,  s i n o  
a s u e s t i l o  y F o r m a .
En c a m b i o  s a l d r a n  c i t a s  en  o t r a s  o b r a s  como e n  e l : " S u e n o
de l a  m u e r t e "  o l a  v i s i t a  de l o s  c h i s t e s ,  y no t e n d r a n  n a d a
q u e  v e r .
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4 . 3 . 3 .  SAN PABLO,  GUI A PREFERI D f) DE QUEVEDO
Es u n a  p f u e b a  mas de su d o m i n i o  d e l  N u e vo  T e s t a m e n t o ,  
t a  de t r a e r  c o n s t a n t e m e n t e  c i t a s  de S. P a b l o ,  como F u e n t e  
p r e F e r i d a .
P e r o ,  a d ë m a s ,  e l  m o t i v e  p r i n c i p a l  e n  e s t a  e l e c c i o n  l o  ha  
l i a  e n  u n  s i n t o n i z a r  t e m p e r a m e n t a l m e n t e  c o n  P a b l o  de T a r s o ,  
i n q u i e t o ,  pè r  s e g u i d o ; d e s e n g a n a d o  de l o s  b i e n e s  y v i n c u l a d o  
s o l o  a D i o s  & i U n a  c o r t i e n t e  de s i m p a t f a  p o r  su  r e b e l d e  c o n -  
d i c i o n ,  F r e h t e  a l  m un do  y a l a  l e y ,  q ue  se e s t a b l e c e  c o n  su 
m i s m a  p e r s o h a ?
E l  m i s m o  n o s  ha  d ë c l a r a d o  e s t a  r a z o n  y m o t i v o  i m p o r t a n t e ,  
b i e n  que  de u n a  manfera mas e l o c u e n t e .
S i  J o b  l l e g a  a s ë r  s u  a r q u e t i p o , a l  que l a b r a  un  monumen 
t o  de i n m o r t a l i d a d ,  c o n  é l  s i e n t e  un  g u s t o  e s p e c i a l  e n  c o m -  
p a r a r s e  y e m p a r e n t a r s e  e n  p e r s e c u c i o n e s ,  c a r c e l e s  y s i n s a b o  
r e s ,  S. P a b l o  e s  e l  J o b  de 1 N u ev o  T e s t a m e n t o .  J o b  y P a b l o  
t i e n e n  h i l a c l o n  s i n  s e p a r a c i o n  de e s p a c i o s  y de  t i e m p o s .
U i g a m o s  l ë s  r a z o n e s  de Q u e v e d o  p a r a  e s t a  e n c a r n a c i o n  en 
e l  N u e v o  T e ë t a m e n t o :  " E n  J o b  y e n  S. P a b l o  r e s p i r é  a b o c a  
l l e n a  l a  c a r l d a d  e n  J o s  m a y o r e s  i n c e n d i o s " .
Q u e v e d o  Vë u n a  c a r l d a d  e x q u i s i t a  y h e r o i c a  e n  J o b ,  p o r ­
q ue  " n o  m a l d i c e  e l  d f ë  e n  oue  n a c i o ,  p o r q u e  ha  p e r d i d o  l a  
h a c i e n d a ,  ë ë t a d o ,  h i j o s  y s a l u d ;  n i  t a n t o  p o r q u e  p i e r d e  t r è s  
a m i g o s ,  s i n b  p o r q u e  ë l l o s  se p i e r d e n  c o n  o F e n d e r  a D i o s  y 
p r o v o c a n  c o h t r a  s i  su  i r a " .  ( 7 5 )
E l  p a r a l e l o  de S. P a b l o  l o  h a l l a  Q u e v e d o  e n ;  " D e s i d e r a -  
bam a n a t e m a  e s s e  p r o  F r a t r i b u s  m a i s " .
S. P a b l o  Fue e l  J o b  d e l  N u e vo  T e s t a m e n t o ,  c o m e n t a  e n t u -  
s i a s m a d o ;  d e r r i b o l e  D i o s  p a r a  l e v a n t a r l e ,  c e q é l e  p a r a  que 
v l e s e ,  e l i g e l e  p a r a  a r m a  o F e n s i v a  y e x p r e s a m o n t e , p a r a  que 
p a d e z c a  p a r a  g l o r i a  de su n o m b r e .  ( 7 6 )
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Fue e l  A p o s t o l  p e r s e q u i d o  de t o d o s  l o s  e l e m e n t o s ,  de pr jo 
p i o s  y e x t t ü h o s ;  é l  c u e n t a  p o r  b l a s o n e s :  c a r c e l e s ,  p r i s i o n e s ,  
c a d e n a s ,  d e s t i e r r o s ,  p u n a d a s ,  a z o t e s ,  b o r r a s c a s ;  p o r  e s t o  e s  
n u e v o  J o b ,  h a s t a  n i  l e  F a l t o  e l  m i s m o  i n t e r l o c u t o r  que a J o b :  
" S p i r i t u s  S à t a n a e  c o l a p h i z a n s  m e " ,  p u e s  e n  h â b l e r i e  c o n  t e -  
r r e m o t o  y e s p a n t o ,  D i o s  p a r e c e  oue se a c r e c i o  c o n  r e s p e t o  
a S. P a b l o .
A s f  se p r é s e n t a  e s t e  s e q u n d o  m o d e l o  i n t e r i o r  p a r a  l j u e v e d o ,  
de a h f  l a  f u e r z a  i r r e f r e n a b l e  que t e n d r a n  s u s  a f i r m a c i o n e s ,  
l a  f r u i c i o h  c o n  q ue  b u s c a r a  su c o n F i r m a c i o n ,  y l a s  v u e l t a s  
y r e v u e l t a s  q u e  d a r a  a s u s  e p i s t o l a s  y a l o s  H e c h o s  de l o s  
Apo s t o l e  s ( p a r a  a p o y a r s e  y s e n t i r  a l  m i s m o  t i e m p o  s e g u r i d a d ,  
c o n F i a n z a  y t r a n q u i l i d a d .
T i e n e  d o s  F o r m a s  de a c u d i r  e n  s u s  o b r a s :  como p o r  e s c a p £  
da y a v u e l a  p l u m a ,  d i r e c t a m e n t e  c o n  e sa s o l a  i n t e n c i o n  y 
p a r a  b u s c d t *  u n a  d e m o s t r a c i o n  d e t e r m i n a d a .
En e l  p r i m e r  c a s o  s o l a m e n t e  e n :  " L a  P o l i t i c a  de D i o s  y
G o b i e r n o  de C r i s t o "  h a y  l a s  s i q u i e n t e s  c i t a s  p a u l i n a s ;
H e b r .  ( 2 ) ;  R m . ( 2 ) ;  2 C o r . ( 2 ) ;  l C o r . ( l ) ;  G a l . ( l ) ;  H e c h . ( l ) ;  
( 7 7 ) .
En su o b r a  mas b r e v e ,  s o b r e  l a  P r o v i d e n c i a  d i v i n a ,  c i t a  
t a m b i é n  v a r i a s  v e c e s  a S. P a b l o :  e n  I C o r  1 5 , 3 9 ;  Ro m. 1 1 , 3 0 .
P e r o  S. Q a b l o  l e  a t r a i a  mas q ue  t o d o  e s o ,  y p o r  l o  m i s m o ;  
t i e n e  oue d b d i c a r l e  a l g u n a  o b r a  e s p e c i a l ;  a s i  n a c i o  
" E l  m e m o r i a l  p o r  e l  p a t r o n a t o de San t i a q o " .
Ü u e v e d o  p r é s e n t a  e n  é l  c o n  u n a  F u e r z a  e x t r a o r d i n a r i a  l a  
p o s i b i l i d a d  de p a t r o n a t o  é n i c o  d e l  A p o s t o l  y t r a e  e n  su a p £  
y o  d e c  i  s i  vo  t e x t o s  de S. P a b l o .
" S a n t i a q o  e s  P a t r o n  de E s p a h a  no  p o r q u e  e n t r e  o t r o s  s a £  
t o s  l e  e l i q i e s e  e l  R e i n o ,  s i n o  p o r q u e  c u a n d o  n o  h a b i a  r e i n o ,  
l e  e l i q i o  C r i s t o  n u e s t r o  S e h o r ,  p a r a  oue  é l  l o  q a n a s e  y l o  
h i c i e s e  y o s  l o  d i e s e  a v o s " .  Y e n  e s t o s  r e p a r t o s  de l o s  mi^
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n i s t e r i o s  dë l a  f e , S.  P a b l o  d i c e  que b a n  de e s t a r  como ü i o s  
l o s  r e p a r t i o .  I C o r , ( 7 0 ) .  E go  p l a n t a v i  A p o l l o  r i g a v i t ,  s e d  
D e u s  i n c r e m ë n t u m  d é d i t .  Y s i  e s t o  e s  v e r d a d ,  como d i c e  " e l  
c o r a z o n  de i  m u n d o "  ( 7 9 ) ,  q u e  e l  que  p l a n t a  y e l  q u e  r i e g a  
s o n  u n a  m i s W a  c o s a ,  p e r o  p l a n t a r  y r e g a r  s o n  d l F e r e n t e s  m i ­
n i  s t e r i o s  , p u e  a c a d ë  u n o  se l e  ha  de d a r  l o  que l e  t o c a .  N i  
e l  R e i n o  n i  s u s  p r o c u r a d o r e s  d i e r o n  e l  p a t r o n a z q o  a S a n t i a g o ,  
a n t e s  S a n t i a g o  d i o  a v o s  e l  R e i n o .  V i e n e n  d e s p u é s  l a s  p r u e -  
b a s  h i s t o r i d a s  e n  c o n F i r m a c i o n :  C l a v i j o  y e l  " S a n t i a g o  y c i £  
r r a  E s p a n ë " ’jj mas c u a n d o  c o n v i e n s  a n a d i r  n u e v a s  r a z o n e s  F r e r j  
t e  a l  R e y ,  de  n u e v o  i n v o c a  a S. P a b l o  e n  C o r i n t i o s ,  p a r a  cor i  
m i n a r  a l  r e y  c a t o l i c o  p o r  l a  o b l i g a c i o n  d e l  b u e n  e j e m p l o .
En o t r a  ô b r i t a ,  e d i t a d a  p o r  p r i m e r a  v e z  p o r  F e r n a n d e z  Cue 
r r a ,  en  l a  q u e  se p r o s i g u e  e l  m i s m o  t e m a ,  t a m b i é n  c i t a  a S. 
P a b l o  e n  E F e s i o s  2 ,  ( 8 0 )  y mas t a r d e ,  e n  l a s  r a z o n e s  de c a -
r i d a d  y de U n i d a d  que d e b e n  m o v e r  a l  Rey  o d e c l a r a r  e l  p a t r £  
n a t o .  ( 8 1 )
P e r o  l a  o b r a  q ue  c o r r e s p o n d e  a l  J o b  d e l  N u e v o  T e s t a m e n t o  
y a su  a d m i t ë c i o n  p o r  é l  e s  l a  que  t i t u l o  " L a  c a f d a  p a r a  l ie 
v a n t a r s e , e l  c i e g o  p a r a  d a r  v i s t a ,  e l  m o n t a n t e  de l a  I g l e s i a  
e n  l a  v i d a  de S.  P a b l o  A p o s t o l " .
O b r a  p a r â l e l a  a l a :  " C o n s t a n c i a  y P a c i e n c i a  d e l  S t o .  J o b " ,
d o s  a h o s  p o s t e r i o r ,  s a l i o  a l u z  a n t e s  que  a qu e l i a ,  p e r o  en 
L i  s b o a .
P a r e c e  e l  t r i b u t e  que  l e  d e b i a  en  l o s  u l t i m o s  d i a s  de su 
v i d a ,  e n  l a  é p o c a  de l a s  mas d u r a s  c a l a m i d a d e s  p a r a  su e x i £  
t e n c i a .  Comq r e c u e r d o  d e l  c o n s u e l o  que  l e  p r e s t a r o n  s u s  p a ­
l a b r a s .
En l a  p r e  s e n t a c i o n  d i c e :  P o r q u e  e s  n a t u r a l  a l o s  h o m b r e s  
q u e r e r  mas a l o s ( h i j o s )  de l a  v e j e z , v e n t a j o s a m e n t e  p o r  e n -  
e n g e n d r a l o s  e n  l a  e d a d  mas t r a b a j o s a  y e s t é r i l .  En t o d o  Fue 
s u b e n j a m i n  e s t e  d i s c u r s o  n a c i d o  no s o l o  a l o s  p o s t r e r o s .
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mas a l o s  a g o n i z a d o s  a h o s  de su v i d a ,  d e n t r o  de u n a  p r i s i o n  
e n  que d u r é  c u a t r o  , c o n  m e n o s  c u l p a  q ue  e n v i d i a .  V.  S.  p o r  
h o n r a r  l o s  p o l v o s  de Un s a b i o  d e b e  p e r m i t i r  a s u  n o m b r e  no 
p e q u e h o ,  e l  a m p a r o  de su q r a n d e  n o m b r e .
En é l  s i q u e  l o s  H e c h o s  de l o s  A p é s t o l e s ,  p e r o  p o r  a t r a c -  
c i é n  i r r e s i s t i b l e ,  no d e j a  de c i t a r  s u s  p a l a b r a s ,  c a d a  d o s  
p o r  t r è s ;  2 ad T i m . ;  2 C o r . 1 , 8 :
La a d m i r è c i é n  l e  d e j a  mudo e n  s u p r i m e r a  p a g i n a ,  a c u m u l a n  
d o  s u p e r l a t l v o s  l a u d à t o r i o s ,  h a s t a  F o r m a r  u n a  m o n t a h a  de r e £  
p e t o  y v e n e r a c i é n :
" De h a b e r  l l e g a d o  t a r d e  a l a s  a l a b a n z a s  de S.  P a b l o  y 
d e s p u é s  de S a n t o s  P d d r e s  y e s c r i t o r e s ,  me s e r a  c o n s u e l o  no 
h a b e r  l l e g a d o  v a c i o .  Fue t a n  p r o d i q i o s o ,  oue a u n  e n  m i  i g n £  
r a n c i a ,  h d l l a  q u é  a n a d i r  a s u s  g l o r i a s  m i  d e v o c i é n " .  ( 8 2 )
D e s p u é a  a i g u ë  p a r t a F o  a p a r r a F o ,  l a  v i d a  q ue  S. P a b l o  d a n  
l o s  H e c h o s  y ; como a n t e s  e n  J o b ,  v e r s o  a v e r s o ,  v a  s a c a n d o  
y c o m e n t a n d b  l a s  e n s e f i a n z a s ,  c omo r e  1 a t n i é n d o s e  e n  u n  d i s c u ­
t i  r  l e n t o  de p e l i c u l a ,  c u y o  F i n a l  no  se i g n o r a .
De v e z  e h  c u a n d o ,  h o  p u e d e  m e n o s  de u s a r  de s u  m é t o d o  
a s e r t é r i c o ,  c o n  p a l a b t a s  t e x t u a l e s ,  y e n  e s t e  c a s o  l a s  m e j £  
r e s  s o n  l a s  d e l  p r o t e g o n i s t a ;  E l  c a p .  1 1 ,  de 2@ C o r i n t i o s ,  
c o n  l a  n a r r a c i é n  de s ü s  p e r i c i a s .
E l  m i s m o  c o m e n t a  h a c i e n d o  l a  c o m p a r a c i é n :
"Ve  i  s a q u f  un  J o b ,  t a n t a s  v e c e s  m u l t i p l i c a d o  e n  P a b l o ,  
c u a n t o s  p a s o s  d i o  r o d e a n d o  l a  t i e r r a ,  c u a n t a s  l é g u a s  a n d u v o  
n a v e q a n d o  l o s  m a r e s ,  c o n  q u i e n  c o n t r a s t a n  t o d o s  l o s  e l e m e n ­
t o s ,  t o d a s  l a s  c i u d a d e s  y p u e b l o s  no s o l o  t r è s  a m i g o s "  ( 8 3 ) .
La o r a c i o n  de P a b l o  e n  d e F e n s a  p r o p i a , s a l p i c a d a  de l o s  
c o m e n t a r i o s  de Q u e v e d o , e s  un t r a t a d o  e n j u n d i o s o  y s i n  p é r -  
d i d a .  Ueainos cémo c a r a c t e r i z a  a l  m a l  m i n i s t r e  y ,  n u i  z a ,  su  
p r o p i a  a z o r o s a  s i t u a c i é n ,
"  ! Qué a t e n t o  e s t a  u n  m a l  m i n i s t r e  o c u a l n u i e r  p a l a b r a
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n u e  s u e n a  a d i n e r o ! " !  Gyo F é l i x  a P a b l o  oue h a b f a  u e n i d o  a 
h a c e r  l i m o s d a s ,  s a c r i F i c i o s  y u o t o s ;  y c o l i g i e n d o  c a u d a l  
d ' e s t o s  g a s t o s ,  q u i s o  e n t r e  l a s  l i m o s n a s  h a c e r  l u g a r  a l  c o -  
h e c h o ,  y q u ë  P a b l o  l è  c o m p r a s e  l a  l i b e r t a d .  &Como p o d f a  
j u e z  i n t e r e a a d o  d e j a f  de t e m b l a r  o y e n d o  d e c i r  a P a b l o  oue 
h a b f a  j u e z  y  j u i c i o  p a r a  t o d o s ?  P a r a  é s t o s ,  q u i e n  t i e n e  q u e  
d a r  no  t i e n e  c u l p a ;  j u z g a n  p o r  l o  oue  c u e n t a n ,  n o  p o r  l o  
o u e  e s t u d i a n :  a l  p o b r e  e c h a n  l a  l e  y a c u e s t a s ,  y h a c e n  que  
l a  l e y  s a q u e  a c u e s t à s  a l  r i c o .
E s t e  a u n  e n  l a s  l i m o s n a s  q u e r f a  q u e  l e  e c h a s e n ,  I b a  y ve 
n f a  m u c h a s  v e c e s  a v i s i t a r  a P a b l o ;  mas  v i e n d o  o u e  se v e n f a  
c omo  i b a ,  l o  d e j o  p r ë & o ,  M e n o s  s a c a  l a  i n o c e n c i a  de l a s  c a £  
c e l e s  q ue  l a  d a d i v ë .  P a r a  e n t r e r  e n  l a  c a r c e l ,  c o n c l u y e ,  no  
e s  m e n e s t e r  c u l p a ,  y p a r a  s a l i r  no b a s t a  e l  no t e n e r l a .  ( 8 4 )
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4 . 3 . 4 .  P r o g f e so  £n l a s  F u e n t e s de l o s  S t o s .  P a d r e s ,  p a r a  su
p e n S a m i e n t o  e t i c o - a s c e t i c o .
Q u e v e d o ,  c o n F u n d e  F u e n t e s  e n  l o  q u e  ha  l e f d o ,  c o m e n t a d o ,  
m i t i F i c a d o ,  y l o  a m a l g a m a  c o n  l o  q u e  o y e ,  p i e n s a  y c r e e .
A s f ,  d u r a n t e  m u c h o s  a h o s  y p r i n c i p a l m e n t e  d u r a n t e  su  j u v e n -  
t u d ,  p e r o  en  su  m a d u r e z  y en  s u s  u l t i m a s  o b r a s ,  l a s  mas r e -  
F l e x i v a s ,  l a s  mas  F i l o s o F i c a s  y t e o l o g i c a s  ( 8 5 ) ,  se a p o r  l a  
c i r c u n s t a n d i a ,  se a p o r  i n F l u j o  i n t e r n o ,  n o s o t r o s  a s f  l o  
c r e e m o s ,  s o n  mas c l a r a m e n t e  d i  s p u e  s t a s  e n  u n  p r o g r e s o  asce jn  
d e n t e .  H a y  d i  Fe r e n t e  s p e r f o d o s  en  l a  o b r a  de 1 e s c r i t o r  Qu£ 
v e d o .  Una cbmo a c e p t a c i o n  m a s i v a  d e l  C r i s t i a n i s m o  s i n  r e F l i e  
x i o n ,  a l g o  p o r  h e r e n c i a ,  a m b i e n t e ,  s i t u a c i o n  e d u c a c i o n a l  y 
s u s  c o n s e c u e n c i a s ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  se p u e d e  c o n t a r ,  i n c l u ­
s e ,  su  i n g r e s o  en  l a s  O r d e n e s  m e n o r e s  y su a s i  s t e n c i a  a l a s  
c l a s e s  de B i b l i a ,  T e o l o g f a  y F i l o s o F f a  y o t r o ,  e l  r e c r u d e ^ i  
m i e n t o  y l a  n u e v a  e l e c c i o n ,  t r a s  l a  c r f t i c a  i n t e r i o r  a e s t e ,  
c o r r e s p o n d e r f a  l a  m a d u r e z  a s c é t i c a  de e s t a s  F u e n t e s  ( 8 6 ) .
No p o d e t n o s  d e s p r e c i a r  n i  e l  u n o  n i  e l  o t r o  p a s o ,  a u n q u e  
n o  l o  p o d a m o s  a n a l i z a r ,  h a y  que s e h a l a r l o .  Q u e v e d o  se p r e p a  
r o  c o n  a b u n d a n t e s  F u e n t e s  en  l o s  d o m i n i o s  de l a  é t i c a  y a u n  
de l a  a s c é t i c a :  e n  l a  T e o l o g f a  m o r a l  y d o g m a t i c a ,  en  t o d a s  
s u s  l e c c i o n e s  de e s t u d i a n t e  y de m u c h a c h o  a v i d o  de t o d a  n o -  
v e d a d ,  e n  l à  e r u d i c i ô n  de c u a l q u i e r  d o m i n i o .  Le s i r v i o  e s t e  
m a t e r i a l  mas o m e n o s  c o n s c i e n t e ,  p a r a  i n s p i r a r  s u p o é t i c a  y 
t o d a  s u  o b r a .
E s ,  p o r  l o  d e m a s ,  F a c i l f s i m o  d a r  c o n  a b u l t a d a  l i s t a  de 
n o m b r e s  c i t a d o s  F r e c u e n t e m e n t e , o u e  s o n  a u t o r  i  d a d e  s en  e l  
c a m p o  de l a  a s c é t i c a  y de l a  m f s t i c a ,  F a m i l i a r e s  a Q u e v e d o  
e n  s u s  o b r a s  mas i m p o r t a n t e s  o e n  s u s  c o m e n t a r i o s  o c o m e n t £  
d o r e s .
A s f :  8 o e c i o ,  C a s i o d o r o ,  T e r t u l i a n o ,  y l o s  S t o s .  P a d r e s ,
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s o n  t r a i d o é  y l l e v / a d o â  en  m u c h a s  de s u s  o b r a s .  S. B e r n a r d o ,  
S.  J u a n  D a r f i a s c e n o ,  S.  J u a n  C r i s o s t o m o ,  S. G r e g o r i o  N a c i a n c e  
n o ,  S.  J e r o n i m o ,  su  p f e d i l e c t o .  Nada d i g a m o s  a h o r a  de S. 
A g u s t i n ,  p a r a  o u i e n ,  a u n q u e  no  p r o d u j o  n i n g u n a  o b r a  que l e  
f u e s e  t r i b u t o  de a d m i r a c i ô n ,  e s  s i n  d u d a  su t e r c e r  J o b  o e l  
J o b  de O c c i d e n t e ,  e l  q ue  s i g u e  su  l l n e a  e x i s t e n c i a l , e n  c o ­
n e x i o n  c o n  e l  de Us y e l  de T a r s o  y a c a s o  c o n  l a  s u y a :  l a  
de Q u e v e d o i
S. P e d r o  C r i s o l o g o  y S.  C i r i l o  de A i e j a n d r i a ,  S t o .  Tomas 
de A q u i n o  ÿ S.  L é o n  p à p a  o S.  C i p r i a n o  de C a r t a g o .
S i  se q ü i e r e  u n a  O f d e n a c i o n  r i g u r o s a ,  c o n  o r d e n  a f r e ­
c u e n c i a ,  p d d e m o s  e s t l h a r  c a s i  e x a c t a  l a  s i g u i e n t e ,  en l o  
oue  se r e f i à r e  a a u t o r e s  n o  s a g r a d o s ,  p a r a  s u s  f u e n t e s  é t i -  
c a s - a s c é t i c ë s  ( 8 7 ) .
T e r t u l i a n o  s é r i a  é l  mas d e s t a c a d o , s e g u i d o  de San A g u s ­
t i n ,  S.  Jüër i  C r i s o s t o n i o ,  S.  J e r o n i m o ,  S.  P e d r o  C r i s o l o g o ,
S. B e r n a r d o ,  S. J u a n  D a m a s c e n o ,  S t o .  Tomâs de A q u i n o ,  San 
C i p  r i  a n o . . *
E n t r e  l o ë  o u e  mas l e  i n f l u y e r o n ,  y oue  l e y o  c o n  p r e d i l e j c  
c i o n ,  l o s  q ue  l e  t r a î a n  l o  h u m a n i s t i c o  d e l  R e n a c i m i e n t o . Ad 
m i r a  e i m i t a  a E r a s m d  y se s i e n t e  a t r a i d o  p o r  e l  e s p i r i t u  
n u e v o  de J . L u i s  U i v e ë .
L o s  que  l e y o  c o n  i t iAs f r e c u e n c i a ,  t a l  v e z ,  f u e r o n  l o s  
m i s m o s  c o n  b ü i e n e s  se r o z a b a .  P e d r o  de R i  v a d e n e  y r a  ( 8 8 ) ,
J u a n  E u s e b i o  N i e r e m b e r g  ( 8 9 ) .  A l g u n o s  o t r o s  j e s u l t a s ,  p o r  
su  p r o x i m i d é d  c o n  e s t a  o r d e n ,  l e  f u e r o n  F a m i l i a r e s .  L u i s  de 
l a  P u e n t e  ( 9 t i ) ,  A l o n s o  R o d r i g u e z  ( 9 1 ) ,  L u i s  de l a  Pa lm a ( 9 2 )  
F r a y  A n t o n i o  de A l v a r a d o ,  b e n e d l c t i n o ,  nue  p u b l i c o  en 1 61 1 
e l  " A r t e  de b i e n  m o r i r  y G u l a  d e l  c a m i n o  de l a  m u e r t e " .
I n v e s t i g a n d o  en  l a s  o b r a s  més p r o p i a m e n t e  a s c é t i c a s  o 
mas e x t e n s a s , p o d e m o s  h a c e r  u n a  c l a s i  F i c a c i o n  p o r  F u e n t e s  
c o n s u l t a d a s  mas c o n c r e t e  y e x p l i c i t a m e n t e .
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En l a  v i d a  de S. P a b l o  e s  c i t a d o  S. P e d r o  C r i s o l o g o :  Se £ 
mon 62 ( 1 4 9 8 )  ( 9 3 ) ,  Si  G r e g o r i o :  H o m i l f a  s o b r e  E z e g u i e l  
( 1 4 9 9 ) ,  S.  A g u s t i n :  E p i s t o l a  ad H i e r o n i m u m ,  S. J u a n  C r i s o s ­
t o m o  en  ( 1 5 1 6 ,  1 5 2 7 ,  1 5 2 9 ,  1 5 3 0 ,  1 5 3 2 ) ,  S.  J e r o n i m o  ( 1 5 2 7  y 
1 5 2 4 ) ,  S.  C i r i l o  de J ë r u s a l é n  ( 1 5 2 4  y 1 5 3 2 ) .
En l a  " C o n s t a n c i a  ÿ P a c i e n c i a  de J o b " ,  T e r t u l i a n o :  "De 
p a t i e n t i a  J o b "  e n  ( 1 5 5 0 ) ,  S.  B e r n a r d o  ( 1 3 4 2 ) ,  S.  J u a n  Damast 
c e n o :  l i b .  1 1 , 1 5  ( 1 8 4 2 ) .
En l a  " P o l i t i c a  de D i o s  y G o b i e r n o  de C r i s t o "  h a y  l a s  s_i 
g u i e n t e s  f u e n t e s  de P a d r e s  y D o c t o r e s :  S. P e d r o  C r i s o l o g o  
( 5 3 3 ) ,  S.  C i r i l o  e n  C a t e c h .  ( 5 3 5 ) ,  5 .  A g u s t i n  ( 5 2 9  y 5 3 9 ) ,  
S t o ,  Tomas y  S. J u a n  C r i s o s t o m o .
F i n a l m e n t e , e n  " D i O i n a  P r o v i d e n c i a " :  S.  G r e g o r i o  e s  c i t £  
do  a l  m e n o s  c i n c o  v e c è s  ( 1 3 9 9 ,  1 4 2 9 ,  1 4 3 7 ,  1 4 5 4 ,  1 4 5 5 ) ,  S.  
A g u s t i n  o t r a s  t a n t a s ,  S,  J u a n  D a m a s c e n o  e n  ( 1 4 2 9 )  y S.  P e ­
d r o  C r i s o l o g o  e n  l a  ( 1 4 4 1 ) .
T od o  e l l o  m u e s t r a  l a  c i e r t a  y f i r m e  p r e d i l e c c i ô n  p o r  e s ­
t a s  f u e n t e s  t e o l o g i c a s  y a s c é t i c a s ,  de d o n d e  s u r g i e r o n  s u s  
o b r a s ,  f r u t o  de J e c t ü i a  y r e f l e x i o n  y p o n d e r a c i o n .
[ o d a v i a  h a y  q u e  c o n s i d é r e r  muy d e t e n i d a m e n t e ,  o u i é n  g u i o  
a Q u e v e d o  e n  s u s  o b r i t a s  m e n o s  e x t e n s a s ,  de c a r a c t e r  é t i c o -  
a s c e t i c o  y n o  m e n o s  i m p o r t a n t e s :  " L a  v i r t u d  m i l i t a n t e " ,  
( 1 6 3 4 - 1 6 3 6 ) ,  " L a  c u n ô  y l a  s e p u l t u r e " ,  y l a  b r e v i s i m a :  " E l
m a r t i r i o  p r e t e n s o r  d e l  m a r t i r " .
Es i n t e r e s a n t e  s a b e r  q u e ,  c e n s u r e s  t a n  r i g u r o s o s  como 
e r a n  l o s  q u e  c o r r e g i a n  l a s  o b r a s  de Q u e v e d o ,  t u v i e r o n  nue  
a f i r m a r  c o n  t o d a  s i d c e r i d a d ,  como F r a y  B a r t o l o m é  F o y a s ,  d e £  
p u é s  de h a b e r  l e i d o :  "De v e r b o  ad v e r b u m " ,  " c o n  e l  c u i d a d o
y a t e n c i o n  e u e  he  p o d i d o ,  no he h a l l a d o  c o s a  q ue  c o n t r a v e n -  
g a  n u e s t r a  s a n t a  r e l i g i o n  y l a s  b u e n a s  c o s t u m b r e s  n i  a l a  
d o c t r i n a  de l o s  S a n t o s  P a d r e s " .  " A n t e s  b i e n . . .  y ,  e s  l o  o u e  
h a c e  a n u e s t r o  c a s o  n o t a r ,  nue  s i e n d o  e l  a u t o r  c a b a l l e r o  s £
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c u l a r ,  se n i u ë s t r a  muy v e r s a d o  e n  l a  S a g r a d a  E s c r i t u r a  y l e_ i  
do  e n  l a s  d o c t r i n e s  dë l o s  S a n t o s  P a d r e s  de l a  I g l e s i a ,  y 
d i s c u r r e  en l a s  m a t e r l a s  de su a s u n t o  a l t a m e n t e , g r a v e  y 
a g u d o "  ( 9 4 ) .
Y e r a  v e r d a d ,  no  e t a  l a  p r i m e r a  v e z  nue se h a c f a  d e m e j a n  
t e  c o n f e s i o n ,  a p r o p o s i t o  de u n a  c e n s u r a .  J u a n  M a n u e l  de 
A g r e d a  h a b f a  m a n i f e s t a do  c o s a  p a r e c i d a ;  un s e c u l a r  q ue  h a c f a  
de t e ô l o g o  y l o  h a c f a  b i e n .
E l  m i s m o  m a n i f i e s t k  e s a p r e d i l e c c i ô n :  " L a  I g l e s i a  C a t ô l _ i
c a  n o s  h a  e h r i q u e c i d d  c o n  l a  d o c t r i n a  de t a n t o s  S a n t o s  P a ­
d r e s  y O o c t o r e s  que  h o  t e n e m o s  o c a s i ô n  de m e n d i g a r  e n  l o s  
f i l ô s o f o s " *  m e j o r  y més s e q u r a  e s  l a  de l o s  s a n t o s ,  y p o c o  
d e s p u é s  d i c e  a g u d f s i m ë m e n t e ,  a d m i r a b l e  y d o c t o  f u e  S é n e c a ,  
p e r o  p r e f i e t o  e n r i q u e b e r  m i  d i s c u r s o  c o n  e l  o r o  de  l a s  p a l £  
b r a s  de San P e d r o  C r i s o l o g o .
En l a  v i i t u d  m i l i t a n t e  c o n t r a  l a s  c u a t r o  p e s t e s  d e l  m u n ­
do  y l o s  c u a t r o  f a n t a s m a s  de l a  v i d a :  e n v i d i a ,  i n g r a t i t u d ,  
s o b e r b i a , a v a r i c i a . . *  c i t a  y b u s c a  e n  no  m e n o s  de t r e i n t a  
a u t o r e s  d i f e r e n t e s ,  p ë r o  p r i n c i p a l m e n t e  a S. A g u s t f n »  y e l  
y a  c i t a d o  S. P e d r o  C r i s o l o g o ,  a d e m a s  de l a  B i b l i a .
La o t r a  o b r i t a  e s p ë c i f f c a m e n t e  a s c é t i c a  e s  l a  " C u n a  y l a  
s e p ü l t u r a " .  Es u n a  c ü s p i d e  que  a l c a n z a  en  su p r o g r e s i ô n  de 
d e s p r e n d i m i e n t o  e l  h o f h b r e :  "De se a p r e p a r a r  a l  h o m b r e  p a r a
l a  s e p ü l t u r a  d e s d e  su m i s m a  c u n a .  T i e n e  p o r  s u b t i t u l o :  " P a ­
r a  e l  c o n o c i m i e n t o  p r ù p i o  y d e s e n g a n o  de l a s  c o s a s  a j e n a s "  
y q u i e r e  o ue  l o g r e  a q u e l l o  de S é n e c a :  " C l u i e n  c o n s i d é r a  como
n a c i o  y v i v e  como ha  de m o r i r ,  d e s e m b a r a z a  l a  h o r a  p o s t r e -  
r a " .
Sus f u e n t e s  y s u s  r e c u r s o s  s o n  y a  c o m u n e s :  h e l o s  a q u f  
en  f o r m a  a b r a v i a d a :
D a v i d ,  e l  E c l a s i a s t é s ,  J o b ,  S. P a b l o  ( v a r i a s  v e c e s ) ,
S.  J u a n  ( I  e p i s t o l a ) ,  S. P e d r o  C r i s o l o g o ,  f r e c u e n t e m e n t e  r e
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c u r r i d o ,  S.  L u c a s  y S. A g u s t i n  y T e r t u l i a n o ,  i g u a l m e n t e  c i ­
t a d o  v a r i a s  v e c e s .
De l a  f u e n t e  mas p u r a  y l i m p i a  de  l o s  S a l m o s  b e b i o  s i n  
c e s a r  Q u e v e d o *  C o n m u e v e n  y e s t i m u l a n  s u s  p e n s a m i e n t o s  a s c e -  
t i c o s  p a r  d dS r a z o n e s  p r i n c i p a l e s :  p o r q u e  l a  s e n s i b i l i d a d  
p o é t i c a  l e  h a c e  v i b r à r  s o n o r a m e n t e  c o n  a q u e l l a s  c a d e n c i e s  y 
e n c o n t r a r  e f id  en  s u s  é m b i t o s  de p e n s a m i e n t o .  P e r o ,  a d e m a s ,  
p o r n u e  e l l o s  t i e n d e n  a r e s o l v e r ,  t o c a n d o  c o n  s u s  d e d o s  l a  
d i v i n i d a d ,  l o s  g r a v e s  y h o n d o s  p r o b l e m a s  de c o n c i e n c l a .
Q u e v e d o  h a b l a  y b u S c a  l o s  s a l m o s  p a r a  e x p r e s a r  l a  s u b l i -  
m i d a d ,  l a  g r a n d e z a  y l a  p e r f e c c i o n  d e s e a d a .
Q u e v e d d  c i t a  f r e c u e n t e m e n t e  v e r s i c u l o s  de s a l m o s  e i n d u  
s o g r a n d e s  f c r o z o s .
A l  m a n i  Fe s t a r  l a  d i c h a  de v e r s e  p r o t e g i d o  p o r  D i o s  ( 9 5 ) .  
A l  a f i r m a r  l a  a l e g r i a  de e n s a l z a r  l a  g l o r i a  de Y a v é  ( 9 6 ) .
A l  h a b l a r  de l a  s e q u r i d a d  d e l  que  no  se m ue v e  p o r  l o s  c o n s £  
j o s  de l o s  m a l o s  ( 9 7 ) .  P a r a  e n s a l z a r  e l  o p t i m i s m e  y l a  j u s -  
t i c i a  ( 9 8 ) i  P a r a  p o n d e r a r  s u  o r a c i o n  oue s u b e  c o mo  e l  i n c i e n  
s o  h a c i a  D i b s ,  a u n n u e  s e a  d e s d e  u n a  c u e v a  y u n a  c a r c e l  ( 9 9 ) .
En o t r o s  m u c h o s  l U g a r e s ,  l o s  s a l m o s  s o n  s u f u e n t e  de r e -  
f l e x i o n e s ,  C o n f i r m a c i o n e s  y d o d u c c i o n e s  ( l O O ) .
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4 . 4  rUENTES ÈSTOICAS Y HETEROCRISTIANAS
4 . 4 . 1 .  A l  é n c u e n t r o  d e l  e s t o l c i s m o
Nos h e mo s  f i j a d o  yë e n  l a s  de r a i z  c r i s t i a n a ,  p e r o  Q u e -  
d a  t o d a v f a  l a  m i t a d  p d r  d e s c u b r l r .  Su a s c e t i s m o  y ,  a u n  su 
m o r a l  y su  é t i c a  d o t e r a ,  e s t a n  t r a n s i d a s  de e s t o l c i s m o .  E s -  
t o i c i s m o  e s p a n o l ,  s e h e q u i s t a ,  h a b r f a  o ue  a n a d i r ,  s i  b i e n  p£ '  
d e m o s  c o n c l u i r :  ü u e v è d o  n o  se q u e d a  en  e s t e  e s t a d i o  y , c r e e -  
m o s ,  l o  s u p e r a  en  su ë f a n  y p r o g r e s o ;  d e m o s t r a r l o  a t r a v é s  
de  l a s  F u e n t e s  que  Q ü e v e d o  u s a  c o n  t a n t a  a f i c i o n ,  e s  e l  F i n  
de e s t e  a p a r t a d o .
& H a y ,  q u i z a ,  u n a  B v o l u c i o n  t e m p e r a m e n t a l  e i n c l u s o  un 
a t a v i s m o  en  l o  e s t o i f c b  e s p a n o l  ;  p o r  l o  c u a l  b a y  q ue  F i j a r  
b i e n  a que p u n t o  n o s  ë t e n e m o s .  Lo F i n e  y p u r a m e n t e  e s t o i c o ,  
c omo se d i o  e n  s u o r l g e n  g r i e g o ;  e l  e s t o l c i s m o  r o m a n o  y e l  
e s p a n o l ,  t e m p e r a m e n t a l  a l o  S e n e c a  y ,  u n a  m u e s t r a  n u e v a  de 
l a  que  ' • c i r c u n s t a n c i  a l m e n t e  "  p a r t i c i p é  Q u e v e d o , l o  que se 
p u e d e  l l a m a r  n e o - e s t o i c i s m o  de l a  C o n t r a r r e F o r m a ?
En e l  p r i m e r  e s t d i b i s m o , l a s  i d e a s  m i s t i c a s  y a s c é t i c a s  
qu e a r r a n c a n  e s t a  i r i F l u e n c i a  F i l o s o F i c a , d e s d e  P i t a q o r a s  a 
Z e n o n ,  o u i e n  l a s  p r a c t i c o  c o n  l a  m é x i m a  p u r e z a ,  se d i s t i n -  
g u i e r o n  p o r  e l  r i g o r  y F u e r o n  F i j a n d o s e  como p i e d r a  de t o ­
q u e  en  l a  v i r t u d  que  H a ce  a l  h o m b r e  s a b i o .  T é n i a  como su pr is  
mo b i e n  a que  p u e d a  a s p i r e r  y p a r a  m o s t r a r s e  c o n F o r m e  a l  va  
r é n  v i r t u o s o ,  d e b e  e s t a r  d e s p r o v i s t o  de p a s i o n e s :  i m p e r t u r ­
b a b l e  .
En e l  s e g u n d o  e s t o l c i s m o  h a y  u n a  c o n c e p c i o n  p e c u l i a r  de 
B i o s  y d e l  m u n d o ;  d e l  o F e n d e r  y d e l  p e r d o n a r ,  de 1 p e c a r  y 
d e l  a r r e p e n t i r s e ; ë l  a n h e l o  de p e r  F e c c i o n , que  a r a i z  d e l  
e x c e s o ,  l l e g a ,  como un  r a z o n a m i e n t o , a r e m o r d e r  s i n  t r e g u a  
l a  c o n c i e n c i a .
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O u e u e d o  se e n c u e n t r a  t e m p e r a m e n t a l m e n t e  c o n  a l q o  c u e  l e  
e s  n a t u r a l m e n t e  q u e r i d o .  No l l e g a  a l  a s c e t i s m o  y s i  a u n  a l  
p r o g r e s o  o u e  v e r e m o s ,  n i  p o r  e l  p e c a d o  en  s i  m i s m o ,  n i  p o r  
n i n g u n a  r e a c c i o n  m i l a g r o s a  i n s u p e r a b l e  o i n c o m p r e n s i b l e , S i  
a l o  t e m p e r a m e n t a l  j u n t a m o s  s u  a f i c i o n  a l a s  l e c t u r e s ,  su 
b u s c a r  en S e n e c a  e n p e d e r n i d a m e n t e , n o s  c o n v e n c e r e m o s  de l a
r a i n g a m b r e  e s t o i c a  de s u é t i c a  y de s u o b r a  e n  g e n e r a l ,
M o n t o l i u  l l e g a  a i d e n t i f i c a r  e l  p e n s a m i e n t o  e s t o i c o  y l a  
m a n e r a  de s e r ,  p e n s e r  y s e n t i r  d e l  e s p a n o l ,  como s i  se t r a -  
t a r a  d e  u n a  de  l a s  u e n a s  v i t a l e s  q ue  n u t r e n  e l  a i m a  de e s t e  
p u e b l o  ( 1 0 1 ) .  P e r o  y a  G a n i v e t  l o  h a b f a  v i s t o  como a l g o ,  i n ­
c l u s o  a t a v i c o ,  oue  se t i e n e  a l l a  m e t i d o  p r o F u n d a m e n t e  y q ue
r e g u l a r m a n t e  se h a c e  a F l o r a r  de c u a n d o  en  c u a n d o ,  a c o m p a s a -  
d a m e n t e  t a m b i é n ,  como p a r a  no  p e r d e r l o .
Q u e v e d o  l l e g a  p u e s  a l  e n c u e n t r o  de e s t e  e s t o l c i s m o  p o r  
s u v i v i r  y s e n t i r  l a  e x i s t e n c i a .  l /a a su  e n c u e n t r o  p o r  e l  
d o l o r ,  p o r  e l  F r a c a s o  de l a  v i d a ,  p o r q u e  ve su m u e r t e  e s p i ­
r i t u a l ,  a n t e s  que  su m u e r t e  F i s i c a .
P e r o  a c a s o  h a y  que p r é c i s e r ,  oue  Q u e v e d o  no  h a  t e n i d o  q ue
a g u a r d a r  a 1 o s  t o r m e n t o s  de l a  e r g a s t u l a  de S. M a r c o s ,  n i  a
su  â p r e s a m i e n t o , p a r a  s e n t i r  y v i v i r ,  c o m p r e n d e r  y d e c i r  e l  
i n m e n s o  d e s e n g a h o  de l a s  c o s a s  y de 1 o s  h o m b r e s ,  de l o s  b ie^  
n é s  y de l a s  a p a r i e n c i a s ;  p a r a  s i t u e r  se e n  u n a  p e r s p e c t i v a  
e s c a t o l o q i c a  o a l  m e n o s  t e o l o g i c a ,  p a r a  p r o c l a m e r  e l  v a l o r  
s u p r e m o  de l o  t r a n s c e n d e n t e .
D e d i c a  a s u a m i g o  D,  J u a n  de H e r r e r a  e l  e s c r i t o  i n t i t u l ^  
d o :  E p i c t e t o  y F o c i l i d e s  e n  e s p a n o l  c o n  c o n s o n a n t e s ,  q ue  
s u s c r i b i o  e n  M a d r i d  12  de E n e r o  de 1 6 3 4  y,  r e F i r i é n d o s e  a l  
m a n u e l  que t r a d u c e ,  d i c e :  " D o y  a 1/. m . c o n  e s t e  l i b r o  en
p e q u e n o  c u e r p o  g r a n d e  e s p i r i t u  y e n  p o c o s  p r e c e p t o s  g r a n d e  
e n s e n a n z a .  No e s  l e c c i o n  p a r a  e n t r e t e n e r  e l  t i e m p o ,  s i n o  p a  
r  a n o  p e r d e r l e : ' *  y r e s u m i e n d o  e n  b r e v e s  F r a s e s  l a  e n s e n a n z a
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que de e l  p u e d e  s a c a r s e ,  a n a d e :  " e n s e n a  à s u F r l r  y a a b s t e -
n e r s e ;  p u e r t o  c e r r a d o  e n  d o s  p a l a b r a s ,  d o n d e  no se s l e n t e n  
l a s  b o r r a s c a s  d e l  s i g l o ,  oue  se v e n  F e a s  y se o y e n  r o n c a s .  
Es su  d o c t r i n e  l a  p a z  de n u e s t r a  d i s c o r d i a  en  l a  c o m p o s i -  
c l o n  h u ma n a c u y a  s a l u d  p o r  h u m o r e s  e s  s e d i c i o s a ,  y c u y o  g o -  
b i e r n o  p o r  l a s  c o s t u m b r e s  y a F e c t o s  e s  a m o t i n a d o  y F r e c u e n -  
t e m e n t e  r e b e l d e .  E n s e n a  a l  a i m a  a s e r  s e n o r a ,  r e s c a t a n d o l a  
de l a  e s c l a u i t u d  d e l  c u e r p o ;  y a l  c u e r p o  l e  a n i m a  a p r e t e n -  
s i o n e s  de a i m a  c o n  l a  o b e d i e n c i a  a l a  r a z o n .  E n s e n a  c u a n t o  
mas r i c o  e s t a  e l  s a b i o  c o n  e l  d e s p r e c i o  de l o s  b i e n e s  de 
F o r t u n a ,  que  c o n  l a  p o s e s i o n  de e l l o s .  No p r o m e t e  p r e m i o s  
de l a  v i r t u d ,  s i n o  v i r t u d ,  oue  e l l a  m i s m o  e s  p r e m i o s .  A F i r -
ma que  s é l o  e l  s a b i o  e s  r i c o  y l i b r e ;  que no e s  c a p a z  de i n
J u r i a  n i  p u e d e  s e r  v e n c i d o .  P r e t e n d e  que como B i o s ,  s o l o  e ^  
t a  F u e r a  de l o s  m a i e s ;  e s t é  e l  s a b i o  e n c i m a  de e l l o s ,  ya que 
n o  F u e r a " .
B e j a  c o r r e r  sU p l u m a  c o n t r a  l o s  que  se l l e v a n  d e l  i m p o n -  
d e r a d o  a F an  de a m o n t o n a r  r i q u e z a s  y o r o .  " Ad mf r a m e  que s e a  
t a n  r u d o  n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o , que  s i n  q u a r d a r  a a p r e n d e r  
e l  d e s e n g a h o  de E p i c t e t o ,  n o  l e  a b r a c e m o s  en  l o  que  n o s  d i ­
c e  de o r o ,  q ue  e s  e l " m a r t e l o " d e  l a  a m b i c i o n .  E l  n o s  d i c e  de
s i  y p o r  s f , q ue  s o l o  e s t i m a m o s  l a  mas p e s a d a ,  y t e n e m o s  p o r  
m a j o r e s  b i e n e s  l o s  q ue  s o n  mas c a r q a .  E l  d i c e  q ue  p o r  mas 
p e s a d o  v a l e  m a s .  C i e r t o  e s  q u e  q u i e n  o u i e r e  mas o r o  t i e n e  
més p e s o .  T u v o  l a  t i e r r a  v e r g Ü e n z a  de t e n e r l o  e n c i m a  de s f ,  
y no t e n e m o s  v e r g Ü e n z a  n o s o t r o s  de e s t a r  d e b a j o  de é l .  S i  
l e  e n c o n d i o  l a  N a t u r a l e z a , & p a r a  q u é  l e  d e s c u b r i r a  l a  r a z o n ?  
Q u i e n  h a c e  e s t é r i l  a l a  t i e r r a  que l e  c r f a ,  & o u é  h a r â  a l a  
c o d i c i a  d e l  que l e  a r r a n c a  de l a  t i e r r a ?  No l e  b u s c a  l a  n e -  
c e s i d a d ,  s i n o  l a  d e m a s f a . "
I n s i s t e  s o b r e  e l  p e n s a m i e n t o  que  h e mo s  i n d i c a d o  de com­
p l é t e r  l a  d o c t r i n e  e s t o i c a ,  a r m o n i z a n d o l a  c o n  l a  c r i s t i a n a :
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" No s a l i e r a  d a f e c t u o s a  l a  de n u e s t r o s  e s t o i c o s  s i ,  como E p i £  
t e t o  l a  e s c r i b i o  a l a  l u z  de su  p o b r e  c a n d i l ,  l a  h u b i e r a  e s -  
t u d i a d o  à l o s  p u r o s  r a y o s  de l a  v i d a  y p a l a b r a s  de Ü e s u - C r i j s  
t o  N u e s t r o  S e n o r ,  de q u i e n ,  como s o l  de J u s t i c i a ,  p r o c é d é  
d f a  p r i v i l e g i a d o  de n o c h e  y o s c u r i d a d .  Lo que F e r v o r o s a m e n t e  
e n c a r g o  a V.  m.  e s  que  l e a  e s t e  t r a t a d o  c o n  a s i s t e n c i a  de l a  
C r u z  de C r i s t o ,  m e d i t a d a  p o r  l a  d o c t r i n a  de l o s  S a n t o s  P a d r e s  
n i v e l a n d o l a  p a r a  e l  e j e r c i c i o  p o r  l a  i n t r o d u c c i o n  a l a  v i d a  
d e v o t a  d e l  b e a t o  F r a n c i s c o  de S a l e s " .
Y c o n  e l  m i s m o  i n t e n t o  o ue  l a s  a n t e r i o r e s  p a l a b r a s  v a n  
e s c r i t a s  l a s  s i g u i e n t e s ,  d i r i g i d a s  a m a n i  F e s t a r  como se d e ­
be e n t e n d e r  l a  p l u r a l i d a d  de l o s  d i o s e s  p a g a n o s  y como b r i ­
l l a  e n t r e  e l l o s  l a  u n i d a d  e n  l a s  c r e e n c i a s  de l o s  mas e n t e n -  
d i d o s :  " E n  n u e s t r o  E p i c t e t o  l e e  l a  p a l a b r a  d i o s e s ;  e n t r e  l o s  
c a t o l i c o s ,  h e r é t i c a ;  e n t r e  l o s  i d o l â t r a s ,  F r e c u e n t e .  E m p e r o ,  
t a n  r e p u g a n a n t e  a l a  r a z o n  y a l  d i s c u r s o ,  q ue  me p e r s u a d e  no  
c r e y e r o n  p l u r a l i d a d  de d i o s e s  a l g u n o s  de l o s  a n t i g u o s :  s i n o  
o u e  j u z g a n d o  q u e  e n  D i o s  t o d o  e r a  B i o s ,  l e  m u l t i p l i c a r o n  p o r  
s u s  a t r i b u t o s  c i e q a m e n t e ,  l l a m a n d o  a B i o s  a s u p o d e r ,  a su  
a m o r ,  a s u  s a b i d u r f a ,  a s u  p i e d a d  y a su e n o j o ;  y a s f  e n  l o s  
d e m a s " .
Be s p u e  s de e s c r i b i r  l a  v i d a  de E p i c t e t o  p o n e  l a  t r a d u c c i o n  
d e l  m a n u a l  h e c h a  e n  v e r s o ,  p o r q u e  e l  r i t m o  y l a  a r m o n i a  se a 
g o l o s i n a  a l a  v o l u n t a d  y F a c i l i d a d  a l a  m e m o r i a .
A l  l i c e n c i a d o  R o d r i g o  C a r o  d e d i c o  l a  o b r i t a  t i t u l a d a : " Nom 
b r e ,  o r i g a n ,  i n t e n t o ,  r e c o m e n d a c i o n  y d e s c e n d e n c i a  de l a  d o £  
t r i n a  e s t o i c a "  en  l a  c u a l  d e F i d n d e s e  a E p i c u r o  de l a s  c a l o m ­
n i a s  v u l q a r e s .  En e i l a s  e x p o n e  l a  e n s e n a n z a  d e l  P o r t i c o  en  
l a s  b r e v e s  p a l a b r a s  s i g u i e n t e s :  " L a  d o c t r i n a  t o d a  de l o s  e s ­
t o i c o s  se c i e r r a  e n  p r i n c i p i o :  Que l a s  c o s a s  se d i v i d e n  e n  
p r o p i a s  y a j e n a s ;  que l a s  p r o p i a s  e s t a n  e n  n u e s t r a  mano y 
l a s  a j e n a s  e n  l a  mano a j e n a ;  n ue  a q u e l l e s  n o s  t o c a n ;  q u e  e s -
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t r o t a s  no n o s  p e r t e n e c e n ;  y q u e  p o r  e s t o  no  n o s  h a  de p e r t u £  
b a r  n i  a f l i g i r ;  que no h e m o s  de p r o c u r e r  que  en  l a s  c o s a s  se 
h a g a  n u e s t r o  d e s e o ,  s i n o  a j u s t e r  n u e s t r o s  d e s e o s  c o n  l o s  s u -  
c e s o s  de l a s  c o s a s ;  c u e  a s f  t e n d r e m o s  l i b e r t a d ,  p a z  y q u i e -  
t u d ;  y a l  c o n t r a r i o  s i e m p r e  a n d a r e m o s  q u e j o s o s  y t u r b a d o s ;  
q ue  n o  h e mo s  de d e c i r  q ue  p e r d e m o s  l o s  h i j o s  n i  l a  h a c i e n d a  
s i n o  que l o s  p a g a m o s  a q u i e n  n o s  l o s  p r e s t o ;  y n u e  e l  s a b i o  
n o  h a  de a c u s a r  p o r  l o  q ue  l e  s u c e d i e s e  a o t r o ,  n i  a s f  n i  
o u e j a r s e  a D i o s "  ( 1 0 2 ) .
t s t u d i a  y d e f i e n d e  e l  o r i g e n  d e l  e s t o i c i  s m o , y p a r a  e l l o  
b u s c a  l o  c o n t e n i d o  eh  a q u e l  l i b r o ,  o u e  c r e e  t r a s l a d o  e n  e l  
m i s m o  s e n t i d o  a l  M a n u a l  de E p i c t e t o , c i t a n d o  a l g u n o s  p a s a -  
j e s ,  de l o s  q ue  r e s u l t a n  c u r i o s a s  a n a l o g i e s .  D e s p u é s  q u i e r e  
d e m o s t r a r  c r o n o l o g i c a m e n t a  e s e  o r i g e n  r e f i r i e n d o s e  a Z e no n  
de C i t i o ,  o ue  a c e p t o  y r e f o r m é  l a s  d o c t r i n a s  de l o s  c f n i c o s ,  
h a c i e n d o l a s  e s t o i c a s ,  s e g u n  l o s  a n t i g u o s ,  l o s  p r i m e r o s  y 
p r i n c i p a l  e s  m a e s t r b s  de a mb a s  e s c u e l a s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  Q u ë v e d o ,  a l  e n c o n t r a r s e  c o n  e s t e  v a l o r  
d e l  e s t o l c i s m o ,  se s i t u a  p r e f e r e n t e m e n t e , d e s d e  e l  p r i n c i ­
p i o ,  en  e l  e s t o l c i s m o  n a t u r a l ,  h u m a n o ,  h u m a n f s i m o  de S e n e c a .
F r e n t e  a u n  e s t o l c i s m o  b r u t a l  o h e r é i c o  de C a t é n ,  un  e s -  
t o i c i s m o  s u a v e  y f l e x i b l e ,  que  se a p a r t a  c o n  i q u a l  f u e r z a  
de t o d a  i n a u t e n t i c i d a d ,  como de t o d a  i n c o n s i s t e n c i a .  No t e  
d e j e s  v e n c e r  p o r  n a d a  e x t r a n o  a t u  e s p f r i t u ,  p o d r e m o s  o i r l e  
a c o n s e j a r ;  p i e n s a  e n  m e d i o  de l o s  a c c i d e n t e s  de  l a  v i d a  que 
t i e n e n  d e n t r o  de t f  Una F u e r z a  m a d r é ,  a l g o  F u e r t e  e i n d e s ­
t r u c t i b l e ,  c omo  un  e j e  d i a m a n t i n o ,  a l r e d e d o r  de 1 c u a l  g i r a n  
l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  m e z n u i n o s ,  que  F o r m a n  l a  t r a m a  d e l  d i a -  
r i o  v i v i r  y s e a n  c u a l e s  F u e r e n  l o s  s u c e s o s  o ue  s o b r e  t f  ca l .  
g a n ,  m a n t e n t e  de un  modo F i r m e  y e r g u i d o ;  que  a l  m e n o s  se 
p u e d a  d e c i r  s i e m p r e  de t f  o u e  e r e s  u n  h o m b r e .  He a q u f  una  
e s t o i c a  m o r a l  y a s c é t i c a  de c o m p o r t a m i e n t o  c o n  l a  q ue  c o n -
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i n l d  t a n t o  n u e s t r o  Q u e u a d o  que l l e g a  a h a c e r s e  u n o ,  c o n  e l  
é l  F i l o s o F o  e o u i l i b r a d o  c o r d o b e s ,  a m e d i d a  que  J a s  t u r b u l e i n  
l ^àa y l a s  c o n t r a r i e d a d e s  se c i e r n e n  s o b r e  su e x i s t e n c i a  mo-  
^(Ida de a c a  p a r a  a l i a  c o n  s u e r t e  n o  s i e m p r e  a d v e r s e .
■ ' .Como v e r e m o s  mas  a d e J a n t e ,  h a y  a l g o  mas que Jo  t e m p e r a m e r i
& i , s i  se f u e r z a ,  l o  c a r a c t e r o l o g i c o ,  nue  h a c e  que e s t o s
,
0 8  g e n i o s  se i n f i l t r e n  y se h a g a n  p a r e j o s .  Son l o s  p r i n c i -  
l i b s  en  q ue  b a s a n  s u m o r a l  y su  é t i c a  d e l  v i v i r ,  l o s  Que 
p i n c i d e n  a n t e s  p r i n c i p a l m e n t e . 
i ' T ? T r a t e m o s  p u e s  de e n c o n t r a r  c u a l e s  s o n  l o s  m o t i v o s  p o r  l o s  
îüélH^s “Q u e v e d o  a c u d i d  a S é n e c a ,  c omo a su m a e s t r o  de e s t o i -  
U s m o  y ,  h a s t a  que  p u n t o  b e b i d  en  e s t a  f u e n t e  g r a n d e s  s o r b o s  
i n  s u s  o b r a s  de t o d o  g é n e r o .  Es n e c e s a r i o  h a c e r  e s t a  a c l a r a -  
i l d n :  Q u e v e d o  p o e t a ,  Q u e v e d o  m o r a l i s t e ,  c r i t i c o  o p o l i t i c o ,  




4 . 4 . 2 .  s é n e c a  y Q u e v e d o  a l  e n c u e n t r o
A l g o  h e mo s  a d e l a n t a d o  c o n  n u e s t r a s  p r e g u n t a s ;  l o s  h e c h o s  
n o s  m o s t r a r a n  mas a l a s  c l a r a s  e s t a  p r e s e n c l a  y e s t e  encuer» 
t r o  c o n  e l  F i l ô s o f o  c o r d o b é s ,  c o n  e l  f i l ô s o f o  e s p a n o l . ( 1 0 3 )  
A s f  c r e e m o s  q u e ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  e n  Q u e v e d o  e x i s t e  u n a  a d -  
m i r a c i d n  n o  r e c a t a d a  p o r  e l  s a b i o  S é n e c a .  Es  e x p r e s i v a ,  b i e n  
q ue  no t o t a l i z a d o r a ,  e s t a  m a n i F e s t a c i ô n  c o n t u n d e n t e  que e n ­
c o n t r  am o s  e n  su " P r o v i d e n c i a  O i v i n a " ;  " N o  he  p o d i d o  d a r  a 
l o s  he r e  j e  s y a t e l s t a s  t a p a b o c a  més a f r e n t o s o "  ( 1 0 4 ) .
En e l  p r é l o g o  a l a  p r i m e r a  p a r t e  de su " V i d a  de M a r c o  B r u  
t o " ,  m a n i f i e s t a ,  Q u e v e d o ,  que  e n t r e  l o s  p a p e l e s  q u e  l e  f u e ­
r o n  c o n f  i  s c a d o s  e n  su a r r e s t o ,  y q u e  n u n c a  l e  de v o l v i e  r o n , 
h a b f a  9 0  e p f s t o l a s  de S é n e c a ,  t r a d u c i d a s  y a n o t a d a s .  S o l a -  
m e n t e  11 h a n  l l e g a d o  h a s t a  n o s o t r o s ,  j u n t o  c o n  c u a t r o  i m i -  
t a c i o n e s  de l a s  e p f s t o l a s  de S é n e c a .
M i e n t r a s  q ue  e l  m i s m o  Q u e v e d o  e l u d e  a l a s  d i  f  e r e n t e  s e d £  
c l o n e s  de E p i c t e t o ,  c o n s u l t a d a s  p o r  é l  p a r a  su t r a d u c c i o n  
I d e l  M a n u a l ,  n u n c a  i d e n t i  f i c a  l a s  e d i c i o n e s  de l a s  o b r a s  de
j s é n e c a ,  de l a s  que  t o m é  c i t a s  e h i z o  t r a d u c c i o n e s ,  p e r o  pue
j de se r  r e d u c i d o  de 1 e x a m e n  de su t r a d u c c i é n ,  y de l a s  n o t a s
j
j q ue  a n a d i é  a s u s  t e x t e s  ( 1 0 5 ) .
j Q u e v e d o  s i e n t e  p r e d i l e c c i é n , p e r o  t i e n e  a c c e s o  a d e mé s  d e l
I s e n e q u i  smo de s u f i l o s o f f a  de l a  v i d a ,  p o r  e l  c a m i n o  i n t e l e c
I t u a i ,  p o r  l a  l e c t u r a  a p a s i o n a d a ,  t r a d u c c i é n ,  i m i t a c i é n ,  d e l
I e s t i l o ,  a d e c u a c i é n  y h a s t a  l l e g a r  a l a  c o i n c i d e n c i a .  S é n e c a
i e s  u n a  p r e s e n c l a  a t r a y e n t e  q u e  d e s c u b r e  e i n t e n t a  c o m p r e n ­
d e r ,  y d e s p u é s ,  m a r a v i l l a d o ,  se h a c e  s u p r e d i c a d o r ,  su d i f u  
I s o r ,  como e l  q ue  se h a  c o n v e n c i d o  de a l g o  b u e n o .
' P o d f a  s u r g i r  l a  d u d a :  Q u e v e d o  f u e  a S é n e c a  a p e r f e c c i o n a r
s u  e s t o l c i s m o  n a t u r a l  y e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e l  e s t o l c i s m o  e s
a n t e r i o r  a s u r e l a c i é n  c o n  S é n e c a .  Q u e v e d o  d e s c u b r i é  a un
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t i e m p o  a S e n e c a  y a l  e s t o l c i s m o  y no  e s  c a mp o  u a l d i o  s i n o  
r i c o ,  p a r a  e x p l o t a r  p o r  n u e s t r o  c a b a l l e r o .
S e g u n  P e d r o  L i r a  U . , S é n e c a  f u e  e l  m a e s t r o  c o n s t a n t e ,  
( 1 0 6 )  y a h a d e :  A d e l a n t a  t a n t o  l a  a d m i r a c i é n  p o r  e l  l a t i n o
q ue  e n  a l q u n o s  p a s a j e s  de s u s  e s c r i t o s  l e  h a l l a m o s  e s t a  f r a  
se a d m i r a t i v a  " m i  S é n e c a " ;  q ue  se q u e d o  c o r t o ,  s i n  d u d a  e l  
L i r a  U . ,  p o r q u e  S é n e c a  e s  m uc h o  mas q u e  l o  que  p u e d a  e x p r e -  
s a r  e s t a  s i m p l e  m u e s t r a  de a f e c t o  e s p e c i a l ,  p a r a l e l a  a l a  
q ue  S t a .  T e r e s a  a p e l l i d a b a  a su  " a y u d a "  p a r a  l a  r e f o r m a  d e l  
C a r m e l o :  " n u e s t r o ' s e n e q u i t a "  ( 1 0 7 ) ,
S i  s u  c a m i n o  de a c c e s o  f u e  i n t e l e c t u a l ; c o n v i e n e  f i j a r  
b i e n  c u a l  f u e :  ^ I n d i r e c t o , o s i n  i n t e r m e d i a r i o s ?  P a r a  U s c £  
t e s c u ,  e n  su  r e c i e n t e  l i b r o ,  e s  s o l o  u n  d e s c u b r i m i e n t o  i n d £  
r e c t o ,  y me j o r ,  u n  r e e n c u e n t r o ,  q ue  u n  c a m i n o  r e c t o  y n a t u ­
r a l  de d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  ( 1 0 8 ) .  S e h a l a  que  e s  a t r a v é s  de 
J u s t o  L i p s i o  y q u i z a  de M o n t a i g n e ,  c u a n d o  se p u e d e  h a b l a r ,  
s i  b i e n  no de  un  a t a v i s m o  a n c e s t r a l , s i  de un  t e m p e r a m e n t a l  
s e n e q u i s m o  ( 1 0 9 ) ;  l o  q u e  no se p u e d e  n e g a r  f a c i l m e n t e  e s  l a  
p r e s e n c l a  d e c i d i d a  de S é n e c a  e n  Q u e v e d o ,  e n  e sa  a p r e h e n s i d n  
t e m p e r a m e n t a l  n a t u r a l  q ue  se d e s a r r o l l a  p o r  su n a t u r a l  e x ­
p a n s i o n  y q u e  e n c u e n t r a  c o n  s a t i s f a c c i é n  como u n a  d o b l e  f i ­
g u r a ,  q u e  b u s c a b a  a l  e n c o n t r a r  su  p r o p i o  m o d e l o .
A d m i r a b a  Q u e v e d o  l a  i n t e g r i d a d  m o r a l  d e l  f i l o s o f o  p r e d i -  
l e c t o ,  a u n q u e  no s i e m p r e  e s  como c o r r e s p o n d e r i a , " No  s u p o  
v e n c e r  e n  t o d o s  l o s  p e l i g r o s  e l  q r a n  l u c h a d o r  y a m a n t e  de 
l o s  m i s m o s  ( 1 1 0 ) .  P e r o  c u a n d o  se h a l l a  a n t e  l a  " I n m o r t a l i -  
d a d "  a d m i r a  y ama l a  d o c t r i n a  que  l e  h a b l a  d e l  p e r d o n  y de 
l a  i m p a s i b i l i d a d .
Con J u l i a n  J u d e r i a s  p o d r e m o s  a f i r m a r  a c a s o  q u e ,  e n  su s £  
g l o ,  n a d i e  l e  a d e l a n t o  e n  e s t a  a d m i  r a c i o n  y c e l e b r a c i o n  d e l  
m a e s t r o  c o r d o b é s .  Q u e v e v o  e s  u n  s e n e q u i s t a  c o n v e  n c i d o  y ade
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més f e r v i e n t e ,  F o n d o  y f o r m a  de  s u v i d a  y d o c t r i n a s  l e  i n t e  
r e s a n  ( 1 1 1 ) .
Ademés de a d m i r a c i ô n  e x i s t e  p u e s  e n  Q u e v e d o  u n a : I M I T A C I O N  
de s é n e c a  ( 1 1 2 )  e n  su e s t i l o ,  e n  s u f i l o s o f f a  de l a  v i d a ,  
e n  su c o r t e  é t i c o  y m o r a l .
Q u e v e d o  amaba e l  f o n d o  de l a  o b r a  s e n e q u i  s t a , e n  q u e  se 
e x p o n e  l a  r e p u g n a n c i a  p o r  l o  c o r p o r a l .  S i e m p r e  o c u r r e  e n  Qu£ 
v e d o  e s t a  c omo  p r o g r e s i v a  e l e v a c i é n  q u e  v a ,  i n c l u s o  e n  l a s  
p o e s f a s ,  e n  l a s  e x p r e s i o n e s  mas v u l g a r e s  y n a t u r a l i s t a s ,  c a £  
g a d a  de u n a  r e p u g n a n c i a  q u e  a l e j a  y d e s p r e c i a  n o  a c e r c a  n i  
a c a r i c i a  l o  c a r n a l .  Mue ve  a r e p u g n a n c i a  y  a m e n o s p r e c i o  a l  
i r r i t a r  l o s  s e n t i d o s  c o n  su mo do  y p r e p a r a c i o n  p s i c o l é g i c a .  
P o r  o t r a  p a r t e  l o  que  a s f  e m p e z é ,  s i e m p r e  t i e n e  u n  p u n t o  de  
c o n t a c t o  y e l e v a c i é n ,  d e s d e  e s t e  n i v e l  h a s t a  o t r o  s u p e r i o r .
Q u e v e d o  i m i t a  l a  d i g n i d a d  h u m a n a  y l a s  p r e m i s e s  q u e  c o n £  
t i t u y e n  e l  f o n d o  de t o d a  f i l o s o f f a  e s t o i c a :  m e n o s p r e c i o  de 
l a  m u e r t e  y de l o s  p e l i g r o s ;  y a m o r  a l a  v i r t u d  q u e  e s  e l  
g r a n  b i e n ,  e l  û n i c o  b i e n  r e a l  h u m a n o .
Q u e v e d o  d i f i e r e  e n  e l  e s t i l o  de su m a e s t r o  e n  a l g u n o s  pur» 
t o s  i m p o r t a n t e s ,  s i n  q u e  p o r  e l l o  de j e  de i m i t e r l e  e n  l o  
e s e n c i a l ,  S é n e c a  r e c o m i e n d a ,  i n c l u s o ,  que  l a  e x p r e s i ô n  se a 
c a l m o s a  s i n  d i s o n a n c i a s  n i  e s t r i d e n c i a s  s i n  d e j o s  de a m a r g o r ,  
h i n c h a z o n e s , a l t i  s o n a n c i a s  o t e r m i n e s  i n c o m p r e n s i b l e s  y so_r 
p r e n d e n t e s  ( 1 1 3 ) ;  Q u e v e d o ,  q u e  e s  e l  l e n g u a j e  u n  a u t é n t i c o  
g e n i o  a l a d o ,  c o n  u n a  t a n  r i c a  g ama de p r o d u c c i é n ,  u s a  y abiJ 
s a ,  q u e  n e o g o l i z a  s i n  c é s a r ,  r e b u s c a  p o r  d o q u i e r  y c r é a  c o n  
f a c i l i d a d ,  d i  s i e n t e  de su  m a e s t r o  e n  e s t a  m a n e r a  i n d é m i t a  y 
l i b r e  de t r a b a s .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  a mb o s  b u s c a n  t é c n i c a s  p a r e c i d a s ,  t é r m £  
n o s  de l e n g u a j e  p o p u l a r .  Sa be mo s c émo n u e s t r o  Q u e v e d o  r e h a -
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b i l i t d  y b u s e d ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  c a n t i d a d  de t e r m i n o s  p o p u l a  
r e  s de e x t r a o r d i n a r i a  f l u i d e z  a l g u n o s .  ( 1 1 4 )  E l  e c l e c t i c i s m o  
de S é n e c a ,  p o r  e l  que  t o d o s  a p r e n d e ,  e s  s u p e r a d o  p o r  Q u e v e d o  
q u e  de t o d o s  t o m a  y n o  e s  p o s i b l e  su  c l a s i f i c a c i d n  e n t r e  l o s
u n o s  o e n t r e  l o s  o t r o s ;  p o c o  a m a n t e s  de u n a  a b s t r a c c i ô n  i n -
c o n c r e t a ,  s a l p i c a n  s u s  r a z o n a m i e n t o s : S é n e c a  c o n  a n é c d o t a s ,  
Q u e v e d o  de e j e m p l o s  y r e f e r e n c i a s  de l a  v i d a  c r i s t i a n a .  Am­
b o s  p r o f o n d e s ,  s u  p r o f u n d i d a d  no  l e s  v i e n e  de u n  a b o n d e r  b a -  
r r e n a n d o ,  s i  no  de u n  i n t u i r  g e n i a l  y p r a c t i c e  q u e  l e s  h a c e  
s o r p r e n d e r .  P o r  e so a mb os  e m p l e a n  l a  f r a s e  i n c i s i v a  y p u n -  
z a n t e ,  l a  e x p r e s i d n  g r a f i c a  y p l a s t i c a ,  q ue  p o n g a  i n m e d i a t a ^  
m e n t e  a n t e  l o s  o j o s  l o  q ue  se q u i e r e  d e c i r ,  c o n  l o s  l a b i o s ,  
o j o s  y t o d o s  l o s  s e n t i d o s .  Le i m i t a ,  e n  f i n ,  l a  l i b e r t a d  de
o p i n i o n  y de e x p r e s i d n ,  de e s t a  l i b e r t a d  de l a  q ue  amb os  t a n
a m a n t e s  se m u è s t r a n .
F a c i l  e s  c o n c l u i r i  e l  f o n d o  e s t o i c o  de s u s  f a m o s a s  " S e n -  
t e n c i a s "  ( 1 1 5 ) ,  d e s p r e c i o  de l o s  b i e n e s  y de l a  f o r t u n a ,  
a l a b a n z a  de l a  v i r t u d ,  p r e p a r a c i o n  p a r a  l a  m u e r t e ,  p e r o  en  
su f o r m a  m i s m a  de p r o c é d e r ,  e n  su e s t i l o  s e n t e n c i o s o  de des^ 
p a c h a r s e , y a u n  e n  l o s  m i s m o s  e j e m p l o s  q ue  a d u c e :
s é n e c a  Q u e v e d o
C u e r p o  y a i m a  ( c a r t a  XV)  C u e r p o  y a i m a  ( p a g .  9 9 7 )
R e d u c e  a l i m i t e  t u  c u e r -  M e j o r  e s  q ue  v u e l e  e l  c u e r p o
p o y d a  e n s a n c h e  a l  a i m a .  y no e l  a i m a ;  c a u s a  d eb e
H a q a s  l o  q u e  h a q a s  v u e l v e ,  s e r  de m u c h o  r e s g u a r d o  
p r e s t o  d e l  c u e r p o  a l  a i m a .  m uc h a s e g u r i d a d .
s é n e c a  Q u e v e d o
De l a  v e r d a d e r a  a m i s t a d  S o b r e  l o s  a m i g o s  ( p a g .  9 9 7 )
( C a r t a  V I )  E n t r e  b u e n o s  a m i q o s  h a y
M u c h o s  c a r e c i e r o n  no de a l g u n a s  c o s a s  q u e  r e p r e n d e r .
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a m i q o s  s i n o  de a m i s t a d ,  
c o s a  a l g u n a  me d e l e i t a r a , 
s i  he de s â b e r l a  p a r a  m f  
s o l o .  L a r g o  e s  e l  c a m i n o  
q u e  se r e c o r r e  p o r  p r e ­
c e p t o s ,  b r e v e  y e f i c a z  
p o r  e j e m p l o ë .
A q u e l l a  F ëm os a q ue  r e p i t e  e n ,  p o r  l o  m e n o s  d o s  l u g a r e s ,  
f i n  d e l  B u s c d h  Don P a b l o s  y ,  q u e  c o m e n t a  e n  l a s  l a g r i m a s  de 1 
H i e r e m f a s .
p e r o  l i s o n j e a r ,  n u n c a .
P a r a  a l c a n z a r  l a  v i c t o r i a  
qu e p r e t e n d e m o s , c o n  i g u a l  
a n i m o ,  a u n q u e  s e a  
p o r  d i v e r s o s  c a m i n o s  
d e b e m o s  c o r r e r .
S é n e c a  
L o s  v i a j e s  hd  c u r a n  e l  
e s p i r i t u  ( c â r t a  X X V I I I ) .  
E l  a i m a  d e b ë à  t a m b i a r  
no  e l  c l i m a ;  t ü s  v i c i o s  
I r a n  e n  p o s  de t i  
d o n d e q u i e r a  q ue  v a y a s .
Lo  q ue  i m p o r t a  no  e s  
e l  s i t i o  d o n d e  v a s ,  
s i n o  q u i e n  e r e s  t u  q ue  
v a s .  Yo no n é c i  p a r a  u n  
r i n c d n .  M i  p à t r i a  e s  e l  
u n i v e r s e  m u n d o .  P r i n c i p i o  
e s  de s a l u d ,  t e n e r  c o n ­
c i e n c i a  de p e c a d o .
Q u e v e d o
F i n a l  de  1 B u s c d n  Don P a b l o s .
Yo q u e  v i  q ue  d u r a b a  m u c h o  e £  
t e  n é g o c i e ,  y mas l a  f o r t u n a  
e n  p e r s e g u i r m e  - n o  de e s c a r m e r i  
t a d o ,  q u e  no s o y  t a n  c u e r d o ,  
s i n o  de c a n s a d o ,  como o b s t i n j a  
do p e c a d o r -  de t e r m i n é , c o n s u l ^  
t a n d o l o  p r l m e r o  c o n  l a  G r a j a -  
l e s ,  de p a s a r m e  a I n d i a s  c o n  
e l l a ,  a v e r  s i  m u d a n d o  m un d o 
y t i e r r a  m e j o r a r i a  m i  s u e r t e .
Y f u é m e  p e o r ,  p u e s  n u n c a  m e j £  
r a  s u  e s t a d o  q u i e n  muda s o l a -  
m e n t e  de l u g a r ,  y no  de v i d a
y c o s t u m b r e s .  ( 1 1 6 )
En c u a n t o  a l a s  a l u s i o n e s  a l a  v i d a  de Roma y su a f i c i o n ,  
b a s t a r a  c i t a r  a l g u n a  de  l a s  q u e  a b u n d a n  e n  su  r é p e r t o r i e :  ( 1 1 7 )  
"De t i b e r i o  d i j o  T é c i t o  q ue  ya  l a s  f u e r z a s  l e  f a l t a b a n ,  
p e r o  n o  l a s  s i m u l a c i o n e s " .
"A A u g u s t o ,  s u q u e r i d a  c o n s o r t e  L i v i a ,  l e  d i d  un  b u e n
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c o n g é  j o  e n  u n a  o c a s i d n  b i e n  a p r e t a d a  de  v e n g a n z a  y c a s t i g o  
de u n a  c o n j u r a c i d n  c o n t r a  é l  m a q u i n a d a  y  de a c u b i e  r  t a  ; que  
h i c i e s e  c omo  l o s  m é d i c o s ,  q u e  e n  n o  s u c e d i e n d o  b i e n  u n a  m e -  
d i c i n a ,  a p l i c a n  l a  c o n t r a r i a ;  y q u e  p u e s  no  l e s  h a b f a  v a l i ­
d e  e l  r i g o r  de  l o s  c a s t i g o s  a n t e r i o r e s ,  u s a s e  de c l e m e n c i a ; 
h f z o l o  a s f ;  y  s a l i é l e  b i e n " .
" E l  S é n a d o  que i n s t i t u y o  R o m u l o  n o  l e  p u d b  s u f r i r ,  y 
e l l o s  e l  q ü è  a c e p t a r o n  p o r  p r i n c i p e  l e  q u e r f a n  c o m p a h e r o ;  é l  
l o s  q ue  e s k d g i o  p o r  m i n i s t r e s  q u e r f a  p o r  e s c l a v e s ;  p a r a  c a d a  
u n o  s u  l i m i t e ,  a q ü é l l o s  e n  e l  o b e d e c e r ,  é s t o s  e n  e l  m a n d a r ;  
y e s  c i e r t o  q u e  e l  p r i n c i p e  q u e  l e v a n t e  a a l g u n o  a s u g r a c i a  
q u i e r e  v i v b  a n i q u i l a d o  p o r  e l  b é n é f i c i é ,  y  e l  p u e s t o  p a r a  
q u e  l e  a y u t i e  t r a t a  de a b a t i r l e " .
" E s p a h t o m e  de R é m u l o ,  q ue  no  h a b i e n d o  p o d i d o  s u f r i r  p £  
c a s  d i a s  l a  c o m p a h i a  de  u n  p a r i e n t e  y h e r m a n o  q u e  l e  h a b i a  
d a d o  l a  n a t u r a i e z a , p u d o  a c a b a r  c o n s i g o  e l  s u f r i r  m u c h o s  
a n o s  l a  de u n  é m u l o  q u e  l e  d i o  l a  f o r t u n a .  Mas é l  p u e d e  s e r  
q ue  d e s e a s b  d e l  h a d o  l a  m u e r t e  d e l  c o m p a h e r o  o e s p e r a b a  l a  
o c a s i ô n  d e l  t i e m p o  p o r  no de s c u b r i  r  q u e  e l  h o m i c i d i o  d e l  h e £  
mano f u e  p t o m o V i d o  de c o d i c i a  de r e i n a r ,  n o  de c e l o  de j u s -  
t i c  i  a "  .
Se p u e d ë n  c o m p a r e r ,  de s u s  o b r a s  e n  v e r s o ,  m u c h o s  f  r a g m e £  
t o s ,  p a r a  c b n v e n c e r s e  de l a  i m i t a c i o n  c o n s t a n t e  de l o  e s t o i - ,  
c o  b e b i d o  e n  s é n e c a .
- E l  S o n e t d :  " A q u i e n  l a  b u e n a  d i c h a  n o  e n f u r e c e "  ( E l o g i o
de l a  v i r t u d  de S é n e c a )
- L o s  v e r é ô s  f i n a l e s  d e l  s o n e t o  c o n t r a  l a  h i p o c r e s i a  de 
Q u e v e d o  s o n  l a  i d e a  q u e  c o n t i e n e  e n  "De i r a "  1 , 1 4 .
Q u e v e d o  S é n e c a
P o c o s  s o n  m a l o s ,  s i  a Nemo i n q u a m  i n v e n i t u r ,  q u i  s i
t e s t i g o s  m i r a s .  p o s s i t  a b s o l v e r e ;  e t  i n n o c e n t u m
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S i  a l a  c o n d i e n c i a ,  q u i s q u e  se d i c i t ,  r e s p i c i e n  t e £
p o c o s  s o n  b U e n o s .  t e m  n o n  c o n s c i e m c i a m .
-  V é as e  e s t e  p a r à l e l o  d e l  s o n e t o  de Q u e v e d o  ( 6 0  de 1 P a r n £  
s o )  e n  su p t i m e r  c u a r t e t o :  ( 1 1 8 )
" T o d o  l o  p Üé d e d e s p t e c i a r  
c u a l  q u i e r a  fi
mas  n a d i e  h a  de p o d e t  t e ­
n e r l o  t o d o  i
S o l o  p a r a  s ë r  r i c o  e s  F â -  
c i l  modo d é s p r e c i a r  18  r ^  
q u e z a  l i s d n j e r a " .
Uno p u e d e  m e n o s  p r e c i a r .  
N a d i e  p u e d e  t e n e r l a s  t o d a s .  
E l  c a m i n o  mas b r e v e  p a r a  l a s  
r i q u e z a s  e s  e l  d e s d é n  de l a s  
r i q u e z a s ,  ( 1 1 9 )
-  En e l  s o n e t o  3 0  de l a  o r d e n a c i ô n  de 1 O r .  B l e c u a  ( e d i c i ô n  
P l a n e t a )  e h c d n t r o  G o r i j ^ a l e z  de S a l e s  u n  d e s a r r o l l o  d e l  a r g u ­
m e n t e  de l a  È p i s t .  8 6  de S é n e c a .
F a l t a r  p u d b  à S c i p l o n ^  Roma 
o p u l e n t e ,  mas  a Romë S c i p i ô n  
f a l t a r  no p u d o ,  s e a  b l a s é n  de 
s u e n v i d i a *  q u e  u n  e s c u d o  q ue  
d e l  m un do  t f i u n f o ,  d e s d e  a su 
a f r e n t a .  â i  é l  m é r i t e  a f r l c a -  
no  l e  a m e d r e n t a  dé h a z a n a s  y 
l a u r e l e s  mé d e s n u d o ) m u e r a  e n  
d e s t i e r r o  e n  e s t e  b ë h o  r u d o  y 
Roma de m i  u l t r a j e  ë s t é  c o n t e n t a .
" 0  E s c i p i é n  d e b f a  p e r m a n e -  
c e r  e n  Roma,  o Roma d e b l a  
q u e d a r  l i b r e .
G o z a ,  Oh P a t r i a ,  s i n  m i  
de m i s  b é n é f i c i é s ,  d i j o .
Yo m i s m o  me d e s t i e r r o  
s i  e s  q u e  c r e c i  més  de 
l o  q u e  c o n v e n f a " .
F u e n t e  s S ë n e q u i  s t a s  de i m i t a c i é n  n o  d e c l a r a d a ,  p e r o  c i e £  
t a ,  s o n  l a s  s e n t e n c i a s  q u e  t r a t a n  de l a  i n j u r i a  i n f e r i d a  a l  
s a b i o  que  r e  f ^ le  j a n  l o s  p a s a j e s  de ; " d e  c o n s t a n t i a  . s a p i e n t i s " ,  
y e n  l a s  m é x i m a s  de g o b i e r n o  p a r a  l e s  r e y e s  q u e  e l  m o s t r o ,  
a u n q u e  v a r i a s  v e c e s  l a s  c o n s i g n e  e n  e l  " M a r c o  B r u t o " ,  e s t é n  
e l  t r a t a d o :  "De C l e m e n t i a " .
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F u e n t e  d e c l a r a d a  p o r  e l  m i s m o  Q u e v e d o  e s :  " N o m b r e ,  o r i g e n ,
r e c o m e n d a c i ô n  y d e s c e n d e n c i a  de l a  d o c t r i n a  e s t o i c a " .  S é n e ­
c a  me o c a s i o n o  e s t a  i n t e r p r e t a c i o n ; e l  j u i c i o  e s  m i o ,  l a s  
p a l a b r a s  s o n  s u y a s ;  é 1 l a s  d i c e  y o  l a s  a p l i c o .  " Y o  he t e n i ­
d o  su d o c t t i n a  p o r  e s t u d i o  c o n t i n u e ,  no  se s i  e l l a  ha  t e n i ­
d o  en  m f  b ü e n  e s t u d l a n t e ( 1 2 1 )  L a s  v e c e s  que  l o  n o m b r e  y c i ­
t a  p a s a n  de m e d i o  c e n t e n a r ;  en  u n  m o m e n t o  de e n t u s i a s m o ,  
que  s d l o  p r o d u c e  l a  i m i t a c i o n  y ,  e s e  i  r  e s t u d i a n d o  y c o p i a r i  
d o  i n t e r i o t  y v e r d a d e t o ,  l e  v e m o s  e x c l a m e r :  " a l  q u e  s é n e c a
q u i e r e  a p r o v e c h a r  c o n  E p i c u r o  l e  a s i s t e ;  S é n e c a , c u y a s  p a l a ­
b r a s  t o d o s  l o s  h o m b r e s  g r a n d e s  r e p a r t e n  p o r  j o y a s  e n  s u s  e £  
c r i t o s ,  r e h a r t i o  e n  l O s  s u y o s  l a s  de E p i c u r o :
! Oh g r a n  S é n e c a  que p r e c i a s  de l o  q u e  t e  a p r o v e c h a s ;  n o m -  
b r a s  a l  a u t o r  i g n o r a d b  de l a  s e n t e n c i a  que t e  i l u s t r a !  E r e s  
l o  q u e  se v)e r a r a s  v e c e s :  F i e l  y d o c t o .
En Q u e v e d o ,  e x i s t e  Una C O I N C I D E N C I A  c o n  S é n e c a .
A l g o  que  h a  p a s a d o  de a d m i r a c i ô n  c o n t e m p l a t i v a  p o r  e l  
d e s c u b r i m i e n t o ,  a i m i t ë c i o n  a d m i r a t i v a  p o r  e l  c o n v e n c i m i e n -  
t o ,  a i d e n t i  F i c a c i o n  ë n  l a  o b r a ,  c o n  s u p e n s a r  y d e s e a r  y 
r a z o n a r .  N i  q u i e r e  d e c i r  t o d o  e s t o :  c a l c o ,  f a l t a  de a l g o  
e s e n c i a l  y de s u p e r a c l é n ;  h a y  p o r  l o  c o n t r a r i o  a l g o  en Que­
v e d o  q u e  no  l e  d e j a  p a t a r  e n  S e n e q u i  s t a ,  como v e r e m o s .
Se i d e n t i f i e s  en  s u s  d e f e c t o s  y en  s u s  v i r t u d e s ;  h a y  e n  
Q u e v e d o ,  c o mo  en  S é n ë c a :  u n a  i n c o n s i s t e n c i a  de m é t o d o  y s i £  
t e m a ,  p a r a  e l a b o r a r  u r i a  a r g u m e n t a c i ô n  s ô l i d a  y b i e n  t r a b a d a .  
G r a n  p a r t e  de su f u e r z a  c o e s i v a  se p i e r d e  c o n  l a  i n c l u s i o n  
c o n s t a n t e  de d i s g r e s i o n e s ,  e j e m p l o s ,  a l u s i o n e s ,  a l  f i n ,  f o -  
1 1 a j e  s e l v a t i c o  que  i m p i d e  v e r  c o n  c l a r i d a d  su c o n c l u s i o n .  
M e n o s  l o q r a n  a mb o s  e s t a b l e c e r  un s i s t e m a  f i l o s ô f i c o  o m e t a -  
f f s i c o  c o h e r e n t e ,  d e j a n d o s e  l l e v a r  mas de l o  e m o t i v o  q ue  de 
l o  r a c i o n a l .
Ha y u n a  c o i n c i d e n c i a  f a c i l  'de e s t a b l e c e r ,  r e l a c i o n a n d o
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p a r a l e l a m e h t e  l a s  v i d ë s  y l a s  o b r a s  de a m b o s ,  t a l  v e z ,  p o r  
e x t e r n a  y ë g r a d a b l e ,  r t ienos c o n s i s t e n t e .  Una c r o n o l o g f a  p r o ­
b a b l e  ( 1 2 2 ) ,  s u p o n e  qUe S é n e c a  e s c r i b i o  e n  su  d e s t i e r r o  de 
C o r c e g a  e n t r e  4 1 - 5 0 ,  d e s p u é s  d e l  d e s e n g a h o  y de s u  . F r a c a s o  
e n  l a  i n t e t v e n c i é n  de l a  v i d a  p o l i t i c a  s u :  " C o n s t a n c i a  d e l  
s a b i o " .
Q u e v e d o  l l e g o  ë N é p o l e s ,  t r a s  l o s  d u r o s  g o l p e s  p o l i t i c o s  
y e x p e r i e n c i a s  c o f t e s a n a s ,  a m a r g a d o  p a r a  e n c e r r a r s e  en  su 
T o r r e  ( d e  Duân A b a d ) ,  y t a m b i é n  é l ,  p a r a  su c o n s u e l o ,  r e p i ­
t e  é l : " H a g ë m o s  s i l e n c i o  o s  l o  r u e g o ,  y a p r e s t e m o s  e l  a l n a  
y e l  o f d o  ë e s t a  d o c t r i n a  que e x i m a  a l  s a b i o  de l a  i n j u ­
r i a "  ( 1 2 3 ) .
C o n o c i é r o n  Q u e v e d o  y S é n e c a  u n a  e u f o r i a  t e m p o r a l  t r a s  e l  
e n c i e r r o  àn  l a  " t o r r e  de m a r f i l "  y e l  d e s t i e r r o  e n  l a  " B a r ­
b a r a  p r a e t u p t i s  i n c l u s e  e s  C o r s i c a  s a x i s  H o r r i c a  de s e r t i s  
u n d i q u e  v ë s t a  l o c i  s . . . "  Q u e v e d o  v u e l v e  a l a  c o r t e  d e l  C o n d e -  
Ouq ue  y e à a d ü l a d o ,  m i m a d o .  T r i u n F o  L u c i o  A n n e o  de  N é r o n ,  
l l e g a n d o  ë M a e s t r o  y m i n i  s t r o  p r e d i l e c t o .  S é n e c a  e s c r i b e  
l l e n o  de o p t i m i s m e :  "De C l e m e n t i a " ,  " De T r a n q u i l i t a t e  a n i -  
m i " ,  " De b e h e f i t i i s " .  A l e g r f a  de Q u e v e d o ,  de n u e v o  e n  l a  
c o r t e .
V e r s o s  a V a l l a d o l i d  a l  t r a s l a d a r s e  l a  c o r t e :
No F u e r a  t a n t o  t u  m a l  
V a l l a d o l i d  o p u l e n t a ,  
s i  y a  que  t e  d e j a  e l  r e y ,  
t e  d e j a r a n  l o s  p o e t a s .
Da c o m i e n z o  a l a s  Z a h u r d a s  de P l u t o n  y ,  e l  é m b i t o  b a r r o -  
c o  b u l l a n g u e t o  y t e a t r a l ,  se l e  m e t e  p o r  t o d o s  l o s  p o r o s .  
( 1 2 4 ) .  P e r o  l u e g o ,  y p r e c i p i t a d a m e n t e , v i e n e  e l  v e n c i m i e n t o  
t o t a l  y l a  b a n c a r r o t a  s i n  p a l e a t i v o s . La  i n a p e l a b l e  s e n t e n ­
c i a  y l a  f r f a  c a r c e l  de S. M a r c o s .  Q u e v e d o  b u s c a  un  s e d a n t e ,  
u n  r e f u g i o  s e g u r o  y c i e r t o  e n  e l  e s t o l c i s m o ;  n o  v a c i l a  n i
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o c u l t a  l a s  f u e n t e s t  " m i  S e n e c a " ;  c o n s u l t a l e  y l e e  a l  f i l o s £  
F o ;  l e  i m i t a  y c o i n c i d e  c o n  é l  en  l a  p r o s p é r a  como e n  l a  ad 
v e r s a  F o r t u n a ,  E n t o n c é s  s a l e  s u ;  " P r o v i d e n c i a  de D i o s " ,  b e -  
b i d a  de S é n e c a .  " S u  Cü na  y S e p u l t u r e " ,  t a n  c o ï n c i d e n t e s ,  
q ue  p a r e c B  c o p i a  u n a  de l a  o t r a ;  e l  C a p f t u l o  I I  de e s t a  
o b r a ,  c u a n d o  d e s c r i b e  q u é  e s  l a  i r a ,  s u s  e s t r a g o s ,  e l  o l v i -  
do  de l a  r a z o n ,  l a  e n F e r m e d a d  d e l  c o r a z o n  y d i c e  que  e s  " l £  
c u r a ,  F u r d i  y c e n t e l l e a r  de l o s  o j o s ,  t e m b l o r  de l o s  l a b i o s ,  
e n  e l  c e h d  de l a  F t e n t e  un c o l o r ,  p é r d i d a  e n  e l  m o v i m i e n t o  
d l F i c u l t o s ô  de l a  l e n g u a  y r e p e t i c i ô n  de l a s  p a l a b r a s " ,  ( 1 2 5 )  
i n v i t a  a p r e g u n t a r  a S é n e c a  q u é  p i e n s a  de s u :  "De i r a " ,  y 
t e n d r e m o s  e s t o :  ,
" U n o s  s a b i o s  v a r b n e s  d i j e r o n  q u e  e r a  u n a  b r e v e  l o c u r a ,  
se c i e r r a  e t o d a  r a Z o n  y c o n s e j o ,  e s  c i e g a  y p a r a  que v e a s  
que  no e s t é n  e n  su  s e s o ,  F i j a t e  en  s u s  g e s t o s  y a c t i t u d e s :  
r o s t r o  p r d f c a z  y a m e n a z a d o r , c e n o  t é t r i c o ,  s e m b l a n t e  t o r v o ,  
m a n o s  i n q ü i e t a s ,  n o  m e s u r a  en  e l  a n d a r ,  c o l o r  t r o c a d o ,  r e ­
c i o  y p r o F ü n d o  de s u s p i r a r ,  c o p i s o s o  r u b o r  en  l a  c a r a . . .  h £  
b l a  t r u n c a d é  y v o c a b l o s  a m e d i o  d e c i r " .  ( 1 2 6 )
Su c o i n t l d e n c i a  m a y o r ,  s i n  un c a l i b r e r  muy a p u r a d o  de m£ 
t i c e s ,  e s  ë h  e l  a s p e c t o  e s c a t o l o g i c o .
Q u é v e d o  S é n e c a  ( c a r t a  L I V )
Es p u e s  l a  v i d a  un  d o l o r  e n  En e s t o  e r r a m o s ,  c a r o  L u c i -
q u e  se e m p i e z a  e l  de l a  m u e £  l i o ,  c u a n d o  p e n s a m o s  q ue  l a
t e ,  que d u r a  m i e n t r a s  d u r a  m u e r t e  s i g u e  a l a  v i d a ,  s i e n
e l l a .  A l a  p é r  e m p i e z a s  a na  do  a s f  nue  l a  p r e c e d i o  y o u e
c e  r  y a m o r i r ,  no  e s  en  t u  l a  s e g u i r a .
mano e l  d e t e n e r  l a s  h o r a s . . .  i Q u é  d i F e r e n c i a  h a y  e n t r e
no e m p e z a r  y d e j a r  de s e r ,  
c u a n d o  e l  e F e c t o  de u n a  y 
o t r a  e s  no  s e r ? . . . .
A i m a s  s u F r i e n t e s ,  s o i  i t a r i a s ,  c o m b a t i d a s  y c o m b a t i e n t e s .
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e s p e c i a l t n e h t e  e x p u a s t a s  a l a  l u z  y a l  c a l o r  de l o  s e n s i b l e ,  
y a l a s  m u l t i p l e s  v a r i a c i o n e s  d e l  b i e n  y d e l  m a l ,  de l a  v i d a  
y  de l a  m u e r t e  y dë l a  i n m o r t a l i d a d .  " Q u i e n  no ve  l a  h e r m o -  
s u r a  que  t i e n e  p e r d e r  l a  v i d a  p o r  no p e r d e r  l a  h o n r a ,  n i  t i £
ne h o n r a  d i  t i e n e  v i d a " .  Es d i f i c i l  d e s c i f r a r  a q u i e n  de l o s
d o s  p e r t e r i e c e  e x a c t a m ë n t e ; n i  l o  c r e e r i a m o s  s i  n o  l o  h u b i é -  
s e m o s  l e f d b  e n  Q u e v e d d  ( 1 2 7 ) .
L a s  c i t a s  de S é n e c ë ,  y p o r  c o n s i g u i e n t e , l a s  d i r e c t r i c e s  
oue  de s u ë  o b r a s  s a c ô ,  s o n  p o c o  m e n o s  q ue  i n n u m e r a b l e s  e n :  
" N o m b r e  y o r i g e n  y d e s c e n d e n c i a  de l a  d o c t r i n a  e s t o i c a " ,  
se e n c u e n t t ë n  c i t a d a s !
Dé I r a  E p f s t .  2 3 ,  2 4 ,  2 5 .
É p f s t .  6 ,  E p f s t .  4 6 ,  4 7 ,  5 3 .
f c p f s t .  9 ,  E p f s t .  6 7 ,  7 4 ,  7 9 ,  0 0 .
E p f s t .  1 3 ,
" V i r t u d  m i l i t a n t e "  se c i t a n :
" Dë C l e m e n t i a " ,
**bé T r a n q u i l l i t a t e  a n i m l "
" E p f s t .  1 Ù 5 ,  1 1 5 .
" C o n s t â h c i a  y p a c i é n c i a  d e l  S t o .  J o b "  se  c i t a n :
" Dë c o n s o l a t i o n e  ad  M a r c i a m "
" Dé c o n s o l a t i o n e  âd  H e l v i a m "
" Dé P r o v i d é h t i a " ,
" P r o v i d e n f c i a  de D l O s  e n c o n t r a m o s  i g u a l m e n t e  c i t a d o :
s é n e c a  c o n  Una p r o f u s i o n  de F u e n t e  s o l i c i t a d a : 
Q u à e s t i o n e ë  m o r a l i s ,  E p f s t o l a s .  3 1 ,  7 3 ,  0 6 ,  1 1 5 .  
P e r o ,  p o r  l o  d e m a s ,  b i e n  p o d e m o s  d e c i r  o u e ,  e n  Q u e v e d o , 
l a  a d m i r a c i ô n ,  l a  i m i t a c i o n  y l a  c o i n c i d e n c i a  de p e n s a m i e n ­
t o ,  t e m p e r a m e n t o  y o b r a s  c o n  S é n e c a  h a n  l l e g a d o  a l  m é x i m o :  
a l a  v e n e r a c i o n . Que v e d o  e s  a m i g o  de s u s  a m i g o s  y e s  e n e m i -  
go  de l o s  q u e  p e r s l g u e n  a l  F i l o s o F o  c o r d o b é s .
P o r  e s t a  v e n e r a c i ô n  n a c i d a ,  amaba Q u e v e d o  a J u s t o  L i p s i o
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y no a l  r ê v é s  ( 1 2 8 ) ,
R e b a t e  c o n  a g r e s i v i d a d  y v e n g a n z a  s e n t i d a ,  c omo  s a t i s F a £  
c i o n  de p r o p i o  t r i u n f o ,  c u a n d o  se t r a t a  de a l g u n  e n e m i g o  de 
s é n e c a ;  n i  t e m i o  l a  p o l v a r e d a  que e s t a  d e v o c i o n  l e v a n t e  e n  
t o r n o  s u y o  y l a  e n c o n a d a  d i s p u t a  que  l e  o b l i g é  ( 1 2 9 ) .
Q u e v e d o  Fue h a s t a  e l  l i m i t e ,  a m i  e n t e n d e r ,  y l e v a n t é  a 
s é n e c a  a l a  a l t u r a  de m o d e l o  é t i c o  y de î p r o t o t i p o ! ,  l o  p u -  
so  en  l a  I f n e a  de J o b  y de A g u s t f n ,  y c o n  e l l o s  l e  q u i s o  
h e r m a n a r ,  como v e r e m o s ,  y l e  c o l o c o  a s f  e n  u n a  a l t u r a  y d i -  
m e n s i ô n ,  p a r a  su  E t i c a ,  i m p o n d e r a b l e .
Q u e v e d o  S é n e c a
No e s  p o s i b l e  n o  s e n t i r  l o s  T o t o  c o n t r a  i l l e  p u g n e t  a n £
m a i e s ,  mas e s  F a c i l  s u F r i r -  
l o s  y e s  g l o r i a  v e n c e r l o s .  
Un n e r v e z u e l o  e n  u n a  m u e l a  
p o d r i d a  t r i u n F a  d e l  s u F r i -  
m i e n t o  y de l a  p a c i é n c i a  y 
F o r t a l e z a  de un  h o m b r e ,  y 
l e  d i s F a m a  l a  b o c a  c o n  q u e -  
J a s ,  y l o s  o j o s  c o n  l é g r i -  
m a s ,  y e l  r o s t r o  c o n  v i s a -  
j e s  m u j e r i l e s .  i p i e n s a  e l  
h o m b r e  oue  p o r q u e  en  l a  c £  
ma n o  h a c e  a l g u n a  c o s a  e s ­
t a  o c i o s o ?  E n g a n a s e ;  que  
l a  cama c o n  l a  e n F e r m e d a d  
e s  t e a t r o  p a r a  o s t e n t a r  
l a s  F u e r z a s  d e l  a i m a  y l a s  
de 1 c u e r p o .  Sus b a t a l l a s  
t i e n e  e l  l e c h o ,  y s u s  h a z £  
n a s  l a  d o l e n c i a .  S i  e l  hom 
b r e  l u c h a n d o  c o n  l o s  d o l o -
m o ; v i n c e t u r ,  s i  c e s s e r i t ,  
v i n c e t ,  s i  se c o n t r a  d o l o -  
rem suum i n t e n d e r i t .
" D o l o r e m  g r a v e m  s e n t i o " .
Q u i d  e r g o ?  Non s e n t i s ,  s i  
i l i u m  m u l i e b r i t e r  t o l e r i s ?
Sed n i h i l ,  i n n u i t ,  " a g e r e  s_i 
n i t  m o r b u s ,  n u i  me o m n i b u s  
a b d u x i t  o F F i c i i s " .  C o r p u s  
t u u m  v a l e t u d o  t e n e t ,  n o n  e t  
a n i m u n .  I t a q u e  c u r s o r i s  m o r £  
t u r  p e d e s ,  s u t o r i s  a u t  F a b r i  
m a n u s  i n p e d i e t ; s i  a n i m u s  t ^  
b i  e s s e  i n  u s u  s o l e t ,  s u a d e -  
b i s  d o c e b i s ,  a u d i e s  d i s c e s ,  
o u a e r e s  r e c o r d a b e  r  i s .  Q u i d  
p o r r o ?  N i h i l  a g e r e  t e  c r e d i s ,  
s i  t e m p e r a n s  a e g e r  s i s ?  O s -  
t e n d e s  m or b um  p o s e s  s u p e r a r i
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r e s  l o s  v e n c e ,  mas e s  b u e n  
s o l d a d o  que  m a l  e n f e r m o ;  s i  
a g r a d e c e  a l  m a l  l a  i n t e r m i -  
s l o n  de l o s  d e l e i t e s ,  g l o -  
r i o s a  v i c t o r i a  a d q u i e r e  su 
a l m a ;  g r a n  v a l e n t f a  e s  l u -  
c h a r  b i e n  c o n  l a  c a l e n t u r e  
y d e ma s  a c c i d e n t e s ;  s i  no  
t e  f u e r z a n ,  s i  no  t e  a F l l -  
g e n ,  s i  n o  t e  d e r r i b a n , 
g r a n d e  y p r o v e c h o s o s  e j e m -  
p l o  e r e s ,  ! Oh s i  l o s  e n -  
F e r m o s  t u v i e r a n  a u d i t o r i o  
y a p l a u s o , c u a n  g r a n d e  
o c a s i o n  de g l o r i a  F u e r a  e £  
t a r  e n F e r m o !  Voz e s  de Se­
n e c a :  " No t e  v e a  a l g u n o ,  
n a d i e  t e  a t i e n d a ,  m f r a t e  
t u  a t i  p r o p i o ,  t u  t e  a l a -  
b a s " .
v e 1 c e r t e  s u s t i n e r i .  E s t ,  
m i h i  c r e d e ,  v i r t u t i  e t i a m  
i n  l e c t u l o  l o c u s .  Non t a n t u m  
a r m a  e t  a c i e s  d e n t  a r g e m e n t â  
a l a c r i s  a n i m i  i n d o m i t i q u e  t £  
r r o r i b u s ;  e t  i n  ve s t i m e n t i s  
v i r  F o r t i s  a p p a r e t .  H a b e s ,  
q u o d  a g a s :  b e n e  l u c t a r e  cum 
m o r b o .  S i  n i h i l  t e  c o e g e r i t , 
s i  n i h i l  e x o r a v e r i t ,  i n s i g n e  
p r o d i s  e x e m p l u m ,  0  quam mag ­
n a  e r a t  g l o r i a s  m a t e r i a ,  s i  
s p e c t a r e m u r  a e g r l f  I p s e  t e  
s p e c t a ,  i p s e  t e  l a u d a
L l a m a s e  d e s d i c h a d o  e l  e n -  
F e r m o ,  y c r e c e  su m a l  c o n  
s u s  l a m e n t o s ,  p o r q u e  e n  e l  
v e r a n o ,  c o n  l o s  h i e l o s  e n -  
t r e t e n i d o s  a p e s a r  d e l  c a ­
l o r ,  no  b e b e  c o p i o s a m e n t e  
e n  J u l i o  l a  c o n d i c i é n  d e l  
i n v i e r n o ;  p o r q u e  no b e b e  
l o s  v i n o s  q u e  c o n  l a  p e r e -  
g r i n a c i o n  h a n  a d q u l r i d o  
m a y o r  f u e r z a  y p r e c i o ;  p o £
" 0  i n F e l i c e m  a e g r u m "  Q u a r e ?  
Q u i a  n o n  v i n o  n i v e m  d i l u i t ?  
Q u i a  n o n  r i g o r e m  p o t i o n i s  
s u a e ,  q u a n  c a p a c i  s c y p h o  m i £  
c u i t ,  r é n o v â t  F r a c t a  i n s u p e r  
g l a c i a e ?  Q u i a  n o n  o s t r e a  i l l i  
L u c r i n a  i n  i p s a  m e n s a  a p e r i u r i  
t u r ?  . . .  Hoc  e n i m  i a m  l u x u r i a  
c o m m e n t a  e s t :  ne q u i s  i n t e p e s ^  
c a t  c i b u s ,  ne  q u i d  p a l a t o  i a m  
c a l l o s o  p a r u m  F e r v e a t ,  cenam
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q u e  no  v e e n  s u mesa l o s  o s -  c u l i n a  p r o s e q u i t u r . . .  C e n a -
t i o n e s  y m a r i s c o  nue l a  g u l a  b i s  t a m q u a m  a e g e r ,  immo a l £
f u e  a b u s c a r  e n t r e  l a s  o n d a s ,  q u a n d o  t a m q u a m  s a n u s .  ( 1 3 0 )
q u e  l a  g o l o s i n a  d e s c e r r a j a  
de l a s  c l a u s ü r a s  de s u s  c o n ­
c h a s ;  p o r q u e  no  p u e d e  se r  p r o  . 
d i g o  de s u  v i d a  a p e r s u a s i o n  
de l a  m i s e r i ë  de su l u j u r i a .
! Oh m a l a v e n t u r a d o  e n f e r m e ,  
q u e  l i e r a s  de a q u e l l a s  c o s a s  
m i s m a s  p o r  q u i e n  s i e n t e  s l a  
f a l t a  de t u  s a l u d  p r o p i a f  ( 1 3 1 )
En Q u e v e d o  e l  e s t o l c i s m o  t i e n e  o t r a s  r a i c e s  q u e  e x a m i n e r ,  
t a l  v e z  de u n  s e g u n d o  o r d e n ,  p e r o  no  p o c o  f e c u n d a s  e n  su 
o b r a ;  t a l  e s  E p i c t e t o ,  e l  a u t o r  d e l  E n q u i r i d i o n  ( r e d a c t a d o  
p o r  s u d i s c f p u l o  F l a v i o  A r r i a n o ) .
Su i n c l i n a c i o n  h a c i a  e l  e s t o l c i s m o  y su p r o f u n d i z a c i o n  
e n  é l ,  l e  l l f e v a  a t r o p e z a r  c o n  E p i c t e t o ,  q ue  m e j o r  que n a ­
d i e  l e  h a c e  v e n i r  d e s p u é s  de S é n e c a  de s u h u m a n i s m e  l i g e r o  
y f a c i l  a u n  p r o F u n d o  s e n t i d o  e s t o i c o .
Le v i e n e  de l a  mano c o n  S é n e c a  y e n  l a  m i s m a  l l n e a  y ,  
a c a s o  p o r  e s t o  t a m b i é n ,  l e  r i n d e  Un t r i b u t e  e n  s u  t r a b a j o  
de t r a d u c c i o n  d e l  M a n u a l  de E p i c t e t o .
Es  i n t e r e s a n t e  l a  c a n t i d a d  y a u t o r i d a d e s  q ue  e n c a r t e l a  
c o n  e l  n o m b r e  de e s t o i c o s ,  t a l  v e z  en  su a F a n  p r o s e l i t i s t a ,  
d e s d e  S. J e r o n i m o  a S. F r a n c i s c o  de S a J e s ,  ( q u e  i n c l u y e  e l  
M a n u a l  de E p i c t e t o  en  l o s  c a p i t u l e s  de l a  h u m i l d a d )  ( 1 3 2 )  y 
a l  d o c t o r  s a l m a n t i n o  F r a n c i s c o  S a n c h e z  de l a s  B r o z a s .
C o t e j a  c o n  s e r i e d a d  y p a c i é n c i a , i m p r o p i a  de s u  m o v i l i d a d  
e r u d i t a , l o s  p a s a j e s  de J o b  c o n  l o s  de M a n u e l  de E p i c t e t o .
No s o l o  e n c u e n t r a  c o n c o r d a n c i a  de s o n t i m i e n t o s  b e b i d a  en 
J o b ,  s i n o  a u n  de c o n F r o n t a c i o n  de p a l a b r a s .  En s o l o  e l  p r i -
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m e r  c a p l t u l d  de l a s  c a l a m l d a d e s  de J o b ,  se p u e d e  l e e r  l o  
q u e  t r a s l a d é  E p i c t e t o  p o r  l a  t r a d u c c i o n  de s u s  a n t e c e s o r e s  
a l a  d o c t r i n a  e s t o i c a .  E s t o i c o  o no e s t o i c o ,  e s t o i c o  p u r o  o 
n o ,  Q u i z a  a Q u e v e d b  l e  i m p o r t e  mas y m e j o r  l a  é t i c a  q ue  a l ­
g u n o s  p r a c t i c è r o n  o l o s  p r i n c i p i o s  q u e  d e F e n d i e r o n .  En c u a £
t o  a su o r i ^ é n ,  Q u e v e d o  p r e  F i e  r e  e n c o n t r a r l o s  e n  J o b  a n t e s  
que e n  Z e n o n  de C i t t l o ,  C l e a n t e s  o C r i s i p o ;  " N o m b r e ,  o r i g e n ,  
i n t e n t o  y  r e c b m e n d a c i o n  y d e s c e n d e n c i a  de l a  d o c t r i n a  e s t o i  
c a "  ( 1 3 3 )  e s  Una c o m p a r a c i é n  c o n  l o s  v a l o r e s  é t i c o s  s a c a d o s  
de E p i c t e t o  p f e r o  s u p e r a d o s  en  J o b .  A l  c o m e n t a r  e l  p e s a j e  
" D e s n u d o  n a c l  d e l  v i e n t r e  de m i  m a d r é  y d e s n u d o  v o l v e r é " ,  se 
e n t u s i a s m a  y a c l a r a ,  " E n  s o l o  e s t e  c a p i t u l e  se l e e  t o d o  l o  
Que t r a s l a d é  E p i c t e t o  p o r  l a  t r a d i c i o n  de s u s  a n t e c e s o r e s  en  
e s t a  d o c t r i n a .  L é e s e  l a  d i v i s i o n  de l a s  c o s a s  p r o p i a s  y a j e ­
n a s ,  e l  r e c t o  u s o  de l a s  p r o p i a s  que  s o n  l a s  o p i n i o n e s  de 
l a s  c o s a s  y l a  F ug a y l a  a p e t e n c i a ,  e l  d e s p r e c i o  de l a s  que
s o n  a j e n a s  é h  l a  s a l u d ,  e n  l a  v i d a ,  e n  l a  h a c i e n d a ,  e n  l a
m u j e r  y e n  I b s  h i j o s .  En e s c r i b i r  e s t o , g a s t a  E p i c t e t o  e l  c a p ,  
p r i m e r o ,  s é & U n d o ,  t e r c e r o  y h a s t a  e l  n o n o ,  s i n  e s c r i b i r  p r e -  
c e p t o  que b q u l  n o  se v e a  e j e c u t a d o ; y e s t e  p o s t r e r o  q u e  num£ 
r é ,  e n s e n a  que  a l o s  h o m b r e s  no  l e s  p e r t u r b a n  l a s  c o s a s ,  s i ­
n o  l a s  o p i n i o n e s  que de e l l e s  t e n e m o s  p o r  e s p a n t o s a s  n o  s i é n  
d o l o " .  ( 1 3 4 )
Y a h a d e  c omo  mas e n t e r a  c o i n c i d e n c i a :
" J o b  n o  s o l o  t u v o  e l  e s p i r i t u  i n v e n c i b l e  en l o s  p a d e c i -  
m i e n t o s ,  a n t e s ,  c o n  e s t a s  a n i m o s a s  p a l a b r a s  se m o s t r o  s e d i e j n  
t o  de m a y o r e s  c a l a m i d a d e s . ( C a p .  UI  de J o b . )
" Q u i e n  e m p e z o  me q u e b r a n t e  ; "Como p u d o ,  t r a s l a d o  e s t a s
s u e l t e  s u man o y a c a b e m e ,  y h a z a h o s a s  r a z o n e s  E p i c t e t o
e s t a  se a m i  c o n s o l a c i é n  q u e  c u a n d o  d e c l a :  " P l u e  D o mi n e
a F l  i g i é n d o m e  e n  d o l o r  me pe j r  s u p e r  me c a l  a m i t a t e  s . . . . "
d o n e "  ( 1 3 5 )  ( 1 3 6 )
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T o d a v l a  c o n f r o n t a  a J o b  c o n  o t r o s  p a s a j e s  de E p i c t e t o ,  
a n t e s  de l l e g a r  a u n a  c o n c l u s i o n .
E l  F u e g o  que  h a b l a  a b r a s a d o  s u s  g a n a d o s  y l o s  p a s t o r e s ,  
y  e l  v i e n t o  q u e  h a b l a  e n t e r r a d o  e n  su p r o p i a  c a s a  a l o s  h i ­
j o s ,  y l o s  S a b e o s  y l o s  c a l d e o s  q u e  h a b l a n  r o b a d o  s i n  d i F e -  
r e n c i a r  d e l  F u e g o  y e l  v i e n t o  a l o s  l a d r o n e s ,  o b s e r v a  a g u d £  
m e n t e  Q u e v d d o ,  l o s  t e c o n o c i o  p o r  c o b r  a d o r e  s de l o s  b i e n e s  
qu e D i o s  l e  h a b l a  d a d o  y no  d i j o :  " R o b a r o n m e  l o s  l a d r o n e s " ,  
a n t e s  e x c l a i t i o :  " D i o s  me l o  d i o ,  D i o s  me l o  q u i t e ;  c omo a 
D i o s  a g r a d o ,  a s i  se ha h e c h o ;  s e a  e l  n o m b r e  d e l  S e h o r  b e n d £  
t o " .
C o n f i r m a  e s t e  a s e r t o  c o n  P a ­
l a b r a s  de J o b  X I X ,  12 ( 1 3 7 ) :  
" J u n t o s  v i n i e r o n  s u s  l a d r o ­
n e s  y se  h i c i e r o n  c a m i n o  p o r  
m l  y c e r c a r o n  e n  t o r n o  de m i  
t a b e r n a c u 1 o " *  ( 1 3 8 )
Y l a s  c o t e j a  c o n  l a s  de E p i c  
t e  t o  :
" N u n c a  d i g a s  p e r d l  t a l  c o s a ,  
s i n o  r e s t i t u l l a .  
i R o b a r o n t e  l a  h e r e d a d ? .  
T a m b i é n  d i r a s  q ue  l a  r e s t i -  
t u l s t e ,  d i r a s  q u e  e l  e s  1 a -  
d r o n  y m a l o  e l  q u e  t e  l a  r o  
b o .
&Oué c u i d a d o  t o m a s  t u  d e l
c o b r a d o r  que e n v i a  a l  a c r e e
d o r  p o r  l o  que  l e  d e b e  s " .  
( 1 3 9 )
A s !  d e s p u é s  de u n a  t e r c e r a  p r u e b a ,  s i n  s e n a l a r  mas  que 
a m b i g t l a m e n t e  l a  F u e n t e  c o n f r o n t a  y c o n c l u y e  :
" E p i c t e t o  t r a d u c e  de J o b  a q u e l l a s  p a l a b r a s  1 i t e r a l m e n t e " :  
S i c u t  D o m i n o  p l a c u i t ,  i t a  En E p i c t e t o :  S i  Deo i t a
F a c t u m  e s t .  v i s u m  F u e r i t  i t a  F i a t .
A s !  q u e d a  e n n o b l e c i d a  l a  d o c t r i n a ,  c u a n d o  a l  o r i g e n  e s t o £
c o ,  d e d u c i d o  de e s t e  l i b r o  S a g r a d o  ( 1 4 0 ) ,
No e s  s o l o  e n  e s t a  o c a s i o n ,  q ue  Q u e v e d o  e c h a  m an o  de E p l £
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t e t o ;  e n  e l  p r o e m i o  a l a  Cuna y s e p u l t u r a  r e c u e r d a  s u s  p r i n  
c l p i o s  e s t o i c o s  y e l  c a p f t u l o  a n a 1 i  z a d o , r e c o r d a n d o  y  c i t a i i  
d o  su p r o p i â  o b r a :  " S o n  l a  c u n a  y l a  s e p u l t u r a  e l  p r i n c i p i o  
de l a  v i d a  y e l  F i n  de e l l a ;  y c o n  s e r  a l  j u i c i o  d e l  d i v e r -  
t i m i e n t o  l a &  d o s  m a y o r s s  d i s t a n c i a s ,  l a  v i d a  d e s e n g a n a d a  no  
s o l o  l a s  ve c o n f i n e s  s i n o  j u n t a s ,  c o n  o F i c i o s  r e c f p r o c o s  y 
c o n v e r t i d o s  b n  s f  p r o p i o s ,  s i e n d o  v e r d a d  q ue  l a  c u n a  e m p i e ­
z a  a s e r  s e p u l t u r a  y l a  s e p u l t u r a  c u n a  a l a  p o s t r e r  v i d a " .
P e r d  q u i e r e  e l  m i s m o  c o n F e s a r  su Fe e s t o i c a  y s u s  p r e o c u  
p a c i o n e s  e h  l a  m a t e r i a :  " Y o  n o  t e n g o  s u F i c i e n c i a  de e s t o i c o ,
més  t e n g o  b f i c i o n  a l o s  e s t o i c o s .  Harne a s i s t i d o  s u  d o c t r i n a  
p o r  g u l a  e h  l a s  d u d a S ,  p o r  c o n s u e l o  e n  l o s  t f a b a j o s ,  p o r  d £  
f e n s a  e n  là fe  p e r s e c U C i o n e s ,  q u e  t a n t a  p a r t e  h a n  p o s e f d o  de 
m i  v i d a "  ( 1 4 1 ) .  C o n F e s i o n  r u e  h a c e  p r e c i s a m e n t e  a l  a c a b a r  
e l  " N o m b r e ,  o r i g e n  y d e s c e n d e n c i a  de l a  d o c t r i n a  e s t o i c a " .
He a q u f  Uha l i s t a  de p a s a j e s  a c o t a d o s  p o r  Q u e v e d o  e n  l a s  
o b r a s  de S é n e c a  y E p i c t e t o :
S e n e c a  
Ad H e l v i a m  de 
c o n s o l a t i o n e
V.  4
V I I I .  I
I X .  4 - 5
Ad M a r c i a m  de 
c o n  s o l a t i o n e  
I V .  4 
I V .  4 
X X I V .  5 
De b e n e  F i t  i  i  s 
I I .  XX.  1 - 3  
I V .  I I .  I
Q u e v e d o  ( 1 4 2 )
La C o n s t a n c i a  de J o b
M a r c o  B r u t o
I b d .
C a r t a  de P l i n i o  
c a r t a  212
P r o v i d e n c i a  de D i o s
M a r c o  B r u t o  
D e F e n s a  de E p i c u r o
I I .  2 2 2 b
I .  1 3 0
I .  1 3 0
I I .  3 9 4 b  
4 29
I I .  1 9 1 b - 1 9 2 a
I . 1 3 0
I I I .  421
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I V .  I I .  I I b d . I I I  . 4 3 0
I V .  I I .  2 I b d . I I I . 4 3 0
I V .  I I .  3 - 4 I b d . I I I . 4 3 0
I V .  I V .  I I b d . I I I . 4 3 0
I V .  I V .  3 P r o v i d e n c i a  de D i o s I I . 1 9 4 b
I V .  V I I .  1 P r e v e n c i o n I I I . 387
I V .  V I I .  2 P r o v i d e n c i a  de D i o s 1 1 . 1 9 5 a
I V .  V I I I .  1 P r e v e n c i o n I I I . 388
I V .  V I I I .  3 I b i d . I l l  . 388
I V .  XXXV.  1 Su e s p a d a  p o r  S a n t i a g o I I . 4 3 2 b
I V .  XXXV.  2 I b i d . 1 1 . 4 3 2 a
I V .  XXXV.  3 I b i d . I I  . 4 3 2 a
V I .  X X I I I .  2 - 3 I b i d . I I . 4 3 1 b
De i r a
I .  X V I I I .  1 P o i f t i c a  de  D i o s I . 5 6 b
I .  X I X .  7 ( ? ) P r o v i d e n c i a  de D i o s I I  . 1 7 9 a
I I .  V.  7 A l e v o s o  m a n i  F i e  s t o I . 28 0a
I I I .  X X I .  7 V i r t u d  M i l i t a n t e I I . 1 2 7 a
I I I .  I I I .  1 I b i d . I I . 127 a
I I I .  XV.  4 D o c t r i n a  e s t o i c a I I I . 417
De o t i o
I I I .  2 D e F e n s a  de E p i c u r o I I I . 4 2 3
De p r o v i d e n c i a
V . 5 - 6 La c o n s t a n c i a  de J o b 11 . 2 2 4 a
De v i t a  b e a t a
X I I .  4 D e F e n s a  de E p i c u r o I I I . 4 2 1 - :
X I I I .  1 I b d . I I I . 4 2 2
X I I I .  2 I b i d . I I I . 4 2 2
E p i s t O l a e  ad
L u c i l i u m
I ,  2 - 3 C a r t a  1 3 4 258
6 , 6 D e F e n s a  de E p i c u r o I I I . 4 2 3
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9 , 8 I b i d . I I . 4 23
9 , 2 ü I b i d . I I . 4 23
1 0 , 4 E p f s t o l a s  de S e n e c a I . 3 8 5 a
1 2 , 1 1 D e F e n s a  de E p i c u r o I I . 4 2 3
1 3 , 4 I b i d . I I . 4 2 6
1 3 , 1 7 I b i d . I I . 4 2 3
1 8 , 9 f b i d . I I . 42 3
1 9 , 1 0 I b i b . I I . 4 2 3
2 1 ,  2 - 4 I b i d . I I . 4 23
2 1 , 7 I b i b . I I . 4 23
2 1 ,  8 - 9 I b i d . I I . 4 2 3
2 3 , 9 I b i d . I I . 4 24
2 4 , 2 3 I b i d . I I . 4 2 4
2 5 , 2 SU ë s p a d a  p o r  S a n t i a g o I • 4 5 8 a
2 5 ,  4 - 5 D e F d n s a  de E p i c u r o I I . 4 2 4
2 5 , 6 I b i d . I I . 42 4
3 1 , 1 0 P r o v i d e n c i a  de D i o s I . 1 9 6 a
3 2 , 3 C a r t a  1 34 258 c a r t a
4 , 1 E p f s t o l a s  de S e n e c a I . 3 8 4 b
4 1 , 5 I b i d . I . 3 8 5 a
4 6 , 1 D e F e n s a  de E p i c u r o I I  • 4 2 4
4 7 , 1 Dé l o s  r e m e d i e s I . 3 7 0
4 7 , 1 7 I b i d . I . 3 7 0
5 2 , 3 D e f e n s e  de E p i c u r o I I . 4 2 4
6 6 , 4 7 I b i d . I I . 4 2 4 - 5
6 9 , 6 D o c t r i n a  e s t o i c a I I . 416
7 3 , 1 P o l f t i c a  de D i o s I . 42a
7 3 ,  1 - 2 D o t t r i n a  e s t o i c a I I • 4 1 3 - 1 4
7 3 ,  1 5 - 1 6 P r o v i d e n c i a  de D i o s I  • 1 9 5 a
7 8 , 6 V i r t u d  m i l i t a n t e I . 1 5 5 a
7 8 ,  7 - 1 0 I b i d . I . 1 60 a
7 8 ,  21 I b i d . 1 61 a
562




9 2 , 2 5
9 3 . 1
9 3 . 1
101.1 
101,1 
1 1 5 , 1 4 - 1 6  
1 1 5 ,  1 4 - 1 6  
1 1 5 ,  17 
1 1 5 ,  17 
1 1 7 ,  6
I b i d .
I b i d .
I b i d ,
P r o u i d e n c i a  de  D i o s  
D e f e n s a  de E p i c u r e  
La c o n s t a n c i a  de J o b  
P r o v i d e n c i a  de D i o s  
V i r t u d  M i l i t a n t e  
C a r t a  1 3 4  
J u i c i o s  p r o l o g o s  
U i r t u d  m i l i t a n t e  
P r o v i d e n c i a  de D i o s  
I b i d .
I b i d .
N a t u r a l e s  Q u a e s t i o n e s
P r e f .  1 3 - 1 4
I I .  X X X Ü I Î I .  3
I I .  X I V .  i - 3
V I .  X X X I I .  12
T r o a d e  s
VV.  4 0 7 - 8
D i s c u r s o s
I .  I X .  1 6 - 1 7
I .  X I .  39




X I X ,  1 
X X X I ,  1 
X X X I ,  1 
L I  I I .  3
P r o v i d e n c i a  de D i o s  
I b i d .
I b i d .
V i r t u d  m i l i t a n t e
V i r t u d  m i l i t a n t e
D o f c t r i n a  e s t o i c a  
J u i c i o s ,  p r o l o g o s
D o c t r i n a  e s t o i c a  
I b i d .
La c u n a
D o c t r i n a  e s t o i c a  
Lo q ue  p r e t e n d i o  
La c o n s t a n c i a  do J o b  
D o c t r i n a  e s t o i c a
158b
1 5 4 a
1 5 8 b  '
1 8 7 a
4 2 5
2 3 5 a
1 9 6 a
1 3 8 b
2 5 5 c a r t a
4 9 2 a
1 3Db
1 8 5 b
2 0 0 b
1 9 4 b
1 9 4 b - 1 9 5 a
1 9 5 a
1 9 5 a
1 5 8 a
1 5 9 a
417 
4 8 7 a




3 4 4 a  
2 3 5 a  
4 1 5
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E n c o - n t r â m o s  c i t a s  m e n o s  i m p o r t a n t e s  de s é n e c a  e n  l a s  prJL 
m e r a s  o b r a s  de Q u e v e d o ,  h a s t a  1 6 3 2 :  s o n  m e n c i o n e s  mas  que 
c i t a s  de S é n e c a ,  o s o b r e  e l ,  mas que  un  a n a l i s i s  d e l  p e n s a -  
m i e n t o  d e l  f i l o s o f o  c o r d o b é s ,  o un t r a b a j o  de e s t u d l o  de su 
p e n s a m i e n t o .  ( N o t e m o s  q u e  e s t e  t i p o  de m e n c i o n e s  se c o n t i n u a  
a l o  l a r g o  de  t o d a  l a  o b r a  q u e v e d e s c a ,  c o n  l a  p e q u e n a  v a r i a r »  
t e  de q u e , d e è d e  1 6 3 2 , se r e f i e r e  a é l  m i s m o  como " m i  S é n e c a " . ,  
C i t a  a s é i i e c a ,  e n  e s t a  p r i m e r a  é p o c a ,  como a u t o r i d a d  r e -  
c o n o c i d a ,  s i  b i e n  no  e s p e c f C f c a m e n t e  e n  t e m a s  o e n  i d e a s  que  
s o n  t f p i c a s  de S é n e c a  ( c a r a c t e r i s t i c o  de e s t e  t i p o  de c i t a s  
de " a u t o r i d a d * * ,  mas q ue  de c o n t e n i d o ,  s o n  l a s  que  h a l l  am o s  
e n  l a  H o m i l i a  de l a  S a n t f s i m a  T r i n i d a d  o en  l o s  M e m o r i a l e  s 
p o r  e l  p a t r o n ë z g o  de S a n t i a g o . )
A p a r t i t  de  l a  d o c t r i n a  e s t o i c a  ( 1 6 3 5 ) ,  Q u e v e d o  v a  c i t a ^  
do a s é n e c a  p b r  l a s  d o c t r i n e s  t f p i c a s  d e l  m i s m o :  d e f i e n d e  en 
e s t a  o b r a  é l  o r i g e n  b f b l i c o  d e l  e s t o i c i s m o ,  y a n a l i z a  l a  d o £  
t r i n a ,  d e F e n d i e n d o l a  a l a s  v e c e s  c o n t r a  s u s  m i s m o s  a u t o r e s .
La t r i l d ^ f a  u l t i m a  de l a s  o b r a s  de Q u e v e d o  i n c l u y e ,  l a  
C o n s t a n c i a  y p a c i e n c i a  d e i  S a n t o  J o b ,  De l a  P r o v i d e n c i a  de 
D i o s  y l a  V i d a  de San P a b l o ,  t o d a s  e s c r i t a s  o c o m p l e t a d a s  en 
San M a r c o s  de L é o n ,  A q u f  l a s  c i t a s  se h a c e n  mas h o n d a s ,  se 
ve m u c h o  més de c e r c a  que  Que v e d o  se e s t a  J u g a n d o  t o d a  su 
l e v a n c l a  fen u n  m o m e n t a  de  p r o F u n d o  a b a t i m i e n t o ,  p a r a  c o n s £  
g u i r  un  a l i v i o , s i q u i e r a  i n t e l e c t u a l , a  s u p r o p i a  s i t u a c i o n  
c a s i  d e s e s p e t a d a .  La  n e g a c i o n  de r e l e v a n c i a  s i  d o l o r ,  en  F£ 
v o r  de u n a  u h i v o c i d a d  de 1 m a l  c o n  s e n t i d o  é t i c o ;  i m p a s i b i l ^  
d a d  p o s t u l â d a  s i  no c o n s e g u i d a ;  e l  p r o b l e m a  de l a  i n m o r t a l ^  
d a d  de n u e l / 6 ,  y en  l a  V i d a  de San P a b l o ,  u n a  d i s c u s i o n  més 
d e t a l l a d a  dé l a s  p o s i b i 1 i d a d e s  de m u t u o  i n F l u j o  e n t r e  a m b o s .
H a y  c i t a s  de S é n e c a  e n  t o d a s  l a s  o b r a s  de Que v e d o , y h e -  
mos i n d i c a d o  l o s  d i s t i n t o s  m a t i c e s  de l a s  m i s m a s .  L o s  t e x t o s  
u t i l i z a d o s  c o m p r e n d e n  v i r t u a l m e n t e  t o d a s  l a s  o b r a s  de s é n e c a
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c o n  e x c e p c i é n  de l a  " C o n s o l a t i o  ad P o l y b i u m "  y e l  "De C l e m e n  
t i a "  ( a l  que  se m e n c i o n a  c o n  t o d o ) .  Con p r e f e r e n c i a  se c i t a n  
l a s  C a r t a s *  como e r a  de e s p e r a r ,  y a c o n t i n u a c i o n  "De BeneF_i  
d i s " ,  " De  i r a " ,  l a s  C o n s o l a c i o n e s  y ,  muy de p a s a d a ,  l a s  Na 
t u r a l e s  Q u a e s t i o n e s .
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4 . 4 . 3 .  E l  n e b e s t o i c i e m o  de l a  C o n t r a r r e F o r m a  y Que v e d o
Hemos d e j d d o  h a s t a  a q u f  l a  u l t i m a  o m a y o r  de l a s  r a z o n e s  
d e l  e s t o i c i s m o  de Q u e v e d o .  E l  t e m p e r a m e n t o , l a  i n c l i n a c i o n  
y su  F u e r z a  i n t e l e c t u a l  de a t r a c c l o n  s o n  r a z o n e s  s i n  d u d a ,  
p e r o  e l  e d i è t i r  en  t o r n o  s u y o  u n  a m b i a n t e  c r e a d o  c o n  s u s  
e x i g e n c i a â ,  t l e n e  p b d e r o s a  c o n t e s t a c i o n  en Q u e v e d o ,  nue n o  
p o d f a  n i  I g n d r a r l o  n i  d e j a r  de s e n t i r l o .
Es  p u e s  müy i n t e r e s a n t e  c o n s t a t â t  e s t e  h e c h o  h i s t o r i e n ,  
p a r a  c u a n t b  se r e F i e r e  a l a s  F u e n t e s  é t i c a s  de Q u e v e d o ,  q u e  
v e n d r a n  a r e F o r z a r ,  l a s  q ue  he mo s d e s c u b i e r t o  en  e l  e s t o i c i £  
mo,  r o m a n d  de S é n e c a ,  E p f c t e t o ,  de Z e n o n  y E p i c u r o ,  p e r o  o ue  
e s t a  m a t i z a d o  p o r  l a  c i r c u n s t a n c i a  a s c é t i c a  y m f s t i c a ,  y a un  
m o r a l ,  d e l  m o m e n t a  nue v i v e  l a  I g l e s i a  y e n  p a r t i c u l a r  E s p a -  
n a ,  N o t e m d s j  p u e s ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  q ue  h a y  un  F en omeno r e a l  
y v e r d a d e r o  b r o d u c i d o  e n t r e  R e n a c i m i e n t o  y C o n t r e r r e F o r m a .  
( 1 4 3 )
Una d e f e c r i p c i o n  à j u s t a d a  y p r o F u n d a  de S p e n g l e r ,  p u e d e  
c o n F i r m a r  l a  p r o p o s i c i o n  c e n t r a l : E l  R e n a c i m i e n t o  no a l t é r é  
e n  n a d a  s u s t a n c i a l  e l  modo de p e n s â t  y e l  s e n t i m i e n t o  v i t a l  
d e l  O c c i d é n t e  e u r o p e o .  Es u n a  r e a c c i o n  r u e  se h i z o  en nom­
b r e  de l o  a n t i g u o :  " F u e  un  s u e n o  de l a  e x i s t e n c i a  a n t i g u a " ,  
e l  s u e n o  l î n l c o  r u e  e l  a i m a  F â u s t i c a  de l a  c i v i l i z a c i o n  o c c i  
d e n t a l  h a  p o d i d o  s o h a t * ,  e l  ù n i c o  que en e l l a  h a  p o d i d o  o l v ^  
d a r s e  p o r  u n  b r e v e  t i ê m p o  de s f  m i s m a .
B e n e d e t t o  C r o c e  n o s  d é c l a r a  a s f  s u v i s i o n  h i s t o r i e s  d e l  
a c o n t e c i m i e n t o  r e l i g i o s o  nue  Fue l a  Re For ma : " n i  s u t j e t i V Î £
mo e i n t r o d u c c i o n  de l a  l i b e r t a d  d e l  p e n s a m i e n t o  n i  t a m p o c o  
l i b e r a c i o n  de l o s  d o g m a s . . .  a l  c o n t r a r i o  o p u s o  u n a  t e o l o g f a  
a o t r a  t e o l o g f a " .  ( 1 4 4 )
C o n t r a t l a m e n t e , a l o  q ue  s u e l e  s u p o n e r s e , n o s  a s e g u r a  
L u d u i n g  P F a n d l  o ue  no  se p u e d e  o p o n e r  Re Fo r ma  y C o n t r a r r e -
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F o r m a  y c o n c l u l r  Re F o r m a  a F a v o r  d e l  R e n a c i m i e n t o  y C o n t r a -  
r r e F o r m a  en  s u  d e s p r e s t i g i o ,  E r a s m o  s e n t e n c i a r a  i m p a r c i a i ­
m a n t e :  " u b i c u m g u e  r é g n â t  l u t h e r a n i s m u s , i b i  L i t t e r a t u r a m
e s t  i n t e r i t u s " ,  a F u e r  de e n t e r a d o  y c o n t e m p o r â n e o  e s  e s -  
p e c i a l m e n t e  d i g n o  de c r é d i t e .
A un q u e  se p u e d e  a F i r m a r ,  s e g u n  P F a n d l ,  que  e n  l a  t i e r r a  
n a t a l  de l a  Re F or m a se a c a b o  p r o n t o  y de r a i z  e l  R e n a c i m i e j i  
t o ,  no  a s f  e n  E s p a n a ,  c o n t i n u a  e l  h i s t o r i a d o r  a l e m a n ,  p o r -  
q u e  l a  i n n o v a c i o n  Fue F a c i l  y r a p i d a m e n t e  v e n c i d a ,  que  e l  
R e n a c i m i e n t o  s i g u i o  m a r c h a  a s c e n s i o n a l .  La  C o n t r a r r e F o r m a  
n o  Fue e n e m i g a  d e l  R e n a c i m i e n t o .  ( 1 4 5 )
A h o r a  b i e n ,  l a s  p r i m e r a s  a F i r m a c i  o ne  s de l o s  h i s t o r i a d o -  
r e s ,  a p o y a d a s  p o r  l a s  de C r o c e  y P F a n d l ,  n o s  p e r m i t e n  c o n -
c l u i r  u n a  p r i m e r a  e i m p o r t a n t e  h i p o t e s i s :  E l  R e n a c i m i e n t o
l l e v a b a  e n  s f ,  m u c h o s  g é r m e n e s  de p e n s a m i e n t o  y de i m p u l s e s  
v i t a l e s ,  m u c h a s  i d e a s  c l a v e  r e l i g i o s a s  que no  a c a b a r o n  de 
d e s e n v o l  v e r s e  o a l  m e n o s  de m a d u r a r s e  e n  l a  E d a d  M e d i a  y 
q u e  s é l o  l o  l o g r a r o n  e n  e l  R e n a c i m i e n t o ,  t a i e s  s o n  e n t r e  
o t r o s :  e l  p l a t o n i s m e  n u e v o  y e s t o i c i s m o  n u e v o .
P e r o  a u n  m a s ,  ^ N o  p o d r f a  q u i z a  a F i r m a r  que  e l  c r i s t i a n i ^  
mo m e d i e v a l  e x i g e n t s  y l a  t e n d e n c i a  a u n a  a s c é t i c a  r u d a ,  sein 
t f a  u n a  a F i n i d a d  l a t e n t e  h a c i a  e s t e  n e o e s t o i c i s m o  q ue  e s p e -  
r o  h a s t a  a h o r a  s u e c l o s i d n ?
No e s  un  p r o d u c t s  e x a c t e  d e l  R e n a c i m i e n t o  n i  de l a  C o n ­
t r a r r e F o r m a ,  se e n c u e n t r a  c a b a l g a n d o  e n t r e  l o s  d o s  g r a n d e s  
m o v i m i e n t o s ,  c omo h i j o  de amb os  a l a  v e z ,  e n t r e  l o s  que  t u -  
v o  p l e n a  v i d a .  A v e n t u r a d o s  a d a r  F e c h a s :  ^ d e s d e ,  h a c i a  1 5 4 0  
h a s t a  1 6 0 0 7  se da  e s a  s i m b i o s i s  e n  E s p a h a ,  c u y o  p r o d u c t o  p £  
s a p o r  l o s  c r i s o l e s  de l o  p l a t o n i c o ,  l o  a s c é t i c o  y d e s e m b o -  
c a  e n  l o  m f s t i c o .  E l  p e n s a m i e n t o  p r i n c i p a l  n e o e s t o i c o  c o -  
r r e s p o n d e r f a  a e s t a  s e g u n d a  e t a p a .  P a r a  a l g u n o s ,  e s t e  r e n a -  
c e r  y e s t e  d e s a r r o l l e r  s e , se t l e n e  q u e  i m p l i c a r  e n  m e d i o  s ^
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g l o  X V I I  y no  q u e d a r s e  s o l o  en  su i n i c i o .  Hay v a r i a s  r a z o ­
n e s  e n  f a v o r  de e s t a  s u p o s i c i o n ,  p a r t l c u l a r m e n t e  e n  f a v o r  
de L u d w i n g  P f a n d l ,  c u a n d o  a p o y a  e l  n a c i m i e n t o  de e s t e  m o v i -  
m i f e n t o  r e n o v a d o r  e n  u n a  n e o e s c o l a s t i c a  que  a b o n d a  s u s  r a i -  
C B s  p o r  l a  P l e t a f f s i c a  y T e o l o g f  a y t e r m i n a  e n  u n a  r e n o v a -  
c i 6 n  de l a  E t i c a .
C o n c r e t a m e n t e , en  e l  g r u p o  s a l m a n t i c e n s e  d e l  s . X V I  h a y  
en  e s t a  a n s i a  s u s  m a j o r e s  r e p r é s e n t a n t e s :  V i t o r i a  ( M e t o d o -  
l o g f a ) ,  S u a r e z  ( M e t a f f s i c a ) , D o m i n g o  S o t o  ( D e r e c h o ) ,  M e l -  
c h o r  Cano ( C r f t i d a ) ,  M o l i n a  ( E t i c a ) .
No m e n o s  i n f l ü e n c i a  h a b f a n  de t e n e r  l o s  e s c r i t o s  y l o s  
d i c h o s  de e s t e  a v a n z a d o  de l a  r e n o v a c i é n  e s p i r i t u a l  e u r o -  
p e a  que f u e  E r a s m o  ( 1 4 6 ) .  E x t r a n a m e n t e  c o ï n c i d e n t e  c o n  su 
e s p f r i t u  e s t o i c o  y de l i b e r a c i é n ,  i n f u n d e  p r i n c i p l e s  b a s i -  
c o s  de n u e v o  e s t i l o  r e l i g i o s o  y a c c i o n  a s c é t i c a .  " P e n s a b a  
e n  l a  " g i m n a s i a "  a s c é t i c a  que l e  a s e g u r a b a  m é r i t e s  d e l a n t e  
de D i o s  ( 1 4 7 ) .  Sê p u e d e  p r e s e n t e r  e l  n e o e s t o i c i s m o  como 
r e a c c i é n  d e l  c r i s t i a n i s m o  c o n t r a  e l  e s t o i c i s m o  q u e  t l e n d e  a 
s u p l a n t a r l e  de a l g u n a  m a n e r a .  R e n a c i m i e n t o  de un  e s t o i c i s m o  
c o n  su  c u l t e  e x c l u s i v e  a l a  r a z o n  a b r f a  l a  p u e r t a  a u n a  mo­
r a l  l a i c a ,  u n a  n u e v a  r e l i g i o n - n a t u r a l  e r a  p u e s  p e l i g r o s o .
Con t o d o  n o  d e j a r o n  de r e c o n o c e r l o  como g r a n  a l i a d o  de 
l a  d i g n i d a d  h u m a n a ,  que m a n d a b a  e l  r e s p e t o  y e r a  mas a l i a d o  
que  e n e m i g o .
En n o m b r e  d e l  c r i s t i a n i s m o  e x a m i n a n  y c r i t i c a n  e l  e s t o i ­
c i s m o ,  p e r o  c o n  b e n e v o l e n c i a ,  s o b r e  t o d o  en  l o s  d o g ma s  c o n s t i ^  
t u t i v o s  de t o d a  m o r a l  y r e l i g i o n .
Es no  s o l o  un  a l i a d o  s i n o  l a  f i l o s o f f a  que  c o n d u c e  a l  
c r i s t i a n i s m o .  P a r a  J .  L i p s i o  e l  e s t o i c i s m o  c o n d u c e  a D i o s ,  
y n o  s o l o  a l  D i o s  de l o s  d e f s t a s  s i n o  a l  de l a  r e v e l a c i o n .
P e r o  l l e g a  a c o n f u n d i r s e  ; ^ s u  é t i c a  no e s t a  i g u a l m e n t e  
f u n d a d a  p o r  l a  r a z o n  como p o r  l a  r e v e l a c i o n ?  & P o r  q ué  se p £
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ne  e n  g u a r d i a  c o n t r a  un  e n e m i g o  n u e  r i n d e  t a n  f a c i l e s  a r m a s ?
P o r  su c o n c e p t s  d e l  d e b e r  ( h o n o r )  que e l  e s t o i c o  p o n e  t a n  
a l t o ,  e l  d o m i h i o  de s f ,  s o p o r t a n d o  l a  d i f i c u l t a d  de l a  v i d a  
y a c e p t a n d o  s i n  m u r m u r e r  e l  s u f r i m i e n t o  t i e n e  c o n  q ue  s e d u -  
c i r  a l  h o m b r e  a r r o j a d o  e n  l a  l u c h a  y t o d a  s u e r t e  de d i f i c u l ^  
t a d e s .
No SB t r a t a  p u e s  de d e s p r e c i a r  e l  e s t o i c i s m o  s i n o  de u t £  
l i z a r l o ,  no  s o n  como l o s  p r i m e r a s  P a d r e s  A p o l o g i  s t a s ,  s i n o  
h u m a n i s t a s .
La r a z o n  q u e d a  como s o b e r a n a  p e r o  h a  c a r e c i d o  de s e n s i b ^  
l i d a d ,  de c o r a z é n ,  de o p t i m i s m e  y e s p e r a n z a ,  n o  t i e n e n  e n t u  
s i a s m o  n i  s o b r e p a s a n .  No h a y  h e r o e s  de v e r d a d e r a s  p a s i o n e s .  
Un e s t o i c o  e s  d e m a s i a d o  r a z o n a d o r  p a r a  e n a m o r a r s e ,
P a r a l e l a m e n t e , y c omo e f e c t o ,  h a y  un  i n t e r é s  c a d a  v e z  
més a c u c i a n t e  p o r  l o s  e s t o i c o s  l a t i n o s ;  t r a d u c c i o n e s ,  comer i  
t a r i e s ,  d i v u i g a c i o n ,  c o n  u n a  d i f e r e n c i a  s e n a l a d a ,  a m e d i d a  
q u e  e l  B a r r o c o  h a c e  s u a p a r i c i o n .  P r i m e r o  se i n t e r e s a r o n  
p o r  s u s  t r a g e d i a s  y su  t e a t r o ,  d e s p u é s  p o r  su  E t i c a .
Hay  p u e s ,  como un  a n h e l o  é t i c o  de 1 B a r r o c o ,  p r o d u c i d o  
p o r  u n a s  f u e r z a s  de c o n f l u e c i a .  R e a l i s m o  y n a t u r a l e z a  d e l  
m u n do  y f u g a  a s c é t i c a  de e s t a  r e a l i d a d ,  en  e n c o n t r a d a  l u ­
c h a  y c o m b a t e .
Hemos s e n a l a d o  ya a M o l i n a  como e l  q ue  i n t e n t a  e c h a r  a 
a n d a r  un m o v i m i e n t o  r e n o v a d o r  de u n a  E t i c a  e s c o l a s t i c a  d é ­
c a d e n t e ,  p e r o  no  l o  e s  m e n o s  e n  l a  p r a c t i c a  e l  e s p f r i t u  
f u e r t e  y p o d e r o s o  de M e l c h o r  C a n o .  Su t r a t a d o :  " L a  v i c t o r i a
s o b r e  s f  m i s m o "  n o s  h a b l a  de un e s p f r i t u  e n é r g i c o ,  a l e n t a d o  
p o r  l a s  a u r a s  e s t o i c a s .  Se l e v a n t e  d u r o  como r o c a  i n c o n m o ^ i  
b l e ,  r e n u n c i a  v o l u n t a r i a m e n t e  a l a s  p r e b e n d a s  y g r i t a ,  p u n o  
a l z a d o ,  c o n t r a  l a  r e l a j a c i o n . E l  d o n j u a n i s m o , e l  c u l t o  r e f ^  
n a d o  de 1 a i m a ,  l a  v i d a  r e l i g i o s e  d e m a s i a d o  i n d e p e n d i e n t e , 
f u e r o n  o b j e t o  de s u s  d i a t r i b a s .  No e s  n e c e s a r i o  s e h a l a r  t o -
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do  e l  a s p e c t o  d e c a d e n t e  de l a  v i d a ,  c o s t u m b r e s  y g o b i e r n o  
de e s t a  é p o c a ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  a m b i t o  v i t a l  de Q u e v e d o ,  
p o r  q ue  l o  r é s e r v a m o s ,  a l  m en o s  como p a n o r a m i c a  de c o n  j u n t o , 
p a r a  e n c u a d r ë r  su a C t u a r  y su  o b r a .
No p o d e m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  d e j a r  de v e r ,  p o r  l o s  o j o s  de un 
b u e n  a n a l i s t ë ,  c u a l  Fue l a  s i t u a c i o n  de e s t e  e n c u e n t r o  de 
F u e r z a s  t a n  d i F e r e n t e s , e n  c u y o  s e n o  se d e s a r r o l o  l a  é t i c a  
c u y a  f u e n t e  p r o p u g n a m o s . ( 1 4 8 )
E l  t e a t r o  ae h a b i a  m e t i d o  en  l a  I g l e s i a  y l o  é t i c o - r a l i -  
g i o s o  i n u n d ô  l a  p r o d u c c i o n  a r t f s t i c a :  a u t o s ,  o b r a s ,  p o e s f a s ,  
v i l l a n c i c o s ,
Y, s i n  e m b a r g d ,  a u n  s i g l o  de s a n t o s  s u c e d f a  u n  s i g l o  de 
p f c a r o s ;  a u n a  l i t è r a t u r a  de t r a t a d o s  de m f s t i c a ,  u n a  de n £  
v ê l a s  y " c o m e d i a s " .  Y,  d e l  m i s m o  m od o  q ue  l o s  s a n t o s  se o u £  
d a n  a s o m a n d o  a s u s  o b r a s ,  l o s  p r o t a g o n i s t a s  de l a  p l c a r e s c a  
l a n z a n  s u s  a v e n t u r a s  m a l i g n a s ,  a modo de é x t a s i s  y m i l a g r o s  
n e g a b i v o s ,  p ê r o  c o n  u n  v a l o r  a s c é t i c o  y é t i c o  a u t é n t l c o ,  
q ue  h a y  q ue  d e t e c t a r .
E l  N e o e s t b i c i s m b  e s p a n o l ,  c a b a l g a n t e  e n t r e  R e n a c i m i e n t o  
y C o n t r a r r e F o r m a  q ü i e r e  p o n e r  de r e l i e v e  e l  p r o b l e m a  e s e n -  
c i a l  d e l  C a t o i  i c i  s m o . T r e n t e  a l a  p a g a n i  z a c i o n  g r e c o l a t i n a  
y e l  c a o s  i d e o l o g i c o  de l a  R e F o r m a ,  a p e t i t o s  de l u c r o  y 
m a n d e ,  s e n s u S l i d a d  F r o n d o s a  y d e v a s t a d o r a ,  v o r a z  i n t e r p r e -  
t a c i o n  de l a  E s c t i t u r a ,  p l a n t e a m i e n t o  de  l o s  p r o b l è m e s  c a n -  
d e n t e s  y a c u c i a n t e s ,  . . i .Oué s o l u c i  o n e  s é t i c a s  h a y ?
Don J u a n  y Don P a b l o s ,  E u s e b i o  y S e g i s m u n d o . . .
A n t e  l a  a m e n a z a  de l o  d i v i n o  r e s p o n d e r a  
e l  c a l a v e r a  de Don J u a n :  " T a n  l a r g o  me l o  F i a i s " !
y a l  F i n  e l  c a l a v e r a  e s  c o n d e n a d o .
La m u e r t e  e s  e l  c o n t r a p e s o  de l a  l u j u r i a .
" M a s  i q u i é n  a Don J u a n  o r d e n a  e n  t e l  d e s o r d e n ? "
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Se p r e g u n t a  u n  C r i a d o  d e l  B u r l a d o r ,
" P u e s  l a r g a  v i d a  me q u e d a ,  
d e j a r  que p a s e  l a  v i d a " .
P e r o  e l  C o m e n d a d o r  e n  e s t a t u t a  r e s p o n d s :
" A d v i e r t a n  l o s  q ue  de D i o s  
j u z g a n  l o s  c a s t i g o s  g r a n d e s ,  
q u e  n o  h a y  p l a z o  que n o  l l e g u e  
n i  d e u d a  que  no  se p a g u e . . .
M i e n t r a s  que  e l  m un d o v i v a
no  e s  j u s t o  que  d i g a  n a d i e  
! q u é  l a r g o  me l o  F i a i s ! !
s i e n d o  t a n  b r e v e  e l  c o b r a r s e . "
( T e r r i b l e  c a n t i n e l a ,  e n t o n a d a  c omo c a n t o  F û n e b r e ,  p a r a  
e s c a r m i e n t o ,  a n t e  e l  s e p u l c r o  a b i e r t o  de Don J u a n ) .
En e l  " M a y o r  d e s e n g a h o "  de T i r s o ,  t o d a v i a  se p l a n t e a  c o n  
c l a r i d a d  o t r o  p r o b l e m a  c a n d e n t e :  D i ô n  se c o n d e n a  p o r  s o b e r -
b i a  i n t e l e c t u a l ;  D i o n ,  d o c t o r  s a p i e n t i s i m o  de l a  S o r b o n a  se
j a c t a  de s a l v a r s e  p o r  s u s  m é r i t e s .  D i o n  e s  e n t e r r a d o  c o n  
s f n t o m a s  c o n d e n a t o r i o s ; B r u n o  h u y e  d e l  m un d o de se n g a n a d o  de 
t o d o  :
" ! Qué i m p o r t a n  l e t r a s ,  e s t u d i o s ,  d i g n i d a d e s ,  h o n r a s ,  
g r a d e s ;  l i b r e s ,  c a t e d r a s ,  o F i c i o s ,  s i  se c o n d e n a n  l o s  s a b i o s ! "
La s e m i l l a  de l e s  C a n o ,  S u a r e z ,  M o l i n a ,  Fue F e c u n d a  en  
h o m b r e s  de t a l l a .  Q u e v e d o  no Fue p u e s  n i n g û n  i n v e n t o r  de e £  
t a  c o r r i e n t e .  Q u e v e d o ,  n a c i d o  e n  1 5 B 0 ,  se e n c o n t r e  u n  a m b i e n  
t e  F o r m a d o  e n ' t o r n o  a s i ,  p o r  L u i s  M o l i n a ,  4 1 6 0 0 , y D o m i n g o  
B a n e z ,  4 1 6 0 4 , y J u a n  de S t o .  T o m a s ,  + 1 6 4 4 ,  y M a r t i n e z  Ripa_ l
d a ,  4 1 6 4 B , y  J u a n  de L u g o  4 1 6 6 0 .  No q u e r e m o s  d e c i r  q ue  se
d e j o  l l e v a r  p o r  l a  c i r c u n s t a n c i a  de u n a  c o r r i e n t e  ya  h e c h a ,  
s i n o  o u e  su a p o r t a c l ô n  se v i o  F a v o r e c i d a  y m e j o r a d a ,  o a l  
m e n o s  m o d i  F i  c a d a , p o r  e s t o s  l u m i n a r e s  de e s t e  s i g l o ,  de  l u -  
c h a s  y p o l é m i c a s ,  que  e s t é  i n s e r t o  e n t r e  e l  X V I  y e l  X V I I ,
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s i n  a g o t a r  n l n g u n o  de l o s  d o s .
T r a t e m o s  s i n  e m b a r g o  de s i n t e t i z a r  de q u é  F u e n t e  a m b i e n -  
t a l  n u e v a ,  b e b e  n u e s t r o  Q u e v e d o  su e x p e r i e n c i a  i n t e l e c t u a l  
y m a j o r ,  su C o n c e p c i o n  r e l i g i o s o - é t i c a - m o r a l . Ve amo s e n  q u e  
c o n s i s t e  e s t e  n e o e  s t o i c i  s m o , en  nue se i n s e r t a  n e c e s a r i a m e n  
t e  s u  e x i s t i r :
R a zé n  y n a t u r a l e z a  en  p u g n a ,
R é g i m e n  de t i r a n f a  y s e n t i m i e n t o  é t i c o - e s t o i c o  de l a  d i £  
n i d a d  h u ma n a  i n d i v i d u a l ! s t a , l i b r e ,  p e r s o n a l i s t a ,
F i l o s o F i a  de l a s  a i m a s  n o b l e s  oue  t e m p l a  l a  c o n t r a d i c -  
c i o n  y e l  d o l o r ;  m e z c l a  de l o s  s e n t i m i e n t o s  de d i g n i d a d ,  h_o 
n o r ,  m a g n a n i m i d a d ,  d e s p r e n d i m i e n t o .
A e s t o s  e l e m e n t o f e  s u e l t o s ,  F l o t a n t e s ,  n i  h u m a n o s  n i  d i v _ i  
n o s ,  l a  C o n t r a r r e F o t m a  v a  a a n a d i r  a l g o  s u y o ,  p e r o  e n  r e a l ^  
d a d  t i e n e  e l  c a m i n o  muy p r e p a r a d o .  L o s  q u e ,  q u e r i é n d o s e  c o n  
s e r v a r  F i e l e s  a l  E v a n q e l i o ,  q u i s i e r o n  a p o y a r s e  a l  m i s m o  
t i e m p o  en  l a  d o c t r i n a  e s t o i c a  p u d i e r o n  i n t e r p r e t e r  l a  e l e v £  
da  é t i c a  de E p f c t e t o  y S é n e c a  como un  a n u n c i o ,  como un  p r e -  
s e n t i r  p r o v i d e n c i a l  que h a b f a  h e c h o  p o s i b l e  l a  r e v e l a c i o n  
de  l a  V e r d a d  h e c h a  C a r n e ,
D i o s  P r o v i d e n c i a ,  l a  F o r t a l e z a ,  t e m p l a n z a ,  c l e m e n c i a  l a  
i d e a  d e l  sumc b i e n ,  d o m i n i o  de l a s  p a s i o n e s ,  p a c i e n c i a ,  r e -  
s i g n a c i o n ,  i d e a  de l a  m u e r t e ,  amor  a l a  p o b r e z a ,  v a n i d a d  de 
l a s  c o s a s  de 1 m u n d o ,  e l e m e n t o s  t a n g e n c i a l e s  y c o m u n i c a b l e s  
e n  e l  C r i s t i a n i s m o  y e s t o i c i s m o .  E s t e  n u e v o  p r o d u c t o ,  e s t a  
n u e v a  F i l o s o F f a , que t i e n e  d o s  p u n t o s  d i s t i n t o s  de o r i g e n  y 
c o i n c i d e n  e n  e s t o s  e l e m e n t o s ,  c o n s t i t u y e  e l  Neoe s t o i c i  s m o , 
a l  que p e r t e n e c i o  Q u e v e d o  e n  a i m a  y c u e r p o .  Hay  q ue  a n a d i r ,  
s i n  e m b a r g o ,  q u e  no  e s  F a c i l  c a l i  F i c a r l e  e n  u n o  u o t r o  g r u ­
p o  de n e o e s t o i c o s  y ,  a u n  m é s ,  no e s  n a d a  F é c i l  v e r  h a s t a  
q u é  p u n t o  Q u e v e d o  no s o b r e p a s a  e l  e s t o i c i s m o  y no p a r a  é l ,  
s i n o  nue  l o  s u p e r a  c o n  c r e c e s .
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P a r a  u e r l o  c o n  m a y o r  c l a r i d a d ,  e x a m i n e m o s  a d e ma s  de l o s  
e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v o s  m a t e r i a l e s  y de c o n t a c t e  e n t r e  c r i £  
t i a n i s m o  y e s t o i c i s m o ,  l o s  e l e m e n t o s  f o r m a t e s  que  ] o s  o r g a -  
n i z a n  y d a n  p r o f u n d l d a d ,
P e r o  e s  d l f i c i l  s e p a r a r l o s ,  p o r  n o  d e c i r  i m p o s i b l e ,  Lo 
m e t a f f s i c o  y l o  é t i c ù  se d a n  l a  m a n o ,  f o r m a n  u n  t o d o  i n s e p £  
r a b l e ;  t o d o  i n t e n t o  de d i v i s i é n  e s  u a n o  e i m p o s i b l e .  La  
i d e a  m o r a l  y l a  i d e a  de l a  t r a n s c e n d e n c i a  y f u n c i o n e s  de l a  
d i v l n i d a d  s o n  u n a  s o l a  c o s a ,  un  s o l o  e l e m e n t o  y s i s t e m a .  La 
R a z o n  u n i v e r s a l ,  l a  m a n i  Fe s t a c i o n  s e n s i b l e  de l a  I d e a  de 
D i o s ,  como P r o v i d e n c i a  y como D e s t i n o .
F u n d a m e n t a r  m e t a f f s i c ame n t e  s e r a ,  p u e s ,  b u s c a r  l a s  r a f -  
c e s  e n  que a mb o s  e l e m e n t o s ,  i n t e l e c t u a l e s  y m o r a l e s  a l a  
v e z ,  t i e n e n  au p u n t o  de o r i g e n .  C o s m o l o g i e  y P r o v i d e n c i a  e £  
t a b a n  muy r è c i a m e n t e  e n t r e m e z c l a d o s ,  de F or ma  que d e s a r r o -  
l l a n  un c i c l o  c o m p l e t e  p a n t e l s t i c o  d e l  o r i g e n  de l a s  c o s a s  
y de su r e t o r n o  p e r i é d i c o  a d o n d e  s a l i e r o n .  No s o n  F r u t o  de 
u n  e s p i r i t u  p e r s o n a l  y l i b r e ,  c u a n d o  e l  o r d e n  i n t e r n e  que 
l a t e  en  l a  m a t e r i a .  Hay  c a u s a s  i n t e r m e d i a s  c u a s i F l s i c a s ,  
" l a s  r a t i o n e s  s e m i n a l e s " . To do  e s t e  t i n g l a d o  m e t a F f s i c o  t a n  
d i f f c i l  de c o o r d i n a r  c o n  u n a  c o n c e p c i ô n  c r i s t i a n a ,  d o g m a t i ­
c s  y en  t o r n o  a Fe * e s  n e c e s a r i o  t e n e r l a  en  c u e n t a  p o r  e l  
h o m b r e ;  en  su d e p e n d e n c i a  no  p u e d e  c o n c e b i r s e  c o n  d e b e r e s  y 
d e r e c h o s ,  s i n  u n a  v i n c u l a c i o n  a e s t e  o r g a n i z a c i o n  s u p r a t e -  
r r e s t r e .  T i e n e  u n a  p o t e n c i a  c o s m o v i s i o n a l  su  E t i c a ,  c o n  p r o  
F u n d i d a d  que r e b a s a  l a s  c o n c e p c i o n e s  de u n a  a n t r o p o l o g l a  o 
de u n a  p s i c o l o g i a  h u m a n a .  L a  r e p e r c u s i o n  de su c o m p o r t a m i e i n  
t o  e s  en  c i e r t o  modo c o s m o v i s i o n a l .
Una c o n s e c u e n c i a  i n m e d i a t a  e s  que  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  
é t i c a  t i e n e n  r e p e r c u s i o n  t e o l o g i c a .  P a r a  a c u n a r  l o s  p r i n c i ­
p i o s  s u p r e m o s  d e l  b i e n  y d e l  m a l  y d e l  c o r n p o r t ami e n t o ,  l o s  
c o r i F e o s  d e l  e s t o i c i s m o  se l a s  v l e r o n  y d e s e a r o n , y  h a s t a
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h u b o  d i f e r e n t e s  F o r m u l a c i o n e s  b a s t a n t e  d i v e r g e n t e s .
" l / i v i r  c o n f o r m e  a l a  n a t u r a l e z a "  de C l e a n t e s ,  no  e s  e x a £  
t a m e n t e  v i v i r  n a t u t e l l s t i c a m e n t e , s i n  r a z o n  o i r  r  a c i o n a l m e r i  
t e .  P o r  e l  c o n t r a r i o  e s  q u e r e r  c o n f o r m a r  l o  mas r a c i o n a l m e n  
t e  p o s i b l e  e l  p r o p i o  " t e l o s "  a l  g r a n  " t e l o s "  de l a  R az on  
u n i v e r s a l  q u ë  r i g e  t o d o .  A h o r a  b i e n ,  s i  e l  h o m b r e  t i e n e  y a  
e n  s f  u n  " t e l o s "  y  u n a  " r a t i o " ,  l o  que  s e a  p a r a  e l  c o n v e -  
n i e n t e ,  l o  q u e  s e a  p a r a  é l  j u s t o  s e r a ,  e n  r e p e r c u s i o n  y en  
c o n j u n t o ,  b u e n o .  S i n  e m b a r g o  c r e a  un  p r o b l e m a  p o s t e r i o r ,  e l  
s a b e r  h a s t a  que p u n t b  e s t a  c o n v e n i e n c i a  d e l  h o m b r e  e s t a  en  
c o n f o r m l d a d  c o n  l o  r e c t o  y c o n  l o  b u e n o .
De a h f  s a l i o  u n  v a l o r  i m p o r t a n t e  e n  l a  e s t o â :  e l  s i s t e m a  
o f o r m a  de  l l e g a r  a d e d u c i r  c u a l  e s  e l  o r i g i n a l  y p r i m i t i v e  
s e n t i d o  b u e n o  y r e c t b ,  p o r  e l  que d e b e n  i n t e r p r e t e r se t o d a s  
l a s  c o s a s  p à r a  l a  b u e n o . Un e j e r c i c i o  de r e f l e x i o n  y de r e ­
v e r s i o n  d e l  p r o p i b  y b ,  o r i g i n ô  u n a  a u t o p e r c e p c i o n ; e j e r c i ­
c i o  d e l  e s t b i c o ,  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  de l o  r e c t o ,  de l o  
v e r d a d e r o .  No se p u e d e  i n t e r p r e t a r  c omo  u n a  v i s i o n  e g o f s t a  
n i  c e r r a d a  s i n o  c omo u n a  c o n f i a n z a  e n  l o s  v a l o r e s  y e n  l a  
d i g n i d a d  d e î  h o m b r e ,  que  e s  c a p a z  de h a l l a r  e n  s f  l a  o r i e n -  
t a c i o n ,  s i  e s  f i e l  a l  p r i m i g e n i o  s e n t i d o  o r t o g o n a l ,  que e s ­
t a  e n  é l  s e m b r a d o ,  a u n q u e  o c u l t o .
Es  de n o t e r  q u e  h o  se p a r a  a q u f  y q u e  no  e s  s i m p l e  y mo­
d e r n e  i n t r o v e r s i o n ,  c o mo  a c t e  p u r o  de c o n o c i m i e n t o ,  s i n o  C£ 
mo a c t e  o r i g e n  y p r l n c i p i o  de c o m p o r t  ami e n t o .
T i e n e  a l  M i s m o  t i e m p o ,  y a p a r t i r  de é l ,  u n a  e x p a n s i o n  
a l o c é n t r i c a  y a l t r u i s t s .  Se p a s a  s u c e  s i v a m e n t e  de u n a  a u t o -  
r r e l a c i o n  a u n a  h e t e r o r r e l a c i é n .  La  r e l a c i o n  p r i m e r a  a l  n o -  
s o t r o s  se h a c e  d e n t r o  de un  p r i m e r  c i r c u l e  c o n c é n t r i c o ,  y 
a b a r c a  l o s  o t r o s  " y o " ,  m i s  f a m i l i a r e s  y a l l e g a d o s ;  g r a d u a l -  
m e n t e  se v a  h a c i e n d o  mas c o m p r e n s i v a ,  h a s t a  t r a n s f o r m a r s e  
e n  o m n i c o m p r e n s i v a  o s o c i a l .
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De h e c h o ,  y en  e l  F o n d o ,  e l  F u n d a m e n t o  de e s t a  E t i c a  e s  
e l  " s e r " ,  b i e n  q ue  t o n c e b i d o  de u n a  m a n e r a  u n  p o c o  i n g e n u a ,  
h a s t a  c o n  m e z c l a s  de s e n s i s m o  y r e a l i s m o ,  e l  s e r  d e l  h o m b r e  
de c a r n e  y h ü e s o  c o h  s u s  p o s i b i l i d a d e s  y F l u c t u a c i o n e s .  Fun  
d a m e n t o  que ho  s o l o  no  l l e g a  a l a  t r a n s c e n d e n c i a , s i n o  que 
t i e n e  a l g o  de f f s i c o  y a p u n t a  a F u n d a m e n t a r  l a  n a t u r a l e z a  
h u m a n a  r e a l ,  a l a  que n u n c a  l l e g a  a t r a n s c e n d e r .
Hay u n  u n i e o  c o n c e p t o  a l e m e n t a l  de l a  E t i c a  e s t o i c a ,  que  
e n  r e a l i d a d  a h a d e  de t a l  F o r m a  l a  n o t a  p e c u l i a r  a l a  E t i c a ,  
q u e  b i e n  p o d e m o s  d e c i r ,  e s  l a  c a r  a c t e  r i s t i c a  p o r  l a  que  se 
l a  c o n o c e  y q ue  l a  ha  v a l o r a d o  p a r t l c u l a r m e n t e  a p a r t i r  de 
K a n t ,
E l  c o n c e p t o  de d e b e r .
A l  o b r a r  s e g u n  l a  c o n v e n i e n c i a  y s e g u n  l a  r e c t i t u d  que 
l e  s e n a l a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  " s e r "  h o m b r e ,  t o d a v f a  no  se ha  
l l e g a d o  a l  mas  a l t o  p u n t o  de m o r a l i d a d .  T a l  o b r a r  p u e d e  s e r  
t a m b i é n  e l  F r u t o  c a s u a l  y como u n a  i n c l i n a c i o n  i  r  r e  F l e x i v a  
y d e s p r e o c u p è d a  d e l  h o m b r e .  Ha y que o b s e r v e r  s i n  e m b a r g o  
q ue  e l  a u t o p e r c i b i r s e  e s t a b a  e n c a m i n a d o  a e v i t a r  e s t a  i n -  
c o n g r u e n c i a . Con t o d o ,  e s  c i e r t o ,  q ue  a p u r a n d o  a u n  e s t o i c o  
h a s t a  e s t e  p u n t o ,  h a b r f a  de c o n v e n i r  e n  q u e  t a m b i é n  l o s  aO£ 
m a i e s  e r a n  c a p a c e s  de o b r a r  p o r  u n a  c o n v e n i e n c i a  y q u e , e n  
u n  m o m e n t o  d a d o , t e n f a n  e l  m i s m o  a p o y o  F u n d a m e n t a l  de o b r a r ,  
P e r o  se a n a d e  p o r  l O s  e s t o i c o s  q ue  s o l o  l l e g a  a l a  m o r a l i -  
d a d  p l e n a ,  q u i é n  l l e g a  a h a c e r  l o  r e c t o  b a j o  l a  i d e a  de l o  
d e b i d o ,  de l o  r e c t o ,  de l o  que  e s  e l  d e b e r ,  p o r  e l  d e b e r  
m i  s m o .
No e s ,  y F r e n t e  a K a n t ,  e s t e  e l  F u n d a m e n t o  de  l a  E t i c a  
e s t o i c a ;  s i  e l  s e q u n d o  o b r a r  e s t a b a  a s f  a q u i l a t a d o  y se  l l £  
maba " k a t h o r t o m a " , e s t a  F u n d a m e n t a d o  e n  l a  p r i m e r a  " k a t h e -  
k o n "  q ue  h e mo s  v i s t o  se F u n d a m e n t a d a  e n  e l  s e r .  No se p u e d e  
c o n c l u i r  c o n  u n a  é t i c a  m o d e r n a  c u a l q u i e r a , p o r q u e  l a  e n t r a -
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d a  de u n o s  v a l o r e s  a j e n o s ,  u n a  a x o l o g i a  y u n a  j e r a r q u l z a c i o n  
d l s t i n t a  h a n  h e c h o  que se r e l e g u e n  a q u e l l o s  y s u b a n  e s t o s *  
L o s  que  p r e c o n i z a b a h  u n  e s t o i c i  smo l i b r e ,  y u n a  v u e l t a  a l o
p r l m i t i v o  de l a  e ë c u e l a ,  p r e p a r a r o n  e l  c a m i n o  a l o s  q u e ,
f i e l e s  a u n o s  v a l o r e s  t r a d i c l o n a l e s  y d o g m a t i c o s ,  c r e f a n  
q ue  h a b r f a n  de s e r  o t r a i d o r e s  o t e r g i v e r s a d o r e s  de l o s  
o t r o s *  Fue a q u e l l a  u n a  b a s e  que p o d f a  s u s t e n t a r  y e l e v a r  l a  
c a r g a  de l o  t r a n s c e n d a n t e  y l o  a l c a n z a d o  p o r  l a  f e  s o b r e n a -  
t u r a l  c r i s t i a n a .  A s f  t e n d r e m o s  un  e s t o i c i s m o  p o r  l a  m i s m a  
b a s e  h u m a n a ;  p e r o  c d n  u n a  e l e v a c i o n  d l s t i n t a  y s u p e r i o r .  A 
l a  e s t r u c t u r a  e s t o i c a  s u c e d i d  l a  e v a n g e l i c a  y a l a  que se .• 
s u m a r o n  l o s  i n t e n t o s  de m e z c l a r  o h a l l a r  u n a  F d r m u l a  c o m p r o  
m i s o  e n t r e  l o s  d o s  S i s t e m a s .
No s 6 l o  Q u e ve do  no  Fue e l  i n v e n t o r ,  s i n o  q ue  d e s d e  E r a s ­
mo h a s t a  e l  F i n a l  d e l  s i g l o  X V I I  h a y  u n a  c o r r i e n t e  n e o es t oJ L
c a  a n  t o d o s  l o s  a m b i t o s  d e l  g r a n  p e n s a m i e n t o  e s p a n o l  y a u n
e u r o p e o .
E r a s m o  Fue e l  v a n g u a r d i s t a  o p r o g r e s i s t a ,  que s u p o  c o n c ^  
l i a r  l o  v i e  j o  c o n  l o  n u e v o ;  que  c o m e n t a b a  a S, P a b l o  y su  
l i b e r t a d  y a 5 .  A g u s t f n ,  y l o  m e z c l a b a  c o n  r o p a j e s  de F i l o -  
s o F f a  p a g a n a *  L a  a d m l r a c i o n  c r e c i o  de t o n o  p o r  un  h o m b r e  
q ue  s u p o  p r e s f e n t a r s e  c o n  e x t r a o r d i n a r i o  t a l e n t o  p o l é m i c o ,  
c omo e l  t i p o  de s a b i o  m o d e r n o  s i n  t e m o r  a l a s  p r o c a c i d a d e s  
de un l e n g u a j e , de c o r t e  a v a n z a d o ,  y l a s  i n t e m p e r a n c i a s  d e l  
p e n s a m i e n t o  a n t i g u o .  R é s u l t é  u n  p r o t o t i p o  d e l  q u e ,  a p e s a r  
de l o s  r e c e l a s ,  p r b h t o  c o p i a r a n  m u c h o s  i m i t a d o r e s ,
G r a n d e s  p r o s i s t a s  y p o e t a s  d e l  s i g l o  XV I  y X V I I  se c o n t a  
g i a r o n  d e l  n u e v o  t i p o  de e s t o i c i s m o ,  a l  que d i  F i c i l m e n t e  hu 
b i e r a n  l l e g a d o  p o r  e l  y a  a n t i g u o  de S e n e c a  de  y u x t a p o s i c i é n  
c r i s t i a n a  d e l  c u a t r o c e n t i s m o ,
F r * L u i s  de L e é n ,  e l  d e :  " d e c i a m o s  a y e r " ,  o l v i d a n d o  t o d o
l o  o c u r r i d o ,  y l o s  que e s p e r a b a n  a n s i o s o s  su v e n g a n z a  en
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l o s  c o m e n t a r i o s  à s u  p r i s i o n .  F r a n c i s c o  de R i o j a  y l o s  A r -  
g e n s o l a ;  e l  a u t o r  de l a  e p f s t o l a  m o r a l  a F a b i o ,  C e r v a n t e s  y 
G r a c i a n ,  y è n t r e  e l l o s  ( J j B v e d o  a v e n t a j a n d o  a t o d o s ,  b e b i e n -  
d o  a g r a n d e s  s o r b o s  de e s t a  n u e v a  F u e n t e ,  a l a  q u e ,  e n  s e ­
c r e t e ,  d e b e  l o s  m e j o r e s  r a u d a l e s  de su  i n s p  i  r a c i  on  a s c é t i c a  
y  é t i c a ,  c omo  v e r e m o s ,
S o l a m e n t e  u n a  de l a s  o b r a s  de Q u e v e d o  t r a t a  d i r e c t a m e n t e  
y  c o n  e x c l ü s i v i d a d  de l o s  e s t o i c o s  y su  F i l o s o F f a ;  " N o m b r e ,  
o r i g e n ,  i n t e n t o ,  r ë c o m e n d a c i o n  y d e s c e n d e n c i a  de l a  d o c t r i ­
n a  e s t o i c a "  ( p u e d e  a p a r e c e r  c o n  e l  t f t u l o  a b r e v i a d o  de l a s  
p r i m e r a s  e d i c i o n e s :  D o c t r i n a  e s t o i c a ) .  P r i m e r o  se p u b l i c é  
e n  l a  " D e F e n s a  de E p i c u r o "  y s u  t r a d u c c i o n  de E p i c t e t o  y e l  
P s e u d o - F o e i l i d e s  e n  1 6 3 5 .  E s t e  e n s a y o  l o  e n v i o  e n  1 6 1 2  a su  
a m i g o  Tomaâ T am ay o V a r g a s ,  como i n t r o d u c c i o n  a l  M a n u a l  de 
E p i c t e t o  y p o r  c o n s l g u i e n t e  e s  s u  p r i m e r  t r a b a j o  e s t o i c o  c o  
n o c i d o .  T a l  v e z  e s t e  e n s a y o  e s t a  b a s a d o  en  e l  M a n u d u c t i o  de 
L i p s i o ,  P e r b  l a  i d e a  de e s c r i b i r  u n a  i n t r o d u c c i o n  t u v o  que 
s e r  m o t l v a d a  v e r d a d e r a m e n t e  p o r  l a  F i l o s o F f a  m o r a l  de l o s  
E s t o i c o s ,  A p a r e c i ô  como p r o l o g o  e n  l a  e d i c l o n  de L y o n  de 
1 5 9 4 ,  e d i c i ô n  de s u t r a d u c c i o n  d e l  M a n u a l  y r e F e r i d a  p o r  
Q u e v ed o  como D o c t r i n a  de l o s  E s t o i c o s .
D e s p u é s  de l a  t t - a d u c c i o n  de L i p s i o  "De c o n s t a n t i a " ,  " L a  
D o c t r i n a  e s t o i c a ' *  de Q u e ve do  Fue l a  p r i m e r a  i n t r o d u c c i o n  
d e l  Neoe s t o i c i  s m o .
Con t o d o , e l  p r i m e r  i n t e n t o  s e r i o  de t r a z a r  e l  d e s a r r o l l o  
d e l  Neoe s t o i c  i  smo de Q u e v e d o , n o  h a  s i d o  h e c h o  mas  que r e c i e n  
t e m e n t e  p o r  K .  A.  B l Ü h e r ,  e n  su h i s t o r l a  de l a  i n F l u e n c i a  de 
s é n e c a  e n  E s p a n a .
P e r o  e l  a n a l i s i s  de B l Ü h e r  s o b r e  l a s  o b r a s  e s t o i c a s  de 
Q u e v e d o , s e  v i n c u l a  d e m a s i a d o  u n i l a t e r a i m a n t e  a l a  t e o r f a  que 
ya  a d e l a n t o  C.  L a s c a r i s  Co mne no  de q u e  P r o v i d e n c i a  de D i o s  
m a r c a  u n  F i n a l  y de  F i n i  t i  v o c a m b i o  de un  " n e o s e n e  q u i  s m o "  de
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t i p o  i n t e r i b r i s t a "  a u n  " a g u s t i n i s m o "  c o n  m e t o d o l o g i a  s u a r £  
c i a n a ,  p o r q u e  e l  m a n t i e n e  q u e , d e s d e  1 6 3 5  Q ue ved o s u b o r d i n a  
e l  E s t o i c i s m o  a l  C r i s t i a n i s m o ,
B l Ü h e r  j u s t i f i c a  m e n o s  l a  " P r o v i d e n c i a  de D i o s " , y h a c e  
e s c a s a s  a l u s i o n e s  a " L a  c o n s t a n c i a  y p a c i e n c i a  d e l  S t o ,  J o b "  
Q u e ve do  s u b o r d i n o  e l  E s t o i c i s m o  a l  C r i s t i a n i s m o  i g u a l  a n ­
t e s  de 1 6 3 5  q ue  d e s p u é s .  Su a c t i t u d  h a c i a  l o s  e s t o i c o s  y e l  
i n t e r é s  p o r  s u s  e n s e n a n z a s  p e r s i s t l e r o n  c o m p a t i b l e s  d e s d e  
p r i n c i p i o  a F i n .
L a  t r a n s c e n d e n c i a  d e l  e s t o i c i s m o  l e  v i e n e  p o r  o t r o  c o n -  
d u c t o , q u e  h e m o s  a n a l i z a d o  e n  e l  p r o c e s o  de t r a n s c e n d e n c i a  de 
D.  F r a n c i s c o .
Veamos u n  e j e m p l b , e n  q u e , c o n  v e r d a d e r a  m a e s t r f a ,  Que ved o 
r e a l i z e  u n a  F u s i o n  e n t r e  l a  d o c t r i n a  e s t o i c a  y l a  d o c t r i n a  
c r i s t i a n a  s i n  r e r i u n c i a r  a l o s  p o s t u l a d o s  de a q u é l l a :  . . . "
e n  e l  t e m o r  de D i o s  e m p l e z a  l a  s a b i d u r f a ,  c r e c e  e l  a m o r  y 
se d e s h a c e  e l  m i e d o  de l a s  d e ma s  c o s a s  que n o s  h a c e n  t e r r i ­
b l e s  l a s  o p i n i o n e s  r e c i b i d a s . . .  Tu que a D i o s  t e  e n c a m i n a s  
en  t o d o ,  p a r a  i r  a E l  F i a  d é l  s o l a m e n t e ,  y u s a  de l a s  da ma s 
c o s a s  s i n  h a c e r  d a l l a s  m as  c o n F i a n z a  de l a  q ue  a l l a s  d i c e n  
c o n  s u s  F i n e s  y s u c e s o s  q ue  m e r e c e n " .
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4 . 4 . 4 ,  P r o q i ' b s i o n  de e s t o i c i s m o  a A g u s t i n i  smo
D e s p u é s  de a F i r m a r  s u e s t o i c i s m o ,  su  n e o e  s t o i c  i  smo y ,  s i  
se  n o s  F u e r Z a ,  su n e d s e n e q u i s m o ,  no n o s  q u e d a m o s  s a t l s F e c h o s ; 
a l  r e c o r r e r  s u o b r a , n o s  d a  l a  i m p r e s i o n  de que Q ü eu ed o e s t a  
y a  en  o t r o  p i a n o ,  (|ue no p a r a  e l  e s t o i c i s m o  a n t i g u o  n i  n u e v o  
y que t i e n e  d t r a  s o l u c i o n  a l o s  p r o b l è m e s  p r o p i o s  y a j e n o s .  
S i n  a d e l a n t a r n o s  a u n a  c o n c l u s i o n  de n u e s t r o  t r a b a j o  y ,  a u n  
d e s d e  l a s  m i s m a s  F u ë n t e s ,  t e n e m o s  que c o n F e s a r  u n  n u e v o  p r i n  
c i p i o  que d a  o r i g e n  a a q u e l l a  s o l u c i o n .
" Su  i n q u e b r a n t a b l e  y s a n a  Fe r e l i g i o s a ,  s u a v i z o  e n  Que-  
v e d o  l a  a s p e r e z a  e s t o i c a . "  ( 1 4 9 )  L a s  a g u a s  a b o n d a n t e s  y  a u n  
t o r r e n c i a l e  s c a f d a s  e n  l a  j u v e n t u d ,  t a l  v e z ,  no  c a l a r o n ,  pe 
r o  e n  su v i d a  t u r b u l e n t s  d e j a r o n  m e l l a .  A l a  h o r s  d e l  r e p o ­
s e  y l a  c a l m e ,  e n  e l  u l t i m o  q u e h a c e r  de l a  v i d a ,  Qu ev ed o  
v u e l v B  a s u s  F u e n t e s  p r i m e r a s .  N i  q u i e r e  d e c i r  que  n e c e s i t £  
se  c o n v e r s i o n  e n  l e  F e , n i  que su v i d a  F u e s e  o c i o s a  h a c i a  
e l  p r o g r e s o  h a c i a  l a  l u z  c o m p l é t a .  P a r e c e ,  s i n  e m b a r g o ,  que  
e n  s u s  u l t i m a s  p r o d u c c i o n e s  e s  c u a n d o  Quevedo l l e g a  a u n a  
v i s i o n  mas F e l i z  p a r a  l a  nue t r a b a j o  t o d a  l a  v i d a .  P a r e c e  
que  s on  r a r o s  l o s  que b u s c a n  l a  v e r d a d  p o r  s f  m i s m o s ,  p o r  
e l  e s F u e r z o  c o n s t a n t e  de su  r a z o n  y l a  d e s c u b r e n  p o r  su  e x ­
p e r i e n c i a  p e r s o n a l .  Es mas F a c i l  c r e e r  a l o s  a n t i g u o s  o a 
l o s  m o d e r n e s ,  en  s u s  d e m o s t r a c i o n e s  y l e y e s ,  p a r a  que r e c i -  
b a n  e l  n o m b r e  y n o s o t r o s  a l  s e g u i r l e s  m e r e c e r  e l  n o m b r e  de 
c r e y e n t e s .  E s t a  c r e d u l i d a d ,  c o n t r a r i a  a Q u e v e d o , p o r  su e s ­
p f r i t u  i n g e n i o s o ,  i n d e p e n d i e n t e  y l i b r e ,  p o r  su  v e r d a d e r o  
e s p f r i t u  F i l o s o F i c o ,  l e  l l e v o  a no  p a r a r s e  e n  n i n g u n  e s t a -  
d i o  F i j o  y a p r o g r e s a r  s i n  c é s a r  de u n o  a l  o t r o .  L o  que h a  
b f a  a p r e n d i d o  e n  l o s  l i b r e s  l o  l l a m a r a  a h o r a  a g u a  de  l a g u n a  
l l o v e d i z a ,  y l a  e x p e r i e n c i a  y l a  v i d a  l e  h a n  e n s e n a d o  t a n -  
t a s  c o s a s  r u e  ya se d i r i g e  h a c i a  l o  t r a n s c e n d a n t e  y  " e n  l a s
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a v e n l d a s  de D i o s ,  e l  d e j a r s e  l l e v a r  p o r  e l  a g u a  e s  mas s e g u  
r a  l a  n a v e g â c l o n "  ( 1 5 0 ) .
En l a  " C u b a  y s e p u l t u r a "  c o n f i e  sa  a l g u n o s  de l o s  p e s o s  
de su  p r o c e s d :  L a  I g l e s i a  C a t o l i c a  n o s  ha  e n r i q u e c i d o  c o n  
l a  d o c t r i n a  dé t a n t o s  S a n t o s  P a d r e s  y d o c t o r s  s que no  t e n e ­
mos o c a s i o n  de m e n d l g a r  e n s e n a n z a s  de l o s  f l l o s o f o s .  M e j o r  
y més s e g u r a  e s c u e l a  e s  l a  de l o s  s a n t o s .
H a y  e n  Q u e ve do  u n a  s e r i e  de t r a b a j o s  e n  l o s  que l o  m o r a l ,  
l o  s a t f r l c o ,  l o  a s f e é t i c o  y h a s t a  l o  m i s t i c o  se d a n  m e z c l a d o s  
y u n l d o s ;  e s  d i f f c i l  s e p a r a r  l o  u n o  de l o  o t r o .  C o n s t l t u y e n  
d e s g r a c i a d a m e n t e  e l  n û c l e o  de o b r a s  que t i e n e n  e s t e  m e o l l o  
F i l o s o f i c o  p r a c t l c o ,  que c o m p e n s a n  a l  i n v e s t i g a d o r  de u n a  
é t i c a  e n  Q u e v e d o .  P e r o  j u s t a m e n t e  s o n  l o  que c o n s t l t u y e n  e l  
Que ved o d e s b ' o n o c i d o  a u n  de l o s  e r u d i t o s ;  e l  Q u e ve do  f i l o s o ­
f o ,  m o r a l i s t e  y a u n  t e o l o g o ,  y s u s  o b r a s ,  l o s  t r a b a j o s  i n u ­
t i l e s ,  que d e c f a  Q u i n t a n a ,  p u e s t o  que y a t i e n e  e l  g r a n  p i î -  
b l i c o  c o n  que  d i v e r t i r s e ,  c o n  s u s  j a c a r a s  d i c h o s  y c h i s p e a n  
t e s  c h i s t e s i  m i e n t t a â  que " L o s  s u e n o s " ,  " L o s  c o m e n t a r i o s  a l  
l i b r o  de J o b * ' ,  " C u n a  y s e p u l t u r a " ,  " L a s  c u a t r o  p e s t e s  y . l o s  
c u a t r o  f a n t a s m a s  t i e n e n  u n a  a r m o n f a  p r o f u n d a  de c o n j u n t o ,  
que se o c u l t a  a l o ë  p r o f a n e s  o a l o s  que s o l o  se l e  h a n  
a c e r c a d o  p o r  l a  s u p e r f i c i e .
P a r e c e ,  s i n  e m b a r g o ,  que e n  Qu ev ed o  a p u n t a  u n a  c o n t r a d i £  
c i ô n ,  u n a  e s p e c i e  de d e s p r e c i o  p o r  l a  c i e n c i a ,  p o r  l a  f i l o ­
s o f f a ,  a l  e s t i l o  de M o n t a i g n e , y p o r  o t r a  p a r t e  un  e s f u e r z o  
c o n t i n u o  e n  l a  b u s c e  de l a  v e r d a d .  Un r e F u g i a r s e  e n  l a  Fe y 
en  l o s  d i c h o s  de l o s  P a d r e s  y un  r a z o n a r  l i b r e .  ^ N o  e s  e x a £  
t a m e n t e  e s t o  l o  que p r e  t e n d e  e n  " C u n a  y s e p u l t u r a " ,  c u a n d o  
a f i r m a :  " l a s  i n v e n c i o n e s  de l o s  F i l o s o F o s  no  h a c e n  mas que 
c o m p l i c a r l o  t o d o ,  n o s  l l e n a n  de p r e  j u i c i o s ,  n o s  l o  c a m b i a n  
y d e s p u é s  n o  p o d e m o s  d e s h a c e r n o s  de e l l o s "  ( 1 5 1 ) .  La v i d a  
y l a s  o b r a s  e s c l a r e c e n  e s t e  p u n t o  e n  Q u e v e d o ,  s i n  d e j a r  l u -
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g a r  a d u d a .  L a  a g u d e z a  de r a z o n a m i e n t o s ,  l a  s u t i l e z a  y e l  
i n g e n i o ,  l a  F e r t i l i d a d  de l a  i m a g i n a c i o n  y l a  j u s t e z a  de e)< 
p r e s l o n e s ,  s b n  c U a l i d a d e s ,  a d em as  de f i l o s é f l c a s  p r o p i a s ,  
p a r a  no some t e r s e  a r é g l a s  e s t a b l e c i d a s  y h a c e r  g a l a  de s u 
i n d e p e n d e n c l a .
S i n  e m b a r g o ,  Qu ev ed o  n o  se F l a  de l a s  a l t u r a s  t e o r i c a s  
de l a  e s p e c u l a c i o n  y de l a  a b s t r a c c i o n  y b u s c a ,  p i e  e n  t i e ­
r r a ,  l a  s o l u c i o n  de l o s  p r o b l e m a s  p r o x i m o s  y c e r c a n o s ;  no  
p r e g u n t a  p o r  l o s  p r o b l e m a s  t r a f d o s  y l l e v a d o s  d e l  c o n o c i ­
m i e n t o  u o t r o s  e n  que se d e b a t i e r o n  l a s  e s c u e l a s  e s c o l a s t i -  
c a s  y n e o e s c o l a s t i c a s  v e c i n a s  y p r e F i e r e  l a  s o l u c i o n  de l o s  
p r o b l e m a s  dé c o n d u c t s ,  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  en  e l  d o l o r ,  d e l  
c o n s u e l o  e n  l a  d e s g r a c i a  y de l a  d i c h a  e n  e l  b i e n .
E l  t r a b a j o  e n  s i  m i s m o  y e n  e s t e  d o m i n i o  F a v o r e c i é  su 
i n c l i n a c i o n  y d e s a r r o l l o  su p r o g r e s o  s o b r e  e l  e s t o i c i s m o ,
E l ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  p e n s a b a  de e s t a  m a n e r a  c u a n d o  e s c r i b i a  
e n  l a  " C u n a  y s e p u l t u r a " ;  " P r e g u n t a r a s m e  c u a l  e s  l a  c o s a  que 
e l  h o m b r e  h a  de p r o c u r a r  a p r e n d e r .  No me p a r e c e  que e l  t r a ­
b a j o  y e l  e s t u d i o  d e l  h o m b r e  se l o g r a r a  e n  n a d a ,  F u e r a  d e l  
e j e r c i c i o  y c o n s i d e r a c i o n  de l a s  v i r t u d e s ,  que e s  s o l o  l o  
que a un  h o m b r e  p e r t e n e c e "  ( 1 5 2 ) ,  y a u n  e n  e s t o  y s o b r e  e s ­
t o ,  l a  c i e n c i a  y l a  F i l o s o F i a  y l a  r e l i g i o n  m i s m a  t e n d r a n  
su  c o r o n a m i e n t o  e n  l a  M o r a l  y en  su  e x p e r i e n c i a  y d e s a r r o l l o  
e s  d o n d e  é l  p e d i r a  a u x i J i a r e s  que l e  c o n d u z c a n  a d e l a n t e .  He 
a q u f  su p r o g r a m s :  " P r o c u r a r  p e r s u a d i r  a a mer  l a  m u e r t e ,  a
d e s p r e c i a r  l a  v i d a ,  a c o n o c e r  t u  F l a q u e z a  y l a  v a n i d a d  de 
l a s  c o s a s  que F u e r a  de a q u e l  s o l o  S e n o r  s o n ;  p u e s  s o l o  e l  
b u e n  u s o  de t o d a s ,  o r d o n a d o  a a q u e l  F i n  e s t a  a t u  c a r g o "  
( 1 5 3 ) ,  C i e r t a m e n t e  c o m e n z ô  e n  e s t o i c o  l o  que n o  t e r m i n a  en  
e s t o i c o .
No e s  F a c i l  d é f i n i r  a Q j e v e d o  e n  n i n g u n o  de l o s  m u l t i ­
p l e s  c a m p o s ,  p e r o  t a l  v e z  m e n o s  en  e s t e  de l a  E t i c a ,  b a j o
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s u  a s p e c t o  p t o F u n d o  e i n t e r i o r ,  a l  que h emo s a l u d i d o  y a  v a ­
r i a s  v e c e s ,  y e n  e l  que h a y  que c o n t a r  c o n  un p r o g r e s o  c o n ­
t i n u o  de D.  F r a n c i s c o .  A un q u e  a h o r a  s o l o  n o s  o c u p e m o s  de l a s  
F u e n t e s  e n  que se p u d o  i n s p i r e r ,  de l o s  l u g a r e s  d o n d e  b e b i o ,  
e s  n e c e s a r i o  s e n a l a r , que no  e s t a  t o d o  a c a b a d o  c o n  d e c i r  que 
D .  F r a n c i s c o  e s  Sene q u i  s t a  y se i h  sp i  r o  en  e l  n e o s e n e q u i s m o  
y  n e o e s t o i c i s m o  de su t i e m p o .
En p r i m e r . 1 u g a r , de u n a  c o n c e p c i o n  e s t o i c a  de n a t u r a l e z a  
y c o n o c i m i e n t o  u n  t a n t o  e x t r a n a  p a r a  l a  F e , Q u e v e d o  a r r e m e t e , 
v a l i é n d o s e  de l o s  p r i n c i p i o s  c r i s t i a n o s  de l a  c r e a c i o n ,  i n d £  
p e n d i e n t e  y  V o l u h t a r i a , y e l  m a n t e n i m i e n t o  p r o v i d e n c i a l  p o r  
l o  que é l  l l a m a  l a  d i s c o r d i a  a r m o n i o s a .  F r e n t e , p u e s ,  a u n a  
c o n c e p c i o n  c é s m i c a ,  u n i d a  y d e p e n d i e n t e ,  h a s t a  l l e g a r  a un  
p a n t e i s m o  i n d i s c r i m i n a d o  e n t r e  e l  T o d o ,  l a s  c o s a s  y s e r e s  y 
l o s  h o m b r e s ;  Qu e ve db  s a l e  en  d e F e n s a .  F r e n t e  a u n a  l o g i c a  
de e n t e n d i m i e n t o  i n s e p a r a b l e m e n t e  u n i d a  a t o d o  e l  c o n j u n t o  
p r o p e n d e  a l :  " i n t u s  i r e ,  i n  i n t e r i o r e  h o m i n e  h a b i t a t  v e r i t a s "
de t i p o  a g u s t i n i a n o ,  P e r o  e s  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o s  p r o b l è m e s  
de F e , P r o v i d e n c i a ,  a i m a  y D i o s ,  d o n d e  Q ue ved o y a  ha  t r a s p a -  
s a d o  e l  c o n F i n  s e n e q U i s t a  y e n t r a  e n  o t r o  d o m i n i o .  Su a n s i a  
de s o l u c i o n  de I d s  p r o b l e m a s  c o n c r e t o s ,  l e  da  u n a  b é s q u e d a  
a n s i o s a  de l O s  qüe s o b r e p a s a r o n  e l  l i m i t e  de l a  r e f l e x i o n  
p u r a  s o b r e  s i  y a s c e n d i e r o n  a l  t r a n s c e n d e n t s ,  s a l i e n d o  de s i  
m i  smo s ,
L o s  t r a b a j o s  y l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  que e l  h o m b r e  t i e n e  
que  s o b r e l l e v a r  ^ q U é  s o l u c i o n  t i e n e n ? .  En l a  F o r m a  de un n e o  
s e n e  q u i  smo c r i  s t i a n o , en  e l  c u a l  n o  s o l o  h a y  ya  e l  s a b i o  i m -  
p e r t é r r i t o  q ue  r e s i g n e d  a m e n t e  s o b r e  1 l e  va y a g u a n t a .  E s t e  .• 
i d e a l  de v i r t u d  se h a  t r a n s F o r m a d o  e n  e l  a n s i a  y p r o b l e m a  de 
s a l v a c i é n ; l o s  t r a b a j o s  y l o s  s u F r i m i e n t o s  a d q u i e r e n  a h o r a ,  
u n  s e n t i d o  de d e d i c a c i o n , u n  s e n t i d o  l e  v a n t a d o  y t r a n s c e n d e i i  
t e ,  p o r q u e  p o r  l a  s e p a r a c i o n  s e r - d e l - T o d o  y s e r - d e l - h o m b r e ,
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p o r  e l  c u a l  p a s a  de un m o n o l o g o  r e l a c i o n a l  i n c o n s c i e n t e  a 
u n a  " d i a l o g f a "  c o n  é l ,  a s f  se e x p r e s a  a h o r a  e n  Q u e v e d o :  " S i  
D i o s  da  t r a b a j o s ,  e s  p a r a  e x c i t a r n o s ;  s i  da  d e s c a n s o ,  e s  
p o r q u e  l e  a l a b e m o s ,  s i  d a  p o b r e z a  e s  p o r q u e  m e r e z c a m o s ,  s i  
d a  a b u n d a n c i a  e s  p a r a  q ue  l e  s i r v a m o s ,  y s i  n o s  c a s t i g a  e s  
qu e p a r a  q ue  n o s  e n m e n d e r n o s ,  Y s i  n o s  da  s e q u e d a d e  s & q u i é n  
d u d a  que s o n  p a r a  que no  n o s  d e s c u i d e m o s ? " .
Q u e v e d o  ^ h a  s u p e r a d o  su p o s i c i o n  i n i c i a l ?
Q u e v e d o  se h a  d i r i g i d o  a o t r a s  F u e n t e s ,
S,  F r a n c i s c o  de S a l e s  ( 1 5 4 ) ,  e l  h o m b r e  r e c i o  y p r u d e n t e ,  
e l  h o m b r e  de l a  v i t a l i d a d ,  a d a p t a c i o n , F l e x i b i l i d a d  y d u l z u  
r a ,  p e r o  de l a  e n e r g f a  y d e l  d o m e n a r s e  a s f  m i s m o  y t e n e r  
s u j e t s  c a r n e  a e s p f r i t u ,  e r a  u n  i d e a l  p a r a  Q u e v e d o ,  Q u e ve do  
b e b e  en  s u s  F u e n t e s  un  e s p f r i t u  s o b r e  e l  n e o s e n e q u i s m o  o 
u n a  c r i s t i a n i z a c i o n  i n t e g r a l  de un e s t o i c i s m o ,  E l  h o m b r e  
t i e n e  que l l e g a r  a m a s ,  e n  e l  d u r o  l u c h a r  c o n s i q o  m i s m o ,  
t i e n e  que t r i u n F a r  de s f  m i s m o ,  c u a n d o  se e n c u e n t r e  c o r r o m -  
p i d o  p o r  l o s  v i c i o s .  L a  i n d i v i d u a l i d a d  p r e c o n i z a d a  p o r  e l  
e s t o i c i s m o  h à  q u e d a d o  m e t a m o r F o s e a d a  p o r  i n v e r s i o n e  s e x t r a ­
n a s  y h a  p e r d i d o  l a  p e r s p e c t l v a  s o b r e  s f  m i s m a ;  l a  m i s e r i a  
q ue  l e  o c u r r i r a  a l  h o m b r e  e s  que se p e r d e r a  e n  l a  F a l s e d a d  
y a v e c e s  n o  p u e d e  d e s e n g a n a r s e  c o n  l a  v e r d a d .  Como l a  p e r £  
p e c t i v a  s o c r a t i c a  y m i t i g a d a  e s t o i c a  n o  F u e r a n  s u F i c i e n t e s , 
e l  i n g r e d i e n t e  h a  s u r g i d o  de a l g u n  l a d o  y l a  p u r e z a  de l a  
d e d u c c i o n :  v e r d a d  a b i e n ,  R a z o n  u n i v e r s a l  a h a c e r  l o  c o n v e -  
n i e n t e ,  se h a n  I n t e r r u m p i d o  de t a l  F o r m a  que n e c e s i t a n  o t r a  
p e r s p e c t i v a  p a r a  r e s o l v e r  l a  " a p o r f a " ,  l a  t e r r i b l e  d i F i c u l -  
t a d  p r a c t i c a .
E l  a s c e n d e r  de Q u e v e d o  e n  un  c a m i n o  e x i g e n t e  l a  h a c e  p a -  
s a r  i g u a l m e n t e  de un  c a m p o  a o t r o ,  e n  un  p r o g r e s o  c i e r t o .
S i  e l  p r i m e r  e s c a l é n  e s  e l  que u n  c u e r p o  h u m m i l l a d o ,  s o -  
m e t i d o  y r e g i d o  p a r a  que a d q u i é r a  t o d o  s u s e n t i d o ,  t i e n e
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que e n c a u z a r s o  e n  l a  p e r s p e c t i v a  r e d e n t o r a ;  e l  s u F r i m i e n t o  
y l a  m i s m a  m u e r t e  a d q u i e r e n  a s f  un  s e n t i d o  y d i r e c c i o n .  
F r e n t e  a l a  à n g u s t i o s a  y d e s e s p e r a n z a d a  v a c i e d a d  d e l  s u i c i -  
d i o ,
Lo que a b r e  l a s  p ü e r t a s  a l  s e r  e n t e r o ,  l o  que l e  h a c e  
c o n s t l t u i r s è  e n  s u d i m e n s i o n  c o m p l é t a  e s  l a  t r a n s c e n d e n c i a ,  
l a  que s i e m p r e  l e  h u y e  e n  e s t e  s i g l o ,  p e r o  no p o r  e so m en os  
c i e r t a .
Su c o n t e m p l a c i o n  l e  s i r v e  de m i t i g a c i o n  y a s i  p i e r d e  t o ­
d o  s u c a r a c t ë r  d e s t r u c t o r ;  n o  e s  l a  p é r d i d a  o e l  p a s o  d e l  
s e r  a n o - s e r ,  e s  e l  p a s o  d e l  a i m a  h a c i a  s f  m i s m a ,  p r e c i s a -  
m e n t e  e n  c u a h t o  que e s  e l  I f m i t e  que i m p i d e  a l  a i m a  h a l l a r -  
s e . E l  a s c e t i s m o  p u e d e  e n g a r z a r l o  e n  l a  m o r a l ;  e s  e l  m e d i o  
p o r  e l  que ë l  h o m b r e  se p r é p a r a  a m o r i r  b i e n .  P o s t u l e r  l a  
p o s t e r i o r  pe r F e c c i o n  d e l  h o m b r e ,  n o  e s  e l  c amp o r a c i o n a l ,  
e s  l a  i n t e r n a  c o n v i c c i o n ,  l a  e x i g e n c i a  r a d i c a l  de l a  Fe y 
de l a  c r e e c i a  d e l  h o m b r e  que l o  e x i g e .
P a r e c e  cdmo s i  e l  h o m b r e  a l  p e r c i b i r s e  mas p r o x i m o  a s f  
m i s m o ,  se s i b t i e r a  c omo  c r e y e n t e .  L a  a s p i r a c i ô n  a un mas 
a l l a  de p e r F ë d c i o n ami e n t o ,  a s p i r a c i ô n  que en  e s t a  v i d a  q u e ­
d a  v e d a d o .  E l  c a m i n o  a s c é t i c o  de l a  m o r a l  e s t o i c a  se e n c u e r i  
t r a  p u e s  abOfcado a u n  p a n o r a m a  d i s t i n t o .  ^ L a  i n m o r t a l l d a d  
d e l  a i m a ?  i L à  ë x i s t e n c i a  de un  D i o s  p r o v i d e n t e ?  Uuedan s i n  
r e s o l v e r ,  S u p e t a d o  c o m p l e t a m e n t e  e l  s e n e q u l s m o ,  e n t r a  de 
l l e n o  en  S.  A g u s t f n , p e r o  e n  e x p r e s l o n  p e r s o n a l .
Q ue ved o se I n s t a l a  e n  u n a  p o s i c i o n  a p o l o g é t i c a  d e l  que 
se c r e e  c o n  l a  v e r d a d  y que  e s  i m p o s i b l e  que l o s  demas no 
l a  v ë a n .  Son c i e g o s :  " Q u i e r o  c o n F u n d i r t e  c o n  a F r e n t a s  ya 
que  no  t e  r e d u z c o  c o n  r a z o n e s " ;  p e r o  p a s a  d e s p u é s  a l a s  r a ­
z o n e s ,  c o n v e n c i d o  de que l a  v i s i o n  i n t e r n a  s o l o  p u e d e  s e r v i r  
p a r a  é l .  L a s  p o s i c i o n e s ,  c o n c e p t o s ,  s i t u a c i o n e s ,  a c t i t u d e s  
p e r s o n a l e s ,  h a c e n  de Q u e v e d o  m e n o s  un  h i s t o r i a d o r  o b j e t l v o
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qu e d e s c r i b e  f i e l m e n t e ,  que u n  a p o l o g i s t e  que r e s a l t a  c o n  
u n a  i n t e n c i o n  m a r c a d a .  Como s i  a t r a v é s  de S é n e c a  y E p f c t e ­
t o ,  Q ue v e d o  q u l s i e t a  h a c e r  r e s o n a r  o t r a  v o z .  Como s i  l o s  e £  
t o i c o s  no f u e r a n  mas que l a s  " p e r s o n a s  e l e g i d a s " .  C i e r t a m e n  
t e  c o n  i n t e n c i S n ,  p e r o  e n  e l  f o n d o  r e s o n a s e  o t r a  v o z .  &Qué 
v o c e s  h a y  d é t r a s  de e s t o s  p r e t e x t o s ? .
No f a l t ë  q u i e n  e s t u c h a  a P e d r o  C r i s o l o g o  r e d i v i v o  o a i g u  
n o s  de l o s  S t o s .  P a d r e s , e n  l o s  q u e ,  a t r a v é s  de s é n e c a ,  pej r  
d e r f a n  l a  a g r e s i v i d a d  c o n t r a  l a  F i l o s o f f a  y a d q u i r i r f a n  l a  
F u e r z a  y r a z o n  c o n v l n c e n t e  d e l  p e n s a d o r  r o m a n o .
P a r a  o t r o s , l a  s o l u c i o n  e s  mas s e n c i l l a , a d m i t e n l a  r a z o n  
h i s t o r i e s  de  l o s  c o n t a c t o s  c r i s t i a n o - e s t o i c o s  c omo p u e d e  
l e e r s e  e n  e s t e  t e x t o :  " S é n e c a ,  E p f c t e t o ,  J u v e n a l  y P e r s i o ,  
que v i v i e r o h  e n  e l  t i e m p o  de l o s  A p o s t o l e s ,  y v e f a n  l a s  h a -  
z a n a s  de Fè de l o s  c r i s t i a n o s  y l a  p e r F e c c i é n  de l a  v i d a ,  y 
que l a  d a b a n  à l  F u e g o  y a l  c u c h i l l o ,  n o  s o l o  c o n  v a l e n t f a , 
s i n o  c o n  g o z o  e n a m o r a d o , m e z c l a r o n  l o  que  v e f a n  c o n  l o  que 
e s c r i b i e r o n ; de t a l  M a n e r a ,  que s u d o c t r i n a ,  c o n  r e s a b l o s  de 
a q u e l l a  a t e n c i ô n  e s  e n  m u c h a s  c o s a s  b i e n  p a r e c i d a  a n u e s t r a  
v e r d a d :  t u v i e r o n  p o r  m a e s t r o s  e n  l a  p r i m i t i v e  I g l e s i a  a l o s  
m a r t i r e s  y b y e r o n  l a  d o c t r i n a  de s u s  t r i u n f o s " .  ( 1 5 5 )
P e r o  i n o  se t r a t a r f a ,  s o b r e  t o d o ,  de u n  i n t e n t o  s i n t e t i -  
z a d o r  de Q u e v e d o ,  de h a l l a r  l o  m e j o r  de l a  é t i c a  e s t o i c a  y 
de s a l v a r l o  y p e r F e c c i o n a r l o ,  s i  p o s i b l e  F u e r a ?  C u a n d o  e c h a  
m an o de l o s  S a n t o s  P a d r e s  a p o s t i l l a  s e n t e n c i a s  d e l  C r i s o l o g o  
( o  de S. A g u f e t f n )  e s  p o r  d a r l e  mas F u e r z a ,  p a r a  c o n s t r u i r  
a n t f d o t o s  mâs  p a t e n t e s ,  c o n t r a  l a  c a l a m i d a d .
P a r a  l a  P r o v i d e n c i a  s i g u e  l i t e r a l m e n t e  a s é n e c a :  " Q u e s-
t i o n e s  n a t u r a l e s » . . "  y r e c o g e  l a  d e f i n i c i o n  de C l c e r o n :  P r o  
v i d e n c l a  e s t  " p e r q u a m  F u t u r u m  a l i  q u i d  v i d e t u r  a n t e q u a m  F a c ­
t u m  s i t " ,  p e r o  t e r m i n a  e n  San A g u s t f n : " P r o v i d e n t  i  a e s t  F u -
t u r o r u m  p e r t r a c t a n s  e v e n t u m  c u i u s  o F F i c i u m  e s t  p r e  s e n t i  b u s
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f u t u r s  p e r p e h d e r e ,  a d v e r s u s  a d v e n i m e n t e m  c l a m i t a t e m  se c o n -  
s i l l o  p r a e m u n i r e " ,  ( En  P r o v i d e n c i a  de D i o s ) .
La  e x i g e n c i a  de  l a  P r o v i d e n c i a  de D i o s  se l a  p l a n t e a  c o n
e l  s é n e c a  dfe San P e d r o  C r i s o l o g o .  Ya que s é r i a  g r a n  l o c u r a  
e n  e l  h o m b r e  n o  c r e e r  l o  que  d e s e a  que s u c e d a .
Q u e ve do  q u i e r e  l l e g a r  a D i o s  e n  l a s  o b r a s  de m a d u r e z ,  pe
r o  u n a  v e z  que l l e g o  a l a  e x i s t e n c i a  de D i o s ,  e l  h o m b r e  Quie 
v e d o ,  no  p u d o  a d e l a n t a r  m a s ;  n o  s u p o  q ue  v e r d a d  a n a d i r  a l a  
de  l a  e x i s t e h c i a .
L a s  f r a s e s  de San A g u s t f n  que no  d i c e n ,  s i n o  que n a d a  se 
p u e d e  d e c i r .  " S u  d f a  n o  e s  c a d a  d f a ,  su  h o y  n o  e s  e l  h o y ,  
s u d f a  e s  l a  e t e r n i d a d "  ( H o m i l f a s ) . " D i o s  h u é s p e d  y h o s p e d a  
j e  de s f  m i s m o .  P e r o  de D i o s  a un  d e c i r  v e r d a d  e s  p e l i g r o s o " .
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4 , 4 . 5 ,  L o s  S a t l r i c o s  l a t i n o s  y Q u e v e d o
A l  l e c t o r  que  i n i c i a  l a  o b r a  de Q u e v e d o  l e  e n f a d a  e l  f a ­
r r a g o  de a u t o r i d a d e s ,  n o m b r e s  p r o p i o s  y r e  f e  r e n c i  a s , de que 
e s t a n  l l e n a s  l a s  o b r a s  mâs  e r u d i t a s  de Q u e v e d o .  C i e r t a m e n t e  
n o  s a b e m o s  c u a l  e r a  mâs f a c i l  p a r a  D.  F r a n c i s c o ,  s i  s e n c i -  
l l a m e n t e  I n v e n t a r ,  d e j a r  c o r r e r  l a  p l u m a  como i n s c o n c i e n t e , 
c omo q u i e n  s u e R a  o c o n s u l t a  s u s  m u c h o s  l i b r o s ,  y c o n f i r m a r  
c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  que l e  r o d e a n ,  o e n  f i n ,  d e j a r s e  l l e v a r  
d e  su p r o d i g i o s a  m e m o r i a  ( 1 5 6 )  p a r a  que  n o s  r e c u e r d e  l o  que 
h a  l e f d o  e n  l a t i n ,  g r i e g o ,  h e b r e o ,  i t a l i a n o ,  f r a n c o s  o i n ­
g l e s .
D e j a r e m o s  l a s  que n o  h a g a n  a l  c a s o  y a b a n d o n a r e m o s  l o  
qu e no  e s  p r o p i a m e n t e  o r i g e n  é t i c o ,  s i n o  de o t r o  g é n e r o  q u £  
v e d e  S C O .
L a s  f o r m a s  de r e  f e r i r s e  a s u s  f u e n t e s  e s  d i f e r e n t e  y v a ­
r i a .  A v e c e s  c o n s e r v a  e l  t e m a  y e l  a m b i a n t e  que e l l o s  c r e a n  
o e s t a b l e c e  s e n c i l 1 a m e n t e  un p a r a l e l o :  " l o  que e n t o n c e s  v o -
s o t r o s  d i j i s t e i s  d i g o  y o  a h o r a ,  p o r q u e  t i e n e  l a  m i s m a  e n s e -  
n a n z a  y p r o c è d e  i g u a l  a p l i c a c i o n " .  V e r  e n  e s t e  p a r a l e l o  que 
l e  h a c e  a M a r c i a l  c o n f i r m a d a  p l e n a m e n t e  e s t a  i d e a .
Ad S a b e l l u m  A A r m e n d â r i z
Quod n o n  i n s u l s e  s c r i b i s ,  t £  P o r q u e  e s c r i b e s ,  n o  s i n  s a l ,  
t r a s t i c h a  q u a e d a n , D i s t i c a  c u a t r o  g l o s a s ,  s e i s  y d i e z ,
q u o d  b e l l a  p a u c a ,  s a b e l l e ,  y ,  a u n q u e  muy p o c a s ,  t a l  v e z
f a c i s ,  L a u d o ,  n e c  a d m i r r o r ;  h a c e s  b i e n  u n  m a d r i g a l ,
f a c i l e  e s t  e p i g r o m m a t a  b e -  a l a b o  t u  n a t u r a l ;  p e r o  no  a ^
l i e .  S c r i b e r e ,  s e d  l i b r u m  m i r o  l a  g l o s a ,  p o r q u e  s é r i a
s c r i b e r e  d i f f i c i l e  e s t .  ( 1 5 7 )  f a c i l  c o s a  e s c r i b i r  b i e n
o t r o  t a n t o ;  mâs  h a c e r  u n  l i ­
b r o  a un  s a n t o  e s  c o s a  d i f i -  
c u l t o s a .  ( 1 5 8 )
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O t r a s ,  t r a d u c e  s i m p l e m e n t e  l o s  p a s a j e s  e n t e r o s  y ,  F or mar i  
d o  c o m p o s l c i o n e s  c o m p l é t a s  I d é n t l c a s  o p a r a l e l a s ,  t a l  e s  e l  
c a s o  en  l a s  e p f s t o l a s  de  S é n e c a  ad L u c i l l u m  ( 1 5 9 ) .  P e r o  mas 
h a b i t u a l m e n t e  Q u e ve do  p r e f i e r e  c i t a r  s i m p l e s  f r a s e s  d e l  m i ^  
mo a u t o r  y a u n  m a s ,  c o m b i n a n d o  d i s t i n t o s  a u t o r e s  h a b i l m e n t e  
e n t r e t e j i d a s  o g l o s a r  s u s  p e n s a m l e n t o s  y d l c h o s .  A e s t a  u l ­
t i m a  f o r m a ,  de  b u s c a r  u n a  f u e n t e ,  p e r t e n e c e n  l o s  mas  de l o s  
e p i q r a m a s  s o b r e  M a r c l a l , a q u i e n  g l o s a  a su g u s t o  mas  que 
t r a d u c e  a l a  l e t r a .  A s f  s u c e d e  e n t r e  o t r o s  m u c h o s  e n  e s t e  
de M a r c i a l  " a d  G a u r u m " ,  que Uuevedo  d i r i g e  a San P i n e l o .  
b f a  e s c r i t o  M a r c i a l : M u n e r a  q u i  t l b i :  d a t  l o c l u p e t i ;  G a u r e ,  
s e n l q u e ,  s i  s a p i s  e t  s e n t i s ,  h i c  t i b i  a i t ;  mor er eT .  O ue v e d o  
l o  h a c e  mas r e a l i s t s  y d e s c r i p t i v e ;  s i  se q u i e r e  l o  a c t u a l l y  
z a  y " v u l g a r i z a " ,  e n  e l  m e j o r  s e n t i d o  de l a  p a l a b r a .
E l  n i e t o  q ue  t e  p r e s e n t s
l o s  r e g a l o s  p o r  m e m e n t o s ,
s a b i e n d o  que c u a t r o c i e n t o s  ( m i l l o n e s )
t i e n e s ,  P i n e l o ,  de r e n t a ,
y que p a s a s  de n o v e n t a
a n o s ;  s i  s e n t i d o  t i e n e s
y come s a b i o  p r e v i e n e s
s u s  a s t u c i a s  y q u l m e r a s
^ se d i c e  que t e  m u e r a s
y que l e  d e j e s  s u s  b i e n e s .  ( 1 6 0 )
" T o d o  l o  que o l f a  a S é n e c a  e r a  o p o d f a  l l e g a r  a s e r  
d i g n e  de l a  a t e n c i d n  s o s t e n i d a  de O u e v e d o "  ( 1 6 1 ) ,  e i n c l u s o ,  
como s h a d e  d e s p u e s ,  c o r r i g e ,  a u m e n t a  y c o n t i n u a  l a  o b r a .
i P o r  q ué  p u e s ,  a c u d i o  a l o s  a u t o r e s  l a t i n e s  c o n  t a n t a  an 
s i a ?  i E s  s o l o  p o r  a q u e l  t o p i c o  de que " t o d o  s i g l o  d é c a d e n t e '  
h a  de t e n e r  un  s a t i r i c o  y un  m o r a l i s t s  que l e  j u z g u e  y l e  
c o n v e n z a  de p e c a d o " ? .
M e n é n d e z  y P e l a y o  c o n  l a  s o l t u r a  c o n  que h a c e  s u s  c r f t i -
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c a s  n o s  v a  a d e c l r  s i n  m a s :  l ' A q u e l  g i q a n t e  e s p f r i t u  no  p e r -  
t e n e c e  a n i n g u n a  e s c u e l a ,  f o r m a  c a mp o  a p a r t é ,  y s i  e n  l a s  
i d e a s  t i e n e  a l g o  de t o d o s ,  p o r q u e  f u e  u n  g r a n  r e m o v e d o r  de 
i d e a s ,  e n  e l  e s t i l o  no  se a s e m e j a  a n a d i e ,  L o s  i n g e n i o s  que 
a l g o  se l e  p a r e c e n  s o n  de  t e m p l e  muy d i s t i n t o . . .  La  M o r a l  
de s u s  t r a b a j o s  e s  r f g i d a  e I n e x o r a b l e  como l a  de S é n e c a  o 
E p f c t e t o ;  s u s  S e r m o n e s  e s t o i c o s  r e c u e r d a n  l a s  de P e r s i o ;  su 
s a t i r e  a r d i e n t e  c r u d a  s i n  v e l o ,  r e p r o d u c e  l a s  t e m p e s t a d e s  
de O u v e n a l ; l o s  c u a d r o s  p i c à r e s c o s  d i r i a n s e  de l a  p l u m a  de 
P e t r o n i o ;  l o s  B u e n o s  s o n  f a n t a s i a s  a r i s t o f a n e s c a s  mas b i e n  
que  i m i t a c i o n e s  de L u c a n o ,  P e r o  e l  e s t i l o  n o  e s  de S e n e c a ,  
n i  de E p i c t e t o ,  n i  de P e r s i o ,  n i  de J u v e n a l ,  n i  de A r i s t o -  
f a n e s ,  n i  de P e t r o n i o ;  e s  un  e s t i l o  a p a r t é  e n  que l a s  p a l a ­
b r a s  p a r e c e  que  e s t â n  a n i m a d a s ,  que h i e r e n  como e s p a d a s  de 
d o s  f i l o s ;  e n  que  l a s  f r a s e s  s a l t a n ,  c o r r e n ,  j u e g a n  y t r o -  
p i e z a n  u n a s  c o n  o t r a s .  ( 1 6 2 )
E l  h u m a n i s m e  de U u e v e d o  v i e n e  de l e j o s .  Lo b e b i ô  e n  b u e -  
n a s  f u e n t e  s , f u e r o n  l a s  p r i m e r a s  f r e c u e n t a d a s  y l e  s i r v i e -  
r o n  e n  e l  t i e m p o  o p o r t u n o î  f u e  e l  p r i n c i p l e  de s u c a r r e r a  
u n i v e r s i t a r i a  e n  A l c a l a  y e n  V a l l a d o l i d ,  e n  e l  a u t é n t i c o  
f e r v o r  y e n  e l  r f o  c a u d e l o s o  d e l  h u m a n i s m e  r e n a c e n t i s t a .
L a  s o m b r a  de C i s n e r o s  p r e s i d e  e s t o s  a f a n e s  e s t u d i o s o s  
y l l e g a  a se r  f e c u n d a  e n  f r u t o s .  C o n o c i o  a l o s  g r a n d e s  l a ­
t i n i s t e s  de s u  t i e m p o ,  a l o s  h e l e n i s t a s  y a l o s  a m a n t e s  de 
l a  c u l t u r a  l a t i n e ,  l o s  l a t i n i s t e s  y h e l e n i s t a s  que e n t o n c e s  
m a n d a r o n  l a s  n u e v a s  a g u a s :  C i n é s  de S e p u l v e d a ,  C a s p a r  C a r d ^  
l i e .  P e d r o  M a r t i n e z  B r e a ,  P e d r o  S i m o n  A b r i l ,  M i g u e l  P a l a ­
c i o s ,  S e b a s t i é n  F o x  M o r c i l l o ,  E l  P i n c i a n o ,  C a r c i a  M a t a m o ­
r e s . . .
Hemos h a b l a d o  a n t e s  de u n a  f o r m a  d e ' v u l g a r i z a c i o n '  d e l  
h u m a n i s m e ,  y . h a y  que s e h a l a s  I g u a l m e n t e  e n  Cluevedo u n a  p r o -  
f u n d i d a d  a j e n a  a l o s  no  e s p e c i a l i s t a s , r e s e r v a d a  a u n  p u b l ^
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CO  s e l e c t o  y  C a d a  v e z  mas  e s c a s o .  C o m b i n a  c o n s t a n t e m e n t e  e ^  
t a s  d o s  F a c e t a s  y  se h a c e  u n a  de l a s  f i g u r a s  mas o r i g i n a l e s  
a u n  e n  e s t o ,  e n  s u  h u m a n i s m e .
Usa de lo  nuevo y lo  vie j e ,  segun le  viene y recaka aux!  
l i e s  para r e V e s t i r  con p ie le s  p a t r i a r c a l e s  las nuevas carrjo 
has de sus mlsmos dfas.
No p i e r d e  o c a s i o n  de d e m o s t r a r  e s t a  p o l i  f a c é t i e s  v i r t u d  
de c a m p a r  p o r  t o d o s  l o s  t e r r e n e s  y de s a c a r  p a r t i d o  de t o d o .
P e r d  a s i  ÿ  t o d o ,  h a y  que a f i r m a r ,  q u i z a  su s i n g u l a r i d a d  
y  su g i g a n t i  smo i n c o m p a r a b l e .  No se i m p r o v i s a  un  h u m a n i s m e  
t a n  r l c o  y t a n  v a r i e  c omo e l  de que h a c e  g a l a  c o n s t a n t e m e n -  
t e ,  e n  e s p e c i a l  e n  a l g u n a s  o b r a s ,  c omo l a  que t i t u l é  " E p i c ­
t e t o  y P h o c f l i d e s  e n  e s p a h o l  c o n  c o n s o n a n t e s " .
Ueamos s u s  f u e n t e s  e n  p r o s e ,  p a r a  l o s  c a n t o r e s  l a t i n e s ;  
l a s  f u e n t e s  p o é t i c a s  l a t i n e s  que u s a ;  n o s  d e t e n d r e m o s  e s p e -  
c i a l m e n t e  e n  J u v e n a l  y M a r c i a l ,  que é l  m i s m o  d e s t a c a ,  y v e -  
r e m o s  su f r e c u e n c i a  y de p r e f e r e n c i a  e n  a l g u n a s  o b r a s  d e t e £  
m i n a d a s .
En l a s  o b r à s  e n  p r o s e  de mas i m p o r t a n c i a  é t i c a  y a s c é t i -  
c a ,  no  de j e  dé r e c u r r i r  a l o s  a u t o r e s  c l a s i c o s .  Es n o t a b l e  
e n t r e  o t r a s  l a  o b r a  que  t i t u l a  " P r o v i d e n c i a  d i v i n a " ,  q u e ,  
c omo t e m a  c r i ë t i a n o ,  d e b f a  u s e r  a u t o r i d a d e s  c r i s t i a n a s  y ,  
s i n  e m b a r g o ,  a c u d e  c o n  f r e c u e n c i a  e i n s i s t e n c i a  g r a n d e  a 
l o s  a u t o r e s  n o  s o l o  e s t o i c o s  c u a n t o  l o s  o t r o s  c l a s i c o s .  L u ­
c a n o  e s  n o m b r a d o  c o n  t a l  f r e c u e n c i a  que e s  l l a m a d o  " m i  L u c ^  
n o " ,  c o n  e l  c a r i n o s o s  p o s e s i v o  de l o s  mas f a m i l i è r e s ,  como 
d i c e ;  " m i  L u c i l i o " ,  ( 1 6 3 )  " m i  S é n e c a " ,  " m i  S a n t o " ,  ( S .  Pe­
d r o  C r i s o l o g o ) .  A c u d e  a L u c a n o  e n  e l  t e m a  n o m b r a d o , a l  me­
n a s  c u a t r o  v e c e s  ( 1 6 4 ) .  P e r o  n o  s o l o  e s  L u c a n o  e l  s o c o r r i d o ,  
t a m b i é n  a c u d e  a C o r n e l i o  T a c i t o  ( 1 6 5 ) ,  M a r c i a l  l i b . I V ,  E p i ­
g r a m .  21 ( 1 6 6 ) ,  C l a u d i a n o  " i n  R u f i n u m "  ( 1 6 7 ) ,  P e r s i o ,  p r i m £  
r a  s a t i r a  ( 1 6 8 ) .
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E s a  a n s i a  de v i s i o n  r e a l i s t s ,  l e  l l e v o  a a c u d i r  a q u i e n e s  
f u e r o n  m a e s t t o s  e n  e s t e  d l f i c i l ,  de d e s c r i b l r  l a  r e a l i d a d  
que se t i e n e  d e l a n t e .  En " P o l f t i c a  de D i o s  y G o b i e r n o  de 
C r i s t o " ,  que  e s  u n a  de l a s  o b r a s  en  q u e  m e n o s  a c u d e  a l o s  
p r o f a n o s ,  l à  B i b l i a  y p r i n c i p a i m e n t e  e l  E v a n g e l i o ,  s o n  s u s  
f u e n t e s ;  s o l o  P o l l b i o ,  S f m a c o , B a r t o l o m é  L i c c i o ,  s o n  c i t a d o s  
e v e n t u a l m e n t é •
En e l  l i b r o  de J o b  t a m b i é n  a b u n d a n  l o s  l a t i n o s  y s a t i r i -  
c o s .  P e r s i o  ( d a  l a  s a t i r a  2 )  ( 1 6 9 ) ,  F a g i o  ( 1 7 0 )  y L u c r e c i o  
e n  " S u e n o  de l a  m u e r t e " ,
E l  f a m o s o  p a r r a f o  f i n a l  d e l  B u s c o n  q u e  t e r m i n a  de f o r m é  
n o  h a b i t u a l  e n  O u e v e d o ,  y como p r o m e t i e n d o  u n a  s e g u n d a  p a r ­
t e  de l a  v i d a  d e l  B u s c o n  e n  A m é r i c a ,  h a  s i d o  t r a i d a  y l i e v £  
d a  p a r a  r e f e r e n d a  de f e c h a s ,  de p u b l i c a c i o n  de l a s  o b r a s  y 
c omo é l  m i s m o  r e p i t e ,  p u e d e  s e r  p u n t o  de a p o y o  p a r a  e s t a s  
c o n j e t u r a s .  P e r o  r é s u l t a  que n o  e s , a l  p a r e c e r , o r i g i n a l :  en  
l a  e p i s t o l a  1 1 1 , 2 7  de H o r a c i o ,  que Ü u e v e d o  s i n  d u d a  c o n o -  
c i a ,  se d i c e :  " C o e l u m  n o n  a n i m um  m u t a n t  q u i  t r a n s  m a r e  c u -
r r u n t " .  E l  o l v i d o ,  d e s c u i d o  o i n t e n c i o n a d a  o m i s i o n ,  n o  s o n  
o b s t a c u l o s  p a r a  p o n e r l o  c omo  f u e n t e  de s u  t e x t o  b i e n  p a r e -  
c i d o ,  p o r  no d e c i r  e x a c t e .  " D é t e r m i n é  p a s a r m e  a l a s  I n d i a s  
a v e r  s i  m u d à n d o  m u n do  y t i e r r a ,  m e j o r a r i a  m i  s u e r t e .  Y f u é  
me p e o r ,  p u e s  n u n c a  m e j o r a  s u  e s t a d o  q u i e n  mud a s o l a m e n t e  y 
de v i d a  y '
Q u e v e d o , p u e s ,  p u d o  s a c a r  de e s t o s  s u s t a n c i o s o s  v e r s o s  
de H o r a c i o ,  s u  r e c o m e n d a c i o n  m o r a l  e n  u n a  f o r m a  y e s t i l o  
a d a p t a d o .  E l  c o m p l é t a  y a c e n t û a ;  s e n t e n c i a  s u  c o n d i c i o n ,  su  
p o s t u r a  y l a  de t o d o s :  " q u i e n  muda s o l a m e n t e  de l u g a r  y no
de v i d a  y c n s t u m b r e s ,  n u n c a  m e j o r a ;  m a s ,  l e  i r a  p e o r " .
En su " E s p a d a  de S a n t i a g o " ,  o b r a  p o l é m i c a  de  e v e n t o  t e m ­
p o r a l , s o n  a b o n d a n t e s  l a s  f u e n t e s  l a t i n a s  s e n a l a d a s :  De C a -  
s i o d o r o  s e n a l a :  ( " V a r i a r u m  de l i b r a ,  p o n d é r é  e t  m e n s u r a " )
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( 1 7 1 ) ,  de C i u l n t i l i a n o  c i t a  e l  l i b .  1 2 ,  0 ( 1 7 2 ) ,  de T a c i t o ,  
" A n i m a e " ,  5 ( 1 7 3 )  ÿ t a m b i é n  n o m b r a  a V a r r o n  ( 1 7 4 ) .
P o r  a u t o r e s ,  y a  h e m o s  s e n a l a d o  s u s  p r e F e r e n c i a s  m a y o r e s :  
M a r c i a l ,  J u v e n a l  y t a m b i é n  p o r  L u c a n o  y V i r g i l i o .
A e s t e  u l t i m o  l e  c i t a  b a s t a n t e s  v e c e s , a l  m e n o s  e n ;  L i n c e  
de I t a l i a ,  L é s  c u a t r o  p e s t e s  d e l  m u n d o .  La v i r t u d  m i l i t a n t e ,  
C o n s t a n c i a  y p a c i e n c i a  de J o b ,  E l  s u e n o  de l a s  c a l a v e r a s ,
E l  m a r t i r i o  p r e t e n s o r  d e l  m â r t i r ,  P r o v i d e n c i a  de O i o s ,  A l  
E x c m o .  C o n d e - D u q u e , A p u n t e s  a u t o g r a f o s ,  E l  C h i t o n  de l a s  t £  
r a b i l l a s .
C i t a  t a m b i é n  a L u c a n o  e n  L a  r e b e l i o n  de B a r c e l o n a ,  A p u n ­
t e s  a u t o g r a f o s .  V i d a  de San P a b l o ,  C a r t a  a l  R e y  L u i s  X I I I ,
O e S C I f r a s e  e l  a l e v o s o  m a n i f l e s t o . . .  L a s  Z a h u r d a s  de P l u t o n ,  
C o n s t a n c i a  y p a c i e n c i a  de J o b ,  E l  e n t r e m e t i d o .  L a  d u e n a  y 
e l  s o p l é n ,  E p f s t o l a s  de S é n e c a .
O t r o  de l o s  g r a n d e s ,  a q u i e n  a c u d e  c o n  f r e c u e n c i a ,  e s  C^ 
c e r é n ,  a q u i e n  c o m e r t t a  e n  l a  C a r t a  a l  r e y  L u i s  X I I I ,  M a r c o  
B r u t o ,  L a s  c u a t r o  p e s t e s  d e l  m u n d o ,  P r o v i d e n c i a  de D i o s ,  
E p f s t o l a s  a i m i t a c i ô n  de S é n e c a  y A p u n t e s  a u t o g r a f o s .
S i n  d u d a ,  he mo s d e j a d o  m u c h o s  de n o m b r a r ,  p e r o  l o s  p r i n ­
c i p a l e s  y cohio f u e n t e s  é t i c a s  v a n  mas a r r i b a ;  s i  que h a y  
que a n a d i r  qüe s u s  a c t i v i d a d e s  h u m a n f s t i c a s  n o  se a c a b a n  
a q u f ;  s u s  v e r s i o n e s ,  y a  en  p r o s a ,  y a  en  v e r s o ,  s u s  c o m e n t a -  
r i o s ,  s u s  i m i t a c i o n e s  s on  c u r i o s a s  y mue s t r a n  a g u e  l i a  i n a -  
b a r c a b l e  e r u d i c i é n  q u e v e d e s c a  que a d m i r a  h o y  a t o d o s  l o s  e £  
t u d i o s o s  de su o b r a .
He a q u f  u n a  l i s t a  n o  e x h a u s t i v e  de n o m b r e s  c o n o c i d o s  en 
e l  a m b i t o  de t r a b a j o  de U u e v e d o :  A n a c r e o n t e ,  H e r â c l i t o ,  E s -  
q u i l o ,  P o c f l i d e s ,  E p i c t e t o ,  V i r g i l i o ,  O v i d i o ,  s é n e c a ,  M a r ­
c i a l ,  E s t a c i o ,  J u v e n a l ,  L u c r e c i o ,  H o r a c i o ,  P r o p e r c i o ,  D a n t e ,  
P e t r a r c a ,  e t c .
Hemos n o m b r a d o  A n a c r e o n t e  y ,  a u n q u e  n u e s t r o  a f i n  se d i r ^
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g f a  a l o s  a u t o r e s  l a t i n o s ,  l a  o b r a :  " E l  A n a c r e d n  C a s t e l l a n o ,
c o n  p a r a F r a s i s  y c n m e n t a r i o s "  ( 1 7 5 ) ,  e s  u n a  de l a s  m e j o r e s  
m u e s t r a s  de s u e r u d i c i o n ,  de s u a g u d e z a  y de su  c o n o c i m i e n -  
t o  de a u t o r 1 d a d e  s ; a t f t u l o  de c u r i o s i d a d  h e m o s  h a l l a d o  e l  
r e s u l t a d o  a à o m b r o s o  de mas  de c u a r e n t a  f u e n t e s  c i t a d a s  ( 1 7 6 ) .
P e r o  l a s  m a y o r e s  p r e F e r e n c i a s  l a s  d e d i c a  a J u u e n a l  y Ma£ 
c i a l ;  l o s  d d à  s a t f r i c o s  d e  l a s  c o s t u m b r e s  r o m a n a s  d é c a d e n ­
t e s  f u e r o n  e s p e c i a l m e n t e  s o l i c i t a d o s  p o r  n u e s t r o  h u m a n i s t e .  
Su c a p â c i d a d  p o r  t o d o  l o  h u m a n o ,  s u  e s p f r i t u  i n q u i e t o  y uni^  
v e r s a l i s t a ,  d i s p u e s t o  a a p r e n d e r ,  a u n q u e  u i n i e s e  l a  l e c c i o n  
d e  l e j o s  y ,  hrt  s o l o  e n  s a t l s f a c c i o n  p r o p i a ,  s i n o  e n  u n  v e r -  
t e r  a l o  s o c i a l ,  l o  que j u z g o  e q u i p a r a b l e  en  s u  t i e m p o  y 
c i r c u n s t a n c i a .
C o i n c i d e n  e n  e l  p e n s a m i e n t o  y e n  l a  i d e a ,  y m u c h a s  v e c e s  
e n  l a s  p a l a b r a s .  Que v e d o  n u n c a  e s  s e r v i l  y ,  s i  t r a d u c e ,  l o  
d é c l a r a .  No p u e d e  a c e r c a r s e  a u n a  f u e n t e  s i n  t r a n s f o r m e r  y 
n o  p u e d e  c o n t e n t a r s e  c o n  l a  s i m p l e  c o p i a .  V e a m o s l o  en  v a ­
r i e s  e j e m p l o s .  ( 1 7 7 )
J u v e n a l , e n  l a  S a t .  V I  ( 1 7 8 ) ,  f u s t i g e  d i v e r s e s  t i p o s  de 
n o b l e s  gue e s t r i b a n  su n o b l e z a  e n  e l  l i n a j e  de l a  s a n g r e : 
" S t e m m a t a  q u i d  f a c i u n t ,  q u i d  p r o d e s t ,  p o n t i c e  l o n g o  s a n g u i ­
ne  c e n s e r i ,  p i c t o s  o s t e n d e r e  u l t o s  m a i o r u m  e t  s t a n t i s  i n  e u  
r r i b u s  a e n s i l i a n o s  e t  C u r i o s  i a m  d i m i d i o s  u m e r o s q u e  m i n o r e m  
C o r v i n u m  e t  G a l b a m  a u r i c u l i s  maso que c a r e n t e m  g u i s  f r u s t u s ,  
g e n e r i s  t a b u l a  i a c t a r i  c a p a c i  C o r  v i n u m  p o s t h a c  m u l t a  c o n t i i i  
g e r e  v i r g a  f u m o s o s  e q u i turn cum d i c t a t u r e  m a g i s t r o s  s i  c o r a m  
L e p i d i s  m a i e  v i v i t u r ' !
C a r t a  a P a r r a .  " A c a b a m o s  de d e s e n g a h a r  ( d i c e  u n  d i a b l o )  
a un i n f a n t e  i n f a t u a d o  c o n  su a b o l e n g o : q u e  e l  que  d e s c i e n d e  
d e l  C i d ,  de B e r n a r d o  y G o d o f r e d o ,  y no  e s  como e l l e s  s i n o  
v i c i o s o  como V o s ,  e se t a l ,  mas d e s t r u y e  e l  l i n a j e  que l o  
h e r e d a . . . "
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En l a  e p f s t o l a  c e n s o r l a  a l u d e  a l  m i s m o  t e m a :  " L a s  d e s c e j i  
d e n c i a s  g a s t a n  m u c h o s  g o d o s " .
E l  d i n e r o  e s  g r a n  t e m a  e n  Que v e d o , T o d o s  l o s  s a t f r i c o s  
l a t i n o s  de l a  d e c a d e n c i a  t i e n e n  su  p a l a b r a  que d e c i r :  Ho t £  
c i o  se  m o f a  dé l o s  que a d u l a n  a l  que p o s e e ;  J u v e n a l  r i d i c u -  
l i z a  e l  a n s i é  de c a p t a r  h e r e n c i a s  a r i c a s  v i e j a s  l a s c i v a s , 
y a p l i c a  s a n g r i e n t o s  s a r c a s m e s  a l  n u e v o  r i c o ,
P e t r o n i o  n o s  ha  l e g a d o  u n  t i p o  de n u e v o  r i c o ,  b i e n  r e t r a  
t a d o  e n  s u T r i m a l c i o n .
De M a r c i a l  e s t e  e p i g r a m a  I X 7 3 :  D e n t i b u s  a n t i q u a s  s o l i -  
t ü s  p r o d u c e  p e l l e s  e t  m o r d e r e  l u t o  p u t r e  v e t u s q u e  s o l u m .  
P r a e n e s t i n a  t e n e s  d i f u n t i  r u r a  p a t r o n i  i n  q u i b u s  i n d i g n e r  
s i  t i b i  c e l l e  f u r t .
F r a n g e  l e v a s  c a l a m o s  e t  s c i n d e  t h a l i a  l i b e l l e s  s i  d a r i  s u -  
t o r i  c a l c e u ô  i s t a  p o t e s t .
Ou ev ed o  I b s  c o m e n t a  y se i n s p i r a  d i r e c t a m e n t e  e n  J u v e n a l ,  
p a r a  h a c e r  e s t e  s o n e t o  a u n  o r o n d o  p e r s o n a j e . A l a  v i o l e n ­
t a  e i n j u s t e  p r o s p e r i d a d .
Ya l l e n a  de s i  s o l o  l a  l i t e r a  
M a t o n ,  que a p e n a s  a n t e a y e r  h a c f a  
( f l à c o  y m a g r o  m a l s f n )  s o m b r a ,  c a b f a ,  
s o b r a n d o  s i t i o ,  en  u n a  r a t o n e r a .
H o y ,  m a l  i n t r o d u c i d a  c o n  l a  e s F e r a ,  
su  c a s a ,  a l  s o l  l o s  p a s o s  l e  d e s v f a ,  
y e s  t r o p e z o n  de e s t r e l l a s ;  y a l g u n  d f a ,  
s i  T u e r a  c a p a z ,  p o c i l g a  f u e r a .
C u a n d o  a t o d o s  p i d i o  l e  c o n o c i m o s ;  
n o n o s  c o n o c e  c u a n d o  a t o d o s  t o m a ;  
y h o y  d e j a m o s  de s e r  l o  gue a y e r  d i m o s .
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S o b r a l e  t a n t o  c u a n t o  F a l t a  a Roma;
y ho  n o s  p u e d e  v e r ,  p o r q u e  l e  v i m o s
l o  q ue  Fue e s c o n d e ,  l o  que  u s u r p a  a s o m a .  ( 1 7 9 )
Y se b u t l a  t a m b i é n  de l o s  n u e v o s  r i c o s  que p i e r d e n  n e c i £  
m e n t e  l o  a n t e s  l o g r a d o ,  a l  e n t r a r  e n  u n a  n u e v a  e s f e r a :
" S e n o t  n i g r o m â n t l c o  - r é p l i q u é  y o - ,  a u n q u e  e s t o  e s  a s f ,  
h a n  d a d o  e n  à d o l e c e r  de c a b a l l e r o s  en  t e n i e n d o  c a u d a l ,  u n t £  
se de s e h o r e s  y e n f e r m a n  de p r i n c i p e s .  Y c o n  e s t o  y l o s  g a £  
t o s  y e m p r ^ s t i t o s  se a p o l i l l a  l a  m e r c a n c f a  y se  v i e n e  t o d o  
a r e p a r t i r  e n  d e u d a s  y l o c u r a s .  Y o r d e n a  e l  d e m o n i o  q u e  l a s  
p u t a s  v e n d a h  l a s  r e n t e s  r e a l e s  d e l l o s ,  p o r q u e  l o s  e n g a h a n ,  
l o s  e n f e r m a n ,  l o s  e n a m o r a n ,  l o s  r o b a n ,  y d e s p u é s  l o s  h e r e d a  
e l  c o n s e j o  de  H a c i e n d a .  L a  v e r d a d  a d e l g a z a  y n o  q u i e b r a ;  en  
e s t o  se c o n o c e  que l o s  g i n o v e s e s  n o  s o n  v e r d a d ,  p o r q u e  a d £ l
g a z a n  y  q u i e b r a n " .  ( 1 8 0 )
O t r o  t e m a  de l o s  que f u e  f u e n t e  f e c u n d a  en  l o s  l a t i n o s  
s a t f r i c o s  s o n  l a s  d i a t r i b a s  c o n t r a  l a  m u j e r .  J u v e n a l  c o n s a -  
g r o  a s a t i r i z a r  a l a s  m u j e r e s  de su  t i e m p o  l a  s a t i r a  mas 
l a r g e ,  l a  V I  ( u n o s  7 0 0  h e x a m e t r o s ) ,  d e s d e  un  p u n t o  de  v i s t a  
a n t i m a t r i m o n i a l .  O u e v e d o  t o c o  y r e p i t i o  e s t e  t e m a ,  p e r o  a u n  
mas  o t r o s  s i n  d i f e r e n c i a  de t i p o  de m u j e r ;  a l a  v i e j a  l a s c i f  
v a  y a l a  c a s a d a  a d u l t é r a .
N i n a ,  m o z a ,  m u j e r ,  v i e j a  h e c h i z a ,  
b r u j a ,  s a n t e r a ,  se l a  l l e v a  e l  d i a b l o .
P e r o ,  c o n t r a  e l  m a t r i m o n i o ,  J u v e n a l  h a b f a  c o m p u e s t o  l a
f a m o s a  s a t i r a  p a r a  d i s u a d i r  a s u  a m i g o  P o s t u m o ,  que  c o m i e n -
z a :
V i d e r o n t  p r i m o s  a r g e n t e a  s a e c u l a  m o c c h o s .
C o n v e n t u m  t a m e n  e t  p e c t u m  e t  s p o n s a l i a  n o s t r a  
t e m p e s t a t e  p a r a s ,  i a m  que a t o n s o r e  m a g i s t r o  
p e c t e r i s ,  e t  d i r i g e  p i g n u s  f o r t a s s e  d e d i s t i .
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0 e l  mas  t e r r i b l e  y de s e n v u e l t o , l l e n o  de i n d i g n a c i o n ,  
que  c o m i e n z a :
O o r m i r e  v i r u m  cum s e n s e r a t  u x o r ,
a u s a  P a l a t i n o  t e g e n t e m  p r a e F e r r e  c u b i l i .
Y l a  de O u e v e d o :
D i r a s m e  t u  que h a y  m u c h a s  p r i n c i p a l e s  
qu e e n  v i e n d o  a l  c l a r o  e m p e r a d o r  d o r m i r . . .
M a r c i a l  t i e n e  t o d a v i a  mas t f t u l o s  a su  F a v o r ,  p a r a  d e s t j a  
c a r l o  como f u e n t e  de Que v e d o . Se l e  p o d r f a  c a s i  e s t u d l a r  e n  
c a d a  e p i g r a m a ,  p a r a  v e r  s u p a r a l e l i s m o ,  su c o i n c i d e n c i a  a n
e l  t e m a ,  e n  e l  p e n s a m i e n t o  ( 1 8 1 ) .
E l  p o e t a  b u r l o n  y s a t i r i c o  de l o s  v i c i o s ,  d e f e c t o s ,  y l £  
e r a s  ha  e n c o n t r a d o  u n  b u e n  i m i t a d o r ,  no  d i r e m o s  s u p e r a d o r . 
A q u f  e l  d i n e r o  g a s t a d o  e n  m e r e t r i c e a ,  p u e s t o  e n  s o l f a  p o r  
b a j o  y p o r  a l t o ,  d i s i m u l a d a  y  a b l e r t a m e n t e . A l l f  e l  a f e m i n a  
m i e n t o  da l o s  h o m b r e s  e s  e x p u e s t o  c o n  l a  v i s i o n  g r o t e s c a  y 
d u r a  d e l  c r f t i c o  que d e s n u d a  a d e r e z o s :
" C o t i l e ,  b e l l u s  homo e s :  d i c u n t  h o c .  C o t i l e ,  m u l t i .  
A u d i o :  s e d  q u i d  s i t ,  d i e  m i h i  b e l l u s  h o m o .  B e l l u s  homo e s t  
f l e x o s  q u i  d i r i g e t  o r d i n e  c r i n e s ,  b a l s a m a  q u i  s e m p e r ,  a n n a -  
ma s e m p e r  o l e t ,  c a n t i c a  q u i  N i l i ,  q u i  G a d i t a n a  s u s u r r â t " .
Quev e d o  se r f e  de m a n e r a  p e r e c i d a  e n :  " E l  s u e n o  d e l  j u i -  
c i o  f i n a l " ,  c u a n d o  p r é s e n t a  a un  c a b a l l e r o  t a n  d e r e c h o ,  que  
a l  p a r e c e r  q u e r f a  c o m p a t i r  c o n  l a  m i s m a  J u s t i c i a  que l e  
a g u a r d a b a ,  h i z o  m u c h a s  r e v e r e n c i a s  a t o d o s  y c o n  l a  mano 
u n a  c e r e m o n i a  u s a d a  de l o s  que  b e b e n  e n  c h a r c o ;  t r a f a  un 
c u e l l o  t a n  g r a n d e  que no  se e c h a b a  de v e r  s i  t e n f a  c a b e z a ;  
p r e g u n t ô l e  u n  p o r t e r a  de p a r t e  de O i o s ,  que s i  e r a  h o m b r e ,  
y é l  r e s p o n d i ô  c o n  g r a n d e s  c o r t e s f a s  que s f  y que p o r  mas 
s e h a s  se l l a m a b a  d o n  F u l a n o ,  a f e  de c a b a l l e r o . . .  ( 1 8 2 )
M a r c i a l  y O u e v ed o  se b u r l a n  e s p e c i a l m e n t e  de l a s  v i e j a s  
p o r  s u s  a d o r n o s ,  p o r  s u s  c e l o s ,  p o r  s u s  c o d i c i a s ,  p o r  s u s
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a r r e g l o s ,  p o r  s u s  de s f  i g u r a c i o n e  s e n  r o s t r o s ,  c o n  u n g t i e n t o s ,  
e n  l a  b o c a  c o n  d i e n t e s  p o s t i z o s ,  o n  s u s  l a s c i v i a s  y h a m b r i e r i  
t a s  s e n s u a l l d a d e s .  U u e v e d o  p a r t i c i p a  e n  e s t a  s a n a  g e n e r a l  
c o n t r a  l a  m u j e r  y s o b r e  t o d o  p o r  e s t e  e n g a h o  y d u a l i d a d .
Aun mas s i  c a b e  c o n t r a  e l  v i e  j o  que  d i s i m u l a  l a  e d a d  c o n  
s u s  t e n i d o s  y p i n t u r a s :  v e a s e  e s t e  p a r a l e l o  d e l  e p i g r a m a  de 
M a r c i a l  y l a  l e t r i l l a  s a t X r i c a  de Quev e d o  ( 1 8 3 ) ;
D i c e  M a r c i a l :
M e n t i r i s  f i c t o s  u n g U e n t o  P h o e b e  c a p i l l o s  
e t  e t e q i t u r  p i c t i o  s o r d i d a  c a l v a  c o m i s .
T o n s o r e m  c a p i t i  nom e s t  a d h i b e r e  n e c e s s e :  
r a d e r e  t e  m e l i u s  s p o n g e a  P h o e b e  p o t e s t .
D i c e  U u e v e d o :
Uue e l  v i e  j o  .que c o n  d e s t r e z a  
se i l u m i n a ,  t i n e  y p i n t a ,  
e c h e  b o r r o n e s  de t i n t a  
a l  p a p e l  de su  c a b e z a ;  
q ue  enrr jende a N a t u r a l e z a ,  
e n  s u s  I d c u r a s  p o t r e r o ;  
q ue  a m a n e z c a  n e g r o  c u e r v o  
d u r m i e n d o  b l a n c a  p a l o m a ,  
c o n  s u p a n  s e l o  c o m a .
A s i  l o s  v i c i o s  de s o b e r b i a ,  v a n i d a d ,  l u j u r i a ,  e n v i d i a ,  
a v a r i c i a ,  s o n  a t a c a d o s  p o r  ambos p o r  i g u a l  y c o n  c r u e l d a d ,  
y a v e c e s ,  c o n  m a n i  f  i e  s t o  r e g o c i j o .
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4 . 5 .  OTRAS FUENTES E T I C A S
No e s  f a c i l  a g o t a r  l a s  f u e n t e s  de C l uevedo.  No hemo s n e g £  
d o  que h u b i e s e  mas f u e n t e s  f u e r a  de e s t a  d o b l e  c o r r i e n t e  
a b u n d o s a :  l o  e s t o i c o  y  l o  c r l s t i a n o ,  p o r  e so  n o s  a p r e s u r a -  
mos a s e n a l a r  u n a s  p i s t a s  p a r a  s e g u i r  a h o n d a n d o  en  n u e s t r o  
e m p e n o :  U u e v e d o  i m i t a  y t i e n e  p r é c é d a n t e s  de s u s  o b r a s  e n  
l o s  t e m a s  c l a s i c o s ,  a l o s  que s u p o  d a r  v i v e z a ,  i n g e n i o  y f ^  
n a l i d a d .
AsX,  p u e s ,  f u e r a  de l a s  c o r r i e n t e  s c o m u n e s  s e n a l a d a s ,  
U u e v e d o  f r e c u e n t a  o t r a s  y o t r a s .  Ueamos a l g u n o s  e j e m p l o s  
c l a r i v i d e n t e s .
En l a  " V i s i t a  de l o s  c h i s t e s " ,  se e n c u e n t r a  u n  e p i g r a m a  
l a t i n o  de S e b a s t i a n  S c h a f f e r ,  p o e t a  a l e m â n  d e l  s .  X V I .  En 
é l ,  l a  r e s p u e s t a  d e s e n v u e l t a  de l a  m u c h a c h a  que r e f i e r e  e l  
r e y  P e r i c o ,  l a  p o n e  U u e v e d o  d i s t r i b u f d a  en  un d i â l o g o  e n ­
t r e  l a  m u c h a c h a  y  s u m a d r é .
A l  f i n a l  de l a s  Z a h u r d a s  de P l u t o n ,  U u e v e d o  r e c u e r d a  a 
o t r o  I f r i c o  l a t i n o  a l e m a n :  H e l i o  E o b a n o  ( 1 4 8 8 - 1 5 5 0 )  ( 1 8 4 )
E l  s o n e t o  " B u s c a s  e n  Roma a Roma I o h  p e r e g r i n o ! " ,  p a r a  
S a m u e l  J o h n s o n ,  e s t a  t o r n a d o  de J a n u s  V i t a l i s ,  e l  p o e t a  h u n -  
g a r o  de l o s  d é t i c o s  ( 1 4 3 4 - 1 4 7 2 )  s e g u n  l o  e x p r e s é  e n " T h e  L i ­
f e  o f  S a m u e l  J o h n s o n " XL p r i m e r  g l o s a r i o ,  1 7 7 8 :  " L u e g o  de 
o b s e r v e r  que l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  e d i f i c i o s  s é l i d o s  de Ro­
ma h a n  p e r e c i d o  t o t a l m e n t e ,  e n  t a n t o  que e l  T i b e r  p e r m a n e c e  
i g u a l ,  a g r e g a :
" L o  t.uB e r a  f i r m e  h u y o ,  s o l a m e n t e  
l o  f u g i t i v o  p e r m e n e c e  y d u r a .
Véase  e n  J a n u s  V i t a l i s :  " i m m o t a  t a b e s c u n t ;  e t  quae p e r -  
p e t u o  s u n t  a g i t a t a  m a n e n t " .
P e r o  a u n  a u n q u e  h u b i e s e  d e s c o n o c i d o  a l  p o e t a  i X r i c o  h u n -  
g a r o ,  e n  1 5 5 8 ,  J o a c h i m  d u  B e l l a y  y a  l o s  h a b f a  v e r t i d o  a l
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F r a n c e s  e n  s u  " A n t i q u i t e z  d u  R o m e" ;
" N o u v e a u x  v e n u  q u i  c h e r c h e s  Rome e n  Rome 
e t  r i e n  de Rome e n  Rome n ' a p p e r ç o i s ,
CBS vieux palais, ces vieux arcs que tu vois, 
et ces vieux murs, c'est ce que Rome on nomme. 
Pero todo soneto en e qui Valencia esta aquf;
Uoy q u é l  o r g u e i l ,  q u e l l e  r u i n e :  e l  comme 
c e l l e  q u i  m i s t  l e  monde s o u s  s e s  l o i x  
p o u r  d o n t  t o u t ,  se d o n t s  q u e l q u e f o i s ,  
e t  d e v i n t  p r o y e  an t e m p s ,  q u i  t o u t  c o n s o m m e .
Rome,  Rome e s t  l e  s e u l  m o n u m e n t ,
Rome,  Rome a v a i n c u  s e u l e m e n t .
Le T i b e r  s e u l ,  q u i  v e r s  l a  me r  s ' e n f u i t ,  
r e s t e  de Rome.  0 m o n d a i n e  i n c o n s t a n c e !
Ce q u i  e s t  f e r m e  e s t  p a r  l e  t e m p s  d e s t r u i t  
e t  c e  q u i  f u i t ,  au t e m p s  f a i t  r e s i s t e n c o .
D e l  m i s m o  J o a c h i m  B e l l a y  e s  e s t e  e p i t a f i o  ( l i b r o  I V  de 
P o e m a t a  1 5 5 8 ) :  L a t t a v i  ad  f u r e s ,  t a c u i  cum v e n i t  a m a t o r .  
G o n g o r a ,  L u e v e d o  e I r i a r t e  l o  i m i t a r o n  e n  E s p a n a .  He a q u f  
s u s  t e x t e s :
Iriarte:
L a t r a t u  f u r e s  e x c e p i ,  m u t u s  a m a n t i s  
s i c  p l a c u i  d o m i n o ,  s i c  p l a c u i  d o m i n a s .
G o n g o r a :
A los ladrones ladre, 
al amante enmudecf, 
a mi amo aqradé asf, 
asf a mi ama agradé.
L u e v e d o  e n  e l  " T u m u l o  de l a  m u j e r  de u n  a v a r o  que v i v i o  
l i b r e m e n t e " ,  d o n d e  h i z o  e s c u l p i r  u n  p e r r o  de m a r m o l  l l a m a d o  
" L e a l " :
Y a c e n  e n  e s t a  r i c o  s e p u l t u r a
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L e a l  e l  p e r r o  que m i r a i s  se l l a m a ,  
p u l l a  de p i e d r a  a l  t a l a m o  i n c o n s t a n t e ,  
i r o n f a  de m a r m o l  a su  f a m a ,
L a d r o n  a l  l a d r é n  p e r o  c a l l o  a l  a m a n t e  
a s f  a g r a d o  a s u  amo y a s u ama;  
n o  l e  p i s e s  que  m u e r d e ,  c a m i n a n t e .
Se q u i e r e  b u s c a f  u n a  F i l i a c i o n  r a r a  de l o s  v e r s o s  d e l  f a
m os o  s o n e t o  f e s t i v d  " e r a s e  u n a  n a r i z " ,  p e r o  h a y  que t e n e r  en
c u e n t a  que p a r a  u n  h o m b r e  d e l  s i g l o  de o r o  e s p a h o l  l a s  a n t £  
l o g f a s  g r i e g a s  y l à t i n a s  y s u s  i d e a s ,  e r a n  p a t r i m o n i o  comü n 
e i b a n  e n t r a n d o  e n  s u s  e s c r i t o s  c o n  l a  e s p o n t a n e i d a d  t a l ,  
que e s  d i f f c i l  d i s t i n g u i r l o s  de l a  o c u r r e n c i a  p e r s o n a l .
Es i n t e r é s a n t e ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  c o m p a r a c i o n  de e s t e  s o n £  
t o  de L u e v e d o  e d . 1 6 4 8  t i t u l a d o  "Amo r  c o n s t a n t e  mas a l l a  de 
l a  m u e r t e " .
C e r r a f  p o d r a  m i s  o j o s  l a  p o s t r e r a  s o m b r a  
que  me l l e v a r e  e l  b l a n c o  d f a .
Y e s t e  o t r o  de C a m oe n s  que p u d i e r a  l l e v a r  u n  t f t u l o  sem£ 
j a n t e  ;
S i  é l  f u e g o  que me e n c i e n d e  c o n s u m i d o  
de a l g u n  mas s u e l t o  A c u a r i o  s e r  p u d i e s e ;  
s i  e l  a l t o  s u s p i r a r  se c o n v i r t i e s e  
e n  a i r e  p o r  e l  a i r e  d e s p a r c i d o ;  
s i  u n  h o r r i b l e  r u m o r  s i e n d o  s e n t i d o  
l a  a i m a  a d e j a r  e l  c u e r p o  r e d u j e s e ;
p o r  e s t o s  m i s  o j o s  a l  m a r  f u e s e  
e s t e  m i  c u e r p o  e n  l l a n t o  c o n v e r t i d o : 
n u n c a  p o d r f a  l a  f o r t u n a  a i r a d a ,  
c o n  t o d o s  s u s  h o r r o r e s ,  s u s  e s p a n t o s ,  
d e r r o c a r  l a  a i m a  m f a  de su g l o r i a ;  
p o r g u e  en  v u e s t r a  b e l d a d  y a t r a n s f o r m a d a ,
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n i  d e l  E ô t i g i o  l a g o  e t e r n o s  l l a n t o s  
o s  p o d r f a  g u i t a r  de m i  m e m o r i a .
S i  e l  o r i g i n a l  p e r m l t e  e n t r e v e r  l a  p o s i b i l i d a d  c o n c e p t u a l ,  
l a s  g u f a s  s o n o r a s ,  e l  a r t u c u l a d o  e n  s a b i o  d i b u j o ,  l a s  s u g e -  
r e n c i a s  r f t m i c a s  a n c a u z a n  l a  e x p r e s i o n  de modo gue l a  g e n t e ,  
e n  v e z  de r e s o l v e r  e l  m i s t e r i o  p o é t i c o ,  r e d o b l a  l a  a d m i r a c i o n  
p o r q u e  t o d a v f a  se e r i g i o  s o b r e  m a r m o l  b r u t o .
D a n t e  e n  s u D i v i n a  C o m e d i a ,  L u c i a n o  de S a m o s a t a ,  H i p o l i t o ,  
U i l l a l â n  e s c r i b i e r o n  s u e n o s  y d e s c r i p c i o n e s  a n t e s  de n u e s t r o  
U u e v e d o ,  y f u e r o n  fe in d u d a  c o n o c i d o s  y l e f d o s  p o r  é l ,  p e r o  
e n  su c o n t e n i d o ,  f i n e s  y m o v i m i e n t o ,  u u e v e d o  e s  d i f e r e n t e  
a u n q u e  p u d o  c o p i e r  de t o d o s .
S o b r e  l a  i n f l u e n c i a  de L u c i a n o  de S a m o s a t a  e n  E r a s m o  y 
a u n  e n  t o d a  l a  s a t i r a  d i a l o g a d a  d e l  H u m a n i s m e  se t i e n e  que 
c o n t e r  c o n  l o s  e s t u d i o s  de B a t a i l l o n ,  ( E r a s m e  e t  l ' E s p a g n e )  
( 1 8 5 ) .
R a i î l  A.  d e l  P i e r o  ( 1 8 6 )  c r e e  h a b e r  d e t e c t a d o  a l g o  de l a s  
f u e n t e s  o r i g i n a l e s  d e l  s u e n o  d e l  i n f i e r n o ,  d i c e  gue l a s  l i £  
t a s  de h e r e j e s  que  O u e v e d o  c i t a  e n  e l  i n f i e r n o  ( 1 8 7 ) ,  l a s  
t o m a  de l o s  q u e  r e d a c t o  F i l a s t r i o ,  o b i s p o  de B r e s c i a ,  s e g u n  
l a  e d i c i o n  de B a s i l e a  de 1 5 2 8 .  A c a d a  h e r e  j e  se l e  c u e l g a
su  s a n b e n i  t o  : d i c e  p o r  e j e m p l o  a D r f g e n e s ,  a p o s t a t a  d o c t f s i ^
m o , a t o r m e n t a d o  de s u s  e r r o r e s  y c o n v e n c i d o  de s f  m i s m o .  E s ­
t o s  c o m e n t a r i o s  t a m b i é n  e s t â n  i n s p i r a d o s  e n  e s t e  f a m o s o  c a -  
t â l o g o ,  p e r o  a h a d e  de su  c u e n t a ,  y c a l i f i c a  p o r  su  p a r t e  a 
o t r o s  h e r e j e s  a q u l e n e  s c o n d e n a  en  p a r t i c u l a r .
L a s  p r i m e r a s  32 h e r e j f a s  e n u m e r a d a s  e n  e l  S u e n o  d e l  i n ­
f i e r n o  e s t â n  t o m a d b s  d e l  t e x t o  de F i l a s t r i o ,  y c a s i  e x a c t a -  
m e n t e  en  e l  m i s m o  o r d e n :
F I L A S T R I O  UUEVEDO
1 .  ü p h i t a e  O f i t e o s
2 .  C a i a n i  C a i n i a n o s
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3 .  S t h i a n i
4 .  O o s i t h e u s
5 .  S a d d u c a c i
6 .  P h a r i s f e i
7 .  S a m a r i t a n !
8 .  N a z a r e i
9 .  E ë s e n i
1 0 .  H e l i o g n o s t i
1 1 .  R e n a r u m  c u l t o r e s
1 2 .  M u s o r i t a e
1 3 .  M u s c a - f l c c a r o n i t a e
1 4 .  T r o g l o d i t a e












B a h a l i  t a e  
A s t h a r i t a e
H a e r e s i s  de i d b l o  M o l o c h  
e t  Remphan
H a e r e s i s  de a r a  T o p h e t  
P u t e o r i t a e
H a e r e s i s  ob  a eneum s e r -  
p e n t e m
H a e r e s i s  s u b t e r r a n e i s  i n  
l o c i s  ad omnem t u r p i d i -  
nem a p t a
H a e r e s i s  cum t h a m u r  s i -
m u l a c h r o
B e l i t a e
H a e r e s i s  cum B a h a i  i d o l o  
De P y t h o n i s s a  m u l i e r e
S e t h i a n o s  
D o s i  t h e o
S a d d o c ,  a u t o r  de l o s  s a d d £  
c e o s
F a r i s e o s
H e l i o g n o s t i c o s  d e v i c t i a c o s  
L o s  que v e n e r a n  l a s  r a n a s  
M u s o r i t o s
L o s  que  a d o r a n  l a  m o s c a  a £  
c a r o n i t a  
T r o g l o d i t a s
L o s  de l a  f o r t u n a  d e l  c i e -  
l o
L o s  d e l  B a h a i  
L o s  de A s t h a r
L o s  d e l  i d o l o  M o l o c h  y Ren 
f a n
L o s  d e l  a r a  de T o f e t  
P u t e o r i  t a s
L o s  de l a  s e r p i e n t e  de me­
t a l
L a s  j u d i a s . . .  que l l o r a b a n  
a T h a m u r  e n  su s i m u l a c r e
B a h a i i t a s
L a  p i t o n i s a  a r r e m a n q a d a
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h a e r e s i s  s u p e r s t i t i o s a  
2 7 .  De A s t h a r  e t  A s t h a r o t  L o s  de A s t e r  y A s t a r o t
s i m u l a c h r i s  h a e r e s i s  
2 0 ,  H e r o d i a n i  H e r o d i a n o s
C a t a l o g u e  e o r u m  q u i  p o s t  C h r i s t !  p a s s i o n e m  h a e r e s e o s  a r -  
g u u n t u r :
2 9 .  S i m o n  M a g u s  S i m o n  e l  Mago
3 0 .  M e n a n d r u s  M e n a n d r o
3 1 .  S a t u r n i n u s  S a t u r n i n e
3 2 .  B a s i l i d e  s ' B a s i l i d e s
3 3 .  N i c h o l a v s  A n t i o c h e n u s  N i c o l a s  A n t i o q u e n o
3 4 .  H a e r e s i s  ab  l u d a  t r a -  ( En  u a r i o s  l u g a r e s  de l a
d i t o r e  o b r a  de O u e v e d o , p e r o  no
a q u i  ) .
3 5 .  C a r p o c r a s  C a p o c r a t e s
3 6 .  C e r i n t h u s  C e r i n t o
3 7 .  H e b i o n  E b i o n
3 8 .  V a l e n t i n u s  V a l e n t i n o
P a r a  e l  j u i c i o  f i n a l ,  e n  p a r t i c u l a r ,  se p u e d e n  s e n a l a r  
a b o n d a n t e s f u e n t e s :  A l f o n s o  V a l d e s :  " M e r c u r i o  y C a r o n " .
" F i n  d e l  m un d o  y s e g u n d a  v e n i d a  de J e s u c r i s t o " ,  d e l  B e a t o  
H i p o l i t o .
L a  v i s i o n  de F i l i b e r t o .  La  v i d a  y l a  m u b r t e  de F r a y  F c o .  
de A v i l a  ( 1 5 0 8 ) .  L a s  c e r t e s  de l a  m u e r t e  de F r a y  H u r t a d o  de 
T o l e d o  ( 1 5 6 7 ) .  La  t r a g i c o m e d i a  a l e g o r i c a  d e l  p a r a i s o  y d e l  
i n f i e r n o  ( B u r g o s  1 5 9 9 ) .  E l  t r a t a d o  d e l  J u i c i o  F i n a l  d e l  P .  
N i c o l a s  D i a z  ( M a d r i d  1 5 9 9 ) .  D i a l o g u i  P i a c e v o l i  d i  N i c c o l o  
F r a n c o ,  1 5 2 4 .  I  m o n d i  ce  l e  s t i  t e r r e s t r i  e t  i n f e r n a l i  d ' A n t £  
n i o  F r a n c e s c o  D o n i ,  1 5 6 2 .  En f i n ,  l a s  d a n z a s  m e d i e v a l e s ; a 
t o d o s  p u d o  l l e g a r  D.  F r a n c i s c o  de Que v e d o , p e r o  no e s  m e n o s  
c i e r t o ,  q u e ,  a u n  a s f ,  no  d e j a  de s e r  o r i g i n a l  su o b r a .
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4 . 5 . 2 .  F u e n t e s  p a r a  l a  P o l f t i c a  de D i o s .
Como p o s i b l e s :  a l  P .  M a r i a n a  y a S u â r e z ;  l o s  i t a l i a n o s  
P e r u t a ,  C a m p a n e l l a ,  B a c c a l i n i ,  B o t e r o ,  . . . »  e n  l a  " U t o p i a "  
de Tornas P l o r o ;  e n  l o s  F r a n c e s e s  B o d i n  y L a n g u e t ;  en  J u s t o  
L i p s i o .
A h o r a  b i e n ,  l a  o r i g i n a l i d a d  de l a  p o l f t i c a  h a  s i d o  d i s c u  
t i d a  y c a d a  v e z  m e n o s  a d m i t i d a .  C l o t e t  e l o g i a  e l  s i s t e m a  de 
Q u e v e d o  c omo o r i g i n a l .  M e r i m e e  f u e  u n o  de l o s  p r i m e r o s  en 
a n a l i z a r  e n  s u  J u s t o  v a l o r  e l  p e n s a m i e n t o  p o l i t i c o  de Quev£ 
d o .  ( V i e  e t  o e u v r e s  de Que v e d o  ) .  O s v a l d o  L i r a  ( v i s i o n  p o l f t j L  
c a  de Que v e d o  ) .  E m i l i o  C a r i l l a ,  ( Que v e d o ,  T uc u mâ n  1 9 4 9 ) ,  ini 
s i s t e  en  l a  f a l t a  de o r i g i n a l i d a d .  S o b r e  p o l f t i c a  c r i s t i a n a  
s a c a d a  de l a  S d a .  E s c r i t u r a  y de l o s  c o m e n t a r i o s  de l o s  Pa­
d r e s  que y a  h a b f a  e s c r i t o  F r a n c i s c o  de M o n z o n ,  " L i b r o  p r i m £  
r o  d e l  p r i n c i p e  c r i  s t i  a n o " , 1 5 4 4 .  F e l i p e  de l a  T o r r e ,  " I n s -  
t i t u c i o n  de un  r e y  c r l s t i a n o  c o l e g i d a  p r i n c i p a i m e n t e  de l a  
S a g r a d a  E s c r i t u r a  y s a g r a d o s  d o c t o r e s  ( 1 5 5 6 ) .  L a  d e l  P a d r e  
R i v a d e n e y r a ;  " T r a t a d o  de l a  R e l i g i o n "  1 5 9 5 .
Q u e ve do  a b o g a  p o r  u n a  f o r m a  de g o b i e r n o  de m o n a r g u f a  t r £  
d i c i o n a l  d e f e n d i d a  e n  E s p a n a ,  t o m a d a  d e l  m o d e l o  d i v i n o  ( 1 8 8 )  
E l  Rey e s , a d e m â s ,  m o n a r c a  a b s o l u t e  y de o r i g a n  d i v i n o  ( 1 8 9 ) .
E l  e s c o g e r  a  C r i s t o  p o r  m o d e l o  se p u e d e  e x p l i c a r  p o r  un 
r e t o r n o  a C r i s t o  p r e c o n i  z a d o  p o r  l o s  e r a s m i s t a s .
L a s  v i r t u d e s  e x i g i d a s  a l  r e y ;  s e r  m o d e l o  de o b e d i e n c i a ,  
de s e r v i c i e ,  de v e r d a d ,  i d e a  a p l a u d i d a  p o r  Don F r a n c i s c o  de 
Q u e ve do  e n  l a  o b r a  de E r a s m o :  "De i n s t i t u t i o  p r i n c i p i s  c h r i £  
t i a n i " ,  p o r q u e  d i c e  t e x t u a l m e n t e : V u l g u s  n i h i l  i m i t a t u r  l i -  
b e n t i u s  quam q ue  a s u e  P r i n c i p e  c o n s p e x e r i t .  " T a l  e s  e l  r e y ,  
t a l  e s  e l  r e i n e " .
P r e c e d e n t e s  de su o b r a  p o l f t i c a  h a y  m u c h o s  y r i c o s  t r a t a  
d o s ,  p e r o  s u s i n g u l a r i d a d  no  d e j a  de e x t r a n a r  a u n  h o y .  P a r a
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a l g u n o s  f u e  u n a  a u t é n t i c a  t r a i c i o n  y s u p e r c h e r i a  de e n g a n a -  
w i e j a s  e l  i r  a b u s c a r  m o d è l e s  a l  E v a n g e l i o ,  - p r â c t i c a  de d £  
v o c i o n -  v e n i d a  a s e r  l e y  de e s t a d o ,  p e r o  n o  l o  e s  a s f  p a r a  
t o d o s .  L a  F u e n t e  d e l  a n â l i s i s  de l a s  f u n c i o n e s  de l o s  c o n s £  
j e r o s  de 1 r e y .  L a  F a l i b i l i d a d  d e l  h o m b r e  c r e a d o ,  a n a l i  z ada  
p o r  l o s  p e n s o d o r e s  de l a  é p o c a  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  n e c e s £  
d a d  de d e c l i h a r  l a s  F u n c i o n e s  p a r a  u n  v a s t e  i m p e r i o ,  h a c e  
p e n s a r  a F e l i p e  T o r r e  ( O . C .  5 4 )  " q u e  e l  r e y  t i e n e  n e c e s i d a d  
de a y u d a  que  h a g a ,  q ue  s i r v a  c omo de o j o s  p a r a  p o d e r  v e r  y 
p r o v e e r  l o  q u e  e n  e l  R e i n o  a c a e c i e r e  ( v e r  Q u e v e d o ) .  P r o b l è ­
me c a p i t a l  y o r i g i n a l  de Q u e v e d o " .
A b o r r e c i m i e n t b  de l a  t i r a n f a ,  que y a  C i n é s  de S e p u l v e d a  
a d v e r t f a  e n  " De r e g n o " :  ( 1 5 7 1 )  ( l l e r d a e  F,  12 v : ) " P r i m u m
q u o d  t o t a  r e g i s  a d m i n i s t r a t i o  ad s u b i e c t o r u m  b on um  p u b l i c u m  
r e f e r t u r ;  t y r a r i i c a  v e r o  ad p r i v a t a m  i p s i u s  t y r a n n i  commune 
e s t » .
A p r o p o s i t o  de t i r a n i c i d i o  y de l a  j u s t i f i c a c i o n  de l a  
g u e r r e . . .  La p o l f t i c a  de D i o s  e s  de un  t o n o  m o r a l  y é t i c o
muy  s u p e r i o r  a t o d o s  l o s  c i t a d o s .  P e r o  Q u e v e d o  n o  b a j a  a
l a s  s o l u c i o n e s  p r a c t i c e s .  T r e n t e  a u n  F u r i o  C e r i o l  ( 1 9 0 )  
se q u e d a  m o r a l i z a n d o  s o b r e  l a s  v i r t u d e s  d e l  g o b e r n a n t e .
L u c h a  c o n t r a  e l  " P r i n c i p e "  de M a q u i a v e l o , que se l e v a n ­
t e  d u r a n t e  s .  X V I  y X V I I  e n  E s p a n a .  Q u e v e d o  se d i s t i n g u e  
p o r  l a  e n o r m e  i n q u i e t u d  s e m b r a d a  e n  l o s  l u g a r e s  c o m u n e s  que 
e x p o n e ,  l a  f u e n t e  de e se c u i d a d o ,  c omo  l o  l l a m a  Q u e v e d o ,  e s  
l a  e n o r m e  d i f i c u l t a d  p o r  i m i t a r  " l a  p o l f t i c a  de D i o s " ,  c o n £  
c i m i e n t o  l l e n o  de a n g u s t l a  y p a s i o n .
F r a y  L u i s  de L e ô n  e n  l o s  N o m b r e s  de C r i s t o :  " R e y  de D i o s " ;
s o l o  C h r i s t o  s u p o  s e r  Rey ( S a n  J u a n  0 , 1 2 ) ;  K e m p i s  ( 1 . 1  a l
p r i n c i p i o ) . . .  C r i s t o  p o r  n a t u r a l e z a  r e a l  e s  R e y .  F r e n t e  a 
E r a s m o  e n :  I n s t i t u t i o  p r i n c i p i s  c h r i s t i a n i :  " E x e m p l u m  a d m i -
n i s t r a n d i  p o t i s s i m u m  ab i p s o  d e o  p e t e n d u m  e t  ab h o m i n e  D e o -
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que C h r i s t o  e c u i u s  d o q m a t i  p r a e c e p t a  q u o q u e  s u m e n d a  e r u n t  
p o t i s s i m u m "  ( 1 9 1 ) .
E r a s m o  s i e n t e  l a  n e c e s i d a d  de m e d i t a r  e l  a s u n t o  p a r a  p e £  
s u a d i r s e  de s u v e r d a d ,  y a s f  o t r o s  a u t o r e s  como R i v a d e n e y r a  
M. en  su  " T r a t a d o  de l a  R e l i g i o n " . . . ( 1 5 9 5 )  p . 42 c u a n d o  d i c e ;  
" A q u f  e s t a  c i f r a d o  t o d o  l o  que se p u e d e  d e c i r  a e s t e  p r o p o ­
s i t o ,  que l o s  p r i n c i p e s  t e n g a n  l a  l e y  d e l a n t e  l o s  o j o s  que
e l l a  s ea  su e s p e j o ,  d e c h a d o ,  su v i d a , s u  l u z  y c o n  e l l a  se 
l e v a n t e n  y c o n  e l l a  c o m a n . . . "  y M â r t i r  R i z o ,  J .  P .  que s i e m  
p r e  e s  n e c e s a r i o  a p r e n d e r ,  y l o  que d i c e  Q u e v e d o :  P o n t f f i c e ,  
E m p e r a d o r ,  r e y e s ,  p r i n c i p e s . . .  t o d o s  t e n é i s  q ue  a p r e n d e r .
A r r o g a n t e  y mode s t o , e x e g e t a  y p r e d i c a d o r ,  i n t e r m e d i a r i o  
y p o r t a d o r  de l a  v e r d a d ,  e l  s e n t i m i e n t o  de i n s e g u r i d a d  y de 
m i s e r i a  que l e  o b l i g e  a v o c i f e r a r ,  a t a p a r  e l  a b i s m o  e n t r e
l o  d i v i n o  y l o  h u m a n o .
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4 . 5 . 3 .  F u e n t e s  d e l  B u s c o n
De c l a r a  f i n a l i d a d  m o r a l .  Es t a n  u t i l  como l a b o r i o s o  b u £  
c a r  s u s  f u e n t e s  de i n s p i r a c i o n .  Q u e v e d o  c o n o c f a  y t e n f a  p r £  
s e n t e s  d e s d e  l o s  p e r s o n a j e s ,  h a b i l m e n t e  c r e a d o s  p o r  J u a n  
R u i z  ( A r c i p r e  s t e  de H i t a ) , l o s  de l a  C e l e s t i n a  y l o s  s i m p a t _ i  
c o s  b r i b o n z u e l o s  d e l  p a t i o  d e l  M o n i p o d i o ,  h a s t a  e l  D i a b l o  
C o j u e l o , p u b l i c a d o  p o r  p r i m e r a  v e z ,  c u a t r o  a n o s  a n t e s  de su 
m u e r t e .
E l  i n f i n i t o  a m or  de C e r v a n t e s ,  d e r r a m a d o  e n  s u s  c r i a t u -  
r a s  a r t f s t i c a s  n o s  h a c e  h e r m a n a r  l a  c o m p a s i o n  y l a  s i m p a t f a  
h a c i a  e s t o s  e n g e n d r o s ,  a u n q u e  s e a n  e l  d e s h e c h o  de J a s o c i e -  
d a d .  P e r o  h a y  un  p e s i m i s m o  y a c r i t u d  I n i c i a d o  e n  e l  L a z a r i -  
1 1 0 e i n t e n s i f i c a d o  e n  M a t e o  A l e m a n ,  p o r  e l  que  s o l o  d e j a  
e n  e l  l e c t o r  l a  s o m b r f a  y c r u d a  v i s i o n  d e l  m u n d o ,  p r o y e c t a -  
d a  s o b r e  e l  a l m a .  Q u e v ed o  a u m e n t a  s i  c a b e  e s t a  o s c u r i d a d  en  
s u  c a r i c a t u r e S C O  B u s c o n  y l a s  a t e n u a c i o n e s  de l o  j o c o s o ,  d_i 
f f c i l m e n t e  b o r r a n  e s a  s e n s a c i o n  t r i s t e  y d e s a g r a d a b l e .
P e r o ,  s i  d e l  L a z a r i l l o ,  e l  G u zm an ,  e l  M a r c o s  de O b r e g o n  
o e l  D i a b l o  C o j u e l o  a d m i r a m o s  l a  f i d e l i d a d ,  e l  r e t r a t o  t f p ^  
C O  que n o s  m ue v e  a e x c l a m a r :  " s i  n o  e x i s t i e r o n ,  p u d i e r o n  
e x i s t i r " ,  l o  e n c o n t r a m o s  e n  l a  o b r a  Q u e v e d e s c a .
Q u ev ed p  v a  m u c h o  mas a l i a .  L a  r e a l i d a d  n o  e s  p u n t o  de 
l l e g a d a ,  e s  p u n t o  de p a r t i d a .  La  r e a l i d a d  se d e f o r m a  en  s u s  
m a n o s ,  se a l a r g a ,  se r e t u e r c e  y se t r a n s f o r m a  c omo  e n  l o s  
p i n c e l e s  r e t r a t i s t a s  d e l  e s p f r i t u  de 1 G r e c o .
Se c o n v i e r t e  e n  c a r i c a t u r a  c o n  n u e v o s  a s p e c t o s  aun d e n -  
t r o  d e l  m un d o  r e a l .  F r e n t e  a l o  d e s c r i p t i v o  y a n a l f t i c o  de 
u n  Guzmân de A l  f a r a c h e  o a l o  a q r a d a b l e m e n t e  p r i m i t i v o  y 
e s e n c i a l  d e l  L a z a r i l l o  de T e r m e s .
Qu e v e d o  e s  l a  s f n t e s i s  e l a b o r a d a , m e n t a l  q u e ,  p r e s c i n -  
d i e n d o  de l o  i n n e c e s a r i o ,  h n c e  r e s a l t a r  a b u l t a d o  e l  g e s t e
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que d e f i n e  e l  c a r a c t e r .  Y t r a z a  e l  g a r a b a t o  e s q u e m â t i c o ,  
que  i n d i c e  e l  e s t u d i o  t o d o  de un i n t e r i o r .
E l  i n g e n i o  y l a  o r i g i n a l i d a d  s o c a r r o n a  de O u e v ed o  s i g u e  
c a m i n a n d o  e n  e s t a  m i s m a  de f o r m i d a d  q ue  é l  h a  c r e a d o ,  se r é ­
c r é a  y r e g o d e a ,  a h a d e  y a u m e n t a  h a s t a  s u p e r a r s e  a s f  m i s m o ,  
h a s t a  e l  " b a r r o q u i s m o " .
P e r o  a un  h a y  qüe a h a d i r ,  p a r a  d a r  c o n  l a  f u e n t e  d e l  B u s -  
c é n  a l g o  e s e h c i a l t  " H a y  e n  e s t a  o b r a  q u e v e d e s c a  c omo u n a  do 
b l e  c a r r e r a  o p u é s t a ,  i n i c i a d a  un  a n s i a  de a v e n t u r a  d e s b o r ­
d a n t e  y un  a n h e l b  q s l c o l é g i c a m a n t e  a c a l l a d o  de h u f d a  d e l  
m u n d o " ,  ( L é o  S v i t ; ! é r )
Se e x p l i c e r f a  e s t o  p e n s a n d o  e n  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  r e -  
c u e r d o s  p e r s o n a l e é  y l a  p r o y e c c i ô n  m i s m a  de su v i d a .  Se i m -  
p r i m i o  e n  1 6 2 6 ,  y a  t e n f a  4 6  a h o s ,  p e r o  se s a b e  que  e s t a b a  
c o m p u e s t a  2 0  a h o s  a n t e s  y que e l  a u t o r  e r a  j o v e n ,  a u n  a p e ­
n a s  a c a b a d o s  l o s  e s t u d i o s  e n  A l c a l â  y V a l l a d o l i d .
Se p u e d e  e n t r e v e r  S e g o v i a ,  A l c a l a ,  M a d r i d ,  T o l e d o ,  Se v i ­
l l a  t r a s  l a s  c e l d s f a s ,  a l u s i o n e s ,  h e c h o s  de s u s  h a l g a r a d a s  
e s t u d i a n t i l e s  y de s u s  v i a j e s .  P e r o  u n a  e l a b o r a c i o n  m e n t a l ,  
t r a b a j a d a  y r e f l ë x i v a  l o s  h a  t r a n s f o r m a d o .
L a s  l e c t u r a s  se h a n  m e z c l a d o  c o n  l a  e x p e r i e n c i a  y e s  d ^  
f f c i l  s a c a r  l u z  s o b r e  l a  c o n f u s i o n  c r e a d a .
Su o r i g i n a l i d a d  no l a  c o n s t i t u y e n  p u e s  l o s  a s u n t o s  n u e ­
v o s  n i  l a s  n u e v a s  i n v e n c i o n e s  o c r e a c i o n e s  l i t e r a r i a s ,  s i n o  
de u n a  m a n e r a  de t r a t a r l o s ,  su  f i n ,  su  c o m p o s i c i o n .
L o s  J o c u n d o s  v e r s o s  de  J u a n  R u i z ,  l a  d e s g a r r a d a  p r o s a  
d e l  C o r b a c h o ,  l a  s e n t e n c i o s a  C e l e s t i n a ,  p e r o  a d e m â s ,  como 
y a  s e h a l o  M a r c e l i n o  M e n é n d e z  y P e l a y o ,  l a s  f a m o s a s  Maq ua ma t  
d e l  H a r i r i ,  R e d a c t a d o  p o r  e l  H a r i r i  ( 1 0 5 4 - 1 1 2 2 )  e n  e l  p e r s £  « 
n a j e  Abu Z a y d  de S a r u c h  e s  e l  que t i e n e  a su s e r v i c i o  una 
s e r i e  de p e r s o n a j e s ,  p e o n e s  de su l u c i m i e n t o .  Es p e r e g r i n o ,  
m a e s t r o  j u r i s t e  o se t r a n s f o r m a  en  o r a d o r ,  se p a s a  p o r  l i -
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b e r t i n o  o i m â n  de l a  M a r g a r i t a , p r e d i c a d o r  o g r a n  p o n t f f i c e
d e  l a  c o f r a d f a  de l o s  v / a g o s .  C a m b i a  c o n  f a c i l i d a d  de f i g u r a
y de s empen a c o n  r a r a  b a b i l i d a d  l o s  d i  f e  r e n t e  s p e r s o n a j e s . . .  
d i v i e r t e ,  i m p r e s i o n a , e n c a n t a  y h a s t a  c o n m u e v e .
l / a g a b u n d o  d e  c i ü d a d  e n  c i u d a d ,  b u s c a  l a  o c a s i o n  de a r r a m -  
b l a r  c o n  c u a n t o  e n c ü e n t r a .
C a n t a  l a s  d e l i c i a s  de l a  v i d a  m e n d i c a n t s .  J u s t i f i e s  e l  
a s e r t o  de que  D i o s  e s  P a d r e  d e l  p o b r e  y p r i n c i p i o  de t o d a  
g e n e r o s i d a d .  L o s  m e n d i g o s  s o n  l a  c o n f r a d f a  mâs t r a n q u i l a :  
n o  l e s  a l c a n z a  l a  j u s t i c i a ,  n i  l a  g u e r r a :  n i  t e m e n  a D i o s
n i  a l  D i a b l o ;  p o r  d o n d e  p a s a n  r e c o g e n  l o  que h a l l a n .  Son c o
mo l o s  p â j a r o s  d e l  c i e l o  que s a l e n  p o r  l a  m a n a n a  c o n  e l  
v i e n t r e  v a c f o  y v u ë l v e n  h a r t o s .
Se e n c a n d i l a  d o n  e l  d i n e r o .
Su a s t u c i a  e s  p r o v e r b i a l .  P r e f i e r e  un  g r a n o  de m i j o  e n  
l a  mano a u n a  p e r l a  p r o m e t i d a .  No se f f a  de l o s  c a p r i c h o s  
de l a  f o r t u n a .
" L a  m u e r t e  n o ê  c i r c u n d a  y h a  t r a z a d o  un  c f r c u l o  a l r e d e d o r  
de c a d a  c r i a t u r a " .
G u s t a  d e l  v i n o  t r a s  de a l g u n a  de s u s  j o r n a d a s  g a n a c i o s a s :  
" i l u m i n a  l o s  d o l o r e s ,  c o r r e  y c u r a  t u s  h e r i d a s ,  d i s i p a  l a s  
p e n a s " .  P a s i o n  p o r  l a  i n d e p e n d e n c i a .  " S e r  p o b r e  y c o r r e r  de 
t i e r r a  e n  t i e r r a ,  v a l e  mâs  que t e n e r  a l t o s  c a r g o s " .
P e r o  a d e m â s ,  " e l  S p i l l "  de J a i m e  R o i g .  M i l â  y F o n t a n e l s  
c r e e  que l a  p i c a r e s c a  t i e n e  que r e l a c i o n a r s e  c o n  " e l  S p i l l "  
o l i b r o  de l o s  c o n s e j o s  de J a i m e  R o i g .  E l  m e d i c o  de l a  R a i ­
n a  Do ha  M a r f a ,  c u e n t a  su  p r o p i a  v i d a ,  que t i e n e  t o d o  e l  a i r e  
p o s i b l e  de l a  de u n  p f c a r o  d e l  s . X V I  o X V I I .
Su n a c i m i e n t o  d u d o s o ;  a p a r e c e  c omo h u e r f a n o  de p a d r e ;  su 
m a d r é  l e  a r r o j a  de c a s a  m a l  v e s t i d o  y s i n  b l a n c a .  Un c a b a l l £  
r o  c a t a l a n  l o  t o m a  c omo p a j e ,  p e r o  v u e l v e  h a c i a  V a l e n c i a ,  au 
t i e r r a  n a t a l  y e s  n u e v a m e n t e  d e s p e d i d o .  I n i c i a  s u s  c o r r e r f a s
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a t r a v é s  d e l  a n c h o  m u n d o :  T a r r a g o n a ,  B a r c e l o n a ,  F r a n c i a ,  Ve 
z l e r s ,  P u y ,  S a n i t - O é n i s ,  P a r i s  y h a s t a  se e n r i q u e c e  y p a s a  
a l a  c o r t e .  V u e l V e  de n u e v o  p o r  l o s  a n t i g u o s  r e i n o s  y e m p i e  
z a  u n a  s e r i e  de d a s a m i e n t o s  d e s g r a c i a d o s , . . .  d e s c r i p c i o n  
c o r b a c h i c a  d6 l a  M u j e r ,  h a s t a  que S a l o m o n  se l e  a p a r e c e ,  l e  
a c o n s e j a  p r e p a r a t s e  a m o r i r  c o n  o b r a s  de p e n i t e n c i a  y c a r i -  
d a d .
Sus  e d i c i o n e s  F u e r o n  r a r a s ,  p e r o  a f i n e s  d e l  s . X V I  se hja 
b l a  de é l  ÿ e n  l a  B i b l i o t e c a  de H u r t a d o  de M e n d o z a  f l g u r a b a  
l a  e d i c i o n  de 1 5 6 1 .
F i n a l m e n t e  h a y  p a r a  Q u e ve do  u n a  f u e n t e  v i v a  y s e m o v i e n t e ,  
l a  s o c i e d a d  Como o b j e t o .  Hay  que s e n a l a r  a q u f ,  s i n  d u d a ,  es  
t e  v a l o r  e h  Q u e v e d o .  En e f e c t o ,  f r e n t e  a l a  m as a  v i v a  y  a c -  
t u a n t e  f u e  p a r a  Q ue v e d o  un  r i c o  v e n e r o  de e x p e r i e n c i a s  no  
a p r e n d i d a s  e n  s u s  M u c h o s  l i b r o s  y l e c t u r a s .  F u e n t e  é t i c a  y 
a s c é t i c a  de d o n d e  s àCa c o n t i n u a s  l e c c i o n e s  y de d o n d e  q u i e ­
r e  h u i t  e n  uim a f â h  de s u p e r a c i ô n .  P a r a  Q ue v e d o  l a  s o c i e d a d  
m u l t i f o r m e  d e l  m u n d o ,  p o r q u e  a b a r c a  e l  a n c h f s i m o  o r b e  d e l  
s i g l o ,  e s t a  e n f r e n t e ,  p a r a  m e d i t a r l a  p a r a  c o r r e g i r l a  y p a r a  
s e r  a l e c c i o h a d o  y a l e c c i o n a r l a .
C a p l t u l o
" C R I T I C A
Ÿ
P R O Y E C C I O N  
D E 
S U
P E N S A M I  E N T O  
E T I C O "
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y .  C R Î T I C A  y PROYECCION DE SU PENSAMIENTO
5 . 1 ,  C r f t i c a  a l  p e n s a m i e n t o  é t i c o  de Q u e v e d o
Ha s i d o  C i  B ü r h i e r  ( 1 9 2 )  que e n  s u  t e s i s  s o b r e  e l  n e o e s -  
t o i c i s m o ,  h a  d e s c u b i e r t o  u n o s  c a r a c t è r e s  f i j o s  e n  l o s  e s t o £  
c i s m o s  h i s t é t i c o s ,  v a l i d a m e n t e  a p i i c a b l e s , q u i z a ,  a l  n e o e s -  
t o i c i s m o  q u e v e d e s c o .
E s  u n a  é t i c a  de p r e c e p t o s  f r e n t e  a u n a  é t i c a  de d o g m a s .  
F r e n t e  a e l a b o r a c i o n e s  s i s t e m a t i c a s ,  c o n j u g a d a s ,  c o o r d i n a -  
d a s  y c o n s t a n t e s ,  como s i  l a  f i l o s o f i a ,  e l  p e n s a r  r e f l e x i v e  
m e t a f f s i c o ,  d e s c e n d i e s e  de su p e d e s t a l  y d i e s e  a l  p e n s a m i e i n  
t o  c a p a c i d â d  de c o n v e r t i r s e  e n  e x h o r t a d o r , p r e d i c a d o r ,  h o m ^  
l i e r o .  No fes q ue  p i e r d a  e l  v i g o r  d e l  p e n s a m i e n t o  s i n o  gue 
se a c e r c a  a l  h o m b r e  c o n c r e t e  p a r a  h a c e r s e  su p e d a g o g o .
S é n e c a  l o  h a b f a  e x p r e s a d o  e n  l a  C a r t a  L X X X I X , 1 3 ;  y en  l a  
X X , 2 se p u ë d e  l e e r  c o n  e s t a  m i s m a  i n t e n c i é n :  f a c e r e  d o c e t  
p h i l o s o p h i a ,  n o n  d i c e  r e . Su p r a c t i c i d a d  se c o n v i e r t e  e n  ser i  
t e n c i a : " Q u l d g u i d  l e g e r i t ,  ad m o r e s  s t a t i m  r e f e r a s " . ( L X X X I X , i p ) 
i V i e n e  de a q u f  su  p r o y e c c i é n  a l a  s e n t e n c i a  e n j u n d i o s a ,  
i n t e n c i o n a d a ,  p r e M a d a  de i n t e n c i o n a l i d a d ?  B a s t a  l e e r  a l g u ­
n a s  de l a s  r è c o p i l a d a s  c o n  e l  t f t u l o  de M i g a j a s  s e n t e n c i o -  
s a s  ( 1 9 3 ) .  Mas de 1 . 5 0 0  s e n t e n c i a s  é t i c a s  s o b r e  e l  v i v i r ,  
l a s  c o s t u m b r ë s ,  l a  p o l f t i c a ,  l o s  b i e n e s ,  l a s  p e r s o n a s ;
" T i e n e  v i v e z a ,  a u n q u e  no e s  de i g u a l  j u i c i o  ( d f j o -  
se p o r  u n  s u j e t o ) ;  e s t é  t u r b a d o  p o r  u n a  s é c r é t a  a m b i -  
c i o n  y o t r a s  p a s i o n e s , s i n  a d v e r t i r l a s .  V i v e  muy e n -  
g a n a d o  de su a mo r  p r o p i o  y e s t a  c e l o s o  de su  g l o r i a ,  
que  no  a d m i t e  c o m p a n e r o s  e n  l o s  t r a b a j o s  de l o s  n e g o -  
c i o s ,  n i  se v a l e  p a r a  e l l o s  d e l  c o n s e j o  a j e n o .
A p r e h e n d e  m u c h a s  c o s a s  a u n  m i s m o  t i e m p o ,  y en  l a s  
e j e c u c i o n e s  l e  f a l t a  l a  e l e c c i é n :  g u i e r e  c o n s e g u i r  l o s
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f i n e s  s i n  p a s a r  p a r  l a s  m é d i a s ”  ( 1 9 4 )
Q ue v e d o  ë n l a z a  c a n  l a  a n t i g u a  y n u e v a  f a r m a  de f r a s e s  p a  
r a l e l a s  de a n t f t e s i s ,  s e n t e n c i a s  b r e v e s ,  c a r t a d a s  y r a p i d e s  
que  na c a r r e n  s e g u i d a s  y c h o c a n  y se c r u z a n  c o n  a t r a s .  P r o -  
c e d e n  de l o s  S a n t a s  P a d r e s  d a n d e  é 1 t a n t a  g u s t a b a  de b u c e a r  
y e n c a n t r ë r  f a n d a .  A v e c e s  p a n e  l a  v e h e m e n c i a  de u n  p r e d i c a  
d a r  que q u i d i e r à  e m a c i a n a r  a u n  g r a n  p u b l i c o  q ue  l e  e s t u v i £  
r a  e s c u c h a n d a . De M a t e a  A l e m â n  e s  l a  f r a s e  " C a n  e s t a  me gra^ 
d u a r é ;  quë p a d r l a  t f e n e r  t a l e n t a  p a r a  um p u l p i t o ” , ! Cama s i  
s o l o  d e s d é  e l  p u l p i t o  p u d i e r a  m o v e r s e  a l  p u b l i c o  n u m e r o s o f  
Es u n a  ë t i c a  p e r s o n a l i s t a , i n d i v i d u a l i s t e .  Une s e n t e n c i a  
de C r i s i p d î  " V i v e  s e g u n  l a  n a t u r a l e z a ,  c o n f o r m e  a l a  n a t u r ^  
l e z a " ,  h a  s i d a  l e m a  muy i m p a r t a n t e  p a r a  l a s  e s t o i c o s .  E l  d o  
m i n i o ,  l a  v i g i l a h c i a  de s i  p r o p i o ,  h a s t a  l l e g a r  a o b r a r  p o r  
s f  m i s m o  s i n  n e c e s i d a d  de p r e c e p t o s .
No se t r a t a r f a  p a r a  U u e v e d o  de c o n o c e r  l a s  c a s a s  en  s f  
m i s m a s ,  e l  b b j e t o  e n  s f ,  y l u e g o  de t r a n s m i t i r  su  c o n o c i -  
m i e n t o .  Su d e s c r i p c i o n  n o  e s  r e a l i s t a ,  a n o d i n a ,  s e n c i l l a ,  
a h f  p u e s t a ,  n o  e s  p o r  a p r o x i m a c i o n e s  de s c r i p t i  v a s  que  n o s  
c o n d u z c a n  a é l  a h a c i a  é l .  Son mas  i m p o r t a n t e s  l a s  r e l a c i o -  
n e s ,  l a s  p u e n t e s  t e n d i d o s  p a r  e l  p o e t a  ( s u j e t o  c o n c e p t i s t a )  
que s i  no  o c u l t a b ,  n i e g a n  l a  v i s i o n  d i r e c t a ,  a l a  i m p i d e n  a 
u n a  p r i m e r a  m i r à d a  y n o s  o b l i g a n  a c o n t e m p i a r 1 a r e f i e j a d a  
e n  o t r a s  c a s a s *
Hay u n a  r e f l e x i o n  s o b r e  o b j e t a s ,  s e r e s ,  p e r s o n a s ,  que  se 
r e f i e r e n ,  que r e f i e j a n  o r e v e l a n  l a  r e a l i d a d ,  m e j o r  d i c h o ,  
q ue  d a n  t e s t i m o n i o , s o n  e l  e c o ,  o l a  v o z  de l o  que  é l  q u i e -  
r e  c o m u n i c a r .  L a  c r e a c i ô n  v a r i a d a  p u e d e  s e r  c oma  l a s  d i s t i r i  
t a s  a u t o t e s t i m o n i a l e s  d e l  a u t o r .
M u c h o s  t e x t e s  y a l u s i o n e s  se p o d r a n  t r a e r  p a r a  c o m p r o b a r  
e s t e  B s t i l o ,  s i s t e m a  y c o n t e n i d o  Ü u e v e d i a n o ,  P a r a  v e r l o  c o n  
mas  c l a r i d a d  v a m o s  a p o n e r  e n  p a r a l e l o  d o s  d e s c r i p c i o n e s  S£
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b r e  e l  m i s h b  t e m a :  C e r v a n t e s  d e s c r i b e  l a  p r e s e n t a c i o n  de u n a  
S e n o r a  que I n a r a v i l l a b a  a d o n  U u i j o t e  p o r  s u  h e r m o s u r a :
" A p e n a s  h u b d  e n t r a d o  c u a n d o  de u n a  s a l a  q ue  en  e l  
p a t i o  e s t a b a  V l o  s a l i r  u n a  m o z a ,  a l  p a r e c e r  de q u i n c e  
a n o s  p d c o  mad b m e n o s ,  v e s t i d a  como l a b r a d o r a ,  c o n  u n a  
v e l a  e n c e n d i d a  e n  u n  c a n d e l e r o .  No p u s o  A v e n d a n o  l o s  
o j o s  e n  e l  v e a t i d o  y t r a j e  de l a  m o z a ,  s i n o  e n  su r o s ­
t r a ,  qt ie l e  p a r e c f a  v e r  en  é l  l o s  que s u e l e n  p i n t a r  de 
l o s  a n q e l e s ;  q u e d o  s u s p e n s o  y a t ô n i t o  de su h e r m o s u r a  
y no  a b e r t é  â p r e g u n t a r l e  n a d a ;  t e l  e r a  s u s u s p e n s i o n  
y e m b e l e s a m i e h t o .  La  m o z a ,  v i e n d o  a q u e l  h o m b r e  d e l a n t e  
de S I , l e  d i j o :
-  i Q u é  b u ë c a ,  h e r m a n o ?  ^ E s  p o r  v e n t u r a  c r i a d o  de ai^ 
g u n o  de l o s  h u é s p e d e s  de c a s a ?
" S u c e d i é ,  p u e s ,  que o t r o  d i a ,  a l  p o n e r  d e l  s o l  y s a  
l i r  de  u n a  s e l v a  t e n d i ô  Don Ü u i j o t e  l a  v i s t a  p o r  un 
v e r d e  p r a d o ,  y e n  l o  u l t i m o  d é l  v i o  g e n t e ,  l l e g a n d o s e  
c e r c a ,  c o n o c l é  que e r a n  c a z a d o r e s  de a l t a n e r f a .  L l e g o -  
se m a s ,  y e n t r e  e l l o s  v i o  u n a  g a l l a r d a  s e h o r a  s o b r e  un  
p a l a f r é n  o h a c a n e a  b l a n q u f s i m a ,  a d o r n a d o  de g u a r n i c i o -  
n e s  v e r d e s  y c o n  un  s i l l o n  de p l a t a .  V e n i a  l a  s e n o r a  
a s i  m i s m o  O e s t i d a  de v e r d e ,  t a n  b i z a r r a  y r f c a m e n t e , 
que l a  m i s m a  b i z a r r i a  v e n f a  t r a n s f o r m a d a  e n  e l l e .  En 
l a  m an o i z q u i e r d a  t r a i a  u n  a z o r ,  s e n a l  que d i o  a e n t e n  
d e r  a Don U u i j o t e  s e r  a q u e 1 1 a a l g u n a  g r a n  s e n o r a ,  que 
d e b f a  s e r l o  de t o d o s  a q u e l l e s  c a z a d o r e s ,  c omo  e r a  l a  
v e r d a d ;  y a ë l ,  d i j o  a S a n c h o :
-  C o r r e ,  h i j o  S a n c h o ,  y d f  a a q u e l i a  s e n o r a  d e l  p a ­
l a f r é n  y d e i  a z o r  q ue  y o ,  e l  C a b a l l e r o  de l o s  L e o n e s ,  
b e s o  l a s  m an o s  a su g r a n  f e r m o s u r a . "
U n a s  c u a n t a s  a p r o x i m a c i o n e s  i m p o r t a n t e s ,  d é t e r m i n a n t e s .
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de l o  que se t r a t a :  u n a  m o z a ,  v e s t i d a  de l a b r a d o r a ,  e l  r o s -  
t r o  c omo e l  s u e l e n  p i n t a r  a l o s  a n q e l e s ,  su  h e r m o s u r a .  E l  
o b j e t o  c e n t r a d o  p o r  l a s  a p r o x i m a c i o n e s  que l e  a c o m p a h a n  y 
e n m a r c a n :  e l  m o m e n t o ,  e l  l u g a r ,  l o s  v e s t i d o s ,  l o s  a d e m a n e s ,  
l o s  a d o r n o s ,  . . .
Un a  p r o g r e s i v a  a p r o x l m a c i o n  de l a  a c c i o n  i n d i c a d a  p o r  
l o s  v e r b o s  e l  p o n e r s e  e l  s o l  y a l  s a l i r  de  u n a  s e l v a ,  l l e ­
g a n d o s e  c e r c a  c o n o c i o ,  l l e g o s e  m a s ,  v i o .
Una c o n s t a n c i a  y p e r m a n e n c i a  de l a  c o n t e m p i a c i o n  d e l  o b ­
j e t o  r e a l ,  c u y a  i m p o r t a n c i a ,  p e r m a n e n c i a  y a c t i t u d  h a y  que 
d e s t a c a r :  v e n f a ,  t r a f a ,  d e b f a  s e r ,  . . .  g a l l a r d a  s e n o r a ,  s o ­
b r e  h a c a n e a  b l a n q u f s i m a ,  g u a r n i c i o n e s  v e r d e s ,  s i l l o n  de p l a  
t a ,  b i z a r r a  y r i c a .  Una m u j e r  h e r m o s a ,
P e r o  v e a m o s  e n  U u e v e d o  u n a  t r a n s m i s i o n  seme j a n t e  y a n a l _ i  
c e m o s  b r e v e m e n t e  su c o n t e n i d o  en  c o m p a r a c i ô n :
" M i r a  u n a  m u j e r ,  e n  q u i e n  l a  N a t u r a l e z a  o c u p o  l o s  
p i n c e l e s  de mas c u i d a d o s a  h e r m o s u r a ,  c u a n t o  e s t u d i o  p o  
ne e n  d e s c o n o c e r s e  d e l  s e r  h u m a n o  e n  t o d o .  A h â d e s e  l a  
e s t a t u r a  c o n  e l  c h a p f n ,  d i s i m u l a  c o n  z o n a s  de  p l a t a  y 
b o r d a d u r a s  de a m b a r  y o r b  e l  c o r c h o ;  v i s t e  e n  p i r a m i d e  
p o m p o s a  l a  d i m e n s i o n  de s u  p e r s o n a ;  m i e n t e  e l  b u l t o  
que l a  F a l t a ,  A n ad e  su b l a n c u r a  a l  ampo a r t i f i c i a l ;  b £  
na  de r e s p l a n d o r  s u s  m e j l l l a s ;  e n c i e n d e  e n  r u b f e s  s u s  
l a b i o s ;  a p r e t a d o  e l  c a b e l l o  c o n  un  z o d f a c o  de d i a m a n -  
t e s ,  en  q ue  no  a r d e  m e n o s  e n c e n d i d o  e l  s o l ,  Con j o y a s  
y m a n i l l a s ,  a r r a c a d a s  y s o r t i j a s ,  r e m e d a  e l  f i r m a m e n t o ,  
s e m b r a d a  de c o n s t e 1 a c i o n e s  c e t e  11 a n t e  s , p e r s u a d i e n d o  a 
l o s  o j o s  q ue  e s  e s f e r a  r a c i o n a l :  c o n  que h i p o c r i t a  de 
d i v i n i d a d ,  e s  m a r a v i l l a  t i r a n a  de l o s  s e n t i d o s  y p o t e r i  
c i a s  mas b i e n  r e p o r t a d o s ,  a p r i s i o n a n d o  e n  u n a  v i s i t a  
d e s c u i d a d a , e n  un  m o v i m i e n t o  c a s u a l  l a s  l e t r a s  e n  l o s  
d o c t o s  y l a s  a r m a s  e n  l o s  v a l i e n t e s ;  a h e r r o j a n d o  e n  u n
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c a b e l l o  l i b e r t a d e s  f r e c u e n t o s a s  y m a g n f P i c a s ,  e n c e n d i e j n  
do  e n  v o l c a n e s  l a  n i e v e ,  que l a  m u e r t e  c o n  e l  u l t i m o  i i i  
v i e r n o  v e n t i s c a  e n  l a s  c a n a s .  Y p o r  l a  u l t i m a  y mas i n ­
s o l e n t e  de s u s  h a z a n a s ,  g r a n j e a  l a  i d o l a t r f a ,  m u l t i p l i -  
c a  h e r e j e s ,  e s  de s i i z a d e r o  de l o s  v i r t u o s o s ,  d e s p e n a d e -  
r o  de l o s  m a l o s ,  m o n e d a  f a l s a  q ue  m u c h a s  v e c e s  n o s  c o m -  
p r a  l o  t e m p o r a l ,  y n o  p o c a s  v e c e s  l o  e t e r n o , "
" V e n f a  u n a  m u j e r  h e r m o s a  t r a y é n d o s e  de p a s o  l o s  o j o s  
que l a  m i t a b a n  y d e j a n d o  l o s  c o r a z o n e s  l l e n o s  de d e s e o s ;  
i b a  e l l a  c o h  a r t i f i c i o s o  v e s t i d o  e s c o n d i e n d o  e l  r o s t r o  
a l o s  que y a  l a  h a b f a n  v i s t o ,  y d e s c u b r i é n d o l e  a l o s  
que e s t a b a n  d i v e r t i d o s .  T a l  v e z  se m o s t r a b a  p o r  v e l o ,  
t a l  v e z  p o r  t e j a d i l l o ,  y a  d a b a  u n  r e l â m p a g o  de c a r a  
c o n  u n  b a m b b l e o  de m a n t o ,  y y a  se h a c f a  b r û j u l a  m o s t r a n  
do  un  o j o  s o l o  y t a p a d a  de m e d i o  l a d o ,  y d e s c u b r f a  u n  
t a r a z o n  dé m e j i l l a .  L o s  c a b e l l o s  m a r t i r i z a d o s  h a c f a n  
s o r t i  j a s  a l a s  s i e n e s ;  e l  r o s t r o  e r a  n i e v e  y g r a n a  y 
r o s a s ,  que se c o n s e r v a b a n  en  a m i s t a d ,  e s p a r c i d a s  p o r  
l o s  l a b i o s ,  c u e l l o  y m e j i l l a s ;  l o s  d i e n t e s  t r a n s p a r e n ­
t e s ,  y l a s  m a n o s ,  que  de r a t o  e n  r a t o  n e v a b a n  e l  m a n t o ,  
a b r a s a b a n  l o s  c o r a z o n e  s ; e l  t a l l e  y p a s o  o c a s i o n a n d o  
p e n s a m i e n t o s  l a s c i v o s ;  t a n  r i c a  y g a l a n a  como c a r g a d a  
de j o y a s  r e c i b i d a s  y  no  c o m p a r t i d a s . "
E l  o b j e t o  se p r é s e n t a  de i m p r o v i s e  y se d a  p o r  c o n o c i d o :  
" M i r a  u n a  m u j e r  de c u i d a d o s a  h e r m o s u r a "  V e n f a  u n a  m u j e r  
h e r m o s a . . ' .  No e s  l o  i m p o r t a n t e ,  n i  l o  que se q u i e r e  t r a n s m ^  
t i r ,  como p a r a  o l v i d a r l o ,  n i  se p r é p a r a ,  n i  c e n t r a .
L o  mas i m p o r t a n t e  e s  l o  que h a c e ,  s i g n i f i e s , p r o y e c t a ,  
p r o v o c a ;  " p o n e  e s t u d i o  e n  d e s c o n o c e r s e  d e l  s e r  h u m a n o " ,  a n ^  
de  e s t a t u r a  c o n  e l  c h a p f n ,  d i s i m u l a ,  v i s t e  e n  p i r a m i d e  pom-
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p o s a  l a  d i m e n s i o n  de s u  p e r s o n a ,  m i e n t e  e l  b u l t o  que l a  f a l ^  
t a ,  a n a d e  su  b l a n c u r a ,  b a n a ,  e n c i e n d e ,  . . .  r e m e d a  . . .
L a s  c o n s e c u e n c i a s ,  c omo  m e n s a j e ,  como t r a n s m i s i o n  de 
i d e a s  e t i c a s  n o  b e b i d a s  e n  s i  e n  e l  o b j e t o  m i s m o ,  s i n o  p r o -  
y e c t a d a s  p o r  é l ,  p o r  e l  p e n s a d o r  q ue  l o  c o n t e m p l a ,  que  s i r -  
ve  de p u e n t e  y de t r a s l a d a d o r :  p e r s u a d i e n d o  a l o s  o j o s ,  e s ­
f e r a  r a c i o n a l ,  e s  m a r a v i l l a  t i r a n a  de l o s  s e n t i d o s  y p o t e n ­
c i e s ,  a p r i s i o n a n d o  l a s  l e t r a s  de l o s  d o c t o s  y l a s  a r m a s  de 
l o s  v a l i e n t e s ,  a h e r r o j a n d o ,  e n c e n d i e n d o ,  como e n  e f e c t o s  
m u i t i p l i c a d o r e s  C a u s a s  y a c c i o n e s  de  c o m p o r t a m i e n t o  p o s i b l e ;  
g r a n j e a  i d o l a t r f a ,  f a l s e a  r e l i g i o n ,  m u l t i p l i c a  h e r e j e s ,  e s  
d e s l i z a d e r o ,  d e s p É R a d e r o ,  m o n e d a  f a l s a .
Como s i  M i g u e l  de C e r v a n t e s  se h u b i e r a  o l v i d a d o  q u i é n  e s  
e l  s u j e t o  t r a n s m i à o r  y s o l o  h u b i e r a  q u e d a d o  e l  o b j e t o  c o n -  
t e m p l a d o ,  f u e n t e  de b e l l e z a ,  de r e a l i d a d ,  de v e r d a d .
Como s i  e n  O u e v e d o  e l  o b j e t o  h u b i é r a s e  c o n v e r t i d o  e n  u n a  
s o m b r a  que p a s a  y q u e d a  l a  r e f l e x i o n ,  l a  p r o y e c c i o n ,  l a  a c -  
c i é n  p r o y e c t a d a  p o r  e l  s u j e t o  p u e n t e  t r a n s m i s o r  que a r r a s -  
t r a  a t o d o s  l o s  s u j e t o s  que l a  c o n t e m p l a n  y l e s  c o m p r o m e t s  
y a b o r d a  e n  u n a  r e s p u e s t a  o b l i g a d a .  Como s i  e l  c o n o c i m i e n t o  
e n g e n d r a s e  r e s p o n s a b i l i d a d ,  e n  v e z  de  p u r a  v e r d a d ,  co mp ro mi s  
so p e r s o n a l ,  i n d i v i d u a l ,  s u b j e t i v o ,  e n  v e z  de p a r t i c i p a c i o n  
i n o c u a  ^ o b j e t i v a ? . . .
P e r o  p o r  s i  p a r e c i e r a  d e m a s i a d o  r e b u s c a d o  e l  e j e m p l o ,  de^ 
m a s i a d o  s o c o r r i d o  e l  e l e m e n t s  e l e g i d o  p o r  l o s  p o e t a s ,  b u s c a  
mos o t r o  p a r a l e l o  e n  u n a  o r a c i o n  f u n e b r e .
C e r v a n t e s .  H a b l a  A m b r o s i o ;  " E s e  c u e r p o ,  s e n o r e s ,  que 
c o n  p i a d o s o  o j o s  e s t a i s  m i r a n d o ,  f u é  d e p o s i t a r i o  de un  
a i m a  e n  q u i e n  e l  c i e l o  p u s o  i n f i n i t e  p a r t e  de s u s  r i -  
q u e z a s .  Es e e s  e l  c u o r p o  de C r i s o s t o m o ,  que  f u é  u n i c o  
e n  e l  i n g e n i o ,  s o l o  e n  l a  c o r t e s f a ,  e x t r e m o  e n  l a  g e n -  
t i l e z a ,  f é n i x  e n  l a  a r n i s t a d ,  m a g n i f i e s  s i n  t a s a ,  g r a v e
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s i n  p r e s u n c i ô n ,  a l e g r e  s i n  b a j e z a ,  y ,  F i n a l m e n t e , p r i -
m e r o  e n  t o d o  l o  que  e s  s e r  b u e n o ,  y s i n  s e g u n d o  en t o -
do  l o  que  f u é  s e r  d e s d i c h a d o .  Q u i s o  b i e n ,  f u é  a b o r r e c _ i  
d o ;  a d o r é ,  f u é  d e s d e n a d o ; r o g o  a u n a  f i e r a ,  i m p o r t u n é  
a un  m é r m o l ;  c o r r i é  t r a s  e l  v i e n t o ,  d i o  v o c e s  a l a  s o -  
l e d a d ;  s i r v i o  a l a  i n g r a t i t u d ,  de q u i e n  a l c a n z é  p o r  
p r e m i o  s e r  d é s p o j o s  de l a  m u e r t e  e n  l a  m i t a d  de l a  ce
r r e r a  de su v i d a ,  a l a  c u a l  d i é  f i n  u n a  p a s t o r a  a
q u i é n  é l  p r o d ü r a b a  e t e r n i z a r  p a r a  que v i v i e r s  en  l a  
m e m o r i a  de l a s  g e n t e s ,  c u a l  l o  p u d i e r o n  m o s t r a r  b i e n  
e s o s  p a p e l e é  que e s t a i s  m i r a n d o ,  s i  é l  n o  me h u b i e r a  
m a n d a d d  que l o s  e n t r e g a r a  a l  f u e g o ,  en  h a b i e n d o  e n t r e -  
g a d o  s u  c u é r p d  a l a  t i e r r a . "
Hay  u n a  p r e s é n t a c i o n  d e l  c u e r p o ,  d e l  o b j e t o ,  c o n  u n a  d e ^  
c r i p c i é n  m i n u c i o s a ;  p r o g r e s i v a , j e r a r q u i z ada  de s u s  c u a l i d a -  
d e s ,  c o n  u n a  l e t e h i a  de s u s  a c t e s  que  i n t e n s i v a m e n t e  se v a n  
c e n t r a n d o  y  c o n c e h t r a n d o  e n  é l ,  c o n  l a  t é c n i c a  de c o n t r a s ­
t e r  c o n  l a s  d e s g i ' a c i a s  y c a u s a s  de su  m u e r t e .  La  l e v e  a l u -  
s i o n  a l o s  que l e  r o d e a n :  " q u e  e s t a i s  m i r a n d o "  e n  n i n g u n  mo 
m e n t o  b o r r a  e l  è n f o q u e  c e n t r a l  d e l  " o b j e t o "  que e s  e l  g r a n  
t r a n s m i s o r  de v e r d a d ,
O u e v e d o .  L a  o r a c i é n  f u n e b r e  de M a r c o  B r u t o :
" H o y  n o  e s  d i a  de h a b l a r  de O u l i o  C é s a r ,  s i n o  de eri  
s e n a r l e ,  M e j o r  o s  i n f o r m a r a n  v u e s t r o s  o j o s  de s us  h e r ^  
d a s  que m i  l e n g u a .  O f d  a s u c u e r p o ,  que s u s  c r u e l e  s p u  
n a l a d a s  t i e n e n  v o z ,  y o s  p e r s u a d i r â n  m e j o r ,  a b i e r t a s  
c o n  l o s  p u n a l e s  de s u s  p a r i a n t e s ,  que m i  b o c a ,  c e r r a d a  
c o n  l o s  S U S P i r 03 y a n e g a d a  c o n  e l  l l a n t o .  Sus v i r t u d e s  
f u e r o n  l a s  que m e r e c i e r o n  t a n  g r a n d e  e n v i d i a ,  y c o n  e s  
t o  d i g o  c u a n  g r a n d e s  f u e r o n .  Su v a l e n t f a  t a n  g e n e r o s a ,  
que p a r a  s u  m u e r t e  n o  d i o  l u g a r  s i n o  a l a  t r a i c i o n  de 
su  h i j o  y de s u s  mas f a v o r e c i d o s  a m i g o s .  S u s  a r m a s  t a n
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j u s t i f i c a d a s ,  q u a  s i  se  h a  de e s t a r  a l  p a r e c e r  d e l  c i e  
l o ,  l o s  d i o s e s  ( c o n t r a  t o d o s  s u s  e n e m i g o s )  c o n  e l  s u c £  
so l a s  a p r o b a r o n .  Sus  h a z a n a s  s o n  t o d a  l a  g l o r i a  u u e s -  
t r a  y de e s t a  c i u d a d ,  c a b e z a  d e l  m u n d o .  S i  P o m p e y o  v/eri 
c i e r a  a C e s a r ,  m a t a r a n  a P o m p e y o ,  y a C e s a r  l o  m a t a r o n  
p o r q u e  u e n c i o .  D e d i c a r o n  e s t a t u a s  a l a  d e s d i c h a  de 
a q u e l  y p u n a l ë d a s  a l a  v i c t o r i a  de  e s t e .  No p r e t e n d i o  
q u i t a r o s  l a  l l b e r t a d ,  s i n o  a l i v i a r o s l a  d e l  d o m i n i o  m o -  
l e s t o  de m u c h o s  p a d r e s ,  c o n  e l  m o d e r a d o  de u n  h i j o  s o ­
l o .  No l a  m a t a r o n  p o r q u e  e r a  t i r a n o ,  s i n o  p o r q u e  e s t o £  
b a b a  q u e  l o  F u e s e n  e l l o s .  A y e r  l e  d i e r o n  l a  m u e r t e ,  y 
h o y  l o s  m a t a d b r ë s  se  h a n  d a d o  a s i  m i s m o s  l a s  p r o v i n -  
c i a s .  D a s p e d a z a r o n  a l  q u e  l a s  g a n o  p a r a  v o s o t r o s  y r e -  
p a r t i e r o n l a s  e n t r e  s i  p o r  p r e m i o  de h a b e r l o  m u e r t o ,  h ^  
c i e n d o  p r e c i o  de u n  h o m i c i d i o  t a n  a l e v o s o  l o s  t r i u n f o s  
e s c ! a r e c i d o s  de v u e s t r o  c a p i t a n .  ^Como p o d i a  q u e r e r  
u s u r p a r b s  l o  q ue  t e n é i s ,  q u i é n ,  como h a b é i s  o i d o  en  su 
t e  s t a m e n  t o , bë  d e j a b a  a t o d o s  l o  q ue  t é n i a ,  y q ue  s i  
p u d i e r a  h a b l a r ,  p o r  e l  a m o r  q u e  o s  t u v o ,  a g r a d e c e r i a  a 
l o s  t r a i d o r e s  su m u e r t e ,  p o r  h a b e r  a c e l e r a d o  c o n  e l l a ,  
en  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  t e s t a m e n t o  s u y o ,  v u e s t r o  s o c o -  
r r o ?  H e r e d e r o s  de  C é s a r  s o i s :  a h i  t e n é i s  su  h a c i e n d a ,  
p r e s e n t s  t e n é i s  su c u e r p o  y s u s  h o m i c i d e s .  A v o s o t r o s  
t o c a  r e p a r t i r  e l  F u e g o  de  s u e r t e  q u e  j u n t a m e n t e  l e  con^ 
suma d i f u n t o  y l e  v e n g u g a q r a v i a d o " .
U u e v e d o  n o  t r a t a  e n s e n a r  e l  c a d a v e r  n i  de h a b l a r  rie J u l i o  
c é s a r ,  s i n o  de l a ë  e n s e n a n z a s  q ue  su m u e r t e  n o s  t r a n s m i t e  
c o n  e s t a  c i r c u n s t a n c i a .  Como p u e s t o  e n  un p u l p i t o ,  v a  r e f l £  
x i o n a n d o  p a r a  t o d o s  l o s  a u d i  t o r e s  l o  q ue  ha  p a s a d o ,  l o  b u e n o  
y l o  c o n t r a s t a d a m e n t e  a b o r r e c i b l e .  L o s  p r o t a q o n i s t a s  s o n  l o s  
o y e n t e s  q u i e n e s  t i e n e n  q u e  a p r e n r i e r ,  r e F l e x i o n a r ,  o b s e r v a r ,  
r e a c c i o n a r .  " A h i  t e n é i s  su  h a c i e n d a " . . .  Q u ed an  e m p l a z a d o s .
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r e t a d o s . . .  " A  w o s O t r o s  t o c a  r e p a r t i r  f u e g o "  de s u e r t e  q u e  
J u n t a m e n t e  c o n s u m a  a l  d i f u n t o  y a l o s  h o m i c i d a s . . .
C e r v a n t e s  l e  va  p r e p a r a n d o  e l  c a m i n o  s o l a m e n t e  a l  l e c t o r ;  
e s p e r a  q u e  c o l a b o r ë  d o n  é l  y d e s c u b r a  e l  o b j e t o  q u e  l e  q u i £  
r e  m o s t r a r .  No l e  ë s p o l e a  n i  l e  a g u i j o n e a  c o n  u n a  a c c i é n  
t r a s  o t r a .  Q u e v e d b  l e  d e j a  s i n  a l i e n t o  n i  r e s p i r e  c o n  e x i ­
g e n c i e s  c a d a  v e z  mas c o m p r o m e t i d a s , mas d i r e c t e s .  C e r v a n t e s  
p o n e  d e l i c i o s a s  p a r t i c u l a s  en  e l  c a m i n o  q ue  p r e p a r a n  l a  e n -  
t r a d a  y e l  e h c u e n t r o .  O u e v e d o , en  su  e s t o i c i s m o  d i r e c t e  e x ^  
g e n t e  y  p e r s o n a l i s t a »  n o  se a r r e d r a  c o n  l o s  c e r t e s ,  b r u s c a s  
a f i r m a c i o n ë s ,  p e r f î l e s  i n t e l e c t u a l e s ,  r a c i o n a l e s ,  c o r t a n t e s :
-  M o r i r a s .  E s t o  e s  n a t u r a l e z a  d e l  M e m b r e , no  p e n a .  (De 
l o s  r e m e d i e s  dë c u a l q u i e r  f o r t u n a . )
-  E s t ü d i e m o s  à l g o  p a r a  e l  q u e  e s t u d i a ;  e s c r i b a m o s  a l g o  
p a r a  0 l  q u e  e s c r i b e .  ( N o m b r e ,  o r i q e n ,  i n t e n t o ,  r e c o m e n  
d a c i o n  y d e s c e n d e n c i a  de l a  d o c t r i n a  e s t o i c a . )
-  F r e c u e n t e  se l a m e n t a  D a v i d  de l a  p e r f i d i a ,  i d o l a t r f a ,  
c e g u e d a d  y d u r ë z a  de l o s  j u d f o s .  ( L a  p r i m e r a  y mas d i -  
s i m u l a d e  p a r s e c U c i o n  de l o s  j u d f o s  c o n t r a  C r i s t o  J é s u s  
y c o n t r a  l a  I g l e s i a  e n  f a v o r  de l a  s i n a g o g a . )
-  V i d a  y m u e r t e  q u e  d e j a r o n  a E s p a n a  d e u d o r a  de t a n t o s  
b é n é f i c i é s ,  d o c t r i n a  y m i l a g r o s .  ( E p i t o m e  de  l a  h i s t o ­
r i é  de l a  v i d a  e j e m p l a r  y r e l i g i o s a  m u e r t e  d e l  B i e n a -  
v e n t u r a d o  f r a y  Tomas de V i l l a n u e v a . )
-  Son l a  c u n a  y l a  s e p u l t u r a  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  v i d a  y 
e l  f i n  de e l l a .  ( L a  c u n a  y l a  s e p u l t u r a . )
-  R e c e l a r , d e c i r  a v u e s t r a  m e r c e d  que  se m u e r e ,  e s  a c u -  
s a r l e  e l  d i s c u r s o  de h o m b r e  y n e g a r l e  l a  r a z o n .  ( D o c t r J L  
ne  p a r a  m o r i r . )
P u e d e n  c o m p a r e r s e  e s t e s  p r i n c i p i o s  de o b r a s  de U u e v e d o ,  
c o n  e s t o s  o t r o s :
" E n  un  l u g a r  de l a  M a n c h a . . . "
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" H e c h a s ,  p u e â ,  e s t a s  p r e v e n c i o n e s . "
" Y  a s f ,  f a t l g a d o  de e s t e  p e n s a m i e n t o . . . "
" L a  d e l  a l b a  f e ë r f a . . . "  ( C e r v a n t e s )
T o d o ,  c omo s i g U i e n d o  u n  p e n s a m i e n t o  a n t e r i o r ;  c o n  m i e d o  
a r o m p e r ,  a c o r t a t  b r û s c a m e n t e ,  s i n  r e s p e t o ,  a l  l e c t o r .
E_s j u n a _ é ^ i c _ a  s o c i a l  y  _ d e _ B n c u e / ^ r o _  con_ I jp ^ ^ r ^ d o .
Como s i  O u e v e d o  b a j a r a  a l a  c a l l e ,  c a n s a d o  de s u s  l e c t u ­
r e s  y t r a d i c i o n e s , y  p o r  n a t u r a l  r e a c c i o n  se m e t i e r a  a b u s c a r  
p e r s o n a j e s  p a r a  s u  ë j e r c i c i o  e n t r e  l o s  i n n u m e r a b l e s  p f c a r o s ,  
c u y a  v i d a  se r e d u c e  a e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s ,  muy  e l e m e n t a l e s :  
Su n e c e s i d â d  de  v i d a  y s u b s i s t e n c i â ; de c o n v i v e n c i a ,  a c c i o n  
y r e a c c i o n  y u n  t e l e o i o g i  smo mas o m e n o s  c u e s t i o n a b l e .
No se c o n t r a d i c ë  t o n  l a  a f i r m a c i o n  a n t e r i o r  d e  su i n d i v _ i  
d u a l  p e r s o n a l i d a d  p o r  l o  q u e  h a  de e n t e n d e r s e  s o c i a l  d e n t r o  
de  l o s  l i m i t e s ,  f o r m a  y c o n c e p t o s  e n  q u e  se d e s a r r o l l o  e l  e ^  
t o i c i s m o  y e l  n e o e s t o i c i s m o .  Q u i e r e  d e c i r s e ,  q u i z a ,  s i m p l e -  
m e n t e  q u e  e s  u n a  é t i c a  q u e  s u p e r a  e l  e q o f s t a  b a s t a r s e
a s i  m i s m o .  En l a  q ue  l a  a m i s t a d ,  l a  g e n e r o s i d a d  y l a s  r e l ^  
c l o n e s  de b e n e v o l ë n c i a ,  d e f e n s e  d e l  h o n o r  de l o s  d ema s se 
t i e n e n  e n  a l t o  v a l o r  e n  su  a x i o l o g i a .
Que e n c u e n t r a  f a c i l  y h a s t a  n e c e s a r i a m e n t e  e l  l i m i t e  de 
l o  s a g r a d o .
Ha y como u n a  C o n c e p c i o n  i m p l i c i t a  de l a  N a t u r a l e z a ,  e n  
l a  q u e  se a ü n a n  d o c t r i n e s  a r i s t o t é l i c a s , c o n  u n  p r o v i d e n c i ^  
l i s m o  f u e r t e .  Su m e n o s p r e c i o  de  l a s  n a c i e n t e s  c i e n c i a s  n a t u  
r a i e s  h a c e  q u e  l a  N a t u r a l e z a  q u e d e  e n  un  s e g u n d o  p i a n o .
C o n s t  i  t u y e , s i n  e m b a r g o ,  como un  s u p u e s t o  p r e v i o  a su an 
t r o p o l o g i a ,  q ue  e x p i i c a  o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  mas p a r t i c u l e  
r a s  de su é t i c a .
Un e l e m e n t o  a d i c i o n a l  q u e  se e n c u e n t r a  r e d i v i v o  e n  l a  d o £  
t r i n a  d e l  b a r r o c o  e s  l a  t e o r i a  de  l a  d i  s c o r d i  a ; O u e v e d o  l o  
h a r a  i n t e r v e n i r  f r e c u e n t e m e n t e .
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" N a d i e  f u e  Jamas t a n  o b e d e c i d a  d e l  mun do  c omo l a  d i s -  
c o r d i a ;  p e r p e t u a m e n t e  r e i n a  e n  l o s  e l e m e n t o s , s i n  q u e  
p u e d a  t e n e r  t r e g u a  su g u e r r a ;  n o  c o n s i e n t e  u n  i n s t a n t e  
de p a 2  a n u e s t r o s  h u m o r e s ;  s i  c r e e s  a l o s  a s t r o l o g o s ,  
t o d o  e l  c i e l o  e s  u n a  d i s c o r d i a  r e s p l a n d e c i e n t e :  no  h a y  
e s t r e l l a  q ue  no se o p o n g a  a o t r a ,  y t o d a s  m i l i t a n  c o n  
a s p e c t O s  c o n t r a r i o s ,  c o n  e l l a  v i v i m o s ,  d e l l a  so mo s com 
p u e s t o s ,  a e l l a  e s t a m o s  s u j e t o s  p o r  n a t u r a l e z a .  M uc ho  
t i e n e  de  p r o v i d e n c i a  e s t a  d i s e n c i o n ,  q u e  c o m p o n e ,  s u s ­
t e n t a  y v i v i f i c a . "  ( 1 9 5 )  E s t a  d i s c o r d i a  v i v i f i c a d o r a  
a s  " . . .  l a  d i s c o r d i a  c o n c o r d e  d e l  u n i v e r s e  y l a  b a t a -  
1 1 a  a m i g a  de l o s  e l e m e n t o s ,  q u e  se a b r a z a n  y se c o n q u i ^  
t a n  c o n  u n  b r a z o  de  q u e r r a  y o t r o  de p a z ,  y q ue  en  e l l o s  
l a  d i s e b s i o n  p a r i e n t a  e s  m a t r i m o n i o  p e r p e t u o ,  de c u y a  
F e c u n d i d a d  p r o c e d e n  t o d o s  l o s  p a r t o s  de l a  t i e r r a ,  p o r  
l a  v a r i e d a d  h e r m o s o s ,  p o r  l a  m u l t i t u d  a d m i r a b l e s "  ( 1 9 6 ) .
' En U u e v e d o  se p u e d e  p e r c i b i r ,  c o n  c i e r t a  c l a r i d a d  a l  m e n o s ,  
l o  q u e  H e l m u t  H a t z f e l d  l l a m a  e l  c o d i g o  d e l  h o n o r .  En é l  l o s  
h e r o e s  q u e v e d e s c o s  s o n  r e b e l d e s  c o n t r a  t o d a  f u e r z a  mas p o d £  
r o s a  que e l l o s  m i s m o s .  Es l a  e x a l t a c i o n  de l a  h o n r a  d e l  c a -  
b a l l e r o  l o  q u e  e s t a  e n  j u e g o :  e s  como un  d e s t i n o . . ,  u n a  c o ­
mo n e c e s i d a d  i n e v i t a b l e ,  u n  p u n d h o n o r ,  u na  t r a d i c i o n  e s t o i ­
c a . . ,  u n a  a s c é t i c a  ^ c r i s t i a n a ,  q u i z a ?
En e l l o  e s t r i b a r a  q u e :  l a  d e f e n s e  d e l  p u e b l o ,  l a  d e f e n s e  
d e l  d é b i l  a t a c a d o ,  l a  d e f e n s a  de l a  ( d i g n i d a d )  de l a  m u j e r ,  
. . . a d q u i e r a n  a d e m a n e s  y c a r a c t è r e s  e s e n c i a l e s  d e n t r o  de e s ­
t e  c o d i g o ;  no  se m i r a r a  l o  e x t r e m o s o ,  f a n t a s t i c o ,  i m p e r t u r £  
b l e ,  s i n  m i r a m i e n t o s . . .  T i e n e  un  s e n t i d o  m e z c l a d o  e i n d e f i n ^  
d o  de g r a n d e  za m i l i t a r ,  a d e m a n e s  c o r  t e  s a n o s  de p r o t e c c i o n i ^  
mo c a b a l l e r e S C O  y un  s i  e s  no e s  de s e n t i m i e n t o  c r i s t i a n o  y 
e n  n o m b r e  de  l a  r e l i g i o n .
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5 . 1 1 .  E T I C A  DE I N TENCI ON 0 E T I C A  DE ESCARMIENTQ
" L a  o b r a  t o t a l  de U u e v e d o  e s  u n a  l e c c i o n  p a r a  s i e m -  
p r e ,  m i e n t r a s  d u r e  l a  l e n g u a  h i s p â n i c a "  ( R .  G a r c i a s o l ,  
U u e v e d o  )
D e c i r  de  U u e v e d o  que  t i e n e  e s c i  s i  o n e  s c o n t r a p u e s t a s  y 
s i g n o s  c o h t r a r i o s  r é s u l t a  h a s t a  m a n i d o ,  p e r o  a n a i i z a r  p o r  
d o n d e  v a  su  o r i e n t a c i o n  é t i c a  y c u a l e s  s o n  l a s  c a u s a s  de e £  
t e  m o v i m i e n t o  t e n s i o n a l  de  a v a n c e s  y r e t r o c e s o s  e s  i n s u F i -  
c i e n t e ,  c o s t o s o  y t r a b a j o  d i f i c i l .
En U u e v e d o  se d a  u n a  é t i c a  no  a c a b a d a  y c o n c l u s a ,  d e f i n _ i  
d a  y t o t a l ,  i n v a r i a b l e  y r e d o n d e a d a .  W a l l e  I n c l a n  q u i s o  d é ­
f i n i r  a O u e v e d o  y a m o n t o n o  a s f ;  " f e o ,  c a t o l i c o  y s e n t i m e n ­
t a l "  p e r o  e s t o  e x p i i c a ,  p o c o  q u i z a ,  de l o  que e n  r e a l i d a d  
e s  y q u e r f a  U u e v e d o .  P e n s a r  a s f  de s u p e n s a m i e n t o  e s  p o s i -  
b l e m e n t e ,  a l  m e n o s ,  u n a  e q u i v o c a c i o n ,
E l  29 de a b r i l  de 1 6 2 6 ,  E s t e b a n  de P e r a l t a  h a b f a  l e f d o  
l a  v i d a  d e l  B u s c o n  de U u e v e d o  y e m i t f a  e s t e  J u i c i o :
" A g r a d e c i d o  a l  m a n d a m i e n t o  de 1 s e n o r  d o n  J u a n  de Sa 
l i n a S ,  v i c a r i o  g e n e r a l  de e s t e  a r z o b i s p a d o  de  Z a r a g o z a ,  
que me o b l i g é  a v e r  un  l i b r o  t a n  s a z o n a d o  c o mo  su a u t o r ,  
j u z g o  que se l e  d e b e  l a  e s t a m p a  p o r  l a  p r o p i e d a d  de  l a s  
c o s a s ,  p o r  l a  e l e g a n c i a  de l a s  p a l a b r a s ,  p o r  l a  e n s e n a n  
z a  de l a s  c o s t u m b  r e  s , s i n  o f e n s a  a l g u n a  de l a  r e l i g i o n .  
En S a n t a  E n g r a b i a  de Z a r a g o z a ,  a 29 de a b r i l ,  a n o  de 
1 6 2 6 . "  ( 1 9 7 )
La  l i c e n c i a  d e i  o r d i n a r i o  e s t a  d a t a d a  e n  Z a r a g o z a ,  2 de 
m a y o  de 1 6 2 6 ;  f i r m a d o  p o r  Don J u a n  de S a l i n a s  y c o r r o b o r a d o  
p o r  e l  N o t a r i o  A n t o n i o  Z a p o r t a  e n  l a  m i s m a  f e c h a ;  h a b l a  e n  
t o n o  a p r o b a t i v o  p o s i t i v e :
" . . .  p o r  c u a n t o  n o s  c o n s t a  no h a b e r  e n  é l  c o s a  e n  
que c o n t r a v e n g a  a n u o s t r a  s a n t a  f e  c a t o l i c a  y b u e n a s
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c o s t u m b r e s ;  y mandat nos  se p o n g a  e s t a  n u e s t r a  l i c e n c i a  
a l  p r i n c i p i o  de c a d a  l i b r o . "  ( 1 9 8 )
L a  a p r o b a c i o n  r e a l  no  e s  m e n o s  a m p l i a  c o n  l a  n o v e l a  p i c j a  
r e s c a  de Don P a b l b s :
" i . ,  y p ù r q ü e  h a b e m o s  m a n d a d o  v e r  y r e c o n o c e r  p r i m e  
r o ,  sfe h a  h a l l a d o  que n o  t i e n e  c o s a  c o n t r a  n u e s t r a  s a n  
t a  f ë  c a t o l i c a ;  e l  c u a l  e s  c o m p u e s t o  p o r  d o n  F r a n c i s c o  
de (XJëVedo V i l l e g a s ,  c a b a l l e r o  d e l  O r d e n  de S a n t i a g o , "  
( 1 9 9 )
P e r o  e l  m i s m d  a n o ,  e l  p r e s b f t e r o  P o n c e  a s e g u r a b a  que c o n  
t a l  a p r o b a c i o n  l a  r e l i g i o n  v e n d r f a  a p a d e c e r  a g r a v i o  a l o s  
s e g l a r e s  y l a s  c b s t ü m b r e s  s u f r i r f a n  d e t e r i o r o ,  ( 2 0 0 )  P a c h e ­
c o ,  N i s e n o ,  P i n e d a  y e l  T r i b u n a l  de l a  J u s t a  V e n g a n z a  se d £  
s a t a b a n  i g u a l  c o n t r a  l a  n o v e l a  y c o n t r a  su  a u t o r ,
& E s t a m O s  e n  l a  i f n e a  de c o m b a t e  de l o s  a m i g o s  de l o s  enie 
m i g o s ,  de l o s  p r o q ü e v e d i s t a s  y de l o s  a n t i q u e v e d i a n o s ?
P u d i e r a  s e r  qüe n o s  e n c o n t r a r a m o s  en  l a  s i t u a c i o n  r e a l  
de l o  que s u c e d e  f r e c u e n t e m e n t e  a l o s  c r f t i c o s  de t o d o s  l o s  
t i e m p o s :  l a  c r f t l c a  p u e d e  p r o p e n d e r ,  a p e s a r  de s u i n i c i a l  
l i b e r a l l z a c i é n , a I d s  m e c a n i c i s m o s  y a u t o m a t i s m e s  c a s i  i n -  
v e n c i b l e s  q ue  c à r g â n  s o b r e  e l l o s  m i s m o s ,  de l o s  que q u i z a ,  
n o  s o n  d e l  t o d o  r e s p o n s a b l e s  y q u e ,  l a  s o c i e d a d  y e l  a m b i e r i  
t e  l e s  e c h a  e n c i m a ;  t i e n e n  que c l a s i f i c a r  l a  o b r a ,  a l  a u t o r ,  
l o  que  d i c e  y l o  que se e s p e r a  de é l ,  c o n f o r m e  a u n o s  m e d i o s ,  
i d e a s  o p a t r o n e s  u s à b l e s  y se p u e d e  e s c a p a r  l o  mas i m p o r t a n ­
t e ,  l o  mas d i s t i n t i v o ,  e l  a s p e c t o  c r e a d o r ,  r e v o l u c i o n a r i o , 
e t c ,
En 1 8 6 9  C a n a l e  j a s  c l a s i f i c a  a s f  ( 2 0 1 ) ;  " N i  l a s  s u p e r f i c i e  
l e s  a p o l o g i a s  de F e r n a n d e z  G u e r r a ,  n i  e l  p r i m o r o s o  t r a b a j o  
de D ,  J u a n  V a l e r a ,  me h a n  c o n v e n c i d o  de que D.  F r a n c i s c o  de 
O u e v e d o  m e r e z c a  s e r  i n c l u f d o  e n  e l  n u m é r o  de l o s  f i l o s o f o s " ,  
n a t u r a l m e n t e , s e g û n  e l  c o n c e p t o  que t i e n e  y se t i e n s  en  su
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é p o c a  de f i l o s o f f a ,  y c o n t i n u a  e n  e l  a n a l i s i s  c r f t i c o :
" L d u c a d o  e n  e l  e s c o l a s t i c i s m o ,  s i  a l q o  F i l o s o f i c o  l e  
a t r a e ,  n o  s o n  l o s  t e m a s  f u n d a m e n t a l e s  l ô g i c o s  n i  m e t j i  
F f s i c o s ,  s i n o  l a s  d e r i v a c i o n e s  é t i c a s  y p o l i t i c a s  g e -  
n u i n a s  de  su  t e m p l e  b a t a l l a d o r .
No e x i s t e n  p a r a  su  c r i t e r i a  l a  v e r d a d  n i  e l  e r r o r  
e n  s f ,  s i n o  l a  c o n f o r m i d a d  o d i  v e r g e n c i a  c o n  e l  d o g ­
m a .  & P o r  g u é  e n a l t e c e  e l  a r i s t o t e l i s m o ?  & P o r  s u  v a l o r  
c i e n t f F i c o ?  Nb» P o r q u e  en  su l ô g i c a  y s u  m e t a f f s i c a  
' ' s e  c b n f e c c i b h a n  l o s  a r g u m e n t a s  de  l a s  e s c u e l a s  c a t o -  
l i c a s ' y  p o r  s e r  e l  a n t i d a t a  d e l  p l a t o n i s m e .  ^ R e c h a z a  
e l  p l a t o n i s m e  p o r  d e f i c i e n c i e s  c i e n t f f i c a s ?  T a m p o c o .  
U n i c a m e n t e  p o r q u e  e n  e l l a  ' ' t o d o s  l o s  h e r e j e s  i n f o r m a -  
r o n  s u s  e r r o r e s  '  '  ( P r o v .  de  D i o s .  )
La g r a n  v a r i e d a d  de  a s u n t o s  t r a t a d o s  p o r  U u e v e d o  l e  
d a n  c a r a c t e r  de  p o l f g r a f o ,  y h a c e n  d i f i c i l  s o r p r e n d e r  
e n su o b r a  u n a  l e y  de u n i d a d ,  p u e s  l a  m i s m a  c o n c e p c i é n  
e s t o i c o - p e s i m i s t a  de l a  v i d a  a l  modo c r i s t i a n o ,  e s  s e ­
l l  o de l a  é p o c a ,  v i s i b l e  e n  t o d o s  l o s  c o n t e m p o r a n e o s ,  
s i  b i e n  mas  o m e n o s  a c e n t u a d o  s e g u n  l a  p e r s o n a l i d a d  de 
c a d a  u n o . "  ( 2 0 2 )
A s f  p u e d e n  f u n c i o n a r  o t r o s  a u t o m a t i  smos q ue  l o  p u e d e n  
c l a s i f i c a r  y e t i q u e t a r  c o n  - i  smos e n  u n  s e n t i d o  u o t r o .
La  i n t e n c i o n  é t i C a  de l a  o b r a  y p e n s a m i e n t o  de U u e v e d o  
^ e s  a l g o  s o l i d o ,  d e f i n i t i v o ,  q u e  r e c o r r e  de p r i n c i p i o  a f i n  
su p r o d u c c i o n ?  P o s i b i e m e n t e  n o .  U u i z a  t a x a t i v a m e n t e  n o ,  P e ­
r o  ^ U u e v e d o  se l i m i t é  a l a  e x p e r i e n c i a ,  a l  s e n t i m i e n t o  t r a -  
g i c o ,  a l  t r e m e n d i  s m o , a l  h u m o r i s m o  n e g r o  y a . r e f l e j a r  f a t a ­
l e s  e s c a r m i e n t o s ?
A l  d e d i c a r  a l  l e c t o r  s u B u s c o n ,  d i c e  c o n  c u r i o s o s  e i n -  
t e n c i o n a d o s  a c e n t o s ;
" Uu e d e s e o s o  t e  c o n s i o o r é ,  l e c t o r  o o i d o r  - q u e  l o s  c i £
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g o s  no  p u e d e n  l e e r - ,  de  r e g i s t r a r  l o  g r a c l o s o  de don 
P a b l o s ,  p r i n c i p e  de  l a  v i d a  b u s c o n a .
A q u i  h a l l a r a s  e n  t o d o  g é n e r o  de p i c a r d f a  - d e  que 
p i e n s o  q u e  l o ë  mas g u s t a n -  s u t i l e z a s ,  e n g a n o s ,  i n v e n -  
c i o n e s  y m o d o s ,  y n o  p o c o  f r u t o  p o d r a s  s a c a r  d é l  s i  
t i e n e s  a t e n c i ô n  a l  e s c a r m i e n t o ;  y ,  c u a n d o  se l o  h a g a s ,  
a p r o v é c h a t e  de l o s  s e r m o n e s ,  q u e  d u d o  n a d i e  c o m p r e  l i ­
b r o  de b u r l a s  p a r a  a p a r t a r s e  de l o s  i n c e n t i v o s  de su 
n a t u r a l  d e p r a V a d o .  Sea e m p e r o  l o  q u e  q u i s i e r e s ;  d a l e  
a p l a u s o ,  q u e  b i e n  l o  m e r e c e ;  y c u a n d o  t e  r i a s  de  s us  
c h i s t e s ,  a l a b e  e l  i n g e n i o  de q u i e n  s a b e  c o n o c e r  que t i e  
ne mas d e l e i t e  s a b e r  v i d a s  de p i c a r o s ,  d e s c r i t a s  c on  
g a l l a r d i a s ,  q u e  o t r a s  i n v e n c i o n e s  de m a y o r  p o n d e r a c i é n ,  
( 2 0 3 )
Y a l  t e r m i n e r , h a y  u n a  s e n t e n c i a ,  de c u y a  i n t e n c i o n  é t i c a  
n a d i e  d u d a :
" Yo  q u e  v i  q u e  d u r a b a  m u c h o  e s t e  n é g o c i é ,  ( 2 0 4 )
P e r o  se p u e d e  a l u d i r  q u e  ya l a  m i s m a  n o v e l a  e n  s i  l o  l l £  
v a ,  q u e  e s t a  de  f o r m a  a d m o n i t o r i a  t i e n e  un  p r o c e s o  h i s t o r i -  
c o  m e d i e v a l  q u e  a l  r e s a l t a r  e l  v i c i o  e n  e l  r e l a t e ,  se susc_i  
t a  e l  a n s i a  de  l a  v i r t u d  o p u e s t a .  A l  c r e a r  r e p u g n a n c i a ,  aur i  
q u e  d i v e r t i d a ,  l a  r e a c c i o n  p s i c o l é g i c a  p r o v o c a d a  e n  e l  l e c ­
t o r  e s  l a  de  r e c h a z o  d e l  s u c e s o  y a d m i r a c i o n  de  l o  o p u e s t o . 
( 2 0 5 ) .
P e d r o  A l d r e t e ,  a l b a c e a  de l a  p r o d u c c i o n  p o é t i c a  de Q u e v £  
d o ,  a s e g u r a  q u e  t o d a s  l a s  o b r a s  de s u t i o  t i e n d e n  y p r o p e n -  
d e n  a u n a  i n t e n c i o n  é t i c a :
" T o d a s  e l l e s ,  a s f  e n  v e r s o  como e n  p r o s a ,  s a c r a s ,  s é ­
r i a s  y b u r l e s c a s ,  se d i r i g e n  a l a  r e f o r m a  de l a s  c o s t u m b r e s  
y c o n t i e n e n  a l t a  e n s e n a n z a . "  ( 2 0 6 )
Ha s i d o  t a c h a d a  de p a r t i d i s t a ,  e x a g e r a d a  o t e n d e n c i o s a ,  
p e r o  se p o d r i a  e x a m i n e r  c o n  d e t e n c i o n  c a d a  u n a  de  l a s  o b r a s
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y a u n  de l a s  c o n s i d e r a d a s  mas c a u s t i c a s  o a g r e s i v a s  h u b o  c e r j  
s o r e s  q u e  a p r o b a r o n  c o n  c o m p l a c e n c i a .
P o r  s u s  e s p e c i a l e s  i m p l i c a c i o n e s ,  t r a e m o s  a q u i  l a  a p r o b £  
c i o n ,  e n  B a r c e l o n a , de  l o s  B u e n o s  :
" E s t o s  t r a t a d i l i o s  de d i f e r e n t e s  a r g u m e n t e s , q u e  h a n  s £  
do  p r e c i a d o s  p o r  h o m b r e s  d o c t o s  y l e i d o s ,  c o n  m u c h o  g u £  
t o  p o r  c u r i o s o s  y a m i g o s  de b u e n a s  l e t r a s ,  p r o c u r a n  s £  
l i r  a l u z  c o n  t i t u l o  de B u e n o s  de  v e r d a d e s  d e s c u b r i d o ­
r a s  de  a b u s o s ,  e n g a n o s  y v i c i o s ,  e n  t o d o s  l o s  g é n e r o s  
de e s t a d o s  y o f i c i o s  d e l  m u n d o ,  p o r  d o n  F r a n c i s c o  de 
O u e v e d o  V i l l e g a s ,  e t c ,  Y p a r a  e se e f e c t o  l o s  he r e c o n £  
c i d o  y e x a m i n a d o  p o r  m a n d a t e  y c o m i s i o n  d e l  E x c e l e n t i -  
s i m o  è e n o r  o b i s p o  de  B a r c e l o n a  y d i g o  q u e ,  c o n f o r m e  v a n -  
e n  e l  o r i g i n a l  q u e  y o  he c e n s u r a d o ,  p u e d e n  s a l i r  e n  pu  
b l i c o  p o r  l a  i m p r e s i o n ,  s i n  p e l i g r o ,  p o r  no h a b e r  e n  
e l l o s  c o s a  c o n t r a r i a  a l a  f e  c a t o l i c a  n i  b u e n a s  c o s t u m  
b r e s . "  ( 2 0 7  )
P o r  mas qUe l l e v a r a n  h a l a q o  y a d u l a c i o n ,  q u e  d e  t o d o  u s é  
d o n  F r a n c i s c o ,  a l g u n a s  d e d i c a t o r i a s  de  s u s  o b r a s  no  d e j a n  
l u g a r  a d u d a s ,  s o b r e  s u t i p o  de  i n t e n c i o n  é t i c a :
"A m a n o s  de V,  E x c e l e n c i a  v a n  e s t a s  d e s n u d a s  v e r d a d e s ,  
q u e  b u s c a n  no q u i e n  l a s  v i s t a ,  s i n o  q u i e n  l a s  c o n s i e n -  
t a ;  q u e  a l  t a l  t i e m p o  h e mo s  v e n i d o ,  q ue  c o n  s e r  t a n  s u 
mo b i e n ,  h e mo s  de r o q a r  c o n  é l .  P r o m é t e s e  s e g u r i d a d  e n  
a l l a s  s o l a s .  V i v a  v u e s t r a  E x c e l e n c i a  p a r a  h o n r a  de  n u e £  
t r a  e d a d . "  ( 2 0 8 )
B i  n o  se m e z c l a r a  e x c e s i v a m e n t e  e l  p r o q u e v e d i s m o  c o n  l o s  
q u e  a d m i t e n  l a  p r o y e c c i o n  de  su p e n s a m i e n t o ,  se  p o d r i a  s e -  
g u i r  e s t a  t o l e r a n c i a  o d e f e n s a  de a c t i t u d ,  d e s d e  s u  é p o c a  
h a s t a  n u e s t r o s  d i a s ,  p e r o  p o r  e l e g i r  n o s  v a m o s  a c o n t e n t a r  
c o n  u n a  r a p i d a ,  p e r o  s i g n i f i c a t i v a  m u e s t r a  de u n  r e p r é s e n ­
t a n t e  de  c a d a  s i g i o  p a s a d o .
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S l g l o  X V I I I ,  T o r r e s  V i l i a r r o e l  ( 2 0 9 ) :
" L o  d e s a b r l d o  no e s  e s e n c i a  d e l  d e s e n g a n o ;  c o n  e l  c e l o  
de l o  d e l e i t a b l e  se i n t r o d u c e  m e j o r  e l  p a s a d o  de l o  
u t i l " .
S i g l o  X I X ,  F e r n a n d e z  G u e r r a  ( 2 1 0 ) :
" E l  B u s c é n  e n c i e r r a  u n  p e n s a m i e n t o  F i l o s o f i c o  y u n a  l e c  
c i 6 n  p r o v e c h o s a  a l a  h u m a n i d a d :  l a  de  que  v i c i a d o  e l  c o  
r a z o n  e n  l a  n i n e z  c o n  f a t a l e s  e j e m p l o s ,  n i  l o s  e s t u d i o s  
n i  e l  d e s a r r o l l o  de u n  i n g e n i o  d e s p e j a d o  a l c a n z a n  l u e g o  
a e n d e r e z a r  s u s  t o r c i d o s  y b a s t a r d e a d o s  i n s t i n t o s . "
S i g l o  XX,  U m b r a l ,  F r a n c i s c o  ( 2 1 1 ) :
" E s p a n a  e s  p a i s  de  m u c h o s  t a c o s .  L o s  t a c o s  v i e n e n  de  l a  
p i c a r e s c a  y de O u e v e d o .  F e r n a n d o  F e r n a n  Gémez ha a c e r t £  
d o  p l e n a m e n t e  a d a r  un  p o c o  de d i g n i d a d  a n u e s t r a  T . V .  
c o n  su s e r i e  " L o s  p i c a r o s " .  T e n em o s  un s e n t i d o  o f i c i a -  
l i s t a  de  l a  c u l t u r a  como a d o r n o .  No s a b e m o s ,  a q u i  en  E£ 
p a n a ,  q u e  l a  c u l t u r a  e s  s i e m p r e  c o n t r a c u l t u r a , c u a n d o  
se e s t é  h a c i e n d o ,  y q u e  e l  g e n i o  p a s a  a l a s  a c a d e m i a s  
d e s p u e s  de  m u e r t o . . .  La m e n t i r a  y e l  c r i m e n  s o n  m a y o r  
e s c a n d a l o  q u e  e l  t a c o . "
S i  se  q u i e r e  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  c o n  j u n t o  d e l  p e n s a m i e n t o  
f i l o s o f i c o  de O u e v e d o  ( 2 1 2 ) ,  y no  s o l o  su c o n c e p c i o n  t e m p o ­
r a l  n e o s e n e q u i s t a , n e o e s t o i c i s t a  o i n t e n t a n d o  s o l o  p r e s e n t e r  
s u  c o n c e p c i d n  a n t r o p o l d g i c a  a l a  l u z  de l o s  a u t o m a t i s m e s  de , 
l a  p i c a r e s c a ,  d e l  b a r r o c o ,  o de u n a  c o n c e p c i d n  f i l o s d f i c a  
c omo e l  p e s i m i s m o  e x i s t e n c i a l i s t a  ( 2 1 3 ) ,  no se l e  r e g a t e a -  
r o n  e l o g i o s  de p e n s a d o r  de t a l l a  c u y o  s i s t e m a  s a l t a  y h a y  
q u e  c o n e c t a r l o  e n t r e  l a s  t e n s i o n e s  q u e  p r o v o c a  l a  v i d a  y e l  
e s p i r i t u .  A v e c e s  l a s  n e g a c i o n e s  de  l a  a s c é t i c a  l e  p r o d u c e  
e l  h u m o r ,  y l a  i r o n i a  y l a  c o n c i e n c i a  d e l  m a l  y l a  p o d r e d u m  
b r e  m o r a l ,  l e  h a c e  r o m p e r  e l  d i f i c i l  e q u i l i b r i o  q u e  h a b i a  
q u e  g u a r d a r .
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H a b r i a ,  q u i z a ,  q ue  d e s p o j a r  a su b a r r o q u i s m o  de su f u n -  
c i d n  l i t e r a r i a ,  ( 2 1 4 )  p a r a  d e j a r l e  e n  su f u n c i o n  f i l o s o f i c a ,  
c o n  e l  v a l o r  i n t r f n s e c o  de  s u p e n s a m i e n t o  y de su  v i v i e n t e  
e x i s t e n c i a l i d a d .  Tomamos a l g u n o s  s a b r o s o s  t e x t e s  v i v o s  y d_i 
r e c t o s  y j u z g u e m o s  s i n  p r e j u i c i o s  su  i n t e n c i o n :
" A l g u n o s  a u t o r e s  b u s c a n  o t r o s  m e j o r e s  i n g e n i o s  q u e  l o s  
s u y o s ,  a l o s  c u a l e s  c o m p r a n  p r o l o q o s  p a r a  c o n  e l l o s  d a r  
m u e s t r a s  de  su h a b i l i d a d ,  y q u e  l o s  q u e  c o m p r a n  s u s  
o b r a s  a t r i b u y a n  a e l l o s  l o  q u e  e n  e l l a s  no  h a y ;  y l e i -  
d a s  p o n d e r e n  su s u f i c i e n c i a  y b u e n  e s t i l o  c o n  q ue  e n -  
g a n a n  a l o s  i g n o r a n t e s  q u e  l o s  l e e n  p a r a  c o m p r a r  l a  
o b r a .
Yo no  p r e t e n d o  g a n a r  n o m b r e  d e  a u t o r .  Q u i e n  q u i s i e r e  
e x p e r i m e n t a r  l o  q u e  c o n t i e n s  m i  t r a t a d o ,  l é a l e  y j u z g u e  
l o  q u e  l e  p a r e c i e r e ;  q ue  yo  c o n f i e  no l e  ha de r e p r o b a r  
p o r  f a b u l o s o .
S o l o  r u e q o  a l  b e n e v o l o  l e c t o r  a d v i e r t a  l o  q u e  h o y  p £  
sa y s u c e d e  e n  l a  c o r t e ,  y q u e  s o l o  v e n d e  e l  t r a b a j o  
q u e  c o n f i e  ha  d e  t e n e r  a l g u n  m e r e c i m i e n t o  c e r c a  d e  l o s  
h o m b r e s  c u r i o s o s . "  ( 2 1 5 )
P u e d e  e x p l i c a r s e  como a n h e l o  de j u v e n i l  i m p e t u  o e s  u n a  
i n t e n c i o n  m a r c a d a  c o n  t r a z o s  f u e r t e s  y f r e c u e n t e s :  que  l e  r £  
c o n o z c a n  su v e r a c i d a d ,  s u no  m a n i p u l a c i o n  de l o  q u e  v e , su 
o b j e t i v i d a d ,  s u  f i n a i i d a d  a l o  q u e  d e s c r i b e .
Su v i d a  c o i n c i d e  c o n  l o s  m o m e n t o s  de m a d u r e z  de l a  e s c o -  
l é s t i c a  r e n a c e n t i  s t a  e s p a n o l a .  E l  a n o  de l a  p u b l i c a c i o n  de 
G e n e a i o q i a  de l o s  m o d o r r o s  se p u b l i c a n  L a s  D i s p u t a c i o n e s  m£ 
t a f i s i c a s  ( 1 5 9 7 )  y l a  p u b l i c a c i o n  s u a r e c i a n a  "De a n i m a "  
( 1 6 2 1 )  c o i n c i d e  c o n  l a  P o l i t i c s  de D i o s  y g o b i e r n o  de C r i s ­
t o  de  Q u e v e d o .  L o s  û J t i m o s  a n o s  de  J u a n  de S a n t o  Tomas se 
i n s c r i b e n  t a m b i é n  d e n t r o  de l a  c r o n o l o q i a  q u e v e d e s c a .  Sus 
i m p i i c a c i o n e s  é t i c a s  se h a r é n  n o t a r .  Lo  q u e  t a l  v e z  p u e d a
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m e j o r  d e f i n l r l e  e n  s u i n t e n c i o n a l l d a d  y t o n o  é t i c o  e s  l a  
a f l r m a c i é n  d e  C.  L ë s c a r i s  C o m ne n o;
" E n  l a  h i s t o r i a  de  l a  F i l o s o f f a  e x i s t e n  d o s  m o d a l i -  
d a d e s  de p e n s a d o r e s :  l o s  que  r e c o n o c e n  t e n e r  m a e s t r o s  
y se a p o y a n  en  s u s  t e x t e s ,  y l o s  q ue  d i s f r a z a n  l a s  i n -  
f l u e n c i a s  b ë j b  l a s  q u e  se e n c u e n t r a n ,
Q u e v e d o  e s  de l o s  p r i m e r o s ,  s i n  que  e s t o  q u i e r e  i n -  
d i c a r  t o t a l  c ë r e n c i a  de  o r i g i n a l i d a d ,  ya q u e  b u s c a  l o s  
f l l é s o f o s  q ue  c o i n c i d e n  c o n  s u  t e m p e r a m e n t o . A p r i m e r a  
v i s t a ,  e s t a  a c t i t u d  p a r e c e  p r o p e n s a  a l  e c l e c t i c i s m o ; 
a s f  s e  h a n  e x p l i c a d o  a l g u n a s  c o n t r a d i c c i o n e s  p a t e n t e s  
e n  l a  o b r a  dé  O u e v e d o ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  e v o l u c i ô n  
de  su p e n s a m i e n t o ,  q u e ,  de un  n e o s e n e q u i s m o  de  t i p o  i n  
t e r i o r i s t a ,  p e s a  a u n  a g u s t i n i s m o  c o n  m e t o d o l o g f a  s u a r e  
c i a n a . "  ( 2 1 6 )
A s f  a p o s t i l l a r f é  L o s  " G r a n d e s  A n a l e s " :
" N i  a l g u n  o d i o  me h a c e  s o s p e c h o s o  e s t e  d i s c u r s o  p a r a  
c r e e r l e ,  n i  l a s t i m a  p o p u l a r  p a r a  d i s c u l p a r l e . No e s f u e £  
zo  l a  p u r e z a  de m i  v e r d a d  p o r  m i  r e p u t a c i é n ;  s o l o  p o r ­
q u e ,  c u a n d o  mas a l l a  de m i  s e p u l t u r a  y a p a r t a d a  de l o s  
s u c e s o s  h a b l a r e  c o n  v u e s t r o s  d e s i g n i o s  m i  p l u m a ,  p o r  
c r e f d a  p u e d a  s e r  p r o v e c h o s o s ,  y me d e b a n  m u e r t o  y o l v £  
d a d o ,  e l  d e s e n g a n o  y  l a  a d v e r t e n c i a . "  ( 2 1 7 )
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5 , 1 . 2 .  LAS AMBI CI ONE S DE QUEVEDO
La  i n t e n c i o n  é t i c a  que  a t r a v i e s a  s u  p e n s a m i e n t o  e x p r e s s
o t a c i t a m e n t e  e x p u e s t a ,  n o  t i e n e  p o r  q u é  e x p l i c a r  t o d a  su 
c o n d u c t s  y c o m p o r t a m i e n t o  n i  o c u l t a r  s u s  i n c u m p l i d o s  p r o p o -  
s i t o s ,  s u s  a m b i c i o n e s  l a t e n t e s :  l i t e r a r i  a s ,  a r i s t o o r a t i c a s , 
que  s i n  d u d a  e s t a b a n  a n i m a d a s  p o r  l o s  d e s e n f a d o s  de su e n e £  
g i a ,  l a  a v i d e z  de au i n g e n i o  y p o r  l a  t o n a l i d a d  o m a n e r a  de 
s e r  q u e v e d e s c a ,  a g r e s i v a ,  i n s a t i s f e c h a .
L a  s e n t e n c i a  F i h a l  d e l  B u s c o n :  " n u n c a  m e j o r a  s u  e s t a d o  
q u i e n  muda s o l a m e n t e  de l u g a r ,  y no de v i d a  y c o s t u m b r e s " ,
h a  d a d o  que s o s p e c h a r :  ^ E s  s o l o  u n a  m a n e r a  de t e r m i n a r  a l g o
que y a  a b u r r f a ?  i P r o m e t f a  u n a  s e g u n d a  p a r t e ,  m a n e r a  e l e g a n ­
t e  : c a m b i a r l e  de  l u g a r  y v i d a  e n  A m e r i c a ?  ^ E s u n a  m a n e r a  de 
c u m p l i r  a c c i d e n t a l  M e n t e  c o n  e l  d i d a c t i s m o  de t o d a  n o v e l a  p_i 
c a r e s c a ?
P a r e c e  q ue  n o .  S i  n o s  r e t r o t r a e m o s , i n c l u s o  e n  e s t a  o b r a ,  
a su  i n t e r i o r  c o n t e x t u r a  p o d e m o s  s e g u i r  l a s  a m b i c i o n e s  i n m o  
r a l e s  de P a b l o s .
Ademas dë l o s  c a s t i g o s  que s o n  l a  c o m p e n s a c i d n  f l a g r a n t e ,  
e l  r e s u l t a d o  a quë l l e v a  a l  l e c t o r  e s :  u n  d e s c e n s o  c a d a  v e z  
mas p r o f u n d o  e n  l u g a r  de e l e v a r s e  e n  l a  e s c a l a  s o c i a l ,  h a s t a  
p a r a r  en  e l  m i s m o  f o n d o  de i a  s o c i e d a d .  De s p r e c i  a n d o  l a  c o n £  
t a n c i a  y e l  t r a b a j o ,  s i g u i e n d o  l a  f a s c i n a c i o n  de l a  p o p u l a r ^  
d a d  y d e l  a s c e n s O  s o c i a l  l l e g a  a l a  h e z  y d e s p r e c i o  de l o  
mas a b y e c t o .
Se h a n  q u e r i d o  v e r  e l e m e n t o s  a u t o b i o g r a f i c o s  e n  e l  r e l a t e  
de l a  v i d a  de D.  P a b l o s .  & P e r o  no  h a b r a  m u c h a  mas  p r o y e c c i o n ,  
que de v e r d a d e s  c r o n o l o g i c a s  o de s u c e s o s  a n e c d o t i c o s  p e r s o -  
n a l e s ,  de l a s  s é c r é t a s ,  y a v e c e s  m a n i f i e s t a s  a m b i c i o n e s  de 
Q u e v e d o ? .
D e s d e  l a  m a r c h a  a M a d r i d  de D.  P a b l o s  y su  e n t r a d a  e n  l a
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c o r t e  p u e d e  r e p r é s e n t e r  l a  e s c a l a d a  de c r é d i t o  s o c i a l ,  e l  
n o m b r e ,  e l  p a r e c e r :  D.  P a b l o s  se e s f u e r z a  en  m a n t e n e r  u n a  
a p a r i e n c i a  y d i s t i n c i o n  p o r  m e d i o s  f a n t a s t i c o s :  r o b a n d o ,
" S o m o s  g e n t e  que c omemos  u n  p u e r r o  y r e p r é s e n t â m e s  
un  c a p o n . . .  E s t â m e s  o b l i g a d o s  a a n d a r  a c a b a l l o  u n a  v e z  
a l  m e s ,  a u n q u e  se a en p o l l i n o ,  p o r  l a s  c o l l e s  p û b l i c a s ,  
y a i r  e n  c o c h e  u n a  v e z  a l  a n o ,  a u n q u e  s e a  e n  l a  a r q u i -  
1 1 a  o t r a s e r a ,  p e r o  s i  a l g u n a  v e z  v amo s d e n t r o  d e l  c o ­
c h e ,  e s  de c o n s i d e  r  a r  que s i e m p r e  e s  en e l  e s t r i b o  c o n  
t o d o  e l  p e s c u e z o  f u e r a ,  h a c i e n d o  c o r t e s i a s  p a r a  que n o s  
v e a n  t o d o s . "  ( 2 1 0 )
P a b l o s  m é d i t a  e n  l a  c a r c e l  d o n d e  h a  s i d o  c o n d u c i d o  p o r  r o  
b o . . .  c o n s i g u e  l a  l i b e r t a d  m e d i o n t e  s o b o r n o .  E s t a  d e c i d i d o  a 
e l e v a r  su p o s i c i o n  s o c i a l  m i s  que n u n c a :  i n t e n t a  h a c e r  u n  m£ 
t r i m o n i o  p r o v e c h o s o , a l q u i l a  un c a b a l l o  p o r  h o r a s ,  se h a c e  
l l a m a r  d o n  F e l i p e  T r i s t a n ,  c o n s i g u e  e n a m o r a r  a u n a  n o b l e  s e -  
n o r i t a  ( r é s u l t a  s e r  p a r i e n t e  de Don D i e g o  C o r o n e l ) ,  se c a e  
de su c a b a l l o  p r e s t a d o  d e l a n t e  de D o n a  f l n a ,  d o n  D i e g o  u r d e  
l a  v e n g a n z a  de l a  p a l i z a  y l a s  c u c h i l l a d a s  e n  l a  c a r a ,  a l  d £  
j a r l e  s a n g r a n d o  u n o  de l o s  c a b a l l e r o s  d i c e :  " A s f  p a g a n  l o s  
p f c a r o s  e m b u s t i d o r e s  m a l  n a c i d o s "  ( 2 1 9 ) .
Q u e v ed o  v a  a d e d i c a r  s u o b r a :  M un do  p o r  d e n t r o ,  a su a m i ­
g o  e l  Duq ue  de G s un a  y e n t r e  o t r a s  c o s a s  d i c e ;
" E s t a s  s o n  m i s  o b r a s .  C l a r o  e s t a  que j u z g a r a  v u e s t r a  
e x c e l e n c i a  q u e ,  s i e n d o  t a i e s ,  n o  me h a n  l l e v a r  a l  c i e l o ;  
mas como yo no p r e t e n d o  d é l i a s  mas de que e n  e s t e  mundo 
me d e n  n o m b r e . . . "  ( a b r i l ,  26 de 1 6 1 2 ) .
Qu ev ed o  t e n d r f a  a l  e s c r i b i r  a l  D u qu e  u n o s  32  a n o s  y su 
p r e t e n s i o n  de g l o r i a  y a m b i c i o n  e s t a  e x p r e s a  e n  l a s  m i s m a s  
d e d i c a t o r i a s  de s u s  o b r a s :
" B i e n  sé  que a l o s  o j o s  de V . E x c e l e n c i a  e s  mas e n d £  
m o n i a d o  e l  a u t o r  que e 1 s u j e t o .  S i  l o  F u e r e  t a m b i é n  e l
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d i s c u r s o  h a b r é  d a d o  l o  que se e s p e r a b a  de m i s  p o c a s  l £  
t r a s ,  que  a m p a r a d a s ,  como d u e f i o  de V . E x c e l e n c i a  y su 
g r a n d e z a ,  d e s p r e c i a r a n  c u a l q u i e r  t e m o r . "  ( 2 2 0 )
Y en u n a  c a r t a  d i r i g i d a  a l  a m i g o  de Z a r a g o z a ,  a q u i e n  d £
d i c a  e l  s u e n o  d e l  i n f i e r n o ;
" E n v i o  a v u e s a  m e r c e d  e s t e  D i s c u r s o ,  t e r c e r o  a l  Su£  
no y  a l  A l g u a c i l ,  d o n d e  p u e d e  d e c i r  que he r e m a t a d o  
l a s  p o c a s  f u e r z a s  de m i  i n g e n i o  ( n o  se s i  c o n  a l g u n a  
d i c h a ) .  Q u i e r a  D i o s  h a l l e  a l g u n  a g r a d e c i m i e n t o  m i  d e -  
s e o ,  c u a n d o  n o  m e r e z c a  a l a b a n z a  m i  t r a b a j o ;  que c o n  e £  
t o  t e n d r e  a l g u n  p r e m i o  de l o s  que da  e l  v u l g o  c o n  mano
e s c a s a ;  que  no  s o y  t a n  s o b e r b i o  que me p r e c i e  de t e n e r
i n v i d i o s o s  p u e s  de t e n e r l o s ,  t u v i e r a  p o r  g l o r i o s a  r e ­
c o m p e n s a  e l  m e r e c e r l o s  t e n e r , "  ( 2 2 1 )
Una a f i r m a c i o n  m a s ,  y d e f i n i t i v a ,  e n  e s t e  t e x t e  en  é l  
m i s m o  r e f l e x i o n a  s o b r e  s u p r o p i a  b ü s q u e d a  de h o n r a s  y f a m a ,  
" V e r d a d  s e a  que p a r a . . .  que a l a b e n  e s t a s  o b r a s  de 
i n g e n i o s a s  y a g u d a s ,  c o n f i e  d a r a  p o c o  t r a b a j o  y n i n g u n  
c u i d a d o  a l o s  a f i c i o n a d o s  a e l l a s  y a s u a u t o r ;  p u e s  
e l l a s  p r o p i a s  se t r a e n  c o n s i g o  l a  r e c o m e n d a c i o n  y a l a ­
b a n z a ,  y e l  Q u e v e d o  me f e c i t ;  p o r q u e  s o n  t a i e s ,  que so 
l o  t a l  a u t o r  p o d i a  h a c e r  o b r a s  de  t a n t a  e r u d i c i o n  y 
a g u d e z a . "
E s t a m o s  q u i z a  a un  p r e p a r a n d o  e l  c a m i n o  de l o  que Damaso 
A l o n s o  ha  c a l i f i c a d o :
" m o r d a z  e n  l a  c r i t i c a ;  d o b l a d o  s o b r e  s i  m i s m o ,  d e -  
f e n d i é n d o s e  de un r é g i m e n  a u t o r i t a r i o ,  v e n e n o s o  e s p i r £  
t u  a n t i c l e r i c a l  y a n t i r r e l i g i o s o " . ( 2 2 2 )
0 b i e n  & t i e n e  que a t e n d e r  t a m b i é n  a su m e d r o  c o n  a t e n c i o n  
y c u i d a d o  s i n  d e s c u i d a r  l a  c r i t i c a  s o c i a l ?  & A c a s o  n o  l e  i n -  
t e r e s a  d e s t r u i r  a u n  e s t a  s o c i e d a d  q u e ,  a l  m e n o s  l e  s i r v e  ma­
t e r i a  de s a r c a s m e ?
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Q u e v e d o  n o  s o l o  e s c r i b i é  b u r l e s c a m e n t e  d e l  m u n d o ,  d e l  
h o m b r e  y de l a  s o c i e d a d .  H a b r f a  p a r a  d u d a r  de s u s  m i s m a s  i r i  
t e n c i o n e s  y d e c l a r a c i o n e s , so  p r e t e x t o  de o r t o d o x i a ,  q u i z a ,  
p e r o  e s t o . n o  e s  r e s u l t a d o  v i s t o  d e s d e  e l  F i n a l  de  su  v i d a ,  
d e s d e  su  o b r a  mas r e f l e x i v a ,  mas i n t e n s a ,  mas p r o f u n d a .
T uv o  q u e  i r  t a n t e a n d o  o p c i o n e s  s i n  r e p o s e ;  se s u b l e v a  p o r  
q u e r e r  a l c a n z a r  l o  q u e  n o  p u e d e  y d e s e a  y q u i z a  d e s p r e c i a  
c o n  s o n r i s a  b u r l o h à  l o  q u e  n o  c o n s i g u e .
! 0 h ,  c u a n  i n a d v e r t i d o  e l  h o m b r e  y e r r a ;  
q u e  e n  t i e r r a  terne c a e r a  l a  v i d a ,  
y no  v e  q u e ,  en  v i v i e n d o , c a y 6  en t i e r r a !
Ramén G a r c f a s o l  h a  i n t e n t a d o  s i n t e t i z a r  e s t a  a m b i c i o n  a l  
d e c i r :
" L o  q u i s o  t o d o :  e l  p o d e r ,  l a  g l o r i a  l i t e r a r i a ,  l a  
g r a n d e z a  p o é t i c a ,  s a c i a r  l a  c o m e z o n  n o b i l i a r i a ,  e l  e s -  
c l a r e c i m i e n t o  f i l o s o f i c o ,  e l  c o m p o r t a m i e n t o  m o r a l ,  e l  
s a r c a s m e  p o t  s u p e r i o r i d a d , e l  d e s p r e c i o  a l o  t o r p e ,  e l  
r e l i n c h o  v i s c e r a l " .  ( 2 2 3 )
i S e  p u e d e  e x p l i c a r  t o d o ,  t o d o  e l  c o m p o r t a m i e n t o  q u e v e d e £  
c o  p o r  e s t a  a c t i t u d  a m b i c i o s a :  e s p e r a n z a d a  e n  l a  J u v e n t u d ,  
i n t e n t a d a  e n  l a  m a d u r e z ,  r e s e n t i d a  e n  i a  v e j e z ?
Q u e v e d o  a m b i c i o n o  g l o r i a  y  p o d e r ,  y Q u e v e d o  f r a c a s o  f r e -  
c u e n t e m e n t e  e n  s u s  i n t e n t e s  p e r o  ^ l e  e n c e r r o  d e  t a l  f o r m a  
q u e  s é l o  l e  g u i a r a  y d o m i n a r a  como o r i e n t a c i o n  y n or me ?
Veamos e n  s u  e s c a r m i e n t o ,  e n  s u s  b u r l a d o s  i n t e n t e s ,  e n  
s u s  f r a c a s e s  y en  l a s  g r a n d e s  c a f d a s  de su v i d a ,  c u a l  e s  su 
r e a c c i é n .
H a c i a  1 6 3 2  d e d i c a  e l  " M a r c o  B r u t o "  a i  d u q u e  y s e n o r  d e l  
I n f a n t a d o :
" S e n o r ,  no  p r e s u m e  q u e  v u e c e l e n c i a  l e e r a  e s t a  l i b r o ;  
p r o m e t o m e  l e  r e c i b i r a .  Séame l i c i t e  c o m p a r a r m a  c o n m i g o ;  
s i  t o d o  l o  q ue  he e s c r i t o  ha  s i d o  d e f e c t u o s o ,  e s t o  e s
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l o  m e n o s  m a l o .  S i  a l g o  ha  s i d o  r a z o n a b l e  e s t o  e s  m e j o r
De m u c h o  q u e  d e b o  a v u e c e i e n c i a  l e  d o y  l o  m e n o s ,  y me
q u e d o  c o n  l o  m a s . "  ( 2 2 4 )
L l e v a  y a  e l  f r i o  de  l a  m u e r t e  e n  s u s  h u e s o s  y q u i z a  p r e ­
sume s u F i n .  C u a n d o  se v e n  més c l a r a s  l a s  c o s a s :
" R e t i r a d o  e n  l a  p a z  d e s t o s  d e s i e r t o s
c o n  p o c o s ,  p e r o  d o c t o s ,  l i b r o s  j u n t o s .
E s c u c h o  c o n  m i s  o j o s  a l o s  m u e r t o s
a l  s u e n o  de  l a  v i d a  h a l l a n  d e s p i e r t o s
( l a  h o r a )  e l  m e j o r  c a l c u l e  c u e n t a
q u e  Bb l a  l e c c i o n  y e s t u d i o s  n o s  m e j o r a "  ( 2 2 5 )
Con n o t a s  de  h u m a n i d a d  de s e n t i m i e n t o s  de  a g r a d e c i m i e n t o  
y c o n s i d e r a c i o n  t e n e m o s  c a r t a s  de  s u s  u l t i m e s  a n o s :  A S an ­
c h o  de  S a n d o v a l  e l  1 4 - I X - 1 6 4 4 .
" E s  g r a n  a l i v i o  t e n e r  t a n  c e r c a ,  d e s p u é s  de t e n t a s  
p e r s e c u c i o n e s ,  t a i e s  p a r i a n t e s  q u e  h o n r a n  y a l i e n t a n ,  
c o n  q u e  y o  v o y  o i v i d a n d o m e  y c o b r a n d o  a l g u n  v i g o r ;  p r £  
g û n t a m e  v u e s t r a  m e r c e d  c u â l  e s  m i  e n f e r m e d a d ,  mas F a ­
c i l  me s e r a  ( d e c i r )  c u a l  no l o  e s ,  d e s p u é s  de c u a t r o  
a n o s  de p r i s i é n ,  e s t u d i a d a  p o r  e l  o d i o  y l a  v e n g a n z a  
d e l  p o d e r  s u m o . . . "
E n t r e  l o s  a n o s  1 6 0 9  y 1 6 1 2  l a  c a b e z a  de Q u e v e d o  h i £  
v i é  e n  p r o y e c t o s .  E s  l a  é p o c a  de  s u s  S u e n o s ,  su E s p a n a  
d e f e n d i d a  y p o s i b i e m e n t e  su p r i m e r  b o r r a d o r  de l a  P o l £  
t i c a  de  D i o s .  R e c i é n  s a l i d o  de l a  U n i  v e r  s i d a d , l i c e n -  
c i a d o  y l i t e r a r o ,  se v e f a  a b o c a d o  a u n a  " a u r a a  m é d i o ­
c r i t é s "  en  l a  q ue  se c o n s u m i  r i a n  s u s  m e j o r e s  p o s i b i l i -  
d a d e s .  G s u n a  e r a  l a  p r o v i d e n c i a .  S i  l o q r a b a  m a n e j a r  l a  
t u r b i n a  de  e s t a  e n e r g i a  e n  p e r p e t u o  m o v i m i e n t o ,  p o d r i a
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d e r l v a r  e n  su b é n é f i c i é  y en  b é n é f i c i é  d e l  p r o p i o  D u -  
quB r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i e s .  A m b i c i ô n  y o r g u l l o :  he  
a q u i  d o s  r a s g o s  de  su p e r s o n a l i d a d .  Es i n t e r e s a n t e  o b ­
s e r v a r  q ue  l a  o b r a  p u r a m e n t e  l i t e r a r i a  de Q u e v e d o  d u ­
r a n t e  e s o s  a n o s  f u e  c a s i  n u l a ;  s o l o  e s c r i b i ô  p o e s l a  d e  
c i r c u n s t a n c i a s .  L a  c a r g a  de s u  s a b e r  a c u m u l a d o  se d i s ­
p a r u  s i l e n c i o s a m e n t e  s o b r e  p i a n o s  p o l i t i c o s  y d i p l o m a -  
t i c o s .  A co m pa no  a l  D u q u e  e n  s u s  v i a j e s  y e m p r e s a s ;  i n -  
t ë r v i n o  e n  a s u n t o s  f i n a n c i è r e s ;  a c t u o  e n t r e  g e n t e s  s u -  
t i l e s  y a v i s p a d a s  como l o s  v e n e c i a n o s , l e s  m i l a n e s e s  
y e l  P a p a d o ;  r e c o r r i ô  l a s  a n t e s a i  a s  d e l  P a l a c i o ;  h i z o  
a m i s t a d  c o n  l o s  v a l i d e s ;  t u v o  a c c e s o  a l a  p r o p i a  c â m a -  
r a  d e l  R e y i  Î C u â n t a s  p o s i b i l i d a d e s  en  g e r m e n !  Y d e t r â s ,  
l a  mano f i r m e ,  l a  d e c i s i o n  o r g a n i  z a d o r a  y e l  n omb r e  
p r e s t i g i o s o  de u n o  de l o s  g r a n d e s  t i t u l o s  e s p a n o l e s .  
N u n c a  p o d r e m o s  s a b e r  cômo f u e  l a  i n t i m i d a d  e n t r e  am- 
b o s ,  a u n q u e  de n o t i c i a s  i n s i p i d a s  de c o r t e s a n o s  como 
Z a z z e t a  e x t r a i g a m o s  d a t e s  b a s t a n t e  e x p r e  s i  v o s  p a r a  e n -  
t e n d e r  d e s d e  f u e r a .  F u e r o n  como s o m b r a  y c u e r p o ,  s i n  
d u d a .  La  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  a mb os  l o  r é v é l a  p a r a  
q u i e n  s e p a  l e e r .
I n f o r m a  a O s u n a  c ô m o ,  a l  d e s c u i d o ,  h i z o  c o n o c e d o r e s  
d e l  v a l o r  de  s u s  l e t r a s  de c a m b i o  " a  t o d o s  l o s  que e n -  
t i e n d e n  d e s t a  m a n e r a  de e s c r i b i r "  y c u â n t a  c o n v e r s a -  
c i ô n ,  v i s i t a  y c o r t e s i a  a n d u v o  j u n t o  c o n  e l l o .  " A n d a s e  
t r a s  m i  - d i c e -  m e d i a  c o r t e ,  y n o  h a y  n o m b r e  que  no me 
h a g a  m i l  o f r e c i m i e n t o s  en  e l  s e r  v i c i o  de V.  E . ,  que 
a q u i  l o s  mas h o m b r e s  se h a n  v u e l t o  p u t a s ,  q u e  no l a s  
a l c a n z a  q u i e n  no d a .  Es c o s a  m a r a v i l l o s a :  p a r a  l o s  p o £  
t e r o s  h a  s i d o  u n a  " a t t o l i t e  p o r t a s " ;  p a r a  l o s  o i d o s  un 
e n c a n t o ,  p a r a  l o s  o j o s  u n  h e c h i z o  y p a r a  m i  u n  t e m b l o r  
n o t a b l e . Y a s e g u r o  a V. E . q ue  e n  l u g a r  de a l a r g a r m e
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me he a r r u q a d o ,  c o n  e l  d i c h o  d i n e r o ,  como p e r q a m i n o  a l  
F u e g o ,  A t o d o s  l o s  t e n q o  c o n  e s p e r a n z a s ;  h a g o l e s  g e s -  
t o s  de d é d i v a ;  h a b l o  p a l a b r a s  c o n  b a r r i g a ,  p r e n a d a s ;  y 
s o s p e c h o  q u e  s i  U . E ,  me e n v i o  t r e i n t a  m i l  y t a n t o s . . ,  
S e n o r ,  s e g u n  y o  v e o ,  a d e l a n t e  ha  de  h a b e r  t i e m p o  de u n  
t a r  e s t o s  c a r r o s  p a r a  q ue  no r e c h i n e n ;  q u e  a h o r a  e s t a n  
més u n t a d o s  que  b r u j a s .
L o s  c a r r o s  " u n t a d o s "  f u e r o n  e l  c o n f e s o r  d e l  r e y ,  
f r a y  L u i s  d e  A l i a g a ;  d o n  R o d r i g o  C a l d e r o n ;  e l  s e c r e t ^  
r i o ,  Toméê de S a l a z a r ;  e l  f i s c a l  de c o h e c h o s ;  d o n  An­
d r e s  V e l é z q u d z ;  e l  s e c r e t a r i o  de A r a g o n ,  d o n  A g u s t i n  
V i l l a n u e v a ,  y , f i n a l m e n t e ,  e l  d u q u e  de U c e d a , . E s t e  
u l t i m o  d u r a n t e  l o s  a n o s  d e l  v i r r e i n a t o  d e l  d u q u e  da 
O s u n a ,  r e c i b i ô  e n  t o t a l  c e r c a  de d o s  m i l l o n e s  e n  e f e c -  
t i v o ,  a p a r t e  da p r i m o r o s o s  r e g a i n s  a n  o r f e b r e r f a ,  o r o  
y p i e d r a s  p r e c i o s a s  c o n s e g u i d a s  e n  l o s  a b o r d a j e s  de qa  
l e o n e s  t u r c o s  p o r  l a  f l o t a  a l a s  o r d e n e s  d e l  d u q u e .  De 
l a s  e n t r e v i s t a s  c o n  d o n  R o d r i g o  C a l d e r o n  q u e d a  u n a  
a n e c d o t e  i n m e j o r a b l e . H a b i e n d o l e  e x p u e s t o  O u e v e d o  l a s  
d i f i c u l t a d e s  q ue  e n c o n t r a b a  O s u n a  p a r a  e c h a r s e  a l a  
m a r  e n  c o r s o  p o r  c u e n t a  p r o p i a , p o r  e s t a r  l o s  b a j e l e s  
a t e n d i e n d o  a l  s e r v i c i o  d e l  r e y ,  C a l d e r o n  l e  a c o n s e j o :  
" Dé j e  se e l  d u q u e  de e s a s  f i n e z a s  y e n v i e  l o s  g a l e o n e s  
a su c o r  s o " .  T o da  e s t a  e s c a n d a l o s a  h i s t o r i a  de  c o h e c h o  
a p a r e c i ô  a n o s  més t a r d e  c u a n d o  O s u n a ,  d e s t i t u i d o  y 
a p r e s a d o  p o r  o r d e n  d e l  c o n d e  d u q u e  de O l i v a r e s ,  v i o s e  
e n v u e l t o  e n  u n  p r o c e s o .
A l  c u r s o  de e s t o s  d o n a t i v o s  p r e p a r a t o r i o s  d e l  v i r r e _ i  
n a t o  t r a t é  U u e v e d o  de c o n s e q u i r  p a r a  s f  e l  h a b i t o  de c £  
b a l l e r o  d e  a l g u n a  de  l a s  t r è s  o r d e n e s .  E r a  v i e j a  ya a n  
é l  e s t a  v a n i d a d  n o b i l i a r i a ,  c o m p r e n s i b l e  s i  t r a t a m o s  de  
e n t e n d e r  e l  v a l o r  e n  a c t i v e  q u e  e n t o n c e s  t e n f a n  l o s  r a n
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g o s  s o c i a l e f e .  Se r  e n n o b l e c i d o  s i g n i f i c a b a  a l c a n z a r  p r £  
v o l e g i o s  c o n  r e f e r e n c i a  a l a  p e r s o n a  y c o n  e l l a  l a  
c o n s e c u c i 6 n  de e s t e  " d u l c e  e t  d e c o r u m "  que h a c e  a p e t e -  
c i b l e  y s a t i s f a c t o r i o  e l  u i v i r .  E r a  Quev/edo,  a d e m a s ,  u n  
m o n t a n e s ,  g e n t e  t o d a  muy p a g a d a  de  b l a s o n e s ,  y q u l z a  
c a l c u l a b a  l o  q ue  e s t o  l e  s i g n i F i c a r i a  en  su t r a t o  f u t £  
r o  c o n  O s un a  y l o s  m e d i o s  n o b i l i a r i o s  i t a l i a n o s  d o n d e  
e s t a b a  d e s t i r f a d o  a m o v e r  s e . De s u s  p r e t e n s i o n e s  l l n a j u  
d a s  t e n e m o s  u b a  m u e s t r a  e n  e l  m a n u s c r i t e  t i t u l a d o  E l  
l i n e  j e  de V i l l e g a s ,  e n c o n t r a d o  p e r  su  s o b r i n o  P e d r o  
d r e t e  e n t r e  Ibfe p a p e l e s  de l a  T o r r e ,  d o n d e  e l  e s c r i t o r  
r e m o n t a  s u  d r b d l  g e n e a l o g i c o  h a s t a  e l  s i g l o  X I I I ,  P e r o  
no c o n s i g u i d j  p b r  e n t o n c e s ,  mas q u e  u n a  p e n s i o n  de 4 0 0  
e s c u d o s  y c o n  e l l a  b u b o  de c o n f o r m a r s e .
• . .  p o s i b l ë m e n t e  Q u e v e d o  p u s o  e n  l a  a v e n t u r a  de Ve­
n e c i a  t o d a s  SÜ3 c a r t a s :  no  de o t r o  modo se e n t i e n d e  
que c o r r i e s e  Un r i e s g o  como e l  q ue  v o l u n t a r l a m e n t e  
a c e p t o ,  c a s i  à c o s t a  de  su  v i d a .  Un c o n f i d e n t e  s e n d -  
l l o  o u n  l i t e r è i t o  d e  a d o r n o  n i  e s  e n v i a d o  a t a l  e m p r e ­
s s  n i  a c e p t a  c b m i s i o n e s  t a n  d e l i c a d a s  y p e l i g r o s a s .
T o do  f r a c a s b ,  c omo  f r a c a s a n  a v e c e s  l a s  e m p r e s a s  me_ 
j o r  p e n s a d a s .  P a r a  Q u e v e d o ,  e l  f r a c a s o  y l a  r u p t u r a  
c o n  e l  D u q u e  d e b i e r o n  s i g n i f i c a r  u n a  g r a v e  d e s i l u s i o n , 
y a l  r e p l e g a r s e  a M a d r i d  de n u e v o  y r e e n t r a r  e n  l a  f a u  
na l i t e r a r l a ,  se s e n t i r l a  f u e r a  de s i t u a c i b n ; e n g a n a d o  
y B s t a f a d o  p o r  l a  v i d a .  A p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t a  en  t jo 
d o s  l o s  e s c r i t o s  q u e v e d i a n o s  se p e r c i b e  c l e r t a  a g r u r a  
de h o m b r e  d e s e n c a n t a d o ,  no t a n t o  p o r  l o s  d e m a s  como p o r  
su  m a l a  s u e r t e ,  v i e n d o  cdmo se l e  i b a  de e n t r e  l a s  m a -  
n o s  l a  s i  t u a c i b n  u n i c a .  D i f f c i l m e n t e  v o l v e r f a  a e n c o n -  
t r a r  h o r m a  t a n  a s u m e d i d a .  D o s  v e c e s  i n t e n t o ,  mas t a £  
d e ,  r e p r o d u c i r  l a  a v e n t u r a ,  o l v i d b n d o s e  de q u e  l a  b i s -
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t o r l a  n o  d e v u e l v e  s u s  p o s i b i 1 i d a d e s  de i g u a l  m a n e r a .
Una de  e l l a s  f u e  su  i n t e n t o  de  a p r o x i m a c i b n  a l  Condo 
D u q u e  de  O l i v a r e s ,  f r a c a s a d o  p o r  l a  r e s e r v e  y d e s c o n -  
f i a n z a  d e  é s t e ,  q u i e n  s o l o  s u p o  u t i l i z a r , a  q u i e n  se l e  
o f r e c f a  p a r a  mas a m p l i o s  u s o s , c o m o  l i b e l i s t a  a s u e l d o .  
! Que t r i s t e z a  p r o d u c e  l e e r  e se l i b r i l l o " E l  c h i t o n  de 
l a s  t a r a b i l l a s *  h e c h o  a l a  f u e r z a  y a r r a s t r a n d o ,  en 
b u s c a  de  u n a  o p o r t u n i d a d  q ue  no  v o l v e r f a  n u n c a !  De 
a q u f  l a  s a n a  c o n  q u e  r e a c c i o n o  mbs  t a r d e  c o n t r a  e l  m i ­
n i s t r e  de F e l i p e  I V .
P u e d e  s e r  F r e c u e n t e  y n a t u r a l  l e y  c o m p e n s a t o r i a  que e l  
d e s e o  de u n a  p e r s o n a  s e a  s o b r e  s a l i r  p o r  l o  q u a  no  t i e n e  y 
a m b i c i o n a ,  y c o n s i d é r é  c o mo  s u p e r a d o , n e c e s a r l o  y o b l i g a d o  
e l  m é r i t o  q u e  y a  se l e  r e c o n o c e .  Se d i c e  de R i c h e l i e u  que 
s u s  a d u l a d o r e s  l e  h a l a g a b a n ,  s o s t e n i e n d o  que  e s c r i b f a  v e r ­
s o s  m a j o r e s  q u e  l o s  de C o r n e i l l e .  No l e  h u b i e s e n  p e r t u r b a d o  
h a b l a n d o l e  d e  s u  h a b i l i d a d  p o l i t i c a .
T a l  v e z  e n  Q u e v e d o  h a y  c omo u n a  a s p i r a c i b n  p r e t e n c i o s a , 
a m b i c i o s a ,  q ue  no  f u e  d e l  t o d o  s a t i s f e c h a  e n  s u v i d a .  No s £  
b e m o s  s i  h a l a g a d a  p o r  s u s  a m i g o s  o a d u l a d o r e s ,  p e r o  que  mari  
t u v o  a l i m e n t é  v i v a :  ^ a s p i r é  a s e r  un  g r a n  p o l i t i c o ? .  J u n t o  
c o n  l a  a m b i c i d n  a r i s t o c r a t i e s  y l i n a j u d a  mas o m e n o s  i n t e -  
g r a d a ,  a r m o n i z a d a  y a c a l l a d a ,  a l  f i n  de  su  v i d a ,  l a  p o l f t i -  
c a  l e  t e n t d  s i e m p r e .
A s t r a n a  M a r i n  a f i r m a :  "E se c o n s t a n t e  c u i d a d o  d e l  b i e n  c £
mun l e  t e n t ô  s i e m p r e  y p u s o  c i e r t a  u n i d a d  e n  su  v i d a " .  Q u i z a  
f u e  i n c l u s e  u n e  de l o s  g r a n d e s  a c i c a t e s  de su o b r a  l i t e r a r l a ,  
c omo  v e r e m o s ,  p e r o  n o  se p u e d e  p e n s a r  f â c i l m e n t e  e n  Q u e v e d o  
d o m i n a d o  y s o m e t i d o  a e s t a  a m b i c i d n , a q u i e n  v e n d i s s e  su 1 1 -  
b e r t a d  y p e r s o n a l i d a d .
S o b r e  t o d o  no  se p u e d e  e s t u d i a r  c o mo  s o m e t i d o  a l  d o m l n i o  
d e l  d i n e r o ,  y g o b e r n a d o  p o r  e s t a  a m b i c i d n  h a s t a  l i m i t e s  q ue
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l o  s a c a r a n  F u e r a  de s f .
" P o d e r O s o  c a b a l l e r o  
e s  Don O i n e r o " ,
i P u d o  c o n s e g u l r  e n  l a  C o r t e  l a  h o l g u r a  e c o n d m l c a ?  & P r e -  
f i r l r f  v l v i r  e n  e t e r n o s  p l e i t o s ?  Q u e v e d o  e s t a b a  i n c l i n a d o  a 
l a  s a t i s F a c c i d n  de a l t e r c a r , y l o  p r e f e r f a  a n t e s  q ue  h l p o -  
t e c a r  s u  p l u m a ,  s u  h o n o r ,  su  l i b e r t a d »  su r a n g o  e s t a b l e c i d o ,  
E l  a u t o r  de l a  c o p i a  n o  se d e j o  a t r a p a r  p o r  b l ,  Q u i z a  p ud o 
a l c a n z a r  mbs q u e  u n  h b b i t o  de l a  O r d e n  de S a n t i a g o . . Q u i z a  
p u d o  a u m e n t â r  mas s ü s  p r o p i e d a d e s  q u e  e l  v i l l o r r i o  de l a  
T o r r e  de  J u a n  A b a d .
i S e  p o d r i à  h a b l a t  de u n a  a s p l r a c i d n  p o l f t l c a  d e s i n t e r e -  
s a d a ?
^ L o  que  l e  i m p o r t a b a  y p r e o c u p a b a  e r a  l a  s u e r t e  de E s p£
n a ?
Su p a t r i d t i s i t i o  sé p u e d e  m o s t r a r  y r a s t r e a r  c o n  e s c r i t o s  
y q u l z b  c o n  h e c h o ô ,  mas o m e n o s  c o n s t a n t e s  y c i r c o n s t a n c i é  
l e s .
Una de s U s  a m b i c i o n e s  n o  c o n s e g u i d a s  p u d o  s e r :  Su v a l o r  
p a t r i d t l c o  y s u  t à l e n t o  p o l i t i c o ,  l a  e x p e r i e n c i a  a d q u i r i d a  
e n  e s t o s  a s U h t o s  rtb f u e r o n  n i  d e s c u b i e r t o s  n i  b i e n  e m p l e a -  
d o s .  No l o s  r e y e s  h i  l o s  v a l i d a s ,  n i  a u n  e l  m i s m o  Duque de 
O s u n a ,  l o  h a b i a n  ü t i l i z a d o  mas q ue  e n  e m p r e s a s  s u b a l t e r n a s .  
Q u e v e d o  h a b i a  a m b i c i o n a d o  m a s .
Q u i z a  p o r  su  n a c i m i e n t o ,  c r i a n z a ,  r e c e p c i d n  e n  l a  C o r t e  
y a r m a s  p o l i t i c a s ,  a l  l a d o  de  un h o m b r e  t a n  a m b i c i o s o  como 
e l  D u q u e  de O s u n a ,  Q u e v e d o  s u F r i d  l a  m o r d e d u r a  de l a  a m b i ­
c i d n  p o l i t i c a  de  a l t o s  v u e l o s .
Q u i s o  l l e g a r  s i n  d u d a  a l  â n i m o  r e a l ,  p a r a  c a m b i a r  l a s  
r e l a c i o n e s  p o l i t i c a s  y l a s  c o s t u m b r e s ,  d i r e c t s  o i n d i r e c -  
t a m e n t e ,  p o r  e l  v a l i d o  o p o r  o t r o s  m e d i o s .  ^ N o  e s  e s t a  
u n a  f o r m a  p o d e r o s a  de h a c e r  é t i c a ?  ^ S i  h u b i e r a  l o g r a d o  i n -
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t r o d u c i r  a O s u n a  e n  l a  p r i v a n z a  o a l  D u q u e  de M e d i n a c e l i  en  
v e z  de  L e r m a ,  U c e d a  y O l i v a r e s ?  i U u é  h u b i e r a  s i d o  Q u e v e d o  
e n  l a  C o r t e ?  E l  c e r e b r o  g r i s ,  r e f l e x i v o ,  a g u d o ,  c a l c u l a d o r ,  
de s c u b r i d o r . . ,
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Q u i z a  l l e $ 6  h a s t a  s e r  u n a  c o s t u m b r e  y h a s t a  u n a  e x i g e n -  
c i a  de l a  é p o c a  q u e r e r  g o z a r  d e l  p o d e r  r e a l ;  s e r  e l  p o e t a  
de l a  C o r t e ;  ^ T e n i a  p o r  e s t e  h e c h o  g a n a d o  e l  f a v o r  p o p u l a r , 
d e l  p u e b l o  a l  q ue  p d d l a  l l e g a r  e l  p o e t a ?
L u i s  de  d d n g o r a  d L o p e  de V e g a ,  c o n t e m p o r a n e o s  de  Q u e v e ­
d o ,  no l e s  h a l l a m o s  m e n o s  a f i c i o n a d o s  a l  f a v o r  de l a  C o r t e ,  
b i e n  q ue  h a ÿ a  u n a  d l f e r e n c i a  e s e n c i a l : e s  d i f f c i l  c o m p a r e r  
l a  m o r d e d u r a  y p i c a z d n  p o l i t i c s  de ë s t e  c o n  l a  de a q u ë l l o s .
P e r o  l a  a m b i c i d n  l i t e r a r l a  c o r r e ,  q u i z a ,  p a r e j o s  c a m i n o s , 
q u e  l o s  g r a h d e s  a r r t lq os  y e n e m i g o s  p o e t a s  de su t i e m p o ,
M i e n t r a s  Q u e v e d o  f i n a l i z e  su e s t a n c i a  e n  l a  c i u d a d  u n i -  
v e r  s i t a r i a  de A l c a l â  e l  d u q u e  de L e r m a  se a p r e s t a b a  a 1 1 e -  
v a r  l a  C o r t e  de  V a l l a d o l i d  ( 1 6 0 0 ) .  E l  r e i n a d o  de F e l i p e  I I I ,  
r e c i é n  i n a u g u r a d o , se t r a s l a d a  a l a  c i u d a d  c a s t e l l a n s .  F r a n  
c i s c o  h a b i a  c ü m p l i d o  l o s  20  a n o s  y e s  e l  a no  q ue  a p a r e c e n  
l a s  p r i m e r a s  o b r a s  e n  p r o s a :  L a s  p r e m a t i c a s  y l a  G e n e a l o g i a  
de  l o s  M o d o r r o s .
No p u e d e  f a c i l r i i e n t e  d u d a r s e  de q ue  D.  F r a n c i s c o  no t u v i i s  
r a  f o r m a d a s  i d e a s  s o b r e  l a  v i d a ,  l a s  c o s t u m b r e s ,  s o b r e  e l  
a m o r . . .  Le f a l t a b a  b o n t a c t o  d i r e c t e  c o n  l a  s o c i e d a d  en  p l e -  
n o  y c o n  l a  c o r t e s a h a  e n  p a r t i c u l a r .  En e s t o s  a n o s  e s t à b a n  
t a m b i d n  e n  V a l l a d o l i d :  M i g u e l  de C e r v a n t e s  y L u i s  G ô n g o r a .
Sab emos  e l  r i t m o  c o r t e s a n o  de l o s  p r i m e r o s  a n o s  e n  Va­
l l a d o l i d :  se d e s p i l f a r r a b a  e n  c o s t o s o s  a c t o s .  Q u e v e d o  p u d o  
s e r  b i e n  a c o g i d o  eh  P a l a c i o ;  t o d a v i a  v i v i a  e l  r e c u e r d o  de 
s u s  p a d r e s  p a r t i c u l e r m e n t e  de su h a c e n d o s a  m a d r é  ( 4 1 6 0 1 ?  V^  
l l a d o l i d ) .  Q u e v e d o  ^ a p r o v e c h o  p a r a  e l  m e d r o  p e r s o n a l ?  Un 
b x i t o  no  se h i z o  e s p e r a r :  e o  1 6 0 4  s u n o m b r e  e s  p o p u l a r  como 
p o e t a .  C o l e c c i ô n  de v e r s o s :  " F l o r e s  de p o e t a s  i l u s t r e s " ,  
f o r m a d a  p o r  P e d r o  E s p i n o s a  y d e d i c a d a  a d o n  A l o n s o  L ô p e z  de
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Z u n i g a  y S o t o m a y o r ,  s é p t i m o  d u q u e  de B o j a r ,  c o n t i e n e  18 com 
p o s i c i o n e s  de  Q u e v e d o .  Su n o m b r e ,  s u s  v e r s o s ,  su  j u v e n t u d ,  
s u  c a p a c i d a d  de  h u m o r ,  de  j o c o s i d a d .  A n o s  q a s t a d o s  e n  l o  
p o é t i c o ,  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  y e n  l a  l u c h a  p o r  a d q u i r i r  un 
p e l d a n o  e n t r e  l o s  g r a n d e s .
S i ,  c omo se  s u p o n e ,  e l  B u s c o n  e s  de  s u s  25 a n o s ,  ( 2 2 6 )  
n o s  p e r m i t ê  u n  s e n c Ü l o  a n a l i s i s  de  su  a m b i c i o n  l i t e r a r l a ,  
su  e x h i b i c i d n  i m a g i n a t i v e  y su  a f i c i o n  y d e s e o  de a s o m b r a r ,  
a n u l a r  e l  m o d e l o  o e l  r i v a l .
R e m l n i s c e n c i a s  d e l  L a z a r i l l o  E x p r e s i o n e s  e n  e l  B u s c o n
L a z a r o  se m u e r e  de  h a m b r e  P a b l o  s u f r e  h a m b r e  c a n i n a  e n
p o r  c u l p a  d e l  c u r é  de  M a q u £  l a  A c a d e m i a  d e l  D o m i n e  C a b r a
d a .
-  a m b o s  s o n  h i j o s  de  p a d r e s  d e s h o n r a d o s .
E l  amo de L b z a r o  e s  o r g u i l £  Don T r i s t a n ,  e l  c a b a l l e r o  de
30 h i d a l g o , d e c i d i d o  a no c a b a l l o  a l q u i l a d o  a h o r a s .
d e s c u b r i r  sU p o b r e z a  o r e b a  
j a r  s u  h o n o r .
-  a m b o s  t i e n e n  s u e n o s  de h o n o r  y a m b i c i o n e s .  
S o b r i e d a d  y r e a l i s m o ,  a t a -  B r i l l a n t e  i n v e n t i v a  s o b r e  l a
q u e  de s p i a d a d o  a l a  s o c i e -  r e a l i d a d ,  F a n t a s t i c o s  e s c e n a
d a d .  r i o s  s o b r e  l a  s o c i e d a d  c o n o -
c i d a .
E l  h a m b r e  de L a z a r o  e s  v e -  E l  h a m b r e  de P a b l o s  e s  f a b u -
r o s f m i l :  u n  m u c h a c h b  h a  ol^ l o s a :  " s u s  b o c a s  t i e n e n  q ue
v i d a d o  como se corne e i n t e r i  se r  de s e m p o l  v a d a  s de t a n  d a ­
t a  m e t e r s e  l a  c o m i d ë  p o r  s a c o s t u m b r a d a s  a c o r n e r . "
l o s  o i d o s  y l o s  o j o s .
E l  e s c u d e r o  de L b z a r o  se " L l e v a b a  m i g a s  e n  u n a  c a j a
m e t f a  e n  p û b l i c o  e l  p a l i -  p a r a  r o c i a r s e  c o n  e l l a s " .
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l l o  e n t r e  I b ô  d i e n t e s  p a ­
r a  a p a r e n t a t  q u e  h a b i a  c £  
m i d o .
M u c h o s  m ^ s  e l e m e n t o s  p a r a l e l o s ,  se p o d r i a n  h a l l a r  c on  l a  
c o n v e r s i o n  e h  f a n t a s i a s  a l  p a s a r  p o r  e l  c e r e b r o  de  d o n  F r a n  
C i s c o .
E s t o  e s  c o m p a t i b l e ,  s i n  d u d a ,  c o n  u n a  v o l u n t a d  é t i c a  em­
p l i e ,  r e a l i ë t a  e h  e l  L a z a r i l l o ,  r e f i n a d a  y mas o c u l t a  en e l  
B u s c é n :  d o n  P a b l o d  q u i e r e  s e r  un c a b a l l e r o  y a m b i c i o n a  s e r -  
l o  a t o d a  c b a t a ;  s e g ü n  l a  c r e e n c i a  de l a  é p o c a  no  p o d i a  saJ^ 
t a r  l a  b a r r e r a  de c l a s e  e s t a b l e c i d a  y d e b i a  a c e p t a r  s u  posJ^ 
c i o n  s o c i a l .  Q u e v e d o  e s  muy c o n s c i e n t e  de su a s c e n d e n c i a  
a r i s t o c r é t i c a  y Hay u n  c i e r t o  r a n c o r  c o n t r a  l a  p r e s i d e  q ue  
v i e n e  de a b a j o  y é m e n a z a  c o n  s o b r e p a s a r  s u s  l i m i t e s .
P e r o  su  a m b i c i ( 5 n  a r i  s t o c r é t i c a  y p o l i t i c a  p r o p i  a ma n te  d ^  
c h a  q u e d a r é  a n a l i i ë d a  d e f i n i t i v a m e n t e , c u a n d o  v e a m o s  su m o-  
t i v a c i é n  y p L i n t o  de p a r t i d a  e n  s u s  c o n v i c c i o n e  s i n i c i a l e s .
Su a m b i c i d n  l i t e r a r i a  no p u e d e  e n t e n d e r s e  d e l  t o d o  s i n  
t e n e r  e n  c u e n t a  qüe  v i v e  c o n  d o n  F é l i x  L op e de V eg a  y C a r -  
p i o ,  y c o n  d o n  L u l S  de G d n g o r a  y A r g o t e ,  ! A m i g o s  y e n e m i g o s !  
T o d o s  a d v e r s a r i o s ,  è i  s o n  de l a  m i s m a  p r o f e s i d n .
E l  a n o  1 6 1 3 ,  G d n g o r a  i r r u m p i d  c o n  su S o l e d a d e s  y P o l i f e -  
m o ,  é x i t o  r u i d o s o  y r e d u c c i d n  m a n i f i e s t a  e n  e l  p u b l i c o  c u l ­
t e  y  é v i d o  de m o s t r ë r  e r u d i c i d n .  H a s t a  L op e r e a c c i o n a ,  como 
h a  m o s t r a d o  Oa ma so  A l o n s o  ( 2 2 7 ) ,  a p e s a r  de t e n e r  q ue  cam­
b i a r  de e s t i l o ,  se Ve p i c a d o  p o r  l a  m o d a .  C a r a c t e r i z a d o  p o r  
l a  s e n c i l l e z ,  se p u e d e  e n c o n t r a r  e n t r e  s u s  r i m a s ,  p o e s i a  
t a n  h e r m é t i c a  y c o n c e p t i s t a  como l a  de su c o e t a n e o :
- " P a s t o r  q u e  c o n  t u s  s i l b o s  a m o r o s o s . "  ( R i m a s )
- " I r  y q u e d a r s e ,  y c o n  q u e d a r ,  p a r t i r s e "  ( R i m a s )  
- " i Q u é  t e n g o  y o  que m i  a m i s t a d  p r o c u r a s ?
A g u d e z a  c o m e d i d a ,  s i  se c o m p a r a  c o n  m u c h o s  de G d n g o r a ,
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p e r o  s o b r e c a r g a d o  c o n  l o s  q u e  é l  m i s m o  c o m p u s o  a n t e s .
Q u e v e d o  q ue  f u e  e l  mas  s e v e r o  c r f t i c o  de G d n g o r a ,  a p e ­
s a r  de e s t a r  a u s e n t e  e n  S i c i l i a  c u a n d o  l o  de S o l e d a d e s  y Po 
l i f e m o ,  l e  s a t i r i z d  c o n  p o e m a s  m o r d a c e s ,  e n  u n a  d e s e n f r e n a -  
d a  g u e r r a  i i t e r a r i à *  que  p r o l o n g d  a s u s  s e g u i d o r e s  y a t o d a  
l a  " c u i t a - l a t i n i p a r l a " .  C u a n d o  e n  1 6 3 1  Q u e v e d o  p u b l i c d  l a  
p o e s i a  de F r a y  L u i s  de L e d n ,  c o n v i r t i d  l a  e p i s t o l a  de su de 
d i c a t o r i a  a O l i v a r ë s  e n  u n  a t a q u e  s i n  p i e d a d  c o n t r a  l o s  cu l ^  
t e r a n o s ;
" T o d o  s u  e s t i l o  c o n  m a j e s t a d  e s t u d i a d a  e s  d e c e n t e  a 
l o  m a g n i f i e d  dé l a  s e n t e n c i a ,  que  n i  a m b i c i o s a  se desc ju  
b r e  f u è r a  d e l  d ü e r p o  de l a  o r a c i o n ,  n i  t e n e b r o s a  se b £  
c o n d e  - m e j o r  d i r é  q ue  se p i e r d e -  e n  l a  c o n f u s i ô n  a f e c -  
t a d a  de f i g u r a s ,  y e n  l a  i n - d a c i 6 n  de p a l a b r a s  f d r a s t £  
r a s .  L a  l o c ü c i d n  e s c l a r e c i d a  h a c e  t r a t a b l e s  l o s  r e t i r £  
m i e n t o s  de l a s  i d e a s ,  y d a  l u z  a l o  e s c o n d i d o  y c i e g o  
de l o s  c o n c e p t o s . "
D e c i r  q u e  l a  d p o s i c i o n  n a c i o  d e l  e s t i l o ,  n o  e s  s u f i c i e n -  
t e  e x p l i c a c i o n ,  como v e r e m o s  mas a d e l a n t e .  A f i r m a r  que  G o n -  
g o r a  e s  a m p u l o s o ,  s e n s i b l e r o  y a p e g a d o  a l a  n a t u r a l e z a ,  no  
e s  j u s t o ,  q u i z a ,  y se  p u e d e  e n c o n t r a r  p a s a j e s  p a r a l e l o s  e n  
Q u e v e d o  c o n  t a n t o  e c o  c a l i d o  como l o  p u d o  t e n e r  G o n g o r a  e n  
l o s  més r i c o e  m o m è n t o s  i n s p i r a d o s .  P o r  c i t a r  u n o :
O r f e o  d ë l  a i r e  e l  r u i s e n o r  p a r e c e ,  
y r a m i l l ë t e  m u s i c o  e l  j i l g u e r o . . .
P e r o  l a  a m b i c i d n  l i t e r a r i a  de Q u e v e d o  no t u v o  l i m i t e  y 
e s  t a n  c o m p l e j a  c omû  su v i d a  m i s m a ,  y  t a n  i n t r i n c a d a  y c o r -  
t a n t e  como su e s t i l o  y c o n c e p c i d n  de l a s  c o s a s .  ( 2 2 8 )
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C u a n d o  a r t e m e t e  c o n t r a  G d n g o r a  y a t a c a  su c u l t a r a n i s m o  
Q u e v e d o  e s ,  a l  m e n d s ,  t a n  c u l t e r a n o  c omo  é l ,  p e r o  l a  r e s i s -  
t e n c i a  de  Q u e v e d o  d l a s  c o s a s  s u p e r F l u a s ,  a l  a d o r n o  p o é t i c o ,  
a l a  s u p r e s i d n  s e n s à c i o n a l i s t a  g o n g o r i n a  h a  s i d o  i n t e r p r e t ^  
d a  c omo f l l P s o f f a  h e g a d o r a  de l a  v i d a ,  p r o p i c i a  a l a  f e a l -  
d a d ;  Q u e v e d o  c omo d e s p r e c i a d o r  de l a  v i d a  y de l a  b e l l e z a ,  
y SB t r a t a  à l a  c i ü d a d  de l o s  h o m b r e  s como m u n e c o s  d e s h e r e -  
d a d o s ,  d e s p r e c i a b l ë s ,  d e s t e r r a d o s . . .
Como s i  e n  Qu eVe do  se d i e s e  u n a  e s c i s i é n  m e t a f X s i c a ,  u n a  
d o b l e  a i m a ,  o como t i t u l a  R.  B o u v i e r  : "homme d u  d i a b l e ,  hom
me de D i e u " .  L é o  S q i t z e r  p i e n s a  e n  u n a  d o b l e  t e n d e n c i a  que * 
l e  t e n s i o n s  y o r g ë n i z a  d e s d e  d e n t r o  y o r i e n t a  s u s  a c t i t u d e s :  
" U e l t s u c h t  ü n d  U e l t f l u e c h t " :  b ü s q u e d a  y h u i d a  d e l  m u nd o :  
d e s t r u c t o r  u c o n s t r u c t o r  a l a  v e z .
P e r o  v a y a m o s  p o r  p a r t e s  y v e a m o s  d i s t i n t o s  p i a n o s  de l a  
r e a l i d a d  de  Q u e v e d o *  Es c i e r t o  que  h a y  u n a  p o d a  s i s t e m é t i c a  
de t o d o  l o  q ue  e s  s u p e r f l u e ,  s i m p l e  a d o r n o ,  h o j a r a s c a ,  d e s -  
v i a c i o n e s  p l a t o n i c a s  ( 2 2 9 ) .
A n t e s  h e m b s  c l t a d o  l a  p o e s i a  q ue  p o r  un m o m e n t o  se hace 
c a l i d a :
O r f e o  d e l  a i r e  e l  r u i s e n o r  p a r e c e . . .
P e r o  b r é s c a m e n t ë  y c omo s i  a d v i r t i e r a  l a  e q u i v o c a c i o i ,  
e l  d e s c u i d o ,  o l a  d e s v i a c i é n  y t e r m i n a  c o n  e s t o s  m e d i d o s  
v e r s o s  s i n t o m a  de Uha a c t i t u d  p r o f u n d a :
V i v e  pare t i  s o l o ,  s i  p u d i e r e s ;  
p u e s  s o i b  p a r a  t i ,  s i  m u e r a s ,  m u e r a s .
P a r e c e  u n a  c o n s e c u e n c i a  n o r m a l  de su s i s t e m a  « d o p t a d o :  r £  
s i s t i r  a l  a d o r n o ,  d e s e c h a r  l o  s u p e r f l u o ;  l a  f u e r z a  h a  ds s £  
l i r  de  su c a p a c i d a d  r e f l e x i v o  r a c i o n a l  y de s u  p o s i c i ô n  c o -  
l o q u i a l i s t a .
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En e l  s o h e t o  i n t e r i o r ! s t a , s a t u r a d o  de " p a t h o s "  y un  d e -  
j e  a m a r q o  de p e s i m l s m o  r e v o l u c i o n a r i o ,  c o n  u n a  r e a c c i o n  i n -  
c u b a d a  c o n t r a  l a  l l m i t a c i o n  c a s i  no  s a l e  de s i  m i s m o :
S i - m i s m o  E l e m e n t o s  e x t e r i o r e s
La v i d a . . .  n a d i o  me r e s p o n d s . . .
L o s  a n t a n o s  q u e  h a  v i v i d o .  La  f o r t u n e  h a  m o r d i d o .
L a s  h o r a s  m i  l o c u r a  e s c o n d e .  La s a l u d  l a  e d a d  h a n  h u i d o .
No h a y  c a l a m i d a d  q ue  no  me F a l t a  l a  v i d a ,  a s i  s t e  l o
r o n d e .  v i v i d o .
Soy un f u e ,  u n  s e r é  u n  e s  A y e r  se f u e ,  m a n a n a  no ha
c a n s a d o .  l l e g a d o ,  h o y  se e s t a  y e n d o .
He q u e d a d o  e n  s u c e s i o n e s  de P a n a l e s  y m o r t a j a .
d i f u n t o s .
L o s  p o c o s  e l e m ë n t o s  e x t e r i o r e s  s o n  n e g a t i v e s ,  d e s t r u y e n , 
c o r  t a n . . .
E l  e j e r c i c i o  q u e  p r o p o n e  e n  . P r o v i d e n c i a  de O i o s  e s  s i g -  
n i f i c a t i v o  y d i n é m i c o  a e s t e  r e s p e c t o ,  a u n q u e  p r o p u e s t a  p a r a  
p r o b a r  l a  n a t u r a l e z a  d i s t i n t a  e i n m o r t a l  d e l  a i m a  h u ma n a  r £  
c i o n a l :
" V u e l v e ,  p u e s ,  a d e s a n d a r  t u  s e r  y t u  v i d a  d e s d e  e £  
t e  e s t a d o  e n  q ue  d o m i n a ,  p e c e s ,  a n i m a l e s ,  t i e r r a ,  a g u a ,  
f u e g o  y a i r e ,  a l o  q u e  f u i s t e  a n t e s  q ue  l a  a i m a  r a c i o ­
n a l  t e  e n n o b l e c i e s e . "  ( 2 3 0 )
U o l v e r  a d e s a n d a r  h a s t a  l l e g a r  a t u  o r i g e n .  D o m i n a r  c o n  
s o l o  t u  e n t e n d i m i e h t o  a n t e s  q ue  n a d a  c o n o c i e  se s . ^E s u n a  C£ 
t a r s i s ,  u n a  r é d u c t i o n  o u n a  s i n t e s i s  de c o n c e p t o s ?
i N o  e s  t a m b i é n  Una a m b i c i o n  de l l e g a r  a l a  v e r d a d  p u r a ,  
l a  i n d i s p e n s a b l e ,  l a  u l t i m a ,  û n i c a  y v e r d a d e r a ?
Q u e v e d o  q u i e r e  d e s n u d a r  l a  v i d a  de " p e l i g r o s o s "  e n c a n t a -  
m i e n t o s .
Como u n  I J u i j o t e ,  v a  q o l p e a n d o l a  p a r a  h a c e r s e  s a l i r  de su 
e ne a n t a m i e n  t o .
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Su r e a c c i o n  p ü e d e  s e r  v i o l e n t a  y p e n d u l a r  c o n t r a  u n  n é o ­
p l a t o n i s m e  ÿ e x h u b e r a n c i a  g o n g o r i n o s  p e r o  e n  su  j u s t o  m e d i o  
e s  un  n i v e l  c a r a c t ë r i s t i c o  de su p e n s a m i e n t o .  Como s i  l a  v ^  
d a ,  e l  o p t i m i s m e  de v i v i r ,  l a  b e l l e z a  de l a s  c o s a s ,  t u u i e -  
r a n  p e l i g r o s d s  h e c h i z o s  p a r a  q u i e n e s  l o s  c o n t e m p l a n  s i n  r e -  
F l e x i o n a r  y se d e j a n  a t r a p a r  p o r  e l l e s .  E l e g i m o s  c u a t r o  t e j i  
t o s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  p r o b a r l o ;  En s o n e t o  a l a  v i d a ,  un 
t e x t e  s o b r e  su v i s i â n  p o l i t i c a ,  l a  de s c r i p c i o n  d e l  amor  a 
r i o r i s ,  y l a  b e l l e z a  de l a  m u j e r .
L a  v i d a  e m p i e z a  e n  l a q r i m a s  y c a c a
V l f u e l a à ,  b a b a ,  m o c o ,  t r o m p o ,  m a t r a c a , . . .
P o r  s o b r é a n a d i d u r ë ,  un  s o b r e p a s a r  l o s  l i m i t e s  de l a  c a c o  
f o n i a  e n  uri  s o l o  è o n e t o .  L a s  e d a d e s  de l a  v i d a  h u ma n a h a n  
q u e d a d o  d e ë p O j a d a S  de t o d o s  s u s  e n c a n t o s ,  n i  l a  n i n e z ,  n i  
l a  j u v e n t u d ,  n i  l a  m i s m a  e d a d  m a d u r a  o l a  v e j e z  p u e d e  h e c h ^  
z a r  a n a d i e :
F u n e r a l  à l o s  h U e s o s  de u n a  F o r t a l e z a  que  g r i t a n  mudos 
d e s e n g a n o s .
Son l e s  T o r r e s  de J o r a y  
c a l a v e r a  de u n o s  m u r o s
T od a l a  g l o r i a  g u e r r e r a  e s  s o l o  d e s t r u c c i â n  y m u e r t e ,  
a v e s  n o c t u r n a s  y  e x e q u i a s  de d i f u n t o s .  H e c u e r d a  a q u e l  s a l m o  
( X V I I )  e n  e l  que  t o d o  s o n  a v i s o s  de m u e r t e :
" M i r é  l o s  m u r o s  de l a  p a t r i a  m i a ,  
s i  e n  ur i  t i e m p o  f u e r t e  s ,  y a  d e s m o r o n a d o s , 
de l a  c a r r e r a  de l a  e d a d  c a n s a d o s  
p o r  q u i e n  c a d u c a  y a  su v a l e n t i a .
E l  c a m p o ,  e l  s o l ,  e l  m o n t e ,  
l o s  g a n a d o s ,  l a  l u z  de 1 d i a .
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Eh c a s a ,  m i  b a c u l o  mas c o r v o  
y m e n o s  f u e r t e .
M i  e s p a d a  v e n c i d a  a l a  e d a d .
( t o d o )  e s  r e c u e r d o  de l a  m u e r t e ,  ( 2 3 1 )
E l  n i v e i  de p o s l b i l i d a d e s  de Q u e v e d o  no  se l e  c i e r r a  p o r  
e l  e s t i l o ,  l a  l l m i t a c i o n  de t é c n i c a s  o c o n o c i m i e n t o s . H a s t a  
e l  m i s m o  se r e g o d e a  de e g u i v o c a r  a q u i e n  s i e n t e  F a c i l  c a t e -  
d r a  c o n  a f i r m a c l o n e s  d é t e r m i n a n t e s ;  d e s p u é s  de d e s c r i b i r  
l a s  t e r r e s ,  a l m e n a s ,  t r a b u c o s ,  t o r r e  d e l  h o m e n a j e ,  e l  a l c a ­
z a r  . . .  :
A q u f ,  e n  c a t e d r a  de m u e r t o s ,  
a t e n t o  l e  o f  d i s c u r s o s  
d e l  B a c h i l l e r  D e s e n g a h o  
c o n t r a  s b f i s t i c o s  g u s t o s .
D e s d e  a q ü f  c o m l ë n z a  e s t r o f a s  p e t r a r q u i s t a s  q u e  é l  m i s m o  
se e n c a r g a  de de s v à n e c e  r  y a p u n t i l l a r  c o n  e s t r i b i l l o  i r é n i -  
c o  ;
Y o ,  q ue  m i s  o j o s  t e n f a ,  
r i o r i s  t a i m a d a ,  e n  l o s  t u y o s ,  
p r e s u m i e n d o  e t e r n i d a d e s  
e n t r e  c i e l o s  y c o l u r o s ;  
e n  t u  b o c a  h a l l a n d o  p e r l a s ,  
y e n  t u  ë l i e n t o  c a l a m b u c o s ,  
a p r e n d i e n d o  e n  t u s  c l a v e l e s  
a d e s p r e c i a r  l o s  c a r b u n c l e s ;  
e n  d o n d e  u n a  p r i m a v e r a  
m o s t r o  m i l  a b r i l e s  j u n t o s ,  
g a s t a n d o  e n  s ô J o  q u e d e j a s  
mas s o l e s  q u e  d o c e  l u s t r e s ,  
c o n  t o n o  c l a m o r e a d o ,  
q ue  l a  a u s e n c i a  me c o m p u s o ,  
l l o r e  l o s  v e r s o s  s i q u i e n t e s .
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mâd  r e n e g a d e s  q ue  c u l t o s :
" L a s  g l o t l a s  de e s t e  m un do
l i a m a n  c o h  l u z ,  p a r a  p a g a r  c o n  h u m o " ,
E l  t e x t o  e n  que d e s c r i b e  l a  b e l l e z a  de u n a  m u j e r ,  p e r o  
c o n  l o s  a c e h t o s  p u e s t o s  e n  l o  que t i e n e  que m i r a r s e ,  f i j a r -  
se y o b s e r v a r a ë  m é s i  p a r a  d e s p o j a r  l o  que  s e g ü n  Q u e v e d o  n o  
es:
" M i r a  e n  u h a  m u j e r ,  e n  q u i e n  n a t u r a l e z a  o c u p ü  l o s  
p i n c e l e s  de més c u i d a d o s a  h e r m o s u r a ,  c u é n t o  e s t u d i o  p o  
ne e n  d e s c o r i b c e r s e  d e l  se r  h u m a n o  e n  t o d o " ,  ( 2 3 2 )  
i E s  que  l e  f a s c i n a  l a  f e a l d a d ?  En G o n g o r a ,  C e r v a n t e s ,  e n  
e l  m i s m o  L o p e  e h c o n t r a m o s  s a t i r e s  y r i d i c u l i z a c i o n e s ,  a v e ­
c e s  a g r e s i v a s ,  p e r o  e n  u n  r e s p e t u o s o  a c e r c a r s e  s i n  d e s t r u i r ,
s i n  i n f u n d i r  r ë p ü g n a n c i a ,  l e s  c a r a c t e r i z a ,  mas b i e n .  Ya Me­
mos s e n a l a d o  que  a p e s a r  de s u s  a n d r a j o s ,  s u s  p e r s o n a j e s  
p u e d e n  h a c e r s e  h é r o e s ,  m i e n t r a s  l o s  de Q u e v e d o ,  a ü n  e n  m a r £  
v i l l a s  de l a  n a t u r a l e z a  v a  a e n c o n t r a r :
E l  d e s e n g a R o  de l a  v i d a ,  l a  c a d u c i d a d  de l a s  c o s a s , -  que 
n a d i e  ( e l  h o m b r e )  d e b i e r a  p o n e r  n i  h e c h i z o  n i  e n c a n t a m i e n t o ,  
n i  d e m a s i a d à  a d m i r a c i ô n  e n  l a s  c o s a s  de e s t e  m u n d o .
Mas que a t r a f d o  p o r  l a  f e a l d a d  de l a s  c o s a s ,  Q u e v e d o  d e ^  
c o n f i a  d e l  m un d o de l a s  c o s a s .
Sus o b j e t i v o s  Son c i e r f a m e n t e  l o s  e l e m e n t o s  més v u l n é r a ­
b l e s :  l o s  f a l l o s  y l a s  l o c u r a s  c i e r t a s ,  c o t e j a d a s ; l a  f a l s e  
d a d  y e l  e n g a n o  p b r  é l  d e s c u b i e r t o s ;  l a  d e b i l i d a d  y l a  d e s ­
g r a c i a ;  v i e j a s  h a c i é n d o s e  p a s a r  p o r  j o v e n e s ,  f a n f a r r o n e s  y 
c o b a r d e s ,  i g n o r a n t e s  y n e c i o s ,  a v a r o s . . . .
P o d e m o s  p e n s a r  que u n a  de l a s  a c t i t u d e s  p r a c t i c a d a s  p o r  
Q u e v e d o  e s  c i e r t a m e n t e  l a  " i n c o m p a s i é n " .  C u a n d o  s a t i r i z e  y 
a ü n  c u a n d o  d e s c r i b e  no d a  m u e s t r a s  de  c o m p a s i o n .
No se m e t e  e n  e l  m u n do  y no  e n t r a  e n  c o n t a c t e  y en  c a l o r  
c o n  l a s  p e r s o n a s  que t r a t a ,  c o n  l o s  p e r s o n a j e s  q ue  c r é a .
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O F r e c e  e l  a b s t r a c t i v o  d e l  c o n t e m p l a d o r  que  m i r a  a d i s t a n c i a  
l o s  s u c e s o s  q u e  p o t  m a l i g n o s ,  a b s u r d o s  o r i d f c u l o s  p u e d e n  
r é s u l t a t  d i v e r t i d o s *  S e m e j a n t e  e f e c t o  p r o d u c e  e l  a c u m u l a r  
h a s t a  f u e r a  de l a  m e d i d a ,  h a s t a  a b r u m a r ,  m e t a f o r a s  ( 2 3 3 )  y 
c o m p a r a c i o n e s  i n g e n l o s a s .
Se h a  h e c h o  n o t a r  l a  f r i a l d a d  de P a b l o s ,  e l  B u s c a u i d a s  
e n  l o s  s u c e s o s  m as  a d v e r s e s  o mas d i v e r t i d o s ,  T o d o  se e s -  
t r u c t u r a  e n  t o r n o  è ù y o  p e r o  no t i e n e  l i g a z ô n .  Su f i n a l  i m -  
p r e v i s t o ,  c o mo  s i  yà  n o  i n t e r e s a s e ,  c o mo  s i  y a  h u b i e r a  a c a -  
b a d o  SU f u n c i é n ,  d e j ë  u n  p o c o  f r i e s  a l o s  l e c t o r e s  r e f l e x i ­
v e s .
Q u e v e d o  q u i e r e  d a r  mas i m p o r t a n c i  a a l o  q ue  é l  ve  que  a 
l a  r e a l i d a d  v u l g a r *  m i s e r a b l e  y de c u y a s  l i m i t a c i o n e s  no h a  
c e  f a l t a  a h a d i r  m as *  p u e s  Q u e v e d o  d e j a  a t o d o s  f a c i l m e n t e  
a t r é s .
Como s i  n e g a r a  l o s  v a l o r e s  m e r a m e n t e  o b s e r v a b l e s .  To do  
l o  q ue  e s  m e r a m e n t e  h u m a n o  y no  s e a  c a p a z  de i r  m as  a l i a ,  
l o  b u s c a r a  a n s i o s a m e r i t e  e n  s u p e n s a m i e n t o  y r e f l e x i é n .  De 
l o s  p o b r e s  s o l o  i m p o r t a  su  h a m b r e ,  de  l o s  h a r a p i e n t o s  s o l o  
i m p o r t a n  s u s  t r e t a s ,  l a s  t r e m p a s  de l o s  j u q a d o r e s . . .
Se h a  d i c h o  que, s u s  p e r s o n a j e s  s o n  como l o s  t i t e r e s  de i 
u n  g u i n o l ,  s o l o s ,  i n d e p e n d i e n t e s ,  q u e  se r e l a c i o n a n  de c a r s  
a l  p û b l i c o  p e r o  hO e n t r e  s i  y que s o l o  e s t a n  v e r d a d e r a m e n t e  
v i n c u l a d o s  a l  a u t o r .  P a r e c e r i a  c i e r t o  p e r o  c r e e m o s  que  e s t o  
e s  i n s u f i c i e n t e  p a r a  c o m p r e n d e r  a Q u e v e d o .  Su f i l o s o f i a  n e -  
g a d o r a  e n  e l  p i a n o  h u m a n o  de l a s  s o l u c i o n e s ,  ^ n o  s e r a  que  
b u s c a  p o r  p u r o  c o n v e n c i m i e n t o  o t r a s  p o s i b i l i d a d e s ?
Sus p e r s o n a j e s :  e s t a f a d o r e s ,  v a l i e n t e s ,  q a r i t e r o s ,  m e n d i  
g o s ,  b a r b e r o s ,  l i n d o s ,  e t c .  se p e g a n ,  se b u r l a n ,  se e n t r a m -  
p a n ,  se i m s u l t a n ,  se a c u c h i l l a n ,  se m a t a n ,  p e r o  n o  se d a  e £  
t r e  e l l o s  u n a  v e r d a d e r a  r e l a c i o n  v i n c u l a n t e ,  no y a  de a m i s ­
t a d  y s e n t i m i e n t o  a f e c t i v o  h u m a n o  t i e r n o ,  s i n o  q u e  s u  v i n c u
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l a c l é n  no  p é s a  de s e r  l a  de c o m p a n e r o s  de a v e n t u r a s  que pa— 
s a n  p o r  e l  e s c e n a r i d .  P e r o  v e a m o s l o  e n  e l  p i a n o  mas d i f f c i l  
de  l a  p o e s f é  a m o r o s â .  No se p u e d e  n e g a r  que h a y a  b r i l l a d o  
c o n  c a l i d a d é s  p r d p i a s  ( 2 2 4 ) .  Aûn e n  a q u e l l a s  e n  q u e  l o s  t d -  
p i c o s  p e t r a r q u i s t é s  s o n  mas s o c o r r i d o s ,  Q u e v e d o  l e s  d a  una 
c a r g a  t a l  q ue  a me n a z a  c o n  r o m p e r  l a s  c o n v e n c i o n e s  p o d t i c a s ,  
l o s  c o n t e n i d o s  e x p i e  s i v o s  y l a  v a l i d e z  m i s m a  de l o  e x p r e s a -  
d o .
S i  t o m a m ü s  e l  s o n e t o  d i r i g i d o  a P l o r a l b a :
! Ay F l o r a l b a !  Soné que  t e  . . . & d i r e l o ?
E x p l o t a  a d r e d e  l o s  e u f e m i s m o s  p e t r a r q u i s t a s  c o n  i n g e n i o  
c r e a d o r ,  que  a u n  p r é s e r v a  b a j o  l a  i m a g e n  d e l  s u e n o .  No a s f  
e n  e l  s o n e t o  o b s e c e n o :
Q u i e r o  g o z a r  G u t i e r r e z ;  que  no  q u i e r o  
t e n e r  g u s t b  m e n t a l  t a r d e  y m a n a n a ,  ^
L a  c a r n a l  i n m e d i a t e z  r o m p e  l a s  c o n v e n c i o n e s  de l o s  l e n -  
g u a j e s  p o é t i c o s ,  y l a  a t r a c c i ô n  r o m p e  h a c i a  e l  a s c o  p o r  l a  
d e s m i t i f i c a c i ô n ,  d ë s m a n t e l aml e n t o  de t o d o  e l  a p a r a t o  c o r t é s  
y f i c t i c l o .  ( 2 3 5 )
P e r o  v o l v a m o s  e l  p i a n o  mas p r o f u n d o  p a r a  no  v a l e r n o s  d e l  
m o v i m l e n t o  p e n d u l a r ,  y d e l  j u e g o  e n t r e  l o s  e x t r e m o s  de i m o r -  
o d i o ,  ( a s c o - r e p u g h a n c i a - a n i q u i l a c i ô n ) .
S o n e t o  a l o s  c a b ë l l o s  de L i s i  f l u c t u a n d o  e n  l a s  o n d a s :
En c r e s p a  t e m p e s t a d  de o r o  u n d o s o ,  
n a d a  g o l f o s  de l u z  a r d i e n t e  y p u r a  ( 2 3 6 )
En é l  l o s  l i m i t é s  de l a  f u t i l i d a d ,  l a b i l i d a d ,  p o c a  C 3 n s i £  
t e n c i a  se m e z c l a n  y e n t r e c r u z a n  c o n  l a  i n g e n i o s l d a d ,  e l  c o n o  
c i m i e n t o  y e l  c o n c é p t o  l i t e r a r i o  a n a d i d o .  ^ N o  e s  u n a  f o r m a  
de  e s c a p a t o r i a  p o r  t r a n s c e n d e n c i a  de l o  v u l g a r ,  de  l o  s o c o -  
r r i d o ? . . .  T a n  p o c a  c o s a :  l o s  c a b e l l o s  d o r a d o s  de L i s i  que s i  
l o s  d e s a t a  f o r m a n  o n d a s . . .  t o d o  l o  d e mé s  e s  u n a  r e l a c i é n  de 
f i g u r a s :  L e a n d r o ,  I c a r o ,  F é n i x ,  M i d a s ,  T é n t a l o ,
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Veamos c o n f i r m a d a  e s t a  s u p o s i c i o n  e n  e l  s o n e t o  a m o r o s o :  
" A f u g i t i v e s  s o m b r a s  d o y  a b r a z o s ;  
e h  l o s  s U e n o s  se c a n s a  e l  a i m a  m i a ;  
p e s o  l u c h a n d o  a s o l a s  n o c h e  y d i a  
b o n  u n  t r a s g o  q u e  t r a i g o  e n t r e  m i s  b r a z o s . "
L a  f u t i l i d a d ,  l o  v a n o  y v a c i o ,  e s t é  t a n  p a t e n t e  que c o n ­
v e n e s  y r a t i f i e s ;  c o n t e m o s :
L o s  o b . j e t o s  L o s  r e s u l t a d o s
F u g i t i v e s  s o m b r a s .  D o y  a b r a z o s .
L o s  s u e n o s .  Se c a n s a  e l  a i m a .
Un t r a s g o .  L u c h a n d o .
Temas c o n  a m o r .  Se me d e s v i a .
I m a g e n  v a n a *  Me h a c e n  p e d a z o s .
B û r l a n m e  .
F a l t a n m e  b r i o s .
H a g o c o r r e r  e 1 l l a n t o  e n  r i o s .
S a b e r  q ue  h a y  q ue  p e r s e g u i r  l o  q u e  n u n c a  se p o d r a  a l c a n ­
z a r ,  i n o  e s  v a n i d a d ,  f u t i l i d a d ,  l o c u r a ?
E l  mas c o m e n t a d o  s o n e t o  q u e v e d e s c o , q u i z a ,
" C e r r a r  p o d r a  m i s  o j o s  l a  p o s t r e r a  
s o m b r a  q ue  l l e v a r a  e l  b l a n c o  d i a . "  ( 2 3 7 )
L l e n o  de u n a  i n t e n s i d a d  y c a r g a d o  de u n a  c o n c e p c i ô n  de 
c o n s t a n c i a  y p e r d u r a c i ô n  mas a l l a  de l a  m i s m a  m u e r t e  aün  e n  
l o s  e l e m e n t o s  t r a d i c i o n a l e s .  Q u e v e d o  t r a s c i e n d e  y s o b r e p a s a  
p o r  l o s  d o s  û n i c o s  c a m i n o s ,  q ue  h a  n u e s t r o  e n t e n d e r  l e  q u e -  
d a b a n :  e l  e s t o i c i s m o  y l a  s u p e r a c i o n  c r i s t i a n a .
E l  f u n d a m e n t o  de e s t a  d e s c o n f i a n z a  e n  l a  n a t u r a l e z a  h um£
n a  b r o t a  t a m b i é n  de un  d o l o r i d o  s e n t i m i e n t o  de m i s e r i a  p r o -
p i a ,  y no  d e j a  de t e n e r  su  f u n d a m e n t o  e l  s u p o n e  r  que  a l g u -  
n a s  i n s o l e n c i a s  p r o v o c a t i v e s  s o n  e s f u e r z o s  d e s e s p e r a d o s  p o r  
v e n c e r  su  t i m i d e z  y r e t r a i m i e n t o  n a t u r a l ,  y, q u e  a l q u n o s  e x -  
c e s o s  y a l a r d e s  p u e d e n  t e n e r  o r i g e n  e n  u n  e s p i r i t u  d e l i c a d o
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y s e n s i b l e ,  p e r o  q uë  a l  c o n t r a e r s e  y r e h u i r  e l  c o n t a c t o  b u £  
c a  r e f u g i o  y p r o t é c o l ô n  como h a c e  Q u e v e d o .  La  d l f e r e n c i a  
d e l  c o m p o r t a m i e n t b  é t i c o  y l a  a c t i t u d  de Q u e v e d o  se l a  v a  a 
d a r ,  p o r  ù n  l a d o *  s ü c a p a c i d a d  de i n t e l i g e n c i a  e i m a g i n a c i é n  
a u d a z ,  que  e s  l o  m i s m o  q ue  d e c i r  de  t r a n s c e n d e n c i a  m e t a f X s i -  
c a ,  p o é t i c a *  i n g e d i o s a  y  p o r  o t r a ,  s u s  a m b i c i o n e s  a r t f s t i -  
c a s ,  l i t e r a r i a s ,  a r i  s t o c r a t i c a s  y p o l i t i c a s ,  que  de s e m b o c a -  
r a n  e n  b u f o n e r i a s ,  p r o c a c i d a d e s ,  y s i  e s  a c o s à d o ,  e n  t e r r i ­
b l e  p e r s o n a J è , m e j o r  c omo  a m i g o  que t e n e r  que  t e m e r l e  como 
e n e m i g o  d e c l a r a d o .
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R é s u l t a  t e n t a d o r  p e n s a r  e n  u n a  a c t i t u d  q u e v e d i a n a  de c e £  
a u r a  f a c i l ;  d e s d e  s u s  p r i n c i p l e s  i n m u t a b l e s  d e l  h o n o r ,  l a  
s a n g r e ,  l a  p o s i c i d n  s o c i a l . . .  Q u e v e d o  se e n c u e n t r a  i n s t a l a -  
d o  e n  u n a  s o c i e d a d  de p r i v i l é g i e s ,  c u y a s  c o n v e n c i o n e s  y 
c r e e n c i a s  s i n o  l e  s a t i s f a c e n  l e  c o n v i e n s  r e s p e t a r ,  y d e s d e  
e s t a  a t a l a y a  de d o b l e  t o r r e  a s e t e a  y a l a n c e a  t o d o  l o  que  no 
e s  s u  c a s t i l l o :  l a s  b r u j a s ,  h i d a l g U e l o s ,  l a d r o n e s ,  s a s t r e s ,  
e s c r i b a n o s ,  l o s  a r b i  t r i s t a s  y t o d o s  l o s  d e s h e r e d a d o s ,  son  
f â c i l m e n t e  v u l n e r a d o s  y d e r r i b a d o s  p o r  e l  v i g i l a n t e  de l a  
t o r r e  e n c a s t i l l a d a ; . .
C r e e m o s  q u e  no  e-s e x a c t a m e n t e  a s f .
Es  c i e r t o  q u e  e n  e l  B u s c o n  p o d r f a m o s  e n c o n t r a r  a l g o  de 
e n c a s t i l l aml e n t o ,  s e p a r a c i o n  y  c o n s e r v a d u r i s m o  de su  a s c e n ­
d e n c i a .  Como P e d r o  F .  N a v a r r e t e ;
" A p e n a s  se h a l l a  h i j o  de o f i c i a l  m e c â n i c o  q u e  p o r  e s t e  
t a n  p o c o  s u s t a n c i a l  m e d i o  ( p o n e r s e  e l  t f t u l o  de " d o n "  d e l a j i  
t e  d e l  n o m b r e )  no  a s p i r e  a u s u r p a r  l a  e s t i m a c i o n  d e b i d a  a 
l a  v e r d a d e r a  n o b l e z a " .  ( 2 3 8 )
E s t e  e r a  u n  p r o b l e m s  a n t i g u o  s i n  r e s o l v e r  e n  l a  s o c i e d a d  
e s p a n o l a ;  ( 2 3 9 )  d e s d e  e l  r e i n a d o  de F e r n a n d o  e I s a b e l  p o r  
m e d i o  de e j e c u t o r i a s ,  se p e r m i t f a  a l o s  p l e b e y o s  c o n v e r t i r -  
se e n  h i d a l g o s ,  p e r o  e s t o  p r o d u j o  u n  r e s e n t i m i e n t o  de n o b l £  
z a . Veamos c o mo  se l a m e n t a b a n  l a s  C o r t e s  de 1 5 9 2 ;
" D e l  v e n d e r s e  l a s  h i d a l g u i a s  r e s u l t a n  m u c h o s  i n c o n v e -  
n i e n t e s ,  p o r q u e  l a s  c o m p r a n ,  de o r d i n a r i o ,  p e r s o n a s  de p o c a  
c a l i d a d  y r i c a s . . .  Y p a r a  t o d o  g é n e r o  de  g a n t e s  e s  o d i o s o  
e l  v e r d e r  l a s  h i d a l g u i a s ,  p o r q u e  l o s  n o b l e s  s i e n t e n  que se 
l e s  i g u a l e  c o n  s o l o  c o m p r a r l o  a d i n e r o ,  p e r s o n a s  de t a n  d i -  
f e r e n t e  c o n d i c i o n ,  y que  se o s c u r e z c a  l a  n o b l e z a . . . ,  y l o s  
p e c h e r o s  s i e n t e n  que l o s  q ue  no t u v i e r o n  m e j o r  n a c i m i e n t o
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q ue  e l l o s  se l e s  a n t e p o n g a n  p o r  s o l o  t e n e r  d i n e r o s . "  ( 2 4 0 )
L a f u e r z a  de  l o s  s e n t i m i e n t o s  y e l  r e n c o r  a r i s t o c r â t i c o  
se l e  e s c a p a n  a D.  P a b l o s ,  p e r o  ^ Q u e v e d o  h u b i e r a  t e n i d o  t a n  
f u e r t e s  y  p o d e r o s o s  e n e m i g o s ? ,  ^ h u b i e r a  d i r i g i d o  s u s  d a r d o s  
i n t e n c i o n a d o s  t a n  a l t o  y c o n t r a  s u  p r o p i o  c a s t i l l o ? . Q u e v e ­
d o  n o s  a d v i e r t e , y p o c o s  como é l  p a r a  s a b e r  su a l c a n c e :
" E l  f a v o r  de l a  p r i v a n z a  d e s v a n e c e  e l  e n t e n d i m i e n t o  y 
e l  J u i c i o  h u m a n o  como a l a  v i s t a  de l o s  l u g a r e s  a l t o s "  
( 2 4 1 ) .
M u c h o s  e l e m e n t o s  e r a n  d e s a g r a d a b l e s  e n  l a  s o c i e d a d  que 
l e  t o c o  v i v i r ,  e s t u v i e  s e n  e n  su  m un d o o e n  e l  de o t r o s  p a ­
g e s ;  l o s  h a c i a  b l a n c o  de su s a n a  a u n q u e  no l e  r e p o r t a s e n  
m u c h o s  a g r a d e c i m i e n t o s .  E l  a s c e n d i e n t e  d e l  d i n e r o ,  s o b r e  e l  
v a l o r  o e l  m é r i t o  s o c i a l  o p e r s o n a l  ( 2 4 2 ) .  Con d i n e r o  se 
c o m p r a  l a  n o b l e z a ;  a l  c o b a r d e  h a c e  g u e r r e r o ;  q u e b r a n t a  c u a l  
q u i e r  f u e r o ;  e s  mas e s t i m a d o  que  l a  p a z  q ue  r o d e l a  e n  l a  
g u e r r a .  Es mas  f u e r t e  q ue  e l  m é r i t o  y e s  l a  a s p i r a c i o n  de 
t o d o s  l o s  e s t a d o s .  P e r o  s i  t o d a v i a  h u b i e r a  u n a  p o s i b l e  d u d a ,  
e n  e l  m i s m o  D .  P a b l o s  se c r u z a  un  h i d a l g o ,  d o n  T o r i b i o ,  v e -  
n i d o  a m e n o s ,  p u e s t q  e n  s o l f a  p o r  se r  r e a c i o  a l  t r a b a j o ,  
s u  r i d i c u l e  p r e t e n s i é n  de m a n t e n e r  su  e s c a l a  s o c i a l ,  y l a  
h i p é c r i t a  m a n e r a  de c o m p o r t a m i e n t o  e x t e r n o  q ue  s o b r e l l e v a .
P e r o  h a y  u n a  r a z o n  mas f u e r t e  y c o n c r e t s  e n  l a  o b r a  de 
Q u e v e d o :  e l  p o ema  de l a  E p i s t o l a  s a t i r i c a  y c e n s o r i a . . .
( 2 4 3 )
J o y a  f u e  l a  v i r t u d  p u r a  y a r d i e n t e ;  
g a l a  d e l  m e r i c i m i e n t o  y a l a b a n z a ;  
s o l o  se c o d i c i a b a  l o  d e c e n t e .
No de l a  p l u m a  d e p e n d i o  l a  l a n z a ,  
n i  e l  c é n t a b r o  c o n  c a j a s  y t i n t e r o s  
h i z o  e l  c a m p o  h e r e d a d  s i n o  m a t a n z a .
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Y E s p a n a ,  c o n  l e g X t i m o s  d i n e r o s ,  
n o  m e n d i g a b a  e l  c r é d i t e  de  L i g u r i a ,  
mas  q u i s o  l o s  t u r b a n t e s  q u e  l o s  c e r o s .
H a y  u n a  e s p e c i e  de a n o r a n z a  p o r  e l  p a s a d o ,  p o r  u n a  s o c i £  
d a d  i d e a l  m as  a u s t e r a ,  g o b e r n a d a ,  s i n  c o d i c i a s  mas que de 
l a  v i r t u d ;  p e r o  s o b r e  t o d o  c e n s u r a  y  d i s p a r a  c o n t r a  l a  n o ­
b l e z a ,  l o s  d i r i g e n t e s  y l o s  r e s p o n s a b l e s  d e l  g o b i e r n o ,  d e l  
c o m e r c i o  e x t e r i o r  a n i v e l  n a c i o n a l  y de l a s  c o s t u m b r e s ,  
i d o n d e  q u e d a  su c a s t i l l o ? ;  ^ d o n d e  su  p r e s e r v a d o  m un d o de l a  
a r i  s t o c r a c i a ?
L a c l a v e  de b a s t a n t e s  a c t i t u d e s  p o d e m o s  e n c o n t r a r l a  e n  su 
e s t o i c i s m o  ( 2 4 4 )  o m e j o r  su  n e o e s t o i c i s m o .  T e n d r i a  q ue  l i b r a r  
se d e l  a p e g o  de l a s  c o s a s  de e s t e  m u n d o .  No q u i e r e  d e c i r  que  
l o  c o n s i g u i e  s e , n i  m e n o s  q ue  l o  h i c i e s e  s i e m p r e .  Es e l  p e s o  
p r e v i o  p a r a  l a  i n m u n i d a d  e s t o i c a  p a r a  l i b r a r s e  de 1 d e s t i n o  
y no e s t a r  s o m e t i d o  a é l .  y t a m b i é n  c omo  a n t i c i p a  y v i s i o n  
de l a  m u e r t e .
Hemos a d v e r t i d o  e s t a  r a z o n  como m o t i v o  e s t i l f s t i c o ,  f r e r »  
t e  a G o n g o r a ,  p e r o  e s  u n a  a c t i t u d  m u c h o  mas a l l a  de su e s t ^  
l o  p o é t i c o  y se c o n v i e r t e  e n  u n a  a c t i t u d  é t i c a  a n t e  l a  v i d a ,  
a n t e  e l  i d e a l ,  l a  s o c i e d a d ,  l a s  c o s t u m b r e s .  ( 2 4 5 )
En l a  E p i s t o l a  c e n s o r i a  c o n t r a  l a s  c o s t u m b r e s  de l o s  c a £  
t e l l a n o s ,  h a y  u n a  e s p e c i e  de f o r m u l a  p e r f e c t a ,  de l a  v i d a  
a u s t e r a ,  q ue  se h u b i e r a  p r o p u e s t o  c omo  i d e a l :  e n  l o  p o l i t i ­
c o ,  e n  l o  r e l i g i o s o ,  e n  l o  p e r s o n a l .  L a  c o n c e s i o n ,  v i g o r ,  
r e t a n  a l a  i d e a l i z a c i ô n  de l a  h i s t o r i é  e s p a r t a n a  q ue  d e s c r ^  
be :
N a d i e  c o n t a b a  c u a n t a  e d a d  v i v i a ,  
s i n o  de  g u é  m a n e r a :  n i  a ü n  u n a  h o r a  
l o g r a b a  s i n  a f a n  su v a l e n t i a .
La r o b u s t a  v i r t u d  e r a  s e h o r a
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y s o l a  d o m i n a b a  a l  p u e b l o  r u d o ;  
e d a d ,  s i  m a l  h a b l a d a ,  u e n c e d o r a .
E l  c o n t r a s t e  e n t r e  e l  R e n a c i m i e n t o  y e l  B a r r o c o  e s p a n o l  
se  d a  e n  q u e ,  e n  e l  p r i m e r o ,  de S é n e c a  s o l o  i n t e r e s a n  l a s  
t r a g e d i e s ,  m i e n t r a s  q ue  e n  e l  s e g u n d o  s o l o  i n t e r e s a n  s us  
t r a t a d o s  f i l o s é f i c o s .  I g u a l m e n t e  h a y  u n  h o n d o  c o n t r a s t e  c o n  
e l  r e s t o  de E u r o p e ,  que  a b a n d o n s  a S é n e c a ,  s o b r e  t o d o  en su 
c o n c e p c i o n  a n t r o p o l o g l c a ,  a p a r t i r  de l o s  c o m i e n z o s  d e l  X V I I ,  
m i e n t r a s  q ue  e n  E s p a n a  e s  p r e c i s a m e n t e  a p a r t i r  de e s a  f e c h a  
se d a  e l  p r o c e s o  i n v e r s o .
P a r a  Q u e v e d o  e l  e s t o i c i s m o  se q u e d a  c o r t o  e n  su p e r f e c -  
c i o n  t a n  s o l o  p o r  que a s u s  d e F e n a o r e s  l e s  h a b i a  f a l t a d o  l a  
d o c t r i n e  c r i s t i a n a .
Q u e v e d o ,  l o  m i s m o  que a n t e s  M. A l e m a n  se ve o b l i g a d o  a 
t r a t a r  u n a  e u e s t i o n  s o c i a l  c o n  l o s  m e d i o s  y p o s i b i l i d a d e s  
que  t i e n e .  Un m o v i m l e n t o  s o c i a l  de a s p i r a c i o n  f u e r t e  que 
e j e r c B  c o n s t a n t e  p r e s i o n  p e r o  que c o n c e n t r a  u n a s  c a r a c t e r i é  
t i c a s  é t i c a s  y  s o c i a l e s  i n d e s e a b l e s .  C o n s c i e n t e  o i n c o n s c i e r i  
t e m e n t e  h a y  u n a  a c u s a c i o n  s o c i a l ,  e d u c a c i o n a l  y de g o b i e r n o  
p e r o ,  a d e m a s  de e s t a  s o l u c i o n  l o  que  se o b l i g a d o  Que ved o a 
b u s c a r  y  u s e r  e s  l o  que  s a b e  y c o n o c e , l o  que c r é é  y l o  que 
c o n s i d é r a  ü n i c o s  t é r m i n o s  v â l i d o s  p a r a  é l : l o s  p r l n c i p i o s  
de l a  é t i c a  y  de l a  m o r a l i d a d  c r i s t i a n a s .
I m p l i c i t e  e n  l a  d o c t r i n e  y p e n s a m i e n t o  de Q u e v e d o  se h a ­
l l a  u n a  c o n c e p c i é n  de l a  N a t u r a l e z a  que c o n s t i t u y e  un s u p u e £  
t o  p a r a  s u  A n t r o p o l o g i a :
E l  h o m b r e  c omo s e r  e n  c u i d a d o ,  se r e s u e l v e  c omo  l o  b a r i a  
u n  s e n e q u i s t a  n e o e s t o i c o  c o n  e s p i r i t u  d e l  b a r r o c o ,  p e r o  a l  
que  s u p e r a  a l  e n f r e n t a r s e  c o n  l o s  p l a n t e ami e n t o s  c a p i t a l e s  
de l a  f e  : D i o s  , a i m a ,  P r o v i d e n c i a ,  m u e r t e .
V a r i e s  e p i s o d i o s  de s u  v i d a  m u e s t r a n  e n  Q u e v e d o  u na  c o n ­
t i n u a  i n c l i n a c i é n  d e l  â n i m o  que  m e r e c e r i a  c a l i  f i c a r s e  de
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c o n s B r u a d o r a  a n  g r a d o  s u m o .  R e t r o c e d i a n d o  e n  e l  c u r s o  de su 
v i d a  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  n o s  a s o m b r a  v e r l o  p l e g a r s e  a 
l o s  d e s e o s  de s u  p r o t e c t o r ,  e l  d u q u e  de  M e d i n a c e l i ,  e n  l a  
c u B s t i o n  d e l  m a t r i m o n i o ,  e l  d i l a t a d o  c a p i t u l e  de s u s  r e l a ­
c i o n e s  c o n  q u i e n  h a b i a  s i d o  s u p r o t e c t o r  p r e v i o ,  o t r o  g r a n ­
de de E s p a n a ,  e l  d u q u e  de O s u n a ,  e s t a  l l e n o  de i n d i c a c i o n e s  
a c e r c a  de s u f e r v i e n t e  l e a l t a d ,  mas a l i a  de l a  d e s g r a c i a  y 
de  l a  m u e r t e ,  h a c i a  e s t e  p r i n c i p e  i m p e t u o s o ,  i m p u l s i v e ,  i m ­
p r u d e n t e  e i m p r e d i c i b l e  e n  l a  e m i n e n c i a  de s u p o d e r ,  p e r s o -  
n a j e  q ue  n i  s i q u i e r a  h a b i a  s a b i d o  p o r t a r s e  b i e n  c o n  su f i e l  
s e c r e t a r i o ,  D i r i a s e  q u e  e s  e se p o d e r  l o  que  s i n  e m b a r g o ,  a ^  
m i r a  d o n  F r a n c i s c o  e n  e l  g r a n  O s u n a .  Como s i  l a  i n t e m p e r i e  
l e  r é s u l t e r a  i n t o l e r a b l e ,  se a f a n a  e n  b u s c a r  a n s i o s a m e n t e  e l  
a m p a r o  de e s t o s  m a g a n a t e s ,  l a  s o m b r a  d e l  p a l a c i o ,  e l  a r r i m o  
p r o t e c t o r  de l a  a u t o r i d a d  c o n s t i t u i d a .
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5 . 2 .  PRÜYECCIUN DE SU PENSAMIENTO
" Ma s de u n  p o c o  de r u b o r  p r o d u c e  c o m p r o b a r  l a  e s c a s a  
f o r t u n a  q u e  h a  t e n i d o  e n t r e  l o s  e d i t o r e s  y a l g u n o s  b l é g r a -  
f o s  l a  e x t r a o r d i n a r i a  o b r a  p o é t i c a  y f i g u r a  de d o n  F r a n c i s ­
c o  de Q u e v e d o .  . . . S i  G o n g o r a  h a  p o d i d o  p a s a r  a l a  p o è t e r i -  
d a d  como u n  p o e t a  c u l t i s i m o  y h e r m é t i c o ;  s i  p u d o  c o n t a r  c o n  
u n  C h a c o n  P e l l i c e r ,  u n  S a l c e d o  C o r o n e l  y e d i t o r e s  m o d e r n e s  
de  r i g o r . . .  D .  F r a n c i s c o  c o n t é  c o n  u n  f i e l  a m i g o ,  G o n z a l e z  
de  S a l a s ,  q u e  mas de u n a  v e z ,  " r e f i n g i o "  o r e t o c o  l o s  v e r ­
s o s ;  c o n  u n  s o b r i n o  q u e  ya  l e  a h i j o  b a s t a n t e s  p o e m a s  que  
n o  e r a n  s u y o s ,  u n  a d m i r a d o r , s i m p a t i c o  y m o d e s t o .  T a r s i a ,  
qu e d i o  e n t r a d a  e n  s u  b i o g r a f f a  a mas de u n a  f a b u l a "  ( 2 4 6 )
Y t a m b i é n  e s  c i e r t o ,  c o n t i n u a  d o n  ü . M. B l e c u a ,  que  h a s t a  
h a c e  muy p o c o s  a n o s ,  l a  g r a n  o b r a  de Q u e v e d o ,  u n a  de l a s  me 
j o r e s  de E u r o p e ,  e n  l o s  s s .  X V I  y X V I I ,  no  h a b i a  s i d o  l e i d a  
c o n  e l  a m o r  y l a  i n t e l i g e n c i a  q ue  m e r e c i a .
E n g u i l a z ,  e n  " U n a  b r o m a  de Q u e v e d o " ,  p o n e  e n  b o c a  d e l  
a u t o r  u n a  s u p u e s t a  c o n t e s t a c i o n  a O n e .  E s p e r a n z a ,  s u  e s p o s a  
qu e f u e :
G r a c i a s .  M i  h u m o r  e s  c h a n c e r o  
R e f i e r e n  m i s  t o n t e r i a s ,
Amén de m u c h a s  no m i a s  
Que s o y  n o b l e  y c a b a l l e r o .
C i t a  e s a  p i a d o s a  g e n t e  
M i s  o b r a s  de h a c e r  r e i r ;
No l a s  que h a n  h e c h o  s a l i r  
A r r u g a s  y a e n  e s t a  f r e n t e ,
Y de e s t o ,  s e n o r a ,  i n f i e r o  
Que e l  v u l g o  ve  c o n  r a z o n  
S i e m p r e  a Q u e v e d o  e l  b u f o n  
N u n c a  e l  n o b l e  c a b a l l e r o .
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Ha y u n a  I n c i d e n c i a  a n  l o  q u e ,  a u n q u e  a p e n e  c o n f e s a r l o  e s  
v e r d a d ,  l a  s l g n i F i c a c i é n  y l a  i m p o r t a n c i  a de Q u e v e d o  ha  s i ­
d o  h o l l a d a  p o r  e l  v u l g o ,  q u e ,  p o c o  e s c r u p u l o s o  n o r m a l m e n t e ,  
l e  h a  c o n v e r t i d o  en  u n  g r a c i o s o  d e s v e r g o n z a d o .  Le h a  p e r s e -  
g u i d o  m i e n t r a s  v i v i d  y h u b o  de p e r s e g u i r l e  d e s p u é s  de m u e r -  
t o ,  l a  c o n t r a d i c t o r i a , a u n q u e  e x p l i c a b l e  f a t a l i d a d ,  de que 
u n a  p a r t e  c o n s i d e r a b l e  de su  o b r a  de e s c r i t o r  l e  a s e g u r a s e  
u n a  e n o r m e  p o p u l a r i d a d ,  y o t r a  p a r t e ,  no  m e n o s  c o n s i d e r a b l e ,  
F u e r a ,  s i  no  d e s d e n a d a ,  a l o  m e n o s  i n c o m p r e n d i d a , S i  o s  i n ­
q u i é t a ,  d e c i a  é l  m i s m o ,  q u e  s o b r e e s c r i b a  m i  n o m b r e  en  e s t u -  
d i o s  s e v e r o s  y no q u e r e i s  a c o r d a o s  s i n o  de l o s  d i s t r a i m i e n -  
t o s  de m i  e d a d ,  c o n s i d e r e d  que  p e q u e n a  l u z ,  e n c e n d i d a  de p £  
j a s ,  s u e l e  g u i a r  a b u e n  c a m i n o .  P a r a  su é p o c a  Q u e v e d o  r e p r £  
s e n t o  s o l o  e l  d o n a i r e ,  l a  a g u d e z a ,  l a  g r a c i a  e s p o n t a n e a , d £  
s e n F a d a d a  y m o r d a z ,  l a  b u r l a  i m p l a c a b l e ,  p r o d i g a d a  e n  l a s  
c a r t a s  d e l  C a b a l l e r o  de l a  T e n a z a ,  e n  l a s  P r a g m a t i c a s ,  en  
l a s  l e t r i l l a s  y e n  l a s  j a c a r a s ,  q u e d a n d o  a l o s  o j o s  de l a  
g e n e r a l i d a d  o c u l t a s  y c omo d e s d e n a d a s  s u s  g r a n d e s  c o n c e p c i £  
ne s f i l o s o f i c a s ,  s u s  o r i g i n a l e s  m a x i m a s  a p l i c a b l e s  a l  g o ­
b i e r n o  de l a  P a t r i e . . .
T a l  v e z  se p r o y e c t a s e  c o n  o p i n i o n  s o m b r i a  y de t e r m i n a n ­
t e  , e n  a l g u n o s  s e c t o r e s  d e l  f a m o s o  " T r i b u n a l  de l a  j u s t a  
v e n g a n z a "  q u e  l e  a p e l l i d a b a :  m a e s t r o  de e r r o r e s ,  d o c t o r  e n  
d e s v e r g U e n z a s ,  l i c e n c i  a d o  e n  b u F o n e r f a s ,  b a c h i l l e r  e n  s u -  
c i e d a d e s ,  c a t e d r a t i c o  de v i c i o s  y p r o t o d i a b l o  e n t r e  l o s  
h o m b r e s .  A c a s o  e l  T r i b u n a l  no  p o d i a  d e c i r  m e j o r  de Q u e v e d o ,  
p o r q u e  c o m p u e s t o  p o r  e n e m i g o s  p e r s o n a l e s  d e l  a u t o r  ( 2 4 7 )  h £  
b i a  s i d o  t e n t a s  v e c e s  p o r  é l  r i d i c u l i z a d o , p e r o  l l e g o  h a s t a  
l a  I n q u i s i c i o n  q u e ,  como c o n s e c u e n c i a  de l o s  t r a b a j o s  d e l  
P .  N i s e n o  c e r c a  d e l  O r d i n a r i o ,  p r o h i b i d  t o d a s  l a s  o b r a s  i m -  
p r e s a s  h a s t a  1 6 3 1 ,  e n  t a n t o  e l  a u t o r  n o  l a s  r e f o r m a s e .  C i e j r  
t a m e n t e  Fue u n  m o t i v o  de m a y o r  p o p u l a r i d a d ,  p e r o  l o s  d u r i s i
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mos e p f t e t o s  c o n  que  l e  c a l i  F i c a r o n  p e r d u r a n ,  s o b r e  a q u e l l o s  
q u e  no  h a n  l l e g a d o  a e s t u d i a r  a Q u e v e d o  c o n  a l g u n a  a m p l i t u d .
Ha y  h e c h o s  c o n c r e t o s  y e s t a d i s t i c o s  i n c l u s o ,  q ue  p u e d e n  
m o s t r a r  l a  i m p o r t a n c i a  de Q u e v e d o ,  p r o y e c t a n d o  s u p e n s a m i e £  
t o  s o b r e  l a s  l i t e r a t u r e s  y p e n s a d o r e s  de l o s  s i g l o s  X V I I I ,  
X I X  y XX.
J a me s  C r o s b y  e n  l a  G u f a  b i b l i o g r a F i c a  p a r a  u n  e s t u d i o  
c r f t i c o  de Q u e v e d o ,  L o n d o n  1 9 7 6 ,  c o n s i g n a  no m e n o s  de m i l  
o b r a s  y a r t f c u l o s  de r e v i s t a s  d i F e r e n t e s  p u b l i c a d o s ,  e x i s ­
t a n t e s  a c t u a l m e n t e  e n  l o s  F o n d o s  b i b l i o t e c a r i o s  a l  u s o ,  r e -  
F e r e n t e s  a l  p e n s a m i e n t o  de Q u e v e d o . En l a  e d i c i d n  de U b r a s  
c o m p l é t a s  de p o e s f a  q u e  m a n e j a m o s  p a r a  n u e s t r o  t r a b a j o ,  se 
h a c e  u n a  r e  F e r e n c i a  b i b l i o g r a F i c a  a mas de BO l i b r o s  d i F e ­
r e n t e s  r e F e r i d o s  a l  a u t o r .
L a s  e d i c i o n e s  de s u s  o b r a s  c a t a l o g a d a s  e n  l a  e d i c i o n  P l £  
n e t a  B a r c e l o n a  1 9 6 3 ,  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
. M a d r i d ,  1 6 4 8  a c o s t a  de P e d r o  C o e l l o ,  me r e a d e r  
de l i b r o s .
. Z a r a g o z a  1 6 4 9  d o n  J o s e p h  A n t o n i o  G o n z a l e z  S a l a s ,  
H o s p i t a l  r e a l .
. M a d r i d  1 6 7 0 ,  I m p r e n t a  R e a l ,  M a t e o  de l a  B a s t l d a .
. M a d r i d  1 8 7 7 ,  B i b l i o t e c a  de A u t o r e s  E s p a n o l e s ,  
t o m o  I I I  M.  R i v a d e n e y r a .
. S e v i l l a  1 8 9 7 ,  y 1 9 0 3 ,  S o c i e d a d  de b i b l i o F i l o s  
a n d a l u c e  s .
. M a d r i d  1*932 y 1 9 4 6 ,  L u f s  A s t r a n a  M a r f n .
L o s  m a n u s c r i t o s  e n  l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  s o n  no m e n o s  de 
7 2  l e g a j o s  r e g i s t r a d d s ,  y l o s  r e p a r t i d o s  en  l a  b i b l i o t e c a  de 
l a  A c a d e m i a  de l a  H i s t o r i é ,  s e i s  g r a n d e s  l e g a j o s ;  B i b l i o t e c a  
M e n e n d e z  y P e l a y o  de S a n t a n d e r ,  8 l e g a j o s .  O t r o s  de v a r i a  im 
p o r t a n c i a :  m a n u s c r i t e  A n t e q u e r a n o ,  m a n u s c r i t e  de l a  B i b l i o t £  
c a  U n i v e r s i t a r i a  de Z a r a g o z a ,  m a n u s c r i t o  de l a  C o l o m b i n a  de
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S e v i l l a .  T o do  l o  c u a l  p u e d e  p e r i n i t i r  i n i c i a l m e n t e  a f i r m a r  
q u e  n u e u e d o  f u e ,  h a  s i d e ,  a u t o r  l e i d o ;  a u t o r  i m i t a d o  o f ue jn  
t e  de i n s p i r a c i o n ,
Q u e v e d o  f u e  un  a u t o r  l e i d o  c o n  a v i d e z ,  d u r a n t e  a l g u n  
t i e m p o  p o r  l o  m e n o s ,  u n a  de s u s  o b r a s  mas d i s t i n g u i d a s  f u e  
P o l i t i c s  de D i o s  g o b i e r n o  de C r i s t o  ( P a r t e  I ,  M a d r i d  1 6 2 6 ;  
P a r t e  I I ,  M a d r i d  1 6 5 5 ) ,  u n a  o b r a  s o b r e  p o l i t i c s  c r i s t i a n a  
c u y a  p r i m e r a  p a r t e  e m p e z a d a  a l r e d e d o r  de 1 6 1 7 ,  v a  d i r i g i d a  
a F e l i p e  I V , y l a  s e g u n d a  e s c r i t a  e n t r e  1 6 3 4  -  1 6 3 9 ,  a l  P a­
p a  U r b a n o  V I I I .  La p a r t e  p r i m e r s  se r e i m p r i m i o  mas v e c e s  e n  
s u  p r i m e r  a n o  que c u a l q u i e r  o t r a  o b r a  e s p a f i o l a  de s u t i e m p o ,  
y a  q ue  e n  1 6 2 6  a p a r e c i e r o n  n u e v e  e d i c i o n e s .  Es é v i d e n t e  que  
l a  o b r a  f u e  c o n s i d e r a d a  c o mo  o p o r t u n l s i m a :  de h e c h o  e s  un 
c o m e n t a r i o  a p e n a s  v e l a d o  s o b r e  e l  r e i n a d o  de F e l i p e  I I I ,  eu  
y a  i n e p t i t u d  e i n d e c i s i o n  Q u e v e d o  h a b l a  t e n i d o  a m p l i a  s e s ­
s i o n  de o b s e r v e r .  A u n q u e ,  p o r  l o  g e n e r a l  l o s  t r a t a d o s  s o b r e  
e l  a r t e  de g o b e r n a r  t o m a b a n  de  l o s  p r i n c i p l e s  c r i s t i a n o s  s u 
o r i e n t a c i o n ,  ü u e v e d o  t o m ô  c o n  a u d a c i a  l a  v i d a  d e l  m i s m o  C r i ^  
t o  como e j e m p l o  a o f r e c e r  a l  n u e v o  r e y .  P a r t e  de l a  p r e m i s a  
de q ue  C r i s t o  f u e  r e y :  e l  ü n i c o  r e y  v e r d a d e r o ,  p u e s t o  que  so 
l o  se d e d i c o  p o r  e n t e r o  a su  p u e b l o ,  y a c t u o  l i b r e  de p e c a d o  
y de l a  t i r a n l a  de l a s  p a s i o n e s .
" No a d m i t i o  l i s o n j a s  de l o s  p o d e r o s o s ,  c omo se l e e  e n  
e l  P r i n c i p e  q ue  l e  d i j o  M a g i s t e r  b o n e ,  n i  se r e t i r é  e n  l a  
M a j e s t a d  a l o s  r u e g o s  de l o s  n e c e s i t o d o s ,  n i  a t e n d i o  a c o s a  
q u e  f u e s e  s u d e s c a n s o  o su  c o m o d i d a d ;  t o d a  su v i d a  y su p e £  
s o n a  f a t i q o  p o r  e l  b i e n  de l o s  o t r o s ,  p u n t o  e n  e l  q ue  t o d o s  
h a n  t r o p e z a d o ,  y q u e ,  c o n f o r m e  a l a  de f i n i c i o n  de A r i s t o t e -  
l e s ,  s o l o  e s  r e y  e l  que  l o  h a c e ;  y s e g u n  B o c a l i n o ,  n a d i e  l o  
h i z o  de t o d o s  l o s  r e y e s  q ue  h a  h a b i d o , . "  ( 2 4 8 )
En 1 6 4 Ü ,  muy p o c o s  a n o s  d e s p u é s ,  D i e g o  S a a v e d r a  F a j a r d o  
( 1 5 8 4  -  1 6 4 8 ) ,  p l e n a m e n t e  c o e t a n e o  de Ü u e v e d o ,  p u b l i c a
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( M u n i c h )  " I d e a  de u n  P r i n c i p e  p o l i t i c o  c r i s t i a n o " ,  E l  p r i n ­
c i p e  t i e n s  q u e  s e r  c a p a z  de a p r e n d e r  a s e p a r a r  l a  v i d a  p u ­
b l i c s  y l a  p r i v a d a ,  e n  e l  s e n t i d o  de s u s  o b l i g a c i o n e s  y e n -  
t r e g a  a l  s e r v i c i o  c o m u n ;
" E l  p r i n c i p e . . .  e s  mas de t o d o s  que  s u y o . . .  l o s  p a £  
t i c u l a r e s  se g o b i e r n a n  a su m o d o ;  l o s  p r i n c i p e s  s e g u n  
l a  c o n v e n i e n c i a  c o m u n .  En l o s  p a r t i c u l a r s  s e s  d o b l e z  
d i s i m u l a r  l a s  p a s i o n e s ,  e n  l o s  p r i n c i p e s  r a z o n  de e s t a  
d o " .  ( 2 4 9 )
No e s  c i e r t a m e n t e  l a  p r o p u e s t a  de Q u e v e d o  q ue  e l e v a  a l a s  
v i r t u d e s  d e l  E v a n g e l i o  l a s  que  t i e n s  q ue  p r a c t i c a r  e l  r e y ,  
p e r o  s u  o r t o d o x i a  c o n s i d e r a d a  como u n a  r é p l i c a  c r i s t i a n a  a 
M a q u i a v e l o ,  s u  e s t i l o  l u c i d o ,  c o n c i s o  y e n é r g i c o ,  a l g o  i n -  
c l i n a d o  a l o  e p i g r a m a t i c o ,  i m i t a  e l  m o d e l o  c o m u n ,  S é n e c a ,  a 
q u i é n  Q u e v e d o  c o p i é  p r i m e r o . Se p u e d e  c o m p a r e r  e s t e  p a s a j e  
c o n  l o s  p a r a l e l o s  e v a n g e l i c o s , de f o r z a d a s  d e d u c c i o n e s ,  t r a _ i  
d o s  p o r  Q u e v e d o :
" D u d o s o  e s  e l  c u r s o  de l a  c u l e b r a ,  t o r c i é n d o s e  a u n a  
p a r t e  y o t r a  c o n  t e l  i n c e r t i d u m b r e  q ue  a u n  su m i s m o  c u e r p o  
no  s a b e  p o r  d é n d e  l a  h a  de l l e v a r  l a  c a b e z a ;  s e n a l a  e l  m o-  
v i m i e n t o  a u n a  p a r t e ,  y l e  h a c e  a l a  c o n t r a r i a ,  s i n  que d e -  
j e n  h u e l l a s  s u s  p e s o s  n i  se c o n o z c a  l a  i n t e n c i é n  de su v i a -  
j e . A s i ,  o c u l t o s  h a n  de se r  l o s  c o n s e j o s  y d e s i n i o s  de l o s  
p r i n c i p e s " .  ( 2 5 ü )
D e l  p a s a j e  de l a  c u r a c i é n  de l a  h e m o r r o i s a  ( M t .  9 ,  Me.  5 ,  
L e .  0 )  q u i é n  me t o c é ?  y J é s u s  d i j o ;  A l g u n o  me t o c é  p o r q u e  
y o  c o n o c i  q u e  s a l i a  de m i  v i r t u d ? . .  E l  b u e n  r e y ,  S e n o r ,  ha 
de c u i d a r  no  s é l o  su r e i n o  y de s u f a m i l i a ,  mas de su v e s t £  
d o  y de su s o m b r a  y no  ha  de c o n t e n t a r s e  c o n  t e n e r  e se c u i -  
d a d o ;  h a  de h a c e r  que l o s  q ue  l e  s i r v e n  y e s t a n  a su  l a d o ,  
y s u s  e n e m i g o s ,  v e a n  que  l e  t i e n e .
E l  h u m o r i s m o  de Q u e v e d o  no  e s  e s c é p t i c o ,  p o r q u e  no p o d i a
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s e r  e s c é p t i c o  e l  a u t o r  de l a  P r o v i d e n c i a  de D i o s ,  de l a  Po­
l i t i c s  de D i o s  y  g o b i e r n o  de C r i s t o  e t c .
No b a y  c o n f u s i o n  s i s t e m a t i c a  de l o s  v a l o r e s ,  n i  se d a  l a  
m e z c l a  de l o  g r a n d e  y l o  p e g u e n o ,  l a  n e c e d a d ,  e l  v i c i o  y l a  
v i r t u d .
S i  a c a s o ,  h a y  u n  a t a g u e  u n i v e r s a l i z a d o  a t o d a s  l a s  f l a -  
g u e z a s  d o q u i e r a  se p u e d a n  p r e s e n t e r  y o b s e r v e r ,  p e r o  l a  a f £  
n i d a d  como s u j e t o  de h u m a n i d a d ,  y e l  r e c o n o c i m i e n t o  de s u s  
l i m i t e s  y d e b i l i d a d e s ,  l a  i m p e d i r a n  e x t e n d e r  mas l a  e n f e r m e ^  
d a d ,  mas a l l a  de l o s  e n f e r m o s  o q u e r e r  e r r a d i c a r  l a  c a l a m i -  
d a d ,  m a t a n d o  à l o s  q u e  l a  p a d e c e n .
U i s t o  d e s d e  n u e s t r o  a n g u l o  c r o n o l o g i c o  y a m b i e n t a l ,  l a  
p r e o c u p a c i o n  d e l  s i g l o  X V I I  e s p a n o l  t i e n d e  a c e n t r a r s e  exce_ 
s i v a m e n t e  e n  l a s  i n c l i n a c i o n e s  p e c a m i n o s a s  de l a  c i e g a  hum£ 
n i d a d .  P o r  o t r a  p a r t e ,  se e c h a  a f a l t a r  u n a  v e r d a d e r a  a l t e £  
n a t i v e  a l a  s o c i e d a d  c r i t i c a d a .  No h a y  u t o p i e s  e n  l a s  l e t r a s  
e s p a h o l a s  de 1 s i g l o  X V I I .  & F a l t 6  l i b e r t a d  p a r a  p r o p o n e r l a s ?  
& E r a  ya e x c e s i v o  a t r e v i m i e n t o  p r o p o n e r  l a  a l  t e  r n a t  i  v a  de 1 
p a s a d o  ( l e a s e  l a  E p i s t o l a  c e n s o r i a  de ü u e v e d o )  como p a r a  t o  
l e r a r  l a  p r o s p e c c i o n  y l a  u t o p i a  de f u t u r e ?  L o s  c a n a l e s  de 
l a  h o m i l i a ,  l a  s a t i r a ,  e l  s u e n o  f u e r o n  muy s o c o r r i d o s ;  en  
e l l e s  f u e  m a e s t r o  d o n  F r a n c i s c o  de s u s  c o n t e m p o r ë n e o s  y de 
s u s  s e g u i d o r e s . E l  p a s a j e r o  de C r i s t o b a l  S u a r e z  de F i g u e r o a  
( 1 5 7 1  -  1 6 3 9 )  e s c r i t a  e n  f o r m a  de c o n v e r s a c i o n e s  e n t r e  c u a -  
t r o  v i a j e r o s  que  v a n  de M a d r i d  a B a r c e l o n a  y a I t a l i a ,  e s  
u n a  m i s c e l a n e a  i n s t r u c t i v a  q u e  t r a t a  g r a n  v a r i e d a d  de t e m a s .  
B u e n a  p a r t e  d e l  l i b r o  e s  de c a r a c t e r  s a t i r i c o .  S u a r e z  de F£ 
g u e r o a  r i d i c u l i z a  e l  a f a n  de h i d a l g u i a ,  l a  f a t u i d a d ,  l a  p r £  
s u n c i o n ,  y m u c h a s  o t r a s  g r a n d e s  y p e q u e f t a s  v a n i d a d e s  e n t r e  
l a s  que f i g u r a n  l a  c o m e d i a  n u e v a  y e l  c u l t e r a n i s m o . En su 
p r o l o g o ,  e l  a u t o r ,  d i c e  p r o p o n e r  l l e v a r  a l o s  l e c t o r e s  a l  • 
de s e n g a n o  y c o n o c i m i e n t o  de s i  m i s m o s ,  c o n  e l  f i n  de a l c a n -
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z a r  " a l g u n a  r e f o r m a c i o n  da l a s  c o s t u m b r e s " .
c é l é b r a  e n  é s t e  s e n t i d o  a l  p u b l l c a d o  p o r  A n t o n i o  L i n a n  y 
V e r d u g o  ( M a d r i d  1 6 0 9 )  b a j o  e l  t x t u l o :  G u f a  de a v i s o s  de f o -  
r a s t e r o s  q u e  v i e n e n  a l a  C o r t e .
" L o s  p a l i g r o s  de M a d r i d "  ( Z a r a g o z a , 1 6 4 6 )  p o r  B a p t i s t a  
R e m i r o  da N a v a r r a ,  t i e n e  u n a  i n t e n c i o n  mas i n c i s l v a ,  a s i  c o  
mo:  " E l  d i a  de f i e s t a  p o r  l a  m a n a n a ,  ( M a d r i d ,  1 6 6 0 ) ,  amb os  
f i r m a d o s  p o r  J u a n  Z a b a l e t a .
F r a n c i s c o  S a n t o s  t e r m i n é  l a  s é r i a  c o n  " D i a  y n o c h e  de M£ 
d r i d ,  ( M a d r i d ,  1 6 6 3 )  q u e  e s  t a m b i é n  u n a  s a t i r a  c o n t r a  l a  v £  
d a  de l a  C o r t e .
L a s  e d i c i o n e s  p r i m e r a s  de l o s  B u e n o s  de Q u e v e d o  f u e r o n  
l o s  p r é c é d a n t e s  de e s t a s  s â t i r a s  b u r l e s c a s ,  y a e s t e  p r o p é -  
s i t o  e s  i n t e r e s a n t e  c o n s i g n e r  l a s  v i c i s i t u d e s  de s u s  e d i c i £  
n é s :
E l  S ue n o  d e l  j u i c i o  f i n a l  y E l  a l g u a c i l  e n d e m o n i a d o  
s o n  de 1 6 0 7 ,  E l  s u e n o  d e l  i n f i e r n o  de 1 6 0 8 ,  E l  m un d o 
p o r  d e n t r o  de 1 6 1 2 ,  E l  s u e n o  de l a  m u e r t e  f u e  e s c r i t o  
e n  1 6 2 1  -  1 6 2 2 .  L o s  c i n c o  f u e r o n  p u b l i c a d o s  c o n  e l  t i -  
t u l o  de B u e n o s  y d i s c u r s o s  d e s c u b r i d o r e s  de a b u s o s ,  v_l 
c l o s  y e n g a n o s  e n  t o d o s  l o s  o f i c i o s  y e s t a d o s  d e l  mun ­
d o ,  ( B a r c e l o n a ,  1 6 2 7 ) ,  r e i m p r e s o s  a c o n t i n u a c i é n  b a j o  ■, 
u n  n u e v o  t i t u l o  ( Z a r a g o z a ) , 1 6 2 7 ,  y v u e l t o s  a p u b l i c a r  
c omo j u g u e t e s  de l a  n i n e z  y t r a v e  s u r a s  de 1 i n g e n i o  (Ma 
d r i d ,  1 6 2 9 ) ,  e s t a  v e z  muy a l t e r a d o s  b a j o  l a s  p r e s i o n e s  
de l o s  c e n s o r e s  de l a  I n q u i s i c i é n :  e n t r e  o t r o s  c a m b i o s ,  
l a s  r e f e r e n c i a s  a f i g u r a s  e i n s t i t u c i o n e s  c r i s t i a n a s  
f u e r o n  s u p r i m i d a s ,  y l o s  t i t u l o s  de l o s  p r i m e r o s  s u e -  
n o s  y e l  u l t i m o  se c a m b i a r o n  p o r  e l  de S ue n o  de l a s  C£ 
l a v e r a s ,  E l  a l g u a c i l  a l g u c i 1 a d o , l a s  z a h u r d a s  de P l u -  
t é n  y  V i s i t a  de l o s  c h i s t e s .  Se a n a d i e r o n  o t r a s  p i e z a s  
l i g e r a s  p a r a  l l e n a r  e l  v o l u m e n .
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L a  F a n t a s i a ,  l a  e x u b e r a n c i a  l i n g C i i s t i c a ,  y l o s  c o n t e n i -  
d o s  s a t i r i c o s  y é t i c o s  i n s p i r a r o n  m u c h a s  o t r a s  d e n t r o  y f u £  
r a  de  l a s  f r o n t e r a s  de l a  l e n g u a .
" L o s  a n t e o j o s  de m e j o r  v i s t a " ,  ( S e v i l l a ) ,  s i n  F e c h a ,  p e ­
r o  a p r o x i m a d a m e n t e , 1 6 3 0  de R o d r i g o  F e r n a n d e z  de R i b e r a ,  e n  
l a  q ue  e l  a u t o r  e n c u e n t r a  e n  l a  c i m a  de l a  G i r a l d a  a u n  t a l  
L i c e n c i a d o  D e s e n g a n o s  c u y o s  c r i s t a l e s  m u e s t r a n  a l o s  hom­
b r e s  como r e a l m e n t e  s o n ,  " E l  m e s o n  d e l  m u n d o " ,  ( M a d r i d , 
1 6 3 1 ) ,  u n a  s e r i e  de c u a d r o s  p i c a r e s c o s , s a t i r i c o s ,  e s c e n i f £  
c a d o s  e n  l a  P o s a d a  d e l  M u n d o ,  d e l  m i s m o  a u t o r ,  p u e d e  h a b e r  
t a m b i é n  a l g o  a Q u e v e d o .
L a  F a n t a s i a  s a t i r i c a  mas  n o t a b l e ,  d e s p u é s  de l a  de Q u e v £  
d o  e s  " E l  d i a b l o  c o j u e l o ,  ( M a d r i d ,  1 6 4 1 )  de L u i s  V ê l e z  de 
G u e v a r a ,  ( 1 5 7 9 - 1 6 4 4 ) ;  e s  u n a  h i s t o r i é  q ue  d a  u n a  p a n o r a m i c a  
s a t i r i c a  s o b r e  l a  v i d a  e s p a h o l a ,  m i e n t r a s  c u e n t a  l a s  a v e n t i i  
r a s  de d o n  C l e o f a s  L e a n d r o  P é r e z  Z a m b u l l o  y su  c o m p l i c e ,  e l  
d i a b l o  c o j u e l o .  La  b r i l l a n t e z  i n g e n i o s a  c o n  q ue  e s t é  e s c r i ­
t o ,  l a  e s c a p a t o r i a ,  a m e d i a  n o c h e  de d o n  C l e o f a s  p o r  l o s  t £  
j a d o s ,  h u y e n d o  de l a  j u s t i c i a ,  s o n  b u e n o s  e j e m p l o s  de l a  
f o r m a  y e s t i l o  q u e v e d e s c o s :
" . . .  n o  d i f i c u l t o  a r r o j a r s e  d e s d e  e l  a l a  d e l  s u s o d i c h o  
t e j a d o ,  como s i  l a s  t u v i e r a ,  a l a  b u h a r d a  de o t r o  que e s t a -  
b a  c o f i n a n t e ,  n o r d e s t e a n d o  de u n a  l u z  q ue  p o r  e l l a  e s c a s a -  
m e n t e  b r u j u l e a b a , e s t r e l l a  de l a  t o r m e n t a  que c o r r i a ,  e n  
c u y o  d e s v a n  p u s o  l o s  p i e s  y l a  b o c a  a l  m i s m o  t i e m p o ,  s a l u -  
d a n d o l o  como a p u e r t o  de t a i e s  n a u f r a g i o s  ( 2 5 1 )
A n t e s  de f i n a l e s  de  s i g l o  l a  f a m a  de Q u e v e d o  se h a b i a  ex^ 
t e n d i d o  p o r  E u r o p a ,  e i g u a l  que  m u c h a s  de s u s  o b r a s  se h a -  
b i a n  t r a d u c i d o  e i m i t a d o .  S i n  e m b a r g o  l a  o b s e r v a c i o n  de J ,  
B a r k e r  p u e d e  t e n e r  g r a n  o b j e t i v i d a d :
" L a s  o b r a s  de  Q u e v e d o  o f r e c e n  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s  a 
l o s  l e c t o r e s  e x t r a n j e r o s ,  y e l  c o n c e p t i s m o  de s u s  e s c r i t o s
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h a  s i d o  u n  e s t o r b o  p a r a  q ua  a l c a n z a s e n  p o p u l a r i d a d "  ( 2 5 2 ) .
De l a  t n i s m a  mano da J .  B a r k e r  o b t e n e m o s  e s t o s  d a t o s  s o ­
b r e  su  i n f l u e n c i a  e n  l a  l i t e r a t u r a  y p e n s a m i e n t o  i n g l e s :
E l  B u s c d n ,  p u b l i c a d o  e n  1 6 2 6 ,  p a r e c e  h a b e r  s i d o  t r a i d o  
d e s d e  E s p a n a  p o r  " u n a  p e r s o n a  de a l t a  c a t é g o r i e " ,  q u e  h a b f a  
r e c o n o c i d o  l o s  m é r i t o s  de l a  n u e v a  n o v e l a  p i c a r e s c a .  A p a r e -  
c i o  l a  v e r s i o n  i n g l e s a  e n  1 6 3 9 ,  y o t r a  t r a d u c c i o n  ( r e i m p r e -  
s i o n )  e n  1 6 5 7 ,
The L i f e  a n d  A d v e n t u r e s  o f  B u s c o n  The U i t t y  S p a n i a r d .
P u t  i n t o  E n g l i s h  b y  a P e r s o n  o f  H o n o u r .  To w h i c h  i s  a d d e d .  
T he  P r o v i d e n t  K n i g h t ,  1 6 5 2 .
D a v i e s ,  J o h n :  The L i f e  a n d  A d v e n t u r e s  o f  B u s c o n  t h e  U i t t y  
S p a n i a r d .  ( U i t h )  The P r o v i d e n t  K n i g h t ,  1 6 5 7 .
U . S . :  The F a m o us  H i s t o r y  o f  A u r i  s t e l l a .  O r i g i n a l l y  w r i t e n  
b y  Don G o n z a l o  de C e s p e d e s .  T o g e t h e r  w i t h  t h e  p l e a s a n t  h i s t o  
r y  o f  P a u l  o f  S e g o v i a ,  1 6 8 3  .
A u t o r e s  e s p a n o l e s  r e p r e s e n t a r o n  d e l a n t e  d e l  Rey  C h a r l e s  I  
e n  L o n d r e s ,  e l  23  de d i c i e m b r e  de 1 6 3 5 ,  p o r q u e  e l  i n t e r é s  e n  
l o s  a s u n t o s  e s p a n o l e s  e s t a b a  y a  e n  su  a p o g e o  d u r a n t e  e l  r e i -
n a d o  de l o s  p r i m e r o s  E s t u a r d o s .
L a s  s i g u i e n t e s  t r a d u c c i o n e s  a p a r e c i e r o n  a i n t e r v a l o s :  
C r o u s h a u e ,  R i c h a r d  : V i s i o n s ,  o r  H e l l s  K i n g d o m s ,  1 6 4 0 .
M e s s e r v y , E d u a r d :  H e l l  R e f o r m e d  o r  A G l a s s e  f o r  F a v o u r i -
l e s ,  1 6 4 1 ,  ( T r a d u c c i é n  d e l  D i s c u r s o  a t o d o s  l o s  d i a b l o s  o i in 
f i e r n o  e n m e n d a d o ) .
L ' E s t r a n g e , ( S i r )  R . : The V i s i o n s  o f  Don F r a n c i s c o  de Que 
v e d o  V i l l e g a s ,  1 6 6 7 .
Un a c o m p i l a c i o n  i n t i t u l a d a  The N o v e l s  o f  Don F r a n c i s c o  de 
Q u e v e d o  w i t h  t h e  M a r r i a g e  o f  B e i p h e g o r . 1 6 7 1 ,  (No s o n  de Qu£ 
v e d o ,  p o r q u e  D .  D i e g o  de No ch e e s  de S a l a s  de B a r b a d i l l o  y 
B e i p h e g o r  de G i o v a n n i  B r e v i o . )
L ' E s t r a n g e  R g o e r  : V i s i o n s ,  1 6 6 8 ,  1 6 8 9 ,  1 6 9 6 .
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R. S . : The T r a v e l s  o f  D ,  F r a n c i s c o  de Q u e v e d o  t h r o u g h  t £  
r r a  A u s t r a l i s  i n c o g n i t a .  A n o v e l  o r l g i n a l y  i n  S p a n i s h .  L o n ­
d o n ,  1 6 8 4 .
S t e v e n s  ( C a p t ) ,  J * : F o r t u n e  y n  h e r  W i t s  o r ,  t h e  H o u r  o f  
A l l  M e n ,  1 6 7 9 .
The new Q u e v e d o ,  o r  V i s i o n s  o f  C h a r r o n ' s  P a s s a g e r s ,  1 7 0 2
S t e v e n s ,  ( C a p t ) , :  3 . :  Q u e v e d o ' s  C o m i c a l  W o r k s  1 7 0 7 .
Una t r a d u c c i o n  t i t u l a d a  Q u e v e d o ' s  W o r k s ,  E d i n b u r g h ,  1 7 9 8 .
P r a z  ( 2 5 3 )  t a m b i é n  s e n a l 6  c i n c o  p o e m a s  de A y r e s  t r a d u c i -  
d o s  de Q u e v e d o ,  y d i o  l o s  p r i m e r o s  v e r s o s  de l a  t r a d u c c i o n  
y d e l  o r i g i n a l  c omo s i g u e :
P h i l i p  A y r e s  
I n v o k e s  D e a t h  
Come t e r r o r  o f  t h e  w i s e ,  
a n d  v a l i a n t  c o m e .
T he F l y
O u t  o f  t h e  w i n e  p o t ,  c r i e d  
t h e  f l y .
On G o l d
T h i s  g l i t t  r i n g  m e t a l ,  
d a z z l e r  o f  t h e  e y e s .  
L o v e ' s  new p h i l o s o p h y
W h o ' e r  a l o v e r  i s  o f  A r t .  
P l a t o n i c  l o v e .
Q u e v e d o  
L l a m a  a l a  m u e r t e .  S o n e t o ,  
1 6 3 4 .
V e n ,  ya  m i e d o  de f u e  r t e  s 
y de s a b i o s
L e t r i l l a  b u r l e s c a ,  1 6 1 2  ( ? )  
D i x o  a l a  r a n a  e l  m o s g u i t o .  
E l  o r o  c o n s i d e r a n d o l o  en  
s u  o r i g e n  y d e s p u é s  e n  su 
e s t i m a c i o n .
S o n e t o ,  1 6 2 0 .
E s t e  m é t a l  gue  r e s p l a n d e c e  
a r d i e n t e .
N u e v a  f i l o s o f i a  de a m o r ,  
c o n t r a r i a  a l a  g ue  se l e e  
e n  l a s  e s c u e l a s .
C a n c i o n .
Q u i e n  n u e v a  c i e n c i a  y a r t e  
Amor  q ue  s i n  d e t e n e r s e  en  
e l  a f e c t o  s e n s i t i v e  p a s a  
a i  i n t e l e c t u a l .  S o n e t o .
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C h a s t e  C y n t h i a  b i d s  me l o v e ,  Mandome ! ay  F a b i o ! ,  que  l a
b u t  h o p e  no  m o r e .  a ma ss  F l o r a .
On a C h i l d  s l e e p i n g  i n  C y n -  A u n a  n i n e  m uy  h e r m o s a ,  q u e
t h i a ' s  l a p .  d o r m i a  e n  l a s  F a l d a s  de L i ­
a i .
S l e e p ,  H a p p y  b o y .  T h e r e  D e s c a n s a  e n  s u e n o  Joh t i e r -
s l e e p  a n d  t a k e  t h y  r e s t .  no  y d u l c e  p e c h o !
The R e s t l e s  L o v e r .  A m a n t e  s i n  r e p o s o .
The b i r d s  t o  w a n t o n  i n  t h e  E s t a  l a  a v e  a n  e l  a i r e  c o n
a i r  d e s i r e .  s o s i e g o .
O t r a s  i n f l u e n c i a s  d i r e c t a s  i n c l u y e n  a B u r l e s q u e  I n  v e r s e  
o f  t h e  V i s i o n s ,  b y  a P e r s o n  o f  Q u a l i t y ,  1 7 0 2 ;  u n a  t r a d u c c i d n ^  
a n o n i m a  d e l  s o n e t o  s o b r e  O r f e o ,  y un  s o n e t o  e n  J o h n  M a s e ­
f i e l d  P h i l i p  t h e  K i n g  a n d  o t h e r  p o e m s ,  1 9 1 4 .
La  g r a n  e x t e n s i o n  de l a s  o b r a s  de Q u e v e d o ,  e l  n u m é r o  de 
a s u n t o s  q ue  a b a r c a ,  c l é s i c o s  y  n a c i o n a l e s ,  f i l o s o f i c o s  e 
h i s t o r i c o s , s a t i r i c o s  y b u r l e s c o s ,  como t a m b i é n  s u  m i s m a  
t é c n i c a  de c o m p o s i c i o n ,  p u d i e r a  muy b i e n  s u g e s t l o n a r  a a u t o  
r e s  de d i v e r s e s  t e m p e r a m e n t o s .  L ' E s t r a n g e  y S t e v e n s  c o n  s u s  
c o n t e m p o r a n e o s  se i n t e r e s a b a h  p o r  l o s  e l e m e n t o s  p i c a r e s c o s  
de e l  B u s c o n ;  y  l a s  p i c a r d i a s  de P a b l o s  se a n a d i e r o n  a l  r é ­
p e r t o r i a  de d i a b l u r a s  de l o s  d e ma s  v a g a b u n d o s .  De o t r a  p a r ­
t e ,  P h i l i p  A y r e s ,  c o n s c i e n t e  o i n c o n s c i e n t e m e n t e , e s c o g i o  
p o e m a s  de o r i g e n  c l a s i c o  y de t e m a  f i l o s o f i c o .  Una " P e r s o n  
o f  Q u a l i t y "  1 7 0 2 ,  p a r e c e  s e r  e l  u n i c o  e s c r i t o r  i n g l é s ,  e x ­
c e p t e  e l  c a s e  de S w i f t ,  q ue  h i z o  e x t e n s o  u s o  d e l  e l e m e n t o  
b u r l e S C O .  D o s  p o e t a s  mas m o d e r n o s ,  p o r  t r a d u c i r  u n  s o n e t o  
c a d a  u n o ,  p a r e c e n  h a b e r s e  i n t e r e s a d o  e n  l a  a r q u i t e c t u r a  de 
e s t a  f o r m a  m é t r i c a .
P o l i t i c o s  de l o s  s i g l o s  X V I I  y X V I I I  s o l i a n  a p r o v e c h a r s e  
de f a b u l a s ,  t r a d u c c i o n e s  o p s e u d o - t r a d u c c i o n e s  p a r a  s o t e n e r  
s u s  i d e a s  o a t a c a r  a s u s  a d v e r s a r i e s ,  c o s t u m b r e  q ue  d i d  o r £
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g e n  a u n  l i b r o  c u r i o s o  p u b l i c a d o  p o r  un  l o r d  i n g l e s :  B e c k e r ,  
3 .  ( p r i n t e r ) :  The C o n t r o v e r s y  a b o u t  r e s i s t a n c e  a n d  N o n - r e s i £  
t e n c e  d i s c u r s ' d  i n  M o r a l  a n d  P o l i t i c a l  R e f l e c t i o n s  on M a r c u s  
B r u t u s  Who s l e w  J u l i u s  C a e s a r  i n  The S e n a t e -  H o u s e  f o r  a s s u ­
m i n g  t h e  s o b e r i g n t y  o f  Rome,  W r i t t e n  i n  S p a n i s h  b y  d o n  F r a n ­
c i s c o  de Q u e v e d o  V i l l e g a s ,  a u t h o r  o f  t h e  v i s i o n s  o f  H e l l .  
T r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  a n d  p u b l i s h e d  i n  d e f e n c e  o f  d o c t o r  
H e n r y  S a c h e e v r e l l  b y  o r d e r  o f  a n o b l e  L o r d  v h o - u t e d  on h i s  
b e h a l f ,  1 7 1 0 .
L a s  d i f i c u l t a d e s  de e s t i l o ,  m a l  g u s t o  y r e t r u e c a n o s  p u e -  
d e n  e x p l i c a r  e n  c i e r t a  m e d i d a  e l  o l v i d o  ( e n  c o m p a r a c i o n  c o n  
u n  C e r v a n t e s ,  p o r  e j e m p l o )  e n  que  h a n  c a l d o  l a s  o b r a s  de Uu£ 
v e d o ,  p e r o  e l  v e r d a d e r o  m o t i v o  se h a l l a  e n  a l g o  mas h o n d o  y 
a r r a i g a d o .  E l  i n g l e s  m e d i o  ve a E s p a n a  de u n  l a d o  como un 
p a i s  de r o m a n c e ,  p a i s  de e n s u e n o  y de a m or  r o m a n t i c o ,  de a l £  
g r i a  y de s o l ,  de b u e n  v i n o  y b u e n  p a n ,  de p i c a r d i a s  p i c a r e £  
c a s  y de l a n c e s  de h u m o r .  La  v i s i o n  n e g r a  de Q u e v e d o  e s t a  en  
p l e n a  c o n t r a d i c c i o n  c o n  t a l  v i s i o n .  D e l  o t r o  l a d o ,  e l  i n g l e s  
d e l  s i g l o  X V I I  l e i a  c o n  a f a n  l o s  m a n u a l e s  de d e v o c l o n  y l o s  
t r a t a d o s  de l o s  a s c e t i c o s  y m i s t i c o s  e s p a n o l e s .  L a  s a t i r a  y 
l a  s u c i e d a d  de Q u e v e d o  t a m p o c o  e n c a j a b a n  c o n  e s t e  p a i s  m i s -  
t i c o  y g ue  a d m i r a b a n  y t e m i a n  i o s  i n g l e s e s .
De l a  p r o y e c c i o n  e n  F r a n c i a  n o s  h a b l a  Sal n t - A n d é o l , M. H é ­
l è n e  ( 2 5 4 ) .  H e l m u t  H a t z f e l d  l e  d e d i c a  u n  e s t u d i o  s o b r e  l a  r £  
p e r c u s i o n  de s u s  S u e n o s  e n  l a s  G e s i c h t e  de H a n s  M i c h a d  M o s -  
c h e r o s c h  ( 2 5 5 ) .
P a r a  P a b d n  N u n e z ,  L . Q u e v e d o  e s  a n t e c e s o r  de P a p i n i  y se 
c o m p a r a  l a  F o r t u n a  c o n  s e s o  de Q u e v e d o  c o n  l a  n o v e l a  Gog de 
G.  P a p i n i  ( 2 5 6 ) .
P i n n a ,  M a r i o  c r e e  q ue  h a  i n f l u i d o  e n  l a  l i r i c a  de C i r o  de 
P e r s  ( 2 5 7 ) .
R a u h u t ,  F r a n z  h a b l a  de l a  i n f l u e n c i a  de l a  p i c a r e s c a  e s p £
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h o l a  e n  l a  l i t e r a t u r a  a l e m a n a ,  c o n  i n d i c a c i o n  e x p r e s a  y s u ^  
r a y a d a  de  Q u e v e d o  ( 2 5 8 ) .
S h e p a r d ,  S.  e n c u e n t r a  u n  p a r a l e l i s m o  e n t r e  e l  T a l m u z  y 
e l  K o r a n  c o n  a l g u n  p a s a j e  de Q u e v e d o  e n  e l  S ue no  de l a s  Ca­
l a v e r a s  ( 2 5 9 ) .
En c u a n t o  a l a  d i F u s i o n  e n  A m e r i c a  y su  p r o q r a m a c i ô n  s o ­
b r e  l o s  p e n s a d o r e s  de a l l e n d e  e l  A t l â n t i c o ,  h a y  t e s t i m o n i o s  
p r é c i s a s  de s u  d e c i s i v e  i n f l u e n c i a :
En B r a s i l  h a  s i d o  e s t u d i a d o  p o r  E n r i q u e  M a r t i n e z  L . en  
e s t u d i o  b a s t a n t e  r e c i e n t e  y d o c u m e n t a d o  ( 2 6 0 ) .
J u a n  C a r l o s  C h i a n a  e n c u e n t r a  p r e s e n t s  a Q u e v e d o  e i n f l u y e £  
d o  e n  l a s  l e t r a s  a r g e n t i n e s ,  c o n  g r a n  d e t e r m i n a c i o n  p a r a  s u s  
v a t e s  y l i t e r a t e s  ( 2 6 1 )
J i m é n e z  R u e d a  ha  e s t u d i a d o  e s t e  f e n ô m e n o  e n  e l  M é j i c o  v i -  
r r e i n a l ;  e n  p a r i d a d  Q u e v e d o  y T o r r e s  V i l l a r r o e l  p a s a r o n  a 
l a  L i t e r a t u r a  M e x i c a n s  c o n  f u e r t e s  e c o s  y a c e n t o s .  ( 2 6 2 )
R e p e r c u s i o n e s  i n m e d i a t a s  y p a t e n t e s  t a m b i é n  e n  l a s  l i t e r £  
t u r a s  p e n i n s u l a r s  s c a t a l a n s  y v a l e n c i a n a ;
. S u n é ,  R.  t i t u l a  s u  o b r a :  " A l b e r t  L i a n a s :  E l  Q u e v e d o  c a ­
t a l a n " .  ( 2 6 3 )
. R o s ,  C a r l o s  e n :  " R o n d a l l a  de r o n d e l l e s  a i m i t a c i o  d e l  
c u e n t o  de l o s  c u e n t o s  de Q u e v e d o " , ( 2 6 4 )  e n c u e n t r a  t a m ­
b i é n  c o n t i n u i d a d .
. P a r a  Amado A l o n s o ,  Q u e v e d o  e r a  e l  " a n t e p a s a d o  p o é t i c o  
mas d i r e c t e  de N e r u d a ,  y g u i z a s  e l  p o é t a  c l a s i c o  mas 
g u e r i d o  de P a b l o  N e r u d a "  ( 2 6 5 )
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5 . 3 .  C O N C L U S I U N E S  
. QUEVEDO HA ELABORADÜ UNA E T I C A  O R I G I NA L
C o n t r a r i a m e n t e  a l a  t e n d a n c i a ,  c a s i  u n a n i m e ,  de c i m e n t e r  
l a  g l o r i a  de  Q u e v e d o  e n  su l a b o r  f e s t i v a  y s a t i r i c a  u n i c a -  
m e n t e , n o s  h a  c o n v e n c i d o  de l a  i m p o r t a n c i a  de s u s  o b r a s  s é ­
r i a s :  t e o l o g i c a s ,  é t i c a s ,  F i l o s o f i c a s ,  a s c é t i c a s ,  p o l i t i c a s  
y m o r a l e s .
Q u e v e d o ,  e n  s u p e r s o n a  y e n  su o b r a  e s  un  a u t o r  p o l é m i c o ,  
d i f i c i l ;  s u  i n f r a v a l o r a c i o n  h a  s i d o  c o n f i r m a d a  i n j u s t a m e n t e  
p o r  v o c e s  y  p a r e c e r e s  a u t o r i z a d o s ,  F o r z a d o s  p o r  l a s  c i r c o n s ­
t a n c i é s ,  a v e c e s ,  c e g a d o s  p o r  l a s  s i t u a c i o n e s ,  e n  o c a s i o n e s  
d i  F i c i l e  s , d e s l u m b r a d o s  p o r  d e f o r m a c i o ne  s q ue  a r r o p a b a n  m a l  
u n  c o n t e n i d o  r i c o ,  p r o F u n d o ,  F u n d a m e n t a d o r , a l  me n o s  de un  
p e n s a m i e n t o  é t i c o .
P a s a n d o  p o r  l a s  r i s a s  t r i s t e s ,  q u e  p r o p o r c i o n a n  s u s  e s ­
c r i t o s  s a t i r i c o s  y j o c o s o s ,  Q u e v e d o  e x i g e  p r i n c i p i o s  é t i c o s  
y a s c é t i c o s  v a l i d o s .  A q u e l l o s  m i s m o s  q ue  q u e r i a n  y a  e l e v a r  
a l a  g e n t e ,  a l  p u e b l o ,  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  de m o s t r a r  l o s  
d e f e c t o s  de u n a  s o c i e d a d  d é c a d e n t e ,  t o c a n d o  s u s  p a r t e s  mas 
d e s c a r n a d a s  y s u s c e p t i b l e s  de  h e r i d a ,  h a c i e n d o  a b o r r e c e r  l o  
f a l s o ,  l o  e n g a n o s o  y l o  i n a u t é n t i c o .
Q u e v e d o  h a  d e d i c a d o  d i  r e c  t a me  n t e  a c o n  s o l i d a r  p r i n c i p i o s  
y v a l o r e s  é t i c o s  gue i n t e r r o g a n ,  e u e s t i o n a n  y s o r p r e n d e n  a l  
h o m b r e  e n  su i n d i g e n c i a  y e n  su p o s i b i l i d a d  mas p r o f u n d a :  
p r i n c i p i o s  de o r d e n  t e o l o g i c o ,  e s c a t o l o g i c o , c o n  l o  que  m a -  
n i f i e s t a  u n  e s p i r i t u  a l  m i s m o  t i e m p o  t r a n s c e n d e n t e  y e n  
c i e r t a  m a n e r a  " e x i s t e n c i a l i s t a " .  Con l a  t r a n s e e n d e n c i a  i n ­
t e n t a ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  s u p e r a r  l o s  d e f e c t o s  de 1 m un d o en  
que  v i v e ,  d e s d e  l o s  mas e x t e r n o s  h a s t a  l o s  mas i n t e r n o s .  
C o n s t i t u y e  l u e g o  u n a  a x i o l o g i a  v i v e n c i a l ,  b a s a d a  e n  l a  a u t e i n
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t i c i d a d  d e l  " v e r  p o r  d e n t r o "  de l a s  c o s a s ,  d e l  h o m b r e ,  d e l  
m u n d o . . .  Un s e g u n d o  v a l o r ,  b a s e  de l a  c o n d u c t s  h u m a n a  que 
p r o p u g n a ,  e s  l a  s u p e r a c i o n  d e l  c u i d a d o ,  de l a  p r e o c u p a c i o n  
de l a s  c o s a s ,  de l o s  b i e n e s  y de l o s  m a l e s .  La  s u p e r a c i o n  
d e l a  c o n f u s i o n ,  d e l  d e s o r d e n  y de t o d o  t i p o  de a l i e n a c i é n , 
d i r f a m o s  h o y ,  q u e  i m p i d a  a l  h o m b r e  l l e q a r  a l a  a u t o s u p e r a -  
c i o n .
En e s t a  a x i o l o g i a  q u e v e d i a n a  se e c h a n  de v e r  l a s  r a i c e s  
p r o f u n d a s  y l a s  m u l t i p l e s  f u e n t e s  q ue  l e  i n f l u y e n  e n  su v i ­
d a  y e n  s u p e n s a m i e n t o ,  f u e n t e s  que h e m o s  p r o c u r a d o  s e n a l a r  
o r d e n a d a m e n t e  y j u s t i f i e s  c o n  p a r a l e l o s  e s c o g i d o s .
La  i m p r o n t a  de D .  F ,  de Q u e v e d o . s e  h a c e  n o t e r ,  y  e n  c u a ^  
q u i e r  c a s o ,  a p e s a r  de l a  i n d u d a b l e  i n s p i r a c i é n  e n  t a l  t e x ­
t e ,  h a y  u n  c a r i z  o r i g i n a l ,  g e n i a l ,  a v e c e s ,  p o r  e l  que  l o  
h a c e  s u y o  y d i s t i n t o .
P r i n c i p i o  é t i c o ,  p a t e n t e  o s u b y a c e n t e  e n  su o b r a  e s  l a  
s u p e r a c i o n  de l a  r e a l i d a d  c o n c r e t s ,  e l  s a l t o  a l a  m a x i m a  
t r a n s c e n d e n c i a ;  p r i n c i p i o  é t i c o  e s c a t o l o g i c o  b e b i d o  e n  l a  
S d a .  E s c r i t u r a .
No e s  p o s i b l e  p e n s a r  e n  s e r i o  e n  l a  o b r a  é t i c a  de Q u e v e ­
d o ,  s i n  t e n e r  p r é s e n t e  e l  l i b r o  de J o b  o l a  l e y  p a u l i n a  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  h u m a n o .
Q u e v e d o  é l a b o r a  u n a  f i l o s o f i a  de l a  m u e r t e ,  q u e  l e  s i r v e  
a l a  v e z  de a p o y o  a su p e n s a m i e n t o  é t i c o .
P u e d e  p a r e c e r ,  a a l g u n  l e c t o r  p o c o  i n i c i a d o  e n  Q u e v e d o ,  
q ue  l a  m u e r t e  e s  u n  p r e t e x t s  mas de b u r l a ,  s a r c a s m s  y e n t r e  
t e n i m i e n t o ,  d a d o  s u g u s t o  m a c a b r o ,  a v e c e s ,  o e x a g e r a d o  
o t r a s ,  p e r o  no  e s  a s i .  La  m u e r t e  se c o n v i e r t e  e n  l a  v e r d a d  
c e n t r a l  y e n  l a  p r i m e r a  c a t é g o r i e  h u m a n a  de l a  e x i s t e n c i a ;  
l a  v e r d a d  d e s n u d a  e i n d i s c u t i b l e  que  l e  g u i a  e n  su  d e s c u b r i r  
l a  r e a l i d a d  d e l  mun do  y de l a s  c o s a s .
P e r o  l a  m u e r t e  e s ,  e n  Q u e v e d o ,  v e r d a d  q ue  a g u i j o n e a  l a
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v i d a ;  e n t r a  e n  e l  i d e a r i o  h u m a n o  e n  s u s  a s p e c t o s  n e g a t i v e s  
o p r i v a t o r i o s  d e l  de s e n g a n o , l a  f r a g i l i d a d ,  e l  i g u a l i t a r i s -  
mo c o n  q u e  v a s a l l a  o l a  u n i v e r s a l i d a d  c o n  q u e  se a d u e h a  de
t o d o .  P a r e c e  p r o p i o  de Q u e v e d o  h a b e r  de s c u b i e  r  t o  e n  l a  muejr
t e  e l  v a l o r  p o s i t i v e  de l a  f a m i l i a r i d a d  y u n a  e s p e c i e  de p £  
d a g o g i a  d e l  h e c h o  t r a n s c e n d e n t e ,  q ue  t i e n e  a l a  v e z  f i n a l i -  
d a d e s  é t i c a s  y a s c é t i c a s .
L a  m u e r t e  se c o n v i e r t e  e n  Q u e v e d o  e n  un  s i g n e  é t i c o ;  un
p r o c e s s  a n t r o p o l o g i c o  de t r a n s c e n d e n c i a  q ue  se i n i c i a  d e s d e  
l a  i i m i t a c i o n  a n t i c i p a d a ,  a d m i t i d a  y d o m e s t i c a d a  e n  l a  p r o -  
p i a  e x i s t e n c i a .  ■
. QUEVEDO HA REALI ZADO UN I DEAL  E T I C O .
P o r  su  p e n s a m i e n t o  é t i c o  g u a r d a b a  e n  e l  F o n d o  de su a i m a  
u n  d e s e o  de p e r F e c c i o n a m i e n t o  p r o p i o  y de l a  s o c i e d a d  que 
l e  r o d e a b a ,  y a û n  de l a  n a c i o n  e n t e r a .  P e r o  f u e  u n  h o m b r e  
de s u s i g l o  q u e  p a s d  p o r  l a  v i d a  a t r a v é s  de l a s  t e n t a c i o -  
n e s ,  de l a  j u v e n t u d . . .  T u v o  d e f e c t o s  c omo  h u m a n o ,  como h om ­
b r e  a n s i a s  de e l e v a c i o n .
Q u e v e d o  r e a l i s t a  e s  e s p e j o  de v i t a l i d a d  a c u s a d a ,  i n f l u i ­
d o  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a m b i e n t a l e s ,  p o l i t i s a s  y s o c i a l e s .
Muy i m p o r t a n t e ,  a n u e s t r o  e n t e n d e r ,  d e s c u b r i r  que  su p e £  
s a m i e n t o  é t i c o  y a s c e t i c s  e s  a n t e r i o r  a l a  p r i s i o n  de S.  Mar_ 
C O S ,  a l  e s c a r m i e n t o  de s u v i d a  y l a s  d e s g r a c i a s  p e r s o n a l e s .  
Se p u e d e  h a b l a r  de un  d e n o m i n a d o r  c o m u n  de s u  p e n s a m i e n t o  
é t i c o  a t r a v é s  de su o b r a .  De un t e m p l e  y un  s e n t i d o  é t i c o  
p r é s e n t e  e n  l a  r e a l i z a c i ô n  de su p e r s o n a l i d a d .
Q u e v e d o  e s  u n a  p e r s o n a l i d a d  s i n g u l a r  q u e  e m p r e n d e  u n a  l u  
c h a  i n d i v i d u a l ,  n o  i r r e a l ,  no  i d e a l i s t a ,  f r e n t e  a l a  d e c a -  
d e n c i a  de u n a  s o c i e d a d  y de u n  p a i s  e n t e r o .
Su p e n s a m i e n t o  é t i c o  p r o c l a m a  e l  v a l o r  de l a  g u e r r a  a n t e  
e l  e n e m i g o .  Su c l a r a  v i s i o n  t i e n e  m a t i c e s  p r o f é t i c o s  p a r a
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l a  p o l f t i c a ,  l o  s o c i a l ,  y l o  é t i c o ;  a p e s a r  de t o d o ,  é l  p r £
s e n t a  l o s  r e t n e d i o s  d e l  a i m a  y l a s  m e d i c i n a s  d e l  c u e r p o .
. V A L I D E Z  DE LA E T IC A DE QUEVEDO
P o d r f a  p a r e c e r  q ue  no se p u e d e  h a b l a r  de u n a  v e r d a d e r a
é t i c a ,  s i n  r e c u r r i r  t a r d e  o t e m p r a n o  a l a  t e o l o g f a .  Q u e v e d o  
se a p o y a  e n  l a  S d a .  E s c r i t u r e  y e n  l a  t r a n s c e n d e n c i a  c r i s t i £  
n a  c o n c r e t e  y o c u p a d a  d e l  h o m b r e  e n  t o d o  su h a c e r ;  no t i e n e  
n e c e s i d a d  de a c u d i r  a l a  t e o l o g f a  p a r a  l o g r a r  su p r a c t i v i d a d  
é t i c a .  P o d r f a  d e m o s t r a r s e  su  p r e o c u p a c i é n  t e o l o g i c a , s e g u n  
u n a  v i s i o n  a m p l i a  y s i n t é t i c a ,  p e r o  Q u e v e d o  p a r e c e  f u n d a r s e  
e n  l a  r e v e l a c i ô n  o n t o l o g i c a  q ue  s i g u e  a c t u a n d o  e n  n o s o t r o s ,  
mas q u e  e n  m a t e r i a s  o v e r d a d e s ,  p o r  s e r  r e v e l a d a s  e n  s f .  E£  
t o  no  l e  i m p i d e ,  s i n  e m b a r g o ,  a d m i t i r  y f u n d a m e n t a r  su p e n ­
s a m i e n t o  e n  l a  t r a n s c e n d e n c i a  r e v e l a d a ,  en  e l  C r i s t i a n i s m o .
L a  é t i c a  q ue  p r o p o n e  p e r s i g u e  un  f i n  e x p l f c i t a m e n t e  p r a £  
m a t i c o  h u m a n o ;  o n t o i o g i c a m e n t e  no s o l o  e s  n a t u r a l  s i n o  s o -  
b r e n a t u r a l , p e r o  a l a  v e z  r e a l  y e x i s t e n c i a l .  S i n  e m b a r g o  
no  se p u e d e  h a b l a r  f a c i l m e n t e  de q ue  se t r a t e  de u n a  é t i c a  
e n v a n g é l i c a .  Ha y e n  Q u e v e d o  u n  c i e r t o  e g o f s t a  p r e c a v e r s e ,  
u n  t e n e r  p r e v i s t a  l a  j u g a d a ,  y u s a r  c o n  é x i t o  de t o d a s  l a s  
t r e t a s  p a r a  s a b e r s e  de s c a r t a r  e n  e l  j u e g o .
Q u e v e d o  n o  q u i s i e r a  a c o m p a n a r s e  c o n  q u i e n  l e  p u d i e r a  d e £  
l u c i r ,  d i  f i e f I m e  n t e  d a r f a  s i n  o b l i g e r ,  s i n  h a b e r  s a b i d o  v i -  
v i r  i n t e n s e  y p u n t u a l m e n t e  l a  o c a s i o n  c i r c u n s t a n c i a d a .
Q u e v e d o  p i e n s a  en  e l  s e n o r f o  de s f  m i s m o  c omo  e n  e l  s e n £  
r f o  mas  p r o v e c h o s o ,  p e r o  que h a y  que a n a d i r  l a  s a l  y l a  p i -  
m i e n t a  d e l  s a b e r  t o m a r  l a s  c o s a s  p o r  e l  l a d o  mas  c o n v e n i e n -  
t e .
T r a s  l a  i m p r e s i o n  g e n e r a l  de u n a  s u c e s i o n  de c o s a s  secuin 
d a r i a s  y s u p e r f i c i a l e s ,  q ue  a m en u d o  d e j a  a m o n t o n a d a s  l a  s a 
t i r a  de Q u e v e d o ,  se r e f i e j a  e n  un  e s t a d o  de â n i m o  u n i t a r i a -
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m e n t e  p e s i m i s t a ,  p r o f u n d a m e n t e  é t i c o  q u e  s o l o  e n  a l g u n o s  cai 
8 0 S se p u e d e  j u s t i f i c a r  p o r  m o t i v o s  b i o g r a f i c o s .  Q u i z a  t r a ­
t a  de d e s p r e c i a r  mas q u e  de m e j o r a r  e l  m u n d o ,  de q u i e n  i n d u  
d a b l e m e n t e  i n d u c e  a h u i r .
L a  r e l a c i o n  de Q u e v e d o  c o n  su  s a t i r a  no  p u e d e  m e d i r s e  
c o n  m o d u l e s  m o d e r n o s .  Su c o m p r o m i s e  e s  de t i p o  d i s t i n t o  a 
l o s  c o m p r o m i s e s  d e l  h o m b r e  a c t u a l .  Su c r e a c i o n  se b a s a  s o ­
b r e  t e m a t i c a s  e n  p a r t e  p o p u l a r e s  o f i j a d a s  l i t e r a r i a m e n t e  y 
s o b r e  e l l a s  m o n t a  su o r i g i n a l i d a d  y l e  l i b r a  de t o d o  l o  c i j r  
c u n s t a n c i a l  y a  c o n o c i d o .
Una d o s i s  de m a l i c i o s a  s a b i d u r f a  d e l  e s c a r m i e n t o ,  q u e  l a  
o f r e c e  c omo  m e r c a n c f a  de  su e x p e r i e n c i a .  S i  l a s  c o s a s  v i e n e n  
e r i z a d a s  no l a s  t o m e s  p o r  e l  r e p e l o ;  h a y  que  s a b e r  e x c u s a r  
p e s a r e s ,  p a s a r l e s  s u a v e m e n t e  l a  mano y no  c o n c e d e r l e s  f a c i J L  
m e n t e  e l  m e n e r  m a l .
L a  é t i c a  de Q u e v e d o  e s ,  q u i z a ,  c a p a z  de s u p e r a r  l a s  f r o £  
t a r a s  c r o n o l ô g i c a s ,  a l  m e n o s  e n  e l  a m b i t o  e s p a n o l .  No s é r i a  
d i f i c i l  q u e ,  a l  l e e r  h o y ,  p a l a d e a n d o  t e x t e s  de U.  F r a n c i s c o ,  
se s i n t i e s B  l a  s e n s a c i ô n  de a l g o  e s c a l o f r i a n t e  q ue  s i n t i e -  
r o n  s u s  c o n t e m p o r a n e o s ;  l a  s e n s a c i ô n  de a s o m a r s e  a un  e s p e ­
j o .  M u c h a s  y s i n g u l a r e s  c a l i d a d e s , m u c h o s  d e f e c t o s ,  v i c i o s  
y c o s t u m b r e  s e s t a n  r e f i e j a d o s  c o n  m an o  m a e s t r a ,  y a l  a m o n e £  
t a r  y c o r r e g i r ,  a l  e n f r e n t a r s e  c o n  l a  p r o p i a  r e a l i d a d  e n s e -  
na  y u r g e  l o  q ue  c o n v e n d r i a  r e a l i z a r  y l o  q ue  no d e b e  c o n t £  
n u a r  h a c i é n d o s e .
L o p e  de Uega h i z o  a su p e n s a r  é t i c o  e l  m e j o r  j u i c i o  de 
g r a t i t u d :
" No  e s  n a d a  l o  q u e  l e  a l a b a m o s  e n  c o m p a r a c i ô n  de l o  que  
de b e m o s "
J u l i a n  J u d e r i a s ,  no  h a c e  m u c h o s  a n o s ,  l l e g é  a e s t a  c o n c l u  
s i ô n ;
" S i  Q u e v e d o  r e s u s i t a s e  y v i e s e  l a  n u e v a  s o c i e d a d  e s p a -
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n o l a ,  no  s a b e m o s  s i  t e n d r f a  m uc h o  que  e n m e n d a r  de s u  P o l i t y  
c a  de D i o s ,  y s i  n o  l e  d a r i a m o s  o c a s i é n  de c o m p o n e r  a l g u n a s  
de s u s  o b r a s  c o n  s o l o  c a m b i a r  l o s  n o m b r e s . ? '
. EL PENSAMIENTO ET I CO  DE QUEVEDO T IE NE UNAS CATEGORIAS
La  p r e o c u p a c i â n  é t i c a  de l o s  g r a n d e s  p r o b l e m a s  h u m a n o s  
p u e d e  e n c o n t r a r s e  s u b y a c e n t e ,  e n  a l g u n a  de s u s  F o r m a s  de 
p e n s a m i e n t o  c o n s t a n t e ,  e n  l a  o b r a  de Q u e v e d o ,  p e r o  m a t i z a -  
d a s  y t r a n s i d a s  de u n a s  c a l i d a d e s  d e s d e  l a s  gue  se p u e d e  a ^  
v e r t i r  su  u n i d a d .
Su a g r e s i v i d a d  h i r i e n t e ,  su  i n s a t i s F a c c i o n  f u n d a m e n t a l ,  
su  d e s e n g a n o  y d e s c o n f i a n z a ,  j u n t o  c o n  s u s  a m b i c i o n e s  l i t e -  
r a r i a s - e s t é t i c a s ,  é t i c a s  y p o l i t i c a s ,  d i  f i c i l m e n t e  c o l m a d a s  
y c u m p l i d a s .
C r e e m o s ,  c o n  A n a t o l e  F r a n c e ,  que  l a  r e v e l a c i ô n  de l a s  
f l a q u e z a s  de n u e s t r o s  c o n t e m p o r a n e o s  e s  u n a  i n d i s c r e c i o n  y 
l a  r e v e l a c i ô n  de l a s  f l a q u e z a s  de n u e s t r o s  a n t e p a s a d o s  se 
r e i v i n d i c a  como e r u d i c i o n ,  p e r o  n e g a r  u o m i t i r  e s t a  c a r a c t £  
r i s t i c a  de  l a  o b r a  de Q u e v e d o , s é r i a  p e c a r  de i n e x a c t i t u d  o 
q u i z a  de j u s t i c i a .
Q u e v e d o  se h a  i m b u i d o  d e l  p e n s a m i e n t o  y de l a  é t i c a  d e l  
n e o e s t o i c i s m o  de s u  t i e m p o ,  a u n q u e  e n  u n a  b é s q u e d a  y p r o g r £  
s i v a  l i b e r a l i z a c i o n  h a c i a  f u e n t e s  y s e g u r i d a d e s  mas d e f i n i -  
t i v a s .
La  a x i o l o g i a  d e l  p e n s a m i e n t o  q u e v e d i a n o  e s  p e r s o n a l i s t a  
e i n d e p e n d i e n t e  y t i e n d e  c omo  f i n  a u n  a p o y o  u l t i m o  e n  l a  
e s c a t o l o g i a  c r i s t i a n a ,  y e n  e l  p e n s a m i e n t o  de l a  m u e r t e  d e l .  
h o m b r e .
Es  u n a  é t i c a  de p r o f u n d a  y s u b y a c e n t e  I n t e n c i o n a l i d a d .
V a l e r a  c a l i  f i c a  a l  t r a t a d o  de P r o v i d e n c i a  de D i o s ,  e s c r £  
t o  e n  l a s  p o s t r i m e r i a s  de su v i d a ,  c omo  e l  t e s t a m e n t o  de sg 
i n t e l i g e n c i a . En é l  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  e s t a  s i n t e s i s  de
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c o n f e s l o n :
"He a p r e n d i d o  q u é  c o s a  s e a  l a  r i q u e z a  e n  l a  l a s  a n ­
s i a s  de  l o s  r i c o s  y q u é  c o s a  s e a  l a  p o b r e z a  e n  l a  p a z  
de l o s  p o b r e s " .
Su p e n s a m i e n t o  é t i c o  t r a t a  de h a c e r  u n a  a p r o x i m a c i o n  a n -  
t r o p o l d g i c a  a l o s  v a l o r e s  de u n a  é t i c a  t r a n s c e n d e n t a l ,  " S u s  
v i o l e n t a s  i n v e c t i v a s ,  ha  d i c h o  R o b e r t o  B u l a  P r i z ,  b u s c a n  
d e s p e r t a r  l a s  v i r t u d e s  q u e  h a c e n  s e r  h o m b r e  y l a  e x p o s i c i o n  
de  s u s  f l a q u e z a s  no  e s  mas  q u e  un  e p i s o d i o  de e s a  b u s q u e d a .  
( 2 6 6 )  A z o r f n  c r e e  q ue  Q u e v e d o  r e p r e s e n t s  un g e s t o  g r a n d i l o -  
c u e n t e  de p r o t e s t a  y r e b e l i o n  s i n g u l a r  c o n t r a  l a  é p o c a  que 
l e  t o c o  v i v i r .  ( 2 6 7 )  Y r e i v i n d i c a n d o  p a r a  é l  e l  m i s  a l t o  
p u e s t o  e n t r e  l o s  m a e s t r o s  y d i s c i p u l o s e s p a n o l e s ,  p o d e m o s  
d e s e a r  c o mo  J o s é  R u i z :
! !  QUI EN PUDIERA UBL IGAR A LOS MAESTROS
DE ESCUELA RURALES Y UHBANOS, A R E I U I N D I C A R
ANTE SUS D I S C I P U L O S  LOS P R E S T I G I O S  L I T E R A R I O S
Y TODOS LOS P R E S T I G I O S  OE DON FRANCISCO DE QUEVEDO
Y V I L L E G A S  ! !
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NOTAS AL CAP ITUL O I V
1 .  "No c o n o z c o  p o s t a  a l g u n o  e s p a n o l  v e r s a d o  m a s ,  e n  l o s  
q ue  u i v e n  de h e b r e o s ,  g r i e g o s ,  l a t i n o s  y F r a n c e s e s  de 
c u y a s  l e n g u a s  t u v o  n o t i c i a  y de d o n d e  a s u s  v e r s o s  t r u  
j o  e x c e l e  n t e  s i m i t a c i o n e s "  ( Su a m i g o  G o n z a l e z  S a l a s  en 
e l  P a r n a s o  e s p a n o l .  P r e v e n c i o n e  s a l  l e c t o r )
2 .  T AHSI A (PABLO A . )  de T a r s i a ;  " V i d a  de D.  F r a n c i s c o  de 
Q u e v e d o  y V i l l e g a s .  M a d r i d  1 8 4 4 .  t d .  O b r a s  f e s t i v a s  de 
P .  M e l l a d o .
3 .  D i c e  D . A .  TARSI A q ue  l l e g é  a r e u n i r  5 . 0 0 0  v o l é m e n e s . . .  
p u e d e  s e r  e x a g e r a c i o n ,  p e r o  M é r t i r  R i z o  ( J u a n  P a b l o )  
a n a d e  g u e :  " s u  l i b r e r f a  e s  de l o s  l i b r o s  mâs  p r e c i o s o s
4 .  N o t a s  de l i b r o s  p r e  s t a d o s :  ü e j o  p r e s t a d a  a S e b a s t i a n  
P é r e z :  La  D e s c e n d e n c i a  de l o s  G i r o n e s ;  a A n t o n i o  Ca­
r r i l l o :  La P o é t i c a  de S c a l i g e r o ,  P f n d a r o  e n  P r o s a ,  Ana 
c r e é n  y A s c a n i o .
5 .  P o s e f a  u n a  c a r t a  o r i g i n a l  d e l  A l m i r a n t e  de C a s t i l l a  a 
C a r l o s  V,  un l i b r o  d e l  I m f a n t e  Don E n r i q u e  de V i l l e n a  
e n  q ue  se h a b l a  de l a  Gaya C i e n c i a .
6 .  T é n i a  16  a n o s  y s u s  e s t u d i o s  f u e r o n  a d em as  de  l a s  l e n ­
g u a s  a n t e s  c i t a d a s ,  e l  g r a d u a r s e  e n  A r t e s ,  25 de m a r z o  
de 1 5 9 9 .
7 .  C f r .  p a g .  3 79  de O . C .  E d .  A g u i l a r ,  M a d r i d  1 9 6 1 .
8 .  Q u e v e d o  se f o r m é  o p i n i o n  d e c i d i d a  y c a t e g é r i c a  de mu­
c h o s  a u t o r e s  c l é s i c o s ,  s i r v a n  de e j e m p l o s  e s t a s  a f i r -  
m a c i o n e s  s u y a s :  " C é t u l o  t i e n e  s u s  e r r o r e s ,  Q u i n t i l i a n o  
s u s  a r r o g a n c i a s ,  C i c e r é n  a l g u n  d e s c u i d o ,  S é n e c a  b a s t a £  
t e  c o n f u s i o n ,  y e n  f i n ,  H o m e r o  s u s  c e g u e r a s ,  y e l  s a t £  
r i c o  J u v e n a l  s u s  d e s b a r r o s ,  s i n  que  l e  f a l t e n  a E g e c i a s  
c o n c e p t o s ,  a S i d o n i o  m e d i a n a s  s u t i l e z a s ,  a E n o d i o  a c i e £  
t o  e n  a l g u n a s  c o m p a r a c i o n e s . . . "
9 .  C u a n d o  su j u i c i o  se d e j a  a r r a s t r a r  p o r  l a  v e h e m e n c i a  
de 1 p a t r i o t i s m e  s u e l e  s e r  d e m a s i a d o  b e n e v o l o  y q u i z a s  
o b c e c a d o :  C i s n e r o s ,  N e b r i j a ,  V i v e s ,  s o n  l o s  a u t o r e s  
de n u e s t r a  e s p a n o l i s i m a  s a b i d u r i a .  L o s  n o m b r e s  de Ma­
r i a n a ,  A l b u q u e r q u e ,  M a r m o l ,  C a b e z a  de v a c a ,  F l o r i a n ,  
O c a m p o , se c i t a n  c o n  u n c i o n .  A s i  a Z u r i t a  q ue  c o m p a r a  
c o n  T i t o  L i v i o ,  F r a y  L u i s  de L e é n ,  A r i a s  M o n t a n o ,
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G a r c i l a s o ,  ü o s c â n ,  e t c .  t l e .
1 0 .  P ue de  p e n s a r s e  a e s t e  p r o p d s i t o ,  a l  s e r  t r a s l a d a d o  a 
l a  c a r c e l  de S. M a r c o s .
1 1 .  A n t e  m l  l a s  o b r a s  e n  P r o s a  de L u i s  a s t r a n a  M. y l a  n u £  
v a  o r d e n a c i o n  y a n o t a c i o n e s  de F e l i c i d a d  B u e n d i a .  La 
p r i m e r a  t i t u l a s e  c r i t i c a ,  p e r o  no  r é s i s t a  l a  que  l e  
p u e d e  l e v a n t a r  un  i n v e s t i q a d o r  de m e d i a n s  t a l l a .  E s p e -  
r a m o s  c o n  a n s i a  l a  q ue  n o s  t i e n e  p r o m e t i d a  e l  D t o r .  3 .  
M a n u e l  B l e c u a  p a r a  c o t e  j a r  c o n  e x a c t i t u d .
1 2 .  C f r .  l a s  que e n t r e s a c a m o s  s o l o  s o n  u n a  m u e s t r a  o e j e m ­
p l o :  H a b l a  en  o c a s i o n e s  de S. G r e q o r i o ,  s i n  t e n e r  e n  
c u e n t a  a q u i e n  se r e f i e r e  e x a c t a m e n t e ,  a l  de N a c i a n z o ,  
e l  N i s e n o ,  e l  T o u r s ,  e l  de U t r e c h t ,  p u e s  de t o d o s  e l l o s  
t r a t a  y l a  r e f e r e n d a  e s  d i f i c i l  de c o m p r o b a r .  A r i s t e a s  
p u e d e  s e r  e l  m a t e m a t i c o  q r i e q o  d e l  s i q l o  I I I ,  A r i s t e o  
e l  a n t i q u o  o e l  p o e t a  d e l  P r o c o n e s o .  A l q u n o s  n o m b r e s  
p r o p i o s  a l  e s p a h o l i z a r l o s , y e n  s u  a n s i a  de n e o l o g i z a r ,  
i n d u c e n  a l a  c o n f u s i o n .  M e t r o d o r o  C h i c o  ( E l  m un d o p o r  
d e n t r o )  q u i e r e  d e c i r  M e t r o r o  de C h i o s ,  F i l d s o f o  q r i e g o  
d e l  s i g l o  I V ,  de l a  e s c u e l a  a t o m i s t a .  C i c a r d o  E u b i n o  e s  
E i l h a r d  L u b i n ,  h u m a n i s t s  c o n t e m p o r d n e o  de U u e v e d o ,  e t c .
1 3 .  C f r .  " L a  G r e c i a  L i t e r a r i a "  P a r i s ,  MICHAUD.  P a g .  2 0 9 .
1 4 .  C f r .  " U u e v e d o "  PAPELL E d .  c t d a .  -  p a q .  5 3 5 .
1 5 .  Lo c i t a  e x t e n s a m e n t e  e n  " E s p a n a  d e f e n d i d a " .  P a g .  4 9 6  -  
498 y 5 0 2  -  5 0 4  y e n  " N o m b r e  y d e s c e n d e n c i a  de l a  d o c ­
t r i n e  e s t o i c a " .  P a g .  5 7 5  -  5 7 7 .  o . c .  t d .  A g u i l a r  F . B .
1 6 .  De l a s  f u e n t e s  l a t i n a s  y c r i s t i a n a s  se t r a t a  mas a d e -  
l a n t e ,  c o n  mas a m p l i t u d .
1 7 .  S eg un  o p i n i o n  c o mu n  de l o s  h i  s t o r i a d o r e  s , g r a c i a s  a 
e s t e  d o m i n i o  l o g r d  e s c a p a r  de u n a  m u e r t e  s e q u r a ,  en  
l a  f a m o s a  c o n j u r a c i o n  de V e n e c i a .
1 8 .  M u r i o  e n  V e n e c i a  e n  1 6 1 3 ,  y f u e  un  f e r v i e n t e  e n e m i g o  
d e l  d o m i n i o  e s p a n o l  e n  I t a l i a .
1 9 .  Es f r e c u e n t e  su c o s t u m b r e  de e s p a h o l i  z a r  l o s  n o m b r e s  
e x t r a n j e r o s .  | l a b l a  de é l  en  e l  M a r c o  B r u t o ,  e n  V i d a
y A n a t o m i a  de 1 C a r d e n a l  R i c h i l i e u  y e n :  No mbr e y o r i ­
g e n ,  i n t e n t o ,  r e c o m e n d a c i o n  y d e s c e n c i a  de l a  d o c t r i n e  
e s t o i c a .  De f i e n d e s e  E p i c u r o  de l a s  d o c t r i n e s  v u l g a r e s .
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2 0 .  En l a  " E s p a n a  d e f e n d i d a "  d e m u e s t r a  p o s e e r  u n o s  c o n o c i -  
m i e n t o s  no  c o m u n e s  de e s t a s  l e n g u a s ,  a l  d a r  l a  e t i m o l £  
g f a  de a l g u n a s  p a l a b r a s .
2 1 .  En l o s  s i g l o s  X I I  y X I I I ,  p o r  l o s  m o v i m i e n t o s  de C a t a -  
r o s  y V a l d e n s e s ,  se o r i g i n o  e n  E s p a h a  u n a  s e r i e  de p r £  
h i b i c i o n e s  t r a n s i t o r i a s  s o b r e  e l  u s o  de l a  B i b l i a ,  e n -  
m a n a d a s  de I n o c e n c i o  I I I  y J a i m e  I .  P e r o  e n  l o s  t i e m -  
p o s  p o s t e r i o r e s  r e n a c i ô  c o n  n u e v o s  b r i o s ,  t a l  v e z  c o ­
mo r e a c c i o n ,  su  l e c t u r a  y e l  g u e r e r  a c e r c a r  a l  p u e b l o  
s e n c i l l o  su c o n t e n i d o .
2 2 .  C o n o c i d  y m a n e j d ,  a l  m e n o s ,  l o s  de A l v a r  Gomez de C i u ­
d a d  R e a l ,  g e n t i l  h o m b r e  de C a r l o s  V, d i s c f p u l o  de E r a s  
mo;  La T a l i c r i s t i a  ( 1 8 2 5 )  e n  v e r s o  l a t i n o ;  Musa p a u l i ­
n a  ( 1 5 2 9 )  s o b r e  E p f s t o l a s  de S. P a b l o ,  P r o v e r b i a  S a l o -  
m o n i s  ( 1 5 3 6 ) ,  S e p t e m  E l e g i s e  i n  S ep t e m p e n i t e n  t i a e  
p s a l m o s  ( 1 5 3 8 ) .
2 3 .  P e r o  no  s o l o  l o s  c a r a c t e r f s t i c a m e n t e  m i s t i c o s ,  p e r o  l o s  
A r g e n s o l a ,  U a l d i v i e  1 s o , L o p e ,  J u a n  C o l o m a ,  D i e g o  O j e d a ,  
A l o n s o  A c e v e d o  o H e r n l n d e z  B l a s c o ,  h a s t a  T i r s o  o C a l d e ­
r o n ,
2 4 .  O . C ,  I I I ,  2 15
2 5 .  R e m i t i m o s  a l  a n a l i  s i  s de Q u e v e d o  p o r  d e n t r o  y s u s  d i v B £  
SOS p a s o s  y p r o g r e s o s .
2 6 .  Q u e v e d o  p a r e c e r i a ,  a p r i m e r a  v i s t a  como u n  d e s a r r a i g s d o :
-  P o r  l a  e x p r e s i o n  d e s e n g o l a d a ,  l l a n a  y d i r e c t s  p a r e  
ce  u n  m o d e r n o . . . :
, j u s t i c i a  e i g u a l d a d  de c a d a  u n o  
. v e r d a d e r a  l i b e r t a d  r a i g a l ,
. p r e d o m i n i o  de 1 p e n s a r  c omo  d i s t i n t i v o  d e l  h u m an o ,  
. r e l i g i o s i d a d  que l l e g u e  mas a l l é  d e l  r i t o .
-  N a c i d o  t a r d e ,  p u e s  a l g u n a s  de s u s  i d e a s  g u e r r e r a s  
t i e n e n  l a  r e m i n i s c e n c i a  i m p e r i a l i s t a  y e l  I m p e r i o  
ya  h a b i a  p a s a d o .
-  N a c i d o  p r o n t o ,  p o r q u e  l a  r a z o n  y s u s  d o m i n i o s ,  
p r i n c i p i o s  y l e y e s  a u n  no  h a b i a n  l l e g a d o  a r é g i r  
y g o b e r n a r .
2 7 ,  C f r .  B o l e t i n  B i b l i o t e c a  M e n é n d e z  y P e l a y o  -  S a n t a n d e r  
JOSE MARIA DE COSSIO 1 9 5 4  p a g .  4 1 6 .
2 8 ,  No a p r o v e c h a m o s  t o d a s  l o s  p o s i b i l i d a d e s  que  n o s  b r i n d a
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e s t e  b r e v e  t e x t e ,  p o r q u e  e s  t e m a  de t o d a  u n a  p a r t e ;  n o s  
c o n t e n t â m e s  c o n  s e n a l a r *
2 9 .  O . C .  p *  p a g .  8 2 6
3 0 .  S a b i d a  e s  l a  p a r t i c i p a c i é n  a c t i v a  y d e c i s i v a  que  t u v i £  
r o n  l o s  e s p a n o l e s  d e s t a c a d o s  e n  l a  a s a m b l e a  de T r e n t e ,  
A n t o n i o  A g u s t f n ,  a r z o b i s p o  de T a r r a g o n a ,  A r i a s  M o n t a n o , 
D o m i n g o  S o t o ,  M e l c h o r  Ca n e ’ y l o s  j e s u i t a s  D i e g o  L a f n e z ,  
J u a n  P o l a n c o ,  A l f o n s o  S a l m e r o n ,  e t c ,  f u e r o n  l o s  c o n v e r i  
c i d o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l a  a c t i t u d  r e s u e l t a  y e n e m i g o s  
de l a s  c o n t e m p o r i z a c i o n e s  de l a  C u r i a  Ro m a n a .
R e s p e c t e  a l a  S d a ,  E s c r i t u r a ,  e l  p r o b l e m a  se c e n t r é  e n  
e s t e  n u d o  n e u r â l g i c o :  La  B i b l i a ,  ^ e s  f u e n t e  d e l  dogma
y su  i n t e r p r e t a c i é n  p e r t e n e c e  a l a  I g l e s i a ?
- L u t e r o - : L a  B i b l i a  e s  de i n t e r p r e t a c i é n  a r b i t r a r i a  y 
p a r t i c u l a r ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  de l a  a u t o r i d a d  e c l e s i a £  
t i c a . . .
3 1 .  Es s a b i d o  como e l  de s a r r o l l o  de l a s  l e c c i o n e s  se r e c o -  
p i l a b a n  e n  e s t o s  " c u r s o s " ;  a n o t a m o s  l o s  f a m o s o s  " C u r s u s  
C o - i m b r i c e n s i s "  y " C u r s u s  C o m p l u t e n s i s " ,  a u n q u e  a t o d o s  
s u p e r o  e l  d e l  P . S u a r e z  " D i s p u t a t i o n e s  M e t a p h i s i c a e " .
( S u  t i t u l o  c o m p l e t o  e s :  M e t a p h y s i c a r u m  d i s p u t a t i o n u m , 
i n  q u i b u s  e t  u n i v e r s e  t h e o l o g i a  o r d i n a t e  t r a d i t u r  e t  
q u a e s t i o n e s  o mn e s  X I I  l i b r o s  A r i  s t o t e l i s  p e r t i n e n t e s  
a c c u r a t e  d i s p u t a n t u r . )
T om i  d u o .  S a l  api a n c a  1 5 9 7 .  La p r i m e r a  e d i c i o n  s a l i o  e n  
L y o n ,  e n  o b r a s  c o m p l é t a s ,  s o l o  e n  1 6 3 2 .
3 2 .  Fue i m p r e s a  e n  1 5 6 3 ,  Es u n  m o n u m e n t s  de c o n s t r u c c i é n  y 
c l a r i d a d  a d m i r a b l e s ;  u n  d o m i n i o  de l a  m a t e r i a  m a g i s t r a l .
3 3 .  L o s  h u m a n i s t a s  se a g a r r a b a n  a su f u e r t e :  l a s  l e n g u a s  
c l a s i c a s ;  su  i n t e r p r e t a c i é n ,  l a  c r i t i c a  t e x t u a l ,  l a  e x £  
g e s i s  m e s u r a d a ,  l a  u t i l i z a c i ô n  de l a s  d i v e r s e s  f u e n t e s  
c o n  s u s  v a r i a n t e s  y s u s  t r a d u c c i o n e  s h e b r e a s  y g r i e g a s .  
De t o d o  e s t e  b a r u l l o  r e s u l t a b a  un  p e l i g r o  c l a r o :  l a  f  a 
t a  de u n i d a d  i n t e r p r e t a t i v e ,  e l  e m b r o l l o  s i n  n o m b r e ,  
c r e a d o  e n  l a s  m e n t e s  n o  i n i c i a d a s ,  l a  p o c a  a u t o r i d a d  y 
a u n  e l  d e s p r e s t i g i o  de l o  t r a d i c i o n a l ,  l é a s e  V u l g a t a .
3 4 .  Se f i j ô  e s t e  c a n o n  e n  1 5 4 6 ;  su o b r a  i m p r e s a  no s o b r e p a  
s é e l  1 5 6 3 .
3 5 .  P e r o  q u e d a b a n  m u c h a s  o b j e c i o n e s  q u e  h a c e r  y c o n t r o v e r ­
s i e s  a d i s p u t e r :
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-  L o s  a u t o r e s  i n s p i r a d o s  se p u d i e r o n  e n g a n a r ,  a l  
t r a n s m i t i r n o s  l a s  v e r d a d e s  i n s p i r a d a s  p o r  D i o s .
-  No e r a  s e g u r o  n i  a b s o l u t e  g u é  l i b r o s  d e b f a n  c o n s i  
d e r a r s e  i n d u d a b l e m e n t e  i n s p i r a d o s .
-  L a  V u l g a t a  no  t é n i a  p o r  g u é  s e r  e l  u n i c o  t e x t o ,  
s i n  d e s c o n f i a n z a  c i e n t i f i c o  p a r a  l a  a u t e n t i c i d a d .
-  E l  s e n t i d o  de e x é g e s i s  q u e  se dé a l  t e x t o  & P o r  
q u é  s o l o  e s  i n s p i r a d o ,  c u a n d o  l o  h a c e  e l  M a g i s t e r i o  
e c l e s i a s t i c o ?
A l o s  p r i m e r o s ,  c o n t e s t é  M e l c h o r  Cano e n  s u s  " l o c i " .
La  A s i s t e n c i a  de D i o s  g a r a n t i z a  l a  S d a .  E s c r i t u r a  en  
su  c o n  j u n t o  y e n  s u s  f r a s e s .  La l / u l g a t a  e s  e l  t e s o r o  
a d q u i r i d o  y m o d e l  a d o  p o r  l a  f e  c r i s t i a n a  o c c i d e n t a l .  
P r u e b a  p o c o  s o l i d a  y de f u e r t e s  c o n t r o v e r s i e s .  D e l  m i £  
mo modo l a  h e b r e a  e s  e l  t e s o r o  de l a  f  e j u d i a  y l a  g r i e  
g a  de l o s  o r i e n t a l e s .  P e r o  e l  m i s m o  Cano c o n c e d e  que 
l a  c r i t i c a  t e x t u a l , p u e d e  se r  de u t i l i d a d  e x t r a o r d i n a ­
i r e ,  c omo  c i e n c i a  a u x i l i a r , s i  a c t u a  d e n t r o  de l o s  l i ­
m i t e s  q ue  l e  s o n  p r o p i o s :  " E s  u n a  a y u d a  de l a  i n s p i r a -  
c i é n " .
3 6 .  L o c i  ( 1 .  7 ,  c 3 )
3 7 .  HERNANDO JARAVA e r a  c a p e l l a n  de L e o n o r ,  r e i n a  de F r a n ­
c i a ,  p a r a  q u i e n  t r a d u j o  e n  1 5 4 3  v a r i e s  s a l m o s  y l a s  l £  
m e n t a c i o n e s  de J e r e m i a s .  E s t a  c a r t a  l a  t o m a m o s ,  e n  t i -  
p o g r a f i a  m o d e r n a  de l a  " I n t r o d u c c i é n  y n o t a s  a c l a r a t o -  
r i a s  a l a s  L a g r i m a s  de H i e r e m i a s  c a s t o l l a n a s "
P a g .  X XVI  E d .  C . S . I . C .  M a d r i d  1 9 5 3 .  p o r  D . E .  U i l s o n  y 
D.  J o s é  M a n u e l  B l e c u a .
3 8 .  HERNANDO JARAVA,  c a r t a  a L e o n o r ,  r e i n a  de F r a n c i a .
39« C f r ,  " H i s t o r i a de l o s  H e t e r o d o x o s  e s p a n o l e s "  L i b r .  I V 
p é g .  4 3 2 ,  p o r  D .  MARCELINO MENENÜEZ Y PELAYO.  V.  Sua­
r e z  M a d r i d  1 9 28
4 0 .  O b r a  de BARTOLOMÉ DE CARRANZA,  t a n  l l e v a d a  y t r a i d a  
d u r a n t e  e l  p r o c e s o ,  q ue  u n o  a f i r m a ,  de e n t r e  s u s  m i s ­
mos j u B c e s ,  l o  q u e  l o s  o t r o s  n i e g a n .
4 1 .  E l  s u b r a y a d o  e s  de D .  M a r c e l i n e  M e n é n d e z  y P e l a y o .
4 2 .  C f r .  e n  l a  v i d a  de S. F r a n c i s c o  de B o r j a  p o r  e l  P .  R I -  
VADENEYRA E d .  M a d r i d  1 9 4 5 .
4 3 .  VéasB sobre esta abundancia de e studios de la Biblia,
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l a s  n o t a s  l a b o r i o s a s  de t . r i . WI L S O N  Y J.M@ BLECUA en 
l a s  q u e  se p a s a  r e l a c i o n  n a d a  mas y n a d a  m e n o s  que  
l a s  de H e r n a n d o  de J a r a v a  a D n a .  L e o n o r  de F r a n c i a  
c o n  su g l o s a  a s c é t i c a ;  l a s  t r a d u c c i o n e s ,  " m o d a s " ,  j u -  
d a i c a s  de F e r r a r a .  L a  e x p o s i c i o n  de San F c o .  de B o r j a  
c o n s e r u a d a  e n  s u s  b i o g r a F i a s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  P ,  
R i v a d e n e y r a .
L a s  de l a s  b i b l i a s  p r o t e s t a n t e s ;  m o d e l o s  h e b r a i c o s  de 
C a s i o d o r o  de l a  R e i n a  ( 1 5 6 9 )  y a q u i e n  c o r r i g i é  C i p r i a  
no de  V a l e r a  ( 1 6 0 2 ) .
C f r .  C . S . I . C .  1 9 5 3  c o n  e l :  L é g r i m a s  de H i e r e m i a s  C a s t e  
l i a n a s  de Don F c o .  de  Q u e v e d o  y V i l l e g a s .
4 4 .  E l  C o n c i l i o  de T r e n t o  p r o h i b i o  l a  l e c t u r a  de t r a d u c c i o  
n é s  de l a  R e f o r m a  y e x i g i d  l i c e n c i a  e c l e s i a s t i c a  p a r a  
s u p r i m i r  t e x t o s  b f b l i c o s .  La I n q u i s i c i o n  e s p a h o l a  en  
e l  I n d e x ,  F .  " V a l d é s " ,  I n q u i s i d o r  G e n e r a l ,  p r o h i b e  p o ­
s e e r ,  l e e r ,  i m p r i m i r ,  c o p i e r  y d i v u l g a r  l a  S g d a .  E s c r £  
t u r a  e n  l a  l e n g u a  de 1 p u e b l o .
4 5 .  V é a s e ,  a d e m a s ,  l a  A p l i c a c i o n  que de l o s  t r e n o s  j e r e m Ï £  
COS h a c e  MALON DE CHAIDE e n  s u o b r a :  " L a  C o n v e r s i o n  de 
l a  M a g d a l e n a  ( 1 5 5 8 )  y e n  C r i s t o b a l  C a s t r o  l a  " S u p e r  
F l u m i n a  B a b y l o n i a " .  L a s  no m e n o s  i  n t e  r e  s a n t é  s p o é t i c a s  
de F r a y  L U I S  DE LEON y s o b r e  t o d o  de LOPE DE VEGA en  
" J e r u s a l é n  c o n q u i s t a d a .
S o b r e  e s t o s  m i s m o s  t e m a s  p u e d e  c o n s u l t a r  se l a  o b r a  de 
D.  MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO:  H i s t o r i é  de l o s  H e t e r o  
d o x o s  e s p a h o l e s .
4 6 .  H a y  n u m e r o s a s  e d i c i o n e s  a n t e  r  i  o r e  s y c o n t e m p o r a n e a s , 
q u e  s e q u r a m e n t e  d e b i o  c o n s u l t a r  Q u e v e d o .  C i t e m o s  l a s  
mas i m p o r t a n t e s :
1 5 1 7 :  P o l i g l o t a  c o m p l u t e n s e  -  1 5 3 0  F c o .  de E n c i n a s  -  
1 5 4 3  F r a n c i s c o  de E n c i n a s :  T r a d u c c i o n  de 1 N u e v o  t e s t a -  
m e n t o  ( A m b e r e s )  -  1 5 5 3  B i b l i a  e n  l e n g u a  e s p a h o l a  ( F e r r a  
r a )  -  1 5 5 6  E l  T e s t a m e n t o  N u e v o .  T r a d u c c i o n  de J u a n  P è ­
r e  z ( V e n e c i a )  -  1 5 5 0  A r i a s  M o n t a n o :  T r a d u c c i o n  e n  v e r ­
so de l o s  P r o v e r b i o s  de S a l o m o n  ( C u e n c a )  -  1 5 6 9  C a s i o ­
d o r o  de l a  R e i n a :  La B i b l i a ,  que e s  l o  s a c r o s  l i b r o s  
-  1 5 7 0  L é o n  de C a s t r o :  C o m m e n t e r i a  i n  E s a i a m  P r o p h e t a ­
r i  a ( S a l a m a n c a )  -  1 5 7 0 :  C a s p a r  de G r a j a l :  I n  M i c h e  am
C o m m e n t a r i a  ( S a l a m a n c a )  -  1 5 7 2  M i g u e l  de P a l a c i o s :  I n
I s a i a m  ( S a l a m a n c a )  -  1 5 7 3  A r i a s  M o n t a n o  : B i b l i a  ( A n -  
t u e r p i a e )  -  1 5 7 4  A r i a s  M o n t a n o :  D a v i d i s . . .  P s a l m i  ex  
H e b r .  V e r i t a t e  i n  l a t i n u m  c a r m e n . . .  c o n v e r s i  ( A n t u e r -  
p i a e )  — 1 5 8 0  F r a y  L u i s  de L e o n :  C a n t a r  de l o s  C a n t a r e s
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-  1 5 0 1 ;  O r a t o r l a  q u a e d a m  i n  C a n t i c a  C a n t a r i a ,  O r o z c o  
( T o l e d o )  -  1 5 8 4  F r a y  D i e g o  de Z u n i g a :  I n  l o b  Commen­
t a r i a .  ( T o l e d o )  -  1 5 8 4  F r a n c i s c o  V a t a b l o : B i b l i a  S a c r a  
cum d u p l i c i  t r a n s l a t i o n s  e t  s c h o l i s  ( S a l a m a n c a ) -  1 5 8 5 :  
F c o ,  V a t a b l o :  I d e m .  V o l .  I I  -  1 5 8 5 :  F r a y  Cosme D a m i a n  
H o r t o i a :  I n  C a n t i c a  C a n t i c o r u m  ( V e n e c i a ) -  1 5 0 5 :  J e r o ­
n i m o  A l m o n a c i r i :  C o m m e n t a r i a  i n  C a n t i c a  C a n t i c o r u m  ( A l ­
c a l a )  -  1 5 8 5 :  D.  P o r t o l a :  L o s  l i b r o s  de l a  B i b l i a  ( G é ­
r o n s )  -  1 5 9 7 :  J u a n  de P i n e d a :  Comm, L i b ,  de  J o b  ( Ma ­
d r i d )  -  1 5 9 9 :  F r a y  L u i s  de S o t o m a y o r :  C o m e n t a r i o  s o b r e  
e l  " C a n t a r  de l o s  C a n t a r e s " .
4 7 .  E d i c i d n  C . S . I . C .  M a d r i d  1 9 5 3
C f r .  e n  C . V I I  y s i g u i e n t e s . . .  c u r i o s a s  a n o t a c i o n e s .
4 8 .  C f r .  O . C .  1 33 1
4 9 .  C a p .  X I V  " P o l i t i c a  de D i o s  y g o b i e r n o  de C r i s t o "  O . C .  
5 6 3 .
5 0 .  " D o c t o r s s  a n t i q u l  i n  t a n t u m  p h i l o s o p h a r u m  d o c t r i n i s ,  
a t q u e  s e n t e n t i i i s  s u o s  r e p e r s e r u n t  l i b r o s ,  u t  n e s c i a s  
q u i d  i n  i l l i s  p r i u s  a d m i r a r i  d e b e a s  e r u d i  t i o n e m , s a e -  
c u l i ,  an  s c i e n t i s m  s c r i p t u r a r u m " .  En l a  a p r o b a c i o n  de 
l a  " P o l i t i c a  de D i o s " .  F r .  C r i s t d b a l  de T o r r e s  2 7 - V I I I  
- 1 6 2 6 .  E d i c i é n  P r i n c e p s ,  M a d r i d .
5 1 .  E s t e  c a r a c t e r  se o p o n e  p o r  l o  d e ma s  a l a s  p r e t e n s i o n e s  
d e l  t r a b a j o  que  no  e s  de c a l c u l e  y n u m é r o  de v e c e s ,  
v e r s o s ,  o f r a s e s  q ue  f a l t a n ,  s i n o  i n v e s t i g a c i é n  de 
p r i n c i p i o s  y f u e n t e s .  A d m i t i m o s  q ue  no se p u e d e  p r e s -  
c i n d i r  e n  é l  de e s t o s  c a r a c t è r e s ,  e n  d e t e r m i n a d o s  m o -  
m e n t o s .
5 2 .  Es c u r i o s o  q ue  e n  e s t a  o b r a ,  e n  l a  i n t r o d u c c i é n ,  a l  m£ 
n i f e s t a r  su  d e s e o  y v o l u n t a d  a s e g u i r ,  d i c e  c o n  e n e r -  
g i a :  " No  t r a i g o  a u t o r i d a d e  s de l a  S d a .  E s c r i t u r a  n i  de 
l o s  S a n t o s  p o r q u e  l o s  a t e i s t a s  n e q a n d o  q u e  h a y  D i o s ,  
P r o v i d e n c i a  y a i m a  i n m o r t a l ,  c o n s i g u i e n t e m e n t e  d e s p r e -  
c i a n  t o d o  l o  que  c o n  D i o s  se a u t o r i z a " .
0 .  C.  1 3 9 0 .
5 3 .  A e l l o s  d o s  se l a  d i r i g e  como c o n s t a  e n  l o s  p r e l i m i n a -  
r e s  de l a  e d i c i o n  p r i n c i p e  -  c f .  O . C .  5 28  y 5 2 9 .
5 4 .  C f .  O . C ,  5 3 3 ,  5 3 6 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
5 5 .  Es  de n o t e r  como e n  n r . t a  o b r a ,  Q u e v e d o  no  c i t a  p o r
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s i m p l e  e r u d i c c i o n ;  s a c a  a l  m ax i m u m  p a r t i d o  de l a s  c i ­
t a s .  No se p u e d e n  c o n t a r ,  p o r  l o  d e m a s ,  l a s  f r a s e s  s e -  
m i i n i c i a d a s  t o m a d a s  de l a  E s c r i t u r a  y q ue  l e  v i e n e n  
c omo s i n  q u e r e r .
5 6 .  P r o v .  6 ( 5 3 1 )  l a  p a g i n a  de O . C ,  v a  e n t r e  p a r é n t e s i s  
E x .  17 ( 6 8 4 ) ;  l e v .  26  ( 6 8 4 ) ;  E c l o .  49 ( 6 2 1 ) ;  E c l e .  10  
( 5 3 1 ) .
5 7 .  P a r a  c f .  e n  O . C .  J u e c .  1 ,  H R , 2 2 ;  I R  17 ( 5 8 6 ) ;  8 ( 5 8 7 )  
S a l  77 ( 6 2 0 ) ;  52  ( 6 2 7 ) ;  6 ( 5 3 1 ) ;  7 ( 5 3 2 )
5 8 .  No n o s  p o d e m o s  d e j a r  l l e v a r  de un  p u r i t o  de e x a c t i t u d  
n u m e r i c a  e n  e s t e  c o m e n t a r i o ,  p o r  d o s  r a z o n e s .  En p r i ­
m e r  l u g a r  s o n  m u c h a s  l a s  c i t a s  q u e  se e n t r e m e z c l a n  e n  
s u  d e c i r  y c o m e n t a r ,  a l a s  q u e  p r e  f e r i m o s  no  c a t a l o g a r  
c omo  f u e n t e s ,  p o r q u e  s o n  i n c a l c u l a b l e s .  A d e m a s ,  l o s  s_i 
n o p t i c o s  t i e n e n  c o i n c i d e n c i a s  y p a r t i c i p a c i o n e s  e n  l a s  
c i t a s  y no n o s  p o d e m o s  d e t e n e r  a c o n f r o n t a r  c u a l  e s  l a  
q u e  c o r r e s p o n d e r f a  a u n o  y o t r o .
5 9 .  C f r .  e n  O . C .  S.  PEDRO CRISOLCGÜ ( 5 3 3 ) ;  San C i r i l i o  C a -  
t e c h  4 , 6  ( 5 3 5 ) ;  San A q u s t i n  ( 5 2 9 )  y San J u a n  C r i s o s t o -  
mo ( 6 2 8 , 6 7 4 ) ,  San L é o n  I ,  Ser mo de P a s s i o n  s ,  8 ( 6 3 4 ,  
6 3 5 ) ;  T e r t u l i a n o ,  A d v e r s u s  M a r c i o n e m  ( 6 4 0 , 6 6 0 , 6 6 2 ) ,  De 
p a t i e n t i a  ( 6 6 4 ) .
6 0 .  E l  s u b t i t u l o  que  l e  p o n e  Q u e v e d o  e s  e l o c u e n t e ;  " E l  f i n  
q u e  t u v o  e n  a p u r a r  D i o s  l a  p a c i e n c i a  d e l  S a n t o  J o b ,  y 
e l  sumo r i g o r  de s u s  t r a b a j o s ;  e 1 p r i m o r  i n i m i t a b l e  
c o n  que  l o s  d i s p u s o ,  y e l  s o b e r a n o  m è t o d o  c o n  que l o s  
e s l a b o n é " .
6 1 .  Su s e n t i d o  a n t r o p o l o g i c o  y de l a s  c o s a s ,  i n d i s p e n s a b l e  
p a r a  b u s c a r  su r a z o n  é t i c a  y su a s c e s i s  p r o g  r e  s i v a , s £  
r a n  e s t u d i a d a s  e n  o t r o  l u g a r .
6 2 .  Q u i a  m i h i  t r i b u a t  a u d i t o r e m ,  u t  de s i d e r i u m  meum a u d i a  
O m n i p o t e n s :  e t  s c r i b a t  l i b r u m  i p s e  q u i  i u d i c a t .  J o b  
3 1 , 3 5 .
6 3 .  O . C .  p a g .  1 32 8
6 4 .  En " N u e v a  R e v i s t a  de F i l o s o f i a "  5 2 ,  195 8
Es i n d u d a b l e  q ue  Q u e v e d o  t u v o  a mano e s t e  O i c t i o n a r i u m  
S y r o  C h a l d a i c u m ,  p u e s t o  que  l a  o b r a  de G u i d o  F a b r i c i o  
a p a r e c i o  e n  e l  v o l u m e n  VI  de l a  m o n u m e n t a l  B i b l i a  R e -
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g i a  o P o l i g l o t a  de A m b e r e s  ( s a c a d a  a l u z  p o r  A r i a s  Mon 
t a n o  e n t r e  1 5 6 9  y 1 5 7 2 ,  y m e n c i o n a d a  e x p r e s a m e n t e  p o r  
Q u e v e d o ,  p :  2 1 7 ) .  Y n o  c a b e  d u d a  q ue  Quev/edo t u v o  a l a  
v i s t a  l a  o b r a  de A r i a s  M o n t a n o
6 4 , a )  O f ,  0 , C ,  1 3 2 8 ,  d i s c u r s o  p r e v i o
6 5 , Fue p u b l i c a d o  e n  A m b e r e s  e n  1 5 7 2 .
6 6 , O . C , p a g .  5 3 3 .
6 7 , 0 , C , p i g .  1 3 3 8 .
68 , O . C . p i g ,  1 3 3 9 .
6 9 . C f r , OC. p a g ,  1 3 5 3 ,
7 0 . C f r , OC. p i g .  1 3 6 1 .
7 1 . C f r . OC. p a g ,  1 3 7 3 .
7 1 . a )  0 . C .  p .  p i g .  1 3 8 6 .
7 2 , C f r . OC, p a g ,  1 7 4 .
7 3 . C f r . Od,  p a g .  1 7 5 .
7 4 , C f r . O . C .  p a g *  l 7 5 .
7 5 , C f r . 0 * C .  p i g ,  1 3 5 7 ;  l a  r a z o n  l a  i
P o s t q u d m  a u t e m  l o c u t u s  e s t  D o m i n u s  v e r b a  h a e c  ad J o b , ,  
d i x i t  éd  E l i p h a z  T h e m a n i t e m :  I r a t u s  e s t  q u o n i a m  n on
e s t i s  l o c u t i  d o r a m  me r e c t u m ,  s i c u t  s e r v u s  m eu s J o b " .
7 6 ,  " E g o  e r t i m  o s t e n d a m  i l l i  q u a n t a  o p o r t e a t  eum p r o  n o m i n e  
meo p a t l "  ( p a l a b r a s  de A n a n i a s ) .
7 7 ,  En O . C .  p .  p a g . :  H e b r .  9 ,  ( 5 3 4 ) .  Rm. 5 ,  ( 5 3 9 ) ;  1 ,  ( 5 8 3 )  
2 C o r  2 ,  ( 5 7 1 ) ;  I C o r .  1 ,  ( 6 7 3 ) .  H e c h .  1 0 ,  ( 6 9 6 ) .
7 8 ,  " E t  u n i o u i q u e  s i c u t  D o m i n u s  d e d i t " .
7 9 ,  A s i  l e  l l a m a  a S, J u a n  C r i s o s t o m o ,  que g u s t a  r e p e t i r  
Q u e v e d o  e n  v a r i e s  l u q a r e s .
8 0 ,  C T r ,  OC, p d g .  4 0 4 ,
8 1 ,  C f r ,  OC. p i g .  4 0 7 ,
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8 2 .  C f r .  e n  OC. p a g .  1 4 7 7 .
8 3 .  C f r .  e n  OC. p a g .  1 4 8 2 .
8 4 .  C f r .  e n  OC. p a g .  1 5 1 4 .
8 5 .  L e a s e  C o n s t a n c i a  y P a c i e n c i a  d e l  S t o .  J o b ,  V i d a  de S. 
P a b l o ,  P o l i t i c a  de D i o s  y G o b i e r n o  de G r i s t o ,  e t c .
8 6 .  Se p o d r f a  e s t a b l e c e r  u n  p a r a l e l i s m o  en s u p e n s a r  y t r ^  
t a r  de l a s  c o s a s  y b i e n e s ,  e s t e  l o  t e n e m o s  r e f l e j a d o  
e n  s u s  m i s m a s  p a l a b r a s  h a c i a  e l  f i n  de s u s  d f a s : " A d -  
q u i e r e n s e  c o n  a f r e n t a ,  p o s e n s e  c o n  t r a b a j o ,  p i e r d e n s e  
c o n  d o l o r ,  y d é j à n s e  c o n  a r r e p e n t i m i e n t o .  L o s  q u e  D i o s  
d a ,  o s o n  p r u e b a  d e l  a n i m o  o e j e r c i c i o  de l a  v i r t u d ;  
l o s  que  q u i t a  a l i v i o ,  r e s c a t e  y p r e m i o .  E l  t e s o r o  e s  
t e n t a c i o n  r i c a ,  s o l o  q u i e n  l e  d e s p r e c i a  l a  m e r e c e .  L a s  
d e s d i c h a s ,  l a s  p t i s i o n e s ,  p e r d i d a  de l a  h a c i e n d a  de l a  
c a s a  y de l o s  h i j o s ,  l l a m a s e  d e s q r a c i a ,  y e s  a n t i d o t o
a l  u e n e n o  d e l  c a r i n o  c o n  q ue  se t i e n e n " .
8 7 .  E x c l u i m o s  l o s  e s t o i c o s ,  p o r  h a c e r  m e n c i o n  p o s t e r i o r  de 
e l 1 o s .
8 8 .  Su T r a t a d o  de l a  T r i b u l a c i o n  e s  de 1 5 9 1 .
8 9 .  Su " D o c t r i n a e  A ê c e t i c a e  s i v e  a p i r i t u a l i u m  I n s t i t u t i o -
rum P a n d e c t a e "  e s  de 1 6 4 3 ,  p e r o  l a  " O i f e r e n c i a  e n t r e  
l o  t e m p o r a l  y f e t e r n o "  e s  de 1 6 3 3  y p r o x i m o  a e s t a  f e -  
c h a :  " V i d a  d i v i n a  y c a m i n o  r e a l  p a r a  l a  p e r f e c c i d n .
9 0 .  T e s o r o  e s c o n d i d o  e n  l a s  e n f e r m e d a d e s  y t r a b a j o s  ( 1 6 1 5 )
9 1 .  E x e r c i c i o  de P e r f e c c i d n  y V i r t u d e s  C h r i s t i a n a s  ( 1 6 1 4 )
9 2 .  P r a c t i c e  y b r e v e  d e c l a r a c i d n  d e l  c a m i n o  e s p i r i t u a l  
( 1 6 2 9 )
9 3 .  L a s  c i f r a s  e n t r e  p a r d n t e s i s  i n d i c a n  l o s  l u q a r e s  de r e -  
f e r e n c i a  a U . C .
9 4 .  A p r o b a c i d n  e n  l a  p r i n c e p s :  16 m a r z o  1 6 5 1 ,  p o r  F r a y  
B a r t o l o m e  F o y a s .
9 5 .  S a l m o  22 ( M a r t i r i o  p r e t e n s o r  d e l  m a r  tp. r  ) p a q .  1 3 2 6 .
9 6 .  S a l m o s  4 4 y 67 ( c a r t a  a L u f s  XI  I I )  p a q .  8 0 0  .
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9 7 ,  Sa l md  I  ( l a s  c u a t r o  p e s t e s ) .
9 0 .  Sa l mo  71  ( V i r t u d  m i l i t a n t e ) .
9 9 .  Sa l mo  1 0 0  ( Su e s p a d a  p o r  S a n t i a g o )  p a g .  OC. 4 0 4 .
1 0 0 .  C i t a  ë a l m o s ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  d i f e r e n t e s  o b r a s  s u y a s .
No se p u e d e n  c o n t r ô l e r  t o d a s  l a s  dema s F u e n t e s  de un
h o m b r é  t a n  F e c u n d o  e n  r e c o r r e r  y de u n a  c u l t u r a  t a n  
b a s t a .  L a s  F u e n t ë s  q u e  e l  m i s m o  c i t a ,  a u n q u e  a v e c e s  
s on  de s e g u n d a  m â n o ,  c a s i  s i e m p r e  s o n  o r i g i n a l e s ,  
c u a n d o  se d a n  p o t  t a l e s  e n  su t e x t o .  En c u a n t o  a l a s  
o t r a s ,  a l a s  e x p o r a d i c a s ,  no  e s  p o s i b l e  a f i r m a r  s on  de 
a q u f  o de a l l f .  Son r e  F l e x i o n e  s y c o m e n t a r i o s  y a  h a b i -  
t u a l e s  e n  é l ,  s i n  p o d e r  s e n a l a r  su o r i g e n .
Sa l mo  0 5 ,  e n  " L a  C o n s t a n c i a  y P a c i e n c i a  d e l  S t o .  J o b . "  
OC. p i g .  1 3 4 2 .
S a l m o 72  y 52 en  " De p r o u i d e n t i a  d i v i n a "  e n  OC. ( 1 4 4 3  
y 1 4 2 9 ) .
Sa l mo  77 y 52  è n  " P o l f t i c a  de D i o s  y G o b i e r n o  de C r i  s t o "  
en  OC. ( 6 2 0  y 6 2 ? ) .
1 0 1 ,  C f r ,  MONTOLIU " A i m a  de E s p a n a "  E d .  C e r v a n t e s ,  B a r c e l o ­
n a .  s . f .
1 0 2 .  OC. p r o s a  p a g . 9 7 8 .
1 0 3 ,  Hace G a n i v e t  u n a  d i s t i n c i o n  s u s t a n c i o s a  e n t r e  e l  f i l o -  
s o f o  a n d a l u z  d c o r d o b e s  y s u  p r e t e n d i d o  a t a v i s m o  h i s t o ­
r i e n ,  p a r a  e l  a i m a  e s t o i c a  e s p a n o l a .  P o d i a  h a b e r  n a c i -  
do e n  c u a l q u i e r  ç i u d a d ,  e n  c u a l q u i e r  c e n t r o  i b e r o ,  m â s ,  
Sé n e c a  n o  h i z d  mas q ue  r e c o g e r  l o  que ya e s t a b a  s e m b r ^  
do  y n a c i e n d o ,  a n t e s  de q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  se e s p a r -  
c i e s e n  e n  n u e s t r o  p u e b l o .
1 0 4 .  C f r .  OC. p a g ,  1 4 2 8 .
1 0 5 ,  L a s  a n o t a c i o n e s  l a s  h i z o  Q u e v e d o  s o b r e  l a  e d i c i o n  de 
L y o n  de 1 5 5 5  y f u e r o n  p u b l i c a d a s  p o r  L .  A s t r a n a  M a r i n  
e n  1 9 3 2 .  C r i t i c a d a s  p o r  P .  ü .  G o n z a l e z  de l a  C a l l e  p o r  
l o s  y e r r o s  c o r n e t i d o s  e n  l a  e d i c i l n .
1 0 6 .  C f r .  P .  L I R A  URQUIETA " S o b r e  Q u e v ed o  y o t r o s  c l a s i c o s "  
E d .  C u l t u r a  H i s p a n i c a  p a g .  45 y s t e s .
1 0 7 ,  No e s  q u e  a d m i t a m o s  p a r e n t e s c o  o i m i t a c i ô n ,  p e r o  s i ,  
t a l  v e z  u n  c l i m a  de n e n e s t o i c i s m o  como v e r e m o s .
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1 0 0 .  C f r .  GEORGE USCATESCU " S i n e c a  n u e s t r o  c o n t e m p o r a n e o " 
p a g .  90 E d .  N a c i o n a i ,  M a d r i d  1 9 6 5 .
1 0 9 .  I n d u d a b l e m e n t e  h a y  que  p e r f i l a r  e s t e  s e n e q u i s m o  f a c i l  
q u e  se t i e n e  como p a t r i m o n i o  d e s d e  M e n e n d e z  y P e l a y o  
h a s t a  G a v i n e t ,  y q u e  n i  t o d o  e s  v i r t u d ,  n i  g l o r i a ;  n i  
t o d o  e s  n i  p u e d e  s e r  e s p a n o l ,  c omo  e s t u d i a  A.  C a s t r o .
1 1 0 .  S a b i d a  e s ,  p o r  e j é m p l o ,  l a  v a n i d a d  c o m p l a c i d a  y e m p e -  
d e r n i d a  c o n  que se f i r m a  y a f i r m a ;  " S e n o r  de l a  T o r r e  
J u a n  Ab ad  y C a b a l l e r o  d e l  H a b i t o  de S a n t i a g o " .
1 1 1 .  C f r .  J U L I A N  J UD E RI AS  p a g .  1 7 6  " Q u e v e d o ,  l a  e p o c a ,  e l  
h o m b r e ,  l a s  d o c t t i n a s "  E d .  J a i m e  R a t é s .  1 9 2 3 .
1 1 2 .  S i e m f i r e  n o s  r e f é r i m o s  a L u ç i o  A n n e o  S é n e c a  e l  f i l o s o F o ;  
Es n e C ë s a r i o  a c l a r a r l o ,  a c a u s a  de q u e  Q u e v e d o  t a m b i e n  
t r a d u j o  e i m i t é ,  s i n  d u d a ,  a s é n e c a  e l  ORADÜR, e l  r e t o  
r i c o .
1 1 3 .  " T l e  ne s d o m i n i o  de l a  p a l a b r a ;  l a  F r a s e  no se t e  l l e v a  
n i  t e  a r r a s t r a  mas a l l a  d e l  p u n t o  q ue  t e  p r o p u s i s t e ,
L o  que  l a  f o r t u n a  no  d i o ,  l a  f o r t u n a  no p u e d e  q u i t a r -  
l o " ,
1 1 4 .  E p i s t .  L U C I L I O  L I X  C f r ,  O . C ,  E d i c i o n  A g u i l a r  M a d r i d .  
1 9 4 3  p i g .  4 7 1 .
Se p o d r i a  F o r m a r  u n a  l i s t a  l a r q a  de e s t o s  t é r m i n o s :  
g o r g u e s ,  p e n e n g u b ,  c o q u e ,  a l a d a r ,  r o z n a r ,  a c h o c a r ,  b u -  
r a t o ,  d s q u i l l o ,  m o r r a ,  b u z ,  d e s v i n a r ,  p e l a m e l a .
1 1 5 .  La  u l t i m a  E d i c i o n  de A g u i l a r ,  c o n  l a  o r d e n a c i o n  de F e -  
l i c i d a d  Q u e n d i a  l a s  l l a m a  M i g a j a s  s e n t e n c i o s a s .
1 1 6 .  O . C .  p é g .  3 5 0 .
1 1 7 .  O . C .  p a g .  1 0 0 6 ,  y s s .
1 1 0 .  E l  s o n e t o  7 2  s e g u n  l a  o r d e n a c i o n  d e l  O r .  JM .  B l e c u a ,
q ue  c o r r e s p o n d e  a l  60 de l a  e d i c i o n  P a r n a s o .
1 1 9 .  C f r .  E p .  62 p a g .  4 2 6  de l a  E d i c .  A q u i l a r .  M a d r i d  1 9 4 3 ,
1 2 0 .  Es  de n o t a r  a d e m â s  q u e  e s t e  a r q u m e n t o  r o m a n o ,  l o  r e p e -  
t i r a  d e s p u é s  en  un  d o b l e :  " a  l a  i n m o r t a l  m e m o r i a  de 0 .
P e d r o  G i r o n  d u q u e  de O s u n a " .
1 2 1 .  C f r .  O . C .  p a g .  9 7 0 .
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1 2 2 ,  La  q ue  s e n a l a  LOAENZO R I8 ER  e n  l a  e d i c l é n  de l a s  o b r a s  
c o m p l é t a s  de S é n e c a ,  E d .  A g u i l a r .  M a d r i d  1 9 4 3 ,
1 2 3 ,  C f r ,  0 , C ,  de S é n e c a  p a g ,  1 6 5 .
1 2 4 ,  T o r o é *  s a r a o s ,  t f e a t r o s ,  P a r a  e l  r i c o  no b a y  v i d a  m e j o r  
n i  c i u d a d  mas a s é q u i b l e  y e d é n i c a .  P a r a  e l  p u e b l o ,  n a -
d a e x i s t e  q ue  a p l a q u e  s u s  d o l o r e s  p r o l i j o s  y e l  h a m b r e
m i s  é s p a n t o s a  como l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  t e a t r a l e s  ( C o n  
de de S c h a c k  C f r .  H® L i t @  E s pë  y d e l  A r t e  d r a m i t i c o  e n  
E s p a n a .  Mad* 1 8 87  v o l ,  V p i g ,  2 5 3 )
1 2 5 ,  C f r ,  Û , C ,  p a g ,  1 2 0 4 ,
1 2 6 ,  C f r ,  0 , C ,  p a g ,  4 .
1 2 7 ,  C f r ,  e n  " S u a s o r i a  S é p t i m a " ,  " V i d a  de M a r c o  B r u t o " ,
1 2 8 ,  L l e g â  a t r a n s f e r i r  l a  v e n e r a c i o n ,  c u a n d o  r e c l a m a  e n  f a
v o r  de e s t e  u l t i m o ,  a l  t r a d u c i r  s u s  e p i s t o l a s :  ! Oh m i
L i p s l o  g r a n d e  h o n r a  de F r a n c i a ! ;  t a n t o  c omo E s p a n a  d e -  
be a C d r d o b a ,  p o r q u e  l e  d i o  a S é n e c a  t e  d e b e  E s p a n a ,  
p o r q ü e  se l e  r e s u c i t a s  y se l e  d e f i e n d e s " .  ( c a r t a s ) .
1 2 9 ,  Se s a b e  dé d i s p u t a s  m a n t e n i d a s  c o n  Nuhez de C a s t r o  
( A l o n s d  N u he z  de C a s t r o  -  " S é n e c a  i m p u g a n d o  p o r  S é n e c a " ,  
E d .  M a d r i d  1 6 5 0 ) ;  D i e g o  R a m i r e z  de A b e I d a  ( " P o r  S é n e c a  
s i n  G b n t r a d e c i r s e " . . .  Z a r a g o z a  1 6 5 3 ) ;  J u a n  de  B a ho s  ( L u  
c i o  A ,  s é n e c a  M a d r i d  1 6 7 0 )  P e r o  s o b r e  t o d o  a J u l i o  E s c ^  
l i g e r o .  M a r c o  M u r e t o  ( " N o  h a g o  a Sé ne c a  t e é l o g o  c r i s t i £  
n o ,  r e â c l t o l e  de f i l o s o f o  n e c i o  y de c a l u m n i a  ' de M u r e t o )  
( C o m e n t a r i o  a l a  E p i s t ,  41 de S é n e c a )  y e n  f i n ,  c o n t r a  
B a l b o d  de M o g r o n e j o  ( e n  " S u  e s p a d a  p o r  S a n t i a g o " ) ,
1 3 0 ,  SENECA, E p i s t .  7 8 , 1 5 ;  7 8 , 1 7 ;  7 8 , 2 3 .
1 3 1 ,  OC, de l a  e d i c i l n  A.  FERNANDEZ GUERRA Y ORBE v o l .  I ,  I I ,  
I I I ,  M a d r i d  1 9 4 6 ,  I I ,  p I g ,  1 6 0  y 1 6 1 .
1 3 2 ,  H a b l a  de I n t r o d u c c i l n  a l a  v i d a  d e v o t a .
1 3 3 ,  C o m p l é t a  e l  t i t u l o  c o n :  D e f i é n d e  se E p i c u r e  de l a s  c a l u m  
n i a s  v u l g  a r e  s .  Fue i m p r e s o  e n  1 6 3 5 .
1 3 4 ,  OC. p a g .  9 7 2 .
1 3 5 ,  La v e r s i l n  que  d e  l a  13AC. e n  su e d i c i o n  1 9 6 5  de N a c a r  y
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C o l u n g a  e s  un  t a n t o  d i f e r e n t e .  Î Q u i e n  me d i e r a  se c u m -  
p l i e s e  m i  p e t i c i é h ,  y q ue  D i o s  me o t o r g a r a  l o  que e s p £  
r o ,  y se d i g n a r a  Ü i o s  a p l a s t a r m e ,  s o l t a n d o  su mano p a ­
r a  a c a b a r  c o n m i q o !  E se s é r i a  l u e g o  m i  c o n s u e l o ;  me a i e  
g r a r i a  l u e g o  e n  l a  a m a r g u r a  p o r  no h a b e r  o c u l t a d o  l o s  
s e c r e t o s  d e l  S a n t o " .  J o b  V I ,  8 - 1 0 .
1 3 6 .  C f r .  O i C .  p a g .  9 7 2 .
1 3 7 .  Q u e v e d o  no c i t a  V e r s i c u l o  y e n  e l  t e x t o  BAC c i t a d o  d i ­
ce  a s i :  "A u n a  l l e g a r o n  s u s  m i l i c i a s  se a t r i n c h e r a r o n  
c o n t r a  m i  e n  su c a m i n o  y b a n  a c a m p a d o  e n  t o r n o  de mi  
t i e n d a " .
1 3 8 .  C f r .  OC. p a q .  9 7 3 .
1 3 9 .  C f r .  OC. p a g .  9 7 2 .
1 4 0 .  QUEVEDO a h a d e ,  t a l  v e z ,  no  s i n  c i e r t a  m a l i c i a .  ( R e s t a  
p r o b a r  c r o n o l o q i c a m e n t e  e s t e  o r i q e n ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
a n a d e  F e r n a n d e z  G u e r r a  e n  su e d i c i o n  de l a  t r a d i c i o n  
de E p i c t e t o  y F o c i l i d e s ,  q ue  h a  v i s t o  e l  o r i g i n a l  q r i e  
g o y l a s  v e r s i o n e s  l a t i n a ,  f r a n c e s a  e i t a l i a n a ,  mas l a s  
c a s t e l l a n a s  de S a n c h e z  de l a s  B r o z a s  y G o n z a l o  C o r r e a ,  
que  é l  m i s m o  d é c l a r a  e n  e s t e  c o m e n t a r i o  y q u e  c o n  t o d o  
e s  d e s a l i h a d a  y p r o s a i c a ,
1 4 1 .  C f r .  OC. p a g .  9 7 8 .
1 4 2 .  E l  n u m é r o  Romàno a n t e r i o r  a l a  p a g i n a  e n  l a  o b r a  de 
Q u e v e d o  h a c e  r e f e r e n d a  a l  v o l u m e n .  P a r a  e s t a  b û s q u e d a  
c o m p a r a t i v a  se h a  u s a d o  l a  e d i c i o n  A .  F e r n a n d e z - G u e r r a  
y O r b e  y F .  J a n e r  B.  A .  E .  v o l s .  X V I I I  ( I ) ,  X I X  ( i l ) ,
y XX ( I I I ) ,  ( M a d r i d  1 9 4 6 ) .
1 4 3 .  C f .  H i s t o r i a  de l a  F i l o s ô f i a ,  J .  H i r s c h b e r q e r  I I ,  p a g .
3 E d .  H e r d e r  -  B n a .  1 9 6 2 .  No e s  n u e s t r o  p l a n  a d e n t r a r -  
n o s  p o r  u n a  p o l é m i c a  h i s t o r i c a  de e m b a r q a d u r a  s o b r e  e l  
l u q a r  y l o s  m o t i v o s  que  h a n  c a r a c t e r i z a d o  e 1 R e n a c i m i e n _  
t o  e n  F i l o s o f i à  y l a  p o s i c i o n  e x a c t a  que  p a r a  n u e s t r o
e s t o i c i  smo n u e v o  e n c o n t r a r i a m o s .  Nos b a s t a  s a b e r  q ue  e n  
l a  o p i n i o n  de H i r s c h b e r q e r  no se p u e d e  h a b l a r  de r u p t u ­
r e s  v i o l e n t a s  e n t r e  un  p e r i o d o  y o t r o :  " C u a n d o  N i e t z s ­
c h e  l l a m a  t o d a v f a  a K a n t  un  e s c o l a s t i c o  c a m u f l a d o ,  no 
h a y  que v e r  e n  e l l o  un  s i m p l e  d e s a h o q o  de su q e n i o  a p a -  
s i o n a d o ,  d e s p u é s ,  y e n  n u e s t r o s  d i a s ,  l a  f i l o s o f i à  de 
l a  e x i s t e n c i a  h a  t r a z a d o  r e s p e c t e  a D e s c a r t e s  y de su
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m e t a f f ë l c a  é s e n c l a l l s t a ,  I f n e a s  de d e l i m i t a c l o n  h i s t o ­
r i e s ,  c o m p l è ^ a m e n t e  d i f e r e n t e s  de l a s  que e l  N e o k a n t i ^  
mo t r a z o  e n  su t i e m p o ,  & h a b r a  q ue  t o m a r  mas e n  s e r i o  
l a  e k p r e s i ô r V  de N i e t z s c h e ?
r
1 4 4 .  DER BCGRIFF pES 0AROCK.  D i e  G eg en  r e f o r m a t i o n  -  Z u e l  
E s s a y a  -  Z u r l b h ,  1 9 2 5 .
h
1 4 5 .  C f .  i d e a s  e n  de l a  L i t e r a t u r e  e s p a n o l a  e n  l a  é d a d
de o f o .  p a g .  ;î O -  E d .  G u s t a v o  G i l i  -  B n a ,  1 9 5 2
1 4 6 .  Su i n f l u e n e i d  e s p i r i t u a l  e n  E s p a n a  e s  de u n a  t r a n s c e n -  
d e n c i d  g r a n d e  y p o c o  e s t u d i a d a .  C u a n d o  se t erne q ue  se 
p r o p a g u e  b a j o  su  n o m b r e  l a  d o c t r i n e  p r o t e s t a n t e ,  e s  de 
m a s i à d d  t a r d e  p a r a  d e t e n e r  u n a  p e n e t r a c i ô n  y a  h e c h a  su 
t i l  y é x t e n s a 4
1 4 7 .  C f r .  s u s  i d e a g  e n  " E r a s m e ,  sa  p e n s é e  r e l i g u i e u s s e  e t  
s o n  a c t i o n "  p é g .  2 5 , 2 6  y a n t e r i o r e s ,  A.  RENAUüET.
E d .  PUF -  1 9 2 3 .
1 4 8 .  P a r a  i /AL~BÜENA PRAT,  La  g r a n  L i t e r a t u r e ,  e l  a r t e ,  e l  
q u e r e t  r e l a c i o n a r l o s  c o n  l o s  m o t i v o s  de l a  C o n t r e r  r e ­
f o r m a  y l o s  e f e c t o s  d e l  C o n c i l i e  de T r e n t o ,  se t i e n d e  
a j u z g é r  s o l o  e l  a s p e c t o  p e y o r a t i v o  d e l  i n f l u j o  de e s ­
t o s  u l t i m o s  en .  I d s  v a l o r e s  a p o r t a d o s  p o r  e l  R e n a c i m i e r i  
t o  a l o s  p r i m e r o s .  " E s  e q u i v o c a d o  p e n s a r  q u e  l o  r e c t i -  
l i n e o  d d l  R e n a c i m i e n t o  e s  f u e n t e  o r i g i n a l ,  y l a  r e t o r ­
s i o n  u n i v e r s a l  d è  l a s  f o r m a s  b a r r o c a s  s o n  l a  c o r r u p -  
c i ô n  de l a s  p r i m ë r a s .  No,  no  se h a b f a n  a q o t a d o  l a s  f u e r i  
t e s  r e c t i l i n e a s ,  s i n o  q ue  n u e v a s  f u e n t e s  d i n â m i c a s  d e -  
c o r a t i v i s t a s  l e s  v i n i e r o n  a d a r  f u e r z a  q u e ,  como v i e -  
j a s ,  ho  t e n f a n .  Lo  s a c r o  j u e g a  un  p a p e l  d e c i s i v e ,  l o  
s a c r d  e n  e l  s e n t i d o  de l o  é t i c o  y a v e c e s  e n  e l  p e y o -  
r a t i v d  de l o  c a s u i s t i c o .
1 4 9 .  C f .  PEDRO L I R A  URQUI ETA;  " S o b r e  Q u e v e d o  y o t r o s  c l a s i ­
c o s " ,  p i g . 5 2 .  E d .  C u l t u r a  H M a d r i d  1 9 5 8 .
1 5 0 .  C i t a d o  e n  P .  L I R A  URQUI ETA,  OC. p i g .  5 3 .
1 5 1 .  C f .  O . C .  p a g .  1 2 0 7
1 5 2 .  C f .  O . C .  p a g .  1 2 0 8 .
1 5 3 .  I d e m .
1 5 4 .  S.  F c o .  de S a l e s  m u r i é  en  1 6 2 8 .  S e i s . a n o s  d e s p u é s  s a c a
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ba Q u e v e d o  l a  t r a d u c c i o n  de su o b r a  p r i n c i p a l :  " I n t r o -
d u c c i d n  a l a  v i d a  d e v o t a " .
1 5 5 .  E p f s t o l a  X L I  OC. p a g .  1 7 2 2 .
1 5 6 .  Es p r e s u m i b l e  q ue  b a s t a n t e s  c i t a s  de f u e n t e s  l a s  h a c e  
p o r  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  o f i a d o  de s u p r o d i q i o s a  memo­
r i a  q u e ,  n a t u r a l m e n t e , a l g u n a s  v e c e s  p e c a  de i n e x a c t i -  
t u d .
1 5 7 .  E x .  l i b .  7 E p i g .  0 5 .
1 5 8 .  J u a n  t ie A r m e n d a r i z ,  p o e t a  s a l m a n t i n o  ( 1 5 8 5 - 1 6 1 4 )
1 5 9 .  P a r a  c o m p r o b a t  l a  f i d e l i d a d  de Q u e v e d o  e n  e s t e  t r a b a j o  
y t a m b i e n  l a  de l o s  e d i t o r e s  q u e v e d e s c o s , h a b r a  que 
c o n s u l t e r  e l  t r a b a j o  e x t e n s o  q ue  P . U .  G o n z a l e z  ha h e -  
c h o ,  U s a n d o  l o s  t r a b a j o s  y l a s  a p o s t i l l a s  de Q u e v e d o  a 
l a s  t r a d u c c i o n e s  d e l  e p i s t o l a r i o  de S e n e c a  a L u c i l i o .  
C f r .  O . C .  p a q .  307  de l a  E d .  M e x i c o ,  1 9 6 5 .
1 6 0 .  C a t a l b q a d O  e n  ( F  2 0 0  a )  y n u m é r o  9 0 2 .  O . C .  v .  p a q .  1 4 0 7
1 6 1 .  C f r .  O . C .  de P . O .  GONZALEZ DE LA CAL L E,  p a q .  1 9 1 .
1 6 2 .  C f r .  e n  MENENDEZ Y PELAYO:  " H o r a c i o  e n  E s p a h a " ,  V.  I I  
p a q .  1 0 3 .
1 6 3 .  D i c e  Bn l a  E p f s t o l a  X X X I X :  "  ! Oh m i  L u c i l i o !  E l  n e q o c i o
p r i n c i p a l  d e l  h o m b r e  e s  v i v i r ,  y a c a b a r  de v i v i r  de m^ 
n e r a  q ue  l a  b u e n a  v i d a  q ue  t u v o  y l a  b u e n a  m e m o r i a  que  
d e j a ,  l e  s e a n  u r n a  y e p i t a f i o .  E l  a c i e r t o  e s t a  e n  d e s -  
n u d a r â e  b i e n  d e s t e  c u e r p o ,  no e n  c u b r i r l e  c o n  l a  f a n f £  
r r i a  de l o s  j a s p e s  n i  l a  s o b e r b i a  de l a s  p i  r a m i de s " .
1 6 4 .  C f r .  e n  l a s  p a g i n a s  de O . C .  1 3 9 7 ,  1 4 0 4 ,  1 4 3 7 ,  1 4 5 0 .
1 6 5 .  C f r .  O . C .  p a q .  1 4 0 4
1 6 6 .  C f r .  O . C .  p a q .  1 4 2 4
1 6 7 .  C f r .  O . C .  p a q .  1 4 2 7
1 6 8 .  C f r .  O . C .  p a q .  1 4 3 0
1 6 9 .  C f r .  O . C .  p a q .  1 3 4 0
1 7 0 .  C f r .  U . C .  p a q .  1 3 4 8
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1 7 1 ,  He o m i t i d o  i n t B n c i o n a d a m e n t e  l a s  a l u s i o n e s  no  n e c e s a -  
r i a s i  C f r .  O . d .  p i g .  3 5 0 .
1 7 1 .  a )  C f r .  O . C .  b .  p i g .  4 0 3
1 7 2 .  C f r .  O . C .  p a g .  4 0 2
1 7 3 .  C f r .  O . C .  p a g *  4134
1 7 4 .  C f r .  Ô . C .  p a g *  4 0 5
1 7 5 .  T i e n e  ur i a s e g u n d a  p a r t e  q u e  t i t u l a :  " P a r a f r a s i s  y t r a -
d U c c i o n  de A n a c r d o n t e  s e g u n  e l  o r i g i n a l  q r i e g o  mas c o -  
r r e q i d d ,  c o n  d e c l a r a c i o n  de l u q a r e s  d i f i c u l t o s o s " .
1 7 6 .  H a y  C i t é s  de O v i d i o ,  M a r c i a l ,  H o m e r o ,  V i r g i l i o ,  H e s i o d o ,  
A r i s t o t e l e s ,  P r o p e r c i o ,  J u l i o  S e a l f q e r o , P l u t a r c o ,  Teo 
c r i t o ,  F o c i l i d è s »  P i n d a r o ,  H e n r i c o  S t l f a n o ,  C e c e r o n ,  
t r a b l n ,  O p i a n o ,  S o f o c l e s ,  A g a t o n ,  A t e n e o ,  T e o f r a s t o ,  
D i o s c l r i d e s ,  A q u i l e s  e s t a c i o ,  T e r t u l i a n o ,  F r a n c i s c o  de 
R i o j a ,  P l i n i o ,  X e n o f a n e s ,  P l a t o n ,  R e m i ,  V e l a u ,  C a t u l o ,  
M u r e t t o ,  C a m a l e o h  H e r a s e o t a ,  B a y f i o ,  F r a n c i s c o  de A l d ^  
n a ,  P e t r o n i o ,  E l i a s ,  A n d r e a ,  E u n i o ,  S e x t o  P o m p e o ,  A p u -  
l e y o ,  L e u c i p o ,  F i l i n ,  G r e g o r i o  N a c i a n c e n o ,  E r a s m o ,  Si_l  
v i o  L u c i l i o ,  O i l g e n e s  L a e r c i o  y J o s é  S c a l f g e r o .
1 7 7 .  L o s  s e c a m o s  de l b s  e s t u d i o s  de SANCHEZ ALONSO e n  " R e -  
v i s t a  de F i l o s b f f a  e s p a n o l a " .  I n f l u j o  de l o s  s a t i r i c o s  
l a t i n o s  e n  Q u e v e d o .  1 9 2 4  p a g .  57 y s s .
1 7 0 .  C o l l e c t i o n  U n i v e r s i t é  de F r a n c e
1 7 9 .  OC. \ i i  p i g .  5 0 .
1 8 0 .  OC. p a g .  1 8 4 .
1 0 1 ,  L a  r e l a c i o n  o r d b n a d a  de e s t a  d o b l e  r e l a c i o n  q u e  n o s
t r a e  l à  e d i c i o n  de l a  o b r a  e n  v e r s o  de Q u e v e d o ,  d i r i g _ i  
da  p o r  D r .  JM^ B l e c u a ,  n o s  l i b r a  de un t r a b a j o  de c o n -  
f r o n t a c i ô n .  En e l l e  q u e d a  f i j a d a  c o n  c l a r i d a d  l o s  l u g a  
r e s  de o r i g e n  y  l a  e x a c t i t u d  de l o s  t é r m i n o s .
1 8 2 .  C f r .  OC. p i g .  1 3 0  y 1 3 1 .
1 0 3 .  L e t r i l l a  s a t i r i c a  ( c o n  s u p a n  se l o  c o m a )  N9 6 54  e n  l a  
e d i c i l n  P l a n e t a  p a g .  7 0 6 .
1 8 4 ,  E s t a b a  a h o r c a d o  de u n  p i e  ( p o r  h a b e r s e  c o n v e r t i d o  a l
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p r o t è s t a n t i Rfrîo. V
H e l i o  E o b a n d j ^ ^ c é l é b r é  p o e t a  c o m p e t i d o r  de  M e l a n c h t h o n  ) . 
! Oh feomo l l o ^ é  sU q e s t o  t o r p e  c o n  h e r i d a s  y g o l p e s  y 
a F e a d o s  c o n  l l a m a s  s u s  o j o s ! .
1 8 5 .  C f r .  e n  p a g .  &8 5 y s s .  y  t a m b i e n  e n  117 y s s .  P e r o  se 
h a  de t e n e r  e n * c u e n t a  e d e m a s  c omo  se v e r a  e n  l a  " p r o -  
y e c c i o n  de s ü , p e n s â t ? ,  q ue  e n  e l  s .  X V I I I  a p a r e c e  l a  
p a r o d i a  t r a d i ç i o n a l  d e l  mas  a l l a .  " D i a l o g o s  de l o s  
m u e r t o s  de  F O^TENELLE y l o s  S u e n o s  m o r a l e s  y l a  B a r c a  
de A q u e r o n t e  de TORRES V I L L A R O E L " .
1 8 6 .  C f r .  e n  N u ev a  R e v i s t a  de F i l o s o f i à  H i s p a n i c a .  X I I  1 9 58  
p i g .  3 6 ,
1 8 7 .  C f r .  p a g ,  1 6 0  y 1 6 1  de OC. C o m i e n z a  c o n  l o s  n o m b r e s  de 
l a s  s e c t a s  y d e s p u é s  c o n  l o s  p r o p i o s  de T e r t u l i a n o ,  
O r i g e n e s ,  S i m o n  M a g o ,  S a t u r n o ,  B a s i l i d e s ,  e t c . . , .
1 8 8 .  R a z o n  e n  l a  o b r a  de SANCHEZ AREVALO;  " Suma de l a  P o l i ­
t i c s "  p i g .  9 0 .  E d .  M a d r i d .  1 9 4 4 .
1 8 9 .  C i t a s  B s c r i t u r a r l a s  de c omo l a  p o t e s t a d  v i e n e  de D i o s  
P r o v .  8 , 1 5 ;  Rom. 1 3 , 1 .
1 9 0 .  E l  C o n s e j o  y c o n s e j e r o s  d e l  " P r i n c i p e  " ,  c a p .  I ,  Ambe­
r e s ,  1 5 5 9 .
1 9 1 .  E RA S MI .  O p e r a  O m n i a  t . 4 B a s i l e a  1 5 4 0  p a g .  4 4 7 .
1 9 2 .  C f r .  BURNI ER,  C. : L a  m o r a l e  d u  S én è q u e  e t  l e  N é o - S t o ^  
c i s m e ,  L a u s s a n n e ,  1 9 0 8 .
1 9 3 .  O . C .  p r o s a ,  p i g .  9 9 1 .
1 9 4 .  I d e m p a g .  1 1 2 5
1 9 5 .  " C a r t a  C L X V I I I  a p e r s o n a  d e s c o n o c i d a " .  1 9 0 7 ,
1 9 6 .  " P r o u ,  de D i o s " ,  1 2 8 1 .
1 9 7 .  o .  c .  p r o s a  2 8 5 .
1 9 8 .  o . c . p r o s a  2 8 6 .
1 9 9 .  o .  c .  p r o s a  2 8 6 .
2 0 0 .  C f r . ;  o .  c .  ASTRANA,  I I J I S  1 9 4 5 ,  7 71
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2 0 1 *  C f r .  CANALEOAS:  t s t u d i o s  de l a  f i l o s o f i à  e s p a n o l a ,  1 8 6 9 .
2 0 2 .  C f r .  I d e m  p i g .  3 2 9 .
2 0 3 .  o .  c i .  p a g .  2 8 7 .
2 0 4 .  o .  C i  p i g .  3 5 0 .
2 0 5 .  Es mùy de t e h é r  e n  c u e n t a  e n  e s t o  l a  d i f e r e n c i a  de r e l _a  
c i l n  dé QueveLjb C e r v a n t e s  u o t r o s  a u t o r e s ,  C f r .  e n  e s t e  
a s p e c t o  E .  MORENO BAEZ.  L e c c i o n  y s e n t i d o  de 1 Guzman de 
A l f a t a c h e .  M a d r i d  1 9 4 8 ,  p i g .  13  -  1 8 .
2 0 6 .  ALDRÉTE,  P .  Q u e v ç d o  O b r a s  e n  v e r s o .  E d .  A s t r a n a  1 9 4 3 ,  
M a d r i d  d a g .  9 2 2 .
2 0 7 .  o .  c .  p i g .  1 2 4 .
2 0 8 .  o .  c .  p i g .  1 2 4 .
2 0 9 .  C f r .  TORRES V I L L A R R O E L ,  U i s i o n e s  y V i s i t a s ,  1 7 4 6
2 1 0 .  FERNANDEZ GUERÜA, B i b l .  A u t .  E s p .  X X I I I ,  X X I .
2 1 1 .  M a d r i d  1 0 ,  E s p e c i a l  p a r a  l a  V a n g u a r d i a  ( 2 3  -  I I I  -  1 9 7 7 )  
( L o s  t r è s  t a c o s  de Oon C a m i l o  J o s é  C e l a )
2 1 2 .  P a r o i a l m e n t e  se p u e d e n  c f r .  K .  VOSLER q ue  l e  a t r i b u y e  
u n c a r l d t e r  a s c é t i c o  ( a l  p i c a r o ) :  R é a l i s m e  e n  l a  L i t e ­
r a t u r e  e s p a n o l a  d e l  S i g l o  de O r o ,  ( 1 9 2 6 ) .  L a  s o l e d a d  
e n  l a  p o e s i a  e s p â h o l a ,  M a d r i d  1 9 6 1  . . .
2 1 3 .  C f r .  M« HERRERO, N ue ve  i n t e r p r e t a c i ô n  de l a  n o v e l a  p i -
c a r e s c a  RFE X X I V j  1 9 3 7  p g s .  351  -  3 5 2 .  C f r .  L é o  S p i t z e r ,
D i e  K u n s t  Q u e v e d o ' s  i n  s e i n e n  B u s c o n ,  A r c h i v u m  R o m a n i -  
cum X I ,  1 9 2 7 ,  5 11  -  5 8 0 .
2 1 4 .  C f r .  R . DE BOUVl ER,  Q u e v e d o ,  h .  d u  d i a b l e , h .  du  D i e u ,
P a r i s ,  s . f .
2 1 5 .  o .  c .  p i g .  4 9 .
2 1 6 .  C.  L A S C A R I S ,  C.  RFE,  I X ,  1 9 5 0 ,  4 6 4  -  8 5 .
2 1 7 .  o .  c .  p i g .  7 3 0 .
2 1 8 .  o .  c .  p a g .  3 2 1 .
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2 1 9 .  C f r .  C a p .  V I I  B u s c o n  o .  c .  p a g .  3 37  s s .
2 2 0 .  o .  c .  p a g .  1 3 2 .
2 2 1 .  0 .  C .  p a g ,  1 4 0 .
2 2 2 .  C f r .  H .  H AT ZFEL D,  E s t u d i o s  s o b r e  e l  b a r r o c o ,  M a d r i d  
1 9 6 6 ,  4 3 7  s s .
2 2 3 .  R.  G ARCI ASO L,  Q u e v e d o ,  E s p a s a -  C a l p e ,  M a d r i d  1 9 7 6
2 2 4 .  0 .  C .  p r o s a  8 2 0 .
2 2 5 .  0 .  C .  v e r s o  1 0 5 .
2 2 6 .  Su p u b l i c a c i o n  e s  d e l  1 6 2 6 ,  p e r o  c o r r i a  de mano e n  ma­
no u n  p r i m e r  b o r r a d o r  a n t e r i o r  e n  d o s  d é c a d a s ,  q u i z â .
2 2 7 .  C f r .  OAMASO ALONSO, P o e s i a  E s p a n o l a ,  4 7 2  -  4 8 7 .
2 2 8 .  P a r a  e s t u d i o s  s o b r e  s u  p o e s i a  y e s t i l o  e s  i n d i s p e n s a ­
b l e  C f r .  e l  e s t u d i o  de Damaso A l o n s o  e n  P o e s i a  E s p a n o ­
l a ,  a s i  como l a  i n t r o d u c c i o n  a Q u e v e d o  de J o s é  M a n u e l  
B l e c u a ,  e n  O b r a s  C o m p l é t a s ,  I :  P o e s i a  o r i g i n a l  ( B a r c e ­
l o n a ,  1 9 6 3 )  u t i l i s i m o s ,  a p e s a r  de l i m i t a r s e  a c i e r t o s  
a s p e c t o s  de l a  p o e s i a  de Q u e v e d o .  V é as e  t a m b i e n  l a  i n ­
t r o d u c c i o n  de R. M. P r i c e  a s u A n t h o l o g y  o f  Q u e v e d o ' s  
P o e t r y ,  M a n c h e s t e r  1 9 6 9 .
V é as e  A . A .  P a r k e r ,  " L a  a g u d e z a  e n  a l g u n o s  s o n e t o s  de 
Q u e v e d o " ,  E s t u d i o s  d e d i c a d o s  a M e n e n d e z  P i d a l ,  I I I ,  
M a d r i d ,  1 9 5 2 ,  p a q s .  3 4 5  -  3 6 0 .
2 2 9 .  C f r .  c o n t r a  e l  p l a t o n i s m e  su i n q u i n a  l o  m u e s t r a  b i e n  
c l a r a  e n  P r o v i d e n c i a  de D i o s . . .  " t o d o s  l o s  h e r e j e s  i m -  
f o r m a r o n  ( e n  e l l a )  t o d o s  s u s  e r r o r e s "  o .  c .  p .  1 3 9 4  s s .
2 3 0 .  o .  c .  p a g .  1 3 9 5 .
2 3 1 .  o .  c .  p o e s i a  31 -  3 2 .
2 3 2 .  o .  c .  p a q .  1 3 9 5 .
2 3 3 .  C f r .  La  s a t i r a :  " c o r r i d o  y c o n f u s o  me h a l l o "  O . C .  p .
1 1 7 3 .
2 3 4 .  C f r .  La E d .  P l a n e t a  de 1 9 6 3  c a t a l o g s  mas de 1 3 0  p o e m a s .  
S o l o  e l  c i c l o  de L i s i  e s  de u n a  r i g u e z a  y e j e r c i c i o  
c r e a d o r  i n n e g a h l e .
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2 3 5 .  C f r .  O T I S  GREEN, E l  a m or  c o r t e s  e n  Q u e v e d o , Z a r a g o z a ,
1 9 5 5 .
2 3 6 .  C f r .  A .  PARKER, L a  a g u d e z a  de a l g u n o s  s o n e t o s  de Queve^ 
d o ,  M a d r i d ,  1 9 5 2 ,
2 3 7 .  Es e s t e  u n o  de l o s  s o n e t o s  mas s o c o r r i d o s  de Q u e v e d o . 
S o b r e  é l  h a n  e s c r i t o ,  e n t r e  o t r o s  ( v é a s e  b i b l i o g r a f f a  
f i n a l )  Amado A l o n s o ,  F e r n a n d o  L â z a r o  C a r r e t e r ,  M a r f a  
R os a L i d a ,  3 . L .  B o r g e s . . .
2 3 8 .  PEDRO FERNANDEZ NAVARRE T E , C o n s e r v a c i o n  de l a  m o n a r -  
q u i a ,  M a d r i d  1 6 2 6 .  B . A . E . ,  25 p a g .  4 7 2 .
2 3 9 .  E l  d e s e d  de i n g r e s a r  e n  l a s  f i l a s  de l a  n o b l e z a  se fu jn  
d a b a  e n  t r è s  c o s a s :  l a  p e r e n n e  a s p i r a c i o n  h u ma n a  a l o s  
h o n o r e s  s o c i a l e s ,  l a  e x e n c i o n  q ue  d i s f r u t a b a  l a  n o b l e ­
za d e l  i m p u e s t o  c omo p a g o  d e l  s e r v i c i o  r e a l  ( i m p u e s t o  
que  r e c e l a  s o l a m e n t e  e n  l o s  p e c h e r o s ) ,  y e l  c r e c i e n t e
n w ' / u  y  o b s e s i v o  d e s e o  d e e x h i b i r  p r u e b a  p u b l i c a  de l i m p i e z a  
de s a n g l e .  A s o c i a d a  a l a  u l t i m a  e s t a b a  l a  e x t e n d i d a  r £  
p u g n a n c i a  a d e d i c a r s e  a t r a b a j o  m a n u a l  o a l  c o m e r c i o .
2 4 0 .  J . H .  E L L I O T ,  La E s p a n a  i m p e r i a l ,  B a r n a .  1 9 7 0 ,  1 2 0 .
2 4 1 .  Q u e v e d o  no se e q u i v o c o  c o n  l a  c a f d a  de L e r m a ,  p e r o  se 
e q u i v o c o ,  y m u c h o , c o n  l a  c a f d a  d e l  c é l é b r é  C o n d e - d u q u e .  
L b c r e y o  p e r d i d o  a n t e s  de t i e m p o  y e s t o  e x p l i c a  su u l ­
t i m a  y r i g u r o s a  p r i s i l n .  P o r q u e  c o n v i e n e  s a b e r  que e s ­
t a s  i n t r i g a s  c o r t e  s a n a s  c o s t a b a n  mas c a r o  q u e  nue s t r a s  
v e l e i d a d e  s p o l f t i c a s .  A v e c e s  se p a g a b a n  c o n  l a  v i d a  y 
a m e n u d o  c o n  e l  c o n f i s c a m i e n t o  de l o s  b i e n e s  y c o n  l a  
p r i s i l n .
2 4 2 .  C f r .  L a  L e t r i l l a :  P o d e r o s o  c a b a l l e r o  e s  D .  D i n e r o ,  de 
F l o r e s  de p o e t a s ,  O . C .  v .  p .  7 3 4 .
2 4 3 .  D e l  a h o  1 6 2 7  f d i r i g i d a  a l  C o n d e - d u q u e  de O l i v a r e s
2 4 4 .  B i e n  e n t e n d i d o  como m a t i z a c i o n  de su t i e m p o  y como p r £  
g r e s o  g r a d u a l  a l  q ue  é l  m i s m o  l l e g o .
2 4 5 .  Como y a  h e mo s  i n d i c a d o ,  Q u e v e d o  se s i n t i l  a t r a f d o  p o r  
l a  f u e r z a  p o r  e l  m o v i m i e n t o  n e o e  s t o i c o  que  n a c i o  e n  l a  
E u r o p a  d e l  s .  X V I ;  i n c l u s o  i n t e r c a m b i o  u n a s  c u a n t a s  
c a r t a s  e n t r e  1 6 0 4  y 1 6 0 5  c o n  e l  que se r e c o n o c f a  como 
j e f e  d e l  m o v i m i e n t o ,  e l  g r a n  e r u d i t o  f l a m e n c o  J u s t o  
L i p s i o ,  de l a  U n i v e r s i d a d  de L o v a i n a .  La  a t r a c c i o n  que
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s i n t i d  Q u e v e d o  p o r  e l  e s t o i c i  s m o , e v i d e n t e  e n  g r a n  p a £  
t e  de su o b r a ,  r é s u l t a  e x p l i c i t a  e n  a l g u n a s  do s u s  
o b r a s  y a  c i t a d a s .
2 4 6 .  I n i c i o  e l  p r i l o g o  a l a  e d i c i o n  de o b r a s  c o m p l é t a s .
E d .  P l a n e t a ,  B a r c e l o n a ,  1 9 6 3 .
2 4 7 .  E l  l i b r e r o  A l o n s o  P é r e z  h a b i a  c o m p r a d o  a d o n  F r a n c i s c o ,  
l a  P o l i t i c s  de D i o s  y g o b i e r n o  de C r i s t o ,  p e r o  no q u i s o  
a d q u i r i r  l a  p r o p i e d a d  d e l  B u s c o n  q u e  se p u b l i c o  e n  Z a r a  
q o z a  c o n  g e n e r a l  a p l a u s o  y l l e v a  p o r  t i t u l o  H i s t o r i a  y 
v i d a  de 1 g r a n  t a c a n o .
D e b i o  a r r e p e n t i r s e  A l o n s o  P é r e z  de no h a b e r  a d q u i r i d o  
a q u e l l a  o b r a  e h i z o  de e l l a  u n a  e d i c i o n  s é c r é t a ,  que 
d e s c u b i e r t a  p o r  Q u e v e d o  l e  v a l i d  l a  p e r s e c u c i d n  y c a s t _ i  
go de I d s  t r i b u n a l e s  de j u s t i c i a ;  a s i  como l a  v i u d a  de 
A l o n s o  M a r t i n  e n  c u y a  i m p r e n t a  se c o m e t i d  e l  f r a u d e .  No 
t i e n e ,  p u e s ,  m u c h o  de e x t r a h o  q ue  e l  d o c t o r  J u a n  P é r e z  
M o n t a l b a n ,  h i j o  d e l  l i b r e r o  A l o n s o  P é r e z ,  f u e s e  e l  a i m a  
d e l  T r i b u n a l  de l a  j u s t a  v e n q a n z a  a y u d a d o  de su  q r a n  
a m i g o  f r a y  D i e g o  N i s e n o  y d o n  L u i s  P a c h e c o  de N a r v a e z .
2 4 8 .  0 .  C .  p p .  p a g .  5 3 8 .
2 4 9 .  o .  c .  de DIEGO SAAVEDRA FAJARDO,  E d i c i o n  A.  G o n z a l e z  P .
M a d r i d  19 4 6 .
2 5 0 .  o .  c .  p a q .  3 7 0 .
2 5 1 .  O b r a  t r a d u c i d a  y a d a p t a d a  p o r  LESAGE,  c o n  e l  t i t u l o  de 
" L e  d i a b l e  b o i t e u x "
2 5 2 .  C f r .  BARKER,  J .  U.  " :  N o t a s  s o b r e  l a  i n f l u e n c i a  de Q u e v £  
do e n  l a  L i t e r a t u r e  i n q l e s a " .  B . B . M .  P .  X X I ,  1 9 4 5 .
2 5 3 .  PRAZ,  MARI O:  S t a n l e y ,  S h e r b u r n e  a n d  A y r e s  a s  T r a s l a t o r s
a n d  I m i t a t o r s  M . L . R . ,  XX ,  1 9 2 5 .
2 5 4 .  SA I NT-A NOEÜ L , M. HELENE,  La f o r t u n e  l i t t é r a i r e  de Qu ev e 
do e n  F r a n c e ,  P a r i s ,  1 9 6 6 .  H e l m u t  H.  R é f .  N R F H .  x x  
( 1 9 7 1 ,  3 3 9 .
2 5 5 .  E s t u d i o s  s o b r e  e l  b a r r o c o ,  4 3 7 . . . s s  E d .  G r e d o s  M a d r i d  
1 9 7 4 .
2 5 6 .  PARON NUNEZ,  L O C I O :  Q u e v e d o  a n t e c e s o r  de P a p i n i  e n  e l  
l i b r o  Q u e v e d o  P o l i t i r u , .
7 01
2 5 7 .  I n f l u e n z e  d e l l a  l i r i c a  d l  Q u e v e d o  n e l l a  t e m a t i c a  d i
G i r o  de P e r s .  ANA LI  01 CA ’ FOSCARI ( V e n e c i a )  v ,  ( 1 9 6 6 )  
1 0 5 - 1 4 .
2 5 0 .  RAUHUT, FRANZ,  I n f l u c e n c i a  de l a  p i c a r e s c a  e s p a n o l a  e n  
l a  l i t e r a t u r a  a l e m a n a  R F H,  I  ( 1 9 3 9 )  2 3 7 - 5 6 .
2 5 9 .  SHEPARD, S. TALMUDIC a n d  K o r a n i c  p a r a l l e l s  t o  e . p a s s a ­
ge i n  Q ue v e d d s .  S ue n o  de l a s  c a l a v e r a s -  P h .  Q, 5 2 ,
( 1 9 7 3 )  3 0 6 - 3 0 7 .
2 6 0 .  C f r .  MARTINEZ LOPEZ.  " C o n t r i b u c i d n  a l  e s t u d i o  de l a s  
i h f l u e n c i a s  d e l  b a r r o c o  e s p a n o l  e n  l a s  c o l o n i a l e s  d e l  
B r a s i l " .  R e v .  U n i v .  M a d r i d  X I I I  ( 1 9 6 4 )  5 9 4 - 6 5 5 .
2 6 1 .  CHI ANO,  JUAN CARLOS,  " Q u e v e d o  y su p r e s e n c i a  e n  l a s  l £
t r a s  A r g e n t i n e s " .  L o g o s  r e v .  de l a  F .  de F .  y  l e t .  B . A .  
( 1 9 6 4 )  1 1 9 - 1 2 6 .
2 6 2 .  J I MENEZ R.  I n f l u j o s  de Q u e v e d o  y T o r r e s  V i l l a r r o e l  e n  
e l  M é x i c o  v i r r e i n a l .  E s t a m p a s  d e l  s i g l o  de o r o ,  M e x i c o .  
( 1 9 5 7 )  n R.  de F i l o s o f i à  h i s p é n i c a  X I I  ( 1 9 5 8 )  507  s s .
2 6 3 .  SUNE, RICARDO " A l b e r t  L i a n a s :  e l  Q u e v e d o  c a t a l l n ,  B a r ­
c e l o n a ,  1 9 6 4  ( p r d l o g o  de J o s e f a  L i a n a s ) .
2 6 4 .  ROS, CARLOS " R o n d a l l a  de r o n d a l l a s  a i m i t a c i d  de C.  de
l o s  c .  de Quevedo" ,  V a l e n c i a  1 8 2 0 .
2 6 5 .  AMADO ALONSO, P o e s i a  e s t i l o  de P a b l o  N e r u d a .  B . A .  1 96 8 
p .  3 1 7 .
2 6 6 .  R.  BULA P R I Z ,  Q u e v e d o  n u n i s t a , S u r ,  B u e n o s  A .  1 3 9 ,  m a y o ,  
1 9 4 6 ,  p a g .  6 1 .
2 6 7 .  C f r .  AZ O RI N ,  Q u e v e d o ,  C l a s i c o s  y M o d e r n o s ,  M a d r i d ,  1 9 3 2 ,  
p i g .  1 6 5 - 7 0 .
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I OBRAS DC CONSULTA. EN GENERAL
QUEVEDO, O b r a s  c o m p l é t a s ,  ( P o e s i a  o r i g i n a l )  E d .  P l a n e t a ,
1 9 6 3 ,  B a r c e l o n a .
QUEVEDO, O b r a s  c o m p l é t a s ,  ( p o e s i a )  E d .  P a r n a s o ,  M a d r i d ,  s . f .  
QUEVEDO, O b r a s  c o m p l é t a s ,  ( p r o s a )  E d .  A q u i l a r ,  M a d r i d ,  1 96 1 
QUEVEDO, O b r a s  c o m p l é t a s ,  ( p o e s i a  y p r o s a )  A . F .  G u e r r a , B . A . E .
u l s :  X V I I I ,  X I X ,  XX .  M a d r i d  1 9 4 6 '
QUEVEDO, O b r a s  c o m p l é t a s ,  ( p o e s i a )  E d .  A q u i l a r ,  M a d r i d , 1 9 6 1  
QUEVEDO, O b r a s  c o m p l é t a s ,  ( p o e s i a  y p r o s a )  A s t r a n a  M a r i n ,  
L u i s ,  1 9 3 2 .
QUEVEDO, P a r n a s o  e s p a n o l  y M u s a s  c a s t e l l a n a s ,  M o n t e  e n  d o s  
c u m b r e s  d i v i d i d o ,  M a d r i d ,  1 7 2 9 ,  B a r c e l o n a ,  1 8 6 8 ,  
Z a r a g o z a ,  1 8 8 6 .
AMADOR DE LOS R I O S ,  H i s t o r i a  de l a  c r i t i c a  de l a  L i t e r a t u r a  
e s p a n o l a ,  M a d r i d ,  1 8 6 1 .
ARANGUREN, E t i c a ,  R e v i s t a  de O c c i d e n t e ,  M a d r i d ,  1 9 5 8  
A R IS TO TEL ES ,  G r a n  E t i c a ,  E s p a s a  C a l p e ,  M a d r i d ,  1 9 5 3 .
ASTRANA M A RI N ,  L u i s ,  V i d a  a z a r o s a  de L o p e  de V e g a ,  B a r c e l o n a ,  
1 9 3 5 .
a s t r a n a  M AR I N,  L u i s ,  V i d a  t u r b u l e n t e  de Q u e v e d o ,  M a d r i d , 1 9 4 5 .  
BONI LL A Y SAN M ART IN,  H i s t o r i a  de l a  f i l o s o f i à  e s p a n o l a ,  
M a d r i d ,  1 9 1 1 .
BREHI ER,  E .  H i s t o r i a  de l a  f i l o s o f i à ,  B u e n o s  A i r e s ,  194 4 
CANALEJAS,  L s t u d i o s  de l a  f i l o s o f i à  e s p a n o l a ,  1 8 6 9  
CANOVAS DEL C A S T I L L O ,  H i s t o r i a  de l a  d e c a d e n c i a  e s p a n o l a ,  
M a d r i d ,  1 8 5 4
CAMPMANY, V i d a  de U u e v e d o ,  T e a t r o  h i s t o r i c o  c r i t i c o  de l a  
e l o c u e n c i a  e s p a n o l a ,  1 7 9 4 .
CASTELLANOS,  O b r a s  de Q u e v e d o ,  M a d r i d ,  1 8 9 1 ,  v .  6 
C A T A L I N A ,  S.  O o c u m e n t o s  i n i ^ r ( j . t o s  r e l a t i v e s  a Q u e v e d o ,  ( S e m^
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n a r i o  p i n t o r e s c o  e s p a n o l ,  12 de f e b r e r o  de 1 0 5 2 )
CEJADOR, J .  H i s t o r i a  de l a  L e n g u a  y de l a  L i t e r a t u r a  C a s t e -  
l i a n a ,  M a d r i d ,  1 9 1 6 .
D I A Z  P LA 3Â ,  G. La p o e s i a  l i r i c a  e s p a n o l a .  E d .  L a b o r ,  B a r c e ­
l o n a  . '
FAR I  NELL I , C o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l o s  c a r a c t è r e s  f u n d a m e n t a -  
l e s  de l a  l i t e r a t u r a  e s p a n o l a ,  M a d r i d ,  1 9 2 2 .
FERNANDEZ NAVARRE TE, B o s q u e  j o  h i s t o r i c o  s o b r e  l a  n o v e l a  e s ­
p a n o l a ,  B . A . E .  M a d r i d ,  1 8 5 4 .
GONZALEZ SALAS,  M u s a s  de U u e v e d o ,  M a d r i d ,  1648
HURTADO G. PALE NCI A,  H i s t o r i a  de l a  l i t e r a t u r a  e s p a n o l a ,  
M a d r i d ,  1 9 3 2 .
IBANEZ , M e m o r i a s  p a r a  l a  h i s t o r i a  de F e l i p e  I I I ,  M a d r i d ,
17 2 3 .
J A N E R , F . O b r a s  p o e t i c a s  de 0 .  F r a n c i s c o  de U u e v e d o ,  B . A . E .  
M a d r i d ,  1 8 7 7 .
MENENDEZ Y PELAYO,  M* H o r a c i o  e n  E s p a h a ,  M a d r i d ,  1 8 8 5  
--------------------------------- H i s t o r i a  de l a s  i d e a s  e s t e t i c a s ,  Ma­
d r i d ,  1 9 2 0 *
MENENDEZ Y PELAYO,  M» A n t o l o g i a  de p o e t a s  l i r i c o s  c a s t e l l a -  
n 0 3 ,  M a d r i d ,  1 7 7 0 .  .
MENENDEZ P I D A L ,  A n t o l o g i a  de p r o s i s t a s  C a s t e l l a n o s ,  M a d r i d ,  
1 9 2 0 .
MONTOLIU,  M. L i t e r a t u r a  c a s t e l l a n a ,  B a r c e l o n a ,  1 9 3 7
OLI VER A S I N ,  I n i c i a c i ô n  a l  e s t u d i o  de l a  l i t e r a t u r a  e s p a n o l a ,  
M a d r i d ,  1 9 3 9 .
PALAU,  DULCET,  A.  M a n u a l  d e l  l i b r e r o  h i s p a n o a m e r i c a n o ,  v l . 
X I V ,  B a r c e l o n a ,  1 9 6 2 .
PFANDL,  L . ,  H i s t o r i a  de l a  L i t e r a t u r a  e s p a h o l a ,  E d .  A r a l u c e ,  
B a r c e l o n a ,  1 9 2 7 .
P F E I F E R ,  La  p o e s i a ,  M e j i c o ,  1 9 5 4 .
RODRIGUEZ MARI N,  Ooce c a r t a s  de Q u e v e d o ,  ( B o l . A c .  E s p a n o l a ,
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1 9 1 4 ,  I ,  5 8 6 . )
S A I N Z ,  R.  I n t r o d u c c i o n  a l a  m i s t i c a  a n  E s p a n a ,  M a d r i d , 1 92 7
SALCEDO RUI Z i  Re su me n h i s t o r i c o  y c r i t i c o  de l a  L i t e r a t u r a  
e s p a n o l a ,  M a d r i d
SENECA, T r e t a d o s  m o r a l e s ,  E d .  E s p a s a  C a l p e ,  M a d r i d
SIMON D I A Z ,  M a n d a i  de b i b l i o g r a f i a  de l a  L i t e r a t u r a  e s p a n o l a .  
B a r  ce I d r i f i  ; 19 66
T ICKNOR,  H i s t o r i a  t ie l a  L i t e r a t u r a  e s p a h o l a ,  V . I  I , B a r c e l o n a ,  
1 9 3 7  .
UALBUENA PRAT,  H i s t o r i a  de l a  L i t e r a t u r a  e s p a h o l a ,  V . I I .  Ba£  
c e l o n a ,  1 93 7
UOESLER,  K .  I n t r o d u c c i o n  a l a  L i t e r a t u r e  d e l  s i g l o  de o r o ,  
M a d r i d ,  1 9 3 4 .
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AGUAOO, E* , F r a n c i s c o  de U u e v e d o ,  N u e v a s  E d .  -  U n i d a s ,  
M a d r i d ,  1 9 6 2
ALARCOS, E .  E l  d i n e r o  e n  l a s  o b r a s  de Q u e v e d o ,  V a l l a d o l i d ,  
1 9 4 2
ALARCOS, E .  Q u e v ^ p b  y l a  p a r o d i a  i d i o m a t i c a ,  O v i e d o ,  1 9 5 5 .  
ALONSO, A . ,  M a t e r i a  y F or m a e n  p o e s i a ,  M a d r i d ,  1 9 6 5  
ALONSO, 0 .  P o e s i a  d s p a h o l a ,  E n s a y o  de m é t o d o s  y l i m i t e s  e s -  
t i l i s t i c é s ,  M a d r i d ,  1 9 6 2 .
---------------  E l  f a b i o  de l a  e p i s t o l a  m o r a l .  E d .  G r e d o s ,  M a d r i d ,
1 9 6 3 .
---------------  t ) ds  e s p a n o l e s  d e l  s i g l o  de o r o .  E d .  G r e d o s ,  M a d r i d ,
I 9 6 0
j A RT I GAS ,  J .  S é n e c a ,  l a  f i l o s o f i à  c omo f o r m a c i ô n  d e l  h o m b r e ,
j C . S . I . C .  M a d r i d ,  1 9 5 2 .
j A S L N S I O , E .  I n t i n e r a r i ô  de 1 e n t r â m e s ,  ( c i n c o  i n é d i t e s  de Que
j  v e d o , )  E d .  G r e d o s .
ASTRANA M AR I N,  L . I d e a r i o  de D.  F r a n c i s c o  de Q u e v e d o ,  Queve 
d o  y su  é p o C a ,  M a d r i d ,  1 9 2 5 .
AXELOS,  KOSTÀS,  H e r a c l i t e  e t  l a  p h i l o s o p h i e ,  P a r i s  1 9 6 2 .  
AYALA,  F .  H à c i a  u n a  s d m b l a n z a  de Q u e v e d o ,  E d .  La T o r r e ,  Sani 
t a n d e r ,  1 9 6 9
---------------  R e a l i d a d  y è n s u e h o .  E d .  G r e d o s ,  M a d r i d ,  1 9 6 3
A Y O S O , ü . E l  c o n c e p t d  de m u e r t e  e n  l a  p o e s i a  r o m a n t i c a  e s p a ­
n o l a ,  M a d r i d
I B A T A I L L O N ,  M . E r a s m o  y E s p a h a ,  F . C . E .  M é j i c o ,  1 9 6 0
I BENNETT,  J .  F o u r  m e t a p h y s i c a l  P o e t s ,  New Y o r k , s . f .
BERGAMIN,  ( J ue v ed o  e n  f  r e n t e  r a s  i n f e r n a l e s  de l a  p o e s i a ,  1 95 9
BLANCHOT, M. L e s  p o e t s  p r é c i e u x  e t  b a r o q u e s  du  X V I I  e m . s .
i
! P a r i s ,  1 94 2




n a c i m i e n t b  F i l o s ô f i c o  e n  E s p a n a ,  M a d r i d ,  1 9 1 1 ,  
BORGES, 3 . L .  U t r a f  d i s q u i s i c i o n e s ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 5 0  
BORGES, J .  M e n o s c a b o  y g r a n d e z a  de Q u e v e d o ,  R e v .  de Û c c i d e j i  
t e ,  M a d r i d ,  1 9 2 4  
BOUVI ER,  R,  , L ’ E s p a g n e  de Q u e v e d o ;  V o y a g e s  au  m o n de  c a d u c  
a v e c  l e  c h e v a l i e r  d e s  T e n a i l l e s ,  P a r i s ,  1 9 3 6 .
i *
-------------------  Q u e v e d o  -'omme du  d i a b l e ,  homme de D i e u ,  E d .  Cham­
p i o n ,  P a h i s .
BURNI ER,  C . La m o r a l e  du S é n è q u e  e t  l e  N é o - s t o î c i s m e , L a u ­
s s a n n e ,  j , 9O0 .
CAMPAGNUOLO, C a r i a  d i  M a t e o ,  F .  de Q u e v e d o  n e l l a  s t o r r a  e 
n d l l a  c u l t u r a  i t a l o i b e r i c a , s ,  X V I I ,  M i l a n  1 9 6 1 .
CAMPOaMOR, a . V i d e ,  y d b r a  de Q u e v e d o ,  E d .  Gay S a b e r ,  B u e n o s  
A i r e s  1 9 4 5 .
CANÜAU, ROëERT,  S e n t i d o  u l t i m o  de l a  v i d a .  E d .  G r e d o s ,  M a d r i d  
1 9 6 7  .
CASTRO Q . A .  La r e a l i d a d  h i s t o r i c a  de E s p a n a ,  M e x i c o ,  1 9 6 6
- A l q o  s o b r e  e l  n i h i l i s m e  c r e a d o r  de C . J .  C e l a  en
e l  l i b r o  h a c i a  C e r v a n t e s ,  M a d r i d ,  1 9 6 7
C A R I L L A ,  E .  Q u e v e d o  e n t r e  d o s  c e n t e n a r i o s ,  T u c u m a n ,  E d .  Un_i 
v e r s i d a d ,  1 94 0
CAZ ,  E .  E l  l i b r o  de l o s  m i s t e r i o s .  E d .  G r e d o s ,  M a d r i d ,  197 4
C I L V E T I ,  I n t r o d u c c i o n  b l a  m f s t i c a  e s p a h o l a .  E d .  C a t e d r a ,
B n a .  1 9 7 3 .
COLLARD,  A.  N u e v a  p o e s i a ,  M a d r i d ,  1 96 7
COSTA,  3 .  C o n c e p t o  de d e r e c h o  e n  l a  p o e s i a  e s p a h o l a ,  M a d r i d ,  
1 8 0 4 .
CRUSBY,  3 .  En t o r n o  a l a  p o e s i a  de Q u e v e d o ,  M a d r i d ,  1 9 6 7 .
---------------  G u i a  b i b l i o q r a f i c a  p a r a  u n  e s t u d i o  c r i t i c o  de
Q u e v e d o ,  L o n d o n ,  1 9 7 6 .  ( P r i n t e d  i n  S p a i n ,  A.  G r a f .  
S o l e r ,  V a l e n c i a )
---------------  En.  t o r n o  a Q u e v c n o ,  E d .  C a s t a l i a ,  C a s t e l l o n ,  1 967
707
CUESTAj  SALVADOR, E l  d e s p e r t a r  f i l o s d f i c o ,  E d .  A u l a ,  1 95 4 
---------------  E l  e q u i l i b r i o  p a s i o n a l  e n  l a  d o c t r i n a  e s ­
t o i c a  V e n  l a  d o c t r i n a  de 5 .  A g u s t i n , C . S . I . C .  
M a d r i d !  1 9 4 7 .
D E L E I T O  P I N U E L A i  1.1 E s p a h a  de F e l i p e  I V ,  M a d r i d ,  1 92 0 
D I A Z  P L A 3 A ,  G . ,  Lb M u e r t e  e n  l a  p o e s i a  e s p a h o l a ,  E d .  A g u i l a r ,  
M a d r i ^ I  1 9 5 5 .
---------------   ^ L i  B s p f r i t u  d e l  b a r r o c o ,  E d .  A p o l o ,  B a r c e l o
na   ^ s ,  f i
D I A Z ,  0 .  L e c c i d d  b é r m a n e n t e  d e l  b a r r o c o ,  E d .  A t e n e o ,  M a d r i d ,  
1 9 5 6
EDGAR, MORI N,  E l  H o mb re  y l a  m u e r t e ,  E d .  K a i r d s ,  B a r h a .  1 9 7 3  
E L I O T ,  T . S .  S e l e  t e d  p f o s e ,  H a r d m o n d s w o r t h , M i d d l e s e x ,  1950 
ELOHDUY,  E L E UT E RI O ,  E d t o i c i s m o ,  E d .  G r e d o s ,  M a d r i d ,  1 97 2 
ENTRAMBASAGUAS, J o a q u f n ,  V a r i o s  d a t o s  r e f e r e n t e s  a l  i n q u i s i ^  
d o r  J u a n  de l a  P a r r a ,  M a d r i d ,  1 9 3 0
---------------  , M i s c e l l n e a  e r u d i t a ,  M a d r i d ,  1957
ERASMO, E l o g i o  de l a  l o c u r a .  E n n u i  r i d i o n ,  E s p a s a  C a l p e ,  
M a d r i d ,  1 9 5 3 .
E S P I N A ,  A.  Q u e v e d o ,  E d .  A t l a s .  M a d r i d ,  1 9 6 0  
ETTI NGHAUSEN,  H . P e n s a m i e n t o  de d .  F r a n c i s c o  de Q u e v e d o ,  
M a d r i d ,  1 97 1
---------------  , F r a n c i s f c o  de Q u e v e d o  a n d  t h e  N e o s t o i c  M o v i m e n t
O x f o r d  U. P r e s s . ,  1 9 72  
F I N L A YS ON ,  C.  F r a n c i s c o  de Q u e v e d o  y l o s  g r a n d e s  t e m a s  d e l
h o m b r e , E d .  T . P .  M a c .  H a l e ,  S a n t i a g o  de C h i l e ,  1 9 6 9  
F U C I L L A ,  JOSEPH,  R i f l e s s i  d e l l e  A d o n n e  d i  G . B .  M a r i n o ,  n e l l e  
p d e s i e  d i  Q u e v e d o ,  N a p o l e s ,  1 9 6 2 .
GALLO,  U,  S t o r i a  de i a  L i t e r a t u r a  S p a g n o l a ,  M i l a n ,  1 9 5 2 .  
GARCIA BORRON, M. ,  J . C .  S i n e c a  y l o s  e s t o i c o s ,  B a r c e l o n a ,
1 9 5 6 .
GARCIA H.  V I CT OR,  P e d a q o g i a  de l a  l u c h a  a s c é t i c a ,  C . S . I . C .
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M a d r i d ,
G E N T I L E ,  MARI NO.  I F u n d a m e n t i  m e t a f i s i c i  d e l l a  m o r a l e  de 
S e n e c a ,  M i l a n ,  1 9 3 2  
GOICOECHEA COSCULLÜEL A , A.  Q u e v e d o  f i l ô s o F o ,  m o r a l i s t a  y p £  
l i t i c o  rie a c d i l n ,  ( D i s c u r s o ) ,  M a d r i d  1 9 4 5  
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